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הסכמה
קאוונא הרנ״א חשוון מר ט׳ ה׳ יום ב״ה
ה מור' כש״ת המפורסם הגאון הרב ה״ה ירירי כבוד ס רן מי ה ן א פי לו נ״י א
. יע׳א חאלוי האבד״ק
ר ח שה״נן א ה ק מ שו״ת ספרו עם מכתבו .ל כ ל עני ה, חנט אשר ה אי לי היה ולא .הגי  פנ
ת ;ובקיאו בחריפות נאמרו דבריו כי בעיני הוטב שראיתי המעט אן .הרבה לעיין סי־ו ת ב טנו  נ
ה׳ .וראויות  על היקר ספרו את יפיץ למען ולסעדו לת־מט הראוי ומן .הרצוייה מחשבתו להוציא בעזרו יהיה ו
. והצלחה חו״ש ברוב מברכו .בלונ״ח דוש״ת ידידו וכחפץ כחפצו תבל פני
לן ח צ ה;"ל החופ״ק אלחנן י
ת ו ט מ הש
סי׳ ב ב  לעשות שייך לא שחרית של דבק״ש הוכחנו י״
 בהם וכיוצא מלכים דבני דכיון והרחקה סייג
שנים  לקום ולהכריחם לקנסם בדין אינו שעות ג' עד י
 לקום בגזרתם חכמים יכריחום אם דאף ועוד .לכן קודם
 שניה בשעה דאורייתא ק״ש זמן אז יהיה הלא שניה בשעה
אע״ג .ע"כ בתקנתם חכמים יועילו ולא  מלכים דבני ו
 . קפיד אישראל קרא מ״מ שעות ג' עד גנו לאוה״ע
 ולא דידך וקימה שכיבה משמע .ובקומך בשכבך דמדכתיב
 שדך דגנך מביתך עכו״ם דממעטינן להא ודומה ,לאוה״ע
לין)דף סי׳ וכמ״ש ס״ז( דן! ומנחות קלה חו . ח׳ ב
סי' חנן דרבי הוכנו כ״א ב  נמצא לא במדבר דגם ס״ל יו
 היו ישראל שכל בלבד לויה במחנה רק רה״ר
ת להביא שם מצויים  רבי אזיל ולכאורה . כר המשכן נדבו
חנן  אדם יפתח לא התם דתנן ס׳[ ]דף בב״ב לשיטתו יו
 רבי אמר מה"מ ובגמרא .פתח כנגד פתח השותפים לחצר
 . לשבטיו שוכן ישראל את וירא קרא דאמר *וחנן
 ופירש .לזה זה מכוונין אהליהם .פתחי שאין ראה מה
 רה״ר הוה דלא דמי השותפים כחצר ישראל ומחנה רשב״ם
חנן דרבי אלמא עכ״ל לויה במחנה אלא  לטעמיה אזיל יו
לאקשוי איכא רשב״ס דלפירש אלא .הזורק פסק בריש
מי דידן ברה״ר דא״כ  רבוא ששים בו בוקעים דאין נ
 פתח ליפתח אסיר יהיה במדבר ישראל למחנה ודמי
תני׳ * פתח כנגד מ  היליך דאינו בח:ר רק אסרה לא וב
 הה״מ יכמ״ב מותר במבוי אבל לאיצטנועי ומצי לרביס
 כל אלא לאו־דוקא דרה״ר הרשב״א בשם משכונים בפ"ח
 מאן ליכא מפולש במבוי ועכ״פ .בו בוקעים שרבים
 קנ״ד סי׳ בח״מ כמבואר זה לענין כרה״ר דדינו דפליג
חנן רבי דגם נראה ולכן .ס״ג  אהליהן פתחי שאין דאמר יו
רי לזה זה מכוונין ת. דוקא איי  במובאות אבל בחצרו
אין .הקפידי לא המחנה  רה״ר בדין תלוי זה ו
. שבת לענין
סי' סי דרבי הוכחנו י"ג אות ל״ד ב  דממחרת מפיק יו
ט ממחרת היינו השבת  ב"ה השבת מדכתיב יו״
 ואם .לכך מיוחדת אחת שבת דבעינן ש"מ .הידיעה
 לכך מיוחדת שבת איזו ובדק צא בראשית שבת תאמר
כו׳ אע״ג .ו ם ו תוסי  היינו .דקרא יתורא דרשי לא דהביי
 פשטיה אבל .הפשט במשמעות דאינו היכא דוקא
שמעותיה  דלכך .ויתירות מחסרות שפיר דייקי דקרא ומ
ם אפילו דאתם בדרשה מודים ר״יז התוס׳ כמ״ש מזידי  ב
ב כ״ב דף : להטעות סד״ה ע׳׳
ת ו ט מ הש
סי׳ ה'. סוף ס' ב מ עי' אי רננ״ק ו ם' שי  לזבחים ז"לבפ"ח ב
. התוי״ס קושיות בזה שמתרץ מה מ ל סי'
סי' שבינהו לידן חזקה כהני בענין ם"א ב ם דנח הני  לנ
ם  ממ״ש ע״ז להעיר יש לכאורה הנה . גמורי
 של תרומה .ב' הלכה תרומה מהלכות בפ״ו ז"ל הרמב״ם
 חזקה כהני אבל .מיוחם כהן אלא אותה אוכל אינו תורה
 לבריו ומסתימת .ע״כ בלבל לבריהם של בתרומה אוכלין
בתרומה אוכל אינו יחוס כתב לו שאין כהן לכל נראה
ד דף בכתובות נמצא זה לין מקור ואמנם .לאורייתא  ל
 הנהנים על אלא להוכיח אין ומשם .ברליזי בני גבי ע״ב
 ולפיכך הארץ בגוי התחתנו מהם שהרבה הגולה מן שעלו
 דבני הני ובפרס . שם כפרש״י יחוס כתב להם בקשו
ס' שם וכמ״ש חזקייהו לריע ברזילי תו  אותם מייחסים שהיו ה
ם .ישראל שהיה ברזילי אחר  יחוס כתב נמצא כולם אצל וג
 מן נזהרים בכולם דילן בכהני אבל .נמצא לא ולהם
 גמורים ככהנים לדינם שפיר י״ל חזקייהו ריע ולא החיתון
:בבי״א בהמ׳״ק כשיבנה שבכהונה לבר לכל ויתכשרו
ה מ ד ק ה
ב, משכנות מכל ציון ששרי ה׳ אוהב ק ע  שערים ס׳ אוהב י
 והיינו ,מדרשות ובתי כנסיית מבתי ייתר בהלכה הממייניס
 בית שהרב מיוס דעולא משמיה אמי בר חייא רבי דאמר
 הלכה של אמות ד׳ אלא בעולמו להקב״ה לו אין המקדש
. ח׳[ דף ]ברכות בלבד
ת א ישראל. בני לפני משה שם אשר התורה ז
 .וללמדה לשננה ולשמרה. לעבדה לפניהם הגיהה
 להם ומסר . ולהאדירה להגדילה . ולדורשה לפרשה
 ושבילי חכמה נתיבות פי על ופרמיה כלליה סימניה
 והגיון רמה חכמה לכל יהד וממנה פנה ממנה .דעת
 נעלם. כל על ותחקור עולם הליכות צפיה נעלה.
 ומעגלי חיים דרכי תלמדם .יחד וארם גוי על תדבר
 יושר בכתב הכל ודין. בדת ישע והשגבם צדק.
: אמת דברי
ת א  ותופיע .עליזים בסוד בשמש זרחה התורה ז
 כבוד בחופת .אפריון בתוך בכלה בהדרה
 ושבח מוהר כפיה על שקלי אשר .יעקב לזרע נארשה
 שארה עדנה לה לתת עולם ברית אתה כרתו . נעוריה
 ומאז . לבושה זהב ימשיצות . וחליתה עדיה .וכסותה
 כפורחת עלתה .חיל עשית הוסיפה במעולה החזיקו
 גברה .נפשות המחיר פרי מעשות חדלה ולא ותשגשג
̂ה .יתעש לבנון ארזי כל על : עולם שם י
ה  בשחר בישראל ואורה הורה לראות היה נהדר מ
ב; בקרן עצמן ברשות ישבו בעת .ילדותם טל
 מציון בלאומים כבודם וגדל קרנם רמה בעת .שמן
 ונעים יקר .פסוקה הלבה אל וממקדש תורה יצאה
 הגדול הגוי ונבון הכס עם ״רק הפתגם אז לשמוע היה
 הצטיינו בה . ישראל תעודת היתה התורה .הזה״
 לה חוברה והמדע החכמה גם . העמים בין לסגולה
 ,תפארה לצפירת ותהי חמר מטעי בל בה נטעו .יחד
 .אפל בענני מהרה עד כהה ההוא נוגה אור אבל
 ויניעו בגולה יצאו ישראל ובני נהרסו האומה שתות
 התורה גם ואז .הארצות בכל ונתפזרו נוי אל מגוי
 עמהם וירדה בתבוסתם חלק לקחה אתם באטנה אשר
 בל תוכה אל ותקבל .ואסונם סבלם סובלת .פלאים
 פעמים .ברצון ופעם באונס פעם .יום ילידי רגשי
 ותחליף ישע תשגב ופעמים .שחוח והלך קומתה חבף
 ישראל יבטל עת ולתורתו, לישראל אחד גורל בח.
 תורתו כבוד גם יבטל ,אחרים רצון מפני ישותו את
 והיא .נכריה בראש נזרה את ישים .רצונם מפני
? בורחת את מי מפני גברת לך מה .ומהגברת בורחת
 לא .בנחת דגלך למרים וחכי בניך בית אלמנה שבי
 טמשבנות היום גרשוני הן וגלמודה? לשבולה המנוחה זאת
 יניחו לא בהט רצפת ועל .בששר המשוחים יעקב
 , המדרגה בסתר מנוח לבקש לי אלבה רגלי. כף הציג
 הלכה: של אמות ד בתוך כבודי את אצמצם שם
ב ה ו  שיצטיינו בעת גם בהלכה המצויינים שערים ה׳ א
 בעת גם .הקברות את שמציינים במו בסיר
 דומה בשובני הלכה בעמק הלנים האנשים את יחשבו
 התחיינה ,חזון להעמיד יצלח וטי .דורא בית בבקעת
 בהם תבוא אם הן הזאת? הבקעה פנ־ שעל האלה העצמות
 .תושיה תעשינה ידיהם וגם . רגליהם על ויעמדו הרוח
 בעל עליהם טו ויב .למו יחשבו מדעת בנבעריב הלא
 מבדויי העורף כסרח יהיה פעלם .בשנעון מוכים
 הבמתבם שקולו מלא אחריהם יקראו והעם סחבות.
 .חפץ בר. שאין היא קדומי. הכמה כי .אחיזרי ושדו
 חיה הכמה הלא המתים. מן חכמה לדמש לנו ומה
 נשגבה חכמה .בעליה את תהיה אשר היום אתנו
 .ענק מצעדי צעדה עיניה ורום לבה בגבהות אשר
 וחכמה חורה תחבר היא .למעלה כנפיה טח ם ופרשה
 לפי מפלצת תעשה שפתיה שעל ובקסם .אחר במדור
והזמן: המקום
ע מ ש א  הבן ? הלכה של אמות ר׳ מתוך אחרי קול ו
 נם כי רע .למועד הוא חזון כי במראה
 המקום לפי מתחלפות והמחשבות משתנות הדעות
 רבים ימים .בעולם ומנסר החוזר הוא גלגל .והזמן
 ותהלה כבור חפנים מלא פזרו אשר ישראל לבני
 הרימה אשר החיה העת היא הזאת. החדשה להעת
 מבני הרבה וגם .חמדה שכיות כל עם החכמה היכל
 להקת מהמה עור יותר אך פנימה. להיכלה באו עמנו
 וברובם טפל. טיח לכל חכמה קראו אשר החכמים
 , מאבותיהם מורשה דת אם יקהת לבזות חוצץ יצאו
 .לראשם חן לוית אותה ושמו נכרית פאה ויסלםלו
 כי וראו עיניהם נפקחו שפתאום עד באהבתה שגו כה
 ערף להם הפכה היא כי זרה. חיק חבקו לחנם אך
 בי לדעת השכילו מאז .אגרוף במלא נכלמים ותוציאט
בארצות תקומה לנו תהיה היהדות עדי בהתנצל לא
פזורנו
 לעמוד נתעודד טהורה ואמונה כתורה אכן פזורנו.
 בכל לרגלינו ויאתיו יקרו אשר המכשולים כל ננר
 אותנו ותטה דעה תלמדנו היא ה׳ תורת .ודור דור
 שארית לנו ולתת לצרותינו מעצר לשום חסד כלפי
 אגודתנו ותאחד בלאומתנו נלוז כל היישר היא . בארץ
 לראות הוא נפרץ חזיון .פלאות המפליא אל דגל החת
 העברים במחנה בעת מתהלך התורה אור שביב כי
 ממעי אנחנו ״עברים בפיהם ירצו בולם .קודש ברגש
 עתה כן כמאז .נשובה" תורתו ואל יצאנו יהורה
 רוחה תהיה באשר נלכה למנה. לנו היא התורה
 .כלח עליה עבר ולא בקרבה חי אל רוח כי .ללכת
 על יופיע ובהיר צח ואור .בעצמותיה מלא שקוי עוד
 .עניה את השבחו אל .ואהליבה אהלה ,אנא .פניה
 הרחיבו לשמצה. ופרועים הקרועים בשוליה החזיקו
 שכולה עוד תשב ולא .עגולה גורן כחצי גבולה את
 וזיהרא .אימה המוקפות אמות ,ד בתוך .הסלע בחגוי
קליא: מקלא רעכנא
ה ב ר ה. ועיקר ביסוד לדבר לנו יש ה  ולהוכיח ז
 איש בל על הוא קדוש חוב כי מישרים
 תורתו. ואהבת עמו אהבת ה׳ אהבה בו שתפעם נלבב
 על ניר לעשות רוחו והגיון וכחותיו מעתותיו שיאציל
 אור ולהגיה נתיבותיה לסולל .השוממה התורה שדמת
 פי על .ולתמכה לסערה וללבנה לבררה .דרכיה על
 כל לתועלת ישרה ופסלה קצרה בדרך נבונים סדרים
 היא וכבדה נתלה מלאכה כי להיות אך .בה הוגה
 עטרת שתחזיר עד למישר העקב ולשום הדורים ליישר
 חקירתנו ולהעמיק להרחיב ונצטרך .יושנה אל התורה
 כזאת לעת בזה לקצר למשפט חשבתי כן על . בזה
 . וסבוכות מדובללות .נבוכות המחשבות כל אשר
 מה ובמעשה בעיון והבדלה דעה אין לבבנו ולמגנת
 במתייאש אינני זאת ובכל .הזאת לעת ישראל שיעשה
 ולהשמיע .בעתו דבר עוד לדבר עליון בחסד ואבטח
 בני לפני זו מסלה לסקל איך לב* רחש אשר נצורות
 ועתה ודעת. במועצות נמרצת השקפה ע״פ עמנו
 לפועל שנוגע במה רק אדבר ולא בצירא כספרא הנני
:הנוכחי בספר ידי
ה נ  לא לאור ספרי להוציא החשק עצם על ה
. לחיך המתוק מספיק טעם לתת אוכל
 כסף לפזר לחשקם טעם לתת הרבה יוכלו שלא כמו
 וכי ברית. בני ואינם ברית מבני לצים ספרי בעד
 חלקו יפסיד ה׳ תורת על הוטבעו ספרי שאדני בשביל
 לנו יועיל מה אך עמנו. נגידי בבית מקומו ויפקר
 בספרי קצה שנפשו מי הן בהקדמה. ע״ז ויכוחים
 אבוא אם כן .הקדמותיהם את גם יקרא לא ישראל
 בדבר וכשרונו תד״לתו ולהביע בשער הספר את לפאר
 אני מה לעצמי כשאני כי .הוא למחסר אך .שפתים
 במעשה ישתבח לא אומן ואיזה מלאכתי. על להעיד
 בזמנינו מחברת כל תפארת כי ממני נעלם לא .יריו
 לקרב המשפט ולהם המבינים. הקהל בדעת תלויה
לנפשי חובה ראיתי אחדים בפרטים אך .לרחק או
 ינבי שלפעמים כמה וביחוד .זה םפרי בעד להליץ
 פנים ישא ולא וסתירה בבנין וסברא בפלפול חילים
 לומר ואקרם אכף לזאת אי הלכה. של ומתן במשא
 ני נאמנה ידעתי .זאת עשיתי לב מגבהות לא כי
.ערבי לפי אינה זו ואיצטלא לכך והגון בראי אינני
:ונימוקי טעמי בזה אבאר אבל
ה נ נצני מעל הילדות טל שכבת עלתה מאז ה
התורה אור אל לתאוה נפשי גרסה .רעיוני
ממני. במופלא לא אך אחכמה אמרתי לעינים. המתוק
וכאשד מדעתי. בסבוסה ולא תמים בדרך אשכילה
דבר להבין בבינה ה׳ לי חלק כי בנפשי הרגשתי
נם ולפעמים חבירי לפני מחידושי הצעתי .דבר מתוך
הרהיבוני והם .ויאשרום בראשם לי ונענעו רמתי לפני
ראיות ע״פ בהלכה ולהכריע ולחקור לבור לדעת עוז
אותה לא זאת ובכל והפוסקים. הש״ס מן נוכחות
שנעשו מחברים ראיתי בי יען .ספר להדפיס נפשי
בטנו רוח שהציקתנו יתנצל המחבר כי ואף .לקלס
ואפשר .נבואתו כובש מכלל היה דדפים לא ואם
שהתגלה לידו תקע אשי הוא מי אבל .עמו שהדין
החרשים הספרים רוב והלא < שהדפיס יאחר נבואתו
מני אחר ורק .אותם פותח ואין זווית בקרן מונחים
על וחמלתי נחמתי שוב .לב אליו שישימו יזכה אלף
מגמתו לשום האדם תורת זאת כי יאמרתי .יגיעתי
שמוכשר ומי ידו. תמצא אשר בבל לזולתי להטיב
מגת זאת הלא מועילים. בדברים ספר איזה לחבר
שנמצאו ואף .נוצר לכך לא אם יורע ומי .בהבל חלקו
כמי רק זאת אין .בבינתם ומתאנים דעתם על הטועים
אחרים ימנעו כן בגלל וכי ושמן דבש בקנין שנתאנה
לסבל אנבי גם הסכמתי וע׳׳כ צופים. נופת לקנות
אך .התורה ומארירי החכמה מולידי המחברים חרפת
אשד הצעירים המחברים דרך לי נתכנו לא באחת
דחוקה סברא לכל אומץ להוסיף דרכם זה כי .כגילי
.והשנה מסתירה בזמן להם הקודם ספר הצל למען
הגמרא. בסגנון גדולה לחיצה רוב ע״פ גורם וזה
המפורסמים להגאונים יאתה זאת הלא כי .יפלא ובעיני
איך שואל לכל להשיב עצמן שקובעים התווך עמודי
לפעמים לגדור יצטרכו ולכן למעשה. הלכה להורות
אנחנו אבל .להלכה דבריו שנתקבלו פוסק בעד
.למעשה הלכה להורות באנו ולא שאלונו ללא שנדרשנו
הגמרא שיטת ולבאר תורה להגדיל אנחנו הפשים הלא
ואם ודחק. לחץ שום בלתי מסבירות היותר בפנים
פי נרויח הלא להלכה מכוונים דברינו שיהיו נזכה
הפוסקים רבותינו ים*ד להרס לנו חלילה אך .שנים
ראיות מבלי שהוא כל זיז מדבריהם לזוז אפילו או ז״ל
לםתיר עקלתון בררך ההולכים כאלה ]ולא .מוברח־ת
ליישב להשתדל אנחנו חייבים קדים[. השדופות בסברות
מימיהם אשד ז״ל הראשונים דברי וב״ש אחרונים דברי
דחוקים דבריהם שנמצא במקום אבל .שותים אנו
את נמנע למה השמועה לצורת יותר קרובה וסברתנו
טעם בטוב דבריהם את באר לבלתי מחז״ל הטוב
ורעת
 אחר ולתור לדרוש עלינו מוטל כי בזה הכלל * גדעת
 השכל בפלס דבר כל ולשקול היכולת. בכל האמת
 ולא נמרץ. ועיון רבה ובשקידה חפזון בלי המתון
 שנראה במקום גם ז-״ל קדמוננו נגד גסה פסיעה נפסיע
 לה׳ כי תמיד ונזכר צר. בחותם חתומים שדבריהם
 בעלי הקדושים חז׳״ל פקודת את וממלאים עושים אנחנו
 בתוכנו נטעו ומאודם בנפשם בדמם אשר התלמוד
 השפוכה קדשם ומרוח חיים אנו מפיהם .אמת חורת
 נחטיא לא ואז .שנה כאלפים *ה קיימים אנחנו עלינו
:ידינו במעשה ה׳ לעדת להועיל המטרה את נם
ל .דעתי על עמדי מעת לבי אל ונתון ראיתי זאת כ
 ,צור ספר לאור והוצאתי ה׳ חנני תרל״ח ובשנת
 ואין בכמותו הנהו קטן כי אף הזה הספר .תעודהי
 החקירה אדני על צרופה אמונה כ״א חדורים מעשה בו
 . רואיו כל בעיני חן מצא •זאת בכל התלמודית.
 ממלאכתי. גהרפיתי לא היום ועד אז מני כי לה׳ והודנת
 .והלכה במחקר באמונה וכתבתי חשבתי הרבה
 ספר הוא בכפי. כעת הבשילו אשר הענבים ואמנם
 אשר התורה. על נחמדים ביאורים בלמודה" ,תורה
 אחד וסניף בידי. בעז״ה נכון והוא עליו יעדתי כבר
 ,צופה בשם אכנהו עיוני מחקר בדרך ממנו הנבדל
 הספר עם יחד הדפום לבית כעת אביא ומביט"
 הזה הספר מהות הודעתי וכבר .הלכה״ ,עמק הנוכחי
 ומתן משא בתוכו נושא שהוא תכונתו על מעיר ושמו
 שלא ואף .ומחודשים נחוצים ענינים בכמה הלבה של
 הרבה יגעתי זאת בבל למעשה הלכה להורות באתי
 אליבא שמעתתא ולאסוקי בוריה על דבר בל ,להעמיד
מכוונים הדברים רוב כי ה׳ בחסדי ואבטח .דהלכתא
 אלא משגיאות נקיתי כי ח״ו אתפאר ולא להלכה.
 .זולתי בשל כמו בדברי ובקרתי בחנתי כחי שבכל
 להביא לבי מלאני לא לי נתברר שלא דבר וכל
 המפוררים מהקוגטרסים הרבה הנחתי ובן בספר.
 בידי. נמצאים שאינם בשו״ת בענינם שעסקו מפני אתי
 דבר ממנו נמצא אס לספרי עינים כסות יהיה וזה
 כמעט כי .בזה יאשימוני לבל קדמוני אשר בספרים
̂ום ]ובמקימי[ בידי שאין  נוחי הגאונים מתשובות כי
 הספרים ואת אחריהם. הפשתי לא אני וגם נפש.
 זה כל שאלה. בדרך גם השגתי לא לראות שחפצתי
 לה׳ ואשתחוה ואקוד השער. בפתח להקדים ראיתי
 כל על ומרחם כדאי. שאינו אף יחון לאשר החינן
 החייני ברחמיו שהוא לבריותיו. טובות וגומל מעשיו
 היום ער טוב עמלני עלומי מימי והחזיקני וקיימני
 חיל יאזרני כי אדגול ובשמו הקותי אשים ובו הזה.
 לתורה פעלים ברב פעלי חוג וירחיב ושיבה זקנה עד
 ונדרתי בעניי שהכנתי מה כל לאור להוציא ויזכני
 תקוה מלא ובלב עמי. לבני להועיל לבבי בחשק
 .לב חכמי לפני פעלי את שירצה ה׳ אל עיני אשא
 בישראל תורה ומאדירים המגדילים בימין התומכים וכל
 תעלומה לאור ולהוציא פעולתם לבצע אותם ומסייעים
 מעונים משמי יתברכו עירי. בני חשובי ובתוכם
 לנחמות ויזכו ירם משלח בכל ויצליחו ושלוה בשלום
 גם ובתוכם לה' המיחלים כל בחפץ . וירושלים ציון
 תיגע ואל הרף למלאך ה׳ שאמר ביום החותם .אנכי
.הלכה של אמות בד׳
ץ שנת בעומר ל״ג ה׳ יום ר ה ״ לפ״ק ת ע רן מ ה א
.חאלוי החופ״ק אלופץ יל ישראל .1**3
ם תוכן העניני
המשיח. ולימות בלילות מצרים יציאת הזכרת בדין ןא[
 בשעת בנפות ד׳ של בגר לבוש שאינו מי בדין ]ב[
בשעת מצציותיו אחת שנפסקה שמצא ומי .ק״ש
:שמע קריאת
ובשכח לבישה. בשעת מ״צ על לברך בשכח ]ג[
:חמץ בדיקת על לברך
 ומדוע .וזמניה בק״ש וב״ה ב״ש מחלוקת ביאור ]ד[
ולא כלום ולא עשה לא ב״ש כדברי עשה אם
: בבה״מ כן
:כמה עד לכתחלה ערבית של ק״ש זמן ]ה[
לתלק שיש ומה ק״ש. קודם עראי אכילת ברין ]ו[
:לתפלה ק״ש בין בזה
בחול צה״ב קורם ערבית של ק״ש הקורין במנהג ]ז[
: בע״ש או
לבתחלה דהיינו .ערבית של בק״ש זמנים בחילוק ]ח[
 אונם ובמקום השחר עלות עד ובדיעבד חצות עד
: נצה״ח עד
 בזמן דעות וחלוקי .שחרית של ק״ש זמן התחלת ]נו[
 .ביום הארס ובמהלך .הניצה זמן ובמשך .ע״ה
 :דרקיע עובי וכמה .העולם בחלל השמש ובמהלך
 לשיטת השמשות בין בזמן ואמוראי דתנאי מחלוקת ]י[
:שבת הוספת וזמן .ז״ל והרמב׳׳ן התוס׳
 : זה השמשות בין על הקושיות כל ישוב ]יא[
 :שחרית של ק״ש לזמן הרחקה עשו שלא למה טעם ניב[
.ובה״ם ומגילה ק״ש לענין המדבר חרש בדין ]יג[
;אחרים להוציא לענין משמוע אזניו שכבדו מי ובדין
 :שבשטר עדות לענין אלם בדין ]יד[
 לענץ שומעת ואינה מדברת שאינה חרשת בדין ]עי[
 וחלב בבשר עליה לסמוך יש ואם . נשים תורת
:לדבר שלמדו חרשים ובדין .בשר ומליחת
בהטיל
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 :כוונה כלא בבגד ציצית ישראל בהטיל נכוו[
נשים: ע״י בציצית ניז[
 ועיבוד ציצית טיוית ברין החולקות השיטות ביאור ]יח[
:לשמה העורות
 ואם . לם״ט הלבה תפלין של ויו״ד דל״ת אם ניט[
:לשטן עיבוד הרצועות צריבין
 :עכו״ס ע״י ועיבוד טוויה בדין נכ[
 :דן די וברמלית הרבים רשות בדין ]כא[
 :בבהטה גם או א״ע נושא חי אמיינן בארם דוקא אם ]כב[
 : א״ע נושא חי אדם מאימתי ]מ[
 ז א״י בקבלנות בשבת בית בנין בדין נכד[
 : בפםח חמץ הקונה בדין ]כה[
 ברשותו דקאי הפקר של בחמץ לחלק שיש מה ]כי[
: לראהרינא דדיה הפלך בין
 ביטל: ולא ביער שלא אביו של חמץ בפסח ביורש ]כז[
 :הנאה לעניי הפסח לאהר ינרש של חמץ ברין ]כרו[
 לחלק שיש ומה ביערו. ולא שביטלו חמץ בדין !כס[
:להפקירו ביטלו בין
 ושוכח: לשוגג מזיר בין ביער ולא בביטל לחלק יש אם ]ל[
 :הפסח קורם פסח של מקמח מעט שאובלין במה נלא[
 את וחפנו אחר במקום שנתלחלח קמח שק בדין נלג[
:השק קשירת קודם המלוחלח הצד מן הקמח
 במנחה: הגדול בשבת ההגדה במנהג נלג[
 מחרת היינו השבת שממחרת דמגהות םוגיא ביאור ]לד[
:פסח של הראשון יו״ט
 :ימים מ״ט רק םפרינן לא אמאי נלה[
 לפסח קודם ורורשין שואלין ובדין .שני פםח בדין ]לי[
:יום ל׳
 טרפה בספק לובלין וטהר״ם הרמ״א מחלוקת ביאור נלז[
:מחיים שנולד
 אם נודע שלא בטרפה המחמירים דעת ביאור ]לח[
:שחיטה לאחר או מחיים נעשה
 :איסור חזקת במקום בס״ם דינים חילוקי ]לכן[
 אסור אינו דאורייתא רספק הרמב״ם דעת ביאור ]מ[
:מדרבנן אלא
 קוץ ע״י וספק חולי ע״י ניקב ספק דין ביאור ]מא[
הגוף: לחלל
 :להלל שהגיע קוץ וחשש דרוסה בחשש ]מב[
 שהיית לה מהני אי להחמיר ס״ם דאיבא היכא ]מג[
: ולידה עיבור או חדש י״ב
 טרפה שבין והחילוק חיה אינה דטרפה בבללא ]מד[
1 למסוכנת
 טרפה ספק לכתחלה להשהות תל^ה יש אם ]מה[
חדש: י״ב
 משיטה אצלנו הנהיג הסרטת וקילוף למיעוך סמך !מז[
וביאור .טחז״ל נביאים חבל ע״פ בגמרא ערוכה
:הסידכא מן הנזהרין דין
;הנ״ל בענק דברים בירור עוד ]מז[
 :הריאה בנפיחת העולה תלויה סירכא בדין ]מח[
 :רם בה שיש םירכא ברין נמנן[
 ד דם זיעת ובהם ריאה בשפולי דקים חוטים ברין !נ[
 :הלשון נימוק ובדין חסר. שנברא העליון לחי בדין ]נא[
 :המעים את. הסותמנת בבועות ]כב[
 חונרת אם טרפה ובדין הנ׳ל בענץ דברים בירור נע[
: לכשרותה
 :ששים עד בצלי אוסר אימתי בעין דם בדין ]גי[
 וכביטדיז במליחה בעיקר טעם ברין ]נה[
:במינו מין בדין ]מ[
 :להתכבד הראויה חתיכה לענין חיה חתיכה בדין ]נז[
 דנפיק במאי לשער שמתיר הראב״ד דעה בביאור ]נח[
להתירו: החוזר באיסור
 :ומליחה שריה בלא ימים ג׳ הנקרש ושומן בשר בדין נש[
 הבבלי סוגיית וביאור .ה:״ל בענין דברים בירור נס[
:במינו דמין בפלוגתא והירושלמי
 סכין בדיקת צריך אם לנבלות החשוד ברין נסא[
: לשחיטה
 טרפד, שהוציא השו״ב על שהעיד אחד עד ברין נסב[
:חד״א אנפשיה שויה אי מתח״י
: הנ״ל בענין עוד ]סג[
 ♦שו״ב לגבי זו את זו המכחישות עדים כתי שתי בדין נסד[
 מעניגי שאינם לדברים שנחשד אימן שוחט ברין נסה[
: השחיטה
 ;מאומנתו שו״ב להעביר לענין מצטרפת עתת אם נסו[
 :ניקור הצריכין גידין המגיח מנקר ברין ]סז[
 :השחיטה חזקת לענין .שחלה שוהט כדין ]סח[
 בשר דת על עובר ואם לשמה. מילה בדין נסע[
: מוהל להיות
 :כמותו אדם של שלוחו אומרים ענין באיזה נע[
 :הדיוטות ע״י ישראל[ ]בארץ עדות קבלת ברין !עא[
 פסול: או קרוב מהם אחד שנמצא דיינים בדין ]עב[
 :לדבר ורגלים אומדנא ע״פ שמא טענת כדין ]עג[
 :נבא״י[ ורגל״ד אומרנא במקום הפיסה מהני אי ]עד[
 ]מלפנים נפשות דיני לענין לרבר רגלים דין נעה[
:ישראל[ בארץ
 :לכשר מוחזק מהם ואחד בגנבה הנחשדים כשנים נעו[
 בגי עשרה הכוהו גבי דסנהדרין סוגיא ביאור נעז[
:לבונתה שחיסר מנחה ובדין . אדם
 :הנ״ל בענין דין בירור עוד נעה[
 בממון הולכין אם ושמואל דרב פלוגתא ביאור נעש[
: הרוב אחר
זה: בענין דברים בירור עוד נס[
:ועד, ממן כהונה ויחוסי כהונה מתנות ברין נסא[
הלכה עמק
א סימן
ר או  הזכרת לעגין וחכמים כ״ע אלעזר רבי מחלוקת בי
 הדבר הכריע ואיך בלילות. מצרים יציאת
 ור״ע ב״ע אלעזר רבי ומחלוקת .זומא בן בדרשת
: פסחים באכילת
ל ]א[  עזריה בן אלעזר רבי אמר .לברכות בספ״ק תנ
 שתאמר ייכיתי ולא שנה שבעים כבן אני הרי
 למען שנאמר .זומא בן שירשה על בלילות מצרים יציאת
ם את תזכור מי כל מצרים מארץ צאתך יו מי .חייך י  חייך י
ם מי כל הימי מי אומרים וחכמים .הלילות חייך י  חייך י
מי כל העוה״ז . יפלא ומאל .המשיח לימות להביא חייך י
 שלרש קולם וחכמים ב״ע אלעזר רבי נחלקו במאי ]א[
 ב״ע אלעזר רבי נצח במה ]ב[ .לכל רבויא זומא בן
ם. הו והא לחכמי מי אינ  ובמאי לכל. רבויא לרשי נ
 לחכמים מלבל ]ג[ .חכמים מלרשת ב״ז לרשת עליפא
הו רבים הו ג״כ מסתבר .כרבים והלכה נינ  טעמיי
מי לכל .לחכמים  המשיח לימות ימים לרבייא טפי משמע י
ם דקאי לכיון .להאילנא מלילות  אבל ימים מרבה בימי
:בתמיה לילות ומרבה בימים קאי
ה1  ללא הא להנה .הלברים בביאור לענ״ל שנראה מ
היינו נראה לכל. רבויא מעיקרא להו משמע  ל
ל. לרשינן דוכתא בכל ללאו משום  בפסחים וכלאמרינן כ
ל. לרשי לא לרבנן ב[ מג ]ק* ם׳ וכמבואר כ  שם בתו
ם' תו  במלתא רק כל לרשינן ללא עג( )לף נדה וב
 לאי .למידרשיה מסתבר לא באמת והכא .למסתבר
ם את תזכור למען כתוב הוה מי מצרים מארן צאתך יו  י
מי היא מצרים ליציאת משמע הוה .חייך ת חייך י תנ  ונו
ם לך  הוה לא אכתי .חייך בימי נאמר אס ואפילו .חיי
ה שמעינן ם לכל הזכרה מיני ם יו  כל איצטריך ולכן .ויו
ם. בכל מצרים יציאת להזכיר כלי לגופיה  בן אבל יו
ם את תזכור למען דהל״ל .מיתורא דרש זומא  צאתך יו
ך. כל מצרים מארץ מי מי כל ומלכתיב י  ש״מ חייך י
מי .זו לרשה ם חייך י מי כל הימי  וחכמים .הלילות חייך י
 ואמרו עליה פליגי מ"מ זו לרשה בעיקר לו שהולו אן!
מי לכל  ראב״ע ואמנם .המשיח לימות להביא חייך י
 נצח לורשין במשמעות לאו .ב״ז בלרשת לחכמים לנצח
 נחפשה אם להנה .זו לרשה ע״פ לעתו שכונן אלא .להי
״ז. שלרש קולם וחכמ־ם ראב״ע איפליגו במאי ללעת  ב
שע לרבי בפלוגתא פליגי להוי נראה  ורבי לוי בן יהו
חנן חנן לרבי ע״ב[ ל ]ברכות יו מי לבערבית סבר יו  נ
 סבר לוי בן יהושע ורבי לתפלה גאולה למסמך צריך
וקאמר .לתפלה גאולה סמיכת על מהלריכן לא לבערבית
ת אי .מיפלגי קא במאי בגמרא התם  אי קרא אימא בעי
חנן לרבי סברא אב"א .סברא אימא בעיה  גאולה סבר יו
מי מאורתא  אלא הויא לא מעליישא גאולה אלא הוי נ
 אלא הויא דלא טון סבר לוי בן יהושע ורבי .צפרא עד
 צריכים והלבריס .כו' מעלייתא גאולה הוי לא מצפרא
מי מאורתא לגאולה ס"ל לתרווייהו לכיון .סיאור  הוי נ
 לא אכתי א"כ צפרא על אלא הויא לא מעלייתא וגאולה
 זאת תיקן ז״ל שרש״י אמת והן .פליזגי במאי ילענו
תו ס ם .בגיי שע רבי לגרי  מאזרתא גאולה סבר לוי בן יהו
היכע לרבי .מאל קשה זו לגירסא אבל .הוי לא  לוי בן י
 מבערב שנגאלו מולים התנאים כל להא .ס"ל כמאן
 לפי פלוגתייהו בטעם והנראה .ע״א[ ט ]בלן* כלאיתא
 לה מלמה לוי בן יהושע לרבי .שלנו ספרים גירסת
 טפלה ועמו עיקר שהוא לכל מב[ 1]לן לקמן לתכן להא
 שהטפלה מפני .הטפלה את ופוטר העיקר על מברך
 לאורתא גאולה וה"נ . לליתא כמאן וחשיבא לעיקר בטלה
 לא ולק נפשה באנפי חשיבא ולא לצפרא לגאולה טפלה
 . עיקר שהיא לצפרא גאולה סמיכת על רק מהלרינן
חנן ורבי  וענגו עיקר שהוא לכל לההיא למי ללא סבר יו
 היא לין כן ועל .לפנינו והטפלה העיקר להתם .טפלה
 חיובא לבמטא כאן משא״כ .הטפלה את יפטור שהעיקר
 ליכא הילכך .קמן לליומא פליין ליתא לילה של לגאולה
 אלעזר רבי ג״כ איפליגו זו ובסברא .בליומא למיפטרה
 דאזלינן לוי בך יהושע כרבי ס״ל לחכמים .וחכמים ב״ע
 יציאת מזכירין אין ולכן .מצפרא להוי גאולה עיקר בתר
 כרבי ס״ל ב"ע אלעזר ורבי .בלבל בימים רק מצרים
חנן  ולכן נפשה באנפי חשיבא לאורתא גאולה לגם יו
ת: גם אותה מזכירין בלילו
ל נ חזי  לבבדייתא לשיטתו. בזה אזיל ב״ע אלעזר לרבי !
 ב״ע אלעזר רבי פליגי ע״א[ ט ]לף ללקמן
 אומר ב״ע אלעזר רבי .פסחים אכילת לענין עקיבא ורבי
 ועברתי להלן ונאמר הזה בלילה הבשר את ואכלו כאן נאמר
 עז כחן אך! חצות על להלן מה הזה בלילה מצרים בארץ
 אותו ואכלתם נאמר כבר והלא עקיבא רבי א״ל .חצות
פזון. שעת על בחפזון ם להכל בש״ס התם ומסיק ח  מודי
 שנאמר .מבערב אלא נגאלו לא ממצרים ישראל כשנגאלו
 אלא יצאו לא וכשיצאו לילה ממצרים אלהיך ה' הוציאך
 רמה. ביל ישראל בני יצאו הפסח ממחרת שנאמר .ביום
 סבר ב״ע אלעזר רבי .חפזון שעת על נחלקו מה על
 המצרים שנחפזו רש״י פירש .למצרים חפזון חפזון מאי
 חפזון חפזון מאי סבר עקיבא ורבי .הארץ מן לשלחם
.בקר על לצאת להם שמעו לא שישראל פירש״י .לישראל
אלמא
 דמצדםי חפזון חשיבא ב"ע אלעזר דלרבי חזינן אלמא
מי הזכרה למטן הילכך .דגאולה לחפזון בלילה שהיה  נ
מי קרא דהא תדע .דלילה גאולה ליה חשיבא  תלי נ
 בחפזון כי שנאמר .חפזון בשעת מצרים יציאת הזכרת
ם את תזכור למען .•מצרים מארן יצאת  מארץ צאתך יו
ו'. מצרים ג כיון ו ע אלעזר דרבי ו  היינו דחפזון ס״ל ב׳׳
מי דהזכרה תיובא א"כ דלילה  וקרא .בלילה איתא נ
מי ם דוקא איירי לא חייך די מי לילות אלא בימי  בכלל ג
מי חכמים אבל . ימים  דחפזון עקיבא רבי בשיטת קיי
מי תזכור למען וא"כ .ביום שהיה דישראל היינו  איום נ
̂י מי ק ם דוקא חייך וי ת. ולא ימי  דמלתא יטעמא לילו
שום :דיממא לגאולה טפלין דאורתא וגאולה דחפזון 'מ
ה ]ב[ נ ה  לא זה ביסוד רק נחלקו שלא עוד כל ו
 להכריע הדעת בשיקול הכרע נמצא
ם ה  רבי זכה אז דכל רבויא זומא בן משדרש אבל .ביני
 הוכרחו בעצמם שהם עד לחכמים ונצח ב״ע אלעזר
ת. מצרים יציאת שמזכירין להודות היינו בלילו  לפי ו
שיט שחכמים מי דכל זומא לבן ה  .המשיח לימות להביא י
 וכי לחכמים זומא בן להם אמר בברייתא שם ואיתא
רין  נאמר כבר והלא .המשיח לימות מצרים יציאת מזכי
ם הנה  אשר ,ה חי עוד יאמר ולא ה' נאום באים ימי
 ה׳ חי אם פי .מצרים מארץ ישראל בני את העלה
 מארץ ישראל בית זרע את הביא ואשר העלה אשר
 לא לו אמרו .שם הדחתים אשר הארצות ומכל צפונה
 שעבוד שתהא אלא ממקומה מצרים יציאת שתעקר
 כבר ובזה .כו' לו טפל מצרים ויציאת עיקר מלכיות
 לדבריהם דאפילו .לחכמים לנצח ב"ע אלעזר רבי זכה
מי דכל  דגם כרחך על .המשיח לימות להביא חייך י
ם. יציאת מזכירין בלילה  הוי השתא עד דבשלמא מצרי
שינן דלא רבנן סברי  דאורתא ולגאולה דמצריס לחפזון חיי
 דדרשי השתא אבל .דצפרא לגאולה טפלה שהיא מפני
 תהיה דאז אע"ג .המשיח לימות להביא דכל רבויא
ה. לגאולה טפלה מצרים גאולת תיד ע  דטפלה אלמא ה
מי מצרים דגאולת  דאורתא גאולה ה״נ .הזכרתה חשיבא נ
רין הזכרתה חשיבא מ״מ טפלה דהיא אע״ג מזכי  אותה ו
: בלילות
 דלאז נראה באמת דהנה .בזה הביאור עוד ונרחיב
ע. אלא לחכמים להו נצח זומא בן אב״ ר
תי ולא דמתכי' לישנא וכדדייק  מצרים יציאת שתאמר זכי
תייע שעכשיו דמשמע .זומא בן שדרשה עד בלילות  אס
היינו .להם שזכיתי מלתא  דבן פלוגתא דלענין משום ו
מא ם. זו מי חכ הו רבים דחכמים מלבד ו  והלכה נינ
הו. תיי הו ג*כ מסתבר הנה כוו מי דכל .דחכמים טעמיי  י
ם לרבויא ספי משמע מי א מלילות המשיח דימות י  .דהעידנ
 בצמר קאי מסתברא ב[ כז ]דף בשבת וכדאמרינן
 מרבה ופשתים בצמר קאי ופשתים צמר מרבה ופשתים
ם שאר  מסתברא ב[ מג ]דף בפסחים וכן .בתמיה בגדי
 .נאכלין מרבה באוכלין קאי אוכלין מרבה באוכלין קאי
ראיות ממעט בראיות קאי מסתברא כד[ ]דף *בב״ק
ק 8 מ פימן ע
ס וממעט בראיות קאי מי .י ה. ץה"נ . ת  דימ• כיון דכוו
רי חייך מי דכל רבויא א"כ בימים מיי ם מ,׳קמ־נן נ  בימי
 • בזה מודה זומא בן שגם פשגט והדבר .בלילות ■ולא
ם דהנה מקרא הכרח ליה דאית משום אלא מי  באים י
 כה״ג וכל .המשיח אימות דכל רבויא לאוקמי דליכא
קמינן דמסתבר מלתא שבקינן מו  דלא אמלתא רבויא יו
תבר.  דליכא דהיכא מג[ ]שם בפסחים וכדאמרינן מס
 קרא דמתרצי חכמים אבל .נאכלין מרבה אוכלין לרבויא
ײתי  ממקומה 'מצרים יציאת שתעקר לא .זומא ק ימ
ם דכל רבויא מוקמי שפיר א״כ .גו׳ מיא בימי מי דו  די
ם שביק דלא .קרא דמיירי חייך  ומרבה ביה דאיירי ימי
 לרבויא דאיכא דהיכא .שם בפסחים וכדאמרינן .לילות
 ואמנם .נאכלין ומרבה לחוכלין להו שביק לא אוכלין
 . דבריהם לפי גם לחכמים להו זכה ב״ע אלמזר רבי
 תהיה שאז אע"ג המשיח לימות דכל רבויה דדרשי דכיון
מי דאורתא דגאולה פשיטא א"כ .טפלה מצרים גחולת  נ
ע לא ר ה. ו מי כרחך ועל מינ  לילות למעוטי לאו חייך ד
ם אלא אתא מי מי זי :לילות בכלל נ
ל ם דכתיב היכא כל7 יאמת ה מי  לילות הויין לא סתם י
 ]דף בסיכה כמבואר הוכחה דאיכא לא אם בכלל
 איתא דאם .מזו גדולה הוכחה לך אין ה״נ אבל .מג[
ם חייך דימי  טפלה דגאולה .לילות ולאפוקי דוקא ימי
 מוקמית במאי דכל רבויא א״כ .הזכרה לענין חשיכא לא
ה. מי המשיח בימות הא לי  ספלה מצרים יציאת הוי נ
מי דלילה דגאולה ע״כ אלא . דלילה כגאולה  חשיבא נ
ם בכלל לילות הויין וא"כ .היא מי  . רבויא צריכין ולא י
ס' שכתבו למה דומה דזה תו  סד״ה כד[ ]דף בחולין ה
קמינן ולכן .חשיבא כחדא .וזבה דזב .זאת  רבויא שפיר מו
 לימות מכל מרבינן כי השתא ונמצא .המשיח אימוח דכל
מי היינו . המשיח מי דומיא ולילות לימים נ רי חייך די  דמיי
ם קרא בכלל: הלילות מ
ך ]ג[ ה .ז״ל הרמב״ם על מזה תקשה לכאורה א מ  ד
 אלעזר לרבי הודו חכמים דגם שהוכחנו למה *
מי דאורתא דגאולה ב"ע רין היא חשיבא נ מזכי  יציאת ו
ת. מצרים  שהיה דמצרים דחפזגן כרחך על וא״כ בלילו
ה. חפזון חשיבא בלילה ל או  לענין דגם מזה ומוכח דג
 .חצות עד שזמנה ב"ע אלעזר כרבי הלכה פסחים אכילת
 באמת הוא וכן .למעלה שבארנו כמו תליא בהא דהא
 של לתפלה גאולה סמיכת דלענין .הפוסקים כל דעת
חנן כרבי פסקו ערבית ענין .יו  מצרים יציאת הזכרת ול
 קשה. הרמב״ם על אבל .כראב״ע פסקו פסחים ואכילת
חנן כרבי פסק, גאולה סמיכת דגבי  יצ״מ בהזכרת וכן .יו
אב״ע. בלילה  ]בפ״ת פסק פסחים באכילת ואלו כר
ה. שיעלה עד דמצותו עקיבא כרבי מהק"פ[  אבל ע״
ם דודאי .מידי קשה דלא נראה באמת  עקיבא רבי ג
 בלילה שהיה דמצרים דחפזון ב״ע אלעזר לרבי הודה
מי ענין בין ולכן .דגאולה חפזון חשוב נ  יציאח הזכרת ל
 לילה לן חשיכא לתפלה גאולה סמיכת לענין ובין מצריס
הו גאולה דתרווייהו כיום  וחדא עיקר דחדא אע״ג .נינ
שעת עד רחמנא דקבע פסחים באכילת מיהו .ספלה
חפזון
הלכה א ׳
כדמן ק מ ע
הו דחד חפזון שעת עד כרחך דעצ .חפזון  ליום או מניי
היינו למימר כיפי מסתבר בזה .ללילה או  לישראל חפזין ד
 ורבי .הגאולה עיקר היה זה דחפזין .בבקר שהיה
מי ב"ע אליעזר  לא־הו אלא .סברא בהך מודה היה נ
 ונאמר הזה בללה הבשר את ואכלו כאן נאמר ג״ש גמר
 עד להלן מה הזה בלילה מצריס בארן ועברתי להלן
ת. כאן אף חצות חצו  הנאמר דחפזון כרחך על וא״כ עד
 .הלילה בחצי שהיה דמצרים חפזון היינו הפסח באכילת
כיון תני׳ וחכמים עקיבא לרבי ו מ רי לא ל  ג"ש הך גמי
תייהו הרמב״ס פסק שפיר :ע"ה שיעלה עד דמצותו כוו
. לפנינו עיון מקוס בזה נשאר שעדיין אלא ני[
 מצריס יציאת הזכרת דעיקר דרכנו דלפי
 ראוי היה א"כ לילה. של גאולה בשביל הוא בלילה
 חפזון היה דאז .ואילך הלילה מחצות זמנה שתקבע
און חשב זה ומסעם .בכורים מכת ע״י דמצרים  הג
שע פני בעל  עיקר הוה עקיבא דלרבי ס[ ]ברכות יהו
אילך. הלילה מחצות פסח אכילת מצות  דבריו אבל ו
ם ם אינ  בהדיא מוכח ע״ב[ נז ]דף בזבחים דהרי .נראי
מנו עקיבא רבי מודה דלכתחלה ת. עד דז  מ"מ אך חצו
 היה דודאי אלימתא סברא היא עצמה מצד הפ״י סברת
 שאז ואילך הלילה מחצי הפסח אכילת שתקבע ראוי
פזון. שעת התחילה  אלעזר לרבי מזה דתקשה וכ״ש ח
 בלילה הבשר את ואכלו כאן נאמר .מג״ש לה דיליף ב״ע
 מה הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי להלן ונאמר הזה
ת. עד כאן אף חצות עד להלן היינו ומנ״ל חצו  עד ד
אילך. מחצות דלמא חצות  ששמשה דחצות זו רגע דהלא ו
 נאמר אם ואדרבה .לפניה כמו לאחריה שייכה המכה
 אכילת זמן יהיה שאז ספי שפיר אתא ואילך מחצות
 .דישראל חפזון שעת עד דמצריס חפזון משעת הפסח
 קבל כך וא״כ .מעצמו ג״ש לן אלם דאין משום ואי
 .ז״א .הראשונה הלילה לחצי אתת דג״ש מרבו ראב״ע
 מה לעני! נתפרש ולא בסיני נמסרה סתם ג״ש דהא
ס שני נשתוו עניני  שאינה ג״ש על משיבי! דהא תדע .ה
ת אי .ב[ כב ]נדה מופני סיני נמסרה מפורשת ג״ש ו  מ
ם' כתבו וכן .עליה להשיב שייך לח תו  קלא ]דף בשבת ה
ה בעלמא ג"ש דשם ב[ תנ :למידרש ני
וימ1  את דואכלו מקרא דודאי .למימר חיכא בהא ה
היינו אמינא הוה הזה בלילה הבשר ואילך. מחצו' ד
תי אקרא סמכו ר״ע ובין■ ראב״ע לבין אלא  באידך דמיי
גו' השמש כבוא בערב הפסח את הזבח שם .ברייתא .ו
ה א כ ל 9 ר, ה
שינן  .אוכל אתה השמש וכבוא זובח אתה בערב ודר
 הא* ואתא .הלילה מתחלה נאכל שהוא מהכא ומפקיכן
 נאכל שיהא סברא מהך לאלוקי השמש דכבוא קרא
 הזה דבלילה ג"ש אהא כי יהשהא .ואילך הלילה מחצות
 על לר״ע בחפזון אותו דואכלתם וקרא ב״ע אלעזר לרבי
: אתא אכילה זמן לסוף כרחך
ם נ מ א  אלעזר לרבי שהשיב . עקיבא לרבי תקשה כן ו
 שעת עד בחפזון נאמר כבר והלא ב״ע
איני נאכל הוא בלילה הזה בלילה ה״ל מה א״כ .חפזון  ו
 יהא שלא דבלילה קרא איצטריך ואמאי *( .ביום נאכל
ם. נאכל  הכמש דכבוא נפקא השמש מכבוא והא ביו
ם ולא אוכל אתה ס' לשיסת ובשלמא .ביו תו  בריש ה
 שקיעת תחלת היינו השמש דכבוא למימר איכא ברכות
 לשיטת אבל .מילין כחמש ביום שהות עדיין שיש החמה
היינו השמש בביאת לן מספקא דלא .שם רש״י  ודאי ד
 אורו ביאת דילמא לן מיבעי דהתם אלא .שקיעה סוף
היינו הוא  בהדיא דכתיב פסח גבי א״כ .השמש זריחת ד
היינו פשיטא השמש כבוא בערב  . זריחה ולא שקיעה. ד
ס' ולשיטת תו מי ה ם מטבול ילפינן לא דאמאי קשה נ  יו
 .ברכות בריש כדמסקינן שקיעה סוף היינו השמש דובא
הי קשה ועוד  נאכל שהפסח מקראי יליף עקיבא דרבי נ
 בעי טעמא אכתי מ״מ הבקר. עד הלילה מתחלת
 מחצות אכילתו זמן התורה קבעה לא באמת דאמאי
 בכורות מכת ידי על דגאולה חפזון התחיל שאז הלילה
 למימר איכא ב״ע אלעזר לרבי ובשלמא .הפ״י וכסברת
 לרבי אבל .לגאולה קודם הפסח מצות קבעה דרחמנא
 לחפזון קודם פסח אכילת אי .ממנ״פ תקשה עקיבא
 קודם ליתא חפזון בשעת ואי .חצות לאחר ליתא דגאולה
 קרא מהאי דהא .דכ״ע אליבא לתמוה יש וביותר . חצות
 דפסח צו[ ]דף בפסחים לן נפקא בחפזון אותו דואכלתם
 בהחלת שייך היה חפזון ואיזה .בחפזון נאכל מצרים
ע לא הא .הלילה  . דמנריס חפזון שעת אפילו עדיין הגי
אין  כמכין ממש חפזון רק משמע לא דמקרא לומר ו
 היאך דא״כ .בעינן לא חפזון שעת אבל לדרך עצמו
ה מפקינן  לא קרא והא .חפזון שעת עד נאכל שיהא מיני
רי :בשעות מיי
ם ]ה[ נ מ  בלמודה[ תורה ]בספר ישר הוכחנו כבר א
 כי הלילה. כל שמשה בכורות שמכת
רב. מהחלת משחית מלאכי חרב שכלה מבחוץ ע  אלא ה
תן לא הבתים שלתוך עד לכנס רשות להם ני  חצות .
כל בתיהם מפתח לנחת לישראל נאסר ולכך הלילה.
הלילה
ר עד ממט תותירו מלא דאי .דאתא הוא אחר לילה להעונזי ומשני .ליה עביד מאי הזה האי עקיבא לרבי פריך זכגמרא *( ק  נ
 דכתיכ היכא דפל לכ״ע אליבא להש״ס התם דפסיקא הא על מכאן שהקשו ע״ב[ סוף עא )דף פסחיס בתוס׳ זעיין .שני בקר ה״ח
ר סתמא בקד  דהיינו וה״א סתמא בקר כתיב הכא והא .התס דמייתי לבקר ילין דלא כההיא הוכחה ז־איכא לא אס .משמע ראשון בי
 בתר דהא .שני בקר דהיינו הוכחה איכא בקר עד ממנו תותירו דלא קרא בהאי דה״נ נראה ולענ״ד . בתימה והגיחו .שני בקר
שרסו. באש בקר עד ממנו והנותר כתיב הכי  ליתן הכתוב בא אלא בקר עד. ממנו והנותר ת״ל שאין נס[ ]שם חזקיה דבי ותנא ת
 כני בקר נמי לרישא בקר עד ממנו תותירו לא א״כ שני. בקר היינו דסיפא בקר עד ממנו דהניתר וכיון .לשרפתו שני בקר לו
■ , : אחר לילה למעונזא הזה ר״ע איצטריך הילכך .משמע
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 כשהתחילה הערב מהחלת מיד ולפן .הבקר עד £לילה
 דמצריס חפזון התחיל שעתא מההיא במצרים המכה
שראל. וגאולה  שהתחילה דשמעתין הברייתא וכלשון לי
היינו .מבערב גאולה להם  הוי ולפ״ז .הלילה מהחלת ד
 . בקר עד מערב עקיבא לרבי הפסח אכילת זמן שפיר
היינו  .דישראל חפזון שעת עד למצרים חפזון מתחלת ל
ף ולראב״ע  חפזון חפזו! ומאי חצות על לנאכל ג"ש דלי
 על במקצתן חפזון משההחיל האכילה זמן הוי .למצרים
לן. חפזון  בחפזון מצרים פסח ישראל אכלו ולכ״ע לכו
 כיון . להיפך להקשות שיש אלא .חפזון ובזמן ממש
 אינו למה א״כ .לגאולה באתחלתא תליא הפסח לאכילת
כ נאכל ם מבעול ג'׳  גאולה להם התחילה כבר שהרי יו
 הפסח לקיחת גם שהלא תלע .הפסח שחיכות משעת
 .שחיטתו כ״ש ת״ל[ אג״ח ש״ע ]טור גלול לנס נחשב :
 ולא לעיניהם נזבח מצרים תועבת הן ח[ ]שמות כמ״ש
 ישראל היו כבר הפסח שחיטת שבשעת ע"כ אלא .יסקלנו
 פרעה שגס על שהמתינו רק .חורין כבני עצמן ברשות
 לזהו נראה כן ועל .הארץ מן ולגרשם לשלחם יסכים
ם השלשה טעם באמת מני תינן ז מיי  .פסח גבי מקרא ל
 צאתך מועל . השמש כבוא .בערב הפסח את תזבח שם
 .אוכל אתה השמש וכבוא .זובח אתה בערב .ממצרים
היינו .ממצרים צאתך מועל על כו׳ מתי ועל  שנקבע ו
מני זכרון ללורות טו מכי .פרטיה בכל הגאולה ז  צללי ינ
 בעת ששחטו במצרים שהיה כמו הזביחה זמן הוא ערב
 וכביא .פה פוצה ־ן בא כל לעיני מצרים תועבת ההיא
 הבשר את אכלו ההיא בעת כי האכילה זמן השמש
 ולכ״ע .תנאי פליגי האכילה זמן לבהמשך אלא .במצרים
תר. נעשה שאז .ממצרים צאתך מועל הפסח זמן נשלם נו
 קרא עקיבא רבי לאיצטריך הא שפיר אתא והשתא 1
ם. כקלשים נאכל שיהא ה״א לא״ה לאי הזה. לבלילה :  ביו
 כבר הא .וחפזון גאולה בשעת אכילה לבעינן משום לאי
 התחיל וכן הפסח שחיטת משעת גאולה להם התחילה
ם היו הבכורים כי שעתא. מההיא החפזון גם  נחפזי
 מצרים למכה כמאמר בשבילם המצרים עם ולחמו לשלחם
אע״ג .בבכוריהם  השמש וכבוא לזביחה בערב לכתיב ו
 מה .לבערב לומיא השמש כבוא מפרשינן הוה .לאכילה
 מכי היום חצות אחר מיל אלא ממש ערב לאו בערב
טו ב. צללי ינ ר  השמש נטה מכי השמש כבוא ה״נ ע
ם לטבול למי ולא .שקיעה סוף ולא לשקוע  להתם . יו
מסקינן .וטהר השמש ובא כתיב היינו ו  יומא טהר ד
היינו מוכח ומסברא דמקרא הכא משא״כ שקיעה. בסוף  ד
 הזה בלילה הבשר את ואכלו נאמר לכך .שקיעה תחלת
ם. ולא נאכל הוא בלילה  ג״כ תקשה לא תו ומעתה ביו
ואילך. הלילה מחצות מצרים יציאת הזכרת נקבע שלא מה
לינן: דגאולה אתחלתא בתר דאנן אז
ל ]ו[ ע  דעת ליישב מקום מצאנו האלה הדברים פי ן
ר״י. תלמידי ר ת. בריש שכתבו ה רכו  לאף ב
לי יוצא אלם לאין גב על  בביה״כ שקורא בק״ש חובתו י
 צאת אחר ולקרות לחזור וצריך ולמעלה המנחה מפלג
פרשיות שתי אלא לקרות ירצה לא אם מ"מ .הכוכבים
ק 10 מ סימן ע
הכי. ליה סגי  מצרים יציאת שהזכיר במה יצא לכבר ב
טון .בביה״כ שקרח בשעה  תפלת לענין הוא ללילה ל
עין .עכ״ד מצרים יציאת להזכיר לילה ג"כ הוי ערבית כ  ו
ס' בפסקי מצינו זו סברא  דיש סו[ ]דף במנחות תו
 לענין לילה דהוי כיון ערבית שהתפללו דלאחר אומריס
 באמת אבל .עכ״ל העומר לענין לילה ג״כ הוי תפלה
מן העומר דספירת משום טעמא דהתם להדדי דמו לא  בז
בנן. הזה ר  שהיא בלילה מצרים יציאת הזכרת משא"כ ד
 .דאורייתא ספק הו״ל חשיכה בספק אפילו א"כ דאורייתא
 ויציב אמת אמר ספק כא[ ]ברכות דאמרינן להא ודומה
ר. חוזר אמר לא ספקי מ או  דאורייתא ויציב אמת מ"ט ו
און בזה תמה וכבר .שבה מצרים יציאת הזכרת מפגי  הג
רי' שאגת בעל מן א אי להני דאפילו וכתב ח' בסי  תנ
 בה כתיב דלא ק"ש ה"מ .ערבית של ק״ש זמן דמקדמי
 דילפינן מצרים יציאת הזכרת אבל .ובשכבך אלא לילה
מי דכל מקרא מנה מטי דלא פשיטא הלילות לרבות י  ז
 דרכינו לפי ואמנם .כ/,ע ודאי לילה דהו״ל צה״כ עד
 יציאת הזכרת דגבי דכיון .ז״ל תר"י דעת לקיים נראה
מי מצרים מי דכל למרבויא אלא .לילה כתיב לא נ  חייך י
תא. גאולה משום לימים הטפל את מרבינן ר כיון דאו  ו
טו מכי התחילה לאורתא לגאולה  לין א״כ . ערב צללי ינ
 לבעינן משום אלא .הזכרתה תתחיצ שעתא שמההיא הוא
 תפלת לזמן קולס להקדמה אין לתפלה גאולה למסמך
 כיון ואילך המנחה למפלג תר״י כתבו יפה ולכן .ערבית
 להזכיר לילה ג״כ הוי ערבית תפלת לענין לילה דחשוב
אין .מצרים יציאת  דמדאורייתא לומר יתכן איך להקשות ו
מן מתחיל טו מכי לילה של מצרים יציאת הזכרת ז  צללי ינ
ם של הזכרה והלא .ערב מנה נמשך יו  דבשל .צה״כ עד ז
ם  יממא צה"כ עד השחר ומעלות בהדיא ימים כתיב יו
 צה״כ עד גדולה שממנחה דהזמן לפ״ז ונמצא .הוא
ם של להזכרה .יחד הזכרות לשתי משמש  ושל העבר יו
 גבי אשכחן דה״נ .היא קושיאי לאו הא .שהבא לילה
 לשתי משמש החמה נץ עד השחר שמעלות להזמן ק"ש
 בברכות כלאיתא .שחרית ושל ערבית של לק״ש .ק״ש
מן לקמן עול ויתבאר ע״ב[ ח ]לף :בס״ל ח' סי
ה א כ ל ה
ב סימן
.ק״ש בשעה צציותיו שנפסקו סצא ברין
ל נ סי ר  הקורא כל עולא אמר ע״ב[ יל ]לף ברכות ג
ת מעיל כאלו תפלין בלא ק״ש  שקר עלו
ם' וכתבו .כו' בעצמו תו  שהרי .שצוה באלון פירוש ה
היו קורא חן אינו והוא ילך על ולאות לטוטפות ו  .מני
 חייב טלית לו יש שאס טלית חובת אלא שאינו ציצית אבל
ת יכול מציצית פטור לו אין ואם  ציצית בלא ק״ש נקרו
מן או״ח בש״ע ומ״ש .ע"ש כו'  יזהר שלפחות כ״ל סי
ה. היינו ותפלה ק״ש בשעת ציצית לבוש שיהיה  למצו
עיין • א״צ דמדינא ז"ל הגר״א בביאורי וכמ"ש בדברי י
חמודות
ק ה םיםןב עמ כ ל 11 ו ה
 ואפשר .ל״ד אות ס״י דברכות בפ״ב הרא״ש על חמודות
 בשבת כדאיתא .ישראל אלהיך לקראת הנון מכןעס דהוא
א דרב י( )דף הנ  .ומצלי ומתעטף ומתכסי לביש הוי נ
 בזוהר איתא וכן .מצוה של במלית היינו מתעטף וסתם
 שיתחזי עד צלותא נש בר יצלי ולא ע״ב( קכ )דף במדבר
_כו' בקדמיתא עובדא  לפרשא עול האי עליה יקבל לבתר .
 ערות דמשכחת נראה מיהו .כו' דמצוה פרישו רישיה על
ת. בלא בקורא גם שקר  ק"ש בשעת שמצא וכגון ציצי
 שאינו י"ל דציצית עשה דעל .מציצױתױ אחת שנפסקה
 הכו״ז וכמ״ש .ציצית בעשיית לו אפשר דא־ היכא עובר
 איסור וגם .שבת לענין המרדכי בשם י״ג בסימן והמג״א
אינו מכבר לבוש דהוא כיון ליכא דרבנן  .עכשיו לובשו ו
 להם ועשו קורא שהרי איכא שקר עדות משוס אבל
ת. בו שאין בטלית לבוש והוא ציצית  ובכה״ג ציצי
רי  ק״ש דהקורין קעה( )דף שלח בפרשה הזוהר מיי
 הבין וכן כו'. דשקרא סהדותא סהדין ציצית בלא
 )ם"ס הש״ע מ"ש על הזוהר דברי שהעתיק המג״א
רי דזה כו'. ציצית מצות המבטל עונש דגדול כד(  מיי
ת ד' של בגד בלבוש  וכדמייתי־נן .ציצית בו הטיל ולא כנפו
 נמצאו בכנפיך דגם מקרא ע״ב( לב דף )שבת בגמרא
ם' שם וכמבואר . נפשות דם  .כו׳ ציצית בעון ד"ה בתו
רי ובהכי תי שלח בפרשה הספרי ג״כ מיי  הש״ע דמיי
 ליבש אינו אבל הארץ. בכנפות לאחוז נאמר דעליו
 המנודין מכלל הוא אלא כזה חמור בעונש אינו ציצית
ס' עי׳ .לשמים אין ד״ה ע״ב( קיג )דף פסחים סו  .לו ו
 מחצה״ש שבספר אלא .ביה משכחת לא שקר עדות וגם
 דגם וס״ל הגמרא על פליג דהזוהר הבין כד( )ס"ם
 העתיק )וכדבריו שקר עדות מעיד ציצית בלא הקורא
 .אינו וזה .סק״ג( כד בסימן ברורה משנה בעל הרב
 ארבע של בגד בלבוש דמיירי בהדיא מבואר שם דבזוהר
ת ת. בו הטיל ולא כנפו תי דע״ז ציצי  ובגד קרא התם מיי
ם דו. בוגדי  בגד אקרי ציצית בלא דלהון לבושא בג
ם ת הוי להגמרא דגם פשיטא ובזה .ע״ש בוגדי  עדו
 תפלין דבלא .תפלין בלא מקורא וגרע ק״ש בשעת שקר
ת בד׳ ובקורא בעשה עובר אינו  עובר ציצית בלא כנפו
הוי בעשה ג"כ ם בגד ו  ק״ש בשעת במצא אבל .בוגדי
אין מציציותיו אחת שנפסקה פניו. מצייין ציצית ו  ל
 אפשר אחרים ע״י הציצית לתלות ואפשר לפניו )דבמצויין
תו. יסיח שלא רק להמתין דצריך ע  בעצמו הגא אבל ד
אינו נראה  .ציצית להטיל ק״ש באמצע להפסיק רשאי ד
 הקשר נפסק ההדוק ובתחלת תפלין למניח דמי דלא
 הסיח לא אם שנית לברך וא״צ הקשר לעשות דמפסיק
מן כמבואר דעתו  הוא דהקשר שאני התם .סי״ב כה בסי
 דהוי כאן משא״כ .עליה שבירך המצוה תיקון עיקר
ענין שלא הדעת והסח גדול הפסק  ובזה .המצוה( גוף מ
אינו י״ל  דהלא איכא שקר עדות אבל .בעשה עובר ד
 כבוד משום דליכא בביתו מתפלל אם וא"כ .לפשטו יכול
ת  חזי דלא כיון א״צ בצבור אבל .לפשטו צריך הבריו
 בעיר נמצאים ציצית לאין ודמי .לעשייה שעתא בההיא
שרינן וכמ״ש הבריות כבוד מפני בחול אפילו ליה ד
ג. בס״ם המג״א ״  קודם בבדקן דוקא דזהו נראה מיהו י
ח״כ. ונפסק שנתעטף  מחמת מתחלה בדקן לא או א
א( ס״ק בס״ח המג״א )כמ״ש בצבור להתפלל שמיהר  .י
 מצחן ק״ש ובשעת העיטוף קודם בדק ולא בפשע אבל
 . הבריות כבוד מפני התירו לא דבפושע י"ל .נפסקין
אי ובפרט :המג״א כמ״ש ט״ג בלא להתפלל הוא קטן דגנ
ג סימן
 ובדומה .נקיות ידיו שאין בעוד ציצית הלובש דין ביאור
חמץ. בדיקת לענין לזה
לן ש מן או״ח הש״ע ל  ט״ק לובש אס ס״י( ח' )סי
ת ידיו שאין בעוד שנו נקיו  ברכה בלא ילבי
דיו וכשיטול  ובט״ז .כו' עליו ויברך בציצית ימשמש י
 עובר לברך בעינן הח הב״י שהקשה מה הביא סק״ט
תן. שיי  שיקיים במה לעשייתן עובר הוי דמ״מ ותירץ לע
 הנחתן קודם לברך שכח דאם מתפלין וראיה .אח״כ
 שייך דאין לזה דא״צ הט״ז וכתב .עליו שעודן כ״ז יברך
 חזי. הוי לא שעה דבאותה כיון לעשייתן עובר כאן
 משום המעשה לאחר דמברך טבילה לענין הר״ן וכמ״ש
שיו ז״ל רע״ק והגאון .חזי לא גברא דאכתי  כתב בחידו
 אפשר חי בודאי טבילה גבי דהתס כלל דמי דלא ע״ז
 הבגד לפשוט יכול הרי הכא אבל לעשייתן עובר להיות
 דבשלמא מוכרח אינו ולענ״ד .עכ״ל שנית וללבשו ולברך
 מה גס בברכתו יפטור אז עליו שהבגד בעוד מברך אס
 כשיפשוט משא״כ .לברכה חזי הוי ולא כה עד לבוש שהיה
 אבל השניה הלבישה על רק שמברך נמצא שיברך קודם
 לסברת לי קשה זאת ובכל .ברכה בלא היתה הראשונה
ט״ז. ט״י והא ה  קודם דודאי לטבילה. כלל דמי לא נ
 נטילה קודם אבל .לעשייתן עובר לברך חזי לא טבילה
קיון ע״י לברך חזי  .מקום בכל המצויים וצרורות עפר נ
דיו דאפילו קיון ברכה לענין להו סגי ממש מלוכלכות י  בנ
 .כ״ד ס״ק במג״א ע״ש בס״ד כמבואר וצרורות עפר
 אבל .ותפלה ק״ש משום או ר״ר משום אלא מיס וא״צ
 שפיר. אתי לעשייתן עובר מקרי אח״כ דגם הב״י לטעם
 בעפר ידיו לנקות הלבישה בשעת ליה מטרחינן דלא
דיו ליטול אח"כ עכ"פ דיצטרך כיון וצרורות  וגס במים י
 הב״י לטעם איצטריך וכן .לעשייתן עובר לברך יכול אז
אינו חזי גברא מקרי דשכח .בירך ולא שכח לענין  ו
 מהלכות ברפי״א הרמב״ס כמ״ש העשייה אחר מברך
מן ביו״ד הש״ך וכדפסק ברכות ט סי בי ואפ״ה .סק״ג י  ג
 דחכתי ויברך אח״כ שימשמש במה סגי ותפלין ציצית
תן. עובר מקרי שיי  בירושלמי מוכח הב״י וכדברי לע
מן דסוכה בפ״ד הרא״ש וכמ״ש הי״ד הרואה בפרק  סי
 לבדוק התחיל לענין ס״א תל״ב בסימן אשכחן וכה״ג .ג'
ם שלא כ״ז דיבדוק ברכה בלא  מזו וגדולה .בדיקתו סיי
ם אס דגם והמג״א הט״ז שם כתבו  מברך בדיקתו סיי
הכריע בסק״ז שם דהח״י אלא .שרפה בשעת למחר
כהב״ח
ק 1* פיק עמ
 ואם בלילה הבדיקה על הוא הברכה דעיקר כהב״ח
ס  המצוה דהמשך טמא לאם .מברך אינו תו הבדיקה סיי
 ומברך חוזר אינו אמאי א"כ הביעור בשעת למחר עד
 בעיני תמוהים ודבריו .ע״כ גדול הפסק הוי דהא למחר
 בברכה י״ד ביום יבדוק י״ד בליל בדק- שלא מי דהלא
 חמן המבער יגרע למה וא״כ .תל"ה בסימן כמבואר
 .לברך דצריך ידוע שאינו חמן אחר שבודק ממי ידוע
 נגד זהו .הבדיקה על הוא הברכה דעיקר שכתב ומה
 חמן מצא דאם תמ״ו ברסי׳ בעצמו הוא שכתב מה
 אלמא .לברך דצריך בפסח עיסה לו שנתחמן הו בביתו
 לפ״ז שהקשה ומה .הברכה נתקנה לחוד ביעור על דגס
 דהא הביעור בשעת למחר גס ומברך חוזר אינו אמאי
 להביעור הבדיקה שנין דהזמן לק"מ .גדול זמן הפסק הוי
מי אינו הוא המצוה מכלל נ  חז״ל תקנו דכך .מפסיק ו
 בשעה למחר עד שמור במקום ולהניחו י״ד ליל לבדוק
 זמן משך לה שיש מלוה פוער אחה ובברכה .ולשורפו ה׳
עיין .הרגל כל את שפוער שהחיינו בברכת כמו גדול  ו
 על שם :מתמה במה )ס״ב( דסוכה בתרא בפרק ברא״ש
ה. לולב בין ומחלק הבה״ג סונ  למפסיק דמי ]ולא ל
 ומפסקת מונעת דהשיחה .הבדיקה בתוך בכילה בשיחה
 ברא״ש הי״א ס״ל יהילכך המצוה לצורך שלא המציה את
עי׳ .הפסק דהוי  בתוך מיהו . ס״ו[ קסז סימן בחו״ח ו
 המצוה ממשך שהוא אע״פ לשרפה הבדיקה בבין הזמן
 עישה אינו שעתה דבההיא כיון לברך אז יכול אינו מ״מ
 מהאי שבלב הביטול על מברכין שאין וכמו .מעשה שום
סי׳ כמ״ש טעמה  עד להמתין צריך כן ועל .ס״ב( )תלו ב
 מעשה בשעת הברכה הוי דאז דוקא השרפה שעת
 דוקא בהן למשמש הצריכו ותפלין ציצית גבי וכן .המצוה
שה: בשעת הברכה שתהיה כדי מע
ד סימן
 שמאי בית מחליקה ר ניא .וזבניה שמע קריאה ברין
 קימה קימה ובזמן ממש שביבה שייבה ממן היל ובית
 גמליאל ורבן אליעזר ריבי בפלוגהא רתליא יוביח . ממש
 ורבי ר1אליע דרבי ובפלוגהא . דובשבבך בפירושא
.קימה בזמן יהושע
א( ק ) ״ פ  שמאי בית תנן ע״ב( י' )דף דברכות ב
 ובבקר ויקרא יטה אדם כל בערב אומרים 1
 כל אומרים הלל וביה .ובקומך ובשכבך שנאמר יעמוד
ך. ובלכתך שנאמר כדרכו קורא הדס די  למה א״כ ב
 ובשעה שוכבים אדם שבט בשעה ובקומך ובשכבך נאמר
 הלל בית בשלמא בגמרא ופריך .עומדים הדם שבני
הו מפרשי קא  מ״ט שמאי בית אלא .דב״ש ועעמא טעמיי
 נ־מא א"כ שמאי בית לך אמרי הלל. כבית אמרי לא
 שכיבה בשעת .ובקומך בשכבך מאי ובערב בבקר קרא
ש. קימה קימה ובשעת ממש שכיבה פריך והדר ממ
ה ג כ ל ה
הו. עבדי מאי בדרך ובלכתך האי שמאי לבית  ומשני ל
:כו' מצוה לשלוחי פרט להו מיבעי ההוא
ה ר או כ ל שה. ו  קרא לאוקמי הגמרא דמדמהדר ק
.שמאי דבית אליבא הלל בית דמייתי
תי קרא לאוקמי לן דמיבעי כ"ש א"כ  שמאי בית דמיי
הו דהלכתא הלל דבית אליבא תיי שנינן לבתר וא"כ .כוו  דמ
מד שמאי דבית  . ובערב בבקר קרא נימא א"כ לך א
מי הלל ובית למיפרך לן הוה  ובערב. בבקר קרא נימא נ
א. בכל דגמרא וכאורחא ת  הגמדא מסדר ומדשביק דוכ
 דמפדשי הלל דלבית ליה דפשיטא נראה .פירכא להך
 שבט ובשעה שוכבים אדם שבני בשעה ובקומך בשכבך
 דהא .ובערב בבקר למכתב מצי לא .עומדיס אדם
 ביום שעות ד׳ ועד לרבנן היום חצית עד נמשך הבקר
 קימה זמן ואלו .כז( )דף לקמן כדאיתא יהודה לרבי
 אפילו .ביום שעות שלש עד רק היותר לכל נמשך אינו
שע לרבי  דמאוחר מלכים דבני קימה בהר דאזיל יה
ט ערב דהא .בערב למכתב מצי לא וכן .לכולם  היי
 כדמפרש הלילה. כל היא שכיבה שעת ורלו .הלילה תחלת
ה וקיי״ל ברפ״ק גמליאל רבן  נהפכה כן ואמנם .כווהי
שייתן מי אינהו כרחך על דהא .שמחי לבית קו  ס״ל נ
 שוכבים אדם שבני בשעה רחמנא קבעה ק״ש דזמט
ם אדם שבני ובשעה  הא משוס דאי דסברי אלא .עומדי
מ' להריא וכמבואר .ובערב בבקר קרא טמא לחוד  .בג
ב בשלמא קשה וא״כ עי ת דמסתמא .למכתב מצי ב  בי
 .ב״ש ]מתלמידי הוא דשמותי אליעזר כרבי ס״ל שמאי
ם' כמ״ש  ובביצה .ע״ב( )קל בשבת הירישלמי בשם התו
 נמשך אינו ערבית של ק״ש דזמן ב([ )ז ובנדה .ב( )לד
היינו הראשונה האשמורה עד רק  . בלילה שעות ד׳ ד
 וכמו ערב מקרי בלילה שעות דארבע למימר ואיכא
 יהודה דרבי אליבא בקר דמקרי ס בי שעות ארבע
מך. במקום בבקר למכתב מצי היאך אבל .כז( )בדף  ובקי
מן .ביוס שעות ד' עד הפחות לכל הוא בקר והא  וז
 בני דאפילו .ביום שעות משלש יותר נמשך אינו קימה
מי מלכיס מי נ :שעות בשלש קיי
□ )ב( ל או מי בלא״ה ו  שמאי דלבית צ״ל כרחך על נ
 שעית מג' יותר מצכיס דבט זמן נמשך
 ויקרא יטה אדם כל דבערב ס״ל ב״ש דהא .ביום
ה. דרך ויקרא יעמוד ובבקר בהטייה מ  אף וא״כ קי
ס מלכים שבני שנים אינ  צריכין מ״מ שעות ג' עד רק י
תעטפו ממטתם שיעמדו עד לשהות עכ״פ כינו וי  עצמם וי
 .קימה דרך זה אין לא״ה דאי .בעמידה ק״ש לקרות
 קצת שהייה צריכין שהרי .שלמה שעה נמשכת זו והכנה
טין שיעמדו קודם  ובלבישה .גמורה ולבישה .ע( דף )גי
 .ע״ב ט' דף בשבת )כדמוכח טורח היה ועטיפתס דידהו
ס' י' בדף וע״ש תו  מלכים בבני וכ״ש .טרחותא( ד״ה ב
שיהם. המתנאיס  זה עסק אם לתמוה אין והילכך בלבו
של ק״ש זזמל ונמצא •מהשל שעה מלכים בבני נמשך
שחרית
ד סימן ק ם ע
 ורבי .ביוס שכנות ר' עד שמאי לבית נמשך שחרית
שע  דכל הלל דבית אליבא היינו שעות ג' עד דאמר יהו
 שבני שעה עד רק משעריק לא לכן .נדרכו קורא אדם
ם מלכים רי  שהרי .א״צ לעמוד הכנה אבל .משינתס נעו
 כמבואר מלבם למטה כשיכסו במטתם גס לקרות יכולים
מן )או״ת בש״ע  מלכים דבני עצמה ק״ש וגם .עד( סי
 .בלבד ראשון בפסיק סגי מדאורייתא דהא .שהייה א"צ
 שלח אפילו היינו וגומרה דחוזר דחמר למאן ואפילו
 קי״ל וכן ע״ב( יג דף )ברכות בגמרא כדמיכח .בזמנה
סי' ובמג״א מ"ו ס״ס )באו״ח להלכה :ס״ז( ר
ת 0) ד ו ק נ  שמאי דבית ונוכח נראה הזה העיון מ
 בקריאה חדא בתרתי. פליגי הלל ובית
 בערב ולב"ש כדרכו קורא חרם כל הלל לבית ד .עצמה
ד. ובבקר ויקרא יטה מו ע מי תליא ובהא י  פלוגתא נ
היינו .אחריתא  אליעזר ודבי גמליאל דרבן פלוגתא ד
 משמע דלא הלל דבית .ובקומך דובשכבך בפירוש ברפ״ק
היינו שכיבה עוסק ובשכבך נהו  סברי ו אינה .הטייה ד
שכיבה. זמן משך על ובשכבך דמפרש כר״ג היינו ה  כל ד
שנים שוכביס אדם שבני זמן  הלינה. כל נמשך וזה מטתם על וי
הו משמע לא ובקומך וכן  אלא עמידה סק ע הלל לבית נ
היינו העמידה *מן משך ם אדם שבני זמן כל ד רי  נעו
שע. כרבי ביום שעות ג' עד נמשך שזה משינתם לקום  יהו
 שבני בשניה היינו דובשכבך אליעזר כרבי סברי ב״ש אבל
ם מטים אדם היינו לשכוב ועוסקי  האשמורה עד ד
 אדס שבני במה לדידהו סגי לא ובקומך וכן .הראשונה
ם  ממטתם. ויעמדו ממש שיקומו בעינן אלא משינתם נעורי
ה  שפיר וא״כ . ביום שעות ד' עד מלכים בבני נמשך 'וז
מני משוס דאי שמחי ביה קאמרי  לחוד וקימה שכיבה ז
היינו ובערב בבקר קרא נימא  .הלילה ושליש היום שליש ד
מני עם ממש מכוון שזה  .שמאי לבית וקימה שכיבה ז
 ממש שכיבה שכיבה בשנית אלא ובקומך בשכבך מאי
ש: קימה קימה ובשעת ממ
) ה )י ז א לנו יתיישב ע ( )דף פ"ק בריש הסיגי  ג'
משמרו' שלש אומר אליעזר רבי התם דתניא
תן הלילה הוי ם ונ מני  מאי בגמרא ופריך .כו׳ בדבר סי
ר. רבי חשיב קא עז  חשיב קא משמרות תחלת אי אלי
 א• הוא אורתא לי למה סימנא ראשונה משמרה
 לי למה אחרונה משמרה סוף חשיב קא משמרות סוף
 אימא בעית אי במסקנא ומשני .הוא יממא סימנא
 לא אחרונה ת־מא וכי חשיב קא משמרות סוף כולהו
מנא צריך  בבית דגני למאן ק"ש למיקרי מינה נפקא .סי
 עם מספרת דאשה כיון אימת ק״ש זמן ידע ולא אפל
ק בעלה תינו ק ו ס׳ וכתבו .ולקרי ליקום אמו משדי יונ תו  ה
 שיכיר עד ע״ב( ט' )לקמן בעי אליעזר רבי הלא וא״ת
 מאוחר שיעור והוא .שחרית של בק״ש לכרתי תכלת בין
 שידע כיון וי״ל .האחרונה אשמורה שבסיף השחר מעלות
מין שיקוס עד השחר עמוד יעלה מתי  כבר עצמו את ויז
ע  הזמנה איזו קשה ולכאורה .עכ״ל השעה אותה הגי
כדרכו. קורא אדס דכל הלל כבית קי״ל והא .לק״ש צריך
 דרכנו לפי אמנם .מטתו על לקרות יכול הר׳ וח"כ
א. ח  אדם שבני בשעה ובשכבך דמפרש אליעזר דרבי ני
 ויקרא יטה דבערב כב״ש ס"ל כרחך על לשכוב עוסקיס
ד. ובבקר מו ע  שחרית של לק״ש הזמנה צריך וא"כ י
 אליבא לעיל כמ״ש מלובש ויעמוד שיקוס בכדי ושהייה
ש. ט הגמרא מלשון מדוייק וכן דב״ ק רי. ליקום מ ק ל ו
: דוקא קימה דבעי משמע
ל )יי( ח  חדא .בדבר תשובות שתי להשיב שיש ידעתי ו
 שחרית של ק״ש זמן דלתני הנא אשתמיט דלא
 דרבי אמרנו הלא ועוד .שמאי כבית ביוס שעות ד' עד
כן. לא וזה .ב״ש בשימת קאי אליעזר ת  רבי דהרי י
 החמה הנץ עד גומרה שחרית של דק״ש סבר אליעזר
ב(. ט' )בדף מי בדיעבד ואפילו ע״  לרבי יצא לא נ
 ע״ב(. כה )דף בגמרא כדמוכח החמה נץ לאחר אליעזר
 לא דמיקשה כדבעי דלא נראה הישר העיון לאחר וחמנס
מי דסיוע אלא קשה  דבאמת .לדברינו מהכא מסתייע נ
 טעמו את שינה דמדוע .אליעזר רבי דעת מאד יפלא
 תניא פ״ק דבריש .דקימה ק"ש מגבי דשכיבה ק״ש גב*
 היום שקדש משעה בערבין שמע לקרות מתחילין מאימתי
 רבי עליה ומדפליג .אליעזר רבי דברי שבתות בערבי
ה ואמר יהישע ע ס מ: הני הכ  בתרומתן לאכול מטוהרים :
היינו היוס דבקדוש ש״מ צה"כ. דהיינו  השמשות בין ד
 מקימה וגרע .ליחידים אפילו שכיבה עדיין קביע לא
 בתרייהו. יהושע רבי דאזיל ביוס שעות בשלש מלכים דבני
 שכיבה בתר אפילו אזיל שכיבה דבזמן אליעזר רבי וא״כ
 בתר למיזל ליה אית קימה דבזמן כ״ש כהאי גרועה
ס. דבני קימה  שהרית של בק״ש אמר ואמאי מלכי
 לעמוד שדרכם מלכים בני ועוד .החמה הנץ עד דגימרה
ר. לרבי ש/;ק יקראו מתי שעות בג' עז  לפי ואמנם אלי
מני דלענין .נכון על הכל יתיישב דרכינו  מודים ק״ש ז
מני בתר דאזלינן כ״ע  דלהכי דיחידאי וקימה שכיבה ז
 דרבי אלא .יחיד בלשון ובקומך ובשכבך רחמנא חפקיה
 ממש שכיבה בעינן שכיבה דבזמן כב״ש ס״ל אליעזר
ש. קימה קימה ובזמן  יטה אדם שכל בערב ולכן ממ
 בשחרית אבל .שכיבה ובזמן ממש שכיבה איכא ויקרא
 ההיא הוי לדידהו שעות בג' דקיימי מלכים בני בשלמא
 דקײמי כ״ע משא״כ .קימה ובזמן ממש קימה שעתא
 שעות בשלש לקרות להו למשרי ליכא החמה נץ קודם
הי .ביום  . ליכא ממש קימה אבל איכא מה1קידזמן מ
 בית והילכך .למטתו סמוך רק הוי * לא ממש דקימה
 נימא לחוד קימה זמן משום דאי קאמרי שפיר שמאי
היינו בבקר קרא  דכתיב השתא אבל .ביום שעות ד' ד
 לגומרה אדם כל צריך ולכן .ממש קימה בעינן ובקומך
 ובזמן ממש קימה הוי דאז .אליעזר כרבי החמה הנץ עד
 הבקר בסוף לקרות יכולים בלבד מלכיס בני ורק .קימה
תן. שיקומו לאחר שינ  שעתא ההיא שפיר הוי דלדידהו מ
 הוא אליעזר דרבי לפ״ז ונמצא .קימה בזמן ממש קימה
ה: תנאי יהושע ורבי גמליאל ורבנן שמאי דבית תנא ב״ ד
ה )י( נ ה שיו הרשב״א ו דקאמרי הא על הקשה בחידו
״ש3
ק !4 מ ה ד סימן ע כ ל ה
 בערב למכתב חצי והיאך .ובערב בבקר קרא לימא כ"ש
ם מבעוד אפילו משמע בערב והא  את תזבח כדכתיב .יו
רב. הפסח  לכתיב דבערב ע״ז מתרץ יהושע והפכי בע
הי כמו .ממש ערב מפי משמע בקר גבי הי ערב וי  וי
מי לחוד דבערב נראה ולענ״ד . בקר  . משמע לילה נ
 את ותזבח .הרבה בו וכיוצא מצות תאכלו בערב כמו
היינו קרא גלי דהתם .שאני בערב הפסח  . יום מבעוד ד
 דרישא דבערב ש"מ השמש כבוא הכי בתר דמדכתיב
ם מבעוד היינו  בקר בהדי ערב דכתיב היכא וכ״ש .יו
 דכתיבנא למאי ומיהו .הפ״י כדברי לילה דמשמע פשיטא
 לאקשויי איכא לפ״ז ס״ל. כב"ש נמי אליעזר דרבי
אי פליגי דר״א אליבא דהא .בהיפך  אימתי ברפ״ק תנ
ת. ק״ש לקרות מתחילין  דצאת לתנא וגשלמא במרבי
ש. שפיר אתא הלילה תחלת דהוא הכוכבים  אבל כב״
 ביה״ש הא קשה השמשות בין דהוי היום דקדוש לתנא
ת אי התם דמםיק למאי וכ"ש .הוא ערב לאו  אימא בעי
תין ורישא היום קדוש אליעזר דרבי דשעורא  לאו דמתני
 דבהא דאע״ג לענ״ד הנראה אבל .היא אליעזר רבי
 שכיבה זמן משמע דובשכבך הלל ובית שמאי בית מודים
הו איכא טובא מ״מ .דיחידאי ואפילו  דלא דלב״ה .ביניי
עינן  עכ״פ בעינן .לחוד שכיבה זמן רק ממש שכיבה ב
ר. דקביע שכיבה זמן כ מינ היינו ו  יהושע דרבי טעמא ו
 אבל צה״כ. דהיינו מטוהרים שהכהנים משעה דאמר
 סגי לדידהו . ממש שכיבה שכיבה בשעת דבעינן לב״ש
 על דיטה דכיון .ומינכר קביע דצא אפילו שכיבה בזמן
קרא צדו  מזה. גדול והיכר קביעות לך אין שכיבה דרך ו
היינו  לחוד שכיבה אזמן אי לב״ה שמאי בית דקאמרי ז
היינו וניכר הקבוע שכיבה זמן בעינן א"כ .קרא קפיד  ד
א' .צה"כ מ  ש״מ ובשכבך מדכתיב אבל .בערב קרא ני
ש. שכיבה שכיבה דבזמן  בתר אפילו אזלינן וא״כ ממ
היינו .קביע דלא שכיבה זמן מי ו  אליעזר דרבי טעמא נ
:שבתות בערבי היום שקדש משעה לק״ש שעורא דמקדים
ן (0 נ טי ק מן מהא מיהא נ  לב״ש שחרית של ק״ש ח
כר״א. החמה הנץ עד דארעא עמא לכל ״
מי מלכים בני אבל  לב"ש ק״ש קורין ביום שעות בג' דקיי
 מהא זה על תקשה לכאורה אך .ביום שעות ד' עד
 דברי הלילה הוי משמרות ארבע ע״ב( ג׳ )בדף דתניא
תן רבי .רבי  כתוב .דרבי טעמא מאי .שלש אומר נ
 אחד וכתוב לך להודות אקום לילה חצות אומר אחד
שמורות. עיני קדמו אומר  משמרות ארבע כיצד הא א
הוי הלילה. הוי ה. חצות משמרות שתי ו תן ורבי ליל  נ
 שלש עד אומר יהושע רבי דתנן יהושע כרבי לה סבר
ת. בג' לעמוד מלכים בני דרך שכן שעות  שית שעו
שמרות. שתי להו הוו דיממא ותרתי דלילה  ופירש״י מ
ם מלכים דשאר דיממא חרתי  שלישית. שעה בתחלת עומדי
ם׳ ג"כ מוכח רש״י וכדברי ף בתו ד  ״הד (ב״ע ך' ע״ז)
חזינן .בהלת מי יהושע דלרבי מהכא ו  מלכים בני דרך נ
מן )באו״ח דקיי״ל והא .,ג שעה בתחלת לעמוד ח( סי  נ
מן תירץ ע"ז .שלישית שעה סוף עד נמשך ק"ש ח
 שיעמדו בכדי אחת שעה שוהין מלכים דבני שם הפר״ח
כינו מי שמאי לבית ולפ״ז .ק״ש לקרות עצמם וי  אפשר נ
 וא"כ ̂ .שלישית שעה בסיף ק"ש לקרות מלכים לבני
 קרא לימא ב"ש קאמרי דהיאך לדוכתא. קושייתן הדרא
ם. שעות ד׳ עד הפחות לכל נמשך הבקר והא בבקר  ביו
 להא .דפר״ח תירוצא הך כלל מחוור לא דלענ״ד איברא
 היו לא כדרכו קורא אדם דכל כב״ה דקי״ל למאי ודאי
 יכולים שהרי .ועמידה לקימה שעה מלכים בני צריכין
 שנתבאר וכמו משינתם כשנערו תכף במטתס ק״ש לקרות
אע״ג .למעלה  . שלמה שמים מלכות עול לקבל דמצוה ו
היינו ח ידיו ויטול שיפנה ד  ק״ש יקרא ואח״כ תפלין ויני
 שעה שהייה צריך זה ועסק .טו( )דף לקמן כדאיתא
מ .אחת  אפילו מעכבת אינה זו דמצוה הדבר פשוט מ'׳
 בשבילה נדחה והיאך .למאחרים וכ״ש לקום למקדימין
שיית .דאורייתא קימה זמן  בחופן לתרץ יש הפר"ח וקו
ם היו לא מלכים שבני מסתבר ודאי דהא .אחר  מכווני
ם בכל ממש שוה שתהא עמידתם רגע  אפשר דאי .יו
מי׳ שלישית בשעה לעמוד שדרכם אלא .כה״ג לצמצס ע  פ
ם בתחלתה ה. ופעמי פ סו  עצמו שהתפאר דוד וא"כ ב
שמקדימין אפילו היינו משמרות שתי להם שקדס  לקום כ
מן דקבע יהושע רבי אבל .שלישית שעה בתחלת  ק״ש ז
היינו פשיטא 0מלכי דבני קימה בשביל שעות ג' עד  ד
 מתאחרים שהם פעמים דהלא שלישית. שעה סוף עד
שנים . שעה סוף עד וי א״כ ג'  דצריכין שמאי לבית ו
 שעה עוד מלכים דבני ק״ש זמן נמשך .ועמידה הכנה
ם שעות ד' עד אחת :ביו
 עיני קדמו דהאי .ז״ל לפירש״י אומר זה (ח)
 לעמול שדרכם קאמר מלכים לשאר אשמורות
ת. בג' שיקות אחרי אבל שעו  לי דחיקא רגליו עפר נ
ה. פירוש טובא תן ורבי קאמר דמאי חדא ז  לה סבר נ
מי אליעזר רבי והא .כו' יהושע כרבי  עליה פליג לא נ
מן שקבע במה אלא ש ז  . מלכים כבני ישראל לכל ק׳׳
 ר״א גם שעות בג' לעמוד דרכם מלכים דבני בהא אבל
ה. ד מי אליעזר לרבי דאל״כ תדע מו  מקרא תקשה נ
שמורות. עיני דקדמו אקרא לילה לחצות  איהו דהא א
 כ״וא .הל־לה הוי משמרות דשלש נתן כרבי סבר >מי
עוד .ופלגא משמרה רק לילה חצות הוי לא  כיון קשה ו
 להש״ס ליה למה .ק"ש מדין כלל איירי לא דהכא
תן דרבי להאריך שע כרבי לה סבר נ מן יהו  עד ק״ש ח
 מלכים בני שדרך הא רק לאתויי ליה הוי לא .שעות ג'
 .לענ״ד נראה היה פירש"י ולולא .שעות בג' לעמוד
 לשאר לאו דוד דקאמר אשמורות עיני קדמו דהאי
 משמרות שתי דקדים נפשיה דקמשבח אלא .קאמר מלכים
 תרתי רק בגמרא קחשיב לא ולהכי .דידיה ק״ש לעונת
 מלכות עול לקבלת צריך היה שלישית דשעה דיממא
קיון ארחץ דוד דאמר מקרא דהא שלמה. שמים  כפי בנ
גו'  מלכות עול עליו לקבל דהרוצה טו( )בדף ילפינן ו
דיו ויטול יפנה שלמה שמים ח י  יקרא ואח"כ תפלין ויני
 הך קחשיב לא ולכן .בזה נזהר היה דדוד אלמא .ק״ש
לקבל כלי להכנה אותה צריך היה שהרי שלישית שעה
מלכות
ק ה סימןדה עמ כ ל 15 ח ה
 לה לקדים משמורות השתי על ורק .בק״ש שמים מלכות
ה. משבח קא שי תן לרבי שפיר קמשני והשתא נפ  סבר נ
ס. שעות ג' על ק"ש לזמן יהושע כרבי  היה וא״כ ביו
 ולא .מ״ש עול קבלת בשביל שעה להקלים לול צריך
:ליממא ותרתי לליליא שית רק נשאר
ט( ך )  הגמרא פריך לא אמאי לכאורה תקשה לפ״ז א
 החמה הנן על גומרה לאמר אליעזר ולרבי ״
מי ר״א להא .למימר איכא מאי תן כרבי סבר נ  לשלש נ
ה וא״כ .הלילה הוי משמירות מי לדיד  רומיא הך תקשה נ
 ובשלמא אשמורות. עיני דקדמו אקרא לילה דחצות מקרא
 א"כ .מלכיס שאר נגד נפשיה משבח קא דדוד לפירש״י
תי בעלמא לדוגמא דרק למימר איכא  יהושע דרבי הא מיי
 . מלכים כבני ישראל לכל ק״ש זמן קבע דאיהו משום
 שעות בג׳ לעמוד מלכים בני שדרך הדבר בגוף אבל
 דקדמו דפרישנא למאי אבל .מודה אליעזר רבי גם בהא
 אליעזר לרבי קשה .קאמר ק"ש לעונת אשמורות עיני
פ. מנ״  עד לילה מחצות משמורות שתי משכחת היכי מ
 אליעזר רבי הא .ישראל דכל ק״ש זמן אי .ק״ש זמן
מה. הנן עד דגומרה ס״ל ח  הנן עד לילה ומחצות ה
שמורות. שתי ליכא החמה  היה מלך דדוד משום ואי מ
 הא .מלכים כבני ולקרות ג׳ סוף עד לישן יכול והיה
 קורין מלכים דבני כב״ש ס״ל אליעזר דרבי הוכחנו כבר
ם ל' בסוף :משמורות משתי מפי ואיכא .ביו
 לא מעיקרא לרכנו ללפי .קאמינא בקושעא אך )י(
.קראי להני מרומיא אליעזר לרבי מילי קשה ״
 ממש קימה קימה למפרשי כב״ש סבר אליעזר רבי להא
היינו . ר .גמורה ולבישה עמילה ל עו  מלתא משינה וני
 מקרא כלל תקשה לא וא״כ .לקימה לקלמה היא אחריתא
שמורות. עיני לקלמו אקרא אקום לילה דחצות  לקרא א
רי אקום לילה דחצות  עיני קדמו אבל .ממש בקימה מיי
ר היינו אשמורות עו  קדים להוי למימר ואיכא משינה ני
ר ע א. מחצות וני ב  רק קלים הוי ללא את"ל ואף מו
ש. ק"ש גבי לאמרינן וכמו אחת שעה  כיון מ״מ לב״
 אחת שעה שחרית של ק״ש זמן מתחיל אליעזר ללרבי
ם' וכלברי ע"ה שיעלה לאחר תו  ה"ל אכתי ללעיל. ה
 הלילה לחצות שית .ה״ש זמן לממא קולם משמרות שתי
תן לרבי אבל .לאחריה ושעה לפניה ושעה  לאחר לקאי נ
 תכף קימה מקרי ולב״ה .הלל כבית הלכתא לאיפסק
שניער ה .משינה מ  לילה לחצות מקרא רמינן שפיר לדלי
שמורות. עיני לקלמו אקרא אקום  לתרץ הוצרך ולכך א
תן לרבי שע כרבי סבר נ  שעות שלש על ק״ש לזמן יהו
ם תכן .ביו שמעינן לאתא ג״כ וי תן לרבי לא  ליה לית נ
קין תי מרין שהיו לו מה. הנץ עם אותה גו ח  לאל"כ ה
המובחר: מן מצוה לעשות מהלר הוה דדול פשימא
א( א )י צ מו מ  לבר פתר לרעת נשכיל הלברים ו
א( )לף לברכות הסוגיא במסקנת י
סף רב לאמר  ולא עשה לא שמאי בית כלברי עשה יו
בתוך ושלחנו בסוכה ורובו ראשו שהיה מי לתנן .כלום
קני לו ואמרו .מכשירין וב״ה פוסלין ב"ש הבית  ביה ז
חנן לרבי שמאי  אם כב״ה מעשה שעשה החורנית בן יו
הג היית כך  ופירש״י . מימיך סוכה מצות קיימת לא נו
 ללברי כלום ולא ,עשה לא כב״ה שעשה למי היכי לכי
ת ללברי כלום ולא עשה לא כב״ש העושה ה״נ ב"ש  בי
ס' .הלל סו ה  . לסוכה ק״ש מלמה קא למאי ע״ז הקשו ו
 אבל .ב״ה למכשרי מה לגמרי ב״ש פסלי בסוכה התם
א כב״ש ק״ש קרא אם הכא ס י׳  ותירצו .לב״ה אליבא ג
ם' מי ק״ש לגבי התו כון אינו ללכתחלה ב״ה ס"; נ  נ
ס׳ כתבו זה וכעין .ב״ש כלברי לעשות תו  )לף בסוכה ה
) ד מרפון לרבי לו לאמרו מהא מוכח שכן ובאמת .ג'  כ
ת  ב״ה ואם .ב״ה לברי מל שעברת בעצמך לחוב היי
 מרפון רבי עבר לא כב״ש למחמיר אמאן הקפילו לא
 אעיקרא אבל . כך על שהקפילו ולאי אלא .לבריהם על
 למקיל אמאן הקפילו שפיר ב״ש לבשלמא .קשה למלתא
 אמאן שהקפיד בה יששו למאי אבל .ב״ה כלברי בסוכה
 )בברכות המזון מברכת ומ״ש . כב״ש בק"ש דמחמיר
 ואמנם .•כב״ש דמחמיר אמאן ב"ה חששו שלא ב'( ע
 כב״ש נחמיר אס ק״ש דגבי שפיר. יתיישב דרכנו לפי
 קימה קימה ובשעת ממש שכיבה שכיבה בשעת למיעבד
 דלשימת .הרבה קולות לידי דאתי חומרא הוי אז ממש
מני כל ישתנו ב״ש  מתחיל דערבית ק״ש דזמן .ק״ש ז
 . ראשונה אשמורה בסוף ונגמר השמשות מבין לדידהו
מן  ודבני .דוקא החמה הנץ עד הוא לשחרית ק"ש וז
 לב״ש כחומרי יעשה ואם .ביום שעות ל' על מלכים
 בחושך הכסיל אומר הכתוב עליו הרי לב״סי וכחומרי
רובין כלאיתא הולך ( )לף בעי  אמאן ב״ה קפלי הילכך .ז'
 ובזה .כלום ולא עשה שלא ואמרו כב"ש בק״ש למחמיר
 .המזון לברכת לההיא לק״ש הך בין ברוחה לחלק נמצא
א עי' .הפוסקים בזה שנלחקו למה נצמרך ולא סי׳ במג׳׳ ( 
ה״נ .סק״ג( סג שבת)לף בפ״ק אשכחן ו  רבן לבית יח( ל
הגו גמליאל  .ב'( כא )לף בביצה וכן .כב״ש חומרא נ
ם שהיו הלל בית לצנועי ראינו וכבר הגי  כב״ש להחמיר נו
 .מ״ו( פ״ו )למאי שבא״י לחולין מומאה לגרום שלא
היינו  .קולא לילי אתי לא חומרי הני למכל משום ו
ם' שלקלקו מה מיושב ובזה תו  ל״ה מ'( )לף בסוכה ה
עי' יג( לף )ריש ובעירובין ואם  מ״ב שם בתי״מ ו
סי' בתשובה ז״ל הרמ״א גם .לפאה וברפ״ג ר צא( )  העי
:בס״ל נכון נראה שכתבתי ומה .בזה
ה סימן
 .דערבית ק״ש זמן כסוף וחכמים דר״ג פלוגתא ביאור
 קישיות ומתרץ .לכתחלה לענין חכטיס סייג ס״ל ר״ג ואם
בזה. ארי׳ השאגת
ק (א) ״ פ ר  שמע את קורי] מאימתי תנן לברכות ב
סין שהכהנים משעה בערבין י  לאכול נכנ
תן. מ תרו רבי לברי הראשונה האשמורה סוף על ב
אליעזר
הה סימןק מ ע16 כ ל ה
 אומר גמליאל רבן .חצות עד אומרים וחכמים .אליעזר
 המשתה מבית בניו שבאו מעשה .השחר עמוד שיעלה עד
 עלה לא אם להם אמר שמע את קרינו לא לו אמרו
 א"כ .כו' אמרו בלבד זו ולא .לקרות אתם חייבין ע"ה
 מן אדם להרחיק כדי חצות עד חכמים אמרו למה
רה. ( )דף ובגמרא העבי מי דחכמים מוקמינן ד'  כרבן נ
מן כל דובשכבך ס"ל גמליאל  .משמע שוכבים אדם שבני ז
היינו  להרחיק כדי חצות עד דקאמרי והאי .הלילה כל ד
רה. מן האדם את  םײג עשו חכמים כדתכיא העבי
 ואומר בערב השדה מן בא אדם יהא שלא כדי לדבריהם
 קימעא ואישן קימעא ואשתה קימעא ואוכל לביתי אלך
 כל ישן ונמצא שינה ותיכופתו ואתפלל ק״ש אקרא ואח״כ
 גמליאל ורבן עכ״פ פליגי בסייג ומיהו .כו׳ הלילה
חין  וכדמוכח . חכמים דברי לפרש ולא אתא לפלוגי במתני
 בלבד זו ולא ר״ג דקאמר הא דעל מ'( )דף בגמרא
 . חצות עד קאמר מי גמליאל ורבן בגמרא פריך אמרו
 דקאמרי לרבנן אפילו לבניו ר״ג להו קאמר הכי ומשני
:כרבנן ס״ל לא דר״ג אלמא .כו' חצות עד
, ' ן
ב(  עליה פליגי לא דחכמים כיון נראה ולכאורה )
 מכלל להרחיק כדי בסייג אצא דר״ג
 . להרחיק מצריך ולא סייג ההוא כלל ליה לית דר״ג
מי לכתחלה ואפילו  עמוד שיעלה עד לר״ג לקרות רשאי נ
 דהלכה ע״ב( ח' שמואל)בדף דפסק למאי וא״כ .השחר
מי לכתחלה דאפילו לדינא לן נפקא .כר״ג  להחמיר א"צ נ
ר. הרא״ש דעת באמת הוא וכן .חצות עד ולהרחיק העו  ו
 חכמים דאם חדא .זו לשימה להקשות יש מובא אבל
ת. קודם ולקרות להרחיק דמצרכי הוא לכתחלה  א"כ חצו
קאמרי רבה מעמא והא .גמליאל רבן עלייהו פליג אמאי
 מנות ולבטל פשיעה לידי לבוא האדם יכול בקל כי
ש.  אנשי שהזהירו מה גמליאל לרבן ליה ליה וכי ק"
ה״ג  המשנה לשון דמסתימת ועוד .לתורה סייג לעשות כנ
 סוף עד דמדקתני .פליגי דיעבד דלענין להדיא מוכח
ר. לרבי הראשונה האשמורה עז ת עד ולחכמים אלי  חנו
ה בחד דכולהו להדיא משמע .ע"ה שיעלה עד ולר"ג  גוונ
רי  לרבי הראשונה האשמורה סוף דלאחר היכי וכי .מיי
מי בדיעבד גמליאל לרבן השחר עלות ולאחר אליעזר  נ
א. לא צ מי בדיעבד אפילו לחכמים חצות לאחר ה״נ י  נ
 .קדשים לאכילת ק"ש מדמין חכמים הא ועוד .יצא לא
 באכילה חכמים אסרום בדיעבד הפילו קדשים גבי והתם
ם כתב וכן .שפירש״י כמו חצות לאחר  מהל' בפ"י הרמב׳׳
ת. רבנו מי ה״ה וא״כ ק  בדיעבד דחפילו לרבנן בק״ש נ
 . בירושלמי מוכח וכן . *( חצות לאחר בה נפיק לא
 עובדא ועביד רבנן על פליג גמליאל ורבן התם דמקשה
 עובדא עביד ולא רבנן על פליג מאיר רבי והא .כוותיה
ה. תי  עביד ולא רבנן על פליג עקיבא רבי והא כוו
תיה עובדא  ולא רבנן על פליג ב"י שמעון רבי והא .כוו
 בבבלי איתא ורבנן מאיר דרבי ]פלוגתא .כוותיה ע״ע
ר ודר״ע .קלד( )דף שבת  ודרבב״י .נב( )דף בנזי
א([ )דף בפסחים  מודים דבדיעבד אמרת אי והשתא .נ
ה מחי א"כ .ע"ה שיעלה עד לקרות שחייבין חכמים ק:  מ
מי גמליאל רבן והא .הני מכל הירושלמי  על עבר לא נ
הו דרבנן תיי  פליגי דיעבד דלענין ודאי אלא .עביד וכוו
 בדיעבד יוצא דלר״ג .חצות אחר עד ואיחר דעבר היכא
 שעבר דאחר ס"ל וחכמים .ע"ה שיעלה עד חובתו ידי
 דעת מבואר וכן .ק"ש חובת ידי יוצא אינו שוב חצות
ש. מהלכות בפ״ה והרמב״ם הרי״ף  דיעבד דלענין ק"
ה וברבינו .וחכמים ר״ג פליגי הוסיף ברכות ריש יונ
לפרש
 אלא הכא להו נקע ולא .קצות עד חכמים בהו אמרו לא דקתני ואברים חלביס דבהקער במתני/ פירש ז״ל רש״י והנה *(
ר בלילה הנוהג דבר שכל להודיע  ח-בים ולהקנור העומר לקצירת כש־ הלילה כל כ[ ]דף דמגילה בפ״ב תכן וה״נ הלילה. כל כ:
 וכן .הצות עד אמרו נמי ו־בריס הכביס דבהק;יר ס״ל דקרבנות בפ״ד הרמב״ס וכן ע״ב[ קכ דף ]בפסחים התום׳ זאמנם .ואברים
ה מלשון באמת נראה ד.נ אן. מ  כל כשר בלילה הנוהג דבר שכל להודיע אלא ואברים הקנוי.לולבים נקנו דלא כפירש״י אס ועוד כ
 חצית עד אמרו לא העומר בי,כירת דדיקא ידאי א^א .ואברים חלבים. הקער בהדי העומר קצירת נמי נקע לא אמ״י א״כ .הלילה
ך. שיתבאר ממעט מו ס ת, עד הכמיס בהם שאמרו הכלל מן יצאו לא ואברים חלבים הקער א.ל ב ו חצו א  חכמים סמכו דוכתא בכל ל
 התם לן מבעי דקדשים ביוצא ואלו .הם ],זריז חבורה דבני משום נזומאה רבנן גזרו לא דפסח ביוצא דהא תדע .דכהניס אזריזותא
 לעצלי לחוש שיש פשיסא שינה אונש נמי דאיכא בלילה ואברים חלבים בהקסר הכא וכיש .פה[ דף ]פסחים כהונה לעצלי חיישינן אי
 זה דקתני .בסיפא וכדמוכח ,מיירי מדאורייתא ע״כ התם . ואברים חלבים להקער כשר הלילה דכל במגילה דתנן והא .כהונה
 דקאמר ועוד חצות־ עד שזמנם לכ״ע קדשים ואכילת לחכמים ק״ש איכא הא מדרבנן ואי .הלילה כל כשר בלילה שמצותו דבר הכלל
 חצות עד דזמנו מודה ר״ע גס מדרבנן ואי .עקיבא כרבי הלילה כל דזמנו פסחים אכילת לאתויי אתא הכלל דזה בגמרא החם
, )נז בזבחים כדמוכח )  הכלל דזה בגמרא התס קאמר אמאי א׳כ . מדאורייתא מיירי הלילה דכל מתני׳ אי להיפך להקשות ואין ב
ש יהא .פסחים אכילת לאתויי אתא  אכילת נקע דלא .היא קושיא לאי הא .הלילה כל מדאורייתא כשרין נמי קדשים ואכילת ל
 .בלילה שמצותו דבר כל לאתויי אתא הכלל דזה אה״נ אבל .חצות עד ואמר בה דפליג ב״ע אלעזר מרבי לאפוקי אלא פסחים
 למה א״כ במתני׳ דקתני דהא מבואר ולש״ז .שמעתתא ושב בסגר סובא לאתויי אתא הכלל דזה ערפזת אלו פרק בריש וכדאשכחן
 אמרו דלא העימר לקצירת לה מדמה דר״ג , וחכמים ר״ג פליגי לבק״ש אלא • דקחשיכ הני אכל קאי חצות עד חכמים אמרו
 ־״ל והכמיס . מ״ע ביטול חשש רק בה לית נמי ק״ש וה״ה . עשה מצות ביעול חשש רק בה דלית משום והיינו .מצות עד להרחיק
ת זריזין אנשים גדול בהמון נקצרת וגם בשנה אחת פעס רק שכיחא דלא שאני העומר דקצירת התירו טעמא דמהאי ,סה( )מנחו
מר. במנחת לחיתה ג״כ עו ם: לכל ונמסרה לילה בכל דשכיחא ק״ש משא״כ. שם( רש״י ועיין לו )פסחים שאני דצביר ה ד א
 דאכתי חע״ג חלות לאחר כלל קורא אינו דלרבנן לפרש
 חכמים ביד כח דיש משוס .ההורה מן הוא שכיבה זמן
 סייג משים תעשה ואל בשב התורה מן דבר לעקור
 פערו וחכמים התורה מן בציצית שחייב סדין וכמו .וגדר
 הני כל וכן .לילה כסות משום גזרה הציצית מן אותו
תינן מיי  מצות חכמים שבטלו ע״ב( צ' )דף ביבמות ד
:כו' תעשה ואל בשב התורה מן עשה
ל )נ( או ג ה רי' שאגת בעל ו מן ז״ל א  דחה ד׳( )בסי
ה רבינו ראייה  לכל דמי לא דק״ש .יונ
 שלא כדי תעשה ואל בשב עשה מצות ביטלו דהתס .הני
 סדין כגון .ועשה בקום תורה של איסור לעשות יבא
 לילה כסות משום גזרה הציצית מן אותו שבטלו בציצית
 ואיזמל הזאה ערל וכן .מצוה במקום שלא כלאים דה״ל
תינן מיי  לידי שיבא לחוש יש הני בכל ביבמות התם ד
 מצות יבטלו היאך הכא אבל .ועשה בקוס תורה איסור
 בפעם ק״ש מצות ביטול חשש מפני עתה בה שחייב ק"ש
תכוון לא הרר״י דגם נראה ולענ״ד .כו' אחרת  לדמויי נ
 מחיתא ובחדא לכולן אחד דטעם ולמימר הני לכל ק״ש
 שיש זה לעכין מהתם ראייה דהביא אלא .רבנן מחתינהו
 תעשה ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמיס ביד כח
ר. סייג לעשות בעיניהם שנראה היכא ד  היא וזאת וג
 הסייג בטעם אבל .תשובה עליה שאין אמיתית ראיה
מין אין עצמו ה״נ .לזו זו חכמים גזרת מז  גבי אשכחן ו
 משוס דרק טז( דף )ברכות דפועליס המזון ברכת
 וא״ת בשב התורה מן דבר חכמיס עקרו לחוד טרדא
ס' שם כמבואר תו  פועלים גבי דהתם את״ל ואפילו .ב
עי׳ גמורה עקירה הוי לא מן במי״א בזה )  . קצא( סי
ם דפשיעותא טעמא איכא ק״ש גבי הכא מ"מ  שינה ואונ
 והילכך .דוכתא מיכל טפי למגזר ושייך טובא דשכיח
 דאין סייג ועשו חכמיס ששקדו מה על להתפלא אין
 דמוטב .להבא יתקלקל שלא כדי חצות לאחר בה יוצאין
 אחת פעם תעשה ואל בשב עשה מצות ממנו שתתבטל
 בפשיעה. הרבה פעמים אותה לבטל רגיל משיהא .במקרה
מי דאורייתא ל״ת במצות ואפילו  וכדאמרי' .כה״ג אשכחן נ
 אחד שבת עליו חלל תורה אמרה ע״ב( קנא )דף בשבת
הרבה: שבתות שישמור כדי
)  לומר יתכן דהיאך .ז״ל האר״י הגאון תמה )י
 על שעבר מפני ק"ש יקרא לא חצות דאחר
 גם זה סייג איתא בגמרא בברייתא והא .חכמים סייג
 שעבר הרי .עצמך על תמה וא"כ .ושתיה אכילה לענין
 מק״ש פטור ואילך מכאן אטו ושתה ואכל זה סייג על
אני .עכ״ד  .להדדי דמו דמי .תמיהתו על אתמה ו
 דכבר כיון למפטריה שפיר שייך חצות לאחר בשלמא
 באכל משא״כ .ישראל לכל חכמים שקבעו ק"ש זמן עבר
שתה. ם. דברי על ועבר חטא דאיהו אע״ג ו מי  מ״מ חכ
מן דעדיין כיון  הוא שגם פשיטא ישראל לכל היא ק"ש ז
 מקום בכל לחז״ל המדה היא דכך .הכלל מן יצא לא
:ומבואר פשוט וזה בידו. ואחד אחד כל תורת לתת שלא
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ה( ת ) לי לי .הירושלמי ממסקנת ז״ל הגאון טען ש
 רבן עביד דהיאך קושיא דאההיא
תייהו עובדא גמליאל  הכא שנייא הירושלמי משני .כוו
 ואית .השחר עמוד משיעלה אף מעתה .לשינון שהיא
ם היו תמן מימר דבעי  ברם חכמים דברי לקיים יכולי
 דברי לקיים יכולים היו ולא חצות עבר כבר הכא
 משני דמתחלה .הירושלמי דברי פירש ז״ל והוא .חכמים
 בעלמא לשינון היינו לקרות לבניו ר״ג דאמר דהא
 על ופריך .ק״ש חובת משום ולא בתורה כקורא דהיינו
מי ע״ה משיעלה אף מעתה זה  והדר .לקרות יכולים נ
 בטלו ולכך חכמים דברי לקיים יכולים היו תמן משני
 עבר כבר הכא ברם .חכמים דעת מפני דעתם את
 דברי לקיים יכול היה ולא בניו אותו כששאלו חצות
ם. מי  חצות דלאחר הרר״י תלמידי כדברי איתא ואם חכ
ם. לדברי לקרות רשאי אינו מי  לקיים יכול היה ה״נ חכ
ת: להם ולאסור חכמים דברי לקרו
ײ א תי ן  מגמרא זאת קישיא כעין הקשיתי כבר בעניו
 מעשה אהך התס דמקשה .ח'( )בדף שלנו
 ומשני .דר״ג הא להו שמיע לא השתא ועד .בניו דבאו
 משמע דלא )משום עיליוך פליגי רבנן .ליה קאמרי הכי
 או כרביס הלכה ורבים ויחיד שכיבה(. זמן כל ובשכבך להו
מי רבנן דילמא  כדי חצות עד דקאמרי והאי ס״ל כיותך נ
 הרא״ש לדעת בשלמא והשתא העבירה. מן האדם את להרחיק
 חכמים מודים בדיעבד אבל פליגי בלכתחלה דדוקא והטור
 אתם דחייביס להו קאמר ששיר חצות. לאחר לקרות שחייבים
ם. אפילו לקרות  והרמב״ם הרר״י לדעת אבל לחכמי
 א״כ .חצות דעבר היכא דיעבד לענין פלוגתייהו דעיקר
ד ה״ל אכתי הא .חצות לאחר לקרות חייבינהו אמאי ח׳  י
ם. רבי מסקינן ו מי דבדרבנן מו( )דף בעירובין ו  הלכה נ
 דהרי .שאני בדיעבד למימר שייך לא ובכה״ג .כרבים
. : היא דיעבד לענין פלוגתייהו עיקר כל
ה א ר נ ה כון. לדעתי ו  ועשו גזרו דחכמים דאע״ג נ
מי בדיעבד דאפילו סייג  לאחר יקרא לא נ
 גמליאל כי־בן הלכתא פסק דשמואל מדחזינן מ״מ . חצות
הו קבלו דלא מזה מוכח  כה״ג וכדאשכחן .זו גזרה מניי
ת  הידיס על שגזרו והלל שמאי גבי ע״ב( יד )דף בזי
הו קבצו ולא רו תלמידייהו דאתו עד מניי  וכן .כו' וגז
א גזרו אינהו א׳( ו' )דף בחולין הו קבלו ונ  .כו׳ מניי
 עמהס הסכים ולא היה נשיא גמליאל דרבן הכא וכ״ש
הו קבלו דלא פשיטא זו בגזרה  קאמר שפיר וא"כ .מניי
מי דרבנן לבניו ר״ג להו תי נ  ובשכבך בפירוש ס״ל כוו
 קבלו דלא וכיון .להרחיק כדי חצות עד שאמרו אלא
הו ם דאורייתא ק״ש מצות נעקרה לא זו גזרה מניי חייבי  ו
ת ג״כ דזהו י״ל ומעתה .לקרות אתס  .הירושלמי כוונ
 דעתם בטלו ולכן .חכמים דברי לקיים יכולים היו תמן
ם. דעת מפני הי הכא ברם הרבי  מחמיר היה חצות דקודס נ
 לקיים יכול היה לא חצות עבר דכבר כיון אבל .כחכמים
 נתקבל שלא דכיון .דאורייתא מק״ש ולפוטרם חכמים דברי
:ממקומה ק״ש מצות נעקרה לא א״כ בישראל חכמים סייג
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עס אומר זה כל ואולם )י( און לו  שאנס בעל מ
רי'  תר״י מדברי שהבין מה לפי ז״ל א
 כקורא אפילו חצות לאחר לקרות רשאי אינו דלרבנן
 תלמידי מדברי זה איסור שמענו לא באמת אבל .בתורה
 לרבנן דס"ל ז"ל הרב למורי ונראה .שם ח״ל .הרר״י
 קורא אינו הלילה כל התורה מן שהיא עצמה ק"ש שאפילו
 עשה ממצות לפכירו חכמים שיכולים .חצות אחר אותה
 לצאת אותה קורא שאינו ור״ל .עכ״ל תעשה ואל בשב
 אם אבל .אחרת מפרשה עדיפא ולא .ק״ש חובת ידי
סיד. דלא פשיכוא בתורה כקורא לקרות רצה  ולא הפ
 א״צ מלות למ״ד ואפילו .אחרת מפרשה ק"ש גריעה
 דחכמים דכיון .ק״ש שקורא במה איסורא ליכא כוונה
 ולא מעשיו מהני לא הו דוקא חלות עד ק״ש זמן קבעו
 רבנן דאפקעינהו וכההיא .חלות לאחר בקריאתו יצא
ת בעילה לבעילתו ישויוה מיניה לקדושין  אס ואפילו .זנו
בנן. אדעהא מתחלה קדש לא הזה האיש ר  וכדמוכח ד
ס' שם וכמבואר ע״ב( מח )דף ב״ב בגמרא תו  ד"ה ב
ח.  כיון ע״ב( כא )דף בכתובות אמרינן וכה״ג תינ
ה הוי לא דזבין אע״ג ליזבין לא רבנן דאמרו  .זבינא זביני
מכוין חלות אחר בקורא דאפילו נראה ולפ״ז די ללאה ו  י
 דאע״ג .דחכמים אליבא גם בדבר איסור אין ק״ש חובת
אינו אותו דפכורו  ליכא עבירה גם מ״מ מלוה עושה ו
שלמי. מידי קשה לא והשתא בידו. בתורה קורא ושכר  מהירו
מי דלחכמים דכיון  לאחר בתורה כקורא הפסיד לא נ
 . שעתא בההיא לדידהו ליכא דמצוה דחיובא אלא חלות
 דברי לקיים יכולים היו לא חלות עבר דכבר הכא וא"כ
 חובה להם וקבע כוותיה עובדא ר"ג עביד ולכך חכמים
 הירושלמי דעת ג"כ דזהו נראה ולענ״ד .ע״ה שיעלה עד
 כלומר .לשינון שהיא הכא שנייא דמשני קמא בתירוץ
ע״ז .בתורה כקורא >קרות יכולים נמי לרבנן דאפילו  ו
שנמי מסיים שחר. עמוד משיעלה אף מעתה בירו  ה
 אם כר״ג דקי״ל לדידן דאף להוכיח יש מכאן כלומר
 לשינון קורא אס מ״מ ע״ה שיעלה עד קרא ולא עבר
 דגס לתרץ היסיף מימר דבעי ואיה .הפסיד לא בעלמא
 דכבר דכיון .להס לומר יכול היה החלסי חיוב בדרך
 ליכא א״כ חכמים דברי לקיים יכול היה ולא חלות עבר
ה. עובדא עביד אי יוהרא תי  דברי בפירוש כנלע״ד כוו
רי' השאגה שמפרש מה לפי אבל .הירושלמי  דרק ז״ל א
 נגד יהיה א״כ .לקרות ר״ג להו קאמר בעלמא לשינון
 מלשון וגם .לקרות אתם חייבים דקתני המשנה משמעות
 התירוץ שנדחה כפירושו משמע לא מימר דבעי ואית
: אלא הל״ל דא"כ הראשון
ל 0) כ  הרי״ף שיעה כנוגה ילא כבר האלה הדברים מ
ר״י. והרמב״ם ת  פליגי דיעבד לעני! דרק ו
 .ק״ש קרא ילא חלות עבר דכבר היכא ורבנן ר״ג
 עד מחוייב ולר״ג .ק"ש חובת ידי אז יוצא אינו דלרבנן
ה. שיעלה  לשמוע שמצוה ר״ג מודה לכתחלה אבל ע״
 . חצות אחר עד לאחרה שלא סייג שעשו חכמים דברי
ם׳ דעת מבואר וכן  דרבן ע״ב( קכ )דף בפסחים התו
אי.. אדיעבד גמליאל תין דבפירושא אלא ק יש דמתני
ם'  עשי לא רבנן גם דעתם ולפי .אחרה דעת להתו
 בדיעבד אבל לכתחלה רק חצות עד אמרו ולא סייג
 פליגי במאי צ"ע ולדבריהם .לקרות מחייבין חצות בעבר
ר״ג. הלכה שמואל פסק ובמאי ורבנן ר״ג  ונראה כ
ס' תו  דחכמים אליבא פליגי וחכמים גמליאל דרבן ס״ל דה
תין הני לכל סייג שעשו הקדמונים  ס״ל דרבנן .דמתני
מי דיעבד לענין דאפילו ר״ג סייג. חכמים עשו נ  כבר ו
 פסק ובזה .להרחיק כדי סייג עשו לכתחלה דדוקא
ר״ג. דהלכה שמואל  לד,ז הגר״א שכתב מצחתי וכן כ
מן לאו״ח בביאוריו  פליג דר״ג לפרש שיתכן רל״ה( )סי
ם' שויס בזה ועכ״פ .דחכמיס אליבא קמא תנא עס תו  ה
 איתא גמליאל לרבן דגם הרר״י ותלמידי והרמב״ם והרי״ף
 כמו בש״ס עיקר ודבריהם .לכתחלה לענין חכמים לסייג
: שבארנו
ו סימן
אכילה. איסור לעגין להפלה ק״ש שבין בהבדל
 סייג עשו חכמיס תניא ע״ב( ד' )דף בברכות
 השדה מן בא אדם יהא שלא כדי לדבריהם
 ואישן קימעא ואשתה קימעא ואוכל לביתי אלך ואומר בערב
 ונמלא שינה וחוכיפתו ואתפלל ק״ש אקרא ואח״כ קימעא
ס בערב השדה מן בא אדם אבל .הלילה כל ישן  נכנ
 על העובר וכל .כו' קורא לקרות רגיל אם הכנסת לבית
 דלא דוכתא דבכל מ״ש ופריך .מיתה חייב חכמיס דברי
 ומשני .מיתה חייב דקתני הכא ומ״ש מיתה חייב קתני
ס איכא הכא .שינה אונ
 ע' )דף דשבת אסוגיא למירמא כא אי זי מסוגיא
 הספר לפני אדם ישב לא התם דתנן .ע״ב(
ס ולא שיתפלל עד למנחה סמוך  ולא למרחץ לא יכנ
 . מפסיקין אין התחילו ואם לדון ולא לאכול ולא לבורסקי
 תפלת דאמר למאן בבלאי חברין הני אביי אמר ובגמרא
ה ליה דשרא כיון רשות ערבית רחינן לא המייני  ליה. מני
 הפלת והא ליה מכירחינן חובה ולמ״ד הש״ס ומקשה
הנן חובה דלכ״ע מנחה  .מפסיקין אין התחילו אם ו
 .שכרות שכיח בלילה הכא שכרות שכיח לא התם ומשני
מי אי מנא ליליא דכולא כיון ערבית נ  . למיפשע אתי זי
 להפסיק מחוייב חובה ערבית הפלת דאמר למאן הילכך
 .דשכרות לטעמא אביי הוצרך למה להקשות ויש .ע״כ
 כל בברייתא קתני דלהכי אוקמינן דברכות בסוגיא והא
 איכא דבלילה משוס מיתה חייב חכמים דברי על העובר
ה. אונם מי אבײ וא״כ שינ  דלמ״ד לשנויי מצי הוי נ
ש איכא דבלילה משום מפסיק חובה ערבית תפלת  אונ
ה. סוגיין משני לא אמאי להיפך להקשות יש וכן שינ  ב
אסי שכרות שכיח דבלילה משום מיתה חייב קתני דלהכי  ו
:למיפשע
ו1 מכה עיון מקום מצאנו זה על ף0נ  לח( )דף ב
בלזצ בידו היה ולא בדרך שבא מי התם דתנן
לינמל
ק בה ו סימן עמ ל !9 י ה
 בגמרא ופריך .שלחנו על ימול לביתו לכשיכנם לימול
 אם ע״ב( מ' דף )כבת הנן והא דמפסיק למימרא
 דרבנן בתפלה התם רבא ומשני .מפסיקין אין התחילו
א מפסיקין אין קין. דאורייתא בלולב הנ סי  לה ודחי מפ
 ביו"מ דמיירי ש״מ בדרך שבא ימ מדקתני דהא בגמרא
ק .דרבנן רק לולב הוי לא ואז שני מסי  דרב כשנויא 'ו
תין ספרא רי ללולב דמפסיקין דמתני  שהות דלינא מיי
ם. שיגמרו לאחר ביום ת ם' ע"ז והקשו סעוד  הא בתו
 כולי דלולב כיון למיחוש איכא ביום שהות איכא אפילו
מניה יומא  ערבית גבי אביי וכדאמר .למיפשע אתי ז
שע. אהי זמנה ליליא דכולי כיון אין למיפ  דהתם לומר ו
שינן ה. זמן הוי דלילה משוס חיי  מעמא ההוא א״כ שינ
 שהות דא״צ לולב דבנמילת ]ותירצו .התם למימר ה"ל
שינן לא ביה נפק אגביה דמכי שע[. שיתעצל חיי  ויפ
ם' מייתי ראיה מאי קשה ולכאורה  הרי ליום מלילה התו
שוגיא ם שכרות שכיח דבלילה החילוק מבואר דשבת ב  וביו
 שכרות שכיח דבױ״מ י״ל בהא ומיהו .שכרות שכיח לא
ם. גס ס' קשה מ"מ אבל ביו תו  הך לגמרי דחו דה
שינן דבנילה מעמא  מדבריהס הבין וכן .לשינה חיי
ס' ידחו איך גדולה תימה וזה .רל"ה בסימן המג״א תו  ה
 בעונש בשבילו החמירו ובברייתא בש"ס המפורש מעם
:מיתה
ם נ מ  מן בא אדם יהא שלא בברייתא דקתני מהא א
 קימעא ואשתה קימעא אוכל ואומר השדה
ס' הפיסקיס למדו מזה .כו׳ תו  והרר״י( והרא״ש )ה
 ראייתם ואם .ושהיה באכילה אסור ק"ש לזמן דסמוך
ה הברייתא מן  עראי אכילת דאפילו להוכיח יש הנה נכונ
מי  ואשתה קימעא אוכל מדקתני משמע דכן .אסור נ
 וננייל רב בי בר כדמעים עראי אכילת וה״ד . קימעא
היינו כו( )דף בסוכה אביי כדאמר .לכלה  כביצה עד ו
ס' שם כמ״ש פירות מכביצה ויותר פת תו  ומעמא .ב
 .עראי באכילת אפילו החמירו דאורייתא דבק״ש משום
 . כה״ג עראי אכילת מותר מדרבנן שהיא בתפלה אבל
 לא אמאי ב'( כח )ברכות אויא לרב אביי ליה וכדאמר
היינו .לפרקא ואתית מוסף תפלת קודם מידי מעמית  ו
 היא .עראי דאכילת גופא אביי וכדס״ל .עראי אפילת
ם  לדרוש היה ודרכם .לכלת ועייל רב בי בר כדמעי
ף. תפלת קודם ס  באו״ח הש״ע דעת מבואר וכן מו
מן רל״ב ס״ס סי  לאכול מותר תפלה שקודם ס״ג רפ"ו ו
היינו נראה )ומ״מ עראי אכילת  צורך במקום דוקא ד
בו. חליש דהוה אויא דרג וכמעשה  כה״ג ומסתמא ל
ם הא איירי :רב( בי בר דמעי
א ת ש ה . אהדדי סוגיין קשיא דלא שפיר אתא ו
 אוכל בברייתא דקתני ק"ש גבי דהכא
מי עראי דאפילו לאשמעינן קימעא ואשתה  א״כ .אסור נ
 .שכרות ליכא דבעראי .דשכרות מעמא למתני שייך לא
היינו ת דאמרינן ו  .שכרות ליכא דבמוסף כו( )דף בתעני
ע. בסעודת אסור מוסף דקודם משום ב  אבײ משא״כ ק
 שכבר לאחר ערבית תפלת לעני! דמיירי דשבת בפ״ק
ם׳ שם כמ״ש ק״ש קרא רק שם אסר לא והילכך .התו
 קבע דבסעודת מעמא קיהיב שפיר וע"ז .קבע סעודת
היינו עראי אכילת דאלו .שכרות שכיח דערביה  אוכל ד
שינן ולא תפנה גבי שרי קימעא  לאימשוכי דאתי חיי
ע. לאכילת ב היינו עראי שינת וה״ה ק  קימעא אישן ד
שינן ולא הפלה קודס ג״כ שרי  דלא .שינה לחומפתו חיי
 )סוכה עראי שינת בהס ישן שאדם מתפלין הפלה עדיף
שינן ולא כו(  ישן ונמצא באונם שינה חומפתו לדילמא חיי
 מעמא רק התם אבײ נקמ לא והילכך הלילה. כל
ת. קבע בסעודת דשכיח דשכרות רבי  מעמא וכן דע
שע. אתי דדילמא שינן דרבנן דהפלה דכיון למיפ  בה חיי
: דאורייתא בק״ש משא״כ .לפשיעה מפי
 דגבי .מבתפלה בק״ש המעמיס שישתנו פ״ז ל ונמצא
שינן לא דאורייתא ק"ש  מיפשע לדילמא חיי
 ההם דאסרינן אלא .דשכרות מעמא התם שייך לא וגס
שינן משום עראי שינת ובין עראי אכילת בין  לאימשוכי דחיי
 . תפלה גבי הוא ונהפוך .באונס שינה חומפתו ילשמא
שינה עראי דאכילת  ולא מדינא תפלה קודס שרי עראי ו
שינן  סעודת ורק .שינה חומפתו ולשמא לאימשוכי חיי
 התחילו אס ומ״מ תפלה. קודם אסור דממשכה קבע
 להתפלל ביום שהות איכא אי מפסיקין אין מנחה קודס
 חובת דאמר למאן בערבית אבל .הסעודה גמר אחר
 . שכרות שכיח דבלילה משום קבע מסעודת מפסיקין
שינן  דרבנן דתפלה כיון למיפשע אתי לדילמא ג״כ וחיי
מנה א. כולי וז מא )וכן לילי  חובה דקבעוה למאי האי
 בהתחלה דוקא היינו מיהו .שם דשבת בפ״ק הרי״ף כמ״ש
דיו נמל או המייניה שרא כמו דהו כל  התחיל אס אבל .י
 שהוכיח כמו ק״ש קרא כבר אם מפסיק אינו לאכול
שיו הרשב״א מן באו"ח ז״ל הגר"א בביאורי עי' .בחידו  סי
:סק״י( רלה
ס' הוכיחו שיפה מבואר ומעתה תו  )דף בסוכה ה
 ערבית תפלת גבי אבײ נקמ דמדלא לח(
שינן דלא ש"מ שינה דאונס מעמא הך ה. חיי היינו לי  ו
 דמיירי שני ביו״מ דלולב ודומיא דרבנן תפלה לענין דוקא
ם'. ביה תו  דמודה פשימא דאורייתא ק״ש לענין אבל ה
שינן אביי  . דברכות בסוגיא כמבואר שינה לאונס דחיי
 בפשיעות שהחלימ םק״ד רלה בסימן המג״א על ומהתימה
 לא דאורייתא בק״ש וגם שינה דאונס מעס דחו שהתוס'
שינן ה. חיי ס' דעת על מעולם עלתה לא וזאת לי תו  ה
:בברייתא המפורש מעם לדחות אביי דעת על וגם
 אכילת אסיר ק"ש דגבי דכתיבנא דבמאי איברא
 ת״ה לדעת היא ברירא דמלתא אף .עראי
 קודם אסור דמעימה שמדייק רלה בסימן המג״א שהביא
 כו'. קימעא אוכל אדם יאמר לא בברייתא מדקתני ק״ש
 לענין דאידכר במעימה איירי לא שהת״ה פשוט והדבר
ה(. )פסחים .״הבדלה קדוש  דברייתא מלישנא דהא ק
רי אלא .בעלמא מעימה משמע לא קימעא דאוכל  מיי
 הביא המג״א ואמנם .רב בי בר כדמעים עראי באכילת
קי הפוסקים דעת מדיי לו שאין שכתבו ,התוס מלשון ז
ק 20 מ מןוז ע ה םי ב ל ה
 דדוקא אלמא .עכ״ל ק"ש שיקרא עד סעודה לאכול
ם/ מדברי הכרח אין ולענ״ד .לאכול אין סעודה תו  דהא ה
ם׳ לדברי קשה בלאה״נ באמת  מברייתא לדייק דל״ל התו
 משנה והרי .סעודה לאנול לו אין ק״ש זמן דמשהגיע
 דאין וכ״ש לק״ש דמפסיקין דשבת בפ״ק היא ערוכה
ס׳ דמ"ש לענ״ד נראה כן על .מתחילין  דמשהגיע התו
ה. לאכול לו אין ק״ש זמן ד עו  התחיל אפילו ר״ל ס
קו .בהיתר  דחייב ואמרו בק״ש פאן מדהחמירו פן ודיי
תני' שמענו לא וזה .מיתה מ ס' שם פמ"ש דשבת מ תו  ה
אוני ראיתי שוב - לימא וד״ה ואם ד״ה ע״ב( מ' )בדף  לג
 בפ״ק בחידושיהם ישראל תפארת ובעל רע״ק ז״ל בתראי
ם' דברי בפירוש מאד נדחקו דברפות שנו .אלו התו  ופירו
ס' בדברי הפירוש שיהיה איך ועפ״פ .יותר מתקבל תו  ה
 וכמו .הגמרא מן הימב מדוייקת הת״ה דעת הנה
 שם שמתאמץ מה ופל .ז״ל רע״ק הגאון גם שהסכים
 שהוכחנו ממה נסתר להיפך לומר התפארת בעל הגאון
ש. כראי תפלה ראי דלא כאן  להאריך נצטרך ולא ק״
חכמה: מועם חיך כל שיבחין בדבר
ז סימן
 שנהגו מה הוא .רחב ביאור הצריכים הדברים מן אחד
 שבת ובערב .הכוכבים צאת קודם דערבית ק״ש לקרות
 ואף יום. מבעוד גם להקדימה מקומות בהרבה נהגו
 ראשונים והפוסקים המפרשים זה בענין דברו שבבר
 הזה המנהג מיישבים שכולם ראינו הלא ואחרונים.
 עצמנו אה להרשות אנחנו יכולים ולבן .גדול בדוחק
.בעז״ה ולבדרו בדבר להתבונן
א( ק ) ״ פ  שמע את קורין מאימתי הנן דברכות ביי
סין שהכהניס משעה בערבין ״  לאכול נכנ
היינו בגמרא ומפרש .בתרומתן  ופסקו .הכוכבים צאת ד
 כתנאי ודלא .הלכה דכן מק״ש בפ״א והרמב״ם הרי״ף
תני' פירש״י וכן .לצה״כ ק״ש זמן דמקדמי דברייתא מ  ב
 שקורין ומה .חובתו ידי יצא לא לכן קודס דהקורא
 כדי היינו הכוכבים לצאת קודם הכנסת בבית אותה
רה. דברי מתוך בתפלה לעמוד  בברכות תניא והכי תו
 ובקריאת משתחשך. לקרותה עליט חובה ולפיכך .ירושלמי
 כתבו וכן .יצא מטתו על קורא שאדם ראשונה פרשה
ץ הריב״א רי ה ת ו ש. הביאם ז"ל גיאו ס׳ ברא״  ובתו
 ה״ל פרשיות ג' דא"כ חדא .זה על להקשות הרבו
 אינו למטתו שסמוך ק״ש דאותו ועוד .המטה על לקרות
קין משום אלא  הא ועוד .צריך אינו הוא ת״ח ואם .מזי
 לאחריה. ושתיס לפניה שתים דערבית בק״ש לברך צריך
 באמצע דתפלות לוי בן יהושע כרבי פסקינן דא״כ ועוד
אנן .ערבית של לק״ש שחרית של ק״ש בין פי׳ תקנום  ו
חנן כרבי דהלכה קי״ל  איזהו ע״ב( ד' )דף לקמן דאמר יו
 של לתפלה ערבית של גאולה הסומך זה עוה״ב בן
: ערבית
 לקרות ה״ל פרשיות ג' דא״כ שהקשו מה והנה )ב(
 נזהר ז״ל שרש״י לענ״ד נראה .המטה על
 משתחשך. לקרותה עלינו חובה ולפיכך כתב שהרי .מזה
 יצא מטתו על קורא שאדם ראשונה פרשה ובקריאת
 מילי תרי כי יראה אלה בדבריו המדקדק וכל עכ״ל.
 כל כלומר .משתחשך לקרותה עלינו דחובה חדא .קאמר
חין שאין דמה עוד מפרש והדר .כדין פרשיות השלשה  מו
ם שאינם עם בהמון ה. ולקרותה ולחזור להזהר יודעי מנ  בז
 מטתו על קורא שאדם ראשונה דבפרשה משוס היינו
עבד. יצא  קורא היה בפרק כהרר״י ס״ל דרש״י בדי
מנין( )במשנת  . התורה מן יוצאין ראשונה דבפרשה האו
 וכן .מדאורייתא סגי ראשון דבפסוק להפוסקיס וכ״ש
 ברפ״ק כהרר״י לרש״י ס״ל מצרים יציאת הזכרת לענין
ם. מבעוד בהזכרתה שיוצאין מן יו  סמוכים מצאנו א׳ )ובסי
ש״ס(. מן זו לדעה  למחית חכמים חששו לא ולפיכך ה
 שהקשו מה מתורן ובזה .בכך יוצאים דבדיעבד כיון בידם
ם'  משוס רק אינה המטה שעל ק׳׳ש דהא עוד התו
קין  קשה לא דכתיבנא דלמאי .אותה קורא אינו ות״ח מזי
 רש"י מחייב המטה על קורא שאינו לת״ח דהלא .מידי
 סמך ההמון בשביל ורק .כשתחשך מיד כדין ק״ש לקרות
 אותה קורין שהם .המטה על שקורין הק״ש על רש"י
אע״ג .באמת ם שאינם ו די בה לצאת מכווני  ק"ש. חובת י
ה א״צ דמצות לרש״י ס"ל  הברכות מן שהקשו ומה .כוונ
 בשם הרשב״א ע״ז תירץ כבר לתפלה. גאולה וסמיכת
ם אוני  .לק״ש כלל שייכי ולא מעכבות אינן דהברכות הג
תקנו לא דמתחלה  אלא הללתיך ביום שבע כנגד רק נ
 יכול שפיר ולכן .ולאחריה ק״ש קודם לאומרן שקבעו
 כדי בזמנה שלא הכנסת בבית שקורץ בק״ש לאומרן
חנן כרבי לתפלה גאולה לסמוך תיה דקי״ל יו  :כוו
 הכוכבים צאת דקודס ז״ל רש"י מדברי למדנו ועכ״פ
ש. חובת ידי יוצאין אין  עלינו וחובה ק"
 אלא .והרמב״ם הרי״ף שפסקו כמו דוקא בלילה לקרותה
 ראשונה פרשה מיהת שקורץ כיון עם לההמון מוחין שאין
 ק מספ אינו ההמון בשביל שגם באמת אבל .המטה על
ה. טעס מן )באו״ח קי"ל דאנן חדא ז  דמצות ס'( סי
 . מצוה אותה בעשיית לצאת כוונה צריכות דאורייתא
ם אין הלא וא"כ  ידי המטה שעל בק״ש לצאת מכווני
 ה״מ .כלל כוונה דא"צ דס׳׳ל למאן ואפילו .ק״ש חובת
 לשם המטה על בקורא משא״כ .סתם דקורא היכא
עי' מסתמא גרע דזה שמירה  ע״ב ב׳ דף בזבחים )
ס' תו מננו ועוד .בסתם( זבחים ד״ה ב הרין אין דבז  נז
מטה. שעל בק"ש רין חכמיס תלמידי ואדרבה ה הי  בה ז
ם מהם שהרבה העם ההמון מן יותר  למזיקין חוששים אינ
אין די יוצאין ובמה .כלל אותה קוראין ו : ק״ש חובת י
ס' ז"ל ל״ס דעת 00 תו  בבית שקורין דק"ש .ב
כרבי׳ דקי״ל משום .עיקר היא הכנסת
מן כו( )דף לקמן דאמר יהודה  פלג עד המנחה תפלת ח
מיד המנחה  ;יק״ש ערבית זמן מתחיל מנחה זמן כשכלה ו
מרינן .עבד יהודה כרבי דעבד בגמרא התם ואמרינן א ו
מי נ
ס ט ה ז ביימו מ ב ל א ה 2!י
מי  אלמא .שבת בערב שבת של צלי דרב כז( )בדף נ
ר .לק״ש >ה״ה ערבית תפלת לענין לילה דחשוב ב  ונ
 דתפלה .לק"ש מתפלה ראיה דאין הרא״ש עליו השיב
 דצלי ומרב .שכיבה בזמן תלוי וק״ש תמידין נגד נתקנה
מי בע״ש שבת של  ק״ש קורא היה דשמא ראיה אין נ
 . לתפלה גאולה סמיכת משוס ואי .הכוכביס צאת אחר
ס בשס הרשב״א דכתב מלתא ברירא הא אוני  שיכול הג
 בזמנה שלא בביהי׳כ שקורא הק"ש עס הברכות לומר
 רב וכ״ש .להפלה גאולה סמיכת ידי בהא נפיק ר ושפ
טין שהיה  כמ״ש הקודש על מחול להוסיף כדי למצוה מ
 גופא יהודה דרבי בהדיא מוכח בגמרא ובאמת .תר״י
 לענין מ״מ המנחה מפלג הוא הערב תפלה דזמן דסבר
 בגמרא בברייתא דהלא .דוקא לילה דבעינן מודה ק״ש
ם מבעוד פהניס והלא מאיר לרבי יהודה רבי לו אמד  יו
 המנחה דמפלג ס״ל יהודה דרבי איתא ואם .מובלים הם
כ .ק"ש קורין ואילך  הא יותר תקשה לדידיה אדרבה א'׳
ם עדיין המנחה פלג  ע"ז עמדו וכבר .הוא גדול יו
 דאיהו קשיא לא יהודה דלרבי ותירצו .בעצמם התום׳
 קשיא דדריש מאיר לרבי אבל ובקומך ובשכבך דריש לא
 רבי דאי .היא גדולה ותימה .ע״כ שכיבה זמן ראינו
 חובת כלל יליף מהיכא ובקומך בשכבך דריש לא יהודה
ה. ק״ש מני  דה״ק לתרץ וכתב זה לתקן רצה והרא״ש וז
 דפליגי כרבנן סובר שאתה לדידך .לר״מ יהודה רבי ליה
 שעה אותה א״כ הערב עד המנחה תפלת ואמרי עלי
ע במעדני עי' .ק״ש לענין הוא יום  כל אבל .שם י״
 . ארוכה מעלה נו;א הזה התירוץ שגס יראה הרואה
 השמשות בין עד המנחה דמפלג ליה לית יהודה רבי דאמו
ם עדיין  ואפ״ה ביום שמצותו דבר כל לענין הוא גמור יו
 דמאחר מאיר לרבי כ״ש וא״כ שכיבה. זמן דהוי ס״ל
: השמשות לבין סמוך עד שיעורא
ס׳ הר״י שיטת )י(  דק״ש ר"ת לשימת נועה בתו
ר. היא הכנסת בית של ק  לא אך עי
 תנאי הני על סומכים דאנו משוס אלא .דר״ת ממעמיה
 גב על ואף .הכוכבים לצאת ק״ש זמן דמקדמי דבגמרא
 לצבור שעורח מפני הקילו מ"מ משנה כסתם 'להלכה
ת. להתאסף הגו ולפיכך שני  ומעריב מנחה להתפלל נ
מפני ביחד הגו הדחק ו  המאור הבעל הסכימו ולזה .כן נ
ל. והרא״ש הג. ליישב מספיק זה שמעם ובאמת ז״ מנ  ה
הו יחידאי שיעורא דמקדמי תנאי דהני דאע״ג  מ"מ נינ
 גרע דלא .פיהם על שנקבע המנהג על שפיר סמכינן
קין ממנהג תי מן במג״א עי' הלכה. דעוקר ו  תרצ סי
ב. ס״ק הו מאן ידעתי לא מ"מ אבל כ  תנאי הני נינ
ם. מבעוד דק״ש שיעורא דמקדמי  המקדימין דהלא יו
 רבי והא .אליעזר ורבי מאיר רבי הם מכולן יותר
היינו בש״ם מסיק מובלים שהכהנים משעה דאמר מאיר  ד
סי דרבי השמשות בין קודם מבילה כשיעור  כהרף דהוא יו
ם. צאת קודם עין שיעור הכוכבי  כמהלך רק אינו מבילה ו
ס' כמ"ש אמה חמשים תו  אליעזר ורבי .לה( )דף בשבת ה
מי היינו שבתות בערבי היום שקידש משעה דאמר נ  ד
סי3 דרבי השמשות אבין קאי אי .השמשות בין פשימא ו
6 ו
 קאי אי אפילו אלא .דהו כל רק לצה״כ מקדים דאינו
מ .יה;לה דרבי השמשות אבין  מתלמ יותר הוי לא מ'׳
היינו לה( )שבת מיל ריבעי  .צה״כ קודם שעה כחומש ו
 כשעה שבת בערב ק"ש להקדים סמכו מי על וא״כ
אין .צה״כ קודס ויותר  החושב־ם דעת על שסמכו לומר ו
 הש״ך )הביאם החמה׳ שקיעת אחר תכף השמשות בין
א( ס״ק רסו סימן ביו״ד  השמשות בין מתחיל ולדידהו י
מינן דאנן חדא .אינו זה .צה"כ קודם משעה יותר  קיי
ם' לדעת תו ם. והרא״ש ה ת ע סי אינהו ו  בהדיא מפרשי ו
 סמוכין השמשות דבין מיל ריבעי דתלת דשבת בסוגיא
הג. ליישב אפשר אי דאכתי ועוד לצה״כ. מנ  דה;א ה
 שבת מלאכת לענין לפעמים להקל שנהגו הרואות עינינו
 וכדאיפסק .לצה״כ סמוך השמשות בין המאחרים כהפוסקים
מן )או"ח בש"ע הלכתא  ק"ש כשקורין וא״כ .רסא( סי
:אהדדי דסתרן קולי תרי הוי זה לזמן קודם
םי1 (ה) נ מ דינו מסור כלל א  ישראל מנהג כי בי
ם ואס היא תורה ם אינ  בני נביאי
ם  המנהג על זכות ללמד לענ״ד נראה ולכן .הס נביאי
 כל במרס אך .הש״ס מן נכון היתר לו ולהמציא הזה
א בביאור הש״ס על מח־דושנו אחד פרמ נרים  דריש סוגי
מן בהתחלת דתנאי בפלוגתא ברכות  .דערבית ק"ש ז
 ומה ככה על חז״ל ראו מה .יתפלא רואה כל אשר
 מורמני וכי .מחלוקות כמה זה בענין לחלק אליהם הגיע
סו  השעורין כל בו ולשער לשקול ובשכבך בפסוק הכני
און האי רבינו זה על עמד וכבר .הללו  וכתב ז"ל ג
ם בזה שיו הרשב״א הביאם טעמי שעורין אמר .בחידו  ד
 אליעזר דרבי .בדבר תלויה וחדא חדא כל תנאי דהני
 דכתיב השמש דובא סבר היוס שקדש משעה דאמר
 צאת דאמר יהושע ורבי .השקיעה תחלת היינו בתרומה
 ורבי שקיעה. סוף היינו השמש דובא סבר הכוכבים
א ס שהעני משעה שאמר חנינ  סבר במלח פתו לאכול נכנ
 שכיבה שעת אלא הלילה בהתחלת שעורא תליא דלא
אין .בעינן  הלילה בהתחלה לשכב אדם בגי של דרכן ו
ס שהעני משעה אלא  עם שמספר לאחר לאכול נכנ
סין אדם שבני משעה אמר אחא ורבי .שכניו כנ  להסב נ
 עם זה הלילה בתחלת שמספרין לפי יותר מאוחר שהוא
:פו' פתחיהן על העיר ברחוב זה
 האי רבינו מפי מפורש יצאו האלה שהדברים ואה )י(
און י ס ז"ל ג  יהושע פני בעל והגאון הרשב״א וג
 להעלים נוכל לא זאת בכל .להפליא עד בשבחם הרבו
ת במעטת עליהם מלהשיב עין  דמפרשי במאי חדא .נכונו
שע. ורבי אליעזר דרבי פלוגתא  דאמר אליעזר דרבי יהו
 בתרומה שנאמר השמש דובא סבר היום שקדש משעה
 הפירוש שקיעה. סוף סבר יהושע ורבי שקיעה תחלת היינו
אד. מתמיה הזה  מרבי בגמרא פריך מאי דא״כ מ
תין אליעזר  ואיצעריך דברייתא אליעזר ארבי דמתני
תין והא .כו' דר״א אליבא תנאי תרי למימר  לא במתני
סין שהכהנים משעה רק קתני כנ  .בתרומתן לאכול נ
,שקיעה־ תחלת היינו השמש דובא דס״ל אליעזר ולרבי
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תפלל. ק״ש יקרא סעודתו לו שינינו  ימלהא ומעמא וי
ם אדם שכני דמשעה משום מן ולשכב לאכול מוכני  ז
מי דאכילה ביה. קרינן שכינה  דהא .היה שכיבה לצורך נ
 לאו ישן דהא .ממש שינה היינו דבשכבך למימר ליכא
א. קריאה במל  משמה מיידי דקרא ודאי אלא הו
 פתו האוכל. מכי תנא האי ונקמ *( .לשכוב שמוכנים
 אדם בני שרוב משמה לקמן דאמר ממאן לאפוקי במלח
סין  בשר שאוכלין אדם מי רוב דסמודת להסב. נכנ
 משא״כ בלילה. ומתאחרת גדולה הכנה צריכה ותבשיל
 הוא ולכן הכנה א*צ במלח פת רק שאינה העני סעודת
ס מקדים אע״ג . הערב בתחלת לאכול ונכנ ס ו מניי  לחו ד
.דידהו שכיבה בתר אזלינן מ"מ כינהו דעלמא רובא
חיד בלשון בשכבך אפקיה דרחמנא  לענין דהא תדע .י
מי ובקומך  גג מל אף מלכים דבני קימה בתר אזליכן נ
הו דיחידאי  נראה זה וממעם .ובשכבך לענין וה״ה נינ
תא ריי מדאו  אדם שבני משעה דמרבית ק״ש זמן מתחיל ו
ם שבשדות ממלאכה שובתים מוכני  אלא .ולשנוב לאנול ו
 הורת לתת ושלא שעה אותה לצמצם אפשר שאי מפני
 המסומן קבוע זמן חכמים קבמו בידו ואחד אחד כל
ת .וניכר  יתבאר ולקמן בברייתא. תנאי פליגי *ו ובקביעו
מני קביעות דכל  מקובלים היו כולם .וחד חד דכל ק״ש ז
 הקבוע העקריי הזמן מל דפליגי אלא .אמת וכולם אצלם
:המתים בכל ישראל לכל
ל ע מני שמורא דנקמה זו ברייתא ו  השאלה נפלה .ד
תני' דפליגי לימא מי המדרש בבית מ  דקתני א
היינו .הכוכבים בצאת דכהן שמורא  להסתפק שיש מפני ו
א. האי מיירי עני באיזה  מן המתפרנס במני אם תנ
ם שאין הצדקה תני  למזונו לחם רק להדליק נר לו נו
היינו .מ׳( ובב״ב קיח בשבת )כדמוכח  שאינו משום ו
 שיש השמשות בין ולאכול להקדים ויכול במלאכה מרוד
כ .אור קצת עדיין א׳׳  צה״כ אשיעור תנא האי פליג ו
תני' מ ה במני מיירי דילמא או .ד עו הנהנ  שהוא מיגי
ם. צאת עד מלאכה עושה  הכוכבים צאת מד כי הכוכבי
 איכא וא"כ .בסמוך בגמרא כדמוכח מלאכה זמן הוא
ס הוא בצה״כ מלאכתו כשיכלה דמיד למימר  לאכול נכנ
תני׳. אשמורא פליג ולא פתו מ  כהלכה משיב זה ומל ד
ם מגא האי מיירי דמסתמא .שמורא חד וכהן דעני  בעניי
 ובכל זמן בכל מצויים שהם היום כל מלאכה העושים
מנא בהו למיהב ושייך .מקום ם אבל .ק״ש לזמן סי  עניי
ם הצדקה מן המתפרנסים  כ״ע ולאו כ״כ מצויים אינ
תן. זמן ידעי מוד  ברייתא מאידך ע"ז ליה ומקשה ס
ם. מאיר רבי בה דפליגי מי חכ הכי דחכמיס ו  שעורא י
הן סין אדם שבני משעה אמר מאיר ורבי וכ כנ  לאכול נ
פתן ----------------------
ף לבית טעמא והיינו *( ל נ ל) ל  ממש בשמה מיידי לא לקרא משוס צדו. מל שיכיה נמינן ולא כדרכו קורא אלם לכל לס״ל יא( ה
כן. יקרא לאיך ק. ש״נה פסק ובזמן שינה עסק אבל משכחת לא לשינה נהי ס״ל וב״ש . לשינה הראוי זמן במשך מיירי אלא הי י פ  ב
 שפה מל לאמר זו לברייתא ותנא .ל׳ בסימן שהוכחנו וכמו .במתני׳ ר״א וכלס״ל הראשונה האשמורה על רק זמנה נמשך לא זע׳׳כ
 שכיבה זמן בהתחלת לקחתה למחמיר אלא . שכיבה עסק היינו לבשכבך כר״א ג״כ לסובר נראה .סעולתו מתוך לפער עימל שהעני
:ללבריהם חכמיס שעשו סייג מפני לוקא
ה ז סימן כ ל ה
סין פשימא  ונמצא .שקיעה בתחלת בתרומה לאכול דנכנ
תני' אליעזר לרבי מ  ואעיקרא .הוא שעורא חד ודברייתא ד
 בפלוגתא שכיבה זמן תלוי דהיאך לי. קשה דמלתא
ת א ב השמש ובי תי  דובא את״ל אף הא .תרומה גבי וכ
בי השמש  איכא מ"מ שקיעה החלת היינו תרומה וג
מן למימר ם. בצאת הוא שכיבה וז  יתר וגם הכוכבי
רבי .ז״ל הגאון שנתן המעמיס  כןננמא תלי חנינא ו
 ורבי .בביתו שכניו מם שמספר לאחר העני באכילה
 .העיר ברחוב תחלה שמספרין לפי שיעורא מאחר אחא
אין הם נרפים האלה המעמיס  אבות בהם שיחלקו ראוי ו
ם כל מל שחזרנו ואחר .העולם  שום מצאנו לא הצווי
רי כשפל להניח היתר ב תינו ו  אבות ראשי התנאים רבו
ם פני נשיאת מפני התירה  ותקותי ובתראי. קמאי הגאוני
חו מקום כי האמצני  מל הזאת הסוגיא לפרש לי הני
:מתכונתה
ה © נ ה  מממים נבקש לא אס אף כי ראינו זאת '
הני לפלוגתא עקריים אי. ו  נוכל לא תנ
דין ת ליישב ע ת על הגמרא סוגיי ע  .ז״ל המפרשים ו
ש א .הרבה לתמוה וי  מובא בגמרא ומרי שקיל מאי חו
ם כמה והא .לאו אס הוא שימורא חו וכהן עני אם  עניי
ק צא בשוקא איכא בוו אי קשה וביותר .שעורייהו ו מ  ו
שיעורא הש״ס הוכיח עני ו  הכוכבים מצאת מאוחר ו
הן אי .וכ עני אמרת ו ם ו א רבי א"כ קוי  היינו חנינ
ר. רבי מז שגבה. פליאה וזה אלי  לומת מבעי ולא נ
בין האומרים א שקיעה מתחלת היינו השמשות ו איכ  ו
 פשימא א״כ שמה. וחומש כשעה הכוכבים צאת עו
מן בתוך הוא דמני דשימורא למימר דאיכא ש שכין כז  קוו
 דבין להאומריס אפילו אלא .דכהן הכוכבים לצאת היום
 . הכוכבים צאת קודם שעה כחומש רק הוא השמשות
 .הזה הזמן בתוך הוא דמני דשיעורא למימר איכא מ"מ
 שכתבו וכמו מועמ בזמן שיחלקו מסתבר דלא לומר דאין
ם' הא .אינו זה .התו פליג מאיר לרבי חזינן ו  ארבי ו
ה לחוו מבילה בשיעור יהושע אינ  חמשים כמהלך רק ו
ה. מ רבי לומר ודוחק א  השמשות בבין מיירי אלימזר ו
רבי סי ו הא .עין כהרף שהוא יו  אפשר אי עין כהרף ו
מוו : יהושע ארבי פליג ובמאי עליו לע
ח( כן ) ל א ו מנ הך כללי נקי א ו  כל את ונפרש סוגי
 שמרוס . שלא חוש בסגנון ומריא השקלא
 משעה מר אמר שם. הגמרא וז״ל .ז"ל המפרשים
סין שהכהנים כנ היינו .בתרומתן לאכול נ  הכוכבים. צאת ו
הו. מינ ר ס משהעני במרבין ק"ש קורין מאימתי ו  נכנ
עו לאכול בביתו משנכנס כלומר .כו' במלח פתו לאכול ו
עני דעתך וקסלקא .שבתות בערכי פתן  החול בימות ד
בני  דדמו משוס שיעורא. חד שבתות בערבי אדם ז
ה א"צ לעני במלח דפת להדדי מו הננ  ערבי סעודת נ
ת. שמוננת אדס לנל שבתות מד עו  דלא נדחך ועל ו
הן שיעורא היינו ם פליגי במאי דא"כ דנ מי  עליה חנ
ר. דרבי אי עוד מ  מקדימין אדם בני דרוב חזינן דהא )ו
ס( צאת קודס בע״ש לאנול בי  עני ודאי ומתרץ .הנונ
בני עני אבל .שיעורא חד יכהן  שבתות בערבי אדם ו
 ששובתים שבתות בערכי אדם דבני .שיעורא חד לאו
ם מבעוד ממלאנה  . צה״כ קודם לאנול מקדימים הס יו
 . צה"כ עד מלאנה שעושה החול בימית עני משא״נ
 אדם דבני שיעורא דיהיב מאיר דרבי טעמא וחמנס
ע שעה שהיא משום היינו .כע״ש  ישראל נל ני .לנל ידו
 אנילה שעת היא בחול ואף אחת בשעה אז אונלין
ם אדם בני למקצת ה. הפטי מלאנ אע״ג מ  בני דרוב ו
 לאנול מאחרים הם במו״מ החול בימות המרודים אדם
מי דיחידאי שניבה משוס מ"מ .בלילה :שניבה זמן מקרי נ
ר ש א ב עני מסברתו עדיין זז לא שהמתרן ל הן ד  ונ
 מברייתא ליה מקשה לנן שיעורא חד
 .ק״ש זמן בהתחלת מובא תנאי התם דפליגי שלישית
 . שבתות בערבי היום שקדש משעה אומר אליעזר דרבי
שינה מנוחה שעת היא דשבת דניון אליעזר דרבי וטעמא  ו
ם נבר היום משקדש א"כ תענוג כשבת  אדם בני מונני
 .ובשנבך אז קרינן ושפיר ולשניב הערב סעודת לאנול
ע׳׳ג א  רבי מ״מ . שעתא בההיא שניבה קביע לא דבחול ו
 וניון ויקרא יטה אדם נל דבעדב נכ"ש ס"ל אניעזר
 רבי ואמנם .מזה גדול קביעות לך אין צדו על דיטה
רנו קורא אדם דנל נב״ה ס״ל יהושע ד  בעי והילנך .נ
לנן .דקביע שניבה זמן  מוטהרין שהנהניס משעה אמר ו
רב. בתרומתן להנול היינו ילפינן ומקרא בע  צה"כ ד
ם בצאת זמנה שניבה דסעודת אלמא בי  ורבי . הנונ
מי דטבילה משום .טובליס שהנהנים משעה אמר מחיר  נ
ם אכילה צורך הני װן .היא דנ ה ונ הננ שניבה זו ד  ד
א ורבי .בתרה למיזל היא חשיבא בתורה אשנחן  חנינ
עני שיעורא יהיכ ״נ דיהבה דלעיל וברייתא .ד  שיעורא ג
א רכי מסתמא דעני  המאוחר שיעור ואמנם .אמרה חנינ
 אדס כני ברוכ דמשער .אחא דרבי שיעור הוא מטלס
סין  בני לרוב הקבוע שניבה זמן שהוא .בחול להסב נננ
ת. ברוב אדם הו הלילו מי ק ו אי דתלתא חז  פליגי תנ
מני. בתלתא הנא א. ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי זי  חנינ
 בין שהוא היום דקדיש שיעורא יהיכ אליעזר רכי
הן שיעורא יהיב יהושע ורבי .השמשות  ורבי .בצה״נ דנ
א עני אמרת אי והשתא .דעני שיעורא נקט חנינ הן ד  ונ
א רבי שיעורא חד  ע״כ אלא .יהושע רבי היינו חנינ
עני דשיעורא ם צאת היינו לאו ד בי טון .הנונ  את שדחה ו
 עד מלאנתו שגומר עני בסתם דמיירי הפשוטה הסברא
ם צאת רי דילמא נבתחלה ונסתפק חזר א״כ .הכונבי  מיי
עני  מבין לאכול שמקדים הצדקה מן המתפרנס ב
ע״ז .השמשות א רבי א״כ השיב ו אליעזר. רבי היינו חנינ
ק מ ע
הן מאוחר דעני דשיעורא מסיק ולנן רי דודאי .מדנ  מיי
אע״ג .מלאנה העושה בעני  צאת עד הוא מלאכה דזמן ו
ם בי ב. ע"פ להתאחר דרנו מ״מ הנונ מרען רו  נדא
תו פועל ע״ב( פג )דף בב״מ ס  ונמצא .משלו מוותר בנני
ס שאינו  הדברים ]נל .צה״נ אחר רק לאכול לביתו נכנ
ם בפרטי ביאור ביתר הספר על עמנו כתובים האלה  העניגי
:חכמים[ לשון ובדיוק הצדדיים
ט( ל ) ב .זו מחלוקת בעיקר להתפלא יש עדיין א
 אחר דגם סו( )דף בפסחיס חזינן דהא
 )דלכך כשבת פסח ערב שקרה עד רבות שנים שחלפו
 עמדו זאת ובכל .בתירא( מבני זו הלכה נתעלמה
 ק״ש במצות וכאן שבות. בדיני גם בקבלתם ישראל
ת התדירה הג ם בכל ונו ם. ובכל יו  נמצא לא איך אד
 חכמי שנפלגו עד זמנה בקביעות קדומה קב;ה אצלם
ת. לדעות ישראל  אחא רבי לדעת קשה וביותר שונו
ר  אדם בני שרוב בשעה ואמר מכולם שיעורא דמאי
ם סי ש״י .בחול להסב נכנ  מוכח וכן .קמא בלישנא ]וכפיר
 בברייתא כדקתכי שבתות בערכי בהדיא קתני מדלא
 שנאמר אם . מדחוקים נמלט לא דלדידה .קמייתא[
 ומחויב לביתו בכניסתו מיד פתו לאכול רשאי אינו דעני
 דהא .כלל יתכן לא וזה .בזמנה ק"ש לקרות להמתין
א רבי מדיהיב  שהיה ש״מ העני באכילת סימנא חנינ
 דרבי נאמר ואס .לאכול הקדימו שהעניים פשיט מנהג
 שיקרא עד לאכול שלא חכמיס שעשו סייג ליה לית אחא
ש.  בתראי מתנאי הוא אחא רבי דהא גדול דוחק זהו ק״
ם. לסייג יחוש לא ואיך מוני קד  לומר אפשר אי גם ה
 ק״ש קודם שעה כחצי רק לאכול אסרו לא שחכמים
 דהרי אינו. זה הרבה. בנשף יתאחר דר״א ושיעורא
 יהא שלא לדבריהם סייג עשו שחכמים בברייתא מפורש
 אלמא ט'. קימעא אוכל ואומר השדה מן בא אדם
 שיקרא עד לאכול רשאי אינו השדה מן שבא דמשעה
ש.  לא אחא רבי שגם המתקבלת. הסברא אבל ק״
הו אדם בני ברוב רק החמיר פיי  אלא ליקרו דלא גו
הו. שכיבה בזמן ד מו ולא די  שכיבה בזמן לקרות יקדי
ם איל .דמיעוטא הו דמיעוטא אע״ג עצמם העניי  נינ
 לכן קודם שכיבה זמן באמת הוה דלדידהו כיון מ"מ
טלין  מדאפקיה .דידהו שכיבה בזמן ק״ש לקרות שפיר י
 לענ״ד נראה לזה ודומה .יחיד בלשון ובשכבך רחמנא
 החול בימות אלא אליעזר ארבי פליג לא יהושע רבי דגס
ה. מודה בשבת אבל  ק״ש זמן קבע אליעזר ]דרבי לי
 ההיא הוי שבת דבערב משוס השמשית בבין בחול גם
ת שעתא מי בחול אפילו ולכן .אדם לכל שכיבה עונ  נ
. דקביע שכיבה זמן בעי לא דר״א .ובשכבך אז קרינן
 בההיא שכיבה קכיע לא דכחול כיון ס״ל יהושע ורבי
שכבך. אז קרינן לא שעתא  באמת דהוי כשבת אבל וכ
ם כ״ע שכיבה זמן  יתיישב ובזה .ק"ש[ זמן דהוי מודי
 ומסתמא .שבת בערכ שבת של מצלי הוי דרב הא שפיר
 וכמו לתפלה גאולה וסמך וברכותיה ק״ש ג״כ קורא היה
ס' שהבינו תו  רק קאמר לא אליעזר דרבי דאע״ג .ה
היינו היום משקרש י, דר״ת משוס היינו .השמשות בין ד
היב > י
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 בני רוב בתר אזיל ולכן החול לימות לא שיעורא יהיב
 .דהו כל זמן רק הקודש על מחול מוסיפים שאין אדם
 שהיה כיון .כשבת רק הכי עביד הוי דלא רב אבל
 המקדימין המהדרין כמיעוט המנחה מפלג שבת מקבל
מן )או״ח שבת כקבלת  לדידיה שטר הוי לכן רס״א( סי
 דאיתא הא ]ומ"מ .שעתא בההיא שכיבה זמן ולדכיותיה
ב( כו )דף שם  שבת מוצאי של צלי יאשיה דרבי ע'׳
שבת.  כמ״ש מצוה לדבר לצאת צורך לו שהיה צ״ל ב
 גאולה לסמוך ג״כ צריך היה לא ולכן .התזס׳ שם
 . פט( ס״ס ובש״ע ל' )בדף בגמרא כמבואר לתפלה
 ליכא בע״ש שבת של צלי דהוי דרב במעשה משא״כ
 מחלוקת שנפלה מה יפלא לא ולפ׳׳ז .הכי[ למימר
 קבועים היו דבאמת .ק״ש זמן קביעות בדין בקבלתם
מני ם. מאז ק״ש ז קד מ  וידע ראה אליעזר רבי וגם ו
 .כן עשה היא גם ומסתמא הכוכטס בצאת ק״ש שקורי!
תיקין מנהג רק דאינו דס״ל אלא  מן מצוה לעשית ו
 היום שקדש משעה נקבע ק״ש זמן ועיקר המובחר.
 בעינן דלא לטעמיה ור״א .כן עושדן שבתות בערבי שהרי
 שבת בערב דרק סבר יהושע ורבי .דקביע שכיבה זמץ
 זמן באמת הוי דאז משוס היום משקדש לקרות קכעו
 בצאת לקרותה מתחלה נקבע הלילות בכל אבל .שטבה
ם  . החול בימות לשכיבה הקבוע זמן שהוא .הטכבי
 אף הכוכבים. מצאת שיעורא דמאחרי תנאי הני יאמנם
הגו לא שסעיצם  או לתקן רצו המה מ״מ .כן ישראל נ
 לשבת שהמאחרים במצות. המהדרין מפי קבלו שק
 לרוב שכיבה זמן שהיא בשעה ק״ש לקרות להם יש בלילה
 עמהם הסכימו לא חבריהם אבל .הלילות ברוב אדם בני
:היא יתירה שחומרא מפגי בזה
פ )י( ״ !?  מה על זכות ללמד נוכל האלה הדברים !
 להתפלל מקומות במקצת הקיץ בימות שנהגו
ם. מבעוד ערבית בחול גם טון יו  אוכלים שכולם ד
 שכיבה זמן לדידהו הוה שפיר הלילה קודם מיד וישנים
 בלילה לשבת שמאחרים הרבה נמצאו אס ואטלו באמת.
 ומצורף .שכיבה זמן מקרי מיעיטא בשביל גס הא מ״מ
 וטורח הדחק שמפני והרא״ש המאור שכתבו הטעם לזה
הגו הצביר  כדאמריגן .הוא מלתא הצבור וטורח .כן נ
 .להו מטרחיגן דלא צבור שאני ב'( כז )דף בברכות
אין ביחד ומעריב מנחה ג"כ שמתפללים יש זה ]ומטעם  ו
ס וחוזרים דמפיסים להא חיששין מטסי  המג״א כמ״ש ו
 פלוגתייהו דעיקר שהוכחנו מה לפי ובפרט .קגד[ ס״ס ב
 דרבנן ובמלתא .דרבנן זמן בקביעות רק הוי לא דתגאי
 . רבים במקום איחיד אפילו הדחק במקום שפיר סמכינן
תא  נקבע .שכבר הכא וכ״ש .ע״ב( ו' )דף בגדה כיאי
פ. המנהג שכח דכה״ג ע״  ההלכה אפילו לעקור במנהג י
 לעגין הוצרכגו זה וכל .תר״צ סימן במג״א כמביאר
 ומתפללים שקורין מודים כ״ע בשבת אבל .החול ימות
 יפה לא ולכן .למעלה שהוכחנו וכמו שבת קבלת משעת
ם מבעוד שבת מלקבל הצבור את המעכבים עושים  יו
ם .בזמנה ערבית להתפלל כרי הצטר שרוב בזה וגורמי
 ולפעמים .בית שלום בלי בחשך שבת סעודת אוכליס
 להחמיר אין וע״כ .ההמון אצל שבת חילול מזה ג"כ נמשך
 ק״ש יקראו שהמהדרין ז״ל האחרונים שכתבו ממה יותר
 להם יש בזה נזהרין שאין והצבור .משתחשך שנית פעס
:שיסמוכו מה על
ח סיטן
 על בק״ש יוצאין אונם דבמקים הרי״ף דעת ביאור
 יוצאין ובן החמה. נץ קורם השהר עלות אחר ערבית
 נסה ומיישב .ההיא בעת יום של ק״ש ירי אונם במקום
זה.♦ בענין שהקשו קושיות
א( א ) י נ  שמעין רבי ע״ב( ח' )דף דברכות בפ״ק ת
חי בן  ק״ש קורא שאדם פעמים אומר יו
 השחר עמוד שיעלה קודם אחת בלילה. פעמים שתי
די בהן ויוצא השחר עמוד שיעלה לאחר ואחת  חובתו י
ם של אחת  אמרת .קשיא גופא הא .לילה של ואחה יו
 אלמא בלילה. פעמים שתי ק״ש קורא שאדם פעמים
ה שיעלה לאחר  ידי בהן יוצא תני והדר .הוא ליליא ע'׳
 ליליא לעולם לא .הוא יממא אלמא יום של אחת חובתו
מי אינשי דאיכא משום יום ליה דקרי והא הוא  דקיי
 רבי אמר חגינא בר אחא רבי אמר שעהא. בההיא
חי בן שמעון כרבי הלכה לוי בן יהושע  דמתני איכא .יו
א בר אחא דרבי להא  שמעון רבי דתניא .אהא חנינ
חי בן  קורא שאדם פעמים עקיבא רבי משוס אומר יו
 ואחת החמה הנץ קידם אחת .ביום פעמים שתי ק״ש
ם של אחת חובתו ידי בהן ויוצא החמה הנץ לאחר  יו
 שאדם פעמים אמרת .קשיא גופא הא .לילה של ואחת
! החמה הנץ קודם אלמא ביום פעמים שתי ק״ש קורא
 של אחת חובתו ידי בהן מצא תני והדר .הוא יממא
: דקרי והא הוא יממא לעולם לא .הוא ליליא אלמא לילה
 אמר .שעתא בההיא דגנו איגשי דאיכא משוס ליליא ליה
 משים שאמר כרשב״י הלכה ריב״ל אמר ב״ח אחא רבי
א. רבי ב קי ק. בשעת דוקא דזהו ומסקיגן ע ח  וכתב הד
הו הלכתא תרווייהו דהני ז״ל הרי״ף מכינן גיג ס  עלייהו ו
 ז״ל המאור בעל עליו ותמה ט'. ודחק אונס במקיס
תין תרתי הגי דהא .תרי לבי שטרי מזכי קא דהיאך  בריי
 הלכתא למפסק אפשר והיכא .אהדדי פליגי שמעון דרבי
 מאד האריך במלחמות ז״ל והרמב״ן .דסתרי כתרתי
ה. הרי״ף דעת ליישב ריו. ותמצית בז ב  משיעלה דודאי ד
ס ע״ה ם לכל הוא יו  בדיעבד שיוצא ומה .שבתורה דיני
שי דאיכא משוס היינו לילה של ק״ש ידי  בההיא דגנו אינ
 על ואף .והרא״ש[ ,התום ג״כ כתבו זה ]וכעין שעתא
הו מיעוטא השחר עלות אחר דגנו אינשי דהגי גב  .גינ
 יבר-ימך בשכבך רחמנא דאפקה כיון בתרייהו אזלינן מ״מ
אי .דגני מאן ליכא ואילך מכאן אבל .יחיד בלשון  ו
ם מלכים בני משום רי ם במטותיהם הם נעו  רוצים ואינ
:ז״ל הרמב״ן דברי ע״כ .כו' ביום שעות שלש על לעמוד
ומה
/
ה1 (ב)  מלכים בני משום ואי דבריו בסוף שכתב מ
ם ו' הס נעורי תכוין .נ  קושיית בזה לתרץ נ
 דלענין מ״ש .בסק״ו שס שהקשה . נ״ה בסימן המג״א
שרינן מלכים בני בתר אזליגן קימה  של ק״ש לקרות ו
 דלא ובשכבך דלענין ומ"ש .ביוס שעות ג' עד שחרית
 ג' עד ערבית של ק״ש לקרות מלכים בני בתר אזלינן
בני הואיל ביום שעות  .שעות ג' עד שוכבים מלכים ו
 מלכים בני דגם כאן שהבאתי הרמב״ן בדברי ומתרץ
שנים אינם ם רק ואילך החמה מנץ י רי ם במנותם נעו אינ  ו
 מיאן המג״א ואולם .ביום שעות ג' מד לעמוד רוצים
 ישנים מלכים דבני משמע דבגמרא משום זה בתירוץ
 ע״ב( ג' )בדף בגמרא מדמשני ור״ל .שעות ג׳ עד
 מלכים לשאר אשמורות עיני קדמו דוד קאמר דהכי
ש״י  בשינה מתאחרים מלכים ששאר משמע שם וכפר
 ומערב מזרח מלכי שכל בהדיא איתא ד' ובדף .ממש
שנים  ע״ז תירוץ עוד המג״א והביא .שעות ג' עד י
ם של דבק״ש שכתב .הרשב״א מחידושי  שפיר אזלינן יו
 טון למיעוטא מיעוטא דהוו אע״ג מלכים בני בתר
ם דבאמת  משוס ביום לילה של ק״ש לקרות אבל . הוא יו
הו. דמיעומא למיעוטא כיון אמרינן לא זה מלכים בני  נינ
 דדוקא צ"ל ולדבריהם .המג״א גם הסכים זה ולתירוץ
שא מיעוטא בתר  בתר אבל .ביום אזלינן לא דגני דמיעו
 למקרי בתרייהו שפיר אזלינן ביום דגנו גרידא מיעוכיא
מי החמה נץ קודס דהא תדע לילה. של ק"ש  יממא נ
 שעתא בההיא דגנו מיעוכיא בתר אזלינן ואפ״ה הוא
מי ביום דגם ע״כ אלא .לילה של ק״ש לקרות  אזלינן נ
שינן לא למיעוטא למיעוכיא ורק דגנו מיעוטא בתר  .חיי
 למיעוטא אבל חייש ללמיעיטא מחיר לרבי אשכחן וכה״ג
 ובע״ז ב'( קינן )דף ביבמות כדאיתא ח*יש לא דמיעוכיא
:פ׳( ל־ )רף .
ל ב שה. זה לפי א מי דגנו דמיעוטא דכיון ק  ודקיי
הו. למיזל ק"ש גבי לן חשיבא ריי ת  א״כ ב
מי קימה זמן בתחלת שי בחר אזלינן לא אמאי נ  אינ
מי  פ״ק בירושלמי איתא דהא .השחר עלות קודם דקיי
מן או״ח וש״ע בטור הובא דברכות  כל על שמצוה א' סי
 אינם העולה שרוב ואף .השחר מעורר הוא שיהא אלס
ם ט מ"מ בזה נזהרי  על שמהדרין איכא דשכיח מיעו
מי המנות קיי ה. קודם ו הי וא"כ ע״  עלות דקודם נ
 מיעוטא לשכיח כיון מ״מ .באמת לילה הוי השחר
מי אין .בשבילם קימה זמן שפיר מקרי לקיי  לאף לומר ו
 לא העולם כל נגל מ״מ הוי־כדעוטא לבישראל גב על
 קפיל לא לקרא .אינו זה .למיעוטא מיעוטא רק הוי
 ובקומך ובשכבך למלכתיב .לישראל וקימה אשכיבה רק
ס. ולא לילך וקימה שכיבה משמע כו״ ע  ממש ולומה ל
 קלה לף )חולין שלך לגנך מביתך עכו״ס לממעטינן להא
ת ס׳ הא קשה ועול .סז( לף ומנחו תו  והרבה ברפ״ק ה
 שיעורא למקלמי תנאי הני על סמכו עמהם פוסקים
 הוי המנחה מפלג והא .המנחה מפלג ערבית של לק״ש
לגנו גמור יום עליין  מיעוטא רק הוו לא שעתא בההיא ו
:אלם לכל מלאכה זמן הוי צה״כ לעל .למיעוטא
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ר ק לי ב  שכיבה לעכ״פ כיון .ללון יש הרשב״א לברי ו
ש. לענין שכיבה מקרי ליממא ״ בני ק"  ו
מי מלכים הו •ליחילאי אע״ג נ  למיזל רחמנא חשבינהו נינ
 ליחילאי שכיבה להיינו לריעותא לבתרתי אלא .אבתרייהו
ם הוא וגם  . לשכיבה מק״ש הפטור גורס זה באמת יו
 אמרינן נלה לבריש לאף .כלל מסתבר לא זה ודבר
 להקל לא אבל .מדרבנן להחמיר היינו .לריעותא תרתי
 ילפינן דוכתא בכל דהרי תדע .בדאורייתא כך בשביל
 דתרתי איתא ואם .כו' זה כראי זה ראי דלא הצד ממה
 שבהן השוה לצד מה .למיפרך איכא הא שאני לריעותא
הו חד בכל שכן  בזה תאמר לריעותא חדא רק ליכא מיניי
 מצטרפין ן דא כרחך על אלא .לריעותא תרתי דאיכא
ס׳ זה בענין דברו וכבר .בדאורייתא להקל ריעותות תו  ה
 דיממא ועוד .ע"ש שכן ד״ה ע״א( לב )דף בכתובות
א. שום הוי לא דערבית ק״ש לגבי ת עו  תלה דלא רי
 .וקימה שכיבה בשעת רק ובלילה ביום ק"ש הכתוב
עי' סי' במג״א ]ו  למגילה[. ק״ש בין בהט דמחלק תרפ״ז ר
 רחמנא דאפקיה כיון ריעותא הוי לא דיחידאי שכיבה וכן
 :יחיד בלשון ובשכבך .
די ע ל ב מ ענין לתמוה יש אלה כל ו ה. ב טון ז  ד
חי בן שמעון כרבי הלכתא דאיפסק  יו
 בק״ש מדאורייתא יוצאין החמה הנץ דעד ר״ע משוס
 שיעלה עד גמליאל רבן דאמר הא א"כ .ערבית של
 .בלבד העבירה מן הרחקה רק הוי לא השחר עמוד
 ראו ומה .להרחקה הרחקה הוי רבנן דקאמרי חצות ועד
 להרחקה והרחקה לסייג סייג לעשות ככה על חכמים
מי גמליאל ורבן .ק״ש גבי הכא  לעשות ס״ל לא אי נ
 עלות עד הרחקה עשה מדוע .ק״ש גבי והרחקה סייג
:החמה נץ עד אדאורייתא אוקמה ולא השחר
^ן )ג( מ ל שייתין נהדר הדבריס ויתלבנו יתבררו ו לקו
א( .בקיצור אותן ונציע  תמיהת היא )
רן. כתרתי דפסק הרי״ף על המאור בעל ת ס  דאס ד
 ליכא היא שכיבה שעת החמה הנץ עד השחר מעלות
 דמ״ש המג״א שתמה מה )ב( .קימה שעת למיחשבה
 ק״ש לקרות מלכים בני בתר אזלינן דלא ובשכבך לענין
 בתרייהו דאזלינן כמו ביום שעות ג' עד ערבית של
 אזלינן לא אמאי גופא ובקומך גבי )ג( .ובקומך לענין
מי מיעוטא בתר בהתחלתה גס .השחר עלות קודם דקיי
 דמקדמי תנאי דאיכא .להיפך הוי ובשכבך בהתחלת )ד(
 עייל לא דאכתי אע״ג דיחידאי שכיבה בתר ואזלי שיעורא
ה( . ליליא ת ק״ש גבי עשו למה )  להרחקה הרחקה דערבי
ליעבל לענין הרחקה עשה ללא גמליאל ורבן .לגלר וגלר
:אלאורייתא אוקמה ולא השחר עלות על אמר למה
) ר )י ח א תינו כבול אומר אני אלה כל ל  לרבו
שונים ל. הרא ם אגו מפיהם ז״  בכל חיי
חו זה במקום אך מקום ת. הלכה הני פפ אני רו  אפרש ו
ם חז״ל לברי שיהיו בעז״ה  ברור זה להנה .קיימי
ם שני הס ובקומך לובשכבך מני של זמט שאין מחולקים ז
זה
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מני זה  וסתרי ול־קיימי דגנו דאיכא והיכא .זה של פז
 התורה בכל כמו רוב בתר אז דאזלינן פשיטא אהדדי
 וקימה שכיבה משמע ובקומך דמובשכבך דאע״ג .כולה
אי. חיד  היכא אבל לרובא. סתרי דלא היכא ה"מ די
*( מיעוטא בתר וניזיל לרובא שבקיכן דלא פשיטא דסתרי . 
מי מיעוטא דאיכא אע״ג השחר עלות קודס והילכך  דקיי
קרינן דגכו רובא בהר אזלינן  החמה מהנץ וכן .ובשכבך ו
 מ״מ דגנו מלכים בני דאיכא אע״ג ביום שעות ג׳ עד
 דכל קימה בהר אזלינן אדם לכל הוא קימה דזמן כיון
 זמן סוף לענין אך מלכים. דבני ככיבה בתר ולא אדם
 למ־זל שפיר שייך בזה ביוס שעות ג׳ עד שנמשך קימה
 הוי וקימה הוא שכיבה זמן דלאו דכיון .מלכים בני בתר
 אפקיה דלהכי ובקומך אז קרינן שפיר מלכים לבני מיהת
ד. בלשון ובקימך רחמנא חי  שיעורא דמקדמי לתנאי וכן י
 מיעוכוא ורק ליליא עייל לא דאכתי אע״ג .דערבית
 קימה זמן דלאו כיון מ"מ .שעתא בההיא גני דמיעיטא
 קרינן שפיר .דמיעוטא צמיעוטא מיהת הוי ושכיבה הוא
חיד. בלשון ובשכבך רחמנא אפקיה דלהכי .ובשכבך אז  י
 יחד משתתפים אז החמה הנץ עד השחר מעלית ואמנם
מני  בההיא דקיימי ואיכא דגגו דחיכא .וקימה שכיבה ז
 אז יקרא לא לכתחלה והילכך .ופלגה פלגה והוו שעתא
 דלנתחלה משים .דקימה ק״ש ולא דשכיבה ק״ש לא
 ודקימה לשכיבה המיוחדת בשעה דשכיבה למיקרי בעינן
ת, המיוחדת בשעה מ  ומשותפת הכלולה בשעה ולא לקי
 בעת לקרות מדאורייתא מותר בדיעבד אבל .משתיהן
תנהו הו דתרווי כיון דקימה ובין דשכיבה בין ההיא  בה. אי
 וקימה לשכיבה המשותף שהזמן שאמרנו מה ]ואמנם
 מאד יצדק זה הנה .החמה נץ עד השחר מעלות נמשך
ם' שכתבו הראשון לתירוץ תו  לעולם ד״ה ט'( )בדף ה
 לפי אבל .עקיבא דרבי אליבא תנאי דתרי שם וברא״ש
 לשתי המשותף הזמן נמשך דאינו צ״ל שם השני תירוצם
 אך .ע״ש כי' שיכיר בכדי עד השחר מעלות רק הק"ש
ר קושייתם בעיקר סי' בס״ד נעי  ונרחיב זה שאחר ב
:בק״ש[ שנאמר הזמנים בהבדל הביאור
ה( ו ) ה מי  בהנך ב"י שמעון רבי דאף קחזינן הא ו
תין תרתין  בין לקרות התיר לא בריי
 החמה נץ עד השחר דמעלות בזמן דשחרית ובין דערבית
בד. כ"א ע  קורא שאדם דפעמים מלישנא וכדמשמע בדי
מי לכתחלה דאי .ט' בהן ויוצא ק"ש שתי  הכי קאמר נ
 לוי בן יהושע רבי ואמנס .ק"ש שתי אדם קורא הל״ל
 רק דערבית ק"ש לענין שב״י ארבי סמך דלא השכחן
מי ה״ה וא"כ .הדחק במקיס . דשחרית ק״ש לעכין נ
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היינו מי דמדאורייתא .דכתיבנא מטעמא ו עינן נ  לכהחלה ב
 ודקימה לשכיבה המיוחדת בשעה דשכיבה ק"ש למיקרי
 לשכיבה המשותפת בשעה ולא לקימה המיוחדת בשעה
 שתיהן חובת ידי מדאורייתא יוצאין דבדיעבד אלא .וקימה
תנהו דתרווייהו כיון שעתא בההיא  דגנו ̂ דאיכא בה אי
מי ואיכא מי ומדאורייתא . ופלגא פלגא והוו דקיי  אשכחן נ
ם׳ שכתבו וכמו .לדיעבד לכתחלה בין לחלק  בפסחים התו
א( )דף  במקום לשלא הדחק מקום בין וכן .קוצרין ד"ה י
מי הדחק א. לחלק אשכ־ן נ ת ריי או  מטומאת וראיה מד
 . אטהוריס מהדרינן דאפשר והיכא בצבור הדחויה המת
היינו מי ד ס׳ כמ"ש מדאורייתא נ תו ( )דף ביומא ה  ד״ה ז׳
א בכולי מוכח וכן .כיון :התם סיגי
 סייג חכמים שעשו מה תקשה לא תו ומעתה 0)
 קריחת גבי להרחקה והרחקה לסייג
 רק אדאורייתא רבנן אסקוה לא דבאמת .דערבית שמע
היינו .דוכתא בכל כמו דרגא חד  הדחק דבמקום ו
היינו דאורייתא אדיעבד רבנן אוקמוה  . החמה נץ עד ד
הינו דאורייתא אלכתחלה אוקמוה דחק בלא ובדיעבד  ד
 מן להרחיק כדי דרבנן לכתחלה אבל .השחר עלות עד
פ״ז .חצות עד הוא העבירה  פסק דשפיר מבואר ונ
תין תרתין כהני הרי״ף שב״י. בריי הו דר  הלכתא דתרוויי
 דרבי אליבא הש״ם וכדמסיק הדחק במקום כינהו
היינו לוי, בן יהישע  שעתא דההיא דכתיבנא מטעמא ו
ת לההיא ודמי .וקימה משכיבה הנגוד שעת היא  )דבטרו
טון נמצא דאם ב׳( יז ת שתי בין מ רו אין עיי מיי  שתי ד
: עגלות
ה כ ל ה
ט סימן
 נמעך וכמה שחרית. של ק״ש זמן התחלת ביאור
:הניצה זם; ומשך ,החמה נץ עד השחר מעלות
א( ך )  קורין מאימתי ב'( ט' )ברכות התם הנן עו
 ללבן הכלת בין משיכיר בשחרית שמע את
 תניא ובגמרא .לכרתי תכלת בין אומר אליעזר רבי
 עקיבא רבי .לכלב זאב בין משיכיר אומר מאיר רבי
 את משיראה אומרים ואחרים .לערוד ר חמ בין אומר
 דלאו מפרש ובירושלמי .ויכירנו אמות ד' בריחוק חבירו
ם בכל עמו הרגיל בחבירו אינו ברגיל כ״א יו  .רגיל ו
ם. לתפלין אמר־אביי תיקין לק״ש כאחרי מרין שהיו כו  גו
 ונמצא לתפלה גאולה לסמוך כדי החמה הנץ עס אותה
ט .שמש עם ייראוך שנאמר .ביום מתפ^ל היי שהיו ו
מתחילין
ט ח סימן
ל *( ־ ר־ נ ר א.לינ: התי ה א ־ נ א ני! ״ ינ י מן. דליי,א יבין קמן יא־תא ־ א ינמי ק רינ ״־י ידיו־יו דס־הירי! נ ז ייו ״ ־ נ -  ו
ע דדין וסשיט .א׳ משנה דכלאיס בס״נן כדאיתא ריבא בתר אזלינן נמי היתר מיני ובשני .יב( נזיר ועיין . קיא מ  שייד לא ק
- מ״ג דתמורה נס״י יו״נו בחיס׳ ועי׳ .הר״ן בשס מגילה הלכות המלך בשער כמבואר הקבוע מן ונישל שפירש בסשין נ  רק 1 -כ
ר. היה שתערובתו היכא רר, קביע אמרינן דלא מורי סו אי ח ובס־ע כו׳ מתהלתז היתר כשהיה משא״כ ב  003 *,דלית"-ו- לידן בני
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 הק״ש לגמור כלי החמה נץ קולס מעט לקרות מתחילין
ס' שהוכיחו כמו .החמה הנץ עם תו  לז )דף ביומא ה
ר. ל״ה ע״ב( מ מי אביי ואמנם א  קאמר למצוה דוקא נ
תיקין מן מודה הדין מן אבל .כו  שחרית של ק״ש ח
ם. חבירו את שיכיר מכדי מתחיל מנה ונמשך כאחרי  ז
ם׳ שהוכיחו וכמו יהושע כרבי ביום שעות ג' עד :התו
א ל תיקין דק״ש דכיון .קשה מיהו דהא א  לנץ קדים דו
 דקאמר לתפלין שיכיר בכדי שיעור וא״כ .•החמה
ה. לנץ טפי קדים אביי מ ח  שעתא ההיא הוי ולדידן ה
 רבי דפסק דלעיל להא סותר וזה .ק״ש זמן התחלת
 דעיקר עקיבא רבי משוס כרשב״י דהלכה לוי בן יהושע
 קאמר עצמו עקיבא דרבי ועוד .החמה נץ לאחר זמנה
 לשיעור קרוב דהוא לערוד חמור בין שיכיר כדי הכא
רו. את שיכיר  משמיה רשב״י שאמר למה וסותר חבי
אי דתרי לומר ודוחק .הנץ לאחר דזמנה דר״ע  אליבא תנ
ס' כמ״ש עקיבא דרבי תו ש. ה  לגמרא ה״ל דא״כ והרא״
 כתירוץ לומר מסתבר דלא וכ״ש .הכי ולתירוצי לאקשויי
ס׳ שכתבו השני תו  מתחיצ דשחרית ק״ש שזמן והרא״ש ה
מן ־כלה בטרם לכתחלה ת. ק״ש ז  . זאת עוד לערבי
 לנץ שיכיר בכדי שעור קדים כמה לדעת נחפשה לאס
 בין רבה מבוכה בזה נמצא .הנץ מתחיל ומתי החמה
 ועיקר יסול שהוא זה ענין לבאר הואלתי ולכן .הפוסקים
ת: הלכות לכמה גלול עו קבו
כ( ה ) נ  רחוקה לרך איזו הנן ע״ב( צג )לף בפסחים ה
. רוח לכל וכמלתה ולחוץ המוליעיס מן
א. רבי לברי ב קי מר ובגמרא ע ם מן טולא י׳ מודעי  ה
 הא כי לה סבר .הויא מ־לין עשר חמשה לירושלים
חנן רבי אמר בב״ח רבה לאמר  ביום אלם מהלך כמה יו
ת. עשרה  חמשת החמה הנץ ועל השחר מעלות פרסאו
 מילין. חמשת הכוכביס צאת ועל החמה משקיעת .מילין
ם. לכל מילין תלתין לה פשו  על מצפרא חמיסר היו
 עולא .אורתא על ליומא מפלגא וחמיסר ליומא פלגא
 יכול שאין כל רחוקה לרך איזו־ עולא לאמר לטעמיה
 יכול שאץ כל אמר יהולה ורב .שחיטה בשעת ליכנס
היינו אכילה בשעת ליכנס ס׳ הלילה. כל ל תו ה  בזה תמהו ו
ה. תמיה ל לו ם מן המרחק יהיה יהולה ללרב ג  המוליעי
 רק אינו ולעולא .הלילה וכל היום חצי מהלך כשיעור
חזי .החמה שקיעת על היום מחצי  .הוי כמה אנן וני
מינן לר״ע אליבא לאנן ותירצו  תחומין ליה לאית קיי
ם מן ליכנס יכול אינו יהולה לרב ולכן .לאורייתא  המוליעי
 ליכא והשתא הלילה. בתחלת לתחום סמוך על רק
הו  ולבריהס .עכ״ל בירושלמי משמע וכן .האי כולי ביניי
ר. צריכים או  מילין ששה היא זוטרתא מילתא לאטו בי
לרב להא .לעולא מילין ט״ו על יהולה רב שמוסיף
 חמשה הכוכביס צאת על השקיעה מן עול יהלך יהולה
 עדיין הקשה וא״כ .שבת לתחוס קרוב בלילה וגם מילין
חזי  יראה עולא בלשון המדקדק ואמנם .הוי כמה אק ני
ם מן עולא קאמר דהכי .דלק״מ  חמשה לירושלים המודיעי
 בעת ור״ל .משמע לשעבר הויא ולשון . הויא מילין עשר
ה ירושלים שהיתה ם בבנינ  היה אז בישובן והמודיעי
לין. ט״ו ביניהם המרחק  שנחרבו לאחר עכשיו אבל מי
ם ה הבניני  ס״ל יהודה ורב .הרבה נתרחקו מקומם ונפנ
 כמעט שיה ומרחקן כ"כ שביניהן הקצוות נחרבו דלא
ה. כן כמאז ת  פליג היאך תקשה דלא ניחא והשתא ע
 הוי עולא והא .זה דבר במציאות אעולא יהודה רב
 לא יהולה רב ואלו קיא( )כתובות בא״י טובא שכיח
 מבבל העולה כל ואמר .לא״י לעלות לתלמידו גס הרשה
 למאי אבל .ב׳( כל )ברכות כו׳ בעשה עובר לא״י
 רק .בזמנם שנמצא במרחק כלל פליגי לא לכתיבנא
 כל יראה הזאת ההנחה ולפי .הבית בזמן שהיה במרחק
ס אשר  לשער הבקרת חכמי כעת יתהללו לשוא כי לו עיני
ם מרחק מודעי  יכול מי כי הארץ. ממפת מירושלים ה
.שנה אלפים קולם ביניהם שהיה המרחק עכשיו ללעת
: למקום ממקום ונעתקו פעמים כמה שנחרב! אחר
ס' הקשו )ג( תו ל. ה  לעולא מנ״ל תימה וז״
 שחיטת שעת הוי לא החמה שקיעת למתחלת
 צאת לעל ע״ב( כ' )לף במגילה קי״ל והא .כו׳ הפסח
חו .הוא יממא הטכביס הני  אמנם .בתימה הלבר ו
 בזה וטרו שקלו ע״ב( כ׳ )לף ובמנחות נו( )לף ם בזבח
ס׳  שיהיו כלי זה בלבר חכמים עשו שסייג ומסקנתם התו
ריזין  .כרת במקום לבריהס את והעמילו . לבא יממהרין ז
אני תי ו ם׳ הוצרכו למה ילעתי לא בעניו  . זה ללוחק התו
ט )לף נשחט תמיל בפרק והא  בגמרא מסקינן ע״ב( נ
 את להקטיר צריכין בחול להיות שחל עשר לבארבעה
ם מבעול האימוריס  בפ״א הרמב״ס פסק וכן .לוקא יו
 למיירי רחוקה בדרך דהיה בשמעתין וא״כ ה״ח מהק״פ
 הפסחים שחיטת ולגמור להקדים צריכים היו .בחול ע״כ
 את להקטיר שהות להם שיהיה כדי שקיעה תחלת עד
ם מבעוד האימורים : *( יו
 ביניני אדם ך1דמה סובר דעולא מיהו ונקטינן )י(
ת. עשרה ביוס '  השחר מעלות פרסאו
 צאת עד החמה משקיעת וכן מילין חמשת החמה נץ עד
ם. לו. היום לכל מיל־ן תלתין להו פשו הכוכבי  וכן כו
 פרסי אלפי שיתא רבא דאמר צד( דף )שם א3לר ס״ל
סי. אלפא לרקיעי וסומכא עלמא הוי ר  גמרא חלא פ
 עלמא הוי פרסי אלפי לשיתא הא פירש״י סברא. וחלא
 לסומכא מלעתיה וסבר גמר ומההיא .מרביה קבל
הא כי לה לסבר בגמרא ומפרש .פרסי אלפא לרקיע
לאמר
 ואינו שחיטה זמן התחלת שהוא היום בחצות רחוק כשהיה נאמר רחוקה לדרך וחוס' רש״י לשיטת היא זה כל ואולם *(
 שפת תחלת על ליכנש יכול שאינו כל החמה נץ3 למיירי מפרש מהק״פ( )בפ״ה הרמב״ס אבל שחיטה. זמן סיף על ליכנש יכול
נ ותום׳ רש״י כשיטת עיקר והעלה הרמב״ס על שמתמה יז סימן ארי׳ בשאגת ועיין .ט׳ הלכה בכ״מ ע״ש . היום בחצית שהיא שחיטה
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חנן רבי אמר בב״ח רבה דאמר מה יו  בינוני אדם מהלך נ
 חמשת החמה נן עד השחר מעלות .פרסאות עשרה ביוס
לין.  מילין חמשת הכוכבים צאת עד החמה ומשקיעת מי
 ונמצא . עולא כדאמר היום לכל מילין תלתין להו פשו
 החמה נץ עד השחר מעלות מהלך שהוא מילין דחמשת
ם. ממהלכו מששה אחד הוי  ה' מהלך שהוא יבעת ביו
ע. עוביו החמה מנסרת אלו מילין קי ר  דעוביו אלמא ד
ם. מששה אחד רקיע של  אומר יהודה רבי מיתיבי ביו
ביו ם. מעשרה אחד רקיע של עו  מהלך כמה תדע ביו
 עד השחר ומעלות .פרסאות עשרה ביום בינוני אדם
 צה״כ עד החמה ומשקיעת מילין ארבעת החמה הנן
 . ביום מעשרה אחד דרקיע עובי נמצא .מילין ארבעת
 לימא . תיובתא דעינא תיובתא תיובתא דרבא תיובתא
הוי חנן דרבי תיובתא הי  משמיה אמר בב״ח רבה דהא .יו
 מעלות מילין וחמשת ביום פרסאות עשרה האדם דמהלך
 צה"כ. עד השקיעה מן מילין וחמשת החמה נץ עד השחר
חנן רבי לך חמר  ורבנן דאמרי הוא ביממא אנא יו
שוכא. דקדמא דחשבן דקטעו  אמרתי לא אני כלומר וח
ם פרסאות עשרה אדם שמהלך רק  כמה פירשתי ולא ביו
 ורבא שעולא אלא .השקיעה אחר וכמה הנץ קודם יהלך
טעו הדבר פירשו  הנן קודם מילין חמשת שחשבו . ו
 מילין חמשת חשבו וכן .ע״ה קודם המשכימים אדם כבני
:צה״כ אחר ליכנס המחשכין אדס כבני השקיעה אחר
ה( ה ) נ ה  רבי דאמר דהא חשבו פוסקים הרבה ו
 עשרה ביום בינוני אדם דמהלך יהודה
 וכדחשבי הכוכבים צאת עד השחר מעלות היינו פרסאות
 משערי דאינהו במאי אלא עלייהו פליג ולא .ורבא עולא
 יהודה ורבי מילין חמשת השקיעה ואחר הניצה עד
מן לאו״ח בביאוריו ז״ל הגר״ח אכן .מילין ד' משער  סי
 מישרים הוכיח דברכות רפ״ק אליהו שטת ובספרו תנ״ט
 עד החמה מנן היינו יהודה דרבי ביום פרסאות דעשרה
 ודאחר הניצה דקודם מילין ד' מהני לבר .שקיעתה
 דברכות רפ״ק בירושלמי בהדיא מבואר וכן .השקיעה
 העולם בחלל ביום מהלכת דהחמה .יהודה דרבי אליבא
 אחד שנה חמשים רקיע של ובעוביו שנה ת״ק מהלך
 היינו הרקיע דעובי מעשרה דאחד אלמא .ביום מעשרה
 דהכי ודומיא השקיעה. עד הניצה מן שתהלך שנה ת״ק מסך
 דרבי אליבא דידן בגמרא דאידכר ביוס מעשרה אחד
מי היינו .יהודה  האדם שיהלך פרסאות מעשרה אחד נ
שקיעה. עד הניצה מן  מדת יהודה לרבי חשבת וכי ה
 עשר שנים משכחת הכוכבים צאת עד מע״ה היום
ת.  פרסאות עשרה דחשבי ורבא כעולא ודלא פרסאו
 דבתרתי ז״ל הגר״א שם וכמ״ש .הכוכבים צאת עד מע״ה
 אדס דמהלך סברי דאינהו דאמרן הא חדא .להו פריך
 פרסאות עשרה הכוכבים צאת עד השחר מעלות בינוני
 דמעלות סברי אינהו שנית. עשר. שנים סבר יהודה ורבי
 מהלך הכוכבים צאת עד מהשקיעה וכן הנן עד השחר
 נוכל ולרבא .מילין ד' סבר יהודה ורבי מילין חמשה
הוי פרסי אלפי שיחא סבר דאיהו .פירכא עוד להוסיף
ה ט כ ל ה
 סבר יהודה ורבי .פרסי אלפא דרקיע וסומכא עלמא
 שנה. חמשיס דרקיע וסומכא דעלמא חללא הוי שנה ת״ק
 מזה ויותר . הש״ס בכל כך כל רחוקה פלוגתא מצינו ולא
 דלרכי .המציאות נגד הכא קחזינן הפוכות דסברות יפלא
 עשרה השקיעה עד מהנץ להלך ממהר אדם יהודה
ת סבר ומ"מ .מילין ארבעים שהן פרסאות  השחר דמענו
 להלך יכול אינו הכוכבים צאת עד מהשקיעה וכן הנן עד
ט מתעצל שאדם ורבא לעולא וא״כ .מילין ד' רק אי  ו
ם מהלך  מעלות יהלך שלא ראוי מילין שלשים רק ביו
 ג' רק הכוכבים צאת עד מהשקיעה וכן הנן עד השחר
אין .מילין חמשה קאמרי והיאך .מילין  סברא שום ו
 ולא .ומחשכי דמקדמי אדם בני בשביל כ"כ ש־טעו לומר
 צאת ושעת השחר דעלית שעה ברקיע לראות כלל הביטו
ם. סי׳ יעקב חק ובספר הכוכבי ב  לתרץ נדחק תנט^ )
 קאמרי השחר מעלות דוקא לאו ורבא עולא דגם בזה
 מילין בחמשה משער רבא דהא .תמוהים ודבריו .כו'
 . קאמר השחר מעלות דדוקא אלמא .דרקיע עובי אלו
 הכי טעו קא במאי שקיעתה עד החמה מנן קשה ועוד
ם .מילין תלתין דאמרי רבנן  חלק יהודה מדרבי וממעטי
ת . ם: רביעי היו מ
ל )ו( ב כון לדעתי הנראה א  חשבו ורבא עולא דגם נ
 אליבא בגמרא דמשני והא צדק. חשבון
חנן דרבי  קא ורבא ועולא דאמרי הוא ביממא אנא יו
 רבי בדברי שטעו ר"ל .וחשוכא דקדמא דחשבי טעו
חנן.  עשרה וקחשיב יהודה רבי בשיטת אזיל דאיהו יו
היינו ביממא פרסאות הו .השקיעה עד החמה מנן ד אינ  ו
שבנייהו סברי  מעלות פרסאות עשרה .חשיב קא דחו
היינו .הכוכבים צאת עד השחר  דמקדמא היום משך כל ו
תיסד ורבא עילא של חשבונם גם אבל .חשוכא עד  נ
 עולא דגם ודאי דהא .אומר מלין וריש .ודעת בתבונה
ם ורבא  אדם כמהלך הוא השוה היום מדת דשיעור מודי
 אלא שקיעתה עד החמה מנן פרסאות עשרה בינוני
ם כל להלך לאדם אפשר שאי לפי  .הפסק בלי כולו היו
ת ומיכל דצלויי שעתא דדל  שיצטרפו ובהכרח .הכסא ודבי
ם לרביעית האלו השהיות ס .היו  החומות חכמי וג
ם  שעות עשר חשבו ביום האדם מהלך שקצבו הקדמוני
 שחייבים ישראל וא"כ .ולהנפש לאכול ושתים להליך
 רחת שעה עוד ממהלכם לגרע מוכרחים ותפלה בק״ש
ם. לרביעית ועולה  )בשבת ע״ה אבינו יצחק ואמנם היו
ה. בערך שנים פי יחשב ע״ב( פט דף ם ז  וכחסידי
 ואחר התפלה קודם אחת שעה שיהין שהיו הראשונים
 וכשהתפללו ב׳( לב עצמה)ברכות התפלה על ושעה התפלה
תיקין ומנחה שחרית  לתפלה ביום שעות ד' צריכין היו כו
ה. וכיוצא לאכילה שעות ושתי  לא ורבא עולא אבל ב
 שלש לו שיספיק בדרך המהלך בינוני באיש רק דברו
 ממהלכו שנחסר ונמצא .וביה״כ ומיכל לצלויי שעות
 השחר מעלית אותם משלים והוא .ביום מילין עשרה
 מחציתם הכוכבים צאת עד השקיעה ומן החמה נן עד
 א3ר מדברי מוכרחת זו וסברא .בערב ומחציתם בבקר
עירקד וסימכא עלמא הוי פרסי אלפי שיתא לקאמר
י
 דלו .מאד יפלא וזה .ביום מששה אחד פרסי אלפא
שוכו. המובן ,כפ עלמא הוי פרםי אלפי דשיתא יהא  הפ
 אחד הוי לרקיע לעובי פרסי דאלפא משכחת היכא מ״מ
 בשמח ישר בקו מהלכת איכה השמש והלא .ביום מששה
 שמח אם וא״כ .כגלגל בעיגול מקיפתו כ״א העולם
 תשע השמש עיגול קשת יהיה פרסי אלפי שיתא העולם
סי. אלפי ר  עגולו בחצי יש מפח בשמחו שיש ]דכל פ
ת. ומ־צה ספח  בפ״ק הרמב״ס בפירוש כמבואר שוחקו
רובין ם׳ לעי  אחד דרקיע עובי ונמצא .יד[ בדף שם ובתו
ם. מתשעה מי גלגל קשת אס ואף ביו  עגול אינו היו
ם. וכהסכמת ממש כני תו ף עכ״פ ה עדי  קו על הרבה י
 למאי אבל .פרסי אלפי משמנת פחות לא ויהיה היתר
 שתות קחשבי לא ורבא דעולא שפיר. יתיישב דכתיבנא
 .ביום ממש שיהלך ממה רק .הנצה עד האדם מהלך
 מהלכו יהיה אז .שעות ג' שישהה מה עם נחשב אם אבל
ס. משמנה אחד הנצה מנד ה״נ ביו  רבא קחשיב לא ו
ם. השמש ממהלך מששה אחד דרקיע עוביו  רק ביו
 שתשהה מה עם נחשב אם אבל .העולם בשמח ממהלכה
ה. קשת בהקף ל ביו יהיה אז עגו  משמנה אחד דרקיע עי
ם. בין הארס במהלך דבין אלא ביו  חשבי לא השמש במהלך ו
ס הנראה ההילוך כ״א ם. במשך שישהו מה ולא לעיני  היו
 פרסי אלפא רבא מדמי היאך תקשה דלא ניחא והשתא
 .ביום מהלכת שהחמה פרסי אלפי לשיתא ושקיעה דנצה
 תמהר ושקיעתה השמש שבנצת הרואות עינינו והלא
 בעצם השמים בקערורית שתגביה בעת כן ולא מהלכה
 לעין נדמה והשקיעה הנצה שבשעת המעס ואמנם . היום
 לא האופק שבקרבת מפני היינו .מהלכה תמהר שהשמש
מי ורבא .הגלגל קשת ולא בשמח מהלכה כ״א נראה  נ
 מה ולא העולם בשמח שתהלך מה רק ביום קחשיב לא
אידי אידי וא״כ .הגלגל בקשת שתקיף :הוא שיעורא חד ו
ם 0) נ מ א  השמש מהלך שיחשב רבא דברי בעיקר ו
ה. אלפים ששת ביום ס ר  הדבר ברור פ
 במצעדי כ״א הרקיע בכיפת השמש במהלך איירי דלא
רן. לממה השמש א  מבוארים רבא דברי נמצא ובזה ב
ע כבר כי .התכונה כללי ע״פ ד  ש״ס חשכו שהתוכנים נו
 את ומדדו .הארץ כדור סביבות השמש למהלך מעלות
 מיל שלישי ושני מילין ס״ו הארץ במדת האלה המעלות
ה. לכל  מילין אלפים כ״ד עולין מעלות ש״ס וא״כ מעל
ה. אלפים ששת שהם ס ר  פרסי אלפי השיתא הן והן פ
 בפירוש שקדמני ראיתי שוב *( .רבא דקאמר עלמא להוי
ם מאור בספר זה און וגם .עיני  ז״ל מפראג מהר״ל הג
שיתא דהני מבואר ולפ״ז .בזה עמו הסכים בה״כן בסכר
עמק
 כל בהקף היינו רבא דקאמר עלמא הוי פרסי אלפי
 החמה אין ביוס אבל .צדדיו משני ממלות ש״ש הכדור
 אלפיס שלשת שהן מעלות ק"פ הכדור חצי רק מקפת
 לקאמר פרסי אלפא לרקיע סומכא גם וא״כ .פרסה
מי היינו רבא ב. מזרח צלליו משני נ ר ע מ אין ו  להקשות ו
 הקף בכל והלא .הוא היכן לרקיע עוביו לאכתי לפ״ז
 לאו הא .פרסה אלפיס מששת יותר נמלא לא הגלגל
 .הגלגל ממרת אינו לרקיע עובי לבאמת .היא קושיא
ח לרקיע עובי שם כי  שהחמה הרקיע אויר שמח על יונ
 ואמנם .האופק תחת מכוסה בהיותה אורה בו בוקעת
ם במעלות השמש מהלך מלל לרבא זה לפירוש גם  התוכני
תרון את קחשיב ללא לומר מוכרח מ״מ  השמש הקפת י
ל. בקשת עגו  בקו מהלכה את נצייר אם אף להלא ה
שקיעה. נקולת על הנצה מנקולת שמחיי ישר  אז גם ה
 שתעליף מה לכל ונמצא .ביום מעלות מק״פ תגרע לא
מנין מן אינו עגולה בקשת : ה
א )ח( ת ש ה ארבי יחלק לא לרבא שפיר אתי ו
ם. במלת יהודה ל  לרבא אלא העו
 והילכך .הארץ מעלות בש״ם לממה מלתו את משער
 רבי אבל פרסי. אלפי שיתא של לקה במלה אותו מצמצם
 שבו הרקיע כיפת על העולם חלל את משער יהולה
 . שנה ת״ק במהלך מלתו את יגליל ולכן .חמה קבועה
 מרחק נמצא הבמה בכלי כעת שנתברר מה ללפי ואף
 . לק״מ הא .זה בערך פעמים חמשה הארץ מן השמש
 ה' נשבע אשר מלכתיב יהולה רבי לה מפיק לבירושלמי
מי להם לתת לאבותיכם  כלומר .הארץ על השמים כי
 השמים שמן כמהלך שנה ת״ק היו האבות שלשה שימי
שוערין שנה ת״ק להני מסתבר וא״כ הארץ. על  מ
ע ולא להס אלים כח אשר האבות במהלך מנ  מהם נ
 למשער מאן וכן **( .שנה בת״ק הזה המרחק מלהלך
 לשמש ממעל אשר הרקיעים כל את יג( לף )בחגיגה
ה. ת״ק במהלך רי לילן בהילוך לאו שנ  אלא מיי
ם במהלכים ק. הרצים העליוני בז  אס יפלא לא ולכן כ
ס ותכלית גבול למלא החוקרים נלאו כזה עצום במרחק  ג
ם. היותר הבמה בכלי בלפיתם לי לו  ג״כ מוכח וכן ג
 .מהלכו כפי שנה ת״ק משערין עולם לבכל שם בגמרא
 משוער ויציאה כניסה רק משמש שאינו וילון גם שהרי
 מלת נשער כמה הוילון מרת הוא כך ואם .שנה בת"ק
:המרקלין מלת וכ״ש .הפרוזלור
ט( ה ) נ ה על החמה מנץ היום לבמשך נתבאר ו
 הילוך שיעור בו ליש כ״ע מולים שקיעתה
משער יהולה לרבי אלא .ביגוני לאלם פרסאות עשרה
כאלו
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 עולין הכדור את המקיפות מעלות דש״ס ונמצא .ממלה לכל פרסאות ט״ו וחושגיס הפרסה מדת על הוסיפו שעכשיו אלא *(
 שית רבא וכדאמר .פרסה אלפים ששת מעלות ש״ס באותן נמצא הקדומה המדה לפי אבל .פרסה מאות וארבע אלפים חמשת כעת
עלמא: הוי פרסי אלפי
 ימי ממספר שנה ובת״ק לשכינה מרכבה נעשו האבות כי שר״ל .הירושלמי כוונת תוכן פירשנו בלמודה תורה ובספרט *•(
: הארץ על השמים מן אותה הורידו קייהם
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 ורבא וננולא הפסק. בלי כולו היום כל מהלך כאלו
ת מגרעין  רק קחשבי ולא בו מהלך שאינו היום רביעי
ת. מהלך שהוא מה  השחר שמעלות במשך ואמנם באמ
 ודאי בזה הכוכבים צאת עד השקיעה שמן ובמשך הנן עד
 טעמא אלא . הדבר במציאות שיחלקו לא אבל .פליגי
 דברי תחלה ונציע .שנבאר וכמו לפלוגתייהו איכא רבה
 דמעלות .דברכות רפ״ק בפירושו שכתב ז״ל הרמב״ם
 .שעה וחומש שעה שיעור איכא החמה צאת עד השחר
 שעות י״ב המחשבין לדעת מאד מדוקדק הזה והחשבון
 בתוך מהלך אדם דאם .שקיעתה ער החמה מנץ היום
 שעה פרסה לכל עולה פרסאות עשרה אלו שעות י״ב
 לרבי דמהלך הנץ עד השחר מעלות וא״כ .שעה וחומש
 הזמן שיעור נמצא אחת פרסה שהם מילין ד' יהודה
ה. כרבי סובר והרמב״ס שעה. וחומש שעה ד הו  וכן י
מן לאו״ח בביאוריו ז״ל הגר״א הוכיח  .סק״ה( תנע )סי
 וחומשה זו שעה אם האחרונים בזה נתחבטו וכבר
ת או השוות מהשעות היא השחר דעלות  ובספר .מהזמניו
ת דהיא בראיות הוכיח כהן מנחת מניי  שיהיה איך אך .ז
 השוים בימים דגם הרואות עינינו דהלא .לכאורה קשה
 . השמש יציאת קודם שעות לשתי קרוב השחר יתנוצץ
 כשני שהוא השחר דמאילת איתא שם בירושלמי ואמנם
 מהלך אדם המזרח שיאיר עד במזרח שעולין אור קרני
 החמה נץ עד המזרח פני משיאיר וכן .מילין ארבעת
לין. ל'  דאמר יהודה דרבי הדבר מבואר ומעתה מי
 פני האיר על קאי מילין ד' נה״ח עד השחר מעלות
היינו השחר. עלות ליה וקרי המזרח  וחומש שעה שיעור ו
ל. הרמב״ס שכתב שעה ם אם ואמנם ז״ מני  אלו סי
 דמשערין ורבא לעולא הקושיא תתחזק הלא הם מובהקים
 שחר דבאיזה .מילין חמשה נה״ח עד השחר מעלות
 .נה״ח עד מילין שמונה איכא השחר מאילת אי .קמיירי
 באמת אבל .מילין ד' רק ליכא המזרח פני מהאיר ואי
 פני להאיר אילת בין הממוצע שלישי שחר עוד מצינו
רח. מז  פליגי הממונה להם אמר פרק ריש דביומא ה
מיד. שחיטת לענין תנאי התם ת  דהרואה סבר ת״ק ה
 כל פני האיר אומר שמואל בן ומתתיא .ברקאי אומר
 אילת היינו לאו ברקאי דשיעור כרחך על והנה .המזרח
 בשחיטת דהא .הנץ קודם מילין שמונה דהוא השחר
ם בעינן התמיד  שעתא וההיא .זבחכם ביום כדכתיב יו
 דעלות שיעורא דמפיש מאן אשכחן ולא היא ממש לילה
 ס״ל דברקאי דתנא נכון נראה כן ועל .האי כולי השחר
סי כרבי א יו  שיעור דמאחר ב'( לד )דף דשבת בסוגי
 וכדברי .השקיעה לאחר מילין חמשה כדי הכוכבים צאת
 בפרק מרדכי הגהות הביאו יראים בספר ז״ל הרא״ס
סי דרבי כוכביס ג' דירידת מדליקין במה  עד נמשך יו
 השקיעה שמן דמשך וכיון .השקיעה אחר מילין חמשה כדי
 .נה״ח עד השחר שמעלות למשך שוה הכוכבים צאת עד
מי השחר עלות א״פ סי לרבי הוה נ  מילין חמשה כדי יו
ח. קודס ה״  לפני מיל דקדים דברקאי שיעורא וזהו נ
 השחר דמעלות דאמרי ורבא וכעולא .המזרח פגי האיר
לין. חמשה נה"ח עז דרבי אליבא עולא דהא ותדע מי
ה כ ל ה
 ס"ל עקיבא ורבי ב׳( צג )בפסחים לה קאמר עקיבא
 דשלשה מסתבר והכי .דברקאי כתנא ביומא התם
 איר קרני שני שמתפצלין אילת הוא האחד .הן שיעורין
 שרבה לאחר ברקאי הוא והשני .אילה כקרני במזרח
 • השחר עמוד נקרא ולכך אש כעמוד ומאיר האור
 כל פני ומאיר ברוחב האור שנתפשט אחר הוא והשלישי
רח. סי ורבי דברקאי דתגא לפ״ז ונמצא המז הו יו  תדוויי
 בו מנסרת שהחמה דרקיע דעובי ורבא כעולא ס״ל
אין .מילין המשה כמהלך הוא בערב וכן בבקר  ל*קשוס ו
 והא .בתיובתא ורבא לעילא להו מסקינן אמאי א״כ
הו. דסברי תנאי איכא תיי כוו א. קושיא לאו .  דכיין הי
 .מילין חמשה בהדיא דאמרי תנאי להני שמעינן דלא
סי דרבי דשיעורא לדחויא איכא  בדרבי שייך מישך יו
שניהם יהודה  בסוגיא למימר וכדבעינן .כאחד כלץ ו
 קדים לא דברקאי דשיעורא למימר איכא וכה״ג .דשבת
 פשיטא ורבא עולא ומיהו . המזרח פני להאיר פורתא רק
שעורייהו להו : מילין חמשה כמהלך הוי תנאי דהגי ד
1£ )י( "  המבוכה מן לצאת נוכל האלה הדברים ?!
ם בין שנמצא .החמה נץ זמן במשך הפוסקי
מן באו״ח הש״ע ובהגהת בד״מ הרמ״א דהנה סי  נח( )
 שעה נמשך החמה דנץ ברמב״ס דגריס כמאן עיקר תפס
 דליכא לומר מוכרח ולפ״ז השמש. גוף צאת עד שלמה
 וקשה שעה. חומש כ״א החמה לנץ השחר עלות בין
 מדיין הנצה עד השחר שמעלות זו שעה בחומש הלא
 השעורין כל אז משכחת והיכי הארץ. פני על חשך
א תנאי בה דפליגי שיכיר דבכדי  ט׳ )דף דברכות בסוגי
מן דקבע אליעזר לרבי קשה וביותר .ע״ב(  של ק״ש ז
מנה ותחלת .החמה נץ עד שחרית  .טובא לר״א מאוחר ז
ל. אור בעינן לכרתי הכלה בין שיכיר דעד דו  ולא ג
ם כ״א לר״א שחרית של ק״ש זמן משכחת .אחדים רגעי
תנה דלא מסתגר לא וזה :למה״ש תורה ני
א) ס (י נ מ א  הזמן יתרחב ז״ל הרמ״א מדעת חיץ ו
 ואשכחן מובא הנץ עד השחר דמעלות
ת. בסוגיא דתנאי השעורין כל שפיר ביה  והוא דברכו
 החמה דנץ .הרמב״ס בדברי כהן והמנחת הכ״מ לגירסת
 ג״כ הסכים זו ולגירסא .שעה עישור רק נמשך אינו
אוריו ז״ל והגר״א .עט״ז בספר  אליהו שנות ובספרו בבי
שור שליש דצ״ל עוד הוסיף  כולם ומדברי .שעה מעי
 .משעה יותר הוי הנץ תחלת עד השחר דמעלות למדנו
ס' שהרי ז״ל הרמ״א על ומהתימה תו  יא )דף פסחיס ב
 קודס שניה שעה דתחלת בהדיא מבואר אחד ד״ה ע״ב(
 הביאם והערוך הרר״י שפירשו ממה מוכח וכן .הוא הנץ
 מתחלת משהחמה היינו החמה דנץ דברכות בפ״ק בתוי״ט
 משעה בהדיא בירושלמי איתא וכן .ההרים בראשי לזרוח
 שהזריחה פשוט והדבר .ההרים בראשי מטפטפת שהחמה
 י"כ ומתאחרת השחר עלות לאחר ויותר כשעה היא הזאת
:לכרתי תכלת בין שיכיר בכדי לאחר הרבה
ב( ק כד אבל )י קי הרמ״א דברי כי נראה שפיר דיי
מ
ט הימן
ק ה סימןט עמ כ ל 3!טז ה
ס ברורים ז״ל מ ע ם מו מכווני ה .להלכה ו מ  ראינו זאת ד
 החמה דנץ שעה שיעור דהך בד"מ ביאר בעצמו הוא כי
 מלתא אלא .אתמר ק"ש זמן לענין לאו הרמב״ס שכתב
 החמה אור נצת מתחלת השיעור לדעת היא נפשיה באנפי
ף עליות עד  שמצותו דבר כל לענין מינה ]ונפקא השמש גו
 אמר יפה הזה הנן ועל .להלן[ שנוכיח וכמו ביום
 כתב הרמב״ם דהרי תדע .אחת שעה שנמשך הרמ"א
 הוי השמש גוף יציאת עד השחר דמעלות ברכות בריש
ת שעה וחומש שעה מניי  הוא השחר דעלות וביאר .ז
 מזרח מפאת הארץ מן העולים העבים הקטוריס מחור
 הקכוורים שאור הדבר פשוט וא"כ .השמש אור בקרבת
ם. כעצם שיאיר יתכן ולא מאד חלוש האלה  ואחר היו
עינינו שנראה  היום לנו יאיר השמש צאת בטרם כי ב
 האדים אור לא כי מזה מבואר .ויותר שלמה כשעה
 שגוף אף כי .היום לנו תאיר בעצמה השמש רק הוא
 ונגבה עולה אורה מ״מ האופק תחת למטה עדיין השמש
ע יפה בעין והמסתכל .בארן להאיר .למעלה  להבדיל יוד
 .בשחקים הבהיר השמש אור ובין הקטוריי האור בץ
 שלמה תורה כי החוש מן ראיה ע״ז להביא נצטרך ולא
 דזריחת בהדיא מב־יאר צד( )פסחים בגמרא דהרי . היא
מין ושקיעתה החמה  דרבי ואליבא .בשיעורן ממש ה
 משקיעת וכן מילין ד' הנן עד השחר מעלות נמשך יהודה
 שקיעת גבי הא וא״כ .מילין ד' הלילה החלת .עד י החמה
 הרי רק יהודה דרבי אליבא ביה״ש חשבינן לא החמה
 ב׳( לד )שבת הלילה קודם מיל ריבעי תלתא או הילתי
 )לשיטת למר ובין למר בין בקירוב שעה כחומש והוא
ם׳ ם( התו  לאחר שלמה אחת ששעה ונמצא .והפוסקי
ם חשוב השקיעה  תחת השמש ירדה שכבר אע״פ גמיר יו
שוב הזריחה שקודם השעה ממש וככה .האופק ס י  יו
 דבתר .האופק על השמש עדיין עלתה שלא אננ״פ גמור
ה. בתר ולא אזלינן אורה פ  אחר שעה דכחומש אלא גו
 היינו הלילה קודם שעה כחומש וכנגדו .השחר עלות
רי  נשפי תרי ע״ב( ג׳ )ברכות רבא וכדאמר .נשפי ה
 . ליליא ואתא יממא נשף יממא ואתא לילה נשף הוו
אע״ג  ונשף השמשות דבין ספיקא הוי דערבית דבנשף ו
ם חשוב השחר דמעלות  ביום שמצותו דבר לכל בדיעבד יו
(. )דף במגילה כדאיתא הדדי. דמו לא כ'  דבנשף ל
ס' כמ״ש בכוכבים בקיאות צריך דערבית תו  לה )בשבת ה
 דאיכא דשחרית בנשף משא״כ .כ'( ובמגילה ב' ובפסחים
 המסתכל לכל בעליל נראה השחר דאור .מובהק סימן
רח. מז  לאחלופי אתו דילמא חײשינן דלכתחלה אלא ב
 לאחר אבל .הממונה פרק דריש וכמעשה הלבנה באור
 שרגא דבין לטעותא חוש1למ ליכא תו החמה אור שהנן
 ביום שמצותן הני גבי ילהכי .איכשי טעו לא לטיהרא
קי דפרה( ובספי״ב דמגילה )בספ״ב בלישנא חז״ל דיי
בי מהא תשיבני ואל *( > שמתו מי בסרק חנן נמי ק״ש מ
 )דף ביומא התיש' העתיקי וכן .הנץ שתהא עד אלא ב̂׳ כב )בדף
ה ופי״ב דמגילה דפ״ב מלישנא הגירסא אישתבש פי :ד
קטי  . הנצה מתחלה דמשמע . החמה שתנן לשון בהו ונ
 קימה בזמן אלא מלתא תליא ביממא דלאו בק״ש משא״כ
היינו שמש עם דייראוך קרא לקיים כדי או  זריחת ד
 התנא נקט התם הארץ על גופה ועליית עצמה השמש
 עם הק״ש שגומר דמשמע .הנן עם דגומרה לישנא
: *( .הנן גמר
ם ז״ל הרמ״א דברי כי סלקינן בהא 0)י כוני  נ
 שעה נמשך החמה נן כי .ואמיתיס
 שעת וכל .הארץ על השמש גוף שתעלה קודם אחת
 .ביום שמצותן המצות כל לענין יממא מחשבא הנצה
 תלוי הדבר אין דבק״ש .לק״ש ענין אינו זה כל אבל
תיקין ולמהדרין .קימה בזמן רק  הק״ש לגמור בעינן כו
 שמש עם דייראוך מקרא כדמשמע השמש גוף זריחת עם
 כשהחמה היינו זו ונצה .הק״ש שאחר התפלה על דקאי
 כמו רק תשהה ולא . ההרים בראשי לזרוח מטפטפת
 ק״ש ולכן .לכל שנראית עד פחות או שעה עישור
תיקין  .וברכותיה ק״ש כשעור זו לנצה מעט קדמה דו
 והיא זו. נצה עד אליעזר לרבי ק״ש זמן נמשך וכן
 .לכרתי תכלת בין שיכיר בכדי לאחר הרבה מתאחרת
 דין דלענין שכתב סק״ב( נח )בסימן המג״א שגם ולענ״ד
ת בין חילוק אין ק״ש ם דהכל ג״כ ר״ל .הגירסאו  מודי
 דהרי תדע .השמש גוף לנצת סמוכה צותיקין דק״ש
ח. דעת עם הרמ״א דעת שם השוה המג״א ב׳׳  והב״ח ה
שחר. מעלות שעה אחר מתחלה שהנצה בפירוש אמר  ה
 מחה״ש עי' .דעתו לסוף בזה ירדו לא המג״א ומפרשי
:המג״א בהבנת מאד שנדחקו ול״ש ופמ״ג
ם' שהקשו מה הו תקשה לא ומ>תה )יי( תו  ה
 מרבי ט׳( )דף בברכות והרא״ש
 רבי משום תני ב״י שמעון דרבי .עקיבא אדרבי עקיבא
 ולאחר ערבית של בק״ש יוצאין החמה נן מקודם עקיבא
 של ק״ש דזמן ר״ע קאמר ולקמן .שחרית בשל נה״ח
היינו לערוד חמור בין משיכיר מתחיל שהרית  קודם ד
 דודאי .מידי קשה לא דרכינו לפי ואמנם .טובא הנן
ף ליציאת  שלמה. כשעה שיכיר בכדי שיעור קדים השמש גו
 לפני שהיא אירה בנצת רק הכא מיירי לא רשב״י אבל
 שיעור שהרי .הוא שכן תדע .גופה יציאת קודם שעה
מן עיקר הוי המזרח משהאיר מיד שהוא שיכיר בכדי  ז
ם. לרוב קימה א. בגמרא וכדמוכח העול הדי  ואילו ב
 פלגי גנו הנה"ח דעד הכא קסבר ר״ע משום רשב״י
שי. ה. שלפני בסימן שהוכחנו כמו דאינ  ודאי אלא ז
 עד השחר שמעלות במשך אלא הכא מיירי לא דרשב״י
היינו הנצה החלת  שעה גחצי קרוב והוא .דיממא נשף ד
ה. סבר עקיבא דרבי דברקאי לתנא תי  החצי ובמשך כוו
שי איכא ההיא שעה מי ואיכא דגנו אינ הוו דקיי פלגא ו
ופלגא
 שממרא במשנה כך הגירסא דאין באמת > החמה שתנ; דעד 'ישנא
דנמשניות אלא .הנצה סוף על יפה מתפרש זה ולשין .ע״ב( לז
שמועינן והילכך .ופלגא  ברייתן תרתי בהני רשב״י א
 ובין לערבית בק"ש בין שעתא בההיא יוצאין לבליעבל
 שלה אבל ולחק אונס במקום כוותיה ופסקינן .בלשהרית
שנינו כההיא קי״ל להק במקום  להקורא ב׳( לז )יומה ל
 . שמשכימין מפני יצא לא משמר אנשי עם שמע את
היינו  מהתחלת אבל .הנצה התחלת קולם שמשכימים ו
 זמן לעיקר שחרית בשל לנתחלה יוצאין ואילך הנצה
 שיכיר לבכדי שיעור ג"כ וזהו .אלם בני לרוב הוא קימה
א. רבי לקאמר לעמול חמור בין ב קי  נאמרו ללא ע
 לבין בינה ולהבדל הנצה אור להבחין רק להכרה שעודן
 לנץ קלמה השמש אור נצת שהיא זו ונצה .השחר אור
קין החמה תי תיקין לנה״ח .שלמה כשעה לו  נצת היינו לו
: השמש גוף
י סימן
:וסיעתם התום׳ שיטת ע״פ השמשות נין זטן כיאור
א( ש )  השמשות בין איזהו תניא ע״ב( לל )לף ת2ב
 מזרח שפני זמן כל החמה משתשקע
מין אד  .השמשות בין העליון הכסיף ולא התחתון הכסיף מ
 .יהולה רבי לברי לילה זהו לתחתון והשוה העליון הכסיף
 חצי החמה משתשקע אלם שיהלך כלי אומר נחמיה רבי
סי רבי .מיל ם זה עין כהרף השמשות בין אומר יו  נכנ
ליו. לעמול אפשר ואי יוצא וזה סי רבי לרבי והנה ע  יו
מ׳ .ליליה השמשות בין אימתי פירש לא כי סתומים בג  ו
 יהולה לרבי השמשות בין שמואל אמר יהולה רב אמר
ם סי לרבי בו טובלין כהני  ביה״ש לתימא מהו .פשיטא .יו
סי דרבי  בין לשלים קמ״ל יהולה בלרבי שייך מישך יו
סי לברי ביה״ש מתחיל והלר יהולה לרבי השמשות  .יו
ש מתחיל ולשון סי לרבי ביה' קלק. אינו יו  לאיזה מלו
 כאחל. באים וסופו תחלתו והלא עין בהרף שייך התחלה
חנן רבי אמר בב״ח רבה אמר שס עול  כרבי הלכה יו
סי כרבי והלכה שבת כניסת לענין יהולה  תרומה לענין יו
ם אכלי ללא סי. לרבי ביה״ש לשלים על בתרומה כהני  יו
ם' ע״ז והקשו תו  לא עין להרף פורתא שעורא למשוס ב
סי כרבי למיפסק לן הוי  עין לכהרף למימר וליכא .יו
סי לרבי  .יהולה לרבי ביה״ש אחר הרבה מתאחר יו
סי לרבי יהולה לרבי ביה״ש שמואל לאמר הא לא״כ  יו
ס  ביה״ש אחר הא ביה״ש איריא מאי .בו כוובלין כהני
מי יהולה ללבי ם נ סי לרבי בו טובלין כהני  וי״ל .יו
ם טבילה שיעור שיהא כך כל מתאחר לאינו תיי  אי .בינ
מי  לרבי ביה״ש אחר מיל מתחיל אם להם היה ספק נ
חנן רבי איצטריך ולהכי .הרבה מתאחר או יהולה  יו
ס אכלי ללא למיפסק  שלים לודאי על תרומה כהני
סי לרבי ביה״ש  .ע"ש ז"ל הרא״ש ג״כ הלך זה ובלרך .יו
סי לרבי לבריהם מתוך והמבואר  שיעור דילע בעצמו יו
ה. לרבי מביה״ש ליליה לביה״ש הרחקה ל הו  קא איהו י
תימא וזה .עין כהרף שהוא שלו ביה״ש על למיעבל שרי
 בריה כנ שחין אחת רגע על להקל סמך היאך גלולה
ה. לכוין יכולה ת  הל )לף בברייתא לקמן הא ועול או
 ואמר . לילה שלשה ביה״ש שנים יום אחל כוכב תניא ב'(
סי רבי עלה ס הנראים גלולים כוכבים לא יו  ולא ביו
ם ם אלא בלילה רק נראים שאינם קטני מי  אלמא טנ
סי לצרבי מי יו  הזמן מהמשך פחות לא ביה״ש נמשך נ
 שהכוכבים בחוש נראה וזה .לשלישי השני כוכב שבין
ס הראשונים  שוהין אלא עין כהרף זה אחר זה באים אינ
בה: זמן מרו
ם )ב( נ מ א  והרא״ש שהתוס׳ מה ע״ז נתפלא לא ו
סי רבי מלבד הבינו  מסתפק שאינו יו
 לברי בסוף גרסי לא המת כי .עין בהרף רק בביה״ש
ליו. לעמול אפשר ואי יוכד רבי  ברא״ש כמפורש ע
ס׳ ג״כ וכלמוכח תו  לגירסת אבל .ע״ב( ריש לד )לף ב
סי רבי .אלפס ב׳רב וכן שלפנינו הש״ם  בין אומר יו
ס זה עין כהרף השמשות אי יוצא וזה נכנ  לעמול אפשר ו
מני מצינן זה לפי .עליו סי. רבי קאמר להכי שפיר למי  יו
ם זה עין כהרף הוא השמשות בין  שאי אלא יוצא וזה נכנ
הבינן הילכך הוא מתי ולדעת עליו לעמול אפשר  כל ליה י
שי ביה לטעו טעותא שיעור  בין נפקותא ואיכא .אינ
סי לרבי ביה״ש  יהולה ללרבי .יהולה לרבי לביה״ש יו
 צפי להתברר אפשר שאי ספק ליליה ביה״ש משך כל הוי
סי ורבי •.בערבוביא יחל והלילה היוס משמשין שאז  יו
 .עין כהרף רק יחל משמשין אין והלילה להיום סבר
 מפני יליעה חסרון ספק הוי ליליה ביה׳יש משך כל אבל
תי. ביה״ש על ולעמול לצמצם אפשר שאי מי א  והשתא ה
 הוא ספק בכלל לאו יהולה לרבי לביה״ש שמואל קמ״ל
סי לרבי ם הוא מעליא יממא אלא יו  . ט טובלין וכהני
סי לרבי ביה״ש לתימא למהו  יהולה בלרבי שייך מישך יו
 ביה״ש מתסיל והלר יהולה לרבי ביה״ש לשלים קמ־״ל
סי: לרבי יו
 יהולה לרבי ביה״ש בין גבול להציב נוכל לרכינו ולפי
סי לרבי לביה״ש  ביה״ש שמואל למלקאמר .יו
ם יהולה לרבי סי לרבי בי טובלין כהני  משמע . יו
 אבל .לטבול יכולין יהולה לרבי ביה״ש בסוף לאפילו
לין. אין מכאן לאחר ב היינו טו  לרבי לביה״ש משוס ו
ליון. בהכסיף שלים יהולה ע ען ה  משהכסיף תיכף כי י
ע. הראשון כוכב נראה העליון קי ר בי' ב ר  סבר יהולה ו
 .בכלל על ולא ביממא מספקינן הכוכבים צאת לעל
 להוי הכיכבים צאת מתחיל ואילך הראשון מכוכב ולכן
סי רבי אבל .ולאי לילה  לסיבר בברייתא ליה שמעינן יו
דין הראשון כוכב ם ע שמעינן שמואל ואתא . הוא יו  לא
סי לרבי טבילה של האחרון הגבול להוא  מאז אבל .יו
 מ״מ השני הכוכב על מה זמן עדיין שיש אף והלאה
מן שאין כיון  . יתאחר שמא חיישיכן בלבר והיכר סי
סי. לרבי ביה״ש הוי השלישי על השני ומהכוכב  והילכך יו
חנן רבי קמ״ל ם אכלי ללא יו  לשלים ע־ בתרומה כהני
סי לרבי ביה״ש  יהולה לרכי לביה״ש מתאחר והוא .יו
שונים. כוכבים ג' יציאת שיעור למאי מסתייע וזה הרא
לכתיבנא
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סי לרבי הלילה דכניסת לעיל דכתיבנא  מדרבי תתאחר יו
:מיל מהלך כשיעור יהודה
ם (ג) שו ב  דרבי דפלוגתייהו נראה בדבר להבין לב ו
סי ורבי יהודה .מלתא בהך תליא יו
 לן דפשיטא בהא בגמרא ומרי שקיל דברכות דברפ״ק
 ביאת היינו תרומה גבי דכתיב ונוהר השמש דובא התם
 .הכוכבים צאת עד בתרומה כהנים אכלי קא ולא־ חורו
 ומאי הוא אורו ביאת השמש ובא דהאי ממאי ע״ז זפריך
 וטהר ומאי הוא שמשו ביאת דילמא .יומא טהר ונוהר
 והרשב״א המאור בעל גירסת הוא ]כן .גברא נוהר
ם אוני ם' שפירשו דרך ועל והג  רבה ומשני .שם[ התו
 .יומא טהר וטהר מאי ויטהר קרא לימא א״כ עולא בר
 פשטו וכן . יומא ואידכי שמשא איערב אינשי וכדאמרי
 והנה .אורו ביאת היינו השמש דובא מברייתא התם לה
 לא דכהנים הש״ם למסדר דפשיטא להא נאמר אם חף
 כוכבים ג' דמשמע הכוכבים צאת עד בתרומה קאכלי
סי כרבי דקי״ל משום היינו  וכדפסק תרומה אכילת לענין יו
חנן רבי תיה יו  השמש דובא דבקרא ברור זה מ״מ .כוו
היינו דפליג מאן ליכא רו. ביאת ד ף שקיעת אבל או  גו
ע. הוא יגס עדיין השמש ם שיעור דבמשך אלא לכ״  היו
 ורבי יהודה רבי פליגי בזה השמש גוף שקיעת לאחר
סי.  על רבה שהאור זמן כל דדוקא סבר יהודה רבי יו
 הרקיע פ:י להכסיף משהתחיל אבל .יממא הוי החשך
ם ספק שהוא ביה״ש הוי והחשך האור שקולים שאז  יו
 רבה כבר לתחתון והשוה העליון ומשהכסיף .לילה וספק
הוי האור על החשך אז סי ורבי .לילה ודאי ו  סבר יו
 עדיין מ"מ חלוש שהוא ואף חשך ברוב בטל האור דאין
רי. ונעדר שנטהר עד עליו היום אור שם מ היינו לג  ו
סי רבי דקאמר ס זה עין כהרף ביה״ש יו  .יוצא וזה נכנ
 אור ונעדר שנסתלק האחרונה הרגע על דקאי משמע
ס והחשך לגמרי היום מו. את ויורש נכנ קו  דכניסה מ
 אפשר שאי מפני אלא עין. כהרף נעשה זו ויציאה
ם הכוכבים וגם זה שיעור על ולעמוד לצמצם  הבינוני
 שנגלל משעה בביה״ש לספוקי מחמיר לכן .חיפוש צריכים
:כוכבים ג׳ שנראו עד החשך מפני האור
) מ )י * מ \? שנ כ  וחד חד דכל נראה בזה העיון ו
 לפרש הכרח לו יש תנאי מהני 1
 כ' )דף דבמגילה .דעתו כפי וטהר השמש דובא קרא
 השחר דמעלות מילי הני מנא .דא שאילתא שאול ע״ב(
 לאור אלהיס ייקרא קרא דאמר רבא אמר .הוא יממא
ם קרא ובא למאיר יום  מעתה אלא ליה ופריך .יו
 דעד קי״ל והא גילה קרא ובא למחשיך לילה קרא ולחשך
א. לילה לאו הכוכבים צאת  זירא רבי אמר אלא הו
חנו מהכא אנ  צאת עד השחר מעלות במלאכה עושים ו
 ל־מעלות אצמח .מלאכה היום לנו והיה ואומר .הכוכבים
 מהא פירכא דהך נראה עין וכשנפקח .הוא יממא השחר
 רק אינה .הוא לילה לאו הכוכבים צאת דעד דקי״ל
סי דרבי אליבא  .הכוכבים בצאת הלילה כניסת שתולה יו
חנן ורבי הוי יהודה לרבי אגל .לחומרא כוותיה פסק יו
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עליון. משהכסיף לילה  הוא אמת דרבא תירוצא וא״כ ה
ה. דרבי אליבא הוד  ולמחשיך ׳יום קרא ובא דלמאיר י
 משרבה היינו ובא דמחשיך כרחך ועל - לילה קרא ובא
 .מזרח מפאת המחשיך ביאת ניכר דאז האור על החשך
אינו המחשיך בטל רבה שהאור זמן כל אבל  ביאתו ניכר ו
 כבר המזרח פני דמשהאיר ובא במאיר משא״כ .כלל
מניו לכל ביאתו וניכר נראה אינו ומצריו בסי  בתוך בטל ו
 מחלק דרבא הרגלים מאין לומר אדם לחשך ואם .החשך
חנו אף .המאיר לביאת המחשיך ביאת בין זו בסברא  אנ
 )דף דבשבת .לטעמיה בזה אזיל דרבא חזינן כי לו נשיב
 תניא והא א״ל .למערב דיי דקא לרבא אביי חזייה לה(
מין. מזרח שפני זמן כל אדי  מזרח פני סברת מי א״ל מ
ם ממש  צריכים האלה והדברים .המזרח את המאדימין פני
 בברייתא ׳-שונו את יהודה רבי שכל למה דא״כ .ביאור
 נפקא מחי ועוד .מאדימין מערב שפני זמן כל קתני ולא
 בזה נדחק וכבר .כן לפרש רבא שהכריח בדבר מזנה
ש: לובלין מהר״ם . ע״
■״  הקושיא את לתרץ בא דרבא נכון לדעתי הנראה 4אד
 כי נדע כבר דהלא לכל הגלויה המוחשיית
מין דרקיע כעובי ושקיעתה השמש זריחת שיעורן. ממש דו  ב
 למר מילין ד׳ כמהלך הוי החמה נץ עד השחר דמעלות
 .הכוכבים צאת עד השקיעה מן וכן .למר מילין וחמשה
עינינו נראה מדוע וא״כ ם השחר בעלות כי ב  עומדי
ם ברקיע הכוכבים כל עדיין מי  . מרובה זמן כך וקיי
 ההוא המשך דבכל הכוכבים צאת עד השקיעה מן משא״כ
ם .ברקיע כוכב שום נראה• לא ם אח״כ וג  מתוני
ה. אחר זה להראות  לכל מבואר הדבר טעם אבל ז
 כל פני על החשך עדיין בהיות השחר דבעלות .מבין
 נראה המזרח בקצה המאיר השחר שאור אף לכן .האופק
 .החשך בתוך ממרחק שנראה אור כל כטבע .בעליל
 כל את המכסה החשך את להאיר מספיק אינו מ״מ
ש. ואופק האופק ה. בשקיעת הוא ונהפך המפרי מ ח  ה
 חללו. כל את וממלא האופק על עדיין שוכן שהאור שמצד
 נהאפיל המזרח בקצה לעלות המתחיל החשך בכח אין לכן
 שלמה כשעה אדרבה אלא .הכוכבים את ולגלות עליו
 חלל כל הממלא האור בפני לגמרי ההוא החשך בטל
אינו .העולם  אבל .במשהו אפילו ברקיע המחשיך ניכר ו
רח. פני להכסיף מתחיל והלאה מאז מז  שעדיין אלא ה
ש ניכר אינו  הדבר להבחין נוכל ואמנם .המביט לעין ונרג
 האופק בתחתיות שם תמו דאס .במערב שנסתכל ע״י
ע אז .חמה וזהרורי האדמימות  שכנגדו מזרח שבצד נוד
שיעוי להכסיף התחיל היינו .ממש זה ב  רבא דאסברא ו
מן .לאביי  להכסיף התחיל שלא לדעת יהודה רבי שנתן דסי
 . מערב בצד מאדימין צו שיש זמן כל היינו .המזרח פני
מין מזרה שפני זמן כל שאמר ומה  לו שיש ר״ל .מחדי
 מתחתון חמה זהרורי כשנסתלקו אבל יכסיף. שלא מאדימין
 שאינו ואף .מזרח מצד המחשיך כנגדו עולה אז מערב של
ם נגלה ר. עם ומתמזג שמתערב מפני לעיני או  מ״מ ה
ענו  בערך ביחד האופק על אז משמשין והחשך האור כי יד
זה מצד עליו מאיר מערב של שעליוני לפי .אחד ומשקל
ותחתונו
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שני. מצר עליו מאפיל מזרח של ותחתוכו  הוי ולכן ה
 שיכלו עד יהודה לרבי ביה*ש ספק שעתא מההיא
 החשך מתרבה דאז .מערב של מעליונו גם האדמימות
ם הנראה רוב והוי האופק על  המחשיך ומתגלה לעיני
:יהודה לרבי לילה ודאי הוי והילכך מזרח מצד ובא
ה ת ע מ  דמשונה .סברא להאי נחית דרבא מבואר ו
 כי .ובא המאיר ממדת ובא המחשיך מדת
 שיתרבה אחר עד במקומו וניכר נראה אינו המחשיך
אינו הארץ. על החשך  השחר בעלות להמאיר דומה ו
אינו במקומו מיד ניכר שהוא  ולכן .החשך בתוך במל ו
 דלמאיר .יהודה דרבי אליבא במגילה רבא מתרץ שפיר
 דלמחשיך וה״ה .בעולם משנגלה תכף יום קרא ובא
 ליה פריך דמ״מ אלא .בעולם משנתגלה לילה קרא ובא
סי כרבי לחומרא קי״ל אק דהא שפיר  צאת דעד יו
 ליליף להא איצטריך והילכך .הוא לילה לאו הכוכבים
 השחר מעלות במלאכה עושים דאנחנו מקרא זירא רבי
 דרבי אליבא דרבא פשוכו והדבר .כו' הכוכבים צאת עד
סי דרבי אליבא ור״ז יהודה  דויקרא בפירושא פליגי יו
ס לאור אלהים תינן יו  דרבא .דפסחים ברפ״ק כדמיי
 .הוא דבר שם לאו אור דהאי החם דאמר כמאן מפרש
 לילה. קרא ובא למחשיך וכן .יום קרא ובא למאיר אלא
 עד מע״ה במלאכה עושים דאנחנו קרא מוקי והילכך
היינו .הכוכבים צאת  .בכלל עד ולא הכוכבים צאת עד ד
סי דרבי אליבא זירא ורבי ם לאור דהאי סבר יו  שם יו
א. דבר  ביום לשמש ופקדיה לאור קרייה דרחמנא הו
ם. בשם לאור שקרא לפרש אין ]אבל  הרבה שהלא יו
ם[ כקראים שאינם אור מאורי  ופקדיה קרא ולחשך וכן .יו
 במלאכה עושים דאנחנו קרא מפרש והילכך .בלילה לשמש
היינו .כפשוטו הכוכבים צאת עד  הכוכבים. שנראו עד ד
:הכוכבים יציאת הוחזק כוכבים ובשלשה
ה( ל ) ע  ג"כ והולכת סובבת אמרנו אשר זה קוטב ו
סי ורבי יהודה דרבי פלוגתא  דובא בקרא יו
 ביאת השמש ובא מפרשי דכ״ע דאע״ג .וטהר השמש
 דביאת סבר יהודה רבי מיהו .יומא טהר וטהר אורו
 ואז .עליו שרבה החשך מפני האור משנגלל היינו אורו
 המחשיך. ביאת ניכר שכבר לפי .יומא טהר שפיר קרינן
סי ורבי לילה. קרא ובא ולמחשיך  מיקרי דלא סבר יו
היינו .לגמרי ונטהר היוס אור שיסתלק עד אורו ביאת  ו
 הקדקד נוכח נקודת עד הרקיע לכיפת המכסיף משיעלה
 הנצב לאדם הכוכבים והתגלות הלילה כניסת הוא שחז
 . דברכות בפ״ק בירושלמי מוכח וכן .בארץ למטה תחתיו
 כוכבים ג' נראו ערבית דתימא כמה בעי חנ־נא לרבי
 הרקיע שמאמצע ור״ל .כו' הרקיע באמצע שהחמה אע״פ
החמה אור נסתלק ולא עדיין הכסיף לא מערב וצצד
פ׳ סוף ת״י ובחידושי גמ״ב סימן כנ״ח ראיתי שוב *(
ר שייני לא זסומנין ומערבי! מעשרין סיפא וכן בע״ש קאי למתני׳
ה י ן כ ל ה
ה. ממחצית לגמרי פ  שכין המרחק מדת היא וזאת הכי
סי דרבי ללילה יהודה דרבי לילה  הוי יהודה ללרבי .יו
ח. בפאת הרקיע שהכסיף מיד לילה ר סי ולרבי מז  ✓א יו
 השמים כיפת לאמצע המכסיף שיעלה עד לילה הוי
 • לילה כוכבי יתראו שאז .האדם ראש נועל המכוונת
 דרבי הלילה דכניסת למעלה אמרנו אשר הדברים ונראין
סי הודה. דרבי הלילה כניסת אחר מיל כשיעור תתאחר יו  י
סי דרבי  הלילה עד השקיעה דמן ורבא כעולא סבר יו
:מילין חמשה מהלך אדם
עינינו יפלא ואל )ו( סי רבי בשיטת קאי רבא אס ב  יו
.יהודה דרבי טעמא במגילה מפרש היאך
 כה״ג אשכחן דטובא ע״ז להשיב נוכל ובקצרה .לק״מ הא
 )סוכה עליה דפליג אע״ג דאביי אליבא מתרץ דרבא
ט  דלחומרא מודה רבא דגס הכא וכ״ש .בכ"מ( ועוד י
שינן חנן רבי וכדפסק דתרווייהו לביה״ש חיי  בלאה״נ אך .יו
מ. הי לק״ סי כרבי סבר דרבא מ בי שיעור לענין יו  עו
 מקרא שפיר למילף מצי מ״מ .מילין חמשה דהוי לרקיע
 השמש עדיין עברה דלא אע״ג לילה קרא ובא דלמחשיך
סי רבי אכן .דרקיע עובי כל  היום מדת דמשער כיון יו
שקיעה. אחר מילין חמשה כדי עד  דס"ל מוכרח ה
:מילין חמשה דרקיע דעובי כרבא
תי (0 אי ר ם׳ ו  מדליקין במה פרק סוף חלשים בתו
תין מדתני שמדייק  כפול לשון במתני
 מסתפק דהתנא ש"מ .,ט חשיכה אינו ספק חשיכה ספק
 השמשות אבין קאי חשיכה וספק .דתרווייהו בביה״ש ג״כ
סי דרבי אביה״ש קאי חשיכה אינו וספק יהודה דרבי  .יו
חנן רבי וכדפסק  שהדיוק ובאמת לחומרא. כתרווייהו יו
 ז"ל הרב שפירש מה אבל .מאד נכון התנא לשון בכפילת
 לביה״ש לחוש התנא מרמז דלדבריו .תמוה הוא בזה
סי דרבי תני' דהא .אינו וזה .שבת במוצאי יו מ  לא ב
רי  מסתייע דלא בלבד זו לא וא״כ .שבת בערב רק איי
חנן לרבי תני׳ יו מי דמקשה אלא ממ תני׳ דהא .קשה נ  במ
סי דרבי חשיכה אינו בספק דגם קתני  את מעשרין יו
 יהודה. לרבי לילה ודאי הוי שעתא לההיא אע״ג .הדמאי
חנן כרבי דלא מבואר וזה  כרבי שבת בכניסת דמחמיר יו
.)* ה ד הו ק לא אם אף ואמנם י  הכפולות חת נדיי
 רק במשמעו אין חשיכה אינו ספק חשיכה דספק ונאמר
הו דחד אחד ביה״ש חנן דרבי לומר מוכרח מ״מ מניי  יו
הו בביה״ש מסתפק דהתנא הכי ס"ל  לת"ה דאי .דתרוויי
חנן לרבי משנה מסתם ממנ״פ תקשה קי דאס .יו  הך נו
תני'  מוכרח א"כ .יהודה דרבי חשיפה בספק דשבת מ
תני' דגם סין שהכהניס דמשעה מ כנ  בתרומתן לאכול נ
מי  לרבי ותקשה .יהודה דרבי ביה״ש בדשליס איירי נ
חנן סי כרבי הלכה דאמר יו אי .תרומה לענין יו  1מתני ו
קי להתס סי דרבי ביה״ש בדשלים נו  ונמ בשבת א״כ יו
רי סי לרבי חשיכה בספק איי חנן לרבי ותקשה יו לאמר יו
הלכה
 רישא דהא חמוה ובעיני .מוצ״ש על הכפל ג״כ שמישביס דשבת 'ב
בע״ש: ה
ק ה פימןי עמ כ ל 85 יח ה
חנן דרבי גראה ולכן .שבת לענין יהודה כרבי הלכה  יו
 ולכך .דתרווייהו בביה״ש ליה מספקא עצמו דהתנא ס״ל
בין בתרומה בין הדבר סתם  קתני תרומה דגבי .בשבת ו
סין שהכהנים משעה סתם כנ  שנפרש כדי בתרומתן לאכול נ
סי כרבי לחומרא מי בשבת וכאן .יו  ספק סתם קתני נ
 ניחא והשתא .יהודה כרבי לחומרא שנפרש כדי חשיכה
ם' שהקשו מה תקשה דלא  מאי ע״ב( לה )בדף התו
חנן רבי קאמר  והלכה שבת לענין יהודה כרבי הלכה יו
סי כרבי מה. לענין יו רו ה בשבת והא ת  מצי הוי גופי
 כרבי והלכה שבת בערב יהודה כרבי הלכה למינקכן
סי מי תרומה לענין וכן .שבת במוצאי יו  למימר מצי הוי נ
סי וכרבי טבילה לענין יהודה כרבי הלכה  אכילה. לענין יו
סי דרבי רבותא לאשמעינן דאתא ע״ז שתירצו ומה  יו
שמעינן לא דאמאי קשה .כו׳ בשבת אפילו דמקיל  ג"כ א
 דאי ועוד .שבת במוצאי דמקיל יהודה דרבי רבותא
חנן רבי בדברי להעמיס כלל אפשר  כרבי הלכה שיורה יו
שמיענו לחומרא יהודה סי דרבי רבותא בה וי  .לקולא יו
חנן דרבי .שפיר אתא דרכינו לפי אבל  אוקימתא יו
תגי' מ קי .קמ״ל ל מי תין ו תני תני' יהודה כרבי דשבת מ מ  ו
סין סי כרבי בתרומתן לאכול דנכנ :יו
ך )ח( מסופק בעצמו דהתנא לומר שדוחק מלבד א
תין להעיר עוד יש הנה .ביה״ש בזמן '  במתני
ם' שהקשו מה תו  תוספת התם דילפינן ט'( )דף בר״ה ה
 אמאי א״כ .ביציאתו ובין בכניסתו בין דאורייתא שבת
 ודאי אפילו והא .מדליקי! אין חשיכה ספק הכא קתני
ם מי יו ספיז משום מדליקין אין נ  דשמא ותירצו .שבת תו
 חדא .תימה וזה .הכי נקט משהו בתוספת דסגי משוס
 אמרינן מי לקולא אבל לחומרא דק לא דאמרינן אימר
 דתוספת כיון ועוד .ח'( )דף בסוכה כדאיתא .דק לא
 אפשר אי והא משהו בתוספת לסגי איך דאורייתא שבת
מן דיומא בתרא בפרק הרא״ש הוכיח וכבר .לצמצם סי ( 
 דאיתא מהא .משהו בתוספת דסגי לומר אפשר דאי ח׳(
הני דאורייתא ױה״כ תוספת הא ב׳( קמח )דף בשבת  ו
הו מחינן ולא שתחשך עד דאכלי נשי  לא ומסתמא .בידיי
ש. לחשיכה סמיך לאכול מצמצמות היו  לאו דא״כ ממ
עו הוספת משום היי כרת חשש אלא בה נג  .להו מחינן ו
 היו בתוספת ורק זמן משך לו יש שהתיספת ודאי אלא
ת. הו: כל בתוספת סגי דלא אלמא מזלזלו ד
ל )ט( ב הקושיות כל על באחת להשיב לענ״ד הנראה א
 חשיכה ספק דלשון ודאי דהא .שהערנו
תין דקתני חשיכה אינו ספק הו ביה״ש כולל במתני  דתרוויי
ס׳ שמדייק כמו תני' ס״ל ספיקא אבל . חדשים התו מ  ל
סי דרבי בביה״ש רק הוי ללא  משנה סתם דהא תדע .יו
ר. רבי אי שמעינן מ  קמייתא בשמעתא מאיר לרבי ו
סי כרבי למקיל לברכות ם טבילת גבי יו  לא ולהכי .כהני
 לרבי ביה״ש קודם הקודש על מחול להוסיף הכא מצריך
הו .יהודה מי ה יהודה דרבי ביה״ש ו  ליה משויה גופי
 ביה״ש על מרובה תוספת שהוא דאף .שבת לתוספת
סי לרבי שעתא ההיא הוי יהודה ללרבי כיון מ״מ .יו
סיפין האי כולי ביה מקלינן לא ביה״ש מו  על מחול אותו ו
אין הודאי את בו מעשרין אין ולכן .הקודש  מלליקין ו
 דרבי בביה״ש אפילו מעשרין דמאי אבל .הנרות את בו
סי  אתא והשתא .השמשות בבין שבות על גזרו דלא יו
חנן דרבי שפיר מי יו  מספקינן דלא משנה כסתם ס״ל נ
סי בדרבי רק בביה״ש  יהודה כרבי הלכה אמר ולא .יו
ת. בעי דבלאה״נ שבת בכניסת אלא ספ תין תו  ואמתני
חנן רבי קאי  מעשרין אין חשיכה ספק דקתני להא .יו
אין הודאי את  בספק אפילו היינו הנרות את מדליקי! ו
 יהודה כרבי הלכה מילתא דלהא .יהודה דרבי חשיכה
 לענין אבל הקודש על מחול להוסיף בעי דבלא״ה כיון
תני' דתנן תרומה מ סין שהכהנים משעה ב כנ  התם כו׳ נ
סי דרבי ביה״ש כדשליס מיירי  הלכה תרומה דלענין .יו
סי כרבי  להוסיף עוד דבעי שבת מוצאי לענין וכ״ש .יו
 דלא טבילה למק אכן .ביציאתו גם הקודש על מחול
תני' בה איירי חנן רבי גם מ  ולפי .דבר בה הורה לא יו
ם שהוא בשעה לטבול צריך דלכתחלה דאף הנראה  יו
סי כרבי טובלין בדיעבד מיהו .לכ״ע  בריש וכדמוכח .יו
סי כרבי לטבול מאחרין שהיו ברכות  לה יהיב דלהכי .יו
ש. לזמן סימנא מאיר רבי  בשמעתין גם מוכח וכן ק״
ם יהודה דרבי ביה״ש שמואל דאמר מהא  בו טובלין כהני
 שם ביומא הרא״ש שהעיר מה מיושב דרכינו ולפי .כו'
מן דברכות ובפ״ד ( )סי  שיעור איתפרש לא מדוע ו'
 יפה איתפרש דכתיבנא דלמאי .ױוה״כ שבת דתוספת
 והשתא יהודה. דרבי ביה״ש מתחלת הוא התוספת דשיעור
 תוספת הא ל'( ביצה קמח )שבת הגמרא לשון גס ניחא
 .שתחשך עד דקאכלי להו חזינן וקא דאורייתא ױה״כ
 אסיר תוספת בלא גם הא הרא״ש בזה דקדק וכבר
 הוא דהתוספת פשוט דרכינו ולפי .שתחשך עד לאכול
הו יהודה דרבי מביה״ש אינ  דרבי ביה״ש עד מזלזלי הוי ו
סי היינו .יו  בפסחים דאיתא הא ג״כ וניחא .שתחשך עד ו
ר. ספיקו דױה״כ ב'( גד )דף סו  ספיקד איריא ומאי א
 היינו דספיקו אלא .יום מבעוד תופפת בעינן והא
 קושית בזה ומיושב לתוספת. שעולה יהודה דרבי ביה״ש
ם' : שס התו
יא פימן
 הקושיגת כל וישוב ,ז״ל והרמב׳ץ התום' דעת בירור
עליהם: שהקשו
א( ה ) נ ם' בדרך כה עד הלכנו ה תו  והר״ן והרמב״ן ה
ל.  שקיעת לאחר ורביע מילין דשלשה ז״
ם ודאי הוי החמה גוף ע. יו  ריבעי כתלתא ואח״כ לכ״
 דרבי ביה״ש ומדשליס .יהודה דרבי ביה״ש הוי מיל
סי דרבי ביה״ש מתחיל יהודה ס' וז"ל .יו תו  )דף בשבת ה
 הלילה עד החמה שקיעת דמן משמע דהכא קשה .לה(
ה יהודה ורבי .מיל ריבעי תלתא אלא ליכא  אמר גופי
הכוכבים צאת עד החמה דמשקיעת צד( )דף בפסחים
ה יא סימן לזמה 86 לכ ה
 שקיעה בתחילת מיירי דהתם ר"ת ואומר .מילין ארבע
 בעובי החמה שנכנסה אחר שקיעה בסוף משתשקע והכא
 ע״ב( כ' )דף ובמנחות נו( )דף ובזבחים .עכ״ל דרקיע
ת. מלשון ר״ת כן מדקדק תו  תניא דבפסחים הבריי
 בסוגיא חבל שקיעה תחילת דמשמע החמה משקיעת
 הרא״ס אך .שקיעה סוף דמשמע משתשקע איתא דשבת
 ב״מ פרק סוף מרדכי הגהות הביאו יראים בספר ז״ל
 משמע החמה משתשקע דאדרבא .זה דקדוק על הקשה
קינן שקיעה. ותחילת הקדמה  פח )דף ב״מ בגמרא וכדדיי
 *( .ליה מיבעי שיפקסו עד משיפקסו הכי אי ע״ב(
ם המאור בעל לגירסת ואמנם  בשמעתא ז״ל והגאוני
 בצאת אורו ביאת היינו השמש דובא דברכות קמייתא
 דודאי .לק״מ א״כ השמש. גוף ביאת ולא הכוכבים
 השמשות. בבין האור שקיעת התחלת היא החמה משתשקע
 דוקא הכוכבים בצאת היינו האור שקיעת גמר דאלו
 החמה לשקיעת כלל דמי ולא שעה. כחומש שיתאחר
 גוף בשקיעת איירי דהתם .דפסחים בסוגיא דאידכר
:התם דנקע החמה דנן דומיא החמה
ב( ך ) הביא מדליקין במה פרק בסוף גבוריס השלטי א
שים. יש בשם '  אחר מיד מתחיל דביה״ש מפר
אינה שוקעת החמה שגוף  ועד .הארן על עוד נראית ו
 הוי מכאן ולאחר ביה״ש הוי מיל ריבעי ג׳ מהלך כדי
ר. לילה מו  דאין וכתב הזאת השיעה את דחה והש״ג ג
 הכוכבים צאת דעד מסקינן דברכות בפ״ק דהא .נכון זה
ם מיקרי  מילין ד׳ כמהלך תתאחר הכוכבים וצאת .יו
 גם וכ״כ .צד( )דף בפסחים כדאיתא השקיעה אחר
מן באו״ח בביאוריו ז״ל הגר״א אמנם שם. המרדכי  )סי
מן וביו״ד רסא( סי  דצה״כ .זאת קושיא מתרן רסב( )
 כל יציאת היינו השקיעה לאחר מילין ד׳ דהוי דפסחים
 שנטהר לאחר רק נראים שאינם הקטנים גם הכוכבים
 בכל שאמרו הכוכבים צאת אבל .לגמרי ונסתלק האור
 בלבד כוכבים בשלשה היינו לינה דהוי צענין מקום
ס בבינוני  ריבעי ג׳ בכדי השקיעה אחר יוצאים שהם ו
 את התם משערינן בפסחים הא לי וקשה .כו' מיל
 ודומיא .הכוכבים צאת עד השחר מעלות אדם מהלך
שערינן דהכי  השחר מעלות המלאכה זמן ברכות בריש מ
 דהתם הכוכבים דצאת בהדיא משמע . הכוכבים צאת עד
א בחד ודהכא רי גוונ :מיי
ל )ג( ע ביה״ש דאם .טובא קשה דמלתא עיקרא ו
 אמאי א״כ .השמש שקיעת אחר מיד מתחיל
תני׳ ליה קרי מ שיכה. ספק לד( )דף דשבת ב  והלא ח
 . היום מאור דבר נגרע לא עדיין השקיעה אחר מיד
ה כן אחרי שעה כחומש וגם  .השוים בימים לו כאור נוג
 . לי קשה ועוד .חשיכה ודאי במתני׳ ליה קרי והיאך
הוי השחר דמעלות רבא יליף ע״ב( כ׳ )דף דבמגילה
ם לאור אלהים ויקרא מדכתיב יממא א למאיר .יו  ונ
ם קרא  קרא ולחשך מעתה אלא גמרא ליה ופריך .יו
 צמת דעד קי״ל והא .לילה קרא ובא למחשיך ה״נ לילה
 השקיעה לאחר דמיד איתא ואם . הוא לילה לאו הכוכבים
 ודאי הוי כן אחרי שעה חומש ובכדי לילה ספק הוי
 דלמחשיך הוא כן ודאי והא .לרבא פריך מאי א״כ .לילה
עוד .היום אור עדיין נסתלק שלא אף לילה קרא ובא  ו
ם המאור לגירסת מיבעי דלא אוני  . דברכות ברפ״ק והג
 ו׳״א אורו ביאת היינו תרומה גבי דכתיב השמש דובא
 השמש גוף דבשקיעת פשיטא זו לגירס^ .שמשו ביאת
ם עדיין  לגירסת אפילו אלא .אורה ביאת עד הוא יו
 הכוכבים דצאת בהדיא ג״כ מוכח .שם ופירושו ז״ל רש״י
 מילין ה' או ד' היינו תרומה ביה אכלי קא דכהנים
מן התם קתני בברייתא שהרי תדע .עה השק לאחר  סי
תי הכוכבים צאת לדבר מיי  במלאכה עושים דאגחנו מקרא ו
ה .הכוכבים צאת עד השחר מעלות  דכשיעור פשיט וז
 רעהו את איש יכיר בטרם השחר בעלות מקדימין שהיו
 שתחשך עד השקיעה אחר מתאחרין היו ממש זה בשיעור
הו שם הגמרא וכלשון .ממש אינ  בחד ומקדמי. דמחשכי ו
א תרווייהו .גוונ  ד׳ במהלך דפסחים בסוגיא משוערין ו
אין .מילין ה׳ או  לצה״כ דהכא צה״כ בין הבדל שוס ו
:דפסחים
ך )ד(  שגדר דלאחר .ז״ל הגר״א דעת לי תמוה ןזןי
 בה לתרן רצה הדחויה הזאת השיטה את
ם' קושית תו  הרף שיעיר משום דכי .לה( )דף בשבת ה
חנן רבי איצטריך עין סי כרבי הלכה למיפסק יו  לענין יו
 השמש דובא שיטתו לפי ז״ל הגר״א ומתרץ .תרומה
ס הגירסא דמהפך אלא .גופה בשקיעת מיד היינו  וגרי
סי כרבי הלכה  בתרומה כהניס אכלי דלא תרומה לענין יו
ה. דרבי ביה״ש דשלים עד ד הו  דמיד טעמו וביאר י
 ובא כדכתיב .בתרומה לאכול מותר ביה״ש בהתחלת
חנן דרבי אצא .וטהר השמש סי כרבי לחומרא פסק יו  יו
 הילכך .מעליא יממא יהודה דרבי ביה״ש הוי דלדידיה
 יהודה דרבי ביה״ש דשלים עד פחית לא להמתין צריך
 מרבי ברכות בריש מקשה מאי רא״כ .תמוה וזה .כו'
תני' אליעזר מ תני׳ .דברייתא אליעזר ארבי ד מ  קתני דב
סין שהכהנים משעה  קתני ובברייתא בתרומתן לאכול נכנ
 .ביה״ש בהתחלת דהיינו שבת בערבי היום שקדש משעה
רי .כו' דר״א אליבא תנאי תרי למימר׳ ואיצטריך  ולד:
מי דכהניס ז״ל הגר״א  ב-ה״ש בהתחלת תרומה אכלי נ
תגי' אליעזר רבי הוי מ עוד .שיעורא חדא ודברייתא ד  ו
 אליעזר ארבי בברייתא יהושע רבי התם פליג במאי
 והא .בתרומתן לאכול מוטהרין שהכהניס משעה ואמר
מי אליעזר דרבי היום דקדוש שיעורא אין .הוא הכין נ  ו
תוספת עם היינו דר״א היום שקדש דמשעה ולומר לדחוק
שבת
 פיקוש גמר לאפיקי שיפקסו עד קתני דלא והא .שבבית המאוחר בפיקיס למיירי מהקינן נמי דהתס לתרץ יש זי וקושיא *(
 בביה״ש שקיעה גמר לאפוקי שתשקע עד קתני ולא .דרקיע בעובי המאוחרת השקיעה היינו החמה משתשקע דהכי ורומיא . אתא
ס1בנ דרקיע בעובי שנשקעת משעה היינו החמה דמשתשקע ב׳׳מ נש״פ הר״ן כתב זה יכעי; .כע״ כיפה שאחורי חלונה עברה ר
ס מ 37 יט ה לב ד יא׳ סימן לז
 היום שקדש דמשעה חדא .אינו זה .ביה״ש שקודם שכת
ם וכדאמרינן .מאיליו שנתקדש משמע  שבתא קה( )פסחי
שה. קבעה  בסימן שם בעצמו ז״ל הגר״א הלא ועוד נפ
:תוספת בעי לא דשבת להלכה החליכן סק״ה( )רסא
ה( ך ) ל. הגר״א דברי לתרץ עלינו שמצוה מפני א " ז
מ' היא דפסיקא דמלתא לומר נראה היה ! להג
 .דתרווייהו בביה״ש מסתפקים יהושע ורבי אליעזר דרבי
 עד בתרומה כהניס קאכלי לא תרומה לענין והילכך
 היום קדושת לענין אבל יהודה דרבי ביה״ש דשלים
 וכדפסק יהודה. דרבי ביה״ש מהתחלת להקדים יש דשבת
חנן רבי ג״כ  מברייתא מוכח וזה .לחומרא כתרווייהו יו
 שהנהנים משעה ואמר אליעזר ארבי יהושע רבי דמדפליג
מתן. לאכיל מומהרין  מאוחר תרומה דאכילת ש״מ בתרו
 אליעזר מרבי ג״כ מקשינן ולכן .דשבת היום מקדושת
תגי' מ  דאיך .גדול דוחק זה אבל .דברייתא אר״א ד
סי לרבי דפשיעא במאי יהושע ורבי ר"א יסתפקו  ורבי יו
ה. ד הו דיין. מיושב אינו שהיה ואיך י  מציגן דהיאך ע
 בשקיעת מיד תרומה לאכול מותר דמדאורייתא למימר
א. יממא הכוכבים צאת דעד אע״ג החמה  והרי הו
 דעד קרא תרומה אכילת לעגין מצריך עה( )דף ביבמות
מי מלאות  הכוכבים צאת דעד בהדיא מוכח .מהרה י
תא. בתרומה לאכול אסור יממא דהוי  והגה מדאוריי
 לשימתו להקשות שיש במה הרגיש בעצמו ז״ל הגר״א
 כהניס אכלי דלא ברכות בריש לן פשימא אמאי דאכתי
 דרבי ביה״ש מדשלים והא .הכוכבים נאת עד בתרומה
סי דרבי ביה״ש ומתחיל יהודה  לאכול ייהם הותר כבר יו
סי דרבי כוכבים דשלשה ע"ז ומתרץ .לכ״ע  זה באים יו
 הגר״א דברי לקבל ראוי ואם .ע״כ עין בהרף זה אחר
 שלא נראה עינינו מרום נשא אם אבל קבלה כדברי ז"ל
: השקיעה אחר שעה בחומש הבאים בכוכבים כן יתכן
ר )י( ח א  כל את להביא עוד ראינו האלה הדברים ו
 ז״ל ר״ת דעת לסתור שהקשו הקושיות
סיעתו העיון השכל ע"פ ה' בעזרת עליהן ונשיב .ו  ו
 מהא ז״ל ר״ת נגד שימעט מה נביא וראשונה .הישר
עני דשיעורא דברכות קמייתא בשמעתא דמסקינן  ד
 והלא .הכוכבים בצאת שהוא דכהן משיעורא מאוחר
 דצאת מוכח א"כ . שתחשך קודם לאכול מקדים העני
 דלא החמה שקיעת אחר מיד ומתחיל מפי קדיס הכוכבים
ל. כר״ת א ופירשתי שבררתי למה ואולם ז״  זו סוגי
סי' סיעתו ר״ת כדעת בהדיא מבואר ב  עושה דהעני ו
 עוד אך .בלילה לאכול ומתאחר שתחשך עד מלאכה
ת נמצאו :במשפמ לבוא הראויות מזו חזקות מענו
 חברהון חניגא רבי דברכות בפ״ק בירושלמי )י(
עי. דרבנן  אומר דאת כמה ב
תונה שהחמה אע״פ כוכבים שלשה נראו בערבית  באמצע נ
 בא רבי אמר .כן בשחרית אף תאמר הוא לילה הרקיע
 ומהר השמש ובא וכתיב הארץ על יצא השמש כתיב
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 הבריות מן משיתכסה ביאתו מה .לביאתו יציאתו מקיש
שיתוודע יציאתו אף מן ביו״ד ז״ל והגר״א .לבריות מ סי ( 
 שפירש מה לפי והוא .לשימתו ראיה מכאן הביא רסב(
שיו ז״ל הרשב״א א רבי דקאמר דהא ב"מ ס״פ בחידו  חנינ
תונה שהחמה אע״פ  עובי באמצע ר״ל הרקיע באמצע נ
ביו החמה שעברה דקודם אלמא .דרקיע  הוי דרקיע עו
אני .לילה תי ו  דברי סוף יפרש איך אבין לא בעניו
 יציאתו מקיש בא רבי ליה פשימ דמאי .הזה הירושלמי
ריויו מן משיתכסה ביאתו מה לביאתו  דאם .כו' הב
 אית א״כ .הבריות מן ויתכסה השמש גוף משישקע ר״ל
פו משיתגלה השמש יציאת איתקש לזה רדומה למימר לן  גו
 יממא דהוי השחר ומעלורד .דוקא החמת בגץ לבריות
 ביה״ש בסוף היינו הבריות מן משיתכסה ואס מג״ל.
ל. הגר״א לדעת השקיעה אחר שעת כחומש שהוא  א"כ ז״
שיתוודע דהכי דומיא  .הנצה קודם שעה כחומש לבריות נ
 . יממא הוי מע״ה דהא יתכן לא וכ״ז .מהא הא דמ"ש
 מן חורו כשיתכסה ר"ל שיתכסה דעד כרחך על אלא
היינו הבריות  אחר מילין ה' או ד' שהוא הכוכבים צאת ד
 אורו לכשיתוודע גמי דהוי יציאתו איתקש ולזה .השקיעה
ת לבריות  נץ קודם מילין ה' או ד' שהוא השחר מענו
 מוהר״ש להגאון הירושלמי בפירוש כן מצאתי שוב .האמה
 מדקאמר ז"ל הגר״א שמדקדק מת ואמנם .ז״ל סירליאוו
א רבי תונה שהחמה אע״פ חנינ  ור״ל הרקיע באמצע נ
 דרבי ר״ת. לדעת לק״מ מזה גם .דרקיע עובי באמצע
 מאילת ברכות ריש בירושלמי דאמר לשימתו אזיל חגינא
 המזרח שיאיר עד אורו מפציע משהשחר דהיינו השחר
 נמצא .מילין ד׳ החמת גץ עד המזרח ומשיאיר מילין ד'
שערינן והא .מילין שמונה דרקיע דעובי לפ״ז ביו דמ  עו
ביו. באמצע כשהחמה היינו מילין ד׳  להא ודומה עו
 אהא חניגא רבי שאלת והיתה .הקורה בעובי דנכנס
 שהחמה אע״ג יממא הוי השחר בעלות דתכף לן דפשימא
 הוי הכוכבים ובצאת הנצה. מן מילין ד' במרחק עדיי!
 דכשם מקרא בא רבי ליה ופשימ .לילה שעתא בההיא
 היום כניסת כן השמש אור שיתכסה מרגע הלילה שכניסת
 אינו ז״ל הגר״א לשימת אבל .השמש אור שיתגלה מרגע
תונה שהחמה לשון מיושב  דעתו דלפי .הרקיע באמצע נ
:דרקיע בעובי שמינית חלק החמה נכנסה במרס לילה הוי
 דבאמצע ז״ל הרשב״א לפירוש אומר זה ל2וי (ה)
 אבל . דרקיע עובי באמצע הייט הרקיע
כי. משמע לא הרקיע באמצע הלשון הנכון ה  לדעתי ו
ה. שלפני בסימן שפירשתי כמו א רבי בעי דהכי ז  חנינ
ם הוא לילה כוכבים ,ג נראו ערבית אומר דאת כמה  )ג
סי( לרבי  אף ר״ל .כו' הרקיע באמצע שתחמה אע״פ יו
 הרקיע כיפת ממחצית החמה אור עדיין נסתלק שלא
 דאף כן. בשחרית גם תאמר לילה. הוי מערב שלצד
ע"ז לילה. עדיין הכיפה מחצית עד המזרח שהאיר  ו
 השמש ובא וכתיב יצא השמש כתיב בא רבי ליה השיב
 מן אורו כשיתכסה ביאתו מה לביאתו יציאתו מקיש
ת. ריו היינו הב שיגיע ד הקדקד נקודת נוכח המכסיף מ
ע. עובי בחלון גופה שקיעת אף בארץ. תחתיו הנצב האדם מעיני האור יתכסה שאז קי ר  מן אורה יסתלק שאז ד
שיתוודע יציאתו ת. מ היינו לבריו  (־- צד )בפסחים רבי הכרעת דלפי אמת והן הארץ. האיר או השחר בברק ו
מצ/״ות אין האד; תחת למטה מהלכת החמה דבלילה :כל לעיני שמתגלה המזרח פני
ד )ט( ו ה חכינא דרבי חזינן הא מ״מ .דרקיע לעובי כלל בתקופתה הלבנה אומר רבי .בירושלמי שם ע מידי  ת,
ע. עובי מדת בירושלמי משער דרבי גלגל התחיל החדש( בחצי במלואה )כשהיא קי ר היינו ד  מפני ו
 שהחמה הרקיע אויר על הושאל דרקיע עובי ששם רבי אמר .ביה״ש זהו לעלות לבנה וגלגל לשקוע חמה
 ובער! .האופק תחת גופה ירידת בעת אורה בו בוקעת .לעלות לבנה גלגל ותחלת לשקוע חמה גלגל סוף חנינא
 בנ, ותתכסה האופק על לעומתה הלבנה תעלה זה שוקעת שהחמה בשעה זורחת הלבנה אין שמואל תני וכן
 ✓מע,ה החמה כשתגיע ואמנם .הרקיע אויר של המעלות בחצי שהלא ז״ל ר״ת לעת לדחות העירו ומזה .מ״כ
 תנא ואז הארץ על החשך נתרבה כבר האופק תחת ט״ו ורבי .שוקעת שהחמה ברגע כמעט הלבנה עולה החדש
ש. חהו אומר אני ביה״  ✓זריח ותחיל הרקיע אויר בנרתיק ממחבואה הלבנה חוזר כזה דחוי כי אומר בעניי ו
א רבי שהרי .ונראה  :הארץ על ולהאיר .רכי לברי מפרשים ושמואל חנינ
א( . שוקעת שהחמה עד זורחת הלבנה דאין תני ושמואל £ )י ״ ע  במחלוקת להכריע נוכל הזה הירושלמי ן
תו דן בגמרא יוסף ורב דרבה פ"ב )רה״ש בירושלמי דאיתא הא עם מבוארת וכוונ  לד )שבת ד
 החמה משתשקע השמשות בין איזה התם דתניא .(,ב דסיהרא. איברתא על מטלטל הוי מתניה לרבי פ״ג( יומא
היינו .בארן צל ומטלת זורחת שהלבנה בשעה ר״ל  הכסיף ולא התחתון הכסיף .מאלימין מזרח שפני זמן כל ו
 לילה זהו לתחתון והשוה העליון הכסיף .ביה״ש העליון שהחמה עד זורחת הלבנה שאין כשמואל דסבר משוס
 יוסף ורב רבה התם ופליגי .כו' יהודה רבי דברי עליו גזרו ולא הוא שבות וטלטול .ביה״ש הוי ואז שוקעת
תרווייהו מוכרחים אנו ז"ל הגר״א לשיטת והשתא *( .ביה״ש  מאדימין מזרח פני אמר רבה .דשמואל משמיה ו
 מזרח שפני זמן כל אמר יוסף ורב .ביה״ש בכלל הוי . החמה גוף שקיעת לאחר מיד זורחת דהלבנה לומר
סן שבחצי הרואית עינינו כי .החוש מן מוכחש וזה מסקינן .יום הוי מאדימין ני הו דאיכא ו  דדנקא פלגא ביניי
ל. י״ב חלק שהוא משעה יותר בארץ צל ומטלת זורחת הלבנה אין ותשרי מי  היום מדת יתארך זה ובשיעור מ
 מאדימין מזרח דפני הסימן והנה .מדרבה יותר יוסף לרב ז״ל ר״ת כשיטת מבואר וזה .החמה שקיעת אחר שלמה
א ורבי רבי לגם חדו ישא־ר שאז החמה אור שישקע לאחר היינו גלגל של גופה בשקיעת איירי לא חנינ  א
 ורבה .האופק שעל באויר ניכר רשומן אשר אדמימות הלבנה אור עליית היא שאז .אורה בשקיעת כ״א חמה
א רבי דאמר הא שפיר אתא והשתא .וזריחתה  חירנא אלא הוא החמה אור לאו המה דדמדומי ס״ל סוף חנינ
מן והוי דיומא שקיעת היינו השקיעה דסוף .כו׳ לשקוע חמה גלגל  השקיעה דאין ס״ל יוסף ורב .לשקיעה סי
עי' .האור א דרבי שכתב ב״מ בס״פ בר״ן ]ו  דאז מערב של מתחתונו האדמימות שיתמו עד נגמרת משבש חנינ
 פלגא שמשך נכון והנראה .במזרח המכסיף כנגדו עולה .לשקוע חמה גלנל סוף אומר רבי וקתני דרבי לברייתא
 רוחב מדת לפי נערך הוא מאדימין הרקיע שפני דדנקא רבי לאמר להא לי״ל .כ"כ מוכרח זה אין ולענ״ד
 תחת דרקיע עובי בחלון השוקע החמה גלגל של גופו לאפוקי ביה״ש בהתחלת ר״ל לשקוע חמה גלגל התחיל
 דשקיעה אזלינן שקיעה התחלת בתר סבר ורבה .האופק סוף דאמר חנינא ורבי .הכוכבים בצאת השקיעה סוף
 שקיעה דגמר סבר יוסף ורב .שקיעה שמה במקצת על ולא האור שקיעת על דקאי קמ״ל לשקוע חמה גלגל
א רבי וכדס״ל .בעינן הרקיע בחלון :השמש[ גוף שקיעת  בירושלמי חנינ
ם )י( נ מ א  שמואל תני וכן שוקע חמה גלגל כשסוף מהחיל לביה״ש גלגל גוף על הלברים נפרש אם אף ו
 לבהך האומרים כדברי דהעיקר מוכח ולפ׳׳ז .כוותיה .ז״ל לר״ת לק״מ מ״מ .ולבנה חמה
 פליגי תרווייהו דהא .רבה לגבי יוסף כרב הלכתא מלתא בעת ר״ל כו׳ לשקוע חמה גלגל התחיל רבי שאמר למה
 דשמיאל ללעתיה בהליא מוכח ובירושלמי לשמואל אליבא מעלות י״ל שירל לאחר דרקיע בעובי לשקוע שהתחיל
א רבי דאמר דהא ג״כ מבואר ובזה .יוסף כרב . בארן להאיר ממחבואה הלבנה תצא שאז האופק תחת  חנינ
א רבי ובא  נחמיה רבי של שעורו לידע הרוצה שם דשבת בסוגיא האחרונה שהשפה שבעת רבי דברי ופירש חנינ
ח לבנה גלגל מתחיל אז הרקיע בחלון שוקע חמה מגלגל  זהרורי שיניח לר״ל .,ט הכרמל הר בראש חמה יני
 מתאים ןזה השריכנה ת1בתח עיהרר יפג המאדימין חמה זורחת הלבנה שאין שמואל וכלתני .אורו ולגלות לעלות
ע. שבעובי בחלון ר״ל שוקעת. שהחמה בשעה קי ר א רבי שאמר מה עם וזהו ה  חייה יליל התחיל בירישלמי חנינ
סוד  ועולה וטיבל יורד הכרמל הר בראש עומד אדם לשקוע היינו החמה ששקיעת וסיעתו ז״ל ר״ת לשיטת י
ואוכל ----------------------
^ מיצ״ש של לגביה״ש שס ובמג״א שמכ( )סי׳ באו״ח וכמבואר .מתניה כרבי קיי״ל לא דאנן לכאורה נראה היה ולפ״ז *( ס א
 זירסת הלבנה אין האור על החשך עדיין נתרבה שלא ביה״ש משך דבכל כהלכתא. עבי־ מתניה דרבי נראה באמת אבל צשלנזיל.
ר. כאור הי א. איברתא על רק מנזלטל הוי לא מתניה ורבי ב הר  חם לילה. אייי הויי ביה״ש שעבר אחר רק יתכן לא דזה דסי
:מדשמואל
ק 38 מ ה יא פימן ע ב ל ה
ק היא סימןעמ כ ל ה
היינו טבל. ביום חזקה בתרומה ואוכל  דרבי משום ו
א  חמה גלגל כשסוף מתחיל דביה״ש לשיטתו אזיל חנינ
 שמתחיל בשעה א״כ .הרקיע בחלון האופק תחת שוקע
פני לשקוע מין הרקיע ו  ושפיר הוא יום עדיין מאדי
:ביום טבל
ה ג ה א רבי נקט דאמאי הקשו ,התוס ו  מלתיה חנינ
 לרבי גם ה״ה והרי דוקא נחמיה דרבי אליבא
ה. ד הו א רבי זכר לא שבירושלמי ובאמת י  שיעורו חנינ
א רבי קמ״ל דבבבלי וצ״ל .נחמיה רבי של  דבשיעור חנינ
 נחמיה לרבי לילה הוי הטבילה לאחר ההר על שיעלה
ש״י בתרומה לאכול ומותר אע״ג .וכדפיר  מוכרח דלפ״ז ו
 . מיל חצי כשיעור בגדיו ובלבישת בעלייתו ששוהה לומר
 נמשך שאינו הטבילה עם כירידתו פעמים ששה יהוא
 ההר זקיפת כי .זה על להתפלא אין .דדנקא כפלגא רק
: מעכבתו
ב( ף )י  הכוכבים וצאת דביה״ש ז״ל הגר״א הכריח מן
 החמה שקיעת אחר מיד לבוא מקדימי!
 השחר דבעלית מ״ש קשה ז״ל לר״ת דאלו .שיטתו כפי
מין הכוכבים רכל חזינן שערינן הלינה ותחלת .ברקיע קיי  מ
ם כוכבים בשלשה רק תי אני ואמנם .בינוני  כבר בעניו
 השחר דבעלות .זה שלפני ,בסי הדבר טעס בארתי
 האופק חלל כל את וממלא ארן יכסה החשך עדיין
ש. ואופן ם. אז יאירו לכן המפרי  הוא ונהפך הכוכבי
 האופק כל פני את ממלא האור שעדיין החמה בשקיעת
 מתגלים הכוכבים גם כן ועל .מעט מעט ממנו ומסתלק
:אחד אחד
ה )יג( מ ו ד ב  דחזינן מהא ר״ת לשיטת הקשה לזה ו
 יותר נמשך הנן עד השחר דמעלות
ם. צאת עד השקיעה כמן  נחשב אס ובאמת הכוכבי
היינו במזרח אור קרני משיצמחו תכף השחר עלית  ו
 השקיעה מן כמדתו למצא נוכל לא אז *( .השחר אילת
ס. כוכבים יציאת עד  הזמן שמדת פשוט והדבר בינוני
 משוער .מילין כשמונה שהוא הנן עד השחר שמאילת
 . תומם עד הכוכבים כל יציאת עד השקיעה מן כנגדו
 מילין מחמשה יותר השחר עלות חשבינן לא אק ואמנם
 השקיעה מן זה בערך לעומתו נחשב אם ולכן .הנץ קודם
ם כוכבים ג' יציאת עד  כי .הוא משבשתא לאו בינוני
ת נקבל אם אף  כוכבים ג׳ כי שווארן מהר״י עדו
ראין הראשונים סן ישראל בארן נ  שעה כחצי ותשרי בני
שקיעה. אחר  לאו אלו דכוכביס הדבר פשוט מ"מ ה
ס הו בינוני ם לילה לכוכבי אותם נחשב דאם .נינ  הבינוני
ם הגדולים הס איפה איה ם. הנראי  להוכיח והרוצים ביו
ם. הנראה הוא גוגה כוכב דרק מירושלמי  הם ביו
סי רבי דברי בהבנת הישרה הדרך את עלינו מעקמים יו
 כוכבים לא מסי רבי אמר בפירוש שהרי .דידן בתלמודא
ם ולא ביום הנראים גדולים ם קטני  אלא בלילה מראי
ס. ריו. הפשוט והמובן בינוני  נחלקו שהכוכבים בדב
ת. לשלשה  מבעוד שנראים גדולים מהם הרבה מפלגו
ם. ם ומהם יו  ומהם הלילה. בתחלת המתראים בינוני
ם  בירושלמי ואמנם .לילה אישון עד נראים שאינם קטני
תנו מן נ ם הכוכבים ליציאת מובהק סי  דז״ל .הבינוני
 כוכב אבא רבי בשם פנחס רבי דברכות בפ״ק הירושלמי
ם ודאי אחד  דתימר הדא .לילה שלשה ספק שנים יו
א. למיחמי אורחיהן דלית באילין מ מ  באילין ברם בי
שערינן לא ביממא למיחמי דאורחיהן  רבי אמר .בהו מ
סי  כחדא דדמיין כוכבין תלתא דיתחמון ובלחוד אבין בר יו
 והיא .ז״ל והר״ן הרמב״ן גירסת היא זו .כוכבתא
ה. כונ סי רבי מפרש דלפ״ז הנ  רבי דברי אבין בר יו
 הנראים הם הלילה תחלת של כוכבים דשלשה פנחס
חד. במקום זה אחר זה רצופים  להגורסים גס ואולם א
סי ברבי  לבר כוכבים תלתא דיתחמון ובלחוד אבין בר יו
 . טגה כוכב על דקאי לומר אפשר אי . כוכביא הדא מן
סי רבי פליג דא"כ  הרבה דאמר פנחס רבי על ב״א יו
סי רבי פלוגתא בלשון והל״ל .ביום נראים כוכבים  יו
א  הירושלמי דברי מתוך הבולט אבל .כו' בלחוד אמר ב׳׳
סי דרבי  לפרש אלא פנחס רבי על לחלוק בא לא ב״א יו
 . ביום הנראים הגדולים לכוכבים גבול ולהציב דבריו
תן מן ונ ע אחד בכוכב סי  הכוכבים מן האחרון שהוא ידו
 תלתא דיתחמון בעינן כוכביא הדא מן ולבר .הגדולים
 לא ועכ״פ .והר״ן הרמב״ן כגירסת והעיקר .כוכבים
ם כוכבים ג׳ דיציאת היא רחוקה ולא נפלאת  דרבי בינוני
סי  שהוא מילין חמשה כמהלך השקיעה לאחר תתאחר יו
ם. בימים שעה חומשי ושט שעה בערך שוי  משא״כ ה
 שעה דכחומש לומר מוכרחים אנו ז"ל הגר״א לשיטת
ם ג' נראו כבר השויס בימים השקיעה אחר  טכבי
ם אין .החוש נגד וזהו .בינוני אין ו  מאצטגנינים ראיה מבי
 כי .מחט של כחודו לובן נקודת על ברקיע המביטים
ם בכוכבים רק דברו לא שחז״ל ברור הדבר  בינוני
:כל לעיני גלוי הלילה בתחלת הנראים
ד) ה (י מ  כבר .החמה משתשקע מלשון שדקדקו ל
 ז״ל ר״ת דעת על הזה הדקדוק את בארנו
היינו ס׳ הוכחות בזה נאמנה ומאד החמה. אור שקיעת ד תו  ה
ף ם)ד חי ב  גבי דאמרינן מהא ע״ב( כ׳ )דף ומנחות נו( ז
אי .החמה משתשקע דמצותה ב'( כא )שבת חנוכה נר  ו
ם עדיין השמש גוף שקיעת אחר מיד  ושרגא הוא גדול יו
 דהלכה לעיל שהוכחנו מה )ולפי .מהט מאי בטיהרא
 . הוא יום עדיין התחתון שהכסיף דעד בהא יוסף כרב
מי שבת בערב דהא .נאמר דלעכוב נראה לפ״ז יכול נ
להדליק
 להאיר מתחיל משהרקיע הוא השחר שעמוד שס שכתב סק״ש( רס״ב )סימן ביו״ד ז״ל הנר״א מדברי באמת ש;ראה וכמו *{
מין תרין בירושלמי למ׳׳ש מין תרי להני בהדיא מבואר בירושלמי שס הלא .אני תמה חבל . כו' מדינחא מן סלקין דנהירא ק  ק
 עלות מקדמי לא ורבא עילא דצפילו ,השחר עלות להיינו מ״ל אשכחן ולא .החמה נן קילס מילין כשמונה שהוא השחר באילת סלקין
: התמה ק קודם מילין ממשה דלן ישחר
ס ע־ 40 ה םימןיא מ כ ל ה
 .חנוכה בהלכות בר״ן כמבואר שתכסיף עד להדליק
 לו( )רף במנחות וכן .איכא( בחול מצוה לכ״ע זעכ"פ
חן מתי עד תפלי! גבי  .החמה שתשקע עד בראשו מני
 הכוכבים. בצאת האור שקיעת בגמר מיירי כרחך על והתס
 בנזיר אשכחן לזה ודומה .חולץ אינו חשיכה בספק דהרי
: ע״ש טז( )דן.!
ם י(ט) נ מ א  החמה בשקיעת שנפסל דם לענין ו
ס' פירשו שם( ומנחות )זבחים תו ה
היינו תנו .שקיעה בתחלת ד  גב על דאף .בדבר טעם ונ
 יממא הכוכבים צאת דעד ע"ב( כ' )דף במגילה דקיי״ל
 ביום שנאמר יתירא קרא איכא דם גבי הכא מיהו .הוא
 ואי .מקריב אתה זובח שאתה ביום זבחו את הקריבו
 דביום פסול דבלילה פשיטא קרא לי למה שקיעה בסוף
אי .כתיב צוותו  אינו אס אלא .בלינה נפסל למחר ו
 דברי ע״כ שקיעה לתחלת ענין תניהו שקיעה לסוף ענין
ס' תו  ע"ב(. צג )דף בפסחים מפירש״י נראה וכן .שס ה
אני תי ו  לא דאמאי .לזה הכרח שום רואה אינני בעניו
ד דה״נ נימא  ואפ״ה דוכתא. בכל וכמו שקיעה בסוף מיי
 .צוותו מביום לן נפקא ולא זבחו דביום קרא איצסריך
ם לרבן מיבעי ללא אל)זבחי  מקדש דהמזבח פג( דף גמלי
 לאשמעינן זבחו דביוס קרא דאיצטריך פשיטא .רם אפילו
 בראש הלנה ליה מהני ולא החמה בשקיעת דנפסל
 בזבחים שפירש״י וכמו למחר. לזריקה לאכשורי המזבח
 אין פסול דדם התם דס״ל יהושע לרבי אפילו אלא .שם
 לינה פסול הא מ"מ .בלינה נפסל וא״כ .מקדש המזבח
 זבחו דביום קרא ואיצטריך .השחר בעמוד אלא אינו
 . צורה עיבור בעי ולא החמה כשקיעת מיד נפסל שיהא
ס' בהדיא מבואר וכן תו  ד״ה כט( )דף ביומא ישנים ב
ס' >גם .ומנחה תו  )בדף זו סברא שם כתבו בעצמם ה
ש. נהדריה סד״ה ע״ב( כט  הפסח שחיטת ואמנם ע״
 שצריך מפני .שקיעה תחלת עד דוקא הוא בחול כשחל
 וכמו . דוקא יום מבעוד האימוריס את להקטיר שהות
מן שהוכחט סי ב ל) עי' .ט'( לעי רי' בשאגת ו סי' א :יז( )
טז( .ז״ל ר״ת לשיטת ז״ל להגר״א גדולה טענה עוד )
 לה )שבת לשמעיה רבא ליה דאמר מהא
 אריש אדשימשא דרבנן בשיעורא לכו קים דלא אתון ב׳(
 בספר ז"ל הרא״ם לפירוש בזה ונטה .שרגא אתלו דיקלא
 .מדליקין במה בס״פ מרדכי והגהות הש״ג שהביאו יראים
 ראשי נגד השמש כשגוף ר״ל דיקלא אריש דשימשא
 בביאת ולא מלתא תליא שימשא דבביאת אלמא .הדקלים
 לדעת גס ליישבה ידעתי לא בעניי אני אבל .אורה
א  דביה״ש עצמו ז״ל הרא״ם לשיטת דבשלמא .ז"ל הגי״
 רבא החמיר שפיר א״כ .לשקוע החמה משנטה מתחיל
 אבל .הדקלים ראשי נגד החמה שתגיע משעה לשמעיה
 מהכספת השקיעה אחר מתחיל דביה״ש דל הצר״א לשיטת
 בקיאים לשאינם גס להחמיר מקום שום אין .הרקיע פני
 .בזה בקיאים הכל כי הארץ על נראית שהשמש זמן גל
 . לזה קודם ויותר שעה כחצי רבא להו מיר0ה ולמה
דיקלא אריש אדשימשא כי דרכו את מרה האמת אבל
 ]כמו השמש זריחת על כ״א _ השמש גוף על קאי לא
היינו .לצל[ ומחמה לטולא משמשא  שקעה שכבר לאחר ו
 האילנות את וגם החיץ את כסה והצל האופק תחת החמה
 ]וכן .זריחתה עדיין מטפטפת הדקלים ראשי שעל אלא
א עד דגרסי והרא״ש הרי״ף מדברי להדיא מוכח  דאינ
 צה״כ עד הזאת הרגע שמן ולפי דיקלא[ בריש שמשא
 למיחוש ואיכא בקיאים לשאינס סימן שוס ניכר אינו
 מחול להוסיף רבא להם השיא לכן .ולפשיעותא לטעותא
 נראית שאינה המעונן וביום .שעתא מההיא הקודש על
תן טפי לטעותא לחוש ויש בבואה ולא השמש מן להם נ  סי
 יושבים שהתרנגולים משעה והוא קצת. דקדים אחר
שב ובו בעז"ה מאד נכון הזה הפירוש .כו' בקורות  יתיי
 . ע"ש ר"ת לדעת שם מרדכי בהגהות שהקשה מה ג״כ
 חומרא דאיזו ז"ל הגר״א לשיטת להיפך הקשה ולפ״ז
 והא . דרבנן בשיעורא להו קיס דלא להני רבא החמיר
 מדליקין דאין שעתא מההיא ביה״ש מתחיל לרבה אדרבא
.יוסף כרב להם שהקיל לומר וע"כ .הנרות את בה
:כלל במשמע אינו וזה
ך )יז(  דלייטי מהא לשיטתו ז״ל הגר״א הביא ראיה ?זן
 חמה דמדומי עם דמצלי אמאן במערבא
 ואלו .ב'( כט •)ברכות שעתא ליה מיטרפא דילמא
 ראיה. שום מזה אין ולענ״ד .גדול היום עוד ר״ת לדברי
חנן רבי הא .גיסא לאידך זיל דאדרבא  התם אמר יו
ה. דמדומי עם להתפלל מצוה מ  מקרא לה ודרש ח
 עבר כבר ז"ל הגר״א לדעת ואלו .כו' שמש עם דייראוך
 שהיא .המנחה פלג עד דאמר יהודה לרבי המנחה זמן
ת שעה  מסתבר ולא .כו( )ברכות הלילה קודם ורביעי
 .שמש עם דייראוך דרשה אהך פליג יהודה דרבי למימר
ע. הוא מנחה זמן אכתי ז"ל לר״ת אבל  אלא לכ״
 מבעי ולא .שעתא ליה מיטרפא דילמא חששו דבמערבא
 . המנחה כלות עד מועט זמן רק דליכא יהודה לרבי
מי לרבנן אפילו אלא ש. איכא נ  אפילו דהא תדע למיח
ת דילמא חששו גדולה למנחה סמוך שב  ט' דף מיטרד)
 דמדומי עם להתפלל לעולם שישהה בכה״ג וכ״ש .ע״ב(
 עד השעה לו תטרף לא פעם שבשום אפשר אי .חמה
:הזמן שיעבור
ה) כ (י  מדברי לשיטתו ראיה ז"ל הגר״א הביא זה ^יןיו
 בפ״ד המרדכי שהביא *"ל גאון האי רב
הגו שכבר דכיון .דברכות  שקיעת עד מנחה להתפלל נ
 .ואילך החמה משקיעת אלא ערבית להתפלל אין החמה
ם  יכול החמה דמשקיעת משמע דמזה המרדכי ומסיי
 ומלתא .ע״כ הכוכבים נראו שלא ואע"פ ערבית להתפלל
 גוף בשקיעת מיירי האי דרב ז"ל להגר״א היא דפשיטא
 מוקי בעצמו דהמרדכי הקלושה לדעתי אבל השמש.
ע. פני בהכספת שקיעה בסוף ז״ל האי רב לדברי קי ר  ה
ם דע"ז ם. נראו שלא אע״פ שפיר מסיי  דאי הכוכבי
ה אין השמש שקיעת  הל״ל וטפי .הכוכבים לצאת ענינ
ה דהמרדכי .ביה״ש קודם שהוא אע״פ  בס"פ ס״ל גופי
שקיעת לאחר משעה יותר יתאחר דביה״ש כר״ת ב"מ
ק ה סימןיא עמ כ ל 41 בא ה
סי׳ בתשובה ז"; אלשקר מהר״ם שכתב מה וגם .השמש ( 
 הוי השמשות דבין והרא״ש והרמב״ס הרי״ן* דדעת צו(
 הר״ן כי להיפך ראינו הנה .החמה שקיעת אחר תיכף
 והרמב״ס הרי״ף דברי פירשו מה״ש( )בפ״ה והה״מ
ת. כדעת  הגמרא לשון העתיקו שהמה הוא והאמת ר״
ם על וסמכו .הש״ג כמ"ש בזה דעתם גלו ולא מני  הסי
ם אחד דכוכב  פירש הרא״ש ואמנם .כו' ביה״ש שנים יו
סי' דתענית בפ״ק כר״ת בהדיא  הש״ע דעת וזהו .יב( )
סי' באו״ח אוני אחריו שהחזיק!• רסא( )  השאגת .בתראי ג
רי' סי׳ ביו״ד ב״ה והרב בס״ג א  בדברי כן והבין רסו( )
 והתפארת ליסא מהר״י הגאון סתם וכן .העיכוור בעל
 כי .בדבר יחיד אינו ז״ל הגר״א גס אכן .ז״ל ישראל
ענין עו זה ב  תפס בסדורו ז״ל הגרש״ז שגם .הקצוות נג
 ז"ל הגר״א ראיות והביא אלשקר מהר״ם כשימת עיקר
סגנון ר. ב ח מן שלו בש״ע כי בעיני ולפלא א  רסא( )סי
 היראים דעת והביא והרמב״ן ר״ת כשימת בפירוש כתב
ם י״א בשם מדוע .ראשונה כסברא דהעיקר ומסיי  לא ו
 לדינא ועכ״פ .אלשקר מהר״ם מדברי מאומה שם זכר
 לענין כי צדק. במאזני דבריו את ז״ל הגרש״ז שקל
 שבת וביציאת אלשקר מהר״ס כשיטת החמיר שבת כניסת
 אפילו המקדימין על להקל סמך ולא .ז״ל כר״ת החמיר
 וכ״ש .המנחה מפלג בה מקילים שרבים ק״ש לענין
 בדורנו אכן .סקילה באיסור דהוי שבת מלאכת לענין
 זרקו המה .הלכה לדבר עצמן קבעו המשכילים שגס זה
 בשתי אותה ודחו ז"ל והראשונים ר״ת בשיטת מרה
 נכריה גפן סורי חשיכה ספק בדין שהרכיבו ואחר .ידים
שענו .קולכות שאינה בהרכבה  ז״ל הגר״א דעת על נ
 לברר ראיתי כן על .שבת ביציאת גם דעתו כפי להקל
מ' ובחונה הצרופה היא ז״ל והראשונים ר"ת שימת כי  בג
 .למעלה שכתבנו ההוכחות כל ומלבד .ובירושלמי דירן
דינו אשר הכלל מן ג"כ להוכיח יש  דוכתא דבכל בי
 השחר דעלות נשך* דאפילו וכאן .קמייתא אחזקה מוקמינן
 חזקת איקבע דכבר דשקיעה נשף כ״ש יממא חשבינן
קי ביה״ש בספק נתקשו וכבר .היום  קמייתא בחזקה דנו
ס'׳ במג״א עי׳ מ׳׳ג שמב( )  מסתבר לא ועכ״פ .שם ובפ
 יהיה דא״כ דע״ה נשף משיעור דשקיעה נשף לקצר
 להחמיר בזה והעיקר .שמיא בשמי וגיורא בארעא יציבא
 להני רבא להו וכדאמר ז״ל הגר״א כשימת שבת בכניסת
 וכל ר״ת כשיטת ומוצ״ש .דרבנן בשיעורא בקיאי דלא
ם שדבריהם ז"ל הראשונים : להלכה מכווני
יב סימן
:שחרית של ק״ש בזמן הרחקה עשו שלא למה טעם
ר ח  אליו והנלוה חשיכה ספק מדין בשלום שיצאנו א
 גבן פש דעוד .בהם שעסקנו ק״ש לדיני נחזור
רי. רו  לעשות חכמים שקדו ערבית של דבק״ש מ״ש לב
שף מעבירה והרחקה זמנה בתחלת וגדר סייג  . זמכה ב
11 יא
 .תורה אדין רבנן דשבקוה שחרית של ק״ש גבי ומ״ש
ם שעות ג' עד שחרית של ק"ש לקרות לכתחלה ושרי  ביו
תיקין ואפילו .דאורייתא זמנה סוף שהוא  אותה שגומרין ו
עו דק״ש וגדר סייג משוס לאו .החמה הנץ עם  בה נג
 מן להתפלל כדי לתפלה גאולה סמיכת משוס אלא
 .ע״ב( ט' )ברכות שמש עם ייראוך כדכתיב המובחר
ס׳ דחו וכבר תו  שמש עם ייראוך דמפרש הר״ח סברת ה
ם׳ עי׳ .בק״ש שמים מלכות קבלת היינו  )דף יומא תו
אין .אמר סד״ה ע"ב( לז  של בק״ש דדוקא לומר ו
ם איכא דבלילה משום סייג לעשות חששו ערבית  אונ
ה כיון למיפשע אתא דדילמא וחששא שינה מנ  כל ח
 .אינו זה .למידי ליחוש ליכא בדשחרית משא״כ .הלילה
מי בשחרית דהא טעו שמא למיחש איכא נ ם י  המעוגן ביו
 יב )פסחים הפסח בערב חמץ גבי לזה שחששו וכמו
אין ב'(  עיקר דהא .ז"א .שאני דחמץ דחומרא לומר ו
 . וב״י יראה בבל עליו דעובר משום דחמץ חומרא
 הלילה עד וב״י יראה בבל עובר אינו אכתי פסח ובערב
מן באו״ח כמבואר מג(. )סי  יעקב דהחק אמת הן ת
 דמשש ע״ב( כט )דף בב״ק רש״י מדברי שם הוכיח
ם דבריו אבל .וב״י בב״י קעבר ולמעלה שעות  אינ
ם. אי ר הי' דא"כ נ ת נגד רש״י דברי י  הגמרא סוגיו
(. )דף בפסחים  מוכח לא רש״י דמדברי והאמת ה'
 אין ולמעלה שעות משש .המניח בפרק שם דז״ל .מידי
 ומשאו .דאיתא היכא כל בהנאה דאסור ברשותו החמץ
ב״י יראה בבל עליו לעבור ברשותו הוא כאלו הכתוב  ו
 ולמעלה משש בב״י עליו דלעבור הח״י וסבר עכ״ל.
 אע״ג וה״ק .קאי הפסח דאתוך פשוט ולדעתי .קאמר
 כאלו הכתוב עשאו מ״מ ולמעלה משש בהנאה נאסר דכבר
ב״י. בב״י בפסח עליו שיעבור ברשותו הוא  בעה״פ אבל ו
 בגמרא כדמוכח וב״י ב״י איסור ביה דלית פשיטא
א. הדי שינן התם מ"ש תקשה וא״כ ב ם לטעותא דחיי  דו
מעונן שינן דלא ק"ש גבי ומ״ש ה :חיי
ו ה מי  ורבי רבא ילפי ה'( )דף דפסחיס בסוגיא ו
 מדכתיב ולמעלה משש דחמץ איסורא ישמעאל
ט מערב מבתיכם שאור תשביתו הראשון ביום אך  .יו״
 דם חמץ על תשחט לא ת"ל .עצמו ביו״ט אלא אינו או
עדיין הפסח תשחט לא זבחי ם. חמץ ו  מזה ומוכח קיי
שה. ולא עשה איכא ולמעלה משש דבחמץ  עשה תע
 למימר מצינן וא"כ חמץ. על תשחט דלא ול״ת דתשביתו
ם לטעותא חששו ול״ת עשה דאיכא התם דדוקא  דיו
 אמנם . גרידא עשה רק בה דלית בק״ש משא״כ המעונן
ם׳ מדברי  לא חמן על תשחט דלא דלאו נראה שם התו
 כיון אלא .החמץ על הפסח את השוחט על רק קאי
 לשחוט שלא והזהיר שאור השבתת על שהזהיר דאשכחן
 הזהיר השחיטה שבזמן הוא סברא החמץ על הפסח את
 .בגמרא בהליא מוכח דכן נראה ולענ״ד .ההשבתה על
 מקרא בשש חמץ לאוכל לאו יליף ישמעאל דרבי ס״ד דאי
 עקיבא רבי ליה קאמר מאי א״כ חמץ. על תשחט דלא
 איצטריך והא .,כו תשביתו אומר הוא דהרי צריך אינו




ח אשר איש ב ומנילר■ ק*ש לענין מהו משמיע אזניו נ
: המזון וברבת
ײ )א( /  שמע את הקורא כוו( )דף קורא היה בפרק ן
סי רבי יצא לאזנו השמיע ולא  לא אומר יו
סי דרבי דטעמא בגמרא ומפרש .יצא  דכתיב משום יו
 יהודה ורבי .מפיך מוציא שאתה מה לאזנך השמע שמע
מע. שאתה לשון בכל שמע סבר סי ורבי שו  תרתי יו
תינן .ש״מ מיי ט( )דף במגילה דתנן הא עלה ו  הכל י
 תנא מאן .וקטן שוטה מהרש חוץ המגילה לקרות כשרים
מי דיעבד חרש סי רבי מהנא רב אמר לא נ  דאמר היא יו
.יצא לא לאזניו השמיע ולא שמע את הקורא
 7יהו רבי דאפילו דמסיק עד טובא בש"ם וטרי
 ־־* כרביה דסבר .לאזניו להשמיע צריך דלכתחלה מודה
ע משום יהודה רבי אמר דתניא .עזריה בן אלעזר  י
 לאזניו שישמיע צריך שמע את הקורא עזריה בן אלעזר
 אומר הוא הרי מאיר רבי לו אמר .ישראל שמע שנאמר
ת אחר לבבך על  רב אמר .הדברים הן הן הלב כוונ
 רבי משום שאמר יהודה כרבי הלכה שילא רב אמר חסדא
ה. כרבי והלכה עזריה בן אלעזר ד הו  דאי וצריכא י
שמעינן מי דלכתחלה ה"א יהודה כרבי הלכה א  אין נ
 ואי .עזריה בן אלעזר כרבי קמ״ל לאזניו להשמיע צריך
שמעינן אין צריך ה״א ב״ע אלעזר כרבי א  תקנה לו ו
:ע״כ יצא השמיע לא דאם יהודה כרבי קמ״ל
ה נ ה א בכולה ו  לק״ש המזון וברכת מגילה מדמה סוגי
הו[ דמחלק יוסף רב ]לבד .נראה וטעמא ביניי
הילכך .כק״ש דבור ג״כ צריכים ובה״מ דמגילה דכיון
ה י- ם*םן כ ל ה
תי לא ישמעאל רכי  לגלויי רק תשחט דלא קרא מיי
 בהא אבל דהשבתה. עשה על הזהיר שחיטה שבזמן
 הפסח את בשוחט רק נאמר לא תשחט דלא דלאו מודה
ס׳. וכדברי החמץ על תו  הפירוש שיהיה איך ועכ״פ ה
שמעאל. ורבי רבא בדעת  תנאי התם דאיכא חזינן הא י
 רק ולמעלה משש בחמץ לאו להו דלית מובא ואמוראי
כ .לחוד דתשביתו עשה א׳׳ מי ק״ש הא לדידהו תקשה ו  נ
 המעונן ליום ג״כ בה חששו לא ואמאי .היא עשה מצות
:בע״פ בחמץ שחששו כמו .
ל ^  בערב חמן בין לחלק יש דטובא לענ״ד הנראה א
 שיעבור למיחש איכא דבחמץ חדא .לק׳יש הפסח
שה. בקום עשה איסור על  אם דאף בק״ש משא״כ וע
 . תעשה ואל שב רק אינו ק״ש יקרא ולא הזמן יעבור
 קבע דאין לאימשוכי למיהש איכא דחמץ דבאכילה ועוד
עי׳ .גריר ומגרר לאכילה  ובט״ז ס״ה רו סימן באו״ח )
מן יו״ד ט סי אע״ג .בק״ש שייך לא זה וכל .יא( ס״ק י  ו
 חששא דומה אינו והרחקה. סייג עשו דערבית דבק״ש
 .המעונן דיום טעותא לחשש טובא דשכיח שינה דאונס
 לעשות שייך לא דשחרית ק״ש גבי דהכא נראה ועוד
 ג' עד ישנים בהם וכיוצא מלכים דבני דכיון .הרחקה
 קודם לקום ולהכריחם צאנסם בדין אינו ביום שעות
 להקדים בגזרתם חכמים יכריחום אם דאף ועוד לכן.
 דאורייתא ק״ש זמן אז יהיה הלא .שניה בשעה ולקום
 כלום. בתקנתם חכמים הועילו שלא ונמצא .שניה בשעה
בני עמא לשאר הרחקה שיעשו לומר ואין  יקראו מלכים ו
 הסריקין כל יאמרו דא"כ .יתכן לא זה .ג׳ שעה בסוף
 חשש דעיקר נראה ועוד .מותרין בייתום וסריקי אסורין
 )דף בפסחים דהא .ק״ש לענין שייך לא המעונן דיום
ם גזרה אהך פריך ע״ב( יב  בארבע הכי אי המעונן דיו
מי שעות  היא לכל סעודה זמן ד' ומשני .ניכול לא נ





תפלה. ק״ש קודם ולשתות לאכול דאסור כיון  כל הרי ו
 שלישית שעה בסוף האכילה צורך ומרגיש בקי אדם
 זמן יעבור שלא כדי ולהתפלל לקרות אז ימהר ובודאי
 סייג לעשות חכמים הוצרכו לא הילכך .ד' בשעה סעודה
 לשאר מלכים בני בין ולחלק דשחרית לק״ש והרחקה
 ואיכא הלילה כל שזמנה דערבית בק״ש כן לא .אדם בני
 בה לעשות אפשר וגם שינה ולאונס לפשיעותא למיחוש
 ואמרו חכמים בה גדרו לכן .נפש לכל השוה וגדר סייג
ס .העבירה מן האדם את להרחיק כדי חצות עד  וג
 למיחוש איכא אכתי דהא .סגי לא לחוד זו בתקנתא
 שינה חטפתו שמא עראי בדרך אפילו וישתה יאכל שאם
 אכילת אפילו לאכול ג״כ אסרו לכך .הלילה כל ישן ונמצא
 לדבר עצמו להקדים שימהר כדי ק״ש לזמן סמוך עראי
:בצה״כ מיד ק״ש ולקרות מצוה
 דההס .מק״ש ובה״מ מגילה ילפינן דלח לכוונה דמי ולא
ה בעינן דלא קרא גלי כוונה גבי  .שמע בקריאת רק כוונ
 דרק משמע .לבבך עצ האלה הדברים והיו כדכתיב
ת צריכים האלה הדברים  שמיעה משא״כ .הלב כוונ
ר. מעין שהיא  דבור דבעינן ק״ש גבי קרא וגלי הדבו
ה ילפינן .לאזנים הנשמע  הצריך דבר לכל שפיר מינ
טינן .דוקא לאזנים הנשמע דבור שיהא דבור ק  מיהו ונ
א. לפי השתא סי רבי דבין המסקנ בין יו  יהודה רבי ו
 לענין דפליגי אלא .לאזנך השמע שמע דרשי תרווייהו
בד. ע ליגי. במאי להבין יש וא״כ די  מסתבר דלא פ
 . לעכב או למצוה הוא אם דשמע במשמעותא שיחלקו
 עזריה בן אלעזר רבי משוס יהודה דרבי לומר אין וגם
תי וקרא מדרבנן רק לאזניו להשמיע מצריך לא  דמיי
 מאיר רבי ליה פריך מאי דא״כ .אסמכתא אלא אינו
מי יהודה רבי והא .לבבך מעל :מדרבנן רק קאמר לא נ
ה )ב( א ל נ ה  דגרסינל בהא פלוגתייהו ליישב לענ״ד ו
 בר רמי כנגי ב׳( עב )דף בנדרים
דורא אישה מעיש שמיעה• גלא שיפד מהו בעל תמת
1 הוא
ם׳ עמק
ש בעי והדר .כו׳ דוקא לאו או הוא  מהו )המדבר( חי
פי בעל את*ל .לאשתו שיפיר  דבר משום שמיעה בלא מי
 דרבי הייגו הוא שמיעה בר דלאו חרש אבל הוא מישמע
 מעכבת בילה אין לבילה הראוי כל ר"ז דאמר .זירא
 דילמא או .בו מעכבת בילה לבילה ראוי שאין וכל בו
ב. לא אישה ושמע עכ  אישה ושמע ת"ש רבא אמר מ
 כרבא קיי״ל דהכי ז״ל הר״ן וכתב .חרש לאשת פרפו
 וכן לאשתו מיפר אינו וחרש שמיעה בלא מיפר דבעל
ל. והרמב״ן הרמב״ס דעת הוא  דרמי מזה והמבואר ז״
 דוקא אישה ושמע אם .בתלתא ליה מספקא חמא בר
אינו דוקא לאו או .אדם בכל ומעכב  אפילו מעכב ו
 מעכב. אינו שמיעה ובבר מעכב בחרש דילמא או .בחרש
 אינו דמ״מ אלא דוקא אישה דושמע ליה פשיט ורבא
 שמיעה בבר אבל לשמיעה ראוי שאינו בחרש רק מעכב
ת. השמיעה אין  שאינו דבר דכל משום וטעמא מעכב
 .המצוה מעכב א*נו מצרה והכשר תיקון רק המצוה גוף
 כאלו חשובה דאז לכך ראויה המצוה שתהא דבעינן אלא
 )מנחות המנחה בבלילת וכדאשכחן .פרמיה בכל נתקיימה
 ואם כשרה בלל לא דאם ע״ב( קג ודף ע״ב יח דף
שרונים ״א0 של שהיא כגון לבילה ראויה אינה  אז ע
 )דף ביבמות לרבא ליה אית וה״נ .בה מעכבת הבילה
 בה מעכב לא דקריאה דאע״ג חליצה. גבי ע"ב( קד
 לקריאה דראוי .פסולה חליצתן שחלצו ואלמת אלם מ"מ
עינן. טינן והכי ב ק תי. בכמה נ כ  בקריאת כגון דו
 ע"ב( פא דף )כ"ב לקריאה ראוי שיהא דבעינן בכורים
 דף )נדה מים לביאת ראוי שיהא הסתרים בית ולענין
 בר לרמי ליה מספקא הוי הפרה גבי ומיהו .ב'( סו
 ראוי אפילו וא״צ דוקא לאו אישה ושמע דילמא חמא
היינו .לשמיעה  רחמנא דכתב דהא למימר דאיכא משים ו
 וכמו .מיפר שמע דכי נקט דמלתא אורחא אישה ושמע
ס׳ שכתבו תו  יח )דף ובמנחות ע״ב( קד )דף ביבמות ה
 הוה כמי התס דאפילו רבא ליה מדפשט ואמנם .ע"ב(
 ק״ש גבי הכא דכ״ש מינה שמעינן .דוקא אישה ושמע
ם דכ״ע  דהשמע לדרשה ואתא דוקא ישראל דשמע מודי
סי דרבי .הגאי פליגי מיהת דבהא אלא .לאזנך  סבר יו
 ורבי .בנדרים חמא בר דרמי וכס״ד מעכבת דשמיעה
 תליא ק״ש מצות דעיקר כיון ס״ל ראב״ע משוס יהודה
 מן למצוה רק אינה והשמיעה בם ודברת כדכתיב בדבור
 מאחר בדיעבד מעכבת השמיעה אין הילכך המובחר
 דושמע בנדרים רבא וכסברת .לשמיעה ראוי שהקורא
שמיעה. בראוי מעכב אינו ואפ״ה דוקא אישה  וכדין ל
מי חסדא ורב .בו מעכבת בילה דאין לבילה הראוי כל  נ
 בשיטת ג״כ קאי ראב״ע משוס יהודה כרבי הלכה לפסק
ם: רבא . רי בנד
״ז )נ( פ ל אינו המדבר דחרש לכאורה נראה היה ו  ו
די עצמו את להוציא יכול אינו שומע  י
 דדומה .לגמרי מהם ופטור ובה״מ ומגילה ק״ש חובת
קינן כד ואמנם .בו מעכבת דבילה לבילה ראוי לאינו  דיי
 . אפשר לשאי מאפשר דנין דאין .כן דאינו נראה שפיר
לביצה ראוי שאין דכל סברא הך בהו דאשכחן הני דבכל
ה ה יג ימן כ ב ל 43 ב
 במנחה .אחר בענין אפשר בכולהו בהם מעכבת בילה
 ואלמת דאלס בחליצה .כלים בשני אפשר עשרונים דס״א
 .חכם בהתרת אפשר חרש דאשת בנדר .בייבום אפשר
 אפשר בבכורים וכן .ברחיצה אפשר הסתרים ובבית
 משא״כ .הספינה בפרק שם כמבואר שליח ביד לשגרן
 אינו לכך חזי לא וגברא אחר בענין אפשר דאי היכא
 לזה וראיה .המצוה לעכב לבילה ראוי שאין כל בדין
 מביאין אלו ה'( ד' )משנה דבכוריס בפ״א דהנן מהא
 והטומטום האשה האפוטרופוס הגר קורין ולא
ס. רוגינו אנד ה  לקריאה ראוין דאין כיין אמרינן ולא ו
היינו .בהו מעכבת קריאה  להו אפשר דאי דכיון משום ו
ם חשיבי לכך חזו ולא בקריאה ס גרע ולא אנוסי  אונ
 הקריאה דאין לקריאה הראוי איש של מדיעבד דידהו
 לחג קודם בכורים דהפריש היכא ודוקא .בו מעכבת
 יח דף )מכות דירקבו בגמרא אמרינן החג עליהם ועבר
 בדין להו דנינן ונדחו לקריאה נראו שכבר דכיון .ע״ב(
 היכא משא״כ בו. מעכבת דבילה לבילה ראוי שאין כל
ם. נראו שלא עי' מעול ם' ו  ד״ה פ"ב( )דף ב"ב בתו
 מה דף )סנהדרין שמואל דאמר מהא מוכח וכן .בצרן
ם יד דכתיב פטור העדים יד דנקטעת דהיכא ב׳(  העדי
אע״ג .וליכא בראשונה בו תהיה  אינה העדים דיד ו
 דהיו היכא אבל .בעינן העדים ליד ראוי מ״מ מעכבת
רג. לשמואל ס"ל מעיקרא גידמין העדיס ה היינו די  ו
 שאין לכל דמי לא ליד חזו לא דמעיקרא דכיון משום
אין .לבילה ראוי  מיתה. מצות מעכבת העדים יד חסרון ו
 משלחין וטמא דערל סב( )דף בפסחים קיי״ל זה ומטעם
ם. ה תי  לסמיכה ראוים שאינן כיון אמרינן ולא קרבנו
 ולא בסמיכה להו אפשר דאי דכיון .בהו מעכבת סמיכה
 ראוי שאין לכל דמו לא הקרבה בשעת ממנה ונדחו נראו
 עו )דף צולין כיצד בפרק דתנן מהא מוכח וכן .לבילה
אין בטומאה באים דברים חמשה ע"ב(  בטומאה נאכלים ו
 לאכילה ראויס ואינם הם דטמאיס כיון אמרינן ולא .ט'
עי׳ .בהו מעכבת אכילה  .ע״ב( סוף עח )בדף שם עוד ו
 כיון .ובה"מ ומגילה ק״ש לכגנין המדבר חרש גבי וה"נ
 מעכבת השמיעה אין לכך חזי ולא בשמיעה לו אפשר דאי
ף כדיעבד חשוב דאונם .בדיעבד אדם כל בשאר  ועדי
ה  המדבר דחרש הדעת על כלל יעלה לא ובאמת .מיני
אינו  מעכבת השמיעה שאין אדם בני משאר גרע שומע ו
 תעכב שלא היכול על תקיל שהתורה יתכן דאיך .בהם
 השמיעה בו שתעכב יכול שאינו על ותחמיר השמיעה בו
אין .לגמרי המצוה ממנו ותתבטל  כי התורה מדרכי זה ו
ם דרכי דרכיה מן באו״ח הט״ז על ומהתימה .נע  )סי
 המדבר דחרש להלכה החליט חורפיה שאגב תרפט(
אינו  לכל דדמי משום ובה"מ ומגילה מק״ש פטור שומע ו
מן אריה שאגת בעל הגאון וגם .לבילה ראוי שאין  )בסי
רבה. בזה מפלפל (,ז  השמיעה דאין ברור ולדעתי ה
 תעכב שלא כמו ובה"מ ומגילה מק"ש החרש את מעכבת
אע״ג .בכורים מהבאת ואשה לגר הקריאה  תרומה דגבי ו
 משום יתרום לא המדבר דחרש מולה יהודה רבי גס
.טו( )דף לברכות בסוגיא וכדמוכח .הברכה שומע שאיגו
התם
ק 44 מ ה סימןיג ע כ ל ה
 להוציא המגילה לקרות ג״כ יכול שנתחרש דפקח נראה ש״ק משא״כ .ויברך שליח שיתרום דאפשר שחני התם
 מעיקרם דבריו כי באמת אבל .חובתם ידי רבים דגר בכורים וכן .שליח ע"י לו אפשר דאי ובה"מ ומגילה
תלהו ואשה ם מאד נפלאים אפילושליחשמשלחו דהרי בשליח. תקנתא לי ם ואינ  שחף שכתב מה דלפי כלל. מובני
מי קריאה בר  כ א .לתרום לו מותר ששמע אחר החרשות באדם נולד דבכורים. בפ״א שם כמפורש קורא אינו נ
חינו המדבר חרש דתנן הא לה משכחת היכי קשה :ואשה דגר שליח כ״ש ו
מתחנה שמע המדבר הרש כל דהלא .יתרום לא שומע
ם (ד) נ מ א  שמחוייב עצמו החרש לענין הוא זה כל ו
 ידי בהן ויוצא ובה״מ ובמגילה בק״ש
אין בדבור חובתו  חזי דלא כיון .בו מעכבת השמיעה ו
 אחרים להוציא אבל אחר בענין לו אפשר ואי לשמיעה
מי בדיעבד ואפילו מוציא דאינו פשיטא  השומעים יצאו לא נ
מנו.  לשמיעה הראוי בקורא להו דאפשר דידהו דלגבי מ
 .כו' לבילה ראוי שאין דכל סברא הך שפיר אמרינן
 נדרה מלהפיר מעכבת דשמיעה חרש לאשת ממש ודומה
 שהחרש כיון תתמה ואל .חכם בהתרת לה דאפשר כיון
 דה״נ .אחרים מוציא אינו אמאי בקריאתו יוצא בעצמו
ס באשה כה״ג אשכחן אנדרוגינו  דהא מפי גרע ובחרש .ו
 עצמו והחרש בשמיעה החרש מן לצאת באים השומעים
אינו הוא שמיעה בר לאו  סרה ובזה .בדבורו רק יוצא ו
 מגילה מהלכות בפ״א דפסק .מהרמב״ם הב״י קושיית
 חובתו. ידי יצא לא ממנו השומע חרש הקורא היה דאס
סי׳ בב״י עליו ותמה  בברכות דקי״ל מה דלפי תרפנו( )
 לאזניו השמיע לא דאם יהודה כרבי דהלכה כיו( )דף
עבד. יצח  קרא דאם הוא כן במגילה ה״נ א"כ בדי
 דכתיבנא למאי אבל .דיעבד ממנו השומעים יצאו החרש
 לא דאם יהודה רבי קאמר לא כאן דעד .שפיר חתח
 או לשמיעה דראוי היכא דוקא .יצא לאזניו השמיע
 אחרים להוציא אבל .בשמיעה לו אפשר שאי לעצמו חרש
 שאינו לחרש אמרינן לשמיעה הראוי בקורא דאפשר כיון
 בחרש דוקא זהו ומיהו .מעכבת שמיעה לשמיעה ראוי
 אלא גמור חרש שאינו מי אבל .כלל שומע שאינו גמור
אינו אזניו שכבדו  רם. בקול אליו כשצועקים כ"א שומע ו
 המגילה את קרא אפילו בדיעבד השומעים גם יוצאים אז
 דעכ"פ .לאזניו השמיע לא עצמו שהוא בינוני בקול
 אבל .בו מעכבת השמיעה אין ולכן הוי להשמיע ראוי
 כשיקרא לא אס אחרים להוציא יקרא לא ודאי לכתחלה
 גם לכתחלה לענין דהא .לשמוע לו שאפשר רם בקול
 רב פסק וכן .לאזניו להשמיע דצריך מודה יהודה רבי
: הלכתא חסדא
ם )יי( מנ א  בדברי עיון מקום עוד ראיתי זה בענין ל
ל. הרמב״ם  דתרומות בפ״א דהנה ז״
אינו המדבר חרש תנן (,ב )משנה  . יתרום לא שומע ו
 וכדמסקינן כשמברך לאזניו להשמיע צריך דלכתחלה משום
מי יהודה רבי דאפילו כיו( )דף בברכות  .בהא מודה נ
 שאינו הוא חרש וז״ל. בפירושי הרמב״ם זה על וכתב
 האלמות שסבת לפי חרש לאלם ג"כ קוראים ורז״ל .שומע
 ישמע ולא חמו בבטן בעודו בעובר שיתחדש החרשות היא
ם .אליו שמדברים מה  כשנולד כי ודע ואומר ומסיי
 שהיה אחר שנשתתק או ששמע אחר החרשות באדם
היה אלה דבריו ולפי .עכ״ל לתרום לו מותר מדבר
טל היה לא דאל"כ  בעצמו הוא שכתב וכמו .לדבר י
 מה וגם .לאלמות סבה היא שהחרשות דבריו בתחלת
 לתרום ג״כ לו מותר מדבר שהיה אחר משתתק שכתב
א. קשה ע״ז גם ב  או המדבר דחרש הנועם דהלא מו
 נפקא מאי וא״כ .הברכה משוס היינו יתרומו לא אלם
 הרי אח״כ נשתתק או מלידה אלם היה אם בין מינה
 והוא לו מברך דאחר מיירי ואי .לברך יכול אינו עכ״פ
מן ביו״ד שנתבאר דרך ועל שומע סי  פשימא כה״ג .א׳( )
מי מלידה אלם דאפילו  ובשלמא .לכתחלה לתרום יכול נ
 מומחה שחימה מהלכות בפ״ד הרמב״ס שכתב מה
 לחלק שפיר שייך התם .עכ״ל לכתחלה שוחט שנשתתק
שתתק. מעיקרא אלם בין  בכלל אינו מע־קרא דאלם לנ
ע מומחה משא״כ הן מומחין שחימה אצל המצויין רוב  ידו
מן ביו״ד הב״ח וכדעת .שנשתתק  בת״ש וע״ש א'( )סי
 דאפילו פשימא התרומה ברכת לענין אבל .נח( )ס׳י׳ק
מי מלידה  .לו מברך כשאחר לכתחלה לתרום לו מותר נ
ר ר"ע הגאון אלה הרמב״ס בדברי נתקשה וכבר  איי
שיו ז״ל ח למשניות בחידו  הנצב התרצן והרב .בצ״ע והני
 הרמב״ם דברי מיישב ירושלים תפארת בספר לנגדו
 בהם קיימים והדבור השמיעה שאברי וחלם בחרש דמיירי
 בו. מעכבת בילה דאין לבילה הראוי לכל דומה דאז
 לפניו נכונה מנא אשר הזאת המציאה על הרב ושמח
שר. אור בספר  שמה יראה ישר הרואה כל אבל הי
 הראוי לכל שלימים ואבריו ונשתתק נתחרש שמדמץ
ם אין כו'. לבילה ה. בולה דמיונ פ  דלא פשוט דהדבר י
 עכשיו לתקן שבידינו בדבר רק לבילה ראוי אמרינן
 שאין ונתחרש בנשתתק משא״כ המצוה. שעושה בשעה
דנו רפואתו  אם ואפילו .זמן לאחר ולא עכש־ו לא בי
 שתרם מה לתקן ביכולתו אז יהיה לא שיתרפא יצוייר
ש. או אלם שהיה בעת ברכה בלא  לא כה"ג וכל חר
 בנדרים דמסקינן מהא לזה וראיה לבילה. ראוי מיקרי
 אישה ושמע מדכתיב לאשתו מיפר אינו דחרש עג( )דף
 .לבילה ראוי אינו התם ליה וקרי .חרש לאשת פרט
ם שלימים כשאזניו אפילו מיירי וסתמא מי קיי  דהא .ו
 אברי נתקלקלו בין לחלק משמע לא אישה השמע מקרא
 לא שמיעה בר דלאו כל אלא .נתקלקלו ללא השמיעה
אינו לבילה ראוי הוי ם לפי דגם ועוד .מיפר ו  דמיונ
 כאלו הוו השמיעה אברי בהם שקיימים ואלם דחרש
מי גמור פקח דהא .קשה מ"מ .נתפקחו כבר  צריך נ
אע״ג .לאזניו ולהשמיע לברך  הרהור הוי אונס דבמקזם ו
מן )או״ח כדבור ס שייך לא תרומה גבי סב( סי  אונ
 0ג לתרום יכול אלם וכן .שליח ע"י לתרום יכול שהרי
ם כמ״ש הוא האמת ואולם .לו יברך כשאחר בעצמו  דג
ם שלימים שאבריהם ואלם בחרש מי אמריגן ל^ וקיי
סברא
ק ס יג פי־מן ע
 דברי עדיין ונשארו .כו' לבילה הראוי דכל זו שברא
:הבנה מחוסרי ז״ל הרמב״ס
?י )ו( ב  הרמב״ם שכתב דמה .נכון לענ״ד הנראה א
 או ששמע אחר החרשות באדם נולד שאם
 אחר ר״ל .לתרום לו מותר מדבר שהיה אחר שנשתתק
 שתרם. קודם נשתתק או נתחרש תרומה להפריש שבירך
 בפני לומר הספיק לא ט׳( )דף דגיכןין ההיא וכעין
 הרמב״ם שרצה תהו .שנתחרש עד נחתם ובפני נכתב
 ר״ל .ששמע אחר החרשות באדם נולד שאם באמרו ז״ל
 . מדבר שהיה אחר שנשתתק או .הברכה ששמע אחר
 וקמ״ל .לתרום לו מותר כה״ג .הברכה בשעת ר״ל
 . המצוה לתחלת הברכה בין הפסק חשיבא לא שהחולי
 .לברכה ראוי יהא ההרמה שבשעת ג"כ בעינן ודלא
 מה״ת( יב )בפרק דפסק .לשיטתו בזה אזיל זהרמב״ם
 לברך א"צ תחתיו העומד ונשתתק בתורה דהקורא
 . ברכתו נסתלקה שנשתתק כיון אמרינן ולא .בתחלה
 שהברכה כיון .מודה הרא״ש גם תרומה דגבי נראה ואמנם
 שהאחר התורה לקריאת דמי ולא .גברא בחד הס והמעשה
עי׳ .יקרא :סק״א שם ובט״ז ק״מ ברסי׳ באו״ח ו
יד סימן
:הנ״ל מענץ עוד
סי׳ נתבאר הנה אינו המדבר דחרש זה ש ב  ו
מדנן ולא ובה״מ ומגילה בק״ש חייב שומע  א
 .בו מעכבת בילה לבילה ראוי שאינו דכל סברא ביה
ענין לו אפשר ואי הוא דאנוס דכיון  גרע לא אחר ב
 זה דין תלוי לכאורה אך .הראוי אחר דאיש מדיעבד
רבי. דאשלי בפלוגתא ש׳׳ע הטור דלדעת רב  בחו"מ ו
מן סי א( סעיף כח )  דעדות והרמב״ס כרש״י דפסקו י
 דבכל י״ל לפ״ז .במדבר ובין באלם בין מהני לא בכתב
ס הוי דוכתא ת כראוי אנו  הוא הכתוב גזרת ובעדו
 הראוי במדבר אפילו מהני ולא כתבם מפי ולא מפיהם
ס' דעת אבל .בפיו להגיד תו  שם שהביא והרא״ש ה
 אבל בכתב מהני לא אלם גבי דדוקא מ״ב ס״ק בסמ"ע
ס' כתבו וטעמא .מהני במדבר תו  לא )דף ביבמות ה
 משום מחאה ד"ה מ׳( )דף ובב״ב דחזו ד״ה ע״ב(
 וכל בו מעכבת בילה אין לבילה הראוי כל דאמרינן
ס' אלמא .בו מעכבת בילה לבילה ראוי שאינו תו  לית דה
 בענין לו אפשר דאי באנוס דאפילו וס״ל סברתנו להו
 לבילה ראוי שאינו דכל סברא ביה אמרינן מ״מ אחר
 טעמא והרא״ש להתוס׳ דגם נראה באמת אבל .כו'
ם משוס לאו בכתב עדות דפיסיל  משום אלא .הוא העדי
ק .הב״ד ת יקבלו שהב״ד דבעי  מפי ולא מפיהם העדו
ם. תב ת ליכא ובב״ד כ ם דהא אונס טענ ם אינ  אנוסי
 הראוי דכל סברא שפיר בהו שייך והילכך .עצמם מצד
מ .כו' לבילה ת לענין לדינא מזה ונפ״  דה״ל בשטר עדו
תן שנחקרה כמו שהסכים ז״ל הרמב״ן ]כשיטת בב״ד עדו
!2 יב
ה ידטו כ ל 45 כג ה
 לקבלת א״צ דהב״ד דכיון .י״ד[ ס״ק שם הש״ך אליה
ם. גם בה להכשיר יש העדים מפי עדות  מצל דהלא אל
ת לקבל צריכים דהב״ד היכא ודק לעדות כשר עצמו  העדו
 משום להגיד ראוי שאינו מאלם לקבל תורה אסרה
טין כתבם מפי ולא מפיהם דבעינן  .עא( דף )גי
 קבלה וא"צ העדות שנחקרה כמו דהוי בשטר משא״כ
מן החשן בקצות שראיתי אלא . מפיהם  סק״ו( כח )סי
ס׳ דלדעת שכתב תו ת דיני דחותכין הא ה  בעדות ממונו
 לבילה ראוי והוי בפה להגיד דראוים משום היינו שבשטר
 להגיר ראוי דאינו אלם ולאפוקי בו מעכבת בילה דאין
רין לא ודבריו .כו' הי ד. נ ענ״ ת לענין דדוקא ל  עדו
ם׳ כתבו בכתב  דכל מטעם לאלם מדבר בין לחלק התו
' לבילה הראוי ת דיני דחותכין בהא אבל .ט  ממונו
ס' גם סברי שבשטר בעדות תו  משום דטעמא כהרמב״ן ה
 בדבריהם וכמבואר בב״ד עדותן שנחקרה כמו דה״ל
חנן ורבי בד״ה ע״א( סוף כ׳ )דף בכתובות  בב״ב וכן יו
 דלעדות כמ״ש נכון והנראה .מחאה ד״ה מ'( )דף
עי׳ .האלם גם כשר שבשער ת ו תיבו :שס המשפט בנ
טו סימן
 יב־ל אם .שומעת ואינה מדברת שאינה חרשת בדין
 נדר יבמליחת נקיים, ז׳ בבדיקת עליה לסמוך בעלה
:לדבר אותם שלמרו חרשים ובדין ׳ בו וביוצא
אינה מדברת שאינה בחרשת היה מעשה  שומעת ו
 לעירי הסמוך בכפר לאיש נשואה שהיתה
ת שום שם נמצא ולא ם בימי אותה לבדוק יהודי  .הנקיי
ת היא איך מקרובותיה ודרשתי  שאחותה לי ואמרו .נוהג
 בזה נזהרת והיא נכון על הבדיקה ענין אותה למדה
ע לא וזאת .הנשים כל כשאר  היא אם בבירור נוד
 . ונתחרשה פקחת שהיתה או שנולדה משעה חרשת
 הלנה בסבך עצמי את להכניס הערתני הזאת המעשה
ען .ופוסקים בש״ס מקורה על ולעמוד לבררה זו  כי י
שואות חרשות הרבה כי .מאד הדבר מצוי הנראה לפי  הנ
 שתהיינה עליהן להשגיח גמירי דיני כ״ע ולאו לאנשים
מן יו״ד בש״ע כמכואר פקחות ע״י נבדקות סי  .קצו( )
 במליחת עליה לסמוך בעלה יכול אם להסתפק יש וכן
הנני .כדומה ועוד בשר  בדרך שינחני ה' בחסדי בטוח ו
:כשמלה זו הלכה לברר אורה
ק )א( ר פ החרשת תנן ע״ב( יג )דף היד כל ב
 מתקנות פקחות להן יש אם כו' והשוטה 1
תנו והפוסקים .בתרומה אוכלות והן אותן ם זה דין נ  ג
מן ביו״ד הש״ע לשון וזה לבעלה.  ס״ח( קצו )סי
אינה שומעת אינה אם החרשת ו׳ השוטה וכן מדברת ו  נ
 כדי וסתות להן ולקבוע אותן לבדוק פקחות צריכות
 ככל הן הרי וסת להן הוקבע .לבעליהן מותרות שתהיינה
ם. שי ם משלשים חוששות וסת להן הוקבע לא הנ  יו
ם לשלשים די על ובודקות יו ובהשקפה .עכ״ל פקחות י
ראשונה
עשויה היא אפילו אחזקה מוקמיק בעלמא משא״כ שכתבו וכמו .שנתחדשה לפקחת דה"ה נראה ראשונה
א( ענן )דף בקדושין וכדמוכח להשתנות כד ואולם .ס״ה( )ס״א ביו״ד שחיטה לענין האחרונים קמינן ע׳׳ דמו
קינן ם' וע״ש .פנויה בחזקת אשה ותחלה .דינים חלוקי כמה בזה שיש נראה שפיר דיי  :ההוגיא בתחלת בתו
מעיקרא חרשת בין זה בענין לחלק שיש מה נבאר
ה 0) ונתחרשה: לפקחת ר או כ ל כבר אלעזר דרבי לומר נראה היה ו
ת (כ) מו רו ת ( דף )חולין יעקב בר אחא כרב ואם יתרומו לא חמשה תנן פ״א ב י'
לומר אפשר אי באמת אבל .מקרא חזקה ליה קים דלא הן ואלו .תרומה תרומתן אין תרמו
בהא דפליג מאן דליכא משמע הש״ם דבכל חדא .כן רבי ע״א( קיג )דף ביבמות וגרםינן כו/ וקטן בוטה חרש
ליה קים דלא ב"י אחא רב ואף .חזקה בתר דאזלינן תצא לא חרש תרומת אלעזר רבי משום אומר יצחק
הא ועוד .למ״מ מהלכה דהוא מודה מ"מ מקרא חזקה חייבין חרש אשת שמואל ואמר .ספק שהוא מפני לחולין
אשת על תלוי אשם ומחייב אלעזר כרבי סבר שמואל נהי וקשה .אלעזר כרבי לה ומוקמיק תלוי אשם עליה
דמוקמינן ליה אית דשמואל מוכח עט( )דף ובקדושין .חרש אמאי מ״מ דעת בר ספק הוי דחרש סבר אלעזר דרבי
ה בחזקת אשה וכן .אחזקתו טבל נעמיד לא למה .ספק תרומתו תהיה :פנוי
ר0ו (ד) חרש אשת על תלוי אשם אלעזר לרבי חייבין אמאי קשה תי בו קאמר לא אלעזר רבי דאף לומר היי
ה בחזקת האשה מוקמינן ולא בפקח רק ספק הוא חרש דתרומת דעת מבואר דכן .פנוי
ם' תו דאדרבא חשזקתו טבל העמר לומר אין דאז .ונתחרש פנויה דחזקת .שנא מאי ד״ה כג( )דף בכתובות ה
.בודאי דעת לו שהיה הראשונה אחזקתו החרש העמד בתשובה הר״ן לדעת אף ואולם .אלימתא חזקה הוי
ם דאין הוי חזקה להדי חזקה אוקמינן והילכך הבנת וכפי .להשתנות העשויה חזקה על מעמידי . ספק תרומתו ו
מי באשתו וכן הבין וכן הר״ן בדברי יא( ס״ק )ס"ח באו״ח המג״א .פנויה כחזקת האשה העמד למימר ליכא נ
מן ח״א מהרי״ט בתשובת מן יא )סי סי לו שהיה הראשונה אחזקתו החרש את נעמיד דאדרבא היה ולפ״ז .מא( ו
ה חזקת דגם לכאורה נראה שיו בודאי דעת משוס חזקה הוי לא פנוי שין וקדו אוקמינן והילכך גמורים קדו
אע״ג ,קאי תלוי באשם עליה והבא חזקה להדי חזקה שייך חרש דאשת פשיטא מ"מ .להתקדש עומדת דאשה ]ו
ה בחזקת לאוקמי אינה דעתו איקלשא שנתחרש דמשעה אומרים בשנים דבשלמא .להר״ן גם פנוי כבתחלה שלמה ו
ס' הוכיחו כבר הא מ״מ .חזקתו איתרע וממילא העמד למימר ליכא נתקדשה לא אומרים ושנים נתקדשה התו
ה בחזקת אשה ף לא האומרים השנים אל ותאמין פנוי לין)ד חו ועוד דנדה פ"ק יבריש ודילמא ד"ה ע״ב( י' ב
.ריעותא[ בה איתיליד אפילו אחזקה דמוקמינן מ״בכ כאן אבל .עכ״פ להתקדש עומדת אשה דהא .נתקדשה
תרומתו דאין מודה אלעזר רבי גם מעיקרא בחרש אבל דשייך פשיטא .לעולם בהם שנסתפק חרש בקדושי
על והבא .אחזקתו טבל העמד דאמרינן משום תרומה מקודשת היתה שלא קמייתא בחזקה האשה את להעמיד
אי. לו להתקדש עומדת אינה לעולם דהא .חרש להאי מי אשתו בוד בחזקת האשה העמד דאמרינן כלום מחוייב לא נ
ה. עמדו כבר והמהרי״ט המג״א דברי עיקר על אך אחזקה לאוקמי איכא בעצמו החרש את וגם פנוי
 : *( לקמן עוד שיתבאר וכמו דעת לו היה שלא שנולד גבי דהתם .הר״ן מתשובת ראיה דאין וכתבו האחרונים
בכך המקוה שהוחזק מיירי מתמעטים שמימיו מקוה
מן ביו״ד להדיא וכמבואר .בודאי ל 0)י • (םה סכגיף ר"א )סי ב )דף בשבת דהא .יתכן לא זה גם באמת א
שוגיא קנג( .מחזקתו הטמא את זו במקוה להוציא בא דהתס ועוד הש״ס וטרי שקיל שם דיבמות וב
טובא __________
 לעלות בפ״ו המל״מ שחילש ממה .ג״י היללעסהיימער מוהר״ע הגאון דברי על העיר תרמ׳יז בשנת כבערלין ונהייתי *(
מה .בעל לא או בעל אכל לא או אכל כגון למציאות בספר, אלא אחזקה מיקמינן דלא '1 הלנה  אחזקתיה גברא לאור,מי שפיר שייך ד
 או האכילה אותה אס ספק שיש אלא בעל או שאכל כגון בודאי נעשית שהפעילה היכא אבל .פעילה אותה עשה שלא למעיקרא
 דדינא ספיקא בכל וכן .מותרת הפעילה תהיה חזקתו דמשוס נאמר דאיך .הגוף חזקת לזה מהני לא אז מותרת או אסירה הבעילה
 אסורה התרומה אס הוא להספק אלא האשה את זה בעל וברלאי תרם בולאי ה״נ הלא יא״כ .ה״א צרעת מנןומהת צפ״ב כמ״ש
 למלבל .תשובה מכאן אין ולענ״ל .לבריו ט״כ כה״ג אחזקה מיקמיגן ולא .הותרת או אסורה הזאת שהבעילה או מיתרת חי לזר
 אחזקה. מוקמינן פלוגתא בספר, דאפילו לקדושין בפ״ק מהר״ן בעצמו המל״מ שם שהביא וכמו המל״מ של זה נחרלוק מוליס כ״ע ללאו
 לפי לגס זאת עיל שונות[ לעות בזה הביא סרפות להלכות בפתיחתו ]והפמ״ג הלין ישתנה החזקה שמחמת לומר שייך דלא אע״ג
 בה געשה ולא כלום בהפרשתו אין לעת בר אינו לאם .םפעילס במציאות ספק הוי לר״א חרש לתרומת ברור נראה המל״מ סברת
ב( )לף בתולין התיס׳ כמ״ש במחשבה תליא לתרומה ,מעילם תרומה פעולת  במציאות ספק היי חרש באשת וכן .הירושלמי בשם י
 היא הרי פנויה בחזקת האשה את נעמיל ואם .האשה לקנות מחשבה לו לאין כלים בקלושיו חין דעת בר אינו לאס ,הפעולה
 ואי .בספק עצמי את הכניס להבועל למל״מ בההיא משא״כ .בספק פצחו הכניס לא עליה והבא לכתחלה אדם לכל מותרת
 הכסר היי לאז . לעת לו היה שלא שנולד בחזקה לקאי מעיקרא נחרש ונ״ש . כשרות חזקת ליה איש לגנרא משים הספק חת להתיר
: פעילה שום עשה 0ר1בנ במציאות והחזקה
ק 46^ מ ה טו פימן ע כ ל ה
 מײרי לא ר״א ואי .אלעזר דרבי אליבא בחרש מובא
 דאין מודה מעיקרא בחרש אבל שנתחרש בפקח רק
 שותק היה לא .קדושין קדושיו ואין תרומה תרומתו
 ואדרבא .שנתחרש פקח היינו חרש דהאי מלפרש הגמרא
 הרמב״ס שכתב וכמו . דוקא משנולד משמע חרש סתם
 יתחדש דהחרשות .דתרומות ב' משנה המשניות בפירוש
 יותר עוד שם ביאר והרע״ב .אמו בבמן בעודו בעובר
 תרומה תרומתו דאין ואמרו חכמים בו שדברו דחרש
מו. ממעי חרש שנולד היינו  א׳ פרק ריש ובתוספתא א
 אלעזר רבי דקאמר חרש דהך להדיא מבואר דתרומות
דיו טל מקיימי! ואחרים ספק דתרומתו  חרש היינו י
 דדוקא וקאמר עליה פליג ב"ג שמעון רבן דהא .משנולד
מין אחרים ונתחרש בפקח  דרבי ש״מ .ידיו על מקיי
 בספר ראיתי שוב שנולד. משעה בחרש מיירי אלעזר
 פליגי לא רבנן אף דאפשר שכתב לא״ח בפתיחה פמ״ג
 שנתחרש בפקח אבל משנולד בחרש רק אלעזר ארבי
ד. מקטן ועדיף ספק דהוי מודים כ״  בתוספתא אך ע
שב״ג. דעת הוא שכן מבואר תין לומר ויתכן ר  דמתני
מי כו׳ יתרומו לא דחמשה א. רשב״ג נ  הבין וכן הי
 בתרומות הרע״ב מדברי ישראל תפארת בעל הגאון
 היינו תרומה תרומתו אין שאמרו דחרש .ב' משנה פ״א
 .זה בכלל אינו שנתחרש פקח אבל דוקא משנולד חרש
סי' באה״ע דאיתא מהא דבריו את שדחה אלא  קכא( )
 .עולמית מוציאה אינו הוא נתחרש פקחת שנשא לפקח
שוטה. דינו שנתחרש פקח דאפילו ש"מ  אין ולדעתי כ
 נאמר אס דאפילו .ז״ל הרע״ב לדברי סתירה מכאן
ת. בר ספק הוי שנתחרש דפקח כרשב״ג ע  כיון מ"מ ד
 שהיה בעת אשה נשא אם לכן ספק רק אינו דעכ״פ
 מוציאה שאינו הוא דין .בודאי איש אשת ונעשתה פקח
אי. מידי מוציא ספק דאין שנתחרש. לאחר ד  ומיהו ו
 בפקח גם יחד הושוו לא ורשב״ג אלעזר דרבי נראה
 דעת בר ספק שנתחרש פקח הוי לרשב״ג דהא .שנתחרש
ת חזקות שתי ביה דאית משום ]ואפשר  זו. את זו המנגדו
 בחזקת קאי והשתא פקחים חזקת ליה אית למעיקרא
 אלעזר לרבי אבל .השקול[ בספק נשאר ולכן .חרשים
ת. בר ספק הוי משנולד דחרש דס״ל ע  פקח א"כ ל
 לעכין ולכן .בודאי דעת בחזקת לאוקמי לן אית שנתחרש
 ועוד נבילות להאכילו לענין או בשבת כים לו ליתן
 דהוי לרשב״ג משא״כ .לר״א גמור כפקח דנו כדומה
 רבנן ביה דפליגי דתרומות דחרש ברור זה ונגכ״פ .ספק
רי ור״א שייתן הדרה וא״כ .אמו ממעי חרש בנולד מיי  קו
 חרש בתרומות לר"א ליה מספקא דאמאי לדוכתא.
 בחזקת האשה והעמד אחזקתו טבל העמד נימא .ובאשתו
ה  שלא שנולד אחזקה נעמיד עצמו ההרש את וגם .פנוי
 לרבי דמספקא ספקא אי ובשלמא .בודאי דעת לו היה
 ועתים חלים עתים דהוא משום היינו חרש גבי אלעזר
ת אלעזר דרבי בטעמא אשי רכ וכדבעי .שוטה  )יבמו
 החרש את מוקמינן דלא למימר איכא לפ״ז .קיג( דף
 בן והיה זו מחזקה פעמים כמה שיצא כיון כהאי אחזקה
ם' מדברי להדיא מוכחת זאת וסברא .דעת ביבמות התו
ה טו ־מן ב ל ד ה 47 כ
 משוס הוא הספק אם אבל .וארעא ד״ה סוף לא( )דף
עינן דלא  צילותא דעתו לאו אי צילותא דעתו אי יד
ה. אית דעתא חדא ולעולם  לא אמאי שפיר תקשה לי
 .דעת לו היה שלא שנולד אחזקה החרש את גס מוקמינן
 לחזקת ממש ודומה זו. מחזקה פעם שום יצא לא דהלא
:ע״ב( יב )דף דכתובות בפ״ק בתולה
ה )ו( א ל נ ה  בירושלמי המבואר לפי לתרץ לענ״ד ו
ם' הובא  ד"ה יב( )דף חולין בתו
עי. ב ת ח תרומה תרומתן אין אמאי התם דפריך ו  ויוכי
שבתן. על שלהן מעשה תנינן מח  חרש העלום תמן ד
 דכתיב מחשבה בו שכתוב את ומשני .כו' וקטן שוטה
 שלהן מעשה ביה אמרינן לא תרומתכם לכם ונחשב
שבתן. על מוכיח ם׳ ופירשו מח  דעיקר כיון דר״ל התו
 שלהן מעשה שיוכיח מסתבר לא במחשבה תלוי תרומה
 סבר אלעזר דרבי לומר יש ולפ״ז .ע״ש מחשבתן על
הי  על יוכיח החרש דמעשה תרומה גבי אמרינן דלא נ
 טבל חזקת מ"מ תרומה ודאי זה מחמת ותהיה מחשבתו
 על המוכיחים מעש־ו מכח עכ"פ נתבטלו שנולד וחזקה
 ספק הוי ולכן .אלו אחזקות עוד סמכינן ולא מחשבתו
ת. בר ספק הוא דחרש כיון תרומה ע  דהא ותדע ד
 במידי למיתלי וליכא מחשבתו על המוכיח גמור במעשה
תו. ומלמדים ע״ג עומדים שאחרים כגון אחרינא  כה״ג או
ה. תרומה דתרומתו אלעזר לרבי ס"ל ר מו  איתא דהכי ג
 משים אומר יצחק רבי .תרומות ריש בתוספתא התם
 שהוא מפני לחולין תצא לא חרש תרומת אלעזר רבי
שין כיצד דעת בו יש אס ספק  לו ממנין לין בית עו
מין והם תורם והוא אפוטרופוס  שהם ור״ל .ידו על מקיי
מה. מצות לשם שיעשה אותו מלמדים  אפילו ולכן תרו
 הניכרת מחשבה רק גמור מעשה זה דאין בעצמו כשתרם
הי .מעשיו מתוך  חזקת מ"מ ודאי תרומת הוה דלא נ
 המוכיחים מעשיו מכח מיהת נתבטלו שנולד וחזקה טבל
 הוא דחרש כיון תרומה ספק הוי והילכך .מחשבתו על
ת. בר ספק ע  מוכיחים החרש שמעשי מקום כל וכן ד
קה. נסתלקה החזקה נגד מי חרש באשת וע״כ החז  נ
ה חזקת דאיכא אע״ג  מוכיחים דמעשיו כיון מ"מ פנוי
 חזקת נסתלקה אדם כל כדרך קדשה שהרי זו חזקה נגד
ה  החרש בקדושי היה אלו ובאמת .בתרה אזלינן ולא פנוי
 דהחלון וכמעשה מחשבתו על המוכיח גמור מעשה
 היו אז .אחרינא במידי למיתלי התם דליכא והרמון
 .תרומות ריש בירושלמי וכמבואר .ודאי קדושי קדושיו
שין קדושיו אחרים לבין בינו שקידש דחרש  ור״ל .קדו
ם שאחרים  למיתלי ליכא דאז .אותו ומלמדים ע"ג עומדי
 חרש קדושי בסתם אבל בעלמא. מתנה לשם לה שנתן
 מעשה הוי לא אז אדם כל כשאר עדים בפני שקדש וכגון
 דרק למימר דאיכא .קדושין לשם שמחשבתו להוכיח גמור
ה. דיהיב הוא בעלמא מתנה  דהיתה להא ממש ודומה ל
 מקום דילמא דאמרינן ושחטה לצפון ואתויה בדרום עולה
 מטעם ודאי קדושי הוי לא ולכן .ליה איתרמי דלא הוא
דמחשבת*. כיון עכ״פ נסתלקה פנויה חזקת מ"מ אבל .זה
ניכרת
ק 43 ה מי פיכן עמ כ ל ה
 שנסתלקה יאחד זו. מחזקה היפך מעשיו מתוך ׳ניכרת
שין נשארו החזקה  חייבין ולכן .החרש דעת בספק הקדו
:תלוי אשם אשתו על
ר (ז) ב כ סברא הך ליה אית אלעזר דרבי ראינו ו
טין .גט לענין גם  גנו גבי כב( )דף דבגי
הו. דעה בני לאו והא בגמרא פריך .כו' חרש שכתבו  נינ
 ומלמד ע״ג שעומד ור״ל .ע״ג עומד גדול שהיה ומשני
תו ס' כמבואר לשמה. לעשות או תו ס' שם ב תו  יבמות וב
ס' והא ד*ה ע״ב( קד )דף תו ב  ד״ה ע״ב( יב )דף חולין ו
 דבעי אלעזר דרבי אליבא אתי אוקמהא והך .מאן
ם' רש״י שם וכמ״ש לשמה הגט כתיבת תו  והרא״ש ו
 בחרש דמהני ס״ל אלעזר דרבי חזינן אלמא .והר״ן
שבתו. על מוכיח מעשה  היינו דהתם אלעזר ורבי מח
 וכן .ע״ב( לא )דף שם ברש״י כמבואר שמוע בן ר״א
מי היינו לחולין תצא לא חרש תרומת דאמר אלעזר רבי  נ
 ע״א( יח )דף כריתות ,בתום כמבואר שמוע בן ר״א
מי שמואל וכן .באנו ל״ה  סברא האי ליה דאית מצינו נ
ט גבי להא .מחשבתו על המוכיח מעשה בחרש למהני  ג
 כמבואר כרתי מסירה לעלי אלעזר כרבי שמואל ס״ל
ף ל טין)  שמואל בעי וא״כ .צל( )לף ובכתובות פו( בגי
 דחרש משנה הך לאוקמי ומוכרח .לשמה הגט כתיבת
 ומלמד גביו על עומד בגדול הגט לכתיבת כשרים וקטן
 היכא החרש מעשה דמהני לשמואל דס״ל אלמא .אותו
שין ה״ה וא״כ .אותו ומלמדים ע״ג עומדים לאחרים  בקדו
מי  לאחרים היכא מחשבתו על להוכיח מעשיו מהני נ
 לה שנתן למיתלי אז לליכא כהלכה לעשות אותו מלמדם
 בפני סתם לקילש היכא אפילו ולכן .בעלמא מתנה לשם
ם  מתוך הניכרת מחשבה רק גמור מעשה זה לאין עלי
הי .מעשיו  עכ״פ מהני מ״מ ולאי קלושי היי ללא נ
ה חזקת לסלק  לעת בספק הקדושין נשארו וא״כ פנוי
 תרומת דסתם ושמואל אלעזר לרבי ס״ל ולכן .החרש
בין אשתו ועל לחולין תצא לא חרש  אבל .תלוי אשם חיי
 ליה לית ודאי דחרש וסברי אלעזר ארבי דפליגי רבנן
 מעשיו מתוך הניכרת מחשבתו מהני לא לדידהו .לעת
 יב( )לף בחולין הש״ס וכדמסיק .מדרבנן רק קדושין גבי
 מדרבנן לו אין מדאורייתא מעשיו מתוך ניכרת למחשבתו
 אחרים לבין ביניהם שקילש כגון גמור מעשה אבל לי. יש
 . דאורייתא קדושין קדושיו הוי אז .אוהו המלמדים
 בחולין ג״כ וכדמסקינן לעיל שהבאתי בירושלמי וכמבואר
 תרומה גבי ואמנם .מדאורייתא אפילו לו יש דמעשה שם
בעינן במחשבה תלוי תרומה דעיקר ת. מחשבה ו  מבורר
 המוכיח גמור מעשה אפילו מהני דלא לרבנן ס״ל התם
 דדוקא תרומות ריש בתוספתא מוכח דכן .מחשבתו על
 על מקיימין אחרים דמהני לרשב״ג ס״ל שנתחרש בפקח
 ,דמתני לסתמא וכ״ש .מהני לא מעיקרא בחרש אבל ידיו
 דמהני בהדיא בה מצינו דלא .,כו יתרומו לא לחמשה
מין אחרים היינו .שנתחרש בפקח אפילו ע״י מקיי  משוס ו
ק משוטה עדיף ולא בודאי דעת לו אין דחרש לס״ל ק :ו
ח( ם ) נ מ א לבר לחלש אומר הייתי למסתפינא לולא ו
ש. גבי ורבנן אלעזר לרבי מחלוקת בענין תיז חר ל  ו
ת. לשבס בסוגיא קושיות הרבה בזה מו ב  בתכ־ )א( וי
תן בדרך שהחשיך מי גבי קכג( )דף  . לעט״ם כיסו נו
היו עכו״ם עמו אין דאם בגמרא קאמר  חרש עמו ו
שוטה. יהיב ושוטה שוטה. וקטן שיטה ל  להו איבעיא ל
 לך תבעי לא אלעזר דרבי אליבא .מאי וקטן חרש
 חרש תרומת אלעזר רבי משוס אומר יצחק רבי דתניא
 אליבא לך תבעי כי .ספק שהוא מפני לחולין תצא לא
 תרומתן אין תרמו ואם יתרומו לא חמשה דתנן דרבנן
 דקטן ליה יהיב לחרש מאי .כו' חרש הן ואלו תרומה
 אתי דחרש ליה יהיב לקטן דילמא או דעת לכלל אתי
ח. בגדול לאחלופי ק היב לחרש דאמרי איכא פ  ליה י
ם' והקשו .לקטן דאמרי איכא תו  דהלכה משמע דהכא ה
 כר״א דהלכה משמע קיג( )דף יבמות ובמסכת כרבנן
ל. כוותיה שמואל למר ליה מדסבירא  הא והנה עכ״
א להתוס׳ להו דמשמע ט כרבנן. דהלכה דשבת מסוגי  היי
 .כמותם דהלכה ש״מ דרבנן אליבא הש״ס התם מדבעי
 דמדבעי .איפכא משמע דביבמות עוד להקשות מצו וא״כ
 דהלכה ש״מ אלעזר לרבי טעמא מאי אשי רב התם
ם' שם הקשו )ב( .כמותו תו  לאחלופי אתי לחרש בל״ה ה
ח. בגלול ק מי לעיל א״כ תימא פ  שוטה קאמר אמאי נ
 .פקח בגדול לאחלופי אתי אמרינן הא לשוטה וקטן
 דאין אחליפי שייך לא דבשוטה קישײתם מתרץ והמרש״א
אני .כלל דעת לו  קושית לקיים אחר ממקום מדקדק ו
ם' טה' החרשת תנן ב'( יג )דף בנדה דהנה .התי הבו  ו
 .אותן מתקנות פקחות להם יש אם דעתה ושנטרפה
שנטרפה בגמרא ופריך  ומשני .שוטה היינו דעתה ו
 שוטה כ*ן נפ״מ מאי וקשה .חולי מחמת דעתה שנטרפה
תני' להו דנקט חולי למחמת מעיקרא מ תי. ב תר  ואין ב
 דעת חזקת לה דיש אע״ג חולי מחמת דקמ״ל לומר
 מודים וכ״ע בדבר ספק אין דהלא . ז״א . דמעיקרא
 לאוקמה שייך לא וא״כ בודאי דעת לה אין דשוטה
 דאיתא הא עם לתרץ לענ״ד והנראה .דמעיקרא אחזקה
חידי היוצא היינו דשוטה חגיגה בריש  מקרע או בלילה י
 דבי כדמסיק שוטה הוי מאלו באחד ואפילו .כסותו
חנן  דעת להם שיש כאלה דשוטים פשוט והדבר .התם יו
ם. מעיקר ג״כ מצויים קלישתא  כן יקרה ואם תולדת
ם. אורח לה מלהיות יחדל לא באשה שי  מי אמנם כנ
 ממנה שיסתלק הוא רגיל חולי מחמת דעתה שנטרפה
ע[. דבר ]והוא הוסת דו  דאפילו ,מתני קמ״ל והילכך י
 מ״מ לראות דרכה שאין חילי מחמת דעתה נטרפה
מה. לאכול כדי אותה לבדוק פקחות צריכה תרו  ולפ*ז ב
 בשוק המרקד מטורף אינו דבגמרא שוטה דסתס מביאר
 וא״כ .כ״כ ניכר מומו דאין חגיגה דריש כההוא א^א
ם' הקשו שפיר שינן לא אמאי התו  אתי דילמא ביה חיי
 ועל )ג( .חרש גבי דחײשינן כמו פקח בגדול לאחלופי
רי דהא .להעיר יש דאחלופי חשש עיקר  א3ב הכא מיי
 הוא דהחשש אלא .מצויים אדם בני שאין מקום בדרך
ר״״ך יזה .אחריתא בזימנא עצמו הכיס בעל משום
א חרשל 1יתל יולע מחזר ימ*ע ^הי משום ייין
לידע
הטו סימןק מ ע 49הלכ
 נחוש והיאך .פקח מקנו! אפילו מפי גרע דחרש לידע
 וביותר )ר( .פקח בגדול חחריתא זימנא לאחלופי לאתי
 התם איתא דהכי קיג( )דף דיבמות בסוגיא לי קשה
 אמר אשי בר חייא רב אמר .שמואל דמר קמא בלישנא
 לימא .תלוי אשם עליה חייבין אין חרש אשת שמואל
 תרומתן אין תרמו ואס יתרומו לא חמשה ליה משייע
 . הגמרא ודחי .פו' וקנון שומה חרש הן ואלו תרומה
 משום אומר יצחק רבי דתניא אלעזר כרבי דאמר הוא
 . ספק שהוא מפני לחולין תצא לא חרש תרומת ר"א
 דשמואל דמוקי למאי אפילו הא ותימא .כו' דאמרי איכא
 תרומה תרומתן דאין דמתני' דינא מ"מ אלעזר כרבי ם"ל
 בעצמו דשמואל לומר מנ"ל וא'כ .דשמואל לרינ-א מסייע
*( ליה. תסייע דלא היכי כי מתניתין אסתם פליג
 כרבי דלא חרש תנא מאן תרומות ריש בירושלמי )ה(
 רבי של בבניו מעשה יהודה רבי אמר דתניא .יהודה
 שבירושלים המהרות כל והיו חרשים שהיו גודגדא בן יוחנן
 דחרש סבר יהודה דרבי מזה ומוכח .גביהם על נעשים
 תרומות. ריש הר״ש וכמ׳׳ש דעת, בר ודאי הוי
 שתרם חרש אומר יהודה רבי בהדיא איתא ובתוספתא
 מאן הירושלמי קאמר לא אמאי וקשה .תרומה תרומתו
 לאשמעינן מפי רבותא דהוי אלעזר כרבי דלא חרש תנא
:הוי לא נמי ספק דאפילו
ד )ט( מ ו א  אשי רב דבעי הא עם כ״ז ליישב ל
 אלעזר דרבי מעמא מאי שם. ביבמות
 הוא קלישתא דעתא דחרש ליה פשימא מיפשמ
 דעתא לאו אי צינותא דעתא אי ליה מספקא ומיהו
 מעמא היינו דילמא או .הוא דעתא חדא ולעולם צילותא
 נפקא למאי שומה. ועתים חלים עתים שהוא משום
 דעתא חדא אמרת אי .בגמ אשתו את להוציא מינה
 ועתים חלים עתים אמרת ואי .גירושין כך כקדושין הוא
 וכבר מגרש. מצי לא גירושי מקדש מצי קדושי שומה
 דר״א אליבא אשי רב דמדבעי התום׳ מדברי נתבאר
 נראה ומעמא אלעזר. כרבי להלכה ליה דמסתבר ש׳'מ
 עליה רבנן כלל פליגי אי ליה מספקא אשי דרב משום
 אליבא שפיר ליה מבעי ולהכי .פליגי לא אי אלעזר דרבי
 ראיה אין דתרומות דממתניתין משום והיינו .דהלכתא
 תרמו ואם במתניתין דקתני דהא למימר דחיכא .דפליגי
את לתקן תרומה דאינה היינו .תרומה תרומתן אין
 .לחולין תצא לא מ"מ אבל .לכהן ולהתירה השירים
 ודומה .לחלק ולא המשנה לפרש רק בא לא אילעזר ורבי
 אין ב'( משנה )פ"ב בתרומות ההם דתנן הא מצינו לזה
 עשה לא במזיד תרס ואם המהור על הממא מן תורמין
 דף )ביבמות אושעיא בר נתן רבי ומפרש .כלום ולא
 **( . השירים את לתקן כלום ולא עשה לא מאי פ"מ(
 הכי ומשוס אשי לרב ליה קשיתא אחרת דמשנה אלא
 והיינו . אלעזר דרבי עליה רבנן פליגי אי ליה מספקא
 חרש התם דתנן ע״ב( קיב )דף דיבמות משנה הך
 לספוקי איכא ובהא . מוציא להוציא רצה אס פקחת שנשא
 דבעי והיינו .פליגי לא אי דר״א עליה רבנן פליגי אי
 ליה פשימא מיפשמ אי .אלעזר דרבי במעמא אשי רב
 דעתא אי ליה מספקא ומיהו ליה אית דעתא חדא דחרש
 את להוציא יכול וא״כ .צילותא דעתא לא אי צילותא
 אם דהחרש ומתניתין גירושין כך דכקדושין בגמ אשתו
 כלל פליגי ולא טותיה שפיר אתא מוציא להוציא רצה
 דחרש משוס אלעזר דרבי מעמא לילמא או .עליה רבנן
 מקדש מצי קדושי וא״כ .שומה ועתים חלים עתים
 אס דהחרש משנה דהך ונמצא מגרש. מצי לא גירושי
:אלעזר דרבי עליה פליגי מוציא להוציא רצה
א )י( ת ש ה  בתרתי דיבמות סוגיא שפיר אתא ו
 דמספקא היכי דכי .שמואל דמר לישני
 בתרומת אלעזר דרבי עליה רבנן פליגי אי אשי לרב ליה
 דמר לישני תרי בהנך להש״ס ליה מספקא ה"נ חרש
 חייבין אין חרש אשת שמואל אמר קמא וגלישנא .שמואל
 לא חמשה ליה מסייע לימא וקאמר .תלוי אשם עליה
 כו/ חרש הן ואלו תרומה תרומתן אין תרמו ואם יתרומו
 כרבי דאמר דהוא מהא ליה תסייע דלא הש״ם ודחי
 כר״א נמי דתרומות דמתניתין דאמר הוא ר״ל .אלעזר
 על תלוי אשם מחייב דלא והא .ספק הוי דחרש ס״ל
 חתיכות משתי חתיכה דבעינן משום היינו חרש אשת
 . אלעזר כרבי לילמא למימר ליה דהוי ]ובאמת . וליכא
 וכן וק״ל[. הכי נקמ לשמואל בתרא לישנא משוס אלא
 חרש אשת על לחייבין שמואל דקאמר בתרא בלישנא
 ג"כ משני .דתרומות משנה מהך ליה ופריך .תלוי אשם
 ס"ל כר״א נמי דמתניתין ר"ל .אלעזר כרבי דאמר הוא
ולהך .ספק שהוא מפני לחולין תצא לא חרש דתרומת
נא ליש
 תלוי אשם לין שמ\אל מדנקט מדייק דהגמרא קושייתי לתרץ וכתב .גזה גס עלי העיר נ״י הילדעסהיימפר מזהר״ע והגאון *(
 ואני .ע״כ נה( סימן קמא יו״ל כחלק הנב״י דמדייק )וכעין לרבנן או דאורייתא בזה״ז גם דכיהג לתרומה ישכיק הבית בזמן לנוהג
 תװמחן דאין היא מפורשת משנה הלא . תרומה אינה חרש תרומת לימא דאי . תרומה לענין דינו למינקת שמואל מצי איך ידעתי לא
 בתוספתא אמר למה א"כ . דעת בר ודאי הוי דחרש סבר יהודה דרבי כסמוך שהוכחתי כמה הנ״ל הגחון העיר עוד * תחמה
 דעת כר ודאי להוא דאע״ג .דלק״מ יראה המתבונן כל אבל .ע״כ לכתחלה יתרום לא ואמאי .דוקא דיעבד דמשמע תרומה תרומתו
 שומע שאינו מפני לכתחלה יתרום ללא יהולה רכי מולה המלבר כחרש ואפילו .לכרך יכול שאינו מפני לכתחלה לתרום יכול אינו מ״מ
:ו(1נ )לף בברכות הש״ס וכמסקנת הברכה.
 כגמרא מסקינן ע״ב( טו ידף ברכות במסכת להא ,הוא ליוקא לאו הא .וקטן דשיטה לימיא הרש מלקתני ללייק ואין **(
 לומיא חיש מלקתני הש״ס מדייק לא ע״ב( יג )לף כנדה וכן .כדאיתא והא כדאיתא הא אלא יקטן דשוטה דומיא חרש אמרינן ללא
ר טעס לתת והאריך שם אבן טורי כספר ע״ז עמל ככר .חגיגה בריש הש״ס בזה למדייק והא .פ״ש וקטן לשוטה נ :מ
13 יג
מק 50 ה טי סימן ע הלכ
 להחרש המשנה דגם ס״ל כרחך מל לשמואל צ״ל כישנח
 משוס והייכו .אלפזל כרבי נמי מוציא להוציא רצה אם
 אית לעתא חרא לחרש ליה פשימא מיפשכו אלעזר דרבי
 לעתא לאו אי צילותא לעתא אי ליה למספקא אלא ליה
 כך דכקדושין בגנו אשתו את מוציא כן ועל .צילותא
 בתרא לישנא אי . בהא ליה מבעי אשי ורב .גירושין
 רבנן פליגי דלא מיניה למיפשמ ואיכא עיקר שמואל דמר
 ואיכא עיקר שמואל דמר קמא לישנא דילמא או .ור״א
 מאי ניחא והשתא .אלעזר ורבי רבנן דפליגי למימר
 כרבי דלא חרש תנא מאן דתרומות בירושלמי דקאמר
 וכלישנא .אתיא שפיר מצי אלעזר כרבי דאלו .יהודה
:אשי רב ג״כ וכדבעי דשמואל בתרא
ה (יא) ת ע מ  דקאמר דשבת. סוגיא שפיר לן יתיישב ו
 והיינו לשומה. וקמן שומה מעיקרא
 גדול הוא לשומה ואע״ג דעת. לכלל אתי דקמן משום
 בגדול לאחלופי אתי לא דעת לו אין דודאי כיון מ״מ
 אליבא וקאמר .מאי יקמן חרש ליה דמבעי אלא .פקח
 תצא לא חרש תרומת דאמר לך תבעי לא אלעזר דרבי
 חשש בלא אפילו ללדידיה .ספק שהוא מפני לחולין
 והוי חלים עכשיו הוא לילמא לספוקי איכא דאחלופי
 אחזקה לאוקמי ליכא חלים לעתים לבספיקא פקח. גדול
 לא )דף יבמות התום' מדברי לעיל שהוכחנו כמו .שנולד
 חמשה דתנן לרבנן לך תבעי כי .וארעא ד"ה סוף כג״ב(
 חרש תרומת אם במתניתין נתפרש ולא .כו׳ יתרומו לא
 דעת לו אין דחרש ם"ל מי מאי .לאו אם לחולין הלא
 קמן והילכך דשומה דומיא בפקח מחלף לא וא״כ בודאי
 נמי רבנן דילמא או .דעת לכלל דאתי מיניה עדיף
 ספק שהוא מפני לחולין תצא לא חרש דתרומת מודים
 איסור ליכא נמי דבחרש דנהי .ליה יהיב לקמן וא"כ
 דספיקא כרחך על אלעזר כרבי ס״ל רבנן אי• דהא שבת.
 דעתו לאו אי צילותא דעתו אי ידעינן דלא משום הוא
 במתניתין וכדמוכח .ליה אית דעתא חדא ולעולם צילותא
 ליה אית דעתא דחדא וכיון .אשתו את מוציא דהחרש
 ולית בוראי דעת לו היה שלא שנולד אחזקה ליה מוקמינן
 אתי דזימנין למיחש איכא מ"מ שבת. איסור ביה
 בחזקת דקאי שנתחרש פקח כגון .פקח בגדול לאחלופי
 ליה. יהיב לקמן דאמרי איכא קאמר זה ועל .פקח גדול
 דרבנן ליה דפשימא שמואל דמר בתרא כלישנא והיינו
 . ליה יהיב לחרש דאמרי ואיכא .אלעזר כרבי סברי
 דרבנן שמואל דמר קמא ללישנא למימר כדבעינן והיינו
 ושמעינן דעת. לו אין ודאי דחרש וס״ל אר״א פליגי
 מספקא דיבמות בסוגיא ובין דשבת בסוגיא דבין מיהו
:פליגי לא אי אלעזר ארבי פליגי רבנן אי להגמרא
ב(:  פליגי דרבנן להוכיח נראה היה לכאורה אך )י
דעת. לו אין ודאי דחרש וסברי אלעזר ארבי י
 יבמה לו שנפלה החרש .החרש בפרק ביבמות דתנן מהא
 זיקת משום בגמ אשתו את מוציא אשתו אחות והיא
ע"ב( קיל )לף בגמרא ופריך .עליו שאוסרה אחותה
 *יכא קמן גביה תשב בגמ אשתו את מוציא אמאי
 לקמן ממש שוה הוא לחרש מזה מוכח .כי' הוא נבלות
 .בולאי לעת לו לאין משום והיינו .נבלות אוכל לענין
 נה( לף )בגיטין יהושע פני בעל הגאון הוכיח ומזה
 הרעים מלא בספר אמנם אלעזר. ארבי פליגי לרבנן
 לסבר אלעזר לרבי לאפילו .זאת הוכחה •לחה ק'( )אות
 אי ממנ׳׳פ גביה תשב שפיר פריך מ"מ ספק הוי חרש
 הזיקה ואין גמורים קדושין קדישיו הרי דעת בר הוי
 הוא דעה בר לאו ואי . היא אשתו דאחות כלל חלה
 . ואמתים כנים והדברים .הוא נבלות אוכל קמן הרי
 הוא לחרש ספיקא אי תינח להא .תקשה לאכתי אלא
 אית לעתא חדא ולעולם צילותא לא אי צילותא דעתו אי
 ועתים חלים דעתים משום הוא הספק אס אבל .ליה
 הקדושין בשעת דילמא גביה. תשב איך א"כ שומה.
 מאיסור להפרישו ומצווין חלים הוא ועכשיו שומה היה
 אס״ל דאפילו ע״ז תירץ הרעים והמלא .זקוקתו אחות
 הקדושין בעת חלים היה שמא .ס״ס איכא הא מ״מ כן
 עושה דאין קדושין לשם ובעל שבעל פעם באיזה או
 שמא שימה היה הנה דעד ואת״ל .זנית בעילת בעילתו
 וקשה .ע"כ נבלות אוכל קמן והוי שומה הוא עכשיו גם
 דר״א מעמא אמרת אי אשי רב לאמר הא א"כ לי
 מקדש מצי קדושי שומה ועתים חלים דעתים משים
 איכא והא מגרש מצי לא ואמאי .מגרש מצי לא גירושי
 בשמת שמא שומה ואת״ל חלים עכשיו הוא שמא ס״ס
 ז״ל הרב הוסיף דלכך ונראה .שומה היה נמי הקלושין
 פעס באיזה או הקלושין בעת חלים היה שמא שלו בס״ס
 .פעם בשום חלים שהיה לודאי קרוב זה דספק .שבעל
 מ׳( )דף בפסחים התום' כמ"ש מפי עדיף כהאי וס״ס
 אפשר דאי .איפכא הוי אשי בדרב אבל .ואת״ל ד"ה
 בשעת שומה היה שמא שומה עכשיו שהוא את״ל לומר
 דקרוב ספק בכלל אינו דזה שבעל. פעם ובכל הקדושין
 לדקדק יש לפ״ז אך .פעם בשום עכ״פ חלים שהיה לודאי
 ומצי ס״ס שפיר הוי אז כלל עדיין בעל דלא דהיכא
 ואפשר .בהכי אשי רב מחלק לא למה וא"כ .לגרש
 .גירושין מלגבי מפי בדעת ליה מחזקינן קדושין דלגבי
 אמרינן לא ולכן .שומה מעשה רוב ע״פ הוא דגירושין
 כמבואר שויס הספיקות כני שיהיו בעינן ס״ס דגבי .ס״ס
: קי( )סי' ביו״ד ס״ס בכללי
□ (יג) ל ו א ז״ל. מה״ר בעל הרב סברת שקיימנו אף ל
 דלפי למיפרך. איכא דעתו עיקר מ״מ
 הוא׳ דחרש דספיקא החרש דפרק הנא סבר מצי דבריו
 דלהאי . ליתא והא .שימה ועתים חלים דעתים משום
 מצי לא גירושי מקדש מצי דקדושי אש* רב אמר מעמא
 רצה דאם בהדיא קתני להחרש במתניתין ואלו .מגרש
 לאי למפלה כמ״ש לענ״ל נראה כן ועל . מוציא להוציא
 הוא להספק צ״ל אלעזר כרבי סבר החרש דפרק תנא
 צילותא דעתו לאו אי צילותא דעתו אי ידעינן דלא משום
 שפיר גגמיא פריך וא"כ .ליה אית דעתא חדא ולעולם
:הנ״ל הממנ״פ מכח גביה תשב
והנה
ה סטן־טו מ מ 51 בו הלכ
) ה )יי נ ה  ראיות שדחה אף ז״ל מה״ר בטל הרב ו
 דרבנן ראיה הביא בעצמו הוא מ״מ הפ״י
 )דף בגיטין דתנן מהא כן והוכיח .אלעזר ארבי פליגי
 שהשיאה החרשת על גודגדא בן יוחנן רבי העיד נה(
 לכהן שנשאת ישראל בת קטנה יעל בגט שיוצאה אביה
 לא חרשת ואלו בגמרא ופריך בתרומה. אוכלת שהיא
 רבי דילמא קושיא ומאי .כו' טעמא מאי בתרומה אכלה
 ומצווין ספק הוי דחרש אלעזר כרבי סבר ב״ג יוחכן
 דריב״ג להש״ם דפשיטא ע״כ אלא .מאיסור להפרישו
 ה״ל ס״ל כר״א דאי מוכה וכן .כר״א סבר מצי לא
 טפי רבותא דהוי בגט שיוצאת קטנה ברישא גס למיתני
 חרשת כ"ש בגט יוצאת כלל דעת לה דאין קטנה דאפילו
 דבריו נפלאים מאד אבל .עכ״ד דעת בר ספק דהוית
 חרשת ואלו בגמרא דפריך אהא שהקשה דמה .בעיני
 הוי דחרש אלעזר כרבי ריב״ג סבר ודילמא .אכלה לא
 פשט לא איך אני תמה .מאיסור להפרישו ומצווין ספק
 שפיר פריך מ"מ כר״א סבר דאפילו .עצמו מדברי זאת
 דעת בר היא דאס .ממנ״פ בתרומה החרשת דתאכל
 קדושין לה הוה דהא דאורייתא בתרומה אפילו תאכל
 .נבלות אוכל כקטן דינה היא דעת בר לאו ואי גמורים.
 שוטה. ועתים חלים דעתיס משום הוא הספק אם ואפילו
 דהא .לזה א״צ באמת ]אבל .כדלעיל ס״ס איכא הא
 דפרק במשגה ג״כ נשנית ב״ג יוחנן רבי של עדותו
 אפשר אי משנה דלהך נתבאר וכבר .פקחת שנשא החרש
 .שוטה[ ועתים חלים דעתיס משוס הוא דהספק לומר
 כר״א סבר מצי לא ב״ג יוחנן דרבי ג״כ שהוכיח ומה
 דהוי בגט דיוצאת קטנה ברישא גם למיתני ה"ל דא"כ
 וכ״ש בגט יוצאת כלל דעת לה דאין דאע״ג טפי רבותא
 .לענ״ד נראין דבריו אין בזה גם .ספק דהוית חרשת
 בחזקת דקיימא מעיקרא חרשת היא חרשת דסתם חדא
 .דעת לכלל דאתיא מקטנה גריע וא״כ .דעת בה שאין
 איכא מ״מ .שנתחרשה בפקחת מיירי דאפילו ועור
 שיודעת עד בגט יוצאת אינה דקטנה הוא דקישטא למימר
 באה״ע הב״ש שהביא שמחה רביט וכדעת .גיטה לשמור
 שם אפרים רבינו לדעת ואפילו .סק״ט( קיט )סימן
 ־. דעת לכלל דאתיא מקטנה גרע דעת בה שאין דגדולה
 לחרשת דל״ת ב"ג יוחנן רבי קמ״ל גופא דהיא י״ל מ״מ
 דאתיא מקטנה וגריע שוטה כמו בידאי דעת לה אין
 גדולה שהיא חרשת דאפילו ריב״ג קמ״ל רעת. לכלל
 אלעזר כרבי דעת בר ספק דהוית משוס בגט יוצאת
: משיטה ועדיפא
ך )טו(  סבר ב״ג יוחנן רבי אי קשה לכאורה א
 חרשת ואלו בגמרא פריך מאי א״כ .כר״א '
 למימר איכא .שנתחרשה בפקחת מיירי אי .אכלה לא
 חרשת וכ״ש אוכלת דרבנן דקדושיה קטנה דאפילו לקמ״ל
 ואפילו .ממנ״פ דאוכלת לאורייתא קלושין ספק לקדושיה
 .דעת בה שאין בחזקת דקיימא מעיקרא בחרשת מיירי
 אוכלת דעת לכלל דאתיא קטנה דאפילי דקמ״ל י״ל מ״מ
 על ואולם .לעולם דעת לכלל אתיא דלא חרשת וכ״ש
ע״א( קיג )דף ביבמות התוס׳ הקשו כבר השני האופן
 וכ״ש אוכלת דעת לכלל דתבא ׳לקטנה קמ״ל דילמא
 מדלא אכלה לא דחרשת מדייק דהש״ם ותירצה חרשת.
 תמה שם בגיטין הפ״י אך .קטנה בהדי חרשת נמי נקט
 אבל .כ״ש דהוא כיון חרשת למינקט ליה דלמה ע״ז
 שם שפירש״י מה עם מבוארים התוס׳ דברי כי לענ״ד
 לחרשת תנא מדשבק מדייק דהש״ס ובגיטין. ביבמות
 מללא למלייק התוס׳ כוונת ג״כ וזהו .ואתי בה לעסיק
 לאפילו ניחא ולפ״ז ואתי. בה לעסיק חרשת נמי נקט
 מלשבק שפיר מלייק מ״מ שנתחרשה בפקחת גם מיירי
 לענ״ל נראה ועול .קטנה בהד נמי נקטה ולא לחרשת
 תנא לאיצטריך רבותא איכא לחרשי* גווני לבכל
 וכלמסיק . בפקחת חרש יאכיל שמא נגזר ללא לאשמעינן
 נמי ללינקט שפיר פריך והילכך לאמת. אליבא הש״ם
 אטו גזרינן דלא לאשמעינן כדי ואתי בה דעסיק חרשת
:בפקחת חרש
ה )טז( מ  ארבי פליגי דרבנן להוכיח לענ״ד שיש ו
 )דף בגיטין דאיתא מהא הוא אלעזר.
 הוא ונתחרש פקח גמליאל בן שמעון רבן אמר עא(
 עליו חלוקים יוחנן רבי ואמר .כו׳ חותמין והן כותב
 וכדמייתינן .כתביריו דהלכתא ומשמע .רשב״ג על חביריו
 קיג )יבמות עולמית יוציא לא הוא דנתחרש ממתני' עלה
 )סימן ובאה״* מגירושין בפ״ב הרמב״ם פסק וכן ב׳(
 אמר דכה״ג .לשיטתו לאזיל נראה רשב״ג והנה .קיט(
 ואחרים תורם הוא שנתחרש פקח לתרומות בתוספתא
 ה״נ גט גבי עליה לפליגי רבנן ולפ״ז .ירו על מקיימין
 מהט לא ונתחרש בפקח לאפילו תרומה לענין לפליגי
 רבי ואלו .מעיקרא בחרש וכ״ש ע"י מקיימין אחרים
 כיצל בהליא התם אמר חרש בתרומת למסתפק אלעזר
 כל ואמנם ע"י. מקיימין ואחרים תורם הוא יעשה
 בגיטין מדותיו משוה דרשב״ג דאע״ג נראה שפיר דייקינן
 תקשה דא"כ .הכי למימר ליכא לרבנן מ״מ .ובתרומה
 י״ג( )דף בחולין פשט גופיה איהו דהא יוחנן לרבי
 שהחרש והכא .בדאורייתא אפילו להם יש גמור דמעשה
 כדמוכח גמור מעשה הוי המגרש עצמו והוא הכותב ה.יא
 .הירושלמי בשם יג( )דף חולין בתום׳ בהדא שם
 מוציא אינו הוא נתחרש דתנן אהא להקשות יש ובלאה״נ
 ע״ג עומדים כשאחרים מוציא אינו דאמאי עולמית.
 ע״ב( כב )דף בגיטין דתנן וכההיא .אותו ומלמדים
 ופריך .כו' חרש אפילו הגט את לכתוב כשרים הכלי
 גדול שהיה ומשני נינהו דעה בני לאו והא בגמרא
 שם כדפירשו לשמה לעשות אותו שמלמד ור״ל .עע״ג
 אחרים דמהני טמא נמי המגרש בבעל וא"כ התוס',
 עולמית. מוציא אינו ואמאי אותו ומלמדים ע״ג עומדים
 מוציא דאינו הוא נתחרש דגבי לענ״ד הנראה אבל
 במתני׳ התם וכדמפרש אחרינא. טעמא איכא עולמית
 למיחש איכא ובחרש .כו' לרצונו אלא מוציא אינו שהאיש
 דבר שאר או ונדר זנות לעז משום לרצונו שלא שמגרשה
 היה דעת בר ודאי היה ואלו לדעתו. המדומה מגונה
 במאה אפילו מגרשה היה ולא בדאין שהדברים מברר
הך וכדאשכחן .ממזרין ובניה בטל שהגט ונמצא מנה
ה סימןטו עמס 52 הלכ
 נדר ומשגם רע שם משוס אשתו את המוציא גבי סברא
 . מו( דף )גיכדן פוותיה ותניא לקלקולא מזייש למאן
 כשכותב. ואפילו עולמית. מוציא אינו חרש האי והילכך
 דאיכא מהי .מהני דלא לרבנן ס״ל גמור מעשה ועושה
 . הוכחה ליכא לרצונו שעושה אבל לשמה דעושה הוכחה
 ורשב״ג .מגרשה הוא מה מפני דעתו לן ברירא דלא כיון
 חיישינן דלא מו( )דף בגיטין שם ברייתא כאידך סבר
 דעתו מגרשה הואי בו וכיוצא ש״ר משוס דאי .לקלקולא
 שם בדאין)כמ״ש הדברים ימצא אפילו לגרשה ענין בכל
 ומשום רע שם משוס אשתו דהמוציא וטעמא .התום'(
 פרוצות ישראל בנות יהו שלא כדי היינו יחזיר דלא נדר
 מהני בחרש דגם רשב״ג ס״ל והילכך . ובנדרים בעריות
 לא מעיקרא בחרש ומיהו גמור. מעשה ועושה כשכותב
 .גמור מעשה אינו ורמיזה רמיזה אלא כתיבה שכיחא
 דהקדושין היכא לרשב״ג אפילו ברמיזה מגרש אינו ולכן
 שם כמבואר פקח מאחיו ביבמתו כגון דאורייתא היו
 כחבריו סבר מצי אלעזר רבי דגם בזה ורוויחנא .בסוגיא
:ולק״מ דרשב״ג
ה (יז)  מצינו דלא )א( .האמור מן שמענו זו םיש
.חרש בתרומת אלעזר ארבי דפליג מאן
 הוא אלעזר דרבי ספיקא אי ליה מבעי אשי דרב אלא
 צילותא דעתו לאו אי צילותא' דעתו אי ידעינן דלא משום
 החרש דפרק ומתניתין ליה. אית דעתא חדא ולעולם
 דרבי או ס"ל. כוותיה נמי מוציא להוציא רנה אס
 ועתים חלים עתים דחרש משום ליה מספקא אלעזר
 . מגרש מצי לא גירושי מקדש מצי קדישי וא״כ שועה
. עליה פליגא כו׳ החרש דפרק דמתניתין כרחך ועל
 כר"א רבנן דאם .למעלה שהוכחנו מה שנית זאת )ב(
 דעתו אי ידעינן דלא משום הוא דחרש וספיקא ס״ל
 פקח א"כ לה אית דעתא חדא ולעולם לא אי צילותא
 דמעיקרא דעת אחזקת לאוקמיה לן אית שנתחרש גדול
 להפרישו ולענין שבת איסור לענין גדול כפקח ודינו
 .אחריתא חזקה ליה מנגד דלא היכא כדומה ועוד מנבלות
 דאינו הוא ונתחרש פקחת שנשא דפקח ההיא כגון
 דעתידמעיקרא אחזקת ליה מוקמינן ולא עולמית. מוציאה
 היכא כל אבל .דאשה איש אשת חזקת לה דמנגד משוס
 דעת אחזקת ליה מוקמינן אחריתא חזקה לה מנגד דלא
 מ"מ כשנתחרש קצת איתרע זו דחיקה אע״ג .דמעיקרא
 דאישתכח לנגע ממש דמיא מלתא ]דהך בהרה. אזלינן
 אחזקה ליה מוקמינן למ׳׳מ שבעה לאחר שעוריה דבצר
 דמי ולא .ע״ב( י' )דף בחולין התוס' כמ״ש קמייתא
 אחזקה לה מוקמינן דלא מחיים דאיתרע טרפה לספק
 חזקה לה דמנגד שאני התם כשרות. בהמות דרוב
 ויתבאר עומדת. איסור בחזקת בחי׳ דבהמה אחריתא
כבעיא דקי״ל למאי אנן וא"כ .אחר[ במקום אי״ה עוד
 דרבי עליה רבנן פליגי אי איפשטה דלא אשי דרב
 דעת בר ספק שנתחרש פקח לדידן הוי א״כ .אלעזר
 בחזקת קאי דלר״א דכיון ונבלות. שבת איסור לענין
 דהא נראה כן ועל .ספק לדידן הוי בודאי דעת
 למי יתננו וקטן דחרש רסו( )סימן או״ח בש״ע דפסקינן
 בקטניהו. שנתחרש או מעיקרא בחרש דוקא היינו .שירצה
 רק הכיס את לו יתנו לא שנתחרש גדול פקח אבל
 עדיף כהאי דחרש ולענ״ד .בודאי דעת לו שאין להקטן
 בכם הגבורים בשלטי ]ועי׳ .לחינוך שהגיע מקטן אפילו
 ואע״ג .לחרש[ ולא לקטן יתננו דלעולם שדעתו ריא״ז
 לפקח מעיקרא חרש בין מחלקינן לא שחיטה דלענין
 לרבי אפילו התם .ס״א ביו״ד האחרונים כמ״ש שנתחרש
 להא דמעיקרא דעת אחזקת לאוקמיה ליכא נמי אלעזר
:עומדת איסור בחזקת בחי' דבהמה חזקה כנגדה איכא
ה )יה( ת ^ מ  שבעה בבדיקת גם לחלק זכינו הלא ו
 להיתה מעיקרא חרשת בין נקיים
 שאין בחזקת קיימא מעיקרא דחרשת .ונתחרשה פקחת
 פקחת אבל פקחות. לבדיקת לעולם וצריכה דעת בה
 נקבע אם א"כ .דעת בר בספק לדידן דקאי ונתחרשה
 ע״י ומטבילה וסתה ימי מחשב בעלה אם די וסת לה
 תבעי לא נקיים וז' טהרה דהפסק לבדיקה אבל .פקחות
 בדיקתה דספק .הבדיקה[ ענין למדוה כבר ]אס פקחות
 מהא להדיא וכדמוכח .הוסת בזמן ראתה מספק מוציאה
 וסת לה שיש אשה ע״ב( טו )דף נדה יוחנן רבי דאמר
 אם ידע דלא אע״ג עליה ובא וסתה ימי מחשב בעלת
 טעמא התם ומפרש .למיטבל דבזיזא בילדה ואפילו טבלה
 לא ספק הוסת בזמן ראתה דספק משום יוחנן דרבי
 פקחת גבי ה"נ א״כ טבלה. אימא ראתה ואת״ל ראתה
 הוסת בזמן ראתה ספק הכי למימר איכא שנתחרשה
 הטבלה מיהו .בדקה אימא ראתה ואת״ל ראתה לא ספק
 ס״ס יהיה דאל״כ פקחות ע״י ודאית טבילה עכ״פ בעינן
 *( טבלה. לא אימא בדקה ואת״ל בדקה לא ספק לאיסור
 יוחנן דרבי דהא ראשונים פוסקים הרבה לדעת וכ"ש
 דסבר משוס היינו וסתה ימי לחשב לבעלה מצריך
 אי: דרבנן וסתות דאמר למאן אבל .דאורייתא וסתות
 איכא א״כ .בלבד הוסת עונת רק ממנה לפרוש צריך
 וסתות דס״ל יוחנן לרבי אפילו דהא בק״ו. למילף
 בזמן ראתה מספק מוציאה טבילה ספק מ״מ דאורייתא
 דספק פכיטא דרבנן דוסתות דקי״ל למאי כ״ש .הוסת
 פשוט וזה .הוסת בזמן ראתה מספק מוציאה בדיקתה
 ראתה אם אחריה לחקור צריך הבעל אין לכתחלה דגם
 לאמר יוחנן רבי מדברי וכדמוכח הוסת. בזמן בודאי
 כן לששה משמע • עליה ובא וסתה ימי מחשב בעלה
:הוסת בזמן ראתה אם לחקור וא׳׳צ לכתחלה
ע״ג א ו
)  1 - יא״כ סבילתה זמן והגיע שסתרה נודע שלא כל לנעלה טהרה מעכבת אינה הנליקה לעצם נוכיח לקמן ואמנם י
חנן. לרבי לס״ס ממש ללמי ס״ס איכא להשתא לחול. עליה לסמוך יכול הסבילה  ראתה ואת״ל ראתה לא ספק ראתה ססק יו
ת ;לעולס מעכבת להבדיקה הפיסקיס מסתימת למשמע מה לפי השתא קיימינן לאנן אלא .סנלה
ג (יט) ״ ^ א  פקחות קתני ע״ב( יג )דף דבמתניתין ו
 ומטבילות בודקות ופירש״י אותן מתקנות
 מדפריך .אח״ה בנתחרשה אפילו דמיירי ומשמע .אותן
 בפקחת התם משני ולא דרבי מברייתא אחרשת התם
 . היא קושיא לאו הא .מעיקרא בחרשת הכא ונתחרשה
 ובתרומה בתרומה להאכילה לענין מיירי דמתניתין חדא
 ע״ב( לא בחולין)דף דייקינן והכי .מלבעלה מפי החמירו
 משים היינו בטבילה אותן לתקן פקחות שהצריכו דמה
 צריכה נמי לבעלה דאפילו ועוד .כוונה בעינן דלתרומה
 אופניה בכל הבדיקה מלאכת אותה שילמדו לפקחות עכ״פ
 עונה או וסת לה שקבעו לאחר אבל .וסת לה ושיקבעו
 להזהר יודעת שהיא עד הבדיקה אותה ולמדו בינונית
 בספק עליה לסמוך בעלה יכול .הנשים כל כשאר בזה
 ראתה. מספק מוציאה בדיקתה דספק .הוסת בזמן ראתה
 ידי על אח"כ ולהטבילה וסתה ימי לחשב רק צריך ואין
 ידועות נשים למטת עכשיו שנהגו מה לפי וא"כ .פקחית
 הממונות ע״י שטבלה לבעלה שנודע כל .הטבילה על
:בכך סגי טהרתה זמן שהגיע לאחר
ם (ב) ל ו א  לאחר שגתחרשה בפקחת הוא זה כל ו
 משעה חרשת אבל דעת. לכלל שבאתה
 בפשיטות נראה היה בזה .בקטנותה שנתחרשה או שנולדה
 משוס אלעזר. לרבי אפילו פקחות לבדיקת דצריכה
 ואמנם לרבנן. וכ״ש .דעת בה שאין בחזקת לה דמוקמינן
 לאו מעיקרא בחרשת דגם נראה בזה העיון כ^נרחיב
 כי יען .לעולם פקחות בדיקת להצריכה הוא כללא
 דעות חלוקי ראיתי אותן מתקנות פקחות דין בעיקר
 בפ״ח כתב ז׳׳ל הרמב״ם דהנה ז״ל. הראשונים בין
 לבדוק פקחות צריכות כו׳ והשוטה החרשת א״ב מהלכות
 לבעליהן מותרות יהיו ואח״כ וסתות להן ולקבע אותן
 וכתב ע"ז הוסיף קצו( )סימן ביו״ד הטור ואמנם .עכ״ל
 הוקבע לא הנשים כל כשאר הן הרי וסת להן הוקבע
 עונות שזהו יום לשלשים יום משלשים חוששות וסת להן
 ולכאורה .עכ״ל פקחות ידי על ובודקות נשיס לרוב ראיה
 שסתם מה רק להטור הרמב״ם בין לדינא נפקותא ליכא
 נראה העיון לאחר ואמנם .ופירשו הטור בא הרמב״ס
 במקרה. זה בענין הוסיף לא והטור גרע לא הרמב״ם כי
 דץ במקור לשיטתו בזה אזיל מנייהו חד דכל אלא
מהלכות בפ״ד הרמב״ם ח״ל .לבעליהן הנשים דטהרת
ק מ יסימןטו ע
 לבעליהן טהרה בחזק׳ש וסת להן שיש הנשים כל .א"ב
 נדה שתוחזק עד או אני טמאה לו שתאמר עד הן
 טהורה והניחה אחרת למדינה בעלה הלך .בשכנותיה
 לו מותר ישנה מצאה ואפילו .לשאלה צריך אין כשיבא
 נדה שמא חושש ואינו .וסתה בעונת שלא עליה לבוא
 מן הבאים דכל מתניתין מפרש שהוא ז"ל הה״מ וכתב . היא
(בדוקא וסת להן בשיש טהרה בחזקת להן נשיהן הדרך * . 
 עליה לבוא לו אסור ייצמו הוסת ביום בא דאם וסבר
 הוסת עינת עבר אם אבל .השמיש בשעת תראה שמא
 הרי בהם ותטבול שתספור ימים אחריה עברו לא אפילו
 הוסת בשעת ראתה שמא חוששין ואין טהרה בחזקת היא
 אפילו התם דאמר בב״ח וכרבה דרבנן. דוסתות משום
 ורבי .דרבנן דוסתות מותרת נמי וסתה שעת הגיע
 ימי מחשב בעלה וסת לה שיש אשה התם דאמר יוחנן
 דאורייתא וסתות דקסבר משום היינו וספירתה וסתה
 וכן . **( ז״ל הה"מ דברי ע"כ .כוותיה קי״ל ולא
 מוכרחים ־וגס במקומם ז״ל י הרמב״ם דברי יפה מתפרשים
 לה שיש דאשה יוחנן דרבי דינא הך הביא שלא ממה
 שהביאו וכמו וספירתה. וסתה ימי מחשב בעלה וסת
 דהרמב״ס ודאי אלא .קפד( )סי׳ ביו״ד הש״ע הטור אותו
 .דאורייתא דוסתות משוס יוחנן דרבי דטעמיה ם"ל
 עליה לבוא לו מותר דרבנן וסתות דקיי״ל למאי אבל
 לפיעש צריך ואין .ספירתה ימי עדיין עברו לא אפילו
 בפ״ב הר״ן כתב וכן .בלבד הוסת עונת רק ממנה
 נראה וכן .והרמב״ם הרי״ף לדעת רצא( )דף דשבועות
 ד"ה ע"א( סוף טו )דף בנדה רש״י מדברי מוכח לענ״ד
 וסתה. ביום לבדוק חכמים הצריכוה שכתב .דרבנן וסתות
 לא אי בדקה אי ירע ולא בעיר הוה דלא היכא מיהו
 דר״ל כרחך ועל .עכ״ל בטומאה לה מספקינן לא בדקה
 בטומאה. לה מספקינן לא ספירתה ימי עברו לא דאפ־לו
 לה מספקינן אי אף ספירתה ימי שעברו לאחר דאי
 ס״ס מטעם לבעלה טהורה מ"מ הוסת בשעת בטומאה
 דרש״י ודאי אלא .יוחנן רבי וכדאמר .טבלה דאימר
 דבעלה יוחנן דרבי הא ליה לית דרבנן וסתות דמ״ד ס״ל
:וסתה ימי מחשב
ה )בא( מ2ו  שביום אפשר דאיך .זו לשיטה הקשה ״
 והיינו הראה שמא חיישינן עצמו הוסת
ראתה שמא חיישינן לא ולמחר .בא בזמנו דאורח משוס
ה כ 53 כז הל
והרשב״א והרמב״ן התוס' הקשו וכה״ג .ע"ש מאתמול
והרא״ש
 אין באמת אבל .שס הה״מ כ"כ ,הזאי אימא יסת לה אין בגמרא כדאמר .ראתה שמא חיישיגן וסת לה אין אס אבל *(
 איתמר הכי איתמר אי אלא למסיק בתר אבל .הונא דרב קמא ללישנא דס״ל למאי אלא הכי פריך לא דנגמרא .הגמ׳ מן ראיה
 הש״ס דלמסקנת והרשב״א הרמב״ן כתבו וכן .וסת לה מאי; כלל איירי לא לפ׳ז .כוי וסת כמת הגיע שלא אלא שט לא ר״ה אמר
 היינו .כו׳ וסת להס שיש הגשים כל וכתב הרמב״ס שמדקדק דמה לענ״ד הנראה אבל .וסת לה לאין וסת לה יש בין חילוק אין
 חנינא רבי דברי בפירוש הר״ח וכדברי . תשמיש לפני בדיקה צריכה וסת לה שאין אשה שכל בפ״ל שם שפסק לשיכזתו .לאזיל משום
ה. בספ״ק אנטיגנים בן ל  צריכם להלא שאלה. בלתי ישנה כשהיא עליה לבוא לבעלה אסור וסת לה שאין דאשה פשינןא וא״כ מ
:תשמיש לפני בדיקה
ר טהרה סזקס לאיכא משוס היסת בזמן ראתה בודאי לה מסזקינן לא מ״מ לאורייתא לושתזת יוחנן לרבי דגם יצ״ל **( ע
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 הדרך מן דהבאין בב״ח רבה דקאמר הא על והרא״ש
 ח״ל . וסתה שעת הגיע אפילו טהרה בחזקת להן כשיהן
 דשב'טות '3 בפרק אמריק הא מותרת היא היאך תימא
 .לוסתן סמוך מנשותיהן שיפרשו ישראל לבני אזהרה
 והוכיחו .ראתה שמא לספק שיש וסתה עבר אם וכ״ש
 אחר בששהתה מיירי בב״ח רבה דגם זו קושיא מכח
 דספק משום ולטבול. לספור שתוכל כשיעור וסתה
יוחנן. רבי דאמר וכההיא ראתה. מספק מוציאה סבילה
:וסיעתו הרמב״ס כדעת ודלא
) ע  רש״י רבותינו דעת ליישב מצאנו כבר אמנם )
 שכתב מה ע״פ ז״ל והרמב״ם והרי״ף
 • קנה( )דף ב' שער ז' בית בד״ה בספר ז״ל הרא״ה
 בעונה לשמש מ״מ דרבנן וסתות דאמר למאן דאפילו
 לראות שרגילה משעה מדאורייתא אסור לוסת הסמוכה
 דוסתות הוסת בזמן שראתה חיישיק דלא דנהי .סופה עד
 שדרכו מפני תשמיש ע״י תראה שמא חיישינן מ״מ דרבנן
 הרא״ם מדברי מבואר וכן .התשמיש בהרגל לבוא דם של
 רש״י דברי צדקו ולפ״ז .קצב( )סימן יראים בספר דל
 מצוי שאז עצמו הוסת ביום דודאי והרמב״ם והרי״ף
 בשפת לבדוק ם חכמי הצריכוה זה מטעם דהלא הדם
 שמא מדישינן עליה לבוא לבעלה אז אסור ע״כ .הוסת
 אותו וגורם הדם את מעורר שהיא תשמיש ע״י תראה
 אז הוסת בעונת עליה בא לא אם אבל .ולבוא לצאת
 הוסת בזמן ראתה שמא הוסת לאחר כלל חיישינן לא
:הדס לביאת סבה שום היה שלא כיון
א )כנ( ר ב ס  התשמיש בהרגל לבוא דם של שדרכו זו ו
 שהרי .הרמב״ם לדעת מוכרחת היא
 וסת לה שיש לאשה אפילו מצריך א״ב מהלכות בפ״ד
 בשעת דם ראתה שמא תשמיש אחר לעולם לבדוק קבוע
 באשה הדס מצוי שאז לוסת בםמוך וא״כ השמיש.
 התשמיש אסור אז קלה סבה ידי על לבוא ומתעורר
 ואפשר .תשמיש בשעת שתראה קרוב דהדבר .לגמרי
 אסור דאז כהרא״ה הרמב״ם גם ס״ל לוסת דבםמוך
 הוא הוסת בשעת הבדיקה דדוקא .מדאורייתא התשמיש
 מלשון באמת נראה וכן התשמיש. משא״כ מדרבנן
 לומר מוכרח וכן .ע״ש י״ב הלכה בפ״ד שם הרמב״ם
 מדרבנן הוא הוסת בשעת הבדיקה דדוקא רש״י לדעת גם
 בפ״ב שהרי התורה. מן אסור לוסת סמוך לשמש אבל
 שבגדה עשה מצות היא זו פירש״י פ״ב( ח' דהוריות)דף
 תראה שלא כדי לוסתה בסמוך כלומר הנדה מן פרוש
 .עכ״ל ישראל בגי את והזרתם דכתיב תשמיש בשעת
 התורה מן אסור לוסתה סמוך דלשמש דס״ל אלמא
 סב )דף ביבמות שפירש״י דמה צ״ל זה ולפי .בעשה
 אפילו לפוקדה חייב לוסתה סמוך לדרך דהיוצא ע״ב(
 בשעת אבל .לוסת הסמוכה בעונה דוקא היינו .בתשמיש
 הוסת בשעת דלשמש ס״ל רש"י דהא .לא ממש הוסת
 מוכח זה וחילוק .מדאורייתא אסור לו בסמוך ואפילו
 שרגילה משעה מדאורייתא אסור שכתב הרא״ה מלשון ג״כ
עצמה הוסת שפח. דדוקא משמע סופה. עד לראות
 איסור רק ליכא העונה בכל אבל מדאורייתא אסור
 מהא הוכיח דשבועות פ״ב ריש הר״ן אכן .דרבנן
 לוסתה. סמוך אפילו אשתו את לפקוד חייב לדרך דהיוצא
 אסמכתא רק אינו ישראל בני את דוהזרתם קרא דהך
 ופכ״פ .יג הלכה מא״ב בפ״ד הה״מ כתב וכן .בעלמא
 שיהיה בין דרבנן לוסת סמוך התשמיש איסור שיהיה בין
 לא הוסת עונת כל ממנה פירש אס אבל . מדאורייתא
 לה היה שלא כיון הוסת בשעת ראתה שמא כלל חיישינן
 בענין שכתב מה ועי' הדם. לביאת הגורמת סבה שום
:וט( נה )סימן יו״ד חלק קמא ביהודה הנודע זה
כי(  והרמב״ס הרי״ף לשיטת הקשה הר״ן והנה )
טז( )דף היד כל בפרק דאיתא מהא
 אליעזר רבי בדקה. ולא וסתה שעת שהגיע אשה גבי
 סברי וק .תבדוק אומר יהושע ורבי נדה טמאה אומר
 צריכה דהאשה וטון .תבדוק מאיר דרבי חכמים התם
 .שישאלנה עד עליה לבוא לו אסור דהבעל פשיטא בדיקה
 על לבוא והרמב״ס הרי״ף התירו היאך קשה וא״כ
 מחזקיגן דלא נהי שאלה. שום בלתי הוסת לאחר הישנה
 צריכה עכ״פ הא הוסת בשעת בודאי שראתה לה
 וחכמים יהושע רבי דאמר דהא הר״ן ותירץ .בדיקה
 חימר לך אין כלומר .הוסת בשעת דוקא הייט תבדוק
 אס אבל .הוסת בשעת לבדוק שצריכה אלא בוסתות אחר
 דאין כיון בדיקה בלא היא טהורה בדקה ולא הוסת עבר
 צריכים ודבריו .עכ״ל הוסת לאחר בה מצויים הדמים
 לאחר בדיקה תצטרך לא אמאי תמוה דלכאורה ביאור.
 משוס בדיקה חכמים הצריכוה הוסת בשעת והלא .הוסת
 נחי הוסת לאחר א״כ שעתא בההיא שתראה דחיישינן
 דודאי דמי דלא ונראה הוסת. בשעת שראתה נחוש
 לאחר אבל .תראה אם לברורי איכא הוסת בשעת
 הוסת בשעת ראתה אס בודאי לברר אפשר אי הוסת
 הצריכוה לא לכן .לארץ נפל כבר ראתה אס דאפילו
 ליה למה ידעתי לי/ באמת אך .הוסת לאחר בדיקה
 יהושע רבי דקאמרי דתבדוק א״ע לדחוק ז״ל להר״ן
 כן משמע דלא מה דוקא הוסת בשעת הייט וחכמים
 אחר היינו דתבדוק למימר לן אית טפי הש״ס. מלשון
 קטע בשעה הוא שהוסת וכגון .הוסת עונת ובתוך הוסת
 ולא שעה אותה ועברה היום באמצע או היום בתחלת
 אסרו לבעלה גם שהרי . העונה כל עדיין תבדוק בדקה
 הוסת שעת עברה שכבר אף הוסת עונת כל לשמש
 האשה גם ולכן .העוגה כל בה מצויים שהדמים מפני
 הרי״ף שגם נראה ובזה העונה. בדיקה צריכה
 מצויים הדמים הוסת עונת דכל כיון מודים והרמב״ם
 הבעל צריך אין אז הוסת עונת שעבר לאחי אבל .בה
 מסולקת דהיא כיון ולבדוק לברר א״צ האשה וגס לפרוש
 בית כותלי הבעל נגד אמרינן ולא ההיא בעת דמים
 )סימי טב״י בתשובת שהוכיחו כמו .לדם מוקמי הלחם
 לנו תצא ולפ״ז .ס׳( ז״ל)סימן רעק״א ובתשובת מו(
 טהורה האשה אין והרמב״ס להרי״ף דגם .חדשה הוראה
.הוסת עונת כל שעבר לאחר רק בדקה בלא
כמו
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 קפד )סימן ביו״ד הש״נג לשון משמחיית שנראה כמי
:כו'( סעיף
ל )כה( ב  הר״ן מתרץ למאי .לי קשה שיהיה איך א
 בדיקה צריכה האשה לאין היכי לכי
 חס הוסת אחר לשואלה צריך אין הבעל כן הוסת לאחר
 הנילון אין ובאמת .ראתה לא או הוסת בשעת ראתה
 בין לחלק שפיר שייך האשה גבי לבשלמא .לראיה לומה
 אם לברר יכולה הוסת דבשננת .הוסת לאחר הוסת שעת
 לאחר וכ״ש הוסת לאחר משא״כ ממאה או מהורה היא
 הבעל גבי אבל .לברר עוד יכולה דאינה הוסת עונת
. לחלק שייך לא  יכול הוסת עונת אחר גס דהלא ק
 ׳ראתה לא או הוסת בשעת ראתה אם ולשאל לברר
 היה הסברא ומצד .חז״ל כתיקון א"ע בדקה דמסתמא
 צריכה האשה לאם .מק״ו בשאלה הבעל את לחייב נראה
 תשמיש משום הוסת בשעת עצמה את ולבדוק לברר
:עצמו התשמיש בשעת הבעל כ"ש זמן באיזה שיהיה
ט( ל ) ב  בין לחלק יש דשפיר נכון לדעתי הנראה א
 האשה לבדיקת הוסת לאחר הבעל שאלת
 יו״ד)סי׳ חלק ר^א ביהודה בנודע דהנה .הוסת בשעת
 אמרי' לא דאמאי .דרבנן וסתות דאמר למאן הקשה נה(
 היא התורה מן חזקה דהלא . בא בזמנו דאורח חזקה
 איכא זו חזקה דנגד ותירץ .דחולין בפ״ק כדאמרינן
 הדבר צריך ועדיין .עכ״ד האשה של מהרה חזקת
 ד&פק כהרמב״ם הפוסקיס לדעת תינח דהא תלמוד.
 הפוסקים לרעת אבל .מד־רבנן רק אסור אינו דאורייתא
 אם אף א"כ .התורה מן אסור דאורייתא דספק דסברי
 . לאורייתא בספק עדיין תשחר חזקה להרי חזקה נוקי
 לבוא יכול שהבעל דס״ל והרמב״ם הרי״ף לדעת וכ״ש
 עוד תקשה .לשואלה צריך ואין הוסת עונת לאחר עליה
 דאורייתא ספק מפני לבעלה אסורה אינה דלמה יותר
 דאורייתא דספק בהא דפליג מאן דליכא לחומרא.
 של בזמנו אורח חזקת נסלק אם דאפילו ועוד .לחומרא
 לאוקמי איכא אכתי מהרתה חזקת מפני עצמה האשה
 אבל .וסתן ממן שרואות הנשים רוב בחזקת האשה
 דרבנן וסתות דאמר דמאן דמעמא .נכון לדעתי הנראה
 דלא .כלל היא חזקה לאו האורח דחזקת משום היינו
 פשימא הרגישה ולא וסתה שעת שהגיע האשה לגבי מבעי
 אין דהלא החזקה. מכח התורה מן לממאה לנו שאין
 ]ובאמת דוקא. שתרגיש עד מדאורייתא ממאה האשה
 מודה מ"מ דאורייתא וסתות דאמר למאן דגם נראה
 . התורה מן ממאה אינה הרגישה ולא הוסת עבר לאם
 מכה לה ביש ולוקא הרגשה. בלי לוסת לחוש לאין
 לוסתות ממעמא לוסתה לחוששת ס״ל בהרגשה ורואה
 לגבי אפילו אלא .מו([ )דף בנדה כדאיתא .לאורייתא
 . לאו אם בהרגשה אשתו ראתה אם יודע שאינו בעלה
 בהרגשה בא בזמנו דאורח אחזקה לאוקמה ליכא מ"מ
 לבוא האורח מוחזק אינו באמת כי .התורה מן ו-לממאה
 . בהרגשה שלא יבוא פעמים והרבה .לוקא בהרגשה
ואפילו .מהור שהוא העליה מן הלם יבוא לפעמים וגם
 הלא כי .האורח מזקת אלים לא מלרבנן לממאה לענין
 אם כגון לברים כמט פ״< להסתלק עשוים הלמים
 פחי שאר אז הזסת בשעת במחבא הישה או .נתעברה
 ומכות מכאובים בה שיתהוו עלולה היא וכן בו. כיוצא
 שהלם ולפעמים .הנדה למי לסוכן ששואבות במקור
 מקריים. הרבה ושאר ומשתה ומאכל וחום קור ע״י נעצר
 מצבה את וצהחליף להשתנות העשרה כהאי חזקה ולכן
 ממקוה לגרע בתרה. רעצינן לא מונים עשרת
 . אחזקה לה מוקמינן ללא להתמעמ שלרכה שילעגו
 הר״ן תשובת בשם ס״ה( רא )סימן ביו״ל כמבואר
 ועשה ז"ל ח״ם בעל הנחון אלו בסברית נתעורר ]וכבר
 בזה נלבר ועול מכה. מחמת רואה לענין יסול מהן
 במחבא אינה אם בעצמה האשם ומ״מ .בעז״ה[ לקמן
 באותו ומנה כאב שום מרגשת ואינה הוסת בשעת
 חכמים הצריכוה הוסת. שנעקר בהן שתתלה מקום
 להרבה הוסת לאחר אפילו או הוסת. בשעת לבלוק
 מרגשת שאינה אחרים במקרים תתלה ולא פוסקים.
 האשה גבי רק שייכה לא זו חכמים גזרת ואמנם .בהם
 וראויה עתה כחה כן אז שככחה בעצמה יודעת שהיא
 הבעל אבל .מקדם כדרכה הוסת בזמן לראות היא
 לתלות יכול שהרי הוסת לחזקת כלל לחוש לו דאין פשימא
 דמי ומסלקים לבקרים באשה המת״זלשים המקריים בכל
 מהרה חזקת רק ברורה חזקה לבעל ואין הנדות.
 דאין והרמב״ס והרי״ף לרש״י ם"ל כן ועל .שהניחה
 יעורר שלא הוסת בעונת רק ממנה לפרוש צריך הבעל
 לא הוסה עונת לאחר אבל .התשמיש ע״י הדס את
 עליה לבוא לו ומותר בא בזמנו דאורח לחזקה כלל חייש
 חזקה שהניחה מהרה דחזקת .לשואלה וא״צ ישנה כשהיא
 על סומכין דאין ואע״ג כלל. איתרע ולא היא אלימתא
 לו שנודע היכא היינו .לברר דאפשר במקום החזקה
 מחבירו בית בשוכר כגון בו להסתפק שראוי דבר
 שעכשיו אלא חמץ. בחזקת הוא השנה דבכל בע"פ
 הלז סימן במג״א )עי׳ בדוק חזקת מפני זו חזקה תתבמל
 יודעת והיא הוסת עליה שעבר באשה וכן סק״ד(.
 שלא הבעל משא״כ .הוסת בשעת לראות ראויה שהיתה
 דברינו ולפי .בו להסתפק שראוי דבר שוס לו נודע
 על חולקים והרמב״ס דהרי״ף הוכחה שום ציכא אלה
 בדקה ולא וסתה שעת שעברה אשה בענין הפוסקים כל
 צריכה שהאשה מודים הס שגם לומר וקרוב .הרגישה ולא
 . הוסת עונת לאחר אפילו עצמה את לבדוק עכ"פ
 וחכמים יהושע דרבי דברײתא לישנא מפשמ וכדמשמע
 משום והיינו . לבדיקה זמן קבעו ולא .תבדוק אומרים
:הבעל לשאלת האשה בדיקת כלל דמי דלא
פ )כז( ״ כ ע  והרי״ף רש״י דלדעת לנו מבואר זאת ל
 מאשתו לפרוש צריך הבעל אין והרמב״ם
 אבל בלבל. הוסת בעונת רק במהורה לו המוחזקת
 ואין ישנה כשהיא ואפילו עליה בא הוסת עונת לאחר
 וסת עונת לאחר לוקא ללאו עול ונראה לשואלה. צכיך
אפילו אלא לבעלה מהרה בחזקת לה מוקמינן הראשון
לאתר
 היד כל פרק מירושלמי לזה וראיה .וסתות כמה לאחר
 נשותיהן הדרך מן דהבאין משנה הך דעל .ל' הלכה
 בא אפילו אני שונה יוחנן רבי אמר .טהרה בחזקת להן
 בשמחשב מיירי יוחנן דרבי פשונו ונראה .שנים שלש אחר
 . ע״ב( כיו )דף בבבלי וכשיכןתו ושפירחה וסתה ימי
 אחזקת לה מוקמינן שנים שלש לאחר לאפילו וקמ״ל
 שיכולה בימים עליה לבוא לו ומותר שמיחה הוסת
 להרי״ף דה״ה נלמד ממנו אך .לשואלה וא״צ למוהר
 הוסת אחר למחר הישנה על לבוא דמתירים והרמב״ם
 מדברי מוכח וכן .שנים שלש לאחר אפילו נמי היינו
 חיישינן לא והרמב״ם ללהרי״ף שכתב שם בשבועות הר״ן
 היא ואפילו הרבה לימים אפילו לעונה ולא לוסת לא
 אחזקת לה למוקמינן משום דהיינו כרחך ועל ישנה.
 הימים אותן שכל ואמרינן ההוא זמן משך בכל טהרה
 שראתה לומר נחוש דאם .שהניחט כמו טהורה היתה
 טהרה מחזקת יצאה כבר א"כ פעם בשום זה זמן בתוך
 כל כלל ראתה שלא לה דמחזקינן ע"כ אלא .שהניחה
 גדולה קולא שזו הר"ן שם מסיים ולזה .הימים אותן
 הרבה. לימים אפילו כלל לעונה ולא לוסת לא לחוש שלא
 לוסתות ראתה שלא לה למחזקינן כיון להקשות ואין
 רק התיר לא והרמב״ס היסת. נעקר הלא א״כ הרבה
 העלה כבר דהלא .אינו זה .קבוע וסת לה שיש באשה
 לא דאם ט'( סעיף קפד )בסימן דעת חוות בעל הגאון
 טהורה שהיא אע״ג ראתה ולא הוסת ביום הרגישה
 .פעמים בכמה אפילו בכך נעקר הוסת אין מ"מ לבעלה
מןובנה״כ י״ג( ס״ג קפד )סימן בט״ז דהלא ועוד סי ( 
 להצריכה וסת לה אין מיקרי דלא הוכיחו סק״ה( קפט
 הרבה בראיות שרגילה באשה רק השמיש לפני בדיקה
 הרמב״ם דאוסר דמה הוכחנו כבר הלא וא"כ .עעור בלי
 דצריכה משום היינו וסת לה שאין הישנה על צבוא
 כה״ג וסת לה באין לוקא וזהו .תשמיש לפני בדיקה
 שמחזיקה כאן משא״כ .שיעור בלי הרבה בראיות שרגילה
 מיירי והרמב״ם דהרי״ף ואע״ג ביותר. רואה באינה
 למתני/ וכלישנא נקטי דמלתא אורחא .הדרך מן בבאים
 שלא עליה לבוא לו מותר בעיר הוא דאם אה״ג אבל
 בין לחלק אין ובישנה בישנה מיירי דהא .וסתה בעונת
 לחלק שייך בערה דדוקא .בעיר להיה הדרך מן באים
 הוא ואס ופיוס תביעה איכא הדרך מן דבבאיס בזה
 א'( יב )דף בגמרא כמבואר ופיוס תביעה ליכא בעיר
 אין תביעה דליכא בישנה אבל כיון. ל"ה שם ובתום'
 משמע וכן בעיר.. להיה הדרך מן באים בין לחלק
 ס״ל לא והרמב״ס דהרי״ף שכתבו והה״מ הר״ן מדברי
איתא ואם .וסתה ימי מחשב בעלה יוחנן רבי דאמר הא
עמק 6.*
 לאחר מודים.דאסירה והרמב״ם הרי״ף גס בעיר דבהיה
 דהא .יוחנן כלבי סברי דלא למימר צריכי הוו לא הוסת
 שם הר״ן םג שכתב וכמו בעיר בשוהה מיירי יוחנן רבי
 עצמו הרמב״ם מלשון ג"כ משמע וכן .דבריו בתחלת
 לבעליהן טהרה בחזקה וסת להן שיש הנשים כל שכתב
:כו' אני טמאה לו שתאמר עד ק
א )בח( צ ו י  והרמב״ם והרי״ף דלרש״י זה מכל לנו ה
 שהניחה ישנה אשתו על לבוא לו מותר
 לעולם וכן הוסת אחר למחר אפילו טהורה בחזקת
 גבי ומעתה *( הוסת. עונת כל ממנה שיפרוש ובלבד
 וסת לה וקבעו הפקחות אותה בדקו אם דידן חרשת
 צריך אין והלאה מאז .בטהורה והחזיקוה אותה וטבלו
 לאחר אבל .בלבל הוסת ביום רק ממנה לפרוש הבעל
 נתבאר וכבר . שנה מ גריע דלא לעולם לו מותרת הוסת
 וחין .הוסת שבשעת הבדיקה על כלל לחוש לבעל דאין
 כיון הוסת בשעת ראתה ואם בדקה אם לחקור צריך
 לשואלה. לא״צ ישנה גבי וכמו .טהורה בחזקת אצלו להיא
 לסמוך יכול שנטמאה לו שמרמזה למה לה מאמין ואם
 שהתיר. הפה הוא שאסר להפה וטבילתה בליקתה על גס
 אלא ליה אית לפתא חלא לחרש לן פשיטא ללילן להא
 שהוכחנו כמו קלישתא או צילותא היא אס לספוקי לאיכא
 יתיישב זה ולפי .להיתר האיסור שוה וא״כ .למעלה
 אחר שגם חרשתי גבי הרמב״ם הזכיר שלא מה שפיר
 והיינו . אותה לבליק פקחות צריכין וסת לה שקבעו
 הו צריכה אינה באמת וסיעתו הרמב״ם לללעת משום
 לה מוקי להבעל משוס .וסת לה שקבעו אחר לפקחות
 עונת רק ממנה לפרוש צריך ואין טהורה בחזקת לעולם
 מה לה להאמין עצמו על מחמיר הוא ואס .בלבל הוסת
 ספירתה על גם לסמוך יכול שנטמאה. לו שמרמזה
:שהתיר הפה הוא שאסר להפה וטבילתה
ם1 )כט( נ ט והרמב״ם. והרי״ף רש״י לשי' הוא זה כל א
 וטרשב״א והרמב״ן התום' אבל
 . שמעהא להך בפירושא אחרת לרך להם יש והרא״ש
 מן להבאין מתניתין על בב״ח רבה דקאמר דהא והיינו
 שעת הגיע דאפילו טהרה. בחזקת להן נשיהן הלרך
 לוקא מיירי זה .לרבנן לוסתות משום מותרת וסתה
 .ולטבול לספור שיכולה כשיעור הוסת אחר כששהתה
 מספק מוציאה טבילה לספק התם יוחנן רבי לאמר וכהא
 לרבנן וסתות סבר נמי יוחנן לרבי הוסת. בזמן ראתה
 למאן אבל .ראתה בולאי הוסת אחר מחזיקה אינו ולכך
כשיעור הוסת אתר שהתה אפילו דאורייתא וסתות דאמר
זמן
 עם פ״א שימש דאם פשיטא לדידהו . תשמע לאדר
ס בדיקה שים בלי השני הוסת תיי שלם. יכן ננ  אלא ל
 אחר אותה קמח בעצמו הוא אלא שאלה שלא משכחת
ך. משת לשעת מבדיקה ו1 בדיקה עדיפא ללא כ
ה הלכ
 עצמן לבדוק דא״צ זקפו( קפד סימן )ביו״ד הפוסקים כל ולדעת *(
 אחר ג״כ לשמש לו מותר וסיעתו הרמב״ם כדעת הוסת עונת לאחר הישנה
 מ׳׳מ .תשמיש לאחר בדיקה דמצריך מא״ב בפ״ד עצמו הרמב״ם לדעת אפילו י
 בשביל לכומאה הוחזקה דלא פשיסא התשמיש אחר כלל בדקה לא ואפילו התשמיש
:הבעל לה הייש ללא !
טו סימן
ה סימזטו יל מ לו כ ל 57 כט ה
 ראתה דודאי משום אסורה מ״מ וטבילה ספירה זמן
 . קפד( )בסימן המור ג״כ קאי זו ובשיטה .לה חשבינן
 בעיר אשתו עם השוהה וכן הדרך מן דהבאין שם שפסק
 הוסת אחר שישהה או שישאלנה עד עליה לבוא לו אסור
 דמדרבכן משום והיינו ולטבול. לטהר שחוכל כשיעור
 .הוסת לאחר בטומאה לה ומספקינן לוסת מיהו חײשינן
 הרמב״ם לשון על הטור הוסיף חרשת בדיקת גבי כן ועל
 בינונית עונה או וסת לה שקבעו לאחר דאף וכתב
 ווסת וסת כל דאחר כיון .לעולם פקחות ע"י בודקת
 למעלה אמרנו אשר הדבר והוא .בטומאה לה מספקינן
 כל אלא .זה בענין הוסיף לא והטור גרע לא שהרמב״ס
 לבעליהן הנשים טהרת בדין לשיטתו אזיל מנייהו וחד חד
:הוסת אחר
ה )ל( נ ה  ששיטת אף .הדרך מן דהבאין הדין בעצם ו
 בסוגיא יותר מתפרשת וסיעתו הרמב״ם
 ספין מאן זאת בכל למעלה. שנתבאר וכמו דשמעתין
 שלא חרשת לענין ואולם .קמאי רבוותא בין להכריע
 . הדחק מקום דהוי אותה לבדוק פקחות אצלה נמצאו
 לסמוך ז״ל והרמב״ם והרי״ף רש״י הם דכדאי פשיטא
 מעונת ממנה כשפורש ובפרט .הדחק במקום עליהם
 מחזיקה שהוא דכשס .ולטבול לטהר שתוכל כדי עד הוסת
 כ״אח להחזיקה יכול כן ברמיזה בטומאה הימים אותן כל
 לדעת דגם עוד נראה לענ״ד ואמנם .ברמיזה בטהרה
 באמת דהנה .חרשת בדיקת בדין ולהקל לדון יש הטור
 לפקחות צריכה תהא דלמה .הטור לדעת טובא לי קשה
 לא ואמאי וסת. לה שקבעו לאחר גם אותה שיבדוקו
 לטהר שתוכל כשיעור שישהה לאחר לבעלה מותרת תהא
 הוא כ״ש דהלא ,בלבד לטבילה רק פקחות תבעי ולא
 ובא וסתה ימי שמחשב בעיר פקחת אשתו עם מהשוהה
 טבילה דספק משום טבלה אס לשואלה צריך ואין עליה
 הטור שכתב וכמו .הוסת בזמן ראתה מספק מוציאה
 טבילה דאיכא הכא . כ"ש א״כ .קפד( )בסימן בעצמו
 שאני דהתס לומר ואין .ראתה מספק להוציאה ודאית
 שבעה וספרה עצמה בדקה הוסת בזמן ראתה אם דאפילו
 ולספור א״ע לבדוק דעת לה דליה החרשת משא״כ נקיים
 מה הבעל לגבי מהני מאי נמי דהתס .איני זה .נקיים
 ראתה באמת דילמא נקיים. לספור בודקת שאשתו
 לשמא כלל חייש לא דהבעל ע״כ אלא .הנקיים וסתרה
 שהוחזק דכמו .הנקיים וסתרה שלמודה ממה יותר ראתה
 וא״כ .בזמנו לפסוק ג״כ הוחזק כן בזמנו לבוא האורח
 יו״ד חלק ביהודה בנודע ]ועיין . הוא כן חרשת גבי ה״נ
 נקיים הז' בספירת מצוה שאין שם שהעלה קכג( )סימן
 דמסהבר ומלתא ותסתור[. בהם תראה שלא דבעינן אלא
 עצמה להאשה רק נקיים ז׳ לבדיקת הכרח שאין הוא
 לחוש וצריכה בטומאה והוחזקה שראתה בודאי שיודעת
 טהורה בחזקת אצלו שאשתו הבעל לגבי אבל .תסתור פן
 בזמנו דאורח חזקה משום בטומאה לה ׳ דמספקינן אלא
 .ולסתירה נקיים ז׳ לבדיקת לחוש לו דאין פשיטא .בא
 היכי וכי .קצוב זמן רק לראות הוחזקה לא דהלא
בזמנו. לפסוק נמי הוחזק כן בזמנו לבוא האורח דהוחזק
!5 טו
 אין לטהר שתוכל הימים מחשב בעצמו הבעל אם ולכן
 חרשת דגבי אלא .הנקיים סתרה לשמא כלל לחוש לו
 מוקמינן דאנן משום .פקחות ע״י שתטבול עכ״פ בעינן
 כלל טבלה לא ומסתמא בודאי דעת לה שאין אחזקת לה
 . מקולקלים מעשיה דרוב כדין טבלה לא טבלה אם ואף
 איכא* מיהו טבילה דספק נמיטבל דבזיזא לילדה דמי ולא
 ס״ל דהטור וסיעתם התום' לשיטת דגם מיהו נקטינן
 א״צ וספירתה וסתה ימי מחשב הכעל אס כוותייהו
 קשה וא״כ .פקחות ע״י שמטבילה כל פקחות לבדיקת
 נבדקת וסת לה שקבעו לאחר שגם הטור שכתב למה
: פקחות ע״י
ה )לא( א ל נ ה  הוא כן באמת דודאי נכון לדעתי ו
 החרשת בעל שאם הטור. לדעת
 פקחות תבעי לא אז לטהר שתוכל עד וסתה ימי מחשב
 רחתה לא ספק ראתה ספק ס״ס דאיכא משום לבדיקה
 ס״ס בלאו ואפילו .נקיים לה היה שמא ראתה ואת״ל
 שלמודה ממה יותר ראתה לא דמסתמא למימר איכא נמי
 הטור דמצריך והא .פקחות ע״י להטבילה שצריך רק
 לטמאה עצמה את בשהחזיקה היינו פקחות ע״י לבודקה
 ממנה. שיפרוש ליה ורמזה הוסת אחר אותה שתבע כגון
 מתיך ניכרת דמחשבתה כיון אדעתה סמכינן דכה״ג
 היתר לה אין שיב בטמאה אצלו שהוחזקה ואחר .מעשיה
 כל וכמו .פקחות ע״י נקיים וספירת טהרה בהפסק רק
 הפסק בלתי טומאה מחזקת יוצאת שאינה שראתה אשה
 לומר נראה היה ולכאורה נקיים. בז׳ ובדיקה טהרה
 עגמה ומחזיקה ליה מרמזה אס וסתה הגיע בלא דאפילו
 מעשיה. מתוך ניכרת שמחשבתה כיין עלה סמכינן לטמאה
 .נקיים וז׳ טהרה להפסק פקחות ע״י בדיקה אז וצריכה
 וסת לה שיש דכיון .כלל מסתבר לא זה באמת אבל
 דעד פשיטא .בזמנו לבוא רק אורח של דרכו ואין
 ולא דמים ומסולקת טהורה בחזקת היא וסתה שהגיע
 לה שאין בחזקת קיימא דהא ליה. שמרמזה מה מהני
 להא דמי ולא .בדמיונה טועה שהיא ובודאי דעת
 .יג( )חולין ושחטה בצפון ואתיוה בדרוס עולה דקיימא
 עשה החרש וגם עולה שהיא המעשה לנו ברור דהתס
 נתברר שלח אלא .בצפון שחטה שהרי עולה מעשה בה
 לנו ברור בטל בהן דהיפך הא וכן .לה איכוין אס לנו
 שאפילו כאן משא״כ מחשבתו. על דנין שאט רק המעשה■
 לא המעשה עיקר הלא .ממאה שהיא לרמז כוונה אם
 נגד עדותה על לסמוך ואין פיה. על רק לנו נודע
 לתלות יכול הבעל הלא ועוד המבוררת. מהרה חזקת
 הוא טומאה משום לאו ממנה לפרוש ליה שמרמזה דמה
 אמתלאות ועוד התשמיש לסבול כח בה שאין משום אלא
 )סימן ביו״ד כמבואר הנשים אצל המצייות בה כיוצא
 חר^ דהעלום מהא כהאי גרוע רמז עדיף ולא .קפה(
 בכי אינו העלאה בשעת לכך נתכוונו דאפילו וקטן שוטה
 שהיפך דוקא ובעינן . העלום הכנימה מפני דדילמא יותן
 ספק הוי ולח למחשבתו הוכחה איכא דאז בטל בהן
 שלא דעד לענ״ד נראה כן יעל .בתום׳ ע״ש השקול
אבל .ברמיזה טומאה שוס לה מספקינן לא וסתה הגיע
אם
מס ^ ה טו סימן ע כ הל
 דלא להטור ס״ל בזה .הוסת לאחר ליה מרמזה אם
 מוכיחות ידיס ראיכא כיון אחריתא במלתא הרמז תלינן
 רמיזה דבלא וכיון .הנשיס כל כררך הוסת בזמן שראתה
 .הטור לדעת הוסת לאחר בטומאה לה מספקיק נמי
 לה חשבינן ממנה שיפרוש ג״כ ליה מרמזה כשהיא לכן
 דזה מעשיה. מתוך הניכרת מחשבתה ע׳׳י טמאה ודאי
 ומאחר עליהן. הטל שירד לאחר בהן להיפך דומה
 טהרה להפסק פקחות צריכה טמאה לודאי לה דמחזקינן
 חיישי דלא והרמב״ם להרי״ף ואמנם .נקיים ז' ובדיקת
 טהרה בחזקת האשה דמוקמינן וסברי האורח לחזקת כלל
 מה כלל מהני דלא פשיטא לדידהו .הוסת לאחר אפילו
 דלא היכי וכי .הוסת שעבר אחר גם ליה שמרמזה
 החרשת דעת דאין .הוסת שהגיע קודם להטור מהני
 הברורה. טהרה חזקת את מכרעת הטומאה את וידיעתה
 כדכתיבנא ליה שמרמזה למה אמתלא למצא שיכול ובפרט
 לה שקבעו לאחר והרמב״ס הרי״ף לדעת והילכך .לעיל
 לעולס עומדת היא והלאה מאז כדין אותה וטבלו וסת
 עצמו על מחמיר הבעל ואס .לבעלה טהרה בחזקת
 גס לסמוך יכול שנטמאת ליה שמרמזה מה לה להאמין
:שהתיר הפה הוא שאסר דהפה וטבילתה בדיקתה על
 וש״ע הטור לדעת דגס לנו מבואר זאת ועכ״פ )לב(
 החרשת את לבדוק פקחות בעינן לא
 הוחזקה ולא וספירתה וסתה ימי מחשב דבעלה היכא
 לא אם ראתה אם לן דמספקא דכיון .בטמאה אצלו
 ראתה ואת״ל ראתה לא דילמא .ס״ס איכא ראתה
 ראתה דלא הוא כך דמלתא וסתמא .נקיים לה הוה אימא
 סגי ולכן הלך ובזמנו בא בזמנו והאורח שנמודה ממה יותר
 לבדיקת הטור הצריך ולא פקחות. ע״י בטבילה אז לה
 בעצמה שהיא היכא רק קבוע וסת לה ביש פקחות
 ידים איכא דאז הוסת לאחר בטומאה א״ע החזיקה
 דכל עוד לענ״ד ונראה בודאי. שנטמאה מוכיחות
 אם אפילו אז .הוסת עונת משהגיע ממנה פורש שבעלה
 לא מ"מ לטמאה עצמה ומחזקת ממגעו נזהרת היא גס
 תולה שהיא למימר דאיכא .טמאה ודאי בהכי חשיבא
 מסתמא ממנה פורש שהיא דכיון בעלה בדעת עצמה
 מעשיה מתוך ניכרת מחשבתה משכחת ולא .לו אסורה
 אותה תבע דהוא היכא אלא טמאה ודאי להחשיבה
 סמכינן דאז .טמאה שהיא לו מרמזה והיא הוסת לאחר
 את שכוונה כיון טמאה ודאי להחשיבה אדעתה שפיר
 והיא וסתה עבר אס מיהו .טמאה להיות שרגילה השעה
 לה מהני אי הטור לדעת צ״ע טהורה שהיא ליה מרמזה
 דדוקא למימר דאיכא .לטהרה פקחות בדיקת אפילו אז
 דיודעת משום לטהרה הוסת לאחר בדיקה מהני בפקחת
 לחוש יש בחרשת אבל .הוסת בשעת הרגישה שלא בודאי
 כיון "לי ומ"מ לארץ. ונפל הוסת בשעת שהרגישה
 הוסת עונת לאחר לגמרי טהורה היא וסיעתו דלהרמב״ם
 עונת בתוך פקחות בדיקת להצריכה להטור די א״כ
 הרגישה שלא הוכחה איכא טהורה נמצאת ואם הוסת
לאחר אבל .בה מצויס הדמים הוסת עונת דכל .וראתה
 לרעת לטהרה בדיקה לה מהני דלא נראה הוסת עונת
 לחלק עוד,פרטים ויש בכך. נעקר לא וסתה וגס הטור
 • אמת הוא שאמרנו הכלל אך .הטור לדעת זה בענין
 וסת לה שיש אלא ודאית בטומאה הוחזקה דלא להיכא
 וספ־רתה. וסתה ימי מחשב ובעלה בינונית עונה או קבוע
 ידו על בטבילה לה סגי רק פקחות לבדיקת אז א"צ
: פקחות
 דחם .חדש בדבר עוד לדון יצאתי בעניותי לא^י* )לג(
 הבדיקה עניני כל החרשת את למדו
 נזהרת ומצאוה פעמים כמה אח״כ אותה ובחנו ואופניה
 וגם .הצנועות הנשיס כל כשאר הדיקדוק בתכלית בזה
 אז ונגיעה. ומשתה במאכל נדתה בימי מבעלה נזהרת
 לטמאה הוחזקה אפילו גווני בכל אבדיקתה לסמיך נוכל
 רק פקחות בדיקת ופוסקים בש״ס הצריכו ולא . ודאית
 לא דבש״ס נראה ]ויותר מלומדת שאינה חרשת לסתס
 דחמירא בתרומה להאכילה לענין דמיירי משוס בכך חילקו
 לענ״ל ונראה .ע״ב([ לא )דף בחולין וכדאיתא טפי
 אחר חדא חרש. גבי מהני ידחזקה ע״ז ראיות להביא
 ואדרבה .כקטן קלישתא דעת עכ"פ לו יש דחרש שידענו
 כמו כגדול צילותא דעתו אם לכ״ע להסתפק יש דבחרש
 ביו״ד להטור ראינו כבר הלא וא״כ לעיל. שהוכחנו
 בלא אף ביד ואומן מומחה קטן שחיטת שמכשיר )ס״א(
 .קטן גבי חזקה דמהני משום כרחך ועל .עע״ג אחרים
 .מומחה משכחת לא מעיקרא דבחרש אלא בחרש וה״ה
 משום היינו .בדיעבד רק התיר לא הטור שגס ואף
 קבעו לא באמת זה דמטעס .עדות בתורה אינו דקטן
 מתרץ ט״ו בס״ק שם שהט״ז אף כהטור הלכה בזה
 גב על אף לאשה האמינה שהתורה כאן משא״כ .דבריו
 א״כ .לעצמה לה וספרה דכתיב היא עדות בה ללאו
 הנשים. ככל בזה מוחזקת שהיא אחר החרשת תגרע למה
 במשמרת ז"ל הרשב״א שכתב ממה כן להוכיח יש וגס
 בשר ידם על לוקחים החריפים דהקטניס (,ט )דף הבית
 מדרך זה ואין מאיסור להביא לקלקל עשויי! דאין ויין
 לה דאית זו בחרשת *כ"ש .עכ״ל היא חזקה רק עדות
 דעת א״צ שחזקה ■ובאמת בשינתא. מבוררת חזקה
 לתמותו וחוזר מועד נעשה השור גם שהרי .ונאמנות
 בדלא נאמנים אינם והכותים לז( דף )ב״ק חזקה ע"י
 נראה ועור .ד'( דף )חולין דאחזיקו היכא רק כתיבא
 דתרומות בפ״ק בירושלמי דאיתא מהא ראיה להביא לענ״ד
 רבי אמר דתניא .יהודה כרבי רלא חדש תנא מאן
 והיו חרשים שהיו ב״ג יוחנן רבי של בבניו מעשה יהודה
 לו אמרו גביהם. על נעשים שבירושלים -הטהרות כל
 תרומות אבל מחשבס צריכות אין טהרות ראיה משם
 . שם בתוספתא איתא והכי מחשבה צריכות ומעשרות
 לשם 0מחשב צריכות ומעשרות תרומות הפרשת ור״ל
 בעלמא. שימור רק מחשבה שא"צ טהרות משא"כ ה' מצות
 דרבנן וטהרות דאורייתא ומעשרות תרומות משני ומדלא
 חוליהן לאכול ישראל דנצכוײ ס"ל תנא דהאי ש"מ
 שימור צריכות הטהרות גם עכ״פ הא קשה וא"כ בטהרה.
כרחך לוע •רעת לי אי! שהיי הוא שימור כי לאו וחרש
ק מ ה סימןטו ע 59 ל הלכ
 הטהרות בשמירת הוחזקו ב״ג יוחנן רבי של דמיו צ״ל
 כ״א עדות מדרך זה לאין .חרש גבי אפילו מהני וחזקה
 דלא להו אית קלישתא ודעת שהוחזקו החזקה מצד
 דהוחזקה כיון דדן בחרשת וה״נ חזקתייהו. למרפא
 אח"כ אותה מעמידן פרמיה לכל נשיס בתורת לנזהרת
 מעשיה ביחוד ווסת וסת שבכל ובפרט . חזקתה על
 בימי מבעלה נזהרת היא שהרי .מחשבתה על מוכיחין
 עבירה דהרגל אביזרח וכל ונגיעה ומשתה במאכל נדתה
 ידים הן האלה דהנגלות ופשיכיא הנשים. כל כשאר
 בבדיקת כן כמו נזהרת שהיא הנסתרות על גם מוכיחות
 עולה דקיימא מהא לזה וראיה .שהוחזקה כפי הנקיים
 דלא דמעמא יג( )חולין ושחטה לצפון ואתיוה בדרום
 איתרמי דלא הוא מקום דילמא משום שחימתו מכשרינן
 דעולה דידע נהי וקשה .כשרה היתה הכי לאו הא ליה
 שחיטה לשם שנתטין מנ״ל מ"מ לזה ן ואיטי צפון צריכה
 אלא .פסול בקדשים ומתעסק .בעלמא לחתיכה ולא
:ואיכוין ידע נמי הא לכוין ידע מדהא דאמרינן ע״כ
ר )לד( ח א  שלשה שלדעת מאחר . אומר אלה כל ו
.והרמב״ם והרי״ף רש״י הוראה עמודי
 ולאחר בלבד הוסת עונת רק ממנה לפרוש צריך אין
 קבענו וכבר .לגמרי מהורה בחזקת ליה קיימא הוסת
 שהוכחט מה לזה בצירוף א״כ זו. לשיניה מסמרות
 שיכול פשיטא .המור עת 7ל גם חרשת גבי מהני דחזקה
 נדה בדיני לנזהרת שהוחזקה מה על לסמוך בעלה
 הוסת לה שקבעו הפקחות אותה שלמדו כמו ובדיקה
 לטמאה א"ע והחזיקה הקדימתו היא אם ואפילו בתחלה.
 יכול מ"מ ודאית טומאה בחזקת אז וקיימא הוסת לאחר
 ואפילו .פקחות בדקת תבעי ולא בדיקתה על לסמוך
 זה שדבר כיון אלא .להאמינה ראוי היה טבילה לענין
 הטבילה מבית כשתבא שישגיח נכון בקל לברר אפשר
 יותר לחקור וא״צ .הטבילה על הממונות הנשים עם
 אך .פקחות ע״י שטבלה הדבר שניכר כיון מתבייש אם
 נזהר שיהיה עצמו על שיחמיר ראוי הוא נפש בעל אם
 לטמאה אצלו תוחזק שלא באופן הוסת לאחר ממנה
 חיישינן לא דכה״ג .וסתה ימי יחשב בעצמו והוא ודאית
 שנתבאר כמו דכ״ע אליבא הנקיים סתרה שמא כלל
 חרשת גבי מהני דחזקה שהוכחנו למה ואמנם .למעלה
 .אחר מצד חומרא יהיה לפ״ז .גווני בכל עליה לסמוך
 וסתה בזמן שלא אן! בטמאה עצמה מחזקת היא דאס
 בידיעת הוחזקה שכבר מאחר לה להאמין הבעל צריך
 שאינה חרשת בסתם ]משא״כ הנשים כל כשאר הטומאה
 ליה שמרמזה למה לחוש לבעלה אין ומוחזקת מלומדת
 אם ואמנם למעלה[. שהוכחנו כמו וסתה בזמן שלא
 על אז לסמוך ־ן א הוסת אחר לטהורה עצמה מחזקת
 ימי שיחשב הטור לדעת לחוש ויש .להקל וידיעתה דעתה
 ולהטבילה בעיר אשתו עם בשיהה כמו וספירתה וסתה
 אחר מיד פקחות ע״י נבדקה ואס פקחות. ע״י אח״כ
 יש אתה שהאמת ונמצא הוסת עונת בתוך ואפילו הוסת
ובכל ראתה. ולא וסתה שעת שהגיע אשה כדין לטהרה
 שקבעה לו הודיעה אם אך .עדין הוסת נעקר לא זאת
 הדבר לברר ראוי מ״מ כך על שנאמנת אף אחר וסת
 עונה או וסתה שקיים זמן כל ועכ״פ .פקחות ע"י
 לטמאה בהוחזקה גם בדיקתה על לסמוך יכול בינונית
 והמיר .פקחות ע״י מלטבלה יותר להחמיר וא״צ ודאית
 להחזיקה ויקדים וספירתה וסתה ימי בעצמו יחשב במעשיו
 שיש לענ״ד נראה וכן לו. הודיעה בטרם בטמאה
 אחר איסורים ושאר וחלב בשר שמירת על לה להאמין
 בשר מליחת לענין וכ״ש לכך. והוחזקה אותה שלמדו
 עדות מדרך אינו אלה דכל .דרבנן שבישלו דם דקי״ל
 לקלקל עשייה שאינה שנתבררה חזקה מטעם אלא
 צריך דאפשר היכא לכתחלה דמ״מ אלא באיסורין.
 ויותר .טירחה בזה דליכא כיון יפה יפה שתמלח להשגיח
 וכפרי עני איש שבעלה דדן בחרשת וכ״ש .להחמיר אין
: מזה גדול הדחק מקום לך ואין אחר. בענין לו אפשר ואי
ה )לה( נ ה  לחרשים ללמוד הזמן חכמי המציאו בימינו ו
 חרשים נמצאו וכבר ודבור. ולשון כתב
 שידבר מה כל ומבינים ומשיבים שואלים צחות מדברי
 וגם .יבטא אשר המבטא בתנועת בפניו בהביטם האדם
 כזה שחרש נראה היה הסברא ומצד .וספר לשון יודעים
 ואינו המדבר מחרש עדיף דהלא דבר. לכל כפקח דינו
 כ״א אליו שידברו מה מבין אינו המדבר דחרש .שומע
 והגה דבור כל שמבין זה משא״כ וקפיצות. ברמיזות
 מחרש דגרע י״ל אחר שמצד אלא .האדם מפי שיוצא
 בדעת הדבור ולמד מתחלה שמע המדבר דחרש המדבר.
 מעולם שמע שלא זה משא״כ שלמים. ובחושים צלולה
 מן ואולם .לדבר ולמד דעת קנה בעלמא בראיה ורק
ט. מחלקינן דלא להוכיח יש הגמרא ה  חרש דהא ב
 אמרי׳ אלם וגבי .דחגיגה ברפ״ק לאלם מדמינן המדבר
 והא גמיר לא משתעי לא דכי למימרא ג׳( )בדף התם
 דהיה אימת דכל דרבי בשבבותיה דהוו אילמי תרי הני
 ומניידי קמייהו ויתבי עיילי הוו מדרשא לבי רבי עייל
 דה,ץ ואשתכח ואיתסו עלייהו רחמי רבי ובעי ברישייהו
 הני והא .כו' הש״ם וכולה וספרי וספרא הלכתא גמירי
 דוק א״כ .לחוד בשמיעה וגמרי מעולם דברו לא אילמי
 .לחוד בדבור וגמר מעולם שמע שלא במי דה״ה מינה
 .מאלס עדיף השתא ביה דאיירינן המדבר חרש ואדרבא
 בוריו. על דבר ולהעמיד ספקותיו לברר כה לו אין דאלם
 ו אל־ שמדברים מה ומבין מדבר שהוא כזה חרש כן ולא
 בתר וזיל .הקשה דבר וכל ספק כל לברר יכול שהוא
 משום היינו כקטן חיש משיוינן מאי דטעמא טעמא.
 עם ומתן משא לו אין מדבר ואינו שומע שאינו דכיון
 ואמונת ויראתו ה׳ דעת לו רלמדו אותו שישכילו אדם בני
 ציורים אלה שכל .ועונשן המצות ושכר והנבואה התורה
 וגס מעצמו האדם ישיגם שלא נעלים ומושכלים דקים
 אותו שלמדו לאחר אבל ברמיזה. ללמדם אפשר אי
 בנויה לן קים הלא אליו ם שמדבר מה ולהבין לדבר
 ואמונת ויראתו ה' אמונת לקבל ונכונה צלולה שדעתו
: האדם ככל זה הרי וא״כ .ועונשן אזהרתן והמצוה ההורה
ועפ״ז
" )לו( © ע  צהקשות שיש מה ליישב לפג״ד נראה 1ו
 התם דמקשינן .פה( דגיטין)דף מסוגיא
 והיתה ויצאה בעינן והא .בגנו יוצאת דקטנה אהא
 ומשנינן .בהויה אינה וקמנה ביציאה ישנה בהויה שישנה
 תקשה והשתא לכשתגדיל. הדה לכלל אתיא נמי דקטגה
 על נה( )גיכוין גודגדא בן יוחנן רבי שהעיד מה על
 בגנו יוצאת והיכי .בגנן שיוצאת אביה שהשיאה החרשת
 בת דלאו וזו והיתה ויצאה בעינן והא עלמה. ידי על
 שכתבו למה ואמנם .ביציאה אינה בהויה ואינה היא דעה
 ושועה דחרש והא. ד״ה ע״ב( כב )דף בגיטין החום'
 והשוטה להתפקח ראוי והחרש הואיל כריתות בני חשיבו
 בת חרשת חשיבא דה״נ למימר איכא א״כ .להשתפה
 דוכתא דבכל דאע״ג להתפקח. וראויה הואיל הויה
 שיהא בעינן מעכבת בילה אין לביצה הראוי כל דאמרינן
 ראוי' שתהא בעינן לא גט גבי מ״מ .לבילה עכשיו ראוי
 הויה לכלל לבא שתוכל אלא הגט בשעת עכשיו להויה
 אינה בגט שיוצאת נמי קטנה דהא .זמן לאחר אפילו
 הויה לכלל דאתיא אלא הגט בשעת עכשיו הויה בת
 בגט עלשיו דױצאת אמרינן בחרשת וה״נ לכשתגדיל.
 .מכן לאחר הויה בת ולהיות להתפקח וראויה הואיל
 בת תהוי דחרשת למימר טובא מלתא דדחיקא היברא
 עומדת קטנה מדאי להתפקח. שראויה משוס הויה
 שתתפקח אבל .להשתפה שכיחא שוטה וכן להתגדל
 היא. מלתא לאו שכיחא דלא הדה וכל .שכיח לא החרשת
 הויה בני לאו דעכו״ם פה( )דף בגיטק התם וכדאמרינן
 אמנם .שכיחא לא גיחת דמיגיירי דאפשר דאע״ג כינהו
 גמור. כפקח הוא לדבר אותו שלמדו דחרש שהוכחנו למה
 דהחרש .למיטרח בעינן אי ללמדו הוא בידינו הלא א״כ
 שלא לעכו״ם דמי ולא .בדבר יעכב ולא בזה יתרצה
 דחרשת למימר איכא בלאה"נ ומיהו .להתגייר יתרצה
 גמורים קדושין להתקדש שיכולה משום הויה בת חשיבא
 וכדאיתא .אותה ומלמדים ע"ג עומדים כשאחרים
 אחרים לבין בינו שקידש דחרש דתרומות רפ״ק בירושלמי
 כמ״נן אוהו מלמדים כשאחרים והיינו קדושין. קדושיו
 בשם מביא החרש פרק בריש ]והנ״י בכ״מ. התום׳
 דאורייתא. קדושין הד בחרשים ביאה קדושי דגם הירושלמי
 )סי' באה״ע הב"י כמ״ש בזה הסכימו לא הפוסקים אך
 על הקשה י״ז הלכה דגימשין בפ״ב המל"מ גם .קכא(
 דהא . למילף מצינן גופא מהא אבל .הזה[ הירושלמי
 א"כ .פקח מעשה שיעשה בחרש לימוד דמהני עכ״פ חזינן
 א"כ להקשות ואין .כפקח לדבר אותו למדו אס דמהני ה״נ
 קיד )יבמות נבילות אוכל לענין לקטן חרש מדמין אמאי
 )שבת מקק עוד גרע דחרש דאמר למאן ואיכא .ב'(
 הא .פקח ולהיות להתלמד ראוי הרש והלא .ב'( קנג
 חרש אבל וללמדו לחנכו מצווין דקטן .היא קושיא לאו
 שהוא עד אותו למדו אם מיהו .לדבר ללמדו מצווין אין
 וכמו דבר לכל גמור כפקח הוא הרי אדם ככל מדבר
 ולומר לחלק יש שעדיין אלא . שומע ואינו המדבר חרש
 אחרים אם הרש גבי דמהני ותום׳ מירושלמי דמוכח דהא
ובכתיבת בקדושין כגון שעה לפי היינו .אותו מלמדים
עמק 00
 כגון להבא גם מהגי הלימוד שיהא אבל .לשמה הגט
 .אמריגן לא הא לדבר אותו שלמדו במה כפקח להחשיבו
 שפיר. מיתוקמא זו חלוקה דגם לענ״ד נראה באמת אבל
 להבא גם א"כ חרש. גבי לימוד מהני שעה דלפי דכיון
 שלמדו כמו לדבר דאיתחזק היכא וכל .חזקה ליה מהני
 כפקח שהוא עליו מעיד ופיו בכך הוא מוחזק הרי אותו
 גבי דמהני לעיל דכתיבנא למאי ג"כ ראיה ומזה גמור.
 ונתחזקה נשים ותורת הבריקה אותה למדו אם חרשת
 י״ר כטלית לשמים ועיני .להלכה לענ״ד נראה כן .בכך
יצ״ו: הוראה בעלי לפני דברי שיתקבלו
•הלנה
טז סימן
 ציצ״ת ישראל הטיל כרין ז״ל הרמב״ם דעת ביאור
:כוונה בלא בבגד
ת )א( ע  דאם ציצית( מהלכות )בפ״ח ז"ל הרמב״ם ל
 כוונה בלא בבגד ציצית הטיל ישראל
 ע״א( מב )דף במנחות דאמרינן מהא לה ויליף כ^רין.
 למעוכוי קרא לי ולמה .עכו״ם לאפוקי אתא ישראל דבני
 ש״מ אלא נינהו. לשמה כוונה בני לאו עכו״ס והא
 דבני קרא דהך .לשמה כוונה בעינן לא בבגד דבתליה
 . בגדיהם כנפי אצל דכתיב מיירי בבגד בתליה ישראל
 משמיה יהודה רב והא יד( סימן )באו״ח בב״י והקשה
 ורב .עכו״ם לאפוקי ישראל בני הכי דדריש הוא דרב
 איכא וא"כ .לשמה שלא התוטין טוויית גס התם מכשיר
 אה"נ לשמה שלא טוויה גבי דפוסל דשמואל למימר
 ישראל בני דריש ולא ל:מה שלא בבגד בתליה גם דפוסל
 לגמרא ה"ל דא׳׳כ .ז ע׳׳ מתרץ והט״ז .עכו״ם לאפוקי
 אלא .ביה דריש מאי ישראל בני האי ולשמואל למיפרך
 לנינין עכו״ם לאפוקי ישראל בני דריש שמואל דאף ודאי
 .עכ״ד כשר כוונה בלא דישראל וש"מ .בבגד תליה
 דהא היא. מתרצתא לאו עדיין כי רואה בעניותי ואני
 דרב .דרב אליבא אחרינא לישנא איכא שם במנחות
 לציצית מנין רב אמר יהודה רב אמר מתני מרדכי
 להם ועש־ ישראל בני אל דבר שנאמר שכשרה בעט״ס
 אמאי תקנה הט"ז ולתירוץ . להם יעשו אחרים ציצית
 דריש מאי ישראל בני האי דרב לישנא להך פריך לא
 .דרב לישנא מלהך לשמואל טפי לן תקשה ולמה .ביה
 ישראל דבני זו דרשה בעיקר כי ראינו בלאה״נ אך
 סק״ב( יד )בסימן המג״א מתמה קא עכו״ם לאפיקי
 ולא ישראל בני דרכינן דוכתא ^בכל דהא .קיימה המיה
 לו([ )דף דקדושין בסוגיא להדיא מבואר ]כן ישראל בנות
 ישראל. מבני ונשים עכו״ם ממעטינן סא( )דף ובמנחות
 הסותמת האלו הסוגיות אל לב לתת וראוי בצ״ע. והניח
 כלל דריש לא בעכו״ם ציצית דמכשיר דמאן זו. את זו
 ישראל כני דריש דפוסל ומאן .מידי למעוטי ישראל בני
 דדריש דקמשין אסוגיא פליגי ותרווייהו עכו״ס. לאפיקי
דהך עיהרבי בה רעוי • יסנש לאפיקי ישראל בני התם
סוגיא
טז טו סימן
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 עכו״ם ישראל מבני דממעטא םא( )דף למנחות סוגיא
:נמאן דלא אתיא ונשיס
ל )ב( ב  והכל סתירה. שוס כאן דאין נראה׳ לענ״ד א
 בין למעוטי משמע ישראל דמבני מודיס
 קחשיב לא לו( )דף דבקהשין והא .כשיס ובין עכו״ס
 דהתם מילי דרוב משום היינו .נשים בהדי מכו״ם נ״כ
 והתנופות הסמיכות התם קתני דהא .בעכו״ם שייכי לא
 והקבלות והמליקות וההקטרות והקמיצות וההגשות
 ילפינן וכולהו בנשים. ולא באנשים נוהגים וההזאות
 אהרן בני או ישראל בני בהו מדכתיב מקראי בגמרא
 ואילך דמהגשות התום' וכתבו בנות. ולא בניס דמשמע
 וא"כ כהנות. נשים למעוטי קראי ואתו בכהניס מיירי
 עכו״ם למעוטי שייך לא ואילך דמהגשות הדבר מבואר
 דמנחות משא״כ־־בסוגיא .לעכו״ם כהונה משפחת דאין
 דשייכי ותנופות בסמיכות רק התם מיירי דלא סא( )דף
 הילכך בנשים דשייכי כמו קרבן המביאין בעכו״ס ג'׳כ
 ציצית גבי וה״נ ישראל. מבני תרווייהו להו ממעטינן
 משום אלא ישראל. מבני תרווייהו להו ממעטינן הוי
 להם ועשו דכתיב לרבות קרא נמי איכא ציצית דגבי
 מנייהו דהד לומר כרחך ועל .להם יעשו אחרים ציצית
 .להם מומשו מרבינן מנייהו וחד ישראל מבני ממעטיגן
 ובהא .במסתבר ורבויא במסתבר מעוטא מוקמינן וא"כ
 דללישנא .רב אמר יהודה דרב לישני תרי הנך פליגי
 דועשו קרא ואתא עכו״ס ישראל מבני ממעטינן קמא
 . יהודה רב לשיטת מסתבר דהכי .נשים לרבות להם
מי דהא הור  משום ביתיה ראינשי לפורזמא תכלתא אי
 מצות הוי דציצית מג( דף )במנחות דאמר כמאן דקסבר
 לרבות מסתבר והילכך .חייבות ונשיס הז״ג שאין עשה
 מעשייה עכו״ם ולמעט בלבישה ישנן שכן בעשייה נשים
 דרב בתרא בלישנא מרדכי רב אבל .בלבישה אינם שכן
 עכו״ם מרבה להם דועשו בהיפך ס"ל רב אמר יהודה
 וטעמא ישראל. בנות למעוטי ישראל דמי קרא ואתא
 עשה מצות כיי דציצית ס״ל מרדכי דרב משום נראה
 דרמי נמי יהודה ורב .פטורות ונשים גרמא שהזמן
שמצווין דסיר משוס לאו ביתיה דאינשי לפורזמא תכלתא
 עצמן את לחייב יכולות הנשים שגם מפני אלא .בכך
 דמיכל צו( )דף בעירובץ וכדאשכחן .שהז״ג עשה במצות
 היתה יונה של ואשתו .תפלין מנחת היתה כושי בת
 המלכה בהילני ע״ב( ב' )דף בסוכה וכן .לרגל עולה
 )דף בר״ה התוס' הוכיחו וכבר בסוכה. יושבת שהיתה
 אי *( .שהז״ג עשה מצות על לברך ג"כ דיכולות לג(
 בהני לפעמים מתכסה היה בעצמו יהודה דרב נמי
 גבי ע״ב( מט )דף בנדרים כה״ג וכדאשכחן .פורזמא
 נפקא כד דהוטבי גלימא דעבדה יהודה דרבי דביתהו
 הוה לצלויי יהודה רבי נפיק וכד ביה מיכסיא לשוקא
 בהלכות הרא״ש הביאו בספרי ותניא וצלי. ביה מיכסי
 אלא הציצית מן אשה כסות חכמים בטלו ביחוד ציצית
 דרב מרדכי לרב וס״ל בעלה. בה שמתכסה פעמים
 דחינ:י לפורזמא תכלתא רמי טעמי מהני נמי יהודה
 דנביס כיון והשתא .הציצית מן דפטורות אע״ג ביתיה
 לביבה חיוב לכלל לעולם אתיין ולא הציצית מן פטורות
 דמצי עכו״ם אבל מעשייה. ג״כ למעוטינהו מסתבר
 .לעשייה ליה מרבינן לבישה חיוב לידי ולמיתי להתגייר
 בעי דאי דמגו סברא מ״מ שכיחא לא דגירות דאע״ג
 מגו ע״ב( ט׳ דף )בב״מ דאמרינן להא ודמי .איכא
 חזי נמי השתא ליה וחזי עני והוי נכסיה מפקר בעי דאי
:בגמרא כמ״ש דאמרינן כ״ע מודים מגו ובחד .ליה
ה (ג) מ  דציצית בפ״ג בהגמי״י שכתב מה מיושב ו
 נשים ממעטינן ישראל דמבני מהר״ם בשם
 בני דדריש הגמרא נגד הוא ולכאורה ציצית. מעשיית
 התוס׳ כמ״ש כשרה דאשה משמע עכו״ס לאפוקי ישראל
 בתרתי דרשה הך תליא •דכתיבנא למאי אבל והרא״ש.
 דמרבינן בתרא וללישנא רב. אמר יהודה דרב לישני
 לאפוקי אתא ישראל דבני כרחך על להם מועשו עכו״ס
:ישראל בנות
 על והט״ז הב״י קושית ג״כ יתיישב ומעתה )י(
 לא שמואל דילמא שהקשו .הרמב״ם
 אין שהוכחנו מה דלפי .עכו״ם לאפוקי ישראל בני דריש
עכו״ם למעוטי ודאי משמע ישראל דמבני להסתפק מקום
ונשים
 יכילה אינה יאשה נקי גוף צריכין לתפלין משים היינו * חכמים כילה מיחו כושי בת למיכל בפסיקתא לאמר למאן ואפילו *(
 והפוסקים להתיס׳ להו לפשיטא מה ומיהו .יינה של אשתו שנענשה למה טעם ג״כ שנתנו ופ״ש .בעירובין שם התוס׳ כמ״ש ניזהר
 .לבר חכמים לה אמרו ולא פסילה בסוכה שישבה המלכה להילני מהא לכאורה קשה ע׳׳ז .שהז״ג ע:ה מצות על לברך ג״כ שיכולות
 מ״ע על מברכות הנשים שאין הספר בסוף צבי חכם בשו״ת מזה הוכיח שכבר וראיתי .פסולה בסוכה שתברך חששו לא ואמחי
 אוקימתא ללכולהו יראה סוכה לריש בסוגיא שם המעיין לכל .והפוסקים התוס׳ לדברי מכאן ללק״מ נראה לענ״ד איל .שהז״ג
 .לה הוו בנים שבעה והלא לרבנן יהולה רבי להו קאמר שפיר הא תקשה לאל״כ .ישבי הוו מעליא בסוכה לבניה סברי לרבנן צ״ל
 נסכך המגיעות לפנות לבניה לעשות למלהקפילה פשיטא . מחלוקת לסכך מגיעות לפנית בשאין התם לאמר למאן מבעי לא והשתא
 מיתכשרה ללא לילפה ש״מ . לעצמה[ שעשתה וכמו .צל משום לסכך מגיעות לפנותיה שאין בסיכה לישב מלכים של שלרכן ]אף
 אלא ואכלה. ברכה הכשרה הסוכה בתוך בולאי בסוכה ולאכל לברך רצתה לאס פשיטא וא״כ לסכך. מגיעות כשהלפנות רק סוכה
 . צניעותא משום שבה בקיטוניות ישבה והיא ישבי הוו גלולה בסוכה לבניה סברי ורבנן .מחלוקת קטנה בסוכה לאמר למאן אסילו
 לפכ״פ כיון מ״מ בגלולה. ישבו צניפותא בפו ללא משוס ללילמא כשרה; בסוכה בניה את להושיב שנתכוונה הוכחה ליכא א״כי
 לאקשױי איכא לאל״כ .גלולה בסוכה אכלה היא לגס מלתא למוכחא ופול ,בלין היא טיפה דילמא לחוש להם היה ליא כהוגן עשתה
• בקיטוניות לאכול מלכה של לרכה וכי התם כלמקשה
מק 62 ה מז כדמן ע הלכ
 לועשו רבויא נמי כתיב ציצית לגבי משוס אלא .ונשים
 אף וא״כ מנייהו. חד לרבות דבעינן כרחך על להם
 אלא עכו״ם לאפוקי ישראל בני דריש לא דשמואל את״ל
 העכו״ס אש דמרבה כרחך על .ליה דריש נשים לאפוקי
 כ״ש א״כ דרב. בחרא כלישנא להם חעשו מרבויא
 בעכו״ס. אפילו דכשרה כיון כוונה בעי לא ציצית דתלית
 להם דועשו הש״ם מסיק (,ט )דף דבסוכה ואע״ג
 לא וא״כ משמע. משלהם דלהם גזולה למעוטי איצטריך
 קשה לא עכו״ם. ולא נשים לא לרבויא קרא אייתר
 לאחרים ורבויא .נפקא מלהם גזולה דלמעומי .מידי
 ציצית להם ועשו מדכתיב במנחות לה ילפינן להם יעשו
 הבעל בשם הב״י שכתב וכמו להם ויעשו כתיב •ולא
:ז״ל העיטור
א (ה) ה  יתכן דאיך .הרמב״ם לדעת לאקשויי ליכא ו
 דהיא בבגד ותלייה לשמה בעינן דטוויה
 רתוקה ולא נפלאת לא לשמה. בעינן לא המצוה עיקר
 .לשמה מחשבה דתבעי הוא דין בטוויה דודאי . היא
 אלא קאי ציצית לשם לא חוטין טווית דסתם משום
 מצות לשם סתמן בבגד החוטין תליית אבל לאריגה.
 אלא .מב( )דף במנחות התוס׳ שכתבו וכמו היא ציצית
 בציצית דטוויה מוכח שם דבמנחות לכאורה. קשה להא
 דומה החוטין ותליית לתפלין העורות לעיבול לומה
 ורשב״ג בגמרא פריך ע״ב( מה )דף ובגיטין לכתיבה.
 .כו׳ בתמיה בעי לא לשמה כתיבה בעי לשמן עיבול
 בעינן מ״מ קאי לשמה לסתמא אע״ג נמי לכתיבה אלמא
 שהתוס׳ ובאמת .בסתמא סגי ולא לשמה בהליא שיחשב
 ולילמא .לרשב״ג פריך מאי והקשו בזה העירו שם
 אבל קאי לשמה לסתמא משום לשמה בעי לא כתיבה
 קושית ואמנם .קיימי לתפלין לא עורות עיבול סתם
 לצריך האזכרות מן היא הגמרא לפירכת לתרץ יש התוס'
 להו סגי ולא ואנוהו אלי זה משום בפירוש לקלשן
 )לף ובע״ז מב( )לף במנחות בעצמן והתוס' .בסתמא
 לאו סתמן להאזכרות זו סברא כעין ג״כ כתבו כז(
 סתמן לאין ור״ל .הניזקין בפרק כלמוכח נינהו לשמן
 בציצית וא״כ בפירוש. שיקלשן על השם קלושת לשם
 קיימי לשמן לסתמן אמרינן שפיר אזכרות קלושת לליכא
מחשבה: וא״צ .
(1 ה0 מ  לטעמא ז"ל הרמב״ם ללעת שהוכחנו ל
 לסתמן משום כשר כוונה בלא ציצית להטיל
 מהני בגלול דדוקא לכאורה נראה היה לפ״ז .קאי לשמן
 לזה וראיה .ציצית לתליית פסול קטן אבל כוונה בלא
 ב׳ )דף בזבחים כמבואר קיימי לשמן דסתמן מקדשים
 היכא ואפילו .קדשים לשחיטת קטן פסלינן ואפ״ה ע״ב(
 בדרום עולה דקיימי כגון מעשיו מתוך ניכרת למחשבתו
 והיינו .יג( בחולין)לף כלאיתא פסול נמי בצפון ואתיוה
 וכמו חולין שהם לסובר טפי גרע לקטן לסתמא משום
 ל״ה ע"ב( יב )לף ובחולין שם בזבחים התום׳ שכתבו
 להתם .למי ללא נראה ומיהו .בציצית ה״ה וא״כ .קטן
 ומתעסק חולין שהם לסובר למימר איכא קלשים בשחיטת
שעושה במעשיו היכר שום לאין .בעלמא חולין בשחיטת
 החוטין שתולה כיון בציצית משא״כ .קלשים שחיטת לשם
 מתעסק זה אין וענף גליל וחוליות קשרים ועושה בבגל
 והרמון דהאלון וכמעשה גמור. מעשה הוי אלא בעלמא
 אפילו מעשה לקטן לו יש לכה״ג תינוקות שחקקו
 והייט .ע״ב( יב )לף בחולין שם כלאיתא באורייתא
 א״צ ביליעתה להסתפק שאין גמור מעשה לכל משום
 תליית מכשרינן הוי זה ומטעם .לשמה אחרת מחשבה
 לאו אי נינהו כוונה בגי ללאו בעכו״ס אפילו ציצית
 מיניה יליף ושפיר .עכו״ס לאפוקי ישראל בני לכתיב
 .בבגל ציצית לתליית כוונה א״צ לבישראל הרמב״ס
 הציצית לתליית להכשיר יש נמי קטן לאפילו נראה ?והילכך
:ז״ל הרמב״ס לעת לפי בבגל
פ )ז( ״ ר ע  פסולין בבגל ציצית עכו״ם להטיל היכא ן
 ישראל אח״כ הטיל אס וא״כ .לכ״ע
 תוסיף בל איסור ליכא ציצית,העכו״ם על אחרות ציצית
 כן .בעלמא כחוטין רק הוו ללא הראשונות להסיר וא״צ
 ציצית תליית לפסול שהחליטו ז"ל הפוסקים מיסול נראה
 כבר להצה .בלבר ללון יש לענ״ל ואמנם .בעכו״ם
 רב אמר יהודה לרב לישני תרתי בה לפליגי ראינו
 מניין לריש קמא בלישנא מב(. )לף התכלת בפרק
 ישראל בני אל לבר שנאמר פסולה שהיא בעכו״ם לציצית
 .יעשו עכו״ס ולא יעשו ישראל בני ציצית להם ועשו
 שכשרה■ בעכו״ם לציצית מניין בהיפך לריש בתרא ובלישנא
 אחרים. להם יעשו להם ועשו ישראל בני אל לבר שנאמר
 מולו תרווייהו לישני תרתי להני למעלה הוכחט וכבר
 אלא .להם לועשו ורבויא ישראל לבני מעוטא ללרשינן
 מג( לף )מנחות ורבנן שמעון לרבי בפלוגתא לפליגי
 חייבות ונשים גרמא הזמן שאין עשה מצות הוי ציצית אי
 ס״ל קמא לבלישנא ופטורות. שהז״ג מ"ע להוי או
 מומשו נשים לרבויא מסתבר ולכן בציצית חייבות לנשים
 את אני למרבה עכו״ס. למעוטי ישראל ובני להם
 מעשייה עכו״ם וממעט בלבישה ישנן שכן בעשייה הנשים
 שהז״ג מ״ע להוי ס״ל בתרא ובלישנא .בלבישה אינן שכן
 ללא מעשייה נשים למעוטי מסתבר וא"כ .פטורות ונשים
 לאי בעשייה עכו"ם ולרבות .לבישה לחיוב לעולם אתיין
 למאי ולפ״ז .לבישה חיוב לילי ולמיתי להתגייר מצי בעי
 שהז״ג עשה מצית הוי לציצית יז( )סימן באו״ח לקי״ל
 לרב בתרא כלישנא להכריע נראה היה .פטורות ונשים
 . פסולה ובנשים כשרה בעכו״ם לציצית רב אמר יהולה
 בשל ל״ה (,ז )לף בע״ז התום' שכתבו הכלל לפי >הוא
 לישני תרי לאיכא מקום לכל ז"ל. הר"ש בשם תורה
 בתריה התלמול משיטת מנייהו כחל לברר ויש לפליגי
 שכולם ז"ל הפוסקים לרבותינו נעשה מה אך .חזלינן
 ל׳ת ]לבל בנשים ולהכשיר בעכו״ם ציצית לפסול הסכימו
 ובין בעכו״ם בין לפסלי והגמי״י במרדכי ומהר״ם בתוס
 תלוי לאינו לס״ל משוס נראה הפוסקים יטעם .בנשים[
 לאפילו • לאי אי שהז״ג מ"ע ציצית הוי אי בפ,וגתא
 מ״מ פטורות, ונשים שהז״ג מ״ע־ להוי לאמר נמאן
•3 חייבין שק ציצית כעשיית נשים לרבויא מסתבר ^ 
באמת ל3א ״ מצות בגי אינם שכן עכו״ם ולמעוטי מצות
שזה
63 לב הלבה פימןטזיז עמק
 דרב משמיה מרדכי דרב חזינן דהא .גדול דוחק שזה
 כרחך ועל .להם מוכנשו עכו״ם מרבה רב אמר יהודה
 בכל וכדדרשינן ישראל בנות לאפוקי ישראל דבני דס״ל
 דלא רב אמר יהודה דרב קמא ללישנא ואפילו . דוכתא
 קאי יהודה דרב משום דהיינו מסתברא נשים ממעט
 כמאן ביתיה דאינשי לפורזמא תכלתא דרמי בשיטתיה
 מבני למעוטינהו ליכא והילכך חייבות נשים דאמר
 מבני נשים למעט שלא הרגלים מאין אבל ישראל.
 בדוכתא והלא .פטורות נשיס דאמר למאן אפילו ישראל
 לו )קדושין ישראל בנות ולא ישראל בני דרשינן אחרינא
 .להם מועשו עכו״ס לרבויא איכא וממילא .סא( מנחות
 על יפה מתפרשת השמועה צורת כי יראה הרואה וכל
 דבציצית לענ״ד נראה וע״כ למעלה. שכתבנו הדרך
 להםתפק יש ישראל בבגד עכו״ס שהטיל לשמן הטוויין
 צריך אחרות ציצית להטיל ישראל בא ואס .בהכשרן
:תוסיף בל איסור משום הראשונות להסיר
יז טיטן
: בנשים ציצית רפיפל ז״ל ר״ת רעת ביאור
ר  ומזוזות תפלין ס״ת ע״ב( מה 1)דף בגיטין מ 0ג
 ואשה עבד עכו״ם לאנסין ומסור מין שכתבן
 שישנו כל וכתבתס וקשרתם שנאמר .פסולין וקטן
 בכתיבה. אינו בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירה
 לעשיית מיפסלה דאשה ר״ת אומר דמנאן התום׳ וכתבו
 בעשייה. אינה בלבישה וחינה מיפקדה דלא דכיון .ציצית
 התיס' עליו והקשו .טעמא מהאי לולב אוגדת אינה וכן
 בעכו״ם ציצית מב( )דף במנחות מדפסלינן דהא .והרא״ש
 אמרינן וה״נ .כשרה דאשה מכלל ישראל בני מדכתיב
 ואף כשרה גנב״ך דסוכת ע״ב( ח' )דף דסוכה בפ״ק
 מעובדא מוכח וכן סוכה. אמצות מיפקדי דלא גב על
 רבי דאשת קרטליתא בהאי עד( )דף הספינה דפרק
 תכלתא ביט צמשדא דעתידה ב״ק שיצא דוסא בן חנינא
 ומסקי .בנשים דכשר אלמא .דאתי לעלמא לצדיקי
 וקשרתם בהו דכתיב בתפלין דדוקא ז״ל והרא״ש התוס'
 . בכתיבה ישנו בקשירה שישנו כל הכי דרשינן וכתבתם
 אבל .מתפלץ כתיבה כתיבה ילפינן נמי ומזוזות ס״ת וכן
 :הכי אמרינן לא מצות בשאר
ה ר ו א ב ל  דהא ז״ל. ר״ה לדעת ראיה להביא יש ו
 שאינו כל אמרינן נמי מצות בשאר
 כדאיתא חובתם ידי אחרים מוציא אינו בדבר מחויב
 יש זו ראיה ומיהו .כט( ר״ה ע״ב כ' )ברכות בגמרא
 על המוטל הגוף בחובת דוקא מיירי דהתם לדחות.
 הטנת משא״כ .שופר ותקיעת ברכה כגון לעשותו האדם
 והכשר הטלית תיקון רק הגוף חובת דאינן וכדומה ציצית
מצות שאר דיליף ז״ל ר״ת כי נראה ואמנם .המצוה
ד' תעולה צור ובספר *( סוגיא בכיאור הארכט משני( )
 בקדושין דהרי .נאמן ממקור דעתו את הוציא מתפלין
 טלה התורה פל דהוקשה בהדיא אותא ע״א( לה )דף
 משיביף ואין בקרא דמפורש כמאן הוי והיקש לתפלין.
 ומה .ע״ב( פב )דף במנחות כדאיתא ההיקש על
 מכלל ישראל בני מדכתיב עכו״ס מדפסלינן לר״ת שהקשו
 לעיל דרכינו לפי ליישב נקל זאת קישיא .כשרה דאשה
 וללישנא דרב. לישני בתרתי תלוי דזה זה(. שלפני )בסימן
 דבני קרא אתא להם מועשו עכו״ם דמרבינן בתרא
 ואף .בהגמי״י ז״ל מהר״ם וכסברת נשים למעוטי ישראל
 ליה דהיפוק למעוטי קרא איצטריך לא דלר״ת גב על
 שאט. ציצית גבי הכא .בעשייה אינו בלבישה שאינו מכל
 להם יעשו שאחרים לרבות להם ועשו דכתיב דכיון
 ׳נשים וביך עכו״ם בין קרח מהאי מרבינן הוי יא״כ
 ובזה מנייהו. חד למעוטי ישראל בני איצטריך הילכך
 מנייטו והי מפקינן מנייהו הי דרב לישני תרתי פליגי
 למיפסק טעמא משכחינן הוי מסברא אי ואמנם .מרבינן
 מתפלין ר״ת דיליף השתא אבל .לישני מהני כחד הלכתא
 מוכח א״כ לעשותו יכול אינו בדבר מחויב שאינו שכל
 ומעתה .ציצית •עשיית לענין הם שקולים ועכו״ם משים
 למעוטי וחד מנייהו חד לרבות חד קראי תרי דאיכא כיון
 תורה דבשל פשיטא דרב לישני תרי בה ופליגי מנייהו חד
 בהדיא כן ס״ל ז״ל שר״ת מציגו וכבר להחמיר. צריך
 דאיכא היכא דכל .והיינו ד״ה ע״ב( מב )דף שבת בתוס׳
 המחמיר. אחר הולך תורה בשל דפליגי לישני הרי
 אפשר ואי לישני תרתי דפליגי ציצית גבי הכא וא״כ
 למיזל דבעינן פשיטא מנייהו כחד התלמוד משיטת לברורי
 גופיה דרב ויתכן .תרווייהו ולמיפסל לחומרא תורה בשל
:והכי הכי לקרא ודריש ליה מספקא הוה
ה מ  דר״ח׳ דדביתהו קרטליתא מההיא לר״ת שהקשו ו
 לצדיקי תכלתא ביה למשדא דעתידה דוסא בן
 כדפירש בטוויה מיירי דהתם .לק״מ מזה גם .לע״ל
 למשדא מדקאמר מוכח וכן תכלת. ביה להצניע רשב״ס
 ובשלמא .הצדיקים כל בשביל משמע לצדיקי תכלתא ביה
 אי אבל .כולם בשביל תכלת שתכין שפיר אתא בתכלת
 כתב וכן .לכולם אחד בגד שיהא מסתבר לא בבגד
 בטוויה. מיירי דקרטליתא דעובדא דציצית בפ״ג בהגמי״י
 דהא .בנשים דכשר מודה ר״ת דגם פשיטא יבטוויה
 כל וכתבתם וקשרתם בתפלין מדכתיב נשים פסול יליף ר״ת
 אכתיבה דדוקא אלמא .כו׳ בכתיבה ישנו בקשירה שישנו
 העורות עיבוד אבל קרא קפיד המצוה עיקר דהיא
 בטוויה. ה״ה וא״כ .בנשים אפילו כשר הזמנה רק דאינו
 הציצית טוויית מדמה ע״ב( מב דף )מנחות בגמרא דהא
 ל״ה גם דבטזויה ודאי אלא .לתפלין העורות לעיבוד
 הרמב״ם פוסל דבעכו״ם ואע״ג .בנשים דכשר מודה
 משוס היינו ע״ג. עומד ישראל אפילו וטוויה עיבוד
 אבל .לשמה עושה ואינו דנפשיה לרעתיה עביד דעכו״ם
והשתא *( .וטווייה לעיבוד דכשרה מודים כ״ע באשה
הו
ה בסלות מצות פ״ל)נד לשברת דאפילי שם והוכחט ב׳( סא ל
הרא׳ש
 בסוכה דהרי .גנב״ך מסוכת לר״ת ג״כ תקשה לא תו
 דבציצית דאע״ג דב״ה אליבא הש"ס מסיק ט'( )דף
 לשמה עשייה בעינן לא בסוכה מ״מ לשמה מוויה בעינן
 גרע סוכה דעשיית אלמא לצל. העשויה בסוכה וסגי
 דכשר ר"ת מודה, ציצית דבכןװײת וכיון ציצית. מטוויית
 משוס פשוט והטעם .סוכה בעשיית כ״ש מצווין באינן
 עשויה ובסוכה .לצל העשויה סוכה רק בעינן לא דבסוכה
:ונשים עכו"ם ג״כ שייכי לצל
פ ״ כ \ ? רק! נשיס פיסל אינו ר"ת דגם ברור זה ו
 אבל .המצוה עיקר דהיא דציצית בעשייה
 רק דאינה כיון מ״מ לשמן לטוות דבעינן אע״ג טוויה
 העורות לעיבוד ממש ודומה . בנשים כשר הזמנה כמו
 בהדיא וכמבואר . בנשים וכשר לשמה ג״כ דבעי לתפלין
 בעל כהגאון ודלא להדדי. דמו וטוויה דעיבוד בגמרא
 ועול .ר״ת לדעת בטוויה ג״כ שמחמיר נתנאל קרבן
 כשדן הכל כג( )דף בגיטין דתנן מהא לזה. ראיה
 משום בגמרא ומפרש .כו' מעכו״ם חון הגט את להביא
 לא חזי לא דלנפשיה ובמידי .נינהו כריתות בני דלאו
 הגט בת כת גבי ואפ״ה .לאחרינא שליחותא למיעבד מצי
 דלדעתיה לן דפשיטא משוס לאו אי עכו״ם מכשרינן הוי
 למה תקשה והשתא לשמה. כותב ואינו קעביד ינפשיה
 כריתות בני דלאו ליה תיפוק לשמה כותב דאינו טעמא לן
 לכתיבת הגירושין עיקר בין לחלק שיש ודאי אלא .נינהו
 אינה גט גבי דכתיבה לגירושין. הזמנה רק דאינה הגט
 ודומה לגירושין. והזמנה הכנה אלא המצוה מעיקר
:לציצית החוטין וטווית לתפלין העורות לעיבוד
א ל  )דף דבע״ז .ר"ת לדעת לאקשויי איכא דמהא א
 מכשיר ואפ״ה לשמה מילה יהודה רבי בעי כז(
 מלוה עיקר דאפילו אלמא .בננכו״ם מילה ר״י התם
 דלא אע״ג עכו׳׳ם ע״י לעשות יכול נמי לשמה הצריכה
 .כו׳ בעשייה ישנו במילה שישנו כל אמרינן ולא .מיפקד
 סמוכים. מדין היינו וכתבתם דוקשרתם דדרשה לומר ואין
 הא .סמוכים דריש דלא בעלמא ליה שמעינן יהודה ורבי
 דדרשינן מודה יהודה רבי גס תורה דבמשנה ליתא.
 דטעמא אמת הן .ד׳( )דף ביבמות כדאיתא סמוכיס
 דמוכחי משוס היינו תורה דמשנה בסמוכין ר"י דמודה
 למימר איכא וא״כ .ובתוס' בגמרא שם כמבואר למידרש
 כהאי דס״ל ליה מוכחא לא וכתבתם דוקשרתם דסמוכיס
 בקשירה שישנו כל דריש דלא ע״ב( מה דף )בגיטין תנא
 בכל העכו״ם מן ספרים ליקח ומתיר בכתיבה ישנו
 כהאי יהודה רבי סבר לא כרחך דעל .אינו אךזה .מקים
 לשמן כתונין שלו אזכרות שחין ם"ת פוסל ר״י דהא תנא
:לשמן כותב אינו ועכו״ם ע״ב( נד דף )גיטין
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 בעכו״ם דכשרה ממילה לר"ת ללק״מ התבוננתי שוב
 -ע מצווה אינו דעכו״ם דאע״ג . יהודה לרבי
 מחוסר ולא זו למטה שעתא בההיא הוא חזי מ"מ .המילה
 מילה. מצות ומקיים גירות לנס א״ע מל בעי דאי .מידי
 .לאחרינא שליחו-תא למיעבד מצי לנפשיה דחזי ובמידי
 ראוי ולהיות להתגייר דמצי דאף אינך וכל תפלין משא״כ
 וגברא הוא מעשה מחוסר עדיין השתא מיהו למצות
 ואינו בגיותו השתא חזי בלבל למילה ורק חזי. דלא
 לקיים מצווה דוקא שיהא בעינן לא ואנן .כלום מחוסר
 תדע בעינן. שעתא בההיא לכך דחזי אלא זו מצוה
 דלאו מעכו״ס חון הגט את להביא כשרים הכל דהא
 תקשה בעינן מצווה ואי .כג( )גיטין נינהו כריתות בני
 אלא .אשתו את לגרש השליח מצווה וכי נמי בישראל
 אין אפילו ובישראל .בעינן וכריתות להויה דחזי ודאי
 . ולגרש לקדש שעתא בההיא חזי מ"מ כלל אשה לו
 שלא זמן כל וכריתות להויה חזי דלא עכו״ם לאפוקי
 גס חזי למילה אבל .הוא מעשה מחוסר ועדיין .התגייר
: מעשה שום מחוסר ואינו עכשיו
ו נ ר ז  מן וסתירה ניגוד מצאנו ולא הצדדים כל על ח
כ״ .הוא ונהפוך .ז"ל ר"ת לדעת הש״ס
 כל דהוקשה לה( )דף דקדושין מסוגיא מוצאת דעתו
 .סק״נ( תקפו סימן במג״א )ועי' לתפלין כולה התורה
 גם באשה למיפסל טעמא בה דאשכחן בציצית ובפרט
 דלפי הקודם בסימן שהוכחנו וכמו ר״ת. סברת מבלעדי
 פטורות ונשים שהז״ג עשה מצות הוי דציצית דקי״ל מאי
 לידי אתי דמצי משום עכו״ם לרבויא יותר מסתבר
 ישראל בני דרשינן וא׳'כ דרב. בתרא כלישנא עשייה
 .ז"ל מהר״ס בשם הגמי״י וכסברת ישראל בנות לאפוקי
 אלא .נשים למעוטי ישראל בני בפסיקתא איתא וכן
 דחי .ז"ל ר"ת לטעם טעמא האי בין לדינא דנפ״מ
 .קטן למעט אין ישראל בנות ולא ישראל בני מטעם
 לעשותו יכול אינו מצווה דאינו דכל ר"ת לטעם אבל
 להחמיר ויש בדבר. מצווה דאינו כיון פסול קטן גס א״כ
 ליכא טוויה לענין אבל טעמיה. דמסתבר ז"ל כר״ת
 .ז"ל ר״ת לדעת גס מבנשים טפי באנשים הידור שום
 משום היינו בנשים. ר"ת פוסל לולב דאגידת ואע״ג
 ולא ציצית לתליית דומה אגד צריך לולב דאמר דלמאן
 המלאכה מתוך ניכר שאינו דכל .אמינא וכללא .לטוויה
 למלאכת שדומה ומוויה עיבוד כגון מנוה לשס שהיא
 העושה אבל בהדיא לשמה מחשבה בעינן בזה הדיוט.
 עדיין מצוה מלאכת דאינה כיון מצווה שיהא בעינן לא
 ציצית ותליית תפלין כתיבת אבל בעלמא. הזמנה רק
 ניכרת המצוה שמלאכת לפי לשמן סתמן לולב ואגידת
על מצווה יהיה שהעושה בעינן גופא טעמא ומהאי בהן
; ק־
ה הלכ יז פימן
טייתא לפובלא הרא״ש ל. לדפת לק״מ מ״מ בנגל בתליה מיירי לק־ ״ תז דני יוחנן רבי הוא קרמליתא דהך דעובדא מרי דהא ר'  ו
 י אס יקלא לא ולכן # מנשיס עליפי ולא ועושיס מצויים אינם אז יהיו האנשים וגס לפ״ל בטלות למצות בנלה התם ס״ל יוחנן
: נחת ימצא שס המעיין זכל .אגשים בבגל ציצית להטיל ההיא בעת יתנשרו
 אינו גנן כתיבת ומ״מ .קעביל המצוה למלאכת כמן כך
 עכו״ס אפילו מכשרינן הוי והילכך הזמנה. רק המצוה נוף




 לשם העורות ועיבוד ציצית לשם החוטין טװײת בדן
: בזה הפוסקים ראשי ומחלוקת .תפלין
ר )*(  לאתא ההוא ע״ב( נל )דף בגיטין *נן0ג
 תורה ספר ליה אמר אבהו לרבי לקמיה
 א״ל לשמן. פיבלתין לא שבה גוילין לפלוני שכתבתי
 מתוך ליה אמר .לוקח ביל א״ל מי ביל תורה ספר
 . ס״ת להפסיל נאמן, אתה שכרך להפשיר נאמן שאתה
 טוויית לפנין ושמואל רב פליגי פ״ב( מב )דף ובמנחות
 טוויה בפינן לא סבר לרב לשמה. בעינן אי ציצית
 פלה ומייתינן .לשמה סודה בפיק סבר ושמואל לשמה
 טמאה בהמה פור פליהן טלה לתניא לתנאי פלוגתא
 פיבלן שלא ואפ״פ כשרות טהורה בהמה פור פסילות
 פל פסולות טהורה בהמה פור אף אומר רשב״ג .לשמן
 להלכה מוכח אבהו לרבי מפובדא והנה .לשמן כיעבדן
 הלכה כמי בציצית וא"כ .לשמה פיבוד דבפי כרשב״ג
 דשמואל מלתא ואדרבה לשמה. טוויה דבפי כשמואל
 שהתוס׳ ראינו כבר כי .לרשב״ג ממלתא טפי ברירא
 בציצית דבשלמא .דרשב״ג אהך הקשו שם במנחות
 .חובך לשם לך הפשה גדילים ט'( )דף בסוכה דרשיק
 רפת באמת היא וזאת .לשמן לנבעי מנ״ל בתפלין אבל
 טוויה דבפינן כשמואל פסק ציצית רגבי ז״ל הרי״ף
 צריך דאין דרשב״ג כרבנן פסק פיבוד וגבי לשמה.
 גב פל דאף דפתו את ז״ל הרמב״ן וביאר .לשמה עיבוד
 ואמר לפיבוד טוויה בגמרא משווה דמנחות לבסוגיא
 דמסיק בתר מ״מ .דתנאי בפלוגהא פליגי ושמואל דרב
 לך תפשה גדילים כתיב ציצית רגבי (,ט )דף בסוכה
 דבפינן מודים דרשב״ג רבנן גס ממילא חובך. לשם
 קרא אשכחן דלא דתפלין בפיבוד רק פליגי ולא לשמה
 פובדא פביד אבהו דרבי ואפ״ג .פ״כ לשמה מבעי
 .היא הלכתא רב ומעשה לשמה שלא עיבוד למיפסל
 דבסנהדרין .בהכי דפליגי בתראי לאמוראי חזינן הא מ״מ
 מלתא אי בהזמנה ורבא אביי איפליגו ע״ב( מח )דף
 לענין ורבנן לרשב״ג בפלוגתא פלוגתייהו ומוקי היא.
 סבר היא מלתא הזמנה דאמר דאביי יפירש״י עיבוד.
 ורבא הזמנה. היינו דעיבוד .לשמה עיבוד רבעי כרשב״ג
 בעינן דלא כרבנן סבר היא מלתא לאו הזמנה דאמר
 .בהדיא בגמרא וכדפסק כרבא קי״ל ואכן .לשמה עיבוד
 אבהו דרבי בעובדא אשגחו לא לגמרא וסתמא ומלרבא
 הרי״ף שיטת היא כן כוותיה. הלכתא ללית ש"מ
ז״ל: ורש״י
ם )ב( נ מ א  התוס׳ בעלי רבותינו לעת היא כך לא ו
!7 ין
 ע"ב מג לף ובמנחות ע״ב מח לף )בסנהלרין ז׳׳ל
 לרבי עובלא תפסו המה כי .ע״ב( מה לף ובגיטין
 למפרש לפירש״י מכאן הקשו ולכן .למעשה להלכה אבהו
 לרשב״ג כרבנן סבר מלתא לאו הזמנה לאמר לרבא
 תקשה לא״כ .אבהו כרבי וללא לשמה עיבול בעינן ללא
 לגויל תפלין של עור בין לחלק ואין .אהלכתא הלכתא
 הוא מסיני למשה הלכה תפלין של שי״ן להא ס״ת. של
 במאי צ״ע ולכאורה .עכ״ל הגויל שעל לכתיבה ורומה
 דהא .ס"ת של לגויל תפלין של פור דבין זה חילוק דחו
 . לעיבוד כלל צריך איני הקציצה דפור נראה ודאי
 היא התפלין דקציצת פ״ב( צו )דף בפירובין וכדמוכח
 פפין ולא קמיח דלא מחיפה פבדי וקמיע קמיע. כעין
ט(. )דף בשבת כדאיתא  ז״ל הרמב״ס מחלק וכן ע
 שיהא דצריך מה״ת( )בפ"א פסק קלף דלענין בהריא.
 לא״צ מה״ת( )בפ״ג פסק הבתים ובעור לשמה. מעובד
 משי״ן שהקשו ומה .כשר מצה עשהו ואפילו כלל עיבור
 אינו דהשי״ן כיון י״ל למ״מ. הלכה שהוא תפלין של
 דלבעי ככתיבה דינו אין בעור נקמט אלא בדיו נכתב
לשמה: מעובד עור .
ל 0) ב  הס התום' דברי כי נראה שפיר דייקינן כד א
 ורבנן רשב״ג דמדפליגי .בטעמם ברורים
 שיהא בעינן אי טהורה בהמה* עור עליהן טלה גבי
 .בעינן לל׳ע דמעובד בהדיא משמע .לשמה מעובד
 עיבוד כלל בעו דלא משום דרבנן דטעמא ס"ד אי ועוד
 אפלוגתא לה מייתי מאי א״כ .ס"ת לגויל דמי ולא בתפלין
 בעינן לא דאמר דרב ומוקי .טוויה לענין ושמואל דרב
 ומאי לשמה. עיבוד בעו דלא כרבנן סבר לשמה טוויה
 עיבוד בעי לא בתפלין והא .לציצית מתפלין היא ראייה
 שתהא הוא דין טוויה דבעינן בציצית משא״כ כלל.
 בעי עיבוד דבעי דמשזם דס״ת גויל וכמו .לשמה הטוויה
 לחלק דאין התום' הוכיחו יפה כי נראה כן ועל .לשמה
 מהא נכונה וראייתם ס״ת. של למיל תפלין של עור בין
 ע״ב( כח )דף דכשבת .למ״מ הלכה תפלין של לשי״ן
 בתורת ככתיבה ממש דינו השי״ן דקמיטת בהדיא מוכח
 ולפי .ע׳׳ש יוסף ארב מידי פריך הוי לא דאל״כ .ה'
 הקציצה דעור בעירובין דמשמע מהא תקשה לא דרכם
 לא עצמה הקציצה דודאי עיבוד. בעי דלא לקמיע דמי
 בהכי מיירי לא ורבנן רשב״ג אבל מעובד. עור בעי
 שמחפין הדק בעור דהיינו עליהן. שטולה בעור אלא
 צריך ולזה .השי״ן עליו לקמוט כדי ראש של תפלה על
 תפלין של לשי״ן ס״ת. לכתיבת כגויל ודינו מעובד עור
 מצרכי דלא דרבנן מוכרח ולפ״ז .לכתיבה ודמי הלמ״מ
 בגויל לשמה מעובד ג״כ מצרכי לא בתפלין לשמה מעובד
 משום ס״ת למיפסל עובדא לעביד אבהו ורבי .לס״ת
 יתק ולא ס״ל. כרשב״ג כרחך על לשמה מעובל שאינו גויל
 ולכן .אהלכהא הלכתא קשה לא״כ רבא עליה לליפלג
 דאמר דאביי .ז*ל ור״ת ר״ח לפירוש התוס' הסכימו
 עיבול כלל בעינן ללא לרשב״ג כרבנן סבר מלתא הזמנה
 להו כל בהזמנה גי0 אלא *ת0ל ובין לתפלין בין לשמה
לאו הזמנה לאמר ורבא .היא מלתא להזמנה לשמה
מלחא
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 לשמה העיבוד מעשה דוקא דבעינן כרשב״ג סבר מלתא
 בשיכןת רבא קאי והשתא .היא מלתא לאו לחוד דהזמנה
:כרשב״ג דהלכה אבהו רבי
א )ד( ל התום' לשימת דגס כיון . קשיא מיהו דהא א
 עור בין בתפלין לחלק מוכרחים אנו
 בעי לא הקציצה דעור .השי״ן שמקמטין לעור הקציצה
 .לשמה עיבוד צריך השי״ן שמקמטין ועור כלל עיכוד
 דתני הא ואלא ע״ב( כח )דף בשבת פריך מאי א״כ
 בהמה עור אלא שמים למלאכת הוכשר לא יוסף רב
 למען כתיב הא לתפלין אי . הלכתא למאי בלבד טהורה
 והא לעורן אלא .בפיך המותר מן בפיך ה' תורת ההיה
 מאי והשתא .כו' למ״מ הלכה תפלין של שי״ן אביי אמר
 השי״ן. שמקמטין בעור אלא מיירי לא אביי והא קושיא
 עיבוד בעי דלא הקציצה עור דאפילו קמ״ל יוסף ורב
 נראה באמת אבל .טהורה מבהמה להיות צריך מ"מ כלל
 עבה קציצה לעשות כלל א"צ מדיגא ודאי דהא דלק״מ״
 אס מיהו .השי״ן בו שמקמטין דק בעור וסגי וחזקה
 דצריך פשיטא עב ולעשותו הקציצה דופן על להוסיף רוצה
 כיון א״צ עיבוד אבל .עצמו השי״ן כעור טהור עור
 שמקמטין לעור דמי ולא עיבוד. בלא לעשותו דיכול
 כגויל לשמה עיבוד ובעי עיבוד בלא סגי דלא השי״ן
: דס״ת
ד )ה( ו מה דלפי ז"ל. התום׳ לשיטת להעיר יש ע
 משום לחוד בהזמנה סני לא דלרבא שפירשו
 לשמה עיבוד דוקא בעי והילכך היא מלתא לאו דהזמנה
 לא נמי עיבוד והא עיבוד מהני מאי ואכתי .כרשב״ג
 מיתסר דלא למת בגד מאורג עדיף דלא הזמנה רק הוי
 שם כדאיתא .היא מלתא לאו דהזמנה משום לרבא
 הר״ן כן הקשה וכבר ע"ב(. נז )דף דסנהדרין בסוגיא
 במעט ואמנם . ליישב ונדחק התוס׳ לדברי בחידושיו ז״ל
 רק הוי לא דעיבוד דאע״ג .לק״מ זה דגם נראה עיון
 )ולא ס״ת בקדושת למתפסיה אליס ולא בעלמא הזמנה
 רבא מעשה מ״מ .הדיוטות( שטרי עליו לכתוב נאסר
 דומה וזה .לשמה עשייה בעינן ואנן ס"ת לצורך עביד
 לשם לך חעשה מגדילים לן דנפקא בציצית לטוויה ממש
 קדושת ואין הזמנה רק הוי לא נמי דטוויה דאע״ג .חובך
 עשייה ובעינן היא עשייה בכלל מ"מ עליה חל המצוה
 אביי .ורבא אביי פליגי דבהא אלא .ציצית חובת לשם
 העור את ועיבד הזר כאלו והוי כמעשה הזמנה סבר
 סבר ורבא .כטוויה הזמנה הוי ציצית בחוטי וכן .לשמה
:לשמה עצמה המעשה ובעינן היא מלתא לאו הזמנה
ם )ו( ף הלכתא פסקינן דאנן .לאקשוײ איכא דא ב
 וכמו .ידענו לא דרשב״ג וטעמא כרשב״ג
 עיבוד דבעק לרשב״ג דמנ"ל ז"ל והרמב״ן התום' שהקשו
 מקרא דסוכה בפ״ק לן נפקא טוויה בשלמא .לשמה
 דליכא עיבוד גבי משא״כ חובך. לשם לך תעשה לגדלים
שמה. ילפזחח  מציצית. תפלין דילפיק לומר ואין מבעיל
 . לשמה עשייה דתבעי מציצית נילף נמי סוכה דא״כ
גדילים דכתיב ציצית שאני בהייא אמרק ב!שוכה >התם
 סוכה ילפינן לא אמאי טעם צריך ובאמת .לך שעשה
 לאו דוחה דבעשייתן ציצית דשאני ואפשר מציצית.
 לא וא״כ .בעלמא מינה ילפינן לא והילכך .דכלאים
 ולפירוש .לשמה עיבוד רשב״ג דבעי למאי טעמא אשכחן
 היינו לשמה עיבוד מצרכי דלא דרבנן דטעמייהו התום׳
 בהזמנה וסגי היא מלתא דהזמנה כאביי דסברי משום
 מלתא דהזמנה לטעמא לן למה לרבנן גם תקשה .לשמה
 גבי מיהו .לשמה מבעי ילפוהא כלל אשכחן לא הא היא
 לרב אפילו היא מלתא דהזמנה לטעמא איצטריך ציצית
 בעי דלא לרב קשה באמת דהא .לשמה טוויה בעי דלא
 העשה דגדילים לקרא מוקי במאי א״כ לשמה. טוויה
 דסוכה בפ״ק והרא״ש לפירש״י ובשלמא .חובך לשם לך
 בבגד תלייה אבל לשמה בעי לא טוויה דוקא נמי דרב
 לך העשה דגדילים קרא מתוקמא א״כ לשמה. בעי
 דציצית( )בפ״ח הרמב״ס לדעת אבל .בבגד תלייה לענין
 בתלייה. ובין בטוויה בין ציצית גבי לשמה מצריך לא דרב
 .לך תעשה דגדילים לקרא רב מוקי במאי תקשה הרי
 וסגי .היא מלתא דהזמנה כאביי ס״ל דרב ודאי אלא
 לענין עכ"פ אבל .דמי כמעשה דהזמנה לשמה בהזמנה
 ובין במעשה בין לשמה מבעי ילפותא אשכחן לא עיבוד
: בהזמנה
ם )ז( נ מ א  טלה דמנחות בברייתא רבנן מדנקטי ו
 ואע״פ כשרות טהורה בהמה עור עליהן
 משמע .לשמן שיעבדן עד אומר ורשב״ג לשמן עיבדן שלא
 .טהורה בהמה דעור בטעמא תליא דלשמן דטעמא מזה
 דבעינן למדין אנו משם טהורה דבעינן שלמדנו וממקום
 או לשמה מעשה בעינן אי אלא פליגי ולא לכ״ע לשמה
 כח )דף בשבת ילפינן טהורה דהנה .לחוד בהזמנה סגי
 המותר מן בפיך ה׳ תורת תהיה למען מדכתיב ע״ב(
 נבלות דהרי דוקא לאו בפיך דמותר כרחך ועל .בפיך
 וא״כ .דרשינן בפיך המזומנת מן אלא כשר. נמי וטרפות
 בפיך מזומנת .משמע תרתי בפיך דמזומנת פשיטא
 לן צפקא ומהכא .ה' תורת לשם בפיך ומזומנת לאכילה
 הרחיב קאמינא חדתא מלתא כי ולהיות .לשמה דבעינן
 יהונע לרבי אחד בייתוסי שאל כבר דהנה .הביאור בה
 קח( דף )שבת בפיך המותר דמן זו דרשה על הגרסי
 . וטרפות נבלות עור גבי על יכתבו חל מעתה אלא
 שנתחייבו אדם בני לשני למה״ד משל לו השיב יהושע ורבי
 מהן איזה איספקליטור ואחד מלך הרגו אחד הריגה
 שרבי פשוט והדבר .המלך שהרגו זה אומר הוי משובח
 וכמ״ש בקש לדחותו כ״א זה במשל נתכוון לא יהושע
 וגזרה לנבלה תורה מדאסרה ודאי דהא .המהרש״א
 ועקורות נחורות ועוד .שבח בה דאין ש״מ טומאה עליה
 . טעמא עיקר אבל .התום׳ ש״כמ למימר איכא מאי
 אין דהא קרא קפיד השחוטה עור דעל למימר דליכא
 ואפילו מטמא עור אין דבלאה״נ בשחיטה תועלת לעור
 שווים. העורות כל מיתה דלאחר ונמצא .טמאה דבהמה
ך קל־א קפיד בחייה דבהמה דאמעליותא ודאי אלא ג י ע ב  ד
 וחז״ל לאכילה. מזומנת שהיתה טהורה מבהמה עור
פשוטן מי רבפי ה' תורה ההיה דלמען קרא דרשו
ומשמעו
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 מצויה התורה שתהיה משמע דקרא דפשמיה .ומשמעו
 איירי לא דקרא רישא הא דקשה אלא .בפיך ומזומנת
 אפקוהו ולהט תפלין. במצות רק התולה בלימוד כלל
 שבפרשות ה׳ הורת שתכתוב דהיינו הפשגו כעין לדרשה
 אתה ורגיל בפיך המזומנת מהורה עור על התפלין
 מהורה דעור זו לדרשה קרא דאפקי' וכיון לאוכלה.
 בפיך מזומנת שתהיה נמי מיניה דייקינן בפיך המזומנת
 . לכאורה דקשה מה ניחא ובזה .ה׳ תורת לשס לשמה
 איכא והא .בפיך המותר דמן לדרשה כלל לן דלמה
 עור אלא שמיס למלאכת הוכשר דלא ממשכן למיצך(
 לענין יוסף רב מיניה וכדיליף .בלבד מהורה בהמה
 דאי .שפיר אתא דרכנו לפי אבל .מהורות רצועות
 דעורית ]ואפשר לשמה עיבוד למילף ליכא יוסף מדרב
 דלמען קרא איצמריך הילכך כלל[ עבודין היו לא תחשיס
 מקרא ואי .לשמה מזומנת שתהיה בפיך ה׳ תורת תהיה
 תורה במקום דדוקא ה"א ה׳. תורת תהיה דלמען
 רצועות דאפילו יוסף דרב איצמריך לכך .מהורה בעינן
 דלמען קרא דבהך דאע״ג נמי וניחא .מהורות בעינן נמי
 כדא־תא לתפלין התורה כל הוקשה ה' תורת תהיה
 דגדילים קרא בציצית איצמריך מ״מ .לה( )דף בקדושין
 משום מתפלץ. להו ילפינן ולא חובך. לשם לך תעשה
 במקום רק לשמה הזמנה דבעינן משמע לא תפלין דגבי
תורה: כתיבת
א )ה( צ ו מ מ  תשובת ליישב נוכל האלה הדברים ו
 דהנה להבייתוסי. הגרסי יהושע רבי
 קרא ומפרשי .התורה מן תפלין כלל להו לית הבייתוסים
 דהיינו .התורה לימוד לענין בפיך ה׳ תורת תהיה דלמען
 הבייתוסי ידע וא״כ .בפיך ומזומנת שגורה התורה שתהא
 על ן תפלי למיכתב דבעינן כה״ג מתוקמא הדרשה דגס
 לא אבל .בפיך ורגילה המזומנת מהורה בהמה עור
 קשה מיהו דהא אלא דוקא. שחימה היתר לה שתהא
 .ממאה בהמה לעור ואפילו לעור מומאה דאין כיון ■ליה
 שאל ולזאת .מצוה ביזוי על רק תורה הקפידה לא א״כ
 נבלות עור על גם יכתבו לא מעתה אלא יהושע לרבי
 יהושע רבי לו השיב זה ועל .מצוה ביזוי משום ומרפות
 מי וכמשל ביזוי ליכא ומרפות נבלות בעור דגם שפיר
 נבלות תורה שאסרה ומה בכך. נתבזה שלא המלך שהרגו
שחימה: מצות בהן נתקיים שלא מפני היינו ומרפות '
ן )ט( נ י ט ק  וס״ת תפלין גבי לשמה דעשייה מיהו נ
ה' תורת תהיה דלמען מקרא ילפינן
 היא וזו .מצוה לשם בפיך מזומנת שתהא דמשמע בפיך.
 מלתא הזמנה דסבר ב׳( מח דף )בסנהדרין אביי סברת
 .לשמה עיבוד בעי ולא לחוד בפה בהזמנה וסגי היא
 סבר רבא אבל .בפיך מזומנת דתהא קרא משמע דהכי
 העיבוד מעשה דוקא ובעינן היא מלתא לאו הזמנה
 מ״מ בפה הזמנה רק משמע לא דמקרח דאע״ג .לשמה
 .לשמה המעשה שתהיה כדי קאמר מעשה בשעת הזמגה
 מצרכי דלא דרבנן ורבנן. רשב״ג ג״כ פליגי ובהא
. היא מלתא לשמה דממנה כאביי סכרי לש??ה עיבוד
 דוקא ובעינן מלתא לאו דהזמנה כרבא סבר ורשב״ג
 ושמואל רב ג"כ פליגי זו פלוגתא וכעין .לשמה עיבוד
 וכדאשכחן היא מלתא דהזמנה כאביי סבר רב .ציצית גבי
 ולא לחוד בהזמנה סגי נמי בציצית והילכך תפלין. גבי
 לאו דהזמנה כרבא סבר ושמואל לשמה. מוויה בעי
 דמוויה הוא וכללא .לשמה מוויה בעי והילכך היא מלתא
 להדדי דמו וס״ת לתפלין העורות ועיבוד בציצית
 מעשה דמצריך ומאן דמנחות. בסוגיא להו וכדמשוה
 דהו כל בהזמנה ליה דסגי ומאן .בתרווייהי מצריך לשמה
 ז״ל התום' לשימת למדין ונמצינו בתרווייהו. נמי סגי
ר דאביי  אבהו ורבי ורבא דרשב״ג. וכרבנן כרב סי
 •לגבי כרבא דהלכתא קי״ל ואנן .וכרשב״ג כשמואל סברי
 בין לשמה בעינן והילכך .אבהו דרבי רב וכמעשה אביי
:בעיבוד יבין במוויה
 את בקיצור נציע .ההלכה בירור על לעמיד וכדי )י(
 אחת בכל ונעיר בזה החלוקות השימות
 ז״ל הרי״ף שימת היא הראשונה )א( .הגמרא מסוגיית
 לשמה מצריך מוויה גבי .לעיבוד מוויה בין דמחלק
 אשכחן דלא בעיבוד אבל .דסוכה בפ״ק מקרא כדילפינן
 בסוגיא מדמה היאך קשה זו ולסימה .לשמה א"צ קרא
 דרשב״ג לפלוגתא מוויה גבי ושמואל דרב פלוגתא דמנחות
 כ״ע דבמוויה למימר איכא והא עיבוד. לענין ורבנן
 הלכה בעיבוד אם ועוד לשמה. דבעי כשמואל מודים
 דלא אבהו דרבי מעשה הוי לשמה בעי דלא כרבנן
 קשה ועוד .התוס' כמ״ש מסתבר לא וזה .כהלכתא
 פליגי וחכמים דרשב״ג דסנהדרין בסוגיא דמסקינן ממאי
 תליא בהכי לא והא .מלתא לאו אי מלתא הזמנה אי
 דבכ.י קרא ליכא דבעיבוד משום דרבנן מעמייהו אלא
 אע״ג לשמה דבעי מודים קרא דאיכא ובמוויה לשמה
 .ז״ל להרמב״ס השניה השימה )ב( .הזמנה רק הוי דלא
 הבתים ועור ציצית מוויית כמו לשמה עיבוד צריך דהקלף
 פסק דבקלף מעמו מבואר והנה כלל. עיבוד א״צ
 דלא כרבנן ס״ל היתיס בעור אבל אבהו דרבי כמעשה
 בסוגיא כפירש״י הכין ס״ל רבא דגם וסובר לשמה בעינן
 תפלי; של שי״ן איכא נמי דבבתים ואע״ג דסנהדרין.
 דאפבר ז״ל להרמב״ם ס״ל .הקלף שעל לכתיבה דדמי
 צריך דאינו וכיון מעובד שאינו בעור גם השי״ן לקמומ
 בסוגיא ואמנם .לשמה בה שייך לא העיבוד למלאכת
 לכ״ע עיבוד צריך הקציצה דעור בהדיא מוכח דמנחות
 פלוגתא עלה מייתי מאי דאל״כ .לשמה לענין דפליגי אלא
 הרמב״ן שימת היא השלישית )ג( .מוויה גבי ושמואל דרב
 בגימין בחידושיו ז״ל והרשב״א מח( )דף בסנהדרין ז״ל
 ועור לשמה צריך מיל ועיבוד ציצית דבמווית .נד( )דף
 .דרשב״ג כרבנן לשמה א"צ עיבוד דבעי אף התפלין
 וזהו .לכתיבה דמי לא תפלין של דשי״ן לומר ונדחקו
 מאי ועוד .ע״ב( כח )דף בשבת הגמרא משמעות נגד
 והא בהזמנה. פליגי וחכמיס דרשב׳׳ג בסנהדרין קאמר
 אף לשמה דכעי כ״ע מודים גויל ועיבוד ציצית במווית
 המובחרת השימה אבל )ד( .הזמנה רק הוי דלא גב על
דבעיק סברי דכ״ע .בתום' ז״ל ור״ת ר״ח שימת היא
 שמקמכדן התפלין בעור ובין בגויל ובין בציצית כין לשמה
 דבעינן או לשגגה בהזמנה סגי אי דפליגי אלא .השי׳׳ן
 דסגי דרשב״ג וכרבנן כרב סבר אביי דוקא. מעשה
 ורבי ורבא היא. מלתא דהזמנה לחוד לשמה בהזמנה
 העוויה מעשה דבעינן וכרשב״ג כשמואל סברי אבהו
 בעור ואמנם .היא מלתא לאו דהזמנה .לשמה והעיבוד
 דלא מודים התום' דגם נראה שי״ן דליכא יד של קציצה
 לשמה ילפינן ואנן תורה ביה לית דהא כלל. עיבוד בעי
 העיבוד למלאכת דא״צ כיון ועוד .ה' תירת תהיה מלמען
 עיבדו דאפילו נראה ולכן לשמה. להצריכו שייך אין
 דלא .יד של לקציצה מיססל לא נמי לשמה שלא בהדיא
 דלא למת בגד דהאורג ממעשה העיבוד מעשה אלים
 להקשות ואין .היא מלתא לאו דהזמנה משום .מיהסר
 אמר הלכתא למאי ב'( כח )דף כשבת פריך מאי א״כ
 בהמה עור אלא שמים למלאכת הוכשר לא יוסף רב
 ובעינן למ"מ הלכה תפלין של שי״ן בלאה״נ והא מהורה
 יוסף רב דילמא היא קושיא ומאי .בפיך המותר מן
 עור צריך נמי שי״ן דליכא יד של לקציצה דאפילו קמ״ל
 לשמה עיבוד דלענין דאע״ג לק״מ הא .מהורה בהמה
 דבעי היכא היא דסברא .יד לשל ראש של בין לחלק יש
 בעי לא כתב בעי דלא והיכא לשמה עיבוד בעי כתב
 ראש של בין לחלק אין מהורות לענין מ״מ כלל. עיבוד
 קרא גלי מנייהו ובחד הם אחת דמצוה דכיון .יד לשל
 דהיינו י"ל ועוד .לאידך ה"ה מהורה בהמה עור דבעינן
 . רצועות לענין יוסף דרב דאיצמריך התם משני דקא
:יד של קציצה וכ״ש מהורות בעינן רצועות דאפילו ר״ל
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:לשמן עיבוד צריכין אם רצועות כדין
י ס ר  הארץ עמי כל וראו ע״ב( לה )דף במנחות ױיג
 תניא ממך. ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי
 ופירש״י שבראש. תפלין אלו אומר הגדול אליעזר רבי
 . ראש בשל הוא שדי שם של רובו ודל״ת ששי״ן לפי
 הוא בתפלין וקושרין שמקממין שדי דשס מדבריו ונראה
 שבת בגמרא בהדיא מבואר וכן .מסיני למשה הלכה .
 .למ״מ הלכה שבתפלין ויו״ד ודל״ת דשי״ן סב( )דף
 ע״ב( כח )דף מדליקין במה מפרק ע״ז הקשו והתוס׳
 למלאכת הוכשר לא יוסף רב דאמר הא על השם דפריך
 אי .אמרה הלכתא למאי מהורה בהמה עור אלא שמים
 למ"מ. הלכה תפלין של שי״ן אביי אמר והא התפלין לעור
 . בפיך המותר מן בפיך ה׳ מתורת ליה תיפוק וא״כ
 תקשה והשתא לרצועות. יוסף דרב דאיצמריך ומשני
 ותיפוק למ"מ הלכה נמי ויו״ד דל׳׳ת והא פריך לא אמאי
 במגילה הא ועוד . שי״ן גבי וכדפריך ה' מתורת ליה
 ויו״ד דל״ת ואי קדושה. תשמישי לרצועות קרי כו( )דף
 התום׳ כתבו כן ועל .הקדושה גוף הרצועות הוי הלמ״מ
שי״$ ורק למ״מ הלכה ויו״ד לל״ת בגמרא גרסינן ללא
 ו'( )דף בברטת התום׳ כתבו וכן הלמ״מ. הוא בלבד
 בין לדינא גדולה נפרץתא ויש סב(. )דף ובשבת
 הלכה נמי ויז״ד דדל״ת רש״י דלגירסת .האלה הגירסאות
 בהן יש דהרי לשמן עיבוד הרצועות צריכין א״כ למ״מ
 השי״ן שמקממין לעור ודומין .השם אותיות קשורי
 עיקר שהיא ז"ל ור״ת ר״ח לשימת לשמה עיבוד דצריכין
 התיס׳ ׳לגירסת אבל זה. שלפני בסימ! שהוכחנו וכמו
 עדיפי דלא .לשמה עיבוד א״צ הלמ״מ אינן ויו״ד דדל״ת
 א״צ ואפ״ה הקדושה גוף דהיא יד של מקציצה רצועות
 .קדושה תשמישי רק דאינן רצועות כ"ש .לשמה עיבוד
 הקושיות מכח עיקר התום' דגירסת נראה היה ולכאורה
 מהא שהקשו דמה אמת הן רש״י. לגירסת שהקשו
 מתר; ע״ז קדושה. תשמישי לרצועות קרי דבמגילה
 מן שנתקו ברצועות דמיירי אלחנן רבינו בשם במרדכי
 דל״ת בהן אין דאז שבלו מתפלין רצועות או התפלין
 אבל .הקדושה גוף חשיבי התפלין עם כשהן אבל ויו״ד
 לס )דף במנחות דהרי זה תירוץ על לתמוה יש לענ״ד
 רצועה דגם בהדיא מוכח רצועה גרדומי גבי ע״ב(
 על וגס קדושה. השמישי רק אינה התפלין שבתוך
 מאי דלפי רש״י לגירסת התום' שהקשו הראשונה הקושיא
 והא למיפרך ה"ל לרצועות איצמריך יוסף דרב דמוקמינן
 בפיך ה׳ מתורת ליה ותיפוק למ״מ הלכה ויו״ד דל׳׳ת
 הרשב״א וכן הר״ן מתרץ ע״ז שי״ן. גבי וכדפריך
 והיו״ד הדל״ת דאין דכיון כה( )דף ב״מ בפרק בחידושיו
 מקרי ולא כתב חשוב אינו בעלמא קשר אלא בכתיבה
 נמי שי״ן דהלא .מאד דחוק זה תירוץ אך .ה' תורת
 כתב מקרי ואפ״ה הבית שבעור בקממ רק בכתב אינו
 צז( )דף בעירובין ברש״י המעיין ואמנם ה׳. ותורת
 ז״ל רש״י שדעת להדיא יראה ע״ב( לה )דף ובמנחות
 אלא דוקא עצמן מהרצועות הקשר לעשות צריך דאין
 וא״כ .עצמה בפני נפרדת ק;ינה מרצועה לעשותו יכול
 המשמשין עצמן הרצועות דודא* גירסתו. על לק״מ
 איצמריך לכך וה קדושה תשמישי רק אינן ולקשר לתפלין
 הקשרים אבל .מהורות רצועות דלבעי ילפותא יוסף רב
 נכונה ולפ״ז .הקדושה וגוף הלמ״מ הם ויו״ד דל״ת של
 דשי״ן .שבגמרא הגירסא לשבש וא״צ ז״ל רש״י דעת
 הדצ״ת שעושין לדידן וא״כ .הלמ״מ כולהו יו״ד ודל״ת
 וצריכין הקדשה גוף הרצועות הויין ;ענמ ברצועות והיו״ד
:ראש בשל השי״ן בו שמקממין העזר כמו לשמה עיבוד
 לפירוש זו מגירסא סתירה נראה היה ולכאורה
 בחולין התום׳ שהביאו ז"ל אליהו רבינו
 ולהתיר לקשור מצריך שהיה £( )דף ובמנחות מ׳( )דף
 מגירסת שנתבאר מה דלפי .יום בכל תפלין של קשר
 כא״ למ*מ הלכה הם שדי שס של דהקשרים הגמרא
 גם ונפ"מ .השם את כמוחק ה״ל הקשר את כשמתיר
 יו״ך או דל״ת של קשר להתיר אסזר שיהא לדידן
 יד)מנחות של בית ראש של מבית לעשות דשרינן ואע״ג
 דמלבד שאני התם .השי״ן למחיקת חיישינן ולא ע"כ( לד
רד החס שרינן לא הא .כמחיקה אינו עור לחיפוי
1 ' בחלתא
ה יחיט הלכ
 מלתא לאו דהזמנה תפלין קדושת עלייהו חל דלא בחדתא
 התפלין שנתקדשו הניחן שכבר בתפלין משא״כ .היא
 דודאי .ליתא דהא נראה באמת אבל .השם ונתקדש
 השם. לקדושת מצטרפות האותיות אין נפרדות כשהתפלין
 בזרועו מונחין כשהן רק השם את לצרף שייך ואין
 על שם שכתוב כמי לחולצן אסור יהא וא״כ ובראשו.
 נמי האזכרות ולקדור לקלוף דהא .ח׳( דף )יומא בשרו
 ומחוברות רצופות האותיות דאין כיון ודאי אלא אסור.
 במפוזרות נמי בכתב ואפילו ._שם קדושת בהו לית יחד
 . ס״י( רע״ו )סימן יו״ד עי׳ למחוק דמותר נראה כה״ג
 אלא השס בקדושת תלוי אינו לשמה עיבוד לענין ומיהו
 וכמו לשמה עיבוד בהו בעינן התורה אותיות שהן כיון
: שי״ן גבי
ה נ ה  דהרצועות מה״ת[ ]בפ״ג ז״ל הרמב״ם דעת גם ו
סק״ד( לג )בסי׳ והמג״א .לשמן עיבוד צריכות
 הקדושה( גוף )שהם בתים דגבי דאע״ג .טעמו ביאר
 >/״צ דמדינא משום היינו לשמן. עיבוד דא״צ ס״ל
 רצועות משא״כ עיבוד. בלי לעשותם ויכול להשחירם
 כדי תחלה לעבדן צריך א״כ שחורות שיהיו למ״מ דהלכה
 מסיני למשה הלכה עיבודן דמלאכת וכיון .להשחירן
 רצועות הוו לא ואפילו .ע״כ לשמן לעבדן שצריך מסתבר
 עיבוד לענין זה משום קילי לא מ'׳מ קדושה תשמישי רק
 מצוה תשמישי רק מקרי לא ציצית דהא תדע .לשמה
 טוויה צריכין ואפ״ה ע״ב( לה )דף במנחות כלא־תא
 .לשמה דין תלוי המצוה בחומר דלאו אלמא .לשמן
 לשמן עיבוד צריכין הבתים דעור דקי״ל למאי ומכ׳׳ש
 הרצועות דגם פשיטא ככתב. דהוי השי״ן משום כגויל
 התורה אותיות שהם ויו״ד דל״ת משוס לשמן עיבוד צריכין
:להלכה ברור לענ״ד נראה כן הקדושה. וגוף
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 ז״ל והרא״ש הרמב״ם קמאי ררבוותא פלוגתא כיאור
 עיבור בין לחלק יש ואם .עבו״ם ע״י וטוויה עיבוד בענין
: הרא״ש לרעת לטוויה
ױ )א( ן ע  שיעבד וצריך .ס"ת בהלכות ז״ל הרא״ש ל
 בפרק כדאמרינן ס״ת לשם העורות את
 דאס ז"ל ברוך רבינו הרב וכתב .ע״ב( נד )דף הנזיקין
 ממש בו יש ומסייעו ע״ג עומד וישראל מעבד עכו״ם
 ז"ל הגאונים התירו זה ובענין .דישראל אדעחא ועביד
 דאמרינן הגט לכתיבת דמי ולא .עמ״ם ע"י עיבוד
 אבל .קעביד דנפשיה לדעתיה דעכו״ם כג( )דף בגיטין
 ונהגו פסול. עכו״ס עיבדן דאם פסק ז״ל הרמב״ס
 ישראל עבדנין כי ז״ל. ברוך רבינו שכתב כמו העולם
 דבגט מכרעת. הדעת וכן המקומות. בכל מצויים אינם
 יעשה לא וזה לשמה הגט ת־רף כל שיכתוב בעינן
 לשמה בעינן לא בעיבוד אבל .הישראל לדעת המכו״ם
הסיד בתוך העור את כשישים העבודה בתחלת אלא
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 הישראל לרעת יעשה וזה .ס״ת לשם עושה אני אז שיאמר
 בפרק מצינו בזה וכיוצא כך. עשה לו כשאומר
 נדלה בעי יהודה דרבי .מילה גבי כז( דף מעמידין)ע"ז
 לדעתיי* אמרינן ולא .ארמאי דימול אמר ואפ״ה לשמה
 לרער* עושה ודאי נעשית דברגע דכיון .עביד דנפשיה
:בקיצור עכ״ל הישראל
ר )כ( א ו ב מ ה  לא דעכו״ם ס״ל דהרמב״ם מזה ו
 הישראל לדעת לשמה כלל עביד
 לרבי כשרה בארמאי דמילה והא אחת. רגע אפילו
התוס׳ כמ"ש קאי לשמה מילה דסתם משום היינו יהודה
 דמילה דטעמא ס״ל ברוך ורבינו הרא״ש אבל .בע״ז שם
 זמן שיהוי בה דאין משוס היינו לר״י כשרה בארמאי
 עיבוד גם ולכן .הישראל לדעת עושה מועטת ושעה
 שאין העבודה דתחלת עע"ג. ישראל אם בעכו״ם כשר
 7)סי באו״ח והב״י הישראל. לדעת יעשה זמן שיהוי בה
 בעכו״ס עיבוד שהכשיר האלה הרא״ש מדברי למד יא(
 טוואן אס מהני נמי בציצית דה״ה ע״ג. עומד וישראל
 לעשות לו ואומר ומסייעו ע״ג עומד וישראל עכו״ם
 הגאוני© זה על ותמהו .יא( )סי׳ בש״ע פסק וכן .לשמן
 דהלא .שם לא״ח בחידושיהם ז״ל ורע״ק נב״י הבעל
 . הגט לכתיבת עיבוד בין מחלק בעצמו שהרא״ש ראינו
 העבודה בתחלת רק לשמה בעינן לא דבעיבוד משום
 שיכתוב דבעיק בגט אבל הסיד. בתוך העור שישים בעת
 לא האי כולי .רב זמן נמשך וזה לשמה הגט תורף כל
 שנמשך נמי בטוויה וא"כ .הישראל לדעת עכו״ם עביר
 מודה הרא״ש גם בזה לשמה צריכה הטוויה דכל רב זמן
 דכיון לומר ואין .ע״ג עומד וישראל בעכו״ם מהני דלא
 יהיה שיטווה מה שכל הטוויה בתחלת העכו״ם שאומר
 .הראשונה דעת על הכל אח״כ עושה אז ציצית לשם
 בעכו״ם וליתכשר הכי נימא נמי הגט בכתיבת לא"כ
 מהני בישראל דדוקא ודאי אלא ע״ג. עומד וישראל
 דאז .לשמה שמושה הכתיבה או הטוויה בתחלת כשאומר
 הכל ועושה הראשונה מחשבתו נתבטלה לא מסתמא
 אמירה מהני לא בעכו״ם אבל .הראשונה דעתו על לשמה
 רושם שום בה דאין טפי גרע דעכו״ם דסתמא משום .זו
 ודעתו מחשבתו נתבטלה ולכן .דסתמא סתמא .והוי כוונה
:ביאור בתוספת דבריהם ע״כ .הראשונה
ה (ג) נ ה  לעיבוד ציצית טוויית בין שמחלקין מה ו
 לשמה כוונה בעינן לא דבעיבוד העורות.
 בטוויית משא״כ הסיד בתוך העור שמשים בשעה רק
 נראין בזה לשמה. כוונה צריכה הטוויה רכל ציצית
 נגמר לא נמי דבעור ראע״ג .וברורים נכונים דבריהם
 בו נעשה כבר מ״מ הסיד בתוך בהנחתו עיבודו עדיין
 משטיחה בסיד נתינה גרע ולא .בכולו עיבוד מעשה
 עיבוד מקצת דחשוב מילין ד' הילוך כרי הדורסין לפני
 משא״כ .קכב( דף חולין מו דף )פסחים העור בכל
 כל חוט רק נטווה לא הטוויה שבתחלת הציצית בחוטי
 שבהמשך אלא .לעולם עדיין באו לא החוטים וכל .שהו
 דצריך פשיטא ולכן מעט. מעט החוטים נטווים הזמן
עביל לא האי וכולי הטוויה. זמן משך בכל כוונה
העכו״ם
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 אך .הגנן כתיבת גבי וכדאשכחן הישראל לדעת העט״ס
 אחד עור כשמעבד תינח דהא .זה לחילוק לי קשה מ״מ
 .הסיד בתוך בהנחתם זמן שיהוי ליכא דאז שנים או
 העבדנים כדרך ביחד עורות הרבה כשמעבד אבל
 עורות ששים או חמשים לפעמים שמעבדין והסופרים
 עור וכל רב זמן בסיד הנחתם נמשך ואז אחת בבת
 וכי .תחלה לשמה מחשבה וצריך חדשות פנים הוא ועור
 ועור עור בכל לשמה לכוין לישראל העכו״ם יציית אז גס
 ולא תכלי דשיתין פשיטא .הסיד בתוך הנחתו בשעת
 כזה גדול עיבוד עדיף ולא .לארמאי טוגות שיהין
 הרב״י כי אני אומר כן ועל .ציצית וטיויית הגנן מכתיבת
 הרא״ש. לדעת העורות לעיבוד ציצית טוויית שפיר מדמה
 הרא״ש על כ״א האלה הגאונים תלונת הב״י על ולא
 אליבא למילה העורות עיבוד מדמה קא דהיאך .עצמו
 לפעמים נמשך העיבוד תחלה גם והלא .יהודה דרבי
 דומה וא"כ .ועור עור בכל לשמה כוונה וצריך רב זמן
:עט״ם ע״י דפסלינן הגת לכתיבת
) י ם )  בדברי מתמיה רעא( ביו״ד)סימן ז״ל הב״י ג
 ברוך כרבינו להקל נהגו דלמה .האלה הרא״ש
 וט .המקומות בכל מצויים ישראל עבדגין שאין לפי ז״ל
 צריך שאין טון הא .הוי מאי מצויין ישראל עבדנין אין
 את הישראל יניח א"כ .העיבוד בהחלה אלא לשמה
 יהיו ואז העכו״ס יעבד ואח״כ לשמן הסיד בתוך העורות
 ט הב״י ותירץ ז״ל. הרמב״ם לדעת גם לשמן מעובדין
 העורות ליתן ישראל את מניחים העכו״ם היו לא שמא
 דהנחת דטון .מאד דחוק זה ותירוץ .הסיד בתוך
 הישראל את יניח לא אמאי אומנות א״צ בסיד העזרות
 רשעת מצד הוא ואם .מלאכתו את ולהקיל לטרוח
 .לשמה לטין גס הישראל אל ישמע לא א״כ העכו״ם
 החילוק עיקר על ואשאל להתפלא אוסיף בעניותי ואני
 . העורות לעיבוד הגנן כתיבת בין בזה הרא״ש שמחלק
 אבל לשמה התורף כל בעינן הגע דכתיבת משוס והיינו
 כשמשיס העבודה בהחלת רק לשמה בעינן לא בעיבוד
 הרא״ש הוציא מאין אני ותמה הסיד. בתוך העורות
 העבודה בתחלת רק לשמה בעינן לא דבעיבוד זאת קולא
 ואפילו לשמה. בעי העיבוד דכל נראה ובאמת בלבד.
 משזירה גרע דלא .לשמה צריך נמי ולהחליקו לגררו
 בסוף עצמו שהרא״ש גדולה והמיה .לשמה דבעי דציצית
 דומה לתפלין העור והחלקת דגרירת כתב ציצית הלכות
 לדעת מעכבת לשמה שזירה והלא דציצית. לשזירה ממש
 סק״ג(. יא )סימן במג״א כמבואר בדיעבד אפילו הרא״ש
 ביו״ד בט״ז מבואר וכן .לתפלין העור גרירת ה״ה וא״כ
 מועמא הרא״ש שכתב מה וגס .סק״ג( רעא )סימן
 נעשית דברגע משום יהודה לרבי כשרה בעכו״ם דמילה
 יש בזה גם .הישראל לדעת העכו״ם עושה אחת ורגע
 גם וא״כ מל לא כאלו פרע ולא מל דהרי לפקפק.
:גדול שיהוי ולפעמיס מזן המשך צריכה המילה
 הרא״ש גס דבודאי נכון לענ״ד הנראה אבל )יי(
והא .העיבוד בכל לשמה דבעינן מ*דה
 משוס היינו .ע״ג עומד וישראל בעכו״ם עיבוד דמכשיר
 העבודה בתתלת רק בעינן לא בהדיא לשמה דמחשבה
 על הכל עושה סתמא שעושה מה כל אח'׳כ אבל .בלבד
 . לעכו״ם ישראל בין בזה נפ״מ ואין .הראשונה דעתו
 לחלוחית שום דידיה בסתמא שאין נמי עכו״ס דאפילו
 .הראשונה ודעתו מחשבתו בזה נתבטלה לא מ״מ כוונה
 ע״ב( צ׳ )דף בשבת דתנן מהא לזה מבוררת וראיה
 בגמרא ופריך .שהוא בכל חייב ולדוגמא לזרע המצניע
 וצדוגמא לזרע המוציא ליתני המצניע למיתני לי למה
 למה ישכח שהצניעו דמיירי אביי ומשני .שהוא בכל חייב
 בכייני דתימא מהו .סתמא ליה מפיק קא והשתא הצניעו
 הראשונה דעתו על העושה דכל קמ״ל מחשבתו בעלה
 כבר המצניע גבי התם והא .אנן ניחזי והשתא .עושה
 מסתבר וגס לגמרי. הראשונה מחשבתו ממנו נשכח
 למיעבד לאינש ליה ניחא לא דהא מחשבתו דליבטל
 לא איסורא ע"ב( צו )דף בב״מ וכדאמרינן איסורא.
 מסתמא עג( )דף בכתובות אמרינן וכן .דליקני ליה ניחא
 ה״ל ה״נ וא״כ זטת. בעילת בעילתו עושה אדם אין
 מחשבתו ונתבטלה שבת לחלל ליה ניחא דלא למימר
 הראשונה דעת על העושה דכל אמרינן ואפ״ה .הראשונה
 .קאי קמא בחשיבותא דמפיק חפצא והאי עושה הוא
 דליבטל מיױ .דליכא עכו״ם בעיבוד הכא כ״ש א״כ
 שעושה מה דכל דאמרינן פשיטא הראשונה מחשבתו
 דמי ולא .הראשונה דעתו על הכל עושה סתמא אח"כ
 קעביד דנפשיה לדעתא עכו״ם דאמרינן הגט לכתיבת
 .לשמה הכל שיעשה הכתיבה בהחלת שיאמר מהני ולא
 שמו .נפרדים ענינים כמה הגט בתורף איכא דהתם
 מחשבה וצריך .כדומה ועוד ועירה עירו ושם ושמה
 האזכרות לכתיבת ממש ודומה .וענין ענין לכל מיוחדת
 מבואר ]כן .ושם שם לכל מיוחדת מחשבה שצריך בס"ת
 בספר ועיין .יט( סעיף שם ברמ״א לב )סימן באו״ח
 ב' )דף זבחים בתום' ועי' .קל״א ס״ס באה״ע פ״ת
 האי כולי מחשבות דחילוק פשוט ולכן .הא[ ד״ה ע"ב(
 אבל .הישראל לדעת יעשה ולא לשמה העכו״ס יכוין לא
 וא*צ אחת ומלאכה אחד ענין שהכל העורות בעיבוד
 חד עיבוד דשם .ומעשה מעשה לכל מיוחדת מחשבה
 וטונה אחד דשם למילה ודומה כלה ועד מהחל הוא
 דדי הרא״ש אמר יפה בזה .סוף ועד מתחלה לה אחת
 העור הנחת בשעת העבודה בהחלת אחת במחשבה
 אחת בברכה שמוציא מצינו לזה ודומה .לסיד הראשון
 שבשעת אע״פ שוות שברטתיהן פירות מיני הרבה
 וטון .רו( סימן )או״ח אחת אלא אוכל אינו הברכה
 שפיר אמרינן העבודה בתחלת לשמה אחת במחשבה דסגי
 שיהוי בו דאין מאחר הישראל לדעת העכו״ס יעשה דזה
 הכל נמשך סתם אח״כ שיעשה מה וכל .אחת רגע רק
 דכל טון נמי ציצית בטזזית וכן .הראשונה מחשבתו אחר
 שגי עניניס חילוק בה ואין היא אחת מלאכה הטוויה
מ שיטװמ הטוויה בתחלת שיאמר  מה דכל ציצית. מצות לשם ה
 חילור. שוס ואין .עושה הוא הראשונה ע״ד ר*ז״כ שיטויה
לה* מדמה ושפיר העורות. לעיבוד ציצית טוויית בין
 בסברא מודה הרמב׳׳ם שגס פשוט ולדעתי .להדדי הב״י
 והא המעשה. בתחלת לשמה אחת במחשבה דסגי זו
ס דס״ל משוס היינו בעכו״ם עיבוד דפוסל  המחשבה מ
 עביד ולא היא דנפשיה לדעהא העכו״ס של הראשונה
 מילה יהודה רבי דמכשיר והא הישראל. לדעת כלום
 דעת אבל .קאי לשמה מילה דסתם משום היינו בארמאי
 לדעת ארמאי עושה מועטת דשעה והגאונים הרא״ש
 העיבוד דתחלת אמרינן וטוויה בעיבוד גם ולכן .הישראל
 שיהוי. בה דאין כיון הישראל לדעת לשמה עישה והנןװיה
הראשונה: דעת על הכל יעשה סתם אח"כ שיעשה מה וכל
ר1 0) ה  לקושית עוד מקום אין .הנוכחים הדברים א
 נהגו למה שהקשה .הרא״ש על הב״י
 ומה מצויין. ישראל עבדנין דאין משוס ברוך כרבינו
 יהיו ואז הסיד תוך הישראל שיניחם אפשר והא בכך
 מבואר דרכנו לפי אבל .להרמב״ם אף לשמן מעובדין
 דגם הוכחנו כבר דהלא .להרא״ש אפילו מהני לא דכה״ג
 אלא .לשמה צריכה העיבוד מלאכת דכל מודה הרא״ש
 דאז העבודה בתחלת רק א"צ בהדיא לשמה דמחשבה
 שייך לא וזה .הראשונה מחשבתו אחר העיבוד כל נמשך
 יניח הישראל אם אבל המעבד. הוא המחשב אם רק
 מלאכת אח״כ יעשה והעכו״ם .לשמה בסיד העורות את
 העכו״ס ע״י נעשית העיבוד מלאכת שכל נמצא העיבוד
 למעשה מועלת הישראל מחשבת דאין לשמה. שלא
 כדאיתא אמרינן לא עובד וזה מחשב דזה .העכו״ם
 צא( )דף בשבת מםקינן וה״נ .ע״ב( לח )דף בחולין
 נתחייב לא והוציאו אחר ובא והצניעו לזה הוכשר דאם
 מניח עצמו העכו״ם אס משא״כ .זה של במחשבתו זה
 כל שיעשה ההנחה בתחלת ואומר הסיד בתוך העורות
 שיעשה מה כל אז .הישראל ולדעת ס"ת לשם העיבוד
 ודעתו מחשבתו תחלת אחר הכל נמשך סתם אח״כ
 וכל העושה בעצמו והוא המחשב דהוא כיון הראשונה.
 בפ״א בהגמי״י ]והנה עושה. הוא הראשונה דעת על העושה
 המכשירים והגאונים ברוך רביט דברי ג״כ הביא מה״ת
 שיעשה ואומר ומסייעו עע״ג וישראל בעכו״ם עיבוד
 דאם דבריו וסוף דישראל. אדעתא עושה דאז לשמה
 לעכו״ם אח״כ מניח .קדושה לשם בעיבוד תחלה נתנו
 עכ״ל. ולסייעו ע״ג לעמוד עוד צריך ואינו ולתקן להוציא
 מדברי שהבין לב( )בסי' שרד לבושי בעל להגאון וראיתי
 לשם לסיד בתחלה נתנו עצמו הישראל דאם אלו הגמי״י
 ולענ״ד .ולתקן להוציא לעכו״ם אח״כ מניח קדושה
 העכו״ם. אח"כ שיעבד הישראל מחשבת מהצי דלא פשוט
 לעכו״ם מסייע הישראל היה דבתחלה מיירי והגמי״י
 וכן קדושה. לשם בסיד העורות נתנו יחד זשניהם
 תחלה שכתב מה על דקאי דבריו מתוך להדיא מבואר
 ואומר ומסייעו ע״ג עומד בישראל להכשיר הגאונים בשם
 הישראל כן עשה דאס מסייס ע״ז .קדושה לשם שיעשה
 לבדו לעכו״ס אח"כ מניח אז קדושה לשם בתחלה ונתנו
 הבין וכן .הראשונה לדעתו הכל שעושה מפני לחקן
:ע״ש[ יג( ס״ק לב )בסימן המג״א
סימן עמק
ל )ז( באו״ח הב״י שהביא יונה רבינו שדעת אמת ה
 בגפן כגון בשליח שאפשר דבר דכל תס( )סימן
 מעשה. העושה ככוונת ע״ג העומד טונת מועיל ישחיטה
 עומד פקח גדול אם שוטה שיכתבני בגט כשר ולפיכך
 ישראל של מחשבתו תהני ה״נ וא״כ .לשמה ומכיין ע״ג
 בעכו״ם כרחך דעל אינו. זה אבל העכו״ם. לעבודת
 דאל״כ .ע״ג העומד מחשבת מהני דלא מודה הרר״י גם
 דלדעתא משום הגט לכתיבת עכו״ס פסלינן אמאי תקשה
 ומכוין ע״ג העומד בישראל ליתכשר עביד. דנפשיה
 בחרש אלא אמר לא הרר״י דאף ודאי אלא .לשמה
 לשמה *׳לעשות אותם מלמד הוא ע״ג שהעומד ושוטה
 ע״ב( קד )דף וביבמות כב( )דף בגיטין התוס' כמ״ש
 חותם גס המלמד מעורר שאז .ע״ב( יב )דף ובחולין
 אבל למחשבתם. ימחשבתו ומצטרפת לשמה למחשבה
 לישראל יציית לא דעכו״ם כהרמב״ם הרר״י ס״ל בעכו״ס
 לדעתא דעביד מה וכל אחת רגע אפילו לשמה לעשות
: עביד דנפשיה
פ (ח) ״ כ ע והרא״ש ברוך רבינו דעת לנו נתברר ו
 שיהוי בו שאין דכל ס״ל דאינהו .ז"ל
 ומה .ע״ג העומד הישראל לדעת עכו"ס עביד זמן
 וכן .עישה הוא הראשונה דעת על סתם אח״כ שעושה
 ניטה ולזה ז״ל. נוטרנאי ורב העיטור בעל דעת הוא
 ועל .המול ל״ה ד"ה כז( בע״ז)דף ז״ל רש״י דעת גס
 מה ומ״מ ז״ל. ש״ע הבעלי זו דעה על סמכו כן
 להרא״ש להתיר יש ציצית בטוויית דגם להרב״י דפשיטא
 .לענ״ד פשוט הזה ההיתר אין .עע״ג וישראל בעכו״ס
 הדבר התיר לא בעצמו דהרא״ש קחזינן נמי בעיבוד דהא
 שאין מפני כן נהגו הדחק שמפני אמר אלא .בהחלט
 מלאכת שהיא ציצית בטוויית וא"כ .מצויים ישראל עבדנין
 מודה הרא״ש גם זמן ובכל מקום בכל ומצוייה נשים
 דהרמב״ם דטעמיה ובאמת .ז״ל הרמב״ס לדעת לחוש שיש
 דנפשיה לדעתא עכו״ס חז״ל שאמרו דמה .מסתבר
 . מועט לזמן מרובה זמן בין לחלק משמע לא קעביד
 דמילה והכשירה .לשעורין דבריהם את חכמים נתנו דלא
 .קאי לשמה דסתמא משוס היינו יהודה לרבי בארמאי
 ע״ב(. ב׳ דף )זבחים בגמרא בהדיא זו סברא וכדאשכחן
 ולחלק לבדות אנו צריכים וסיעתו הרא״ש לדברי אבל
 הנראה ולפי .בגמרא רמיזי דלא בחלוקים למילה גט בין
 זה בדוחק הרגישו בעצמם ז״ל והרא״ש ברוך רבינו שגם
 רק בעכו״ס עיבוד להתיר סברתם על סמכו לא ולכן
 .ממש בו שיש בסיוע מסייעו ע״ג העומד שהישראל היכא
 דיש ושוחטין בסכין האוחזין ופסול לכשר קצת דומה דאז
 בש"ך י/ע .בו מעורב הכשר שכח לפי השחיטה מכשירין
 הדחק מפני אלא התירו לא זה וכל .סק״ל( ב' יו״ד)סי׳
 דליכא ציצית בטוויית וא"כ .מצויין ישראל עבדנין שאין
 ואפשר .ע״ג עומד וישראל בעכו״ם להתיר אין דחק
 דעת תחלה שם שהביא דכיון .ז״ל הרב״י דעת ליישב
 ממילא מובן א"כ .גווני בכל בעכו״ם דפוסל הרמב״ס
 ובמקום . הדחק במקום רק כהרא״ש להכריע דעתו שאין
ולענ״ל .העורות לעיבור ציצית טוויית באמת שוה הדחק
דנן
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 מלאכת צלחה שכבר בזמננו ולכן .להלכה למרות יש לכן
 .לקלף עבתין הם עצמם והסופרים ישראל ביד העיבוד
 הרמב״ס. דעת נגד בעיבוד גם להקל אין דעכשיו פשיכוא
 ביד לשמן מעובדין שיהיו להחמיר יש נמי וברצועות
 וכמו ז״ל. הרמב״ם כדעת סוף ועד מתחלה ישראל
 דין להן יש הרצועות גס כי זה שלפני בסי׳ שהוכחנו
: לשמה עיבוד לענין קלף
ה 18) ג ה .בזה הקשה א׳( )בסימן צבי חכם בשרת ו
 עכו״ם ישינמב מנו אפילו מהני דלמהלא
 , שסותר לבו לכוונת לי ומה .לשמה שכותב בפיו כשיאמר
 ׳ ותירץ דברים. אינם שבלב דברים הלא בפיו שאמר למה
 פירש וכאלו קעביד דנפשיה לדעתא דעט״ם כמדי לאגן
 עט״ס מפרש שהוא הנראה ולפי עכ״ד. דמי בפיו
 וזה לשמה. שלא בהדיא ומכוין קעביד דנפשיה לדעתא
 דעכו״ם דס״ל הרמב״ם דאפילו פוסק. בשום נמצא לא
 דסתמא מודה מ"מ אחת רגע אפילו לשמה עביד לא
 .יהודה דרבי אליבא בעכו״ם ממילה וכדמוכח עביד
 ובמנחות כז( ובע״ז)דף כג( )דף בגימין התיס' כתט וכן
 הדברים אין וא״כ עביד. סתמא דעכו״ם מב( )דף
 לדוכתא קושייתו והדרה בפיו שאומר למה סותרים שבלבו
 לנדרי דמי ולא .המפורשת אמירתו בתר ניזיל לא אמאי
 ע״ב(. כ' )דף נדריס ארבעה פרק דריש אינך וכל זרוזין
 ומבטלה בפיו שאומר במה רוצה שאינו סהדי אנן דהתם
 .אדם( סד״ה ה' דף ערכין בתום' )ועי' בהדיא בלבו
:סתמא שעושה רק אמירתו לבטל בלבו שא־ן כאן משא״כ
 דעד ליכא. מעיקרא דקושיא נראה לענ״ד אבל )י(
 הוויין לא שבלב דברים אמרו לא כאן
 בנדרים כגון בדבור. תלוי דהעיקר היכא רק דברים
 סימן ביו״ד )ועי' שפתיה מבטא או שפתיך מוצא דכתיב
 כגמר שאינו שבממון בתנאי וכן .סק״ב( שם ובש״ך ר״י
 אדעתא לנכסיה דזבין בההוא ולכן בדבור. כ"א במחשבה
 .מידי ולא אמר לא דזבין ובעידנא ישראל לארץ למיסק
 דף )קדושין דברים אינם שבלב דדברים ע״ז רבא ואמר
 שבממון תנאי שכל דכיון .רז( סימן בחו״מ ועי' ע"ב מט
 למה לחוש ללוקח הוי לא בדברים כ״א מתקיים אינו
 בגט משא״כ .בפיו לתנאו פריש ולא בלבו חושב שזה
 ילפינן דהא .לשמה דבור דנבעי ילפותא אשכחן דלא
 הכתיבה דבעינן מזה ומשמע .לשמה לה וכתב מדכתיב
 בטוויית וכן .בדבור הכתוב תלה ולא לשמה במחשבה
 חובך לשם לך תעשה גדילים מדכתיב דילפינן ציצית
 במחשבה תהיה שהעשייה נמי משמע ט'( דף )סוכה
 ואמירה במחשבה תלוי דהעיקר פשיטא כה"ג בכל .לשמה
 מעכב אינו פיו ודבור היא מעליותא אמירה בלבו
 דבכל החושב ד"ה מג( )דף בב״מ התוס' לדברי ואפילו
 מחשבתו על לגלות בפה אמירה נמי בעינן דמחשבה מילי
 מקלקל הוא אם ולכן .המחשבה הוא דהעיקר מודים מ"מ
 וא"כ .פיו בדבור מיתכשר לא עמו בל ולבו המחשבה
 ואין בפיו אמירתו מהני לא מחשבה ליה דלית בעכו״ם
מה לפי לשמה עיבוד לענין ואמנם . כלום בדבריו
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 בפיך. ה' תורת תהיה מלמען לה דלפינן לפיל שהוכחנו
 באמ׳רה בעכו״ם גם דסגי לומר מקום היה א"כ
 דאנן כיון נראה מיהו . קדושה לשם שעושה בעלמא
 ובעינן . היא מלתא לאו לחוד בפיו דהזמנה כרבא קי״ל
 מחשבה שתהיה דהיינו לשמה. העיבוד מעשה דוקא
 מהני לא מחשבה דליכא בעכו״ם וא״כ .מעשה בשעת
 למלך במשנה )ועי׳ .כלום בדבריו ואין בפיו אמירתו
:ו'( הלכה דשקלים פ״ג
ה בא הלכ
כא סימן
.*מלאכה דאקרי בשבת הוצאה דין
 זריקה מכדי ע״ב(. צו )דף הזורק פרק ריש בגמלא
 היכא גופה הוצאה היא דהוצאה תולדה
 ויעבירו משה ויצו קרא דאמר יוחק רבי אמר .כתיבא
 לייה במחנה יתיב הוה היכן משה .וגו' במחנה קול
 מצויין הכל שהיו ]פירש״י הואי הרבים רשות לויה ומתנה
 וחיתו תפיקו לא לישראל להו וקאמר .רבינו[ משה אצל
 בחיל דילמא קאי דבשבת וממאי .לרה״ר דידכו מרה״י
 היתה והמלאכה כדכתיב עבידתא לה דשלימא ומשום קאי
 הכא כתיב מױה״כ העברה העברה גמר וגו'. דיס
 תרועה שופר והעברת התם וכתיב במחנה קול ויעבירו
 התוס' והנה .אסור ביוס כאן אף אסור ביוס להלן מה
 . קרא מיירי דבשבת ילפותא הך גריס לא דר״ח כתבו
 מלאכה דהוצאה שפיר לן נפקא קאי בחול אי אפילו דהא
 לא ואשה איש דכתיב מלאכה קרייה רחמנא דהא .היא
 אלמא מהביא. העם ויכלא וכתיב מלאכה טוד יעשו
 ולענ״ד .ע"כ בירושלמי דריש וכן .מלאכה להבאה דקרי
 כלל קשה ולא שלנו הגמרא גירסת לקיים נראה
 בשיטת אזיל שהירושלמי למימר מנינן כי .מהירושלמי
 נפקא מלאכות דאבות ע"ב( מט דף )בשבת יונתן רבי
 אם אף וא"כ .שבתורה ומלאכת מלאכתו ממלאכה לן
 . היא מלאכות דל״ט ממנינא לאו דים היתה המלאכה
 קרא מ״מ .יונתן דרבי אליבא יוסף רב התם כדבעי
 .ממש במלאכה כרחך על מיירי מנאכה עוד יעשו דלא
 . יונתן לרבי מלאכות ל״ט משכחת לא אחר דבענין
 דיליף חמא בר חנינא לרבי אבל .בגמרא שם כמבואר
 למימר איכא לדידה המשכן. ממלאכת מלאטת אבות
 במלאכה מיירי לא דים היתה דהמלאכה היכי דט .שפיר
 לא ה״נ .שם כפירש״י דנדבה עבידתא ליה דשליס אלא
 ולהט .במלאכה ולא בנדבה מיירי מלאכה עוד יעשו
 איסור ומשוס .השבת ביום שהיה מג"ש למילף איצטריך
 והדברים .היא מלאכה דהוצאה גהביא אסרו שבת
 מט דדף ובסוגיא הזורק דריש בסוגיא מעיין לכל ברורים
:יחד מתאימות הן כי
א ל להעברת הוצרכו למה .קשה דמלתא דאקושטא א
 לעשות הסל י0^ הפרשה ת'בתח ^וה *
מלאכה משאר הוצאה ומ"ש .המשכן לצורך מלאכה כל
ולכאורה
 גרוע מלאכה שהיא דהוצאה לומר נראה היה זלנאורה
 דעירובין ובספ״ק שבת משנת בריש ,התום ]נמ״ש
 .המשנן נדבת לצורך להם נאסר לא פה([ )דף ובפסחים
 העבירו נן על והותר די הנדבה היתה שנבר משום אלא
 .למשכן צורך זו בהוצאה שאין טון עוד יוציאו שלא קול
 נאשר לא נה דעד דס״ל למאן לנו הונח לא עדיין אבל
 בשבת נדמונח הדיוט. לצורך אפילי נלל הוצאה להם
 .איפקוד לא אתחומין ד״ה בתום׳ ע"ש ע״ב( פז )דף
 לא המשנן נדבת שעת דעד ננון לדעתי הנראה אבל
 יליף יוחנן רבי דהא .הוצאה להס לאסור נלל מקום היה
 ומפרש .במחנה קול ויעבירו משה ויצו מדנתיב הוצאה
 לדה ומחנה לויה במחנה יתיב הוה הינן דמשה טעמא
 היחיד מרשות תפיקו לא לישראל להו וקאמר הואי רה״ר
 להו הוה לא במדבר דגם חזינן אלמא .לרה״ר דידנו
 מצויים היו ישראל שנל בלבד לויה במחנה אלא רה״ר
 היו שלא מפני רה״ר היו לא המחנות שאר אבל .שם
 נדבת דקודם נראה ולפ״ז . רבוא ששים שם מצויים
 ני .במדבר לישראל רה״ר נלל עדיין נמצא לא המשנן
 רבוא ששים יום בנל בוקעים היו צא לויה במחנה גס
 מצוייס היו המשנן נדבת להביא התחילו מאז אבל .ישראל
 מחנה נעשה נן על הנדבות עם לויה במחנה ישראל נל
 מרבים משה אל החנמים אמרו ולזאת גמור רה״ר לויה
 לויה מחנה נעשה ריבוי.העם :מצד ר״ל .להביא העם
 האומרים הפוסקים נדעת להוניח יש ומזה .רה״ר
 בוקעים רבוא ששים דאין משוס רה"ר לנו אין דענשיו
 ודף ו )דף בעידובין רש״י דעת הוא כן ,שלנו ברה״ר
 רה״ר אשנח דלא בגמרא שם ונדמונח .קא( ודף נט
 שם התום' הביאו ינן .דמחוזי ואבולי בירושלים אלא
 בשבת התוס' נתבו וני .בה״ג בשם ניצד בד"ה ו'( )בדף
 ענני. רבי ד״ה ע״ב( סד )ודף .נאן ד״ה ע״ב( ו' )דף
 המרדני דעת הוא ונן .מתוך ד״ה ז.'( )דף ובנתיבות
 ח׳( )סימן דעיריבין בפ״ק והרא״ש אשה במה בפרק
 הביא ונן .שם וברמזים ב׳( )סימן צדין אין ובפרק
 הסמ״ג פסק ונן .מהרמ״ק בשם דעירובין בפ״ק בהג״א
 יח סעיף ס״ג )סימן באו״ח והש״ע והטור ס״ה ילחוין
 לבד .מהרא״י בשם שם והמג״א .ז׳( סעיף שמה וסימן
 י״ד בפרק נהרמב״ס לחומרא שפסקו והמ״ב המהרש״ל
 בהדיא מונח זו ומסוגיא .שס במ״מ ועי׳ שבת מהלנות
 לא בו בוקעים רבוא ששים שאין דנל האומרים כדעת
 אלא רה״ר להו הוה לא גופא במדבר דהלא .רה״ר היה
 שאז המשנן נדבת להביא שהתחילו מעת לויה במחנה
 המחנות שאר אבל .לויה במחנה מצויים ישראל נל היו
 רה״ר היו לא ישראל רבוא ששים בהם מצויים היו שלא
 שהקשו מה מיישב ובזה .לויה למחנה רה״ר צדי היו אלא
 שתמהו רה״ר. אצדי דהוה מידי ד"ה (,ו )דף בשבת התום'
 לרה״ר מרה״י המוציא לחייב יותר לן פשוט למה שם
 למאי אבל .נו' סטיו דרך ממוציאו רה״ר צדי לרך
 גבי אשנן רה"ר צדי דדרך .מידי קשה לא לנתיבנא
במוציא משא״נ .נה׳׳ג הוה דמשנן הוצאה ועיקר משק
: סטיו דרך
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ה נ ה  עדיין היה שלא המשנן מלאנת דקודם ברור זה ו
 ג״נ להם נאסר לא .דאורייתא רה״ר לישראל
 קד )חולין אביי דאמר להא דומה דזה .דרבנן נרמלית
 משים למיגזר אינא בארן לארץ חוצה חלת בשלמא ע״ב(
 ונה״ג .למיגזר לינא בח״ל אבל . דאורייתא הארץ חלת
 דעד .לאפוקי ד״ה ע״ב( גז )דף בע״ז התום' נתבו
 גזרה משוס אלא ביד במדדו נתן רבי אסר לא נאן
 ניסיך לינא במשנשך דאפילו הזה בזמן אכל .דמשנשך
. מודה נתז רבי גס ו'  לנו נאסר דנבר לדידן ואמנם נ
 .לעולם באיסורו הוא נשאר גמירה רה״ר אמו נרמלית
 נסך דיין שנשוך נתבטל דהתס נתן דרבי להא דמי דלא
 דמי לא ונן עתה. גס דמשנחת רה״ר משא״נ לגמרי
 לינא להתם בח״ל. ח״ל חלת גבי אביי דאמר להא
 ויבא שילך דעד בארן לאנול ח"ל חלת שיביא למיגזר
 להיציא שרית דאי דדן בנרמלית משא״נ .החלה תתעפש
 גם ויוציא גמירה ברה״ר דמישתנח זימנין לרה״י ממנו
 שבמהרה תמיד מחנים אנחנו כי ועוד .לרה״י ממנה
 רה״ר תהיה ואז פרזות תשב וירושלים המקדש בית יבנה
 רבן שהתקין מצינו דהני ודומיא .ישראל לנל גמורה
 .אסור נולו הנף יום שיהא ל'( דף )ר״ה ב״ז יוחנן
 מי אשתקד ויאמרו המקדש בית יבנה דבמהרה משום
 יבחינו לא בנרמלית וה״ג .נו' המזרח בהאיר אנלנו לא
 אפילו בנרמלית אסרו זה ומטעם לרה״ר. בינו להבדיל
 והן .שמ״ט ס״ס בש״ע נמבואר שבות משום שהוא דבר
 רבינו בשם נתבי ע״ב( סד )דף בשבת שהתוס' אמת
 .בתנשיטין בשבת להתקשט שלנו נשים להתיר .ברוך
 שאינה לחצר דמי ננרמלית שהוא שלנו דרה״ר משום
 דאף . בה להתקשט ששון בר ענני רבי דמתיר מעורבת
 נדמונח מעורבת שאינה מחצר חמיר דנרמלית גב על
 להו דהוי לדידהו דוקא היינו קכ( דף )בשבת דליקה גבי
 אין נלל רה״ר לנו שאין אנו אבל גמירה רה״ר גס
. בנרמלית להחמיר נ "  דגם מדבריהם משמע וקצת נ
 שאינה מבחצר יותר שלנו בנרמלית להחמיר אין בדליקה
 חוצה לחלת דידן נרמלית דמדמי משוס והיינו .מעורבת
 בדליקה דוקא דזהו נראה מיהו לאביי. בח״ל לארן
 החמירו לא בתנשיטין ונן הקודש. נתבי בזיון ומשום
 וגם כבודה באשה היתר בהו אשנחן דבלאה״נ משום
 למילי אגל התום'. שם נדמסיימי שוגגות שיהיו מוטב
 . דידהו לנרמלית דדן נרמלית בין חילקו לא אחריני
 חששא משוס בשבת ומגילה ולולב שופר גבי גזרו ונן
 בין רבנן פלוג ולא .ברה״ר אמות ד' יעבירנו דשמא
 דלית לדידן דאפילו .מצריה לאינה מצוייה דרה״ר הינא
 השוו ולנן תהיה. שלא מוחלט אינו מ"מ נלל רה״ר לן
 מקום ובין לזמן זמן בין חילקו ולא מדותיהם את חנמים
 תקפח )סי׳ באו״ח המג״א בזה שנתב מה ועי' .למקום
:מ״ב דסונה בפ"ד יו״ט ובתום' סק״ה(
ה כא ד3לז הלכ
ניאור
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:א״ע נושא חי לענץ וחכמים נתן דרבי פלונתא ביאור
ק (א) ר פ  את המוציח תנן ע"ב( צג )דף המצניע ב
 שהממה הממה על אף פמור במיטה החי ״
 דהוא בהוצאשו מחייב לא החי לעל ופירש״י לו. טפלה
 משכי' לימא פרכיכן צד( )דף ובגמרא .עצמו את נישא
 חיה בהמה המוציא דהניא רבנן. ולא •היא נתן רבי
 חומר נתן רבי .חייב שחומין ובין חיין בין לרה״ר ועוף
 .עצמו את נושא שהחי פטור היין ועל ח־יב שחוטץ על
 רבנן פליני לא כאן עד רבנן תימא אפילי רבא אמר
 דמשרבמי ועוף חיה בבהמה אלא נתן דרבי עליה
 עצמן ומכבידין ממה כלפי משממין ]פירש״י נפשייהו
 אפילו א״ע דכישא חי אדם אבל הנישאן[ מיד להשמיט
 דתנן והא .לרבא אהבה בר אדא רב א״ל .מולו רבנן
 בו עושה שהיא מפני סוש להס למכור מתיר בתירא בן
 והחי עומל ]ללרכיבה חמאת עליו חייבין שאין מלאכה
 המרו נתן ודבי בתירא בן יוחנן רבי ואמר א״ע[ נושא
 אלא לר״נ עליה רבנן פליגי ללא אמרת ואי .אחל דבר
 והא נתן ורבי בתירא בן איריא מאי ועוף חיה בבהמה
 בסיס יוחנן רבי אמר כי ומשני .מודו רבנן אפילו אמרת
 בהשקפה והנה .ע"כ וייאדן דבי הכי כגון לעופיש המיוחל
 להרי נשן. כרבי להלכה לומר נראה היה הראשונה
 .ס״ל נשן כרבי לרבא הש״ס קאמר נוטל פרק בריש
 נתן ורבי בשירא דבן הכא קאמר יוחנן רבי הא ועוד
 רבי אמר טז( )דף דע״ז קמא ובפרק .אחד דבר אמרו
 ועוד .סוס להם למכור דמושר בשירא כבן דהלכה יוחנן
 והבאשו הרכבתו .שנן דברים אלו פרק ריש דבפסחים
 אליעזר רבי אמד .השבש אש דוחין אינן לשחום מחוץ
 השבש אש דוחה מלאכה משוס שהיא שחיטה אס מה
 רבי לו אמר .השבח אה ידחו לא שבות משוס שהן אלו
 ואמר עקיבא רבי השיב כו׳. יוכיח טוב יוס יהושע
 הכתף על היינו דהרכבתו ופירש״י .כו' תוכיח הזאה
 איסור אלא שאינו הרבים רשות דרך לעזרה להביאו
 חזינן אלמא .עכ״ד עצמו את נושא חי דקיי״ל דרבנן
 כרבי סברי כולם עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר דרבי
 .בבהמה אפילו עצמו את נושא דחי בתירא ובן נתן
 שבות איסור משוס מדרבנן אותו לישא דאסור אלא
למשא: דדמי
 דאפילו נתן כרבי הלכתא דאוקמינן והשתא )כ(
 אש נושא חי אמרינן נמי בבהמה
 מפנין דפרק משנישין דהך לומר אנו צריכים א״כ .עצמו
 ברשוש מיירי .וסייחים עגלים דמדדין ע"ב( קכח )דף
 כרבי משנישין אשא דהששא .המשניוש וכגירסש הרבים
 .ברה״ר אותם יישא יגביהם שמא חיישינן דלא נתן
 עצמו את נישא דחי יתחייב לא אותם ישא אם דאפילו
 דסתס יוחנן רבי לדעת לומר מוכרח וכן .בבהמה אפילו
 יוחנן רבי דהא .נתן וכרבי ברה״ר מיירי דמפנין משנה
כבן הלכה פסק בעצמו והוא משנה כסתס להלנה ס״ל
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 היי למפנין סתמא והך .נתן רבי בשימת לקאי בתירא
 .אימתי התס קאמר יהילה לרבי אע"ג מעליא סהמא
 לאימשי כה( לף )סנהלרין ס"ל גופיה יוחנן רבי להרי
 איירי למפנין למשנישין כרחך על אלא .הוא לפרש
 אימשי יהולה רבי קאמר ואפ״ה .כתן וכרבי ברה״ר
 גורר היה אם אבל אחת ומניח אחת נוטל שהוא בזמן
 לאסור ממש נושאו כמו חשוב גורר שהוא דכיון .אסור
 בבהמה וכ״ש באדם אפילו נתן לרבי מדרבנן עכ"פ
 בגמרא שם בברייתא ]ומיהו מוקצה. איסור נמי דאיכא
 אתייא ברייתא ההיא .ברה״ר בהמה לדדויי דאסרה
: כוותייהו[ קיי״ל ולא .שם וכפירש״י נתן דרבי כרבנן
ם )ג( נ מ א  מ׳( סעי׳ שח )סימן באו״ח והש״ע המור ו
 ארבי דפליגי כרבנן דהלכה וגמרו נמנו
 מדדין אין ועוף חיה בהמה דכל שם כתבו ולכן נתן.
 שמא גזרינן ברה״ר אבל המג״א וכתב .בחצר אלא אותן
 את נושא חי אמרינן לא בהמה דלגבי .ויתחייב יגביהס
 .עכ״ל בפי״ח הרמב׳׳ס כתב וכן .דר״נ כרבנן עצמו
 ליישב יש .ברה״ר וסייחים עגלים דמדדין מתניתין והנה
 בהמה בין שמחלק הר״ן דברי ע"פ הפוסקים לדעת קצת
 שמא ברה״ר גזרינן קטנה בבהמה דדוקא וכתב .לבהמה
 אי ברגליהם להנהיגם שקשה שמתוך .ויתחייב יגביהם
 ואוחים כשנתגדלו אבל .להנביהס אתי דדוי ליה שרית
 עגליס לדדויי דקשרי ומתניתין .גזרינן לא ברגליהם לילך
 אכן גדולים. וסייחים בעגלים איירי ברה״ר וסייחים
 בהמה דכל להדיא נראה והש״ע הטור דברי מסתימת
 כתב וכן .ברה״ר לדדות אסור גדולים אפילו ועוף חיה
 כן ועל כהר״ן. דלא הפוסקים כל דדעת גבורים השלמי
 וכן .ברה״ר במתניתין גרסי לא דהפוסקיס ברור נראה
 וס״ל ורא״ש. וברי״ף שלפנינו בגמרא הגירסא הוא
 היינו וסייחים עגלים מדדין .נקמה מילי מילי דמתניתין
 כמפורש ברה״ר אפילו בנה את מדדה והאשה .בחצר
 בבא לתרי תנא להו מחלק הכי ומשוס .שס בגמרא
 ותינוקות. וסייחים עגלים הדדימדדין להובהד* כייל ולא
 שהוכחנו ההוכחות מן יש״ע המיר על הקשה כן ואמנם
 מרבי גירסתס לפי תקשה וכן .נתן כרבי להלכה לעיל
 כסתם הלכה יוחנן לרבי ס״ל דאי .יוחנן ארבי יוחנן
 רבי פסק היאך .נתן דרבי כרבנן דאתי דמפנין משנה
 רבי בשימת דקאי בתירא כבן הלכה דע״ז בפ"ק יוחנן
 דרבי מימרא הך וקבלו קימי והרא״ש הרי״ף וגם .נתן
 מהל׳ כ' בפרק הרמב״ם וכן .בתירא כבן דהלכה יוחנן
 וכתב .לעכו״ס סוס למכור דמותר ג״כ כתב שית
 .בתירא כבן הלכה דאמר יוחנן כרבי דס״ל הרה״מ
 הלכה פסק דכאן .ז״ל הרמב״ם על להפליא עוד ונוסיף
ד׳ ובפרק דע״ז בפ״ק המשניות ובפירוש .בתירא כבן
 לשבת י״בפ וכן .בתירא כבן הלכת לאין כתב פסחים !
:נתן ארבי לפליגי כרבנן אצלנו להעיקר כתב
ם1 )י( נ מ  בקיצור נציע ז״ל הפוסקים לעת ליישב א
במשנה התם איתא להכי .לע״ז סוגיא
ה כב כ ל ה
 גסה בהמה להס מוכרין אין מקום ובכל ע״ב( יד )דף
 )בדף בגמרא עלה ומייתי .בסוס מהיר בחירא ובן ט׳
 בו עושה שהוא מפני בסוס מתיר בתירא בן תניא נח(
 שני מפני אוסר ורבי .חמאת עליה חייבי! שאין מלאכה
 תורת משום ואחד זיין כלי תורת משום אחד דברים
 איכא זיין כלי תורת בשלמא בגמרא ומקשה . גסה בהמה
 אמר .היא מאי גסה בהמה תורת אלא בסחופיה דקמיל
 רבי אמר .בשבת ברחיים מטחינו לכשיזקין יוחנן רבי
 תורת פריך מאי התוס' והקשו .בתירא כבן הלכה יוחנן
 עצמו את נושא חי ליה דליה לימא היא מאי גסה בהמה
 משוס רבי מדאסר ותירצו נתן. דרבי כרבנן בעופות
 אדם לרכיבת במיוחד אפילו דמיירי משמע זיין כלי תורת
 שפיר פריך וא״כ .א״ע נישא חי דאדם רבנן גם דמודים
 .אדם לרכיבת במיוחד היא מאי גסה בהמה הורת
 מתיר בתירא דבן ור״ל עכ״ל. בדבר מחלוקת ושלש
 במיוחד גם אוסר ורבי לעופות המיוחד בסוס אפילו
 ומתירים לעופות המיוחד בסוס אסרי ורבנן .לרכיבה
 בתירא בן צריך למה להקשות ואין .לרכיבה במיוחד
 מתיר איהו והא לרכיבה במיוחד בברייתא לאיפלוגי
 דבברייתא .לק״מ הא .לעופות במיוחד אפילו במתני׳
 )בדף המדי דנחום וכההיא למלחמה סוס במוכר מיירי
 משוס דאסור מודה בתירא בן גם דבהא וה״א ע״ב( ז'
 וליה גווני בכל מתיר בתירא דבן קמ״ל .זיין כלי הורת
 פלוגהא דמי לא ולפ״ז .זיין כלי דתורת סברא גם ליה
 . בברייתא ורבי דב״ב לפלוגתא במתני' ורבנן דב״ב
 משרבטי עופות ס״ל דרבנן לעופות במיוחד פליגי דבמתני'
 .נפשייהו דמשרבטי סברא ליה ליה בתירא ובן נפשייהו
 רבי לרכיבה. דמיוחד למלחמה בסוס פליגי ובברייתא
 חייש לא בתירא ובן כו' זיין כלי תורת משום אוסר
 כן .גווני בכל סוס להם למכור ומתיר זיין כלי לתורת
 רש״י ואמנם .דע״ז סוגיא בפירוש ז״ל התוס' שיטת הוא
 .גווני בחד וברייתא דמתני' פלוגתא התם מפרש ז״ל
 בסוס אפילו ואסרי כרבי ס״ל דמהני' דרבנן והיינו
 באמת נראה וכן .זיין כלי תורת משוס לרכיבה המיוחד
 מהא לפירושו הקשו התום׳ אבל .הש״ם לשון מסתימת
 אדם לרכיבת דבמיוחד צד( )דף המצניע בפרק דאיתא
 אלא פליגי ולא עצמו את נושא חי דאדס מודו רבנן גם
 ולענ״ד כו'. נפשייהו דמשרבטי לעופית המיוחד בסוס
 דרב הס״ד כפי מפרש דאיהו .ז״ל פירש״י ליישב נראה
 פליגי דרבנן דקסבר .המצניע בפרק שם אהבה בר אדא
 .אדם לרכיבת המיוחד בסוס אפילו וב״ב נתן ארבי
 סתם לאוקמי כדי אדא רב סברת דחה דרבא ואע״ג
 . דרבנן אליבא פמור[ במטה החי ]דאת דהתס משנה
 דרב הס״ד לפי דע״ז סוגיא לפרש לרש״י ליה ניחא מ״מ
 ומובא . כוותיה שפיר אזלא דסוגיין דריהכוא .אדא
 .סוגיא דאידך כס״ד סוגיא חדא דמוקמינן כה״ג אשכחן
 וקיימא שרירא היא המצניע בפרק רבא מסקנת ומיהו
 רבנן גם אדם לרטבת דבמיוחד ז״ל. רש״י לשיטת גס
 כוותייהו דהמצניע משגה וסתס א״ע נושא דחי מודו
נפשייהו. דמשרבטי לעופות במיוחד אלא פליגי ולא .אתיא
ק מ פימן * ע
 אמרו נתן ורבי בתירא דבן ההם יוחנן רבי קאמר ועלה
 ולית . א״ע נושא חי סברי בעופות דגם .אחד דבר
 מפנין דפרק משנה כסתם רק כב״ב בהא הלכתא
 י דפסק והא .א״ע נושא חי אמרינן לא ועוף דבבהמה
 אברייתא התם קאי בתירא כבן הלכה בע״ז יוחנן רבי
 אדם. לרכיבת המיוחד 3בסו ורבי בתירא בן בה דפליגי
 המצניע דפרק משנה וסתם דמתניתין רבנן גס דבזה
 ולא א״ע. נושא חי דאדס מודים כ״ע מפנין ודפרק
 תורת משום דגזר מרבי לאפוקי אלא יוחנן רבי אתא
:כי' לכשיזקין ומשוס זיין כלי
א )ה( , ך  ולח הברייתא על דבריו יוחנן רבי דקבע ן
 משים היינו דמתניתין. כרבנן הלכה פסק
 דמודו להדיא מפורשים אינם דמתניתין רבנן שדברי
 בעי המצניע דבפרק תדע .אדם לרכיבת המיוחד בסוס
 אבן פליגי דמתניתין דרבנן למימר אהבה בר אדא רב
 הי כלל להו ולית לרכיבה המיוחד בסוס אפילו בתירא
 יוחנן רבי דפסק השתא אבל .באדם אפילו א״ע נושא
 ידעינן .עליה פליג דרבי אע״ג דברייתא כב״ב הלכה
 המיוחד בסוס בתירא לבן מודו דמתני' רבנן דגם שפיר
 לפסק יתכן לא דאל״כ .המצניע בפרק וכרבא לרכיבה
 הש״ם בכל קיי״ל דהא .רבי במקום בתירא כבן הלכה
 דמתניתץ רבנן דגם כאן וכ״ש .מחבירו כרבי דהלכה
 על דפליג שמעינן לא נמי נתן רבי ואפילו .אותו מסייעין
 ודאי אלא דלכשיזקין. ובגזרה זיין כלי דתורת סברא בהך רבי
 בסוס בתירא לבן מודו דמהני' דרבנן ס״ל יוחנן דרבי
 והברור .זיין כלי לתורת חיישי ולא אדם לרכיבת המיוחד
 יוחנן דרבי רבא הוכיח בעצמה זאת בהוכחה כי לדעתי
 בסוס אלא בתירא אבן פליגי לא דמתני' דרבנן סבר
 רבנן גם אדם לרכיבת במיוחד אבל .לעופות המיוחד
 בשיטת הלך הוא אף ולכן א״ע. נושא חי דאדם מודו
 עליה פליגי לא נתן דרבי רבנן דגם ואמר יוחנן רבי
 באדם אבל נפשייהו דמשרבטי ועוף חיה בבהמה אלא
 הרמב״ם דברי גם מאירים ומעתה עצמו. את מושא מודו
 המיוחד בסוס ורבנן בתירא בן דפליגי דבמתני' .ז״ל
 כתב וכן .בתירא כבן הלכה דאין הרמב״ם כתב לעופות
 למכור לענין אבל .נתן כרבי הלכה דאין דשבת בפ״י
 דברייהא בתירא כבן דמותר פסק בזה לרכיבה סוס להס
 הרמב״ם מדברי ]והנראה בהא כוותיה דקאי יוחנן וכרבי
 בפרק משמע וכן .אדם לרכיבת עומד סוס דסתס שם
:לעופות[ מיוחד ידן צ של דדוקא המצניע
א 0) צ ו מ מ  גם לנו יתיישב כתבנו אשר הדברים ל
 הפוסקים על הקשינו אשר הקושיא
 פרק ריש בגמרא דאמר מהא נתן כרבי דלא שפסקו
 . שם הגמרא לשון ונציע .ס״ל נתן כרבי דרבא נוטל
 משים חייב בצוארו תלוי וכיס חי תינוק הוציא רבא אמר
 ומשני .הינוק משום נמי ולחייב בגמרא ופריך .כיס
 וכנר .עצמו את נושא חי דאמר ס״ל נתן כרבי רבא
 ליה דלמה .אבל ד״ה צד( )בדף התוס׳ זה על עמדו
טשא חי דאמר ס״ל נתן כרבי דרבא למימר להש״ם
ה כב 75 לה הלכ
 מורו רבנן גם חי דבאדם דאמר הוא רבא והא .א״נג
 דמיא כבהמה דקטן התום' ותירצו .עצמו את מושא
 בפרק שכתב רש״י על מזה והקשו .נפשיה דמשרביט
 נתן לרבי רבנן מודים בקטן דגם ע״ב( קכח מפנין)דף
 דפרק תינוק ההוא דשמא התום׳ ומסקי .א״ע מושא
 דבריהם כי יראה הרואה וכל .יומו בן בתינוק איירי נוטל
 דרבא למימר הש״ס דחיק למה חדא .מאד דחוקים לזז׳
 הוה טפי ס"ל. נתן כרבי ורבא יומו בן בתינוק מיירי
 מפנין דפרק כההוא גדול בתינוק איירי דרבא למימר לן
 רבא מדקאמר ועוד .נתן דרבי לרבנן אפילו שפיר ואתי
 נתן דרבי עליה רבנן פליגי לא כאן עד המצניע בפרק
 אדם וכל .כלל פליגי לא דבאדם משמע כו' בבהמה אלא
 .לרבנן גם עצמו את נישא נתן לרבי עצמו את הנושא
 רבא נוטל ריש כגמרא דקאמר דהא .פשוט לענ״ד אבל
 ארבי דפליני רבנן לאפוקי אתא לא .ס״ל נתן כרבי
 דפרק אהבה בר אדא מרב לאפוקי דאתא אלא נתן.
 באדם אפילו נתן כרבי קיי״ל דלא למימר דסבר המצניע
 לרכיבה[ העומד בסוס אפילו בתירא אבן פליגי ]ורבנן
 .נתן כרבי רבא ס״ל אדם דגבי הש"ס קאמר ולזאת
 חכמים מודם אדם דגבי המצניע בפרק רבא וכדאוקי
:עצמו את נושא דחי בתירא ובן נתן לרבי
א )ז( ה .דברים אלו פרק דש בפסחים דמשמע ו
 עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר שרבי
 לעזרה להביאו הכתף על הפסח דהרכבת ס"ל כולהו
 משום .דרבנן שבות איסור אלא איני הרבים רשות דרך
 רש״י שדברי אף .בבהמה אפילו א״ע טשא חי דאמדנן
 יהושע רבי שגם מהם נשמע ולכאורה קצת סתומים שם
 ז״ל הרמב״ס דברי אבל .בדבר מודים עקיבא ורבי
 רבי סברת רק דזהו יותר. מבוארים המשנה בפירוש
 דאורייתא שהוא תחומין מאיסור וראיה לבד. אליעזר
 שבות אליעזר רבי ליה קרי ואפ״ה עקיבא רבי לדעת
 שהיא שחיטה אם מה אליעזר רבי קאמר והכי .דרבנן
 דאנא אלו .השבת את דוחה הכל לדברי מלאכה לשוס
 כמו הכל לדברי שבות מהן ]ויש שבות משיס שהן ס״ל
 ג"כ מבואר וכן .השבת את ידחו לא יבלתו[ חתיכת
 לומר אין ]אבל .ע"ש ע״א( קג )דף בעירובין ברש״י
 דחי משום לאו דרבנן שבות הפסח הרכבת דחשיב דהא
 היא כרמלית דרישלים .משוס אלא .הוא א"ע נושא
 דפשיטא אינו זה ע״ב(. ו' )דף בעירובין כדאיתא
 פרצות שיש בשעה אפילו גווני בכל מיירי דמתניתין
 פסחים בתוס' ועי' .גמורה רה״ר היא שאז בירושלים
 רבותינו דברי עמדו הלא ומעתה .תוחב[ ד"ה סו( )דף
 רק עצמו את נושא חי אמרינן דלא ז״ל. הש״ע בעלי
 חל שעדיין אלא נתן. ארבי דפליגי וכרבנן לבד באדם
 בהמה דין לו יש מתי עד גופיה באדם לבאר עלינו
 הנושאו שיפטור א״ע נושא הוא ומתי א״ע נושא שאינו
 ז״ל להפוסקיס שונות דעות בזה ראינו כי .ברה״ר בשבת
:בס״ד זה שאחר בסי' שנבאר וכמו צ״ע ודבריהם
עמק ^
ז בשבת הנושאו דפטור עצמו את נושא חי אדם אימתי
ק )א( ר פ  בהמה המוציא תניא צד( )דף המצניע ב
 בין חיין בין הרבים לרשות ועוף חיה י
 חיין ועל חייב שחוטין על אומר נתן רבי .חייב שחוטין
 כאן דעד רבא שם ומסיק .עצמו את נושא שהחי פטור
 ועוף חיה בבהמה אלא נתן דרבי עליה רבנן פליגי לא
 דנושא מודו רבנן גם חי באדם אבל נפשייהו דמשרבטי
 אי .פטור למה צר״י תימא שם התום' וז״ל .עצמו את
 יותר קל במשא אפילו והלא עצמו את מקיל שהחי משום
 זה הוי הא .פטורין שעשאוה דשנים משום ואי .חייב
 בלח א״ע לישא יטל הנישא שאין .יכול אינו וזה יכול
 ר״י ואומר .מת אפילו לנושאו כח בו יש והנושא הנושאו
 שהתחשים חי. דבר נושאים היו שלא נמרינן דממשכן
 בעירובין התום' כתבו וכן .ברגליהם הולכים היו והאלים
 הולכים היו שהאלים להחליט מנ״ל וקשה .ע"ב( צז )דף
 על השה את שנושאים הארץ כל כדרך שלא ברגליהם
 וטפי דברים[ אלו ר״פ ובפסחים עט דף ]ב״ק הכתף
 הכתף על האליס את נושאים היו דודאי למימר לן אית
 רבי מידה ובכפות .כפותים אותם נושאים שהיו אלא
 הפסח ]והרכבת עצמו את ונושא שמקיל אמרינן דלא נתן
 משום היינו כפות באינו דמיירי דברים אלו פרק דריש
 היו אם תרבות בני שאינם התחש־ם וכ"ש .שבת[ איסור
 משא אבל .לכפתם מוכרחים שהיו פשיטא אותם טשאיס
 לא באמת אך .במשכן אשכחן לא כפות הבלתי חי דבעל
 היו לא והלא .החלה הדחוקים לכל לנו למה ידעתי
 שהיא לויה למחנה והתחשים האלים כלל להביא צריכין
 בביתם. כבר ששחטו ממה הביאו בלבד העורות רק רה״ר
 מלאכית מאבות עורו והמפשיט השוחט דחשבינן דאע״ג
 מוכרחות היו אלו שמלאכות משים היינו .במשכן שהיו
 במחנה ומפשיטין שיחטין שהיו לא אבל .המשכן לצורך
 הם והקוצר הזורע גם דהא תדע .הנדבה בשעת לויה
 אז וקצרו שזרעו ס״ד וכי .במשכן שהיו מלאכית מאבות
 אלא היא. זרע מקם לא המדבר והלא במדבר סמנים
 המשכן לצירך מוכרחות היו אלו שמלאכות דר״ל ע״כ
 ובזה .תלושים הסמנים בידם נמנא היה כבר אבל
 כל חורש ע״א( קג )דף בשבת דאיתא הא לענ״ד מיושב
 גבי דכויתה דקרא לביזרא חזי ומשני חזי למאי שהו
 מהא ק:ה ולכאורה .סמנים של אחד לקלח ראוי משכן
 גבי ע״ב( קב )בדף יעקב בר אחא רב ההם דאמר
 למאי חבל .עשירות במקום עניות דאין סמנים בישול
 בשעת שהיה סמנים בישול דודאי שפיר. יתיישב דכתיבנא
 לא בודאי אומנות[ צריכה הצביעה ]כי המשכן מלאכת
 חרישת אבל עשירות. במקום עניות אין כי בצמצום היה
 במצרים בעודם יחידים בזה שעסקו הסמנים וזריעת
 גם שחורש אדם כל כדרך מלאכתם שהיתה פשיטא
זתל נראה דרכנו ולפי אחד. קלח בשביל  שהישה מה י





 לדבריו אין ולכאורה .כו׳ אחת בנימא מורח אדם דאין
 דהמוליא לא( )בדף אמרינן זרע בהוצאת גם והלא הבנה.
 בעיגן סתם במוציא דווקא .חייב לזריעה אחת חמה
 אבל .אחת בנימא מורח אדם אין דמסתמא משום שתים
 משום אחת בנימא אפילו חייב לזריעה להדיא במוציא
 וא״כ .אם[ ד״ה בתום' ע״ב צ׳ בדף ]ועי׳ דאחשבה
 קושייתו דעיקר הנראה אבל .אחד קלח בזורע הכא כ״ש
 של אחד לקלח ראוי משכן גבי דכוותה דאמרינן אהא
 מורח ארם אין מסתמא הא שפיר הקשה וע״ז סמנים.
 . יפה בעין שעשו המשכן לצורך וכ״ש אחת נימא בשביל
 נעשה הסמנים וזריעת שחרישת שכתבנו מה לפי אכן
 להם נחשב במצרים דשם .לק״מ א״כ במצרים בעודם
 סד״ה ע״א צא בדף בתוס' ]ועי׳ לזריעה אחד קלח גם
 פשימא והפשמם והתחשים האלים שחימת וה״נ .מתקיף[
 להוסיף להו דלמה לויה ובמחנה הנדבה בשעת נעשה דלא
 אפשר העזים דמוויית אלא צורך. ללא דצבורא דוחקא
 . במלאכה העוסקים החכמים אצל לויה במחנה שנעשה
 את נושאות היו שלא ,התום כתירוץ מסתבר בודאי ובזה
ברגליהן: הלכו רק העזים
 נושאים היו לא החלזון דגם שם התוס' כתבו עוד )כ(
 היכי כי מיד אותו פוצעין שהיו .חי כשהוא
 אצמריכו למה קשה ולכאורה .עכ״ד צבעיה דליצליל
 הים מן העולה דג מין הוא החלזון והלא .לזה התוס'
 ]אף בארץ חי דג דהטשא ופשימא .מד( דף )מנחות
 החולה את מנושא עדיף לא סנפיריו[ בין עדיין יבש שלא
 הוא דחלזון וי״ל .סו( דף )יומא דחייב נתן רבי דמודה
 פרק ,בתוס כדמוכח ביבשה קלת ג״כ המתקיים דג מין
 ופמור כחולה אינו וע״כ הלד( ד"ה עה )דף גדול כלל
 לא ביבשה דג פכ״פ דהא תימא מיהו .נתן לרבי הנישאו
״נ. דמודה מכפות עדיף  ]שם ס״ל דהתום׳ ואע״ג ר
 נמי יומו בן תינוק דאפילו סבר נתן דרבי אבל[ בד״ה
 דג מ״מ .כפות ואינו חפשי שהוא כל עלמו את נושא
 כל לאחר אבל .מזה גדול כפות לך דאין פשימא ביבשה
 הבלתי חי דבר נושאים שהיו במשכן אשכחן דלא ההוכחות
 בכך דמה שהקשה נתנאל קרבן בעל להגאון ראינו כפות
 עליהם שחייבין משאות כמה והלא במשכן. היה לא אם
 משאית כעין בעינן דעכ״פ ותירץ .במשכן היו שלא אף
 במשכן מצינו לא עצמו את המקיל כזה ומשא .המשכן
 נושאיו. את נושא שהיה בארון דאשכחן דאף וצ״ל עכ"ד.
 .לי נתיישב לא עדיין אבל .נסים ממעשה גמרינן לא
 משום למיפמריה אפשר דאי כתבו בעצמם התום׳ דהלא
 שאין יטל אינו וזה יכול זה הוי דהא שעשאוה שנים
 כח בו יש והנושאי הנישאו בלא א״ע לישא יכול הנישא
 הוה א״כ יכול אינו להנישא דחזבינן וכיון .כו׳ לנושאו
 )בדף פרקא דהאי בסיגיא כמבואר ממש בו דאין מסייע
 משאות ככל שלם משא נישא הכישאו שהאדם ונמצא .צג(
 שתנועת נאמר אם ואף .בקרא בהדיא דכתיבי המשכן
 יכול שאינו כיון מ"מ .המשאו אל גדול עוזר הנישא גוף
 דאין מסייע רק אינו הכישאו בזולת זה בכח א״ע לישא
דהיי״ל ואע״ג .שם הסיגיא בכל כמבואר ממש בו
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 ומזקמינ! .לוקה דהניקף ע״ב( כ׳ )דף מכות במסכת
 מסייע דגם אלמא .מעשה בו שיש לאו הוי דאז במסייע
 דפשימא .קאמר דהקפה מעשה לאו התם .מעשה חשוב
 ממש. בו דאין מסייע הניקף הוי ההקפה מלאכת דלענין
 ומזמין עצמו את שממה קעביד ניקף דמעשה אלא
 על ובין המקיף מעשה על בין חייבה והתורה השערות.
 המקיף אחד רבים לשון תקיפו לא כדכתיב הניקף מעשה
 . ע״ב( נז )דף בנזיר כדאיתא במשמע הניקף ואחד
 ואינם מחולקים מעשים שני הם ומקיף ניקף ומעשה
 אף חייב הנכרי מן הניקף דאפילו תדע .יהד משתתפים
 בתום' עי' . בהיתר נעשתה המקיף דמלאכת גב על
 קצח( )סימן ביו״ד ועי' .ועל ד״ה ג'( )דף שבועות
 על השקל מחצית ובספר כ״א ס״ק הכסף ובנקודת במ״ז
 ירדו ולא זה בדבר נדחקו שכולם שמ( )סימן המג״א
 דהתם .החי את להנישא ענין אינו זה וכל .לעומקו
 להנישא חשבינן ואי אחת. מלאכה יחד ביניהם נעשה
 שהנושאו ונמלא ממש בו דאין מסייע רק הוי לא יכול איט
: המלאכה כל עושה .
ל )נ( ר  ז״ל התוס׳ שדחו הסברא כי לענ״ד הנראה א
 ממנה כשנסיר להתקבל וראויה נכונה היא
 דהנה ראשונה. בהשקפה הנראה ופקפוק דלדול כל
 .פמור החי את דהנישא דמעמא מאד מסתבר באמת
 הנישא החי דגם יכול. וזה יכול זה דחשוב משום היינו
 לילך יכול הטשאו יעזבנו אם דהרי יכול חשוב
 תופשו שחבירו אלא מבלעדו. גם א״ע ולישא ברגליו
 שנושאים יכולים לשנים ממש דומה וזה .ידו על ומעכב
 האחד אין בה תופשים ששניהם זמן שכל הקורה את יחד
 על ומעכב ג״כ בה שתופש חבירו בלתי לנושאה יכול
 לנושאה יכול אז בידו הקורה את חבירו וכשיעזוב .ידו
 העושה אם דהתם .למסייע דמי ולא .כרלונו לבדו
 ולא לארץ המשא תפול המסייע ביד המשא את יעזוב
 בכפות נתן רבי מודה זה וממעם .המסייע יחזיקנה
 וקל הי שהוא אע״פ .עלמו את לישא יכול שאינו וחולה
 פליגי ורבנן .נו( )דף מימין כדאיהא המת מן יותר
 עלמן את שמכבידין משום ועוף חיה בבהמה נתן ארבי
 הבלתי באדם משא״כ .המלאכה כל עושה שהטשאן ונמלא
 כולו א״ע לישא ויכול א״ע נישא הנישא שגס וכפות חולה
 שפיל חשיב כה״ג .הנישאו האחר בזולת גם שהוא כמו
:שעשאוה שנים וה״ל יכול וזה יכול זה
 צג( )בדף התום' מדברי ע״ז תקשה לכאורה אך )ד(
 דהאי לר״י מראה שם שכתבו מר אמר ד״ה
 שהוא אלא הרבה כח בעל הוא אפילו היינו יכול אינו
 יכול היה לא האחר שאלמלא זה בענין הקורה את נושא
 ולכחו לנו דמה .באצבעו שתופשה כגון .לבדו לנושאה
 מוכת וכן עכ״ל. לנושאה יכול אינו מיהא דהשתא כיון
 מסייעהו ושמאל בימין קיבל התם דתנינא מהא להדיא
 לבר בשמאל לקבל שיכול דפשימא דהע״ג .כשרה עבודתו
 לבדה בה לקבל יכול שאינו בענין בשמאל מסייע אם מ״מ
3בנדי וא״כ .ממש בו אין דמסייע משום כשרה עבודתו
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 זה בענין לבדו א״ע לישא יכול אינו שהחי כיון כמי דירן
 בו שאין מסייע הוי חבירו כתף על א״ע נושא שהוא
 ודאי דהתס .כלל דמי דלא לענ״ד הנראה אבל .ממש
 . הדס מזרק או הקורה את לשאת באצבעו כח אין
 מעל חבירו כשיסירנו דאף א״ע הנושא החי כח משא״כ
 כן אז וככחו כמקדם. עצמו זה בכח ה״ע ישא כתשו
 א״ע נושא היה פרטיי אבר בכח לא כי עתה. כחו
 היה שמתחלה אלא .עתה כמו גופו כל בכח רק מתחלה
 הארץ על רגליו מלהציג אותו ומעכב בו תופש חבירו
 התופשים יכולים לשנים ממש דומה וזה .לבדו א״ע לשאת
 יכול זה דסבר מאיר לרבי ואפילו לעיל. כמ״ש בקורה
 נעשה שניהם דבין היכא דוקא היינו .חייב יכול וזה
 א״ע נושא שהנישא כאן משא״כ .בשבת שלמה מלאכה
 והילכך הנושאו. ביד מלאכה חצי רק כאן ואין בהיתר
:בשבת הנושאו דפטור מודים כ״ע חי באדם
ץ )ה( א  )ביומא יוחנן כרבי קיי״ל הא להקשות. ו
. התורה מן אסור שיעור דחצי עב( דף
 התורה. מן אסור שיעור חצי אמרינן נמי שבת ובמלאכת
 בהגהת כמבואר מכשיעור. פחות אוכלין מוציא לענין
 יין המוציא פרק וריש יא( )סימן גדול כלל בפרק אשר״י
 לאפות מותר וכי גבי עד( )דף בגמרא א להד וכדמוכח
 מן אסור שיעור הצי דקיי״ל ופירש״י .מכשיעור פחות
 א״ע נושא הנישא דהחי נהי נמי בנ״ד וא״כ .התורה
 מה״ת. דאסור משא חצי עכ״פ נושא הנושאו מ״מ בהיתר
 ניחוש ברה״ר התינוק לדדות מותר אמאי תקשה והשתא
 . דאורייתא איסור על הנושאו ויעבור רגליו יעקור כמא
 ביומא התם אמרינן דהא .היא קושיא לאו באמת הבל
 דחזי משום התורה מן אסור שיעור דחצי דכיעמא
 לאצטרופי שייך לא ובנ״ד .השיעור ולהשלים לאצטרופי
 זה תינוקות שני נושא דאם לומר דאין .שלם לשיעור
 דזה פשוכן .שלמה מלאכה לשיעור מצטרפין זה החד
 מהנושא זה אחר זה תינוקות שני הנושא גרע דלא .אינו
 וזה יכול בזה ואפילו .עליהם דפכיור אחת בבת אותס
 פשוט ג״כ נראה זו אחר זו קורות שתי שהוציאו יכיל
 ממעסיק הראשונה שהקורה דכשס לחיוב. יצטרפו שלא
 זה וכן .השניה גם ממעטינן כן .תחכןא אחת מנפש
 להו אסרינן ולא קרא מהאי ממעטינן מניח וזה עוקר
 .אלה בכל והטעם .לאצכןרופי דחזי משום התורה מן
 אז השיעור שנחסר אלא המלאכה כשנשלמה לדוקא משום
 פחות אוכלין במוציא כגון .לאצטרופי דחזי טעמא אמרינן
 מלאכה דאיכא מכשיעור. פחות אופה או מכשיעור
 שלא באלו משא״כ ,באוכל השיעור שנחסר אלא כלמה
 מעולם. מלאכה איסור שס עליה חל ולא המלאכה נגמרה
 תעודה צור בספר נכונים בדברים בזה הארכנו וכבר
ג' מערכה ג׳ במאמר
ת )י( א  חי אדם דהנושא דטעמא .לנו הנשקפה ?
 איגו דהנושא משוס היינו .לכ״ע פעור בשבת
 עצמו ונושא א״ע נושא הנישא שגם מלאכה חצי רק מושה
ואיכא .הנישאו מבלעדי גם עצמו לישא ויכול בהיתר
 שכתב1 לעעם טעמא האי בין לדינא גדולה נפקותא
 שנבאר וכמו .חי דבר משאת במשכן אשכחן דלא התום'
 על הקשו צד( )בדף התום' דהנה .ממקורם הדברים
 .א״ע מושא מודו רבנן גם חי דבאדם רבא דאמר הא
 דקאמר .בארם גם דפליגי משמע נוטל פרק בריש והא
 דבקטן ותירצו ס״ל. נתן כרבי רבא תינוק גבי התם
 מזה והקשו .כבהמה נפשיה דמשרביט משום רבנן פליגי
 דגם ע״ב( קכח )דף מפנין בפרק רש״י שמפרש למה
 ומיישבים .א״ע מושא נתן לרבי רבנן מורו קטן בבנה
 היינו רבנן דפליגי נוטל דפרק תינוק ההוא דשמא בדוחק
 רבנן דמודו דהא צ״ל דבריהם ולפי יומו. בן בתינוק
 אחת רגלו בנוטל היינו א״ע מושא קטן בבנה נתן לרבי
 .מפנין בפרק התם יהודה רבי כדמפרש אחת ומניח
 אפי' נתן דלרבי .באדם גם ורבנן נתן רבי פליגי ולפ״ז
 קצת שנתגדל בעינן ולרבנן א״ע נושא יומו בן תינוק
 זו בשיטה כי וחזינן .אחת ומניח אחת רגלו שנוטל עד
 שהקשו .דמילה אליעזר רבי פרק בריש החוס' ג״כ הלכו
 בשבת מביא שבת מערב כלי הביא לא אם אמאי שם
 דהחי שבת איסור ליכא דהשתא הכלי אצל התינוק ויביאו
 לאמו להחזירו צריכין המילה דלאחר וי״ל א״ע. נושא
 תמהו והאחרונים .עכ״ד א״ע נושא ואינו חולה הוי ואז
 )בדף התוס' כתבו כבר דהלא אלו. התוס' דברי על
 א״ע נושא ואינו נפשיה דמשרביט לבהמה דמי דקטן צד(
 התוס' הקשו דשפיר נראה ולענ״ד נתן. דרבי לרבנן
 נתן כרבי ס״ל ע"כ אליעזר רבי דהא אליעזר. לרבי
 דמשרביט אמרינן ולא א"ע נושא נמי בהמה דאפילו
 הפסת הרכבת אליעזר רבי חשיב טעמא דמהאי .נפשה
 וא״כ .דברים( אלו ר״פ )בפסחים דרבנן שבות בשבת
 ארבי דפליגי לרבנן אבל מבהמה. גרע לא נמי קטן
 נוטל א״כ אלא א״ע נושא אינו בקטן ה״נ בבהמה נתן
 בכל אך .נפשיה משרביט אינו דאז אחת ומניח אחת
 שהמציאו דמה .אחריהם לדון מקים התוס' הניחו זאת
 מדברי כן משמע לא לרבנן נתן רבי בין בחדם לחלק
 לר״נ רבנן מודו דבאדם קאמר סשמא רבא דהא .רבא
 וכל באדם בינייהו נפקותא דליכא ימשמע .א״ע מושא
 ומה לרבנן. גם א״ע נושא לר״נ א״ע הנושא אדם
 כרבי רבא תינוק גבי נוטל בריש דאמר מהא שהוכיחו
 והמו באדם גס עליה פליגי דרבנן ש״מ ס״ל. נתן
 .לתמוה יש ע"ז גם .נפשיה דמשרביט יומו בן בתינוק
 יומו בן בתינוק דרבא הא לאיקמי דגמרא דוחקא דמאי
 גדול בתינוק דמיירי לימא .נתן כרבי דס״ל ולמ־מר
 ואולם .לרבנן גם שפיר ואתא אחת ומניח אחת הנוטל
 דבפרק .דרבא אליבא שנתקשו מפני בזה נדחקו התוס'
 ובר״פ .א״ע מושא רבנן מודו דבאדס קאמר המצניע
 מדקאמר באדם גם דפליגי ס״ל גופיה דרבא משמע נוטל
 זאת קושיא תירצנו כבר אבל .ס״ל נתן כרבי רבא
 דבעי אהבה בר אדא מרב לאפוקי אתא נוטל דבפרק
 נתן כרבי קיי״ל לא באדם דגם המצניע בפרק למימר
הסם ליה דחה ורבא עליה. רבנן פליגי נמי דבאדם
יקאמרכמי והיינו •^מוש מידי 1בני גס יב)£|דס
בפרה
 כרב ודלא אדם גבי ס״ל נתן כרבי דרבא נוטל בפרק
 שום בלי דגם למימר איכא דאכתי אלא .ב״א אדא
 פליגי יומו בן דבקטן דהתוס' טעמייהו מסתבר הוכחה
 לענ״ד אבל .נפשיה דמשרביט לבהמה דדמי משום רבנן
 דהא לפירש״י. מוכרחת אינה הזאת דהסברא נראה
 מטה כלפי עצמו שמכביד נפשיה משרביט מפרש רש״י
 אפי׳ תינוק גבי שייך לא הה הנושאו. מיד להשמיט כדי
 יומו בן בתינוק דגם לכאורה נראה היה ולפ״ז .יומו בן
 אליבא התוס' וכדסברי לכ״ע. א״ע נושא חי אמרינן
 פליגי דרבנן הכרח שום אשכחן דלא כיון נתן. לרבי
 לגמרי קטן דבתינוק להיפך לומר שיש אלא .בתינוק עליה
 דאינו מודה נתן רבי גם אחת ומניח אחת נוטל שאינו
 אתא ובזה נתן רבי ביה דמודה לכפות דדמי א״ע נישא
 בזמן אימתי מפנין בפרק יהודה רבי דאמר דהא שפיר
 והשתא .דכ״ע אליבא אתא כו' אחת ומניח אחת שנוטל
 התינוק. מביא אינו למה דמילה ר״א בפרק תקשה לא הו
 מודים נתן ורבי אליעזר רבי גם כ"כ קטן בתינוק לודאי
 ז״ל הרשב״א תירן וכן .א״ע נושא ואינו ככפות להוי
 דלא התום' גם סברי דרבנן אליבא ועכ״פ בחידושיו.
 ליטול יכול שהוא בזמן רק א״ע מושא בתינוק אמרינן
 והר״ן הרשב״א דעת הוא וכן .אחת ולהניח אחת רגלו
מפנין: בפרק
ך )ז(  שיטה לו יש נוטל פרק בריש ז״ל המאור הבעל א
 באדם אמרינן לא נתן דלרבי .בזה אחרת ״
 דאז .אחת ומניח החת נוטל א״כ אלא א״ע נושא שהוא
 דעכ״פ .הטשאו חייב בכה״ג אפילו ולרבנן .ככפות אינו
 דשנינו והא .שיגדיל עד כבהמה והוי נפשיה משרביט
 בנה את מדדה דהאשה מפנין בפרק וברייתא במשנה
 קולא התם .אחת ומניח אחת נוטל שהוא בזמן ברה״ר
 שמא גזרו ולא דתינוק צערא משים חכמים שהקילו היא
 ועוף חיה בבהמה שגזרו כמו ותשאנו הארץ מן הגביהו
 את אדם נוטל גבי דהרי .אתמה בעניי ואני .עכ״ד
 לו שיש בתינוק בגמרא מוקמינן בילו. והאבן בחצר בנו
 ולכן יחלה יטלנו לא שאס ופירש״י .אביו על גיעיועין
 .חולי סכנת במקום דבריהם את חכמים העמידו לא
 נפל דאי אסור דינר אבל אבן אלא שנו לא רבא ואמר
 לא נפש סכנת דליכא כיון ופירש״י .לאתויי אבוה אתי
 במקום דאפילו חזינן אלמא .ע״כ טלטול ביה שרי
 מוקצה לטלטל אבוה ואתא נפל דילמא גזרו חולי סכנת
 שמא גזרו ולא בר״ה תינוק לז־דויי התירו ואיך .דרבנן
 .דאורייתא סקילה איסור לידי אמו ואתיא רגליו יגביה
 ואולם .בעלמא לער משוס אלא חולי סכנת במקום ולא
מחייבי דרבנן לומר ז״ל המאור לבעל שהכריח מה
עמק
 קושיא הך הייט .אחת ומניח אחת הנוטל תינוק בנושא
 ש״מ ס״ל נתן כרבי רבא בש״ס דקאמר מהא שהקשה
 רבי בו שפוטר בתינוק ומחייבי נתן ארבי פליגי דרבנן
 מפנין בפרק שכתב ז״ל רש״י על לחלוק יצא ולזאת .נתן
 שנתקשו וכמו .א״ע נושא שהוא בתינוק לר״נ מודו דרבנן
 זאת קושיא תירצנו כבר אנחנו אבל .בזה התוס׳ גם
 .באדם נתן ארבי כלל פליגי לא שרבנן בידינו ועלתה
 והא .לרבנן גם א״ע נושא לר״נ א״ע הנושא אדם וכל
 ]ולא דכ״ע. אליבא אתא א״ע נושא חי דתינוק דרבא
 אהבה בר אדא מרב לאפיקי אלא ס״ל נתן כרבי אמר
 באדם[. גם נתן כרבי קיי״ל ולא פליגי באדם דגם לס״ל
 לטעמא רש״י ללברי יודה ז״ל המאור גס הלא מעתה
 רגליו יעקור דאפילו משוס היינו בנה את מדדה דהאשה
 מכלל שיצא תינוק לכל .לכ״ע דאורייתא איסור ליכא
 שום להקל עוד יצטרך ולא .לכ״ע א״ע נושא כפות
 ז״ל המאור הבעל דהלא .דתיטק נערא משום קולא
 כפות מכלל היוצא תינוק דשיעור זה בדבר הסכיס בעצמו
:אחת ומניח אחת רגלו בטטל הייט
ן )ה( נ י ט ק  שיעורא לן לית הפירושים דלכל מיהו נ
 •ותר תינוק גבי נת׳ דרבי אליבא רבה
 מכלל התינוק יוצא דאז .אחת ומניח אחת רגלו מטטל
 תינח זה אבל חי. שהוא מצד עצמו את וטשא כפות
 דלא משום היינו א״ע נושא דחי דטעמא התום' לסברת
 שהוכחנו למה אבל ,חי דבר נושאים שהיו במשכן אשכחן
 יכול זה דה״ל משים היינו א״ע נישא דחי דטעמא לעיל
 וללכת עצמו את לישא יכול הנישא גם כי .יכול וזה
 לא נתן לרבי דגם פשיטא לפ״ז .הטשאו מבלעדי ברגליו
 זמן יכל .אחת ומניח אחת רגלו הנוטל תינוק מהני
 .דמי וככפות יכול אינו ה״ל בעצמו לילך יכול שאינו
 קמאי ותא ארב! פלגינן הוי לא לחוד מסברא אי ואולם
 דאין בהדיא מוכח הש״ס מן דגם לענ״ד אבל .ז״ל
 בעצמו לילך יכול א״כ אלא כפות מכלל יוצא התינוק
 צד( )בדף בגמרא דהלא .ומשענה משען בלתי ברגליו
 רב ליה אמר .בכפות נתן רבי ומולה יוחנן רבי אמר
 למו לכפיתי לכמאן פרסחי והני לאביי מתנה בר אדא
 .אחד דבר אמרו נתן ורבי בתירא בן יוחנן רבי ואמר
 ומשט .לפרסיים אפילו סוס למכור מתיר בתירא ובן
 פרדשכא דההוא .להו דנקיט הוא רוחא רמות התס אביי
 אלמא .בכרעיה פרסי תלתא ורהיט עילויה מלכא דרתח
 חשבינן הוי רוחא דרמות תירוצא הך לאו דאי חזינן
 אט ללכת יכלו דעכ״פ אע״ג דכפיתי. כמאן לפרסאי
יכול שאינו שתינוק למימר ס״ד איך וא״כ *( .בכבדות
ה ד9 מ הלכ בג סימן
 לכאורה קשה זה לפי אכל .כאמת מסתכר וכן .ככפותים הפרסיים היו רכיכה כשעת דדוקא נראה ז״ל רש״י מזכרי *(
 בשעת לכן .כדוכ כש־ ומסורכליס מעוננים הכי כלאו שהיו מצד דהפרשייס וי״ל .ככרעיה דרהינו סרדשכא מההיא אביי מייתי מאי
ה כינ  כרגליו קל שהיה פרדשכא מההוא שפיר אכיי מייתי כן ועל .ככפותיס נ־־איס היו אז מזכים ככגדים מעונזפיס היו שאז ר
ה. לנא הסיס מן לרדת יכלו שלא עז ממש כפותים הפרסיים היו -א מתנה כר אדא רכ לדעת דגס כרור זה עכ״פ אבל .■כצבי ת  הכי
:אאלזרינא מכתפיה כד אזלי דהוו א'.א
 א״ע נושא שהוא אמו אותו שירדה עד בעצמו כלל לילך
 דאפי׳ דסברי התום׳ לדעת מכאן למקשה וכ"ש נתן לרבי
:נתן לרבי עצמו את נושא נמי יומו בן תיטק
ל )ט( ע  דטעמא .נכונה סברתי כי אני אומר כן ו
 משום היינו לכ״ע פטור חי אדס דהטשא
 את לישא יכול הנישא גס כי יכול מה יכול זה דה״ל
 לילך שיכול כהאי בתינוק ודוקא .הטשאו מבלעדי עצמו
 ובתינוק א״ע. דנושא כ"ע מידים משענת בלתי בעצמו
 דהאשה הא וכן .נוטל פרק בריש רבא ג״כ מיירי כהאי
 בבן נמי מיירי ע״ב( קכח )בדן! ברה״ר בנה את מדדה
 שילך כדי מסייעתו שאמו רק בעצמו ברגליו לילך שיטל
 דנקט וסייחים לעגלים ]ודומה ויפול יכשל ולא מהר
 רש״י מפרש זה ועל .בעצמם[ לילך ג״כ שיכולים התם
 חי אדם ליה מגביה נמי דאי מודו רבנן גס לבבנה
 הדדויי היתר לפרש בא יהודה ורבי עצמו. את נושא
 אבל אחת ומניח אחת נוטל שהוא בזמן אימתי ואמר.
 ממש שטשאתו מפני מדרבנן עכ"פ חסור גורר הוא אם
 לילך שיכול תינוק בעינן עכ"פ אבל .ז״ל שפירש״י וכמו
 .כפות מכלל יוצא שאז אמו מבלעדי גם ברגליו בעצמו
 נמי נתן רבי אפילו כלל בעצמו לילך יכול אינו אם אבל
 החולה גדול מאדם עדין! דלא א״ע. נושא דאינו מודה
 .דמו דככפיתו למימר דס״ד פרסאי זממי .וכפית
 אליבא כן שהחליט ז״ל המאור בעל סברת לדינא וקיימא
 לילך ויכול כשיגדיל רק א״ע טשא חי אדם דאין לרבנן :
 נתן לרבי רבנן בין פליגתא בזה ליכא ולענ״ד .בעצמו
 שיכול עד כשיגדל כ״א כפות מכלל יוצא אינו לר"נ ׳..וגס
בי־גליו: לילך
ה )י( ל ו ע  שחינו דבקטן .לדינא האמור מן לנו ה
 חטאת חייב ברגליו בעצמו לילך יכול
עא( ס״ק שח )בסימן והמג״א .ברה״ר בשבת הטשאו
 אם חטאת חייב לגיררו שצריך דבקטן הר׳י׳ן בשם כתב י
 רגלו שנוטל עד קצת נתגדל דאס ומשמע .ברה״ר נשאו
 בפרק בר״ן בהדיא מבואר יכן פטור אחת ומניח אחת
 לילך יכיל הקטן שאין כל לעיל שהוכחנו למה אבל מפ.ין.
 אסור אבל פטור ובכרמלית . ברה״ר הנישאו חייב בעצמו
 חולה ואינו ברגליו לילך שיכול עד נתגדל ואם מדרבנן.
 ולענ״ד .א"ע נושא דחי ברה״ר הנושאו פטור וכפוה
 מעוברת ובאשה .א״ע נושא ואינו למי ככפות לישן נראה
 עט )דן! בב״מ התום׳ דמדברי הטשאה פטור אם צ״ע .
 אמרינן לא זה דלענין קצת משמע השתא ד״ה ע״ב(
 החי דאת המשנה לשון מסתימת אך .אמו ירך עובר
 דקיי״ל מהא קצת מוכח וכן .לחלק דאין נלאה במטה
 ולא .לרכיבה סוס להם למכור דמותר בתירא כבן





 כמבואר אסור מדרבנן אבל מחטאת הטשאו דפטור לענין
 לכאורה נראה היה בכרמלית אכן .סק״ע( )שם במג״א
 דלית לדידן וכ״ש .לגזרה גזרה כמו דהוי כה״ג להתיר
 דאפיט כתב ע״א בס״ק שם המג״א אך .רה״ר כלל לן
 גזרה גזרו דכה״ג■ וס״ל בכרמלית אסור נמי לגוררו
 ע״א( פז )דף ביומא רש״י מדברי קצת מוכח וכן .לגזרה
 ע״ב( ז׳ )דף ובסנהדרין ע״ש המדרש בבית מכתפיה ל״ה
 בעצמו לילך יכול שאינו בקטן ועכ״פ מכתפיה. ד״ה
 המכוונת ז״ל המאור לסברת ברה״ר הנושאו חייב דכה״ג
 ולדדות .דידן בכרמלית גם קולא שום ליכא בזה להלכה
 . ברה״ר אפילו מותר בעצמו גס לילך שיכול התינוק
 ברה״ר לדדויי אסור בעצמו לילך יכול אינו אם אבל
 מוהר בכרמלית מיהו הטשאו. יתחייב רגליו יגביה דחם
 יגביה אס דחף אחת ומניח אחת בנוטל אפילו לדדויי
 הוה דאז גורר יהא שלא ובלבד .חיובא ליכא רגליו
 בכרמלית. לדדות מותר ועוף חיה בהמה וכן ממש. כנושאו
 חטאה. חיוב לידי אתא לא רגליהם יגביהו אס דאף מטעמא
 אותן שמדדין ועוף חיה בהמה גבי בגמרא מקט דהא
 קתני בסיפא דהא .כרמלית לאפוקי אתי לא .בחצר
 שרי דבכרמלית משמע אותם מדדין אין ברה״ר דדוקא
 דסיפ^ ודיוקא . דאורייתא איסור לידי שם אתי דלא כיון
 לידי אתי דלא היכא גזרינן לא נמי ברה״ר דהא עיקר
 לאשמעינן חצר ברישא נקט דלכך אלא .דאורייתא חיוב
 מוקצה. איסור משום להדיא לנישאן אסיר בחצר דאפילו
 אפילו לדדוייה אסור נפשה דמקפיאה תרנגולת ולכך
 אינם והעולם .שתכנס עד אותה שדוחין רק ובבית בחצר
 .בעד יכפר הטוב וה' בהם וכייצא אלו בדינים נזהרים
 ומענגו שבת השומר וכל . להזהיר מצוה היודע על אבל
:מצרים בלי לנחלה יזכה
ה הלכ
כד סימן
 םו״ה נו׳ הרה״ג כבוד .א׳י ידי על בשבת בנין בדין
:ג״י נתן
ה  קבלן שנעשה ישראל איש על מכ״ח דשאילכא מ
 יכול אס י״א ילדי בעד הכתיבה בית לבכות
 הדבר בעיקר הנה .בשבת לבנותו א״י פועלים לשכור
 שהוא מה זולת זה בבית ונחלה חלק לישראל שאין נודע
 לקנות קצוב במקח שהתפשר דהיינו .לבנותו ממונה
 מגרש על הבית לבנות לפועלים ואשכור ואבנים עצים
 ימה חדריו בכל ומתוקן יפה אותו שיבנו ולהשגיח הא״י
 יהיה הפועלים ישכירת יהאנניס העציס מדמי לי שייסר
ק על וה־נסי־י סרחתי בעי נ שעצם ^ יאמנס .ה
הבנין
 והר׳״.- חי לנבי שבטלה למטה ודמי אמו לגבי הוא בטל מ״מ אמו ירך ואינו מבא הוי דהטובר נהי י״ל להתוס׳ *ס *(
 לו יהשכ^ • בר״ה לכתחלה לל;ה טצמה למעוברת מותר היאך התוס׳ לסברת דאכתי נ״י לוצק0 ד״ק ר״מ 00,־יר
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 לאסור פשיסא יום שכירי ע"י מ״מ ישראל של אינו המין
 פועלים לשכור לישראל דמותר לאע״ג .בשנת לבנותו
 דאין שאני התם .בשבת לא"י מלאכה שיעשו שבת בערב
 המלאכה עושים והפועלים הישראל על מיכולת המלאכה
 וא"כ יעשו. לא הא״י ירצה לא ואם ורצונו הא״י לדעת
 של אינה שהמלאכה אף כאן משא״כ .סא״י שלוחי הם
 המלאכה עושים והפועלים עליו מוטלת היא מ״מ ישראל
 לישראל דמי ולא .ובשליחותו הישראל ורצון מדעת
 לכשתגבה לח״י חומר דאם והמטבע המכס על הממונה
 כמבואר דמותי וכך כך לך אתן דינרים מאה תעשה או
 הוא שהא״י כיון דהתס .ס"ו( רמד )סימן או״ח בש״ע
 אדעתיה דעביד כארים ממש הוי ומאה מאה בכל שותף
 המלאכה עושה שהוא יום בשכיר משא״כ דנפשיה.
 לחדש הפועלים לשכור *אפילו .ישראל מל בשליחות
 אם דהלא .אסור נמי בהבלעה השבת יום דהוי ולשבוע
 שלוחו א״כהיי משכרו לו יפחות בשבת הפועל יעשה לא
 )בסימן כמבואר הבלעה היתר שייך לא ובכה״ג .בשבת
:סק״ז במג״א ע״ש ס״ד( שו
ם נ מ א  רק כאן דאין בקבלנות לבנותו א״י לשכור ו
. להתיר נראה היה העי! מראית איסור
 )סימן בב״י הובא הגאונים בתשובת :כתיב להא דדמי
 ישכרו לא״י והשכירה מא״י מרחץ שקנה דישראל רמג(
 עסק ולא ישראל של המרחץ היה שלא דכיון .מותר
 לכן לא״י והשכירו מא״י קנאו רק מעולם זו במלאכה
 מראית חשש בו ואין הישראל שס על המלאכה נקרא לא
 לא״י והשכירו וחזר מא"י המרחץ בשכר וכ״ש .העין
 ה״נ וא״כ .סק״ג שם ובג״א רמג( )סימן ברמ״א כמבואר
 במלאכה עסק לא והישראל ישראל של הבית שאין כיון
 בקבלנות ומסרו מא״י בקבלנות קיבל רק מעולם זו
 חשש בו ואין הישראל שם על המלאכה נקראת לא לא״י
 .הגא כ״ש ואדרבה .הנ״ל במרחץ כמי העין מראית
 בגמרא מבואר מרחץ של העין מראית איסור דהא
 לעכו״ם מרחץ אדם ישכיר לא רשבג״א כא( דף )ע״ז
 התירו מעולם הישראל בו עסק שלא בכה״ג ואפ"ה .כו'
 בית לבנות לגמרי מתיר דר״ת כאן כ״ש .הגאונים
 נותנין[ אין ד״ה בתוס' יז שבת .כב ]ע״ז בקבלנות
 דבדיעבד כתבו רמד( )בסימן והמג״א והט״ז והב״ח
 להתיר דראוי בודאי א"כ .עליו לסמוך ר״ת הוא כדאי
 הבית ואין מעולם זו במלאכה הישראל עסק שלא בכה״ג
 הקבלנות ונתן בקבלנות לבנותו מא״י שקבלו רק שלו
 .הגאונים דתשובת להא דמי דלא י״ל ואולם .לא״י
 המרחץ על כלל משגיח המרחץ בעל הישראל אין דהתם
 כאן משא"כ .הישראל שם על המלאכה נקראת לא ע"כ
 ויצוום הפועלים על עת בכל ומשגיח עומד שהישראל
 והרואה הישראל שם על המלאכה נקראת שפיר א"כ
 .העין מראית חשש עכ"פ ואיכא נינהו יום דשכירי יאמר
 כמבואר העין מראית איסור התירו ומטבע דבמכס זאע״ג
לא ואי פסידא משוס היינו התם .ס״ו( רמד )בסימן
 מאלו עדיף ולא הפסד חשוב לא וזה ריוח כ"כ יהיה שלא
 העין מראית בו להתיר סברא ואין .לעצמו הבית בנה
:לעצמו בית מבבונה יותר
□ ג מ א  בתים לבנות העיר אנשי רוב דדרך היכא ל
 בית לבנות בפשיטות להתיר יש אז בקבלנות
 ותנור ממרחץ לזה וראיה .א״י קבלנים ע״י בשבת כזה
 מראית משום לא״י באריסות ליתנם או להשכירם שאסרו
 דדרך היכא שם התירו ואפ״ה רמז( סימן )או״ח העין
 ואף באריסות. ליתנס או להשכירם המקום אנשי רוב
 דמרחץ מה״ע בין מחלק יב( סימן )באו״ח דהנב״י
 ברשות עומד שאינו איירי דבמרחץ הבית. דבנין למה״ע
 דלא דמקלעי מאורחים אפילו חשד התם וליכא הישרחל
 דחשד נהי בית בבטן אבל .ישראל של שהוא כלל ידעי
 חשדא מ"מ בקבלנות. שנבנה דידעי ליכא העיר בני
 ויאמרו בשבת ישראל בית שבונין שיראו איכא דאורחים
 כמ"ש חשדא הוי נמי דאורחים וחשדא .נינהו יום שכירי
 אם מיהו .אשכנזים תשובת בשם רמד( )בסימן הרמ״א
 מכרעת הנב״י דעת גס אז א״י ברחוב נבנה הבית
 שהבית כאן וכ״ש .דאורחים חשדא ליכא דתו להקל
 כלל ישראל שם עליו נקרא ולא הא״י מגרש על נבנה
 העיר ובני דאורחים. חשדא בזה שייך דלא פשיטא
 הקבלנות שמסר ג"כ יודעים הישראל מקבלנות שיודעים
 לאו״ח בחידושיו ז"ל רע״ק שהגאון ראיתי שוב .לא״י
 אפילו בקבלנות להתיר בפשיטות כתב רמד( )בסימן
 לשכור שרגילים היכא ישראל וברחוב ישראל בבית
 דלא רמג( )בסימן דבריו מתוך מבואר וטעמו .בקבלנות
 העיר בני דמנהג משום דמקלעי לאורחים כה״ג חיישינן
 רחשש להא דמי ולא אורחים. אצל מפורסם מסתמא
 ליכא דהתם .הבאים לאורחים רמד( )בסי' הרמ״א
 בעיירות דאפילו ואומר מוסיף בעניותי ואני מנהג.
 לבנות להתיר יש מ"מ בזה מבורר מנהג דליכא הקטנות
 דכיון .ישראל ברחוב אפילו א"י בקבלנות ישראל בית
 קבלן שהוא לכל ומודיע פעי מפעא א״י הוא דהקבלן
 ב׳( קלג )דף בחולין וכדאמרינן .העין מראית ליכא ותו
 דעכו״ם לרשום צריך אן אמסחתא יתיב העכו״ם דאם
 הרמב״ם ולדעת .שותף שהוא לכל ומודיע פעי מפעא
 בשעת עמו העכו״ס אין אפילו דבכורים( )פ"ט ז"ל
 ולהודיע לפרסם סגי בחנות ונכנס שיוצא אלא מכירה
 נכונה ראיה ומזה .העין מראית וליכא שותף שהוא לכל
 אם ואף .א״י בקבלנות לגמרי למתיר ז"ל ר"ת לדעת
 במקום מ"מ .הבית לבנין דהתם ההיא בין לחלק נדחק
 שיתמדע פשיטא בקבלנים לבנות לפעמים שרגילים
 מ״ומ העין. מראית חשש וליכא הא"י ע״י הקבלנות
 בקבלנות שבונה בביה״כ להכריז נכון לעצמו בית בבונה
 ברשותו ואינו ישראל של שאינו הנ״ל בבית אבל .א״י
 בלי א״י בקבלנות בשבת לבנותו להתיר ויש לזה. א״צ
:פקפוק
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בזה. ז״ל הרמב״ם דעת ביאור בפסח. הנדן הקונה בדי;
: מזה המסתעפים דינים חידושי וכמה
י נ ת ח  בפלפולך נ״י. צבי שלמה מו״ה כו׳ וברך החליף ל
 אי דלוקה. בפסח חמץ קנה בדין הנגדתני
 והנני .חבירו מישראל אפילו או מעכו״ם בקנה דיקא
 גס עיני אעלים ולא הסדר על הדברים לפניך להציע
 רע״ק הגאון מתשובת שהבאת הקושיא על הנה . מדבריך
 על דעבר כיון נימא בעבד. שחרור מהני דאמאי ז״ל
 וכדאמר . מעשיו מהני לא תעבודו בהם דלעילם עשה
 לא רחמנא דאמר מלתא כל ד׳( דף )בתמורה רבא
 אשיב הזאת הקושיא על .מהני לא עביר אי תעביד
 להתבטל יכול תעבודו בהם דלעולם דאיסור כיון .בקיצור
 ביוצא או מצוה לצורך כגון בהיתר שישחרר ג״פ ומשכחת
 באיסור. הנעשה שחרור ג"כ מהני הילכך איבריס. בראשי
 ואף ע״ש. ר״ח( )סימן בחו״מ והש״ך הסמ״ע וכסברת
 מ״מ .החבלה מצד איסור איכא איברים בראשי דגם ע״ג
 בלא דבחבל כיון ועוד .ומצוה היתר הוא עצמו השחרור
 סימן ביו״ד )עי׳ איברים בראשי לחירות יוצא נמי כוונה
 דלעולם לעשה היתר יש א"כ מו( ס"ק שם ובש״ך רסז
 כל לשלחה יוכל דלא לאיסור דמי ולא .תעבודו בהם
 )דף בתמורה עי' .באיסור כ״א לעשותו אפשר דאי ימיו
 על ג״כ מספקת זו וסברא .והשתא ר"ה בתוס׳ ו׳(
 חמץ י על הפסח ושחט בבכור אוזן צרם של ההיתר
:רבא ד״ה ע״ב( ד' )דף תמורה בתום׳ ועי׳ מעשיו. דמהני
ם )א( נ מ א  וקנין זכיה לענין מזה לדון יצאתי אנכי ו
 איתמר קנין לענין דגם .הנאה באיסור
 יוסף רב אמר ע״ב( פא )דף דבכתובות .דרבא כוותיה
 זביניה הוי לא דזבין אע״ג ליזבין לא רבנן דאמרו כיון
 דלא תורה דאמרה היכא דכ״ש להוכיח יש ומזה .זבינא
 מהני לא בהנאה אסרתו שהתורה דבר כל וא״כ .ליזבין
 בב״ק דאיתא מהא בהדיא מוכח וכן וקנין. זכיה ביה
 מכרו דנו משנגמר האדם את שהמית שור מה( )דף
 אינו דמכרו ופירש״י .מוקדש אינו הקדישו מכור אינו
 בהנאה. אסור דהא קאי דמריה ברשותו דלאו משוס מכור
 לא דמחיים וס״ל ארש״י דפליג שם בתום' ר״ת וגם
 דאסור משיס היינו מכור דאינו והא .בהנאה מתסר
 לרש״י מודה דינא לענין מ"מ .דינו ולענות להשהותו
 טביחה לענין ממון הוי לא מחיים בהנאה נאסר דאלו
 ד"ה ע״א( פ' )דף סנהדרין בתום' כמבואר ומכירה
 דמחיים כר״ת סובר הוא שגס אף ז״ל הרשב״א כן .בשור
 דהא שם לב״ק בחידושיו ומפרש .בהנאה נאסר לא
 מ״מ . טעות מקח דהוי משום היינו מכור אינו דמכרו
 לרש״י מודה הנאה באיסור וממכר מקח דאין הדין לענין
 הריטב״א מסיק וכן תרב(. )סימן בתשובותיו כדמוכח
 ואין ממון דין בו אין הנאה לאיסור מקדש האיש ס״פ
דלא וכיון .ממכר לענין ולא קדושין לענין לא בעלים לו
 אפי^ו בו לזכות יכול הלוקח שאין פשיטא ממכר בו שייך
 שהיה המוכר דאס .הוח ק״ו דהלא .ההפקר מן כזיכה
 כ״ש בהנאה. שנאסר לאחר מרשותו נפיק מתחלה שלו
 שנאסר לאחר עכשיו רק מעולם שלו היה שלא הלוקח
מעשיו יועילו שלא הדבר פשוט .בו לזכות בא בהנאה
:שלו להיות ברשותו להכניסו
ם )ב( נ מ א דף )בע"ז רבא דאמר מהא הקשה כן ו
 ע״ז ה״ל לע״ז ישראל מגביה אי מב(
 )בדף שם מבואר וכן .לעולם בטילה שאינה ישראל של
 להגביה רצה שלא הקפר אליעזר דרבי במעשה מג(
 הוה דאי .שעליה לדרקון עכו״ם שיבטל עד הטבעת
 בטילה שאינה ישראל של ע״ז הוה הכי מקמי מגביהה
 הישראל נתטין אם בעלים לה שיש ע״ז ואפילו לעולם.
 לא )דף סוכה בתום׳ כמבואר ״ בהגבהה לה קני לגוזלה
 במג״א _ועי׳ .ע״א( קד )דף יבמות ובתוס' ע״ב( סוף
 דשייך להדיא מבואר זה ומכל .ה׳( ס״ק תקפו )סימן
 למעלה שהוכחנו מה וסותר הנאה. באיסור וקנין זכיה
 הרמב״ם שכתב ממה להעיר יש וכן ז״ל הראשונים מדברי
 לוקה בפסח חמץ דהקונה ה״ג( ומצה מחמץ )בפ״א ז״ל
 אסור בפסח חמן והא .כו' יראה דלא לאו משוס
:הנאה באיסור וקנין זכיה דשייך אלמא .בהנאה ,
 בפסח וחמץ דע״ז דאע״ג .לתרץ הייתי (ג)
מ״מ .כלום שוויס ואינם בהנאה אסורים
 מחשבם לעצמו בהם וזוכה שהמגביה כיון זכיה בהו שייך
 ס״ה( שה )סימן ביו״ד דקיי״ל להא דומה וזה .לממון
 חמשה שוה שאינו כלי לו נתן דאם .בכור פדיון לענין
 . פדוי בנו הרי סלעים בחמשה הכהן וקבלו סלעיס
 אדם לשוס שוה אינו דאפילו והש״ך הט״ז התם ומסקי
 וה״נ סלעים. חמשה שוה לדידיה הוי מקבלו שהכהן כיון
 אדם לכל כנוס שוה ואינה בהנאה אסורה דע״ז אע״ג
 שוה לדדיה הוה ממון ומחשבה מגביהה דזה כיון מ״מ
 לה שאין ישראל של ע״ז דלהוי לענין בה זכי ומצי ממון
 בהנאה דאסור אע׳׳ג בפסח חמץ וכן .לעולם ביטול
 ורוצה בו זוכה שזה כיון מ״מ אדם לכל כלום שוה ואינו
 מחמץ גרע דלא .עליו ועובר ממון לדידה חשיב בקיומו
 דכיון .עליו עובר ואפ״ה בפסח דמים ג"כ לו דאין שלו
 ולא .ב״י לענין ממון לדידיה ̂חשיב לעצמו לקיימו דרצה
 מכור. אינו דמכרו דינו שנגמר לאחר הנסקל לשור דמי
 ממון חשיבות מצד איסור לענין כלל מיירי לא דהתם
 בעלים לו דאין פשיטא ובהא .וממכר מקח לענין רק
 יותר קנין בתורת בו לזכות יכול אינו הלוקח וגם למכור
 בכל וכן .שם סנהדרין בתוס' כמבואר אדם משאר
 גבי הכא משא״כ .וממכר מקח שייך לח הנאה איסור
 אדם משאר יותר בו לזכות יכול הקונה דאין נהי חמץ
 ומחזיקו בו שזוכה כיון מ״מ הוא דמלכח דהפקרא
 יכן וב״י ב״י לענין ממון ליה משיי לעצמו ומקיימו
 *מ״מ מיד שוה ולא בהנאה דאסורה אע״ג נמי בע״ז
דמחשבה כיון לעולם ביטול לה שאין לפנין בה זכי מצי
י ^מה שה1ית זה י;פי ^  אלעזר רבי י
בפסחים
ק מ הכה סימןע כ ל 83 מבה
 של בישותו איכן דברים שני כט( וב״ק ו׳ )דף בפסחים
 ברשות בור הן ואלו ברשותו הן כאלו הכתוב ומשאן אדם
 דכתיבנא ולמאי ולמענה. שעות מששה וחמן הרבים
 דאינה דאע״ג לע״ז מגביה גבי כה״ג נמי אשכחן
 ברשותו היא כאלו נעשה מ״מ בהנאה אסורה דהא ברשותו
 דרבי .ליישב יש זה ואמנם .עולמית ביטול לה שאין
 רק בקרא בהדיא אשכחן ולא קמהדר אקרא 4רי־ אלעזר
 טעמת עיקר דכל כיון .קשה מ"מ אבל .אלו דברים שני
 שזוכה משום היינו ובע״ז בפסח בחמן קנין לישראל דיש
 א״כ ממון. להו מחשב ולכן לעצמו ומחזקן ברצונו בהן
 ע״ב( יז )דף דקדושין בפ״ק רבא דאמר מהא קשה
 מכי דאורייתא ס"ד דאי דרבנן עכו״ם מאביו הגר ירושת
 פשיטת התם והא .כו' בע״ז הגר זכה עכו״ם מיית
 צו )דף בב״מ כדאיתא דליקנא ליה ניחא לא דאיסורא
 ואע״ג .ממון הוה דלא בע״ז זוכה היאך וא״כ ע״ב(
 באה״ע וכדקי״ל .כרחו בעל ואפילו ממילא נקנה לירושה
 אין אבא את אירש לא היורש אמר דאפילו צב( )ס״ס
 משא"כ .שבממון בדבר דוקא היינו מ״מ .כלום בדבריו
 ליה ניחא לא זה גר וגם ממון אינה עצמה שמצד ע"ז
 דין בה שייך איך וא״כ .ממון לה משוה ולא באיסורא
:ירושה תורת
 כל בפרק הר״ן ע״ז עמד שכבר ראיתי ואמנם )י(
 דרבי מעשה גבי מג( )דף הצלמים
 ואין בהנאה אסורה דע״ז דאע״ג וכתב .הקפר אליעזר
 מצי עכו״ם ע״י להתבטל שיכולה כיון אפ״ה ממון דין בה
 שאפשר בפכח עכו״ס של לחמן ומכאן בה. זכי ישראל
 לעולם דאסור׳ ישראל של חמן והוי בו לזכות לישראל
 היתר שיש דכל לעיל שכתבתי למה דומה' וזה עכ״ל.
 ד לעל ואולם .באיסורו בעודו גם מעשיו מהני לאיסורו
 בסוכה ור״ת רש״י במחלוקת תלוי הר״ן דתירון נראה
 דע״ז שם רש"י דלשיטת .קד( )דף וביבמות לב( )דף
 לבטלה דראוי כיון שיעורא מיכתת חשיבא לא עכו״ם של
 דכל כהר״ן למימר איכא נמי קנין לענין א״כ .ולהתירה
 והוי כמיכתתא חשיבא לא עכו״ס של הוא שהע״ז זמן
זכי מצי הישראל גס ולכן להתבטל. דראויה כיון ממון
 עכו״ם של ע״ז דאפילו שם בתום' ר״ת לשיטת אבל .בה
 הך ליתא לפ״ז שיעורא. מיכתתא נתבטלה שלא זמן כל
 .להתבטל שיכולה מצד דחשיבא.ממון הר״ן שכתב תירוצא
 דבע״ז הר״ן. סברת להו לית דהתוס' בהדיא מצינו ועוד
 דהוי משום מקודשת אינה בערלה המקדש גבי סב( )דף
 אמאי התום' שם הקשו פרוטה. שוה ואינו הנאה איסור
הנאתו כדרך שלא ממנו להנות שרי והא מקודשת אינה
 ממון אינו בעיי שהוא זמן שכל דכיון ותירצו ובאפרו.
 כמו דהױ אשה בו צקדש ג״כ יכול אינו למוכרו שיכול
 שיכול דאיסור הר״ן לסברת איתא ואם .יכו' מכירה
 בהיות גם קנין לעניי ממוו חשוב ממון ולהיות להתבטל
 בו קידש או מכרו חם כמי בערלה א"כ .ן בע איסורו
 והקדושין הקנין יחול לא אמאי אונאה דליכא בענין אשה
 שלא ממנו כשיהנו להתבטל איסורו שיכול טעמא מהך
 בקדושין ואמנם .שרפה לאחר באפרו או הנאתו כדרך
 על התוס׳ תירצו בערלה המקדש ד"ה ע״ב( נו )דף
 אלא פרוטה שוה ביה דלית מיירי דכאן ז-את קושיא
 .הר״ן סברת לקיים יש זה ולתירוץ .כו' הנאתי כדרך
 ובקדושין בע״ז התוס׳ שכתבו התירוכים דשני נכון והנראה
 חם וביבמות. בסוכה ור״ת רש׳׳י בסברת כ״ג נחלקו
 אם שנתבטלה קודם שיעורה מיכתתא עכו״ס של ע"ז
 תלוי הר״ן דתירוץ שאמרנו למה הדבר שחזר ונמצא .לאו
:ז״ל ור״ת רש״י מחלוקת בין ועומד
ד )יי( כ בגמ'. פלוגתא ג״כ שהוא נראה שפיר דייקינן ו
 ממון חשיבא דע״ז הא מדמה הר״ן דהלח
 בפסח עכו״ס של דחמץ להא להתבטל שיכולה מפני
 לאחר היתר לו שיהיה מפני בו לזכות לישראל שאפשר
 דומה בפסח עכו״ס של דחמץ מבואר והדבר .הפסח
 ה' )דף בפסחים כדאיתא בפסח הקרש של לחמץ ממש
 חרץ האוכל גבי דתנאי פלוגתא בזה ראינו וכבר .ע״ב(
 מעל אומרים דיש .כט( דף )בפסחים בפסח הקדש של
 לא אומרים ויש דמי כממון לממון הגורם דדבר משוס
 וה״ה .מידי שיה לא דהשתא כיון דמי כממון דלאו מעל
 לחושבו יש אס פלוגתא בהך תליא נמי עכו״ס של חמץ
 שאז הפסח לאחר לממון שגורם מפני הפסח בתוך ממון
 ז״ל והרמב״ם הפוסקים רוב לרעת וא"כ .היתר לו יהיה
 בחו״מ כמבואר דמי כממון לאו כמ"ד דהלכה מכללם
 עכו״ם של בע״ז ליתא לדי־דהו .סק״ח( בש״ך שפו )סימן
 חיך עדיין תקשה וא״כ .דממונא דררא בפסח ובחמצו
וקנין: זכיה בהו שייך .
ל 0) ב עכו״ם של ע״ז דבין .נכון לדעתי הנראה א
 ושייך ממון חשיבו שפיר בפסח חמצו יבין
 דשיר .הנסקל לשור כלל דמי ולא .בגוייהו זכיה לישראל
 אסיר דהא ללוקח ובין למוכר בין ממון אינו הנסקל
 ע"ז משא״כ .וקנין מכירה בו אין ולכן .לשניהם בהנאה
 ומיכהתא בהנאה דאסורים נהי בפסח וחמצו עכו״ס של
 ביד הם היתר ממון מ״מ .הישראל לגבי שיעורייהו
 בלא אפילו ולמוכרה להנות לו מותר מע"ז דגם .העכו״ם
והילכך . *( ע״א( סד דף )ע״ז בגמרא כדמוכח ביטול
יש
 בר דרבה לקמיה דאתי מדמהו .מיתרין עכו״ם ביד ט״ז דדמי מסתברא נחמן רב להו אמר .בגמרא התס איתא הכי *(
 מזה ומוכח ,מותרין עכו״ם ביד ע״ז דמי לקסבר משוס נןעמא מאי איתגיירו ותו לכו דאית מה כל זבינו זילו להו אמר אבוה
תוס׳ וע״ש .בישול בלא אפילו ולמוכרה מע׳׳ז להכות ליה מותר לעכו״ס  דדעתיה משוס דילמא התם דמקשה ואע״ג . מסתברא ד״ה נ
 שם וכמבואר .בינוול לה מהני לא לעובדיה שלמה דמכרה דכיון סשיטא המסקנא ולפי .במסר,נא הכי י,אי לא .במלה ולאי לאיגיורי
 נסך ד״ין דמדא ביסזל בלא מיירי האמת דלפי ודילמא ד״ה בתוס׳ אלחנן רבינו הרב מדברי מוכח וכן .זבינו ד״ה תוס׳ על .ברש״א
:גיסנל בו שייך ללא
ה ה כה סימן ה מ דו ^ כ ל
 ההפקר. מן ובין עכו״ם מיד בין בגוה זכיה לישראל יש
 .גמור ממון היתה הישראל ליד שבאה קודם דהא
 באים הנאתה ואיסור קנינה אז הישראל ליד ומשבאה
 מכי אז דאורייתא הוה אי נמי הגר בירושת ולכן .כאחד
 אביו דביד כיון בע"ז. הגר זכה הנגכו״ם אביו מיית
 הוא הגר כשירשה עכשיו ורק .היתר ממון הע״ז היתה
:כאחד באים הנאתה ואיסור ירושתו ואז בהנאה. מאסרה
ם1 (0 נ מ  אשכחן דלא מבואר הר״ן שמדברי אף א
עכו״ם. בשל רק בפסח בחמץ קנין לישראל
 )בפ״א שכתב כן. נראה לא ז"ל הרמב״ם מדברי אכן
 א"כ אלא יראה דלא לאו משום לוקה דאינו מחו״מ(
 .כו' מעשה בו שעשה חימצו או בפסח חמץ קנה
 מישראל. בקונה אפילו דמירי משמע לשונו ומסתימת
 שייך קטן דאיזה טובא קשה הלא כוונתו כך ואם
 יכול הישראל אין חמץ איסור זמן לאחר והרי .מישראל
 עליו יעבור שלא כדי לעכו״ם אפילו ולמוכרו להפקירו
 רק ברשותו דאינו בגמרא וכדאמרינן וב״י. בב״י
 מה וא״כ .עליו לעבור לעכין ברשותו עשאו שהכתוב
 גביה ליתא ממונא הלא לשני. ראשון ישדאל לו מכר
 קמא דמריה ברשותו איסורא ולעכין חבירו ממנו דל־קני
 .ההפקר מן זוכה או העכו׳׳ם מן לקונה דמי ולא .קאי
 הישראל וגם הכי מקמי הוא היתר דממון כיון דהתם
 בעליו וכעשה ברשותו נכנם א״כ ממון מחשבו בו הזוכה
 . כאחד באים ואיסורו דקגיט וב״י. ב״י איסור כמכין
 ואין בהנאה נאסר שכבר דמלבד מישראל בקונה משא״כ
 מריה מרשות נפקע לא איסורו גם הנה ממון תורת בו
 צלולה ז״ל הרמב״ם דעת כי לעכ״ד הנראה אבל .קמא
 מהני לא מישראל דבישראל דאע״ג להלכה. ומכוונת
 משום הקטן מעשה על לקי מ"מ .בפסח בחמץ קטן
 רבא דאמר מהא גרע דלא דרחמנא. אמימרא דעבר
 לא רחמנא דאמר מלתא כל ע"ב( ד׳ דף )בתמורה
 אמימרא דעבר משום דלקי והא מהט לא עביד אי תעביד
 איצטריך נמי העכו״ס מן בקונה דאפילו ותדע .דדחמכא
 . סט( )סימן בתשובה מהרי״ט סברת לפי טעמא להאי
 מעשיו מהט דלא במאי האיסור שיתיקן היכא דכל
 העכו״ס מן בקונה וא"'כ .מהט לא עביד אי אמרינן
 הלאו בזה יתוקן קנינו מהט דלא כאמר דאס כיון כמי
 כרחך ועל .הקכין מהכי דלא למימר לן אית יראה דלא
 . דרחמכא אמימרא דעבר משום הייט עליה דלקי הא
 שהיה דכל למעלה שהבאתי והש״ך הסמ״ע דלסברת ואף
 היכא ודוקא מהכי דלא אמדנן לא בהיתר לעשות יכול
 .מהט דלא אמרינן באיסור כ״א לעשות אפשר דאי
 .מישראל לקונה מעכו״ם קונה בין שפיר לחלק יש ולפ״ז
 הפסח לאחר בהיתר הקטן לעשות יכול היה דמעכו״ם
 . קנינו מהט לא באיסור כ״א אפשר דאי מישראל אבל
 דאמר מלתא מכל גרע דלא קיימת. סברתנו מ״מ
 לקי אפ״ה מעשיו מהני דלא דאע״ג תעביד לא רחמנא
 ברור נראה כן ועל .דרחמנא אמימרא דעבר משום
מישראל שקנה וכין העכו״ם מן בפסח חמן שקנה דבין
 בהמז שזכה^ או דורון מהס שקבל ובין מהם שגזל ובין
 לאו דה׳׳ל יראה לח משום לוקה אלה בכל .ההפקר מן
ז״ל: הרמב״ס לשון וכסתימת מעשה בו שיש
ל (ח) נ ב  בעבדים שחרור דמהט דהא לדקמייתא. ת
 הייט .מהני לא עביד אי אמרינן ולא
 מטה לצורך כגון בהיתר שחרור ג״כ דמשכחת משום
 במשחררו גס מהכי והילכך איברים. בראשי וביוצא
 אפשר דאי לשלחה יוכל דלא לאיסור דמי דלא .באיסור
 הקושיא את ג״כ לתרץ כבוא־ ובזה באיסור. כ״א לעשותו
 שטר תן האומר ע״ב( יא )דף דגיטין מתכי' על שהקשו
 אמאי בזה והקשו .כו' יחזיר לא לעבדי זה שחרור
 וכאן עבירה. לדבר שליח אין והא השליחות תתקייס
 לאוקמתא והכה .תעבודו בהם דלעולס בעשה עובר
 חיובא בר השליח אין דאם ע״ב( י' דף )בב״מ דרביכא
 לומר שייך לא דאז .עבירה לדבר אפילו שליח כעשה
 פסק וכן .שומעים מי דברי התלמיד ודברי הרב דברי
 זאת לאוקמתא .שמח( וס״ס קפב )רסי' בחו״מ הרמ״א
 המשלח רק עבדו במשחרר הכא דהא מידי. קשה לא
 איט השליח אבל תעבודו בהם דלעולם בעשה עובר
 חיובא. בר מקרי ולא שלו שאיכו זה בעבד זו בעשה עובר
 אלא שליחות בתורת זה חין .עיר אלפכי שעובר ואף
 ולא המשלח. אל שייכה שאיכה היא עצמה מצד עבירה
 לכהן אמר כהן דאם שס בב״מ התוס׳ שכתבו למה דמי
 שאט התם חיובא. בר השליח מקרי גרושה לו לקדש
 וכיון .זו באשה להשליח גם כאן יש כהונה איסור דהא
 לקדשה מצי לא לכפשיה חזיא ולח עליה חיובא בר דהוי
 העבד את לשחרר בשליח משא״כ אחר. כהן בשביל גם
 דומה וזה .ב"ת דלעולס עשה זה עבד על להשליח שאין
 רע״ק הגאון שהביא מאש מוצל בתשובת שכתב למה ממש
 .מהכי שליח ע״י שגירש דמאכס קצד( בתשובתו)סי׳ ז״ל
 לחו על זו באשה עובר איכו שהשליח מפכי כמי והייכו
 גב על אף .חיובא בר מקרי לא ולכן לשלחה יוכל דלא
 בפ״ד המ״ל מדברי להדיא מוכח יכן .עור אלפכי שעובר
 מאד. בזה שכדחק ז״ל רע״ק הגאי; על ואתפלא .דמלוה
 דשליח היכא דכל שס( )בב״מ סמא כרב להפוסקיס אך
 לד״ע שליח כעשה איכו עביד לא בעי ואי עביד בעי אי
 מהכי לא ולכן .בע״כ דחיתא לחצר ימי דלא משום
 כאן הקשה זאת לאוקמתא .השליחות וכתבטלה מעשיו
 לדבר שליח אין והא שליח ע״י העבד כשתחרר היאך
 מדברי קפב( )סי' בחו״מ הש"ך הוכיח כבר אך .עבירה
 אז העבירה מן ידע לא הבליח דאס והפוסקים התוס'
 לפי וא״כ בה. מותיב דבע״כ כחצר דחשוב שליח הוי
 כגון בהיתר משכחת כמי דבשחרור למעלה שכתבנו מה
 דמיו שקבל או מצוה לצורך או איברים בראשי ביוצא
 מה מפני לחקור א״צ דהשליח פשוט והדבר .מאחר
 שחין וכיון • מחזקיכן לא ברשיעי איכשי דאחזוקי משחררו
 אם אפילו שליח הוי שפיר העבירה מן יודע השליח
 שיש ובפרט .כלום קשה ילא בעשה עובר המשלח
לל־״ע שליח אין אמריק שולחו לחייכ לעכין דרק סוברים
 אפילו שליח הוי ־שפיר קיים המעשה שיהא לענין אבל
 מקום אין ולפ״ז קפב(. )סימן בנתיבות כמבואר לד״ע
:זו לקושיא
ם )ט( נ מ א  הגאון לדעת כוונתי כבר לעצמי כשאני ו
עז( )סימן קמא בחאה״ע נב״י בעל
 שליח זה שליח דאכןו מעיקרא. פריכא זאת לקושיא
 להיות העבד של שליח אלא אינו והא .הוא המשחרר
 ואף .כו' היא שליחות מטעס וזכיה בפניו שלא לו זוכה
 ממה .עליו הקשה קפב( )בסי׳ החש! קצות בעל שהגאון
 עכו״ם של דשלוחו ע״ב( עא )דף ב״מ בתום' שמבואר
 וה"נ .הנותן של שלוחו דהוי אלמא .לישראל זוכה אינו
 אבל .עכ״ד לד״ע שליח ואין הנותן האדון של שלוחו הוי
 ודאי דהא .בידו היא שגגה כי המחילה לאחר אומר אני
 למי אלא מין אין אנחנו אבל .השליח עושה דהנותן
 ולא הזוכה בשביל שליח שנעשה פשוט וזה .שליח נעשה
 כשם שליחות לו דאין בעכו״ם והילכך .המזכה בשביל
 לעשיית יכול אינו כך לעצמו שליח לעשות יכול שאינו
 הוא דישראל עבדו במשחרר אבל .אחרים בשביל שליח
 בשביל גם שליח לעשות דכול פשיטא שליחות. לו שיש
 של שלוחו הוא זה דשליח ונמצא .לו דזכין במקום אחרים
:עבירה לרבר שליח ואינו השחרור לו שזוכה העבד
ך )י(  שיוצא לעבד הוא זכות דסברי לרבנן תינח זה א
 מאיר לרבי אבל .לחירות רבו ירי מתחת 1
 .למעלה שתירצנו למה אנו צריכים .לו הוא חוב דאמר
 ע״ב( לח ישמעאל)גיטין כרבי סבר מאיר דרבי לומר או
 ובזה שם. בנב״י וכמ״ש רשות תעבודו בהם דלעולם
 ע״פ מאיר לרבי לתרץ שכתבת לפלפולך גם מקום נשאר
 )ביבמות דסבר דלמאן .שמשון זכרון בספר שמצאת מה
 אפשר כרחו בעל העבד את לגייר יכול לאינו מח( דף
 .לוקא מתגייר באינו תעבולו בהם דלעולס קרא לחוקמי
 יצא עבדו המפקיר דאמר דשמואל התם מוכח א ובגמל
 אית מאיר ורבי .כרחו בעל מגיירו דאינו ס"ל לחירות
 צריך. ערבא ערבך כי אומר אני אבל .כו' דשמואל ליה
 לח )דף בגיטין פריך מאי תקשה הזה הספר לדברי כי
 מהא בעשה עובר עבדו המשחרר דאמר לשמואל ע״ב(
 והא לעשרה. להשלימו עבדו ששחרר אליעזר דרבי
 שאני מצוה לדבר דמשני ועוד .שמואל אמר לא במגיירו
 פריך ע״ב( מז )דף ובברכות .בעשרה להתפלל כלומר
 ליכא במתגייר והא .כי' היא בעבירה הבאה מצוה ע״ז
 דהא יער ולא דובים לא כאן אין באמת אבל עבירה.
 כופה אם פליגי תואר ביפת דדוקא ביבמות התם מסקינן
 בעל גר דהוא מודיס כ״ע משוחרר בעבל אבל להתגייר
 מה אמנם .לחירוצך ליתא וא״כ .קבלה וא"צ כרחו
 .עבלו טבי עין שסימא גמליאל לרבן הא על שתרצת
 נתכוון לא שר״ג לפי .יאוש מטעם לחירות יצא לא ללכך
 .הפקר מתורת בעצמו זכה לא טבי וגס בכך לשחררו
 ז"ל הרמב״ם לברי לתרץ כתבת עול .בזה לברת יפה
 תקנה לא לאטו .בפסח בחמץ לישראל קנין מהני לשפיר
לה יש זאת סברתך .כי' כתיב יראה לא כתיב חמד
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 דאיכ\ כתב הרמב״ס להרי .בצדך תשובתך אבל ברק
 ה״ל לאז כו' חמץ בקנה כ״א יראה ללא לאו על לוקה
 מיירי יראה דלא לאו דעיקר אלמא .מעשה בו שיש לאו
 הרמב״ם בדעת לעיל שכתבתי מה הוא והנכון .בכה״ג
 במעוזך התחזק .>אה חידודך כי אומר כלל בדרך .ז״ל
:בעזרך יהיה והאלהיס
ה כהכו 85 מג הלכ
כו סימן
 הוא• הפקירו בין .הפקר של בחמץ גפ״ט דיש יבאר
ברשותו: שנמצא דאחרינא להפקר בעצמו
ק (א) י ס ר  נחמן מרב מיניה בעו ד׳( )דף בפסחים ג
 בארבע לחבירו בית המשכיר יצחק בר
 לידיה לחמירא לבלוק המשכיר על לבדוק מי על עשר
 קאי. ברשותו דאיסורא לבדוק השוכר על דילמא או הוא
 לו לעשות השוכר ־ על לחבירו בית המשכיר שמע תא
 חובת מזוזה משרשיא רב דאמר התם שאני ודחי .מזוזה
 שהיא לפי הדר חובת ופירש״י מאי. הכא היא הדר
 אבל .בה ויוצא שנכנס ביאתך ביתך וכתיב משמרתי
 אמר הא יראה בל משום דאי לרבנן חמץ בדקת הכא
 מיניה לעתיה למסיח בעלמא בביטול ליה לסגי לקמן
 .כו׳ הלין לבביתא חמירא כל ואומר כעפרא ליה ומשוי
 טורח מיבעי גה״ג והשתא בדקה לאצטריר הוא ורבנן
 למימר ליה ללמה .יפלא ומאד .עכ״ל מוטל מי על זה
 הא .ממזוזה ליה ילפינן לא דרבנן חמץ דבדיקת דמשוס
 למזוזה ממזוזה למילף מצינן לא נמי לאורייתא הוי אפילו
 של זה חמץ אבל משמרתו שהיא לפי היא הלר חובת
 סימן המק״ח סברת ]כעין נכון והנראה הוא. משכיר
 מהא סוגיא הך על שקשה מה לתרץ כיון שרש״י תלז[
 מחוזא לבני רבא להו אמר ע״ב( ה' )לף לקמן לאיתא
 מיגניב לאלו כיון .מבתייכו חילא לבני חמירא בעירו
 למי כדילכון לשלומי ובעיתו קאי ברשותייכו מיתביד ואלו
 לממון הגורס לבר לאמר למאן הניחא ופריך ואסור.
 איכא מאי למי כממון לאו לאמר למאן אלא למי כממון
 דמלא אע״ג ר"ל .ימצא לא שנאמר הכא שאני .למימר
 רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך לן נפקא לך יראה
 אינו אפילו משמע ימצא לא מדכתיב מיהו .אחריס של
 והשתא .לשומרו ובידו ברשותו שמצוי אלא ממש ממונו
 היא הדר לחובת שאני למזוזה הכא הש״ס קאמר מאי
 על מוטל שאינו חמץ בליקת משא״כ ביאתך ביתך לכתיב
 להמשכיר .השוכר את לחייב יש נמי בחמץ )הא .השוכר
 והשוכר .וביטלו מחמצו לעתו הסיח כבר מביתו משיצא
 נעשה ברשותו שנשמר כיון מ״מ הוא ממונו ללאו נהי
 בילו שמצוי מי ימצא לא בלשון רחמנא מדאפקיה בעליו
 דהכא פירש״י ולכך .מלתא תליא בממונא ולאו וברשותו
 יראה בל משום לאי לן מבעיא לרבנן חמץ בליקת לענין
 יש יראה בבל לולאי ר"ל .בעלמא בביטול ליה סגי
רחמנא מלאפקיה בידו מצוי שהחמץ השוכר את לחייב
ק 86 מ ה םימןכו ע כ ל ה
 דכתיב הדר חובת שהיא למזוזה ודומה .ימצא לא בלשון
 לן קמבעי יראה בל לענין לאו הכא אבל .ביאתך ביתך
 דלענין .מוטל מי על דרבנן הבדיקה טורח דמבעיא אלא
 מביתו יצא דהשוכר מהי .שפיר לן מבעיא דרבנן בריקה
 בו קיים לא עדיין מ"מ וביטלו מחמצו דעתו והסיח
 כיון דילמא או דוקא. לבערו שתקנו חכמים תקנת
טורח עליו מוטל השוכר בבית החמץ מצוי דהשסא
: חכמים שתקנו הבדיקה
ם1 (ב) ל ו משום .רש״י בדברי רצו לא התוס' א
 מכילתין בריש לשיטתייהו אזלי דהתוס׳
 וא״כ לאוכלו. יבא שמא משום בדיקה אצרכו דרבנן
 רב דאמר שאני דמזוזה הש״ם דחי מאי׳ תקשה אכחי
 . חמץ בדיקת משא״כ היא הדר חובת מזוזה משרשיא
 היא עכ"פ מ״מ מדרבנן דהיא נהי נמי חמץ בדיקת הא
 הפסח. בתוך לאוכלו שיבא עליו למיחש דאיכא הדר חובת
 עליו למיחש ליכא הבית מן יצא שכבר המשכיר אבל
 הגמרא דדחי דהא התוס' נדרשו ולכן ,לאוכלו יבא שמא
 היה אדם בה דר לא דאלו ר״ל היא הדר חובת מזוזה
 לא דאפילו חמץ בדיקת משא״כ ממזוזה פטור הבית בעל
 אזיל ז"ל רש״י אבל .לבדוק יצטרך נאחר השכירה
 דדילמא השש משוס לאו חמץ דבדיקת דטעמא לשיטתו
 כ״א תיישינן לא לאוכלו יבא דלשמא .הוא למיכליה אהי
 . י'( )בדף קורה בשמי המונח בככר כמו ידוע בחמץ
 חיישינן לא ספיקי כמה דאיכא ידוע שאינו בחמץ משא״כ
 משוס היינו ידוע שאינו חמץ דבדיקת דטעמא אלא .להט
 בלב יבטלנו לא דשמא .יראה בבל עליו יעבור שלא
 שחין בשוכר וא״כ .רש״י כדעת הר״ן שכתב וכמו שלם
 דרבנן אלא שלם. בלב שיבטלנו פשיטא שלו החמץ
 כן ועל .פלוג לא משוס הבדיקה טורח כאן גם הטילו
 המשכיר על אס .מוטל מי על זה טורח שפיר לן מבעיא
 דאיסורא משום השוכר על או הוא דידיה דחמירא משום
 דחובת לן פשיטא דהתם למזוזה דמי ולא .קאי ברשותו
 פשט וע״ז .כו׳ משמרתו שהיא לפי מדאורייתא הוא הדר
 י״ד חל המפתח לו משמסר דאם יצחק בר נחמן רב
 לענין בין ברשותו החמץ קאי דאז .לבדוק השוכר על
 בדיקה לענין בין ביטלו לא אם יראה בבל עליו לעבור
 דהיכא טז( ס"ק תלו )בסימן המג״א למד ומזה .דרבנן
 אם יראה בבל עובר השוכר אז לשוכר המפתח דמסר
:בית לו שאין כמי ה״ל והראשון ביטלו לא
ך )ג( יתכן דאיך .ז"ל רש״י לדעת לדקדק יש עדיין א
 שעזב ההפקר החמץ על בב״י יעבור שהשוכר
 .בידו ומצוי ברשותו דקאי מטעמא ביתו בתוך המשכיר
 בעלמא בביטול דמדאורייתא ע״ב( ,ד )בדף קיי״ל והא
 .בידו ומצוי ברשותו קאי המופקר דהחמץ אע״ג .סגי
 המפקיר דהלא .מידי קשה דלא לדעתי הנראה אבל
 הפקר ואלו .לכל הפקר הוי המשתמרת בחצירו סירות
 מדעתו שלא אף המשתמרת חצירו לו קונה דפלמא
 ממש הוא כן וה״ג .ס״ג( רסח )סימן בחו״מ כמבואר
לו *כתה ולא במלמא בביטול סגי דטדאורייתא לאנג״ג
 והפקיר דביטל היכא דוקא היינו בב״י. לעבור חצירו
 דקחי דעלמא הפקר אבל בפירוש. עצמו החצר בעל
 .מדעתו שלא אף חצירו לו קונה המשתמרת בחצירו
 את מדעתו שלא לשוכר קונה המושכרת חצר ואפילו
 אמרינן חמץ דלענין ברשותו. דקאי ההפקר החמץ
 מי ימצא לא בלשון רחמנא מדאפקיה קניא דשכירות
 דבעלמא ואע״ג .ו׳( )בדף בגמרא כדאיתא בידו שמצוי
 לא חצירו גס למיקנא ליה ניחא דלא דאיסורא פשיטא
 אתרבי דחצר יב( )דף בב״מ מסקינן דהא .לו קנתה
 שליח ע״י לאדם חבין ואין .משליחות גרע ולא יד משום
 חמץ שאני עבירה. בדבר וכ״ש ליה ניחא דלא במה
 רק ברשותו אינו שלו הוא אם דגם .איסורו זמן לאחר
 לעבור ברשותו הכתוב עשאו ואפ״ה הוא דמלכא הפקרא
 ניחא לא ואפילו .ההיתר בזמן ביטלו לא אס בב״י עליו
 ה״ה א״כ כרחו. בעל רשותו לו קנתה דליקנא ליה
 בזמנו ביטלו לא אס ברשותו דקאי דאחרינא בהפקר
 דלא ואע״ג בב״י עליו לעבור כרחו בעל חצירו לו קנתה
ליה: ניחא
.ט'( )בדף הגמ' סוגיית שפיר לן יתיישב ועפ״ז )י(
 שמא חוששין אין במשנה התם דאיתא
 מחצר דא״כ למקום וממקום לבית מבית חולדה גיררה
 מי בגמרא ופריך סוף. לדבר אין לעיר ומעיר לחצר
 סיפא קתני והא חולדה גיררה שמא חוששין אין אמרינן
 אחריו בדיקה צריך יהא שלא בצנעה יניחנו שמשייר מה
 היא פירכא מאי פ״י בעל הגאון בזה תמה וכבר .כו׳
 מחצר חולדה גיררה שמא חוששין דאין הא ודאי דהא .זו
 אחרים של חמץ הוי גיררה אם דאף משוס היינו לחצר
 רוחה אתה אי שלך דדרשינן .בב״י עליו יעבור ולא
 מה משא״כ .הפקר ושל אחרים של רואה אתה אבל
 שיניחנו דצריך פשיטא שלו חמץ שהוא מחמצו שמשייר
 אבל .ע״ש דאורייתא בב״י עליו יעבור שלא כדי בצנעה
 דדיה בהפקר דדוקא מידי. קשה לא דכהיבנא למאי
 .הפקר של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך אמרינן
 הפקר דהוי אחרת מחצר חולדה שגיררה מה אבל
 חצר וכמו .מדעתו שלא אף חצירו לו קונה דאחרינא
 וח׳׳כ .משכיר של ההפקר החמץ את לו שקונה השוכר
 שמשייר לחמץ תולדה שגיררה חמץ הש״ס מדמה שפיר
ביטלו: ולא
 בדין חדשה הוראה לנו תצא האלה הדבריס 3 וע״ )״(
 )בסימן הטור לשון דזהו חמץ. של פקמן
 עד יעכבנו אחד ישראל אצל חמצו שהפקיד ישראל תמ(
 לעכו״ם ימכרנו בעליו בא לא ואס חמישית. שעה
 חייב אינו אפילו איסורו בזמן לבערו צריך מכרו לא ואס
 כבינו דכתב דהא בעיני נראה הב״ח וכתב .באחריותו
 אם הנפקד על איסור שיהיה משום לאו לבערו דצריך
 למפקיד להציל כדי אלא .ליתא ודאי דהא .ביערו לא
 למוכרו המפקיד שנזהר דאפשר דאע״ג עליו. יעבור שלא
 ספה אין מ״מ עליו יעבור שלא גמור בקנין לעכו״ס
 נזדמן שלא אי עליי נזכר שלא דאפשר .ודאי מידי מוציא
עלי* עובר יהא שלא בענין גמור בקנין שימכרנו לידו
מק ה כו סימן ע כ ל ז© מד ה
 מהא זה דין רבינו ולמר .לבערו הנפקד צריך הילכך
 בשעה בשוק למכור חקוקאה ליוחנן רבי שהטריח דחזינן
 א״כ .יג( המפקיד)בדן! עליו יעבור שלא כדי חמישית
 הב"ח עכ״ל מכרו שלא באם ולבערו למרוח דצריך ה״ה
 שהחליט מה והנה .סק"ה( תמג )בסימן המג״א והביאו
 חם הנפקד על איסור שיהיה לומר נתכוון לא דהטור
 כתב העור דהלא .מוכרח אינו זה .כו' ביערו לא
 עליו בקבל דכ״ש משמע .באחריותו חייב אינו חפילד
 מורה הב"ח גס אחריות דקבל והיכא .אחריות הנפקד
 .תמ( )בסימן בעצמו שפסק וכמו הנפקד גם דעובר
 בודאי ובזה אחריות בלא מפקד כאן מיירי שהב״ח אלא
 רואה אבל רואה אתה אי דשלך הנפקד. עובר אינו
 אבדה השבת מפני למכור שמחוייב רק .אחרים של אתה
 אס וכן יז(. סעיף יצב )סימן בחו״מ כמבואר לבעלים
 יעבור שלא למפקיד להציל כדי לבערו מחוייב מכ:־ו לא
 משכחת למעלה שהוכחנו מה לפי ומיהו בב״י. עליו
 כגון היפקד. עליו עיבר נמי אחריות קבל בלא דאפילו
 . שהוא במקום והפקירו יביכולו כדין עשה המפקיד אם
 דקאי ההפקר החמץ את לנפקד חצירו ליה קונה דאז
 בב"י שעובר שוכר גבי וכמו .בב"י עליו ועובר ברשותו
 .לו המישכר בבית המבכיר שעזב ההפקר החמץ על
 דלפי הפסח. לאחר בהנאה לחסרו לענין ג"כ ונפ״מ
 תמ"ח בס״ס המג״א שהביא הלוי והר״ש הא"ז דעת
 בכך וסגי החמץ להפקיר הדחק במקום לסמוך שיש
 המפקיד הפקירו אם אף הכא אבל .הפסח לאחר להתירו
 שעבר מחמת הפסח לאחר אסור מ"מ שהוא במקום
:יראה בבל הנפקד עליו
ך )ו<  ראיתי הזה היסוד את לחזק מבקש שאני בעוד א
 ז"ל יהושע והפני חיים תורת בעל להגאוניס
 הדברים ויתלבנו יתבררו ולמען .במקצת אותו שסותרים
 איתא דהכי .ע"ב( ד' )דף בפסחים הגמרא סוגיית נציע
 אפילו נשים אפילו חמץ ביעור על נאמנים הכל התם.
 חמץ דבדיקת משוס דטעמא ומסיק .כו' וקטנים עבדים
 ליה סגי בעלמא בביטול מדאורייתא דאי מדרבנן
 סגי בעלמא בביטול ,ופירש" .בדרבנן רבנן והימטהו
 היא בלב והשבתה תבערו כתיב ולא תשביתו דכתיב
 דהשבתה חדא .בתרתי עליו תמהו והתום׳ .השבתה
 יליף עקיבא דרבי בשמעתין כדתניא משמע. הבערה
 הרי ביו״ט דאי יו״ט בערב היינו הראשון ביום דאך
 . מלאכה אב שהיא להבערה ומצינו השביתו אומר הוא
 ועוד בלב. השבתה ולא הבערה היינו דתשביתו אלמא
 ביטול מהני לא ואז שעות שש אלאחר קאי דתשביתו
:יא השניה קושייתם והנה .עכ״ד בלב  שיטתם לפי רק נ
 .שש קודם גל3 קאי דתשביתו בסמוך מפרש רש״י אבל
 מתוך אלא מפירושו נדו לא וכתיב בד״ה שם התום' וגם
 לשורפו הכתוב צוה ולא שרפה היינו דתשביתו סברתם
 ביטול היא דתשביתו רש״י לסברת אבל .שש לאחר אלא
 לרש״י היא נמי שרפה וגם .שש קודם דהיא מוכרח בלב
 הראשונה קושייתם אבל .שם המהרש׳׳א כמ״ש שש קודם
בהדיא מוכח עקיבא מדרבי דהא .אלימתא קושיא היא
 חתרו וכבר .בלב השבתה ולא הבערה הייט דתשביתו
 נראה ולענ״ד בדוחק. ז״ל רש״י דעת ליישב מפרשים
 אבל .משמע בלב דהשבתה מודים כ״ע דודאי פשוט
 חמן דיליף ע״ב( כז )בדף יהודה כרבי ס׳'ל עקיבא רבי
 קאמר וע׳׳כ 'ביטלו. דלא היכא שרפה דצריך מנותר
 שכבר ביו״ט היינו תשביתו הראשון ביום דאי שפיר
 דמשביתו לומר כרחך על לבטלו. אפשר יאי בהנאה נאסר
 אלא . מלאכה אב שהיא להבערה מצינו והרי בשרפה
 שש קודם יו״ט בערב היינו הראשון ביום דאך ■ודאי
 להקשות ואין .כמשמעו בלב השבתה רק אינו ותשביתו
 זמן קודם דדוקא ע״ב( יב )בדף לקמן מפרש רש״י הא
 איסורו זמן לאחר חבל שרפה יהודה רבי בעי איסורו
 הא .ביו״ט להבערה יא״צ . דבר בכל דהשבתתו מודה
 בלב דהשבתה כאן לשיטתו רש"י אזיל התם דגם .לק״מ
 קרא לקיים אפשר איסורו זמן קודם והילכך משמע.
 שורט עצים לו יש דאם דנותר. ג״ש לקיים ואפשר
 אבל .בלב בהשבתה ליה סגי עצים לו אין ואם כנותר
 לקיים אפשר אי עצים לו אין אם איסורו זמן לאחר
 איסורו זמן דלאחר יהודה לרבי ס״ל וע״כ . בלב השבתה
 . דבר בכל דהשבתתו עליו להחמיר דתשביתו קרא אתא
 ביום דאך בברייתא הכא למימר דבעינן למאי אבל
 דג״ש תאמר אס בין א״כ .ביו״ט היינו תשביתו הראשון
 דלבעי ממשמעותו דתשביתו קרא לאפוקי אתא דנותר
 לא ואס אימנהו דתרווייהו תאמר אס ובין שרפה דוקא
 מצותו דעכ"פ כיון מיהו .דבר בכל משביחו עצים מצא
 להבערה מצינו דהרי שפיר ר"ע השיב א״כ בשרפה
 ביום דאך ודאי אלא .ביו״ט ואסורה מלאכה אב שהיא
 יש דאם .וקרא ג״ש איתנהו ואז יו״ט ערב היינו הראשון
 בלט משביתו עצים לו אין ואס כנותר שורפו עצים לו
:היא השבתה נמי דלב דהשבתה
ם (0 נ מ א  דמד&ורייתא דטעמא ר״י בשם כתבו התוס׳ ל
 דמאחר משום היינו סגי בעלמא בביטול
 אבל מדקאמרינן ומותר מרשותו ויצא הפקר הוי שביטלו
 דלא דהא הפ״י ע״ז וכתב .עכ״ל אחרים של רואה אתה
 ה' )דבדף משום היינו התוס׳ בפירוש לרש״י ליה ניחא
 גבוה. ושל אחרים של רואה אתה אבל ד״ה בתום' ע"ב(
 ושל עכו״ס של ממעטינן דהכא .דאורליינש הר״י הקשה
 עריסותיכם תרי קאמר סז( ובמנחות)דף קרא מחד גבוה
 ותירצו הקדש. למעוטי וחד עכו״ם למעוטי חד כתיב
 קרא דגלי דכיון הרשב״א בשם שאחריו בדבור התום'
 דבכל ידעיק ממילא כאחד שניהם למעט דוכתא בחד
 ורש״י קרא. מחד תרווייהו וממעטינן הם שווים דוכתא
 ממעטינן הקדש של דגם הרשב״א כתירוץ ג״כ דס״ל נהי
 קרא דגלי משום אחריס של רואה דאתה קרא מהך
 אשכחן לא עכ"פ מיהו .תרווייהו למעט דוכתא בחד
 אבל הקדש ושל עכו״ם של רק כאחד למעט קרא דגלי
 דמדאורייתא לפרש רש״י הוצרך לכך ידעינן לא הפקר של
 האלה הדברים וע״פ .תשביתו דכתיב משום בביטול סגי
גבי נחלקו וחוס׳ דרש״י והפ״י חיים התורת הסכימו
חמן
ה כר מימן ק ט ע 88 כ ל ה
 התום׳ דלשימת ישראל. ברשות לקאי הפקר של זחמ
 רואה אתה אי שלך חמן לך יראה מלא הפקר ממעטינן
.  לא רואה אתה אי דמשלך עליו עובר ולרש״י ט׳
 בישראל ג"כ נחלקו וכן .והקדש עכו״ם של רק ממעטינן
 עליו עובר דלרש״י חבירו. ישראל אצל חמלו שהפקיד
 אהה אי משלך ליה ממעעינן ולהתום׳ בב״י הנפקד גס
 הגאונים דברי ולפי אחרים. של רואה חתה אבל רואה
 של חמץ גבי לעיל מקמנו כללי דהני מבואר האלה
 רש״י שבין במחלוקת ניתנו ישראל ביד פקדון ושל הפקר
ז״ל: לחוס׳ .
ם )ח( ל ו א  המפקיד דישראל רש״י לדעת שהחלימו מה ו
 גס עליו עובר אחר ישראל אצל חמצו
 .ליתא ודאי הא .אחריות קבל בלא אפילו והיינו הנפקד.
 של כל אחרים של רואה אתה דאבל מודה רש"י דגם
 השאגת וכמ"ש . דעכו״ס ובין דישראל בין במשמע אחרים
 דלא דעריסותיכם לקרא דמי דלא פ״ג בס״ס ארי'
 של למענן שייך לא דהתס .עכו״ם רק מיניה ממעטינן
 ישראל דכולהו רביס לשון עריסותיכם דמדכתיב ישראל
 לשון לך יראה לא דכתיב חמץ גבי משא״כ .במשמע
 אפילו אחרים של רואה אתה אבל אמרינן שפיר יחיד
 רואה אתה אבל רש״י שכתב ממה מוכח וכן .ישראל של
 ישראל בשל דגם בהדיא משמע .עכו״ם כגון אחרים של
 הנפקד עכ"פ מחוייב ישראל דבשל אלא לה. משכחת
 דלרש״י שכתבו מה אך .המפקיד יעבור שלא כדי לבער
 טעמייהו מסתבר בזה הפקר. של אחמץ בב״י עובר
 למעט משמע לא רואה אתה אי משלך דהא לכאורה.
 דייקינן כד מיהו מנ״ל. הפקר אבל והקדש דעכו״ם רק
 ממעט לא דרש״י דנהי ליתא. נמי דהא נראה שפיר
 מתשביתו ילין! עכ"פ אבל .רואה אתה אי משלך הפקר
 מביטול לעליף גמור הפקר וכ״ש סגי בעלמא דבביטול
 להפקר דידיה הפקר בין לחלק באנו ואם .הר"ן כמ״ש
 חצירו ליה קונה דאחרינא דהפקר מטעם .דאחרינא
 גם דהלא .התוס' לדעת גם ה״ה א"כ . המשתמרת
 הפקר רק לך יראה מלא הפקר למעט כתבו לא התוס'
 הבית שהבעל דהיינו .ההם הש"ס מיניה דמיירי לידיה
 דקאי דאחרינא הפקר אבל והפקירו. ניטלו בעצמו
 רש״י עם דפליגי שמעט לא בזה המשתמרת בחצירו
 פלוגתא לאפושי ומנ״ל בהכי לפלוגתייהו טעם שוס וליכא
חנס: בינייהו .
ל )ט( ^  לרש״י ניחא לא דאמאי הדקדוק עיקר ן
 לענ״ד נראה .הפקר מטעם הוא דביטול
 אחר התום' דהלא בתוס׳. מפורש בזה רש"י דטעם
 גב על אף שס מסיימי הפקר מטעס הוא לביטול שכתבו
 היינו .שלשה בפני להפקר מה( )לף בנלרים לאמריגן
 ובאמת .עכ״ל שלשה צריך אין מלאורייתא אבל מלרבנן
 דדבר בנדרים התם לוי בן יהושע רבי דעת הוא שק
 התס ס״ל יוחנן רבי אבל .הפקר הוי באחד אפילו הורה
 לא שניס בפני אבל הפקר הוי שלשה בפני המפקיר רכל
 תורה ולין .זוכה לרשות לאתי לבעינן כמתנה רק הוי
מנ״ל תקשה יוחנן לרבי וא״כ אריב״ג. ופליג קאמר
 לנפקא פירש״י לכך בעלמא. בביטול סגי דמדאורייתא
 לחול הפקר של דעת בגלוי ליה לסגי מתשביתו לן
 רש״י של זו שמחלוקת נראה ולענ״ל .פיא בלב להשבתה
 לאיתא .ב׳ הלכה שעה כל פרק בירושלמי מבואר ותום'
 יוחנן רבי .מהו הפסח לאחר בי״ג חמצו המפקיר התם
 רבי אמר .מותר אמר לקיש בן שמעון ורבי אסור אמר
 יוחנן רבי אמרינן הוינן כל את נהיר פנחס לרבי יוסי
 יוחנן רבי אלא כן אינו .מאיר כרבי ורשב׳׳יל יוסי כרבי
 חמץ שביטול חשבו מתחלה ר״ל .כו' להערמה חשש
 לא יוחנן לרבי כן ועל .התום׳ כדעת הפקר מטעם הוא
 אפילו חמן גבי עצמו לבין בינו והפקר ביטול כלל מהני
 בין אין בס״פ יוסי כרבי ס״ל יוחנן לרבי התורה. מן
 שיזכה לא אס בעליס מרשות יוצא הפקר לאין המולר
 אמר עכשיו אבל שלשה. בפני שיפקירנו או אחר בו
 וא״צ מדאורייתא סגי בעלמא בביטול דודאי כן. לאינו
 לן לנפקא משוס .יוסי ורבי יוחנן לרבי אפילו שלשה
 הפקר בעינן ולא בלב הוא להשבתה להשביתו מקרא
 משוס הפסח לאחר ליה אסר יוחנן לרבי אלא .גמור
 ונמצא שלס. בלב הפקירו לא שמא להערמה לחשש
 כמו ג״כ מוכח ומזה .כפירש״י הוא הירושלמי שמסקנת
 משים הוא חמן לבליקת לטעמא מכילתין בריש שפירש״י
 ]ואפי׳ .לאוכלו יבוא שמא משוס ולא יראה דבל הערמה
 אבל .להערמה למיחש איכא נמי לוי בן יהושע לרבי
 דהבדיקה וס״ל הערמה טעם ליה לית ע״כ לקיש ריש
 עוד ויתבאר התוס' כלעת לאוכלו יבוא שמא משוס היא
:לקמן[
א )י( מ ו י  רש״י בין פלוגתא חזינן ללא למלתא. פ
 ברשות לקאי אחרים של בחמץ לתיס׳
 ישראל של ובין עכו״ס של הוא החמץ ללכ״עבין .ישראל
 קבל ואם עליו עובר אינו אחריות הנפקל קבל לא אם
 פלוגתא ליכא הפקר של בחמץ וכן עליו. עובר אחריות
 אינו ביטלו או עצמו הבית בעל שהפקיר לבמה בינייהו.
 עובר ברשותו לקאי לאחרינא ובהפקר לכ״ע. עובר
 וכמו .מלעתו שלא לו קונה המשתמרת לחצירו לכ״ע
 משכיר של ההפקר החמץ על בב"י לעובר שוכר גבי
 רש״י בין פלוגתא למשכחת נראה אבל .ברשותו לקאי
 ,התוס דללעת .שליח ילי על חמצז מבטל לעני! לחוס׳
 אם להפקיר יכול שליח אין הפקר מטעס הוא לביטול
 אדם אומר אס דהרי הר״ן וכמ״ש .החמץ לו זיכה לא
 לדעת אבל .עכ"ל כלום בכך אין נכסי הפקר לחבירו
 מקרא דילפינן אלא גמור הפקר אינו דביטול רש״י
 ע׳׳י גס א"כ סגי לחוד הפקר של דעת דבגילוי דתשביתו
 שיהא ליה דניחא לעת גלוי איכא לה״ג .לבטל יכול שליח
 דמילי קיי״ל לוכתא לבכל אף ולכן .ובטל הפקר החמץ
 מכ״פ לאיכא כיון מהני הכא מ״מ לשליח מימסרא לא






.אביו של בחמצו היורש דין ביאור
ק ח  בדק שלא דמי . העלה סק״ב תל״ה בסי׳ יעקב ה
 אין ומת איסורי זמן קודם ביטלו ולא חמץ י
 דאיסורא .שלהם שאינו החמץ לבער מחוייבים היורמים
 המפקיר גבי מ( )רף בגיטין כדחיתא מוריש לא לבריה
 ברשותו שאינו הוא חידוש גופא דחמץ ועוד .ומת עבדו
 אין ולפן .עליו להתחייב ברשותו הוא פאלו הכתוב וכנשאו
 .ולדעתי .היורשים את לחייב ושלא חידושו י אלא בו לך
 שאישו הוא חידוש גופא דחמץ דמ״ש בדבר. לדון יש
 איסור בה להתיר מכרעת ■זו סברא אין .וט' ברשותו
 ברשותו אינם דברים שני אמרו בש״ס דהלא .יראה בל
 ברשות בור ברשותו הס כאלו הכתוב ועשאס אדם של
 איסורים שני דאיכא וכיון .ולמעלה שעות משש וחמץ הרבים
 מד( )דף בפסחים וכדמוכח .חידוש הוי לא תו הדומים
 מרי לחודיה דהאי אילימא חידוש מאי בחלב אבשר דפריך
 ומה' .כו' נמי כלאים אסור הדדי ובהדי שרי לחודיה והאי
 דהמפקיר מהא מוריש לא לבריה דאיסורא הח״י עוד שהוכיח
 יש דמיא להא אי דאדרבה לענ״ד נראה .ומת עבדו
 בחידושיו והרשב״א הרי״ף דעת דהלא . להיפך להוכיח
 וס״ל אאמימר דפליג כרבינא דהלכתא גיטין למסכת
 לו כותב והבן לבריה איסורא מוריש ומת עבדו דהמפקיר
 סעיף רס״ז )סימן ביו״ד להלכה קײ״צ וכן .שחרור שטר
 יראה דבל איסורא כלל דמי דלא נראה באמת אבל .ס״ד(
 דעבירה איסורא לאו דהתס .ומת עבדו דהמפקיר לא*סור
 דפש שעבודא משום חורין בבת העבד איסור רק הוא
 . אחריו לבניו ג״כ מוריש הוא זה ושעבוד .מריה גבי
 ובעבירה דגנבירה איסורא רק שאיט חמץ איסור משא״כ
 בפסח בחמץ מהני דקנין ואע״ג .ירושה תורת שייך לא
 וירושה חו״מ מהלטת בפ״אי הרמב״ם כמ״ש ב״י לענין
 דלוקה בפסח חמץ הקונה גיי התם .ממילא נקנה הלא
 כמ״ש דרחמנא אמימרא דעבר משום טעמא עיקר אב״י
 דרחמנא אמימרא לעבור רוצה שאינו יורש אבל .למעלה
 דירושה .כרחו בעל עבירה •מורישו אביו שיהא יתכן לא
 יומון היה לא זה וחמץ שבממון דבר על רק חלה אינה
 ולכן במתנה ולתתו צמוכרו יטצ היה לא שהרי אביו אצל
 שהלא . הוא שכן ותדע .לבניו להורישו ג״כ יכול לא
 ועשאם אדם של ברמותו אינם דברים מני אמרו בגמרא
 הרבים ברמות בור הם וחצו ברשותו הס כאלו הכתוב
 בבל חייב שהיורש יואמר ואס . ולמעלה שעות ממש וחמץ
 מיתחייב ג"כ תאמר א״כ .מאביו הנשאר החמץ על יראה
 . ליתא ודאי והא .הרבים ברשות אביו שחפר הבור בנזקי
 הרבים הרשות אבל ממונו רק הורישו לא אביו שהרי
 משאן דלא משמע נמי הגמרא ■ומלשון .אבותיו מנחלת איגו
 הוו לא ממש ברשותו אבל ברשותו׳ ק כאלו אלא הכתוכ
: ומתנה ירושה בהן דלמייך
ך  את לבער היורמים את לחייב נראה אחר מצד א
מסקינן ד( )דף בפסחים דהא . אביהם של החמץ ״
23 כג
 על י״ד חל המפתח לו מממסר אם לחבירו בית דהמשכיר
 לאו דהחמץ ואע״ג ,קאי ברשותו דהחמץ לביוק השיכר
 שיצא בעת הפקר שהניחו משטר של אלא הוא ידידיה
 * לבדוק אותו מחייבינן מ״וו זה שלפני בסי' כמ״ש מביתו
 בתוך קנין עדיין עשה יצא שהשוכר פירשו התוס׳ והכה
 דהחמן טון לבדוק מחדיב בידו המפתח אס ואפ^ה הבית
 ד״ה ע״א( נב )דף בב״ק התוס' כתבי וכן .ברשותו מעוכב
 ׳מפרש הר״ן אענם .נעל ד״ה ע״ב( נב )דף ובב״ב כיון
 ששכירות מהדרכים באחד הבית את .קנה שהשוכר דמיירי
 מיהו .תלז( )סי׳ א״ח בש״ע פסק וק בהם נקנה קרקע
 בכל דהח .>ןמץ גבי הלכה שנתחדשה צ״ל הר״ן לדעת ׳ג©
 מדעתו שלא לשופר קונה אינו המושכר ר׳חצר קיי״ל דוכתא
 בש״ך רס( בח״מ)סי׳ }יעיין .ליה ניחא דלא מה שכן \גל
 המשפט נתיבות וביספר סק״א שי״ג ובסימן ט״ו ס"ק
 מדאפקיה שאני חמץ גבי דהכא אלא לסימן•,ר[ ׳בפתיחה
 בגמרא וכדחיתא בידו שמצוי מי ימצא לא בלשון רחמנא
 ולא דידיה דלאו בחמץ דאפילו מיהו וחזינן .ע״א( ו )דף*
 דאיסורא כיון לבער עליו מוטל מ״מ דליקנא ליה ניחא
 של אינו דהחמץ נהי החמץ בעל במת וה״נ .קאי ברשותו
 .בעלמא כהפקר רק ואינו מוריש לא לבריה דאיסורא יורש
 החמץ את לבער עליו מוטל הבית את שירש טון מ״מ
 .רשותו לו ׳וקנתה קאי ברשותו איסורא דהא .בתוכו אשר
 .בידו לשאינו היורש ביד מפתח בין לחלק שייך לא והכא
 הר״ן וכדעת הבית את השוכר קנה אפילו התס דבשלמא
 עדיין לשוכר המפתח אח המשכיר מסר שלא זחן כל מ״מ
 ביד מעוכב הבית שאין כאן משא״כ .בידו מעוכב הבית
 .נעול או עתוח הוא אס בץ הבית אדון הוא והיורש המת
 . מבשוכר טפי גרע והכא .•קאי ברשותו דאיסורא ונמצא
 כצ וכשיבכ*! איסורו זמן קודס לידו הבית בא שוכר דגבי
 משוס ורק .דאורייתא מב״י נפיק ברשותו שנמצא החמץ
 כפרש״י ולבער לבדוק אותו מחייבין לחוד דרבנן תקנתא
 איסורו זמן לאחר רשותי ליה דקנתה הכא וכ״ש .שם
 פשיסא דאורייתא בב״* עליו עובר מבערו אינו דאם
 לישראל. חמץ המב״א־דורון לפכו״ם דמי ולא .לבער שחייב
 מטשיו מתוך נראה ואיע מידו הישראל יקבלנו לא דאס
 ומותר ביתו מתוך לבערו מחוייב אינו שאז בו שחפץ
 טיב ביוס הישראל בבית הניחו אפילו הפסח חר6 בהנאה
 שאני התם .םיץ׳ב תמ״ח סי׳ במג״א כמבואר הראשון
 לא שהרי הפסח ימי כל העכו״ם מרשות החמץ נפיק דלא
 ודמי .בו ויזכה הישראל שיקבלט עד מיניה נפשיה סלק
 )בסי׳המ( אחריות בלא ישראל אצל חמצו שהפקיד לעכו״ם
 ביה וקרינן .הפסח ימי כל העכו״ם מרשות נפיק דלא
 )פסחים אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך
 בלא חבירו אצל שהפקיד בישראל וה״ה ע״ב( ה דף
 אחה אבל ביה דקרינן משוס עובר הנפקד דאין אחריות
 דס״ל והר״ן הרמב״ן לדעת ]דאפילו אחרים של רואה
 ועובר הוא שלו עכ״פ מיהו בב״י עובר אינו דהמפקיד
 פ״ג[ סימן אריה בשאגת כמ״ש דתשביתו בעשה עליו
 א״כ בעלים לו אין והחמץ החמץ בעל שמת כאן משא״כ
לעבור בעליו נעשה הוא וברשותו בידו מצוי שהחמץ מי
עליו
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 בשוכר וכדאשכחן . דליקנא ליה ניחא דלא אע״ג בב*י עליו
 אם בב׳׳י עובר דהשוכר מ״ז ס״ק תל״ז בסי' המג״א שכתב
ה לאו דהחמץ אע״ג ביסלו לא ד  כמי ה״ל והמשטר ד
 לו אין שהמת האמת הוא הכא״דכן וכ״ש .בית לו שאין
 כן ועל .רשותו לו וקנתה היורש בבית קאי והחמץ בית
 שעזב החמץ אם בין לחלק שיש להלכת לענ״ד נראה זאת
 . עס״ם ביד מופקד הוא אם ובין הינלש בבית הוא המת
 דאיסורא משום לבער היורש חייב אז היורש בבית הוא לאם׳
 עכו׳׳ם ביד מופקד הוא אם אבל .בידו ומצוי ברשותו קאי
 דאם וה״ה .לעבר חייב ואיט ירושה תורת דן ס אין
 אין אז גס הנפקד ביערו ולא ישראל ביר מופקד הוא
 דאז אלא .ירושה תורת בו דאין כיון נבער ח״יב היזרש
 דאיסורא משום בב״י עליו ועובר לבער הנפקד מחוייב
 הפקר לו קונה המשתמרת- וחצרו .ברשותו קאי דהפקר
 בסימן כמ״ש .ליה ניחא ולא מרעתו שלא אף לאחרינא
:זה שלפני
כח סימן
. עבו׳״ם בבית הפסח עליו שעבר יורש של חמץ בדין
 מכרו ולא עכו׳׳ם ביד חמץ שהפקיד דמי נתבאר ר5כ
 מחוייב היורש דאין ומת איסורו בזמן ביערו ולא
 .ירושה בתירת לו נקנה ולא ברשותו האי דלא כיון לבערו
ט מה לבאר עליט חל עדין אבל  לאחר זה חמץ של ד
 לא שהמת לאף לומר נראה היה לכאורה והנה .הפסח
 מ/׳מ שתקפתו חולה אונס מחמת מכרו ולא חמצו ביער
 תמ׳׳ח בסי׳ קיי״ל דהא .לעולם ישראל לכל בהנאה אסור
 אפילו בהנאה אסור הפסח עליו שעבר ישראל של דחמץ
 אחריו בנו קנסו לא רבעלמא ואע״ג .אנוס או שוגג הניחו
 ובגיסין ע״ב( יב )דף במ״ק כדאיתא אחרינא אינש וכ״ש
 חמץ גבי הכא .ע״ב( לד )דף ובבכורות ע״א( מד )דף
 ביער שלא למי חכמים שקנסו הוא הקנס שעיקר .שאני
 העולם מן כמבוער הזה החמץ ויהא מעשיו להני רלא חמצו
 הר״ן שכתב מה מבואר ובזה .ממט הנאה אדם לכל שאין
 .אחרים לבהמות אפלו הפסח אחר החמץ להאכיל דאסור
 .קנסו לכ"ע אלא קנסו איסורא דעביד לדידיה דוקא דלאו
 .בצ״ע הר״ן דברי שהניח כ"א ס״ק תמ״ח בסי׳ ח״י ועיין
 הפסח בתוך דמת היכא להקל כתב כ׳ בסי׳ הנב״י אך
 מעם ונתן .הפסח אחר הבנים על הקנס חל אינו דאז
 שקנסוהו לומר כלל שייך לא הפסת■ בתוך דהרי .לדבריו
 דבלאה״נ כיון מדרבנן אז לקנסו ■מקוס אין שהרי . חכמים
 אלא .עכו״ם של חמצי אפילו התורה מן אז אסור
 חל אז התורה מן להיתר דחוזר •דפסחא יומי לבמיפקא
 בבל ועבר הואיל בהנאה שאסרוהו חכמים קגס עליו
 בצאת אחת רגע חי העובר שיהא בעינן כן ועל .יראה
 באיסורו נשאר ואז חכמים קנס עליו שיחול כלי הפסח
 לא אז הפסח בתוך העובר מת כבר אס אבל .לעולם
שלא פשימא חטאו שלא הבנים ואת לדליה למקנסיה שייך
ה כזבח הלכ
 נגל הם דברץ כי נראה ולענ׳׳ד .עכ״ד חכמיס קנסו
 קידה שמת בגר דקאמר ה״ב( דפסחיס )בפ״ב הירושלמי
 למי מותר שהוא מודים כ״ע הפקר חמצו ונשאר פסח
 קודם במת דדוקא להדא משמע .הפסח לאחר בו שזכה
 הפסח בתוך מת אבל יראה בבל עליו עבר ולא הפסח
 ממעמא והייט . לעולם באיסורו החמץ נשאר בב״י לעבר
 שנעשה החמץ העולם לכל ואסרו קנסו דחכמים לכתיבנא
 דאפילו פ׳ בסי' אריה השאגת הורה וכן .דב״י עבירה בו
 יש הפסח בתחלת באיסור אחת שעה החמץ אצלו שהה
 ימי כל אצלו ע;ה לי דמה .שמעון דרבי קנסא משום בו
 וכן .בל׳י עליו עבר דעכ״פ כיון מקצתו לי ומה הפסח
: תמ״ח רסי' בח״י מבואר
 חולה אונם מחמה עליו עבר שהמת בנ״ד ואולם
 ק להתיר. מקום שיש לענ״ד נראה שתקפתו
 בס* דש״ע פיסקא הך על האחרונים עמדו שכבר אמת
 בהנאה אסור הפסח עליו שעבר ישראל של דתמץ תמ׳׳ח
 אונס דבכל מזה והחלימו . אטם או שוגג הניחו אפילו
 אם וכן .צלולה דעתו היתה ולא חולה היה אפילו אמרו
 הפסח בתוך מים עליהם ונפל עכו׳׳ס ביל חמיס לי היה
 .אסור אפ׳׳ה הפסח אחר על מזה ידע לא והישראל וצמחו
 דן מקור דהלא .הוא כללא דלאו נראה לענ״ד ואמנם
 .מה׳׳ח פ״א ברמב׳^ם הוא אסור אטם או שוגג דהניחו זה
 .אדדיה מדידיה הרמב׳׳ס על תקשה ז״ל האחרונים ולדברי
 דעתו שהיה חמץ מצא אס הרמב״ס כתב שם בפ״ג להר״
 הרי ביערו ולא הביעור בשעת ושכחו בלט והיה עלץ
 וכתב .בימל ולא ביער לא שהרי יראה בל על עובר זה
 אם דדוקא מבואר שמדברי* סק״ה תל״ד בסי׳ המג״א ע״ז
 בשגגה חלב לאוכל קצת דומה שהוא ושכחו בלט החמץ היה
 .עכ״ל כלל עליו עובר אינו מתחלה ט ידע לא אם אבל
 ואונס אונס ה"ל מתחלה ממנו ידע לא דכי משום והיינו
 הרמב״ם מיירי מאי לענין אנן נחזה והשתא .פמריה רחמנא
 אי .מעיקרא צשכוח בתחלה ידיעה לו היה בין דמחלק
 לא נמי ושכחו ידיעה לו היה אפילו הא מלקות לענין
 . כרת בזדוט אין דהרי ליכא נמי וקרבן .מלקות מחייב
 מעיקרא שכוח דאפילו פשימא הפסח בתוך ביעור לענין ואי
 לענין וא״כ .הפסח בתוך נמצא אם לבער מחוייב נמי
 ע"כ אלא .מעיקרא ל£כוח בלט היה בין מחלק מאי
 . הפסח לאחר עצמו החמץ איסור לענין מיירי דהרמב׳׳ם
 מחלק ובזה שימצאנו[ עת בכל לבערו וחייב שם ]וכדמס״יס
 דאס . מעיקרא לשכוח בתחלה ידיעה לו היה בין שפיר
 בשוגג יראה לא על עבר ושכחו בתחלה ידיעת לו היה
 בו ידע לא אס אבל .הפסח לאחר בהנאה החמץ ונאסר
 כלום עליו עבר לא הפסח ימי כל אטם ליה דהוי מתחלה
 דברי יהיו ז"ל האחרונים דעת ולפי .הפסח לאחר ומותר
: זה את זה סותרים ז״ל הרמב״ס
.באונסין לחלק ז״ל הרמב״ס דעת כי נכון הנראה אבל
 בש״ס מקור למצא הפוסחים חפשו כבר דהנה
 חטס או שוגג הטחו דאפילו דיט הרמב״ם הוציא שממט
מברייתא כן הוציא שהרמב׳׳ם כתב והפר״ח .אסור
לפסחים
על הביעור חל דאז עכו״ם ביד חמץ ועזב ביעורו זמן עכו"ם ופועליס ישראל של הסת ע״ב( לא )לן( דפסחים
באופן במרחקיס היורש היה אם מ"מ .הוא לשלו היורש בהנאה אסור הפסח לאחר שס שנמלא חמץ לשם גפנסין
עליו עבר לא אז גם זה מחמץ ללעת לו אפשר שאי וה״ל החמץ ממנו נשכח התם והא .ישראל נשל ליה דתליק
. מעיקרא הוא ואנוס מעולם בלבו •היה ללא כיון בב"י כלעת להליא מבואר וללבריו . בהנאה אסור ואפ״>$ אנוס
ועל במפקיל ב"י ליכא והר״ן הרמב״ן לללעת ובפרט אונס כמו רק נאונס הניחו אסר לא להרמנ״ם .המג״א
לא כה"ג בכל ולכן . מעיקרא אטס הוי לתשביתו עשה כל יאמר ופן .ולמלכר אנפשיה למירמא ליה להוי שכחה
ובעניותי . הפסח לאחר להתירו ויש שמעון לרבי קנסא חל קלירה בשכח ג"כ החמירו זה דטטעס .אני שוכח אחל
בתשובותיהם ז״ל האחרונים שהחמירו למה טעם מצאתי לא חמץ אבל .לח( )לן! גשבת כלאיתא בשבת כירה ע״י.
ובגב״י י"ג סי' פ"י בתשובת כמבואר .אונס גווני בכל באופן הפסח בתוך שצמחו חטים כגון מתחלה בו ילע שלא
בזה שכתבנו ומה .כ״ג סי' ז״ל רע״ק ובתשובת י"ט סי' בהנאה נאסר לא ה0 מבורר כאונס .כלל מזה ילע ללא
 :בס"ל להלכה ומכוונים טעם לברי הס מ״מל* נפ"א שם והכ״מ הה״מ לרעת אמנם .הפסח לאחר
 לישראל מהא אסור אנוס או לשוגג דן הוציא זהרמב״ם
מעכשיו קני אמר לא דאם עכו״ם אצל חמצו שהרהין
סל אטס^לא היה אפילו הפסח לאחר בהנאה אסור הי ליס סי ט מ פ
~ 1 * אסר אונם לבכל לומד לכאורה נראה היה לפ״ז .לפרוע
י בין חילוק יש ואס .ביערו ולא שביטלו חמץ בדין $ אונס שהוא ממולם בו ילע לא אפילג בהנאה הרמנ״ס
 ״ רוךהפיל לןט,כ י ' ' שהרהין ישראל גבי להתס .אינו זה באמת אבל . גמור
בילו לאין הוא אנוס להשתא נהי עכו״ס אצל חמצו
ה )א( יואסורל יהויליה מלעתי לוה מעיקרא מ״מ ולפדותו לפרוע ג שעבר ישראל של חמץ )לן!טז(תנן בפסחים ה
יראה לא שנאמר כהנאה אסור הפסח מליו דהלא ותדע לפדותו. בידו יכולת יהיה. לא שמא אדעתיה
^ אפשל הר״ן דלדעת שם כתב הכ-״מ יבי 1אי ליפיי קנים לקנסא הוא שמעון לרבי בגמרא >מסקיק . שאור לך י
מוכח ולכאורה . ימצא ובל יראה בבל עליו ועבר הואיל וא״כ • מדעתי לוה למעיקרא כיון אטס מקרי לא לפרוע
כשנטלו• אבל יראה בבל לעבר בטלו בלא ללוקא מכאן טין אטם מקרי נמי כה״ג דאעילי. ס"ל להרמב״ס נהי
. ליה •קנסינן לא "*33 עבר \לאי כהכי םגי למדאורייתא ברור״ זה עכ"פ אבל .לפרוע במה. ליה. לית מיהו דהשתא
לחולין בפ״ק למייתינן מתוספתא הקשה זה ללפי ׳אלא ממני' להמלט יכול שהיה באונס רק מיירי־הרמב״ם ללא
מיל מותר הפסח אחר עבירה עוברי של לחמצן ל( )דן! תיטל יהיה לא שמא אדעתיה לאסוקי ליה הוי ומעיקרא
לרבי אפילו לאתא ומסקיק .עכו״ס בשל שמחליפין מפני לאיכא באונס וסופו בפשיעה לתלזלתו ודמה לפדותן. ביד
מדרבנן אלא אסור אינו הפסח לאחר חמץ לאמר ;שמעון בפ״ב הרמב״ס פסק וכן ע״ב( כא דן! )ב״ק דמחייב מאן
ואכיל שביק.היתרא לא נמי דבדרבנן מחליפין ואפ׳יה ביכולתי׳ היה שלא^ גמור באונס משא"כ, ממון. מנזקי
אפילו הא דמחליפין טעמא לן למה קשה והשתא איסורא/ אונם או מתחלה בו ידע שלאי חמן כגון ממנו להמלט
לו דאין דכיון חמצו את ביטל דדאי .מותר נמי לידה כטאי באונס .ולבטל לבער יכול שלא ער שיזקפתו חולה
. איסורא ואכיל היתרא שביק לא בדבר וטורח הפסל בבל עליו שעבר חמן מקרי ללא מודה הרמב״ם גם
]ואין . למיקנסא ליכא תו בב"י עבר ולא שניטל ומאחר • בפ"ג מדבריו וכדמוכח .בהנאה מותר הפסח ואחר יראה
שאז הפסח בתוך עיסה־ לו יתחמצה שמא דחיישיק לומר שיאמר יראה בן בכלל אינו מתחלה בו ידע. שלא רחמן
ספק רק הוא לדידן דהא .אייו זה .לבטל יכול איט • סק״ה תל״ד בסי' המג״א וכמ״ש הפסח לאחר בהנאה
לא מומר דנב♦ וי"ל תמ"ט[ י סי׳ בח״י ועיין ומוהר דרבנן נמי גט לענין דהא .זה לחילוק מוכיחות ידים ומצינו
מבטל שאינו פשיטא להפסד חייש למומר לכיון ביטול שייך • "ימק ןםימ עבאה" כמבואר בגיטין אונס ן לא קיי״ל
ושרץ לטובל דומה עמו בל ולבז המבטל י וכל .שלס בלב אמרינן אדעתיה לאסוקי ליה הוי דלא גמור -באונס ואפ״ה
מ"ב בתשובת וכמבואר האי רב בשס הרשב״א כמ״ש בידו פ"ק בריש ורא״ש ובתוס' בש״ע שם כמבואר א>נס דיש
יראה בבל עבר ביטול ביטולו דאין וכיון נ״ח. סימן מיפקל היה החמץ ראם לענ״ל נראה וע״כ לכתובות,.
כשר• בישראל אבל .הפסח לאחר תמצו ונאסר לאורייתא שתקפתי חולה אונס מחמת ביערו לא והישראל, עכו״ם ביל
קנסינן ללא אפשר בב״י עבר ולא כלין ניט> דמסתמא ליורשיי החמץ מותר אז .הביעור זמן לאחר שמתי עד
: הפסח אחר ליה > הביעורימן בזמן היורשים ירעו אס ואפילו .הפסח לאחר
ותוס' רש״י במחלוקת תטי לזה׳ נראה ואמנם נתחייבו ללא .עכו״ם ביד המופקד אביהם של החמץ
שם התוספות דלשיטת .פסחים יריש להציל עלייהו הוי לא מצוה וגם .שלהם שאינו חמץ לבער
סמט ולא החמץ ולבער לבדוק חכמיס רהצריכו דטעמא י שעתא בההיא היה אנוס אביהם דהרי יראה מבל אביהם
. הפסח בתוך לאוכלו יבא׳ שמא ח&ום היינו הביטול על ילא^ איסורי זמן לאחר שמת וכיון פטריה. רחמנא■ ואונם
א״כ הביטול. אחר כלל שייך לא יראה בל איסור אבל לעבר מאן ליכא הפסחא״כ ימי כל היורשים לרשות אתא
קנסינן לא ולא־מלרבנן מדאורייתא לא עברבב״י ללא כיון ומותר׳ שמעון דרני קנסא עליו חל לא ולכן ״י3ב עליה
יבא דסמא אגזירה לעבר משוס לאי .הפסח אחר ליה קודם מת־ לאפילו לענ״ל נראה מזו וגדלה הפסח לאחר
לאוכלו
ק מ ה :ה כט בח סימן ע כ 91 ימו ל
ה כט פימן עמק 92 כ ל ה
 שם רש״י לשימת אבל .קנס אשכחן לא להא לאוכלו
 על שמט ולא ולבער לבדוק חכמים ■שהצריכו דכועמא
.יראה דבל להערמה מחממו ממום היינו הביטול  דשמא .
 למימר איכא א״כ בב״י. ויעבור ,בלב,מלם יבכולנו לא
 חז״ל כתיקון ביערו דלא כיון ■החמץ את ביטל דאפילו
 דבבימול תקט רבנן דהא מדרבנן' בב״י עובר עדיין מקרי
 קנסא עליו חל הילכך, ימלא ובל יראה מבל נפיק לא
;ממעון דרבי
מ (ג) ז ל נ ש כ  מחלוקת כי גראה בדבר עוד מיו
 כל פרק בירומלמי היא קדומים " ¥
 לאחר בי״ג חמצו המפקיר התם דאמד .,ב הלכה בעי*
 .מותר אמר לקיס וריש אסור אמר יוחנן ?־בי .מהו הפסת
 לא לקיש וריש להערמה, חייש ״יוחנן ררבי -התם מםיין1
 כשיטת ס״ל לקיש־ דריש נכון והנראה . להערמה חייש
 משום הייט וביעור בדיקה מכמים דאצרכו רמה התום׳
 ולא בביטול שגי יראה בל לענין אבל לאוכל* יבא ׳שמא
 קנסינן לא יראה• דבל לתא רליכא וכיון4 .להערמה חיישינן
 דמה- רש״י כשיטת ס״ל יוחנן ורבי .הפסח אחר ליה
 הערמה חשש מנזם היינו \ביעור ־בדיקה חכמים שהצריכו
 לאחר גס ולכן .בב״י ויעטר שלס בלב יבטלט לא דשמא
 לא ומדרבנן הואיל ממעון דרבי קנסא על* חל הפסח
 התם דאיתא גזה לענ״ר יתיימב ובזה מב״י. נפיק
 מודה אתה אי לקיש לריש יוחנן רבי ליה אמר .בירושלמי
 לו גרם איסורו חמן ליה ׳אמר ..אסור שהוא שש לאחר
 מאד סתומים והדברים .ע׳׳כ למימר לך־ אית ימאי הכא
 למאי׳דכתיבנא אבל ר״ל. משני ומאי יוחנן $ריךרבי מאי
 יבא ילשמא רש״י בשיטת קאי יוחנן דרבי .שפיר יתיישב
 דאצרט והא מחיצה בעשיית ליה רסג* חיישינן לא לאוכלו
 יולכן .יראה דבל הערמה חשש משום היינו ביעור רבנן
 אי לים פריך להערמה חייש רלא לקיש לריש שמע כד
 חיישית דלא ולדרך .אסור שהוא ££ לאחר מורה אתה
מר אמחי להערמה  ולא בי׳׳ג הפקירו כבר הא לקיימו א
 דמה התוס׳ בשיטת קאי לקיש ריש אבל .בב״י יעבור
 לאוכלו יבא שמא משום הייט ביעור חכמים שהצרימ
 איסורו תמן שפיר משני ולכן .מחיצה מהני לא שלו דבחמץ
 גורם באכילה אז אסור שהוא שש לאחר ד״ל ״ לו. גרם
 .לאוכלו יבא שמא דחיישינן משום ביעור להצריך איסורו לו
 מאי בב״י דעבר לזשום איסורו דעיקר הפסח לאחר אבל
 עבר ולא בי״ג הפקירו כבר הכא הא .למימר לך אית
 .הפסח אחר ליה קנסינן לא בב״י עבר דלא וטון .בב״י
 ס״ל ולכן מדרבנן יראה בבל מיהו מבר יוחנן לרבי אבל
 יאנן וא״כ .שמעון דרבי קנסא עליו חל הפסח לאחר ל*ם
 לאסרו ל^ יש לקיש ריש לגבי יוחנן כרבי הלכה לקיי״ל
: הפסח לאחר בהנאת
ך )ד(  בשם מבי)/ ש״ז שעה כל בפרק אשרי בהגהת א
 שעות ששה קודם חמצו להפקיר שמותר הא״ז ״
 חדא .מובא צ״ע ודבריו ,הפסח אחר פי לזטת צנגת על
 הא ועור .זחק רבי נגד לקיש כריש מלכה פסק יך6
 על לכתחלה להפקיר אבל בדיעבד רק התיר לא המי ר״ל
כד ואולם .שמעט לא זה הפסח לאחר ט לזכות מנת
 הוא רבתא הלכתא הא״ו ׳דברי ט גראה שפיר דייקיק
 צהקשייז יש באמת דהנה ..יוחנן דרבי ואליבא רש׳׳י לשיטת
 בלב יבטלט לא לשמא חז"ל חששו דאמא* רש״י לשיטת
 .דבר״ם אינם שבלב לדברים דוכתא בכל קיי״ל והא .שלם
 לנו מה כעפרא ולהוי רליבטל&מצו בפיו. יאמר אס וא׳׳כ
 מה עפ"י ליישב נראה היה ולכאורה. ..שבלבו למס לחוש
 0שהי אע״פ סתם מכר ראם ה״ד ר׳׳ז פי' בח״נ* דאיחא
 ו6>ןנ מל דק מוכר שאינו המכירה קודם אמר וגם בלבו
 דבשעת כיון ,חוזר איט מ״מ התנאי נעשה ולא זה
 . דברים אינם שבלבי ודברים התנאי פירש לא המכירס
 מיין שבלב דברים דבמתנה אומרים דש הרמ״א וכתב
 רקיבל במפר דדוקא בסמ״ע שם מפורש והטעם .דברים
 דעת אומדן *חנקו שהוא במתנה משא״כ ומקני גמר מעות
 טון *מי >זמן בביטול וא״כ .עכ״ל המעשה מבטל דהו כל
 הריין שבלב דדבריס למתנה דמיא מעות מקבל דאיט
 התוס׳ •העלו כבר דהלא אינו. מ באמת אבל דברים.
 מהוא היכא רכל .אילימא ה#ד ע״א( מח )דן( בב״ב
 דלא מכר גמו הוי בחנם אפילו הדבר לעשוי* מחוייב
 שהוא ?מי >זמץ בביטול \א״כ .שבלבו לדברים חיישינן
 לגזיחוש לן לית יראה בל איסור מחמת בדבר •מחוייב
־: שבלט לדברים
ם י(ר> נ מ א  דמדאורייתא מעמא דבעיקר ידעע בר2 ו
ותוס׳ רש״י >חלקו שגי בעלמא בביטול
 תשביתו מדכתיב צן דנפקא מפרש דרש״י .ע״ב( ד )בדף
 והתוס׳ .השבתה הוי בצב והשבתה תבערו כתיב ולא
 שמבטלו דמאחר בביטול סגי דמדאורייתא ר״י 0בש פירשו
 של ריאה אתה אבל ביה וקרינן מרשותו ויצא /הפקר הוי4
ר דבעינן והא . אחרים ק  מדרבנן 1היינ סלשה בפני מ
 שמחצקותס נראה היה ולכאורה .עכ״ל א״צ מדאורייתא אבל
 בנדרים יוחנן ורבי לוי בן *הושע רבי רפליגי בהא תלוייז
 כריב״ל ש״ל דהתוס׳ בכמה״ מה״ת הפקר ליגנין מה( )דף
 ורש״י .ט׳ הפקר הוי בחד אפילו תירה דבר התם דאמר
ק הוי לא משלשה דבפחות התם יוחנן כרבי סובר  ר
 בחמץ דסג• הא \א״כ .זוכה לרשות דאתי רבעינן כמתנה
 השבתה דמשמע חשביתו דכתיב משוס ע״כ בעלמא בביטול
 דעד .כריב״ל אפילו שבד מצי דרש״י ־י״צ מיהו .בלב
 היכא הייט באחד הפקר הוי דמה״ת ריב״ל קאמר לא באן
 איט כעפרא ביטול אבל הפקר בלשון בפירוש דהפקירו
 הפקר מטעם דלאו וע״כ . השבתה לשון. אלא הפקר לשון׳
 • השבתה הוי בלב והשבתה תשביתו מדכתיב אלא הוא
 .בזה אחרת דרך לו יש דפסחים פ"ק ריש הר"ן ואמנם
 אלא .ביה נגעו הפקר מטעם דהביטול ה"ל הוא שגם
 ביטול דהא מקום בכל כה״גלאמהני דהפקר אע״ג סכתב
 ץלהוי ליבכןל שאומר הוא דהביטול ועוד בלב אפילו מהני
אלי א' אכה״ג י(יבהפ קעפי  שאיט שאני חמץ מ״מ מהני ל
 ברשותו הוא כאלו הכתוב שעשאו אלא אדם של ברשותו
 זכותיה דלהוי ליה ניחא דלא בעלמא דעת בגילוי ולק
 דחמז הא להלא .הר"ן לדעת קשה ולכאורה .סגי בגוויה
 קודם אבל איסורו זמן לאחר הייט ארס של ברשותו איט
או יכול איך וא״כ .לגמרי *רשותו הוא איסורו מן
להוציאו'
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 דלא כעפרא ביטול בלשון הפקר בתורת מרשותו להוציאו
מי  דודאי הר״ן דעת כי והנראה .לעלמא הפקר בכל מ
 דליבמל באמירתו הפקר עדין נעשה לא הביטול בשעת
 אלא הפקר. לשון סובל זה לשון שאין כיון .כעפרא ולהוי
 ללהוי ליה ניחא ללא לעתו נתגלתה זו שבאמירה שמאחר
 רחמנא לאפקריה איסורו זמן כשיגיע לכן בגוויה זכותיה
 ללא למפרע לעתו גילה שכבר כיון ברשותו אז נעשה לא
 למקרא מפי ניחא רש״י לשימת ואולם .ביה ליה ניחא
: בעלמא בהשבתה לסגי נפקא לתשביתו
1£ )י( ״ כ  שאומרים למה הר״ן מלברי המבואר ע
 גמור הפקר זה אין כעפרא ולהוי ליבטל
 רש״י מלברי מבואר וכן .בלבו שמבמלו לעת גלוי רק
 לשון מפשמ נראה וכן .הדר חובת ד״ה ע״א( ל' )בדף
 דבימול מט( )בדף המשנה ומלשון ז'( )בדף הברייתא
 מיבעי לא והשתא .ממש הפקר ואינו בלב השבחה היינו
 שמחשב אלא בהדא בפיו מבטלו אינו דבאמת היכא
 יבטלנו ולא יערים שמא לחוש שיש פשימא אז לבד בלבו
 הדיין לא שבלב דברים אמרו לא כאן דעד .שלם בלב
 ממה היפך מפיו דברים שמוציא היכא רק דברים
 מפיו מפורש היוצאים הדברים שאז .בלבו שמחשב
 בט״ז רי )סי' ביו״ר כמבואר .שבלבו המחשבה מבטצים
 שכל כאן משא״כ .הפוסקים בשם סק״ב( ובש״ך סק״ג
 שמא לחוש שיש פשימא לבו במחשבת נעשה הביטול עיקר
 הביטול אומר אפילו אלא .ביטול כאן ואין שלם לט אין
 הפקר נעשה לא והר״ן רש״י דלשיטת מאחר מ״מ בפיו
 ליה ומשוי החמץ מן דעתו שמסיח במה רק זו באמירה
 . שלם לבו אין שמא שפיר חיישינן א״כ .בלבו כעפרא
 אמרינן הלב במחשבת תלוי ההיתר דעיקר היכא דכל
 דממעם פיו. את להכחיש גם דברים הויין שבלב דדברים
 כג( )דף בגיטין אמרינן לשמה כוונה דבעינן גט גבי זה
 אומר אם ואפילו קעביד דנפשיה אועתא דעכו״ם
 שם מ״ש מבואר ובזה .מהני לא לשמה שכותב בפירוש
 במחשבתן תלוי הביטול דעיקר כיון דפסחים רפ״ק הר״ן
 . בכך שיקילו אפשר שוות דעותיהן ואין אדם בני של
 ביטול מהני דבחמץ מודים הם דגם אע״ג התום' ואמנם
 לשמא חיישי לא מ״מ דמי. כדבור הפקר דמחשבת בלב
 להערמה ישראל נחשדו שלא דס״ל שלם בלב יבטלנו לא
 שמא דחיישינן משום חמן דביעור דמעמא פירשו ולכן .זו
לאוכלו: יבא
ן 0) י י ד ע  כיון והר״ן. רש״י לשיטת להקשות יש ו
 לאכלו יבא לשמא חיישינן לא דלדידהו 1
דהבימול משום היינו וביעור בדיקה חכמים שהצריכו ומה
 שבלב לדברים ביה חיישינן ולכן במחשבה תלוי עיקרו
 חז״ל תיקנו למה אכתי . שלם בלב יבטלנו לא שמא
 הפקר כדין בפירוש להפקירו תיקנו ולא .החמן לבער
 קושיא לאו באמת אבל .שבלב לדברים למיחש ליכא דאז
 חמציהם את בפירוש מפקירים ישראל היו דאלו היא.
 בבתי הפסח ימי בכל עכו״ם באים היו אז שש קודם
 לך ואין שהפהירו החמץ אחר לחפש ובאוצרותיהם ישראל
 לא חמירא כל אמירת גס ולכן .מזה גדול הפסד תקלת
 ומסיח החמן את שמבטל דהיינו ביטול בלשון רק תיי^ו
 בפירוש מפקירו אינו אבל כעפרא ליה ומשיי ממנו דעתו
 דהיכא מינה ודוק .מקום בכל המועיל הפקר בלשון
 ובכל מקום בכל דמהני הפקר בלשון בפירוש דהפקירו
 לא גמור הפקר דבמקום יראה דבל חשש ליכא תו זמן
 אפילו ביעור צריך אין ואז .שבלב לדברים חײשינן
:א״ז בשם אשרי הגהת וכדברי והר״ן רש״י לשיטת לכתחלה
ם )ח( ל ו א  דאפילו בהדא ס״ל בירושלמי יוחנן רבי ו
 דחייש הפסח אחר אסור בי״ג חמצו הפקיר
 דס״ל לטעמיה אזיל יוחנן דרבי משום והיינו .להערמה
 בעלים מרשות יוצא הפקר דאין המודר בץ אין בס״פ
 נמי בחמן הילכך .אחר בו שיזכה עד משלשה בפחות
 תלוי דהעיקר אלא מידי*( מהני הפקר אמירתו אין
 בלב יבטלנו לא שמא חשש ולכן בלבו שמבטלו במה
 אמריק הלב במחשבת תלוי דהעיקר היכא דכל .שלם
 .למעלה שנתבאר כמו דברים הויין שבלב דדברים שפיר
 המועיל הפקר שהוא שלשה בפני חמצו הפקיר אם אבל
 שינן חי דלא מודה יוחנן רבי גם בהא דכ״ע אליבא
 יוחנן דרבי כוותיה לן סבירא לא אנן מיהו .להערמה
 בינו דאפילו ס״ז( רעג )סימן בחו״מ וכדאיתא .בהפקר
 ג׳ בעי מדרבנן אלא התורה מן הפקר הוי עצמו לבין
 לא ולומר לכפור המפקיר יכול הכי לאו דאי משום
 ליה דניחא דחזינן היכא כל ולכן .מעולם הפקרתי
 בשבת החזירו ולא לעכו״ם בהמה שהשאיל כגון בהפקירא
 לבין בינו להפקירו ויכול מדרבנן אפילו שלשה א״צ כה״ג
 כדי דא בהפקירא ליה דניחא סהדי דאנן משום .עצמו
 בסמ״ע שם וכמבואר בהמתך ינוח אלמען יעבור שלא
 אם נמי בחמן וא״כ .רמו( )סימן ובאו״ח י״א ס״ק
 שבלבו למה לחוש לנו אין עצמו לבין בינו בפירוש הפקירו
 זה על וא״צ .פיו במאמר הדין מצד הפקר דהוא כיון
 בבל יעבור שלא כדי כן דעשה דפשיטא וראיה עדות
 לן דמספקא ונהי .דרבנן ובין דאורייתא בין וב״י יראה
 סהדי אנן בפיו שהפקירו מה מ"מ בלבו שהיה מה על
לא והילכך ב״י באיסור יעבור שלא כדי כן דעשה בהכי
חיישינן
 בו שיזכה עז בעליס מישות יוצא הפקר לאין יוסי כרבי דס״ל משים יוחנן זרבי דסממא מתחלה חשבו שם בירושלמי •(
 להערמה חייש יוחנן זרבי אלא יוסי לרבי אפילו בלב בביכוול סגי חמן גבי לבאמת כן לאינו אמרי והלר .נשלשה יפקירנו או אחל
 לאחר. זטה לבעינן מעיקרא ס״ל ולכן שלשה בפגי שלא בהפקיר מיירי יוחנן לרבי מהירושלמי והמבואר שלם. בלב יסר,ירגו לא שמא
 ללא מולה הוא נס ג״ בפני בהפקירו אבל .הלב ביכוול בלתי מהני ללא כיון להערמה כהאי בהפקר חייש האמת לפי גם והילכך
;להערמה מיישיק
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 להערמה חיישינן ביטול גבי דדוקא .למידי חיישינן
 אפילו גמור הפקר דהוא בפירוש בהפקירו משא׳׳כ שבלבו
 לבין בינו הפקיר אפילו רלדירן ונמצא .שלס לבו היה לא
יוחנן: דרבי אליבא שלשה בפני להפקיר ממש דומה עצמו
ם (ט) נ מ א דקיימי. והר״ן רש״י לשימת הוא זה כל ו
 רבנן דאצרכו דהא .יוחנן רבי בשיכזת
 הערמה חשש משום היינו בביטול מגי ולא וביעור בדיקה
 הפקר כדין בפירוש דהפקירו היכא ולכן יראה. דבל
 למיחש ליכא תו לן כדאית ולדידן ליה כדאית יוחנן לרבי
 דלא לקיש ריש בשיטת דקיימי להתוס' אבל .להערמה
 וביעור בדיקה חכמים ךאצרכו והא■ להערמה חיישיגן
 פשיטא לדידהו א״כ .לאוכלו יבא שמא שחששו משוס הליכו
 לא מ״מ ההפקר תנאי ככל שלשה בפני מפקירו דאפילו
 למיחש איכא אכתי דהא .וביעור בדיקה וצריך בהכי סגי
 החמץ את לקיש ריש התיר לא ולכן .לאוכלו יבא שמא
 ולא בדיעבד רק הפסח לאחר ממנו להנות בי״ג שהפקיר
 להפקיר דמתיר א״ז בשם אשרי וההגהות לכתחלה.
 דקאי כרחך על הפסח לאחר בו לזכות מנת על לכתחלה
 וכמו כוותיה דהלכתא יוחנן וכרבי והר״ן רש״י בשיטה
: למעלה שאמרנו
1£ )י( ״  יש חמצו דבהפקיר מבואר האלה הדברים ^
 לשיטת וחומרא והר״ן רש״י לשיטת קולא- ׳־
מי והר״ן רש׳׳י דלשיטת .הסוס׳  לכתחלה אפילו הפקר מ
 דלכתחלה מביטול הפקר עדיף דלא התום' לשיטת משא״כ
 הפסח אחר לענין בביטול אבל ביעור. דוקא בעיק
 אפילו ביטול מהני לא והר״ן דלרש״י שיטתם:. נהפך
 קנסא משים הפסח לאחר החמץ מן להנות ואסור בדיעבד
 מבואר וכן .מדרבנן יראה בבל דעבר כיון שמעון דרבי
 1דאפיל תמ״ז בס״ם המג״א שהביא הר״ן מדברי להדיא
 אבל לאחה״פ. אסור נמי מדרבנן בב״י דעבר היכא
 היכא לאחה״פ בדיעבד ליה קנסינן לא התוס' לשיטת
 .דרבנן ולא דאורייתא לא בב״י עבר דלא כיון שביטל
 . קנם אשכחן לא לאוכלו יבא דשמא אגזרה שעבר ומה
 היכא ולפ״ז .בב״י בעבר רק קניס לא שמעון דרבי
 לרש״י דהא לכ״ע. מותר הפסח עליו ועבר דהפקירו
 לאחה״פ. בו לזכות מנת על להפקירו לכתחלה מותר והר״ן
 בהפקירו וכ״ש בביטלו אפילו בדיעבד מותר ולהתוס'
:בהדיא
ה )יא( נ ה  כדברי מבואר ס״ה( תמח )סימן בש״ע ו
 ולא חמצו דביטל שם שפסק והר״ן רש״י
 משום דטעמא המג״א וכתב .הפסח לאחר אסור ליערו
 לכאורה מוכח זה ומפסק .יראה דבל להערמה דחיישינן
 לאה״פ בו לזכות מנת על לכתחלה אפילי מותר דלהפקיר
 רש״י לשיטת שהוכחנו וכמו .הערמה חשש ליכא דאז
 שהש״ע ריתק אלא .בהג״א שהביא הא"ז וכדעת והר״ן
 דחיישיגן משום היינו וביעור בדיקה שהצריכו דמה ה״ל
 בב״י ויעבור שלם בלב יבטלנו לא שמא חדא .לתרתי
 לאוכלו יבא שמא ג"כ וחײשיכן .והר"ן רש"י פשיעת
ובדיעבד בהפקיר ואמנם .התום' כשיטת הפסח כשוך
 יראה דבל הערמה חש״ש דהא- .השיטות לכל להתיר יש
 יבא דשמח אגזרה דעבר ומקום .בפירוש בהפקיר ליכא
 יראה בל מחשש דיצא כיון בדיעבד ליה קנסינן לא לאוכלו
:דרבנן ובין דאורייתא בין
ך )יב( תקוגת הביאו תמ"ח ס״ם ובח״י במג"א א
 0במקו להתיר רצה הוא שגם הלוי הר״ש *
 לבו מלאו לא דמ"מ אלא לכתחלה. להפקר הדחק
 הר*ש דברי את שהעתיקו בדבריהם עי' .מעשה לעשות
 להלכה מהם להוציא נוכל זאת אבל .שונות בפנים הלױ
 לכתחלה דמצרכו התום' לדעת למעשה חשש הלוי שהר"ש
 יש הקלישה- לדעתי ואמנם .הפקר במקום אפילו ביעור
 ביתו בתוך הוא עצמו הקראל דאם זה. בענין לחלק
 יגיע ולא הים על בספינה או בדרך לו נתעכב והחמץ
 סבה לאיזה למוכרו יכול אינו אם- אז . הפסח בתוך אליו
 עצמו לבין 4בינ יפקירנו ואפילו .להפקירו תקכה לו יש
. גי ס מי  ואן בפני-?לשה. יפקירנו דעצהיו״ט אלא נ
 בהיתר בו לזכות• יכול הפסח לאחר החמץ אליו כשיגיע
 שהפיץרו במה יצא כבר הערמה מחשש דהא לכ״ע.
 לא כדין גמור הפקר שהפקירו היכא דכל בפירוש.
 התוס׳ לדעת וגס .לעיל כמ"ש שבלב לדברים חיישינן
 לבערו לענין דוקא היינו לאוכלו. יבא לשמא שחששו
 ליה קנסינן לא הפסח לאחר אבל' איסורו זמן בתוך
 הישראל ליד החמץ הגיע שלא דהכא בפרט טעמא־. מהאי
 יבא דשמא זו חששא כלל בו היה לא הפסח ימי בכל
 הפסח בתוך הישראל לבית החמץ הגיע אם אבל לאוכלו.
 לחוש יש אז הפסח קודם עמו היה כבר אם שכן וכל
 לפטור ההפקר■ על לסמוך שלא התוס' לדעת לכתחלה
 לסמוך יש גדול הפסד במקום אך .הביעור מן עצמו את
 רק ביעור חז״ל תיקנו שלא והא״ז והר״ן יש"י על
 להערמה לחוש יש ואז מהפקר דגרע ביטול במקום
 ביעור תיקנו לא גמור הפקר במקום אבל שבלב ולדברים
 שמציה אלא . שבלב להערמה למיחש ליכח דאז כיון
 הפסח אחר ולאסרו ז״ל הלוי הר״ש לדבר• בזה לשמוע
 שהביא העיטור בעל וכדעת בהנאה ולהתירו באכילה
 עליו עבר אם ועכ״פ .ביער ולא ביטל לענין הטור
 אז .התוס' לדעת גם להתיר ידים מצאנו דאז הפסח
 הלוי הר״ש וגס .בהנאה ולאסרו להחמיר כלל מקום אין
:לכתחלה כן להורות לענין רק למעשה החמיר לא
 פשוט נראה היה ההפקר הנחת מקום לענין )יג(
 דכיון דמי. שפיר בישותו מונח דאפילו
 לו. קונה חצירו אין איסורו זמן קוים בפירוש שהפקירו
 הפקר במקום החמץ להשליך .תמה( )בסי' דבעינן והא
 ההפקר אבל ביעור. מקרי לא דאל"כ .ביעור לענין היינו
 באשל פמ"ג בספר ראיתי אך .ברשותו אפילו חל
 אם בפיו הפקירו אם דאפילו שכתב מ"ח ס״ם אברהם
 לזה ראיה■ והביא־ חצירו. לו קונה שלם לבו היה לא
 הצדיך רד*פא בר יצחק דרבי פ"ט( מירושלמי)שביעית
 הצריך שלשה ובדליכא- שלשה בפני שביעית להפקיר
בלב מפקירו דאינו: משום והיינו דוקא. לשוק להוציאו
ק מ טל ע מןכ ה םי כ ל 95 מח ה
 . היא ראיה לאו ולענ״ד .בו לזכות מנת על רק שלם
 נראה דוקא שלשה בפני להפקיר יצחק רבי דמדהצריך
 בהפקר שלשה בעינן תורה דדבר ױםי כרבי דסבר מזה
 בחו״מ הסמ״ע כמ״ש מצוה במקום ליתא דרבנן ]דתקנתא
 לבערו הצריך שלשה בדליכא אלא יא[ ס"ק רעג סימן
 לדידן וא״כ .לכ״ע שלשה א״צ דהביעור לשוק ולהוציאו
 להוציאו א״צ עצמו לבין בינו אפילו הפקר דמהני דקיי״ל
 חז״ל כתיקון עשה שלא דמאחר אפשר ומ"מ .לשוק
 שיפקירנו עד שהפקירו לומר מהימן לא .העולם מן לבערו
 במפקירו יעכ״פ .הפקר במקום שישליכנו או עדים בפגי
 כ״ז .ברשותו שמונח במה חשש שום ליכא אז נ׳ בפגי
 מעשה שלענין שידעתי אף .זו הלכה בעמק לעג״ד נראה
: היא תורה אבל .דעתי בעלה
ל סימן
 בין בזה לחלק יש אם .ביערו ולא חסצו שביטל טי דין
:ושוכח לשוגג מזיו־
ן )א( ו ש  חמץ .חו׳׳מ מהלכות בפ״א ז״ל הרמב״ם ל
 בהנאה אםור הפסח עליו שעבר ישראל של
 וב״י ב״י על שעבר מפני הוא קנס זה ודבר לעולם
 הה״מ וכתב .באונס או בשגגה הגיחו אפילו ואסרוהו
 שהרהין דישראל מהא זה דין הוציא דהרמב״ס והכ״מ
 אסור מעכשיו קני לו אמר לא דאס עכו״ם אצל ח&ו
 יכול היה ולא אטס היה ואפילו .הפסח לאחר בהנאה
 הרהין דמעיקרא כיון .קשה ולכאורה .ע״כ לפרוע
 ולפדותו לפרוע בידו ואין נאנס שעכשיו אלא מדעתו הישראל
 והרמב״ם .באונס וסופו בפשיעה לתחילתו דומה א״כ
 וסופו בפשיעה דתחלתו ממון מנזקי בפ"ב פסק בעצמו
 דהניחו הרמב״ם מיניה יליף איך וח״כ פשיעה. הוי באונס
 דתחילתו .כלל דמי דלא נראה באמת אבל .אסור באונס
 דבשעה כיון הכא אבל .הזיקא ברי הוי דהתם בפשיעה
 דיתיליד לאונסא לחוש לו אין לפרוע בדעתו היה שהרהין
 באו״ח דקי״ל בספינה המפליג לדן דומה וזה .אח"כ ליה
 להפליג מותר לשבת קודם ימים דשלשה רמח( )סימן
 הישראל שיצטרך במקום ואפילו הרשות לדבר חפילו
 בהיתר שיצא דכיון שרי. מ"מ בשבת מלאכה אח"כ לעשות
 לחללו יצטרך דאם שבת חילול בשביל להמגע לו אין
 חמצו שהרהין בישראל וה״ג .חילול כאן אין סכנה משוס
 דעדיין לפסח יום שלשים קודם הרהיט אם מיבעי לא
 . פשיעה בה דלית פשיטא הבדיקה חובת עליו חל לא
 לא שמא משום להמגע לו אין בהיתר דמרהינו דכיון
 יהיה לא דאם .הביעור בזמן ולבערו לפדותו בידו יהיה
 אלא . רחמנא דפטריה אנוס יהיה לפדותו בידו יכולת אז
 חל שכבר לפסח קודם יום שלשים בתוך הרהינו דאפילו
 דבאמת כיון .פשיעה דין בו אין מ״מ הבדיקה חובת עליו
 היתר זמן ועכשיו הביעור בזמן ולבערו לפדותו דעתו
בידו יכולת יהיה שלא אח״כ לו יארע ואם .עלײן הוא
 ושפיר . הכי בתר דאיתיליד גמור אונס הוה אז לפדותו
 אסור גמי באוגסי הניחו דאפילו הרמב״ם מיניה יליף
: הפסח אחר
ם )ב( נ מ א הרמב״ם יליף חמצו שהרהץ דמישראל כיון ו
 דמיירי לעג״ד נראה אסור באונס דהניחו
 גמי שהרהין בישראל דהא .ג״כ ביטלו ולא בגאגס דוקא
 בפ״ד( ס״ל)שם הרמב״ם דהא .איירי ביטלו בלא כ״ע
 הפסח. קודם זמניה בדמטא מײרי שהרהין דישראל דסוגיא
 דעכו״ם קנינו אלים לא מעכשיו אמר לא אי ואפ״ה
 וכיון .שם הה״מ כמ״ש ישראל של חמץ עדיין ומקרי
 הישראל נתייאש כבר פרע ולא הפסח קודם זמניה דמטא
 אפילו דהא .ולהפקירו דליבטלו ברשותו ואיט החמץ מן
 יכול איט מ״מ מרי5ל ממוט דהוא נתייאש ולא בגזל
 בסוגיא כדמסקיגן ברשותו שאיט לפי ולהפקירו להקדישו
 לי ומה .נתייאש דכבר היכא כ״ש סט( )דף דב*ק
 .העט״ם שביד המשכון מן נתייאש או הגזל מן כתייאש
 כבית קיי״ל אגן דהא בכה״ג הפקר שיץ לא דין מן ^זבר
 עד הפקר הוי לא לעגייס דהפקר דפאה( )בפ"ו הלל
 שכבר הכא וא״כ רעג( סימן )חו״מ כשמיטה לכל שיפקיר
 לכל להפרץרו יכול שאינו פשיטא פרעו ולא הזמן הגיע
לגעת אדם לשום יגיח לא לשלו שמחזיקו העכו״ם דהלא
 דומה הוא בלבד זה עכו״ם בשביל יפקירט ואם .בו
 לביטול וה׳׳ה מהגי. דלא לבד לעניים למפקיר ממש
כהפקר: דהוי
א )ג( ל )סימן חיו״ד תגייגא גב״י בתשובת שראיתי א
 לעניים במפקיר דדוקא בזה. שמחלק קגד(
 יכול עני שום נאין הפקירו מהגי לא אז לעשירים ולא
 לטכח שנים או לאחד זכותו במפקיר אבל בו. לזכות
 מהא כן והוכיח .בו לזכות יטליס שהם שפיר מהני
 הא תרי באפי דאפקריה הא מה( )דף בנדרים דאמרו
 באפי דבאפקריה הר״ן ופירש .תלתא באפי דאפקריה
 הכי משוס מהגך דחד אדעתא אלא אפקריה לא אז תרי
 .מקבל לרשות דאתי עד מרשותו נפיק דלא למתנה דמי
 האיך תירי דהנך אדעתא רק אפקריה דלא כיון וקשה
 אכיו .בו לזכות מהנך חד רשאי והאיך כלל הפקר הוה
 לכל שיפקיר עד הפקר דאינו הלל אבית פליג יוסי רבי
 או אחד דעת על רק מפקירו שאם ודאי אלא .כשמיטה
 בעניותי ואני .דבריו ע״כ בו לזכות שיכולים מהגי שגים
 באפי הפקיר גבי דהתס .הוכחה שום מכאן רואה אינני
 לכל הפקירו וגם לכל מלהפקירו ממט נמנע לא תרי
 מיפרסמא ולא קלא ליכא בתרי דכל דכיון אלא .כשמיטה
 בהפקירו דידעי תרי הגי בדעת תלה זה המפקיר א"כ מלתא
 למתנה דלמי יוסי לרבי ס"ל והילכך בו לזכות ויכולים
 אם אבל מקבל. לרשות דאתיא עד מרשותו גפקא דלא
 כהאי בהפקר לכ״ע מלתא דאזשא תלתא באפי אפקריה
 מרשותו ונפיק למתנה דמי דלא מודה יוסי רבי גם
 פשוט זה אבל וברא״ש. בר״ן שם מפורש כן לאלתר,
 לכל גמור הפקר הפקירו נמי תרי באפי דבהפקירו
 צו יזכה ולא מפורסם דלא כיון אלא .הלל כבית העולם
דדמי יוסי לרבי ם־׳י׳ל הילכו תרי מהני חד רק עכ״פ
למתנה
פ־ ״ 96 מ ה ל סימן ע כ ל ה
 המקבל. בו שיזכה עד מרשותו נפקא דלא למתנה
 תמח )בסי׳ המג״א ממ״ש לדעתו סמוכין מביא שס והנב״י
 אחר העכו״ם מן החמץ את קנה אחר ישראל שאם סק״ד(
 אפקריה דעט״ס דאדעתא לבעלים להחזיר צריך הפסח
 להפקיר שיכול אלמא .ע״כ אפקריה לא דכ״ע חדעתא
 במג״א שם המעיין כל אבל .עכ״ד לחוד זה עכו״ם מד
 במכר מיירי אלא הפקר. מדין כלל מיירי דלא יראה
 חיישינן לא עכו״ם מבי דאע״ג .מועט בדבר לעכו״ם
 דמחל סהדי דאכי מפום האונאה מצד מקח לביטול
 מ״מ .בב״י יעבור שלא כדי ליה ומקני וגמר אונאתו
 . מחל לא דכ״ע אדעתא מחל דעכו״ם אדעתא דוקא
 אין אבל .הפקר בלשון המג״א נקט זו אונאה ומחילת
 אמת הן .וב״ה ב׳'ש ביה דפליג• הפקר לדין ענין זה
 ס״ג( רמו )סימן באו״ח כה״ג אשכחן הפקר לענין דגם
 דמפקירה בשבת עכו״ם אצל בהמתו נתעכבה דאם
 .בה לזכות יכול אדם אין אפ״ה שבת מאיסור להפקיע
 הפקירה דעכו״ס דאדעתא משום טעמא לאו התם אבל
 רק הפקירה דלא בסק״ה הט״ז שם כמ״ש אלא כו'.
 .לכל הפקר הוי גופא בשבת אבל .בלבד השבת ליום
 בשבת דאפילו י״א בפ׳׳ק המג״א שם שכתב למה ואף
 דאנן משום דהייט נראה בה. לזכות יכול אדם אין
 במפקא אליו שתחזור מנת על רק הפקירה דלא פהדי
 והעושה העולם לכל הפקר היא גופא בשבת אבל .שבתא
 .לבעל״ס שכר לשלם חייב איט השבת ביום מלאכה בה
 רע״ק הגאון זה דין על שהקשה מה לדעתי מיושב ובזה
 ללקחה הישראל רשאי דאיך .שם לאו״ח בחידושיו ז״ל
 לעכו״ס חצירו לו קנה כבר הא השבת אחר העכו״ם מן
 דהא מתנה בדרך לו נותן אינו והעכו׳׳ס .מדעתו שלא
 וא״כ הבהמה דקנה כלל ידע ולא בפניו שלא הפקירה
 עכו״ם של שהיא האמת ידע דישראל עכו״ם גזל כמו הוה
 ביום מדאי שפיר. יתיישב דכתיבנא למאי אבל עכ״ד.
 אין גופא זה ומטעם הבהמה את העכו״ם קנה השבת
 היא השבת לאחר אבל .השבת ביום בה לזכות יכול אחר
 על דהא הראשונים בעליה לרשות העכו״ס מרשות יוצאת
 היתה שהפקירה בזמן •ומיהו מתחלה. הפקירה כן מנת
 להיפך נראה לענ״ד ואדרבה הלל. כבית לכל הפקר
 בית פליגי לא כאן דעד .ז׳׳ל נב״י בעל הגאון מדעת
 לרבים הפקיר דעכ״פ לעניים במפקיר רק אב״ה שמאי
לע אחד בשביל מפקיר אם אבל  דאין מודים ב״ש נס ב
 קטז( )דף בב״ק אמרו זה 0\מטע .כלל הפקר דין לו
 דלא כיון הפקר הוי לא דאריה אדעתא רבדאפקריה
 חמצו שהרהין בישראל ה״נ וא״כ .דכ״ע אדעתא אפקריה
 קודם הפרעון זמן הגיע וכבר מעכשיו בלא עכו״ם אצל
 לכל כי .להפקירו יכול גישראל אין אז פרעו ולא הפסח
 לשלו שמחזיקו העכו״ם דהלא להפקירו יכול איט העולם
 לחוד זה עכו״ם ובשביל .בו מלזכות אדם לכל יעכב
 דביטול לבטל יכול דאינו וה״ה .להפקיר יטל איט נמי
:הוא הפקר ממי נמי
א )ד( ר ב י  מתשביתו ילפינן דביטול רש״י דלשיטת א
כהפקר ממש דינו דאין לומר מקום היה
 לי' מהני ושפיר .כשמיטה העולם לכל להפקירו שיצטרך
 ביטלו בלא ע״כ מיהו .ובשבילו העכו״ם ביד ביטול
 סברא שוס אין וביטלו ביטיל ליה מהכי דאי מיירי.
 והישראל יחזירט לא דהעכו״ס דכיון .הפפח לאחר לאסרו
 דאפי׳ .מפולת עליו שנפל מחמץ גרע לא הימט נתייאש
 מ״מ יטמין בל איסור איכא דבמפולת הסמ״ק לדעת
 באכילה אפילו מותר הפסת ולאחר בביטול ליה פגי
 *כה״ג דכל וטעמא תלג(. )בפימן באחרונים כמבואר
 דחיישינן רש״י דלשיטת .הביטול לאחר מידי למגזר ליכא
 הערמה שייך לא הכא שלם בלב יבטל ולא יעריס שמא
 דחיישינן התום' ולשיטת .בביטולו הפסד לו שאין כיון
 .ברשותו דאינו כיון למיחש ליכא הכא לאוכלו יבא שמא
 מיירי עכו״ס אצל שהרהין חמץ דאסרינן דהא ע״כ אלא
 דאיט ' לענ״ד נראה והעיקר .בב״י דעבר ביטול בלא
 מחזיקו והעכו״ס ברשותו דאינו כיון לבטלו כלל יכול
 הביעור. על ובין הביטול על בין אנוס שהוא ונמצא לשלו
 אטם או שוגג דהניחו מיניה הרמב״ם דיליף הא ולפ״ז
 ועבר הביטול על גם שנאנם בכה׳׳ג נמי מיירי אפור
 שמעט לא הביעור על ונאנם בביטל אבל .בב״י באונם
 הך יליף דהרמב׳׳ס הפר׳׳ח שכתב למה מיהי .להחמיר
 של דחטת מברייתא אסור אטם או שיגג דהניחו דינא
 הפסח לאחר שם הנמצא דחמץ עכי״ס ופועלים ישראל
 נראה היה לפ״ז .ע״ב( לא )בדף כדאיתא בהנאה אסור
 .אסיר נמי הביעור על נאנס או ושכח ביטלו דאפילו
 כל הישרהל ביטל מסתמא ישראל של בחנות התם דהא
 לגירסת אולם .לבערו ששכח אלא ברשותו שנמצא החמץ
 ופיעלים עכו״ס של בחטת דמיירי שס חננאל רבינו
 ביטלו דהפועלים מהי .ביטל בלא מיירי ע״כ .ישראל
 לא העכו״ם שבחטת מה אבל שברשותם זהחמ ןתי
 שהרי מחוור. לא הפר״ח מקור עיקר גס ביטלו.
 להזכירו חש ומדלא דחנות. דין לגמרי השמיט הרמב״ם
 )סימן הח״י כמ״ש באכילה אפילו התס דמתיר נראה
 החמיר לא הרמב״ם דגם נראה היה הלין ומכל .תמט(
 יש וק .ביטלו שלא היכא רק אטם או שוגג בהניחו
 חמץ מצא דאס דחו״מ בפ״ג הרמב״ס ממ״ש להוכיח
 ב״י על עובר זה הרי הביעור בשעת ושכחו בלבו שהיה
 )בסימן הוכחנו וכבר .כו' ביטל ולא ביער לא שהרי
 לאחר החמץ איסור לענין התם מיירי דהרמב״ס כח(
 איט דאורייתא ידי ויצא דביטל דהיכא משמע הפסח.
הפסח: לאחר נאסר
ש )ה( י  על ונאנס בביטלו לאסור ראיה מביאים ו
 כל בפרק בירושלמי דאיתא מהא .הביעור
 יוחנן רבי .הפסח לאחר מהו בי״ג חמצו המפקיר שעה
 משום יוחק דרבי לטעמא סברו ומתחלה .אסור אמר
 .אחר בו שיזכה עד הפקר מהני דלא יוסי כרבי דס״ל
 .להערמה שחשש משום דר״י דטעמא ואמרו חזרו ואח״כ
 מפלה היכא טעמי תרי הני בין דנ״מ בירושלמי וקאמר
 לא הא אחר ט שיזכה דבעינן דלטעמא .מפולת עליו
 הערמה כאן ליח דהערמה ולטעמא . ואסור אחר בו זכה
עליו, נפלה ואם הערמה כטעם קיי״ל ]ואגן ומוהר
 במג״א תלג בסימן כמבואר מותר הביטול לאחר מפולת
 על ונאנס דבימלו דהיכא איתא אם והשתא .יז[ ס״ק
 למימר להמ־ושלמי ה"ל .ומותר הערמה ליכא הביעור
 בו שיזכה דבעי דלטעמא .הביעור על בנאנס כפקותא
 לית דהערמה ולכועמא ואסור אחר בו זכה לא הא חחר
 שמביא יכן( )סי׳ קמח בנב״י ועי׳ .ומותר הערמה כחן
 . יעקב באר מספר בצדה תברא שהביא אלא זו ראיה
 בלאה״נ דהא .מהנפקותות חדא רק נקני לא דהירושלמי
 בעי לא דאז שלשה בפני בהפקיר מ"מ לומר יכול היה
 ולמעס מותר זכיה דבעינן לטעם וא״כ .אחר בו שיזכה
 אבל הב"י דברי לדחות האריך והנב״י אסור. הערמה
 אמנם .מעיין לכל כמבואר מוכרחים אינם שם דבריו כל
 כדין שלשה בפני דהפקיר דהיכא לעיל שהוכחנו למה
 להערמה חיישינן דלא מודה יוחנן רבי גם גמור הפקר
 להך ליתא א״כ .אזלינן פיו בתר גמור דבהפקר .שבלב
 מסתבר ראיה בלא גס מיהו .הב״י שכתב נפקותא
 וכן . מהנפקותות חדא רק הירושלמי נקט דלא כוותיה
 מן דאדרבה נראה לענ״ד ואמנם .בש״ס הרבה מצאנו
 מותר הביעור על דבנאנס נכונה ראיה יש הזה הירושלמי
 . היא מלתא חדא ונאנס מפולת דבאמת .הפסח לאחר
 דכועמא המכילתא בשם שעה כל בפרק הר״ן כמ״ש
 וה״ל לבערו יכול שאינו מפני מותר מפולת עליו דנפל
 דהערמה דלכועמא בירושלמי המבואר לפי וא״כ אטס.
 בלא ה״ה .הערמה כאן דלית מפו-לת עליו מפל מותר
 לאחר ומיתר הערמה כאן לית אחר אונם מחמת ביערו
 ליכא במפולת דהא ק״ו. דהדברים ואדרבה הפסח.
 מותר ואפ״ה וחצינא במרא להוציאו דאפשר גמור אונס
 דבאונס אלא גמור. באונס כ״ש ביטלו אם לאחה״פ
 בשכח וכדאשכחן להחמיר. לכאורה נראה היה שכחה
 אחד דכל משום דאסור לח( )שבת כירה ע״ג קדרה
 דמי דלא נראה באמת אבל .אני שוכח ויאמר יערים
 . דאורייתא על ויעבור יחתה שמא חיישינן דהתם .כלל
 לאחר דאורייתא איסור ליכא גופא דבפסח כאן משא־׳כ
 .דאורייתא דררא כלל דליכא הפסח לאחר וכ״ש שביטל
 משוס רק אסרו לא במזיד ביער ולא ביטל לא דאפילו
 שכח או ונאנס דביטל דהיכא נראה וע"כ .דרבנן קנסא
:הפסח לאחר בהנאה לאסרו להחמיר אין מלבער
ד )ו(  דבביטל הוכיח כג( ז״ל)סימן רע״ק בתשובת ל א
 מדברי .לאחה"פ אסור הביעור על ונאנס
 בבית חמצו שהפקיד דישראל דפסחיס בפ״ק דכתב הר״ן
 .בביתו החמץ דאין כיון בב״י עובר המפקיד אין עכו״ם
 שהרהין ישראל גבי לקמן דהא ביעור צריך מדרבנן מיהו
 הפפח לאחר ואסור עליו דעובר אמר עכו״ס אצל חמצו
 חמצו שהרהין בישראל התם הא והשתא .הר״ן עכ״ד
 דאורייתא ידי יצא כבר לפרוע בידו היה ולא ונאנס
 בתקנת רק נאנס ולא בביתו החמץ דאין כיון הר״ן לדברי
 בחמץ וה״ה .הפסח אחר בהנאה אסרו ואפ״ה מז״ל
 אחר ג״כ דאסור הביעור על ונאנס וביטלו שברשותו
מפני ליה קנסיק. שהרהין ישראל דגבי לומר ואין .כפסח
ק מ סימן ע
 דאורייתא לגבי דהא^ ז״א .ביטל ולא לבטל יכול שהיה
 ולגבי .דאורייתא ידי ויצא בביתו דאינו כיון ביטול א"צ
 לי ימה ביטול תיקון לי דמה בביטול תועלת אין דרבנן
 הוא אחר ביד שהפקדון דמה .אחר ביד דפקדון תיקון
 אונס גווני דבכל ודאי אלא .הביטול תיקון כמו ממילא
 הכ״מ דברי בזה ומיישב .ז״ל דבריו ע״כ .חז״ל אסרו
:הר״ן בשיטת
חדא .בדבר תשובות שתי כי רואה בעניותי !אגי* (ז)
 מספקא ז״ל רע"ק להגאון דפשיטא דמאי
 דעל .חו״מ מהלכות בפ״א הכ"מ לשון ונציע .להכ"מ
 אנוס או שוגג הניחו דאפילו דהרמב״ם פיסקא הך
 חמלו שהרהין מישראל נלמד זה דין הכ״מ כתב .אסור
 הפסח לאחר אסור מעכשיו קני אמר לא דאם עכו"ס אצל
 להיכא לפרוע יכול היה ולא אנוס היה בין מפליג ולא
 לא שאס משמע הר״ן מדברי אבל .לפרוע בידו דהיה
 ואחר ששכחו כגון מדרבנן ולא מדאורייתא לא עליו עבר
 דישראל דההיא צ״ל הר״ן ולדברי .מותר מצאו הפסח
 אפילו נמי אי .דוקא לפרוע לו ביש מיירי חמצו שהרהין
 לוה דמעיקרא משוס אנוס מקרי לא לפרוע בידו אין
 בב״י עליו עבר דוקא לאו נמי דהר״ן ואפשר .מדעתו
 הה״מ וכדברי קאמר עליו לעבור ראוי אלא קאמר
 הכ"מ שכתב הראשונים התירוצים לשני והנה עכ״ל.
 על לגמרי חולק דהר״ן בהדיא מבואר הר״ן לדעת
 מותר נמי דאורייתא בב"י נאנס דאפילו וס״ל הרמב״ם
 בישראל שהחמירו ומה .פטריה רחמנא דאונס לאחה״פ
 טפי יתיישב ]ולפ"ז .כלל נאנס שלא משוס היינו שהרהין
 . בנאנס נפקותא למימר מצי דלא הירושלמי דברי שפיר
 רע״ק הגאון ראיית כל אך .ע[״לכ דמותר פשיטא דבהא
 דישראל מודה הר״ן דגם הכ״מ שכתב השלישי לתירוץ ז"ל
 את אסרו ואפ״ה חז״ל בתקנת נאנס חמצו שהרהין
 .בב״י עליו לעבור ראוי שהיה מפני הפסח לאחר החמץ
 חמץ בדין להחמיר יסוד ע״ז לבנות אין זאת בכל אבל
 מספקא דהכ"מ כיון פשיטא דהא הפסח. עליו שעבר
 בדבר להקל לנו יש מחמיר או בנאנס מקיל הר״ן אס ליה
:דרבנן ספק מדין
ת )ח( א ידים בשתי נחזיק אס דאף אני אומר שנית ל
 לדעת הכ״מ שכתב השלישי התירוץ את
 שני את ביטלו האחרונים הכ"מ שדברי ונאמר .הר״ן
 חמץ דאייסור ס"ל נכד והר״ן הראשונים. התירוצים
 מ״מ לפדותו. בידו ואין בנאנס אפילו מיירי שהרהין
 . ביער ולא ביטל שלא משום טעמא נמי דהתס נראה
 למיקנס שייך לי/ דהתס ז"ל רע״ק הגאון שכתב ומה
 כיון ביטול א"צ דאורייתא לגבי דהא ביטל דלא משוס
 לי דמה .בביטול תועלת אין דרבנן ולגבי בביתו דאינו
 הדברים כל אחר. ביד דפקדון תיקון לי ומה ביטול תיקון
 כל בפרק הר״ן דהלא .עצמו הר״ן מדברי נפרכים האלה
 מפולת עליו שנפל חמץ גבי רש״י לדעת מסכים שעה
 .מדרבנן לבטלו צריך ואפ״ה .מדאורייתא כמבוער דהוי
 מדאורייתא מתוקן הוא דכבר היכא דאפילו חזינן אלמא
תיקון לי מה אמרינן וצא הביטול תיקון ליה ■מהני מ״מ
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 שהרהין בחמץ ה"נ וא״כ .מפולת תיקון לי ומה ביטול
 העכו״ם ביד בהיותו מדאורייתא מתוקן שהחמץ אע״ג
 על ואם .וביעור ביטול ע״י מדרבנן לתקנו צריך מ״מ
 כבר אנחנו ואמנם .נאנס לא הבימול על נאנם הביעור
 וא"כ .שהרהין החמץ את מבמל מצי דלא למעלה הוכחנו
 ובין הביטול על בין הוא אנוס לפדותו בידו אין אס
 דאורייתא ידי ויצא חמצו שביטל מי אבל הביעור. על
 לא בזה חז״ל תקנת שהוא הביעור על שנאנס אלא
:הפסח לאחר דאסרו מאן אשכחן
ד )ט( ו  פ״י מתשובת ז״ל הגרע״ק הביא ראיה ע
 על ונאנס בביטל להחמיר ג״כ שהוכיח
 שנתערב דמי חמץ מהלכות בפ״א הגמי״י ממ״ש .הביעור
 אחר עד לו נודע ולא כשרים כשל חמוצים חטים לו
 בביטל מיירי ומסתמא .ליה״מ הנאה להוליך צריך הפסח
 ואפ״ה הביטול בכלל היו החמוצים והחטים בע׳׳פ חמצו
 אחר עד התערובות לו נודע שלא אנוס שהיה אף אוסר
 היו החטים דהלא . בזה מפקפק ז"ל והגר׳׳ע .הפםח
 שלו ונשארו לבטלם בדעתו היה ולא מצה בחזקת אצלו
 כגון כה"ג בהפקר דלענ״ד .ביאור צריכים והדברים .ט׳
 האלה החטים גם אז ברשותו דאיכא חמץ כל שהפקיר
 שבלב דדברים . למצה שחשבס אף ההפקר מכלל יצאו לא
 בביטול אבל .בפירוש בפיו שהפקיר מה נגד דברים אינם
 יערים שמא חיישיק זה דמטעס שבלב דברים ביה דמהני
 מה דכל פשיטא בזה הר״ן כמ״ש שלם בלב יבטלנו ולא
 ומ"מ .הביטול בכלל איט עליו ודעתו למצה שמחזיק
 דבריו את הגמי״י דמדסתם .להחמיר ז"ל הגר״ע מצדד
 נתבטלו וא"כ ניכרים שנתערבו החמוצים שהחטים משמע
 אתמה בעניי ואני .ברשותו דאיכא חמירא כל שאמר במה
 שנתחמצו ידע לא דהוא כיון החמוצים שניכרים ממי מאי
 עט״ס בא ואלו הפסח ימי כל מהם דעתו הסיח ולא
 בתוך ברשותו דקיימי ונמצא מניחו היה לא אותם לקחת
 דינא להאי כלל ליתא שלפנינו בהגמי״י כי ובפרט .הפסח
 ואפשר בקיצור. גשמו כן הביא תמ״ז בסי׳ הב׳׳י רק
 דררא בהם היה ולא הפסח בתוך בנתחמצו דמיירי
:כלל דביטול
ף )י( ו  ונאנס בביטול האחרונים שהחמירו מה דבר ס
 לא אחה״פ בהנאה לאסור מלבער שכח או
 ואדרבא .ראשונים ובפוסקים בש"ם מקור לזה נמצא
 רק שמעון רבי קנס דלא בהדיא מוכח כח( )דף בגמרא
 שדעתו ע"ט ,סי אריה בשאגת ועיין .בב"י דעבר היכא
 אחה״פ ליה קנסינן לא בעשה,דתשביתו עבר דאפילו
 עשה משום אבל ר״ש קניס דחמיר לאו משוס דדוקא
 דהיכא ג״כ מוכח הירושלמי ומן .דקנים מצינו לא דקילי
 מותר מפולת עליו שנפל כגון הערמה חשש וליכא דביטל
 על גמור אונם הוי לא דהתס אע״ג לכ"ע. לאחה״פ
 באונס וכ״ש ולבער הגל את לפקח אפשר דהא הביעור
 דאם זה שלפני בסי' הוכחנו התום' ולשיטת .מבורר גמור
 וכ"ש .הפסח לאחר מותר ביער ולא הזיד אפילו ביטל
 ומותר הערמה חשש ליכא דאז הביעור על דנאנס היכא
סתם קצ"מ ,סי תשב״ץ ובתשובת .רש״י לשיטת אפילו
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 להתיל יש דעהו ולפי פטריה. רחמנא באונס■ דהניח וכתב
 לחלוק ראה מה כי עליו תמהו וכבר .ג״כ ביטל לא אפילו
 התירוצים כשני ס״ל שהתשב״ץ נראה ולענ״ד . הרמב״ס על
 חמצו שהרהין דישראל הר״ן לדעה הכ"מ שכתב הראשונים
 באונס דהניח הר״ן מדברי מוכח ולפ״ז .אנוס הוי לא
 שכתב הרמב״ם וגס . שם הכ"מ כמ״ש הפסח לאחר מותר
 היינו .באונם או בשגגה הניחו אפילו דאסרוהו בפ״א
 דאם בפ׳׳ג דכתב וכההיא .הביטול על גם בנאנס דוקא
 ביטל ולא ביער לא שהרי ושכחו בלבו שהיה חמץ מצא
 אפילו גמור אנוס דהיה דהיכא נראה שם ומדבריו .ט'
 להקל יש ולפ״ז .הפסח לאחר מותר הביטול על גס נאנס
 סבור והיה המכירה בענין דמוכח גמור אונם שנאנס במי
 חמצו כל את ביטל והוא מכר שלא. לו נודע ואח"כ שמכר
 בכלל היה לא הזה שהחמץ ולומר לפקפק שיש דאף .כדין
 אין אונסו שנתברר כיון מ"מ שמכרו סבר שהרי הביטול
 ובפרט . בהנאה להתירו יש ועכ"פ הפסח לאחר לקונסו
 דהא .הביטול בכלל היה הזה החמץ שגס למימר דאיכא
 ולא נתבער שלא דהיינו .ברשותי דאיכא חמירא כל אמר
 שנמצא באופן דאיתיליד אונם כל על דעתו וסתמא .נמכר
 דליבטל המתוקן הנוסח לפי וכ״ש .ברשותו חמץ עדיין
 הפקר בלשון שאומר דכיון .דארעא כעפרא הפקר ולהוי
 דגם ובאמת .בלבו שמחשב למה כלל חיישינן לא בהדיא
 להתיר לנו היה להיתר ולא לאיסור לא ראיה מצאנו לולא
 אחר דחמץ כיון שעה כל בפרק הר״ן וכמ״ש .כה"ג בכל
 כקל בו שינהגו די בעלמא קנסא אלא אינו הפסח
 ע״מ בסי' השאג״א גס וכ״כ .עכ״ל מדבריהם שבאיסור
 שלא במה מדעתינו לאחה״פ בחמץ להחמיר לנו דאין
 נכוחות ראיות מצאנו שכבר לאחר וכ״ש בש״ס. נמצא
 ויפה .ז"ל הראשונים ופוסקים והירושלמי הכרס מן להתיר
 שהאחרונים סק״כ תמ״ח בסי' ז״ל ח״י בעל הגאון כתב
 דעתי שאין ואף .אלו בדינים יתרות חומרות החמירו
 שלא ובפרט ז"ל האחרונים שהחמירו במה להקל מכרעת
 מלברר מנעתי לא זאת בכל .מספריהם הרבה אצלי נמצאו
 על חסה התורה כי שכלי יד השגת כפי ממקורו הדין
: ישראל של ממונם
ה הלכ
לא סימן
 מקמח מעט יאכל אחד שבל רש״ל דברי ביאור
. הפסח קודם פסח של
א ״ ג מ  יאכל אחד שכל מהרש״ל בשם הביא ת"ל בסי׳ ה
 שמא כי הפסח קודם פסח של מקמח מעט
 האחרונים וכל שאכל. במה ויתלם חימוץ חשש שם היה
 בששים שמתבטל בלח לח מקרי בקמח קמח דהא ע״ז תמהו
 רץדם מעט שנאכל מה מהני ולא אסור הכל ם' אין ואס
 בקמת דקמח ק״ט סי׳ ביו״ד להפוסקיס ואפילו .הפסח
 כאן שאין כיח בטל בתרי חד הא מ״מ ביבש יבש מקרי
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 היה ולכאורה הפסח. קודם ויתבטל מצות ממנו יעשה
 בתוך המצות את שאופק הדין לפי מיירי דהרש״ל נראה
 ולכן .בא״י הספרדים אצל עתה גס שהמנהג וכמו הפסח
 ימים איזה הבית בתוך הקמח את שמחזיקים כיון חשש
 אבק איזה מלמעלה הקמח על נפל שמא הפסח קודם
 לקחת הצריך ולכך .הפסח בתוך ביטול לו דאין חמן
 נפל אפילו דאז הפסח קודם מלמעלה השק מן קמח מעט
 ענין זה ואין .הפסח קודם שאכלו תלינן חמץ חשש שם
 וליכא מלמעלה החמץ דכאן . בלח לח תערובות לדין כלל
 הפסח קודם המצות כל שאופין לדידן וא״כ הערובות.
 בשעת הפסח קודם בס' נתבטל חימוץ חשש שם היה ואם
 נראה מיהו זו, לחומרא לחיש לנו דאין נראה היה האפיה
 הקמח על חמץ פירור נפל שמא לחוש יש לדידן דגם
 בעין ופירור .אחרת סבה או תינוקות ע'׳י מלמעלה
 כמבואר הריקוד אחר ואפילו הפסח בתוך וניער חוזר
 מלמעלה הקמח מן מעכן יאכלו אם אבל .ס"ד תס״ו בסי'
 שנפל פת דגבי ואע״ג .חשש שום ציכא אז האפיה קודם
 שם נשארו שמא דחײשינן משוס שנטלו מה מהני לא ליין
 דהוי שאני יין .ס״ד תמ"ז סי' ברמ״א כמבואר פרורץ
 הסרת בלי הפת את ממנו ליטול אפשר ואי צלול דבר
 מעט עם החמץ את נטלו דאם כאן משא׳׳כ ״ דקין פרורין
 שהיה שפיר ותלינן למידי למיחוש ליכא תו מלמעלה קמח
 לקחת צריך ולפ״ז .הפסח קודם ואכלו מלמעלה הפירור
 שמרקדין הריקוד קודם מלמעלה השק מן קמח מעט
 .תקנתא הך מהני לא הריקוד לאחר אבל .האפיה לצורך
 וכההיא .בפסח וניער יחוזר בעין פירור נתערב דשמא
 מעט לאטל מהני לא ודאי דהוי דהתם אלא .תס״ו דסי'
 מוציא ספק דאין .אכל קא דאיסורא ולתלות פסח קודם
 תלינן בעלמא חששא רק שאינו כאן משא״כ .ודאי מידי
 והילכך בזה[. נדחק תס״ו בסי' ז״ל רע״ק ]ובחידושי שפיר
 ובעיקר .לדידן אף היא מעליא תקנתא דרש״ל תקנתא הך
: בסמוך יתבאר זה דין
לב סיבן
.שנתלחלח קמח בדין
ה ש ע  קטן בשק שמורה למצה קמח שהובילו היה מ
 וכשעמדו .סביב במטפחת כרוך היה והשק
 רוקו ולחלוחית השמורה כרך את בפיו הסוס חטף בדרך
 טופח כתם כמו ניכר שהיה עד המטפחת דרך ר3ע
 את וחפנו השק את מיד ופתחו .מבחוץ השק על גם
 וקשרו ושלש פעמים הכתם אל הסמוך הצד מן הקמח
 שנקשר במקוס מבפנים השק נבדק ואח"כ . הכתם מקום
 למצה הקמח לאפות והתרתי גרר. שום בלי נקי והיה
ידים: שפשוף בלי יפה הניהול לאחר שמורה
בידו שיאחז שצריך הסו( )סימן בש׳׳ע שמבואר 2ךאך
. שבשק הקמח כל שיריק עד המלוחלח המקום *
 את לחפן פשר6 שאי גדול ובשק הרבה בקמח היינו
 רק היה שלא כאן משא״כ הערובות. בלתי המלוחלח
 ממקום לחפן מאד שקל אמה רחב בשק קמח מעט
 שמא רעותא להחזיק ואין .תערובות שום מבלי המלוחלח
 ובפרט ביד. הנאחז מלבד מלוחלח קמח שם נשאר
 גרר בתוכו נמצא ולא בשק הנקשר הכתם אח״כ שנבדק
 הניהול אחר ולכן .לפנים הלחלוחית עבר שלא מוכח יבש
 מפני אך .חשש שום ליכא ידים שפשוף בלי היפה
 לברר אמרתי לכן גדול הוראה בעל ע״פ כנגדי שפטפטו
 ריקוד מהני דלא חומרא בעיקר הנה כי .יותר הדבר
 מן הרבה ע"ז נמנו כבר הלחלוחית. שנתייבש לאחר
 והתירו סק״ב[ תשו סימן בש״ת ]הביאם ז"ל האחרונים
 לאפותו דשרי ונתייבש ומיס לטיט שנפל בקמח אפילו
 דאף .מסתבר והכי .היפה הניהול אחר הפסח קודם
 קורט רק אינו מ"מ הנפה נקבי דרך ויוצא מיפרך אם
 דקמח קי״ל דאנן הקמח. בתוך ומתבטל כקמח דק
 . הפסח בתוך וניעור חוזר ואינו בלח לח מקרי בקמח
 במבואר והרי שצמח. לדגן היתר משנחה לא דאלח״ה
 בדאיכא מותר שצמח דגן ביררו לא דאס תנג בסימן
 דע״י לומר סברא שוס ואין .ההיתר מן כנגדו ששים
 נקבי דרך היוצא הקמח מאבק יותר החטה נשחק טחינה
 בששים כשנתבטל וכ״ש .אצלנו הנהוג יפה בניהול הנפה
 אפילו דהא המסופק. מהקמח מעט והסירו הפסח קודס
 גס הא מ"מ .ביבש יבש הוי בקמח דקמח דס״ל למאן
 אינו מהן אחד ונאכל הפסח קודם שנתערב ביבש ביבש
 .סק״ד( תסז )סימן במג״א כמבואר בפסח וניעור חוזר
 אחד אפילו הנשארים לאכול שמתיר שם בדג״מ ועי׳
 שם כמ״ש שנים שנים כאוכל הוי דכמצה ובאמת אחד.
 הפסח קודם המצות כשאופין ובפרט ,ז״ל רע״ק בחידושי
 וניעור שחתר קמח קורט על לומר כלל שייך לא אז
 משוס היינו יבש מקרי דקמח להסוברים דגם בפסח,
 כשנאפה אבל .עצמו בפני ועומד נפרד קמח קורט דכל
 בכרסה ונתערב ונימח נבלל כבר היתר בזמן פסח קודס
 ושוב גמור היתר ונעשה עצמו בפני טעמי נרגש ואינו
 ביו״ד הט״ז דכתב הא וכעין .איסור שם עליו יחול לא
 דחיישינן ליין שנפל לפת דמי ולא ע״ש(. סק״ב קט )סימן
 הפירור שירגיש שאני התם .ס״ד( תמז )בסימן לפירור
 גבי להכי וכדחיישינן איסור. של במ^שו ויפגע עצמו
 שכבר כאן משא״כ .קד( סימן )ביו״ד דאימרטט עכבר
 נרגש וממשו טעמי ואין ההיתר סמן ונתבטל יפה נבלל
 .הדעות לכל וניעור חוזר שייך לא בכה״ג האיסור בזמן
 הסכימו כבר העיקר אבל ומי־יח לרווחא אמינא זה וכל
 בש״ך ]כמבואר בלח לח הו• בקמח דקמח הפוסקים
 וח׳׳י ובמג״א שס דעת בחוות ;וי;י סק״ג קט סימן ביו״ד
 וקרוב .יז[ ס״ק תמז סימן בח״י ועי׳ תנג סימן באו׳י־ח
 שלא שמחמיר תסו( )בסימן בש״ע המחבר דגם לומר
 שהוא בקמח מיירי שנתייבש אחר שנתלחלח הקמח לרקד
 )סימן במשבצות כמ״ש נבלל ואינו גס דהוא הסובין עס
 קל ובניהול דקה ונפה דק בקמח אבל .יח( ם״ק הסז
שנתייבש לאחר גס למידי למיחש דליכא מודים כ״ע
הלחלוחית
 איט ונתייבש ומיס לכויכן דמפל ואס״ג הלחלוחית.
 בניק מ״מ .מלוה למצות הטהול אחר עכ״פ מהודר
 חשש בו שהיה הקמח כל את מיד והסירו שחפכו דדן
ד גם בזה ויצאו  ]ועיין תל( )בסימן מהרש״ל חומרת י
 בתוך דבר שוס נמלא לא הניהול ובשעת שם[ בדג״מ
 ונכרים לגמרי נקי היה שנקשר במקום השק וגם .הקמח
 . מבפנים השק את להמפיח הרוק הגיע שלא הדברים
 שים בלי מלוה למלות גס ומהודר חשש שוס ליכא בכה״ג
 בעלמא חומרא רק אינו בזה והניהול הריקוד וגם .פקפוק
:סק"ד( פסו )בסי׳ בנו״ז כמבואר
מק !0 ע
לג סימן
 הגדול דבשכת המנהגים בשם כתב תל( )בסימן הרמ״א
: כו ההגדה לומר המנהג במנחה
י ר ו א י ב ב  שמאז מפני הטעם כתב ז״ל הגר״א ו
 שה אחר כל שלקחו הגאולה התחילה
 במכילתא מפורש דהא .שאינו דבר הוא אבל .לפסח
 ת״ל יום מבעוד יכול ההוא ביום ת"ל מר״ח אני שומע
 .עכ״ל .לפניך מונחים ומרור מלה שיש בשעה זה בעבור
 דבהא .לבן בהגדה דוקא מיירי דהמכילתא נראה ולענ״ד
 זה. בעבור לאמר ההוא ביום לבנך והגדת קרא מיירי
 ממצה היכר לפניו שיש בשעה רק לבט מגיד דאינו והייט
 על מלוה מ״מ אבל .לשאול הבן את המעוררים ומרור
 הגאולה. שהתחילה משעה מלרים ביציאת לספר אחד כל
 שחל פורים ד'( )דף במגילה דאיתא מהא לזה וסמך
 יו״ט בכל וכן .יום של בעניט ודורשין שואלין בשבת
 בעניני היינו ודרשין שואלין והאי . התם הש״ס כדמסיק
 וכמ״ש שם מפרש״י כדמוכח ביום בו שנעשו הנסיס
 להם נעשה הנס דעיקר והנראה .תכט( )רסי׳ המג״א
 . המצרים מידי נצוליס היו לא בחול אבל השבת בזכות
 ומה .בחדש לי' ולא דוקא לשבת הנדלה מייחסים ולפיכך
:בלמודה תורה בספר תירצנו הח״י בזה שהקשה
לד סימן
 הנאמר השבת שמחיה איך וקל פשוט בדרך יבאר
 פסח. של הראשון י״ט מחרת הוא העומר במ&ירת
 סה( )דף רמנחות סוגיא רחבת על העיון כנפי ויפרש
:מספיקים ברברים תעלומה כל בה לפרש
 יומו נגלה שלא במינו יחיד הוא השבועות חג )א(
. החדש לימי קביעתו נתפרש ולא בתורה
 העומר את להניף כג( )ויקרא נאמר כמוס כחזון ורק
 מיום השבת ממחרת לכס וספרתם השבת. ממחרת
 כן .וגו' שבתות שבע התטפה עומר את הביאכם
שבפה טז( )דברים ואמר הכסוב סתם תורה במשנה
 פירש ולא .וט' בקמה חרמש מהחל לך תספר שבועות
 הקבלה אך .והספירה הקצירה החל שממנה השבת את
 ממהרת היינו השבת שממחרת לאוזן מפה בזה מסורה
 הבייתוסים עמדו וכאשר פסח. של הראשון טוב יום
 חז״ל ראו אז .הזאת הקבלה אמיתת את לעקור ויבקשו
 בסוגיא צודקות בראיות יהפליגו לקבלתה סמוכים לעשות
 בקציר נאמרו ז״ל דבריהם כי אפס .סה( )דף דמנחות
 לעמקי נרד בטרס אך .והבנה ביאור וצריכים נמרץ
 פשט פני מעל המסוה את נסיר חז״ל דברי מלולות
 כי ראינו והנה .ה׳ בתורת דעת ראשית שהוא המקרא
 זה טוב יוס הכתוב קרא מדע הזאת הנשגבה הפליאה
 למה )א( .פנים מארבעה מאחד תמלט לא .שבת בשם
 לכם וספרתם הכהן יניפנו הפסח ממחרת נאמר לא
 מעטר ויאכלו (,ה )יהושע שכתוב וכמו .הפסח ממחרת
.החג ממחרת שיכתוב או )ב( .הפסח ממחרת הארץ
 לא למה )ד( .קודש מקרא יום ממחרת יכתוב או )ג(
 יניפט הראשון לחדש עשר הששה ביום . החדש יום כתב
 המקראות כדרך עשר הששה מזס לכם וספרתם הכהן
 בהשקפה כל לעיני גלויות האלו השאלות .מקום בכל
 להשיב בידינו יעלה הישר העיון לאחר ואמנם .ראשונה
 אותן נביא וע"כ .אלהים בישע נוכחות תשובות עליהן
:ראשון ראשונה על ונשיב בחינתט בטר
 הפסח ממחרת כתוב היה דאס . ברור זה הנה )ב(
 עשר חמשה יום משמעו היה אז יניפנו.
 ריש במקרא שמפורש וכמו .הפסח שמיטת ממחרת שהוא
 ממלריס ישראל בני יצאו הפסח ממחרת מסעי פרשה
 ויאכלו הפסוק וגם .הראשון לחדש יום עשר בחמשה
 )רפ״ב בירושלמי מפרש .הפסח ממחרת הארץ מעטר
 .ילאו הפסח ממחרת כמו עשר חמשה יום דהיינו דחלה(
 ממהרת. ד״ה ב'( לז קדושין)דף בתוס׳ ר״ת העלה וכבר
 חמשה יום דהיינו כהירושלמי מפרש דידן תלמודא דגם
 בין לחלק ס״ל שלנו דהגמרא שם ר״י לדברי ואף .עשר
 ממחרת הוה תורה בלשון עכ'׳פ .נביאים ללשון תורה לשון
 שיכתוב אפשר דאי מבואר וא"כ .עשר חמשה יום הפסח
 הפסח. ממחרת לכם וספרתם יניפנו הפסח ממחרת
 העומר ומצות .עשר חמשה יום במשמעו היה דא"כ
:עשר הששה ביום הוא והספירה
ל  העומר מלות שהרי .החג ממחרת •שיכתוב אפשר אי ד
 באמלע שהוא הראשון יו״ט ממחרת היא והספירה
 לאחר במשמעו היה החג ממחרת נכתב ואלו החג.
 ביחד ימים השבעה כל דהרי .החג ימי שבעת תשלום
 אי השבת ממחרת דפתיב עכשיו אבל .אחד חג נקרא
 זה מטעם .האחרון יו״ט ממחרת דהייט לומר אפשר
 בשם הכתוב כנהו ולמה החג. ממחרת דהל״ל בעצמו
 שלא הראשון יו״ט מחרת דהיינו כרחך על אלא .שבת
 הכתוב אותו קרא ולפיכך .החג מחרת עליו לומר יצדק
 נקראים מהחג והאחרון הראשון דיוס . שבת מחרת בשם
 הראשון ביום הסוטת בחג שמליט כמו החג. שבתות
במחרת מיירי הוי אי ומ״מ .שבהון השמיני וביום שבתון
ע״נן
ה הלכ לד לג לב פיק
 ממחרת אומר היה אז החג כל כלה שכבר האחרון יו״ט
 בשם החג את בחנם יכנה לא שהכתוב בלבד כי .החג
 .בראשית שבת על מקום בכל יונח זה ששם בהיות .שבת
 החג כל אחר ההוא המחרת לייחס ראוי שהיה זאת עוד
 יום את יפריד למה כי .בלבד האחרון יום אחר ולא
 דביו״כן ע"כ אלא לפניו. שהיו החג ימי מכל האחרון
 מעם באמת דזהו נכון והנראה .הכתוב מדבר הראשון
 היי;ו השבת דמחרת דמגחות בסוגיא דילפי התנאים כל
 ממאי פירכא להך חששו ולה .פסח של יו"ט מחרת
 ביו״כו דאי .קאי אחרון ביו״כז דילמא קאי ראשון דביו״כן
 עוד שיתבאר וכמו .החג ממחרת הל״ל קאי האחרון
: ודעת טעם בטוב להלן בדבריט
 כי במשפט. לבוא ראויה השלישית השאלה אמנם
 יום ממחרת לכם וספרתם נכתב לא מדוע
 הראשון דביו״ט שפיר ידעיגן הוה דאז קודש. מקרא
 החג כל לאחר שהוא אחרון גיו"ט דאי .קרא משתעי
 הנראה אבל .למעלה שנתבאר כמו החג ממחרת הל״ל
 שמצינו אמת הן כי .בדבר אמיתי טעם לתת לדעתי
 פעמים .שמות שני להם יש מהחג והאחרון הראשון שיוס
 אבל שבת. בשם ופעמים קודש מקראי בשם נקראים
 ידבר כאשר כי .ברור נראה אגו שמות שני בין ההבדל
 .קודש מקראי בשם אותם יקרא אז החג ומהות מעצם
 אותם יקרא אז .אחר דבר בשביל נזכרים כשהם אבל
 סוכות של ראשונה דבפרשה .תראו הלא .שבת גשם
 גבי שניה וגפרשה וגו'. קודש מקרא הראשון גיוס כתיג
 השמיני וביום שבתון הראשון ביום כתיב הדר עץ פרי
 יורה קודש מקרא כי .מבין לכל פשוט והטעם .שבתון
 ושתייה באכילה לקדשו שצריכים החג קדושת עצם על
 החג בקדושת מדבר כשאיט אבל .ותפלה נקייה וכסות
 בשס אותו יקרא אז .אחר דבר משוס שמזכירו רק עצמו
 שביתה בהם שיש הימים לכל הכולל שם הוא כי שבת
 שגת על שבת שם ג״כ הושאל זה דמטעם .ממלאכה
 הראשון יו״ט את לתת הכתוב כשרצה כן ועל .השמטה
 שיקרא יצדק לא .והספירה העומר למצות סימן פסח של
 כי .שבת בשם יקראוהו אכן .קודש מקרא בשם אותו
 :עליו שידבר הענין לפי לו גאה זה שם
 תלה למה כי .מכולן קשתה הרביעית השאלה ואמנם
. היו״ט במחרת והספירה העומר הכתוב כלל
 באמת יפלא וזאת .הראשון לחדש עשר בששה כתב ולא
 בעצם שהיא ואתרוג לולב מצות דהלא .משכיל כל בעיני
 אך שיאמר מספיק והיה .הסוכות חג של הראשון היום
. הדר עץ פרי לכם ולקחתם הראשון ביום  ובכל ט'
 יום עשר גחמשה אך גהדיא ופירש הכתוב חזר זאת
 שממחרת והספירה העומר מצות כ״ש השביעי. לחדש
 שחג ובפרט .החדש לימי ליחסן ראוי שהיה פשיטא היו"ט
 יום שיתכסה בדין ואינו הספירה ימי ע״י יתקדש השבועות
:ההעלם בצעיף חגגו
 ע"פ תשובה עליה אין הזאת החזקה הטענה )נ(
 לא הפשט יד אס אכן .הפשוט הפשט
כי .לבארו המושכלת התבונה יד תקצר לא לפרשו תשיג
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 השבועות. חג וקדושת הספירה ימי בתכונת בינה נתבונן אס
 העלימה במקרה שלא מצוחצחת באספקלריא נראה אז
 ולא לשונה מתק תחת הספירה זמן הקדושה תורתט
 .תכלה יום ובאיזה החל יום באיזה יושר גכתג פירסמה
 מה לפי והוא .זר מעיני עגינה להסתיר ראוי כן כי אגל
 שגה גכל מונים שאנחנו הספירה שימי בדרושים שהוכחנו
 בחג התורה אור לקבל אותנו ומתקינים המכינים הס
 נקיים השבעה וכמו בסיגי. נתינתה כיום השבועות
 לחופה. כניסתה כיום לבעלה אשה ומחבבים המטהרים
 עון מכל נקיים להיות האלה הימים צריכים זה ובעבור
 בשעה תמימות הן אימתי אמור( )בפרשה המדרש כדברי
 האלה הימים שאז .מקום של רצונו עושים שישראל
 לקבל ראוים שיהיו עד ישראל את ולזכך לטהר מוכשרים
 המתקדשת אשה דרך ועל .השבועות בחג התורה אור שפע
 ולא נקיים להיות הימים שצריכים נקיים וסופרת לבעלה
 אמיתית סבה היא וזאת .ביניהם מפסקת טומאה תהא
 האלה הימים טהרת סדרי זמן התורה העלימה שבגללה
 להסתיר ישראל לבנות שנחקק המוסר חק וכפי .וקדושתן
 .קנח( ס״ס )יו״ד אדס בגי בהן ירגישו שלא טבילתן ליל
 .בפרסום שניתנו מפגי הראשונים לוחות נשתברו וכבר
 עוד נחזה זה וע״פ .נה( )ב״ק טוב בהם נאמר לא ולק
 למחרת הספירה את בייחסו הכתוב דבר גדול דבר ט
 להפסיק צריכה נקייס ז' הסופרת אשה דהגה .היו״ט
 נקיים. ז' תספור וממחרת .לבנים וללבוש תחלה בטהרה
 השבת" ״ממחרת ואמר לישראל הש"י צוה ממש זה וכעין
 ויהיה ישראל המקדש בחג שבתכם שתשבתו לאחד כלומר
 ממחרת אז .מבתיכם שאור בהשבתת טהרה הפסק לכם
 הזאת השבת ממחרת לכם וספרתם הכהן יניפנו זו שבת
ד תמימות שבתות שבע
ם )ד( נ מ א  לקצץ תהפוכות אנשי ס הבייתוס כשקמו ו
 להוכיח מקום היה לא הקבלה. בנטיעות
 . ההורה אור במכסה יומין עתיק שכסה בדברים להם
 המוכיחות צדדיות ראיות להם להביא חז״ל הוצרכו ולכן
 והאריט .יו״ט מחרת דפירושו השבת ממחרת הכתוב על
 דבריהם את ולבאר סו(. סה )דף דמנחות בזהיבפ״ו
 בן שמעון רגי דגרי את פנה לראש נשים הנאמנים
 היינו השבת דממחרת הסוגיא בסוף התם דיליף .אלעזר
 המכחישים כתובים משני פסח של הראשון יו״ט מחרת
 .מצות תאכל ימים ששת אומר אחד כתוב .זה את זה
 .כיצד הא .תאכלו מצות ימים שבעת אומר אחד וכתוב
 אתה החדש מן אבל שבעה אוכל אתה הישן מן מצה אלא
 הותר הפסח ממחרת העומר שקרב דלאחר .ששה אוכל
 . ימים ששה חדשה מתבואה מצה שאוכל נמצא החדש.
 וכתבו .ב״א שמעון לרבי פירכא ליה דלית רבא וקאמר
 שביעי מה .אחריתי לדרשה קרא דאיצטריך אע"ג התום׳
 גמי מיניה דרשינן וכן קכ( )פסחים רשות ששה אף רשות
 מ״מ יח( )חגיגה עצורים טלם אף עצור שביעי מה
 בפ״ק דאיתא מהא לי וקשה .ע"כ מיניה שמעינן טלהו
 תניא .באויר פורחים נדרים היתר גבי י'( )דף דחגיגה
כי שנאמר . שיסמט מה על להם יש אומר אליעזר רבי
יפליא
101 נא הלבה לי
 ואחת לאיסור הפלאה אחת פעמים שני יפליא כי יפליא
. להיתר הפלאה  פירכא להו אית לכולהו רבא ואמר ט'
 יהודה כרבי דילמא אליעזר מדרבי דאי .מדשמואל לבר
 פירכא ליה חשיב דרבא מזה דמוכח ,הסוס וכתבו .כו'
 אמאי קפה וא״כ .,ט אחריתי לדרשה לאיצסריך הא
 . ב״א שמעון לרבי פירכא ליה דלית הכא רבא קאמר
 ליה חשיב ורבא אחריתי. דרשה להני קרא צריך והא
 שכתבו למה ואף אחריתי. לדרשה דאיצטריך הא פירכא
 דחגיגה דבפ״ק קיימו ד״ה לכן( )דף בשבועות התוס׳
 משום .אחריתי לדרשה דאיצטריך מהא שפיר רבא פריך
 ז'(. דף במגילה )משא״כ כלל פירכא התם ליכא דלשמואל
 מובא איכא נמי דידן בסוגיא דהא .קשה הכא "מ1>
 לדרשה קראי להו מיבעי דלא כלל פירכא להו דלית סנאי
 מהא ב״א שמעון לרבי למיפרך שפיר שייך וא״כ .אחריתי
 הכא דאיכא דמשום לומר ואין .דרשה להני דאיצטריך
 רבא קאמר ע״כ .דקרא מגופיה פירכא להו דאית תנאי
 .תנאי להט כמו דקרא מגופיה פירכא ליה לית דלרשב״א
 מגופיה להו דפריך תנאי איכא נמי בחגיגה דהא ז״א
 לדרשה דאיצטריך מהא לר״א התם פריך ואפ״ה .דקרא
:בנקבו[ ד״ה לו דף שבועות בתום' ]ועי׳ .אחריתי
ה (ה) א ר נ ה  פירכא ליה חפיב לא רבא דודאי לענ״ד ו
 כמו . אחריתי לדרפה דאיצמריך הא
 .מיניה פמעינן חרתי למימר דאיכא .כאן התוס' שכתבו
 במקרא שנרמזים אלא מסיני למשה הלכה דשניהם כיון
 אית לכולהי רבא קאמר שפיר דחגיגה בפ״ק ומ״מ .אחד
 ליכא מעליא דפירכא מהי .מדשמואל לבר פירכא להו
 עדיפא דשמיאל עכ״פ אחריתי לדרשה דאינטריך מהא
 שמואל שדברי בכה״ג רק שייך לא זה אבל מכולהו.
 התם וכדאמר .שקדמוהו הרבים מדברי טפי עדיפי היחיד
 דידן בסוגיא משא׳׳כ .ט׳ חריפתא פלפלתא חדא טבא
 .אחריתי לדרשה קראי להו מיבעי דלא טובא תנאי לאיכא
 כיון .רשב״א מדברי עדיפי דבריהם אם להתפלא אין
 דאיצסריך דאע״ג .פירכא ליה לית לרשב״א גם דעכ״פ
 אבל מיניה. שמעינן תרתי מ״מ אחריתי לדרשה קרא
 זה סותרים דבריו דהרי . רבא על נשגבה הפליאה עדיין
 זכאי בן יוחנן לרבן הכא פריך דהא .וביה מיניה זה את
 ומצוה יומי למימני דמצוה לדאביי קרא איצטריך רילמא
 הא פירכא הכא ליה דחשיב אלמא .שבועי למימני
 . דחגיגה בפ״ק דס״ל וכמו אחריתי לדרשה דאיצטריך
 ליה לית ב״א שמעון דלרבי הכי בתי קאמר איך \א״כ
: אחריתי דרשה תרתי להני דאיצטריך אע״ג .פירנא
ם נ מ א  נראה דרבא פירכא הני בכל שפיר דייקינן כר ו
 אליעזר רבי דהנה בגווייהו. דברים שיש
 מקראי הכא ילפי יוסי ורבי בתירא בן ור״י יהושע ורבי
 ממאי רבא להו ופריך .יו״ט מחרת הייט השבת דמחרת
 וכבר קאי. אחרון ביו״ט דילמא קאי ראשון לביו״כז
 ביו״ט דאי .האמת לפי ליתא פירכא דהך למעלה הוכחנו
ימות כל אחר רהוא כיון החג ממחרת הל״ל קאי אחרון
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 ימוה מל! האחרון יוס את הכתוב יפריד למה כי .החג
 ועל .דבר לא על שבת בשם אותו ויכנה שלפטו החג
 משוס אלא קאמר מעליא פירכא לאו נמי דרבא כרחך
 . הבייתוסים מדעת לאפוקי האלה החכמים דברי שכל
 אמרה ד״ה ה( )דף ובר״ה בשמעתין התוס' שכתבו וכמו
 להכריח אין אלו דמדרשות רבא קאמר הילכך תורה.
 קרוי דיו״ט כיון למיפרך דמצו ראשון דביו״ט להבייתוסיס
 הט כל אבל שבת. קרוי נמי אחרון יו״ט א״כ פבת
 בפס החג את הכתוב מדקרא פפיר דדייקי פפיטא תנאי
 פירכא הט בכל יכל .ראפון ביו״ט דמיירי ש"מ שבת
 דקאמר אלא חז״ל דרשות להרס כוונתו אין רבא דקאמר
 מקוס להס יש כי הדרשות לקבל הבייתוסים להכריח שאין
 כלרבנות חכמים דברי האמת לפי אבל .עציהן להקשות
 רבא דודאי נראה והשתא .ימטו בל במסמרות נטועים
 . אחריתא לדרשה דאיצטריך הא פירכא ליה חשיב לא
 הלכה שטהס דגם כיון מיניה שמעינן תרתי למימר דאיכא
 להלכה האמינו שלא הבייתוסים אבל .הס מסיני למשה
 למלתא דאיצטריך הא פירכא להו חשיב מסיני למשה
 למיפרך להו ראית רבא קאמר שפיר וע״כ אחריתא.
 דמצוה לדאביי איצטריך ב״ז יוחנן דרבן קראי דהני
 משמעות הוא רכן שבועי. למימני ומצוה יומי למימני
 . שבתות פבע הפבת ממחרת לכס וספרתם .המקרא
 מפמע .וס חמפים ותספרו .שבועי לספור דצריך משמע
 לדבי אבל .היא חכמים דרשת ולאו .יומי לספור דצריך
 מה דרשה להט איצטריך3 למיפרך מצו לא ב״א שמעון
 דהא .,ס עצור שביעי ומה רשות פשה אף רפות שביעי
 במפמעות פאינן דרשי הני להו לית דהבייתוסים פשיטא
 תאכלו מצות ימים דשבעת קרא דהאי ע"כ אלא .המקרא
 מן היינו מצות תאכלו ימים דשפת וקרא .הישן מן היינו
 ליה לית ב״ז יוחנן לרבן גם החמת לפי אבל .החדש
 שמעיק תרתי מ״מ לדאביי דאיצטריך דאע״ג פירכא.
:מיניה
ק (ו) י צ ^ נ ש כ  יוחנן דרבן לעינים נראה בדבר ו
 דדריש הא ס"ל כרחך על נמי ב*ז '
 ג״כ מיטה דריש ואפ״ה .שבועי למימט דמצוה אביי
 לבאר תחלה ונקדים .י״ט מחרת היינו השבת דמחרת
 היו שהבייתוסים איתא הסוגיא בריפ הנה .ריב״ז דברי
 ולא .בראפית שבת מחרת היינו השבת דמחרת אומרים
 שמשה . בטילה שיחה רק המקרא מן ראיה פוס להם היה
 . הוא אחד יום פעצרת ויודע היה יפראל אוהב רבינו
 שני מתענגים ישראל שיהיו כדי הפבת אחר ותקנה עמד
 נטפל .התום' שכתבו כמו ידו על הסכים והקב״ה .ימיס
 רבינו שמשה אפשר שאי להם והראה ב״ז יוחנן רבן להם
 כתיב דהרי .ישראל אהבת בשביל מדעתו דבר שום עשה
 רבינו משה ואם .שעיר הר דרך מחורב יום עשר אחד
 שנה הארבעים כל במדבר הניעם למה היה ישראל אוהב
 שיהיו מושב לעיר הסמור מואב לערבות מיד הביאם ולא
 במדבר להיות עליהם שנגזר שנה הארבעים כל שם
 נצטרך ולא ריב״ז בדברי דעת לכלכל יספיקו אלו ]ודברים
לו יאחר .ליה[ קאמר בעלמא דדיחוי רש״י שכתב למה
הבייתוסי
הלכה לד סימן
ה לד סימן עמק ב ל !03 נב ה
 לנו דאין נהי י*ל ©סרני. אפה בכך רבי הבייתוסי
 יום דהיינו מנ״ל עכ״פ אבל בראשית שבת דהוא ראייה
 כשיחה שלנו שלימה תורה תהא ולא שימה לו אמר . טוב
 הלכה לקבוע בקשתם אתם הלא כלומר .שלכס בכולה
 מתורה הלכה אנחכו נקבע לא ואיך בטלה. משיחה
 . זה את זה מכחישים כתובים שני דהרי .שלנו שלימה
 תלוי שאיט דמשמע .יום חמשים תספרו אומר אחד כתוב
 שבע אומר אחד וכתיב .בשבתות ולא חמסים בימים רק
 -בשבועות שתלוי למשמע תהיינה. תמימות שבתות
 כאן .כיצד הא .בשבת ומסיימות בשבת באחד המתחילות
 שבתות תהיינה אז .בשבת להיות שחל פסח של ביו״פו
 מתוקם אז .שבת באמצע להיות שחל בי״ט וכאן .תמימות
׳יום חמשיס דתספרו קרא  חמשיס בימים רק תלוי דאינו .
 ביאור ידי בזה יצאנו וכבר .השבתות סדר על שאינם אף
 אינו לעכ״פ כיון קשה מאד אבל .ריב״ז דברי המשך
 בשבתות ולא שיהיו מתי יהיו יום בחמשיס רק תלוי
 שבתות דשבע קרא האי כלל ל' למה א״כ .תמימות
 יוחנן רבן גס דודאי לעכ״ל נראה כן על .תהיינה תמימות
 למצוה שבתות דשבע קרא לאיצטריך דאביי הא ס״ל ב״ז
 ולמה .שבועות שבעה הל״ל דאכתי אלא .שבועי למימני
 דהכתוב למימר דמצינן ואף .שבתות בשם הכתוב קראם
 השבת במחרת שפתח דאחר דפתח. במאי לסייס רצה
 לעולם אשכחן לא אי מ"מ .שבתות בשבע ג״כ מסיים
 שבתות קרא נקע הוי לא השבתות סדר על ספירה
 .הזה הדקדוק את ליישב ריב״ז בא לכן .שבועות במקום
 כסדר אז וספרינן בשבת הראשון יו״כן חל דלפעמיס דכיון
 דניחא שבתות בשס לעולם הכתוב קראן ע"כ .השבתות
 דוקא בעינן דלעולם לומר דאין .דפתח במאי לסיים ליה
 דתספרו קרא תסתור לא״כ בשבת. המסיימות שבתות
 .חמשים בימים רק בשבתות תלוי שאינו דמשמע יום חמשים
 ממחרת לכס וספרתם הל״ל יומי למימני מצוה משום דאי
 השביעית השבת ממחרת עד וגו' שבתות שבע השבת
 ספירה גווני דתרי שפיר שמעינן והוי .לא ותו .תספרו
 למה רחמנא דכתב יום חמשים והני ושבועי. יומי הם.
 .השבתות בסדר ולא חמשים בימים רק תלוי דאינו ש"מ .לי
 עד כתוב ואי .דקרא יתורא דרשי דלא דהבייתוסים אלא
 תספרו להו משמע הוי לא תספרו השביעית השבת ממחרת
 חמשיס דתספרו קרא דילמא למיפרך להו אית א״כ .ימים
: מידי לא ותו יומי למימני למצוה איצכוריך יום
י (0 ב ר  צורך לנו אין ר"ל צריך" אינו אומר אליעזר ״
 יען השבת. דמחרת מקרא של פשוטו ליישב
 הוא ״דהרי .שני במושכל לפרשו ילמדנו בעצמו הכתוב כי
 יודעים שהם דין בבית תלויה ספירה לך תספור אומר
 בראשית שבת יצאת .יו״ט ממחרת השבת ממחרת לחדש
 שבעה למכתב ליה דהוי כלומר .אדס" בכל שספירתה
 לך תספור ומדכתיב .בקמה חרמש מהחל תספור שבועות
 ואי .לעתיס בינה היודעים בבי״ל תלויה דספירה משמע
 והלא בי״ד לזה צריך למה קרא מיירי בראשית בשבת
שרצה ע״כ אלא .אדם בכל וספירתה וקיימא קביעא שבת
 שבלו למחרת שני מסכל בו ויפרשו יחלשו שהבי״ל הכתוב
 לכל המסור הפשוט הפשט כנל שזהו .יו״ט מחרת הייכו
 לאי האי ראשון לבידט אליעזר לרבי ליה ופשיטא .אלם
 כל אחר שהוא כיון החג ממחרת הל״ל קאי אחרון גיו״ט
 הבייתוסים את בזה להכריח לאין קאמר לרבא אלא .החג
 דהכתוב כיון להקשות שיכולים .ראשון י״ט ליקא להייכו
 קרוי אחרון י"ט לגס לפרש בי״ל יכולים א"כ לסתום רצה
 ממאי הוימצילמיפרך ױחכןב״ז לרבי ]וכראהלגם . שבת
 לקרא לכהי .קאי אחרון בי״ט לילמא קאי ראשון לבי״ט
 על ספריק ללא לאשמעיכן אתא יום חמשים לתספרו
 מכ״ל מ"מ י"ט מחרת הייכו השבת וממחרת השבתות סלר
 כיון הכי למיפרך חש ללא אלא .ראשון י"ט מחרת להוא
: לקרא[ מגופיה פירכא ליה לאית
י (ה) ב  וקלש ימיס מנה תורה אמרה אומר יהושע ר
 סמוך חדש מה עצרת וקדש ימים מנה חדש
 ואם ניכרת. לביאתו סמוך עצרת אף ניכר לביאתו
 כיכרת תהא היאך השבת אחר לעולם עצרת תאמר
 כיכר חשבוכו לביאת סמוך חלש מה ופרש״י . משלפכיה
 מולז משעת כ"ט מיום להייט למכות תתחיל מאימתי
 החמשים מכין לביאת סמוך שיהא בעיכן עצרת אף .הלבכה
 י״ט מחרה להייכו .בו למכות שיתחילו קבוע יום כיכר
 יום היכר שם אין השבת לאחר על ממתיכין שאם .ראשון
 .עכ״ל בי״ח ופעמים בי״ז למכות יתחילו לפעמים .קבוע
 .שבת ממחרת טפי י״ט מחרת כיכר במאי להבין זכיתי ולא
 משא״כ החלש ימי לחשבון כיכר י״ט שמחרת מפכי לאם
 השטע ימי לחשבון כיכר שבת מחרת הרי .שבת מחרת
 סמוך יהושע רבי לקאמר הא גם .י״ט מחרת משא״כ
 . החשבון לביאת ולא החג לביאת סמוך משמע לביאתו
 בלבנה כיכר לביאתו סמוך חלש מה מפרש תס ורביכו
ק כיכר שיהא צריך עצרת אף .חדש ראש יהיה מתי  ז
 שיעור לדעת לב כשיתכו דהייכו .לביאתו סמוך קדושתו
 בסיון הלבכה כשיראו אז בחדש. בחמשה הלבנה גודל
 אם משא"כ .עצרת יתקדש שלמחר יודעו השיעור באותו
 החדש בימי תלוי ואיכו השבת ממחרת לעולם יהיה עצרת
 בפירושו הגדול והלחץ .ע״כ הלבכה ע״י כיכר יהא לא אז
 לכל הדבר כיכר הלבכה מולד בשעת דודאי מבואר. ז"ל
 לחכמי כ״א כיכר איכו בחדש בחמשה גדלה שיעור אבל
 חדש ראש דמה .כפשוטו לפרש לעכ״ל כראה כן על .לב
 עצרת אף אותו מקדשין לין שבית כיכר לביאתו סמוך
 תאמר ואס .לביאתו סמוך כיכרת קלושתו שתהא צריך
 כיכרת קלושתו תהא היאך השבת אחר לעולם עצרת
 .י"ט מקלושת חמורה שבת קלושת אלרבה והא . משלפכיה
 ואין השבת לאחר עצרת לפעמים חל עתה שגס ואע״ג
 כי עולם חק זה אין עכ"פ אבל . משלפכיה כיכר קדושתה
 ודומה שפיר. וכיכרת השבוע באמצע חל פעמים רוב
 אותו מקדשין הבי״ל אין בזמכו כראה לא לאם לר״ח ממש
 :אז ניכרת קלישתו ואין כל( לף )רה״ש
ה ע ך  רבי לקאמר הא על משולם ה״ר הקשה בתום' ן
.כו׳ חלש וקדש ימים מנה תורה אמרה יהושע
דלא
 שהצדוקים בדבר^ אלא !!,חורה אמרה למימר שייך דלא
 במגילה לן נפקא לחדשים ימים שמונין ומה .בו מודים
 לחדשים מונה אתה ימים .ימים חדש פד מלכתיב ה( )דף
 חכמים מדרש רק זה ואין .לחדשים שעות מונה אתה ואי
 למחוק משולם ה"ר רצה וע״כ .בו מודים הצדוקים שאין
 .כו׳ יובל וקדש שנים מנה תורה אמרה ונהגיה הספרים
 וברה״ש ע״ב( יז חגיגה)דף במס׳ בשמו התוס' הביאו וכן
 של מדבריהם לאטקי דהרי לדבריו סעד וכתבו .ה( )דף
ט היה בייתוסים  מודו לא ואי זו דרשה מביא יהושע ר
 הספרים כל למחוק שקשה אלא .זו היא תשובה מה בה
 מנה תורה דאמרה הא והלא אבין ולא שמעתי ואני .ע"ש
 נחלק שהחדש מקראות בכמה מבואר הוא חדש וקדש ימים
 בחמשה לחדש בתשעה לחדש באחד כמ״ש .לימים ונמנה
 ה( )דף דבמגילה אלא .ט כיוצא והרבה לחדש יום עשר
 החדשים לחשבון שעות ג״כ מחשבין שאין מנין אמרינן
 ולא לחדשים מונה אתה ימים ימים. חדש עד ל״ת
 אי לחדש ימים דמונין הא וא״כ ברש״י. ע״ש שעות.
 שעות מנין דאין הא וגם .הצדוקים אותו שיכחישו אפשר
 בו מודים שהצדוקים כה״ג אשכחן ומובא מקרא מוכח
 בפה למנות נצמוו שלא ואע״ג .ד( )דף בהוריות כדאיתא
 לחוש אין העומר. ימי למטת שכצמיו כמו החדש ימי
 חדש לקדש תורה אמרה .יהושע רבי קאמר דהכי .בכך
 מה .ימים מספר אחר עצרת ולקדש ימיס מספר אחר
 נמי משולם לה״ר ואפילו .כו' ניכר לביאתו סמוך חדש
 ס״פ הר״ן כתב כבר הא .יובל וקדש שנים מנה לגרים
 דהלכתא תפ"מ רסי׳ בא״ח המ״ז והביאו פסחים מרבי
 בכתובות התוס׳ לעת ]אבל השנים לספור צריך שאין גמירי
 פרי בספר ועיין כן[ אינו סה( )דף ובמנחות עב( )דף
 סי' רע״א ובשו״ת תפ״מ רסי' במשבצת א״ח על מגדים
 ראשון דבױ״מ ממאי יהושע לרבי רבא דפריך והא ל׳.
ט בדברי לעיל פרשנוהו .קאי אחרון בױ״מ דילמא קאי  י
: אליעזר
י )ט( ב  בפסח עומר הבא תורה אמרה אומר ישמעאל ר
 מה .בעצרת הלחם ושתי האביב[ בזמן ]ר"ל
 וכתבו .רגל ותחלת רגל כאן אף ר>ל ותחלת רגל להלן
 לחגיגתו דיש כיון הוא אחד יום לעצרת אע״ג התוס׳
 ועיקר עכ״ל. רגל תחילת בו שייך שבעה כל השלומין
ט כוונת  שניהם הלחם ושתי להעומר כיון ישמעאל ר
 בראשית הוא העומר הספירה. אל השייטם קרבנות
 שיהיו היא לין .הספירה באחרית הלחם ושתי הספירה
 הרגל בתחלת נקרבות הלחם שתי מה .בדדמי גקרבים
 נמתין אם אבל .הרגל בתחילת להקריב צריך העומר אף
 הרגל אחר לפעמים משכחת בראשית שבת למחרש עד
 ישמעאל לרבי דגם ואע״ג . בשבת באחד פסח דחל כגון
נקרבות הלחם לשתי .הלחם לשתי עומר לגמרי למי לא
ק *04 מ הד םימןל ע הלכ
 מסזם היינו .שני טוס נקרב והעומר רגל של ראשון טוס
 .רגל של ראשון יום להדיא הכתוב מיעכן עומר דגבי
 להא מיהו .השבת יום בעצם ולא השבת ממחרת דכתיב
: רגל ותחילת רגל דבעינן מהדדי שפיר ילפינן
 למעלה שבת נאמר אומר בתירא בן יהודה רבי )י(
 רגל ותחלת רגל להלן מה לממה שבת ונאמר
 מדכתיב ר״ל .לה סמוך רגל ותחלת רגל כאן אף לה סמוך
 . השבת ממחרת עד כו׳ השבת ממחרת לכם וספרתם
 לכם וספרתם דהל״ל .צדדיס משני מופנה השבת וממחרת
 . תמימות שבתות שבע התנופה עומר את הביאכם מיום
 האמור השבת מחרת עד מה שוה. לגזירה אתא וע״כ
 מחרת אף .בכלל[ עד ולא ]דעד רגל לתחלת סמוך לממה
 רגל דתחלת .רגל לתחלת סמוך למעלה האמור השבת
באמצע*(: והספירה הספירה לאחר רגל ותחלת הספירה לפני
 תספרו אומר הוא הרי .אומר יהודה ברבי יוסי רבי
 יהו לא סופר שאתה ספירות כל יום. חמשים
 פעמים בראשית שבת תאמר ואם .יום חמשים אלא
 ונראה .ט' ושנים חמשים ואחד חמשים מוצא שאתה
 יום דחמשים דאביי הא ס״ל נמי בר״י יוסי דרבי לענ״ד
 .דתספרו מיתורא דמדייק אלא .יומי למימני איצמריך
 ממחרת עד תמימות שבתות שבע כו' לכם וספרתם דהל״ל
 חמשיס תספרו ומדכתיב .יום המשים השביעית השבת
 שוות יהי סופר שאתה הספירות דכל זו לדרשה אתא יום
 יתירה אחת שנה ספירת תהא ולא יום מחמשים לעולם
 ספירות משכחת לא בראשית שבת תאמר ואם .חברתה על
 פד והוה בשבת הראשון י"מ חל האידנא דאם שוות.
 . ימים ד׳ יתוספו שתבא בשנה א״כ יום חמשים עצרת
 הימים סופרין שאין ואף .ימים ששה שיתוספו ופעמים
 ולהכי .הספירה על הוה מיהו תוספות . בפה הנוספים
 בלי לעולם שוה ספירה שתהא דתספרו יתורא אתא
 דרשי דלא דהבייתוסים קאמר דרבא אלא הוספות.
 שיתא מהני לבר חמשין דילמא למיפרך מצו דקרא יתורא
: בפה ספירה נהם שאין
 אזיל בר״י יוסי דרבי נראה שפיר דייקינן כד והנה
 מקרא תרתי דמפיק ב״ז יוחנן רבן בשימת
 .דורשין משמעות רק ביניהם ואין .יום חמשים דתספרו
 ינם וחמשיס .יומי למימני דמצוה מתספרו דריש דריב״ז
 שבתות ולא יום חמשים רה בעינן דלא לדרשה ליה אייתר
 יום חמשים ומוקי לסברא מפיך בר׳׳י יוסי ורבי .סדורות
 צזרשה תספרו ליה ואייתר .יומי למימני דמצוה לדאביי
 תקשה ולפ״ז יום. חמשיס אלא יהו לא הספירות לכל
 לדאביי קרא אתא לילמא לריב״ז פריך רבא להא לכאורה
לילמא בר׳׳י יוסי לרבי גם כן פריך לא ואמאי .לחוד
אתא
 הײמ שגת לאותה .שבת לאותה לס סמוך רגל ותחלת רגל הלחם בשתי האמור שלמטה שבת להלן מה .ן״ל רש״י ולשון *(
 שבת לאוהה סמיך שיהא פסח של שני יום להי״נו .שבת לאותה סמוך רגל ותחלת רגל עומר גבי למעלה האמור שבת אף .©נוע
. והבזלזל־ יותר מספיק שכמבתי והפירוש 4 קלשים צאן בעל הגאון הגהות עם טכ״ל קאמר י״ט ממחרת השבת דממחרת אלפא
 פירכא דעיקר שכתבנו למה ואמנם .לדאביי קרא אתא
 א"כ דקרא. יתורא דייקי לא דהבייתוסיס משוס דרבא
 חמשים דתספרו כיון למיפרך מצו לריב״ז מדאי .לק"מ
 שמעינן לא תו יומי למימני דמצוה לדאביי איצטריך יום
 אבל . בשבתות ולא חמשים בימים רק תלוי דאינו מהכא
 קרא אתא דילמא למיפרך מצו לא בר״י יוסי לרבי
 ממשמעותיה שמעיק נמי יתורא בלא דהא .לחוד לדאביי
 למיפרך איכא דהא אלא שוות. הספירות דכל דקרא
 יום מחמשים שוות בעינן בפה ספירות דוקא דילמא
 רבא דפריך והיינו . בפה ספורין שאינן שיתא הני לאפוקי
 בר״י יוסי דרבי דאף .שיתא מהני לבר חמשין דילמא
 דרשי לא הבייתוסים הא דתספרו מיתורא לה מפיק
דקרא: יתורא .
ה )יב< ל  יוחנן רבן בשימת קאי בר״י יוכד שרבי ת !יו
 דתספרו מקרא שמעינן דתרתי ב״ז
 .שוות הספירות כל ושיהו יגמי למימני דמצוה .יום חמשיס
 אחר הנמשכים הבייתוסים דעת להפיס בזה די שאין מה
 ואמר ב״ב יהודה רבי אחריו בא כן על .המקרא פשמ
 אומר הוא דהרי .מקרא של פשומי בזה ליישב צריך דאין
 שהשיב וכמו כו׳. דין בבית תלויה פירה3׳ לך הספור
 ב"ז יוחנן רבי דברי אחר אליעזר רבי ממש הזה בלשון
:יום חמשיס דתספרו קרא מהאי תרתי ג״כ דיליף
. יו״מ ממחרת השבת ממחרת אומר יוסי רבי )ע(
 אלא אינו או יו"ט ממחרת אומר אתה
 שבת ממחרת נאמר וכי .אמרה .בראשית שבת ממחרת
 . השבת ממחרת אלא נאמר לא והלא הפסח. שבתוך
 . שבת איזו ובדוק צא .שבתות מלאה כולה השנה דכל
 להלן מה .למעלה שבת ונאמר למכיה שבת נאמרה ועוד
 רבא ואמר .רגל ותחילת רגל כאן אף רגל יתחילת רגל
 אמר לכך הראשונים לדבריו פירכא ליה חזי יוסי דרבי
 כג( )ויקרא התורה על בפירושו ז״ל רש"י ואמנם .ועוד
 ממחרת וכתב .הראשונים יוסי רבי דברי את עיקר הפס
 אתה שאס פסח. של הראשון יו״ט ממחרת היינו השבת
 .עכ״ל היא איזו יודע אתה אי בראשית שבת חומר
 והיא יוסי רבי ראיות היא שזו ז״ל הרמב״ן ע"ז וכתב
 מחד יפלא וככאורה .הגמרא שבראיות הגדולה באמת
 אתה אי בראשית שבת אומר אהה שאם קאמר דמאי
 השנה דכל בגמרא יוסי רבי הוכיח וכן .היא איזו יודע
 הכתוב והלא .שבת איזו ובדוק צא שבתות מלאה כולה
 אל קנירכם ראשית עומר את והבאתם ואומר מפרש
 משמע .הכהן יניפנו השבת ממחרת נאמר זה ועל .הכהן
 נסתפק ואיך שעורים. קציר של ראשונה שבת דהיא ילהדיא
: השנה שבתות בכל
ם נ מ א  ממחרת נאמר וכי דקאמר יוסי רבי מלשין ו
 והלא הפסח שבתוך ה'( אות )בחסרון שבת
 ה׳ דמדייק נראה כו'. השבת ממחרת אלא נאמר לא
 ממחרת שיכתוב מספיק היה דכבר . בתורה הכתוב יתירה
 ה׳ והאי .שבת ממחרת לכם וספרתם הכהן יניפנו שבת
ה׳ דע״ז ברפ״ק לקיש ריש ]וכדוריש■ ,צי למה יתירה
27 כז
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 בפרק יהודה רבי דריש וכן: .הששי ביוס האמור יתירה
 כתיב דלכך ודאי אלא .שבירך[ המיומגת הירך הנשה גיד
 אחת שבת דבעינן להורות .הידיעה בה' השבת ממחרת
 .בשנה שנה מדי אותה ימיר ולא יחליפנה שלא מיוחדת
 לומר אפשר אי שוב מיוחדת. שבת לזה דצריך וכיון
 . לקצור הראוי בזמן תיכף דוקא העומר את שיקריבו
 דהרי .מיוחדת בשבת לעולם שיהיה משכחת לא דא"כ
 בגמרא וכמבואר .שנה בכל ממש שוה התבואה בישול איין
 הפירות על השנה חת מעברין דאם ע"ב( יא )סנהדרין
 בשאר משא"כ שני. באדר ליקצר ראויה התבואה כבר אז
 בישול שישוה אפשר אי פשומות שנים בשתי ואפילו .שנים
 בשבת העומר להקריב בעינן ואק .אחד בשבוע התבואה
 בזמן תלוי העומר מצות דאין כרחך על אלא מיוחדת.
 השבת במחרת תלוי מצותו עיקר רק ליקצר הראוי
 אם וא״כ .לקצירה הראוי מזמן שתתרחק אף המיוחדת
 שבת איזו לפרש הכתוב צריך היה .בראשית שבת תאמר
 שאמר וזהו .שבתות מלאה השנה כל דהרי . לכך מיוחדת
 למען .הפסח שבתוך שבת ממחרת נאמר וכי .יוסי רבי
 ואז .העומר למצות מיוחדת הפסח שבתוך שבת כי דעת
 ממחרת אלא נאמר לא והלא .יתירה ה׳ צריך היה לא
 .;:*וחדת אחת שבת דבעיק להורות הידיעה בה׳ השבת
 וא"כ הכתוב. פירש לא לכך המיוחדת שבת איזו אבל
 השנה כל והלא בראשית. שבת שהוא לומר יתכן איך
 . לכך מיוחדת שבת איזו ובדוק צא שבתות מלאה כולה
 וממחרת .בשנה יחיד שהוא האביב חג שהוא ודאי אלא
 יוסי דרבי קאמר רבא ואמנם .יו״ט מחרת היינו השבת
 דעיקר משוס והיינו .זו לראייה פירכא ליה חזי בעצמו
 דאי .קרא מיירי בראשית בשבת דלאו יוסי רבי ראיות
 אכתי יו״ט שהוא לדבריו אף א"כ .היא איזו יודע אתה
 .אחרון יו״מ או ראשון יו״מ אם .איזהו יודע אהה אי
 היינו השבת דממחרת יוסי רבי דיליף לאחר כן ועל
 דהיינו תאמר דשמא בדבריו עוד הוסיף .מחרתייו״ט
 מה למעלה. שבת ונאמר למטה שבת נאמר .אחרון יו״ט
 ואלו .רגל ותחילת רגל כאן אף רגל ותחילת רגל להלן
 ורמב״ן רש"י ואולם .הרגל אחר הוא האחרון יו״ט מחרת
 מוכרח שממנה יוסי דרבי ראשונה ראיה רק נקטי לא ז״ל
 והגיר הר״ס ]זכמ״ש קרא משתעי בראשית בשבת דלאו
 .קאי אחרון ביו״ט דילמא פירכא להך חשו ולא אד׳[
 דקאמר אלא דאמת. אליבא פרכה לא רבא גם כי יען
 דמנו .קאי ראשון דביר׳ט הבייתוסים את להכריח שאין
 שבת. קרוי נמי אחרון יו״ט שבת קרוי דיו״ט כיון למיפרך
 דביו״ט תנאי לכולהו להו פשיטא מיפשט האמת לפי אבל
 לאחר דהוא אחרון יו"ט במחרת דאי קרא משתעי ראשון
 ראשון יו״ט מחרת משא״כ .החג ממחרת הל״ל החג כל
 רק החג ממחרת עליו שיאמר יצדק לא החג בתוך שהוא
 דקדק ולזאת .שבתון הראשון ביוס כמ״ש .השבת ממחרת
 שבראיות הגדולה היא זו שבאמת ואמר בלשונו הרמב״ן
 אבל הבייתוסים את בה להכריח שאין אף ר״ל .הגמרא
 בשבת דלא שבראיויו הגדולה היא הגמרא אמיתת לפי




 לא ואנן יום חמשים תספרו רכתיב הקושיא מיישב
ימים: מ״ט רק ספרינן
א )א( ת י י ר ב  אחד כתוב ע"ב( סה )דף דמגחות ב
 וכתוב יום חמשים תספרו אומר
 למה התום' והקשו .ט׳ תמימות שבתות שבע אומר אהד
 מ״כן רק ספרינן לא אנן והא יום חמשיס תספרו נאמר
 השבת ממחרת נגד קרא קאמר דהכי ותירצו ימים.
 יום חמשים נמי אי .תספרו החמשים יום שהוא השביעית
 השבת ממחרת עד קאמר והכי .קאי דבתריה אוהקרבתם
 קאמר החמשים יום ועל .בכלל עד ולא תספרו השביעית
 על פירש בחומש ז״ל רש״י גם .חדשה מנחה והקרבתם
 הראשון דלפירוש מיושב. אינו ועדיין אלו. דרכים שני
 תספרו. החמשים יום השביעית השבת ממחרת עד הל״ל
 .דבתריה והקרבתם על קאי יום דחמשים השני ולפי׳
 החמשים וביום תספרו השביעית השבת ממחרת עד ■הליל
 כתב פסחים ערבי בס״פ והרא״ש .חדשה מנחה תקריבו
 דכתיב דכיון .הללו לדחוקים צריכים אט שאין נראה ולי
 משבעה יותר לספור חין לך תספר שבועות שבעה בהדיא
 דרך שכן .מידי קשיא לא יום חמשים ומתספרו .שבועות
 מונה .אחת פחות עשירית לסכום המנץ כשמגיע המקרא
 . האחת חסרון על משגיח ואינו עשירית בחשבון אותה
 שבעים מצרימה הבאה יעקב לבית הנפש כל בו כיוצא
 עכ"ל.. כה( )דברים יכנו ארבעים וכן מו(. )בראשית
 שהביא הראיות כי .בדבריו מנוח מצאתי לא בעניי ואני
 הנפש מכל שהביא מה .לנגדו שהם כמעט לעזר ל>
 ראיה. שום מזה אין .שבעים מצרימה הבאה יעקב לבית
 מוצא אתה בכללן פריך קכג( דף )ב״ב בגמרא דהרי
 ומתרץ החד. חסר שבעים מוצא אתה ובפרטן שבעים
 והן .שבעים למטן והשלימה החומות בין נולדה יוכבד
 באופן הגמרא קישית מייבב נתנאל קרבן בספר כי אמת
 מה על שאלו לא דבגמרא והיינו .הרא״ש לדעת מסכים
 . שבעים מצרימה הבאה יעקב לבית הנפש כל שנאמר
 חסרון על משגיח דאינו הרא״ש כמ״ש לתרץ יש זה דעל
 הבאה הנפש כל שנאמר מה על ששאלו אלא האחד.
 .שבעים הרי בניו ושני ויוסף *יעקב .ושש ששים ליעקב
 לאה מבני אחל שחסר נמצא בפרמן אותם נחשב ואס
תיקן מה ידעתי לא אבל .עכ״ד אחד חסר שבעים •והוו
עמק !06
 החומות בין נולדה שיוכבד משני דהש״ם דכיון יבזה.
 שבעים הכתוב שאמר מה א״כ .שבעים למטן והשלימה
 וגס .הרא״ש ראיות לה ואזדא מדוקדק חשבון הוא נפש
הכתוב. מן כלום לדקדק אין הגמרא תירוץ מבלעדי
 ששים ליעקב הבאה הנפש כל . שם מפורש החשטן שהרי
 מדוקדק בחשבון שבעים הרי בניו. ושני ויוסף ויעקב ושש
 הניכר החסרון על פריך דבגמרא אלא .חסרון שום בלי
 נחשב ואס ושלש שלשים אותם חשב שהכתוב .לאה בבני
.ושנים שלשים רק בהם נמצא לא שמות במספר אותם
 הכתוב אין עשירית שבסכום הרא״ש תשובת יצדק לא *בזה
 גם חשב זה בסכום שהרי האחד. חסרון על משגיח
 נולדה שיוכבד הגמרא מתירוץ מנוס אין כן ועל .אחדים
 שחשבון ונמצא .לאה בני מספר את והשלימה החומות בין
 לתירוץ ובין הכתובים הוראות לפי בין מדוקדק השבעים
:בזה הרא״ש לראיות מקום ואין הגמרא
ם  דכתיב מהא לדבריו הרא״ש שהביא השניה הראיה ג
.היא ראיה לאו .חדא בצרינן ואנן יכנו ארבעים
 קאמר אחת חסר דארבעים מוכח במקומו התם דהא
 טעמא מאי ע״ב( כב )דף מכות בגמרא וכדדייק .קרא
 ארבעים אמינא הוה במספר ארבעים כתיב אי דרבנן
 סוכם שהוא מנין ארבעים במספר דכתיב השתא במטינא
 כדי לפניו והכהו ברישא מדכתיב ור״ל .הארבעים את
 רשעתו כדי יכנו כמה תחלה לפרש לו היה .רשעתו
 השתא אבל .במספר ספורין שיהיו אח״כ ולומר ארבעים
 במספר הוא רשעתו שכדי יורה לארבעים במספר שהקדים
 לא זאת ועכ״פ .בא לא ארבעים ועד לארבעים הסמוך
 סטם להשלים כדי בחנם האחד מנין יוסיף שהכתוב מצאנו
(העשירית *  ואמר הכתוב דקדק יובל גבי שהרי ותדע .
 וארבעים תשע השנים שבתות שבע לך והיו כה( )ויקרא
:יום וארבעים תשעה תספרו הל״ל נמי בספירה וא"כ שנה.
.בדרושים זה בעטן הדרך ללט ס כבר אנחנו ואמנם
 שם יסדט אשר הקוטב על כי אנכי ורואה
 זאת כי יום. חמשיס תספרו הכתוב הוראת גם סובב
 כי התורה[ קבלת ]בדרוש ברורות בראיות שם הוכחנו
 להוסיף ע"ה רבינו משה הוצרך בסיני התורה קבלת בעת
בזה והיה .והספירה הפרישה ימי על מדעתו אחד יום
ה לה סימן כ ל ה
 עדיין היו ישראל עם שעלו רב הערב כי יען .שעה צורך
 ביום התורה לקבלת נכונים היו ולא טהרה מחוסרי
חביל והוה המצות על שחרדו ישראל לבני כי .החמשים
גופייהו
מו באליבעיס גס ובאמת *(  ואפסר אפי. לתרי דמשתמע ארבעים בסכוס מנית ל"ט לציי! הכתוב שנדחק למה טעם ליתן *ש י
 שנאמר המקרא סוף על ג״כ סמכו דרזז׳ל נראה מסנהדרין׳{ ,, סרק3) סהרמב״ ומדברי .כשתים שקול הראשונה המכה שכאב מפני
 ועובר ואחת ארבעים לילי לבוא יכול ארבעים ילקהו ואס באחת לטעות רגיל שהממונה לפי והיינו ,וגו׳ להכותו יוסיף ופן יוסיף לא
 בספרו ו״ל מפראג מהר״ל והגאון .אחת לגרוע הז״ל לדרשת פה פתחין הכתוב נתן ולפיכך .ל״ה הוא ואל פן דהשמר .תעשה בלא
 ,הולל יצירת של יום ארבעים נגד ארבעים החיסא שילקה הוא דין דודאי ואמר .דרכו לפי בדבר טעם נתן תצא בפרשם אריה נור
 מלפניו שליש משולשות להיות המלקות שדין ועוד .אחת חסר ארבעים אלא אותו מלקין לא לכך חמתו• כל יעיר לא שהקב״ה מפני רק
 מקום מייחד היה ארבעים אותו דמכין בגמרא התם דס״ל יהודה רבי ולפיכך .לקלקה אפשר אי הארבעים ומכת מלאחריו ידית ושתי
:בזה האריך סכולה באר ובספרו . הכמה תעלומות ע״פ טעמיס עוד שם להביא .כתיפיו נין הארבעים למכת
מק ה םימןלהלו ע 107 נד הלכ
 וכן .פרישה למצות■ ימים שני להם הספיקה טובא גופייהו
 כי יען .הנפש לטהרת הספירה ימי מ״ט להם די היה
 לא .אחורנית מעלות ממ״ט יותר ישראל ירדו לא מעולם
 חביל הוה ולא המצות על חרדו שלא רב הערב כן
 הספיק לא לכן . לפרישה ימים שלשה צריכים היו גופייהו
 שקועים היו המה כי יען לספירה. ימים מ״ט להם
 וכבר המדרגה תחתיות עד ותועבותיהם מצרים בגלולי
 לא ולכן .טומאה של החמשים שער מצולת בעמק נכנסו
 עד התורה בקבלת לישראל ולהטפל להצטרף חיל עצרו
 רצון להפיק מרע״ה ראה כן ועל .לספירה נ"א יום
 הגריס גם יזכו למען .אחד יום בשבילם שיוותרו מישראל
 של הנבחר במעמד עמהם להתיצב יעקב לבית הנספחים
 היה זה כל אבל .הקהל מתוך יבדלו ולא התורה קבלת
 עצום בפרסום בסיני התורה את ישראל שקבלו בעת שייך
 שיצוייר אף ושנה שנה בכל והלאה מאז משא״כ .ונורא
 צינורות דרך אורה והופעת התורה קבלת דוגמת ג"כ בהן
 .נוכחות בראיות שם שבארנו כמו .עליון בסתר רוחניים
 יום מ"ת דחינן ולא ימים. מ"ט רק ספרינן לא מ״מ
 הכבוד והעדר צער שום מזה יגיע לא באשר אחד.
 הלא כי בהם. וכיוצא רב הערב משרש הבאים להגרים
 אך .דבר הבדל באין בשוה ה׳ חג חוגגים כאזרח כנר
 לתועלת .הספירה לימי החמשים יום גס יתייחס זאת בכל
 שאין אלא .החמשים יום עצם עד טהרה המחוסרי אלה
 השבועות. חג נתקדש שכבר אחר בפה לספירה אז מקום
 תספרו השביעית השבת ממחרת עד .הכתוב שאמר וזהו
 . הספירה אל המתייחסים חמשים ר״ל יום חמשיס
 יען יותר. ולא השביעית השבת ממחרת עד אותם תספרו
 צריך ואין החג בקדושת הקדוש הוא החמשיס יום כי
:מבין לכל נכונים והדברים .ספירה
לו סימן
 .מרע״ה נסתפק ונסה .וגו*• נגרע למה האנשים שאלת
:נזה ז״ל הרמנ״ם דעת וישוב
ם )א( י ח ס פ  בהלכות ודורשין שואלין תניא ו׳( )דף ב
 הוא וכן הפסח. קודם יום שלשים הפסח
 גמליאל בן שמעון רבן .תכט( )סימן או״ח וש״ע בטור
 עומד משה שהרי דת״ק טעמא מאי .שבתות שתי אומר
 בני ויעשו שנאמר שני. פסח על ומזהיר ראשון בפסח
 היו אשר אנשים ויהי וכתיב במועדו. הפסח את ישראל
 שאילתן שע״י אע״ג התוס׳ וכתבו .אדם לנפש טמאים
 לומר אלא להאריך צריך היה לא מ״מ להם לומר הוזקק
 וקשה .ע״ש הר"ן וכ"כ עכ״ל. לא ותו פסח תעשו אל.
 והא .להאריך צריך היה דלא מהא למילף מצינן איך לי
 פסח בדין חדשה פרשה למשה נאמרה שאילתן ע״י הכא
 משמע דכן ישראל. לבני מיד ללמדה הוזקק א״כ שני
 הגבורה מפי משה שלמד דמיד ע״ב( נד )דף בעירובין
העם כל שנכנסו עד כו׳ פרקו לו ושנה אצלו אהרן נכנס
 דאיך .התום׳ לדברי לי קשה עוד .פרקן להם ושנה
 צריך היה דלא מהא הש״ס הוכחת שעיקר לומר נוכל
 באו האלה האנשים והלא .פסח תעשו אל אלא להאריך
 קרבן את הקריב לבלתי נגרע למה בטענה משה לפני
 שיש להם ולומר דעתם להפיס משה צריך היה וא״כ .ה׳
 הלכות ככל השני בחדש פסח שיעשו במה תקנה להם
 דמשה מהא לה יליף דהש״ס להעיר יש עוד הפסח
 לא ובאמת .שני פסח על ומזהיר ראשון בפסח־ עומד
 רק שני. הפסח על אז הזהירם שמשה בתורה כלל מצינו
 אפשר וא״כ .שני פסח פרשת משה אל אמר שהקב״ה
 פסח קודס יומיס או יום רק משה הזהירם לא שבאמת
 לשון וגס .הקב״ה מדברי דילפינן לומר ודוחק שני.
:כן משמע לא הגמרא
 בפסחים דאיתא הא נקדים הדברים וליישב )=(
 על כרת חייב רבנן תנו צג( )דף
 אומר נתן רבי .רבי דברי השני על כרת וחייב הראשון
 בן חנינא רבי השני. על ופטור הראשון על כרת חייב
 לא א״כ אלא חייב אינו הראשון על אף אומר עקיבא
 סבר רבי קמיפלגי במאי בגמרא וקאמר השני. את עשה
 תשלומין שני סבר נתן ורבי .הוא עצמו בפני רגל שני
 .דראשון תקנתא שגי סבר ב"ע חנינא ורבי .דראשון
 דרבי ואע״ג כרבי. פסק ק'׳פ מהלכות בפ״ה והרמב״ם
 זה על השיב כבר .רבי על פליגי ב״ע חנינא ורבי נתן
 שלשה דראינו דכיון .בכ״מ הובא לבנו בעצמו הרמב״ס
 ורבי דראשון. תשלומין סבר נתן רבי בדבר. חלוקות
 מינייהו חד אכל ג פל ורבי .דראשון תקנתא סבר חנינא
 כל לגבי כרבי הלכה הילכך .הוא עצמו בפני רגל וסבר
 ע״ז השיג והראב״ד מחבירג. כרבי דהלכה מנייהו חד
 מסכימים דאינן אע״ג רבי על פליגי ורחב״ע דר״נ דכיון
 וכעין .בתרייהו ואזלינן רבים נקראים מ״מ אחד מטעם
 מהרי״ק בשס ס״ב( כה )סימן בחו״מ הרמ״א כתב זה
 רבים. נקראים אחד מטעם מסכימים הרבים אין דאפילו
 שם שמנה הרמב״ם על הקשה המצות בספר הרמב״ן גם
 בעצמו הוא והלא מצות. לשתי שני ופסח ראשון פסח
 בסיני למשה נאמרו מצות דתרי״ג המצות בספר שם כתב
 ושתים תרי״א בגמטריא תורה משה לנו נוה תורה שנאמר
 שני פסח דין משה ידע כרחך על וא״כ .הגבורה מפי
 ולמה מצות התרי״ג מן מיוחדת מצוה שהיא כיון בסיני
 ראשון דפסח נאמר אס ]דבשלמא .ואשמעה עמדו אמר
 שמע לא שמשה למימר איכה היא אחת מצוה שני ופסח
 אבל ראשון פסח דהיינו הפסת מצות עיקר רק בסיני
 לדברי אך .מועד באהל לו נאמר דשני ותקנתא תשלומין
 משה שידע לומר ע״כ מצות לשתי אותן שמנה הרמב״ס
 ואע״ג ואשמעה. עמדו אמר למה וא״כ מסיני פ"ש דין
 לית דרבי אפשר מ״מ הן מצות דשתי בהדיא ס״ל דרבי
 אבל .דוקא בסיני למשה נאמרו מצות דתרי״ג הא ליה
 מה קשה בסיני לו נאמרו מצות התרי״ג דכל להרמב״ם
:ואשמעה[ עמה שאמר
ה )ג( נ ה  אזיל דהרמב״ס . ליישב יש הרמב״ן קושית ו
כיצד בפרק המשניות בפי' שכתב .לשיטתו
צולין
עמיו108
 שבאו האלה שהאשים ק"פ מהלכות בפ״ו ובחיבורו צולין
 .הפסח בערב שלהן שביעי שחל מת ממאי היו חשה לפני
 בשביעי הטמא על וזורקין שוחטין אם מסופקים והיו
 שהיא זו דעה עיקר הפס שהרמב״ס והנראה *( .שלו
 הגלילי יוסי דרבי אע״ג כה( )דף בסוכה יצחק רבי דעת
 דרב חזינן הא מ"מ יצחק ארבי התס פליגי עקיבא ורבי
 ולפ״ז .צ'( )דף בפסחים כדאיתא ס״ל יצחק כרבי נכד
 מתרי״ג שני פסח דין משה ידע דכבר שפיר למימר איכא
 שוחטין אס מסתפק שהיה אלא .בסיני לו שנאמרו מצות
:ואשמעה עמדו אמר ולכן שלו בשביעי הטמא על וזורקין
ה ר ו א כ ל  כרחך דעל כהרמב״ם להוכיח׳ נראה היה ו
 ידעו לא דאי .מסיני שני פסח דין ידעו
 אלו בטמאים דוקא לאוקמי יצחק רבי איצטדך אמאי א״כ
 אחרים טמאים והא .הפסח בערב שלהן שביעי שתל
 יתורא יצחק דרבי ואע״ג .לעשות מה עדיין ידעו לא נמי
 ביום הפסח לעשות יכלו ולא דכתיב .דריש קא דקרא
 .יכולים היו למחר הא יכולים היו לא ההוא ביום . ההוא
 רק משה לפני באו לא למה קשה דמילתא אקושטא מ"מ
 לעשות. מה ידעו לא נמי אחרים טמאים והא אלו טמאים
 ישראל המון בכל טמאים אז נמצאו שלא לומר ודוחק
 ע"כ אלא .בעה״פ שלהן שביעי שחל אלו טמאיס זולת
 ולא .שני לפסח שידחו מסיני ידעו אחרים טמאים דעל
 דדילמא בע"פ שלהן שביעי שחל אלו בטמאים רק נסתפקו
 . לדחות יש זו ראיה ואמנם .ראשון פסח לעשות יכוליס
 אלא .שני דפסח מתקנתא עדיין ידעו שלא אפשר דכבר
 דאין סברו בקדשים לאכול שאסורים אחרים שטמאים
 הפסחים את יאכלו דאיך הפסח לעשות תקנה להם
 פסח בערב שלהן שביעי שחל אלו טמאים אבל . בטומאה
 לשאול באו המה .בטהרה הפסח את לאכל יכלו שבלילה
: ההוא ביום הפסח לעשות יכולין דילמא
ך )ד(  הרמב״ס כדעת להוכיח לענ״ד נראה מ"מ א
 נבאר ותחלה .מסיני שני פסח דין ידעו דכבר ״
 טמאי כה( )דף בסוכה התם דאמר יצחק רבי דעת בזה
 דלאו ופירש״י בעה"פ. שלהן שביעי שחל היו מצוה מת
 שהכהן קרובים ז' כלומר אלא קאמר דוקא מצוה מת
 פשוט והנראה .בקבורתן להתעסק שמצוה בהן מטמא
 קאמר. דוקא מצוה מת דלאו לפרש לרש״י שהכריח דמה
 שאין ממש מצוה במת דמיירי למימר דליכא משום היינו
 דעוסק מינה דנילף התם פריך מאי דא"כ .קוברים לו
 דמשום שאני מצוה מת הא המצוה. מן פטור במצוה
 גדול וכהן נזיר ואפילו .המצות כל דוחה הבריות כבוד
 )דף בנזיר מלאחותו לן כדנפקא .דפסח חיובא ובזמן
בטומאת איירי דהכא מצוה דמת כרחך על אלא .מח(
 אכלי לטמא רשאי אינו דפסח חיובא זמן דכמסא קרובים
 ממצות שיתבטל אע"פ לטמא מחוייב חיובא זמן מטא בלא
 וכמבואר המצוה מן פטור במצוה משוםײדעוסק .הפסח
משום: ד״ה בתוס' שס
© מ״  אריה שאגת בעל הגאון הקשה האלה הדברים ן
. ב'( טז )דף רה״ש למסכת אבן טורי בספרו
 שאינן דישראלים אבל מהלכות בפ״ב הרמב״ס דלדעת
 היו לא א״כ .לקרובים צטמא מצווים אינן יטמאו בבל
 שהיו למימר דליכא .כלל במצוה עסוקים האנשים אותן
 ובניו אהרן רק כהנים היו לא שעה באותה שהרי כהניס
 נהי .ז״ל הגארן דעת על אתפלא בעניי ואני .כו'
 לקרובים לטמא מצווים אינם דישראליס ס"ל דהרמב״ס
 שמוטל דמי פשיטא קבורה לצורך אבל .קבורה לצורך שלא
 כל ג״כ שדוחה תקברנו דקבור בעשה מצווה לקוברו עליו
 אע״פ המת את והמשמר למת קבר החופר דהא .המצות
 )ברטת בתורה האמורות המצות מכל פטור מתו שאינו
 ביחוד מוטלת דקבורה זו עשה ומצות .א'( יח ב' יד דף
 לו דבשאין אלא .המת אל יותר הקרוב הקרוב כל על
 מכדי יותר ואפילו .לקוברו ישראל כל על מצוה קרובין
 מטא בדלא בקבורתו ולהתעסק לטמא יכולין קבורה צרכי
. גמצוה עסוקים דכולס כיון אחרת דמצוה חיובא זמן
 רחוקים שהיו בין קרובים האלה האנשים שהיו בין ועכ״פ
 העוסק דכל מכאן ילפינן ושפיר במציה עסוקים היו מ״מ
 דמת לומר נראה היה ובאמת .המצוה מן פטור במצוה
. קוברין לו שאין דהיינו יצחק רבי קאמר ממש מצוה
 המצוה. מן פטור במצוה דהעוסק שפיר מיניה ילפינן ומ״מ
 זמן מטא אפילו הקדושות כל דוחה מצוה דמת דאע״ג
 צרכי כדי אנשים אליו שיטמאו דוקא היינו .דפסח חיובא
 לטמא רשאיס אינם קבורה צרכי מדי יותר אבל .קבורה
ת. בה שיש דפסח עשה לדחות  שיתעסקו דמוטב כר
 קבורה במצות משיתעסקו כרת בה שיש הפסח במצות
 מצוה במת מיירי יצחק דרבי אלא הכרח. בה שאין
 אליו נטמאו כן ועל הפסח לפני ימים שבעה שנמצא
 סגי קבורה דלצורך קבורה. צרכי מדי יותר אנשים
 מן פטור במצוה דהעוסק שפיר מכאן מוכח וא"כ .בחד
 לאו מצוה דמת רש״י שהחליט דמה נראה ואמנם .המצוה
 דלמה דמלתא אעיקרא ליה דקשיא משוס היינו .דוקא
 מת בסתם ולא דוקא מצוה במת לאוקמי יצחק לרבי ליה
 תקשה לחוד יצחק לרבי לאו באמת אבל .קרובים לו שיש
 שאמרו עקיבא ורבי הגלילי יוסי לרבי גם אלא כן.
 לדידהו גס .היו ואלצפן מישאל או יוסף של ארוט נושאי
 בשאר ולא דוקא טמאים בהני לאוקמי להו למה תקשה
 קצת מתו לא ישראל רבוא שבששיס יתכן וכי .נפש טמאי
לומר כרחט ועל .בחידושיו הרשב״א וכמ״ש .מהם
שהתנאים
קלו ה סי הלכ
 טבילה בקולם היה להספק לס״ל אלא שלו בשביעי הנומא על שיחכױן !,אם מסופקים שהיו בזה מולה שם הראב׳ל וגם *(
 כשנאו יאח״כ .הפסח את עליהם שחסו וט״כ .לסבול הכי ובתר שליח ע״י לשחמז יכולים חזי ללאורתא כיון סברי לאינהו .והזייה
ק אחר בקרבן אפשר היה ולא השחיסה זמן עבר כבר משה לפני לשאול  בפסחים החוס׳ גם הראב״ל[ לברי את וסמ׳׳ל הל״׳מ פירשו ]
:הרמב״ם לעת בישוב בכ״מ ,ועי .אחר באופן המעשה שמפרשים אלא הראב״ל בשיסת ג״כ קיימי שחל ל״ה ע״ב( צ* )לף
ה סימולו מס !09 נה הלכ
 דליכא המקרא מן הכרח איזה להס יש האלה שהתנאים
•:נפש ממאי בשאר לאוקמי
ל (ה) ב  דייקי תנאי הני דכל נכון לדעתי הנראה א
 האלה שהאנשים לומר אפשר דאי מקרא
 לבלתי נגרע למה דמדאמרו .קרובים כוימאת טמאים היו
 מענה ומאי .ישראל מי בתוך במועדו ה' קרבן הקריב
 וע״כ .נתעכבו השמים ומן גרים מזלייהו והא .זו היא
 טענה להם שהיה דוקא אלו בטמאים תנאי הני מוקמי
 בטענתם ורצו .כו' ישראל בני מכל נגרע למה חזקה
 היא דחויה אם המת טומאת בדין משה להם שיכריע
 ששת ורב נחמן רב בה דפליגי .בצבור הותרה או בצבור
(. )דף דיומא בפ״ק  אמרדלמד״א ד״ה בתום' שם ועיין ו
 התום׳ סתמו וכן .בפסח ג"כ הותרה בצבור הותרה
 התום' שכתבו השני לתירוץ ואפילו .לג( זבחים)דף במסכת
 דמהדרינן אהרן של לאילו דומה דפסח די"ל ביומא שס
 דמהדרינן גופא אהרן של באילו הא מ״מ אטהורין.
 הותרה מדאורייתא אבל היא בעלמא דרבנן גזרה אטהורין
:כיון ד״ה ז' בדף בתיס' שם כמבואר בכולהו
א ת ש ה  בנושאי לה מוקי הגלילי יוסי דרבי חזיק ו
 יוסף של ארונו מושאי משום יוסף של ארונו
 הלא כי .ישראל המון כל על נצחת טענה להם היה
 שבועה היתה עצמותיו את להעלות יוסף שהשביע השבועה
 אלו אנשים יגרעו למה וא"כ .ישראל בני כל את כוללת
 דבשלמא במועדו. ה׳ קרבן הקריב לבלתי ישראל עדת מכל
 ישראל כל שיעשו יבקשו לא בצבור דחויה טומאה אם
 בצבור הותרה דילמא נסתפקו הם אבל למענם איסור
 יעשו לא למה זו לטומאה זקוקים ישראל שכל כיון וא"כ
 פסח לעשות המה גם שיזכו כדי בטומאה הפסח את
 ההיא בעת הלא כי בדבר טורח היה ולא .עמהס ראשון
 את לטמא יכלו הלא וא״כ ובניו אהרן רק כהנים היו לא
 דהא תדע .בטומאה פסח הצבור כל שיעשו כדי הכהניס
 דהשלמה בעשה כהנים דקעברי נט( דף )פסחים קיי׳׳ל
 שהותר הכא וכ"ש .פסחו את כפורים מחוסר שיביא כדי
 . בצבור הותרה המת דטומאת כיון א״ע לטמא לכהנים
 לעשות הצבור על להעמיס יכלו לא אחרים טמאים ואמנם
 ידעו שכבר לקמן שיתבאר מה לפי ]ומכ״ש בטומאה פסח
 יוסף של ארונו נושאי אבל .שני[ בפסח תקנה להם שיש
 היה להם אליה זקוקים הצבור שכל בטומאה טמאים שהיו
 לו הונח לא עקיבא רבי ואמנם .נגרע למה חזקה טענה
 השנה כל חנו שהרי היו יוסף של ארונו מושאי לומר
 אינהו נטהרו ולא פשעו ואס בארון נגעו ולא אחד במקום
 כן ועל . כלום הצבור על להם ואין אנפשייהו דאפסדו
 .ואביהוא לנדב שנטמאו היו ואלצפן דמישאל ר״ע אמר
 בניסן באחד שמתו ב( פז )שבת הגמרא לדעת דאפילו
 אונם להו ואתייליד ליטהר הזמן הרחב להם היה לא מ״מ
 לטומאה זקוקים היו ישראל דכל וכיון .נמהרו שלא דשכיח
 את יבט ישראל בית כל ואחיכם כמ״ש .אהרן דבני זו
 ועיין קרוביו הכל שמת דחכם ילפינן ומהכא השרפה.
להם היה זה ומלבד .אותו ד״ה בתום׳ קג( )לף בכתובות
 .להם לטמא לקרוביהם שנאסר מאחר ממש מצוה מת דין
 להם הקשה יצחק רבי ואולם כנ"ל. ג״כ נסתפקו ולזאת
 נאמר אם ובין היו יוסף של ארונו טשאי נאמר אס דבין
 כרחך ועל . ליטהר יכולים היו כבר היו ואלצפן מישאל
 להם אין א"כ נמהרו שלא אונס איזה להם שנולד לומר
 ולא עצמן מצד להם נולד האונס שהרי .הצבור על טענה
 מת טמאי שהיו יצחק רבי אמר כן ועל הצבור. מצד
 מצוה דמת ופשיטא .טהרתן זמן עדיין הגיע שלא מצוה
 . אליו זקוקים ישראל כל היו ישראל מחנה בתוך הנמצא
 יהיו לבל אליו לטמא רוצים היו לא האלה האנשים ואם
 לטמא מחוייבים ישראל כל היו כבר הפסח ממצות נדחיס
 מצוה צורך שהוא דכה״ג . בצבור דחויה למד״א אפילו
 .טו[ סעיף שכ״ח סימן בא״ח ]ועיין הדחק מקום חשוב
 את להכריח אין יחידים אליו נטמאו שכבר דמאחר אלא
 אבל .בצבור דחויה למד״א בשבילם איסור שיעשו הצבור
 שטענתם פשיטא בדבר איסור שום וליכא הותרה למד״א
 על מוטל היה זה שמת דכיון .כו' נגרע למה חזקה היתה
 הצבור משאת שכמם על נשאי האלה והאנשים הצבור
:עמהם הפסח את שיעשו אותם לזכות הצבור גס חייבים
 קרא אצטריך אמאי יצחק לרבי תקשה כן ואמנם
. ההוא ביום הפסח לעשות יכלו ולא למימר
 של ארונו נושאי שהיו ע״ור הגלילי יוסי לרבי דבשלמא
 קרא אתא .טומאתן ימי כלו שכבר ואלצפן מישחל או יוסף
 ולעשות ליטהר יכלו שלא אונס איזה להם שנולד לאשמעינן
 טענת לית דלית יצחק לרבי אבל .ההוא ביום הפסח
 זמן הגיע לא שעדיין היו מצרה מת ממאי אלא אונס
 לעשות יכלו ולא למימר קרא איצטריך אמאי א״כ .טהרתן
 טמאים שהיו נאמר שכבר מאחר והא .ההיא ביום הפסח
 בטומאה ולאכלו הפסח לעשות יכלו שלא פשיטא אדם לנפש
 יצחק רבי דריש כן ועל .בקדשים אסורים טמאים דהא
 היו לא ההוא ביום ההוא ביום הפסח לעשות יכלו ולא
 שביעי כי לעשות. יכולים היו למחר הא לעשות יכולים
 דילמא חדא בתרתי נסתפקו ולכן בעה״פ. חל שלהן
 את עליהם ישחטו וא״כ שלו בשביעי הטמא על שוחטין
 הטמא על שוחטין אין ואם .בטהרה הס גס ויעשו הפסח
 הצבור ויעשו בצבור טומאה הותרה דילמא שלו בשביעי
:בטומאה עמהס
 ור״ע הגלילי יוסי רבי דאף לענ״ד והנראה 0)
 מישאל או יוסף של ארונו נושאי דאמרי
 . בעה״פ חל שלהן דשביעי ג״כ מודים מ"מ היו ואלצפן
 עליהם הזו ולכן עצמם ליטהר רצו הפסח לצורך דודאי
 .ההוא ביום הפסח יעשו אם לשאול באו ובשביעי בשלישי
 לעשות יכלו ולא .קרא מהאי תרתי שמעינן דלדידהו אלא
 הא יכולים היו לא ההוא וביום .אונם מחמת הפסח
 לדרשה אתא קרא דכולו ס״ל יצחה ורבי .יסלים היו למחר
 דאמר הא יתישב ובזה .יכולים היו לא ההוא דביום זו
 דקסבר לטעמיה עקיבא רבי צג( דף )בפסחים נחמן רב
 רבי והא התום׳ והקשו .כו' טמא על וזורקין שוחטין אין
בעה״פ שלהן שביעי שחל סברא הך ליה דאית הוא יצחק
*קדריש
מק110׳ הלו ,םימזע הלכ
 עקיבא רבי ואלו .כו׳ יפוליס היו לא ההוא ביום וקדריש
 דרבי שכתבנו למה אבל .יצחק דרבי ליה לית הישן בפרק
 לא ההוא דביום דרשה להו אית נמי ור״ע הגלילי יוסי
 ולפי .שם במהיש״א ועיין שפיר אשא ,כו יכולים היו
 בסוכה השום' שדחו הישנה הגירסא ליישב טכל דרכינו
 אין דאמר דרב ע״ב( צ בפסחים-)דף שגריס ב( כה )דף
: *( כו׳ עקיבא כרבי סבר טמא על שוחכוין
 דביום דרשה להו אית דכ״ע דאסיקנא והשתא (0
 יכלו למחר הא לעשות יכלו לא ־ההוא
 בהני לאוקמי תנאי הני לכל מנ״ל תקשה א"כ .לעשות
 טמאים בשאר איירי דיילמא .בתרתי ונסתפקו דוקא ממאיס
 אם בחדא אלא נסתפקו ולא בעה"פ שלהן שביעי שתל
 דעתם לפי מעט ויפה .שלו בשביעי הממא על שוחמין
 לבלתי נגרע למה במהרה הפסח לאכול שנוכל מאחר
 תנאי הני דכל כרחך על אלא .במועדו ה' קרבן הקריב
 וכיון .הן מצות שתי שני ופסח ראשון דפסח כרבי ס"ל
 מתרי״ג שני פסח דין משה דידע כרחך על הן מצות דשתי
 מדברי הרמב״ן שהוכיח וכמו בסיני. לו שנאמרו מצות
 על שוחמין דאם לחוד זה ספק משוס ולכן .הרמב״ם
 דהא .ואשמעה עמדו אומר היה לא שלו בשביעי הממא
 לן נפקא לנפש ממא יהיה כי איש איש שני בפסח מדכתיב
 נדחה בעה"פ שלו שביעי חל דאפילו צד( דף )בפסחים
 משה דרשה הך גמירי הוי לא האלה דהאנשיס ונהי .לשני
ר. לא מי מי  דוקא אלו בממאים תנאי הני מוקי ולכן נ
 שמא ואשמעה עמדו ואמר משה מסתפק היה שעליהם
 את הקהל כל ויעשו בצבור הותרה שמימאה עמכם הדין
:במומאה הפסח
 בכריתות רש״י כגירסת שהעיקר להוכיח יש ומכאן
 רבי בשימת ליה קם עקיבא דרבי ע׳׳ב( ז )דף ״
על גם כרת וחייב הן מצות שתי שני ופסח ראשון דפסח
 ״ הישן בפרק הכי ס״ל עקיבא דרבי חזינן דהא .השני
 היינו דמגדף בכריתות התם דסבר יהודה בן איסי וכן
 החם דפליגי וחכמים .ס״ל כרבי נמי השם את מברך
ה בן אלעזר רבי דהיינו נראה עקיבא ארבי די  דאשכחן ג
 .ע״ז עובד היינו מגדף וסבר יהודה בן אאיסי דפליג התם
 יוסי ורבי יהודה דרבי מוכח ע״ב( ;א )דף בפסחיס גם
 ]ובמקום לובלין מהר״ם הגהת עם ברש״* ע"ש .כרבי ס״ל
 מבואר הלין ומכל .רש״י[ דברי בביאור הארכנו אחר
 דכל כיון .כרבי הלכה שפסק ״ל4 הרמב״ס עשה שיפה
:כוותיה קיימי בנין מנין,ורוב רוב שהם תנאי הני
ב1 (ח) * ש  הישן דפרק תנאי דלכולהו .הראשונות אל נ
. שני פסח מדין וישראל משה ידעו כבר
 וידחו בצטר דחויה המת טימאת אם שנסתפקו אלא
 הצבור על ונמל בצבור שהותרה או לנ־"ש האלה האנשים
 פסח האלה האנשים שיעשו כדי במומאה הפסח לעשות
 באמרס האלה האנשים כוונו שלזה ולדעתי .עמהס ראשון
 בני בתוך 1במועד ה׳ קרבן הקריב לבלתי נגרע למה
 למה אבל שני בפסח תקנה לנו שיש אף ר״ל ישראל.
 ילפינן דממועדו .במועדו ה' קרבן הקריב לבלתי גגרע
 לומר עוד ודקדקו עז(. דף )פסחים בטומאה אפילו
 מהם יבצר לא ישראל בני דבתוך ר״ל .ישראל בני בתוך
 צבור ואין שני לפסח נדחה יחיד דדוקא בטומאה לעשות
 . בצבור הותרה המת שמומאת לשיטתם זה וכל .נדחים
 ואין בצבור דחויה כמד"א דהלכה השיב הקב״ה אבל
 . בטומאה הפסח ולעשות לכתחלה ליטמא רשאים הצבור
 האנשים כ״וא . מקדש מביאת בפ״ד הרמב״ס שפסק וכמו
 המת טומאת דס״ל נחמן ורב .שני לפסח ידחו האלה
 ליה דלית צג( )דף בפסחים בפירוש אמר בצבור הותרה
 ס״ל נחמן דרב לומר כרחנו ועל .הישן דפרק תנאי כהנך
 ונסתפקו .טומאתם ימי ז' בתוך עדיין היו האלה שהאנשים
: **( לאו אם בפסח מעכבת בעלים אכילת אם
ואחר
.בעה״פ שלהן שבימי חל דלר״ע ג"כ מיישבים שמיני ריש התוה״מ בספר ז״ל מלכים הגאון ואחריו צי בפרכה ז״ל והרא״ס *(
 שביעי הל וא"כ .פקודי סיף הראב״ע וכדעת ואביהו מנדב ואלצסן מישאל ]נטמאו לחדש ;ח דביוס סבר עקיבא שרבי שאמרו אלא
 . ליסהר יכולים היו כבר ואלצפן מישאל נאמר אס יצחק רבי שהשיב ממה כן משמע דלא חדא .גדול דוחק זה אבל .בעה״ס שלהן
. מעשה היה לחדש דבאחד בהא דפליג מאן ליכא ובספרא דבגמרא יעוד
 נסתפקו היו יוסף של ארונו נושאי דלמד״א . עקיבא ורבי הגלילי יוסי דרבי אליבא רבינו משה של ספיקו מיישבים וראיתי **(
 .התוס׳ שם שכתבו כמו קיימת. שלדן שהיה אהרן מבני שנטמאו היו ואלצפן מישאל ולמד״א .לאו אס מטמא אם הדיבוג־ שלפני בקבר
 התוספות שהביאו הירושלמי כדעת מה״ת מטמא אינו או כז( )דף בנדה הש״ס כסברת התורה מן מטמא קיימת שלדן אם נסתפקו
 אס טמאים הס אם מסופקים שהיו הכתוב במשמעות להעמיס שאין מלבד כי .הם שגגה דברי האלה הדברים שכל אומר ואני ,שם
 להס ברור שהיה להדיא מבואר הלא . אדם לנפש טמאים אנחנו אליו ההמה האנשים ויאמרו הכתיב דינר מלא מקרא דהלא .לאו
 הדבור שלפני קבי בדין נסתפקו היו יוסף של ארונו נושאי דלמד״א שאמרו דמה * מעיקרם נפרכיס שהדברים זאת עוד ,טמאים שהם
מור. טעות זה כו׳.  אלא באהל. אפילו מטמאים אבות דקברי פשיטא .אין ד״ה ע״ב( ע )דף בנדה התוס׳ לדעת מיבעי ללא ג
 בהליא רש״י שס וכמ״ש ,מסמא ומשא במגע מ״מ אהל מטומאת הדבור שלפני אבות קברי גס דמטהר נד( )דף בנדר לרש״י אפילו
 לענין ודוקא לכ״ע ומשא במגע מטמא נח דבן סא( )דף ביבמות מבואר נכן . ומשא במגע דמטמא נח בן דין לי יש הדבור דלפני
 לב* ייסף את חשכו אפילו וא׳׳כ .ומשא במגע מטמא נח לבן מת מטומאת בפ״א הרמב״ס פסק וכן .ורבנן שממון רבי פליגי אהל
 יאלצפן מי&ל דאמי דלמאן שאמרו מה ג״כ נדחה זה ובדרך .נסתסקז ובמאי לכ״ע התורה מן נושאיו את הוא מסמא מ״מ גמור נח
 מטמא קיימת שללן אם אלא דידן הגמרא עם הירושלמי נחלקו לא כאן דעל .לאו אם התורה מן מסמא קיימת שלדן אס נסחפקז היו
*שרה מת למי היכי (כח )לף ב;לה וכלאיתא אפרוכי אפריד ללא כיו] .לכ״ע למטמא פשיסא ומשא במגע אבל .מה״ת באהל
ושללו
111 נוהלכהלח לז סימןע־מק
ר )ט( ח א  דכבר כהרמב״ם ס״ל תנאי דפולהו שנתבאר ו
 לא השנית ובשנה מסיני שני פסח דין ידעו
 תקשה א״כ .בצבור הותרה אם מומאה בדין רק נסתפקו
 ראשון פסח אצל שני פסח פרשת לכתוב ראוי היה דהלא
 פסח תעשו אל בקצור להם שישיב מספיק היה ופאן
 דלכך כרחך על אלא .והר״ן התוס׳ שכתבו וכמו ראשון
 ההמה האנשים שאלת אצל שני דפסח זו פרשה נסמכה
 פסח על שיזהירם למשה הקב"ה צוה שאז להורות כדי
 וא"כ . כנתינתה פירושה עם הפרשה כל עמהם וילמד שני
 קודם הפסח בהלכות ודורשין דשואלין שפיר מכאן מוכח
 ומזהיר ראשון בפסח עומד משה שהרי .יום שלשים לפסח
 אשר והדקדוקים הקושיות כל בזה ונתיישבו .פ"ש על
: זה סי׳ בריש דקדקנו
לז סימן
 הרמ״א מהלוקת .מחיים שנולד טרפה ספק דין ביאור
 . דרוסה בספק ושמואל ריב ופלוגתא . לובלין ומהר״ם
: דל הרמ״א רעת על דפד״א התום׳ דברי וביאור
 המדרש בבית תלויס טרפתא ספקי גמלי תליסר
 אמרתי חורפי ובימי .קרנים בעלי בסבך
 הגיע זה לאחר אך .גדול קונכורוס בזה וכתבתי אחכמה
 ז"ל החשן קצות בעל מהגאון שמעתתא שב ספר לידי
 אמנע לא זאת ובכל .העניניס ברוב שקדמני וראיתי
 בשיקול ומוכרעים לדינא הנוגעים כללים איזה מלברר
: הדעת
ת1 )א(  ל״א ס״ם ובד״מ ,נ סי' ביו״ד ז״ל הרמ״א ע
 משום אסור מחיים שטלד כורפה ספק דכל
 לובלין ומהר״ם .עימדת איסור בחזקת בחייה דבהמה
 . אחד מענין אינם והחזקה דהספק משום בזה משיר
 הוא והספק זבוחה שאינה איסור מצד היא החזקה דהרי
 ערפה ספק לענין ואדרבה .מרפה היא שמא אחר מצד
 חתרו וכבר .הן כשרות בהמות דרוב היתר חזקת לה יש
 נראה לענ״ד אבל . בדוחק רמ״א דעת ליישב ההחרוניס
 הרמב״ם דהנה .במעמם ברורים ז״ל הרמ״א דברי כי
 נבילה החלת דטרפה י״ז הלכה מ"א מהלטת בפ״ד כתב
 אסרה דהתורה פרק באותו שם מפורש ומעמו .היא
 ואי למות שנועה מפני הטרפה את ואסרה במיתתה נבילה
 דשתיהן נראה ולפ״ז .מכתיה מחמת לחיות לה הפשר
 איסור ובין נבילה איסור דבין .אחד מטעם תורה חסרה
ולכן .זבוחה דאינה עשה חסרון מצד עלה חיילו ערפה
 והילכך .האיסור בה ירבה כן הזביחה חסרון רוב לפי
 נבילה נעשתה דאם .לטרפה מחיים נבלה בין ־מחלקינן
 אבל .בשחיטה חיותה דנפקא אף ומטמא אסורה מחיים
 והייט .שחיטה לאחר מטמא אינה טרפה נעשתה אם
 דמנחא כמתה חשובה דכבר כיון מחיים דבנבילה .מעמא
 טרפה אבל .כלל שחיטה הכשר בה מהני לא שוב בדיקולא
 והשחיטה עדיין היא חיה מ"מ לחיות ראויה דאינה אע״ג
 מטומאת שחיטתה מטהרה לכן מיתתה את עכ"פ תקרב
 דאסורה אלא .זביחה מקצת בה נתקיים דהרי נבילה
 דכבר .לבד שחיטה ע״י בשרה נתקן שלח משום באכילה
 למד״א ]ואפילו . שחיטה בלא גס בשר להיות ראויה היתה
 כשנטרפה הבהמה חיות נתמעט עכ"פ מ"מ חיה מרפה
 והתורה .נפקא[ קא לבד בשחיטה לאו חיותא נפקא וכי
 שום בלתי לבד בשחיטה כ״א בשר לישראל התירה לא
 דאיסיר וכיון .הבהמה מיתת את שתקרב אחרת סבה
 כשנולד א״כ .הזביחה חסרון מצד רק אינם וטרפה נבילה
 לן דקמספקא טרפה ספק או כבילה ספק הבהמה בחיי
 דמוקמינן פשיטא .בזביחה אכילה היתר שוב לה יהיה אס
 מענין הס והחזקה הספק הלא כי זבוחה אינה אחזקת לה
 דהיתר הגוף חזקת לה אית בהמה דכל ואע״ג . ממש אחד
 הוא כן דודאי לענ״ד נראה .הן כשרות בהמות דרוב
 .כשרותה חזקת מפני תסתלק זבוחה שאינה איסור דחזקת
 תשאר מ״מ אבל .חזקה להדי חזקה דמוקמינן משום
 הוא זה כל ואמנם . דאורייתא איסור בספק הבהמה עדיין
 בה ראינו לא אם אבל .המטרפת מכה ספק בה כשנולד
 ולא .הכשרות בהמות רוב מכלל יצאה לא טרפות ספק
 וחזקה דרובא מחיים לה דהוה איסור לחזקת אז חיישינן
:טרפות י״ח אחר בדקינן לא והילכך .עדיף רובא
ה (ב) ז ב  על יא( דחולין)דף סוגיא שפיר לן יתיישב ו
 בתה״א הרשב״א דהנה .ז״ל הרמב״ם דעת
 להרמב״ם הקשו נ"ו סי' ובתשובה דקדושין ספ״ק והר״ן
 היאך א״כ מדרבנן רק אסור אינו תורה דספק דס"ל
 של מרישא רובא בתר דאזלינן יא( )דף בחולין ילפינן
 שרי נמי מספק אפילו להרמב״ס והא .ומפסח עולה
 אתא ז״ל הרמ״א לשימת אבל .ופסח עולה של ברישא
 דילמא מספק בהו חיישינן הוי רובא לאו אי דודאי .שפיר
 בחזקת בהמה מוקמינן דהוי משום .מוח של קרום ניקב
 הרמב״ם נם חזקה דאיכא דהיכא זבוחה. שאינה איסור
 בין לקולא בין מה״ת אחזקיה מלתא דמוקמינן מודה
 עדיף ורובא רובא בתר דאזלינן ע״כ אלא .לחומרא
 שם שהקשו .התוס' קושיית ג"כ ניחא והשתא .מחזקה
דאזלינן מלתא הא מנא הש״ס בעי מאי הסוגיא בריש
בתר
 . ה״ט מת טימאת מהלכית כס״ג הרמכ״ם סתס וכן .אסר נעשה ולא ופרש״י אחרוני לאיהרוכי כגון אמר רבינא נו׳ קיימה ושלח
ס פשיטא עכ״פ אבל .שם הרמב״ס שפסק כמו מהית באהל ומטמא שלם כמת להוי לידן כגמרא קיי׳״ל ונזה  אלא פליג לא הירושלמי מ
 שנשאו ואלצפן במישאל נםתפקו איך וא״כ .ימשא במגע למטמא כשעורה מעצם גרע ללא סשיטא ומשא מגע לענין אכל להא אטומאת
 והנכון .ע״ש זה בענין נלחק כ״ה סי׳ שמיני בסרשה התוה״מ בספרו ז״ל מלבים הגאון גם .לאו אם טמאים הם אם אהרן בני את
• כי׳ בצביר הותרה אס המת טומאת בדין נסתפקו הישן דפרק תנאי ללכולהו שאמרנו מה היא
הלז סימונזק ע112 הלכ
 חזקה בתר דאזליכן לפיל לילפינן כיין הא .מבא בתר
 .ט' עדיף רובא וחזקה דרובא מבא בהר דאזלינן כ״ש
 בעי גופא דהיא שפיר אתא ז"ל הרמ״א לשיטת חבל
 דשאינה חזקה נגד אפילו רובא בתר דאזליק למילף הש"ס
 ריעותא שוס בה איתיליד דלא היכא מקא זהו אך .זבוחה
 ואיכא הכשרות בהמות רוב מכלל יצתה לא דאז מחיים
 דאיתיליד היכא אבל .זבוחה דשאינה החזקה נגד רובא
 דהלא .רובא מכלל יצתה כבר אז מחיים טרפה ספק בה
 יש דעדיין ונהי .ריעותא בהו לית הכשרות בהמות רוב
 לה מחזקינן הוי השתא עד דהא הרוב מכח חזקה לה
 ספק רק בה לית נמ־ והשתא הכשרות בהמות ברוב
 דנגד כיון מ״מ דמעיקרא. אחזקה לאוקמה לן ואית
 חזקה מוקמיגן זבוחה שאינה איסור חזקת איכא זו חזקה
 . דאורייתא איסור בספק הבהמה ונשארת חזקה להדי
 מה״ת אסור איסורא בהדי היתרא דאיתחזק כהאי וספק
 של אחת חתיכות לשתי דדמי .הרמב׳׳ם לדעת אפילו
 אחת אכל אם תלוי אשם דמחייבינן שומן של ואחת חלב
 גמור ספק דהוי אלמא .יח( בכריתות)דן* כדאיתא מהן
: מדאורייתא אפילו
 ומהר״ם הרמ״א של זו דמחלוקת נראה ואמנם )ג(
 ושמואל)בחולין דרב פלוגתא היא לובלין
ג(. כף  ומפרש דרוסה לספק חוששין אין סבר דרב ג
 אוקי הכי צמימר ואיכא הכי למימר דאיכא משוס כיעמא
 . דרוסה לספק חוששין אמר ושמואל אחזקיה. מלתא
 מלתא דמוקמיק לשמואל ליה לית וכי קשה. ולכאורה
 דשמואל מבואר ענן( )דף דקמשין בסוגיא והא .אחזקיה
 אבל .להשתנות עשויה היא אפילו אחזקה דמוקמינן ס״ל
 ז"ל מהר״ם כדעת ס"ל דרב שפיר יתיישב דרכינו לפי
 זבוחה שאינה איסור אחזקת לאוקמי שייך לא ערפה דספק
 מוקמינן וע״כ אחד. מענין והחזקה הספק דאין כיון
 הרמ״א כדעת ס״ל שמואל אבל .כשרותה אחזקת הבהמה
 . מהם אחד מענין זבוחה אינה וחזקה טרפה דספק ז״ל
 איסור חזקת מפני דבהמה כשרות חזקת תסתלק וא״כ
: דאורייתא איסור בספק הבהמה ותשאר זבוחה שאינה
 לשיטת להקשות שיש מהלדעתי יתיישבובזי )י(
 )דף בחולין עולא דאמר מהא ז"ל הרמ״א
 . הבריא שמא חוששין אין כװשכן קיץ לו ישב ע״ב( מג
 חלב של אחת חתיכות משתי שנא ומאי בגמרא ופריך
 ש״ה ומשני הספק. על תלוי אשם דמביא שומן של ואחת
 נבלה דספק הרמ״א לשיטת והשתא איסורא. דאיתחזק
 איסור אחזקת מוקמינן מחיים שנולד טרפה ספק חו
 הא איסורא דאיתחזק ש״ה משני מאי א״כ .זבוחה שאינה
 לתרץ ואין .איסורא איתחזק נמי הוושט ניקב ספק גבי
 שאינה איסור חזקת נגד דבהמה כשרות חזקת איכא דהכא
 כמו היתרא איתחזק נמי חתיכות בשתי דהלא זבוחה.
 ט״ז ס״ק ל״ב סי' ביו״ד הט"ז לדעה ובשלמא .איסורא
 .מבפנים אפילו דם קורט שם בשאין דוקא מיירי דעולא
 שחיטה לאחר הקוץ שנתחב תלינן דהכא למימר איכא א״כ
אבל .חתיכות שתי ולספק מחיים הטלד לספק דמי ולא
 בוושט קוץ לו יישב מתיר דעולא שם בנה״כ הש״ך לדעת
 בסוגיא באמה משמע וכן .בפנים דם קורט איכא אפילו
 .חתיכות ושתי דרוסה מספק מידי פריך הוי לא דאל״כ שם
 דאיכא כאן משא״כ מחיים הספק נולד דרוסה בספק דהא
 ניקב לא שמא מחיים ואה״ל שחיטה לאחר שנעשה למיתלי
 השקו; ספק היי דהתם חתיכות לשתי ג״כ דמי ולא .לחיץ
 אפילו מיירי דעולא ע״כ אלא .ס״ס דאיכא הכא משא״כ
 והוי מחייס הספק נולד דבודאי בפגים דם קורט בדאיכא
 חתיכות דבשתי משני מאי תקשה וא״כ .השקול ספק
 בװשט קוץ לו בישב הא .היתרא בהדי איסורא איתחזק
 .דבהמה היתרא בהדי זבוחה דאינה איסורא איתחזק נמי
 לעולא הקשה דלא שם התוס' דכתבו מהא תקשה וביותר
 חע״ג דההם .שומן של וספק חלב של ספק אחת מחתיכה
 אבל היהרא נמי איתחזק לא מ״מ איסורא איתחזק דלא
 הרמ״א ולדברי .עכ״ל כשרה בחזקת היתה מעיקרא הכא
 לא דהתס אחת מחתיכה טפי גרע הכא אדרבא ז'׳ל
 איתחזקו הכא אבל איסורא ולא היהרא לא איתחזק
 מבואר יח( )דף ובכריתות .איסורא ואיקבע תרווייהו
 היתרא לא איתחזק מלא גרע בתרווייהו איסורא דאיתחזק
 דהא . שפיר יתיישב דרכינו לפי ואולם .איסורא ולא
 דאין כרב ס״ל דכבולא התס הש״ס מסיק הכי מקמי
 משוס דרב דטעמא נתבאר וכבר .דרוסה לספק חוששין
 איסור אחזקת טרפה וספק נבלה ספק מוקמיק דלא דס"ל
 דבהמה היתרא רק הכא איתחזק לא וא״כ .זבוחה שאינה
 ספק אחת בחתיכה משא״כ .אחזקיה מלהא ומיקמיק לחוד
 ובשתי איסורא ולא היתרא לא איתחזק דלא שומן ספק חלב
 כשמואל דקיי״ל לדידן אבל .הרווייהו איתחזקו חתיכות
 כמו הוושט ניקב ספק ג״כ אסרינן דרוסה לספק דחוששין
:שומן ספק חלב ספק
 היא ז"ל הרמ״א שיטת כי ראינו זאת והנה )ה(
 מדפריך )א( .מכתי בכמה בש״ס מוסכמת
 .איפסק השדרה חוט ודילמא גא( )בדף שגרונא גבי רבינא
 דפסיקת מודה הוא דגס בהדיא משמע ודילמא מלשון
 . מספיקא למיסר בעי ואפ״ה משגרונא טפי שכיח לא החוט
 מדמסיק )ב( .אסור מחיים שנולד השקול דבספק אלמא
 השדרה חוט שכיח שגרונא יימר כרב הלכתא תלמודא התם
. מספק אוסרין היינו כהדדי הוו דאי משמע .שכיח לא
 בחזקת בחייה בהמה הונא רב התם דאמר ט' בדף )ג(
 הרי נשחטה נשחטה במה לך שיודע עד עומדת איסור
 ופריך .נטרפה במה לך שיודע עד היתר בחזקת היא
 דאיתיליד דאע״ג קמ"ל הא ומשני .הותרה נשחטה ולימא
 והאריך .מעיים בני ונטל זאב בא כגון ריעותא בה
 ספק דכל איתא ואם .דזאב ריעותא לבאר בגמרא
 צריך היה לא היתר בחזקת מוקמינן מחיים ואפילו טרפה
 בה דאית דאע״ג קמ״ל הא הל״ל אלא להאריך הש״ס
 ההיתר חזקת הונא רב כלל הלה למה ועוד .טרפה ספק
 . בחייה ג"כ לה יש הזאת החזקה והלא שנשחטה במה
 לענין עומדת איסור בחזקת בחייה בהמה הל״ל והכי
 שמעיק והיי • כןרפה ועניל ננומדת היתל ובחזקת שחיטה
מלתא דטליה ע"כ אלא בחייה. מותר החלב דגם מזה
רב ד
ה לז סימן עמק 113נז הלכ
 בספק דדוקא איתמר. מרפה ספק לענין הונא דרב
 בחזקת לה מוקמינן #חיטה לאחר שנעשה למיתלי דאיכא
 . היתר בחזקת להעמידה רבה מעמא איפא דאז .היתר
 בחייה זבותה שאינה איסור בחזקה עומדת שבהמה דכמו
ר זבוחה בחזקת עומדת ככה ח  דמספקא ופיון .שחימה $
 בשעה או איסור בחזקת שהיתה בשעה הנקב נעשה אס לן
 היתר אחזקת לה דמוקמינן פשימא . היתר בחזקת שהיתה
 שאינה בחזקת בחייה הבהמה דהלא שחימה. שלאחר
 שנולד מרפה ספק או נבלה בספק אבל . עומדת נקובה
 ואל עומדת איסור בחזקת בחייה בהמה אמרינן מחייס
 אינה חזקת זו חזקה עד לה דאית דנהי .מספק התימה
.*דאורייתא איסור בספק קיימא אכתי נקובה
ה )י( נ ה  הונא דרב במימרא אמרנו אשר הזה הפירוש ו
 בד"מ ז״ל הרמ״א בדברי להדיא מבואר הוא
 בהמה בראש לידינו בא מעשה וז״ל שם שכתב .ל״א ס״ס
 ויש ואסרנוס. הקיפו המוח אם נדע ולא מיס בו שהיה
 היתר בחזקת היא הרי דנשחמה מהא להכשיר רוצים שהיו
 כאן שיש דהואיל דמי ולא .נמרפה במה לך שיודע עד
 משמע וכן .זה משום להכשיר אין מחיים ברור ריעותא
 ראייה ועל עכ״ל. ע״ב( ל )דף אח־ם ד׳ בפרק בתוס׳
 .לובלין מהר״ם תמה התוס' ממשמעות הרמ״א שהביא זו
 דאפילו ומסקנתם זה חילוק דהו שם התוס' דאדרבה
 דחוששין והא היתר. בחזקת להעמיד יש מחיים ריעותא
 . מלהיתר מפי לאיסור דשכיח משוס היינו דרוסה לספק
 דכל דס״ל .רמ״א דברי לתרץ רצה מ״ח בס״ם והמ״ז
 .לאיסור שכיח הוי בדיקה וצריך מחיים ריעותא שנולד היכא
 קשה עוד .בנה׳׳כ עליו שכתב כמו דחוקים שדבריו ומלבד
 ממרחק ראייה להביא הרמ״א צריך היה לא דא"כ לי
 לאיסור דשכיח זה חילוק דהלא .אחים ד׳ דפרק מתוס׳•
 מג( )דף מרפות אלו בפרק התוס' ג"כ כתבו שכיח ולא
 דברי לתרץ עצמו דחק נ׳ בסי׳ הש״ך גם .קסבר ד"ה
ע״ש: נכונים בדברים כ״מ בסי' הפר״ח השיגו וכבר הרמ״א
ל (0 ב  ז"ל הרמ״א דברי כי נראה העיון לאחר א
 מדברי באמת מוכח דכן . ואמיתיים נכונים
 בריעותא דוקא מיירי הונא דרב ד״א בפרק התוספות
 מחיים הריעותא איתיליד אי אבל .שחימה לאחר דאיתיליד
 רבה התם דאמר הא דעל .שס התוס׳ לשון ונציע .אסור
 לה קרוב ספק לו קרוב ספק להערוה גמ זרק הבעל אם
 על זו אשה דהעמד ממעם לשוק צרתה כ7אח דמותרת
 בתוס׳ שם הקשו ע״ז .מקודם ערוה צרת שהיתה חזקתה
 האשיז דמוקמינן משמע דהכא וא״ת .ה״ל אשה ד״ה
 היתה הספק שנולד שבשעה אע״פ לשוק היתר בחזקת
 קמא ובפרק חי. עדיין בעלה שהרי איסור בחזקת עומרת
 עומדת איסור בחזקת בחייה בהמה אמרינן ט( דחוליי)דף
 עומדת היתר בחזקת נשחמה נשחמה במה לך שיול־ע לע
 ריעותא דוקאלענין ומש:זע במהנמרפה. לך שיודע עד
 זאב בא כגון היתר בחזקת הוי שחיטה אחר דאיתיליד
ספק כגון מחיים הספק נולד אס אבל .מעיים בגי ונמל
 בחזקת עדיין היתה הספק שנולד דבשעה משום לא דרוסה
 מכוס ג־רוסה לספק חיישינן דהתם ר"י ואומר .איסור
 לספק דחייש שמואל דהא תדע לאיסור. מלתא דשכיח
 דהוא אע״ג שונרא ספק כלבא ספק מתיר מ״מ דרוסה
 דברי על להתפלא יש ולכאורה .עכ״ד מחיים שנולד ספק
 דספק ולדייק תחלה להוכיח להו דלמה אלו. התוספות
 בחייה בהמה מ' בדף הונא רב דאמר מהא אסור דרוסה
 שמואל אמר נ"ג בדף והלא .כו' עומדת איסור בחזקת
 ליכא דמהתם נאמר ואם .דרוסה לספק דחוששין בהדיא
 חוששין אין דאמר כרב ס״ל רבה דדילמא לרבה לאקשויי
 דעכ״פ להוכיח התוס' איצמריכו והילכך דרוסה. לספק
 .לכ״ע אסור דרוסה דספק דומיא מחיים הנולד אחר ספק
 כוונת היתה כך אם .מ׳ בדף הינא רב מדברי כדמשמע
 מעם שיהיה דאיך כלום. ע״ז תירצו לא הלא התוס׳
 הונא רב מדברי עכ"פ הא דרוסה ספק של האיסור
 התוספות שכתבו כמו אסור מחייס הנולד דספק משמע
: דבריהם בתחלת
ל )ח( ב  דרבה להתוס׳ פשימא דזה נכון. הנראה א
 רבה דהא דרוסה. לספק דחוששין סבר
 וכבר .ע״ב( מג דף )חולין דרוסה לספק בדק בעצמו
 דכא דמאן דרוסה ד"ה ע״ב( נג )דף בחולין התוס׳ כתבו
 ומדהצר־ך .בדיקה ג"כ לה מצריך לא דרוסה לספק חייש
 לסכק דחוששין כשמואל דס״ל כרחך על בדיקה רבה לה
 דמהן דמעמא בתחלה לומר התוס׳ רצו וע״כ דרוסה.
 דדוקא מ׳ בדף הונא כרב דסבר משוס היינו לס״ד דחייש
 היתד בחזקת הוי שחימה לאחר דאיתיליד ריעותא לענין
 אמר אמאי תקשה וא״כ .אסור מחיים הנולד בספק אבל
 אע״פ עומדת לשוק היתר בחזקת זו דאשה הכא רבה
 איםיר בחזקת אז שהיתה בעלה בחיי בה נולד דהספק
 איכא דרוסה דבספק התום׳ תירצו זה ועל .איש אשת
 איסורא. דשכיח משום דהיינו לאסור אחרינא מעמא
 . דרוסה לספק חוששין דאמר גופא משמואל כן והוכיחו
 ספק דהוא אע״ג שונרא ספק כלבא ספק מתיר ומ״מ
 דוחק זה ואין הונא. דרב הא ליה ולית מחיים שנולד
 )בדף• רבינא גס דהלא .בהא ושמואל הונא רב דליפלגו
 גידפל כרחך על השדרה חוט איפסק דילמא דחייש גא(
 הפר״ח כמ״ש מחיים שנולד מרפה ספק ואוסר אשמואל
 השיג יפה וא״כ .ה( )אות לעיל שנתבאר וכמו כ״ט בסי'
 מים ספק להכשיר רוצים שהיו אותן על ז״ל הרמ״א
 היתר בחזקת נשחטה הונא רב דאמר מהא .במוח מגולים
 בריעותא רק התיר לא הונא דרב .אינו דזה .עומדת
 אוסר מחיים הברור ריעותא אבל שחיטה לאחר דאיתיליד
 דאע״ג אחים. ד' בפרק התום' מדברי וכדמשמע ר"ה
 אחרינא מעמא איכא דרוסה דבספק התוס' דמסקי
 בריעוהא דוקא מיירי הונא דרב וקבלו קימו מ'׳מ .לאסור
 אוסר מחיים הנולד בספק אבל שחיטה אחר דאיתיליד
 ז״} שהרמ״א יראה בתוס׳ שם המעיין וכל .הונא רב
: כמ״ש דבריהם את הבין
ם (ה) ל ו א  רבינו מעל התלונה את שהסרט אף ו
. ד״א דפרק התוס' מדברי ז״ל הרמ״א
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 דמתעט מה וכל .בזה הצלנו לא נפשיט את זאת בכל
 הוכחנו אנחנו דהלא .הדר דיק עלי שם התום׳ מדברי
 הייט דרוסה בספק ושמואל דרב פלוגתא דעיקר למעלה
 הונא כרב ס״ל ושמואל .מחיים הנולד ספק שהוא משום
 רצו לא התום' ואלו .אסור מחיים שנולד מרפה רםפק
 בשאר מתיר דרוסה לספק דחייש מאן דאפילו והוכיחו בזה
 מהא כן שהוכיחו דמה אמת והן .מחיים הנולד ספק
 לשמואל אפילו מותר שונרא ספק כלבא ספק דאמרינן
 .ראייה שוס ליכא מההיא .מחיים הספק שנולד אע"ג
 דחולין בפ״ק בחידושיהם והר״ן הרשב״א שכתבו וכמו
 שמואל חייש דלא דמעמא נ'׳ז בסימן האחרונים והביאום
 דורסים בחזקת אינם חיות דרוב משום היינו לשונרא
 מהא שהוכיחו מה אבל .דדרסה שכיח דלא שונרא וכ״ש
 אע"פ עומדת לשוק היתר בחזקת זו אשה רבה דאמר
 אלימתא הוכחה היא זאת בעלה. בחיי הספק שנולד
 היתר אחזקת מוקמינן מחיים הנולד טרפה ספק דאפילו
 התם מסקי ורבא דאביי ואע׳׳ג .לס״ד דחייש למאן אפילו
 . חליצה וצריכה לשוק היתר בחזקת אשה מוקמינן דלא
 דאפשר כיון אחזקה נסמוך שלא שהחמירו הוא חומרא התם
 משא״כ והש״ך הב״י שכתב וכמו חליצה ע״י מספק להוציאה
טרפה: בספק
 הרמ״א לדעת למעלה שהנחט ההנחה לפי ואולם )י(
 אית מחיים שנולד מרפה דספק .ז״ל
 דהספק משום זבוחה שאינה בחזקת שפיר לאוקמי לן
 קישית ליישב נוכל א"כ .ממש אחד מענין הם והחזקה
 הונא כרב ס״ל דרוסה לספק דחייש מאן דודאי .התוס׳
 שאינה איסור אחזקת מוקמינן מחיים שטלד מרפה דספק
 כאן משא״כ .אחד מענין הם והחזקה דהספק זבוחה
 בחזקת לאוקמי שייך לא בעלה בחיי שנולד זיקה בספק
 הס איש אשת וחזקת זיקה ספק דהלא .איש אשת איסור
 מצמרפין שאין וחלפ דם כמו והוי נפרדים. עכינים שני
 נמי בזיקה ]וכן . זה את זה לבטל מסייעין רק לאסור יחד
 בית בפרק כדתנן .אחיו גרושת איסור דמבמלת אשכחן
 מותרת והחזירה האשה את דהמגרש ע״ב( קח )דף שמאי
 . אחיו גרושת מצד ליבם מאסרה אמרינן ולא ליבם.
 ליבם זרוקה שנעשית השניים נשואין דבשעת משום והיינו
:אחיו[ גרושת איסור אז נתבטל
 חולקים היינו לא לחוד דנפשין מסברא אי ואמנם )יא(
 כד אבל .ז״ל התוס' בעלי רבותינו על
 דגבי .ליכא מעיקרא התום׳ דקושית נראה שפיר לייקינן
 ג״כ איכא עצמה האשה של לשוק היתר חזקת מלבד אשה
 נתנרשה שלא בחזקת לעהוה דמוקמינן הערוה צרתה חזקת
 בעצמם. שם התוס׳ וכמ״ש היבום מן צרתה ופוטרת
 ואח״כ האשה את בכנס מתניתין מיירי אי ממ״נ וא"כ
 בחזקת מעיקרא עומדת דהאשה פשיטא הערוה צרתה גירש
 שבשעה דמאחר תאמר דמאי .לשוק ומותרת ערוה צרת
 איש אשת בחזקת נעמידנה חי בעלה היה הספק שנפל
 את נעמיד אדרבה .זו חזקה מחמת ליבם זקוקה ותהא
וע״כ היבום. מן צרתה ותפטור איש אשת בחזקת הערוה
 להד חזקה דתרוױיהו איש אשת חזקת דמסלקין פשיטא
 בה שעמדה ערוה צרת בחזקת האשה ונשארת חזקה
 כנס ואח״כ הערוה בגייש מתניתין מיירי ואי מעיקרא.
 הספק שנולד בשעה דהרי .נופי שפיר דאתי כ"ש הצרה
 בה היה ולא לשוק דמותרת פנויה בחזקת האשה היתה
 מוקמת מצית לא כשנשאת אח״כ וגס .איסור ספק שוס
 . עליה שחל איש אשת איסור מחמת זקוקה בחזקת לה
 הערוה של איש אשת חזקת איכא זו חזקה נגד דהרי
 איש אשת חזקת מסלקין וע"כ .היבוס מן צרתה שפוטרת
 ומותרת דמעיקרא פנויה בחזקת האשה ונשארת דתרווייהו
 דתרווייהו איש אשת חזקת נסלק דאם להקשות ואין .לשוק
 שנפל בשעה שהיתה כמו פנויה בחזקת האשה ותשאר
 דהא ליבם. גם זו חזחה מחמת מותרת תהיה א״כ הספק
 העולם. לכל כמו ליבם מתירה הנשואין דקודם פנויה חזקת
 .לאיסור חזקות שתי לה יש היבם נגד דהלא .אינו זה
 הפרוה צרתה של איש אשת וחזקת דעצמה איש אשת חזקת
 נב״י בעל הגאון דברי נסתרו ]ובזה ליבם ג"כ שאוסרה
 שסברתי אני ואומר בד״ה גז( )סימן קמא בחיו״ד ז"ל
 חזקת להיתר חזקות שתי לה יש לשוק אבל .ע״ש[ נכונה
 בספק משא״כ .דידה פנויה וחזקת דערוה איש אשת
 מפני כשרותה חזקת נסלק שאם מחיים שנולד טרפה
 איסור בספק הבהמה נשארת זבוחה שאינה איסור חזקת
לעיל: כמ"ש דאורייתא
דאפילו נראה בזה העיון עוד ק וכשנעמי )יב(
 היתר חזקת באשה היה לא אם *
 מיתת לאחר לשוק מותרת היתה זאת בכל דמעיקרא לשוק
 נגד דאשה איש אשת חזקת נעמיד לומר דאין .בעלה
 ערוה. צרת בספק האשה ותשאר דערוה איש אשת חזקת
 . מובא ספיקי שה היה בעלה בחיי דהרי .יתכן לא דזה
 יגרש שמא נתגרשה ואת״ל צרתה נתגרשה לא שמא חדא
 בנים. לו יהיה שמא יגרשנה לא ואת״ל .אותה גם הבעל
 במקום ס"ס זה ואין .היבם ימות שמא יהיה לא ואת״ל
 דידה איסור חזקת לה נסתלקה כבר דהלא איסור חזקת
 בעלה שהיה זמן שכל ונמצא .דערוה היתר חזקת נגד
 וא״כ .הס"ס מכח זקוקה אינה בחזקת עומדת היתה חי
 פשימא השקול ספק אז בה שנולד הבעל שמת לאחר
 שעמדה זקוקה שאינה בחזקת שעתא בההוא לה דמוקמינן
 היתר חזקת לה אית דבלאה״נ ובפרט .בעלה בחיי בה
 התם דפריך הא וכן .לעיל כדכתיבנא דמעיקרא לשוק
 ליבם היתר בחזקת זו אשה נימא נמי קדושין בספק אביי
 בחיי ס״ס איכא נמי התם .מספק תאסרנה אל עומדת
 נעמיד שלה איש אשת חזקת דנגד .ליבם להתירה בעלה
 וא"כ ליבם. צרתה ומותרת פנויה בחזקת הערוה את
 הפרוה שקדושי ואת״ל ליבם זקוקה בספק הצרה תשאר
 הבעל יגרש שמא ליבם צרתה ואוסרת גמורים קדושין היו
 ליבם. מותרת הצרה ותהיה־ תמות שמא או הערוה את
 היתר בחזקת הצרה היתה הבעל חיי ימי שכל ונמצא
 השקול ספק אז בה שנולד הבעל כשמת ולכן .ליבם
חיי ימי כל בה שעמדה ליבם היתר בחזקת לה מוקמינן
הבעל
מק ה סימןלזלח ע כ ל 115 נר, ה
נ ע  . למעיקרא ליבם היפר חזקת לה אית ובלאה״כ .מ
 שהוחזקה פשימא לפרוה שקילש קולם כנסה אס מבעי ילא
 מ״מ תחלה הפרוה קילש אפילו אלא .ליבס בזקוקה מאז
 פנויה בחזקת הספק שנפל בשפה הצרה עכ״פ היתה
 גירושין בספק לבין ונמצא הפולס. לכל כמו ליבם ומותרת
 ליבם להתירה לפנין קלושין בספק ובין לשוק היתר לפנין
 שנולל כןרפה בספק משא״כ .להיתר וחזקה ־ס״ס איכא
 איסור חזקת מפני כשרותה חזקת את נסלק שאם ■מחיים
לאו'. מרפה בספק לפולם הבהמה תשאר זבוחה שאינה
 אפילו מחייבין ואיסורא היתרא לאיתחזק כה״ג ספק ופל
 להכריפ כלאי שאינני אף אומר לבר סוף תלוי. אשם
 ז"ל הרא״ש שגס ובפרמ ז״ל התוס׳ לברי על לחלוק וכ״ש
 שאירפ ספק כל להתיר מסכים יא( סי׳ כ' )כלל בתשובה
 שמתי האמת את אבל .מחייס אפילו מרפות י״ח בכל
ר , נ  לרב מולים בפצמס ז״ל שהתוס' גס ומה לרגלי. ,
 לומר מוכרח וכן אסור. מחיים לספק פכ״פ ס״ל הונא
 לף )בחולין שגרונא גבי הש״ס מסקנת ולפי לרבינא גם
 ז״ל הרמ״א מלברי לזוז לאין ברור נראה ופ״כ .נא(
 למיס במפשה מיהו .אסור מחיים שנולל מרפה ספק לכל
 היכא לאסור מוחלט אינו בל״מ הרמ״א שהביא במוח
 בשם סק״ל( לל :'בסימן בפ״ת שהביא וכמו ס״ס לאיכא
פ״ש: יפקב קהלת
לח סימן
 לאחר או מחיים נעשה אם טדע שלא טרפה בדן
1 שחיטה
ח )א( נ  אסור מחייס שנולל מרפה לבספק נתבאר ה
 חזקת שנסתלקה לאף ז״ל. הרמ״א כלפת
 פליין נשארה מ״מ כשרותה חזקת מפני שבחייה איסור
 נפשה אס לן למספקא היכא ואמנם .תורה איסור בספק
 נראה היה בזה שחימה. לאחר או מחייס המרפות
 פומלת שהבהמה לכמו לפיל. לכתיבנא ממפם להתיר
 זבוחה בחזקת פומלת ככה בחייה זבוחה שאינה בחזקת
 הנקב נפשה אס לן למספקא וכיון .שחימה לאחר
 בחזקת שהיתה בשפה או איסור בחזקת שהיתה בשפה
 שחימה שלאחר היתר אחזקת לה למוקמינן פשימא היתר
 אך .פומלת נקובה שא־נה בחזקת בחייה הבהמה להלא
 יונה רבינו הרב ז״ל הראשונים גלולי שכל נפשה מה
 והםמ״ק ומהרי״ק והג״מ והמרלכי והר״ן והרשב״א ובה״ג
 כל לאסור הסכימו טלס .האחרונים הביאום והאו״ה
 או שחימה קולס נפשה אם ילפינן ללא במרפה ספק
 זאב בא לשרינן להא למי ללא ואמרו שחימה. לאחר
 לאחר שנפשה ללבר רגליס יש להתם .מעיים בני ונמל
 לפתס. להבין אין ולכאורה .השקול בספק משא״כ שחימה
 מקרא ילפינן פ״ב( י׳ )לף לחולין קמא בפרק להלא
 היכא ואפילו .לחומרא בין לקולא בין חזקה בתר דאזליכן
שם שהוכיחו כמו אחזקה מוקמינן לפנינו רעותא לאיכא
 .בכ״מ בתום' מבואר ]וכן .ע״ב( ב׳ )רף ובנלה התום'
 פ״ב( ל׳ )לף וביבמות .קסבר ל״ה פ״ב( מג )לף בחולק
 ובכתובות .היינו ל״ה ע״ב( מ' )לף ובפסחים .אשה ל״ה
 שנא מאי ל״ה פ״א( )כג ובלף .ל״צ ל״ה פ״א( מ' >לף
 )לף וב״ב .אבל ל״ה פ״ב( )פה ובלף .תרווייהו ול״ה
 :ר׳׳י[ ל״ה פ״א( ימ )לף ובנלה .מכלל ל״ה ע״ב( סו
ה )כ( א ר נ ה .ז״ל הפוסקים לעת ליישב ללפתי ו
 ספק מותר למלאורייתא ולאי להא
 . השקול בספק אפילו שחימה לאחר ספק מחייס ניקב
 אלא .פומלת נקובה שאינה בחזקת בחייה לבהמה משוס
 מהא פליף ללא השקול. בספק אסור מיהו דמלרבנן
 ושנים נתקלשה אומרים לשנים מז( )סימן באה״פ לקי״ל
 ולא תצא. כשאת ואם הינשא לא נתקדשה לא אומרים
 פנויה. בחזקת אתתא ואוקי תרי להלי תרי אוקי אמריק
 לסמכת חזית דמאי השקול ספק הוי ותרי דהרי אפ״ג
 שטיא בר גבי באמת שאמרו וכמו .אהני סמוך אהני
 בחזקת ארפא ואוקי תרי להרי תרי אוקי כ'( לף )כתובות
 כן אמרינן לא איסור ללפנין כרחך על אלא .שטיא בר
 כג( )לף בכתובות התום׳ וכמ״ש .מלרבנן פכ"פ ואסור
 לא( )דף אחיס ל׳ לפרק בסוגיא וכלמוכח שנא מאי ל״ה
 שייך לא ממון לגבי אלא .מלרבנן אסור ותרי לתרי
 לשהינו ולתת מילו ולהוציא המוחזק פל בכה״ג להחמיר
 והן .השקול בספק החמירו איסור לפנין אבל .מוחזק
 לחלק שיש להליא מוכח פ״ב( לה )לף לבפירובין אמת
 לבספיקא השקול. ספק לשאר ותרי לתרי ספיקא בין
 פלים כת לאיכא משום חזקה בתר אזליק לא ותרי לתרי
 אחרינא. בספיקא משא״כ שס. כפירש״י מחזקה ליה למפקפ
 הם התם לשמפתא מרי להא .מילי קשה לא מהתם אבל
 לס״ל לשימתייהו אזלי יוסף ורב ורבה .יוסף ורב רבה
 לאורייתא ספיקא הוה ותרי לתרי לא( )לף ביבמות
 ללילן משא״כ .חזקה בתר בהו אזלינן לא ומלאורייתא
 לתרי ספיקא לגס ביבמות התס הש״ם כמסקנת לקי״ל
 החמירו לרבכן אלא .מלאורייתא אחזקה מוקמיכן ותרי
:השקיל ספק בשאר ה״ה א״כ חזקה בתר כיזיל ללא באיסור
ם )ג( י ש ו נ  פייר להכה .אלו בלברים ביאור פול ו
לאו' ספיקא הוי אי ותרי לתרי פלוגתא
 הונא לרב בפלוגתא לתלוי לכאורה נראה היה .לרבנן או
 עלים כתי שתי גבי ע״ב( מז לף )שבועות חסדא ורב
 עצמה בפני באה זו אמר הונא לרב .זו את זו המכחישות
 אמר חסלא ורב ומעילה עצמה בפני באה וזו ומעילה
 ורב לרבה לומר נראה והיה .לי למה שקרי סהלי בהלי
 עצמה. בפני לעדות כשרה כת דכל הונא כרב ס״ל יוסף
 דאיכא כיון אחזקה מוקמיק לא והרי דבתרי סברי והילכך
 כדפירנ״י מחזקיה ליה דמפקע כשריס מעדים אחת כת
 לא דף )ביבמות דאמר אשי ורב .דעירובין בסוגיא
 ארכא ואוקי תרי להדי חרי אוקי ע״ב( כ׳ דף ובכתובות
 דסהדי חסדא כרב דסבר משוס היינו .שמיא בר בחזקת
 לא באמת אבל לחזקה. בהו מרעינן ולא נינהו שקרי
אנן דהא .אהלכתא הלכתא תקשה דא״כ .כן לומר יתכן
 דתיי אחים 'ד בפרק הש״ס וכמסקנת אשי כרב קיי״ל
 ס״ל חסדא ררב מטעמא ואי דרבנן. ספיקא הוי ותרי
 את זו המכחישות עדים כתי שתי גבי דהא קשה. הכין
 באה אחת דכל לא( סימן )בחו״מ הונא כרב קײמ זו
 )דף הבתים חזקת דבפרק ועוד .ומעידה עלמה בפני
 .הוגא כרב ס״ל תרווייהו ורבא נחמן דרב מסקינן לא$
 דתרי אשי כרב ס"ל דרבא מוכח ד״א דפרק ובסוגיא
 אשי רב דאפילו נראה כן ועל .דרבק ספיקא היי ותרי
 שטיא בר בחזקת ארעא ואוקי תרי להדי תרי איקי דאמר
 עצמה בפני באה אחת דכל ס״ל הונא כרב ניד איהו
 שהן זו דבעדית סבר ומ״מ .אחרת בעדות ומעידה
 דעדותן דכיון .החזקה בהו מרעינן לא זו את זו מכחישות
 ספק משאר דידהו ספיקא לן עדיף לא זו בעדות ב^י,־
 ארעא ואוקי תרי להדי תרי אוקי אמרינן וע״כ .השקול
 דתרי ספיקא משווינן ממון דלענין וכיון .בעליה בחזקת
 ונמצינו .נמי איסור לענין ה״ה השקול ספק כשאר ותרי
 בספיקא מדרבנן לאסור דקיי״ל מה דלפי מזה למדין
 ספק בכל ה״ה היתר אחזקת מוקמינן ולא ותרי דתרי
 כל האוסרים ז"ל הפוסקים רבותינו דברי ועמדו .השקול
 שחיטה קודם נעשה אס ידעינן דלא בטרפה השקול ספק
 מעיים בני ונעל זאב בבא דדוקא שחיטה. לאחר או
 בריאה בתולעים וכן השחימה לאחר הנקבים שנעשו תלינן
 רגלים יש אלו דבכל משוס .פריש שחימה לאחר אמרינן
 משא״כ שחיטה. לאחר שנעשה דמוכח ואומדנא לדבר
 בחולין הש״ס מלשון באמת משמע וכן השקול. בספק
 רעותא בה דאיתילד אע״ג קמ״ל הא דקאמר ט'( )דף
 ומה .שקול ספק ולא רעותא רק דאינו משמע .כו׳
 מחיים אי ידע ולא העצם נשבר גבי פוסקים קצת שכתבו
 לדבר רגלים יש דהתס לזאב דמי דלא .שחיטה לאחר אי
 דר״ל נראה חכמה. בחסרון תלוי דהספק כאן משא׳׳כ
 שנעשה נוטה אדס כל ודעת לדבר רגלים יש זאב לגבי
 חכם ואין השקול ספק שהוא כאן משא״כ שחיטה לאחר
 בש״ך הביאו המ״ב פירש זה דרך ועל .אותו להכריע
 תיקשה דאל״כ הוא מוכרח הזה והפירוש .נ׳( )סימן
.כ״ט ,בסי הפר״ח שהקשה כמו אסיפא מרישא לבריהם
: זה בדין הפוסקים דעת להשוות לענ״ד נראה כן
) י ה ) נ ה  האריך כבר אלו מעקריס המסתעפים בפרטים ו
 שם שהמה מה אך כ״ט ברסי' ז״ל הפר״ח
 לנו שנסתפק בסירכא שמכשיר קעד( )בסי' הרשב״א על
 דבהמה .דלק״מ לענ״ד נראה .בחיתוך או בגב היא אם
 סירכות דהרי .הכשרות בהמות רוב מכלל יצאה לא זו
 מחזקינן לא הילכך .הכשרות ברוב גם מצויות כסדרן שלא
 וכן הטרפות. כמיעוט כסדרן שלא זו דסירכא רעותא
 בהמות רוב מכח בזה דמתיר ברשב״א להדיא מבואר
 דשלא רש״י לעת לס״ס לצרף יש לין מן ]ובר .כשרוה
 ובזה סמוכות[ שאינן החיצוטת בשתים לוקא היינו כסדרן
 לט( )בסי' המחבר שכתב פסקי תרי הני ג״כ ליישב יש
 דכשרה כסדרן אומר ואחד היתה כסדרן שלא אומר באחד
. ׳ לפניט ספק שיש לכל משוס הטעם כתב שהט״ז אלא ס
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 השיגו ויפה .,כו הותרה נשחטה תמריק שוים הצדדיס ושני
ליתא: כללא דהאי הפר״ח
ה להלט הלכ
לט סיק
איסור: חזקה במקום נס*ם דינים חלוקי ביאור
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ש )א( י ר  ספק חלב אכל ספק תנן דכריתות פ״ד ב
 פליגי ובגמרא .תלוי אשם מביא אכל לא
 אחת חתיכה אמר אסי רב .רב בר וחייא סי א רב בה
 אמר רב בר וחייא .שומן של ספק חלב של ספק שנינו
 משתי חתיכה כמ״ד ומסקינן שנינו. חתיכות משתי חתיכה
 )דף היד כל בפרק תנא לן סתם והכי .שנינו חתיכות
 התם פליגי עוד .חתיכות משתי חתיכה דבעינן יד(
 עכו״ם ואכל חתיכות משתי בחתיכה יה( )דף בכריתות
 פטור ורבא זירא דלרבי .השניה את וישראל הראשונה
 לפניו תרווייהו איתחזקו דלא משום תלוי מאשם הישראל
 דמעיקרא משום דחייב סבר נחמן ורב .שאכל בשעה
 .נחמן כרב קיי״ל ובהא .היתרא בהדי איסורא אקבע
 היה ולכאורה שגגות. מהלכות בפ״ח הרמב״ם וכדפסק
 .התורה מ-ן אסור ספק דכל סברי דכ״ע לומר נראה
 דס״ל משום היינו שנינו חתיכות משתי חתיכה דאמר ומאן
 אבל אחת דחתיכה מספק קרבן להביא תורה חייבה דלא
 שיעור לחצי דומה וזה מדאורייתא. איכא מיהו איסורא
 כדאיתא מה״ת דאסור אע״ג קרבן עליו מביא דאינו
 שאני חתיכות משתי חתיכה ואמנם עב(. )דף ביומא
 מתחייב חזקה ומטעם היתרא בהדי איסורא דאיתחזק
 איקבע או דאיתחזק לומר יתכן לא באמת אבל .בקרבן
 דא״כ .לאיסור חזקה כמו חשוב היתרא בהדי איסורא
 איסור חזקת במקום ספק דכל .לאתויי ליה הוי חטאת
 .ודאי קרבן עליו להתחייב רחמנא שוייה איסור כודאי
 ,בתום שם וכמבואר ע״ב( י' )דף דחולין בסוגיא כדמוכח
 . והבא ד״ה ע״ב( כב )דף כתובות ובתום' אלא ל״ה
 כרחך על אלא .והבא ד״ה ע״ב( פח )דף יבמות ובתום׳
 בהדי איסורא איקבע או באיתחזק תלוי אשם דחיוב
 דלא ספק דכל וש״מ • ספק בתורת רק אינו היתרא
 רחמנא דפטריה היתרא בהדי איסורא איקבע ולא איתחזק
 טעם וזהו .ודאי להיתר דחשביה משום היינו תלוי מאשם
 דכל מת[ טומאת מהלכות ט' ]בפרק דס״ל ז״ל הרמב״ם
 או איתחזק לא וגם איסור חזקת במקום שאינו ספק
 מדאורייתא ודאי כהיתר חשוב היתרא בהדי איסירא איקבע
:אסרוהו שחכמיס אלא
ן )כ( נ י ע מ ש  בספק מחולקים דינים שלשה כי מהכא ו
 במקום שהוא ספק כל )א( .איסור
 אחזקיה ליה מוקמינן כנגדו היתר חזקת ואין איסור חזקת
 לחולץ בסוגיא כדמוכח מדאורייתא. ודאי איסור והוי
 איסנרא איקבע או דאיתחזק במקום )ב( ע״ב(. י׳ )לף
 בתורת ולא ספק בתורת מלאורייתא אסור היתרא בהלי
איסולא לא איקבט ולא איתחזק ללא היכא )ג( ולאי.
ולא
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 וטוצא שומן ספק חלב ספק אחת חלמה כגון היתרא ולא
 ז״ל הרמב״ס לדעת מדאורייתא ודאי היתר חשוב בזה
 וס"ל הרמב״ס על להחולקים ואף .אסרוהו שחכמים אלא
 שהרי הוא קל ספק עכ״פ מדאורייתא. מיהו דאםור
 ונפ״מ .תלוי אשם עליה חייבה ולא תורה ביה הקילה
 איסור חזקת דבמקוס .ספיקא ספק לענין כזובא זה בכל
 במקום אחד דספק דכיון ם״ם. גם מהני דלא נראה
 הספק שוב מהני לא א"כ איסור דאי ט חשוב איסור חזקת
 להתיר טעמים רוב בו יש דס״ס ואע״ג .להתירו השט
 )דף דחולין בפ״ק כדילפיכן עדיף רובא וחזקה ורובא
 באגפי דקאי מעליא רובא הוי דהתם .כלל דמי לא .יא(
 ספיקי בתרי משא״כ החזקה. בפגי נתבטל ולא נפשיה
 הראשון הספק הלא .חד בתר חד כסדרן אזלין דאינון
 ספק כל כדין איסור ודאי ליה והוי החזקה בפני נתבכול
 זזה לא דהחזקה וכיון קמייתא. אחזקה ליה דמוקמינן
 . אחזקה מוקמינן השני הספק גם א״כ ממקומה עדיין
 להתיר צדדים שני בו שיש אחד לספק ג״כ דמי ולא
 ה״ר מפירוש כדמוכח .איסור חזקת במקום אפילו דמהגי
 דנןעמא לפי ד"ה ע״ב( כח )דף חולין בתוס׳ שמעון רבי
 שחכו דאימא משום כרוב מחצה על מחצה דאמר דמאן
 ]וכ׳׳כ רובא תשייר לא אמר רחמנא שווין הן ואפילו רובא
 .ע"ב([ יז )דף ובבטרות ע״א( כוו )דף בסיכה התוס'
 חזקת נגד דהוא דשחימה בספק אפילו דמהני אלמא
 אחד ספק רק דליכא .שאגי התם .זבוחה שאינה איסור
 .מיעומא רק שחכו לא דילמא או מחצה או רובא שחט אם
 האיסור לצד תו חיישינן לא היתר צדדי שני ביה דאית וכיון
 נגד אפילו להסות רבים אחרי אמרה דהחורה .השלישי
 ספק כגון הנפרדים שקולים ספיקות בשני אבל .החזקה
 הראשון הספק הלא .בחד חד בהיתר שנתערב נבלה
 ונמצא ודאי איסור וה״ל קמייתא החזקה מפני גתבכזל
 באשם וקאי היתרא בהדי איסורא איתחזק השני דבספק
 הוי אז החזקה נגד תרוױיהו הספיקות דשני והיכא .תלוי
 קמייתא בחזקה מתוקס הראשון דהספק דכמו איסור כודאי
 כדעת בזה דהעיקר לענ״ד והנראה .השני הספק ה״נ
 מאה לו דאפ כוו( ס״ק קי )סימן ביו״ד והכו״ז המ״ב
 מעמא בתר חיל .איסור חזקת במקום מהני לא ספיקות
 הספק גם ממילא א״כ איסור ודאי חשוב הראשון דהספק
 הספק וכן קמײתא אחזקה ליה דמוקכדכן איסור ודאי הוי השני
ד במל קמא דקמא לעולם וכן השלישי  מוכח וכן .החזקה ע
 עד יוסף רב דכורף בעובדא ע״ב( י׳ )דף בחולין להדיא
 .שמימה לאחר פטמה הסכין בשנמצאת חיותא תליסר
 והיינו .בקמייתא ואפילו הוגא כרב כמאן התם דשיילינן
 בחזקת בחייה. בהמה דאמר לטעמיה הונא דרב משוס
 דאע״ג אלמא .נשחמה במה לך שיודע עד עומדת איסור
 כיון מהני לא מ״מ כוובא ספיקי איכא קמייתא דבבהמה
 בכללי והש״ך .איסור חזקת במקום הם הספיקות דכל
 נתחוורו ולא כקש זו ראיה דחה כח( כז )סימן ס"ס
 הוכיח כבר הרי המתהפך ס"ס דבעינן משום דאי .לבריו
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 להתחיל ובעינן מסודרין דהספיקות דהיכא בעצמו שם
 הביא שם שהפר״ח ובפרמ .להתהפך א'*צ אז אחד בספק
 הסברא וגס .להתהפך א"צ ס״ס דכל ראיות חבילות
 ודאי הראשון הספק בלא דאיכאס״ם להיכא הש״ך שכתב
 של גופו אלא יהא דלא איסור חזקת במקום אפילו שרי
 דהספק כןעמא דהא .אינו זה גס .בס״ס דמותר איסור
 ליה דמוקמינן משוס היינו איסור של כגופו הוי הראשון
 אחריו הבאים וכל השני גס ה״ה א״כ .קמייתא אחזקה
 התום׳ מדברי מוכח וכן להחזקה. בטל קמא דקמא
 דטעמא שם שכתבו .ביאה ספק ד״ה י׳( )דף בפסחים
 דכיון משום היינו היחיד ברשות בס״ס דמטמאים דרבנן
 דאוקמא לטהר לגו היה אחד בספק אפילו הדין דמן
 .נמי ספיקי בתרי ה"ה א"כ ממא ואפ״ה מהרה אחזקת
 הוי אחד דבספק נהי נימא ה"נ הש״ך לסברת איתא ואם
 וגוקמא ספק נעשה השני הספק ע"י מ"מ איסור כודאי
 הוי הראשון דהספק היכי דכי ע״כ אלא .מהרה אחזקת
 שכתבו ממה לדקדק ואין .השני הספק גם ה״ה כודאי
 רבי ד״ה ע״ב( נה )דף הבתים חזקת בפרק התום'
 דספק משום היינו ברה״י ס״ס דמטמאין דהא .אליעזר
 דאדרבה ז״א. לס"ס. ה"ה א"כ הוא חידוש נמי אחד
 היה חידושו אלא ב^ לך דאין דוכתא בכל דנקמיגן למאי
 דחדית דכיון שם התום' דכוונת ע"כ אלא .ם"ס לטהר לגו
 ה״ה א"כ כודאי הוי ברה״י הראשון דספק רחמנא לן
 במקום לם"ס מזה ונלמד .כודאי הוי נמי השני ספק
 איסור חזקת במקום הראשון דהספק דכמו .איסור חזקת
 איסור כודאי הוי נמי השני דהספק ה״ה איסור כודאי הוי
 איסור דאיתחזק היכא ואמנם .לעולם וכן השלישי וכן
 דהלא .ס"ס מהני בכה״ג איסורא ואיקבע היתר בהדי
 דאיקבע היכא תלוי אשם רחמנא דחייבה דהא הוכחנו כבר
 אי א"כ .איסור לספק דחשביה משום אלא אינו איסורא
 דכמו .בדין וכן .0ס" שפיר הוי ספק עוד עליו איתוסף
 והעמידו דרגא חד ודאי מאיסור אחתיה הראשון שהספק
 דרגא חד ספק מאיסור אחתיה השני הספק ק ספק על
:ודאי להיתר והוציאו
£ )נ( ״ מ  הרשב״א דעת לנו יתבאר האלה הדברים ן
 בין שם דמחלק .תא( )בסימן בתשובה ז״ל
 מטעם התם התירו דלא הונא דרב חיותא דתליסר ההיא
 איסורין בכל שפיר דמהני תערובות דשתי ס"ם ובין .ס"ם
 מ״מ לדינא בינייהו שמחלק אף ז״ל והרשב״א .שבתורה
 דרכנו לפי אבל .בזה החילוק טעם פירש ולא דבריו סתם
 השחיטה בגוף שנסתפקו הונא דרב דבההיא .מבואר הוא
 והילכך .כנגדו היתר חזקת שאין איסור חזקת במקום הוי
 הראשון דהספק דכמו .ספיקות כמה אפילו התס מהני לא
 הספיקות כל כן איסור ודאי להיות וחזר אחזקה מוקמינן
 אבל .קמייתא אחזקה קמא קמא מוקמינן אחריו הבאים
 איסורא בהדי היתרא דאיתחזק דתערובות ספיקי בתרי
 נתבטלה נמי הראשון דבספק דכיון ס״ס. שפיר מהגי
א״כ תלוי. דאשם בספיקא וקיימא הודאית האיסור חזקת
בשגתוסף
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היה אפילו ס״ס לאמרינן דיכא הך הרב הביא ס״ט ק״י היתר ונעשה לגמרי איסורו נתבמל ספק עוד בשנתוסף
ונפבר עומל איסור שבחזקת עוף כגון איסור חזקת לו : *( גמור
ך )ד( דאפילו טפי רבותא כתב לא ולמה .כו' מחיים ספק גפו החו״ה על שהשיג במה בזה ז״ל הרמ״א לעת א
אמריק כמי להאו״ה כההיא שנתערבה שחוטה בספק . כ״ו בכלל האו״ה לשון לזה ביאור. צריכה
בתחלת האו״ה שהביא הלין עיקר לעל ע״כ אלא . ס״ס ונתערב פגוס נמצא שחיטה ולאחר בלוק בסכין שחט
שנתערבה שחוטה ספק לולאי .ז״ל הרמ״א פליג לא לבריו ולכן .כו׳ ס״ס מכח להתיר אין אחרות בין אח״כ העוף
פהביא הונא לרב מההיא וכלמוכח בס״ס להתיר אין כההיא איסור חזקת לליכא היכא אלא ס״ס להתיר אין
בסיף האו״ה שכתב מה לעל אלא .בתפובה שם הרשב״א אחזקת לאוקמי ההם לליכא לכתובות בפ״ק פתוח לפתח
חזקת לליכא היכא אלא ס״ס להתיר אין ללק לבריו כלל ובת״ח נ״ז ס״ס בל״מ הרמ״א עליו וכתב .איסור
להיכא לבדו מתוך לנראה .פתוח לפתח כההיא איסור ס״ס למהני בתשובה כתב להרשב״א נכון זה שאין מ״ג
ללא ס״ס אמרינן לא נמי היתרא בהד איסורא לאיתחזק לספק מליניס משמע וכן .איסור חזקת ביש אפילו
.כלל איסורא איתחזק לא להתס פתוח דפתח לס״ס למי בגופו הראשון לספק טעמא לאו לאי שנתערבה לרוסה
בתשובת מבואר להרי .נכון לאינו ז״ל הרמ״א כתב ע״ז איסור חזקת לו להיה אע״ג ס״ס מטעם מתירים היינו
ואפילו ס״ס אמרינן פכתורה איסורין לבכל הרשב״א משמע הרשב״א מתשובת להא עליו תמהו וכבר .עכ״ל
.תערובות בשתי כגון היתרא בהד איסורא ג״כ איתחזק לא ז״ל להרמ״א נראה לענ״ל אבל .האו״ה כלברי להליא
להתם משום ס״ס מהני לא הונא לרב בההוא ולוקא גס ובהא .לבריו בתחלת האו״ה שהביא המעשה על קאי
ואמר .מגלה היתר חזקת שאין איסור חזקת במקוס הוא מעשה בהך להא תלע .ס״ס אמרינן ללא מולה הרמ״א
שנתערבה לרוסה לספק מלינים ג״כ נראה לכן עול שהסכים לרוסה בספק כמו בגופו הראשון ספק נמי הוי
הראשון ספק להוי לאו אי ס״ס מטעם מתירים להיינו בסימן לבש״ע ועול .ס״ס ביה אמרינן ללא הרמ״א שם
בגופו
 נציע לכן כס( כז הימן ס״ס ככללי הש״ך )כמ״ש למשגשתא שחשבוה עד מאד סתומים זו בתשובה הרשב״א דברי ולהיות *(
 אם איסירא דאיתחזר, במקום אפילו כן נאמר אס מיתר ס״ס דקיי״ל הא ז״ל מהרשב״א שאל השואל הגה .בס״ד ינפרשה פה אותה
 התשיבה. וז״ל .סיס משוס ליוחסין דמותרת במשפחה שנטמע חלל דספר, דכתיבות בפ״ק דאמרינן הא לי יתרץ אסור תאמר ואס .לאו
 אלא איסירא איתחזק לא ודאי דהחם .איסירא איתחזק היכא דכתיבוח בההיא .איסורא בדאיתהזק ששאלתך אחר .תימה רואה אני
 באיסור אוחו שהחזקנו דבר בו שנתפרב כל איסירא איתחזק קורא אתה ואס .במשפחה שנסמע הוא אחד ספק דהא .איסורא ספק
 ומרבוא לרבוא שנפלה עכו״ם של מסבכת מכ״ש מתבררת שאלתך הרי א״כ .הספק מן אלא איסורו שאין ואע׳פ תערוכתו מחמת
 .הוא ס״ס אמאי עלה ואקשינן עליו לאיסרה נאמן מצאתי פתוח פתח האומר דכחובית בפ״ק מדאמרינן ועוד .מותרין כולן שני לרבוא
 0כת ואמרינן .נפגמה בעור דאימור אסורה זו הרי פגומה ונמצאת בה ושחס סכין בדק דחולין בפ״ק דאמר הונא מדרב תשיבני ואל
 ג בקמייתא ואפילו הונא כרב כמאן התס ושיילינן .ואסר יוסף דרב קמים ואתא פגומה סכין ונמצאת חיותא תליסר דשחס הוי דעובדא
 ואפ״ה במפרקת ספק בעור ספק בקמייתא ואת״ל בבתרייתא ספק איפגס בקמייתא ספק ס״ס איכא דבקמייתא דאע״ג שמעינן ומניה
 דהא שד לך ותדע ..נשחשה במה לך שיודע■ עד עומדת איסור בחזקת בחייה בהמה דאמר לסממיה דאזיל משוס .הונא לרב אסרוה
 היכי כי שכן זכיון ,ס״ס ומכשיר ריבא בחד פסיל יוחסין לגבי יהושע רבי דהא מרוב יותר תרו ה• דאלים ואפשר כרוב עדיף ס״ס
 בתרי ה״ה היתר של בשתים שנתערבה איסור חתיכת כגון איסורא באיתחזק ואפילו שגתורה איסורין בכל להתיר רובא בתר דאזלינן
 דלא הזנא דרב ההיא בין מחלק במאי נודע לא הנס .במובן סתומים שדבריו ומלבד .עכ״ל איסורא באיתחזק אפילו שרי נמי ספיקי
 והא פתוח מפתח מייתי מאי ועוד .איסורא סדאיתרמק אפילו ״ס0 דמהני אח״כ דמסיק ההיא ובין איסור חזקת משוס ס״ס בה מהני
א( הקדמות שתי ע״פ יובנו ז״ל הרשב״א דבױ כי נראה לענ״ד ואמנם ,איסורא איתחזק לא סתם  בין לחלק בפניס שכתבנו מה )
 יהושע רבי דמתיר מהא הוכיח תל( )סימן בתשובה ז״ל הרשב״א כי )ב( .איסנדא בהדי היתרא איתחזק ובין לחוד איסורא איתחזק
ת וכדעת ס״ס אמרינן נמי בתערובות אהד יספק בגוף אחד דבספק ש״מ ס״ס. מסעם במשפחה שנסמע חלל ספק דכתיבות בפ״ק  רי
 במשפחה שנסמע חלל לספק קרא למה השואל על תמה דמתחלה .זו בתשובה דבריו מבוארים ועפ״ז .ס״ס קי בסי׳ הפוסקים שהביאו
 תלכ ספק אחת לחתיכה ממש דומה אחד חלל וספק במשפחה. שנסמע הוא אחד חלל ספק דהא איסורא. דאיתחזק במקום ס״ס
 מחמת באיסור אותו שהחזקנו דבר בו שנתערב כל איסורא איתחזק קורא אתה ואס עוד ואמר .איהורא איתקזק מקרי דלא שומן ספק
 איסורו שספק משוס איסור חזקת במשפחה שנשמע חלל לספק יקרא דלכך כלומר .הספק מן אלא איסורו חזקת שאין ואע״פ תערובתו
 דמלן לרבוא ומרבוא ברבוא שנתערב עכו״ס של מסבעת מכ״ש מתבררת שאלתך הלא אמר ע״ז .היתר בתערובות אח״כ איתחזק
 לומר ואין איסזרא. איתחזק לא הראשון בספק דגס כאן וכ״ש בודאי. האיסור איתחזק הראשון דבססק אע״ג ס״ס. מסעם מותרין
 אמרינן דכתובות בפ״ק דהא .ז״א ,טפי גרע בגופו הראשון דהספק חלל בספק אבל .בתערובות הספיקות שני דהתס שאני דבטבעת
 *ס״ס אמרינן ואפ״ה האשה בגוף הספיקות שני התם והא .היא ס״ס אמאי ואקשינן עליו לאוסרה נאמן מצאתי פתוח פתח דהאומר
 דבכל מהכא ונקטינן .להתיר מהני נחי יחד משניהם המורכב בס״ס ה״ה א״כ בגופו ובין בתערובות בין ס״פ דמהני דחזינן וכיון
 חזקת שאין איסור חזקת במקום זולת .שבתורה איסורין בכל דמהני רובא וכמו ס״ס שפיר מהני קורא שאתה איסורא איתחזק שס
:בש״ה נכונים והדברים .ס״ס מהגי לא דהתס הונא דרב כההיא לנגדו היתר
ה סימןלטמ עמק כ 119 ס הל
 בהדי זטחה שאינה איסור איתחזק דהתם אע״ג .בגוש
 בד״מ)סי׳ למפמיה אזיל רהרמ״א .מרפה דשאעה היתל
 איסור אחזקת מוקמינן מרפת דספק נ׳ סימן ובהג' לא(
 וכמו אחד מעניין הם והחזקה הספק כי זטחה שאינה
 הרמ״א ג״כ סלך ממש זה ובדרך .לז( מעמו)בסי׳ שבארנו
 עוף ס״ס ממעם להתיר ס״מ ק״י בסימן בהנה ז״ל
 מחיים ואת״ל שתימה לאחר או מחיים ספק גפו שנשבר
 בחזקת עומד דהעוף דאע״ג .הריאה נקבה לא שמא
 חזקת זו חזקה נגד דאיכא כיון מ״מ זבוח שאיט איסור
 ס״ס להתיר אבל .ס״ס שפיר אמרינן נקוב דשאינו היתר
 כההיא כעדה היתר חזקת שאין איסור חזקת במקוס
 בת״ח ולא בד״מ לא הרמ״א זכר לא זאת דהאו״ה מעשה
 ס״ס להתיר דעתו על עלתה לא מעולם כי יען ובהגה
 והגה ובד״מ בת״ח ז״ל הרמ״א דברי יהיו ולפ״ז כה״ג
 ז״ל הרשב״א דברי עם אחד בקנה ועולים יחד מתאימים
 בהד איסורא דאיקבע במקום ס״ס להתיר בתשובה
 היתר חזקת שאין איסור חזקת במקום ולאסור היתרא
 ורישא .כן ליישב יש האו״ה דברי שגם ובאמת .בהדה
לדוגמא. רק הביא לא פתוח דפתת וראיה נקמ רוקא
: במעמס ברורים ז״ל והרמ״א הרשב״א דברי ועכ״פ
 פני בספר ראיתי האלה הדברים כתבתי אחיי )ה(
. אחרון בקונמרם דכתובות בפ״ק יהושע
 דאיתחזק במקום אפילו ס״ס מהני ללא7 שם שהוכיח
 דכריתות מסוגיא לזה ראיה והביא . היתרא בהדי איסורא
 אחת חתיכה אמר אסי רב התם דאיתא .אכל ספק ר״פ
 אמר רב בר חייא .שומן של ספק חלב של ספק שניט
 אס דיש משום מעמיה ומפרש שניט חתיטת משתי חתיכה
 אחת משמע ה' ממצות אחת ועשה קרא דאמר . למקרא
 ושומן חלב .אסי לרב רב בר חייא איתביה . שתיס מתוך
ק אחת ואכל לפניו  חתיכות בשתי מדסיפא לאו מאי .מ
 דהא צ״ל דלפ״ז התוס׳ וכתבו .חתיכות בשתי נמי רישא
 כשיעור בו יש ספק חלב אכל ואפילו במתניתין התם דקתני
 לפניו חתיכות שתי שיש נמי מיירי .כשיעור בו אין ספק
 ואפילו האיסור מן אכל אם שמסופק אלא כשיעור ובשתיהן
 ואשמעינן .כזית אכל אם הנא מסופק מהאיסור אכל
 דלא חזינן אלמא .ע״כ תלוי אשם מייתי בס״ם דאפילו
 חתיכות משתי באחת איסורא דאיתחזק היכא ס״ס מהני
 אומר ואני .דבריו כאן עד .מייתי נמי תלוי אשם ואפילו
 והרמ״א הרשב״א דברי לדחות זאת בראיה כדאי דאין
 דהא .כהלכתא דלא אזלא זו ראיה דעיקר חדא .ז״ל
 ולא מצוות דריש דלא יח( )בדף שם גחמן כרב קיי״ל אנן
 .מעיקרא איסורא דאיקבע היכא לפניו חתיכות שתי בעינן
 אכל דספק בבא לפרש כלל צורך דאין פשימא וא"כ
 בחתיכה מיירי אלא .ס״ס דאיכא חתיכות בשתי כשיעור
 הלחם וכמ״ש .כשיעור ממנה אכל וספק חלב של אחת
 אלא . שם בעצמו פ״י הבעל הביאו משגגות בפ״ח משנה
 ולדידיה .ממצוות אחת דבעינן התם דס״ל לרבא אפילו
 שתי בשהיו כשיעור אכל דספק בבא גם לפרש איצמריך
דהא .אס״ס דלחייב מוכרח איט מ״מ .לפניו חתוטת
 פחות ומאחת כשיעור אכל מאחת משתיהן דאכל משכחת
 .השומן מן או כשיעור אכל החלב מן אם ומסופק מכשיעור
 היתרו דאלים בס״ס אבל . ספיקא חדא אלא ליכא דהשתא
 דקיי״ל נחמן לרב ועכ״פ .דכ״ע אליבא תלוי אשם בו אין
 . שגגות מהלכות בפ״ח ז״ל הרמב״ס וכדפסק טותיה
 ודברי .אכל לספק ,מתני בהך ס״ס אשכחן לא לדידיה
 מעמי הני מכל וקיימין שרירין ז״ל והרמ״א הרשב״א
 אפילו ס״ס מהני שבתורה איסורין דבכל לעיל דכתיבנא
 דאיכא במקום זולת היתרא. בהד איסורא בדאיקבע
 הונא דרב כההיא כנגדה היתד חזקת ואין איסור חזקת
 דלא היכא גם ואמנם .ספיקות כמה אפילו מהני לא דאז
 הוא קל דספק אע״ג כלל איסורא איקבע ולא איתחזק
 רק אסור איט ולהרמב״ם תלוי אשם עליה מחייבינן ולא
 וכדמוכח גמור בס״ם כ״א ליה שרינן לא מ״מ .מדרבנן
 בס״ס להקל לצדד שיש נראה מיהו .פתוח דפתח מההיא
 שהתט ס״ס תנאי כל בו נשלמו לא אם אפילו כזה
 איט ספיקו דגס ז״ל הרמב״ס כדעת דהעיקר .הפוסקים
: הסמוך בסי׳ שיתבאר וכמו מה״ת אסור
מ ן מ י פ
 אסור אינו דאורייתא דספק ז״ל הרמב״ס רעת כיאור
. מדרבנן <*לא
מת מומאת מהלכות בפ״מ ז״ל הרמב״ם דעת )א(
 אסור אינו דאורייתא דספק בכ״מ ועוד
 בזה האריכו וכבר .מותר התורה מן אבל מדרבק רק
 רבא דאמר מהא )א( .קישיות כמה עליו והקשו הפוסקיס
 דהתורה .ט' כשר שתוקי תורה דבר עג( )דף בקדושין
 יבא דלא הוא ודאי ממזר ה׳ בקהל ממזר יבא לא אמרה
 ולהרמב״ס . דקרא מיתורא התם ויליף .יבא ספק ממזר הא
 ספק התורה בכל הא ממזר ספק להתיר קרא לי למה
 יא( )דף בחולין דילפינן מהא עליו הקשו )ב( .מותר
 קשה ולהרמב״ם . אדומה ופרה מפסח רובא בתר דאזלינן
 מותריס הני והא . דעלמא לרובא מהני למילף מצינן היאך
 ספק שרייא ורחמנא נינהו מרפה ספק דהא בלא״ה
 עומר יג( )דף ר״ה בש״ם דבעי מהא הקשו )ג( . איסור
 דילמא הקריבוהו מהיכן לארץ בכניסתן ישראל שהקריבו
 . כו' קצירכם אמרה והתורה עכו״ס ביד שליש הביא
.מדאורייתא מותר ספיקא הא היא קושיא מאי ולהרמב״ם
 העוף חמאת שמביאין כמ( )דף בנזיר דאיתא מהא )ד(
 עז( בחולין)דף דאיתא מהא )ה( .ויולדות זיבה ספק על
 קרא ומשני קרא לי למה ולד בלא שליא אין מכדי
 הולל יצא שמא ספק דמשום אלמא .בעלמא אסמכתא
 הקושיות כל ומלבד .קרא צריך ואין דאסור לן פשימא
 ממנוהרמב״ם שהוציא מקור למצא חתרו בהן וכיוצא האלה
: זה דן
ה (ב) נ ה הספק בית בפתח ז״ל דעת חוות בעל הגאון ו
זהמש״ס לין הוציא להרמב״ס כתב. שלו
סזמה
 והבשר כתיב רמי גידל רב התם דאיתא .ככן( )דף כוכיה
 יאכל דלא הוא ודאי טמא .יאכל לא טמא בכל יגע אשר
 ודאי טהור בשר יאכל טהור כל וכתיב יאכל ספק הא
 קרא ליכא התם והא .יאכל לא ספק אבל דיאכל הוא
 דקרא לישנא דכל אלמא .ספק ממעט וחפ״ה יתירא
 קושיות כמה דרכו לפי שם ומתרץ .ספק ולא ודאי משמע
 כראה אינו יסודו עיקר אבל .ע"ש הרמב״ם על שהקשו
 דהל״ל .דריש דכל מיתורא דהתס פשיטא דהא .בעיני
 . בשר יאכל טהור וכן יאכל לא בטמא יגע אשר והבשר
 והבשר .דה״ק גידל רב דריש והילכך .לי למה כל והאי
 ודאית טומאה דהיינו טמא כולו שהוא טמא בכל יגע אשר
 ברה״י רק מטמא דאינו דהו כל טומאה שהוא ספק ולא
 מסוטה)בע״ז הלכתא כדגמרינן טהור ספיקו ברה״ר אבל
 יהודה דרבי כרבנן גידל דרב שמעתתא ואזלא לז(. דף
 דבעינן משמע נפש דכל עח( דף )סנהדרין בתירא בן
 יהודה דרבי רבנן סברי וכן .נפש דהו כל ולא נפש כולה
 בבהמה שותפות לו שיש עט״ם ליענין ג( דף )בבכורות
 טעמייהו בגמדא ומפרש .הבטרה מן פטורה שהיא
 .בכור מקצת ולא בכור כולה דאיכא עד בכור כל מדכתיב
 דכל גידל לרב ס״ל וה״נ .לגרועי ולא אתא למלויי דכל
 כל וכן ספק. ולא טמא ודאי ומשמע אתא למלויי טמא
 ילפותא דליכא היכא אבל .ספק ולא ודאי משמע טהור
: ספק למעוטי משמע לא מקרא
ל )נ( ב  שהרמב״ם לעיל שכתבנו כמו נכון הנראה א
.מה"ת מותר איסור דספק זה דין הוציא ז״ל
 נחמן :,כי יח( )דף אכל ספק בפרק דמסקינן מהא
 חתיכות משתי בחתיכה רק תלוי אשם מחויב דאינו
 בחתיכה אבל היתרא. בהדי איסורא ואיקבע דאיתחזק
 איסורא לא בה איתחזק דלא שומן ספק חלב ספק אחת
 דחיובא צ״ל כרחך ועל .תלוי מאשם פטור היתרא ולא
 מטעם דאי ספק בתורת רק אינו חת־כות משתי דחתיכה
 חטאת מייתי לחוד איסורא דאיתחזק היכא הא חזקה
 אינו .היתרא בהדי איסורא דאיקגע ודאי אלא .בודאי
 וש"מ .תלוי אשם עליה מייתי והילכך לספק רק נחשב
 כלל איסורא ביה איקבע ולא איתחזק דלא ספק דכל
 להיתר דחשביה משום היינו תלוי מאשם רחמנא דפטריה
 במקום שאיט ספק דכל ז״ל הר:זב"ם יליף ומזה ודאי.
 היתרא בהדי איסורא ביה איקבע לא וגס איסור חזקת
: אסרוהו שחכמים אלא מדאורייתא ודאי כהיתר חשוב
) י ה ) ז ב י  הרמב״ם על שהקשו הקושיות כל לתרץ נטא ו
 מהא עליו שהקשו דמה .מחתא בחדא ז״ל
 לאו .ממזר ספק שהוא שתוקי להתיר קרא דאיצטריך
 איצטריך דלא בגמרא שם מבואר דהלא היא. קושיא
 .מדאורייתא מחצה על כמחצה דהוי קבוע לספק רק קרא
 וכיון .עט( דף )סנהדרין עליו וקם לו מוארב כדילפינן
 בהדי איסורא ואיקבע איתחזק א״כ מחצה על כמחצה להוי
לאו אי מדאורייתא ספיקו אסרינן הוי והילכך .היתרא
שבא כיון מ״מ אחד גוף הוא דהשתוקי ואע״ג קרא.
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 בהד איסורא איקבע שפיר ביה שייך קטע ספק מכח
 את עכו״ס שאכל חתיכות משתי גרע דלא . היתרא
 וכן .אחת חתיכה רק הישראל לפני נשאר ולא הראשונה
 ע״ב( כב )דף בכתובות הש״ס דפריך מהא להדיא מבואר
 עליה הבא נינהו ותרי תרי מכדי ע"ב( פח )דף וביבמות
 של אחד בגוף הוא הספק נמי דהתם קאי. תלוי באשם
 .ותרי תרי ע"י והיתרא איסורא בה דאיתחזק אלא האשה
 פסולים ע״י דשתוקי איסורא דאיתחזק כיון כאן וה״ה
: היתרא בהדי איסורא איקבע חשוב וכשרים
ך י(ד) ת  גבי דמצרכינן מהא הרמב״ם על תקשה לא ל
. דחולין בפ״ק רובא בתר למיזל קרבנות
 דאפילו .מספק אוסרין היינו רובא לאו אי נמי דהתס
 מדחייה טרפה שאינה חזקת לה דאית שנים שתי בת בפרה
 עומדת זטחה שאינה איסור חזקת הא מ״מ .חדש י״ב
 לענין חזקה ג"כ הוי זבוחה שאינה דאיסור לנגדה.
 הא וא״כ .ז״ל הרמ״א לדעת לעיל שהוכחט כמו טרפות
 אסור ספיקו דכה״ג היתרא בהדי איסורא התם איתחזק
 מהא עליו תקשה לא וכן .ז״ל להרמב״ם אף מדאורייתא
 דילמא העומר את ישראל הקריבו מהיכן ר״ה בש״ס דבעי
 דישראלים כיון נמי דהתם . עט״ם ביד שליש הביא
 דגם היתרא בהדי איסורא איקבע ה"ל לפנינו ועכו״ס
: מדאורייתא אסור דספיקו בה מודה הרמב״ס
ן )ו( ר  בנזיר)דף דאיהא מהא הרמב״ס על תקנה לא ן
 זיבה םפק על העוף חטאת דמביאין כט(
 הספק על הבא חטאת יליף בגמרא התם דהא .ויולדות
 תלוי אשם גבי דבעי דמאן פשיטא וא״כ תלוי. מאשם
 על הבא בחטאת נמי בעי חתיכות בשתי איסורא איקבע
 שפיר לה משכחת זיבה ספק וגבי .איםורא איקבע הספק
 שלישית ראיה שראתה כגון היתרא בהדי איסורא איקבע
 ויום האסור שיום דכיון .השלישי יום של השמשות בין
 של ואחת חלב של אחת חתיכות כשתי ה״ל לפנינו המותר
 ע״א( סוף לה )דף בשבת רש״י מדברי כמבואר .שומן
 ס״ס בדיני בכלליו הפר״ח הביאו שגגות הלכות וברמב״ם
 איסורא דאיקבע משכחת נמי יולדות בספק וכן .א׳ כלל
 ואחת רוח הפילה שאחת נשים בשתי כגון היתרא בהדי
 הרמב״ם גם כזה ובספק .הולד ילדה איזו ידעינן ולא ולד
 לא וכן .הספק על קרבן ומייתי מדאורייתא דאסור מודה
 שחיטה קודם מקצתה שיצאה דשליא מהא עליו תקשה
 נמי דהתם .הולד יצא לספק מדאורייתא דחיישינן
 יצא הולד דמקצת כיון היתרא בהדי איסורא איתחזק
 ממש דומה וזה .ולד בלא שליא דאין ונאסר בודאי
 דפשיטא שומן וכזית חלב כזית בה שיש גדולה לחתיכה
 נמי הולד דבכל ועוד . נפרדות חתיכות משתי גרע דלא
 . ילוד שאיט חזקת בהדי זבוח שאיט איסור איתחזק
 גם מדאורייתא אסור היתרא בהדי איסורא ואיתחזק
 קרא איצטרך ולא .תלוי אשם גבי כדאשכחן להרמב״ם
 אסמכתא דקרא בגמרא התם משני ולכן .שליא גבי להכי
: הוא בעלמא
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א (ז) ת ש ה  והסר״ח המהרי״מ שהוכיחו דמה חזינא ו
 אין כהרמב״ס ס״ל לא דרש״י בכלליו
 בקדושין רש"י דכתב מהא הוכיחו )א( .מוכרחים דבריהס
 ממזר ספק להתיר קרא אייתר לא ואי ודל מג( )דף
 ממזר ספק הא יבא דלא הוא ודאי ממזר לרשיגן הוה לא
 הודאי על איסור ספיקי שאר ככל אמרינן הוה אלא יבא
 לאיסירא ספק אזהרת ועל מליו ללקות ודאי אזהרת
 אינגי ואני . מה״ת אסור דספק לס״ל ממ ומוכח .עכ״ל
 דלא לעיל בארגו כבר דהא .הוכחה שום בזה רואה
 קביע בספק רק ממזר ספק להתיר קרא איצמריך
 הרמב״ס גם ובכה״ג .היתרא בהדי איסורא דאיקבע
 לאמריפן מהא הוכיחו עוד )ב( .מה״ת דאסור מודה
 רצה לא שאס מנין מ״ב( פח )דף רבה האשה בפרק
 במל אפילו וקדשתו לומר תלמוד דפנו להתקדש הכהן
 ולא ממדיה לאחד נשאת דלא אילימא דמי היכי .כרחו
 כו' דמי היכי ופרש״י למימר. צריכה לי ברי קאמרה
 איצכוריך לא ספק ואפילו מפורסם באיסור ודאי דהא
 דספק סובר דרש״י אלמא .מכ״ל ליה כפינן דודאי קרא
 דהא . ראיה אין מזה דגם נראה ולדעתי .מה״ת אסור
 וקאי איםורא דאיקבמ ותרי דתרי בספיקא מיירי התם
 ממה הוכיחז )ג( . בזה מולה הרמב״ס וגם .תלוי באשם
 תחלת ספק גבי מ״ב( כב )לף לחולין בפ״ק רש״י שכתב
 הא לא לן פשימא ללא וכיון וז״ל .ובזה שבזה הציהוב
 ומוכח .מכ״ל לאכשורינהו אלמתין תיסק מהיכא הא ולא
 ראיה היא ולכאורה מה״ת. אסור לספק לס׳״ל מזה
 נתיר לאם .מממא היינו להכא לומר לאין .אלימתא
 יהיה היונה בבני ובין בתורים בין הציהוב לתחלת ספק
 שרינן גברי בתרי להא .אינו זה .אהללי לסתרן תרתי
 התוס׳בפ״ק כמ״ש אחת בבת אפילו לסתרן תרתי מה״ת
 למנ״ל נראה ומ״מ אחת. בבת ל״ה י( )לף לפסחים
 להכא .מה״ת אסור לספק סובר לרש״י ראיה מכאן לאין
 מוציאז הציהוב תחלת ספק אין בולאי לקרבן שנזלקק כיון
 מחוייב שהוא שהמצוה לפי .להרמב״ס גס חיוב ולאי מידי
 ילי נפיק אי שנסתפק זמן וכל .ולאית חזקה היא בה
 נימין ז״ל התום' וגס .אח;קתו גברא מוקמינן חובתו
 שהוכיח כמי מה״ת מותר לאורייתא לספק הרמב״ם ללמת
 ז״ל הראב״ל למת מבואר וכן .בכלליו הפר״ח מדבריהם
 והחולקים .בש״ס מיקר נראה וכן .כלאים הלכות בסוף
 לכל לס״ל ז״ל והר״ן והסא״ה הרשב״א הם הרמב״ם מל
 מוכרחת ראיה להם אין .מה״ת אסור לאורייתא ספק
 למיקר ז״ל הרמב״ם למת הפר״ח תפס וכן .הגמרא מן
:ללבריו נכונה ראיה והביא
מא סימן
.הגוף לחלל קוץ ע״י ספק חללי ע״י ניקב ספק דין ביאור
ײ )א( ש  מחנו או קוץ נא( )סימן יו״ל בש״ע הב״י ל
אחל ניקב שמא חיישיק הגוף לחלל שניקב
א . ' 31 ל
 הרמ״א ע״ז וכתב .וערפה במשהו שנקיבתן המקומות מן
 חולי מ״י נמשה אם ספק הוא לאם .מומל אהל בשם
 .ל' סמיף מ״פז בסי' המחבר למת הוא וכן .כשר קוץ או
 מ״י ואת״ל חולי מ״י נמשה אס ספק ס״ס מעמם והיינו
 תמה הכרז אך .הפנימיס האברים את ניקב לא שמא קיץ
 בגמרא פלוגתא איכא בוושט קוץ לו בישב להלא מ"ז.
 חולי לספק קיי״ל ואפ-׳ה החיצון מור שניקב חיששין. אם
 קיץ מ״י לאת״ל ס״ס אהך סמכינן ולא מרפה קוץ וספק
 לחלל קוץ בניקב כאן וכ״ש החיצין מור ניקב לא שמא
 לנקיבת לחיישינן משוס מרפה שהיא מולים לכ״מ הגוף
 . להתיר ס״ס אהך סמכינן ללא פשימא הפנימים אבריס
 שהביא מחמירים כהיש מיקר לו לנראה המ״ז כתב כן, גמל
 ס״ס אמרינן ללא כאן איכא רבה ומממא מומל באהל
 מתרץ בנה״כ והש״ך .כו' להתהפך יכול לאינו כיון כה״ג
 הוא שכיח בװשמ קוץ לו לבישב וכתב המ״ז קושיית
 לס״ס אס״ס. שם סמכינן לא ומ"כ החיצון גם שינקוב
 אין ולמנ״ל .מ״ש כו' אמרינן לא איסור לשכיח במקום
 לבישב חזינן להלא .המ״ז ממנות לבמל מספיקים לבריו
 כרחך ועל בגמרא לגמרי למתיר מאן איכא בװשמ קוץ לו
 שרינן לא ואפ״ה החיצון שינקוב שכיח ללא לס״ל משוס
 דכ״ע הגוף לחלל בניקב כ״ש .קוץ וספק חולי ספק התם
ח משום וע״כ למרפה מ\ליס ^י  הפנימיס אברים שינקוב ד
 לתרץ ואין .קוץ וספק חולי ספר; בה להתיר לאין פשימא
 . ס״ס לעכין מפי חמיר שחימה במקום שהוא משמ לגבי
ט. זה  ס״ס מהני לא עצמה הזביחה במעשה מלאי אי
 מהא וכלמוכח .איסור חזקת במקום ס״ס להוי משום
 בתשובה הרשב״א שכתב נעמו י( )לף חולין הוגא לרב
 . ס״ס שפיר ממי נװשמ נקב לענין אבל .ת״יא סי'
 לענין גס עומלת איסור בחזקת בחייה לבהמה לאע״ג
 שהוכחנו וכמו .ג' בסי' ז״ל הרמ״א כלעת ימרפה נבלה
 לבהמה .היתר חזקת זו חזקה נגל איכא הא מ"מ .לעיל
 לאיתחזק ובמקום .עומלת נקובה שאינה בחזקת בחייה
 שנתבאר כמו .ס״ס שפיר אמרינן ה־תרא בהלי איסורא
 קושייה מדיין נשאר וא״כ . הקודמות בתשובות למעלה כ״ז
 בספק כאן הרמ״א שהתיר מה דלפי במקומה. המ״ז
 אסר למה א״כ .ס״ס מממם הגוף בחלל קוץ וספק חולי
 ההם והא .בװשמ קוץ וספק חילי ספק ל״ג בסי׳ הרמ״א
: ס״ס ק* איכא נמי
.ז״ל הרמ״א וברי בישוב למנ״ד הנראה אבל )ב(
 לכתב מלתא להך מיקרא ס״ל לא דאיהו
 בזה מודים וכ"ע פלוגתא ליכא הגוף לחלל דבגיקב המ״ז
 מאן לבאמת אלא .מיס הפג אברים ניקב שמא דחיישינן
 לחלל שניקב בקוץ ג״כ מתיר בװשמ קוץ לו בישב דמתיר
 ישב דמתיר למאן מממא להא .מממא בתר חיל .הגוף
 כמבואר לרוסה לספק חייש ללא משוס היינו בװשמ קוץ לו
 לרוסה ספק גבי לאמר כרב וסבר מ״ב( מג )לף בגמרא
 אוקי הכי למימר ואיכא הכי למימר לאיכא כיון גג( )בדף
 שניקב בקוץ הממם והוא הדין הוא א״כ .אחזקיה מלתא
אברים שניקב הכי למימר דאיכא כיון הגוף. לחלל
הפנימים
ה סימןמא עמק 122 הדכ
 מלתא אוקי .ניקבם שלא הכי למימר ואיכא הפנימים
: אחזקיה
א )נ( ל  נראה לענ״ד אבל .קאמינא בדומי סברא ו
ע״ב( נג בחולין)דף הגמרא משימת כן להוכיח
 כבר אמי רב דבעי הא זירא רבי אמר התם לאיתא
 בדרוסה רב אמר יהידה רב דאמר .יהידה רב פירשה
 אמר נחמן רב .,כי מעיים בני כנגד בשר שיאדים עד
 בני כנגד בשר משיאדים בדרוסה לחלל שתינקב עד בקו!
 נחמן רב הש״ם מסדר קאמר מאי להקשות ויש - מעיים
 יהודה רב הא בדרוסה אי .נחמן רב פליג מי על אמר
 כנגד בשר שיאדים עד בדרוסה חמר נמי דרב משמיה
 כלל מיירי לא יהודה רב הא קוץ משום ואי .מעיים בני
 לרב יהודה רב שבין הלשין בשנוי לדקדק יש ועוד .בקוץ
 שיאדים עד בדרוסה קאמר יהודה דרב .דרוסה גבי נחמן
 קשה וביותר . משיאדים בדרוסה אמר נחמן ורב .בשר
 עד בקוץ וקאמר דעד לישנא הסס נקט נחמן רב דגם
 משיאדים וקאמר דעד לישנא שבק וכדרוסה .לחלל שתינקב
 רב הש"ם דנקט דהא נכון לדעתי הנראה אבל .בשר
 דלעיל יהודה אדרב ופליג דרב משמיה ר"ל .אמר נחמן
 בדרוסה וקאמר קוץ בדיקת דרב משמיה זכר דלא מיניה
 דשקיל בהא יהודה ורב נחמן רב ופליגי .שיאדים עד
 דשמואל לגבי רב ביה הדר אי לעיל הש״ס התס ומרי
 רב ביה דהדר ס"ל נחמן ורב . דרוסה לספק שחוששין
 כרחך על וא"כ .דרוסה לספק דחוששין לשמואל יהודה
 החיצון ניקב שמא לחײשינן בוושט קוץ לו בישב דס״ל
 ס״ל כן ועל .קסבר ד"ה ע״ב( מג )בדף התום' כמ"ש
 .הפנימים אברים ניקב שמא חיישינן לחלל שניקב בקוץ דגם
 . בוושט קוץ לו דישב מספיקא ספיקא האי שנא למאי
 בספק מיירי משיאדים בדרוסה דקאמר נחמן רב וא"כ
 והילכך נקובה. ספק שהוא בחלל דקוץ דומיא דרוסה
 הבשר משיאדיס ר״ל בשר. משיאדיס בדרוסה קאמר
 שנוכל דאע"ג . אחר בדבר ולא בדריסה האדמימות תלינן
 ל״ג בסימן המ"ז וכמ״ש אחר בדבר האדמימות לתלות
 לספק דחיששין בדריסה אלא תלינן לא מ"מ םק"ח
 ום"ל רב ביה הדר דלא סבר יהודה רב אבל . דרוסה
 כשר נמי בוושט קוץ לו ישב וא״כ .לס״ד חוששין דחין
 שניקב בקוץ גם כן ועל החיצון ניקב שמא חיישינן דלא
 ומעם הפנימים. איברים ניקב שמא חיישינן לא לחלל
 יהודה רב להו חייש דלא הללו ספיקות השלשה לכל אחד
 למימר ואיכא הכי למימר דאיכא היכא דכל .דרב משמיה
 יהודה רב זכר לא וע"כ אחזקיה. מלתא מוקמינן הכי
 ניקב אס אפילו דבאמת .לחלל שתינקב עד דבקוץ הא
 בספק כמו דרב אליבא יהודה רב מכשיר נמי לחלל
 בודאי היינו שיאדם עד בדרוסה דקאמר והא .לרוסה
 עד קאמר והילכך .שם התוספות שפירשו כמו דרוסה
 אלא טרפה אינה דרוסה וראי דאפילו ר״ל .בשר שיאדים
 דרוסה בספק אבל .מעיים בני כנגד הבשר שיאדים עד
 האדמימות למיתלי דאיכא משום .משיאדים טרפה אינה
:דרוסה לספק חוששין ואין אחר בדבר
) י ה ) ת ע מ הגוף לחלל שניקב דבקוץ האמור לפי ו
 תו .בוושט קוץ לו בישב כמו בגמרא פלוגתא איכא נמי
 למימר איכא דהשתא .רמ״א על הט״ז קושיות תקשה לא
 לחשש החיצון ניקב דשמא חשש בין חילוק שיש שפיר
 הט״ז שר"ל וכמו . הפנימיס מהאברים אחד ניקב דשמא
 בײשט הקוץ אחז שכבר בוושט קוץ לו דבישב בעצמו.
 . ס״ס אפילו שס מהני לא וע"כ לחוץ שינקוב הוא שכיח
 בב״ח כמבואר ס״ס מהני לא לאיסור דשכיח היכא דכל
 ותדע ל״ג. אות ס״ס ובכללי י"ד ס״ק נ״ג סי׳• ובש׳ך
 בש״ס דהא .טפי לאיסור שכיח בוושט קוץ לו ישב דגבי
 אפילו חיישינן ישב אבל איתמר נמצאת דאמר מאן איכא
 לחלל שניקב קיץ משא"כ .דרוסה לספק חייש דלא למאן
 שהלא .הפנימים אברים שינקוב שכיח דאינו הגוף
 עורות כמו הדופן אל דבוקים אינם הפנימים האברים
 אין ולכן הדופן מן נפרדים אך בזה זה שדבוקים הוושט
 ס״ס. שפיר שם ומהני למקום ממקום איסור בהו מחזיקים
 מסתבר לא אחד בספק מיהו סק״ד. לא בסימן במ״ז ועי׳
 כט( )דף שבת בתיס' ]ועי' ואסרינן בינייהו לחלק להש״ס
 בינייהו. שפיר מחלקיק ס״ס לענין אבל .דרב[ והא ד״ה
 ס״ס אפילו מהני לא איסורא דשכיח בוושט קוץ לו דבישב
 מהיחרא טפי שכיח איסורא דאי; הגיף בחלל בקוץ אבל
 וספק חולי דבספק הרמ״א כתב יפה כן ועל . ס״ס מהני
 ולא .מועד דאהל ס״ס משוס מותר הגוף בחלל קוץ
 בסי׳ וושט גבי כהאי ס״ס בעצמו הוא שאסר למה יסתור
 ט״ו אות ס״ס בד*ני ק״י בסימן הש״ך העלה וכבר .לג
 בסי׳ כאן בנה״כ וכמ״ש להתהפך צריך אינו כה״ג דס״ס
:האחרונים כל הסכימו וכן מ"ט
ך )ד.(  טרפות להלטת בחידושיו שרד לבושי בספר א
 חולי דספק כהט״ז בפשיטות פסק כ״ג סעי' 1
 מדברי לזה ראיה והביא אסור. הגוף בחלל קוץ וספק
 בכבד שנמצא במחט חיישינן לא למה שהקשה הר"ן
 הר״ן ותירץ .וחזר הגוף לחלל ניקב דילמא לגו וקופא
 אבריס לנקוב יכולה שהיתה עד כ״כ דיצא איתא אס ע״ז
 דדוקא מזה ומוכח . עכ״ד חוזרת היתה לא הפנימים
 אבל היגף נחלל יצאה שלא לנו דברור משוס מותר הכא
> היה אם לן מספקא אי מ  ולא סרפה הגון, נחלל ה
 ^זסיריס האחרוני; כל על מזה ותמה ס״ס. אמרינן
 שחולק מי מצינו ולא בהדיא אוסר הר״ן דהלא בזה ס״ס
 בספק אוסר דהר״ן נאמר אם אתמה ואני ע"ש. עליו
 המ״ז כדעת דס״ל כרחך על הגיף בחלל קוץ וספק חולי
 בעינן דלעולם משום ס״ס. לאו מועד דאהל ס״ס דהך
 לא וזה .עולם הליכות בשם המ״ז כמ"ש המתהפך ס״ס
 לדופן הסמוכה ריאה גבי א״ט בפרק הר״ן דהרי .יתכן
 תרי דאיכא משום דטעמא שם כתב לה. חיששין אין
 מחמת ואת״ל ריאה מחמת ספק דופן מחמת ספק ספיקי
 אינו נמי ס״ס האי והא עכ״ד. ניקבה לא שמא ריאה
 ומאי • מעליא לס״ס הר״ן ליה חשיב ואפ״ה מתהפך
 לא באמת אך .מועד דאהל ס״ס מהך ס״ס האי שגא
 0*0 אמריק דלא הר״ן מדברי הל״ש הוציא מאין ידעתי
 חיישיק דלא כבד גבי הר״ן שתירץ ממה אי .בכה"ג
.חוזרת היתה לא שיצאה איסא לאם לחלל המחט שיצאה
ונא
 .היא ראיה לאו הא .ס״ס מטעס למותר תירץ ולא
 וודאי כלל ספק כאן דאין קאמר מיניה דעדיפא דהר״ן
 . חוזרת היתה לא דיצאה איתא דאם לחלל יצאה לא
 באברים בדיקה צריך היה ס״ס ממננם דאי .לדינא ונפ״מ
 לברר צריך טירחא דליכא דהיכא .המחט נגד הפנימיס
 .שס[ ובפמ״ג סק"ב נא בסימן בש״ך ]ועי' לכ׳'ע ס״ס
 וברור כלל ספק כאן דאין הר״ן שתירץ למאי משא״כ
 באבריס בדיקה שום א״צ א״כ לחלל יצאה שלא הדבר
 דהלא .דם"ס היתרא שייך לא כבד דגבי ועוד .הפנימיס
 אז הגוף לחלל הכבד מן המחט שיצאה חוששין היינו אס
 כרחך ועל הכבד. לתוך תכף שחזרה לומר יתכן לא
 דחיקת ע״י מעט מעט שחזרה עד הרבה שס שנשתהה
 אברים שניקבה לודאי קרוב וא״כ .הפנימים אברים
 שנענע הנענוע ע״י וגס לשוב שדחקוה בעת הפנימיס
 זה ואין .החלל בתוך המחט שהיתה העת בכל הבהמה
 בספק משא"כ *( להתיר. לס״ס להצטרף ספק בכלל
 שנעשה נחוש אס דאפילו הגוף בחלל קוץ וספק חולי
 הקוץ יצא עצמה זו ברגע הלא מ״מ קוץ׳ ע"י בחלל הנקב
 מה זמן הקוץ שם ששהה ריעותא נחזיק אם ואף .לחוץ
 לחוש לנו ואין .לחוץ ויצא בקל שנשמט הוא פשוט מ״מ
 באותו הפנימים האברים את לנקוב בכחו הגיע אם רק
 .מעליא ס״ס דהוה פשיטא וא״כ .הבטן את שניקב רגע
 האברים את אז ניקב לא שמא קוץ ע״י שנעשה את״ל דאף
 גבי כה״ג ס״ס בעצמו ז״ל הר״ן שכתב וכמו הפנימיס.
לדופן: הסמוכה ריאה
ל 0)  תמה קי בסימן ז״ל כרו״פ בעל דהגאון אמת ה
 דשני .הם אחד משם דהלא .אלו ס״ס על
 וכן .לאו אם הפנימים אברים נקבו אס הם הספיקות
 נקבה אם הם הספיקות שני לדופן הסמוכה בסרכא
 קחזינא לא בעניותי אני אבל .עכ״ד לאו אס הריאה
 דאין לדעתי פשוט והדבר .דגברא חורפא לפוס קושיא
 שמא הוא הראשון הספק דהלא .אחד משם אלו ספיקות
 בדופן הנקב נעשה דשמא המטריף דבר כלל שם היה לא
 . הפנימים האברים אל שייכות שום לו ואין חולי ע"י
 יכול שהרי המטריף דבר שהוא קוץ ע״י שנעשה ואת״ל
 אם עדיין לספק יש מ״מ הפנימים אבריס גם לנקוב
 מן יותר מתיר הראשון דהספק ונמצא אותם. ניקב
 הראשון דהספק לדופן. הסמוכה בריאה וכן האחרון.
 .הוא הדופן מן דשמא המטריף דבר כלל שם אין שמא
 יש מ״מ המטריף דבר שזהו היא הריאה שסרכת ואת״ל
 ספק הדורס על ספק וכן .הריאה ניקבה אם עדיין לספק
 ממש דומיס אלו וס״ם .דרס לא שמא על ואת״ל על לא
 תחתיו ספק ט'( דף )כתובות בגמרא המפורש לס״ס
נמי דהתם .באונם שמא תחתיו ואת״ל תחתיו אינו ספק
מק ע
 דהיינו האופרה דבר כלל שם היה אס הראשון הספק
 עדיין האוסרה דבר שהוא בעל לה שהיה ואת״ל בעל.
 .אנוסה היתה שמא כי האיסור בה נעשה אס לספק יש
 שלש מבת פחותה בהיותה קדושין אביה קביל אי משא״כ
 דמספקא אלא .האוסרה בעל בודאי לה היה דאז שנים
 אנוסה היתה דשמא .לאו אם האיסור בה נעשה אם לן
 כתבו זה ס״ס על .אונם ג״כ הוי קטנה דפתוי קטנה או
 שהיתה ספיקות שני לנו דיש דאע״ג .מהני דלא התוס׳ שס
 אחד ספק מיקרי מ״מ האיסור בה נעשה ולא אנוסה
 מן יותר מתירה הראשון ספק ואין .הוא חד אונס דשס
 ובפ״ג סוטה מהלכות ]בפ״ב ז״ל הרמב״ם ואולם .השני
 שהוא כה״ג ס״ס דאפילו וס״ל התוס' על חולק .מא״ב[
 ספק ס״ס הכא אמרינן דלא והא .מהני נמי אחד משם
 הוא אונס לחו קטנה דפתוי משום היינו כר קטנה כשהיא
 קעח )סי׳ ובאה״ע ברמב״ם שם כמבואר באמת ואסורה
 הרמב״ס בדברי שהאריכו שם יבכ״מ במ״מ ועי' .ס״ג(
 עד אבי להרב ראיתי ואמנם .מצאו גלא ראיה לו ונקשו
 כ״ד פרק חכמים אמונת בספרו• ז״ל באזילה שלום שר
 דאיתא מהא ז"ל הרמב״ם לדברי ככונה ראיה שמביא
 שבע[ ]דבת שהיה מעשה תימא וכי שם כתובות ד בסוגיא
 אימא בעית ואי .הוה אונס התם .אסרוה לא מה מפני
 היוצא כל יונתן א״ר נחמני בר שמואל דא״ר. הא כי
 קמן הא .לאשתו כותב כריתות גט לזוד בית למלחמת
 אסורה. היתה מגורשת ובצתי ברצון היתה שבע בת דאלו
 סורר בן בפרק כדאיתא שעתא בההיא קטנה דהות אע״ג
 גם .הוא אונם לאו קטנה דפתוי אלמא .ע״ב( סט )דף
 לדברי סמך מביא קי בסימן ז״ל מאיר בית בעל הגאון
 דבהמה ע״ב( נה בסנהדרין)דף דאיתא מהא הרמב״ס
 נמי תקלה היא דמזידה דכיון ומסיק .קטנה ע״י נסקלת
 היכא ועכ״פ ,תקלה ותקלתה מזידה שנקראת הרי .איכא
 מודים התום׳ גם השני מן יותר מתיר הראשון דהספק
 דאהל ס"ס דהך מבואר וא"כ .אחד משם ס״ס דמהני
:דכ"ע אליבא מעליא ס״ס הוה מועד
123 סב הלכה
מב סימן
קוץ: וספק דרוסה ספק בדין
ד ו ב  שנקרה השאלה נידן כד בם>מן הנזכר ה״ג הרב כ
 מבעבעין ודדיה השדה מן שבאה אחת בעז לפניו
 הגוף. לחלל עד הגיע אם וספק גדול נקב שם ונמצא 0ד
 שמעט רק יער בשדי שהיתה מפני בדרוסה גם יסופק וכן
טוב משו״ת הביא כ״ת והנה .כלביס היו משם רחוק
טעם
מב מא סימן
. הבהמה חלל לתוך יוצא מחט של בחולה שמכשיר פק״ח( מא )בסימן ובש׳יך בב״י שהביאו ז״ל רש״י מלעת תשיבני ואל *(
 הפגימים אברים דחיקת ע״י כך אחר שחזרה ממה טסי עדיף הכבל לתוך עדיין חזרה שלא דהיכא חדא .ראיה אץ מהתם
 קיימינן דאנן ופול .הנטרפיס האברים מן רחוקה הכבד חצר בחלל מחט של חידה כשנמצא רק מיירי לא רש״י דגם והנראה .בחודה
:טרפה נמי החלל בתיך עדיין החוד אם לאסילו וססק רש׳׳י על חולק בסא״ט והר״ן הר״ן ללעת
מק 124 ה פימןמב ע כ ל ה
 לדרוסה חיישינן לא אנשים דשניחי דבמקום ודעת טעם
 השדה חיות שיבאו שכיח דלא משום .בכלב טפי ותלינן
 דהרי דידן לנידן ענין זה אין ולענ״ד אנשים. במקום
 ואולם .חיות שם דשכיחי יער םבכי בין העז היתה כאן
 קרוב א״כ כלבים היו העז ממקום מעט שרחוק בהיות
 הכלבים את בה ושיסו עמהם בעליהם גם שהיו הדבר
 של דרכס נמי השסה בלא ואפילו .תבואה משדי לגרשה
 הבאים העזים את ולרדיו בעליהם רצון לעשות כלבים
 הכלבים כמו לפנינו י זאב היה אלו :ומ״מ .בשדה להזיק
 בשאין אבל .הכלב מן יותר שמזיק בזאב טפי תלינן הוה
 בכלבים ותלינן שם שהיה ריעותא מחזקיק לא לפנינו זאב
 דבמקום ועוד .שכתבנו בדרך להזיק שמצויין שלפנינו
 נשמטת היתה לא זאב היה דאלו היא סברא מצילין שאין
 דבמקום דאע״ג .לגמרי אותה ממית היה אלא ממנו
 היינו הדורס מן דנשמטין ינז( סימן )ביו״ד אמרינן רחב
 מידו ואין בו ופצע השיגו אס אבל כלל השיט כשלא דוקא
 שמדקדק מה ליישב נראה ובזה .מידו ימלט לא שוב מציל
 ספק נג( דף )חולין הש״ס דנקט בהא איטינגר מהר״ל
 מיירי שם הענין כל והלא כלבא אימר שונרא ספק כלבא
 מזה והוכיח . שונרא ונקט לארי שבק למה וא״כ בארי
 שכיח דארי משום בכלב תלינן לא ארי וספק כלב לבספק
 דהלא בעיני. ־תמוהים ודבריו הכלב. מן יותר שיזיק
 בדעייל אלא דם במבעבע כלל התם מיירי לא בגמרא
 למימר שייך לא וא"כ .הוא מאן ידעיינן ולא הדיר בתוך
 להיפך נראה דרכ&ו לפי אבל דעל. יותר שכיח דארי
 איתא דאם . בכלב דתלינן פשיטא כלב וספק ארי דבספק
 כלבא בספק אבל .ואוכל ממית היה ארי שם שהיה
 אין שונרא דגם כיון שקול ספק דהוא ה״א שונרא וספק
 מטעם והיינו .בכלבא תלינן דאפ״ה קמ״ל להמית דרכה
 דלא מלתא הוא שונרא דדריסת והר״ן הרשב״א שכתבו
 ובכל וחבורה פצע בה דחזינן דדן בנידן וא"כ שכיח.
 זאב ידי בה חלו שלא הדברים נראין בחיים נשארה זאת
 להיתרא תרתי איכא דכאן ועוד . הכלבים בה שהתגרו לא6
 זה ואין אחד צד אלא אינו דזאב וחששא וקניא כלבא
 וריסא אחת חיה כי אומרים ביער והמצויים .ספק בגדר
 לפי אבל הבהמה. מן הדדים את לעקור דרכה שמה
 לה חין וא״כ מהזאב למטה היא הזאת החיה דבריהם
 נראה והולם בעלמא. כקוץ וניקבתה גדולה בעז דריסה
 היתה בדדיה החזיקה דאלו בה פגע לא זו חיה שגם
:קוץ או דכלב השש רק כאן וחין .לגמרי אותם עוקרת
ם ל נ מ  מחששי■ הבל יצאנו דרוסה ספק מחשש אס א
 אמה והן .יצאנו לא הפנימים אברים נקיבת
 אס ספק ס״ס כאן דאיכא לומר נראה היה ללכאורה
 שמא הניע ואת״ל הגיע לא ספק הגוף לחלל הנקב הגיע
 בש״ע שהביאו לס״ס ודומה .הפנימים אברים ניקבו לא
 ניקב דאס נא( וברסי' ס"ר מט )בסימן מועד אהל בשם
 מטעם כשר קוץ ע״י או חולי ע״י נעשה וספק הגוף לרזלל
 גיקב לא שמא קוץ ע״י ואת״ל ע״ייחולי נעשה ספק ס״ס
ואף .דכוותיה ס״ט הוי וה״נ .הפגימים האברים הש
 נרגא בתר נרגא ס״ס בהך שדו והל״ש והכו״פ *ןהט״ז
 בלי אמת דין הש״ע דין כי בתשובה בארנו כבר .הנה
 .בד״מ ז״ל הרמ״א בו התנה תנאי כי אפס .פקפוק
 חם להתברר אפשר שאי מחמת הוא הספק אם דדוקא
 אם אבל להקל. יש אז עצמו מחמת או קוץ ע״י הוא
 לראות בקי לפניו שבא החכם שאין אלא להתברר אפשר
 כלל ספק מקרי .לא זה חולי ע״י אנ קוץ ע״י הוא אם
 בהגה הרב דעת מבואר וכן .וטרפה אחד ספק והוי
 ואינו ספק הוי לא ידעה חסרון דספק ס״ד( בסימן)נג
 אם לברר נקל הלא דידן בנידן וא״כ .לס״ס מצטרף
 אחד ספק והוי כלל ספק מקרי ולא לחלל הנקב הגיע
 זה דבר ואמנם .ניקבו לא או הפנימים אבריס ניקבו אס
 לבקי אפשר הנקב כשנעשה מיד דודאי .להשתנות עשוי
 חם אבל .לחלל הנקב הגיע אם ולברר החי בבשר לבדוק
 הנקב ונסתם ונתקשה שנתפחה אחר עד החבורה ראו לא
 הנקב יגיע היכן על מחייס לבדוק לבקי גס אפשר אי אז
 נ״ז ס״ס שבד״מ ובפרט .ס״ס שפיר והוי הבשר בעומק
 ידיעה דחסרון ס״ס גם הרב חשיב ס״ט( )קי בסי' ובהגה
 טו( ס״ק )נג בסימן הש״ך מסקנת וכן .מעליא לס״ם
 הוא דהנקב כיון ועוד לס״ם. לחשבו יש הפסד דבמקום
 רעותא להחזיק אין הירך לעובי דדומה הדדן בשר בעובי
 לתלות יש אחד בספק ואפילו לחלל. עד שהגיע כ"כ
 שחיטה לאחר ואמנס .בס"ס וכ״ש להיתר במצוי כה"ג
 הגוף. לחלל הקוץ הגיע אם ולבדוק לברר עכ"פ מחוייביס
 . וטרפה אחד ספק רק כאן אין שוב שהגיע יראו ואם
 טרפה דהיא הפנימים האברים גס שניקבו ימצאו ואולי
 היתר על רק דנין אנו שאין בחייה עכשיו מיהו ודאית
 שפיר סמכינן בבדיקה לברר אפשר אי החלב >היתר החלב
 בחידושיו)חוגי; הרשב״א /׳מדברי ואע״ג .דס״ס אהיתרא
 נמי מחיים החלב להתיר דאפילו להדא נראה נג( דף
 .שאני דרוסה גבי התם .בדיקה בלא אס״ס סמכינן לא
 בתה״א דהרשב״א .נדרסה אם לבדוק יכיל בחייה דגם
 .בחייה לדרוסה דבדקינן רש״י בשיטת קאי מה( )דף
 שבחייה כאן משא״כ .לטי( לח ס״ק נז )סי' בפר"ח עי'
 להתיר דס״ם אהיתרא שפיר סמכינן לבדוק אפשר אי
: החלב
א ל  כ״ה סי* או״ה בשער אדס בינת בספר שראיתי א
 משים .ס״ס מטעם החלב היתר על שמפקפק
 השחיטה לאחר כשיבדקנה טרפה שימצאנה למיחש דאיכא
 ראיה ע״ז והביא .טרפה סלב שאכל למפרע ויתברר
 ביו״ר)סימ מדאסרינן לאיסור הדרדה ולהיתר. לאיסור
 למשרע! ותסתור תראה שמא ז' לזבה.ביום לכוביל קצז(
 שם ס״ס ובדיני .הוא כן וה״נ באיסיר יה1ע שבא ונמצא
 הביא שוב זה. מטעם החלב להסיר החליט נ״ד סימן
 לגברא מטהרין דחכמיס .דטהרות פ״ה מריב להיתר ראיה
 שהיא אח״כ שיתברר דחפשר אע״ג ברה״ר טומאה בספק
 ראיה שוס מכאן רואה אינני בעניותי יאנ־ .עכ״ד טמא
 דהא ליכא. לאיסור ראיה להיתר. ולא לאיסור לא
 לה שאין משום היינו .ותסתיר תראה שמא בזבה דחיישינן
נב"י בעל הגאון שהוכיח וכמו י. צהבא הראה שלא חזקה
בחיו״ד
ה ה מג מב סימן מ מ 125 סנ לכ
 נח( )דף בגיטין דאמרינן מהא ונו( נה )סימן ׳בחיו״ד
 והילכך .חיישינן ימות שמא אכל חיישינן לא מת שמא
 ס״ס דאיכא כאן משא"כ .זה בספק א״ע להכניס אסור
 שתמצא חיישינן דלא למימר איכא כרובא היתרו דאלים
 . לחוש אין איסור דאכילת לגנאי וגם אח״כ. טרפה
 .ולגדל לחלב עומדת עכשיו דהרי כלל ישחכונה לא דשמא
 שמא חיישינן דלא מהא להיתר ראיה שהביא מה וגם
 דהתם .היא ראיה לאו .ברה״ר גברא שננומא יתברר
 . ח־יישינן לא במקרה יתברר ולשמא לברר כלל מחויב אינו
 יש ועוד .שחימה לאחר לבדוק מחויב דס״ם בהיתרא אבל
 ובחולין ע״ב יב דף )בשבת התוס' בסברת בזה לחלק
 אבל איסור באכילת רק תקלה שייך דלא ע״ב( ה׳ דף
 . תקלה מקרי לא אסורה בשעה שאוכל היתר באכילת
 כאן משא״כ עצמו איסור תקלת ליכא טומאה גבי זה׳׳נ
 הראיה גס נדחה ובזה .טרפה חלב אכילת תקצת דאיכח
ע״ש: ע׳( )דף דחולין מהא הב״א שם שהביא
ך  שמחליט נז( )סימן בחיו״ד בנב״י ראיתי זה לעומת א
 בחזקת הבהמה עומדת החגב יצענין ברור לדבר י
 לאחר גם להקל מצדד זה ]ומסעם .בחייה גם היתר
 היה דבריו ולפי .כו׳[ מבשרה אכלנו דאתמול שחיטה
 אבל .מתיים שנולד אחד בספק גם החלב להתיר ראוי
 דודאי גיסא לאידך זיל דאדרבה .בעיני תמוהים דבריו
 .בשחיטה הניתרת מבהמה רק חלב התורה התירה לא
 גם שחיטה צאחר בשרה לאסור טעמא דאיכא כל אבל
 מבעיי היוצא מאבר חלב לענין ודוקא .מחיים אסור חלבה
 חלב דכל משום .להתירו יש אם ע״א( סט )בחולין לן
 באיסור אבל .כו' ל״ש נמי האי ושרי דמי החי מן כאבר
 לא זה ומטעם .חצבה להתיר אין לאמ״ה דמי דלא אחר
 דעלמא בהמה שאביו פקועה בן ולד חלב על התם מבעי
 דבהא משום והיינו יד(. )סימן ביו״ד הב״ח •זכקושיית
 דטזן .טרפה סרך בה דלית אע'׳'ג אסור דחלבה פשיטא
 אין בשחיטה ניתר בשרה ואין כחתוך שלה אחד דסימן
 שהוציא עובר בחלב דמבעי אלא מחיים. היתר לחלבה
 וגם בשחיטה העובר כל ניתר כבר דהר,ש לחון. אבר
 לאיסורו היתר שיש המ״ה איסור רק בו אין שיצא האבר
 לשאר זה חלב בין הפרש אין והיליך מקום בכל בשחיטה
 לו שאין כיון גרע מיגרע דילמא או .מאמ״ה הבא חלב
 באיסור לעולם להשאר ומוכרח איסורו לתקן סימנים
 נראה ק .יא( ס״ק יד סימן )יו״ד בש״ך ו־עי' .אמ״ה
 לאחד הבשר בהיתר תלוי מחיים החלב דהיתר נכון לענ״ד
 בחזקת אותה שנעמיד מחיים ספק בה שנולד וכל .שחיטה
 זהו חך . מחיים אסור חלבה גם אז שחיטה לאחר איסור
 .מחיים החלב להתיר יש בס״ס אבל אחד בספק דוקא
 היכא בדקה דצריכה אלא מדינא מותר דס״ס לטון
 מקיל שם בנב״י אך . לבדוק אפשר אי ומחיים דאפשר
 מטעם מחיים החלב שמתירים דהיכא ואמר עובא בזט
 שהותרה לטון שחיטה לאחר גס בדיקה א״צ שוב ס״ס ■
 ענשיו נחזיקנה ואיך מחלבה אכלנו אתמול דהרי .הותרה
 בהמה .דבריו ולפי .שנבדק עד ונאסרה טרפה יספה
״ ■ ״־י,- י ״־ י• ״
 בדיקה א*צ שוב ס״ס מטעם חלבה שהתרט הצולעת
 להתיר כלל מחוור לא וזה .הירך נשמט אם שחיטה■ לאחר
 .מחלבה אכלנו דאתמול משום ברורה רעותא בדיקה בלא
 דאתמול מטעם הריאה את גם נבדוק לא דא״כ ועוד
 דלאו ודאי אלא .הותרה דהותרה וכיון מחלבה אכלנו
 הריאה סרכות ולבדוק לברר דאפשר וכיון תליא בהא
 דאי בחייה ורק ארובא סמכינן ולא מבררינן המצויין
 כשרות. בהמות רוב על החלב ^ענין סמכינן לברורי אפשר
 לאחר לברר דאפשר כיון הרשב״א לדעה ס״ס לענין וה״נ
 לברר אפשר דאי החלב לענין בחייה אבל מבררינן שחיטה
 מחיים דס״ס אפשר מיהו .כרוב דאלים אס״ס סמכינן
 אפשר הריאה סרכות חשש לענין דבשלמא טפי. גרע
 אף דאז השחיטה קודם ימים ג' מחלבה לאכול שלא לתקן
 אבל .ימים ג' תוך שגעשה תלינן המטרפת סרכא נמצא
 טרפה שהיתה שחיטה לאחר יתברר אם מחיים בס״ס
 אך למפרע. טרפה חלב שאכלו הדבר הובר־ר מעיקרא
 דאז .חדש י״ב תוך ישחטנה שלא לזה תקנה למצא נוכל
 חדש י״ב תחיה דאס .ממנ״פ איסור דאכילת גנאי ליכא
 בדיקה ג״כ תצטרך לא ]ואז כשרה שהיא נתברר הלא
 שמתה לתלות נוכל יב״ח תוך תמות ואם שחיטה[ לאחר
 להחמיר אין צורך במקום ומ״מ אחר. דבר מחמת
 לאחר טרפה תמצא אם דאף .חדש י״ב שהייה להצריכה
 טון בחייה. מחלבה שאכלו מה עון נחשב לא השחיטה
 ביום לזבה דמי ולא .גמור היתר הותרה האכילה דבשעת
 . סק״ז קט בסימן בש״ך ועי' באיסור. דמסופקת ז׳
 הצולעת מבהמה דהיתרא כחא עדיף דידן עז ובמעשה
 הפ׳׳רז הביאו שאול גבעת בתשובת בהפ״מ חלבה שהתיר
 אם .הס״ם על קצת לפקפק יש דשם .סק״ב נה בסימן
 דאיעניל ג״כ שכיח דאז הירך שנשמט מחיים ניכר מקומו
 טפי ושכיח מעליא ס״ס דאיכא בנ״ד משא"כ ניביה.
:להיתרא
מג סימן
.* דרוסה כספק שאלה
ה ש ע צ  שהצילו ואמרו השדה מן א״י הרעים שבאו ג
 העז בעלת אותה ובדקה .ה>אב מן אחת עז
 נקב בה נמצא ימים ולאחר .חבלה שום בה ראתה ולא
 הסימנים. למקום סמוך התחתון לחי תחת טריה ומכה גדול
 מצד לתלות רחוק היה בקנה וגם שס מצוי היה לא וכלב
:המכה גודל
ץ ר  כמו הזאב מן שנדרסה לדבר דרגלים נראה העז ב
 רגלים דהוי פשיטא דכה״ג הרעים. שאמרו
 .סמכינן קא דעכו״ם אדבוריה ולאו מלתא וגלוי לדבר
 עמו והסכימו סו( )סימן בתשובה לין לוב מהר״ם כמ״ש
 ולא תכף בדקה שהאשה ואף .מ״ח ס״ס והפר״ח הש״ך
 ובפרט יפה. ברקה דלא מלתא מוכח מ'׳מ חבלה בה מצאה
הרגישה לא ולכן העז בזקן המכה נתכסה הלחי שתחת
בה
 ועוד .נשיס בדיקת על בכה״ג לסמוך ואין .האשה בה
 ג"כ למיחש איכא הסימנים למקוס סמוך הוא דהנקב כיון
 דף )חולין דמא קועי דממסמס וכההיא סימניס לנקיבת
 ס״ח(. לג סי׳ )יו"ד סימניס בבדיקת בקיאין אנו ואין כח(
 דלא דכיון .להתיר מקום היה לחוד הא משוס אי ואולם
 מניעם להתיר יש מריה ממכה נקב רק רם בה חזינן
קב דשמא ס"א( נא )בסימן מועד דאהל ס״ס  ע״י נ
 לדוקא הסימנים. ניקבו לא שמא קיץ ע"י ואת״ל חולי
 וספק חולי בספק מתירין אין װשמ של הפנימי עור בניקב
 שינקוב הוא שכיח הײשמ במקצת הקוץ שאחז לטון קוץ
 לעיל שבארנו וכמו ממ בסימן בנה״כ כמ״ש כולו את
 הצואר בעור רק הנקב חזינן בדלא משא"כ בתשובה.
 בדברי למדקדק מבואר זה ]וחילוק מעליא ס״ס הוי בלבד
 אך .ע״ש[ ח' ובסעיף ד׳ בםעיף לג בסימן ז״ל הרמ״א
 לחוש יש זו חבלת בה עשה שהזאב לדבר רג-לים בדאיכא
ם ניקב שמא חדא .לתרתי מני  שניקב כמו ידיי בפועל הז
:להו וקלי זיהרא שדי שמא ניקבס לא ואת״ל הצואר את
 הוי להחמיר ס״ס דאיכא לכה״ג נראה ולכאורה
 י״ב שהיית לה מהני דלא מרפה מדאי
 בתשובה הרשב״א לטעם ובשלמא . ולידה עיגור אז חלש
 דלא דהא מ׳״ח[ ס״ק נ״ז סי' בש״ך ]הביאה צ״ח סימן
 להכחיש ין לר משוס היינו טרפה לודאי יב״ח שהיית מהני
 נס כ^חך על לחיה והא טרפה שהיא שאמרו חז״ל לברי
 להחמיר ס״ס לאיכא להיכא למימר איכא א״כ .הוא
 מוכתשין חז״ל לברי לאין להכשירה יב״ח שהיית שפיר מהני
 מהוראת היפך בבליקה יתברר פעמיס הרבה כי .בזה
 ללוקא שם הש״ך שהביא מהרש״ל לטעס אבל הס״ם.
 . חיה למיעוטא מיעוטא אבל חיה אינה לרובא רובא
 היא לשמא יב״ח לחיה במאי לס״ס מרעינן ללא י״ל א״כ
 הפר״ח הקשו לכבר אמת הן .לחיין למיעוטא מכדעוטא
 )לף א״ט בפרק לקאמר מהא מהרש״ל על ז״ל והגר״א
 למעשה לן ולמה .ניסים מעשה מזכירין אין איוב גבי מג(
 אבל בטריפותן. שחיין מיעוט מאותו שהיה נימא ניסים
 טרפות מיני שני בו שהיו שאני לאיוב ליישב יש לענ״ל
 והילכך .בגמרא שם כמבואר לכוליא ולקותא מרה נקיבת
 לענ״ל נראה ויותר .ניסים מעשה בלא שחי מסתבר לא
 נס ע״י כ״א לחיות לטרפה אפשר לאי מולה הרש״ל דגם
 לבהא אלא .בגמרא כלקאמר נימים מעשה פעכירין ואין
 מן הוא זה לנס סובר להרשב״א הרשב״א. על פליג
 סובר ורש״ל רחוקות. לעתים רק יקרה ולא הנמנעות
 ואין בנס שחיות למיעוטא במיעיטא עכ״פ הוא לשכיח
 .בבהמה גם כן יקרה ולכן .בהחלט הנמנעים מהניסים זה
 לרובא בלשונו והאריך מהרש״ל לקלק שלזה וללעתי
 לאי והיינו .חיים למיעוטא מיעוטא ורק חיין אינן לרובא
 רק יקרה ללא כיון אבל נס בגלר היה לא מיעוסא משום
 מזכירין ואין גמור נס רק זה אין למיעוטא במיעוטא
 )בלף שלה קנה שנקלר רחל גבי ואולם .ניסים מעשה
 ללא מוכס הוה יב״ח תוך לע״כ הש״ס ללחיק ע״ב( נז
המיעוט מן שהיהה למימר מצי הוה לללבריו כרש״ל.
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 ועכ״פ .לשכיח במלתא מתרץ להש״ס י״ל מיהו .שחיין
 י״ל יב״ח לחיק למיעוטא מיעימא איכא רש״ל לללעת כיון
 לענ״ל נראה באמת אבל .לאיסורא ס״ס בה מרעינן ללא
 למיעוטא למיעומא להא רש״ל בלעת לכתיבנא ללמאי
 נתבררו יב״ח לחיתה היכא א״כ . נס בגלר נמי היינו חיין
 מע־ה מזכירין ואין בה מסתפקין שהיינו הספיקות כל
 מ״מ רובא כנגל אליס לס״ס נחליט אם אף ועול . ניסים
 עליף לרובא רובא וולאי אלים לא לרובא רובא נגל
 בחזקת לאוקמה לן א׳ת יב״ח לחיתה לחזינן וכיון . מס״ם
 לא ותו כשרות ק א״כ אלא חיות שאינן לרובא רובא
 ועל . כה על בה מסתפקין שהײנו הספיקות לכל חיישינן
 שפיר מהני להחמיר ס״ס לאיכא היכא לאפילו נראה כן
 אלא . ניסיס מעשה מזכירין ואין לכ״ע יב״ח שהיית
 בולאי והיא ספק שום בו אין שנתברר ס״ס לכל אמרינן
:כשרה
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 4 חיה איג~ דטרפה בבללא ז״ל הרשב״א דעת ביאור
. למסוכנת טרפה שבץ והחילוק
נ״י פרידלנר הענדיל טו״ה .בו׳ הגאון הרב ידידי ד כ:
ה  טרפות רוב לרק ז״ל מהרש״ל כלעת כ״ת שהכריע מ
 מהא כן והוכיח .חיות מיעומן אבל חיות אינן
 מחסרא ללא מסוכנת השתא לז( ח>לין)רף בגמרא לאיתא
 לניכא הרשב״א ללעת ואלו .מבעי למחסרא טרפה אסירא
 .גוססין כמו חיות למיעוטן ע״ד מסוכנת אבל לחיה טרפה
 למיעיטן מסוכנת השתא הש״ם קאמר לא אמאי קשה וא״כ
ם ולאי אלא .מבעי למיתה לכולן טרפה אסירס חיות  מ
 וכן .הרש״ל וכלברי מסוכנת כמו חיות מיעוטן מרפה
 להיתר שכתב כ״ט סי' ביו״ל הפרישה לברי את כ״ת לחה
 אפשר אי טרפה אבל לחיות לה לאפשר משום מסוכנת
 בין חילוק לאין בגמרא המבואר נגל וזהו לחיות. לה
 לא ומסוכנת מחסרא לטרפה אלא למסוכנת טרפה
 בסוגיא התם למוכח הא על להתפלא הוסיף ועול .מחסרא
 . מרפה הוי לא מצומצם במחצה דגיסטרא דשמעתא
 וכמפורש .חיה אינה וגס מחסרא והא טרפה אינה ואמאי
 רואה אינני בעניותי ואני ~ .מסוכנת דהוה בגמרא שם
: בעז״ה שלשתן על באחת ואשיב קושיא שום בזה
ה נ  דטרפה למסוכנת טרפה בין לחלק שמצאנו אף ה
 מ״מ באבריה. שלמה ומסוכנת אבר מחסרא
 דהרי .מימרפא אבר חסרון בכל לאו נמי בטרפה הא
 בדמחסרא אלא מיטרפא ולא .כשרה הכליות או הטחול ניטל
 בחסרון תלוי המרפות עיקר וא״כ .בו תלוי שהחיות אבר
 בהם תלוי שהחיות האברים שכל מסוכנת כן ולא . חיות
 ומם וכד צמירתא אשתא שאחזתה אלא ושלימים קיימים
 שהבהמה מעמא ואולם תחיה. חמה חלצתה רק ואם
׳זשום הייט .בו תלוי שהחיות אבר בדמחסרא נסרפת
דזהו
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 שתמות מוכרח האבר אותו דכשמת .מיתתה התחלת דמו
 )בפ״ה ז״ל הרמב״ם וכמ״ש .יב״ח בתוך כולה הבהמה
 דלית נפולה אפילו ולכן .היא נבלה תחלת דכזרפה ממ״א(
 חיותא דמחסרא לחז״ל קים מ״מ ממש אבר חסרון בה
 התום' וכמ״ש . בהם תלוי שהחיות אברים מחוסרת כמו
 והיינו כמחסרה. חשובה נמי דנפולה השתא ד"ה לז( )בדף
 נקובי כל דהא ותדע . חיות בחסרון תלוי דהעיקר משוס
 או ניקבה ברפא״כן וכדתנן . מחסרא לא נמי דכורפה
 מרפה בכלל לכולהו הגמרא נקמינהו ואפ״ה שחסרה.
 .ט' מוח של קרוס ניקב מרפה ונדפרש״י .דמחסרא
 הקשו ולזאת .מלתא תליא חיותא בחסרון דרק אלמא
 דמרפה דמעמא דפרש״י הא על ע״ב( לז דף )שם התום'
 מנבלה וגרע חסרון משום אלא מיתה קירוב משוס לאו
 התום' ע״ז ותמהו ע(. )דף בזבחים לתרווייהו כדמצרטנן
 .ע"כ מזה גדול חסרון לך אין שמתה כיון נמי נבלה והא
 חסרון דאי . בכולה חיותא מחסרא דנבלה משוס והיינו
 דברי גם ואולם .שלמין חבריה דכל נבלה משכחת אבר
 דרש״י לובלין מהר"ם וכמ״ש .וקיימין שרירין ז"ל רש״י
 ע( )דף דזבחים בסוגיא התוספות שהקשו מה לתרץ בא
 . מחיים דאסורה משום מרפה אשמעיכן אי קאמר דהתם
 דמחיים משמע בשמעתין והכא .היא חומרא דמחיים אלמא
 זאת קושיא לתרץ נחית ורש״י .בצ״ע והניחו היא קולא
 קולא מחיים הוי מיתה קירוב דמחמת במסוכנת דדוקא
 קירוב משום דלאו במרפה אבל .מתה דכבר נבלה דכ״ש
 .מנבלה וגרע חומרא מחיים הוי חסרון משום אלא מיתה
 אכתי אך ע״ש. מפרש״י ז״ל הרשב״א בחידושי הבין וכן
 מחיים הוי אמאי דמחסרא. כמי דבמרפה .בעי מעמא
 אתי דכתיבנא למאי אבל מתה. מנבלה וגרע חומרא
 כנבלה חיותא דמחסרא תרתי בה אית דמרפה .שפיר
 מנבלה גרע והילכך החי מן כאבר חיותא בה אית וגם
 מיתה קירוב מחמת מסוכנת משא״כ . חדא רק בה דלית
 והילכך מידי מחיותה מחסרא ולא היא גמורה חיה דעדיין
*(: ז״ל רש״י בדברי מאד נכון וזה .ממנה חמירח מתה נבלה
ן נ י ט ק היינו למסוכנת. מרפה שבין דהחילוק מיהו נ
 אבל מיתה קירוב רק בה אין דבמסוכנת . *
 ואם במקצת. אפילו עדיין בה שלמ לא עצמה המיתה
 אלא מסוננת׳ שנעשתה משעה למפרע מיתתה אין חמות
 נחשב שמים בידי גוסס דהא תדע .הנפש יציאת משעת
 בסוגיא נדאיתא ההורגו את לחייב לנ"ע גמור כחי
 עדיין מחסרא דלא משום והיינו .עח( )דף דסנהדרין
 .ימים ויאריך יחיה החולי חלצתו רק ואס מידי מחיותא
 במסוכנת כמו מיתה קירוב בה שאין אע"פ מרפה משא״כ
 . מרפה שנעשתה משעה למפרע מתחלת מיתתה מ״מ
 .לגמרי תמות שבקרוב ובהנרח היא נבלה תחלת דמרפה
.קמל קמילא דגברא פמור המרפה את ההורג גם ולנן
 מקרא ממעמינן הוי למסוננת היתרא אשנחן לא אי מיהו
 ונ״ש מיתה קירוב מחמת מסוכנת אפילו החיה דזאת
 דקאמר הא יתפרש זה ובדרך . חיותא דמחסרא מרפה
 .מבעי טרפה אסירא מחסרא דלא מסוכנת השתא בגמרא
 אבל מיתה קירוב רק בה דאין מסוכנת השתא נלומר
 חיותא דמחסרא מרפה אסירא מ"מ מחסרא לא חיותא
 נדברי ממש וזהו .מבעי בו תלוי שהחיות באבר מענשיו
 דאפשר משוס מסוננת דהיתר שנתב נ"מ בסי׳ הפרישה
 ונל * מידי מחיותא מחסרא דלא כיון ר״ל .לחיות לה
 ממנה כשיפסק לחיות לה אפשר א"כ שלימיס אבריה
 באבר חיותא מחסרא דמעכשיו לטרפה דמי ולא .החולי
 ודלא .יב״ח תוך לגמרי שתמות ובהכרח בו תלוי שהחיות
 ובזה . ידיס בשתי הפרישה דברי את כ"ת שדחה נמו
 מרפה דלינא הרשב״א לדעת כ״ת שהקשה מה מתורץ
 מסוננת השתא בגמרא קאמר לא אמאי א"נ .דחיה
 דלמאי .מבעי למיתה דנולן מרפה אסירא חיות דמיעומן
 השתא דה״ק .הרשב״א לדעת שפיר מפי אתי דפרישנא
 מרפה אסירא לחיות וראויה חיותא מחסרא דלא מסוננת
 הוא נ"ת וקושיות .מבעי בודאי ותמות חיותא דמחסרא
לפירושנו יודה המהרש״ל שגם ]ובאמת .דשמעתין פירושא
 דמרפה מודה הוא שגם בתשובה לעיל שבארנו ונמו .זה
:מסוננת[ משא״כ . נס בדרך כ״א חיה אינה .
ך ר ד ב  והאריך בגמרא כ״ת שהקשה מה מיישב זה ו
 במחצה גיסמרא ממרפינן לא אמאי לפלפל
 ואני .המחול[ לניקב לה ]ומדמה חיה ואינה מחסרא והא
 בגופה חסרון דהוי אע״ג במחלה דגיסמרא בקצרה אומר
 דומה וזה .חיותא מחסרא ולא מיתה קירוב רק אינה מ״מ
 דאע״ג .וקמלי בטליא או דנשיא בגידא דמחו להא ממש
 קודם אחת רגע לשוחטה מותר מ״מ הממית חסרון דהוי
 לה בדרי אי דאמרינן משום .דעלמא מסוכנת ככל מיתתה
 במחצה גיםמרא וה״נ .בידן סמא דאין ואף . חיה סמא
 לניקב דמי ולא .חיה סמא לה בדרי דאי לחז״ל קים
 חילוק איזה ידעתי ולא .סמא כל לה יועיל דלא המחול
 התם והא בכוליא לה למחו במחצה גיסמרא בין כ"ת מצא
 בקונטרס שהוסיףכ״ת ומה חסרון. ע״י מסוכנת הוי נמי
 חיה אינה מסוכנת אמרו דהלא .קושייתו לחזק שלו אחרון
 חסרון מחמת מסוכנת דהיא וכיון חיה אינה מרפה כמו
 מחמת חיה אינה דמסוכנת .כלל רמי לא . מטרפה מ"ש
 וכבר חיותא חסרון משום חיה אינה ומרפה מיתה קירוב
 לחסרון דמסוכנת חסרון בין גדולה ונפ״מ . למות התחילה
 אבל חיה סמא לה בדרי אי דמסוכנת דבחסרון .דמרפה
 ]ומה .שבעולם סמים כל יועילו לא דמרפה בחסרון
 . המקשה בסוף ז״ל הרמב״ן מדברי אחרי כ"ת שדקדק
 .ולהכשירה למעלה הרגל לחתוך מתיר בצוה״ג דבנטרפה
דחולי בה להמית מכתה התחיל כבר שמא חיישינן ולא
הוא
* ב׳ שבעמוד זה בדינור פרש״י על הרשב״א בחילושי לעיין בפירוש כתי כת אגי שהרי .שלו האחרון בקמטרס כ״ת על ואתמה ד( י
חלפתו: בזאת דברי ללחות והאריך ראשון שבעמול הרשב״א בחידושי החלישו >כ״ת י
מק !23 ה מה מד סימן ע הלכ
 מיתה בתחלת דגם אלמא .ע״כ כשרה ומסוכנת זה הוא
 . מ״לק לדדי הנה .עכ״ל משוננת הרמב״ן לה קרי
 לכשרותה חוזרת הרגל דבחתינת דכמו מכר להרמב״ן
 בטרפה האיסור לעיקר לכ״ת אבל .לחיותה חוזרת ה״כ
 .הרמב״ן מדברי כןובא תקשה לדידיה אבר דמחסרא משוס
 מכשירה ואפ״ה מפי מחסרא למעלה רגלה בחותך דהא
 ויתבאר .מלתא תליא חיותא דבחסרון וע"כ .הרמב״ן
:בעז״ה[ לקמן עוד
מה סימן
חדש י״ב טרפה ספק לכתחלה להשהות תקנה יש אם
*
 החמיר יב״ח מרפה ספק לכתחילה להשהות לענין הנה
 העומד באחד אפילו אחריו והבאיס ז״ל הרמ״א
 דומן חדשים חמשה דקה בהמה להשהות ואפילו בספק.
 בתשובת אך . לתקלה דחיישינן משום .אסרו נימי עיבורה
 המחבר כדעת דהעיקר העלה נז[ ,סי בפ״ת ]הביאו ת״ס
 להקל שאין אלא .לתקלה חיישינן לא אחת מרפה דבספק
 ענו״ם אצל דהרהינו היכא אבל .ז״ל הרמ״א הכרעת נגד
 עליו לסמוך המחבר הוא וכדאי לחוש אין ולאי יב״ח על
 להרהין רק התיר לא הוא שגם נראה ואמנם ,ע״כ בזה
 להעמידה אבל .הישראל בה יכשל שלא באופן במשכנתא
 דהרי אסור. בשכר יב״יז מזונות לה שיתן ענו״ם אצל
 בהמה אי בעז וא'׳כ .כשירצה לשוחמה הישראל ברשות
 .להשהו-ת תקנתא ליכא למשכנתא חזיא דלא חולבת שאינה
 להמית שיצמרך לעני גדול הפסד מזה יגיע רוב ועפ״י
 היתר בזה להמציא נתעוררתי וכבר .בזול ולמכרה בהמפו
 בפא"מ הגמרא לשון ונציע .ז״ל הרמ״א הכרעת לפי גם
: ב( נג )דן!
 דשמואל לקמיה דאתא דרוסות דספק שרקפא ר!הןא
 ליה למה ופריך בנהרא. ישליכהו חנקינהו
 .וסלקן ן מפרח ומשני .בנהרא הני לישדינהו למיחנקינהו
 לידי ופרש״י .תקלה לידי בהו אתי חדש י״ב ולישהינהו
 ואתי בהו לאיזדהורי מצי לא מובא בהו דהוה איידי תקלה
 שייך דלא קמנים בעופות ]ומיירי עפ"ל מנייהו למינל
 נלל המל׳י נמ"ש ביצים שימילו עד יום נ״א רלישהינהו
 רבים הם לאס בחילושיו ז״ל הרשב״א נתב ונן .ע"ג[
 מלבריהם בהדא ומונח .ע"נ מהם באחל שיכשל אפשר
 ולא חלש י״ב להשהותם מותר שנים או אחל היה שאם
 חנקינהו לקאמר להא לפ״ז וצ״ל .מהן יאכל שמא חיישיכן
 או אחל מהם ששייר אלא קאמי שרקפא לכולהו לאו
 לא״נ ע"ז הקשה נ״ב ס״ק כ״ז בסימן והפר״ח .שנים
 .ולולעינהו אחל אחל לישראל ליזבנינהו נלל חנקינהו •אמאי
 אלם אצל ברבים לחיישק לנמו .היא קו־שיא לאו וללעתי
 אחל אחל ליזבנינהו ני ה״נ מהם באחל ינשל שמא אחל
 מהם אחל ישכח שמא למיחוש איכא אלם בגי להרבה
 4 למבעא לחימי ארבא לההוא למי *לא .כינהו לרבים ״כיון
קבא לזבינהו רבא לשריא ע״ב( מ לף )פשחיס בחישסא
 ישהו ללח כיון להתם .פיסחא קמי ללכליא לישראל קבא
 כאן משא״כ . ויניח מהם אחד שישכח למיחיש ליכא כלל
 ישנת שמא למיחוש איכא לוקא יב״ח להשהות שצריכים
: תקלה לילי ויביא מהם אחד
 התס דפליגי סו( )דף דיומא מסנגיא הפר״ח הקשה ד1ע
 תחתיו אחר והפריש שנאבד יוה״נ שעיר גבי תנאי
 יקרב ולא ימות אומר יהודה דרבי .הראשון נמצא ואח״כ
 משים יהודה דרבי דמעמא רבא ומפרש הבאה לשנה
 וכדתניא .ױה״כ מקמי אותו יקריב דלמא לתקלה דחײשינן
 בגמרא ומפיק .כו' הזה בזמן מעריכין ואין מקדשין אין
 קרב שלא פסח חדא דתניא .היא תנאי עצמה דתקלה
 דבתקלה ש״מ יקריב לא אידך ותניא הבאה לשנה יקריב
 באחד אפילו חייש לתקלה דחייש דמאן חזינן אלמא .פליגי
 אבל .אלימתא קושיא לכאורה היא זאת וקושיא .עכ״ד
 בשבת דהנה מידי. קשה דלא נראה שפיר דיקינן כד
 ביום בו תרומה תרומה דגידולי אמרינן ע״ב( יז )דף
 כהן ביד ממאה תרומה משום דמעמא רבא ומפרש .גזרו
 .תקלה לידי ואתי זריעה זמן עד גביה לה משהי דילמא
 אמרי ע״ב( כ׳ )דף דפסחים דבספ״ק דאע״ג התום' וכתבו
 חײשי ולא זילוף תעשה שנטמא תרומה של דיין הלל בית
 שנה להשהותה שצריך דפעמים ב"ה מודו הכא לתקלה
 היכא דכל מזה והמבואר .ע״כ זריעה זמן עד שלימה
 דחיישיק כ״ע מודים שלימה שנה לפעמים להשהות שצריך
 דליכא ביום בו שגזרו דברים מי״ח אחד והוא . לתקלה
 ופסח יװי״כ שעיר דגבי מ״ש קשה וא״כ .בהו דפליג מאן
 צריך נמי התם הא '.לתקלה חיישינן אי תנאי בהו דפליגי
 רבה דאמר בהא להעיר יש עוד .שלימה שנה להשהות
 הזה בזמן נוהג בהמה מעשר דאין נג( )דף בבכורות
 בזמן מעריכין ואין מקדישין אין וכלתניא תקלה משוס
 תנאי עצמה לתקלה הכא גם מייתי לא אמאי וקשה . הזה
 יש עול ופסח. ױה״כ שעיר לענין ביומא כלמייתי היא
 לאין מברייתא תקלה מייתי מעשר גבי להכא ללקלק
 הא וקשה .שעיר גבי ביומא רבא לה מייתי וכן מקלישין
 תרומה תרומה לגילולי לשבת בפ״ק מפרש גופא רבא
 זו משנה מסתם לאתויי ה״ל מפי וא"כ תקלה משום
: תרומה תרומה לגילולי פ״נן לתרומות
ה א ר נ ה  תקלה כלל למי לא לבאמת .גנון ללעתי ו
 ויאנל ישנח שמא לחיישיגן ממאה לתרומה
 ונמו .בזמנם שלא והקרבתן קלשים לשחימת לתקלה
 . מחתנין ל״ה יל( )לף לחולין בפ״ק התוס' שמחלקים
 יעלה לשמא חששו ביו״ט הנושרין פיהח גב' לדוקא
 .ושונח להן מתאוה ואלס להשיר קל״ן שהן משום ויתלוש
 ניון חיישינן לא להא יצול או ױשחומ ישכח שמא אבל
 מעשר לגבי שפיר אתא והשתא .ע״ש גלולה מלאכה שהיא
 תרומה מגלולי מייתי מצי לא הזה בזמן נוהג שאיכו בהמה
 חיישינן בתרומה ללוקא למילחא לאיכא . לתקלה לחוששין
 לגיזה כאן משא״כ .ואונל שונח הוא לבקל משוס לתקלה
 . לסקלה חיישיכן לא גלולות מלאנות שהן ושחיטה ועבולה
הזה ממן מעריכין ואין מקדישין לאין מהא מײחי וע״כ
למוכת
 והיינו .לתקלה חיישיכן נמי בכה״ג לאפילו מהתם למוכח
 לטון .ואין ל״ה סו( )לך* ביומא התום' שכתבו מטעם
 איכא לקלושה במילי וזהירין בקיאי! אנו אין הזה לבזמן
 וליכא מולו תנאי כינהו ובהא .לתקלתן טפי למיחוש
 שאז הבית בזמן למיידי ופסח ױה״כ בשעיר אכל . פלוגתא
 כלל חיישי ללא תנאי איכא בקלשים וזהירין בקיאין היו
 שלמה שנה להשהותם ללדיך לאע״ג . להקרבה לתקלה
 . לתרומה למי לא מ"מ כהן ביל טמאה בתרומה כמו
 כאן משא״כ לפניו המוכן מן ואוכל שוכח הוא בקל להתם
 שמא ^זוש אין ולפן גדולה מלאכה היא והקרבה לשחיטה
 ופסח בשעיר אפילו חייש יהולה רבי ואולם . *( ישכח
 בפ"ק לס״ל לטעמיה לאזיל משום והיינו .להקרבה לתקלה
 נמי כשחיטה גלול במעשה לאפילו ע״ב( יל )לן* לחולין
 רבי מולה ל״ה שם בתום' וכמבואר ישכח שמא חיישינן
:ע״ש יהולה
א ײ ע ה  גבי לתקלה לחיישי תנאי אשכחן ללא כיון ל
.בלבל יהודה רבי זולת בה וכיוצא שחיטה
 חיישי לא הס שגם ז"ל והרשב״א רש"י על לתמוה אין תו
 ובפרט .טרפה בספק העומל אחל בעוף לשחיטה לתקלה
 שמא טרפה ואת״ל טרפה אינו ספק ס"ם איכא להכא
 לחנקינהו להא לפרש הוצרכו כן ועל . תקלה לילי יבוא לא
:בהו לאיזלהורי מצי ולא טובא להויין משום היינו שמואל
ל ב  בסימן בל״מ הביאס והג״מ וסמ״ק המרלכי דעת א
 פסק וכן באחד אפילו שייך תקלה דחשש נ״ז
 בכלל המנ״י וכתב .ום״כ י"ח סעיף נ״ז בסימן הרמ״א
 טרפה ואת״ל כשרה היא שמא ס״ס דאיכא דאע״ג ע"ג
 דקרוב משום מהני לא מ״מ תקלה לידי יבוא לא שמא
 י״ל בכלל ח״א בספר כתב וכן .תקלה לידי שיבוא לודאי
 גווני דבכל נראה האחרונים דברי ומסתימת .כ״ח סעיף
 לו אין אם אפילו תקלה לידי שיבוא לודאי שקרוב אמרינן
 וזה .הספק בה שנפל זאת מבלעדי ועזים בהמות עוד
 עז או אחת פרה רק כל לו שאין לרש כי .גדולה הימה
 איך יחליבנה ולא חדש י״ב עד בטרפה שיחזיקנה אחת
 . תקלה לידי שיבוא לודאי קרוב שהוא הדעת על יעלה
 דאטו בה יכשל שלא ספק בו שאין ודאי זהו אדרבא
 ובפרט .טרפה ספק לאכול לנפשו שיתיר עסקינן ברשיעי
 וכ״ש .חולבת אינה שוב ימים איזה יחליבנה שלא שלאחר
 נראה וע״כ בכוונה. שנעשה גדול עסק שהוא שחיטה
 באחד אפילו לתקלה והסמ״ק המרדכי שחששו רמה לענ״ד
עזים מלא ועדר הרבה בהמות ילו שיש במי דוקא היינו
ק מ ע
 אתי מ״מ בספק העומד אחד רק אינו אפילו דאז
 דילמא ופסח בשעיר ג״כ חששו דלהכי . באחרינא לאחלופי
 .עכשיו להקרבה העומד אחר בקרבן לאחלופי ואתי מיטרד
 אס שתים ואפילו אחת פרה או עז רק לו שאין מי אבל
 חשש וליכא ובמראה בקומה היטב ניכרת טרפה הספק
 .חדש י״ב בשהיית אפילו לתקלה לחוש אין כה״ג .אחלופי
 חנקינהו דאמאי הפר״ח שהקשה מה ג"כ יתיישב ובזה
 .אחד אחד לישראל ליזבנינהו דעופא שרקפא לכולהו שמואל
 ובית בית בכל מצויים דעופות דכיון .לק"מ דרכינו דלפי
 אחד. אפילו מהם שייר לא ולהכי .שיתחלפו למיחש איכא
 חשש חיכא בכולהו הזה בזמן ומעשר תרומה בגידולי וכן
 או אחת עז רק לו שאין מי משא״כ בלהיתר. אחלופי
 חשש בה דלית פשיטא טרפה ספק בה ונפל אחת בהמה
 של עיבור זמן וכ״ש .חדש י״ב אפילו ישהנה אם תקלה
 : חדשים חמשה רק שאינו דקה בהמה
ם1א1  לאחלופי דאפילו נראה והרשב״א רש״י מדברי ל
 עופות דהא . הרבה בנדרסיס רק חיישינן לא
 אלא לאחלופי חששו לא ואפ״ה בית בכל שכיחי להיתרא
 אפשר היה רש״י ]ודברי .הרבה הנדרסים שהיו משום
 דעופית ר״ל טובא בהו דהוה אידי דמ״ש בדוחק לפרש
 בהדיא כתב הרשב״א אבל . טובא להו שכיח הוה דהיתרא
 משים והיינו .הרבה[ היו שהנדרסים משום דטעמא
 זהי ואחלופי דשחיטה לתקלה דחייש יהודה רבי דאפילו
 .׳ס1• יחיכא איסור בספק משא״כ . איסור בודאי דוקא
 כלל חיישי ולא יהודה ארבי דפליגי תנאי לכולהו וכ״ש
 : דמלאכה מילי כל אי דשחיטה לתקלה
 והסמ״ק המרדכי דגם שאמרנו הדברים נראין ועכיפ
 אלא אחת דרוסה דספק לתקלה חששו לא
 לו שאין מי אבל .בהיתרא אחלופי חשש דאיכא היכא
 לינא טרפה ספק בה דאיתיליד אחת עז או בהמה רק
 שהחמיר ז״ל הרמ״א שגם לימר ואפשר .למידי למיחוש
 הרבה בהמות לו ביש נמי מייד' בספק העומד באחד
 למסתימת אלא .חיישיק לח אחת רק לו באין אבל להיתר
 . פלוי לא משים והיינו גווניי בכל שמחמיר משמע לבריו
 י״ב כל אותה שיזון עכו״ם הבהמטאצל מעמיד אם וא״כ
 .היכרא כיה אית להא בה לאיזלהורי דמצי פשיטא אז חלש
 לאלילה מיל׳ להוי לאורייתא וחלב בבשר אפילו להא תדע
 לא להו כל היכר בלאיכא מ״מ לכ״ע לתקלה וחיישינן
 עכו״ס אצל מעמילה דאם לענ״ד נראה וע״כ חיישינן׳.
 ובעני .לכ״ע להתיר יש ותוליד שתתעבר עד או יב״ח על
הספק אס שתיס ואפילו אחת עז או זו בהמה רה לו ואין
מרפה
ה !29 ס־, הלכ מה סימן
 דססחיס בספ״ק דפליגי תנאי מייתי לאי הכא ו;יל .היא תנאי עצמה ותקלה ל״ה שם ביומא התום׳ לברי יובנו ובזה *(
 .מבוארים הם דרכינו לפי אבל .סתומים ז״ל ולבריהם . עכ״ל ללמי למי למייתי משום להכא תנאי הני מייתי לא והתם ,בתקלה
 ארוך זמן להשהותו צריך אין בזיליף דהתם .דהכא תנאי להני דמי לא לזילוף לשהויה אס שנסמא תרומה ביין דפליגי דפסתים דתנאי
 שהייה דא״צ היכא אבל .שלמה שנה להשהותם דצריך ופסח בשעיר אלא פליגי לא דהכא תנאי ואלו יז( )דף בשבת התוס׳ כמ״ש
 בחשש אלא התם פליגי לא כאן דעד משום .דהכא תנאי מייתי לא זילוף גבי בפסחים התם וכן . לתקלה חוששין דאין כ״ע מודים
 לפסחים תנאי כולהו מילים גדולה מלאכה שהוא והקרבה בשחיסה אבל .שלפניו ממה ואוכל בוכח הוא שבקל ושתיה לאכילה תקלה
. לתקלה חיישמן ללא
, ג 3 ל 3
 .חילבת שאינה עד גמלה וגס ונז׳׳ע בסימנים ניכרת כןרפה
 . הפסד במקוס בעצמו שישהנה להקל לצדד יש בכה״ג
 ומלובנת ביורה בהלכה עליו לסמוך ז״ל הרב״י הוא וכדאי
 ספק כשאר כ״כ חמיר דלא מרפה בספק ובפרמ . כזאת
: לקמן שיתבאר וכמי איסור
עמק !30
ו סימן מ
.אצלנו הנהוג הסירנות קילוף מיעוך דין ביאור
.הסירכות בבדיקת יתנהג איך י"א משו״ב נשאלתי
 לקולפן המנהג עכשיו שנשתרש מה לפי כי
 אומן יותר בצפרניו לקלוף איך בתחבולות הבקי שו״ב כל
 מומחה בכלל אינו בנחת ולקלוף למעך והמחמיר . איאקריא
 פחד אשר השו״ב יעשה ומה .ישראל ממון מאבד וכאילו
הבריות חובת ידי וגם שמיס ידי לצאת עיניו לנגד אנהים
, )א( ר ב ו ש  על דצווחי ישראל גדולי ראינו כבר ת
 לעומתם אך .ככרוכיא הזה המנהג
 .המנהג ומיישבים זכות המלמדים חכמים מגדולי נמצאו
 כעיקר מעם זאת בקולא נמצא אם לברר לנו שראוי אלא
 הדין מקור את בקיצור נציע ולכן .התלמוד שימת ע״פ
 הני רבא אמר ע״ב( מו )דף בחולין הנה .הגמרא מן
 אמרן ולא בדיקותא להו לית להד״־י דסריכן אוני תרתי
 .ע״כ רביתייהו היינו כסדרן אבל כסדרן שלא אלא
 בדיקה. שוס מהני לא כסדרן שלח דלסירכא מזה ומשמע
 מתני הונא דרב בריה זומרא דמר איתא מ"ח בדף אך
 רב אבל .בפשורי לה בדיק יוסף דרב בריה נחמיה דרב
 האי ואי מרפה נקיב האי דאי דכיון עליה אתקיף אשי
 דלסירכא מהכא וחזיק .ע״כ בדיקותא להו לית מרפה נקיב
 והרא״ש .בדיקה שוס מהני לא כסדרן שלא לאונא מאונא
 מעשה הגאונים מתשובת הביא יד( )סימן בפא״מ ז״ל
 לו ואמרו ז״ל גאון יעקב מר אצל גאונים כמה שנכנסו
 לפרק הלב לשומן הסרוך מתיר שאתה עליך שמעט
 שפעמים אלא מתיר אני כך לא חי״ש להם אמר .ולנפח
 לאחוז והתרתי ולאונות לאומות נסרך הלב שומן מרוב
 ואס יפה יפה פעמיס וד' ג' הריאה את ולנענע הקנה
 לא ביד לפרק אבל .מכשירה אני מאליה הסירכא תנתק
 ומסיים .כן והורו הישיבה בני כל עמו והסכימו .התרתי
 הניתקת סירכא דכל אשכנז בארן דנוהגיס הרא״ש ע״ז
 אמרינן הריאה את לבדוק בנחת ידו מכנים כשהמבח
 מליחות שנתפשמ בעלמא ריר אלא היא סירכא דלאו
 בין היום כל אותה אדם ימעך אס והסירכא הריאה.
 מר מדברי והנה .עכ״ל ומתחזקת הולכת היא אצבעותיו
 לא הלב לשומן בסרוך דגס להדיא נראה ז״ל גאון יעקב
 אוסר. ומשמוש מיעוך ע"י לפרקה אבל לנענע רק התיר
 )בסימן והש״ך הב״י כמ"ש בנעטע שמחמירים אט וא׳׳כ
 בסרוך אפי׳ במיעוך להחמיר לנו שיש כ״ש לא( ס״ק למ
שהתיר ממה אך .של״כ לאונא מאונא יכ״ש - הלב לשומן
 ונתן בנחה ידו מכטס כשהמבח הניתקת סירכא הרא״ש
 היא היום כל אותה אדם ימעך אם הסירכא כי לזה מעם
 )סי׳ בפח״מ ז״ל המהרש״ל הוכיח מזה .ומתחזקת הולכת
 הש״ך הביא וכן הסירכוה. ולמשמש למעך שמותר כה(
 ממש שכתב ירוחס רביט מדברי לג( ס״ק למ )בסימן
 דדייקת דעד .היא חלושה זאת ראיה אבל .הרא״ש כלשון
 רק התיר דמדלא מרישא דייק הרא״ש דברי מסוף
 מיעוך ע״י דלנתקה ש"מ בנחת היד בהכנסת הניתקת
 והרשב״א שהרמב״ם ידע ז"ל שהרא״ש הנראה ולפי .אסור
 ק שהעושים ואמרו המיעוך מנהג על תגר קראו ז״ל
 קילא על סמך לא הוא גס לכן .לישראל מרפות מאכילים
 דבזה .בנחת היד בהכנסת הניתקת בסירכא כ״א זאת
 ז״ל הרב״י וכמ״ש מודים והרשב״א הרמב״ם שגס אפשר
 רבינו מדברי להדיא מבואר וכן ודע. ד״ה למ בסימן
 הממעך וכל כתב דמתחלה .שם הב״י שהביא ז"ל ירוחם
 כתב ואח׳׳כ לישראל מרפות מאכיל כאילו ביד סירכא
 ליחות אלא סירכות אינן המבח יד בהכנסת דהמתפרקות
 אלמא עכ״ל. המקומות וברוב באשכנז נהגו וכן הריאה
 . בנחת היד בהכנסת להמתפרקות המתמעטת בין דמחלק
 ירוחם רבינו בדעת ליה דפשימא ז"ל הש״ך על ואתמה
 הב״י הביאום ז״ל ומהרי״ו בו הכל אך .למעך שמותר
 ולמשמש למעך הבודק דרשאי בהדיא כתבו המה והד״מ
 . רירים נקראין במשמוש נימוחין דאם הרבה בסירכא
 אף בהגה ז״ל הרמ״א וגם .ז"צ המהרש״ל הסכים ולזה
 ולא המנהג את קיים זאת בכל היא גדולה שקולא שכתב
 וחיל בעפר למעך שלא הזהיר שבד״מ אלא .בדבר מיחה
 על המהרש״ל וכ"כ .מרפות מאכילים כן שהעושים ואמר
 שגם נראה דבריהם ומתוך .בסמרנװמ הממעכין הקהלות
:חכמים ברצון שלא המיעוך בענין מקיל'יס נמצאו בימיהם
ייב (ב)  מנהג הבודקים בין נתפשמ ז״ל השוב״י מ
בידם. החזיקו הוראה בעלי ומקצת הקיליף
 ולא גדול ברעש לנגדם מלחמה שערכו אחד הדור וחכמי
 . מנהגם להם והניחו עיניהם את העלימו למחות יכלו
 ליישב מעמיס לבקש המחברים מגדולי הרבה התחילו ומאז
 ריינוס דבני ממעשה זאת לקולא סמך ומצאו .המנהג
 על פרוש קרוס שהיה .יד( ס״ק לה )בסימן המ״ז שהביא
 הזה הקרוס ומסתמא והכשירוה. בנחת ונקלף הריאה
 גם ילכן .הריאה כל על שנתפשמ עד מעמ מעמ נעשה
 לי דמה דרייטס עובדא מעין היא בנחת הנקלפת סירכא
 שאין נראה בנחת שנקלף כל מקצתה לי ומה כולה
 לשם ונדבק בא ומבחוץ הריאה בקרוס שורש לסירכא
 דודו בשם קכ( סעיף למ )סימן ב״א בספר כ״כ .וכשר
 ובתשובת ת"צ בתשובת לזה והסכימו ז״ל מוהר״ס הגאון
 ממעשה היתר ללמוד קשה מאד אבל .אחרונים ועוד ח"ס
 להקל להו דנציית נינהו ואמוראי תנאי דאמו .ריינוס דבני
 לדחות יש ואם .בש״ס מוזכרת שאיסורה דבוקה בסירכא
 רייטס בני קולת לדחות יש יותר חבירו מפני אחד דין
 בחמת אך . בגמרא מבואר שאיסורה דבוקה סירכא מפני
מצד החשש היה דריינוס דבמעשה סתירה. כאן אין
אופתא
הלכה
 הט״ז כמ״ש כתולדה רביתייהו דהט לומר וסמט אופתא
 היתה הלבוש דתחת דכיון בזה עמהס והדין .ל״ט בס"ס
 מהיכר גרע דלא אופתא בכלל אינה כתיקונה הריאה
 הזה דהקרוס תאמר אם דאפילו ועוד .סימפון או סדק
 היה שמתחלה הדבר פשוכן מ״מ מעכן. מעט נעשה
 הריאה מקצת על ופרוש המתפשט שלישי לקרום דומה
 מאן ולית בנחת ונקלף קרום תותב והוא הרבה דשכיח
 גמורה סירכא משא״כ דבוקה. סירכא משום ליה דחש
 הללו שהגאונים ואף .בצפורן קילוף הצריכה ממש ודבוקה
 למשמש בפירוש התנו ריינוס דבכי לקרום סירכא שמדמין
 ולקלוף בצפרניו ולאחזז כקרום אותה ולמתוח בסירכא
 רשות שניתן דכיון הרואות עינינו הלא מ"מ .בנחת אופה
 תחבולה ובכל יד בחוזק סירכא כל קולפין הס לבודקין
 עליהם פה פוצה ואין ׳*להסירה לפרקה שאפשר והמצאה
:ביים ומוחה
ם (ג) נ מ א  הוא .למנהגנו סמך לענ״ד שנראה מה ו
 נחלקו כבר דהנה .התלמוד דין מעיקר
 וסיעתו ז״ל רש״י .הסירכא איסור בטעם ז״ל הראשונים
 זי״ל והתוס׳ .נקב בלא סירכא דאין משום מפרשים
 ויהיה להתפרק דסופה משום דהמעס מפרשים וסיעתם
 ,)סי ובל״ש פר"ת בספר זו שיטה על תמהו וכבר .נקב
 דעתיד משום כה״ג כורפות מצינו דלא .צז( ס״ק לט
 ואין נתפרקה לא עדיין סוף סוף דהא ולינקב להתפרק
 ע״ז הביא סק״ד( מ' )סימן ובת״ש .הממית חולי בה
 משכחת דא"כ ז״ל עוזר מו"ה הגאון בשם עצומה קושיא
 דאס זו לשיטה יקשה עוד .ע"ש ויולדת מתעברת טרפה
 איפה איה א״כ להתפרק שסופן משוס הסירכות איסור
 ראויות המתפרקות והלא .נתפרקו כבר אשר הסרטת הן
 ולא תלויה סירכא נכשיר ואיך הדבוקות. כמספר להיות
 ־סוד לקייס נוכל זאת בכל אך נתפרקה. שכבר נחוש
 כיין כשנאמר אלא .ממש מטעמה ולא הזאת השיטה
 חיישינן א״כ הריאה עור ולינקב להתפרק סופה דהסירכא
 העור את ונקבה במקצת תחתיה נתפרקה כבר שמא
 שעלה לקחם דדומה הוא כלום לאו הסירכא יסתימת
 בתחלת אלא ז״ל פירש״י על תפלוג ולא .מכה מחמת
 מחמת הסירכא נעשה רש״י דלשיטת .הסירכא התהוות
 ולשיטת .סירכא ונעשה ונגלד הנקב מן יוצא דהליחה נקב
 נקב בלי ליחה הפשטת ע״י מתחלה הסירכא נעשה התוס׳
קב. ה ויה להתפרק שסופה אלא  סירכא כשנמצא וא״כ נ
 תחת נקב וגעשה נתפרקה כבר שמא חיישינן כסדי־ן שלא
 אי לשון מיושב ]ובזה .אותו שיסתום דבר ואין הסירכא
 התום׳ כמ"ש משמע לשעבר דנקיב ,כו׳ טרפה נקיב האי
 שלא סירכא הוי לא ולפ״ז . בחידושיו[ ז״ל והרשב״א
 נתפרקה. לא ספק נתפרקה ספק טרפה ספק רק כסדרן
 הטרפות דעיקר כמשמעה זו שימה נתפוס אם אף ואולם
 לינקב העומד דכל ולינקב להתפרק דסופה משום בסירכא
 תתפרק דשמא .טרפה ספק רק הוי לא מ״מ .דתי כנקוב
 וכן .שם והל״ש הפר״ת כמ״ש העור תינקב ולא באמנע
 אדומה מפרה אתיא ד׳׳ה יא( בתוס')בדף בהדיא מבואר
. מרפה ספק רק אינה סירכא דכל שם תום' ובפסקי
ק מ סימן ע
 בפא״ט והמרדכי טז( )סימן דחולין בפ״ק הרא״ש וכ"כ
 כתב סק״ט( פא )בסימן שהש״ך אלא .תרלה( )סימן
 ודאי אבל מספק. אוסרים שאנו סירכות סתס דדוקא
 תמוהים. ודבריו ע"כ. בודאי דטרפות סירכות דאיכא
 וכנקוב ולינקב להתפרק סופה סירכא דכל נחליט אס דאף
 בריאה שטחא ליחה דהפשמת לן דקים כיון מיהו דמי.
 לאונא מאונא בסירכא אפילו א"כ סירכא בכלל שאינה
 לספוקי איכא מ״מ מיעוך. ע״י נמוחה ולא כסדרן שלא
 שהיתה הבהמה ובחיי שחיטה לאחר ונתקשה נתקררה שמא
 נענוע ע׳׳י מעצמה להתמעך עתי־דה היתה ולח חם במקום
 דכל רו( ס״ק לט )בסימן הל"ש הוכיח וכן הבהמה
 בדברים הש״ך על וחולק טרפה ספק רק אינן הסירכות
:נכונים
ל )ד( ר בלא סירכא דאין לשונו וסתימת ז"ל מפירש״י א
טרפה. ודאי דהוי לכאורה נראה היה נקב.
 לט )סימן פר״ת בספר וכמ״ש מוכרח אינו באמת אבל
 שאנו ר״ל נקב בלא סירכא אין רש"י שפי' דמה סק״ו(
 בש״ך )ועי' ע"כ ודאי אינו אבל נקב שם שיש מחזיקים
 בלא סירכא דאין הוא דודאי את״ל דאף ועוד .יח( רסי׳
 אינקיב עילאה קרמא דילמא לספוקי איכא מ״מ נקב
 בב״י הביאו ז״ל העיטור בעל כמ״ש אינקיב לא תתאה
 בחידושי זה ספק איתא וכן .יעקב מר ד״ה לט( )בסי׳
 הלכה מה"ש בפי״א ז״ל וברמב״ם זו בסוגיא ז״ל הרשב״א
 זו בסוגיא ז״ל הרמב״ן בחידושי להדי* מבואר וכן ו׳.
ק אינו הסירכא דאיסור  שרבא שכתב .נהב ספק מטעם י
 אלא לבודקה ראוי והיה נקב חשש משוס הסירכא אוסר
 ח"ג תשב״ץ בתשובת וכ"כ ,עכ״ל חכמיס סמכו שלא
 וגם .נקב מחשש הוא הסירכות דאיסור רצג( )סימן
 דהא טרפה ספק חשש רק דחינה מוכח עצמו רבא מדברי
 לית אלא טרפה להדדי יסריכן אוני תרתי הני קאמר לא
 בסמיך דהרי ריעו עליו ד יג -ק .קאמר בדיקותא להו י
 להו לית להדדי דסמיכי בועי תרתי הני רבא אמר לזה
 בחידושיו ז"ל הרשב״א וכדמפרש מספק והיינו .בדיקותא
 והרמב״ס .ותבקע חברתה את אחת תדחק שמא דחײשינן
 ומדברי .נקב שס שיש קרוב שהדבר כתב מה״ש בפ״ז ז"ל
 מספק. היינו רבא דקאמר בדיקותא להו דלית נלמד שניהס
 דהא בחה״ר הביאו <״ל המאור בעל כתב מזו וגדולה
 וטרפה. הוא ריאה מהמת לא ואי מח( )בדף רבא דקאמר
 להא ודומה טרפה ספק חלא קאמר ממש טרפה לאו
 רבא זכר דלא כאן וכ״ש .כו' טרפתא שרא רבא דאמרינן
 דאינו פשיטא קאמר בדיקותא להו לית אלא טרפה שס
 בודאי רבא מטריף של״כ סירכא דאס ועוד .מספק אלא
 אנן דהא .חיה אינה דטרפה הכלל סותרים דבריו יהיו
 עשרת של"כ סירכות מחמת נטרפת שנה דבכל חזינן
 יבא מטריף מספק דרק ודאי אלא .המיתות נגד מונים
 סירכא דכל יא( ז"ל)בדף התום' וכדברי .של״כ סירכא
:טרפה ספק רק אינה
דמר פלוגתא לגו יתבאר האלה הדברים ;יע״פ )ה(
 רבא דהנה .מח( )בדף אשי ורב זוטרא
בדיקותא להו לית כסדק שלא דסריכן אוני דתרתי ראמר
קאי
!31 פו הלכה מי
 דהלכתא ע״ב( נג אשי)בדן־ לרב דפשק אמימר בשינות קאי
 לספק חוששין ה"נ וא״כ .דרוסה לספק דחוששין כשמואל
 דפליג רב גם איפרך לא ומ״מ .הוא טעמא דחד נקובה
 ;כדחזינן .דרוסה לספק חוששין אין וס״ל דשמואל כליה
 חוששין אין בוושט קוץ לו ישב דאמר ע״ב( מג לעול)/)בדף
 קסבר ומשני דרוסה מספק מ"ש ליה ופריך .הבריא שמא
 כהנא רב התם ס״ל וכן .דרוסה לספק חוששין אין עולא
 אלא איתמר נמצאת דאמר מרבנן לההוא תציתו לא דאמר
 דמתני זוכורא מר והשתא . דעולא בההיא איתמר ישב
 שלא דסריכן אוני לתרתי בפשורי לה בדיק נחמיה דרב
 לספק חוששין דאין כהנא ורב ועולא כרב קסבר איהו כסדרן.
 רב לה בדיק טירחא דליכא כיון אלא נקובה, ולספק דרוסה
 נקיב האי אי עליה דאתקיף אשי ורב בפשורי. נחמיה
 אשי דרב משום הייגו י . טרפה נקיב האי ואי טרפה
 דהוששין דשמואל טותיה דהלכתא דאמימר מיניה קבלה
 דרב פלוגתייהו בעיקר והנה .נקובה לספק וה״ה לס״ד
 דחוששין כשמואל דהלכה קיי״ל דרוסה ספק גבי ושמואל
 פסקו בוושט קוץ לו בישב מיהו .אמימר וכדפסק לס״ד
 חוששין דאין כעולא סה״ת בשם והג״א והרא״ש הראב״ן
 בעובי שנמצאת ממחט לזה ראיה והביאו .הבריא שמא
 . הבריא שמא חיישינן ולא כשרה אחד מצד הכוסות בית
 דמי לא בוושט קוץ לו דישב ואומרים מסברא מחלקין ולכן
 כיון איסורא דשכיח- משוס טעמא דהתם .דרופה לספק
 הרא״ש יכמ״ש מקרקרן. קא ואינהו שתיק קא דאיהו
 לעולא כדפרכינן תקשה דבריהם ולפי .ד׳( )סימן בפא״ט
 אין עולא דקסבר לשנויי דחיק מאי .דרו-סה מספק מ•'ש
 שאני דרוסה ספק הל״ל טפי .כהלפתא דלא לס״ד חוששיך
 למחט כוושט קוץ לו ישב שממדן מה גם .איסורא דשכיח
 ז״ל הרשב״א ע״ז הקשה כבר הטסות בית בעובי שנמצאת
 מבחוץ דם וקורט נקב בו שניכר שאני הכוסות בית הא
 דס וקורט נקב ואין מבחוץ אדום שהוא װשט משא״כ
 פסק לג( )סימן ביו״י ז"ל הרמ״א גס ולכן .בו ניכר
 וספק חולי בספק אפילו ומטריף כעו־לא דלא בפשיטות
 כעולא הפוסקים דעת מביא ט׳ בסעיף שס ומיהו .קיץ
 אחר ולבדוק האיזות להלעיט הנוהגין סמכו שעליהס לפי
 כהלכה שאינו אף מנהגם להם והניח .הוושט נקיבת
 מתאימים בזה ז-״ל ודבריו .שיסמט מי על להם שיש מאחר
 הביאו כח( )סי׳ בתשובה ז״ל הוא שהוכיח מה עם ממש
 הלכה אף שקר דמנהג תר״ץ(. )סימן באו״ח המג״א
 בנוי ואינו אסור צד במנהג יש אפיל' בתלמוד המוכחת
 וכ"ש .במג״א ע"ש חיצונים ספרים או פסיקתא "ס1י רק
 ורב עולא מ״פ נקבע דהמנהג ביישט קוץ לו בישב כאן
 כוותיה הלכתא דוכתא דבכל רב על ונסמך בגמרא כהנא
 ומחלו התיר! כך יאם .אנן ניחזי והשתא .באיסורא
 לענין ק"ו .הכרח שאינה האוזות הלעטת 4מנה בשביל
 מה כפי הסירטת לבדוק שלא נחמיר דאם הריאה בדיקת
 ולא לטבחיא חיי שבקת לא בגמרא הצכתא דאפסק
 להרהר אין ולכן .ויו״ט שבתות לצורך גם בשר משנחה'
 דבדקינן בגמרא זוטרא מר ע״פ שנקבע המנהג אחר
עליה אתקיף אשי דרב דאע״ג בפשורי. של״כ לסירכא
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 זיכזרא מר גם הא מ"מ כשמואל הלכתא דא־פסק מאי לפי
 ולק .כהנא ורב ועולא רב קמאי דרבוותא כשיטתא קאי
 שכתבו הסברא וגס עליו. להשיב אין ע״פ שנקבע המנהג
 איסורה שכיח לא בוושט קוץ לו דבישב והרא״ש הראב״ן
 גבי הכא איכא הזאה הסברא גם דרוסה. בספק כמו
 כמו איסורא בהו שכיח לא דודאי כסדרן. שלא סירכות
 ומסתבר ויולדות. ומתעברות דחיות חזינן דהא בס״ד
 ובפרט .כהנא ורב דעולא כטעמי־יהו זוטרא דמר טעמיה
 מנהג בלא גס והלא זוטרא. כמר נהגו הדחק שמפני
 כױתיה הלכתא דלית כיחיד הדחק מפני להקל מצאנו
 משמע מו( )דף ובעירובין .ע״ב( ו' )דף בנדה כדאיתא
 במנהג מכ״ש לדרבנן. דאורייתא בין בזה חילוק דאין
:ז״ל התלמוד מחכמי חבל פי על דחק מחמת דאיקבע
מ1 0)  מאונא בסירכא רק אלה לכל הוצרכנו לא ם3א
.דכ״ע אליבא ממש כסדרן שלא לאונא
 מטריפין שאנו הסירכות בכל אבל .שכיח דלא מלתא דזהו
 דהלא .הדין עומק כשנמצה גם בדיקתנו בהן להתיר יש
 הראשונה האונא מן אלא כסדרן שנא נקרא לא לפירש׳י׳י
 וכן מז(. )דף שם בתום' לריב״א ס״ל וכן לשלישית.
 וכן .בל״מ ע״ש ה׳ הלכה מה״ש בפ״ח ברמב״ם מפורש
בסוגיא הרשב״א בחידושי כמ"ש ז״ל הראב״ד לשיטת מוכח
 אות יד )סימן בפא״ט י״ט ובמעדני בסה׳׳ת הביא וכן .זו
 דרבא לישנא מפשט באמת משמע וכן בערון גירסא צג(
 בין רבא מחלק היה דבחנם מז( בריש)דף החוס' וכמ"ש
 .ע״כ בכסדרן אפילו חילוק היה אם כסדרן לשלא כסדרן
 כל כסדר, שלא לקרא שהחמירו ז״ל הגאונים שגס ויתכן
 רבא אי להו דמספקא משום היינו לחיתוך מחיתוך שאינו
 וכמו נקט דפסיקא מלתא או קאמר כסדרן שלא דוקא
 .ז״ל רש״י בדעת כ׳ כלל בתשובה והרא״ש הר״ן שנסתפקו
 בעל הגאון אותו פשט בפירש״י שנסתפקו זה ספק ואמנס
 שם כתב רש״י דהרי . ד'( חות לט ז״ל)בסימן הדרישה
 כא דא אלמא .אותן מפדקת האמצעית כסדרן דבשלא
 נקט לשלישיה ראשינה ודוקא המפרקתן. ביניהן אמצעית
 גס וכמ״ש בפרש״י לעיקר הטור גם תפס וכן .רש״י
 דחק נהי וא"כ .בחידושיו והרשב״א בפסקיו הרא״ש
 אלא כסדרן נקרא דאין ז"ל הגאונים כדעת מחמרינן
 להחמיר נהגנו דפך .כו׳ לחיתוך מחיתוך זו אצל זו בשתים
 פשיטא מ״מ .ז״ל הראשונים בין פלוגתא דאיכא מקים בכל
 כסדרן הוי דשמא לס״ס. להצטרף מעליא ספיקא דהוי
 דהא המטרפת סירכא זו אין שמא כסדרן שלא ואת׳׳ל
 מודה אשי רב גם ובס״ם .ליה מספקא ספוקי נמי רבא
 וכמבואר בפשורי. לה בדיק חומרא משום רק נחמיה דרב
 לדופן. הסמוכה ריאה גבי מח( )דף בריש ובחה״ר בר״ן
 פיסל הנקב שאין למקום המסתרכה סירנא בכל וה״ה
 מלהא ברירא לא בעינוניתא ואפילו ס״ס. האי איכא
 מיירי לא רבא דהא .נינהו כסדרן שלא לגבה דכולהו
 ברובא ועכ״פ .דמפרקתה אצלה אמצעית אונא ואין מינה
 לדידן ס״ס איכא לאסור מחמיריס שאנו הסירכות מן דרובא
המחודשים ם"ם בכללי קי בסימן בפמ״ג ]ועי׳ להתיר
ה י מי לכ ה
 . ספק נדנוד בכל מחמירים שאנחנו אלא .ד׳[ ג' אות
 לט בד״מ)סימן וכמ״ש .המיעוך קולת לנו גרמה ]וזאת
 במקום אף סירכא כל להטריף שנהגנו חומרותט כי כ׳( אות
 שנמשך ואף .ט׳[ המיעוך קילת גרמה זאת מדינא שכשר
 יש בזה גם מ"מ .לכ״יע של״כ בסירכא גם ק\לא צד מזה
 ורב ונגולא זומרא מר על דהיינו לסמוך מי על למנהגנו
 להקל מקום הנחנו לא ואילו .רב דכולהו ואבוהן כהנא
 דאי בכולן. שנחמיר החומרות גם נתקיימו לא אז במקצת
 המיעוך קולת כל דלאחר חזי ופוק .הא קיימא לא הא לא
 דהלא .בינינו הסירכות חומרות פרצו כמה עד והקילוף
 אינה דטרפה חז"ל דברי להכחיש אופן בשים אפשרי אי
 נז )כסימן הש״ך שהביא ל״ז הרשב״א וכדברי יב״ת חיה
 כערך שנה בכל בהמות שימותו מוכרח וא"כ .מח( ס״ק
 ומהן ממאה אחת כ״א מיתות דאינן חזינן ואכן .הנמרפות
 וכנגדן מרפה.. ״מחמת ולא חולי מסוכנת מחמת הנחשלות
 שקילתנו מזה מבואר .למחצה קרוב השחומות מן נמריף
 את להטריף שנחמיר החומרות בתוך בששים במלה
 חכמי על נסמכת עצמה שהקולא ובפרט .מדיכ׳א הכשרות
 במקצת רב לי שמצאתי ית״ל .ובתראי קמאי התלמוד
 ״רביץ ע״נ להאדמו״ד צ"צ בשו״ת כאן שכתבתי הדברים
 עכשיו הנהיג למיעוך סמך לעשות ג״כ שמצדד נח(. )סימן
 מצמרפין דכתיבנא למאי ואולם .המקילות דעות מצירוף
 ס״סמעליא איכא ככולן הסירטת דברוב גדול. לחשבון
 רק ליכא דכ״ע אליבא ממש כסדרן בשלא וגס להתיר
 זוכירא מר על לסמוך המנהג כח ואליס נקובה. ספק
 דרוסה לספק חיישי דלא כהנא ורב ועולא כרב דס״ל
 המיעוך על הסירטת בכל סמכינן והילכ־ך .נקובה ולספק
פושרין: ובדיקת והקילוף
ץ 0) ״  י״ראל של מנהגן על זכות ללמוד לענ״ד נראה כ
 לאשי אך ז״ל. הראשונים של פימשן ע״פ
 ילימר הסירטח בין לחלק שמפליגיס להאחרוניס ראיתי
 ראיהי לכן .מקלפין שאנו אלו בסירכית מייד לא דרבא
 רבא. בה דמיירי הסירכא ביסוד ולחקור להתבונן אנכי גם
 ראינו וכבר .לימוד וצריכה היא תורה רבא של דעתו כי
 אליבא הסירכא איסור במעס ז"ל הראשונים נחבטו כמה
 הרשב״א ועמהם ההוס' .אחת לדיעה הסכימו ולא דרבא
 לההסרי שסופה משוס הסדכא דאיסור עיקר תפסו והר״ן
 ■לדייה זרב בהא שיטתם לפי נתקשו בעצמם המה אבל
 לעולם והלא בזה שייך בדיקה דמאי בפשורי לה בדיק
 אשי רב קאמר ומאי .נקב מחמת דאינה כיון תבצבץ לא
 שקשה וכן .אינקב לא אכתי והא מריה נקיב האי אי
 דבוקה שמא תלויה בסירכא חיישינן לא אמאי לדידהו
 דלא האחרונים כזה שהקשו מה מלבד .ואיתפרקה היתה
 בה לית מיהת דהשתא כיון העתיד משום מרפה אשכחן
 נקב בלא סירכא דאין ז״ל רש״י לשימת גס .הממית חולי
 קרוס והא כשרה בכסדרן דאמאי גדולה תמיה תמהו
 ואמאי .מכה מחמת קרוס הוא הנקב את הסותם הסירכא
 איכא הא ובה ימינה תלויה סירכא גס רבא מטריף לא
 כתב וכבר .מכה מחמת קרוס הוי שסותמו והסירכא נקב
דסירכא ולומר לחלק סובל הדעת דאין ז״ל הרשב״א
34 לד
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 דמאן .נקב מחמת אינה כסדרה שלא מסתרכת שאינה
 והרשב״א שהתום׳ ראינו הדחוקים כל לאחר אך .מפיס
 במקצת בה ליישב גאונים בשם נכונה סברא הביאו והר״ן
 דאונא משוס כשרה דכסדרן מעמא דהיינו .רש"י שימת
 סמוכות הן נמי סירכא בלא דהא .סותמתה חברתם
 מחמת שעלה לקרום דמי לא והילכך זו אצל זו ושוכבות
 דאמרינן סותמתה ודופן שניקבה לריאה דומה אלא מכה
 מרה וכמו בבשרא כדסביך מעליא סתימה דהוי בגמרא
 וממעס .הנקב שסותם טהור וחלב סותמתה וכבד שניקבה
 תחת מחייס נקב נמצא אפילו ז״ל העיטור בעל מכשיר זה
 דזהו יז( ס״ק לט )בסימן הת"ש ודעת .כסדרן הסירכא
. בפתיחה והפמ״ג הכו״פ וכ״כ ז״ל רש״י לשימת דוקא
 דדברי ק״א ס"ק שם הל״ש של מעמיה מסתבר אבל
 דלדידהו דאע״ג .התום' לשימת אפילו אמורים העמיר
 נקב בדחיכא גס מ״מ נקב מחמת אינה סירכא סתם
 טהור חלב כמו הנקב על מגינה דחברתה כשרה כסדרן
 לומר צריך לפ״ז אך .סותמתה ודופן שניקבה וכריאה
 האוטת בין המפסקת ארוכה בסירכא מיירי לא דרבא
 בריאה וכמו .לזו זו וסרוטת דבוקות עצמן שהאונות אלא
 בבשר הימב שמסובך התום' שפירשו הדופן בבשר דסייך
 שהן הייט דכסדרן ז״ל ר״ח מדייק וכן מסובך. כצמר
 בשלא נאסרה ודכוותה סופן עד מראשן ודבוקות סמוכות
 דברי שדחו גאונים מביא ל״ז שהרשב״א אלא כסדרן.
 מראשן דבוקין בין לחלק משמע לא רבא דמדברי הר"ח
 הר״ח סברה עיקר מ״ומ .במקצת דבוקים ובין סופן עד
]ועי' לזו ז\ ממש סמוכות משמע להדדי דסמיכן קיימת
 חכמי סברת דחו הפוסקיס שכל ודע ד"ה לט( )סימן בב"י
 ז״ל הר״ח וכסברת .טוב[ לדבק האומרים ונרבונא נוטל
 בדברי דגרסי בחה"ר שהביא הספרים מרוב בהדיא מונ/ז
 ספרים למקצת ואף להדדי. דסמיכן אוני ^רתי רי:י-
 שהן משמע להדדי מלשון מ"מ להדדי סריק דגיסי
 עיקר תפס ז"ל הרשב"א ואמנם .לזו זו ממש סמוכות
 הכי בתר רבא מדנקט משמע וכן .להדדי דםמיכן .ײרסת
! מ"ח בדף דהט ודומיא .להדדי דסמיכן בועי תרתי הני
:לדופן הסמוכה ריאה
ה )יי( ת ^ מ  הראשונים של מקדושתם דמסתפינא לולא ל
 דמעמא דמסתבר. מלתא אמינא ז״ל
 לית כסדרן שלא להדדי דסמיכן אוט דתרתי בהא דרבא
 נקב דמחמת מלתא דמוכחא משוס היינו .בדיקותא להו
 רוח מלאה להיותה הריאה כי .לזו זו האונות נדבקו
 תוציא אחת באונא נקב בה כשנתהוה לכן תמיד ומרחפת
 אצלה ותקלוט תמשוך וע״כ הנקב דרך ותשיבנו רוחה
 תדבקן הנקב בפי אשר והליחה .תפגש אשר אחרת אונא
 הפשמת מחמת אי אבל .מזו זו נפרדות שאינן עד יחד
 סמוכות יחד מהדבקות כסדרן שלא אונות אין לחוד ליחה
 אין מ"מ כדבק מסתרכת שהליחה אף כי .לזו זו ממש
 נקלטה אם ואף רחוקה. אונא לקלוט המושך כח בה
 זו האונות יתפרדו הליחה תתיבש במרס מ"מ במקרה
 לזו ׳ו ממש דבוקות אפילו בכסדרן אבל .*.מקצת מזו
לחוד ליחה הפשמת ע"י מתדבקות כי .רביתייהו היינו
יז מפני
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 בדסמיכן הוא זה וכל .יחד ורבוצות סמוכות שהן מפני
 ארוכה בסירכא פשכסתרכות אבל .ממש להדדי וסריכן
 נקב מחמת שנסתרכו הוכחה ליכא דאז ביניהן המפרדת
 הבהמות בכל טובא דשכיח ליחה בהפשטת לעולם תלינן
 דיתכן דאע״ג .כסדרן ושלא כסדרן דבוקות כן כתלויות
 דהפשטת לכך לחוש אין מ״מ נקב מחמת סירכא שנעשה
 דהוו אימרתא לההיא ודומה .שכיח לא ונקב שכיח ליחה
 שגרונא יימר רב דאמר נא( )דף בתרייתא כרעיה שדרן
 איפסק השדרה חוט ודילמא עליה אתקיף ורבינא נקטה
 הלכתאכרב איפסק ואפ״ה כרבינא ואשכחוה בדקוה וגם
 ופ״ש .שכיח לא השדרה וחוט שכיח דשגרונא משום יימר
 שכיח לא בריאה ונקב טובא שכיח ליחה דהפשטת הכא
 . סירכא בלתי בריאה שנמצא הנקבים הם *איה .וכלל
 ואינו המכה פי עדיין נגלד אינו ימים שלשה בתוך והלא
 מיד נסתם דהנקב לומר תדחק אם ואף קרוס. מעלה
 מתפשטת ימים שבשלשה אלא ניכר ואינו הליחה ע״י
 לכל נחוש א"כ קרום ונעשית ומסתרכת לחוץ ׳הליחה
 חזינן ואנן לבהמה חיי שבקת ולא נקובות שהן הבהמות
 סירכות דלהני ודאי אלא .ומולידות ומתעברות חיות דכולן
 ליחה הפשטת אלא נקב שכיח לא רבכולן רבא חייש לא
 אימרתא בההיא הלכתא וכדאיפסק להקל אפילו במצוי *תולין
 אוני בתרתי זרק .י״ג סעיף נ״ז סימן בױ״ו •וכדקיי״ל
 קרוב דהדבר ממש להדדי וסמיק דסריק כסדרן *שלא
 להו דלית ואמר רבא חייש בהא נסמכו נקב *זמחמת
 מידי תקשה ולא הדקדוקים כל יתיישבו ובזה .בדיקותא
 ומתאימים השכל עם מסכימים דבריו ויהיו רבא בדברי
 היא להדדי דסריק דגירסת נכון והנראה המציאות. עם
 . ז״ל הראשונים רבותינו בין הגדולה המבוכה כל גרמה
 יטריף שרבא הוא נמנע שדבר אשכנז חכמי ראי וכאשר
 מסכמת שאינה אף המיעיך קולת המציאו הבהמות רוב
 למאי אבל ז״ל. והרשב״א הרמב״ם כמ״ש השכל עם
 לכללא רבא מדברי וסתירה לחץ שום נמצא לא דכתיבנא
 שדברי יראה נכון בלב המתבונן וכל .כשרות בהמות דרוב
: הסברות מכל יותר סברתינו צורת מקבלים רבא
ה (ט) ל ו ע ה  ממעכין שאנו הסירכות כל כי מזה לנו !
 כהררים תלוי טריפתייהו עיקר וקולפין
 מתחלפות דיעות עפ״י רבא בדברי ז"ל הראשונים בהשערת
 ע״פ הגמרא בלשון שדקדקנו מה ולפי . הכרע להן שאין
 דרבא נראה .סברתו לעיקר והמסכימים ז״ל ר״ח הנחת
 ממש ודבוקות של״כ דסמיכן אוני בתרתי רק מיירי לא
 והני .בדיקותא להו דלית רבא קאמר ובהא .זו אצל זו
 לא בהו משכחת לא דהא .בדיקותא להו לית נמי לדידן
 ביניהן אצבע בהנחת יתפרדו ואם .קילוף ולא מיעוך
 נקב שם היה ואילו .יומה בת סירכא רק אינה בנחת
 . המכה פי עדיין הוגלד שלא מאחר לעינים נראה היה
 שיצטרך עד ממש וסרוכות דבוקות כשהן הוא החשש ועיקר
 .ויבצבץ הקרום ינקב בודאי כה״ג אבל .יד בחוזק להפרידן
אותן הפרידו לא המה שגם התלמוד כחכמי חכים דמאן
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 להקל כמוני קטן יתוש ביד איין כי נאמנה ידעתי אלה כל
 ראשונים ז״ל הפוסקים שהחמירו ידבר בשום חלילה
 להצדיק בסברתינו כדאי כי בשלוח* אומר אבל .ואחרונים
 להקשות ואין בישראל. שנתפשט והקילוף המיעוך מנהג
 הפוסקים כמ"ש הריאה לבדוק חז״ל גזרו למה לסברתינו
 דידן בגמרא גס מוכח וכן צדין אין פרק הירושלמי בשם
 המטרפת סירכא אין דרכינו לפי והא .ע״ב( כה דף )ביצה
 לחוד דסירכא ריעותא משוס דלאו לק״מ הא . כ״כ מצויה
 כגץ בריאה איכא טרפות דהרבה אלא .לבדוק חז״ל גזרו
 דסמיכן ובועי ויובש ואטום ומראות וחליף ויתיר חסר
 המנוי כמיעוט להו חשבינן יחד ובצירופן בהן. וכיוצא
 הרשב״א ואמנס .שם( ובש״ד סק"ב לט סי' בש״ך )ועיין
 דהוי משוס הריאה לבדיקת טעם עור ט.ב בחידושיו ז״ל
 .שאמרם למי הדברים וראויס .עכ״ל מאיסור עין כמעלים
 ריאה מחמת דהנטרפות משוס טעמא עיקר לאו דודאי
 .הכי הוה דלא חזינן דהא .המצוי מיעוט הן חיות שאינן
 דמי לא הריאה דטרפות א-ירינא טעמא עוד דאיכא אלא
 ואינן העין מן מכוסות הטרפות דכל .טרפות לשאר
 גלויות הן הריאה טרפות משא״כ בטורח. כ״א נמצאות
 ריעוהא בה ימצא הריאה את הלוקח אם וא״כ .לעיניס
 מיהר וכשזה .האיסור מן עין כמעלים המוכר הוי דטרפה
 בריאה ריעותא חבירו ראה ואח״כ תחלה הבשר לאכול
 גזרו ולכך עין. בהעלמת איסורא אכל שהראשון נמצא
 ב( כה )ביצה שאמרו ממה מוכח וכן .הריאה לבדוק
 ערלה נטיעת ופרש״י .דקצביס רגליהן מקטע נטיעה
 הקנבים רגלי מקטע שנים ג׳ להמתין תורה שאמרה
 שנמצא דפעמיס וניתוח הפשט קודס לאכול הממהרים
: וק"ל טרפה
ל )י( כ  דמנהגן מלתא בריירא דכתיבנא טעמי הני מ
 נביאים אינם ואם . היא תורה ישראל של
 הפרט על גם לדון טכל הזה הכלל ומן .הס נביאיס בני
 דלענ״ד .אחריה ודורשים וחוקרים מהסירכא מהנזהריס
 אפילו דהא .וחקירה דדרישה זו לחומרא מקום אין
 בבודק שנבדקה זו וכ״ש .מדינא כשרה הריאה נאבדה
 ועוד .מ״ב( ס״ק לט בסי' בש״ך חז"ל)עיין כתיקון כשר
 איכא הכשרות ומן למחצה הרוב נטרפות המורגל דלפי
 על דרק ונמצא בהכשרן. לפקפק דאין ריבא עכ״פ
 בה שיש בסירכא מיעט שמא לחוש יש דמיעוטא מיעיטא
 למיעוטא לחוש הרגלים מאין וא״כ .טיפה ספק חשש
 דחייש מאיר רבי אפילו והא .ספק בחשש דמיעוטא
 קיט )יבמות חייש לא דמיעוטא למיעוטא מ״מ למיעוטא
 כ״ש ודאי באיסור הוא כך ואס . ע״ב( לד ע"ז ע״ב
 בלא מדינא מותרות הבהמות שכל ובאופן ספק בחשש
 להזהר א"צ החרדים דגם לענ״ד נראה כן ועל .בדיקה
 בבהמה של״כ סירכא שנמצא להם כשנודע רק הסירכא מן
 לחקור וא״צ לחוש להם אין בסתמא אבל .ונתמעכה זו
 ע״ב( טי )דף דנדה מהא בק״ו מבואר וזה ולשאול.
 ואפילו .לשאול וא״צ עליה ובא וסתה ימי מחשב דבעלה
סי׳ וביו״ד יא )בדף בגמרא שם כדאיתא ישנה. כשהיא
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 והג״א והמרדני העיטור ובעל והרז״ה רש״י דדעת תזיק
 קמן איתא ואפילו מ״ה שחיטה אצל מצויין ארוב דססכינן
 כן הביא ובד״מ ס״א ביו״ד בב״י כמ״ש למבדקיה א״צ
 כסמוך לא דלכתחלה שהחמירו ומה .השאילתות בשס גם
 איסור כמבטל דהוי משום היינו .לשחוט לו ליתן ארובא
 . בחייה דבהמה איסור חזקת ובמקום היתר ברוב לכתחלה
 משוס היינו .למבדקיה צריך קמן דבאיתא להסובריס וגם
 מומחים שאינס דמיעוט וי״א מומחים רוב רק ליכא דהתס
 ]ע״ש דבהמה איםו>י חזקת איכא וגס המצוי מעגוט הוי
 .סק״ד[ תל״ז י/ס ובמג״א סק״ד ז"ל הגר״א בביאור
 מיעוטא רק אינן של״כ בסירכא דהנכשרות כחן משא״כ
 טעמים בכמה ספיקייהו איקלשא גופא ובהני דמיעוטא
 כמו דברים של ועיקרן .ושאלה לחקירה א״צ . דהיתרא
 קדושים ישראל כל כי ודעת טעם בטוב למעלה שבארנו
:כנלענ״ד .טרפה באיסור לנצח יכשלו ולא הס
מז סימן
. למעלה שכהבנו בענין דברים בירור
 נוכחים בדברים והוכחתי זה שלפני בסי' כתבתי אחיי
 חכמי מוסדות על מיוסד שלנו המיעון שמנהג
 . הגמרא סוגיית מתוך הדיעיס ממקור ונובע ז״ל התלמוד
 בפרטים פירכא לי והזו דברי את לומדים מקצת ראו
 סובר ז״ל שהרמב״ס לי דפשיטא במה )א( .אחדים
 מדכתב טרפה. ספק רק הוה לא דסמיכי ביעי דתרתי
 להם ואין ביניהם נקבים שיש קרוב שהדבר מה״ש בפ״ז
 נראה הרמב״ם מלשון אדרבא והא .עכ״ל בדיקה דרך
 אוני תרשי גם וא״כ .לודאי קרוב אלא שקול ספק דאינו
 בתרווייהו דהא דכוותה נמי כסדרן שלא להדדי דסריכן
 השני הספק גם )ב( .בדיקותא להו דלית רבא נקט
 כסדרז דשלא וסיעתו ז"ל רש״י עס הדין דשמא שכתבתי
 . אינו זה גס .לשלישית הראשונה מאונא רק מיקרי לא
 דגם ברור לדבר החליט ל״ט להי׳ בפתיחה הפמ״ג דהרי
 לעשות אין וא״כ .ספק א;ו טרפה ודאי הוי לגב מחיתוך
: אלו מספיקות ספ^קא ספק
י ^ א .פירכא ולא תיובתא לא מהכא חזינא לא בעניותי ו
 קרוב שהדבר בדקדוק כתב ז״ל הרמב״ם דודאי
 . המפוזרות בועות משאר מ״ש דאל״כ .כו' נקבים ש־ש
 נקבים בה נמצאו אם ספק יש נמי בהמה בכל הרי ועור
 דרוב משוס להכי חיישינן דלא אלא טרפות. שאר או
 כשרה הריאה נאבדה אפילו והילכך הן כשרות בהמות
 שקרוב מחיים ריעותא בה שנולד חזינן אי ואמנם .מדינא
מדינא בדיקה צריכה אז הכשרות רוב מכלל שאינה לומר
ס׳ ובש״ך בבה״ג ע״ש ס״ח מ״ח בסימן ייו״ד־ וכמנואר *י(
 שס כמ״ש לחו! נקוב היה לא הדעת אומד ולפי מתחלה דראו
. לכ״ע טיפה
 מדקדק ולזאת *( .לה מטרפינן למבדקה אפשר לא ד והיכא
 •ואין ביניהם נקבים שיש קרוב שהדבר ז״לוכתב הרמב״ס
 בועות כשאר אינן אלו שבועות כלומר .בדיקה דרך להם
 ריעותא הוה דהכא אלא .להו חיישינן ולא בריאה המצויות
 בהמות רוב מכלל שיצאה לומר וקרוב מחיים ברורה
 ספק בכל כמו הבדיקה בה מעכבת והילכך הכשרות
 העור שנקמט לפי . לבדיקה דרך אין וכאן .מחייס טרפה
 מצד או בבדיקה שם שולטת העין שאין עד הבועות בין
 זה ספק בין ואין ניכר. ואיט הנקב סותמת שהמוגלא
 וריאה אטוס כגון מחייס שנולדי טרפות ספיקי לשאר
 דבטלן אלא .בהן וכיוצא לאור ונפלה ונפולה דאיושא
 עצם לענין אבל .לבדיקה אין.דרך וכאן בדיקה ממי
 לומר סברא שום אין וגם ביניהן. לחלק אין הספק
 סמוכות ולא דוקא מפוזרות לצמוח דרכן הכשרות דהבו-עות
 שצמחו למימר איכא בסמוכות דגם ודאי אלא .דמ״ש
 דרט דנקב קיכי־ליה דרבא מפני אלא נקב. בלי מעצמן
 האלו הבועות אס ספק הדבר א״כ סביביו בועות להעלות
 ז״ל רש״י דגם ואפשר . נקב מחמת עלו או מאיליהן צמחו
 נקב מחמת אלא סמוכות דאינן לרבא ליה דקים שכתב
 למיחיש דאיכא אלא קאמר בודאי לאו .ט' בריאה שהיה
 דחוק שזה ואף . נקב מחמת אלא סמוכות שאינן להכי
 להדיא כן מורים הרמב״ס דברי אבל .רש״י בלשון קצת
 .מחיים שנולד ספק שאר או אטום כספק גמור ספק שהוא
 הרמב״ם שכתב קרוב הדבר מלשון לדייק תמלא אם ואף
 מ״מ .לדבר רגלים וכעין קרובה הוכחה כאן שיש דר״ל
 ספק דהא תדע .מעליה ספק הוי גופא לדבר רגליס גס
 וכדאמרינן ונסתרה לה קינא שהרי לדבר רגלים ה״ל סוטה
 ספק מינה גמרינן ואפ״ה ג'( )דף ובנדה סוטה בריש
 חולין בתום' וכמבואר שקול בספק אפילו ברה״י טומאה
 צרת ד״ה ו יא )דף יבמות בתום' ועיין . ע״ש ע״ב( י' )דף
 וכמבואר ודאי כמו דהוי לדבר רגלים אשכחן ]מיהו סוטה
 ויתבאר לכאן ענין אינו אבל .דרוצח בפ״ד ברמב״ס
 הרגיל ספק בכלל זה אין וגם .בס"ד[ אחר במקום
 מהי לודאי. קרוב דהוי ט׳( )דף בפסחים התום' שכתבו
 הבועות גם מ״מ סביביו בוטות להעלות רגיל דהנקב
 שאמרנו מה הוא הנכון אבל .נקב בלא גם לצמוח רגילות
 רצה ט׳ נקבים שיש קרוב שהדבר הרמ:״ס שכתב דמה
 בהמות רוב מכלל לה דמפקא מחיים ריעותא דהוי להורות
 דרך דאין וכאן בה מעכבת הבדיקה והילכך הכשרות
 שפירשו והר״ן להרשב״א וכן מספק. טרפה לבדיקה
 שהאחת משום בדיקותא נהו לית דסמיכי דבועי דטעמא
 נמי לדידהו .לינקב קרום של וסופו חברתה את דוחקת
 שמא דחיישינן הישב״א בחידושי וכמפורש ספק רק אינו
 דמלתא בטעמא עליהם חולק שהרמב״ס ואף .ט' תדחק
לא בהא רבא מקט בדיקותא להו דלית בפירושא מ״מ
פליגי
היכא דור,א היינו בדיקה בלא בנאבדה שם להמקילים ואף .כ״ה יק
בזה להון ניקב אס כלל ניאו לא אם אבל ל״ב. גס״ק הש״ך
 דברי לנו ונהירין .מספק רק זה דאין מידיס וכ״ע פליגי
 ואמר מח( )בדף רבא דסתם במאי דאפילו ז"ל המאור
 רק כוונתו אין מ"מ וטרפה הוא ריאה מחמת לא ואי
 דקרו טובא כה״ג אשכחן הפוסקיס ובדברי . טרפה לספק
:ודאי לספק
ם  הוי לגב מחיתוך או לגב דמגב הפמ״ג שהחליט מה ג
 כן שהכריע הדבר פשוט .ספק ולא טרפה ודאי
 אלברצלוני כהר״י עיקר שתפסו הפוסקים לרוב שראה מפני
 אבל .וסיעתו פרש״י נגד שהוא כסדרן שלא בפירוש ז״ל
 לה קאמרי ודאי בתורת לאו הפוסקים רוב שגס באמת
 .מהם יותר אק נחמיר איך וא״כ .מספק שהחמירו אלא
 .דינא להך הפוסקים שוילהו טעם בלא כגזרה דאטו ועוד
 מראשונה בסירוגין משמע כסדרן שלא דלשין פשיטא והא
 שרבו דמשוס נכון הנראה אבל .ז"ל כפרש״י לשלישית
 וההיתר כסדרן בשלא הסירכא איסור בטעם הדיעות
 רבא מדברי סתירה בלי כולן ידי לצאת כדי ולכן בכסדרן
 .דוקא לחיתוך מחיתוך היינו דכסדרן לפרש הוכרחו עצמו
 דהלא .זה לפירוש תכריח שיטה איזו אנן ניחזי והשתא
 דוחק מחמת באה הסירכא דבכסדרן ז״ל הראב״ד לשיטת
 למימר איכא לפ״ז . נקב מחמת ולא גידולה ודרך רביצתה
 דהוא כיון בכסדרן כשרה נמי לגב מגב דאפילו שפיר
 מ״ז דף בריש התוס' כתבו וכן .וגידולה רבינתה דרך
 הסירכא שרגילה גידולה שזהו רביתייהו היינו נפרש דחם
 ,התום לשיטת וכן .ע״ש ניחא הוי נקב בלא שם לבא
 דסופה משום טרפה כסדרן דשלא דטעמא והר״ן והרשב״א
 אפילו בכסדרן דכל למימר איכא זה לטעם גם . להתפרק
 .לזו זו הן דסמוכות כיון להתפרק סופן אין נמי לגב מגב
 להתפרק שעתידה משום איסורא עיקר דהא מסתבר והכי
 דאין רש״י לשיטת וגס .עלה לוסיף דלא והבו הוא חידוש
 דאיסור רש״י בדברי שם מבואר הלא .נקב בלא סירכא
 דמפרקתן בינייהו אמצעית אונא דאיכא משום כסדרן שלא
 הולך והקרוס בריא והדרא מתפרקות אינן בכסדרן חבל
 דכלשאינה אליבא.דרש״י התוס' גם שם כתבו וכן .וחזק
 לפרש דההכרח אלא .וחזק הולך הקרוס להתפרק עומדת
 שמתרצים למה הוא .דוקא לחיתוך מחיתוך היינו דכסדרן
 על מגינה אחת דאונא משום כשרה דבכסדרן רש״י לשיטת
 לגב מחיתוך או לגב מגב דלפ״ז . הנקב וסותמת חברתה
 ועל וטרפה הנקב את לסתום מגינה עצמה האונא אין
 להפוסקים יצא ומזה הוא. כסדרן שלא דבכלל כרחך
 לפ״ז דגם ואף .דוקא לחיתוך מחיתוך היינו דכסדרן
 אבל .תלויה דסירכא להכשירה תירוצא משכחת לא אכתי
 שנראה מה כתבתי כבר בעניי ואני תרצת. מיהת פלגא
 איירי לא דרבא .מחתא בחדא הקושיות כל לתרץ בעיני
 יותר דשכיחא ליחה הפשטת ע״י ארוכה בסירכא כלל
 ממש לזו זו עצמן האונות בשנדבקו איירי אלא .משגרונא
 הדבר ובררתי .בכסדרן מכשיר לזה ובדומה כסדרן שלא
 דלכולהו מיהו חזינן שיהיה איך אבל . בטעמא מלתא
 מגב היינו כסדרן דשלא לומר הכרח שום אין פירושא
 אלא .ממשמעותן רבא דברי ולהוציא לגב ומחיתוך לגב
שרש״י ובאופן . זה לפירוש נוטה רש״י משיטת אחד ,שצד
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 ז״ל הראשוניס מן הרבה גם ועמו הכין ס"ל לא בעצמו
 לשלישית הראשונה מן בסירוגין היינו כסדרן שלא דמפרשי
 מגב דספק הדבר נהפך וא״כ .דרבא לישנא וכמשמעות
 שום אי; ועכ״פ .מלאיסור יותר להיתר קרוב כו׳ לגב
 מצטרפין שפיר ולכן .ספק מבשאר יותר בו להחמיר סברא
: וגמגום פקפוק שום בלי לס״ם אלו ספיקות
ה מזמח הלכ
מח סימן
. הריאה בנפיחה העולה תלויה סירנא בדין
 ס״ק שם ובד״מ ט׳ סעיף ל״ט בסימן ברמ״א כתב
 עם ג"כ שעולה תלויה סירכא בד"י בשם י״ח
 בזה מהני לא ומשמוש מיעוך וגס .טרפה הריאה נפיחת
 ל״ט סי' אפרים בראש ואולם .מ״ו ס״ק בש״ך וכמבואר
 סה"ת דעת ע"פ בזה להקל סברא מביא ול״ה ל״א ס״ק
 . עצמה הריאה מקרום עולה סירכא דכל ר"י בשם
 ונעשה שעולה עד הלח הקרום את מנפחת שהריאה
 מפני היינו טרפה כסדרן שלא דסירכא והא .סירכא
 אס אבל . הריאה קרום ניקב והוי ליפסק הקרום שעתיד
 דעת גם נוטה ולזה . הקרום נפסק אינו תלויה הסירכא
 שאינו כל כשר בנפיחה עולה אפילו וא״כ .כו' הסמ״ג
 בנפיחה עולה שהיא בכך דמה הסירכא מתוך מבצבץ
 כל ואמנם .ע"כ בנפיחה לעלות לו יש הריאה קרום הלא
 וש״מ דסה״ת זו סברא זכרו לא הסמ״ג מלבי הפוסק־ם
 חזינן דהא סה״ת לדעת קשה ובאמת .טותיה ס״ל דלא
 הריאה קרומי ונמצא גדולות סירכות וקולפין שממעכין
 מיירי לא הסה״ת דגם ואפשר .וקיימים שלמים תחתיהן
 מצינו תלויה בסירכא מיהו .מתמעכות שאינן בסירכות רק
 ק״א בסימן הכלבו דז"ל .סה״ת סברת כעין בכלבו גם
 אנא שאינה אותה מכשירין כו' בריאה תלויה וסירכא
 תלייה דסירכא דס״ל אלמא .עכ"ל התחתון קרום שניקב
 לחוש אין וא"כ עצמה. הריאה של העליון קרוס היא
 מתוך מבצבן שאינו כל הריאה בנפיחת עולה שהיא למה
 דאס העץ מראית לפי בזה לדון שיש ולענ״ד .הסירכא
 רק ליחה הפשטת מחמת שאינה הסירכא מתבנית נראה
 לחוץ זיוצא ומתפשט הריאה מ, הבולט חלק לקרום דומה
 וכדעת בנפיחה עולה אפילו בהפ״מ להכשיר לצדד יש אז
 להקל אין ומדובללת הסבוכה גמורה בסירכא אבל .הכלבו
 ליחה הפשטת דודאי הריאה של העליון קרום שהיא ולומר
 אם זה כל אך טרפה. הריאה בנפיחת עולה ואס היא
 שהסירכא דמשכחת זימנין אבל .ממש בנפיחה עולה היא
 מתפשטים אז הריאה וכשנופחין מתחתיה קצת חלולה
 בנפיחה שעלתה כמו ונראה מסביב הסירכא קרומי ונמתחים
 . רוק ובדיקת במיעוך ולהקל לתלות יש כה״ג בכל . קצת
 ע״י הנקב מתרחב היה המיעוך קודם נקובה היתה דאלו
 איסור ספק דאיכא דבמקוס דאע״ג .מבצבץ והיה המיעוך
 דרק תלויה בסירכא כאן מ"מ .בבדיקה בקיאים אנו אין
בדקינן כי לכן .בנפיחה שעלתה לנו נדמה בדיקתנו ע״י
 למפרע מלתא אייליא מבצבצת ואינה המיעוך לאחר הו
 .שהתיר הפה הוא שאסר להפה ודמי בנפיחה עלתה דלא
 . ובדיקה מיעוך מהני לא ממש בנפיחה לבשלה ונהי
 הסירכא תחת נקב שנמלא לנו נתברר שכבר מכני היינו
 משום היינו המיעוך אחר עכשיו מבצבץ דלא הא כרחך ועל
 לא מתחלה שגס לומר דאפשר היכא אבל . הנקב שנסתם
לא. אז מסביב הסירכא קרומי שנמתחו רק בנפיחה עלתה
:ריעותא שום מחזקינן
ה נ ח  בנפיחה דבעלתה מ' סעיף ל״מ בסי' השמ״ח דעת ל
 ובת״ש .מרפה נמי מחציין לממה בכסדרן אפילו
 העימור בעל לדעת דאפילו לבאר האריך י״ז ס״ק שם
 בנפיחה בעלתה מ"מ הסירכא תחת נקב בנמצא שמכשיר
 .הכל לדברי ומרפה מפי גרע בתוכה חלולה דהסירכא
 מצא ולא וחקרו אחריו בא ק״א בס״ק שם הל״ש אכן
 בנקב בין להקל יש שם הל״ש ולדעת .לדבריו ראיה שום
 העימור בעל וכסברת בנפיחה בעלתה ובין הסירכא תחת
 נראין דבריו כי ע״ש השימות. לכל שפיר דמתוקמא
 ל״ה בס״ק אפרים בראש בזה שכתב ומה .נכונים
 שאינה לפי סותמת אינה בנפיחה עולה דכשהסירכא
 דאמו הא מנ״ל ידעתי לא . הריאה בבשר הימב מושרשת
 שאינה נאמר כך בשביל בתוכה קצת חלולה שהיא .מפני
 מסכים למשה תפארת בספר גם .מסביב יפה ׳מושרשת
 דאונא אמריק בנפיחה העולה בסירכא דאף הל״ש לדעת
 שהוא אלא מחציין. לממה בכסדרן סותמתה חברתה
 מכרעת הל״ש ודעת .דרש״י אליבא להר״ן רק דזהו סובר
 ועכ״פ .סותמהה הברתה דאונא זו בסברא מודים דכ״ע
 גלויה הוכחה לנו יש בצבצה ולא הסירכא דנהמעכה היכא
 ע"י מתרחב היה נקב היה ]דאלו כלל נקב כאן דאין
 למיתלא איכא בנפיחה החלה עלתה שהסירכא ומה המיעוך[
 והתפשטותן האונות נפיחת ע'׳י הסירכא קרומי שנתמתחו
 לדעתי ברור והדבר .כמהנפחת הסירכא נראית ולכך
 עולה הסירכא שתהא אלו. ם הפ״ ̂׳״י למצא אפשר שאי
 ולכן תבצבץ. לא המיעוך ולאחר המיעוך קודם בנפיחה
 דגם כרחך על המיעוך לאחר מבצבצת שחינה דחזינן היכא
 יש ושפיר .העין למראית רק בנפיחה עלתה לא מתחלה
 בלא שגס מחציין למטה בכסדרן להקל בכה״ג לסמוך
 הל׳יש דעת לפי ז"ל העיטור הבעל בה הקיל ובדיקה מיעוך
: ז״ל הראשונים שימות מכל מתירה לה נמצא ולא
מק ע
מט פימן
. דם בה שיש פירכא בדין
ל ו ן ע  שנסרכה בריאה מעשה סק״ג ל״ז בסי' המ"ז ל
 שבמקום עד דם מלאה היהה והסירכא לכיס
 . והמרפתי דם מראה סביבו כל נתמלא ■לכיס הסירכא
 ומשמוש מיעוך בזה מהט ולא לריעותא מתרתי גרע דזה
 מהריאה בא זה דדס היא ליחה הפשטת לומר אין דכאן
 מועלת הבדיקה אין כי מרפה מבצבץ דלא ואע״ג .שניקבה
35 לה
 ל״מ סי' ובשמ״ח .ע"כ איסור ספק ש*ש במקום להכשיר
 בנמצא אוסרים שם ובר״א ל״ב סעי' ובב״א כ״ט סעי'
 או מחציין למטה כסדרן שהיא אע״פ הסירכא בתוך דם
 וסתימת נקב כאן שיש שמיכח לפי .תלויה בסירכא
: מיעוך ג״כ בה מהט לא ולכן מועלת אינה זו סירכא
ד ״ נ ^ ל  שבין במחלוקת תלוי זה דין דעיקר נראה ל
 שם דהמ״ז .ם״מ ל״ג בסי׳ והש״ך המ״ז
 מכה בלי דס קורט דאין ליה פשימא מיפשט מ״ז בס״ק
 קורט יש אס בושט מונח קוץ בנמצא אפילי אוסר ולכן
 אמרינן שבסירכא בדם ה״נ ולדבריו .מבפנים אפילו דם
 דחה בנה״כ שם הש״ך אך .מנין זה דם מכה אין דאם
 כיון הוא כלוס לאו בושט שנמצא דקוץ והעלה המ״ז דברי
 דאינו לחוד דם כקורט וה"ל אכלן קוצי ברייתא חיוי דכל
 תזיע דלפעמיס בריאה דכ״ש י"ל ולדבריו .ומוריד מעלה
 בהפשטת הדס זיעת שנתערב לומר קרוב נקב בלי גם דם
 מיעוך לה ויועיל הוא נקב דמחמת הוכחה כאן ואין ליחה
 היא והש״ך דהמ״ז זו דמחלוקת אמת והן . ומשמוש
 דחולין בסוגיא ז״ל ותום' רש״י קמאי דרבוותא פלוגהא
 הכריעו ברפא״ט והר״ן בהה״א והרשב״א .ע״ב( מג )דף
 נמצאת בגמרא מדאיתא באחת והוכחתם .וכו״ז כרש״י
 .אכלן קוצי ברייתא חיוי דכל לאשמעינן לעולא איצמריך לא
 לאשמעינן עולא איצמריך ודאי דם קורט בו ביש ואי
 מודים כ״ע ק"ד דבדאיכא ע״כ אלא .לדם חיישינן דלא
 הוכיח ל״ג בסי' הפר״ח גם .מונח בנמצא אפילו דאסור
 דמריף אחד מצד ביה״כ בעובי שנמצאת דמחט מהא כהמ״ז
 ק׳יד מכה אין דאם מבחוץ דס קורט שמצא מפני רבי
 ומיהו .ע"כ במכה אלא דם תלינן דלא אלמא .מנין
 התוס' דברי נראין בזה מבפנים וק״ד בושט המונח בקוץ
 הוא שכיח אכלן קוצי ברייתא חיוי דכל דכיון . והש״ך
 ריעותא כאן ואין דם ויביאו הפנימי בעור מעט שינקבו
 שנמצאת למחט ג"כ דמי ולא .לאשמעינן לעולא דאילמרך
 שנמלא כיון דהתם דם לקורט רבי דחײש ביה״כ בעובי
 שניקבה גמורה הוכחה איכא המחט נגד מבחוץ הדס
 בביה״כ רבי חייש לא בפנים לק״ד אבל לעבר. מעבר
 בגמרא התם מדפריך לזה וראיה .בושט עולא וה״ה
 בדליכא מיידי עולא ואי .כו׳ דרוסה מספק מ״ש ולעולא
 בספק דהא .מס״ד מידי פריך לא ח"כ בפגים גס דס
 ס״ס דאיכא כאן משא״כ מחיים שקול ספק נולד דרוסה
 ניקב לא שמא מחיים ואת״ל שחימה לאחר ניקב שמא
 בפנים ק״ד בדאיכא אפילו מיירי דעולא ודאי אלא .לחוץ
 .לס״ד חייש לא דעולא משיק ולהכי . דרוסה לספק ודמי
 דאין לאע״ג .לאשמעינן לעולא אילמריך לא בנמלאת אבל
 כל מכה אכילה דרך שנעשית מכה מ״מ מכה בלי דם
 נכון לענ״ד נראה כן לכ״ע. לה חיישינן ולא היא דהו
 בפטם הנמצא ק״ד בין לחלק יש בושט ובין בכיה״כ דבין
 בסירכא דם בנמצא הכא וא״כ .מבחוץ הנמצא לק״ד
 אבל .דמרפה מבחוץ לק״ד דדמי לכאורה נראה היה
 רגלים איכא דהתס שאני וביה״כ ושט דגבי נראה באמת־
. מבחוץ הדם את וגרמו לחוץ ניקבו והמחט שהקוץ לדבר
משא״כ
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 וגס נקב בלי ליחה להפשטת דעלולה בריאה משה״כ
 המעורבת דהליחה מסתבר .נקב בלי דם לפעמים הזיע
 בלי וביה״כ בושט לדם ודמי . הוא אחד ממקור בדם
 הסירכא דליחות את״ל ואף כלל. ליה חיישינן דלא ומחט קוץ
 חדא רק אינה מ״מ דלקותא ריעותא הוי בדם המעורבת
 גבי סק״ג ל״ז בסי' המ״ז וכמ״ש לקותא וחדא ריעותא
 עדות בזה לקבל וראוי .זכים במים דסמיכי בועי תרתי
 סל״ה[ אד״א בספר ]הביא ז״ל שמואל שאילת בעל הגאון
 לעור עור בין דקיס וסימפונות עורקים בריאה מצויין כי
ם. המלאים  הם האלה הסימפונות כי נכון ]והנראה ד
 שנפתחים ופעמים ליחה להפשעת בעתם נפתחים מקורים
 מזיעים הם ואז לליחה הדס נעכר שלא בעור עתם בלא
 בכלל ואינם בחולדה הס האלה הסימפונות ופיות .דם
 הס לעור עור שבין האלה הדקיס וסימפונות . נקבים
 לספק בריאה דס זיעת נחשב אם ואף .לעיניס[ גלוים
 ודמי .כלל ריעותא הוי ולא העליון בעור רק אינו נקב
 הט״ז כמ״ש נדלא .ריעותא לה חשבינן דלא ליחה להפשטת
 דמיקר כיון אמינא והשתא . לריעותא מתרתי גרע דזה
 משמע ובגמרא היא חדתא חומרא לריעותא דתרתי מלתא
 מדמין ואין להטריף ריעותות מלרפין דאין בהדיא
 על להוסיף וכי נד( דף )חולין אמרו שהרי .בטרפות
 האחרונים וגם . חכמים שמנו מה אלא לך אין יש הטרפות
 שיש בסירכא א״כ .לריעותא תרתי בספק להתיר הסכימו
 ולא הליחה מצד לא ברורה ריעותא כאן דאין דם בה
 בשאר כמו ובדיקה מיעוך בה דמהני נראה הדם מצד
 דבלאה״נ כסדרן שלא לאונא מאונא בסירכא ומיהו . סירכא
 דבדאיכא אפשר .ממיעוכה נוחה חכמים הרבה דעת אין
ד מסתייע דהו כל ריעותא עוד  ]אף למעך האומ־ים י
 למקום בדסריך אבל .זה[ בכעין מקלינן דוכתא דבכל
 הריאה מן הסירכא אס לן דמספקא בו פוסל הנקב שאין
 מחציין למטה בכסדרן וכ״ש תלויה בסירכא או .היא
 אם כה״ג בכל .זה[ שלפני בסי' שנתבאר ]כמו טפי דקיל
 לסמוך יש דס שבתוכה הסירכא במקום עורקים נמצאו
 שאילת בעל הגאון שמדברי ואף . רוק ובדיקת במיעוך להקל
 לאחר הסירכא תחת דם במזיע רק מקיל דאינו נראה שמואל
 דגם נכון נראה דכתיבנא טעמי הני מכל מ״מ . המיעוך
 ובדיקת במיעוך להקל יש נמי הסירכא בתוך הדם במעורב
 ממצא לטרפש או לדוק דסריכא דהיכא עוד ונראה . רוק
 למעך שרי בכה״ג .והטרפש הדופן שלצד הסירכא בחני דם
 הדופן מן בא שהדם הדברים נכרין שהרי להט״ז גם
 שבש״ע מהדינים וכדמוכח .הריאה מן ולא והטרפש
: ל״ט ס״ס
נ סימן
' * מהריאה היוצאים דלרולים כדין
ל  לפעמים מהרי״ל כתב .יח( ס״ק לט )בסי׳ הד״מ ך
 סירטת כפין דלדולים בשיפולה הריאה בסוף נמצאים
ע״ו וכתב .עכ״ל ריאה דלדולי ונקראים כשר זה גם
 מיירי דלדולים דהני דנ״ל קלז( ס״ק לט )סימן בל״ש
 סירכא הוו סרוכים אם אבל אחר למקום סרוכיס שאינם
 הביא סק״ז( לס )סימן תוי״ק בספר אכן .ט' דלדול ולא
 מוכח דכן .אחר למקום נסרך אפילו כשר דדלדול .ראיה
 קבלה שס שכתב מהרי״ו לבדיקת בהגהת הר״ץ מקבלת
 במים הריאה להניח דלדול ואיזהו סירכא איזו לידע
 היא סירכא לא ואם הוא דלדול מאליו ינתק אס פושרים
 אם אף א״כ התלוי בדלדול מיירי ואי .עכ״ל וטרפה
 ודאי אלא .וכשרה היא תלויה סירכא הלא סירכא היא
 ואף .ע"כ אחר למקום ודבוק נסרך אפילו כשר דדלדול
 אלא בתלייין מיידי דהר״ץ הל״ש. דעת ליישב שיש
 דלדול עדיף דבזה לריעותא תרתי לענין להו דבדקינן
 מ״מ .בדבריו שם כמבואר להל״ש גם תלויה מסירכא
 המתפשט עור הוא הדלדול דהלא . כהתוי״ק מסתבר
 ינתק ולכן הריאה שיפול את המקפת לשפה חוץ ויוצא
 לגוף חיבור זה לדלדול דאין וכיון .פושרים מים ע״י בקל
 והילכך לריאה מזיק אינו ניטל או ניקב אם א״כ הריאה
 דאם מבואר ומזה .בה לן לית אחר למקום בנסרך גם
 השיפול מן היוצא הדלדול בתוך הריאה מבשר גם נמצא
 ובין נקב לענין בין ממש הריאה כגוף הדלדול נחשב אז
 בספ״ט המדולדלין ובשר לחבר דמי דלא .סירכא לענין
 ותלוי שמעורה אלא הבשר שנחתך מיירי דהתם .דחולין
 בגוף בתולדה שמהובר דהכא דלדול משא״כ . במקצת
 דלדולים נמצאים לפעמים אך .ועורה בבשרה הריאה
 הנראה ולפי .הדקיס דם גידי כמו שהם הריאה בשיפולי
 באמת אבל .דלדול בכלל אינם הר״ץ מהגהת לכאורה
 והסימפינות מהעורקים מתפשטים האלה שהדלדולים נראה
 מעור דלדולים שמתפשטיס דכמו .לעור עור שבין הדקין
 . העורות שבין מהעורקים גס יתפשטו כן ולחוץ השיפול
 . כשר לשומן או לטרפש ודבוקים סרוכיס הס אפילו ולכן
 פעמים שלשה אלו מדלדולים לפני הביאו מקרוב וזה
 מאוד דק גיד כמו נתדלדל הריאה שבשיפול .אחת בתמונה
 העורקים הריאה בשיפולי שם והיה .הלב לשומן נסרך וחודו
 וכשדחקו .דם המלאים לעור עור בין המצויים הדקים
 אל גס דם זיעת כמו נתמצה שבשיפול העורק על באצבע
 ולא קל במיעוך הדלדול ונתמעך .לחוץ היוצא הדלדול
 רק שאינו בחוש שנראה מפני .והכשרתי מבצבץ היה
 גמורה בסירכא ואפילו .לעור עור שבין העורק מן דלדול
 זה[ שלפני ]בסימן לעיל שהוכחנו כמו להקל יש כה״ג
 תלוי הטרפות שאין מעורק דלדול רק דאינו כאן וכ"ש
 ות״ל .זאת קולא לקבל קשה היה השו״ב ]ובעיני .בו
 הוא שגם ומצאתי החדש צ״צ שו״ת לידי הגיע ימים שלאחר
:לח[ בסימן בזה מקיל
נא סימן
 הרוקח לקבלת וטעם .חסר שנברא העליון לחי בדין
:הלשון בנימוק
 . ביד ניטל אם שנן כל מיפה חסר נברא אס
 ויש .חסר לנברא ה״ה מרפה ניפול אם בו שאמרנו וכל
 והיש נגכ״ל. אמכשירין לסמוך יש ובהפ״מ בזה מכשירין
 מדמט כן ודייק .מה״ש בפ״ח ז״ל הרמב״ם הוא מכשירין
 שנימל דבמקוס איתא ואס . בשתיס ונמולה חסרה בש״ם
 ומדוע הן אחת וחסורה נמולה א"כ חסר נברא ה״ה אוסר
 נמולה במקום דחסורה כרחך על אלא .בשתים אותן מנו
 איך הרמב״ם לדעת לכאורה וצ״ע .ע״כ אוסרת אינה
 לחי דבנימל .חסר נברא אם העליון בלחי הדין יהיה
 לחכמי וכתב .מה״ש בפ״ח ז"ל הרמב״ס מטריף העליון
 התחתון לחי נימל דקתני דמתניתין מדיוקא לה דיליף לוניל
 דהיא מזה ומוכח .מרפה העליון דבלחי מכלל כשרה
 ממולה סק״ה( כמ )בסימן הש״ך וכמ״ש נמולה. בכלל
 לחי חסר נברא אם וא״כ .כו' העליון לחי גימל היינו
 במקום דחסורה עצמו הרמב״ם לדעת להתיר ראוי העליון
 הרמב״ם שכתב המעס לפי מיהו אוסרת. אינה גכוילה
 העליון שהלחי משום דהיינו .העליון לחי בנימל לאסור
 הקר רוח נשימת תננם שלא הקנה פי לנשות נברא
 שיש מבואר זה מעם לפי .חי הבעל וימות לריאה פתאום
 את המכסה העליון לחי חסר בנברא נ״ה להטריף
 חסר להתיר הרמב״ם שכתב הכלל ונסתר . הקנה פי
: נימל שנאמר מקום כל
ם ל ו א  הש״ך שכתב דמה לענ״ד כראה העיון צאחר ו
 שלא הוא כעולה בכלל הוה העליון לחי דנימל
 הוראת עיקר על מאוד תקשה לכאורה יהנה .בדקדוק
 שהקשה מה חדא .העליון לחי נימל שמטריף ז"ל 0הרמב״
 להוסיף וכי נד( דף )חולין בנמרא דאמרינן תהח המור
 ועוד .חכמים שמנו מה אלא לך אין יש המרפות על
 שב לאתויי ומשני מאי לאתויי הכלל זה התם ד־פריך •׳;שה
 ועוד .העליון לחי לאתויי ג״כ הל״ל ולהרמב״ם .כמעתשא
 והאיכא ליכא ותו מרפות י״ח הש״ם פריך פא״מ ל־גריש
 לחי והאיכא ג״כ הל״ל ולהרמב״ם .שמעתתא סב בסגר
 שכתב ז״ל הפר״ח דברי עם מיושב זה כל אבל .העליזן
 נוסף דבר העליון לחי מרפות דאין סק״ג( לג )בסימן
 אלא ?גצמו מחמת מריפותו דאין מאחר מרפות י״ח על
 להאדממרפינן)בסימןמא( ודומה קרירותהריאה. משום
 . עכ״ד הכבד שתנמל דסוף משום הכבד מרפש ניקב
 משוס היינו העליון לחי נמילת איסור דעיקר כיון ור״ל
 לה יש א"כ כאבן ותתקשה הריאה התקרר זה שמחמת
 בפני למרפה לחושבה ואין חז״ל שמנו הריאה יבש דין
 מח( )דף בגמרא וכמבואר . מימרפה מינה דלאו כיון עצמה
 הא ולמעמיך דקאמר .הדופן נקובת חשיב דלא הא גבי
 ואי כשרה סותמתה וכבד שניקבה מרה יצחק רבי דאמר
 . הנבד נקובת נמי ליתני א״נ מרפה להדה נבד אינקב
 דלאו כיון ה׳׳נ קתני לא מימרפה מיניה דלאו כיון אלא
 במרפות ממש הוא וכן . ע״כ קתני לא מימרפה מיניה
 אלא ליה קתני לא מימרפה מיניה דלאו דכיון העליון לחי
ק • הריאה במרפות ננלל  לחכמי הוכיח ז״ל שהרמב״ס י
 מטריף העליון לחי דנימל נסברתו צ״ל נרחך דעל לוניל
לחי למל חשיב קא לשרות אלו גבי דהלא . לריאה
עמק
 תחתין בהדי העליון גס חשיב קא לא ואמאי .התחתון
 דקא הריאה מרפות בכלל הוא העליון לחי דנימל מכלל
 העליון דבלחי לנו מבואר ולפ״ז מרפות. באלו חשיב
 גמולה מחמת לא מריפות שום תלוי אינו עצמו
 מחמת הוא מריפותו דעיקר אלא .חסורה מחמת ולא
 פי המכסה העליון לחי בלתי הריאה ותתיבש שתתקרר
 חסר לנברא נימל בין נפ״מ שום אין שכן וכיון .הקנה
 העליון לחי לבהמה כשאין הריאה תתקרר סוף סוף דהלא
: הקנה פי לכסות
י ת י י א ר  דברי בביאור שהארץ* לג( )בסימן להת״ש ו
 הרמב״ם דמעם מדבריו ■והעולה . הרמב״ם
 המשנה שחכמי משום היינו העליון לחי בנימל שממריף
 מה וכל . מרפה חיה כמוה שאין דכל הכלל זה לפו מסרו
 לא בה להתקיים חי לבעל אפשר דאי לכל וברור שפשומ
 ג״כ מיישב ובזה .בתלמוד ולא במשנה לא לשנות הוצרך
 דהיינו המולמלת עם הלשון נימוק דאס שכתב הרוקח דעת
 בביאורי ג״כ מבואר וכן .עכ״ד מ*״פה שהיא הגרון ערלת
 מיני כמה לבדות שנוכל איתא אס וקשה .ז״ל הגר״א
 פריך מאי א״כ .הכלל בזה ולאחויייהו מלבנו מרפות
 . שמעתתא שב לאתויי ומשני מאי לאתויי הכלל זה בגמרא
 והגר״א הת״ש כוונת ליישב ויש .לאתויי אתא מובא והא
 לכל שידוע כל מרבינן דמתניתין הכלל בזה דודאי .ז״ל
 אלא לכל ברור שאינו מרפה משאר הוא וכ״ש חיה שאינה
 ברור שאינו שמעתתא שב רק להזכיר הוצרך לא דהש״ס
 על להוסיף דכי הגמרא מלשון' מיהו .חיין שאינן לכל
 להדיא משמע חכמיס שמנו מה אלא לך אין יש המרפות
 וכן .חכמים שמנו מה על מרפה שום להוסיף דאין
 גדול מספר לנו דאין משמע שמעתא שב לאתויי מדקאמר
 מה״ש בפ״י ז״ל הרמב״ם גם . מזה יותר במריפות
 . להוסיף אין דע״ז וכתב 'בפרטיהן מרפות ע׳ מכה
 אלו דמרפות דמנ״ל הת״ש דברי עיקר על דן אני ועוד
 )בסימן הכו״פ דעת אדרבה והלא .חיין שאינן לכל ברור
 מרפות ספק רק אינן והתחתון העליון לחי דנימל לג(
 ואינה התחתו-ן לחי דבנימל ואף .דחיות דאיכא משום
 טעמיה מסתבר לא בזה והלעמה המראה לקבל יכולה
 העליון לחי בנימג אבל אכילה בלי לחיות דיכולה דנימא
 לה יזיק שלא חזק שטבעה בהמה דאיכא דבריו נראין
 לכל שברור בזה להחליט נוכל לא ועכ״פ .הקר רוח
 במשנה להזכירו הוצרך שלא עד לחיות יכולה שאינה
 בעצמו שהת״ש הרוקח מרפות על קשה וביותר .ותלמוד
 בקבלה וכי . לחיות יכולה שאינה הרוקח ביד שקבלה כתב
 שלא עד חיה שאינה לכל נתברר הרוקח שביד זאת
 נרצה דאס לענ׳'ד נראה ולכן . בש״ם רמז ע״ז נצטרך
 המולטלת עם הלשון דנימוק ז״ל הרוקח דברי לקיים
 שיגיע משום אלא עצמה מצד אינה זו דטרפה צ"ל .מרפה
 דרך ועל הריאה מרפות בכלל והיא לריאה הפסד מזה
 למצא ̂ויש .וז״ל הרמב״ם לדעת העליון בלחי שכתבנו
 בתענית מדאיתא .ז״ל הרוקח לטרפות הגמרא מן סמך
 . לושט קנה יקדים שמא בסעודה משיחין אין (,ה )דף
דאפילו לד( )סימן פ״ו בברכות הרא״ש הביאו ובירושלמי
ה כ 139 ע הל נא סימן
ה נאנב סימן עמק כ ל ה
 ומטעם . סכנתא בגין אסור דעטיש למאן אסותא למימר
 . ימינו על יעה לא מיסב כשהוא קח( )פסחים אמרו זה
 גרונו דחלל הגרון ערלת עם הלשון בנימוק הכא וא״כ
 לתוך הבא והמאכל לושט הקנה יקרים בוראי אז פתוח
 ומפסידה הריאה את ומקשה מטמטם הקנה דרך הריאה
 מה וכן .היא הריאה טרפות דבכלל ונמצא .לגמרי
 אם התחתון לחי בניטל להטריף ז״ל הגאונים שהוסיפו
 כן גורסין ויש .והלעטה המראה ע״י לחיות יכולה אינה
 על הוספה אינה היא גם .ע״ב( נה רף )חולין בגמרא
 אבר ממנה רניעל דכיון טעמא אלא .חז״ל שמנו טרפות
 הוה המעים בתוך אוכל להכניס ראויה שאינה עד המאכל
 שמטריף מה דהכי ודומיא כלל. מעים לה שאין כמו
 טעמא אלא נוספת טרפה אינה הכבד טרפש ניקב הבה׳׳ג
 . מט( )סימן פא״ט בהג״א וכמ״ש ה:בד שתנטל משום
 ז״ל הראב״ר עפ״י מחמירים שאנו תר״ל דיני בכל וכן
 בתוך שנכללו חוששין שאנו אלא חדשות טרפות אינן
 הבועה מן תלויה בסירכא כגון חז״ל. שמנו הטרפות
 ומ״מ .בזה כיוצא בכל וכן .הריאה לנקובת חיישינן
 על להוסיף דאין מטעם הראב״ד על חולקים נמצאו
: קה( ח״ג)סימן מהריב״ל בתשובת כמ״ש הטרפות
נב סימן
. הטעים הפותמות בועית ברין
 קושית קוטב .מד( )בסימן הנזכר הגאון הרב לכבוד
 בס״ס ז״ל והרמ״א האו״ה דכתבו הא על כ״ת
 נסתמו שע״י הדקין בתוך הרבה בועות נמלאו דאם מ״ו
 על להוסיף מנ״ל כ״ת תמה וע״ז .,ס טרפה המעיס
 ועוד .מידי מחסרא לא והא בגמרא חז״ל שמנו הטרפות
 מוגלא ע״י בריאה באטום וכמו מעצמה תתרפא דילמא
 טמא או .יוצאת הליחה היתה הבהמה דבחײ דאמרינן
 ובש״ך בד״מ מ"ש ובשלמא .חייא סמא לה בדרי דאי
 בבשר ולראות הבועות לחתוך דיש או״ה הגהות בשם
 דהוי שפיר אתי זה .טרפה לקותא בו יש דאם שתחתיו
 טעם אין המעיס סותמות שהבועות במה אבל כנתמסמסו.
: כו' לאסור
 רבא דאמר להא דמי הממים דנסתמו נראה ולענ״ד
. טהורה אמד חטום ושטי ע״ב( כג דף )בנדה
 טרפות משאר גרע וזה סתום. אטום ושטו ופירש׳׳י
 ראוי דאינו משום והיינו ותום׳ רש״י לשיטת שם כמבואר
 מיירי דמלתא דסתמא ואף .סתומים במעים כלל לחיות
 בבועות המעים בנסתמו גם מ״מ .בתולדה בנסתם התם
 בברכת ו׳( )סי' באו״ח וכדאיתא .כלל לחיות ראוי אינו
 אפי׳ להתקיים אפשר אי מהם אחד יסתם שאם יצר אשר
 נקביו שיכולים לאדם יש שגמל הרב״י ומפרש .אחת שפה
י הגבול את שעבר וכיון להססם  אפי׳ להתקיים לו אפשר י
 ם המעי שנסתמו לעינים נראה אם וא״כ אחת. שעה
אחר הרבה לימים כ״א שתתרפא אפשר שאי בטעות
 ולא .הגבול יעבור ולא חי הבעל שימות פשיטא הגבול
 דכיון גמורה. טרפות מחמת אלא חולי מסוכנת מחמת
 ויתמסמסו בתוכן המאכל יתעפש מפקעתא להו לית דהמעים
 אחר קלקול בהו חזינן לא דהשתא ואף .עצמן המעים
 בועי בתרתי גם הא מ״מ .אותן הסותמות הבועות מלבד
 שסוק משום והר״ן הרשב״א לדעת מטרפינן דסמיכי
 .להתפרק שסופה משוס כסדרן שלא בסירכא וכן לינקב
 .המטריף חולי חזינן נמי השתא המעיס דבנסתמו ועוד
 כמו הוי המעים לתוך אוכל להכניס יכולה דאינה דטון
 התחתון לחי בניטל אפילו דהא .לגמרי המעיס שניטלו
 ואף .מטרפינן והלעטה המראה ע"י לחיות יכולה ואינה
 בהם תלוי שהחיות באברים קלקול שוס נעשה שלא ע"פ
 יכולה שאינה טון אלא להתקלקל. עתידים אינם וגס
 .כלל מעים לה כאין הוה המעיס לתוך אוכל להכניס
 ועתידין בבועות נסתמו כבר עצמן דהמעים כאן כ"ש
 להכניס למלאכתן ראוין אינן עכשיו וגם לגמרי להתמסמס
:כלל מעיס לה כאין דהוה פשיטא האוכל את ולהוציא
 כמאן הוה למלאכתו ראוי שאינו דאבר זו וסברא
 נזכרת היא כבר אבל .היא חדתי לאו דליתא
 דעעמא סק״ה( לו )בסימן הת״ש כתב כן .בפוסקים
 לעשות ראויה שאינה משום היינו טרפה הריאה דצימוק
 לה )בסימן הלב״ש הוכיח וכן .הלב על ולהניף מלאכתה
 ואטום וחרותא דצימוק דטעמא כט( כח כז אות סק״א
 לינקב שסופו משום או כניקב דהוי לקותא מטעם אינו
 על ולהניף מלאכתה לעשות ראויה שאינה משום אלא
 הוה והא תקשה ואי וז"ל כח באות שם ומסיים .הלב
 דזה י'׳ל .עצמה מחמת טרפה ואינה הלב ניקב בכלל
 בבעל הריאה בריאת שעיקר לפי עצמה מחמת שפיר נקרא
 שנבראת למה ראויה כשאינה ולכן הלב על להניף הוא חי
 ]ולא .עכ״ד עצמה מחמת טרפה והוה דליתא כמאן ה״ל
 מחלקינן בחרותא דהא דריאה. חסרה או לניקבה ג״כ דמי
 עצמו מחמת בין באטום וכן שמים לבידי אדם בידי בין
 כולן דמנחי דכמאן המעים נסתמו אבל .מוגלא למחמת
 ולא מהם אחד מניקב בק״ו שפיר שמעינן דמיא בדקולי
 ז״ל הרשב״א כוונת ג״כ וזהו .לאשמעינן[ תנא איצטריך
 יכולה דאינה משוס טרפה בריאה דאטוס הטעם שכתב
 כמאן ה״ל פעולתה לפעול דא״י כיון ר״ל .הלב על להניף
 היפך הרשב״א מדברי כ״ת שהבין כמו ודלא .דחסרה
 ממש דומה מעיס בבני וסתימה טמטום ועכ״פ מזה.
 מוגלא ע"י לאטום דמי ולא .עצמה מחמת בריאה לאטום
 יש דהתם יוצאת. הליחה היתה הבהמה דבחיי דאמרינן
 גמור באטום גם דהרי בריא דהדרא עד הזמן הרחב לה
 שימיה סתומים במעים משא״כ יב״ח. עד לחיות יכולה
 לה ואין .ותמות הגבול יעבור אחדים ובימים חרוצים
 לפי וכ״ש .נסים במעשה תלינן ולא נס בגדר רק רפואה
 בטוחה רפואתה שאין היכא דכל בסמוך שיתבאר מה
:טרפה בחזקת שהיא השתא בתר אזלינן
ה מ  במסוכנת גס אסרינן לא אמאי להעיר ל׳ת שהוסיף ו
לו מנין ידעתי לא .לאכול יכולה שאינה מפני
דאיכא
 דרך והלא .דהלנבכיה המראה לקבל דא״י משוכנת דאיכא
 אמרו ובפירוש נפשה. שתצא עד בעצמה גס לתכול הבהמה
 בכלל היא וקורות בקעיות אוכלת דאפילו ב׳( לז )בדף
 והיינו .אשורה שחיכוה לאתר פירכשה לא ואס משוכנת
 . נפשה ליציאת סמוך קורות אפילו לאכול שדרכה משום
 תוכל שלא עד כ״כ שהחלש מסוכנת יצוייר אם אף ואולם
 כל הרי מסוכנת דגבי .לק״מ מ"מ המראה לקבל גם
 וראוים ושלמים קיימים בהם תלוי שהטרפות האברים
 תאכל החולי חלצתה רק ואס חולי שאחזתה אלא למלאכתס
 שנסתמו מחמת המראה לקבל יכולה באינה משא״כ ותחיה.
 הקצקול החל שכבר בהן תלוי הטרפות שעיקר המעים
 לגמרי. לירקב וסופן מלאכתן את וביטל ממש המעיס בבשר
 דטעמא נו( )בדף הסוס' ממ״ש כ״ת עוד שהעיר ומה
 דמתניתין נקובי בכלל דהוי משוס טרפה במעיס דהיפך
 לפעול יכולין דאינן משום כתבו לא ולמה .לינקב דסופן
 לומר רצו לא שהתוס' אני אומר .חסרה כמו והוי פעולתן
 לפעמים יקרה מסורס בתרנגול דהלא .אמת שאינו דבר
 ביו״ד)סימן עי' .וישבח יאכל ועכ״ז מהופכים שהמעים
:שם ובש״ך ם"ב( מו
1, ך  אי דילמא המעים דנסתמו הא על כ״ת שהקשד ט
 מסופק אני הנה .חייא הוה סמא לה בדרי
 לה בדרי אי שבפנים בבועות אמרינן אי זו סברה בעיקר
 הרשב״א לדעת דסמיכי בועי בתרתי גם דא"כ .חייא סמא
 . חברתה אחת תינקב שמא משוס להו דמטרפינן והר״ן
 ואינן מתרפאות סמא להו בדרי דאי נימא לא אמאי
 ושפור המטריף חולי ליכא עצמן בהבועות דהא .נוקבות
 דבדרי זו סברא אשכחן לא באמת אבל .רפואה להו מהני
 שהעין מקום דנשיא ובגידא בכוליא במחו אלא סמא לה
 מטרחינן אי מ"מ בידן סמא דאין דאע"פ .שם שולטת
 המכוסות שבפנים בבועות אבל *( סמא. משכחינן
 תדע .סמא בדירת שייך לא בהו ידעינן ולא העין מן
 משום טעמא אמרינן בכולן שבפנים דכשרה לקותא דבכל
 ]וכמבואר .ארוכה ומעלה חלים הדר או בריא דהדרא
 פירש״י וכן .שהאדימה ריאה גבי ע״ב( מו )דף בגמרא
 גרגרת גבי מה ובדף .שנדלדלו סימנים גבי מד( )בדף
 ועוד כזית ממנו שנשתייר כבד גבי מו ובדף .שנסדקה
 והיינו .סמא דבדירת טעמא בהו אידכר ולא .בכ"מ[
 לא בה ידעינן דלא בפנים החלל שבתוך דבמכה משום
 לקותא על גם בפוסקים שנמצא ומה .סמא בדירת שייך
 .עצמה מצד רפואה ר"ל רפואה לה יש לשון שבפנים
 מ״מ בגמרא ומוכח קאמינא דמסתבר דטהמא אף ואולם
 פוסקים מקצת כי יען מנאי דלקבליה להכריח אוכל לא
 ,אמרי דלא לענ״ד נראה דין מן בר אך .בכך חילקו לא
 י״ח בכלל הנכלצת כהאי בטרפה סמא לה דבדרי סברא
 שהמעים ענין דבאותו משוס והיינו .חכמים שמנו טרפות
 סמים כל לה נבדר אי אפילו שתחיה אפשר אי סתומים
או מעצמה המטרפת מכה עכ״פ שתסור שיתכן אלא שבעולם.
נ פימן ק מ ע
 המעים. לניטלו לגמרי דמי ולא לכשרותה ותחזור רפואה ע"י
 אינה מיהת והשתא אזלינן השתא דבתר אמרינן לא הא
 נגד הריאה ניקבה מטרפיגן דהא ותדע לחיות. ראויה
 וכן .ותתכשר הדופן בבשר שתסבך דאפשר אע"ג הדופן
 עליו שיעלה דאפשר אע״ג הכבד חצר ניקב מטרפינן
 הוה מכה מחמת קרוס דאפילו .להכשירו ויחזור קרוס
 .יד( ס"ק מא )סימן בש״ך כמבואר הכבר בחצר סתימה
 מום בה אית מיהת והשתא אזלינן השתא דבתר ע"כ אלא
 דחיין סמא בדירת ע"י דחיין בהני כן ולא המטריף.
 הנבקעת הכוליא תתחבר לא דודאי .המום יסור בשלא גס
 רק מועיל הסמתרי דאין .סמתרי בבדירת גס לשנים
 איכא רבה וטעמא מכאבה. ולהסיר המכה פי להגליד
 חיה דאינה להיכא במומה לחיות שיכולה היכא בין לחלק
 חסרון ליכא במומה לחיות דכשיכולה .המוס בהסרת כ״א
 כחותיה לחזק סמא שצריכה ואף .הבהמה בגוף המטריף
 מזון שצריכה דעלמא כבהמה רק זה אין מכאבה ולהקיל
 מ״מ בולמוס ואחזתה מזונה יחסר אם דאף .חיותה לקיים
 .וחסרון מום בלי שלם דגופה כיון כך בשביל נטרפנה לא
 יכולה שאינה קביע ומום חסרון בגופה דאיכא היכא אבל
 בדירת ע"י המום שיוסר דאפשר דאע״ג .מחמתו לחיות
 והוה הממית חסרון חסר גופה מיהת השתא מ"מ סמא
 בס"פ הרמב״ן בחידושי להדיא מבואר וכן .גמורה טרפה
 חותכה אם חיה שהיא אע״פ בציה״ג מחתכה המקשה
 עכשיו שהיא ענין באותו חיה דאינה כיון מ"מ למעלה
 ראם וס״ל שחולק שם להרשב״א ואף .זו היא טרפה
 היה עכשיו גם למעלה הרגל חתיכת ע״י תקנה לה נמצא
 ורפואתה מצויה תקנתה דהתם משום היינו להכשירה. לנו
 סר היה אם מלתא לן דמספקא היכא אבל .בידינו בטוחה
 .בבועות[ המעים דנסתמו ]כההיא בחייה המטריף מום
 ולא אזלינן. דהשתא קה1ח דבתר מודה הרשב״א גס בהא
 ומשמע .בריא הדרי דאמרינן דכשרה לקותא הני לכל דמי
 משום להו מכשרינן ואפ״ה לחיות יכולין אינן דבמומן
 הדרא דבודאי לחז״ל דקים שאני התם בריא. דהדרא
 המטריף מום בדאיכא משא״כ .חסרון כאן ואין בריא
 דעכ״פ נפקא לא ספיקא דמידי ואף מיברי לא דסתמא
 ספק משאר עדיף לא מ"מ .ותתכשר המום שיוסר אפשר
 המטריף במומה אותה דשחטו וכיון אחזקה. ליה דמוקמינן
 אחזקה לה ומוקנדנן מזו גדולה טרפה חזקת לך אין
: דהשתא
ה ע כ ל !41 עא ה
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.להכשרה חוזרת טרפה וברין .הנ״ל מענין עוד
ה נ  ע״י שגם דברי מתוך שנראה מה אחרי דקדק כ״ת ה
הרבה ולכן .להכשרה לחזור לטרפה אפשר סמא
 קלוש דקדוקו כי ואף ופוסקים. מכרם עלי להקשות
 .לקמן[ שיתבאר כמו הליעות לכל יפה עולה ]ותירוצי
 היא נכונה עצמה מצד שהסברא אנכי רואה זאת בכל
 ידי על בין מעצמה בין להכשרה לחזור למרפה לאפשר
 סברא על כ"ת שהקשה הקושיות וכל .לחיי סמא פעולת
 למרפה זה לין מקור להלא .ממקומה אותה הזיזו לא זו
 הרא״ש הביאו ז"ל הרמב״ן מחילושי הוא לכשרותה חוזרת
 יכול ונכןרפה בצוה״ג שנחתך לאחר ס״ז המקשה בפרק
 להחתיכה פשוכן והלבר ולהכשירה. למעלה הרגל את לחיין־
 אלא בחרב או בסכין לוקא להיות מוכרחת חינה הזאת
 בחילושיו והרשב״א שם הרא״ש וגם .חריפא בסמא ה״ה
 הרמב״ן על חלקו לא תשצו( )סי' יבתשובה למ״ח ובתה״א
 . להכשירה חוזרת אלם בילי לאפילו שהחלימ במה אלא
 ע״ב( סח )לף המקשה בפרק בגמרא המפורש נגל חהו
 בילי היתר לה ואץ .היתר לה אין שוב שנערפה וכיון
 הס גם שמיס בילי אבל .הרשב״א כמ״ש משמע אלם
 בבישרא לסבכא לריאה וכההיא להכשרה שחוזרת מולים
 וכמו .להכשרה חזרה וכלסבכא מימרפה לסבכא לקולם
 החזיקו וכן .סק״ו( מל תוי״ק)סימן בספר לעתם שביאר
 בסי׳ הש"ך הביאם והב״ח המהרש״ל ז״ל האחרונים נהלי
 ובל״ש יל( ס״ק בסי׳)לו ובת״ש והפ״חשם טי( )מלס״ק
 בסימן וכתב .מח( ס״ק )לו ובסי' קיל( ס״ק לה )סי'
 התום' שגם הוכיח לשא נאות לבספרו ז'( סעיף )לכן
 ספרו ראיתי שלא ואף .הרמב״ן בשימת קיימי והרא״ש
 מלברי נראה כן להלא .עלותו עלי נאמן מ״מ לשא נאות
 סירכא לכל לפירש״י תחלה שהקשו מז( )בלף התום׳
 קרום אלא יהא לא כשנה כסלרן אמאי היא נקב מחמת
 מכה מחמת לקרום דאע״ג אח"כ ומיישבים .מכה מחמת
 כשנסרך אבל מקום בשים סרוך כשאינו היינו קרוס אינו
 שהקרום יותר ומגין סותם להתפרק עומד שאינו למקום
 דסירכא לס״ל מבואר אלו דבריהם מתוך .עכ"ל וחזק הולך
 שאינו מפני אלא זמן לאחר דסלקא מכה מחמת קרוס הוי
 לדעת צ"ל וכן ומכשירה המכה על מנין להתפרק עתיד
 שם שהביאו ט"ע והר״י הגאונים ותשובת גרשם רבינו
 דס"ל לומר ודוחק רש"י. בשימת קיימי דכולס התוס'.
 מלתא אגלאי כסדרן שנסרך דכל והר״ן הרא״ה כסברת
 לא התום׳ 'דהרי המטריפים. מהנקבים דאינו למפרע
לאינה מתפרקת סתימה בין אלא לנקב נקב בין חילקו
ק *42 מ הגג סימן ע כ ל ה
 הדבר שהוברר צ"ל והר״ן דלהרא״ה ועוד .מתפרקת
 הוי לח וממילא מכה כאן ואין ערפה הוי לא דמעיקרא
 דהוי בהדיא כתבו התוס' ואילו .מכה מחמת הקרום גס
 מגין להתפרק עתיד דאינו כיון אלא מכה מחמת קרוס
 בפרק הרא״ש מדברי נראה וכן *( .המכה על יותר
 היא רחוקה דעת כי הרמב״ן על שכתב סז( )דף המקשה
 לריאה דמי ולא .אדם בידי להכשרה תחזור שערפה
 להסתבך ומתחלת עומדת שמעצמה הדופן נגד שניקבה
 ועוד להכשרה. דחוזרת לרמב״ן מודה דמעצמה אלמא ע״כ
:להלן הרא״ש דברי נבאר
ת )ב( מ א ב  מח( )דף בגמרא מוכח זו שכשימה ו
 אלמא ערפה מאי סביך לא וכי דפריך
 ניקב תניא דהא נמי סביך כי הכי אי היא נקובה אמרינן
 מוליד שהוא מפני כשר נסתם שותת שהוא מפני פסול
 למעועי לאו מאי למעועי זהו .להכשרו שחוזר פסול וזהו
 בריאה מכה מחמת שעלה קרוס למעוכױ לא כה״ג.
 מעלייתא סתימה דופן סתימת אבל ופירש״י קרוס דאינו
 לאחר להכשירה מהני דופן דסתימת להדיא משמע .היא
 שנפסל. לאחר להכשירו הגיד סתימת דמהני כמו שנערפה
 פסול בערפה כלל משכחת לא והר״ן הרא״ה לשיעת ואילו
 נמי דמעיקרא הוברר הדופן דבסתימת .להכשרו החוזר
 והר״ן, הרא*ה דגס לענ״ד והנראה ערפה. הוה לא
 לן דמספקא אע״ג הלופן נגל שניקבה לריאה מולים
 ולוקין ולאית מרפה הוי השתא מ״מ בלופן תסבך לילמא
 החזקות על ושורפין וסוקלין למלקין .להשתא כחזקה עליה
־פ'( בקלושין)לף כלאיתא  למפרע הוברר בלסבכא מיהו .
 שפיר מקרי וא״כ .החזקה ונתבמלה היא מרפה ללאו
 לנזיר מב( )לף בנזיר אשכחן וכה״ג .להכשרו החוזר פסול
 שאפשר לאע״ג ואחת. אחת כל על לוקה שותה שהיה
 כמה כל מ"מ מעיקרו הנלר ויעקר נזירותו על שישאל
 ולאי התראת התראתו והוי בנזירותו עומל שאל ללא
 ומהאי .במאי ל״ה ע״ב( מו )לף במכות התוס' וכמ״ש
 שישלח לאפשר אע״ג שזינתה איש אשת סוקלין נמי מעמא
 לאוקמינן אלא .מעיקרא קלושין ופקעי ויבמלכו גמ לה
 התוס' כמ״ש ולאי התראתה והוי עכשיו שהיא אחזקתה
 בריאה הכא וכ״ש ואפקעינהו. ל״ה לג( )לף בגימין
להסתבך עומלת אינה לשוב הבהמה נשחמה וכבר שניקבה
בלופן
 למעיקרא י״ל זה ולתירוץ .להדיא כדבריו וכמבואר סותמתה חברתה לאונא לתירוץ אלא נאמרו לא הר״ן רי3של ובאמת *(
 מ״מ מסריפיס. שאינס נקביס שיש כהר״ן לסובר אף לה( )סימן בב״ה הרא״ה אך .לנקב קדמה דהסתימה כיון טרפה הוי לא >מי
 לכל וס״ל בנקבים חילקו לא התוס' אבל .טיבה רפואה להעלות לרכו הכשר שהנקב משוס אלא ,קאמר קלמה להסתימה מכועס לאו
 שהתוס׳ שהוכיח סק״ח( מל )סימן להכו״ם וראיתי לכשרותו. ומחזירו עליו מגינה מתפרקת שאינה לסתימה אלא היא טרפה נקב
 יב״ח אותן יחבשו וא״ת .היה טרפה ביה לאסהילו הך ולילמא ל״ה ע״ב( יא )לף בחולין מלהקשו .לכשרותה חיזרת טרפה לאין ס״ל
 שהעידו בשעה לינמא לספיקי איכא יב״ח חי אפילו להא .כלום הקשו לא לכשרותה חוזרת טרפה ואי .כו׳ הוא טרפה לאו יחיה ואס
 לודאי מוכרח אינו ולענ״ל .ע״כ לכשרותה חוזרת לטרפה סברא הך לסו לית להתוס׳ ודאי אלא .לכשרותו חזר ואח"כ טרפה הזה עליו
 על שהעידו זוממין במדים משא״כ .לכשרותה שחזרה לשעה בטרפותה שהיא שעה בין לחלק שייך וחלבה היא לאכילה לקיימא בבהמה
 למיקטלא בעו קטילא גברא לאו נמי למעיקרא אשתכח יב״ח זחי לכשרותו חזר אם יי״מ העלות נשעת טרפה היה אס אף האדס.
וקייס: חי אדם אלא
 דהשתא. הזקה משים ולוקה ודאי התראת דהוי פשיטא בדופן
 נולד אפילו מתירין שיש טרפה ספק לשאר דמי ולא
 מעשה בה נעשה אם מסופקים דאט שאני התם .מחיים
 בהמות רוב בחזקת לה מוקמינן הילכך לאו אם טרפה
 טרפה מעשה בה נעשה דבודאי כאן משא״כ הכשרות.
 תקנה לה נמצא אם מסופקים דאט אלא הרוב מן ויצאה
 חזקה דהשתא חזקתה הוי ולכן מסרפותה. להוציאה
 זה חילוק וכעין .בודאי לאוסרה זקוקים ואט אלימתא
 נגעים ספק דכל ה'( ד׳ משנה )בפ״ה בנגעים אשכחן
 לטומאה משנזקק טהור לטומאה נזקק שלא עד בתחלה
 בת״כ לן נפקא דמקרא ודאית טומאה והייט .טמא ספיקו
 את להורג פטרינן נמי טעמא ומהאי .ור״ש בר״מ וע״ש
 דאפשר אף ע״ב( יא דף וחולין עח דף )סנהדרין הטרפה
 מ"מ .ולהכשירו מטרפותו להוציאו תקנה לו נמצא שהיה
 דספק גברא קטלינן לא נמי לחוד מספיקא אפילו הא
 טרפה בחזקת עכשיו קאי שהנהרג הכא וכ״ש להקל נפשות
 דלית לגוסס דמי ולא .לכשרותו לחזור עוד עתיד ואיט
:חי בחזקת וקאי הממיתו מכה ביה
ק )נ( ד ח  חוזרת דטרפה הרמב׳ץ סברת דלעיקר מיהו ו
 והאחרונים הראשונים רוב הסכימו לכשרותה
 לכשרותה לחזור יכולה מעצמה דדוקא דס״ל אלא ז״ל.
 לענין אנן ניחזי והשתא .כן אמרינן לא אדם בידי אבל
 ארס לבידי דמי דסמא נראה ולכאורה סמא. בדירת
 אבל .הרמב״ן על החולקים לדעת בה מתכשרת דאינה
 )דף המקשה בפרק הרא״ש דברי ונציע .אינו זה באמת
 שמתיר בצוה״ג נחתכה גבי הרמב״ן דעת הביא דמתחלה סז(
 ע״ז וכתב .ולהכשירה למעלה הרגל את אח״כ לחתוך
 בידי להכשירה תחזור שטרפה זו היא רחוקה דדעת הרא״ש
 אבל חיה היתה למעלה מהחלה חתכה אלו ובודאי .אדם
 בה נכנס שכבר תקנה לה אין בצוה״ג שנחתכה לאחר
 דמי ולא .כאב בתוספת תקנה לה ואין הטרפות חולי
 להסתבך ומתחלת עומדת שמעצמה לדופן הסמוכה לריאה
 טרפה הנטרפת כל דבודאי .מבוארת כוונתו והגה .עכ״ד
 הטרפות חולי בה נכנס דמיד אמרינן ומסתמא .בשעתה
 איכא דלפעמים אלא .תקנה לה אין ישוב להמית כדי
 לבוא הקדימה והרפואה מיד מכתה נחלה דלא הוכחה
 ולכן .להכשרה תשוב ואז הטרפות חולי בה שלט בטרם
 למעלה הרגל את לחתוך תקנה אין בצוה״ג בנטרפה
 הרגל בכל הטרפות חולי נכנס כבר דמסתמא ולהכשירה.
 הסמוכה בריאה משא״כ .כאב בתוספת תקנה לה יהיה ואיך
 הוכחה ואיכא להסתבך ומתחלת עומדת שמעצמה לדופן
 . להמית כדי הטרפות חולי בה שלט לא מתחלה שגם
 נראה ולפ״ז .בטבע שתרפא אפשר אי הממיתה דמחלה
 בעצמה שהבהמה הגורמים רפואה סמי לה נתן אם רה״ה
 בכה״ג המטרפת מכה ממנה שתסור עד ארוכה תעלה
 לא מרפא לאין הטרפות חולי בה שלט דאילו .כשרה נמי
 באמצעית כ״א מועלת הרפואה דאין .הרפואה לה הועילה
 חולי בה ככנס דכבר היכא תרפא לא והעבע הטבע
המקשה סוף רל הרקב״א ממ׳׳ש להוכיח יש וכן הממית.
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 ונקשר וחזר הארטבה מן למעלה אפילו העצם נשבר ראם
 בעל הרב וכתב .לאסור שאין ז״ל יעקב רביט אמר
 לא לחון העצם יצא אם כי הטעם רשמא דל התרומה
 ומדסתם .ע׳׳כ לחוץ יצא דלא ודאי אלא ונקשר נרפא היה
 או ליחות ע״י לנקשר מעצמו נקשר בין לחלק פירש ולא
 נמי ארם בידי ברפואה דאפילו משמע רפואה שאר
 .הרסב״ן דמיירי הרגל את לחותך דמי דלא .מתכשרה
 כאן אבל עיקר כל הטבע פעולת בה חזינן לא דהתס
 הטבע פעולת בלתי השבר את לרפאות האדם ביד אין
 ואין .טרפה נעשה לא בודאי בטבע ונרפא מקשר וכיון
 לחוץ יצא דלא למימר לסה״ת ליה למה דאכתי להקשות
 שלט דלא מוכח ונרפא מקשר כיון נמי יצא אפילו והא
 אי דודאי .לק״מ הא .לכשרותו וחזר הטרפות חולי בו
 אהא סמכינן הוה לא לחוץ העצם דיצא לן ברירא הוה
 לקרום ורומה להתפרק סופו דדילמא ונרפא. מקשר
 סמכינן כלל יצא דלא למימר דאיכא כיון אבל .מכה מחמת
 להיות ואמנם .יצא דלא וש״מ יפה ונרפא מקשר שפיר
 היה .יעקב רביט בטעם קצת מסתפק ז״ל הסה״ת ט
 ספק ס״ס איכא רהכא .מספיק היותר טעם לענ״ד נראה
:לכשרותו וחזר יפה נקשר שמא יצא ואת״ל יצא לא ספק יצא
) מ )י ויו  גם לכשרותה חוזרת דטרפה דכתיבנא הא ה
 אבל רפואה בדרך דוקא היינו , סמח ע׳׳י
 מטרפה ולכן כאב. הוספת רק אינו וקלקול השחתה בדרך
 סמא ע״י גם למעלה הרגל את לחתוך תקנה אין בצוה״ג
 הרגל את דמסיר דכיון .והרח״ש הרשב״א לדעת חריפא
 רפואה דאינה בסכין לחותך דמי השחתה דרך אחת בבת
 לדעת הוא בזה לעיין שיש מה אלא .כאב הוספת רק
 בניטלו שמכשיר מד( ).בסימן הש״ך שהביא המהרש״ל
 וקשה .לכשרותה חוזרת דמעצמה משוס חולי ע"י הכליות
 הרא״ש כתב וכבר שנטרפה לאחר כאב הוסיפה הכא הא
 כתב לא דהרא״ש י״ל מיהו .כאב בתוספת תקנה לה דאין
 לא דהתס בצוה״ג מטרפה דמיירי הרמב״ן נגד אלא כן
 ונתפשט נכנס כבר ומסתמא ארוכה שהעלתה כלל חזינן
 מכה ועושה שחותך מקום וכל .הרגל בכל הטרפות חולי
 .מיתתה ומקרב כאב לה מוסיף ורק היא טרפה מכת
 טבע דגברה דכיון מעצמה נימוקה שהטליא כאן משא״כ
 בה שלט דלא הוכחה איכא הטרפה מכת להסיר הבהמה
 תוספת הוי לא בטבע המכה והסרת .להמית כדי החולי
 אפילו בצוה״ג דבנטרפה ובאמת .ומרפא צרי כ״א כאב
 ג״כ דטרפה מסתבר מעצמה למעלה הרגל אח״כ נרקב
 לפנינו מינה דאיכא משום טעמא התם אבל .הרא״ש לדעת
 הרגל בכל הטרפות וחולי הלקותא נתפשט שכבר וחיישינן
 .כאב והוספת היא טרפה מכת המכה שתגיע מקום וכל
 ארוכה רק מכה כאן אין דשוב הכוליא כשנימוקה משא״כ
 שתם במתני׳ מדקתני כן מדייק והרש״ל .שלמה ורפואה
 אדם ביד בין חילוק דאין משמע כשרה הכליות גיטלו
חולי: לע״י
ל )ה(  לרעת שנמשך הרש״ל לעת בביאור גלענ״ר כ
.ובין מעצמה לכשרותם החוזרת בין לחלק הרא״ש 1
ע״י
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 ללא בחידושיו הרמב״ץ ואמנס .להכשירה החותך אדם מ״י
 .ולהכשירה למעלה הרגל את לחתוך ומתיר בהט מחלק
 כבר שמא וא״ת וכתב הרא״ש קושית לתרץ כחית הוא ,גס
 כשרה ומסוכנת זה הוא חולי .בה להמית מכתה התחילה
 שרי דמסוכנת מאז שכתבתי למה מזה הקשה וכ׳׳ת .עכ׳׳ל
 בתחילת גם דהרי .לחיות ויכולה חיותא מחסרא דלא משום
 בירור נתברר הלא מסוכנת. הרמב״ן לה קרי מיתה
 כ״ת על תמה ואני .כגכ״ל בעינן ממש דחסרון גמור
 לא ומדוע שיני בין לו הנדמה הקיסס על כ"כ שהתפלא
 כ״ת והלא עיניו. שבין הגדולה הקורה את בזה ראה
 האיסור דעיקר אלא כטרפה חיה אינה דמסוכנת החליט
 גם לאסור כ״ת רצה ]ולזאת אבר דמחסרא משום בטרפה
 יחתוך ועוד בצוה״ג מטרפה וא״כ במחלה[. גיסטרא
 מחסרא והדר דמחסרא בכפלים לקתה הלא למעלה רגלה
 התחילה כשכבר גם הרמב״ן התירה ואיך .אבר אחר אבר
 דכמו סובר דהרמב״ן .מידי קשה לא לדידי אבל .למות
 .לחיותה נמי חוזרת כן לכשרותה חוזרת הרגל דבחתיכת
 דיכולה מסוכנת כשאר רק אינה היא חולה דעכשיו ואע״ג
 דאם וסיל הרמב״ן בסברת רצה לא הרא״ש מיהו .לחיות
 לשוב תקנה לה אין שוב הממית חולי בה נכנס כבר
 על סמך לא בעצמו ז״ל הרמב׳׳ן שגס ובחמת .ולחיות
 י״ב כל לקיימה בזה דבר של דכללו לבסוף ומסיק סברתו
 מודים כ״ע דבזה הנראה ולפי .עכ״ל בכך ולהכשירה חדש
 רק פליגי ולא .אדס בידי גם לכשרותה דחוזרת להרמב״ן
 ועל החתיכה. לאחר מיד להתירה מתחלה שרצה מה על
 בטבע ארוכה שהעלתה מלתא לן דברירא היכא כ״פ
 הרשב״א מודים ודאי בזה .לדופן הסמוכה דריאה דומיא
 דאס .לכשרותה דחוזרת אחריהם והנמשכים והרא״ש
 מתרפאת היתה לא להמית כדי החולי בה ששלט איתא
 נפ״מ שוס ואין .מות מחלת תרפא לא דהטבע .בטבע
 סוף לסוף טון סם לע״י ממש מעצמה נתרפאה בין בזה
הטבע: באמצעית נתרפאה
י )י( ר ח א  חוזרת לטרפה זו סברא עיקר כי ראינו ו
ראשוני׳ פוסקי׳ הרבה וקבלו קימו לכשרותה
 אין זו שיטה על להקשות שיש מה כל מעתה .ואחרונים
 הלומה מן עלי והעיר אחרי פלס לא שכ״ת אלא עלי. אחריות׳
 על ואשיב כ״ת אחרי אפלס לא אנכי וגס ללומה. הלומה ומן
 שאמרתי במה אלי בעצם הנוגעות מן ואתחיל בס״ל. כולן
 הקשה )א( .להכשירה לחזור לטרפה אפשר סם ע״י שגם
 מבני הרבה הלא שתמהו מב( )בלף התוס' מלברי כ״ת
 לע״י תירצו לא ואמאי וחייס. מגולגלתם שניטל אלם
 מהא הקשה )ב( .לכשרותם חוזרים סמא להר לבלרי
 כשרה בעוף ירך שמוטת גבי נז( )בלף בש״ס למייתי
 ראיה ומאי .וחייתה קנה של שפופרת לה שעשו מעשה
 כמו להוי קנה של שפופרת וע״י היתה טרפה לילמא
 שנקלרה מקנה וכן )ג( .לכשרותה חזרה סמא בלירת
 חזרה הקרומין ע״י לילמא .קנה של קרומין לה ועשו
 של חילוק לה ועשו שנפחתה בגולגלת וכן )ל( . לכשרותה
 להרי .לכשרותה חזרה׳ החילוק ע״י לילמא ;■וחיה קרויה
למהני היכא ׳לכל ולאי אלא, .בלירתסמא כמו הוי זה גל
 וכשרה מעולס נטרפה ללא הוכחה איכא סמא בלירת
 חלש י״ב תוך להני להשיב חכמים הוצרכו ולכך .היא
 . קישיא שום אלה בכל רואה אינני ואני . עכ״ל הוה
 עליה עלה לא וגם המכה סרה בשלא מיירי זה כל להרי
 י״ב במכתן כך חיו לאילו פשיטא וא״כ . המתקייס קרום
 לתוך חכמים השיבו ולכך .כשרות שהן הוכחה הוה חלש
 בלירת להן הועילה ולא מתו יב״ח ולאחר הוה חלש י״ב
 שניקבה בריאה משא״כ .המטרפת במכתן לחיות סמא
 ארוכה העלתה כבר הלא .קיימת סתימה נסתמה *אח״כ
 בין נפ״מ שוס אין בזה המטרפת מכה ממנה וסרה
 סיף לסיף טון סמא ע״י או בעצמה הסתימה שנעשתה
 ולומיא לכשרותה. ושבה המטרפת המכה ממנה נסתלקה
 אילו .בהו לעסיקנא המעיס הסותמות בבועות להט
 סם ע׳׳י בין מעצמן בין המעים סתמו ולא נתרפאו
 . המטריף שסר מאחר לכשרותה הבהמה שחזרה פשיטא
 כיון היא טרפה המעיס סותמות שהבועות זמן כל אבל
 לה נבלר אפילו סתומים במעים כך שתחיה אפשר לאי
 .בעצמו למייתי הני מכל מר לה ולילף . שבעולם סמים כל
 הטריפום ואפ״ה סמא בלירת כמו תרופות להן לעשו
 במעיס כ״ש .במכתן חלש י״ב חיין לאינן משום חכמים
 לאינו ואף . במכתה ימים י״ב אפילו חיה שאינה סתומים
 ע״י או מעצמה ותתרפא המכה תסור שלא הנמנע מן
 משאר עליף ונא חיה אינה בחזקת היא השתא מ״מ .סם
: למעלה שנתבאר וכמו אחזקה למוקמינן ספק
ה1 0) . לטרפה ולל לה משכחת א״כ כ״ת שהקשה מ
 כל על אלא רמיא אלילי לאו הזאת הקושיא
 . לק״מ אבל .לכשרותה חוזרת לטרפה הסוברים הפוסקים
 טרפה עליין היא לאם .טרפה ולל משכחת לא לבאמת
 ותוליל שיהיה אופן באיזה לכשרותה תחזור ואס .תוליל לא
 נתעברה אם ואף .כשרה ולל אלא טרפה ולל זה אין הרי
 שאינה אלא מתעברת טרפה להא בה לן לית בטריפותה
: לכשרותה שתשוב על יוללת
ד37 (ח) שנחתכו בהמה גבי לאיתא מהא כ״ת הקשה ל
 כשרה אומר רשב״א ע״ב( מב )בלף רגליה
 מכשיר לכוות ליכולה למשום אלמא .ולחיות לכוות ליכולה
 .בעצמו הרמב״ן על מזה תקשה לא כ״ת לברי ולפי . לה
 מגופה אבר לחתוך שצריך באופן רק מיירי לא להרמב״ן
 לכוות ליכולה היכא אבל לכוות. יכולה מקרי לא וזה
 מה ילעתי לא אני אבל .היא כשרה אבר חתיכת בלא
 שבריאה נקבים על שכתבו הפוסקים כל על כ״ת יענה
 ללעתם טרפה היתה למתחלה אלמא לכשרותן. שחוזרין
 ללית מבואר ומזה .אבר חתיכת בלי לכוות ליכולה אע״ג
 לרשב״א .לק״מ לכתיבנא למאי ואולם .כ״ת סברת להו
 הרגל להרי י המטריף מום יוסר בשלא לאפילו קאמר
 :ולחיות לכוות היא יכולה מ״מ .חליפין תעשה לא שנחתכה
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ה )ט( מ לאטום מהא עלי להקשות כ״ת שהוסיף ו
 הבהמה בחיי לאמרינן מוגלא ע״י בריאה
כ״א לחיות יכולה דאייה■ משמע יוצאח. הליחה היתה
כשיסור
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 עכשיו גס לה מכשרינן ואפ״ה המטריף האטום כשיסיר
 דכשרה לקותא הני כל ואזיל מר קחשיב וכן . האטום עם
 אלמא .ארוכה ומעלה חלים והדר בריא דהדרי משום
 הלקוחא כשתסיר כ״א לחיות יכולה דאינה דאע״ג חזינן
 אני אבל הלקותא. עם עכשיו גם לה מכשרינן אפ״ה
 דבכל .בקצרה האלו הקושיות כל תרצתי כבר בעניותי
 כאן ואין בריא הדרא דבודאי לחז״ל להו קים לקותא הני
 מיברא לא דסתמא המטרפת במכה משא״כ .המטריף מום
 מ'־מ נפקא לא ספיקא דמידי ונהי לכשרותה. וחוזרת
 דש־טו וכיון .אחזקה ליה דמוקמינן ספק משאר עדיף לא
 טרפה חזקת לך אין המטרפת ובמכתה במומה אותה
: מזו גדולה
ד )י( ו  בני יצאו ע״ב( נו )בדף דאיתא מהא הקשה ע
 פש״ע כמבוחר הוחזרו שלא ואף כשרה מעיה
 סמים כל ע״י כך לחיות תוכל לא דבודאי אף . ובאחרונים
 כיון אלמא .מעיים הבני לה שיחזירו אחר כ״א שבעולם
 ובאמת .עכ״ד היא כשרה בידים המטריף להסיר ואפשר
 דבידי דס״ל והרא״ש הרשב״א לדערל ליתא זאת שקישיא
 בידינו דרפואתה והיכא לכשרותה חוזרת טרפה אין אדם
 עלי כ״ת שהטיל אחר נאמנס .מעיקרא היא כשרה
 אלם דבידי דס"ל ז״ל הרמב״ן שיטת בעד גס להתערב
 להרמב״ן דגם אני חומר .לכשרותה חוזרת טרכה גמי
 . בעצמן לחזור יכולין מעיה בני דביצאו חדא לק"מ.
 ועול ואיתנח דאינגד ההוא גבי בגמרא התם וכדאמרינן
 ועוד . עדיין הוחזרו בלא גם כשרה והילכך למעייניה.
 כזה מסייע מ״מ להחזירן סיוע שצריכין משכחת אם לאף
 בו דאין פשיטא לקותא שום בהם שאין שלמים במעים
 המעיס מניחיס שאין אלא המטריף הסרת •כאן ואין .ממש
 לפנינו המטריף מום בדאיכא משא״כ .ולהטריף להתקלקל
 או אדם בידי מעשה וצריך בהם תלוי שהחיות באברים
 קיימא הוסר שלא דכ״ז כשיטא להסירו שמים בידי
 חלפתא בן דר״ש מהא עוד שהקשה ומה .בטריפותה
 . היא דכשרה ראיה הביאו המטריף וסר הכנפים למדגדלו
 טעמא הוי בגמרא להס״ל גם התם להא .לק״מ מזה גם
 וכ״ש .מהראשונים יותר האחרונים בכנפיס לשבחה משוס
:משבחת לאינה מולים כ״ע למיטרפא דבמידי דמסיק למאי
ד )יא( ו  נקדר גבי נז( )בדף דאיתא מהא הקשה ע
 ולרופאים לחכמים שאלתי זה דבר טבעת כמין
 דאפשר דכיון אלמא . ארוכה ומעלה בעצם מסרטו ואמרו
 את להציל כ״ת ונדחק .כשרה שהיא הוכיחו המכה להסיר
 הרמב״ן דברי את ראה לא אבל .זו מקושיא הרמב״ן
 זמן כל טרפה שהיא בהדיא שכתב שם בחידושיו עצמו
 סימן ]שזהו דדיה גרמא דקנה או בעצם סירטו שלא
 .סירטו[ בלא גס ומתכשר מעצמו ארוכה להעלות שהתחיל
 חוזרת בצוה״ג בנטרפה דגם ראיה מזה הביא והרמב״ן
 מה ג״כ נסתר ומזה . למעלה הרגל יחתוך אס לכשרותה
 חתיכת דצריך היכא רק מיירי לא דהרמב״ן כ״ת םרחליט
:דוקא חבר
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ה )יב( ל ו ד ג ה  מהא כ"ת שהקשה מה הקושיות מכל ו
 מה המקשה פרק בריש רבא דאמר
 דטרפה אלמא .כו' שיצא בשר אף היתר לה אין טרפה
 .אלימתא קושיא באמת ה*א הזאת הקושיא .תקנה לה אין
 שמיס דבידי דסברי הפוסקים על ולא תלונתו עלי לא אבל
 לה דאין והפוסקים הרשב״א וכמ״ש לכשרותה. חיזרת
 יש לבד ז"ל הרמב״ן על אלא .משמע אדם בידי היתר
 קמאי זאת בקושיא אותו הקדימו וכבר .כן להקשות
 ח״א ובתשובה מ״ח דף ג' בשער בתה״א הרשב״א דקמאי
 הר״ן וכן .עי׳ו דף ובחידושיו ל״ה סי' ובמ״ה תשצ״ו סי׳
 ואולס .ח״ה נט״ו ירוחם ורבינו .שם המקשה בפרק
 הרמל׳ם דברי עפ״י הרמב״ן• דעת ליישב יש הקלושה לדעתי
 הלמ״מ הטרפות שכל אע״פ שכתב .שחיטה מהלכות בפ״ה
 והנה .כו׳ בה החמירו וע"כ דרוסה אלא בפירוש לך אין
 מהאי היינו דרוסה אלא בפירוש נאמר שלא דקאמר הא
 שנטרפה דמשמע טרפה בשדה ובשר רבא דמייתי קרא
 דבשר מיטה דיליף נמי דרבא י״ל ולפ״ז .השדה מחיות
 דרוסה כטרפת נמי היינו כטרפה. היתר לו אין שיצא
 שסגזזור באמת מצינו לא ובדרוסה קרא. בה דמיירי
 ע׳'י להכש־ק שחוזרין מלאנו בנקבים דדוקא .להכשרה
 שיגורו יתכן וצוה״ג בכליות יכן .עצמה וריאה ושימן דופן
 המגיים נגד הבשר האדים אם בדרוסה אבל .להכשירן
 .ואזל. קלי מקלא הזיהרא כי להכשרה תחזור לא שוב
 כה דמיירי זו מטרפה שיצא בשר רבא יליף שפיר והילכך
: היתר לה דאין ן לעני קרא
] (יג) ך ״ כ  חוזרת טרפה דאין ס״ל דהרא״ש ראיה הביא ו
 ל״ט לסי' בפתיחה הפמ״ג ממ"ש לכשרותה
 דכסדק דטעמא כהרא״ה סובר י״ד סי' בפא״ט שהרא״ש
 אלמא .נפסק ואינו קרוס להעלות שרגילות מפני כשרה
 דגס .היא ראיה ולאו ,עכ׳י׳ד היא טרפה לאו דמעיקרא
 בהא אלא הרא״ה לדעת הרא״ש דעת השוה לח הפמ״ג
 בהבל ואין נפסק שאינו קרוס להעלות רגילות דכסדרן
 הרא״ש פירש צא קרוס העלה שלא בנקב אבל .יסודו
 שלא כמה דכל משום דטעמא וי״ל .דאיסורא טעמא
 המקשה בפרק לעתו שמבואר וכמו .טרפה הוי קרום העלה
 שמא דחיישינן בהדיא פירשו והר״ן הרא״ה אבל ס״ז.
 לו דביש מזה מבואר רפואה להם שאין מהנקבים הוא
: טרפה הוי לא נמי מעיקרא רפואה
ך )יד( ן  טעם סה״ת בשם הרשב״א שכתב ממה הוכיח ע
 דאילו ונקשר. וחזר הרגל בנשבר להכשיר
 חוזרת דטרפה איתא ואם . נקשר היה לא לחוץ העצם יצא
 . נתרפאית השתא דהא נכשיי לחוץ ביצא אף להכשירה
 ואין קיימא של קשר דהוי לן לימא דמאן .הוכחה זו ואין
 דאיכא היכא אלא מכה. מחמת כקרום להתפרק סופו
 כמו דהוי מקשר אהא סמכינן לחוץ כלל יצא שלא למימר
 להא שנקשר שבר כ״ת שמדמה ומה .לעיל וכמ״ש ס״ס
 . כלל דמי לא .משבחה לא דמיטרפא דבמידי דאמרינן
 איכא מהראשונים יותר האחרונים הכנפים בהגדילו דודאי
 .ליכא שבחא איכא דרפואה נהי שנקשר שבר אבל .שבחא
מדעתו בו חזר לה( במ"ה)סי' שהרשב״א הוא אמת ואמנם
 בידי לכשרותה חוזרת דטרפה הקודמים חיבוריו בכל
 במ״ה שם וכתב .לדופן הסמוכה דריאה וכההיא שמים
 דדופן משום היינו כשרה לדופן הסמוכה דריאה דטעמא
 ברוב שמא חיישינן סביך לא דאי אלא .מעיקרא סותמתה
 את לעשות שלא אך ע״כ. הדופן יסתמכה לא הימים
 רק בא לא שבמ״ה לומר אפשר להדרנא ז״ל הרשב״א
 תקשה דלא היכא דכי .שם בב״ה הרא״ה מדעת להוציא
 הנקבים בין מחלק היתר לה אין שנמרפה דכיון מהא
 ואינם רפואה להעלות שדרכן נקבים שיש ואמר .שבריאה
 שאין מקום באותו בהם כיוצא נקבים ויש טרפה בכלל
 בין לחלק גדול דוחק באמת דזהו .ומטריפים רפואה להם
 קתני סתמא נמי ובמתני׳ .לזה זה ממש הדומים הנקבים
 לכן הנקבים. בין חילוק דאין משמע טרפה הריאה ניקבה
 דמסתבר במלתא הרא״ה שנדחק במה לתרץ הרשב״א רצה
 סותמתה הדופן לדופן הסמוכה דבריאה ואמר יותר.
 חיישינן סביך לא דאי אלא .מעולם נטרפה ולא מעיקרא
 עצמו הרשב״א אבל .הדופן יסתמנה לא הימים ברוב שמא
 לטרפה אפשר שמים דבידי הראשונה מדעתו חזר לא
 . להקשות יש במ״ה דלסברתו ובאמת .לכשרותה לחזור
 לא הימם ברוב שמא סביך בדלא דחייש היכא דכי
 לא דסבכא דקודם בדסביך ניחוש ה״נ הדופן. יסתמנה*
 יום לי ומה אחת רגע לי דמה מה. זמן הדופן סתמה
 למה סק״ד ל״ו בסי׳ בכו״פ הקשה זה וכעין .ושנה
 דהכשירא מ״ג בדף רש״י מדברי והש״ך הט״ז שהביט
 ומסיק .דמעיקרא סתימה משום לדופן הסמוכה דריאה
 בדופן נאחז הקרום ששורש משום דטעמא רש״י בכוונת
 מחמת לקרום דמי ולא מעיקרא המתקיים דבר שהוא
 והרשב״א הרא״ש כסברת וזהו .ע"כ יסודו שבהבל מכה
: מעליא בסתימה נכשרת דטרפה בחיבוריו
ם )טי{ נ מ א  הפוסקים בין להכריע באתי לא אני ו
 לכשרותה חוזרת־ טרפה אם זה בענין
 על כ״ת לקושיית שכתבתי שהישוב באמת אבל .לאו אם
 מיושב .המעים הסותמות בועות שמטריפים ורמ״א האו״ה
 סירכא להכשר טעם שנתנו והר״ן הרא״ה לדעת גם שפיר
 למפרע מלתא דאיגלאי משום לדופן ולסמוכה בכסדרן
 לפנינו שהנקב כל אבל .מעולם טרפה היה לא זה שנקב
 זו לשיטה גם .ומטרפינן לנקב נקב בין בקיאי; אנו אין
 . בבועות המעיס נסתמו שמטריפין מה שפיר יתיישב
ם ק״ו דהלא רי ע  נ:ל או כסדרן הריאה בנקבי דאם .כ
 חדש י"ב עד בהם להתקיים תוכלעכ״פ שהבהמה הדופן
 יב״ח בתוך שיסתבך שאפשר סמך על שרינן לא מ"מ
 . כדהשתא לה מטרפינן אלא .המטריף נקב שאינו ויתגלה
 להתקיים לבהמה אפשר שאי המעיס בנסתמו וק״ו כ״ש
 שמא משום לה שרינן דלא פשיטא אחדים ימים רק כך
 דלא למפרע ויתגלה כזה קצר זמן בתוך מתרפאת היתה
 ואינס סתומים שהמעים חזינן דהשתא כיון .טרפה הוה
 שיש לומר ואין .דמי דליתנהו וכמאן למלאכתן ראוים
 .טפי להרפא עלולות דבועות לבועות נקבים בין לחלק
בועי דתרתי רטעמא כתב בעצמו 1הר״ דהרי .אינו זה
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 תדחוק שהאחת דחיישינן משוס בדיקותא להו לית דסמיכי
 נימא לא אמאי והשתא .זו את זו ותינקב חברתה את
 בולטות דעכשיו כיון ודאי אלא .תינקבו בטרם שתתרפאו
 להן תהא שמא משוס להו שרינן לא ריעותא במקוס
 בועות בהני וכ״ש סק״ד(. מ' סי' בט״ז )ועיין רפואה
 עלייהו אתינן להטריף דחזו משום דלאו המעיס שסותמות
 .הבהמה קץ ומקרבין המעים סותמין הן ממש שעכשיו אלא
 שמא משום להו שרינן ולא אזליק השתא דבתר פשיטא
 המעים בועות בין לחלק סברא שום ואין . רפואה לק תהא
 לקותא ליכא כמי דריאה דבבועות .הריאה לבועות
 אלא .והר״ן הרשב״א לדעת הבועות בעצם המטרפת
 .המעים הסותמות בבועות כמו מטריפתן ומצבן שמקומן
 שרירין ז"ל והרמ״א האו״ה דברי ט אני רואה כן ועל
: השיטות לכל וקיימין
הלכה
נד סימן
. ם׳ עד בצלי אוסר אימתי בעין דם בדין
 כדין אותה והדיחו שמלחו לאחר גסה מבהמה רגל
 וגם שערה ונתלכלך בעין דם לתוך לארץ נפלה
 על שערה את חרכו הדם ונתייבש שנקרש ולאחר .עורה
: הדם נגד ס׳ היה אם נודע ולא הטמנה דרך האש
 אסמלג ט' סעיף ס״ח סי׳ ביו״ד הרמ״א לשון הנה
 או השחיטה בית הדיח ולא ברמץ הבהמה ראש
 הדם מקים לקלוף או ליטול צריך שעליו בעין דם שאר
 מהיכן דצ״ע כ"א בס״ק הש"ך זה על וכתב .שרי והשאר
 לא עין3 דבדס דקיי״ל דכיון דנראה .זה דין הרב הוציא
 כדלקמן ס' צריך בצלי ואפילו פולטו כך כבולעו אמרינן
 דדם להרב דס"ל ונראה .ברמץ בהטמנה כ״ש ע״ו רסי'
 לקמן קיי״ל מה״ט דהא בעין דם כ"כ מיחשב לא דידיה
 . כו' שרי קמייתא הדחה בלא שנצלה דבשר ע"ז רסי'
 הוא השחיטה בבית הטוח דם דהרי בעיני דחוק ותירוצו
 הנוטף דם מטיפת יותר לעין ונראה הקלוח דם מעיקר
 התם דליכא הודח שלא לבשר כלל דמי ולא .ע״ו בסי׳
 דדעת לענ"ד הנראה אבל דסכינא. מדוחקא לכלוך רק
 זמן כל דוקא היינו בעין בדס ס' דצריך דהא ז״ל הרמ״א
 בית דם משא״כ .בבשר נבלע הוא דאז וצלול לח שהוא
 מוכח וכן .נטילה או בקליפה די נתייבש שכבר השחיטה
 שאצל הצלי על הנוטף דם שכתב ע״ו רסי׳ הטור מדברי
 ולזה .בבשר ונבלע וצלול לח הוא דאז ור"ל .כו׳ האש
 וכתב סק״ג[ ע״ו בסי׳ הש״ך ]הביאו האו״ה ג"כ דקדק
 צלייה דבשעת ר״ל .כך וצלאו הבשר על צלול דם נפל אם
 גם כתב זה ומטעם .נפילה בשעת כמו צלול עדין היה
ם אם שם המחבר  כהש״ך ודלא .הצלי על נטף אחר י
 הפוסקים שכתבו ממה לזה ראיה עוד להביא ונראה .שם
 לחוש דיש ס״ט רסי' בט״ז הובא ראשונה הדחה בטעם
שנתייבש דם ניתך יהא וציר דם מלפלוט שיניח לאחר שמא
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 .נבלע אינו יבש שהוא זמן דכל אלמא .ויבלענו פכײ על
 מיבשו האש דאדרבה . •היבש הדם שניתך לחוש אין ונצלי
 נראה ולכן .סק״ב בכו״ז ע"ב בסימן ועיין יותר עוד
 הרגל שהטמינו קודם הדם נתייבש שכבר דדן בנידן דגם
 דבבית דאע״ג .שרי והשאר הדם מקום לקלוף סגי ברמץ
 דעפ״י משום היינו .לקלוף או ליטול רמ״א כתב השחיטה
 חוצץ דהשער כאן משא"כ בביה״ש. דם הרבה דבוק רוב
 בקליפה לו די ולכן משהו רק לבשר הגיע ולא הדם בפני
: פקפוק בלי
נה סימן
 יש צד ובאיזה . מליחה ע״י כעיקר טעם דין ביאור
בקליפה. במליחה ולשער להקל
ל )א( נ י ס ר  בר אחא רב אמר ע״ב( כד )דף בפסחים ג
 שבתורה איסורין כל אסי רב אמר עויה
 אף זירא רבי אמר .הנאתן דרך אלא עליהם לוקין אין
 ערלה משוס הארבעים את סופגין אין תנינא נמי אנן
 מתותים ואלו .בלבד הענבים ומן הזיתים מן היוצא על אלא
 דרך להו קאכיל דלא משום לאו טעמא מאי לא ורימונים
 דלא גופא פרי אשמעינן אי בשלמא אביי א״ל .הנאתן
 דזיעה משוס הכא אלא . שפיר הנאתו דרך ליה קאכיל
 והרוטב דבהעור לר״י תימא התום׳ וכתבו .הוא בעלמא
 על אלא ערלה משוס חייב דאין מקרא יליף קכא( )חולין
 ובכורים מבכורים פרי פרי דגמר וענבים מזיתים היוצא
 איצטריך אמאי א״כ .ויצהר תירוש בה דכתיב מתרומה
 דאיצטריך דהא וי״ל הוא. בעלמא חיעה הכא למימר
 איצטריך משקים שאר למעוטי לאו מקרא התם למילף
 כדאמרינן הוא בעלמא זיעה ויצהר תירוש אפילו הדין דמן
 תירוש דמשקה מקרא התם למילף איצטריך וע״כ הכא
 דזיעה בשמעתין דאמר א״ש והשתא .הפרי כמו הוה ויצהר
 .כפרי אינו משקה דשאר שמעינן טעמא דמהך הוא בעלמא
 טעם והא הוא בעלמא דזיעה קאמר אמאי תימא מיהו
 השניה קושיתם מלבד והנה .עכ״ל דאורייתא כעיקר
 הקושיא על תירוצם ג״כ מסתבר לא בצ״ע שהניחו
 דהלא .בעלמא זיעה הוה ויצהר תירוש דאפילו הראשונה
 רק אחריהם ישאירו ולא הפרי עיקר הם ויצהר התירוש
 שתי מיישב הייתי ז״ל דבריהם ולולא .והגרעין הקליפה
 הנסחט משקה דכל ודאי דהא מחתא. בחדא הקושיות
 כן ועל .בעלמא זיעה ולא הפרי ממשות הוא מהפרי
 משקים שאר למעוטי והרוטב בהעור קרא איצטריך שפיר
ם דאין  דאפילו וענבים לזיתים נמי איצטריך ומ"מ .כפרי דנ
 ולא טעם לא בו ואין הוא בעלמא דזיעה מהם היוצא המוהל
 בכלל ג״כ שהוא מפני עליו חייב אפ״ה פרי של ממשו
 מ״ה( מכשירין)פ״ו במסכת וכדתנן .ויצהר תירוש משקה
 שהמוהל לפי שמן צחצוחי בו אין ואפילו כשמן השמן מוהל
 ע״ב( קמד בגמרא)שבת יעקב וכרבי .הוא משקה בעצמו
מוהל אמרו טעם ומה כמשקה הוא הרי מוהל דאמר
 בתוס׳ ועיין .בקיומו רוצה שאינו לפי טהור בתחלה היוצא
 דבעי בשמעתין זירא ורבי גוזרני. ד״ה יז( )דף שבת
 הנאתן כדרך שלא דקאכיל ורימונים מתותיס להוכיח
 פשיטא דהא מיירי מהם הנסחט ממשקה לאו .פטור
 בהעור כדילפינן דמי כאוכל לאו ורימונים דתותים דמשקה
 חיעה סברא ידע דלא זירא רבי אלא .מתרומה והרוטב
 העומדים ורימונים מתותים היוצא דמוהל לומר רצה ע"כ
 כדמוכח דאיפרת אוכלא אלא הוא משקה דלאו לאכילה
 הארבעים את עליו סופגין אין אמאי וא״כ יד( )דף בחולין
 זיתיס משא״כ .הנאתן דרך להו קאכיל דלא משום לאו
 תורת המוהל על גס יש למשקין קיימו דעיקרן וענבים
 אביי ליה ודחי .הנאתן דרך והוי .יעקב כרבי משקה
 הוא בעלמא היעה ורימונים מתותיס היוצא מוהל דשאני
 קיימו דעיקרן וענבים דבזיתיס אלא אוכל. בכלל ואינו
 לא תו ומעתה הוא. משקה בכלל המוהל גם למשקין
 בעלמא זיעה אביי קאמר דאמאי התוס' שהקשו מה תקשה
 הנסחט משקה דודאי דאורייתא. כעיקר טעם והא הוא
 ליה דממעטינן אלא הוא זיעה לאו הפרי טעם בו שיש
 מתותים מעצמו היוצא מוהל אבל .כפרי דאינו מקרא
 משום בעלמא זיעה דהוי אמר ע"ז הבלא מחמת ורימונים
:כעיקר שהוא הפרי טעם בו דאין
ה )ב( נ ה  סברתם אבל ז״ל התום' קושיות תירצנו אס ו
 אמריק נמי בצונן״ דאפילו עומדת במקומה
 כעיקר טעם ילפינן ממשרת דהא תדע .כעיקר טעם
 איכא דאכתי אלא .הוה צונן ומשרת מב( דף )פסחים
 מעמידין אין בם״פ הרא״ש שכתב ממה כללא בהאי לדיוקי
 יחד המלוחים וטמאים טהוריס דגים עכו״ם דכשמביאין
 דרבנן ספק מטעם הטהורים את מתירין אחת בחבית
 עירבן צורן כל שפלטו ואחר בתחלה יחד נמלחו לא דשמא
 הרמ״א וגם ס״ה פ״ג סי׳ ביו״ד הרב״י פסק וכן .יחד
 לאחר עירבן נמי כי וקשה .דיעבד לענין לזה הסכים שס
 אפילו דאורייתא כעיקר טעם והא .הוי מאי צירן פליטת
 רתיחת ע״י בטהורים נ"ט שהטמאים הכא וכ"ש בצונן
 שיעור דלאחר להפוסקים ואפילו צלי. כמו דהוי מליחה
 מכח כאן לאסור לנו יש מ"מ רותח חשוב אינו מליחה
 ונתנו מליחתס שיעור בתוך נתערבו דשמא דאורייתא ספק
 ונותנים הם מינים שני וטהורים טמאים דדגיס טעם
 ובאמת . האגור בשם צ"ח סי' בב״י כמבואר זב״ז טעם
 דאף י״ד ס״ק פ״ג סימן בש״ך הובא מהרש״ל שדעת
 כל אבל .ס׳ עד במליחה אוסרים פליטה זמן לאחר
 והנראה הרא״ש. עם מסכימים האחרונים הפוסקים
 אסרה דלא דמדחזינן והפוסקים הרא״ש בדעת לענ״ד
 ע״ב צט )חולין הוא בעלמא דזיעה משום דגים ציר תורה
 זיעה הוי עצמו דגים דציר נהי תקשה וא״כ .(,בתוס ע״ש
 דנפיק היינו דציר הדגים טעם בו יש הא מ"מ בעלמא
 עצמן הדגים טעם מבליע דהמלח ופשיטא מליחה ע"י
 דגיס דטעס ע״כ אלא .מה״ת מותר ואמאי הציר בתוך
 ממש בו ואין בעלמא קיוהא רק הוי לא מליחה ע״י היוצא
 גזרו בעין דגים אציר מיהו .כעיקר טעם בו אמרינן ולא
לאחר הדגים כשנתערבו משא״כ .שרצים ציר אמו רבנן
זמן
 לא בעלמא קלוש טעם רק ליכא דאז צירן פליטת זמן
 למלוח שטח דלא דמלתא שרצים טעם אמו למיגזר שייך
: דגים עם שרצים
ל (ג) כ  )חולין בש״ם דאיתא מהא להוכיח לענ״ד נראה ו
 בשר ליה אימלח רחל בר מרי רב ע״ב( קיב
 הטמאים א״ל דרבא לקמיה אתא טרפה בהדי שחנטה
 אי ליה מיבעי קא מרי דרב ופרש״י .כו׳ צירן לאסור
 דלא כדאמרינן ציר בלע לא למפלט דטריד איידי אמרינן
 דא"כ עליו הקשה הרשב״א ובחידושי . לא או דם בלע
 נמי מרי רב הא צירן לאסור מהטמאים רבא קמייתי מאי
 מרי דרב ז״ל הרשב״א ופירש .דאסור ליה פשיטא מפשט
 ופשיט לחוד דם אלא מלח מפליט לא שמא ליה מספקא
 היינו וציר צירן לרבות מדקתני ציר ג"כ לפליט רבא ליה
 דא״כ קשה זה לפירוש גם אבל .ע״כ מליחה ע״י דנפיק
 שמואל דאמר מדשמואל ליה ולימא בגמרא פריך מאי
 דמן ה״מ ה״א מישמואל אי ומשני כריתת הוא הרי מליח
 מרי דרב סברא עיקר היתה זאת והלא . לא צירן אבל
 לאקשויי שייך ולא ציר לא אבל דם להפליט כרותח דמליח
 דרב לומר נראה היה ולכאורה מדשמואל. ליה דלימא
 קיא יוחנן)בדן! וכרבי כרותח איט דמליח סבר הוה מרי
 הוא כן כי יען דם נמפליט ליה פשיטא ואפ״ה ע״ב(
 אליבא מליחה ריש בח״ד וכ״כ . דם להפליט המלח בטבע
 . מדשמואל ליה דלימא שפיר פריך וע״כ .יוחנן דרבי
 הנמלח בבשר טעם ניתן דהוא פשיטא כרותח למליח דכיון
 לא לחוד מברייתא ]אבל .דאורייתא כעיקר וטעם עמו
 הבשר יאסר לא רותח אינו דאם דשמואל מלתא בלא סגי
 מדשמואל אי משני מאי קשה דא״כ אלא בתוס׳[ וכמ״ש
 נמי ציר בלא אפילו והא .לא צירן אבל דמן ה״מ ה״א
 כעיקר דטעם דנת׳בנא למאי ואמנם .טכ״ע משום אסור
 טכ״ע מותר לציר היכא וכל ציר באיסור תלוי במליחה
 בר מרי דרב .שפיר יתיישב לפ״ז .מותר נמי במליחה
 ובהמה שרצים לציר רק אתא לא דהטמאיס ס״ל הוה רחל
 שאגי סל׳ה ע״ב( צט בתולין)דף התום׳ וכקושית . טמאה
 לרבא דמנ״ל לאסור סד״ה ע״ב( ו' )דף ובבכורות
 בשרצים דוקא כתיב קרא והא טרפה ציר לאסור מהטמאיס
 גבי דהא תדע .מותר טרפה דציר ש״מ טמאה ובהמה
 דציר וכיון .מדאורייתא דמזתר אמרינן קרא דלינא דגים
 ולא מותר נמי מליחה ע״י היוצא טעמה נ״ה מותר טרפה
 דדרשינן א״ל ורבא .דגים גבי ונמו טכ״ע ביה אמרינן
 טמאים מטמא והיינו ג"נ טרפה ציר לאסור הטמאים
 התום׳ וכמ״ש התם דכתיב טמאים מטובא או הטמאים
 . בנבלתה סד״ה ע״ב( קכו )דף והרוטב העור בפרק
 וא״כ כרותח מליח דאמר מדשמואל ליה ולימא ופריך
 אי ומשני .דאורייתא כעיקר וטעם ג״ט דהוא פשיטא
 התירה דהתורה .לא צירן אבל דמן ה״מ ה״א מדשמואל
 . מרי רב וכסברת מליחה ע״י טעמה וה״ה טרפה ציר
 פשיטא וא״כ מדאורייתא צירן לאסור אתא והטמאים קמ״ל
 לדמן בין אמר מילי לכל כרותח מליח שמואל דאמר להא
: לצירן בין
,הסוס סברת יסול על לעמול נוכל לרכינו וע״פ )י(
ק 148 מ פימ ע
 טמאים מטמא רבא מפיק טרפה לאיסור שתירצו במה
 ציר ג״כ גרבה לא אמאי קשה ללכאורה .,כו הטמאים
 אתי לכהיבנא למאי אבל .הטמאים טמאים מטמא לגים
 . לגיס ציר למעוטי אתי להטמאים כרחך לעל .שפיר
 איצטריך לא טמאה ובהמה שרצים ציר לאסור ללגופא
 בטעם וכ״ש בצונן אפילו לאורייתא כעיקר טעם להא
 אתי ללמעוטי ע״כ אלא . מליחה רתיחת ע״י בציר הנבלע
 לטמא יתורא ומיהו .למותר ציר לאיכא ולאשמעיגן
 ומעוטא רבויא לאיכא וכיון .אתי לרבויא הטמאים טמאים
 בשר ממין שהוא טרפה לציר רבויא לאוקמי מסתבר
 אתא ומעוטא טמאה ובהמה שרציס כמו קרקע וגלולי
 וכלאיתא קרקע וגדולי בשר ממין לאינו לגיס לציר
 בעלמא זיעה לצירן ואשמעינן ע״ב( כו )לף בעירובין
 לאסור הם שקן לגיס גבי בספרא לתניא והא .הוא
 וקיפה לרוטב אשא לרשה עיקר .שלהן וקיפה ורוטבן צירן
 התום׳)בלף נמ״ש היא בעלמא אסמכתא ציר לענין אבל
 לפ״ז)סימן בפ״ב והרא״ש שם בחילושיו והרשב״א קיב(
 פג )סימן ביו״ל רמ״א שהביא יק7הסמ וללברי מב(.
 ,בי באית היינו לגיס ציר לאסור מקרא ליליף הא ס״ה(
 הוא בעלמא וזיעה שמנונית ביה לית סתמא אבל שמנונית
 רש״י לשיטת ואמנם .י״ל ס״ק ז״ל הגר״א בביאורי ש״ע
 אי לרבנן כעיקר טעם ס״ל לרבא ב׳( צח לף )חולין
 רק לגופא איצטריך לא להעמאים כמ״ש לתרץ אפשר
 באמת ס״ל לרבא רש״י לשיטת וצ״ל .לגיס ציר למעוטי
 בע׳׳ז הסוס' וכמ״ש מלאורייתא אסור נמי לגיס לציר
 לפריך הא לשיטתו שפיר ואתא .מחלוקת ל״ה מ׳( )לף
 . מותר טמא לג עם שמלחו טהור מדג ארבא בגמרא
 בע״ז והרא״ש ע״ב( צט )דף התום׳ בזה נתקשו שכבר
 שוים רש״י לשיטת אבל .אבשר מדג פריך היאך שם
 כעיקר טעם ס״ל דרבא כהתוס׳ קיי״ל אגן מיהו . הם
 לניפא דהטמאים קרא איצטריך לא וא״כ . דאורייתא
 דגים דציר ג"כ קיי״ל כן ועל . דגים ציר למעוטי אלא
 טכ״ע משים אסור אינה צירה פליטת ולאחר .לרבנן
 בדגים גם אמרינן בישול ע״י אך .לעיל וכמ״ש במליחה
 .קזסק״א( ובסימן פגס״קטו הש״ך)בסימן כמ״ש טכ״ע
 דרשה דעיקר והרא״ש והרשב״א הסום' ממ״ש מוכח וכן
 משים והיינו .וקיפה לרוטב אתא בדגים דכתיב הס דשקץ
 לדעת ג״כ מוכח וכן .וקיפה ברוטב ג״ט בישול דע״י
 ואמנם קז(. )בסימן בש״ך שהביא והפוסקים הריב״א
 יא דהה וצ״ל .בבישול בנ״ט מדאורייתא לאסור אין לרש״י
 דגטף וכההיא הצלי מן היוצא ברוטב מייד הס דשקץ
 לדידן אבל .ב׳( עה דף )פסחיס החרס על מרוטבו
 אסור מים דעיקרו דבישל רוטב גם כהתוס' דס״ל
 כו( חיו״ד)סימן בנב״י ועי׳ .טמאים בדגים מדאורייתא
 כרבא דקיי״ל בטרפה ועכ״פ כבוש. לעגין שם שמפלפל
 נמי מליחה ע׳׳י טעמא ה״ה דאורייתא הוה טרפה דציר
 ולק .כרותח מליח שמואל אמר מילי דלכל דאורייתא. אסור
 פליטת זמן לאחר הכשרות עם יחד הטרפה גמלחה אפילו
: מדאורייתא טעם בנתינת אוסרת נמי צירה
ה )ח( ז מ שנמלחו וכשרה טרפה בדין לחלק יצאתי !
יחל
ה ןנה הלכ
מן ח״ס בשו״ת דהנה .יחד סי  אווזא בדין מפלפל גג( )
 באווזא דאפילו לומר ומצדד . הכשרות בין שנמלחה טרפה
ד ס׳ יש אחת  שם דבריו מתוך והנראה .הערפה ציר נג
 .לבישול מליחה בין ומחלק להתיר דעתו זב״ז בטגעות דגם
אני תי ו עניו  . ז״ל מהגאון נקבל הטוב את כי אומר ב
 של שפליטה רק הטרפה בטף טגעות הכשרות שאין דכל
ת זו ע שער דלא כיעמיה מסתבר בזה בזו נוג  נגר רק נ
 ,ם יש אחת באווזא דגם ובודאי .מהטרפה הזב הציר
ף .מגדו ס  הדף מן לארן נשפך הציר דרוב ע״ז עוד ונו
אינו עליו שמולחין  אלא . ממט מעט רק בהיתר נבלע ו
אסר ג״נ בלח דלח קײ״ל הפ״מ דבלת  הכשרות ציר גם ונ
עינן ב ד ם׳ ו מינו דבמין דאע״ג . הציר כל נג שפך ב  מותר ונ
שנודע תר רוב שהיה כ מן הי א)בסי ת אי  מ״מ .ס״ב( צח כד
שאינו מין הוי ובשר ציר עינן מינו ב ב  ]אכן . בבירור ס' ו
סי׳ הרש״א ן בגליו הביאו ג״ו בתשובת ב עי' סט ) ד( ס  י
 מין וה״ל ציר כ״ש א״כ .כבשר טעמו האברים דדם כתב
מינו[ ת בשאין הוא זה כל אך ב עו  . עצמה בטרפה נוג
ת אבל עו  הודחה דאפילו .כלל בזה להקל מקום אין בנוג
 אוסרת שנית ומלחוה צירה פליטת זמן לאחר הטרפה
איסור ג״כ  מ״מ ציר פולטת דאינה דאע״ג .ס' עד שמן ב
תר. ומבליעו עצמו האיסור טעם מפליט המלח הי  ולא ב
ה גרע  בשר אוסרת ואפ״ה ציר לה דאין מלוחה מגבינ
מן ברמ״א כמבואר ס׳ עד טפל ה( צא )בסי  ובשמן .ס׳׳
 וכבר .בס״ו כמ״ש ס׳ עד דאוסר מודה המחבר גם
חנו מרינן טרפה דגבי הוכ  . במליחה גם דאורייתא טכ״ע א
בקליפה בכחושה לשער אלא טרפה גבי להקל אשכחן ולא
: ס׳ עד במליחה ואוסרת היא שמינה אווזא אבל
ל )ו( א שדא שם ח"ס בעל שהגאון אמת ה  בהא גם נרג
שערין ׳  הרמב״ן כדעת והעלה .בששים בשמן דמ
שיו הרשב״א שהביא  הנהו גבי שם והר״ן פג״ה בחידו
חולין אטמתא  סגי בשמן אפילו דמליחה ע״ב( צז דף )ב
מב׳׳ן על הקשו והר״ן שהרשב׳א ואף .בקליפה  דהא הר
א בינ  עד בכחוש אפילו ואוסר כמבושל דמליח ס״ל הוה ר
איך ס' מא ו  בשמן לאסור היה לא כצלי דאפילו אנן ני
 שצלאו בגדי דודאי .בח״ם שם מתרץ זאת קושיא .בס'
תך שהחלב  עם שנמלח חי יזלב אבל .ם' עד מפעפע ני
תך לא בעצמו החלב הלא בשר  רק בבשר נבלע ולא ני
 כחלב אלא אינו ציר ואותו מליחה ע"י ממנו היוצא הציר
אין כחוש א. בעלמא דזיעה לפעפע כח לו ו הי הו  ונ
ענין מ״מ עצמו כחלב אסור איסור דלענין  לא פעפוע ל
 דהוה לרבינא והשתא .מפעפע שאינו כחוש מחלב עדיף
 למאי אבל לשמן כחוש בין חילוק אין כבישול דמליחה ס״ל
 בשמן אלא מפעפע שאינו נמצא כצלי אלא שאינו דקיי״ל
שען .עכ״ד מפעפע אינו ככחוש שהוא הציר ממילא א"כ  ונ
סוד על  צ״ע לענ״ד אלא .בקליפה מליחה בכל לשער זה י
 נמצא ככחוש דינו דציר זו דסברא אמת דהן . טובא בזה
תר בתוס' מבוארת  בגמרא התם דקאמר הא דעל .שאת בי
חולין  והא התום' כתבו .דמפעפע חלב שאני צז( דף )
מרינן טף דא חזר החרס על מרוטבו נ  את יטול אליו ו
דציר מפעפע אינו דרוטב משום היינו . לא ותו ממומו
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 דאפילו ס״ל דהתום' אלמא .עכ״ל שומן ולא הוח בעלמא
ט הוא כחוש הצלי מן היוצא ציר  ציר וכ״ש מפעפע ואי
 דס״ד דלמאי קשה דבריהם לפי אך .מליחה ע״י היוצא
 תקשה הלא בכחוש אפילו מפעפע דצלי ס״ל הונא דרב
תני׳ עליו מ  ליה דסגי החרם על מרוטבו דנטף זו מ
ה. טיל  ז״ל רע״ק הגאון התוס׳ על כן תמה וכבר בנ
 בתה״א ז"ל הרשב״א שכתב מה בזה הברור אבל .בגליונו
א( )דף תר ס' איכא מרוטבו מטף דבההיא קי  עד ויו
 מפני הטפה במקום נטילה צריך ואפ״ה הרוטב טיפת
 כתב וכן .בעין האיסור רושם נשאר מקום שבאותו
 בט״ז הובאו הבשר כל בפרק והר״ן ספג״ה• המרדכי
מן ג( ס״ק צד )בסי מן הפוסקים הסכימו ולזה .י  קה )בסי
עי'  שמן דודאי הצלי ציר על נסתפק לא ולפ״ז .ה׳( ס
 אפילו אלא .והפוסקים הרשב״א מדברי כמבואר הוא
 דהוי ג"כ נראה מליחה ע״י שמן מבשר או מחלב היוצא ציר
מפעפע. שמן ם בציר אפילו דהא ו מרינן דגי בין א עירו ( 
סי׳ הרמ״א ]ומ״ש הוא דפירא דשומנא כז( דף ד) ״  פג( ביו
 דהדגים משום היינו שמנונית בהו לית מלוחים דגים דסתם
 אית צירן גם בשמנים אבל . הס כחושים מסתמא עצמם
מנונית[ ביה  כבשר ההורה מן שהוא בשר בציר וכ״ש ש
הי .עצמו מרינן דבכחוש ונ מי דידיה דשומנא א  כחוש נ
מי דצירו פשיטא שמן בשר או בחלב אבל  ואולם .שמן נ
ח אם אף  לעולם הוא דציר ז״ל ח״ס בעל הגאון סברת נני
 למימר מסתבר לא אכתי .שמן מחלב יוצא אפילו כחוש
ע עצמו החלב בשאין רק כן  צירו כ״א הכשרה בבשר נוג
אינו מודים והר״ן הרשב״א גם דבזה ואפשר תחתיו זב  ד
 כחוש דציר דהח״ם מטעמיה ולא .קליפה כדי רק אוסר
 כ״כ רותח אינו החלב מן שנפרד לאחר דהציר אלא הוא
ע עצמו כשהחלב אבל .עצמו החלב כמו  אז בבשר נוג
 מן פליטה בשעת הנבלע הציר מצד בין ס׳ עד אוסר
בין הבשר לתוך החלב  שהוא עצמו החלב טעם מצד ו
 שהוא עצמה שהחלב הפשוטה דהסברא .כעיקר
 ז״ל הרמב״ן לדעת כן ואמנם .ס׳ עד טעמו מפעפע שמן
תך חלב דדוקא  הציר אבל ס׳ עד מפעפע צלי ע״י הני
 כדי רק לפעפע בכחו אין במליחה ממנו היוצא והטעם
 מרבינא והר״ן הרשב״א עליו הקשו שפיר אבל .קליפה
 בבישול כמו בכחוש אפילו ומבליע מפליט דמליחה דס״ל
מא ואיך  אזיל והח״ס .מפעפע אינו בשמן דאפילו אנן ני
 כחוש והציר ציר משום רק הוא מליחה דאיסור לשיטתו
ת דחה ע"כ הוא איי  אבל . דרבינא מהא והר״ן הרשב״א ר
עין שהוכחנו למה בנוג סור איכא ד  טעם משום גם אי
 המליחה רתיחת ע״י הציר עם יחד היוצא עצמו החלב
ת א"כ .הוא שמן פליטה בשעת הרותח הציר וגם איי  ר
ה מרבינא והר״ן הרשב״א עו ואפילו . היא נכונ  מלוחים בנג
 .אוסר השמן והבשר דהחלב ג״כ נראה ציר דליכא היכא
א דהא .ס' עד בטעמו  מצלי עדיף דמליח ס״ל הוה רבינ
מי בכחוש ואפילו היב מפעפע נ  ואיך ס׳ עד טעמא וי
מא  נראה וע״כ .כצלי מפעפע אינו בשמן דגם אגן ני
 ] אז הכשרה תחת הזב לחוד טרפה דבציר להכריע לענ״ד
,וראבי״ה הרמב״ן על לסמוך יש שמינה הנןרפה אפילו
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סני דל  והר״ן הרשב״א שגס לומר לקרוב בקליפה ד
ב׳׳ז בנוגעק אבל .בזה מודים  צירן פליטת זמן בתוך ז
 עד שמיכה הטרפה אוסרת אח"כ ונמלתו בהודהו ואפילו
עו דאס ]אלא .והר״ן הרשב״א כסברת ס'  לאחר נג
ח פסק דכבר מליחה שיעור ושהו מתחלה שכמלחו  המלח נ
 הש״ך כמ״ש מצוה וסעודת בהפ״מ להקל מקום יש אז
סי׳ א[ ס״ק צא ב  הפוסקים הסכימו למעשה ואמגס .י
מן  או דבהפ״מ אלא .בם׳ מליחה כל לשמר קה( )בסי
:שכתבנו בדרך ז״ל הרמב״ן דעת לצרף יש צדדים עוד שיש
נו פימז
.למליחה בישול בין במינו מין בדין לחלק שיש מה
א ״ ב ש ר ל ה שיו ז׳' חולין בחידו  בסוף והר״ן צז( דף )ב
 ובשר דחלב ז״ל הראב״ד בשם כתבו ע״ז
מרינן .הוא אחד מין  החי מן חלב אכל בספג״ה מדא
קרי דחלב אלמא החי מן בשר משום עלץ חייב  בשר אי
אני .ע״כ תי ו עניו תי לא ב חזינן אדרבה דהא להבין זכי  מד
ק בשר בכלל החלב אין נבלה טומאת דלענין  סחורה לענין ו
ם שני ובשר דחלב ש״מ א״כ ס. מיני  שהוכיח ומה ה
ה .כו׳ החי מן בשר משום אאלב מדחייב ז״ל הראב״ד  ראי
קר ודאי דהתם .מכיר אינני זו  בבשר מיירי קרא עי
חנן דרבי אלא ממש  בו שיש דבר וכל לחלב דה״ה סבר יו
מי חייב דלהכי .חיות  החי מן בשר משוס וטחול אכבד נ
אינן אע״ג  ודאי אלא .בטעמא ולא בשמא לא בשר מין ד
ט דקרא ענין .לו הדומה וכל בשר נק א ול  ברירא דינ
מן והב״י המור שכתב מלתא סי ד) ר  הפוסקים בשם צח( בי
אינו מין הוה בשר עם דחלב  למה מבואר וכן .מינו ב
מינו דבמין סק״ח שם הש״ך שהוכיח  . טעמא בתר אזלינן ב
מן הש״ך כתב שמן ובשר דחלב אלא  דאפשר צח( )בסי
מנס .בצ״ע הדבר הגיח והפמ״ג .שוה דעעמם  הדעת וא
 דעיקרם אף והאליה החזה כמו ממש שמן דבשר מכרעת
מינו מין והוה לחלב שוה טעמם מ״מ בשר  בשר אבל .ב
מנונית עצמו שאין  שוה טעמו אץ פטם משור הוא אפילו ש
ט לחלב ס בכל ומעשים .זב״ז ונ״  האווזא בשר שמטגנין יו
מן. בטעם בשרה להשביח כדי בשמנה שו  יש ולפ״ז ה
עיין ענין ל  שחציה להתכבד ראויה שאינה טרפה חתיכת ל
 שמחציתן בה כיוצא היתר ברוב שנתערבה שומן וחציה בשר
 . ברוב ביטול דין כאן אין דלכאורה .שומן ומחציתן בשר
תן יבשלן אם דהרי  הכשרות בבשר טעס הטרפה שומן י
תן הטרפה ובשר  לדעת ובשלמא .הכשרות בשומן טעם י
מן הרב״י מרינן שם והט״ז ס״ז( צח )בסי א אין ד  שאינו רו
טלו. עליו רבה מינו והשאר אינו כאילו מינו מב א ו מ  ה״נני
איסור שומן מבטל ההיתר דשומן  בשר וכן מינו שהוא ה
 והש״ך הרש״ל לדעת אבל . האיסור בשר את מבטל ההיתר
מרינן דלא שם והפר״ח אין א  איגו כאלו מינו שאינו מ
ט סוף סוף דהלא  שומן הרי ה״ג א״כ .מינו שאינו נ״
ט הטרפה ובשר הכשרות בבשר ג״ט הטרפה בשומן נ״
אין .הכשרות  חשיבא כחדא לבשר דבוק דהשומן טון לומר ו
מרינן לא פוסקים להרבה דהא ז״א .אחד מין והוה  א
 דנ״נ להסוברים ואפילו . לבשר הדבוק בחלב דבוק איסור
 בתחלה טעמא יהיב דהחלב משוס היינו דבוק באיסור
 והבשר דהחלב מודים כ״ע בהא אבל .אליו הדבוק לבשר
אין בטעם חלוקים  שהם בישול קודם וכ״ש . חיבור להם ו
ם עדיין מרי. כנפרדי ם אם ואף לג עי  להקל בזה נכר
 נמלחו אם לספוקי דאיכא היכא מ״מ והט״ז הרב״י כדעת
מרינן דלא נראה בכה״ג יחד החתיכות אין א  . לכ״ע רו
מן הפמ״ג הביאו צ״צ בשו״ת וכמ״ש ש״ד)סי  סק״ח( צח ב
 החלב נמלח אם וספק יחד ובשר ושומן חלב מצא דאס
מרינן ולא דאורייתא ספק משום אסור עמם אין א  שאינו רו
 משום ומבטלו עליו רבה מינו והשאר אינו כאילו מינו
תו ונראה .עכ״ד עליו לעמוד אפשר דאי  דאע״ג כוונ
מרינן והט״ז הב״י סברי בישול דגבי א אין ד  משוס היינו רו
 בכל ומערבם וההיתר האיסור פליטת מוליך דהרוטב
ש הטעס כ״א .בשוה התבשיל אינו הנרג  הוא מינו ב
ט היתר ברוב מעורב מיעו סור ו  ברוב בטל והאיסור אי
א״כ וכמ״ש שהוא מקום בכל היתר ש מ ט״ז..  במליחה ה
 בנה"כ כמ״ש בשוה החתיכות בכל מפעפעת דאינה
מן חרונים עמו והסכימו ט׳( סעיף קה )בסי  וא״כ .הא
ש החלב שטעם למיחוש איכא  נתבטל לא בבשר הנרג
 . הרבה וחלב שומן מעט רק בו נבלע לא כי בשומן
אין כאן שייך לא ולפיכך  על לעמוד אפשר דאי טון רו
סור כודאי ליה וחשביגן שיעורו  ובספק דאורייתא אי
תא ספק הוי נמלחו  היה לחוד הא משום אי מיהו . דאוריי
סד. במקום להקל נראה פ  מצרפין הדין מעיקר דהא ה
ם הרמ״א כמ״ש לס״ס ידיעה חסרון ספק גם  .ק״י בס׳׳
מכינן מן הש״ך כמ״ש בהפ״מ ע״ז וס  . טו( ס״ק נג )בסי
 נמלחו ואת״ל יחד נמלחו לא ספק ס״ס איכא ה״נ וא"כ
 ברוב בבשר הנבלע חלב טעם נתבטל שמא נתבטלו שמא
 דאפילו והפר״ח והש״ך מהרש״ל דדעת כיון אבל .שומן
מרינן לא בבישול אין בזה א ענין א״כ .רו  דגרע מליחה ל
:ידיעה בחסרון ס״ס לעשות דעתם נגד להקל דאין פשיטא
נז סימז
־־ חהר״ל דין לענין חיה בחתיכה לחלק שיש מה
מ םי ר  פטור חי חלב האוכל ע״ב( כד )דף בפסחים ג
ס׳ והקשו .הנאתו דרך זה שאין ממלקות תו ב
 בכל בחייה טהורה צפור אכל ג״ה בפרק דאיתא מהא
שאני ותירצו .שהוא  הנאתו. דרך וחשיב רך שהוא עוף ד
 ואמאי מעוף טפי רכיך חלב והא קשה ולכאורה .ע״כ
 שטבעה מבהמה הוא דהחלב כמן וי״ל .הנאתו דרך אינו
ע קשה שי ליה מחזיקי לא באומצא לגוף ור אינו לכך אינ  ו
 מהלכות כו בפרק הרמב״ם מדברי ואמנם .הכאתו דרך
 וכן .לאומצא חד כמי בהמה בשר דאפילו מבואר שבת
בי והרא״ש הרי״ף לגירסת מוכח של מפרקת שובר ג
בהמה
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חולין בהמה  אין חי חלב ללוקא אליבייהו וצ״ל קיג( לף )
בין לעוף בין חי בשר אבל לאכול אלם בני לרך  ו
 תליא לבהא לפנ״ל וגראה .באומצא לכוס חזי לבהמה
מן לביו״ל פלוגתא סי  מבושלת שאינה חתיכה לעגין קא( )
ה אם אוי שונה להסברא להתכבל. ר  שהסכים שם הרא
ה חיה לחתיכה המחבר אליה  אזלא להתכבל ראויה אינ
ה' לשיטת תי אינו לאומצא חזי לא חי בהמה לבשר ה  לרך ו
 לגם הרמ״א אליה שהסכים שם השניה והסברא .הנאתו
 לחזי הרמב״ם כלעת היא להתכבל ראויה חיה חתיכה
 שם המחבר למ"ש צ״ל ולפ״ז .הנאתו לרך והוה לאימצא
ה מבושלת שאינה לחתיכה  לוקא היינו להתכבל ראויה אינ
 באומצא הנאתו ולרך לרכיך עוף אבל בהמה בשר חתיכת
אוי שפיר הוי  . מעשה שוס מחסרא ללא כיון להתכבל ר
 לתרנגולת בס״ג שם שכתב עצמו המחבר מלברי מוכח וכן
ת לי למה וקשה .בטלה בנוצתה  בלא הא בנוצתה תרנגול
מי מצה ה מבושלת שאינה זמן כל נ  להתכבל ראויה אינ
שב לרכינו לפי אבל .בסמוך המחבר כמ״ש ובטלה  יתיי
 חשיבא לא מבושלת שאינה חתיכה בסמוך למ״ש שפיר
 לכוס חזיא ללא בהמה בשר בחתיכת לוקא מיירי ר״ל
ת אבל .באומצא חזיא לרטכא תרנגול  בלא היא אס לאומצא ו
ליין מבושלת שאינה אף להתכבל ראויה טצה  מצאתי ]שוב ע
מן ז"ל הפרישה ללעת בע״ה בזה שכוונתי  קא( )בסי
 אהללי המחבר מלברי לקשה מה מיושב ובזה .ב'[ אות
מסעיף  שנמצא קורקבן כתב לבס״ח .ח'( לסעיף ג׳ )
 שומן מלמין אחרות עם התרנגולת ונתערבה נקוב
 לומים ואם חיבורם במקום התרנגולת לשומן שבקורקבן
מרי שירים לג  צלקה שמש בשו״ת ע״ז ותמה .האחרות מכ
 לאל״כ חיה בתרנגולת מיירי כאן והא סק״ז הפ״ת הביאו
טין אפשר אי מין אינן אפילו וא״כ השומן ל מי לו  שרי נ
 ר״ל חשיבה ללא ס״ג לעיל המחבר כמ״ש באחרות לבטלה
 לק"מ לכתיבנא למאי אבל . ע״כ מבושלת היא א״כ אלא
 לגס הרב״י מולה בזה לאומצא וחזיא לרטכא לבתרנגולת
ה ר״ל חשיבה חיה כשהיא אינ  ללמותה בעי והילכך בטלה ו
 אלא בזה מתרצתא לא לאכתי אלא .הקורקבן לשומן
עליין פלגא  הנ״ל בשו״ת שהעיר מה המחבר על יקשה ל
 אחל של לצוארו והקיפו טרפה שנמצא כבש מראש מס״ט
חי שלם כבש בלאה״נ הא הקפה לל״ל .ט' מהכבשים  ו
 קושיא כבש למראש לענ״ל אבל .בטל לאומצא חזי ללא
 נחתכו שכבר שפיר משכחת להתם .ליכא מעיקרא
 הראש שהקיפו האחל שהכבש אלא הכבשים כל ונתבשלו
שאר לצוארו  זכר לא כן ועל .עליין נתבשל ולא שלם נ
שרים הכבש אותו שנתערב קמחבר כאן  שזכר כמו בא
ת גבי בס״ח שב ובזה . תרנגול  שם שהקשה מה ג״כ יתיי
 במראה סגי הקורקבן שומן לגבי מ״ש .ט״ו בס״ק הט״ז
עינן ולא לחול השומן  ומ״ש . מכוונות החתיכות שיהא ב
 לרכינו לפי אבל .מכוונות החתיכות גם לבעי כבש גבי
פנינו העופות שכל לבתרנגולת . לק"מ  פשיטא חיין. ל
 תרנגולת לשומן במראה לומה הקורקבן שומן אס לסגי
שאר ולא נתבשלו הכבשים שכל משא"כ לאחרות ולא זו  נ
הבשר מראה ע״י להכיר אפשר אי בזה אחל כבש לק יח
עינן כן על לחול . בחיתוך ג״כ מכוונים שהיו לברורי ב
מן בש״ך י/וע סי  • : סק״ל( פז )
א ת ש ה  חיה לחתיכה בטעמא שהוכחט מה לפי ו
ט ליה כלאית מר לכל ר״ל חשיבה  משום היי
הוי באומצא לכוס לחזי  לכאורה נראה לפ״ז .הכאתו לרך ו
ליני כיון  כמ״ש והמקום הזמן לפי משתנים הר״ל חתיכה ל
 לרכינו שאין אנו א"כ .י״ב בס״ק והש״ך בסק״ט הט״ז
 לכבל שלא ומכ״ש לרכיך עוף אפילו באומצא כלל לאכול
אוי איט ללילן להוה ממילא .אורחים בו  להתכבל ר
 ללא אחר טעם בזה כתבו והטור להרא"ש אלא .ובטל
שיעוראי אלא להתכבל ראױה אמרו ה גלולה שתהא ל אוי  ור
 חיה עכשיו שהיא בשביל אבל כשתתבשל אורח בה לכבל
 .ללילן גם להחמיר יש ולפ״ז .ע״כ חשיבותה בטלה לא
 מטעמא ללילן ולהקל לצלל שיש נראה הפ"מ במקום מיהו
שונים הפוסקים רוב ללעת נראה כן כי .לכהיבנא  הרא
קר . בב״י שהביא ז״ל עי  ועכ״פ .לרבנן הוא חהר״ל לין ו
תר גלולה בחתיכה מיר. אין חיה וגם מד יו ח  וכן לה
מן ח״ס בשו״ת מציל סי עי .בזה להקל צא( )  ברא״ש ,ו
מן ג״ה בפרק סי  שלימה לאווזא מלבריו שם שנראה לו( )
 למה צ״ע ולי . בה מכבלין שאין גלולה חתיכה בכלל היא
 אין אנן והא .חהר״ל הוי אווז לרגל ז״ל הרמ״א שכתב
 . עני לאורח אפילו אווז של אחת ברגל לכבל לרכינו
מיר ולמה ח ש טון בזה נ  משתנה חהר״ל ללין אמרו לבפירו
 כמו טפי לקיל עליין חיה כשהוא ובפרט הזמן לפי
חנו. תר גלולה מחתיכה עכ״פ עדפא ולא שהוכ מד יו
: בהפ״מ בה להקל למציט חיה וגם
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אור  באיסור לנפיק במאי לשער ז״ל הראב״ד דעת בי
. להתירו החוזר
ױ ש שיו ז״ל הרמב״ן ל חולין לכחל בםוגיא בחילו  לף )
שערינן בדידה ע״ב( צז  מניה לנפיק במאי או מ
שערינן ש .מ  שאלו לפיכך אסור הכחל גוף שאין לפי פירו
איסורין כל בשאר אבל .כן  נבלה של חתיכה כגון ה
שערינן דבדידיה פשיטא הדרינן .מ מ מי בכחל ו  פשיטא נ
שערינן דבדידיה עינן מנא מניה דנפיק במאי דאי מ ד  . י
ל שי״ל ואע״פ  היא כך חכמים מדת . אומדנא בתר ניזי
שר  . בידו ואחד אחד כל תורת לתת שלא ובהשואה ביו
שמעינן שערינן בשר קדרת בה שניער חלב דכף מניה ו  דמ
תינו דעת הוא וכן הכף בכל בו  אבל .ז״ל הצרפתים ר
מריק לט אמר ז״ל שהראב״ל מצאתי שערינן בדידיה א  מ
 חתיכה כגון הראשון להתירו חוזר שאינו בלבר ה״מ
 כגון הראשון להתירו החוזר לבר אבל .וכחל לאיסורא
שערין מ וכיוצא כף בעין באומל לנפיק במאי מ ה. ו פ  י
עזר  הורה וכן ז"ל פליטא יוסף רבי הרב מן השמועה מפי ונ
תר. לסוחטו אפשר לרך על קרובה והסברא .למעשה  מו
מנא מניה לנפיק במאי לאי בגמרא שאמרו כיון אבל
עינן ד , י
עינן ד  שאינו ]משוס אחר טעם עוד אמרו ולא הוי כמה י
חוזר התירו[ ,׳־  אין איסור ובכל .והפרש חילוק דאין ש"מ ל
שערין מ שיו הרשב״א הרחב״ד ע: הקשה ופן בו. אלא י :בחידו
̂י א תי ̂י עניו  באהבה לקבל חייבים שאנו אף אומר ב
 נראה זאת בכל .ז״ל והרשב*א ררמב״ן דברי
הר״י הראב״ל דעת רליישב  שבאו ממקום ט .ז"ל פלימ ו
סור בין לחלק שיש דעתם הוכיחו משם עליהם ולהשיב  אי
היינו .להתירו החוזר לדבר עצמו *מחמת  להם הוקשה ט ו
 לקדרה נפל מעתה אלא הכי בפר בגמרא דקאמר *הא
ר. לא *אחרת ס א עינן דלא קאמר הא קושיח ומאי י ד  י
ק *כמה פי ה נ  אחרת לקדרה נפל דאי פשימא וא״כ מני
סר או ק לא דדילמא י׳ פי  זאת בקושיא נדחקו וכבר .טליה נ
עי׳ ז״ל התוס'  הראב״ד מפרשים וע״כ .שם במהרש״א י
 לא אחרת לקדרה נפל מעתה אלא דקאמר דהא והרי״ף
סר 1 א תרנן דברי הם י  דבדידיה פשימא קאמר והכי .ג״כ ה
שערינן עינן מנא מניה דנפיק כמאי דאי מ ד  לת״ה דאי .י
שער־ן אלא  מעתה אלא .בלוע באיסור כמו דנפיק במאי למ
סור וכמו .יאסר לא אחרת לקדרה >פל מרינן בלוע אי א  ד
אינו מותר לסוחטו אפשר  ודחי .אחרת קדרה עוד אוסר ו
שערין לך אימא לעולם הש״ם  דנפל והא דנפיק במאי דמ
 יצחק רבי דאמר דכיון משום היינו אוםר אחרת לקדרה
שינן ]משום אםור עצמו כחל , חיי אכלנו שמא ל  גמר קודם י
שולו ם[ התום׳ כמ״ש החלב ממנו יצא שצא בעוד בי הפוסקי  ו
בנן שחה כן פל  ולפ״ז .אחרת קדרה דנבלה כחתיכה ר
מי דבכחל ואפשר האבעיא איפשמא לא שערין נ  במאי מ
ק. פי ענין הכריע ז״ל הראב״ד מיהו מ  למעשה הלכה ל
 להחמיר לנו יש במקומה האבעיא שנשאר כחל לגבי
איסור אבל .עצמו מחמת באיסור כמו כולו נגל לשער  ב
 לבזה .מניה לנפיק במאי רק לשער א״צ להתירו החוזר
 רק כחל גבי להחמיר הכריע לא להלא .מולה הפשמן גם
 להתירו החוזר לבר משא״כ .אחרת קלרה לאוסר ממעם
 אינו וזה .יפה ובעין באומל מניה מפיק במאי לשער לי
תר מן ביו״ל לקי״ל הא ג"כ סו סי  לסוחמו לאפשר קו( )
מי להתם .אסור איסור נפלמ לא שמא לחײשינן אף נ  ה
 י״ל אחרת לקלרה נפל אס מ"מ לגמרי החתיכה מן
אינה שיו ז"ל הגרע״ק וכמ״ש אוסרת ל ס בחילו  .קו( י/)ר
 .נמלח שלא ופשר כף כגון להתירו החוזר בלבר וכ״ש
 הראב״ל הוראת להעמיד האלה הלברים לכלאי ולענ״ל
הר״י ל. פלימ ו ״ מן והש״ך ז  הביא גז( ש״ק סמ )בסי
מים ג' ששהה לפפשר ששון מהר״א תשוכת  מליחה בלא י
של ם חומרת רק שאינו למאחר ונתכ  על לסמוך יש הגאוני
 כלא נתכשלה אפילו לנפיק במאי לשער שמקיל הראכ״ל
ענין להקל רצה שלא אלא כלל מליחה מן .מעשה ל  וכסי
 . הראפ״ל מסכרת לאפוקי הש״ך כתפ י״ב ס״ק צ"ח
 להלכה מכוונת ן"ל הראב״ל ללעת כמ״ש נראה ולענ״ל
 לאפשר ככלי גלול והפסל צורך פמקום עליו לסמוך ויש
 לנפיק במאי לשער מליחה כלא שנתכשל בפשר או בהגעלה
­יפה באומל מניה
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: מליחה בלא יסים ג׳ ששהו הנקרש ושומן בשר בדין
ר ת שו אווזים מעשרה יו  אותם ושראו וקרח מקור נקר
מים שלשה תוך קצת ם. כעולם י שי קר  ואחר נ
מים ג'  עם יעשו מה ,כדין אותם ומלחו הדיחו כשנפשרו י
 גחלים ע"ג הפשר לצלות וגס .לצלותו אפשר שאי השומן
:גדול הפסד הוא צלי כך ולאכלו
ה מן הפמ״ג כזה העיר ככר הנ סי  ס״ק פש״ד סט )כ
 תוך ושראו קרח מלא הכשר היה דאס וכתכ נג(
מים ג' ע ט דיעפד אף לאסור יש י  ג' תוך שהשריה ידו
מים מן הכשר את לרכך הוא י ש שהוא וכז  אין כאפן נקר
 מ"מ מסתכר דמעמו ואף .ע"כ כלום השריה פו פועל
הי .כזה לאסור מוחלמ אינו  ככשר פועל השריה דאין מ
ש ש שהוא כזמן כו :ל0פי אינו היוכש גם מ״מ הנקר  .נקר
ם מים ג' ששהה ככשר החמירו לא דהגאוני  הדחה כלא י
 ככשר רק שייך לא וזה .כתוכו דמו שנתייכש ממעס רק
מים ג׳ ששהה הנפשר  .מעמ מעמ הדם כו מתייכש שאז י
ש אכל ם חצי או כיוס מקור פנקר  שנקרש דלאחר פשימא יו
 הפמ״ג דין מיהו .כו מתייכש דמו הין שוכ כאפן וגעשה
מים ג׳ פהפשרו שהיה ככשר שפיר משכחת  שכנתיים אלא י
ש ש. שהיה כעת והודח אחדות שעות נקר  י״ל דאז קרי
ש כשר לרכך פועלי. השריה שאין כיון הנקר  ג׳ ששהה ו
מים ש כהפשרו י  קרוש היה אם אכל .כתוכו דמו גתייכ
מים השלשה כל  הדחה ע"י כשנפשר מיד להתירו מסתבר י
מים הג' כתוך כלל הודח לא ואפילו ומליחה  שכל לפי .י
ש לא כאבן קרוש שהיה זמן  .כתוכו דמו נגלד ולא גתייכ
עו ואילו  הוה דרכנן ואפילו דאורייתא איסור משוס כה נג
מרינן אינו כיון אכל .פלוג לא א ם חומרת רק ד אוני  הג
ש וגם די עלה לוסף דלא הבו א״כ גרגא כה שדא הריכ״  ו
מן שהוכחנו מה דלפי ועוד .כהדיא שהחמירו כמה  כסי
 ז״ל הראכ״ד על לסמוך יש הפ"מ דכמקום זה שלפני
 אפילו א״כ .מניה דנפיק כמאי לשער די כלוע דכאיסור
ד הקדרה ככל לשער די כלל מליחה כלא גתכשל  הדס גי
אז .יפה כאומד דנפיק  וכדעת כהפ״מ הכל להתיר יש ו
מן והמחבר הרא״ש א( סעיף סמ )כסי  שכתכ וממעם י
 דם הוי כחתיכה שנשאר ומה נתבטל שיצא דמה המ״ז שם
ש. שלא האכריס  כשם הרש״א פגליון מצאתי וכן פיר
 כהראב״ל לגפיק במאי לשער כזה שמקיל ג"ו תשוכת
מים ג' לאחר כנמלחה וכ״ש .ע״ש  אלא למו פלט לככר י
שינן ם לחומרת לחיי אוני  לס מזער מעט נשאר שמא הג
 לשער להקל יש לכה״ג פשיטא המליחה. לאחר כחתיכה
ענין כ״ז אך הכל. ולהתיר לגפיק כמאי יפה פאומל  ל
מא אס לאף .אסור טלאי לכתחלה לכשל אכל ליעכל  ני
סור מכטל ככלל זה לאין תו לאין אי תר. לכשל רק כוונ הי  ה
 .בצלייה לאפשר כיון בבישול לכתחלה להקל אין מ'׳מ
 גחלים ע״ג לצלותו גלול הפסל שיש הרכה ככשר מיהו
 להפסד .המתכטל כאופן לכתחלה ולכשל לצלל מקום היה
כל קור מחמת קרוש כהיה *עכ״פ .כליעבל חשוב גלול
השלשה
ה נח הלכ
!53 עז הלכה סימןנט עמק
מים השלשה  לאחר בתוכו דמו שנתייבש כלל מסתבר דלא י
ם וכחומרת •שנקרש  לחומרא כחוש אק אס אף א״כ .הגאוני
תר  וכל. מכל מליחה ע״י דמו נפלט לא שמא מהגאונים יו
 ברותחין ולהצמיתו להחליטו להחמיר בזה דסגי פשיטא
מן ביו״ד המחמירים וכדעת הבישול קודם סי  סעיף סט )
ט( אה וכן .י  איכא החומרות לכל דהרי להלכה באמת נר
קי כאן ש שלא לודאי דקרוב .טובא ספי  ונפלט דמו נתייב
חה. כולו מלי ס׳ דילמא כולו נפלט שלא ואת״ל ב א־ כ  אי
 . בחליטה נצמת ושמא .שבתוכו הדס נגד עצמו בבשר
 .דמו נגד ס' יהיה בודאי במים בקדרה כשיבשלנו ועכ״פ
קר עי  דאין נראה ולכן .דרבנן הוא בישלו או שמלחו דם ו
תר בזה להחמיר חין ולהצמיתו מלהחליטו יו  קודם ברות
גדול: הפסד איכא דלצלותו כיון הבישול
ך ענין א  שלא קרישה בו מהני אס להסתפק יש השומן ל
ש מים בג' בתוכו דמו יתייב ען .י  בטבעו השומן כי י
ש אינו מרי נקר  מעט לייבשו פיעל דהקרישה וי״ל כאבן לג
מים השלשה כל מעט  בלא שנתבשל בשומן גם ואמנם .י
חיו״ד צדקה שמש בתשובת מסתפק כלל מליחה מן )  סי
 כ״כ דס שאין מאחר השומן כל נגד לשער צריך אם לא(
מן פ"ת בספר אך .בשומן ח( ס״ק םט )בסי  עליו כתב י
מן והש"ך הת״ח דברי דאישתמטתיה  ח׳( ס"ק עה )בסי
 נראה ולענ״ד .ע"כ השומן כל נגד ס׳ דצריך שם דמבואר
ם הש״צ דדברי י ם אינ  הרב לשון דהלא .וכל מכל נפרכי
הגידין השומן נגד ם׳ יש דאם שם בת״ח  .עכ״ל שבו ו
ט י״ל וא"כ דין מלא שהוא הכנתא בשומן דוקא דהיי  גי
סי׳ כמבואר ש וכן .ס״ה בר מעדני פיר ט ה  דברי את יו״
מן הבשר כל בפרק הרא״ש חזיקין אין שכתב מה סי  דם מ
 הכנתא אבל .כו' דכנתא אהדורה תרגומא מעים בבני
ש דם בה יש עצמה היינו המ״י ופיר דין משום ד  הוורי
 דשומן י"ל וא"כ .ס״ו בפג״ה הרא״ש כמ״ש שבכנתא
דין בו שאין אחר  הרבה נמצאו וכבר .בדם מוחזק אינו גי
חרונים מן  .בדם מוחזק אינו דשומן מסברא שאמרו הא
 .שומן לשאר הכנתא שומן בין בזה לחלק יש ולדעתי
 דלא .בדם מוחזק אינו הכנתא שומן גם דבעוף ואפשר
מן בצואר רק בעוף חוטין אשכחן ״ג(. סה )בסי בנב״י ס  ו
מן סי תר האווזא בעור מחמיר כד( )  .המעיס מבשומן יו
אין אינן דבריו אבל  בהמה בעור גס דהרי לענ״ד גר
מן הט״ז כתב ק״ז( כג )־בסי ש דס בו דאין ס  בעור כ'׳
חרינים שהשיגו ומה .העוף  דאיתא מהא הט״ז על הא
 . התמצית מדם ולא העור מדם ולא■ מח( )דף ביגמא
 ע"כ מיירי ביומא דהתס .היא השגה דלאו לענ״ד נראה
 דם דאי .השחיטה בית בעור ונדבק שנצבע הקלוח בדם
 יחד מקבלו הרי השחיטה ע״י בתחלה שיצא עצמו העור
 פר של דמו כל שיקבל צריך דהמקבל .הנפש דם עס
תכן ולא ק העור פחתך לאחר שרת הכלי שיקח י סי פ  וי
ס תיי  וכל הרמב״ם מזה שותק היה לא כן היה ואלו .בנ
אי .העבודה מסדרי  לאחר העור מן הנסחט דם למעוטי ו
מיירי ע״כ אלא .התמצית דם היינו שחיטה  הקלוח בדם ד
 לענ״ד ואדרבה .העור ממנו שנצבע השחיטה בבית ק3ה;ל
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 דכתבו מהא .בעור דם דאין הט״ז כדברי להוכיח יש
 שרציס שמנה דגבי היכי כי ד״ה עח( )דף בשבת התוס'
 דכיון יצא שלא אע״פ הדם בנצרר חייב עור להם שיש
 שרצים שאר אבל .מעכבו שהעור אלא לצאות סופו שנצרר
 ואם .כו' מעכבו העור שאין לחזור סופו יצא שלא כל
שייך דם איכא בעור דגם איתא  בבשר כמו חבורה בו ו
מי שרצים בשמנה הדם נצרר אפילו א"כ  דבר אין נ
 שרצים. לשאר שרצים שמנה בין איכא ומאי לצאת המעכבו
 דאיכא איתא אם ועוד .דם ליכא עצמו דבעור ודאי אלא
 .בו הבלוע הדם משוס נבלה עור ליטמא א"כ בעור דם
 ויכול הואיל מטמא נבלה דס עז( דף )שבת דאמרי וכב״ה
ת. על ולעמוד לקרוש  העור ]בר״פ דרשו וכבר כזי
טב[  דם דליכא צ״ל כרחך ועל .בעור ולא בנבלתה והרו
חזינן והא בעור  משוס היינו הנבלה בעור אדמימות ד
 . סומקא שורייקי ביה דאית הבשר קרום אליה שנדבק
תר בעור דם להחזיק סברא שוס אין ועכ״פ  מעים מבני יו
מן דמבואר  אי מותר מליחה בלא בשלס דאפילו עה( )בסי
מים ג' לאחר ומלחם בהדיחם וכ״ש .אסמיק לא  דאז י
 .האווזא בעור וה"ה לכתחלה לבשלס להתיר שיש נראה
 בודאי מ"מ דם לחלוחית קצת בו שנשאר נחוש אם דאף
ה עוף של הכנתא שומן מיהו .כנגדו ם׳ בעור יש א  נר
 שצ הכנתא כשומן בדם מוחזק שהוא הפוסקים מסתימת
:בהמה
ה הנ תי ו מן דעת חוות בעל להגאון ראי סי שיו) חידו  ב
דיז שלא לשומן תקנה שמצא מו( ס"ק סט  הו
ם ג׳ בתוך מי  בבישול המליחה אחר להתירו שיש וכתב .י
מכינן דבהפ"מ .ס' בהס שיש במים עי׳ המחבר על ס ס ב ( 
א(  הכל מליחה בלא שנתבשל הבשר נגד ם׳ יש דאם י
אין .כו' עלמה החתיכה אפילו מותר סור מבטל זה ו  אי
איסור משוס תו ועוד הביטול אחר בא הבלוע ד  דכוינ
מן. להתיך שו שפכו. המיס אך ה  בשומן לערב אבל י
 בשפרו וכן ב"א ובתשובת .ע״כ דאסור נראה ם' עד אחר
 מבטל זה דאין הח״ד שכתב האחרון דלטעם ע״ז כתב י"א
תו משוס איסור שומן. להתיך דכוונ  נראה היה לפ״ז ה
 דמעולם אלא ס'. עד שומן עליו להוסיף אפילו להתיר
תו שאין ולומר לכתחלה להוסיף מותר שיהא שמענו לא  כוונ
טל. סף כבר אם דדוקא לב תו  להתיר יש אז ס' עד ני
היב דבבישול דאע״ג .לבשלם תו אין מ״מ טעמא י  כוונ
תר. לבשל רק האיסור טעם לבטל הי  להוסיף משא״כ ה
 עלץ להוסיף רק להתיר דאין מסיק וע״כ .בתחלה עליו
 הוי לא דכה״ג הגעלה מי כמו המים ולשפוך ס' עד מיס
אינו המיס שופך שהוא כיון איסור מבטל ה ו הנ  . מהם נ
מן באו״ח הט״ז וכמ״ש סי ב( )  בהפ״מ הוא זה וכל .תנ
מכין שאנו  דהחתיכה כהרא״ש דס״ל המחבר על אז סו
 שפירש האברים דדם משוס מותרת בס׳ שנתבטלה עלמה
שהאריך: ע״ש מותר עלמה בחתיכה למקוס ממקום
ני עי ב ה. מטעם להתיר מאד קשה ו  דלענ״ד הגעל
 בהיתר דהא תדע .באוכלין הגעלה שייך לא
נחלקו לסוחטו באפשר ואלו דפליג מאן ליכא כליס הנעלת
הפוסקים
ם. רין. בשאר לסיחטו אפשל דס״ל מאן ואפילו הפוסקי סו  אי
אסור. פשיטא לכתחלה להגעיל אבל בדיעבד דוקא הײגו  ד
מן לדעת א"כ לאלת״ה סי ב ט״ו)  להגעיל מותר יהא צב( ה
סור בו שנבלע בשר  ולאכל לחון המים ולשפך מים ב״ס אי
 ובאמת .זה היתר להזכיר פוסק שוס אישתמט ולא .הבשר
 .לאיכלין כלים הגעלת בין לחלק איכא רבה טעמא ט
ה אינו כלים דגבי הנ איסור מן כלל נ  דהלא .המתבמל ה
ם לחון שופך המים ה אינו הכלי מן וג הנ  ממה אלא נ
שאר הבטל דהאיסור באוכלין משא״כ בתוכו שיבשל  נ
סור לבטל אסרו וחז״ל ממנו ויאכל בתוכו  מנת על אי
:לשופכן שצריך עצמן הגעלה ממי עדיף ולא .לאכלו
ל ב דן דבנידן נראה לענ״ד א  להוסיף יכול שומן אפילו ד
סור מבטל משום בה ולית ס׳ עד  כבר דהלא אי
מן המחבר כתב מינו מין ביבש דיבש ס״ב( קט )בסי  ב
 אין אס אסור כאחד טלן בשלן אם בתרי חד שנתבטל
 ולבשלן ששים שיעור כדי עליהן להרבות מותר אבל ס׳ שם
אין סור מבטל משוס בו ו ט .אי היי שיו משוס ו  אחד כל דעכ
פני סור רק ליכא ס׳ בלא יבשלם אם ואף מותר עצמו ב  אי
 הלא ה״נ וא״כ ס'. עד להוסיף מותר הילכך לרבנן
שיו אין עצמו בפני גם לאכלו מותר חי כשהשומן עכ  בו ו
סור שום שלנו אם ואפילו .אי  רק ליכא עצמו בפני יב
סור בנן. אי ר בנן. שבישלו ודם שמלחו דדם ד ר  הילכך ד
ט. ס' עד עליו להוסיף להתיר יש תי ה  כתבו וכן ול
ם חרוני ם באו״ח הא תנג( תמב י/) ענין ו  מצומחים תטיס ל
פי' .ס' עד עליהם להוסיף מותר פסח דקודם א  חימוצם ו
כר תירו ני ש־יו כיון הדחק בשעת להוסיף ה  היתר שעת דעכ
מן המחבר דדעת ועוד .הוא סי איסור ס״ו( צט )ב  דרבנן ד
ם עליו להוסיף מותר שנתערב  וכן .ולבטלו ס' עד בידי
מו  השומן בנמלח כאן וכ"ש .שם והט״ז הרש״ל הסכי
ם ג' לאחר מי סור משאר טפי דקיל י אין דבריהם של אי  ו
ם חומרת רק בו אוני  מותר בישול דקודס פשיטא הג
סור מבטל משום בה ולית ם' עד עליו להוסיף :אי
ה מ  לדעת רק זו הוספה להתיר דאין עוד שכתבו ו
 שנתבטלה עצמה החתיכה דאפיצו דס"ל המחבר
ס'  דהדם משום החתיכה דאוסר לרמ״א אבל .מותרת ב
איסור וחשוב למקום ממקום בה פורש ק. כ בו ה ד  לדדי
 דבריהם אין בזה גס .השומן ולהתיר להוסיף תקנה אין
אין מי הרמ״א לדעת דגם .לענ״ד נר מרינן לא נ סור א  אי
ס. בשומן דבוק מ  הש"ך הביאו בת״ח הרב וכמ״ש הנ
מן סי ח( עה )ב ם ואף .סק"  שאינן כיון יתבטלו הגריבענע
אויין מה. בפני בכ״א להתכבד ר  ההיתר שעיקר אלא עצ
טלין אנו אין ס' עד ההוספה של  אס דהלא .בו לעמוד י
תר כאן היה ם מעשרה יו  מאות שש עוד לקנות יצטרך אווזי
ם תר אווזי שומנן שיהא עד ויו  בששים. ביטול שיעור כלי ב
ס ף אם וג סי  דמי בהפסד שכרו יוצא ס' עד מים יו
ס .בעצמו אפרים היד וכמ״ש העצים  נפסד יהיה השומן וג
 כהאי גדול הפסד דבמקום לענ״ד נראה כן ועל .בכך
ק במאי לשער ז״ל הראב״ד על לסמוך יש שפיר פי דנ
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ף ואס .יפה באומד מניה סי  שומן עוד זה שומן על יו
ט שנים פי עד ובצלים  יפה בעין אומד הוה אז כער
ה הי סי׳ חיו״ד ח״ס בשו״ת דהלא .להתיכו מותר וי  צג( )
 .הטרפה אחותה ציר נגד ס' יש אחת לבאווזא משער
 בשומן שנשאר חוששין שאנו הלם מעט נגל כאן וכ״ש
ש בשומן לגם נראה ובאמת .המליחה לאחר הכנתות  הנקר
ם חומרת שייך לא אוני ש בבשר כמו הג הי .הנקר  להשומן לנ
ש אינו עצמו מרי נקר  והלחלוחית הלס מ"מ כאבן לג
ש שבתוכו ם ג' לאחר גם מתייבש אינו ושוב יפה נקר מי  י
ענין לעיל וכמ״ש  השומן על להחמיר אין והילכך .בשר ל
תר שר. מעל יו  טעמים הרבה איכא לבשומן ובפרט הב
עול .להיתרא מר לאם ו ש איט האווזות לשומן נא  נקר
מים ג׳ בתוך אותם ששראו מה מהל א״כ לגמרי תרו י הו  ו
מרי העורות  המעים שומן על רק החשש נשאר ולא לג
 להיתרא בכחא לכתיבנא טעמי הני מכל ולכן בלבל.




ענין עור הג״ל: ס
״י לול יעקב מו״ה כש״ת ט׳ הגאון הרב לכבוד  נ
ם: ועול לול מגלל ספר בעהמ״ח פרי ס
א( ה ) ת עלי שהעיר מ ב״ז בספרו ל׳ מן )ריל א( סי  י
ענין מים ג״ בתוך שנקרשו האווזים שומן ב  י
ם. בעולם והולחו שי קר מים ג׳ ולאחר נ  ומלחו הדיחו י
 כלי שימן עול להוסיף תקנה למצוא וכתבתי .כלת אותם
 ללמי .לכתחלה איסור מבטל משוס בזה לאין ביטול
מן המחבר למ״ש  חל שנתערב ביבש ליבש ס״ב( קט )בסי
ה"נ . ולבטלו ס׳ על לכתחלה להוסיף למותר בתרי  ו
שיו הואיל םור מבטל משום כאן אין היתר הוא ועכ  .אי
 אינו להתס .לראיה לומה הנדון דאין כ"ת כתב וע"ז
 הוא היתר עכשיו דהא הביטיל ע"י היתר מאיסור עושה
ס  אבל להיתר. איסור מפליטת יתהפך לא בישול בשעת וג
הוי להיתר איסור מפליטת נעשה בישול בשעת הכא  בכלל ו
סור מבטלין אין  . היא קושיא לאו ולענ״ד .לכתחלה אי
סי' המחבר דעת דהלא ב  שנתערב דרבנן דאיסור ס"ו< צט )
 הרש״ל דעת וכ"ה ולבטלו ס׳ עד עליו להוסיף מותר
מיירי .שם והפר״ח והט"ז מינו שלח מין נתערב אפילו ו  ב
מא. דיהיב  י"ז הלכה ממ״א בפט״ו הרמב״ס וכמ״ש טע
תן עוף בשר בה שיש לקדרה שנפל דחלב  טעם בו ונו
 שם מבואר וכן .ומבטלו אחר עוף בשר עליו מרבה
בינו ב:ם ובכ״מ בהגמ״י שינן ח דלא אלמא . שמחה ר  י
 בנ״ד וכ״ש .בישול בשעת האיסור פליטת שמבטל למה
סור דגם ם חומרת רק ליכא דבריהם של אי  בלבד. הגאוני
ש ם דגם לומר קרוב קור מחמת ובנקר אוני מירו. לא הג ח  ה
סור נפלט דהכא ועוד  נתבטל שכבר לאחר הבלוע אי
שה מן דעת החוות וכמ״ש היתר ונע ט( )בסי שיו ס בחידו
4 "קס
 .מהפמ״ג לדבריו ראיה כ"ה שהביא ומה .מ"ו ס״ק
תו מן הפמ״ג שכתב למה וכוונ  כא( ם"ק בש"ד סכו )בסי
סי׳ ביבש ליבש דמי לא דהכא ב ט( ) טין לא דהתם ק  מ
 משא״כ כאחד לבשלם רוצה אלא אסור שהיה ממה להתיר
טין כאן  אזיל דהפמ״ג הוא ברור דבר .כו' להתיר מ
מן הרמ״א בשימת איסור דאף ס״ו( צנן )בסי  אין דרבנן ב
מכין דבהפ״מ פשיטא אבל .להוסיף  והט״ז המחבר על םו
עוד .שם והפר״ח ם ג' דשהה זו דבחומרא ו מי  בלא י
 סברת גס .להוסיף דמותר מודה הרמ״א דגם י״ל מליחה
ה הח״ד כונ  כיון איסור מבטל משוס כאן דאין מאד נ
 .חי בעודנו נתבטל שכבר לאחר נפלט הבלוע דאיסור
אוי אינו אווזות דשומן הפמ״ג שם ומ״ש  לא .חי לכוס ר
 ד"ה ע״ב( כד )דף בפסחים התום׳ מדברי כן נראה
 דרכיך עוף בין בחלב גס התם דמחלקי .חי חלב האוכל
ש: לבהמה ע״
כ( ת ) ״ כ  דדם ג״ו בשו״ת מ"ש ע״פ היתר בזה המציא ו
 מין ה״ל וא״כ .בשר טעם לו יש האברים
 אק הא אני ותמה .ט׳ מדאורייתא ברוב שנתבטל במיכו
ענין מינן שומן ל ס שני ושומן דדם ופשיטא .קיי  הס. מיני
 בטור כמבואר זה את זה לבטל מצטרפין ודם חלב דהרי
סי' וש״ע ט( צח ) :ס"
ה 0) הנ  דהוכיחו מהא כהג״ו דלא לדקדק רצה כת״ר ו
 בכלל הוי לא דדם כב( )דף בפסחים התום'
מי דמה נבלה כשהותרה אמריכן מדלא בהמה  הותרה נ
רי לא דהתוס׳ פשוט ולענ״ד ט'.  הנפש בדם רק איי
ה. בכלל שהותר אשכחן דלא בל  נבלה משכחת דהא נ
ש. דס ממנה יצא שכבר  באבריס הבלוע דם אבל הנפ
מו. והותר הוא הגבלה בשר בכלל בודאי  מצינן ולא ע
 דדם .האברים מדם הנפש לדם הנאה היתר למילף
ם כרת ביה דלית שאני האברים  כשלא מכללו הותר וג
תות כדאיתא פירש  הנפש דם משא״כ .כא( )דף בכרי
תוס׳ למ״ש דמי ולא .בכרת שהוא  אף קדשים דדם ה
פינן כמים נשפך שאינו  מלתא גלוי דהוי חולין מדם יל
 התם .הנאה ולא אכילה הוי דדם תאכל לא דכל בעלמא
שניהם שויס דהלאוים דמלבד שאני מי איכא בכרת ד  גלוי נ
 תאכלנו לא כתיב דהא .גופא תאכל דלא בפירושא מלתא
ס. תשפכנו הארץ על מי שפכנו סיפא אתא כ  כמיס דת
סור דרישא האכלנו דלא ומפרש  הנאה. ולא הוא אכילה אי
הוי  אכילה דדס תאכל דלא דוכתא לכל מלתא גלוי שפיר ו
 זה אין נבלה בכלל האברים דם דהותר הא אבל . הוא
ש  האבריס דם הכתוב שנתק אלא .דדם תאכל ללא פירו
סור דדם תאכל לא ולעולם הגאה. להיתר  משמע. הנאה אי
שאני למילף ליכא האבריס מדם מצינו ובמה  האברים דם ד
:וכדכתיבנא כרת ביה דלית
) ה )י מ  של הנפש דדם להתוס' דמנ״ל כ״ת שהקשה ו
.קדרון לנחל מדיוצא בהנאה מותר קדשים
 דדם . התמצית בדם ברוב בטל בהנאה אסור אפילו והא
הוי ע״ב( טז )בדף כדאיתא כמים נשפך התמצית  רוב ו
ד ה( )בדף כדמוכח הנפש דם נג  דם והלא מדפריך ס
אין ולענ״ד .ע״כ ברוב ליה ומבטל בו מעורב התמצית
סייץ ק מ ע
 דם שזרק הפסח בערב דהתם .קושיא ריח אפילו כאן
 רובו הרצפה על המוטל שהדס נמצא היסוד אל הנפש
 דחד הנפש דס לתוכו משתפך ואי .הוא התמצית דם ככולו
הו הו אגב מניי תיי  התמצית בדם הוא מתבטל דכהנים זריזו
 ויוצאים הדמים כל שמתערבין לאחר אבל .הפסחים דכל
 התמצית. דם על אז רבה הנפש דדם פשיטא קדרון לנחל
 רק דהתס ת״ק דאפילו ע"ב( עט )דף בזבחים וכדמוכח
 בכלי התמצית דם רבה דלפעמיס משום דגזר הוא גזרה
 בהא אבל .השחיטה[ לאחר תכף הדס קבל ]כשלא שרי*
 דם על בהמה בכל הנפש דם רבה דמסתמא כ״ע מודים
 פליגא דפסחים דסוגיא לומר כ״ת נדחק ובחנם .התמצית
 הרש״ל מדברי כ״ת שנסתייע במה ואתמה .דזבחיס אסוגיא
ש״י על  הרש״ל דברי והלא .ע״ב( סה )דף בפסחים פיר
עו ולא פגעו לא :מעיין לכל כמבואר כ״ת בסברת נג
ה( ה ) מ דס״ד למאי דאפילו להוכיח כ״ת שהאריך ו
 לכפרה ראוי התמצית דדם ס״ל יהודה דרבי
סור אין בכלי נתקבל לא אם מ"מ  המזבח. ע״ג להעלותו אי
 לכפרה הראוי הדס כל מדאי .שחר להם אין אלו דבריו
 ומ״ש .המזכח ע"ג להעלותו אסור בכלי נתקבל לא אס
אינו משום כמים חשוב התמצית דדם התוס' אוי ד  לכיסוי ר
קינן למאי היינו .למזבח להעלותו איסור אין והי־לכך ס מ  ז
אינו יהודה רבי דמודה  פסול כדם דהוא וה״א .מכפר ד
אינו התוס׳ כתבו לזאת למזבח. להעלותו ואסור  מן ד
אינו כיון בעלמא כמים אוי ד  ראיה הביא וכ״ת .לכיסוי ר
סינן דפסחים( )ספ״ה מהירושלמי לדבריו  התן התם דגר
ק חנן רבי אמר .התמצית בדם מחייב יהודה רבי תני  יו
מרי המן ט׳. להכרת אלא יהודה רבי אותו ריבה לא  א
 התמצית דם והלא לו אמרו .כן מתניתא חסדא רב בשם
בו הדא מן ועוד .מזבח מע״׳ג פסול התמצית ודם הוא  ורו
 יהודה לרבי וא״ל המזבח מע״ג ופסול בכלי נתקבל לא
 מנהון מקבל והוא הדא ליה דלית כמה .דם מבטל דם
 חסדא דרב >ר״ל .מנהון מקבל והוא הדא ליה לית כן
 כשר התמצית דדם יהודה רבי להו משני מדלא הוכיח
אינו דמודה ש״מ אוי ד תו ודחו .לכפרה ר  אמרו דהא לראיי
 השיב ולא להשיב לו והיה אחרת תשובה עוד יהודה לרבי
 ה״נ א"כ .להשיבם חש ולא מנהון דמקבל אלא .להם
ענין  דלא אלא לכפרה דראוי דס״ל אפשר התמצית דם ל
אוי התמצית דם אי וקשה .להשיבם חש  כסברת לכפרה ר
שלמי שנויי מצי היאך א״כ הירו  דם דאין ס׳׳ל דאיהו להו ל
 שלא הדם למזבח להעלות אסור אכתי הא דם מבטל
אוי אפילו התמצית דדם ודאי אלא .בכלי נתקבל  לכפרה ר
אין .עכ״ד בכלי נתקבל כשלא להעלותו אסור אינו  ו
 ליכא דס מבטל דם דאין יהודה דלרבי .כלום זו בהוכחה
סור שום  דם ברוב המעורב כשר דם למזבח להעלות אי
מסקינן פפא דרב אליבא .פסול  )דף בזבחים כוותיה ד
תוס' שס וכמבואר .ע״ב( ע״ט  עוד וע״ש .במאי ד״ה ב
תוס' ע״ב ע״ז בדף : בדם ד״ה ב
ם )ו( מנ א אור צריכים אלו הירושלמי דברי ו דהא .בי
בגמרא
ה יה 2 כ 155 עח ל
ה ס סימן עמק ״ נ50 כ ל ה
ה( )בדף דדן בגמרא תי ס  שאמרו מה רעל מברייתא מיי
 לא אכי אף להם השיב בכלי נתקבל לא והלא יהודה לרבי
ם דכהכים בכלי בנתקבל אלא חמרתי ם. זריזי א׳י־כ ה  ו
על טון ששר חםדא רב היכיח  נתקבל דלא השאלה ו
 דדם שאלה ועל אמרתי לא אכי אף־ ר״י להם ^ השי בכלי
 התמצית דדם דה דמו ש"מ כלום להם השיב לא התמצית
אוי חיני אי .לכפרה ר  דדם הא על השיב דלא משים ו
 ]בתוספתא בברייתא כלל ליתא פירכא ההיא .דם מבעל
שלמי אלא דפסחים[ בפ״ו  שאמרו במה לה מפרש והירו
 מתבטל הנשפך שדם דר״ל .הוא התמצית דם והלא לו
מי ור״ח .התמצית בדם מר מהכי נ  להם השיב מדלא ג
 אמרתי לא אני דאף התשובה גם באמת אך .כלום ע״ז
 התוספתא דז״ל .בתוספתא אשכחן לא בכלי מתקבל אלא
 מתקבל שאינו ודם בכלי נתקבל לא והלא לר״י לו אמרו
 התמצית דם שהוא אחר דבר מ:בח. מע״ג פשול בכלי
 לכאורה צ״ע וא״כ .כ״ע מזבח לגבי פסול התמצית ודם
 השיב יהודה דרבי בברייתא להוסיף דדן לג׳מרא מנין
הס  הנראה אבל .בכלי בנתקבל אלא אמרתי לא אני אף נ
 עוד לו מדאמרו כך להם דהשיב מדייק דהגמרא לענ״ד
קינן .אחר דבר כדדיי  ועל .ועוד מאי דוכתא בכל ו
בנן ליה קאמרי דהכי כרחך  נתקבל לא והלא לר״י ר
הניס ואת״ל .ונפסל בכלי ם דכ  נתקבל ובודאי הם זריזי
 וזאת .ומבטלו בו מעורב התמצית דס אכתי הא בכלי
 אחר דבר עוד לו מדאמרו חסדא רב סברת ג"כ היא
שונה השאלה דעל ש"מ  לו יש יהודה דרבי ידעו הרא
 . בכלי נתקבל בוראי אלא אמרתי לא אני דאף תשובה
 דדס השאלה על כלום להם השיב לא למה תקשה וא״כ
 דדם מודה יהודה רבי דגם ודאי אלא הוא התמצית
שלמי ואמנם . מכפר אינו התמצית  דרבנן ליה לית הירו
א סמכי ת  בכלי הדם כל קבלו דבודאי דכהנים אזריזו
בנן דקאמרי את"ל האי ומפרש היינו . אחר באופן ר  ו
 וא"כ בכלי נתקבל לא והלא יהודה לרבי הקשו דמתחלה
מי דמשכחת ואת״ל .למזבח הוא פסול ודאי  הנשפך דם נ
״ו בכלי שנתקבל ע סוגיין התום' שכתבו ]ו  שמא ד״ה ב
 ומבטל הוא התמצית דם הרצפה שעל דם אכתי ע״ש[
 . השאלות שתי על להשיב יהודה רבי צריך היה ולפ״ז . לו
 תקשה אכתי אשר כשר התמצית דדם להס ישיב אם דאף
מי מספיקא ואפילו בכלי נתקבל לא הנשפך דם דלמא  ג
 הצריך עמו כשר דם ליכא אי למזבח להעלותו אשור
ה ק מי וכדמוכח .הוא דאורייתא דספק זרי  דידן בגמרא נ
כיון . בכלי נתקבל לא שמא דמשני בהא  להשיב חש דלא ו
שונה על להם  דבודאי אלא אמרתי לא אני אף הרא
ם דכהנים בכלי נתקבל הין מקבל אלא הם זריזי  . ושתק מנ
 התמצית דדם לו שאמרו מה על להם להשיב חש לא ה״נ
 דדם קסבר ולעולם ושתק מגהון מקבל אלא . ליה מבטל
 דאמרו הירושלמי בלשון מפורש וזה .ומכפר כשר התמצית
עוד תסדא לרב בו הדא מן ו  ופסול בכלי נתקבל לא ורו
 דלית כמה .דם מבטל דם יהודה לרבי וא״ל המזבח מע״ג
 מקבל והוא הדא ליה לית כן מגהון מקבל והוא הדא ליה
ת מאי כלומר .מגהון קי דם על ר״י להם השיב מולא דיי
 . הדח מן עוד תידוק לא למה .למזבח הוא דכשר גתמצית
ה. לרבי לו אמרו תרתי והא ד הו בו חדא י רו  לא ו
ם נתקבל לא רוב עפ״י כלומר בכלי נתקבל  הנשפך ו
מרו .ממזבח ונפסל בכלי ם יהודה לרבי לו ׳וא ם מבטל ו  ו
מינו מין בעלמא דס״ל גופא יהודה לרבי כלומר  לא ב
 למזבח הפסול התמצית דדם להודות מוכרח מ״מ בטל
שר. הנפש דם מבטל  מין ה״ל כשר בדם פסול דדם הכ
אינו  במנחות יהודה דרבי אליבא חייא רבי ]וכדס״ל מינו ב
חזינן .כג[ דף שונה על להשיב חש לא יהודה דרבי ו  הי־א
 מקבל אך .בכלי נתקבל דבודאי אלא אמרתי לא אני חף
 שאמרו מה על להם להשיב חש לא ה״ג . ושתק מנהון
 מקבל אלא הנפש לדם ומבטל פסול התמצית דדם לו
 התמצית דדם יהודה רבי קסבר ולעילם .ושתק מנהון
ק בכלי ומתקבל לכפר כשר  הדם גם ולכן הנפש כדס ונזר
ק ולא מהכלי הנשפך  דדם .בתוכו מתבטל אינו עדיין נזר
מינו מין ה״ל כשר בדם כשר ם .ב  מבטלין אינן עולין וג
: כג( )דף במנחות- כדאיתא זה את זה
״ז1 (0 פ  מנ״ל כ״ת שהקשה למה כלל מקום אין ל
 להשיב 5יפו היה יהודה דרבי להירושלמי
 חייא כרבי ס״ל ברייתא הך ודילמא .דם מבטל דם דאין
 דה״ל כשר לדם מבטל פסול דדס יהודה דרבי אליבא
אינו מין  באמת הוא כך דכתיבנא למאי אבל .ט' מינו ב
שלמי סברת  אפילו והא יהודה לרם השיבו דחכמים הירו
 התמצית דס וא״כ כשר לדם מבטל פסול דס גמי לדידך
 מדלא חסדא רב מדייק ולזאת .הנשפך הנפש לדם מבטל
בי משני מי התמצית דדם יהודה ר  ש״מ לכפר כשר נ
מודה אינו ו שלמי . מכפר ד  דרבי חסדא לרב מדחה והירו
 התמצית דדס ס"ל באמת אבל להשיב חש לא יהודה
מי דמתקבל ופשיטא .מכפר ק בכלי נ  ביומא וכדאיתא ונזר
 גם וא״כ .פר של דמו כל לקבל צריך דהמקבל מח( )דף
 בדם כשר דדם .בתוכו מתבטל אינו מהכלי הנשפך הדס
מינו מין ה״ל דכוותיה כשר  מבטלין אינן עולין וגם ב
מיהו .לכ״ע זה את זה דן בגמרא ו  כרב דס"ל אף ד
אינו ס״ל מ"מ לר״י מכפר אינו התמצית דדם חסדא  ד
היינו .בו המעורב הנפש דם מבטל  דידן דסוגיא משום ו
 ודף עג )דף בזבחיס התום' וכמ״ש .חייא כרבי אזלא לא
ח(  כג ודף ע״ב כב )דף ובמנחות .יהודה רבי ד״ה ע
ה ע״ב( : לימא ו"
ח( ם ) מנ א  מוקשה הזה שהירושלמי חשב אשר כ״ת ו
 חדשה שיטה עפ״י לתרצו האריך מאוד
ס בה ועשה ברוחו הגה אשר  בכמה להירושלמי כוני
שלמי מפתחות כי ואף . מקומות  נמצא זאת בכל בידו הירו
סרך אם חטאת ם אבתריה נ עיני ת ב תי לכן .סגורו אי  ר
שו ועל שיטתו על להעיר שלמי במאמרי פירו  בלי הירו
ם. משא שלמי הביא תחלה פגי ת[ ]בפ״ה הירו מו תרו  ו
 בשחוטה דנבלה מהא דמי דליתא כמאן דטומאה שהוכיח
טל. לא הסיטה מגעה בטל  בגמרא דהא ע״ז והקשה ב
ת כורו ב דן) מאה מטמא דהסיטה מהא הוכיח כג( דף די טו  ו
 כ״פ הוכיח זאת קושיא ומכח .דמי דאיתא כמאן
שלמי חות ויון, אגמרא פליג והירו ף )מנ וס״ל .כג( ו
להירושלמי
שלמי מזל בתר ללאו להירו  פתר דגס אלח אזלינן לחוד מ
שני אזלינן בטל חות ל  מבטל אינו והמבטל .הם שויס הנ
 לגבי אבל .כנגדו רוב שהוא מפני עצמו לגבי רק אותו
אינו דאיתא כמאן הבטל גם עלמא ענין והילכך .בטל ו  ל
ע מגע מרינן רובא בתר אזלינן אחד במקום דנוג א  דנגע ו
 אזלינן עצמו דלגבי הנבלה אה ובטלו רוב שהם בשחוטה
ענין אבל המבטל. בתר ט דבודאי היסט ל ס  הנבלה ני
 וחשיבא הנבלה נתבטלה לא עלמא דלגבי משום טמא
שלמי .דאיתא כמאן  משום בהיסט דמחמרינן ליה לית והירו
חוזר ר ד ע בבלי. כמו וני  בטל לא עלמא דלגבי אלא ב
 בתר אזיל דמר קחדנא ואנא .בקיצור עכ"ל המתבטל
שלמי הדעת על יעלה דאיך .איפכא  טומאה דקאמר דהירו
 ובגמרא .המבטל לכח שוה דכחה ס״ל מ"מ דליתא כמאן
 בטל דכחה ם״ל ומ״מ דאיתא כמאן טומאה דקאמר דידן
 הפוכות סברות והלא .אזלינן לחוד מבטל ובתר לגמרי
ס .הן  משום הוא דידן בגמרא דאיתא כמאן דטומאה מ"ש וג
ר לחוזר ע  הכי רמשוס מבואר דבגמרא .הוא נהפך .וני
ר חוזר ע ם . דאיתא כמאן דטומאה משום וני קר וג  עי
מרינן עצמו המבטל דלגבי כ"ת סברת  כמאן דהבטל א
חרינא ולגבי דליתא מרינן א  זו סברא .דאיתא כמאן א
מרינן דוכתא דבכל .היא הפוכה חרינא דלגבי א  קיל א
 בסוגיא עמ״ם של וטבעת כוס גבי וכמו .עצמו מלגבי
ביו״ד החשובים דברים בכל וכן עד( )דף חבחים מן )  סי
ס .קי(  הוי דמגע להיסט מגע בין כ״ת שמחלק מה וג
ט עצמו לגבי א לא .עלמא לגבי והים  . דמר שותא ידענ
בין מגע בין והא  לטמא או לטהר עלמא לגבי הוי היסט ו
 הוא להיסט מגע שבין דהחילוק אלא . והמסיט הטגע <את
ס' כמ״ש תי  לא דבמגע נבלה ד״ה כג( )דף בבכורות ה
ע  את נושא אחת בבת שהוא ובהיסט אחת בבת בכולן נג
אי. הנבלה ד תוס' סברת עם סברתו עירבב וכ״ת בו  ה
ם בשום יחד נבללין אינן אבל מנס . פני ענין וא  הא ל
שלמי דחשיב  דידן ובגמרא דליתא כמאן טומאה בירו
עיין כל יסתפק לא בזה . דאיתא כמאן לה חשבינן  מ
א דלענין שלמי כלל פליגי לא דינ  וכ״ע דידן וגמרא הירו
 אלא מגע לה אין והילכך בשחוטה בטלה דנבלה סברי
 דמדאורייתא התוס' כמ״ש וטעמא .מדרבנן לה יש דמשא
 גזרו משא דעל אלא ברוב ונתבטלה מבטל בתר אזלינן
בנן ת שנושא בודאי שיודע משוס ר  אמגע אבל .נבלה כזי
ע דלא עין .גזרו לא ספק וה״ל אחת בבת בכולו נג כ  ]ו
ם עכו״ם בטבעת מחלקין זה  תערובות בין החשובים ודברי
שונה ענין להכא אלא . לשניה רא  וספק ברובא סגי מגע ל
עינן והתם אחד ס״ס[ רובא ב  לקאמר דהא פשוט ולפ״ז .ו
 לדמי היכח היינו .לאיתא כמאן לטומאה לילן בגמרא
ענין כגון למשא ר חוזר ל ע ת הנוספת להטומחה וני  עורר
שנה הטומאה  דהוי הטומאה מן רוב לאיכא ולפעמים הי
ש ככולו מי לאביי בגמרא ]ע" שלמי אבל .בזה[ מולה נ  בירו
 רק לליכא היכא איירי למי לליתא כמאן טומאה לקאמר
 אותה והעלה שנתבטלה דתרומה וכההיא .לחול מגע
 . בלבל מגעה רק כשאר ולא נסתלקה עצמה להטומאה
מי הטומאה נסתלקה אם לן מספקא אי וןאפילן מותר נ
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מריק להא ולמי .וספיקא רובא דאדא כיין  נבלה גבי לא
 רובא איכא מגע לגבי משום לה אין למגע בשחוטה
: וספיקא[
ט( ך )  בשביל בסברתו כ״ת החריל החרלה כל א
 בו לפרש שהבטיח חלה במסכת הירושלמי
ה במלה ומלה מלה כל  . ומוצקים חזקים יסולות עפ״י נכונ
ען תי אני כי וי עניו סול לא בלבריו רואה אינני ב  ולא י
 ומה . שהוא כמו הירושלמי לשון להציע אני מוכרח לכן בנין
 מצלי מלהעיר אמנע ולא .לרכו לפי כ״ת בו שפירש
שלמי׳ לברי את בעז״ה ואפרש שכלי יל שתמצה במה  הירו
 בר בון רבי לחלה[ ]בפ״ג הירושלמי ז"ל והנה .כשמלה
א רבי קומי בעי הייא  קומץ בחולין שנתערבה מנחה .זיר
מתיר שירים את ו  מן והנותרת עליו אני קורא . לאכילה ה
ט' המנחה  אני קורא בחולין שנתערב טבל וכי לו אמר .ו
 לך אמרתי וכי א״ל .ה׳ תרומת את ממנו ונתתם עליו
 אין . אחר למקום ממנו ולא עניו ממט מוציא שאינו
 ממנו אפילו אחר למקום ממנו מוציא שאיט לך תפשיטא
תין מוציא; אינו עליו תני  .עליו ממנו מוציא שהוא אמרה מ
תנינן ה  ליה אמרין .הכל על אחת חלה יוציא לאו ואם ו
א לרבי הלא  מוציא בין מה .ב״ח בון רבי על תתובא זיר
 שהוא בשעה .אחר מקום על ממנו למוציא עליו ממנו
אין הואיל עליו ממנו מוציא אוי הטבל ו  תרומה להעשות ר
 מוציא שהוא ובשעה .אותו מבטלין שט חולין בו כיוצא
אוי הטבל ואותו הואיל אחר למקום ממנו  חולין להעשות ר
טל. אינו בו כיוצא  שנפל טבל אמרה הלא ר״י חמר ב
אוי הטבל ואותו הואיל בתרומה  כיוצא תרומה להעשות ר
 לרבי על התובא בון לרבי הדא ולית . בטל איט בו
א  לא שלמטן אס בטל שלמטן חף בטל שלמעלן אם .זיר
:עכ״ל קילש שכבר בטל לא שלמעלן אף בטל
ך )י( רי א ה הקלמות. עפ״י הזה הירושלמי לפרש כ״ת ו
תר ״ היו  ]בפ״א לתנן מהא מכולן נחוצה ו
מות[ מין אין לתרו תים מן תור  הענבים מן ולא השמן על הזי
 בהן עצמן תרומת אומרים שמאי בית תרם ואם היין על
מרים וב״ה מיירי .תרומה תרומתו אין או  בבת בתרם ו
תים על אחת סברי השמן ועל הזי  חיילא ללא לאף ב״ש ו
תים על תרומה הוי אפ״ה השמן על תרומה  ואיתא .הזי
שלמי  וחכמים שמעון בלרבי לפלוגתייהו לתרומות בפ"ג בירו
 אומר ר״ש בתוכו הזה הכרי תרומת האומר התם לתנן
מרים וחכמים שס קרא  .בלרומו או בצפוט שיאמר על או
 כב״ה סברי וחכמיס מלומעין לקרשי כב״ש סבר ׳לר"ש
היינו .מלומעין קדשי ללא  בבת כשתרס לאף סברי לב״ש ו
ם ועל השמן על אחת תי  מ"מ השמן תרומת חייל לא הזי
ם תרומת תי  שקילש בשעה מלומעת שהיא אעפ״י חייל הזי
בי סבר וכן . הוא חולין השמן על שהפריש החלק שהרי  ר
 אע"פ שס לקרא בתוט הזה כרי תרומת באומר שמעין
הוי מסוים במקוס אמר שלא  . שקילש בשעה מלומע ו
 כ"ת והוכיח .מלומעין קלשי ללא כב״ה סברי וחכמיס
שלמי לשיטת בין לילן כהש״ס ללא הירו עירו  לז( לף )
 ששיריה ראשית לכתיב משום לחכמים טעמא למפרש
ם כרי ם בהא בב״ש ר״ש תלי הירושלמי להא . ני תי לזי
ושמן
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ם ושמן תי בזי שירים הוי ושמן ו ם ה כרי כר דהא ני של ני שיריס  ה
ם. תי רו' שיטת אבל הזי  אבל במסוים תרומה דבעינן משוס הי
אנן .מדומעין קדשי ולא מדומע ה״ל במסוים שלא  קיי״ל ו
 שנערב בסבל >לפ״ז .מדומעין קדשי דלא וב״ה כחכמים
 תרומה רק הוי לא עליו ממנו תרומה מפריש אם בחולין
מעין קדשי לא מדאורייתא דהא דרבנן  כיון אלא מדו
 אזלינן עצמו דלגבי .ברוב נתבטל הכרי שבתוך שהטבל
אינו המבטל בתר אוי ד  אינו ולכן .ומבטלו טבל להיות ר
 עליו ממנו להפריש מצי והילכך מדרבנן רק בתרומה חייב
 יכול אינו אחר מקום על אבל .דרבנן תרומה לעשות
 .דרבנן טבל על ולא דאורייתא טבל על לא להפריש
חרינא דלגבי  והילכך .חולין להיות שראוי הטבל בטל לא א
תא טבל על  קדיש לא דהא להפריש מצי לא דאוריי
 דכיון .להפריש מצי לא דרבנן טבל על וגם .מדומעין
 על דאורייתא מטבל כתורם ה״ל בטל אינו הטבל דאותו
 וע״כ . נקוב שאינו על נקוב מעציץ וכמו דרבנן טבל
שלמי מחלק  למקום ממנו למוציא עליו ממנו מוציא בין הירו
: עכ״ד אחר
א( ה )י מ שלמי כ״ת שהחליט מה ו  ס״ל לא דהירו
 משום דחכמים דטעמא דידן כגמרא
רין שיריה דבעינן כ  דר״ש פלוגתא תלי הירושלמי דהא .ני
ם בהא וחכמים תי ם והתם ושמן חי כרי שירים ני  של ה
תים הי גמי דהתס .לענ״ד ליתא זו הוכחה . הזי ם נ תי  דהזי
ם עליהן שתרם כרי ם אבל .ני תי  בהן עצמן שתרומת הזי
שירים עם מעורבין אינן ה רין ו כ אנן . *( ני עינן ו  ראשית ב
רין ׳ששיריה כ  בין פלוגתא ליכא וא״כ . התרומה מתוך ני
שלמי. דידן גמרא שלמי דגם להירו  דחכמים טעמא דמפרש הירו
עינן משום גמי היינו מדומעין ולא מסוים דבעיגן משום ב  ד
רין ששיריה ראשית כ חא והשתא .ני שלמי דיליף הא ני  הירו
שכ מדכתיב  אף במסוים תורם מה תרומתכם לכס ונח
עינן מנ״ל גופא תורם ולכאורה . במסוים מחשבה ב  ד
ש דבתורס .שפיר אתא דכתיבנא למאי אבל .במסוים  ומפרי
שלמי פשיטא רין ששיריה ראשית דבעיגן להירו כ  אבל .ני
 ה״א מונחשב לן דנפקא הפרשה קודם שם בקורא
עינן דלא  . מתורם לה יליף הילכך במסוים מחשבה ב
קר עכ״פ אבל ם בהא תרומה הוי דצא טעמא עי תי  דזי
כו. זה כרי בתרומת וכן ושמן תו  דהואיל משום היינו ב
מעין שהקדישן רין שיריה אין מדו כ  שנתערב בטבל וא"כ .ני
 גם ממנו להפריש יכול הטבל נתבטל דלא היכא בחולין
שינן ולא אחר למקום מעין דקדיש למאי חיי  כיון מדו
שירים כרין דה  לדחות חלילה באתי לא ואמנם .היטב גי
ם דבההיא שיחשוב מה דבאמת .בקש כ״ת סברת תי  דזי
כר שיריה מיקרי ושמן ם ני תי  עצמה דהתרומה אף בזי
שירים מעורבת  דרבי אליבא מקום לה יש זו סברא .ב
בין דמתרץ למאן שמעון עירו מי דר״ש ע״ב( לז דף )  נ
רין שיריה דבעינן ס״ל כ  הזה כרי תרומת דאמר כיון אלא ני
רין שיריה הוי בתוכו כ כיון ר״ל .סביביו דהאיכא ני
כר הכרי דבסביבת שירים ני רין שיריה מיקרי שפיר ה כ  ני
כר שאין אף  לא לחכמים אבל . התרומה במקום בתוכו ני
 שיריה כל דבעינן ד־נןברי משוס בצפונו שיאמר עד מהני
רין כ  ליה אית דר"ש התם למד״א ואפילו .התרומה מתוך ני
כרין שיריה כלל בעי ולא ברירה  דלרבנן קיימא הא מ״מ גי
עינן רין שיריה כל ב כ ם .ני שלמי וג ת[ ]פ״ג בירו מו  דתרו
ביו[ ]משוס קאמר בתוכי דוקא ר״ש אי מבעי בי ס א איכ  ד
מי בו דבאומר ופשיט .בו ה״ה או  אליבא שם קרא נ
 שיאמר עד מהני לא בתוכו אפילו לרבנן ומ״מ .דר״ש
הו . הר״ש וכמ״ש דוקא בצפונו מי  דבההיא נראה לענ״ד ו
ם תי שירים שניכר מוכרח אינו ושמן חי  . במקצת אפילו ה
 דהתם והרב״ע הרמב״ם שפירשו מה דלפי אמת דהן
ם על אחת בבת בחרם מיירי תי  חייל גלא השמן ועל הזי
תים על רק תרומה תים משכחת א״כ .הזי רין שיריה בזי כ  . ני
ש אבל מתניתין מהספר חסר הזה הפירי תני לא דב  ררן ק
 אכן .השמן על רק זכר לא הר״ש וגם השמן על תורם
 מן רק תרס שלא דמפרש נראה ז״ל הגר״א מדברי
תים סברי השמן על הזי  כפי .בהן עצמן דתרומת ב"ש וק
שיעור ם מן לתרום צריך שהיה ה תי ם על הזי תי  אלו הזי
הו פיי ע ע״ש גו אי[. בספ״ה י/]ו מ ד  דאיתא הא ולפ״ז ד
שלמי  דהתרומה ר״ל •מדומעין דקדשי םברי לב״ש בירו
 מעורבת דהתרומה דר"ש להא ודמי . שיריה עם מעורבת
כרין שיריס כלל נמצא לא והשתא .הכרי עם ם הני תי  . בזי
ש דגסי הוכחנו כבר אך  כאן מיקרי לא הרמב״ם לפירו
רין שירים כ ם ני תי  עכ״פ דאיכא כיון דחכמים אליבא בזי
מעירבין שירים אינן בתרומה ה רין. ו כ  בטבל אבל ני
 גם ממנו להפריש יכול ברוב נתבטל ולא בחולין שנתערב
שירים דכל כיון אחר למקום רין ה כ אינן ני  מעורבין ו
ה מסוימת והתרומה בתרומתן אינ שיריה מעורבת ו : ב
ב( ת )י מ א ב עינן דלא נראה דלדינא ו  שיריה כלל ב
רין כ  מסקנת לפי דהא .תרומה גבי ני
א רייין סוגי עי אי דכולהו מיכש ד עינן דלא סברי דהתס תנ  ב
ל. שיריה כרי  אליעזר רבי וגם חסמא אליעזר רבי סובר וכן ני
קי קב דמשנתו יעקב בן  ז״ל הרמב״ם על מזה להעיר ויש .ונ
שו שפסק עינן מתרומות[ ]בפ״ג בחבורו וגם בפירו ב  ד
 עמד שכבר ומצאתי .בדרומה או בצפונה שיאמר דוקא
 לענ״ד אבל . דתרומות בפ״ג ישראל תפארת בעל הגאון ע״ז
ם משנה הך דמפרש לשיטתו אזיל דהרמב״ס נראה תי  חי
ם על בב״א שתורם השמן על תי  אמאי וא״כ .ושמן זי
אינו ב״ה סברי ם על גם תרומה ד תי  דב״ה ודאי אלא .הזי
רין שיריה דבעינן ס״ל כ כיון .ני  דראב״י להו לית דב״ה ו
ה הלכתא לפסוק מסתבר לא תי עין . כוו ם׳ כתבו זה וכ תו  ה
שנא למאי אבל .משכת ד"ה ע״ב( כג )דף בבכורות  דפרי
תים דתרס משנה דהך  לחוד השמן על היינו השמן על מזי
רין. שיריה דבעינן ב״ה דסברי אשכחן לא כ ם ני תי  דבזי
השבט גזל משום היינו לב״ה תרומה הוי דלא השמן על
וכדמפרש
:תדומפין להו קרי ולהכי התרומה בתוך המעורבין הויתיס גה נתקנו לב״ש דהא *(
ש מפר שלמי ונו בי בירו חנן רבי בשם אילא ר א יו איכ  ו
הן פשידא תים לדרוך לנ  הוי מהנהן רשות בנמל אבל .הזי
בו חרומה ע ש לב״ה גס בוי ל. הר״ש ונמ״  והא ותדע ז״
ת עדו סי רבי של בעדותו מ״ב( )פ״ה ב ח יו  בהדיא מונ
היינו .ולתרום לחזור צריך אין לב״ה דגם  רשות בנטל ו
מב״ם)בפ״ה מיהו .מהנהן מות( מהלנות הר  מחלק לא תרו
תב סתם א3א נמל ללא רשות נמל בין  תרומתו דאין ונ
תני׳ דלא תרומה מ ת. נ דו ע  מנא כרבי וס״ל וצ״ל ו
שלמי ת בפ״ק בירו מו תרו ס ו רי מתנ*זין יג  שמן דעדיות ב
ם על תי  שפיר מתוקמא ר״י בשם אילא לרבי אבל .הזי
תין תני ת מ עויו ם ו תי  מהנהן רשות וכשנמל השמן על בזי
א משום וני קשה קלת אבל .הר״ש ובמ״ש סיו הן פ  לא ונ
רי את שפוטרת אחת מחטה ומ״ש נלל תרומה הר  .הנ
ה לא והתם לחלק ויש ת הן תורה זנ רי לנ תר בנ  מחטה יו
אן אבל אחת ה בבר נ הן זנ אינו בשמן נ ל ו  לגוזלו ינו
ם לו לתת תי א ואע״ג .זי גן וקר  אסמנתא הגורן מן ונו
ש היא מות( )בפ״ה הרמב״ם ונמ״ ה. אלא דאיט מתרו  גזר
קר נ?ןן מ״מ עי אן גזרו במחשבה תלוי תרומה ו  ובטלה נ
חובתו דעתו מ שוטה נה״ל ו מו או מועת שלא התורם נ  נ
ש !בטעות הקו
ג( ן )י נ טי ק א מיהו נ לינ מיר מאן ו ח מ תר בתרומה ו  יו
בעי ממה ״ רין שיריה ול א״נ .נינ  בטבל ו
א בחולין המעורב טל ולבטליה חולין רוב ולינ  להפריש י
הא .אחר למקום גם חשבון לפי ממנו רין שיריה ו  נינ
ת סברת לפי וא״ב .שפיר בי נ״ חרינא ולג  נתבטל לא א
ל היה .חולין ברוב הטבל  אחר למקום ממנו להפריש ינו
א. טבל על אפילו ת ריי או בר אבל ו א הוכחנו נ  זו וסבר
א ת ם .היא בוו א  עצמו לגבי הטבל את מבטל החולין ו
ש חרינא לגבי נ״ תר .א ת מ״ש תמוה וביו ם נ״  על וג
בנן מבל ר ל אינו ו ם וה״ל להפריש ינו תור קוב מעציץ נ  נ
ב שאינו על קו הא וז״א .נ אין טעמא ו מין ו  מהחיוב תור
מה משום הפטור על שארת והתרו  אסור וטבל בטבלה נ
הן ׳גס ת לנ מו ף )יב ט( ו אן משא״נ .פ  מותרת שהיא נ
ת לכהן ״ תב בעצמו ונ חולין נ ה  לגבי הטבל את מבטל ו
 או עליו ממנו מוציא בין כ״ת מצא חילוק ואיזה .עצמו
בנן אחר טבל על ר איוי איוי והא .ו  ביו התרומה הוה ו
הן לין. ברוב המעורב טבל הנ ק חו שירײס ו ױי ה א  ו
ד אי מרי שוים ו א לג מעיקר בנן רק טבל היו לא ו  מור
שיו טרו ועכ בנן בתרומה נפ ר :ו
ד( ך )י א א בנ הי שפיר .פרטיה לכל סברתו למר ליה י  ו
 ממנו למוציא עליו ממנו מוציא בין מחלק ׳
 את מבטלין החולין עליו ממנו ובמוציא .אחר למקום
אין הואיל עצמן לגבי הטבל אוין החולין ו  טבל להעשות ר
א צ שא״נ בו. ניו בי אחר למקום ממנו במוציא מ  אחרינא ולג
ח מתגבר אוי הואיל הטבל נ אינו חולין להעשות ור  בטל. ו
רי בזה יפרש איך אבל ב שלמי ו שלמי והלא .הירו  בירו
אין הואיל מהני עליו ממנו ובמוציא וטעמא מבואר  ו
אוי הטבל א תרומה להעשות ר  מבטלין שבו חולין לנך בו ניוצ
אין .ט׳ אותו ברי נלל ענין זה ז ת לו ת גם ואולם .נ"  נ׳׳
ש בעצמו שו. את סובל אינו שהירושצמי בזה הרגי לנן פירו ו
כים עסק
בריו בסוף נדחק עייל ו תב ומחטא בקופא פילא ו  ונ
ב )דף במנחות התום׳ לדעת מרמז דהירושלמי  ע״ב( נ
מיירי לנן .למעשר לטבל שנפל לתרומה בטבל ד  קאמר ו
״נ נקרא המבטל והטבל אף הירושלמי מו טבל ג  הבטל נ
אוי אינו מ״מ  ע״ב הבטל הטבל במו תרומה להעשות ר
״ו אותו מבטלין שבו חולין  חוא .נלל ננון אינו וזה .ענ
ם מו מעשר לתרומת חזי למעשר הטבול הטבל וג  נ
חזי הבטל הטבל ה לתרומה ו אין גוול  בין חילוק שוס ו
שר. לתרומת גדלה תרומה עוו מע מלבו ו  הדחק ו
בורו ישנה שהירושלמי הגדל וי תוך בו ר נ בו מיר ויחליף ו  וי
שלמי שוברי זאת עוו .לחולין ומטבל לטבל מחולין  הירו
ם ה. בורך נלל מתפרשים אינ הרי ז ברי ו ת לו  הא נ״
מר שלמי וקא אין הואיל הירו אוי הטבל ו  תרומה להעשות ר
א״נ .המבטל טבל על קאי כי' שלמי ע״ז מסיים איך ו  הירו
ע״כ מזה .אותו מבטלין שבו חולין ו אי מבואר ו ק  על ו
:המבטל על ולא הבטל
ל (טו) ב תי הנראה א שפיר לוע שלמי מחלק ו  בין הירו
 למקום ממנו למוציא עליו ממנו מוציא
 .בו כיוצא בחולין שנתערב אחר טבל על ור״ל .אחר
אין הואיל עליו ממט ובמוציא  להעשות יכול המעורב הטבל ו
א תרומה א ר״ל .בו ניוצ מי חולין וו ה  עשו החולין שהרי .ו
ה. תרומה מור  ברוב מעורב שהוא הזה הטבל משא״כ ג
טל אינו חולין מעת תרומה רק לעשות י  ה״ל והילכך מוו
אינו מין תו .אותו מבטלין שבו והחולין מינו ב  איפכת לא ו
ה אם עליו מפריש שהוא התרומה על לן  תחמה אינ
ה. מור  הואיל אחר למקום ממנו מוציא אם משא״נ ג
ם הטבל ואותו שירי אוי בחולין המעורב ו  חולין להעשות ר
מינו מין ה״ל בו ביוצא ט ב ה לרבי בטל ואי הוו  והשתא .י
א אינו הואיל למימר לינ אוי ו א תרומה לעשות ר  בו ניוצ
אינו מין להוי ם הסבל והא .מינו ב שירי  כלל קאי לא ו
רי לתרומה ה  אלא אחר ממקום תרומה עליו הפריש ו
הוי. הוא חולין א וניון ו הו אוי ו  חולין להיות לנך ר
תו. ב ערו ת ש אם נגון נ מור טבל עליו יפרי ה ג פ״ ס  ]ונו
אי[. מ מינו מין ה״ל א״נ וו אינו ב טל. ו  אסר ועלה ב
מזה ר״י ח ו  הואיל בטל אינו לתרומה שנפל וטבל מונ
אוי טבל ואותו א תרומה להעשות ר  אס והלא .בו ניוצ
ש מעת. ולא גמורה תרומה הנל הוי תרומה ממט יפרי  מד
ם מסיי שלמי ו ת הירו א ולי בי הו ר בי מל תתובא בון ו ר  ו
א מר .זיר ע״ג נלו א ענין ו ל  איפרך בחולין שנתערב טבל ו
א רבי מי לא בחולין שנתערבה מנחה מ״מ זיר  לטבל ו
לין. שנתערב חו שר כמן שנתערב בטבל והתם ב  ואפ
 . הפרשה בלי ליה שרינן לא עליו ממנו תרומה להפריש
אן אבל חולין. שנתערבה במנחה נ  בטל שלמעלן אם ב
היינו ״ו בחולין נתבטל שהקומץ ו מ מינו מין ונ  בטל ב
מור חולין וה״ל להקטירו אסור וא״כ  א״כ .המזבח ע״ג ג
היינו שלמטן גם שיריס ו מותר בתולין בטלה מהמנחה ה  ו
אין .הקומץ הקטרת בלי כך לאוכלה שר מטבל ונין ו  ואפ
אי למנחה בהרמה טרה. אפשר ו הק אי ב בי אמרת ו ר  ו
מ״ו אליבא מבעי בון מינו מין ו טל. לא ב  המכחה וא״כ ב
הרי בתולין מולה לא שלמטה אדן החולין ו להננשות ר
מנחה
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ה. טיצא מגחה היינו שלמעלה גם א״כ ב  לא הקומץ ד
תן דאין כיון החולין עס יחד להקכזירו ויכול בכול.  כוונ
ך . קידש שכבר הקומץ להקטרת רק אגב[ אעג דדי  מותר ]
 בדס שנתערב קדשיס דם כמו למזבח החולין גם להפלות
חים פולין אור לענ״ד נראה כן .ע״ב( עז דף )בזב  בי
מי. דברי של כון והוא הירו בונן. לכל מאד נ ת  וכ״ת מ
שלמי דברי סוף לפרש דרכו לפי האריך  ואמר .הירו
 דמ״מ אלא .במדומע יתקדש ולא כתרומה דינו להקומץ
 טעון דהקומץ בכלי נתקדש שכבר כיון למבלו חוזר אינו
 מיירי טן דרבי חדא .תמוהים ודבריו .כו׳ שרת כלי
דיין שנתערבה במנחה ע  כאן אין וא״כ .נקמצה לא ו
 לקמוץ שרשאי לומר ידחק אם ואף .שרת כלי קדושת
מע[. בדומע יתקדש שלא אף שרת לכלי ולתת לכתחלה מדו  ]ב
אינו הקומץ נתקדש שלא כיון אכתי  אי א"כ להקכוירו רשאי ו
שירים להתיר אפשר :ה
טז( ה ) ל מ ב  לתרץ ג״כ יצא פלפולו כל כ״ת שמדד ו
שלמי מתחלה שהקשה מה  פ״ה בירו
בי דשתק הא דדילמא .לפסחים  חכמים לו כשהקשו יהודה ר
הרי  פסול דדס דמודה משום היינו .הוא התמצית דם ו
א. וכרבי כשר לדם מבשל שב חיי הי שיטתו לפי ומיי  דנ
 נתבמל לא עלמא לגבי אבל עצמו לגבי ליה מבטל דהפסזל
שר. שנזרק וא״כ הכ  כממנו הוי הקרבן להכשיר המזבח על כ
אינו אחר למקום ם. דברים והם עכ״ד. במל ו הי מי ת  מ
 עצמו לגבי בו המעורב הכשר את מבטל הפסול הדס דאם
בין הרצפה על בין הוא פסול דם שהוא מקום כל א״כ  ו
 הוא פסול עצמו דהדם הדעת על יננלה ואיך .המזבח על
אינו  בארעא יציבא ה״ל א״כ .ירצה הקרבן ואת נרצה ו
א שייתו שמיא. בשמי וגיור  כמ״ש ליתא מעיקרא בזה וקו
ה( )דף בפסחים הגמרא בדברי עוד שהעיר ומה .לעיל  ס
 .בו מעורב התמצית דם והלא יהודה לרבי פריך רמאי
תני' ידע לא וכי מ  מבעל דם דאין ס״ל יהודה דרבי מ
ם.  אלא יהודה לרבי לה פריך הגמרא דלאו לק״מ ד
 במה מפלפל בגמרא רק .בתוספתא כן לו אמרו חכמים
מעיקרא .יהודה רבי להם שהשיב  יהודה דרבי סברי ו
א. כשר גופא התמצית דדם השיב מסיק לה ודחי הו  ו
 ומה .דם מבטל דם דאין למעמיה דאזיל להם דהשיב
 דר״ח אליבא חסדא כרב סבר דהמקשה כ״ת בזה שתירץ
 דכל .הגמרא במשמעות זה אין . משנה כסתם משני והתרצן
 בזה והעיקר .לסתום ולא לפרש להש״ס ה״ל מלתא כהאי
 ע״ב( כב )דף ובמנחות עג( )דף בזבחים התום' כמ״ש
 אלה כל ואחר .חייא כרבי דלא אזלא שלנו לש"ס דסתמא
תוס' דעת ליישב כ״ת א3  מעם האברים דדס כהג״ו ה
אריך .לו יש בשר סוד להס שאין בחדודיס בזה וה  .י
 לדם הנאה דהיתר לומר נדחק למה כ"ת על ואתפלא
פינן התמצית ם. מדם מלתא בגלוי יל ברי א  דם והא ה
מיס נשפך התמצית  לגלוי וא״צ ע"ב( טז בדף )כדאיתא כ
עוד .מלתא  פריך דמאי הגמרא על להקשות כאן חזר ו
הרי באמה מתערבין ואלו מאלו  בדם ברוב נתבטל ו
מינו דמין דאע״ג ע"ז ומתרץ .התמצית  מ״מ ברוב בטל ב
א ולא .ע״כ ס׳ צריך מדרבנן היר בדבר דדוקא .כלל נ
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ק דכשיי:שלס מדרבנן ס׳ צריך באכילה המופר פי. י ע  ס
 ס׳ להצריכו שייך לא באכילה האשור בדס כשנתבמל אבל
 דדם לעיל שהוכחתי כמו הוא והעיקר .מדרבנן אפילו
 הדין בעיקר ואמנם .התמצית דס נגד הרוב הוא הנפש
 לשומן ענין שאינו אלא כ״ת כמ״ש הג״ו דעת לצרף יש
ם שני ודס דשומן :הס מיני
בה הד ס*
פא סימן
:לשחיטה מבין בדיקת צריך אם לנבלות החשוד בדין
ת ע מן <״ל הרמ״א ל סי ד)  לעדות דהפסול ס״ו( ב' ביו״
לכך. כמומר דינו נבלות לאכול חשוד שהוא מפני
 .משחיטתו לאכול מותר ואז סכין לו בודק כשר דישראל
 הרמ״א ומלשון .דהרמב״ם אליבא הרב״י סברת והיא
 אחרים בשביל שוחט אפילו סכין בדיקת צריך דלעולס נראה
 בשל להעיד נאמן בדבר דהחשוד דאע״ג .מומר וכדין
היב״י איברא .טרח לא מטרח מ״מ אחרים  להקשית יש דל
 טו( הלכה משחיטה )בפ״ל בכ״מ בעצמו הוא ממ״ש
 לעדות לפסול סכין בדיקת מצריך דלא דהרמב״ם דטעמא
 ישראל רבא אמר לא כאן דעד משום .עבירה מחמת
תן סכין בודק  על לעבור מועד שהוא במומר אלא לו ונו
 עבר אחת שפעס בשביל לעדות שפסול מי אבל המצוה
מן שוחט זה הרי המצוה על ט הי וא"כ .ע״כ לעצמו ו  נ
רי דלהרמב״ס ת לשאר במומר גם רבא איי  מ״מ עבירו
קר הא  אלמא .נבלות באוכל איתמר דרבא מלתא עי
מי נבלות דבאוכל  לעדות פסול אבל דוקא מומר בעי נ
 תקשה הכ״מ הוכחת על גס ואמנם .לעצמו ובודק שוחט
ד בהלכה שס כתב בעצמו הוא דהלא .לכאורה  דהרמב״ם י׳׳
ט דלרבותא ס״ל  חשוד שהוא שאע״פ נבלות אוכל רבא נק
כין. בבדיקת לו די מ״מ דבר לאותו  סכץ בדיקת אבל ס
ת לשאר גם בעי  דגם למימר איכא וא״כ .כו' עבירו
ט מומר  דבר לאותו מומר שהוא דאע״פ לרבותא רבא נק
 צריך לעדות דהפסול אה"נ אבל סכין בבדיקת לו די
 א*כא נבלות אוכל דודאי .ליתא הא מיהר .סכין בדיקת
ט למימר  מומר אבל .סכין בבדיקת לו דסגי לרבותא דנק
ט דדוקא כרחך על  דאע״פ רבותא לאשמעינן דאי .נק
 למימר איצטריך לא .סכין בדיקת לו סגי בכך רגיל שהוא
 אינו בין בכך רגיל בין שפיר דמשמע נבלות אוכל רק
ל.  בעי בה דדש מומר דדוקא ש״מ מומר ומדנקט רגי
 צריך אינו פ״א בשביל לעדות הפסול אבל .סכין בדיקת
 מהרמב״ם ולא מהגמרא לא ראיה אשכחן לא ולפ״ז .בד״ם
כין. בדיקת לבעי נבלות בשביל לעדות דהפסול אדזבה ס  ו
 משמע סכין בדיקת צריך נבלות אוכל מומר רבא מדנקט
 הכ״מ וגס חיים תורת בספר וכמ״ש א"צ לעדות לפסול
ש״ך)בס״ב אלא .בעצמו  שדין לו שנראה כתב סק״כ( לה
מן לאמריק בהא תלוי זה ט( )בסי  מותר בלבר להחשול קי
 לי וקשה .י/כ עצמו בשל לא אבל אחרים בשל להעיל
ה הנמצא בבשר כשגמא עינן ילא בי ל כלל נשחט אס י
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 אחרים דבשל .אחרים לשל עצמו של בין לחלק שפיר שייך
מכיק טנן. לא עצמו ובשל עדותו על ס מ  היכא אבל ס
אינו א. לי ומה דידיה לי מה ושחנו סכין שבדק דר חרינ  דא
מכינן קא יפה שהסכין שאמר עדותו על לאו הפא והא  .ס
מה. את לתקן מרח מומר שאינו דכיון לן דקיס אלא  הפגי
ת הסברא ואדרבה תנ  תקלה משוס אחרים בשל דאם נו
מו עור דלפני  עצמו בשל כ״ש הסכין פגימת לתקן קס
:נבלה לאכול שלא
ך תי א אי  ת״י בעל הגאון דברי שהביא בסק״י להפ״ת ר
 על ומתמיה מדברינו להיפך שכתב דדמאי בפ״ד
 בשל השחיטה על נאמן לנבלות דהחשוד שכתב הש״ך
 בשל נאמן דבר לאותו דחשוד דהא .ליתא והא .אחרים
 דאיכא בשחיטה אבל חזקה מנגד אינו אם דוקא אחרים
ח .אחרים בשל אף נאמן אינו אמ״ה חזקת  כן והוכי
שונה ממשנה שרין נאמן שאינו אחד לו אמר דאס שם רא  מעו
 חשוד הא דקשה .מ״ס יאכל לא שבת מוצאי חשכה כו׳ הן
 .ע״כ אלא .לו ולא חוטא אדם דאין אחרים בשל נאמן
היינו מנגד משוס טעמא ד  מה והנה .עכ״ד טבל חזקת ד
 למימר איכא דהא היא הוכחה לאו זו ממשנה שהוכיח
תני' דסתם בי מ  הדבר על דהחשוד דס״ל היא מאיר ר
דו. ולא דנו לא עי  שם בעצמו והת״י התוי״ט וכמ״ש מ
ת כרשב״ג דקיי״ל לדידן אבל .ה׳ באות  לה( דף )בכורו
 במוצ״ש דגם אה״נ אחרים בשל נאמן הדבר על דהחשוד
 הגאון שם שהקשה מה ג"כ ליישב יש ובזה .פיו על אוכל
 אחד עד דאין רבה בהאשה מהכא דלפשוכו ז״ל רע״ק
 מבעי דהתם היא קושיא ולאו .איסורא באיתחזק נאמן
שב״ג דקיי״ל למאי  כסברת להוכיח יש דלכאורה אלא .כר
שר( יב )בר״פ הרמב״ם מדברי ת״י בעל הרב  שהביא ממע
 שיעשר עד למוצ״ש יאכל דלא הלכה לפסק זו משנה
 שם( )בפי״ב בעצמו דפסק מהא עליו השיג ז״ל זהראב״ד
 הת״י לדברי אבל .אחרים בשל נאמן הדבר על דהחשוד
 אחרים בשל להעיד דנאמן דאע״ג הרמב״ם על לק״מ
סור חזקת דליכא היכא  משוס נאמן אינו במעשר מ״מ אי
תי לא זאת ובכל .טבל חזקת דמסלק  בזה דחה למה ידע
 שמעיד משום נאמן אינו ודאי במעשר דהתם .הש״ך דברי
אין טבל חזקת לסלק מו לתקנו בידו ו  הת״י שהביא ]וכ
ת[ בהלכות אפרים המחנה בשם שם בעצמו  ובאמת .עדו
מי כשר ישראל דאפילו  אם טבל חזקת נגד נאמן אינו נ
מן כמבואר לתקנו בידו אין סי ד)  ס״ג(. ברמ״א קכז ביו״
 מהימן שפיר הפסד בלי לתקנו שבידו בשחיטה משא"כ
מי עצמו בשל ואפילו אחרים בשל  דטרח לן דקים כיון נ
:לעיל וכדכתיבנא למומר דמי ולא .הסכין בבדיקת
/י בו תי ש אי  טעמא בהאי לתרוצי ליכא xבמע דגם ור
מ אמאי דא״כ חדא .ז״ל הרמב״ם דעת את  נק
 במוצ״ש יאכל לא נאמן שאינו אחד לו אמר דאס הרמב״ס
מי נאמן אפילו והא .ע״פ  טבל חזקת נגד מהימן לא נ
אין .לתקנו בידו אין אם ט לומר ו שמעינן נאמן אינו מק  לא
א .ע״פ בשבת יאכל ל־אח״ה דהמוכר כיון פשיכוא דהא ז׳׳
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 .לו ולא חוטא אדם דאין אחר כ״ש בשבת נאמן עצמו
 החמרין התם דתנן מהא תקשה זו סברא עיקר דעל ועוד
 כו' ישן חבירי ושל חדש שלי אחד ואמר לעיר שנכנסו
מרינן .נאמן אינו א  דטעמא כד( דף )כתובות בגמרא ו
מלין דהוי משום שינן לאו דאי אלמא .כגו חיי  הוי לגומלין ד
אין טבל חזקת נגד מעיד שהוא אע"ג מהימן תקנו. בידו ו  ל
 בחזקת כלל קאי לא דדמאי משום דטעמא כרחך ועל
שרין ע״ה דרוב כיון טבל  חזקה. נגד רובא ואיכא הן מע
דייו דאבדו מהא לזה ברורה וראיה ליו ג תרנגו  ומצאן והלך ו
חולין דמותריס שחוטים ב( דף ) מי התם והא י  קיימא נ
 ובמאי .נשחטה במה לך שיודע עד איסור בחזקת בהמה
 אצל המצוין דרוב כיון ודאי אלא .איסורה מחזקת נפקא
סור חזקת לה נסתלקה הן מומחין שחיטה  מפני דבהמה אי
 ע״ה דרוב כיון וה״ג . עדיף רובא וחזקה דרובא .הרוב
שרין שרין רובא מפני טבל חזקת לה נסתלקה הן מע  .דמע
 פסק דאמאי .למקומה ז"ל הראב״ד תמיהת הדרא וא״כ
שוד. ע״פ מוצ״ש יאכל דלא הרמב״ם  איהו והא הח
ה : אחרים בשל נאמן הדבר על דהחשוד ס״ל גופי
ם מנ א  ז״ל הרמב״ס דברי בזה לתרץ רבים דשו כבר ו
מן ביו״ד הפר״ח הביאם סי ט(. )  הכ״מ קי
שרין במוצ״ש החשוד מהימן דלא דהא מתרץ  הן דמעו
 שלא כדי בשבת כן לו דאמר למיחוש דאיכא משוס היינו
מנע  הע״ה אפילו הא דאדרבה הפר״ח ע"ז והקשה .מלאכול י
 שבת אימת משום בשבת נאמן בחול נאמן שאינו בעצמו
ש כ״ש אוי בחול דמהימן דעלמא אינ  .בשבת נאמן שיהא ר
 בעבירה הבאה מצוה שיעשה זו היא סברא מאי ועוד
 נראה ולעל׳ד .ע״כ לו ולא חוטא אדם אין דקיי״ל כיון
שלמי התם דאמר למאן חשש דהרמב״ס ס״ל דהכ״מ  בירו
 אפשר וא״כ .אימה משום ולא הקילו שבת כבוד דמשום
ד לו להקל דעתו היה הזה החשוד דגם מנע שלא כ  י
 מחמת מלשקר עצמו מנע ולא .למצוה וחשבה שבת מכבוד
שרין ע״ה דאיכא דכיון תירץ ל"ח ובספר .אימה  דמע
שרין דלא ואיכא  המעשרץ מן הוא שמעיד זה אולי א״כ מע
חבירו שרין שאינן מאותן הוא שמכר ו  הוא וטועה מע
שר א"כ אלא מכר לא ובודאי כמותו חבירו שגם שסובר  עי
תן היה דלא שר. שאינו דבר שיאכל זה לפני תקלה נו  מעו
 דאי לעיר שנכנסו דהחמרין מהא זה תירוץ דחה והפר״ח
שינן לאו מרינן ולא אדחבריה מהימן הוי לגומלין דחיי  א
תן היה לא שחבירו וסובר שטועה  טבל להאכיל תקלה נו
 לומר שייך דלא דפשיטא . היא קושיא לאו ולענ״ד .ע"כ
תן היה לא שחבירו שסובר  שמכר לאחר רק הקלה נו
שר שלא הודע ולא  כאן אין המכירה קודם אבל .עי
שר לא אפילו תקלה עי׳ עי ה. דדמאי בפ״ה ו  והילכך מ״
מלין לטעמא בגמרא איצטריך  מטרה קודם דהתם דגו
רי ח ישא האלה התירוצים כי הפר״ח כתב ובחנם .איי  . רו
ח בפני לעמוד יכול אינו בזה עצמו הפר״ח תירוץ אך  רו
 וז״א .לגומלין כאן חייש דהרמב״ם מתרץ שהוא .מצויה
מלין שייך לא המטרה דלאחר איזו .גו  .לו עושה סובה ד
שעדיין לאוקמא ודוחק היה לא דא״כ .המעות קבל לא כ
שותק
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ט. מלחלק הרמב״ם שותק ה  הכ״מ שדברי אף ואמנם ב
תר שלא מספיקים והל״ח  ע״פ יאכל לא דמול׳ש הא יס
 להעיד נאמן הדבר על דהחשוד הרמב״ם שפסק למה
ם. בשל חרי תנן מהא זה לפסק תקשה אכתי א  התם ד
ס בדמאי אינו לעיר הנכנ  כאן מי אמר שם אדם מכיר ו
 פלוני איש נאמן איני אני אחד א״ל מעשר כאן מי נאמן
שלמי ואיתא .נאמן זה הרי נאמן  באכסנאי ללוקא בירו
ה. מהימן לא הכי לאו הא הקילו חברי  דגם אלמא אד
מן החשוד אין אחרים בשל חקו .נא והפר״ח: הכ״מ בזה ונד
? ר אה לענ״ד 1א שייתן תרתין לתרץ נר  להרמב״ם קו
 הש״ך שהעלה מה ע״פ והוא .מחתא בחדא
מן ביו״ד סי  בין לחלק הרשב״א מדברי כ׳( ס״ק קכז )
 אחרים בשל להעיד נאמן לחוד דחשוד .הדבר על החשודים
 ורגיל מועד שהוא מומר אבל .והפוסקים הרמב״ס כדעת
ם וכתב .אחרים בשל אף נאמן אינו בכך אנוסי אי ד  וד
שין ודחק אונס דמשום כיון אלא הם מועדים  כן עו
שודים שינןא וא״כ .להו ריינינן כח  אע״ג מעשר דגבי פ
שרין ע״ה דרוב שרין שאינן המיעוס מ״מ הן מע  הם מע
ם מועדים לי אנוסים מן ספי בכך ורגי ם בכל דהרי ה  יו
כיון .מעשר בלא אוכלין  למיעוסא בדמאי חששו שחכמים ו
אינן שרין ד ם להם להאמין אין א״כ מע  אחרים בשל נ
שפיר .מעשר בלא תמיד לאכול מועדים הם שהרי  פסק ו
ם הרמב״ס אינ ם ד מני א  בשל גם המעשר על להעיד נ
אין .הקילו ובאכסניא בשבת ודוקא .אחרים  הא להקשות ו
 מהימן הוה לטמלין סעמא לאו אי לעיר שנכנסו בהחמרין
 סעמא לאו אי דהתס .היא קושיא לאו הא .אדחבריה
מלין רין דגו כ  שהרי המעשר מל כלל חשוד שאינו הדברים ני
אינו חדש שלי אמר  הרמב״ם דברי כל נמלא ובזה .מתוקן ו
ם ז"ל תוקני  לברי גם סובבים זה קוסב דמל ובאמת .מ
בי כאן הש״ך  .לחשוד לנבלות מומר בין לחלק שחימה ג
היינו לנבלות לבמומר ל המומל ל ט בכך ורגי  בלא נאמן אי
מן לנבלות חשול אבל .אחרים בשל אף סכין בדקת  נא
 ולא חוסא אלם לאין סכין בליקת בלא אף אחרים בשל
 כלל ישחוס לא הסכין להשחיז למרוח ירצה לא ואם .לו
 לאית בשכר בשוחס ולפ״ז .אחרים בשביל לחמא לו למה
 ללענ״ל אלא .אחרים בשל גם נאמן אינו הנאה ליה
אה קר נר  סכין בליקת א״צ להחשול והכ"מ כהת״ח עי
בי רבא מלנקס יפה שהוכיחו וכמו .מלמו בשל אפילו  ג
תן סכין לבולק מומר  ש״מ סרח לא לממרח משום לו ונו
שיה ממרח לחשול כין. בליקת בעי ולא נפ  ואלרבה ס
 ללפני תקלה משום אחרים בשל לאם הפשומה הסברא
 למי ולא .נבלה לאטל שלא עצמו בשל כ״ש ממרח עור
 לעשות בילו אין להתם להעיל נאמן שאינו למה כלל
 להמריח בילו הרי הוא למומחה כיון כאן אבל .בהיתר
:בהיתר ולמשות
ך תי א אי סי' להפר״ח ר ב  להשוות שהחליס כב( ס״ק ב' )
הרמ"א. לשון וכמשממות מומר לדן חשול לין לגמרי
מן הת״ש וכן  כן הכריע להב״י כתב ו'( ס״ק ,ב )בסי
בין חילקו ולא שסתמו והפוסקים הרמב״ס בין מסברא
אינו בכך רגיל ל. ל ט ס״ל לנבלות בחשול ולכן רגי  ללי
דן אחרת בעבירה אבל .בפ״א אפילו כמומר  מחולש ל
מב׳׳ם ע"פ הוא  לס״ל במאי כ״א עלה לוסיף ללא הבו הר
עינן ב  להחמיר אין אחת בפעם אבל בכך ורגיל מועל ל
מינן הוי אי וללבריו .ע״כ ק ת לשאר כהרמב״ם נ  עבירו
 לשאר לחשול גם סכין בדקת מצרכינן הוי אז לנבלות לומה
ת היו מאיר לרבי וא״כ .מלינא עבירו  חשולים הכהנים כל י
כין. בליקת ולבעו השחימה על  בש"ס לס״ל למאי ס
ת  ולא .קאמר בחשוליס ללאחזקינהו ע״ב( לה לף )בכורו
 לאביי בפא רב א"ל התם לאיתא .מהגמרא כן נראה
 מעילו ולא לנו לא הלבר על החשול לאמר מאיר לרבי
תור׳ לכל חשול אחל ללבר החשול ר״מ וקאמ' הני ה  ללא ה״ג כ
א דיני  לאטל מותר היאך מקשה לא אמאי וקשה .,ט לינ
שרים והיאך משחימתם  העירו ]וכבר כולם הקרבנות לכל כ
ס׳[ בזה תו  שאינם לאף פפא לרב פשימא להא ולאי אלא .ה
ם מני א ם מ״מ ולהעיל ללון לר״מ נ מני א איסור למרוח נ  ב
 משא״כ מרח לא מומר לוקא כי .לתקנו בילם אשר הילוע
שול.  מאיר לרבי כמו לבר לאותו חשול הוי ולדלן ח
שים לקיי״ל מהא מוכח וכן .אחרת לעבירה בחשול  לנ
 שחשולים ל'( )לף בפסחים ימבואר קלה ולעתן הן עצלניות
סור בכל ח. שלא לאורייתא אי מרו  שחימה גבי ומ״מ ל
מני ענין אפילו מהי  בתה״א הרשב״א וכמ״ש הסכין בליקת ל
שוחמין בעצמן הסכין לבולקין היינו .ו מי ו  להױ מסעם נ
סור מבורר הילוע אי תוס׳ כמ״ש לתקט שבילן ו הר״ן ה  ו
ת רבא מיבעי למומר ללוקא אלמא .שם בפסחים  בדק
:והכ״מ הת"ח וכלעת א״צ חשול אבל סכין
סב סימן
 אי טרפה שהוציא השו״ב על שהעיד אהד עד כדין
חד״א: אנפשיה שויה
 לה שהיה כבש ששחס השו״ב על העיל אחל מופלג
ם במקיס מני  שלא בו והתרה גלול נקב הסי
 בלבריו השגיח לא והשוחס טרפה שהיא אותה ישחיס
ם שיבליק ואמר מני  מצאו אח"כ ]רק והכשירה ושחמה הסי
ם מרפוה[ בכרס נקבי  שלא ואמר בבי״ל הכחישו והשו״ב .ו
ם במקום נקב היה מני  תלישת מחמת אלמימות קצת רק סי
שים שני ועול .הצמר  העילו שחימה בשעת שם שהיו אנ
שאלתי .השו״ב כדברי  הוציא שהשו״ב ברי שאמר מהעל ונ
 ולא ולהבא מכאן משחימתו לאכול לו מותר אס מרפה
מא שיה דשויה ני :דאיסורא חתיכה אנפ
ה מן בסוף הש״ע לשון הנ סי  עליו שהעיד שוחמ א׳( )
 עד מכחישו והוא כהוגן שלא ששחס אחל על
 לאכול מותר עצמו והעל הוא כלום לאו בהכחשה אחל
 ל״ג בשורש מהרי״ק לעת והיא .ולהבא מכאן משחימתו
 עצמה השחימה לאותה מ"א בס״ק הש״ך שם שהביא
 חתיכה אנפשיה לשויה להעל לא אבל אלם בני לשאר מותרת
ללא להעל אפילו מותרת ולהבא מכאן אבל .לאיסורא
 אפי׳ דהא .ולהבא מכאן חד״א אנפשיה דשויה לומר שייך
שיו שחט שלא אמת יהיה אם  מ״מ העד כדברי יפה עכ
 אם הפחות ולכל כך בשביל עולמית לפטל מוחלט אינו
שה שחורים ילבש  הוא חוזר עליו המוטלת תשובה ויע
שרותו.  שהדבר כיון כלל בעדותו חד״א שייה דלא ונמצא לכ
 להיטיב או להרע אם ולהבא מכאן השוחט במחשבת תלוי
חוורין הדברים דאין ע״ז כתב והפר״ח .עכ״ל  כלל מ
 ששחט הוא רשע זה שוחט העד של דבריו דלפי דכיון
הוי כהוגן שלא  מכאן שישחוט מה כל .דבר לאותו חשוד ו
 העד דברי לפי פסולה שחיטתו ד"ח קבלת בלא ולהבא
שיה שויה מעתה הרי א״כ  ע״כ. שישחוט מה כל חד״א אנפ
 משחיטתו אוכל העד שאם ר"ל דמהרי״ק מיישב והת״ש
 היכא בכל שמוחין כמו בידו למחות א"צ ולהבא מכאן
שיה שויה דאמריק הייני .חד״א אנפ מרינן משום ו א  ד
 וראה אחריו שדקדק או שקר שהעיד בעצמו יודע למסתמא
 אבל *( .עולמית לפסול מוחלט אינו דהא תשובה שעשה
 תשובה שעשה ידע ולא רשע שהוא יודע אס עצמו העד
איסור פשיטא מור ד  דבריו ולפי .משחיטתו לאכול עליו ג
שיו גם אם פנינו העד מרנן עכ  טרפה הוציא שהשוחט ב
 יאכל שלא בידו ג"כ למחות יש אז .תשובה עשה ולא
פנינו מודה שהרי משחיטתו  אבל .חד״א אנפשיה דשויה ב
ש  והמחבר מהרי״ק בדברי כלל מתיישב אינו הזה הפירו
 .ולהבא מכאן לאכול מוהר עצמו שהעד וכתבו שסתמו
 שאין אלא בדבר איכא רבא איסורא הת״ש לדברי ואילו
:בידו מוחין
ל ב  דדוקא והכ"מ כהת״ח ם"ל דמהרי״ק נראה לענ״ד א
 חשוד אבל .סכין בדיקת צריך לכך המועד מומר
 אצלו הדבר נעשה ולא בכך ורגיל מועד שאינו פ״א בשביל
חרים[ בשל להעיד נאמן ]דלכך כהיתר  שפיר טרח איהו א
 דאם ואע״ג .בהיתר לעשות שבידו כיון הסכין בבדיקת
ע  אפילו אותו מעבירין טרפה שהוציא עדים שני ע״פ נוד
מן הש״ך לדעת בפ״א א( ס״ק ב׳ )בסי תו י״  התם .וסיע
מעברינן אלא .לשח־טה פסול מעשה משוס לאו  ליה ד
היר להיות ועומד מותרה אומן דטבח .פשיעותא משום  ז
תר עין .ביו  דף ובתרא קט דף )ב״מ רבא דאמר הא וכ
מוהרין ואומנא טבחא ע״ב( כא מדין כ הו ועו  לסלקינהו נינ
שבינן היכי וכי .אתרייתא בלא  פסידא לגבי פושע ליה דח
שבינן ה״נ מנות לגבי פושע ליה ח מסלקינן נא  ליה ו
ם .מאומנתו  בו שיש היכא בין הפוסקים מחלקיס בזה ]וג
הי מ״מ אבל .כו׳[ ממון חימוד לא רשע הוה דפושע נ
עמק
ה.  לאכול אחרים גם מותרים לעצמו שחט ואש הו
שחיטתו.  ליה מעברינן דלא בהכחשה אחד בעד וא״כ מ
 אלא .עצמו להעד גס ולהבא מכאן שחיטתו לאסור אין
 שחיטה אותה בין לחלק טעם לתת בא שהמהרי״ק
בין להעד דאסורה  דאותה כתב וע״ז ולהבא. מכאן ו
 . תקנה לו דאין לי"נ ודמי חד"א אנפשיה שויה שחיטה
 חד"א אנפשיה דשויה לומר שייך לא ילהבא מכאן אבל
 ואפילו .עולמית ולפסול להבא להרשיע מוחלט אינו דהא
מי גמורה בעדות  יעשה אס לאומנתו לשוב תקנה לו יש נ
: עליו המוטלת תשיבה
ר ב  שהוציא למי פ״א נבלה שאכל מי דמי לא דין מן ל
מן ס״ל הרמ״א דהא תדע . פ"א טרפה ב' )בסי
 ס״ב שם פסק ואפ״ה כמומר דינו לנבלה דחשוד ס״ו(
 .משחיטתו לאכול אח"כ מותר מתח"י פ״א טרפה דבהוציא
 ובאמת .טרפה להוציא נבלה אכל בין דמחלק אלמא
הו לחלק איכא דטובא  הוא לנבלה דהחשוד חדא .ביניי
 שהוציא מי כן ולא .מדאורייתא לעדות ופסול רשע
 וכשר הוא רשע לאו דמדאורייתא במזיד אפילו טרפה
עי' .מלקות בה שאין עבירה דהוי לעדות סי' בח״מ ו ( 
טור הרמב״ס לדעת שהעלה מה טז( ס"ק בסמ״ע לד  .וה
 שבטעות לומר נוכל לא במזיד נבלה שאכל דמי זאת ועוד
 בטעות כי למיתלא איכא טרפה בהוציא אבל .לו נעשה
שוגג לו נעשה אין היה ו  כ״א מחזקתו גברא מוציאין ו
מן בח"מ וכמבואר .ברורה בראיה סי עי׳ לד )  כד ס
 שלשה צריכין גברא לפסול דלענין נז( ם"ק שם ובסמ״ע
ת מיני עו  זו ושמלאכה .שבת שהוא יודע שהוא שידוע ידי
שיודע . בשבת אסורה  שהרשב״א ואע״ג .זה ע״י שיפסל ו
מן יו״ד בש״ע דבריו והובא בתשובה כתב סי ט( )  דמי קי
תי. שוגג לומר התנצלות לו אין מתח״י טרפה שהוציא  היי
 דרך ועל במזיד שעשה לדבר רגלים בדאיכא דוקא היינו
סי' אחרת בתשובה בעצמו הרשב״א שביאר ב  תקצר )
מן וביו״ד ח( סי  סכין בדוק שמעון לו שאמר ראובן גבי י״
אין ע״ז וכתב כו' שצריך מהי״ב פעמים שני ובדקו זה  דנר
שיו הדברים  בדיקה באותה לו די שהיה עליו מוכיחין ומע
 לדבר רגליס דליכא כאיה אבל .כו' אותו מעבירין ולפיכך
 כדמוכח בפ״א פושע לו חשבינן לא במזיד שעשה
 לאכול ז״ל הרמ״א התיר ובכה״ג .ע״ב( טז )דף בביצה
מן דעתו ביאר וכן . אח״כ משחיטתו  סעיף קי״ט )בסי
ח(.  ס״ק )בס״ב הש״ך עליו שהקשה מה כל מיושב ובזה י
א( עצמו שהעד שכתב מהרי״ק מדברי כן הרב והוציא .י
מותר
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 דשוב פ״א שקר שחתמו העדים על בבי״ד שהעיד למי דמי דלא א״ש דהשתא הת׳ש אהרי שמפייס ז״ל הנר״ז בש״ע וראיתי *(
 כמאה ב״ד הודאת דהתס משים והיינו .מהרי״ק כדברי עולמית לפסול מוחלטים שאינם אמרינן ולא .לעולם עדותן לו מועלת אינו
 הד״א אנפשיה דשויה משום אלא בע״ד הודאת מסעם בידו למפות דאין באו״ה משא״כ . לעולם בו לחזור יכול ואינו דמי עדים
 בידו למחות אין השוחט במחשבת תלוי שהדבר כיון והילכך ,הכנה״ג[ כמ״ש נדר ]בתירת המותרים דברים עצמו על לאסור יכיל שאדם
 אינו חד״א אנפשיה שייה שאמרו מקום דכל פוסקים הרבה בשם טו( ס״ק א׳ )בסימן בפ״ת שהביא מה לפי וא״כ .ע״כ ולהבא מכאן
 דלטנין דמי דלא הנלענ״ד אבל .עדות לענין כמו ולהבא מכאן שחיטתו עליו לאסור שיש לכאורה נראה היה .בע״ד הודאת מדין אלא
 כיון .כמיניה כל לאו ממין להחזיק או מחבירו ממו! להוציא אבל . תשובה שעשה ראה או שקר שהעיד יודע מסתמא אמרינן או״ה
:קח( ס״ק מי ובשי׳ בש״ך לא )בסי׳ כחו׳״מ ועי׳ .עדותן פסל דכנר
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 נאמן להעל אע״ג ולהבא מכאן משחיטתו לאכול מותר
 . לרבים שוחט להיות פסול ולדבריו עדים כמאה עצמו על
 בכלל אינו במזיד שעשה לדבי רגלים שאין דכל ודאי אלא
ח״כואין משחיטתו לאכול ומותר להעבירו פושע  חילוק א
 . ז״ל הרמ״א בדעת כלענ״ד .עדים לב׳ אחד עד בין
בר  באכל דגם והכ״מ כהת״ח לדינא דהעיקר הוכחנו וכ
א כבלה מעבירין הוא רשע דודאי אע״ג פ׳׳  מ״מ אותו ו
אין משחיטתו לאכול מותר לעצמו שחט אם  צריך ו
: סכין בדיקת
ם1 מנ דן א  והת״ש להפר״ח דגם לענ״ד נראה דידן מי
 מכאן עצמו להעד גם שחיטתו להתיר יש
 השה את הכשיר שלא לדבר רגלים כאן שיש לפי .ולהבא
 עצמו העד דמדברי תדא . ידיעה מחסרון אלא במזיד
ם שיבדוק לו אמר שהשוחט כשמע מני  לאו וכה״ג .הסי
 כלל אפשר דאי ועוד .הדין יודע אינו אלא מיקרי פושע
אין פו־שע או מזיד שהיה לומר  שיכשיר בעולם שוטה לך י
סור  שחיטה בשעת שם שעמדו אכשים כמה לעיכי מבורר אי
 . העד מפי מותרה היה וגם .השה בצואר והסתכלו
איך  שכדמה ע״כ אלא .אומכתו את שיפסיד יחוש לא ו
 לנקב שגם וסבר הדין את ששכח או נקב כאן שאין לו
ם בדיקה מהני מני  מבואר הרי וא״כ .העד וכדברי בסי
סי׳ ב עי׳ קי״ט ) ח( ס  מחמת מתח״י טרפה שיצא דטבח י
 לענ״ד נראה וע״כ .ויחכם שילמד תקנה לו יש בקי שאינו
 שום בלי ולהבא מכאן משחיטתו לאכול מותר הזה דהעד
• פקפוק
ם; סימן
ן הנ״ל לענין דוסה עוד
ט ח ו  אחד ועד והכשיר השחיטה אחר סכינו שבדק ש
 ומצא אחריו מיד בדק הבדיקה בטיב היודע
 בסימן מ״ש מלבד הנה .הכחישו והשוחט . פטם יסכינו
 בהכחשה אחד בעד להחמיר מקום ידעתי לא . זה שלפני
 איכא דהא .ולהבא מכאן עצמו להעד שחיטתו לאסור
 לו כעשה ובטעות היה שיגג דילמא חדא .טובא ספקי
 דילמא מזיד שהיה ואת״ל .סס״ג[ צב בסימן בח״מ ]ועי׳
 ובשלמא .השוחט במחשבת תלוי הדבר דהא תשובה עשה
 תשובה שצריך למימר איכא עדים בפכי רשע כעשה אם
 באה״ע כדאיתא ספק הוי קדושין דלעכין אע״ג .מפורסמת
 אפשר מ״מ כה[ ס״ק בב״ש ]ע״ש לא( סעיף לח )סימן
 אחד בעד משא״כ .לספק מחשב לא שחיטה דלעכין
 ח׳( דף )סוטה בגמרא כמבואר חטאו לפרסם לאסור
 פשע כשוי אשרי ב׳( ש )דף ביומא ואמרינן .חציף להוי
 תשובה עשה שלא את״ל ואף . מפורסם שיאין בחסא
 לבין ביט ששחט גמור במומר דאפילו .שפיר שחס לילמא
 . הלם וכסוי או״ב לעכין ספק רק הוי ללא כראה עצמו
 סמכיכן לא שחיסה לאחר פגום הסכין לבכמצא ואמ״ג
ד משום כן״ס6 לרב וכעובלא אישור חזקת במקום מ
חולין תליסר על לטרף יוסף א) ת ב(. י׳ לף חיו  כוללי התם ע״
ענין הספיקות כי השחיטה. ב מינן הראשון להספק היכי ו  מוק
 שלא כאן משא״כ .השני הספק ה"נ כודאי וה״ל אחזקה
ענין ריעותא נולד  בגברא לן דמספקא אלא השחיטה ב
 דמהכי כמו ס״ס ביה מהני שפיר לשחיטה חזי הוא אס
 בתשובה ז״ל הרשב״א וכמ״ש .המצוין[ ]דרוב רובא ביה
תר התירו דאליס ואפשר כרוב עדיף דס״ס ת״א סי׳  יו
 מאיר רבי דאפילו כט( )דף בנדה מוכח וכן .כו׳ מרוב
 .כו' האיש מן ספק גבי בס״ס מקיל מ״מ למעוטא דחייש
 אחד דבעד והש״ע מהרי״ק דברי לקיים נראה זה ומכל
 מכאן משחיטתו לאכול מותר עצמו העד גס בהכחשה
אזני לי לחש הזה דהעד אלא .ולהבא  שגי פעם שעוד ב
כינו מצא  מצאתי לא ובזה .לשחוט שרצה בעת פגום ס
 דבריו לפי דהא ולהבא. מכאן שחיטתו לו להתיר מקום
 מסתמא תלינן לא ושוב כהיתר לו ונעשה ושנה עבר
ם .תשובה שעשה  חשוד בין מחלקי דלא פוסקים יש וג
מני בתרי וכ״ש .למומר דבר לאותו  לרבי חזקה דהוי זי
ת מו  לבכה״ג מלתא מסתברא והילכך ע״ב( סד דף )יב
מרינן :דאיסורא חתיכה אנפשיה דשויה א
סד סימן
ז שו״ב לגבי זו את זו המכחישות עדים נהי שתי ברץ
ט ח  במזיד טרפה שהוציא שנים עליו שהעיד שו
שנים ם. הכחישו אחרים ו ת  לכאורה הנה או
 להלא .להעבירו ויש מספק פס־ל שהוא בזה נראה היה
מן בח״מ מבואר סי שנים כח( סעיף לל )  באחל שהעילו ל
שניס ע״י שנפסל עבירה שעשה  עשה שלא ואמרו הכחישו ו
לון ולא פסול ספק הוי זו עבירה עיל ולא י  שיעשה על י
שובה.  וכה״ג הרשל״ס בשם הביאו שהאחרונים אלא ת
 מטעם השו״ב מלבל תרי לגבי בתרי השו״ב לפסול לאין
הו. המעילה כת בכלל הוא לגם מו  עלים כתי ושתי כ
מינן זו את זו המכחישות  כשרות בחזקת חלא כל מוק
 .בח״מ הטוש״ע לעת נגל הוא ולכאורה . אחרת לעלות
 העילו שנים לאם .בלבר חילוק שיש לענ״ל הנראה אבל
שנים טרפה בהמה שהכשיר עליו  ואמרו הכחישו אחרים ו
דן טרפה רק הכשירה שלא  השוחט אין ודאי בזה .כ
 הטרפה את הכשיר שלא המעידה כת בכלל להעיד יכול
ע דהרי .רשע כעשה ולא אין הוא בעדות נוג  מעיד אדס ו
 השוחט על מעידים שהם להעדיס דמי ולא .עצמו על
 בכלל הױ דלא וטק .בעלותן כוגעין ואיכן עצמן על ולא
 ולא מלרבכן לאסור ותרי לתרי בספיקא קאי העלים
 והח״צ הב״ח בח״מ שם שביאר וכמו אחזקתו ליה מוקמיכן
 שנא מאי ל״ה כג( )לף כתובות במוס■ ועי׳ והקצה״ח
 את שהכשיר אומרים לשנים היכא אבל .שם ובר״ן
 וכשרה טרפה היהה שלא אומרים אחרים ושכיס הטרפה
 בכלל הוא מוחס גם בזה .הבהמה על לנץ לאז היתה
פל לאו השתא להא היתה. שכשרה כמוהז המפילה כת
עצמו
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 הפדיס כמו מפיר הבהמה גוף פל אלא מפיר הוא פצמו
תר הכשיר לא דהא יחשב כמוהו המפירה כת ובכלל  יו
מינן והילכך מהם.  להבא כשרות בחזקת להשוחט גם מוק
שרין זו את זו המכחישות פדים כת* שתי כדין  לפדות רכ
:והכנה״ג הרשר״ם מיירי ובכה״ג אחרת
סה סימן
: השחיטה מעניני שאינם לרבדים שנחשד שוחט בדץ
 שמץ פלױ נשמפ לא מלאכתו שבפיקר מומחה שוהם
ם שהיו אלא .דבר תאונני  שינקר שבפת פליו מ
שייר הבשר  שהיה פשפ הוסיף ופוד .בשר חתיכות לעצמו י
מו שלא או״ש בכתב אחר שוחט פס שותף  מזה זה יפלי
מיס שבופתו שמר לא והוא  להפלים לקצבים נתפתה ולפפ
מו למפן משותפו  שהמון אלא .מהקראפקפ הס גם יפלי
 נלכד ואח״כ .ממנו וחדל כהיתר אצלו נפשה לא הזה
 כמו השחיטה מלאכת אצלו למד אחד שבחור שלישי בפון
 אמר והשו״ב השחיטה וקלקל פגל ששחט לו וקרה שנה
 נמצא שלא הדבר והוברר .הבדיקה מחמת מרפה שנפשה
מני בו פוררו הפגל רגל ופל .טרפות סי ת בו ב״ב נ הי ה  ו
ברר בי״ד ת ס הדברים בפדים ונ  השיב והשו״ב .הנזכרי
ם מנהג מלאכתו בדרך לפצמו ששייר הבשר כי פ״ז  מנקרי
שייר הוא אזניס מן לפצמן ל  . והקראזיצפ והבאקפם ה
 אלא בפצמו הודה שותפו וחלק הקראפקפ הפלמת ופל
ם לבו פל פלתה לא שהשבופה שאמר  בזה נכשל לא וג
 שהיה אלא נתחרט וכבר שנים ד׳ לפני ושלש פפמיס רק
ם בו יפשו פן פשפו לגלות מתירא  שונאים והקצבים נק
: כך בשביל אותו
 לכאורה נראה היה לפצמו ששייר הבשר מצד והנה
 כמומר דינו שנים כמה בזה רגיל שהיה דמאחר
ת משאר לאחד דמומר ז״ל הרמב״ס ודפת .לכך  פבירו
 בפיקר ואמנם .לנבלות מומר כמו סכין בדיקת צריך
בו מהא פליו הקשו כבר כי .לדון יש הרמב״ם לפת  דנגנ
דייו בי רוב שהוחזקו במקום דמותרים שחוטיס ומצאן ג  גנ
 ס״ס איכא דהתם פ״ז תירצו בס״ב והש״ך והט״ז .ישראל
תן שמא  הסכין בדק שמא שחט הוא ואת״ל לשחוט לאחר נ
 דוחק שזה ובאמת .זה בתירוץ קיהה ז״ל והגר״א .יפה
הר הגנב שהלא גדול תו לגלות שלא נז  אחר לאיש גנב
 גם .ספיקא חדא רק וליכא שחטו בפצמו הוא ובודאי
 חזקה במקום ס״ס הוי דהא זה ס״ס פל הקשה הפמ״ג
סור  היא חומרא דרק שאני דהכא וכתב .מהני דלא אי
פנין דס״ס לומר אפשר ולפנ״ד .הרמב״ם שהחמיר  ל
מרינן וכהא רובא כמו מהני השוחט א  אצל המצויין רוב ד
 ששייך דסכין לס״ס דגברא ס״ס דמי ולא הן. מומחין שחיטה
 לא הרמב״ם דגם לפנ״ד נראה הפיקר אבל השחיטה. לגוף
ת לשאר במומר החמיר  אלא .סכין בדיקת להצריט פבירו
חזקינן לא לאיסורא מממונח אבל . באיסורא לפקר היכא  מ
א בר ל. נ מ פ ם הרבה שנראה וכמו ב בי בכל שנזהרים גנ
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מי . ראיסורא מלתא מרינן להא ור הי פז( )דף בפ״ז דא  נ
 .להו תקיף לא נסך דיין יצרא דפבירה יצרא להו דתקיף
איסורין שייכין דהתם ואפ״ג  משום יינן פל דגזרו לזה זה ה
הן תי חזקינן לא מ״מ פ״ב[ יז ]שבת בנו  מחדא גברא מ
 שאינם לאיסור מממון וכ״ש .בתאוותן דחלוקין כיון לאידך
 .לחוד דאיסורא ויצרא לחוד דממון דיצרא כלל אחד מפנין
פי' אורי ו מן ז״ל הגר״א בבי  שהרבה יז( ס״ק ב' )בסי
ת מכמה הרמב״ס פל להקשות קר והפלה סוגיו  כדפת פי
ת לשאר דמומר הפוסקיס . סכין בדיקת צריך אין פבירו
ח ז"ל רפ״ק הגאון גס : בצ"פ הרמב״ס דברי הני
ם ל או  לבדיקת צריך לגנב דהמוחזק נחליט אם אף ו
 בגנבה הוחזק שלא דמי נראה מ״מ .סכין
שייר לעצמו היתר שמורה במה זולת אחרת  ממלאכתו ל
מנקרים וכדרך עושה הוא אשר שיירים ה  פרורי לעצמן המ
תר טטל אם ואפילו .בשר  לא זאת בכל המנהג מן יו
מי חשוד ואפילו .לגנבה מומר מיקרי  דיש כיון הוי לא נ
 קאכיל מדישיה דתורא וכההיא היתר הוראת בזה לו
חולין  רבים נמצאו הקראפקע בהעלמת וכן .ע״ב( ו' דף )
 ממוכסים המכס כהעלמת שהיא בחשבס לעצמן שיתירו
ם בזה הנכשלים השוחטים וגם . דעלמא  נתפסים אינ
ם מן בתשובה הרשב״א שכתב מטעם והוא .כגנבי סי  סד( )
מן ביו״ד הרמ״ח הביאו סי ט( )  דלא בדבר שחשוד דמי קי
שי משמע  שהרי ותדע .חשוד מיקרי לא עבירה שהיא לאינ
ענ־ן אפילו שרינן דאורייתא עדות ל מתיר לקושר מכ שית ו  ב
 בישראל פשט שלא מפני אלא .סקילה איסור שהוא אף
מן בח״מ כמבואר לעבירה סי  וכ״ש . כל( סעיף לד )
ענין  ולא .בזה חשש שום ליכא להרמב״ם דגם שחיטה ל
מן בתשובה הרמב״ם שכתב למה ג״כ דמי סי ( >  ו'
 שיש בפרהסיא בידו ונמצא בשר לגונב לרבים דבהוחלק
ב שהיה מיירי דהתם .ברבים שישחוט השם חילול  גונ
 דאין מלאכתו דרך במשײר משא״כ .הטבח מבית בשר
ב בכלל זה מורי דאיכא כיון גנ  . בכה״ג לעצמן היתר ד
הו בשביל ואם חזיק כאלו דגנבות אביזריי שים נ  לגנבים אנ
ם ב"מ הרבה נמצאו  יחתמו ואיך לעדות. הפסולים ב״ב וג
 בני על לעז ולהוציא לעלמא איש אשת להתיר הגט על
מורי כיון ע״כ אלא . הגרושה ם בכלל אינן היתר ד בי  . גנ
 אותו הזהירו ולא הנ״ל בהשו״ב התרו שלא זמן כל ועכ״פ
 כמותרה הוי דשוחט דהא .לגנב להחזיקו אין ככה על
עניני דוקא היינו ועומד  צריך מילי לשאר אבל שחיטה ב
מן ]ח"מ אדם ככל התראה  שהעלים במה כן .ס״ה[ ש״ו סי
 על עובר ולא גנב לא זה בעבור עדיין חקרי לא משותפו
 ולהשיב לגלות יכול שנים כמה לאחר גם דהלא . השבועה
ם גוזל או לגונב רמי ולא .שותפו משל שבידו מה  .בידי
 .ע״ב( ם׳ דף )ב״קהוא רשע משלם גזילה אם אף רהתם
 שותפו של נמצא ממילא שרק משותפו במעלים משא״כ
מניה מישלם ולא בידו  .ביניהם השותפות שתתפרד עד ז
 ממי אי הפוסקים נחלקו שכבר האומנים בשותפות וכ״ש
 וראוי .קמו( )סימן בח״מ כמבואר ושבועה קנץ כלל בה
קראפקע הבמל יראת מפני שרק שיתנצל מה בזה לקבל
פיכב
מק166 הםימזסהע הלכ
 על עדיין עבר לא ועכ״פ .שותפו הלק כה על עיכב
 לה שאין ודלהבא שבכתב שבועה על ואפילו .השבועה
ם: כמבואר שבועה תוקף חרוני א  ב
 שבועה על שעבר מי דגם לענ״ד נראה ובאמת
 לבדיקת וא״צ לשחיטה נפסל אינו גמורה
ענין השבועה אין אם סכין ה .עצמה השחיטה ב אי  ור
תרי ד״ה קח( )דף בב״ק התום' דכתבו מהא לזה  ו
 דמיפםל הוא מדרבנן רק השבועה על דהחשוד כפילי
היינו *( .כו' כשר מדאורייתא אבל לשבועה  דהקא משוס ו
בי מרינן הוא עד רשע תשה אל רחמנא דחדית עדות ג א  ד
עיד שלא אף •לעדות נפסל רשע פ״א שנעשה כיון  שקר י
שינן לא רשע כתיב דלא שבועה לגבי אבל  שישבע חיי
 להאמינו שלא אותו קנסו דרבנן אלא להבא. גם לשקר
 לתת הוסיף ה׳( )דף בב״מ מקובצת ובשיטה .השבועה על
 שבועתו על חכמים אותו האמינו לא דלכך .בדבר טעם
ל. ישבע שכנגדו למימר דאיכא משום מו  נראה ובזה וי
בבכו״פ שתמה מה ליישב לענ״ד ם" חרונים כל על ס"ג( )  הא
 ששחמ נשבע אפילו נאמן אינו דמומר הנזעם שכתבו
 דבר לאותו השבועה על חשוד שהוא משום יפה בסכין
מד מושבע שהרי א. פיני מהר ועו  הא ע״ז ותמה הו
 לק"מ דכתיבנא למאי אבל . לשבועה פסול מומר בלאה״נ
הו לא כאן דעד מיס קנסו  שבועתו על להאמינו שלא חנ
שטעתו ממון להוציא דבא היכא רק  שכנגדו למימר ואיכא ב
שבע טל נ שבע משא״כ .ונו במקום השחיטה הכשר על בנ
ח שלא  . ישבע שכנגדו למימר וליכא כלום מזה ירווי
עינן והילכך  דבר לאותו השבועה על חשוד שהוא לטעמא ב
ענין שלא אחר לדבר השבועה על בחשוד ולפ״ז .דוקא  מ
אינו אחרת לעבירה מחשוד גרע לא השחיטה  על חשוד ד
מנם .להרמב״ם גם סכין בדיקת וא״צ השחיטה  כ״ז וא
.שבועה שום על מעולם עבר דלא דידן לשוחט ענין אינו
: עדיין חטא לא מ"מ לחטא בקש ואם
□ ג  כלום לאו הנ״ל השו״ב על שהשיאו העגל חטא ו
הגו כן כי .הוא  מיהו ולא ומקדם מאז השוחטים נ
 מומחה שוחט יקלקל לא רוב שעפ״י לפי .חכמים בידם
 .בבי״ד מניה ממון מפקינן דלא מספק הפוסל בדבר רק
דיין נטל שלא אף הזה והבחור  מיקרי מ״מ מחכם קבלה ע
 . הרבה ועופות בהמות שחט שכבר מאחר מומחה שוחט
 המנהג אם אף השו״ב את זה מחמת לחייב אין ועכ״פ
: הדין נגד הוא הזה
ל ה  להם ולקחת להדר ישראל מצווין שלכתחלה אמת ו
מן בב״י כמ"ש מרבים י״א שו״ב  בשם א׳( )בסי
ח בשם והמרדכי הרמב״ס עינן ר׳׳ ב  נאמן השוחט שיהא ד
שראל. כל של כשרות בחזקת לו די ולא כו׳  ובפרט י
מנינו  את בודקין והם כבודם את חכמים להם שמחלו בז
 דחגלין בפ״ק הרא״ש ע״ז פקפק וכבר .לעצמן הסכין
מן סי  שמים ויראת ודעת ישוב צריך דהרבה מטעם כד( )
 >אין בדיעבד אבל לכתחלה זה כל אך .הסכין לבדיקת
משמע דלא עבירה בשביל כשרותו מחזקת גברא מוציאין
שי לאינ
* מכיריה שתי בה לאית ליה חמירא זו לשבועה .והסקלין העלות לשבועת מיסשל ללא מסתבר שיא שביעת על בחשול ומה *(
 לבר>רי>י משוס .אשבועתא חשול אממונא לתשול מגו אמרינן ללא ע״ב( ה׳ לף )בב״מ יוחנן לרבי טעמא להיינו נראה ולכאורה
 ליישב הנראה אבל .כי׳ חמורה לשבועה משוס דטעמא למימר שס התוס׳ היצרכי למה תקשה ולס"! .ליה חשלינן לא ובשבועה בגזל
 אם ה>א שלי ואומר חבירו של בטליתו ותיקף ילך שמא רבנן סשלוהו לאמר יוחנן לרבי לפריך למפרש ז״ל רש״י לברי עפ״י זו קושיא
 רבנן חוו מאי א״כ חשלוהו לרבנן אלא לבר לשום בחשול נתפס ללא כיון ר״ל .עכ״ל לישבע נמי הוא חשול בכך הוא חשול
 ממירה לשבועה משוס לטעמא כרחך ועל .אשבועתא חשיל אממינא לחשול מגו אמרינן ללא משני וע״ז .מלשבועה פי1נ לממון לחשלוהו
 מגו לאמרינן התס לס״ל לאביי שעמא ואמנס .שם התוס׳ כלמסקי יוחנן לרבי גם מלרבנן פסול ולאי גזלן ומיהו .התוס׳ וכמ״ש
 לאיתי חשול כמו להוי משום קיט( )סימן ביו״ל הב״י הביאו תל( )סי׳ בתשובה ז״ל הרשב״א פירש אשבועתא חשול אממינא לחשול
 ללא אלאו ליה חשלינן ה״נ תגזל ללא אלאי ממון מחמת לעובר ליה לחשלינן היכי לכי ור״ל .ע״כ עובר ממין משוס להא לבר
 עליו לו יש ישנה מלוה ספק שמא לחיישינן משוס היינו אשבועה מציאה גבי ליה למהמנינן והא .ממון מחמת לתרווייהו תשא
 כמו אשביעה ליה וחשלינן ישנה מלוה בספק תלינן לא גמור בגזל אבל . ממונא מספק פרשי ולא שבועה מספק אינשי ופרשי
 ללבר השיל אינו הקל ללבר להחשול קיי״ל לוכתא בכל להא .לשבועה הגזלן מיפסל מלרבנן לרק צ״ל לאביי גס ימ״מ .אממונא
 על עבר לאפילו י'א להא ותלע . חשול אינו שקר על ג״כ שישבע להיינו תרתי לליעבל אבל בגזל לן לחשול נהי וה״נ * החמור
 לבאוסו אלמא .ללעבר לשבועה מיפסל לא ללהבא שבועה על לבעבר ס״ב( צב )סימן בח״מ וכלאיתא החמורה על נחשל לא קלה שבועה
 עליו נאמן מ״מ ללהבא סיני הר שבועת על לעבר אע״ג האיסור על בחשול לגם נראה ובאמת .לחמורה קלה בין מחלקינן נמי לבר
 והוחזק כהיתר אצלו האיסור נעשה שכבר מפני בשבועה עליו נאמן שאינו ס״ב[ ]ביו״ל אמרו במומר ולוקא . ללשעבר גמורה בשבועה
 ביי״ל הס״ז שהקשה מה מיושב ובוה .כחמורה נעשית זימנא בתלתא מ״מ היא קלה לשבועה לנהי .סיני הר בשבועת עליו לעבור
 לכתיבנא למאי אבל .סיני הר שבועת על עבר והא .מלקות בה שאין עבירה לעבר ולשבועה לעלות פסלינן לא אמאי סק״ו ס״ב
 ועשה קום לבמקיס סק״ה לל סימן בח״מ הש״ך שהביא הריב״ש ]יללעת , הקלה ללהבא שבועה היא עצמה סיני הר לשבועת שפיר אתי
 לעבי־ הוחזק לכבר כיון מומר גב• להכא אלא .ללהבא[ בטוי משטמת טפי קילא סיני הר לשבועת צ״ל .ללהבא בשבועה גס נפסל
 . להתירו חמורה שנועה עליו לישבע ג״כ יחוש לא שוב כהיתר לו נלמה האיסור וגם זימנא תלתא נכלה לאיסור סיני הר שביעת על
 לאותו חשיל כמו להוי משום אשבועתא חשיל אממונא לחשול מגו למל״א לטעמא הרשב״א בשם קיט( הב״י)בסימן למ״ש לומה לזה ימול
 תאב להוא למשים לבר לאותו תשול כמו להוי משוס בשבועה עליה נאמן אינו לנבלה במומר וס״נ .ע״כ עובר ממין משום להא לבר
: לזה קרוב ג״כ שכתב גנה״נ ועי׳ .השטעה על גס בשבילה עונר לנכלה
ק מ 167 פד לכה ה סז פו סה סימן ע
שי עי' .עבירה שהיא לאינ  מ״א מהלכות ספ״ז ברמב״ם ו
ק כל ועכ״פ .שם זמ״מ  את התרו ולא הזהירו שלא ז
 . לחלוטין להעבירו מקום אין ההתראה על ועבר השוחט
ק אינו ו  אחת פעם מתח״י טרפה המוציא על גס כי ר
מן והביאו מהרש״ל כתב ושתיס סי ב ט״ז) ט( ה שיו קי  דעכ
דנו כח אין  תשובה להצריכו התלמוד דק על להעמיד בי
ם .בורר זה דפרק חרוני  לבקש חתרו בתשובותיהם ז״ל והא
ענין ה. קולות זה ב ב  נכשל שלא זה בשו״ב כ״ש הר
 משמע דלא ממון בעבירת רק השחיטה במלאכת ימעולס
שי שלין והרבה לאינ  דלאחר לענ״ד נראה כן ועל .בה נכ
ת הזה השוחט קיבל שכבר חרופים קנסו ת ו ט  על ובזיו
ם מעשיו מגוני עלבונו ה  לכסלה עוד ישוב לא בודאי גדול ו
ד תר חבירות דברי שיקבל לו ו  מזה עוד ויו
 רק הממון אחר להוט יהא לא ולהבא שמכאן עליו יקבל
הג תנ מיו כל כשורה י  ואז .פניו על ה׳ יראת ושתהיה .י
שרותו לחזקת ישוב  . ,ה לדבר החרדים השוחטים ככל כ
שר ומן הדין מן אינו אבל  הזה האיש את לדחות היו
ת פרנסתו ולקפח חיותו ליפסק ממקומו  ביתו בני ופרנס
: לגמרי
סו סימן
: שוחט לענק מצטרפת עדות #ם
 כמה ואחר .פגום שסכינו אחד פליו שהעיד שוחט
. שלישי פעם קרה וכן שגי כן העיד שנים
 כרבי קיי״ל אנן דהא .מצטרפת דעדותן פשוט זה הנה
ק לב( דף )ב״ב קרחה בן יה>שע עדו  אפילו מצטרפת ד
מן בח״מ וכמבואר זה אחר בזה סי סי׳ ל׳( ) ע) ה״ א ב א( ו  .י
שלמי לדברי ואף  דאם שאחזו מי בפרק הרי״ף שהביא הירו
חדו תיי  אין הערבים בין אחד ועד שחרית אחד בעד נ
טרפין. ט מצ דיני שייך אישות דדן משום היי  נפשות ל
ענין אבל הר״ן כמ״ש סור ל  בתשובת וכמ״ש מצטרפין אי
מן חאה״ע קמא נב״י סי ב(. ) מי ומסתבר ע  דגברא נ
מנא בתלתא באיסורא מיתחזק  דלא .רצופיס שאינם אף זי
ביו״ד רצופין דבעינן תשמיש מחמת לרואה דמי  י/ס ]
 )בב״ק המועד בשור וכן .שאני טבעית דחזקה .קפז[
עינן לז( דף  משא״כ .השור אצל הטבע לקלקול חזקה ב
 פעמים ג׳ ליצרו שנתפתה דכיון ובחירה רצון בעל באדם
ם בין רצופים בין עי׳ .בכך איתחזק מפוזרי  בתמורה ו
מי אחת דבבת כז( )דף  אבל .באיסורא נברא איתחזק נ
 ריחק דאמר מאיר לרבי דאפילו כן אינו המועד בשור
תיו חו תיו קירב חייב נגי חו  מ״מ כד( דף )ב"ק כ״ש לא נגי
 נעשה לא אחת בבת שלשה הרג אבל רוקא ג״פ בעי
ך. מועד כ  . שאני רצון בעל דאדם לומר כרחך ועל ב
 נבלות באוכל סכין בדיקת מצרכי דלא הפוסקים ולכן
 .ברצופין שהוחזק התנו לא .לכך בהוחזק כ״א לתאבון
ס ששב אפשר בהיתר דכשהפסיק דאע״ג תיי  כיון מ"מ בנ
חזינן ר חזר הוא לסורו שחזר ד ע ואיתחזס לקמייתא וני
 שעשה לט שיתברר עד עליה סמכיק לא ושוב באיסורא
מיהו .עליו המוטלת תשובה  דעדותן אף מיוחדת בעדות ו
 . לחשוד רק למומר כך בשביל להחזיקו אין מ״מ מצטרפת
 מנה לחייבו רק מצטרפת עדותן שאין ממון בעדות וכמו
 להעבירו שלא לשוחט מציל אינו זה כל אבל .אחת
מי אחד בעד אפילו דהא .מאומנתו ס יש אם נ  רגלי
הרי׳׳ק כמ״ש אותו מעבירק נכשל שכבר לדבר  בתשובה מ
מן בש״ך ונתבאר סי א( ס״ק ב׳ )  דסהדי פשיטא וא״כ .י
 ג״כ נתקבל לא ואפילו .לדבר רגלים ליה משויה קמאי
דין בבית עדותן
פז סימן
: גידים להניח שהוחזק מנקר בדק
ש  שדרכו וטבח .מ״א מהלטת בספ״ז ז״ל הרמב״ס ל1ל
 מלמדין קרום או חוט אחריו ונמצא הבשר לנקור
הירין אותו מז סורין יזלזל שלא אותו ו אי  נמצא אם אבל .ב
שעורה היה אם חלב אחריו  וכתב .כו' אותו מעבירין כ
מרא)דף מדאיתמרזדטעמא הרה״מ  שנמצא טבח ע״ב( צג בג
בי כשעורה אמר יהודה רב חלב אחריו חנן ור ת אמר יו  בכזי
ש להעבירו כאן להלקותו כאן פליגי ולא  להעבירו פירו
שעורה. מור חלב דדוקא לרטט וס״ל בכ  חוטין אבל ג
מות א. וקרו  בחוטין ולא אמרו שבחלב לפי והטעם ל
מות  בכלל החוטין היו ואס .התורה מן איסורן שאין וקרו
מרים היו זה  שלמדה נראה וכן .לרבותא כן בגמרא או
 הנשה בגיד מחטט הוה דלא פיולי דבר צו( )דדף מההיא
 מן החטיטה שאין מפני ומשמע שמואל העבירו ולא
שאני גמורה ראיה זו שאין ואע״פ .כתורה  התם ד
 טעי הוה פיולי ובר היא דתנאי פלוגתא החטיטה דדן
בינו דברי מ״מ התם כדאיתא הלכה בפסק קר ר  .עכ״ל עי
אור צריכה פיולי מבר שהביא הראיה והנה  דאדרבה .בי
מב׳׳ם מדברי היפך נראה התם  ליה אמר דשמואל .הר
 נפל פיולי אירתת איסורא לי ספיתא חזיתך לא השתא
אורי תירתת לא א״ל .מידיה סכינו  יהודה כרבי לך ד
ש״י . לך אורי  אני ברשע ולא בע״ה דלא תירתת לא ופר
 ליה דאורי טעמא לאו דאי להדיא משמע .כו' חושדך
 אירתת ולהכי ברשע או בע״ה חושדו היה יהודה כרבי
 ל( )דף ביבמות וכדמוכח .ברשע נחשד יהא שלא פיולי
 אמר מ׳( )דף ובשבת .רשע מיקרי אדרבנן דעבר דמאן
א למיקריה שרי אדרבנן דעבר מאן האי רבא בריינ  . ע
ם  שנמצא טבח מדאיתמר ז"ל הה"מ שהביא הראיה וג
ט ולא חלב אחריו מות חוטין נק  . טפי רבותא דהוי וקרו
ה זו ראיה גם ענין דודאי .מוכרחת אינ  להלקותו ל
עינן ולהעבירו מור חלב ב  משמתינן שמותי אבל .דוקא ג
מין החוטין על אפילו בנן. שהן והקרו  המזלזל וכדין מדר
ט ב( )דף בפסחים כדאיתא אותו שמנדין שני ביו״  וכן נ
דן ם בנטילת שמזלזל למי מנ ת ידי ט ט( דף )בר  ומהאי .י
מי סעמא א סר דלא לטבחא משמתינן נ חכם קמי סכינ
אן{
כינו שנמצא אף ח( דף )חולק יפה ס  לדעתי הנראה אבל .י
כון חריו בנמצא מיירי דהרמב״ם ינ  מחמת קרום או חונן א
 למיתלא דאיכא דפיולי להא דומה דזה .יפה חטט שלא
דן דטעי טה. בלא דסגי וסבר ב טי  דשליף דסבר או ח
 בגמרא כדאיתא חטיטה בלא משתלפי חמימי דכד .להו
חולין מין אחריו בהניח אבל .צג( דף ) טין קרו חו  ו
ע לא והוא ובפוסקים בגמרא מבורר שאיסורן שלמין  נג
מב׳׳ס דגם פשיטא בכה״ג .כלל בהן די דבר מודה הר  נ
שון בפעם גם הוא  : לחוד באזהרה ליה סגי ולא הרא
ה הנ חריו בנמצא רק דיבר לא ז״ל הרמב״ס ו  חוט א
הירין אותו מלמדין דאז אחת פעם קרוס או מז  ו
סורין יזלזל שלא אותו אי מן ביו״ד הוא וכן .ב סי  סד )
עי׳ הר שלא אלא בשלפן איירי דכתיבנא ]ולמאי כא( ס  נז
 ואח״כ בו והתרו אותו הזהירו אם אבל .בחטיטתן[
מין חוטין אחריו עוד נמצא קרו דן וכ״ש ו  שיש שלמין גי
ע ולא פגע שלא חלב חשש בהם  . לשילפן בה! נג
מור פושע דהוי פשיטא בכה״ג  בעירובי אפילו דהא . ג
שילין  העיר גדול על לסמוך הדחק במקום דמותר תב
מרינן א ב' דבפעס ע״ב( טז )דף בביצה א  . פושע נקר
 כמ"ש פושע הוי ראשון בפעם אפילו עצלות מחמת ושוכח
מן המג״א ח)סי א״ ק׳׳ו( תקכז ב איסור וכ״ש .יש״ש בשס ס  ב
 דאז לכך מועד נעשה אס ובפרט .קולא צד בו שאין
קור על ומקפיד חושש שאינו מוכיחים מעשיו  וא״כ הני
ט ענין וגס .עליו נאמן אי  בדיקת דצריך נראה שחיטה ל
 דלא לחוש יש בעבירה דרגיל דכיון הרמב״ס לדעת סכין
״נ מיטרח עי׳ ס״ב בש״ח וכמ״ש .יפה הסכין לבדוק ג ס ( 
ג( ט( וס״ק יז )ס״ק בת״ש וע״ש י  לחלק דאין ומסתברא .י
סור בין בזה סור בין אלא לדרבנן דאורייתא אי  הקל אי
עיני איסור ההמון ב ם החמור ל ה ח .בעיני מונ  מתשובת ונד
סי׳ מהרי״ל עי׳ בש״ח שם שהביא קצד( ) ס  וכן .יז( )
ח שיו ז״ל רע״ק הגאון הוני  חילול דמשום ס״ב ליו״ד בחידו
ל שמדברי ואף .להרמב״ם מומר נעשה דרבנן שבת  נ
שונים מב״ם ס״ל דלא נשמע ז״ל הרא  דוקא היינו נהר
ריז להיות שצריך לרבים בממונה אבצ באקראי בשוחט  ז
היר את ודעת ישוב צריך הרבה ני וז  לבדיקת שמים ויר
טן ש הס מן דחולין בפ״ק הרא״ש ונמ״ סי ד( )  רק ני נ
ם להם מחלו זה בעבור מי ם. את חנ ד בו  פשיטא א״נ נ
מי סור על לעבור ורגיל שמוחזק ד  בגמרא המבואר אי
אינו זה בנלל אינו בודאי לרביס החמור  בדיקת על נאמן ו
טן ק לא אם ואף .לנ״ע הס חזי מר ברשיעא אינש נ  ונא
 מחשבה בעל שהוא אלא נפש בשאט בפשיעה כן עשה שלא
שנחן מו הוי וזה בטבע יו ס נ  בא״ת המג״א נמ״ש אונ
מן סי א( ס״ק קח ) ל . ע״ש י  לפני להצדיקו מועיל זה נ
ענין אבל המקום ע מיגרע שחיטה ל  במזיד דדוקא .׳גר
אר חמור לאיסור קל איסור בין לחלק יש פושע או מבו  נ
ס ר) ״ ט( י/ביו  לא וטרדא שנחה מחמת באונס אבל .קי
סור בין לחלק שייך מו .לחמור קל אי פ שנאנס ונ  נ״
ם לשנת די ם גי צריני ר ה קו ס ה״נ ני אנ דקה פגימה לשנח י
מק !63 ע
 חוש בחינת ני . בה להרגיש הרבה ודעת ישוב שצרינה
ת כפי הוא המישוש בינו כמ״ש הלב כוונ ה ר  הובא ז״ל יונ
מן ביו״ד סי ח( ) : י
״ י __________ ל ץ ך ד ־ ז ־ ׳ :
סח סימן
 ואח״ב תתזיו אחר ונתקבל שחלה בשוחט דינים חלוקי
: הראשון הבריא
שני מסוכן חתך ידו וחתך שנתקל שוחט  חדשים וכ
דו נשארה אח"כ וגס ברפואה עסק  באין י
ס היה אם ספק שהיה באופן רב זמן אוני אוי עוד י  ר
 אם .זולתו אחר שוחט שם נמצא ולא .השחיטה למלאכת
טע אחר שוחט לקבל הקהל רשאים  של במקומו שישאר ק
: שיבריא אחר גם ראשון
שני עס להתנות שמצוה בודאי והנה  יח/ור שהראשון ה
מנינו השוחט כי . שיבריא לאחר לעבודתו  אין בז
 אין שהרי מהקהל ממונה זכות לו יש אלא שכיר דין לו
ם אנשים רק ובדיקה השחיטה על ממנים מני  י״א נא
ריזין הזהירי! מרבים  כבודם חכמים להם מחלו ולכך וז
 . והפוסקים והרא״ש הרמב״ם וכמ״ש לעצמן סכין שבודקין
הגו זה דמטעס לענ״ד והנראה  ישראל תפוצות ברוב נ
ם שמקבלים  שמבואר אף שנים כמה על ושוחטים רבני
מן בח״מ סי  עצמו את להשכיר ומלמד לפועל שאסור שלג( )
תר היינו .שנים מלשלשה יו קר דהתם משום ו  טעמא עי
תר משום ס שכיר מכלל יצא מג״ש דיו כנ  עבד בכלל ונ
 רק שייך לא זה וטעם .עברי בעבד עצמו למכור ואסור
שכר ת משא״כ .ושררה התמנות בה שאין לעבודה מ  רבנו
 .הצבור על התמנות דרך רק עבדות דרך שאינה ושחיטה
מן ובח״מ ר״ו סי׳ ]בא״ח ח״ס ובתשובת  הפ״ת הביאו כב[ סי
ענ״ד .בזה אחרים וטעמים צדדים לו בקש שם בח״מ  יל
סי דאין כמ״ש שיחטיס ישראל פרנ סין וה כנ  עבדים בכלל נ
ם החודש עבודת על שממונים רק טלי  מהצבור פרם ונו
עוד במלאכה לעסוק להתבזות יצטרט שלא כדי  טעמי ]ו
מ״ו[ סי׳ ביו״ד עי׳ בזה היתר הגו זה ומטעם .ר  ג״כ נ
 השחיטה את שחשבו לפי .השוחטים בחזקת סלסול
מב׳׳ם ומבואר להתמנות  וביו״ד מלכים מהלכות בפ״א בר
 להורידו אין והתמנות שררה באיזה שהחזיק דמי רמ״ה ס״ס
 בנו וגם .ממנו הגדל אחר לשם שבא אע״פ מגדולתו
מין לעולם בנו ובן  מקום שממלאים זמן כל לאחרים קוד
מן בא״ח מבואר וכן .אבותיהס סי ג( )  לזה וםפ!ך .נ
 מלמד מבניו תחתיו המשיח והכהן ע״פ צו פ׳ מת״כ
ס. לכל קודם שבנו ד בניו הוא שופטים פ׳ ובספרי א  ו
 מנין בלבד זה אלא לי אין תחתיו עומד בנו מת שאם
סי לכל  בקרב ת״ל תחתיהם עומדים שבניהם ישראל פרנ
 ואמרו .תחתיו עומד בנו ישראל שבקרב כל ישראל
 ובלבד לשררה קודס בנחלה הקודם שכל דשקלים בתוספתא
הגו וכן *( אבותיו מקום שימלא שחשבו מפני שוחט גבי נ
ה הלכ
וכ״ש . ירושה אינה גזולה כהונה אבל ירושה היא מלונה דלוקא מונח יא( )דף בהוריות דהלא .ממש ♦רושה זה אין ומ״מ *(
שאר
̂םל םח שז ם
ק מ ע
מנויץ בכלל אותו סי' בא"ח בכה״ג מבואר וכן . ה ג( )  נ
ש-לו להשוחט מנויין כל דין י : ה
 לננסוק יכול ולא השוחט כאגס דאם גראה ולפ״ז
טת בזה איבד לא מ"מ משך איזה במלאכתו  ז
 דלאחר גראה סתם תחתיו אחר מיגו אס ולכן .התמנותו
סו שעבר שני לעבודתו הראשון חוזר ראשון של אונ  וה
א כהן גבי דתגיא להא דומה דזה .מפניו נדחה מ  גדול)יו
מינו פסול בו אירע ע"ב( יב דף שון תחתיו אחר ו  רא
 דברי עליו גדולה כהונה מצות כל שני לעבודתו חוזר
 ולא לכה״ג לא ראײ אינו שני אומר יוס• רבי מאיר רבי
 כרבי הלכה רב אמר יהודה רב ואמר .כו' הליוט לכהן
סי ה"נ .יו שון שוחט גבי ו  ואמנם .כו' לעבודתו חוזר רא
שני השוחט אם ש התנה ה  שוחט שיהיה מגת על בפירו
 . שעה לפי להתמנות שיתרצה אחר שוחט נמצא ולא קבוע
 על או הקהל על טענה להראשון דאין נראה כה״ג
שני השוחט שני נתרצה דהתם גדול לכהן דמי ללא .ה  ה
ל. בכהן אחד ליוס להתמנות מתחלה דו חא ג  ליה דני
 .ליתבר ולמחר דמוקרא בכסא חדא יומא דלשתמש לאינש
ם  הרבה נמצאו הלא מתרצה היה לא זה כהן אס וי
עוד .בכך החפצים בו כיוצא כהנים אינו ו  כלל רשאי ד
ם ולהתנות לסרב אי א. בעת תנ הי  בתפלה אפילו דהא ה
 באותה סרבן יהא ולא לד( )דף בברכות תגן המופסקת
ם בעבודת כ"ש שעה  תלוין ישראל כל שעיני הכפוריס יו
שית היה אילו אבל .אליה  עליו והסכימו להתנות בידו ר
מרי הראשון מסתלק היה אז הכהגים ואחיו המלך  . לג
ס' שם וכדמוכח תו שלמי בשם ב  בן דיוסף ממעשה הירו
שני יכול הרי שוחט גבי וא״כ .אלם  הקהל עם להתנות ה
שון קבוע שוחט שיהיה ע״מ  אידחי ממילא דאידחי יהרא
עי'  .סק״ו[ גג סי' בא״ח אופגהיים להר״א אברהם באשל ]ו
 מהתמנותו אותו הורידו לא דהרי להראשון פגם בזה ואין
סו מחמת מעצמו שירד אלא ס .אונ  פיסוק משום וג
מן בח״מ ז״ל שהאחרונים דאע״ג .ליכא היותו סי  קנו( )
קר הפסו מ״י האביאסף כדעת עי  מדחהו דאם והג
מרי מאומנתו  . אחרת אומגות עוד לו יש אפילו מעכב מצי לג
תי־ החזיק שהשני כאן מ״מ הי ה ב ע  היה לא שהראשון י
ע ולא למלאכתו ראוי  נראה .לעולם יתרפא אם כלל נוד
קרי לא לכה״ג  ואדרבה .חבירו לאומטת יורד כלל מי
ה כל לאו הראשון מיני שני את לדחות כ  מהאומנות ה
מנות דבחזקת .בהיתר שהחזיק מ אין או  החזיק בין גפ׳
ם להחזיק שנים ג' אין . אחד יו  מתא בר בין ג"כ חילוק ]ו
בין מעיקרא תו קבע ו שיו דיר שתקע עכ עיר[ ונ  ולפ״ז .ב
שני גתמגה דאפילו נראה שון אין סתם ה  יכול הרא
נתרצה שהשני מלבד דהתס גדול לכהן דמי ללא .לדחותו
ד ב ל 169 י-דן ה
 בהכנסה עדיין החזיק לא הנה אחד ליוס להתמנות מתחלה
אינו גדולה כהוגה  שמתגדל דראשון חיותו ליפסק בדין ו
 . הס שויס ההתמנות זכות דלענין כאן משא״כ .אחיו משל
 5ואח" תחתיו אחר והפריש פסחו דנאבד להא ודומה
מקריב בקדושתם שוים דשניהם הראשון נמצא  איזה .ו
 הרמב״ס וכדפסק סב( )ד׳ף ביומא כלאיתא שירצה מהם
ה״נ .מהק״פ בפ"ל  מצל וגס .במעלתס שוים שניהם ו
שני על להראשין אין חיותא פיסוק  שהחזיק כיון כלום ה
שני נתמנה בין לחלק יש בהא ומיהו .בהיתר באומנתו  ה
ש לנתמגה סתם  להיכא .לבדו קבוע שוחט להיות בפירו
מנה  ממקומה הראשון התמנות עליין נעקרה לא סתם מת
אינו כיון לשחוט הוא גס יכול וא"כ שני חיותא פוסק ל  ל
 אבל .מעכב מצי ללא מולה האביאסף גם לבזה .לגמרי
שני אם מנה ה ש נת  אז לבלו קבוע שוחט להיות בפירו
ה  מן שהוכחנו כמו ממקומה הראשון התמנות נעקר
: התום' שהביאו הירושלמי
א ר מן לא״ח בשע״ת תייל סי  שהביא סק״ג( תקפא )
ענין פמ"א משו״ת  לתקוע מוחזק שהיה מי ל
 נתרפא ואח״כ אחר לאלם הקהל וכיבלו וחלה בר״ה
בי לחכמים בפלוגתא תלוי לזה וכתב .הראשון סי ור  יו
ש ואבל פסחו במפריש סב( )לף ביומא  תחתיו אחר והפרי
שון נמצא ואח"כ  שירצה מהם איזה אומרים לחכמים הרא
קריב ס. פסק והרמב״ם כו'. י מי חכ ה"נ כ  היה אס ו
מנה ר״ה ביוס חולה הראשון ה ואח"כ אחר ונת מ ת  נ
שות במעלה 0שוי שניהם הראשון ונתרפא  הקהל ביל ור
 לומה הנלון אין ולכאורה .ע"כ שירצו מהם איזה לבחור
אין בקלושתם שוים הפסחים להתם לראיה  צער לא שם ו
שון לצערא כאן משא״כ .איבה ולא  כלמוכח .עליפא לרא
אירע מהא  והיה .לעבולתו חוזר להראשון בכה״ג פסול ל
 מולה הפמ״א גם הבאית שנים ללענין לומר אפשר
שין  את שכיבלו זה לבר״ה אלא .לחזקתו חוזר להרא
שיים שניהם השני שני חזקתו מצל הראשון לבר לכל ׳  וה
 באמת אבל .אחר תוקע נמצא שלא בשעה שנתמנה מצל
שניהם הפמ״א קאמר לא כאן לעל .להיפך נראה  שוים ל
 לא אס אבל ההוא ביום הראשון גם לנתרפא היכא רק
 למי ללא .לעולם השני גהחזק אז השני ותקע נתרפא
 במלך אלא מלתא תליא בליליה לא להתם .לכ"ג כלל
 ההוא ליום אלא מתחלה אותו מינו שלא הכהניס ואחיו
מן בלבל שן ]וסת שון את להחליף נתרצו ללא כפירו  הרא
שני וזה .בהכרח[ המתמנה בשני להם הנבחר  היה לא ה
 להמתכבל כאן משא״כ .לעיל כמ״ש בלבר לסרב יכול
מו לעולס בכיבולו להחזיק בלעתו היה שו[ ]וסת  ׳כפירו
. עולמית חזקה חזקתו הוי א״כ לבר עמו התנו לא והקהל
מיהו
םה סימן
 ראוי אינו בני לאם קצת משמע .לשררה קידם לנחלה הקודם דכל כתוספתא מלשון והנה .לבניהם יש קדימה דדין אנא .התמטת אר5
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אין בתוקע דוקא זהו מיהו  בתוקע רק יוצאים הקהל ד
מנה השני אם בין לתלק יש שפיר בשוחט אבל .אחל  נת
ם דאז סתם שון ג ה ללא כיון לשחוט יכול הרא  נעקר
אינו התמנותו שני חיותו פוסק ו מרי ל שני אם אבל .לג  ה
מנה ה אז לבלו קבוע שוחט להיות ^בפירוש נת  נעקר
מנות מרי הראשון ־הת : וקיימא שרירא השני והתמנות לג
 להתטת הקהל על מצוה לאפשר היכא לכתחלה ועכ״פ
ש שני השוחט עם בפירו  אותו ממנים שאינם ה
שיבריא .הראשון שיבריא על שעה לפי רק  הראשון וכ
חזור תו. ׳י  איתרע ללא בשוחט הוא זה כל אך לעבול
שרותו חזקת מנתו כ  איתרע כבר דבלאה״נ היכא אבל .ואו
תו. אמונתו חזקת מנ או  במלאכתו עוסק שהיה זמן לכל אלא ו
 כח שאין מחמת חיותו לפסוק לבלתי לצלל אפשר היה
לינו  כמ״ש תלה על הלת ולהעמיד הלור פרצת לתקן בי
מן ביו״ל והט״ז המהרש״ל סי ט )  בכה״ג טז(. ס״ק קי
 מחמת ממלאכתו ונלחה מעצמו שנסתלק למאחר פשיטא
ס  אין מחלש והתמנות .מהתמנותו ממילא ג"כ נלחה אונ
תנין  בלבל זו לא וא״כ .פקפוק בלי לה שראוי למי רק נו
שות מי למצוה אלא .תחתיו אחר למנות הקהל ביל ׳לר  נ
הגון כשר שוחט להם שיבקשו איכא  בקבע אותו למנות ו
שון .■והבליקה השחיטה יעל אין אילחי לאילחי כיון והרא  ו
 מאחר חיותא פיסוק טענת ולא התמנות חזקת טענת לו
שני  .לעיל וכמ״ש בעיר שוחט היה שלא בשעה החזיק דה
ם מחמת הנלחה את לפצות שמצוה אלא  יכולת כפי אונ
ענין עול הארכתי וכבר .הקהל  לפני לברי והצעתי זה ב
:עמי והסכים באברויסק אבדק״ק יצ״ו רפאל מו״ה הגאון
סט סימן
:מוהל להיות בשר רה על עובר ואם לשמה. מילה בדין
א( ן ) נ סי ר ע״ז מעמילין אין בפרק ג  ע"ב( כו דן! )
 רופא בה ויש ישראל רופא בה שאין עיר
תי בי לברי כותי ימול ולא ארמאי ימול ארמאי ורופא כו  ר
הכי ארמאי ימול ולא כותי ימול אומר מאיר רבי .יהולה [ 
מרא[ לה לאפכינן בתר בברייתא לפלוגתייהו איתא  .בג
א תני תי הכותי את מל ישראל כז( דף )שם אילך ו  לא וכו
ם הר לשם שמל מפני ישראל את ימול  רבי לברי גריזי
סי רבי א"ל .יהולה כי יו  התורה מן מילה מנינו היכן ו
 משום יהולה לרבי לטעמא בגמרא ומסיק .כו' לשמה
שמה. מילה לבעינן משמע המול לה׳ לכתיב  וטעמא ל
סי לרבי ל. המול מלכתיב יו מו א י  אפי׳ ומרבה הוא רבוי
בי פריך מאי להתפלא ויש .לשמה שלא סי ר כי יו היכן ו
תי פוסל יהולה רבי והא .לשמה מה״ת מילה מצינו  ס
ס להר ע״ז לשם שמל מפני א׳׳כ .גריזי עינן לא אפילו ו  ב
ח היאך מ״מ לשמה מילה  כ[ ועל .ע״ז לשם ■למול לו יני
סי. רבי פריך להכי לומר נראה היה  להכותי ניחוש אמאי יו
ס הר לשם ימול  התורה מן מצינו ללא כיון והא .גריזי
 להר לשמה הכיתי ימול למה א״כ לשמה מילה לצריך
ס ריזי  הכתובה במציה רק החדקו לא הכותים והלא .ג
ה. תור  הר לשם גם יעשו לא בתורה כתוב שחינו וכל ב
ם בי לקאמר התורה מן מלשון ללקלק יש וכן .גריזי  ר
סי  וכמו בו. מולים שהכותים על בתורה שמפורש לר״ל .יו
ה משולם ר' הרב בשם התום׳ שלקלקו ף בר׳׳  ה׳( )ד
לן( ובמנחות תורה אמרה ל״ה  .ע״ש מה ל״ה ע״ב( סה )
 שמך לשמה למילה למצינו יהולה רבי לו השיב זה ועל
מול. לה' לכתיב התורה מן ם שגם לחוש רש ה תי  הס
 אפינו לאתם המקרא בסמך שמודם וכמו .בו מודם
ם. ף ר״ה בתוס׳ כמבואר מזילי  להטעות. סל״ה ע״ב( כב )ר
ת כה״ג אשכחן טובא ועול הוריו  הצדוקים שגס ל׳( לן* )ב
סי רבי ומ״מ .בהם מוליס  טעמא שיתבאר לה חייש לא יו
סי לרבי להלן: יו
ב(  מלה' לשמה מילה יהולה רבי דיליף הא הויט1 )
מול. ט ה טי לה' פסח ועשה מלכתיב ו
 ולא מפסח השם את שיפריל כלל מסתבר לא .וגו' המול
 ליה מוקי יהולה לרבי נראה אבל .לשמה פסח לבעי
 ולומה .המול לה׳ .לה' פסח ועשה .ואללתחת אדלעיל
שינן להא ממש  ורחץ ופשט ע״ב( לא )דף ביומא ללר
מרבית נשך שלינן וכן .ולבש ורחץ  וחאוכל ללעינ אכסן* ו
ח( דף ללתחת)ב״מ  נבילה גבי ס״ל יהולה לרבי וחע"ג .ס
חים ה לגר ע"ב( כא לן( )פס תינ  .במכירה ולעכו״ס בנ
ש ולא מכור תתננה לרי  שאני התם ואללתחת. אללכביל ו
תוס' שם כמ״ש לחלק או לאתא .מכור או לכתיב  . *( ה
 תמה בפסחים התם לריש מחיר רבי הא קשה לפ״ז אך
מכור  כ״ש א״כ .לחלק או לכתיב אע״ג ולתחת לעיל ו
 מילה ולבעי אלתחת גם המול לה׳ למילרש לאיכא הכא
בי הכא מכשיר ה*אך וא"כ .לשמה  .בכותי מילה מאיר ר
ה למות משוס הכותים על גזר בעצמו מאיר רבי והא  יונ
ם דהר (. )לץ! בחולין כדאיתא גריזי  למיחוש איכא וא״כ ו'
ם הר לשם שימול :גריזי
 מידה מאיר דרבי דאע״ג לענ״ד נראה ולזאת 0)
שינן דוכתא דבכל  ואדלתחת אדלעיל דר
סי כרבי ס״ל כאן אבל .הכרע דליכא היכא ה״מ  דהמול יו
שינן דלא מוכרח וא"כ .לשמה שלא אפילו מרבה ימול  דר
 הכותים אם אן! ולכן .דלעיל אפסח רק אלתחת המול לה'
שינן לא אק מ״מ לשמה מילה וס״ל אלתחת ליה מחתי  חיי
 ימול שהכותי תאמר דמאי .ישראל רופא דליכא היכא לה
ם דהר ע״ז לשם דלפני לאו רק מיהו ליכא לדידן הא גריזי
עור
 מה לפי אכל .כאן יהודה לרבי אליבא לן יתיישב לא זה .הכרע להס שאין מקראות החמשה על שס שתירצו מה אלא *(
ע״ש: שפיר אתי כ׳( דף ובע״ו נב )לף ביומא ע״ו שיוירצז
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פני ל״ה ולחי למילה עשה והתא .עור ל הא .עור ו  לחי ו
ף בשבת כלאיתא לחמירא לצרעת ל״ת אפילו  • קלב( )ו
אנן יהולה לדבי משא״כ עינן ו  המילה א״כ לשמה מילה ב
 לשס כ״א ה׳ לשם מל לא להכותי .היא פסולה עצמה
ם להר ע״ז  לרבי פלוגתא לגס למימר מצינן והשתא . גריזי
סי בי יו רי יהולה ור  רופא רק בה שאין בעיר בכה״ג איי
תי. סי רבי קאמר שפיר והילכך כו טון יו  מצינו ללא ל
תכוון אם לאף .הכותי ימול לשמה מילה  להר ע״ז לשם י
ם פני ל״ת ולחי למילה עשה אתא גריזי ל ר. ו היינו עו  ו
סי רבי למסיק  כלומר .נפשו שתצא ע־ והולך מל אלא יו
מות לרשע הלעיכוהו אנן וי  מוכח וכן .קעבלינן מצוה מיהו ו
פי רבי התם לקאמר בתוספתא בהליא  לשס ימול אצא יו
ם הר :נפשו שתצא עו גריזי
ם (ר) מנ א ענין ו אי רופא ל מ בי להיפך. פליגי א־ ר  ו
פי׳ ארמאי ימול לא סבר מאיר  אמרים א
ם מלי מנין גביו על עו  רבי ואזיל .כו' לסכינא ומצלי וז
חולין באיסורא אפילו למיעוטא לחייש לטעמיה מאיר  לף )
מ(. ועול ו׳ כ״  . מאיסורא לחמירא בסכנתא וכ״ש ב
ם ואפשר ל רבי וג ס״ סי כין. יו מי לאיהו אשכחן והא ה  נ
 רבי אבל סז(. )לף ביבמות כלאיתא למיעוטא חייש
מגל סבר יהולה טא .ארמאי וי מיעו א למצלי ול  לא סכינ
ענין ואפילו .חייש מרינן ס״ל סכנתא ל א  מרעי לא אומן ל
ה. שי מי לשמה ומילה נפ  אלעתא מהיל לארמאי איכא נ
שראל  בהלכות הרא״ש שכתב מטעם והוא .שפרש״י כמו וי
ם. בשם ס״ת אוני ט לגנן. למי לא למילה הג עינן ובג  ב
 הארמאי יעשה לא וזה לשמה הגע תורף כל שיכתוב
ת שראל. לוע ע מילה אבל הי ברג שית ו אי נע  עושה וו
שראל. לועת  שם בע״ז התום' שכתבו מטעם או הי
אי מ אר מי .קאי לשמה סתמא ומילה קעביל סתמא ו  ול
ק לזבחים מרי א חים ו ף )בזב מן ע״ב( ב׳ ו ת :כלשמן וס
ה( ך )  מילה יהולה רבי מכשיר לאיך .קשה לכאורה א
מרינן והא בארמאי ״ ת א  ע״ב כב לף )בברכו
ף ובר״ה ט( ו  אחרים מוציא אינו בלבר מחויב שאינו לכל כ
וי  מיהו .במילה מחויב אינו הארמאי הרי והכא .חובתם י
אין והא י״ל בהא בר המחויב ו  היינו ישראל מוציא בו
א ק  הישראל בגוף בפועל ומעשה תיקון בה שאין במצוה וו
 מילה משא״כ .מגילה ומקרא שופר ותקיעת ברכה כגון
קון רבה מעשה בה שיש תי  לזה א״צ הישראל בגוף גלול ו
בר. מחויב ל מי תקשה ללא ניחא והשתא ב  יכול היאך נ
 והא מצוה. ללבר שליח הארמאי את לעשות הישראל
שין קיי״ל  אף ברית בני אתם מה ע״ב( מא רף )בקוו
היינו כרחך על אלא .ברית בני שלוחכם א ו ק בר וו  בו
 בתרומה כמו פיו. ובהבל בלבו השליח ע״י התיקון שנעשה
הרי התרומה שם ממילא נתבטל השליחות נתבטלה שאס  ו
 תיקון שנעשה מילה גבי כאן משא״כ .כבתחלה טבל הוא
ק בגוף בפועל תינו מול אם ואפילו .לבטלו אפשר שאי ה  ני
ה תרומה גבי כן )ולא מילה מילתו אביו ברשות שלא מ  וכוו
עינן ב ס(. שלוחכם אף לועתכם אתם מה ו תכ ע  הילכך לו
הני אין .הארמאי מעשה ג״כ בזה מ שליחות בתורת זה ו
מי .תיקון בתורת אלא אפילו לשחיטה וו  שלא נשחטה ו
מי הבהמה בעל בשליחות.  השחיטה תיקון אס כשרה נ
אוי. נעשה ר כ
א 6) ל תי א אכ ת .לאקשויי איכא ו ע ז"ל ר״ת ולו
טין בתוס' ב(. מה )לף גי ״ פינן ע ל ל וי  י
שינן מתפלין המצות  שישנו כל וכתבתס וקשרתם בהו ללר
שנו בקשירה שייה בכתיבה י  איט בקשירה שאינו וכל וע
שיה. מקורו במ שין לאיתא מהא הערנו ר״ת של ו  בקדו
 הוי והיקשא .לתפלין כולה התורה כל להוקשה לה( )לף
חות ההיקש על משיבין ואין בקרא למפורש כמאן  לף )מנ
 מילה יהולה רבי כאן מכשיר היאך וא״כ .ע״ב( פב
מא .בארמאי שנו במילה שישנו כל ני  אבל .כו׳ בעשיה י
 אינך וכל לתפלין כלל למי לא למילה לענ״ל הנראה
 על מציוה אינו לארמאי אע״ג מילה לגבי .ר״ת למײתי
 מחוסר ולא זו למצוה שעתא בההיא הוא חזי מ״מ המילה
ת לשם א״ע מל בעי .לאי .מיד מקיים גירו  מילה. מצות ו
 משא״כ .לאחרינא גס למיעבל מצי לנפשיה לחזי ובמילי
אוי ולהיות להתגייר למצי לאף אינך וכל תפלין  למצות ר
 . חזי ללא וגברא הוא מעשה מחוסר עליין השתא מיהו
תו השתא חזי בלבל למילה ורק אינו בגיו  שום מחוסר ו
אנן .מעשה עינן לא ו א שיהא ב ק  מלוה לקיים מצווה וו
עינן שעתא בההיא לכך לחזי אלא זו שי׳ .ב  הביאנו יז ]וב
שיות כל שם ותירצט זאת לסברא ראיות  על שהקשו הקו
ה[: ז״ל ר״ת בז
̂.ר והנה (0 .מארמאי כותי גרע יהולה ללרבי נתב
 וארמאי לשמה. מילה בעי יהולה לרבי משום
ביו  .קאי לשמה מילה וסתם סתמא לקעביל או לשמה ע
טין כותי אבל ם. הר לשם כ״א לשמה שלא בהדא מ ריזי  ג
סי ורבי  ללא לס״ל משום היינו בכותי מילה למכשיר יו
עינן  לרבות ימול המול מלכתיב לה ומפיק .לשמה מילה ב
בי פריך ובגמרא לשמה. שלא אפילו מי יהולה ור  הא נ
שני .ימול המול כתיב  .אלם בני כלשון תורה לברה ומ
מ מהא למ״ש .בזה העירו ובתום׳ שינן)בב״  לא( לף ללר
 תנא אשכחן ולא .בהן וכיוצא תוכיח הוכח תשיב השב
מי .אלם בני כלשון תורה לברה למימר בהו לפליג מסיי  ו
 כך פעמים התלמול אומר טעם למאיזה בלבר לצ״ע
טה .כך ופעמים  ע״ב( יז לף ובמנחות כל לף )ובסו
 להכא .יהולה ארבי יהולה מרבי להקשות התוס׳ הוסיפו
 . אלם בני כלשון תורה ללברה ס״ל ימול המול גבי
טנו העבט לריש ע״ב( סז )לף ובכתובות  ליה ולית תעבי
ם. בני כלשון תורה ללברה לר״ש  )לף בפסחים וכן אל
 כו'. איש איש יהולה רבי לריש ע״ב( לב )לף ובנלה לג(
ה להקשות שהאריכו בתום׳ וע״ש בי מאיר לרבי גס גז  ור
סי אי הני לכל ומסקי .יו  בני כלשון תורה ללברה ס״ל תנ
מ אלם  סברתם או קבלתם להעמיל למילרשי למצו היכא מ'׳
 לוחקא למאי לי קשה שיהיה איך אבל .כו' ליה לרשי
שנויי לגמרא  תורה לברה ימול להמול סבר יהולה לרבי ל
מא לא ואמאי .אלם בני כלשון  לציצי; אתא ימול להמול ני
 עב( )לף ביבמות מפורש כן להרי .המילה את המעכבין
המעכבין לציצין או בערלתו המושך את לרבות ימול והמול
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ע׳׳ג .המילה אה א  בפרלתו במושך התם פליג יהודה דרבי ו
מ ל. מהמול לה דיליף התם ומוכח מודה בצילין יז״ מו  י
 ואומר ימול המול שנאמר ממה לר״י ליה מקשי דרבנן
תי את שוך. את לרבות הפר ברי מר. מאי המ או כי ו  ו
 המילה. את המעכבין ציצין לרבות ימול המול האי הימא
תי את ת״ש  אלמא כג״כ. המשוך את לרבות הפר ברי
מוקי מול דהמול יהודה דרבי אליבא ד  ציצין לרבות י
 יהודה דרבי הכא משני אמאי וא״כ .המילה את מעכבין0
:אדם בני כלשון תורה דדברה ם״ל
ל 0)י ב כון לרעתי הנראה א  דיבמות מסוניא דאדרבה נ
 ימול דהמול סבר יהודה דרבי לומר מוכרח
ס. בני כלשון תורה דברה בנן ליה מדאמרי דהא אן׳  ר
ט  ת״ש המילה את המעכבין ציצין לרבות ימול המול תימא ו
תי את שוך. את לרבות הפר ברי  באמת תקשה א״כ המ
 אלא .למול א"צ משוך דס״ל יהודה דרבי מעמא דמאי
תי דאת יתורא מוקי יהודה דרבי ודאי  לציצין הפר ברי
תר דלא ס״ל ימול והמול .המילה את המעכבין  משום איי
ם .אדם בני כלשון תורה דדברה סי לרבי וג  דמפיק יו
 המעכבין ציצין דיליף ע״כ לשמה שלא לרבות ימול מהמול
תי מאת  ס״ל הונא דרב הא שפיר אתא והשתא הפר. ברי
א התם תי דאת וקרא מדרבנן דמשוך דיבמות בסוגי  ברי
ב הפר סי א קרא והא וקשה .אסמכתא בדרך נ תיר  הוא י
כי  בני כלשון תורה דברה למימר דאיכא ימול מהמול גרע ו
שינן ואפ״ה אדם ענין ליה דר  לשמה. שלא לרבות או ציצין ל
 הונא לרב ס״ל דלהכי .שפיר אתא דכתיבנא למאי אבל
ב דאמשוך סי תי דאת קרא נ  . אסמכתא דרך הפר ברי
תי דאת קרא דעיקר משוס  לציצין איצמריך הפר ברי
עינן לא ימול דמהמול המילה. את המעכבין ד  דאיכא לה. י
סי כרבי לשמה שלא מילה לרבות דאתא למימר  או יו
 דאת וקרא .יהודה כרבי אדם בני כלשון תורה דדברה
תי תר הפר ברי איי  המעכבין בציצין לאוקמי מפי מסתבר ד
 קאמר והילכך .אח"כ שנעשה במשוך ולא מילה בתחלת
בנן דמשוך הונא רב ב אסמכתא דרך וקרא דר סי :ליה נ
ט(  דהלכה להוכיח לענ״ד נראה האלה הדברים }£ וע״ )
שמה. מילה דבעינן בהא יהודה כרבי ל
א דהנה ף בסוגי ד ע״ז)  בעכו״ם למילה מנין אתמר כז( ד
 את ואתה אמר דרב משמיה פפא בר דרו פסולה שהיא
תי ברי בי .עכו״ס ולא אתה תשמור ׳ חנן ור  המול אמר יו
מול פריך .אחרים ימול מהול שהוא מי י  מאי הש״ס ו
הו מסיק ביניי הו דאיכא ו דאינה פסולה דלרב . אשה ביניי
הסט סימןעמק כ הל
ת. שמירת ׳בכלל רי חנן ולרבי ב  דמהילא דכמאן כשרה יו
הו דאיכא אמר לא אמאי קשה ולכאורה . דמיא  מילה ביניי
ט״ם פסול דיליף דרב .לשמה תי את מאתה ע  תשמור ברי
תר ש לשמה שלא לרבויא ימול המול ליה איי  רבי וכדדרי
סי. בי יו חנן ור  לא ♦מול מהמול עכו"ם פסול דיליף יו
תר א ליה איי עינן יהודה כרבי וסבר לשמה לשלא רבוי ב  ד
אין .לשמה מילה תר לא לרב דגם לימר ו  דהמול קרא איי
 את המעכבין לציצין ליה דאיצטריך לשמה לשלא *מול
א דהא .איני זה .המילה  ע״ב( עא )דף דיבמות בסוגי
 ממול דיהושע מקרא המילה את המעכבין ציצין רב מפיק
'שנית ישראל בני את  דקרא שם כתבו דהתוס' ואע״ג .
שע  ימול והמול הפריעה את המעכבין לציצין איצמריך דיהי
 דאת דס״ד למאי היינו .ט' המילה את המעכבין לציצין
תי תא ערל דהוי למשוך אתא הפר ברי  למאי חבל .דאוריי
סיב אסמכתא דרך דרק הונא רב דמסיק קר לה נ עי  ו
תי דאת קרא  המילה את המעכבין לציצין אתא הפר ברי
 דמילה לציצין קראי תרי איכא א"כ .לעיל שהוכחנו וכמו
ה. ע פרי ד תר ו איי ב. ימול המול ליה ו  למימר ואיכא לר
סי כרבי לשמה שלא לרבות דאתא  מוקי מדלא והשתא .יו
חנן לרבי רב בין דאיכא הגמרא א לשמה. שלא מילה יו ח  וני
 הלא ימול מהמול מידי דריש לא דרב למימר מפי לה
 גדול דוחק שזהו ]אף אדם בגי כלשון תורה דברה סבר
ם'[ כמ״ש תו  דהלכה להגמרא דפסיקא מזה להוכיח יש .ה
בי חא והילכך .לשמה מילה דבעינן יהודה גר  לאוקמי לן ני
בין רב בץ חנן רבי ו :דהלכתא אליבא יו
עינן בהא יהודה כרבי דהלכה מהכא נקטינן )י( ב  ד
שמה. מילה י א דהא ל  אזלי דאמוראי סוגי
ה. תי  לשמה מילה דבעי יהודה רבי דאף חזינן מיהו כוו
טין הכותי את רק ממעמ אינו מ  ה' לשם שלא בהדיא ד
ם הר לשם אם כי  גם סתמא דקעביד היכא אבל .גריזי
בי מכשיר מעמא מהאי דהא .דכשר מודה יהודה רבי  ר
תוס' שכתבו וכמו .בארמאי מילה יהודה  קעביד דארמאי ה
מרינן לגמ דמי ולא .קאי לשמה מילה וסתם סתמא א  ד
מין שיה לדעתיה עכו״ם כג( דף )ני  דהתם .עביר דנפ
שין לאו אשה  לשמה סתמא מילה אבל . *( עומדת לגירו
מסקינן להא ממש ודומה .קאי  ע״ג דאף זבחים בריש ד
 בלבו היה לא אם מ"מ נזבח הזבח דברים ששה דלשם
דין. לשמן זבחים דסתם כשר אלו מכל אחד לשם מ  עו
ה"נ  בידיעה סגי אלא בהדיא מחשבם א״צ מילה גבי ו
 .מצוה לשס אלא מלין שאין יודע החרמאי וגם סתמית
ם לומר מוכרח וכן ברא״ש כמ״ש ז"ל הרמב״ס לדעת נ
בהלכות
 מהא גי( דף )נזנחים סברא להך וכלאיתא .עומדת לגירושין לאו אשה דסתס נהי אתמה, בעניותי ואני התוס׳. כתבו כן *(
 דהטתב סתמא אז מהני לא אמאי לשמה גט לכתיב בפירוש מצוה דהבעל היכא מ"מ .הבעל רשות בלתי גיטין טופסי דהכמזב
 המצוה שגוף מילה דגבי .דגט לסתמא דמילה סתמא דמי ללא נראה ולענ״ד .דהמוהל סתמא או הזבח את דהשוחט חמא0 כמו
 בגס משא״כ ,סתמית בידיעה סגי המצוה דבגוף .במחשבה אחרת כוונה צריך לא תו מציה שהוא יודע והוא הארמאי עיי נעשית
 צריכה אלא לשמה סתמא דתהוי היא מילתא לאו והזמנה .הזמנה רק אינה והכתיבה .האשה ליל הגס בנתינת נעשה הגירושין שעיקר
:בהליא לשמה מחשבה
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ם להרא*£ ואפילו .ס״ת בהלכות אוכי הנ  הא למתרצי י
טל מועטת לשעה משוס לר״י כשרה בארמאי דמילה  ע
שראל. אלעתא  אלא בסתמא סגי ללא לפ״ז ■ומוכח לי
עינן היינו נראה מ״מ .בהליא לשמה מחשבה ב  כוקא ל
ף ולא ישראל תורת יולע לאיט 0>עכו״  ליליה סתמא עד
מא. כמתעסק להוי לקטן מסתמא ש בעל תוס׳ גמ״  ה
 . קטן ל״ה >ג״ב( יב לף ובחולי! ע״ב ב' )לף בזבחיס
מן טו״ל וכן הרמב״ס שפסק מה ]ולפ״ז  לקטן רסל סי
 לאי .אותו ומלמל עע״ג בגלול ללוקא צ״ל .למול כשר
 גלול לבלא ועול .בסתם אפילו מחשבה לקטן אין לא״ה
ע מומחה הוא ואפילו .מקולקלים מעשיו רוב עע״ג  ויול
ליו לאמן  כמטאר שחיטה לעגין >ם עע״ג לגלול צריך י
ענין וכ״ש ס״ה ס״א ביו״ל  לחמירא סכנתא לאיכא מילה ל
שראל אבל .מאיסורא[  מצות היא שמילה היולע גלול ׳בי
 שגם למשכחת נראה ומ״מ .לשמה מחשבה בעי לא ,ה
 שהוא כגון יהולה לרבי אליבא למילה פסול גלול ישראל
 לשמה שלא בהליא שמטין לחוש שיש להכעיס ומומר מין
ס. הר לשם רק לשמה שלא בהליא למל לכותי ולומה ריזי  ג
מר מין שאימ כל אבל  לכל מומר שהוא אף להכעיס ומו
עי׳ היתרא לשביק על באיסורא ואתחזק התורה  תמורה ]
אינו כיון מ״מ . [0 לף  ליה לניחא אלא להכעיס עושה ל
אינו בהפקירא שירו יש ה' למצות חושש ו  אליבא למילה להכ
ע. ע לא להא יהולה לרבי מבעי לא לכ״  . מארמאי גר
 לאיט משום היינו בארמאי מילה לפסלי למאן אפילו אלא
אינו ברית בן ת בן שהוא זה משא״כ מהול ו  המהול. ברי
בי מאיר ולרבי סי ור  להכשיר יש לשמה מילה מצרכי ללא יו
מר מין >/פילו  לשם שמל מכותי גרע ללא .להכעיס ומו
ם הר אה ק גריזי שמעתין מסוגיא ריהטא לפום נר  .ל
מן ביו״ל שהרמ״א אלא סי סל( )  התורה לכל למומר פסק ר
ט לערלות מומר או אינו כעכו״ם לי אוי ו  והוא .למול ר
 עכו״ם לפסול מקום לכל הפוסקים אצל המו>ח הכלל לפי
 וכ״ש בפרהסיא שבת לחלל או לבר לאותו מומר ג״כ פסול
אי איכא ה״נ הלא וא״כ .התורה לכל מימר מוראי תנ  וא
 מומר ה״ה וא״כ למילה פסול לעכו״ם מקרל/י דלפי
מנם .לבר לאותו או לכה״ת קינן כל וא  נראה שפיר ליי
 איכא מומר לפסלינן לוכתא ובכל .הכללות מן למלין לאין
ה. ארב מ ט וכאן טע תברי ראי תוס׳ל ה א להך ל שרי גזיז  ומכ
מר: מילה מו ב
א( ה )י מ בי לרב פלוגתא בהך ד חנן ור  בפסולא יו
תי את מאתה לה יליף לרב .לארמאי ברי
שמור. בי ת חנן ור ל. מהמול ילין* יו מו  מסקינן ובגמרא י
הו ראיכא שה. ביניי חנן ללרבי א  למיאי מהולה כטללה יו
ה ולרב .למול וכשרה  .למול ופסולה הברית בכלל אינ
מ והקשו תוס' ב הו לאיכא אמר לא אמאי ה  מומר ביניי
 למי למהיל לכמאן איכא ימול המול ללמ״ל .לערלות
א. כלאמר מר תי את ואתה ולמ״ל בג  ליכא תשמור ברי
מרי׳ .למול חפץ שאיט כיון הברית שמירת בכלל שאיט א  וכל
 חפן שאיט מומר לישראל ע״ב( מה )לף השולח בפרק
 ותירצו לכתיבה. ג״כ ופסול קשירה בכלל איט תפלין לקשור
טין להתם לאע״ג שינן בגי  מצות מקיים שאינו לכל לר
ק קפלינן לא הכא מיהו .כתיבה בכלל אינו קשירה  ר
ת בשמירת אמצווה מי ומומר ברי ת שמירת בר נ  הוא ברי
 ולכאורה .עכ״ל לרב גם למילה כשר והילכך .יחפץ אם
 ממעט לוקשרתם .הלרשות במשמעות לחלק מנ״ל •יפלא
תי .מקיים שאיט מי ברי  .מצווה שאינו מי ממעט תשמור ו
 שפיר לן משמע וכתבתם בוקשרתם להתם לענ״ל והנראה
ם. שאינו מי למעט קיי עינן לכתיבה משום מ  שיפרש ב
 קאי לשמן לאו לסתמן לשמן שכותב האזכרות בכל בהדא
תוס׳ כמ״ש ב(. ובמנחות כז )בע״ז ה  מומר והילכך מ
 הכתיבה קלושת על נאמן אינו קשירה מצות מקיים שאיט
שמן. האזכרות כתיבת ועל  לא״צ במילה כאן משא״כ ל
מנות  לא ע״כ מחשבה. קאייוא״צ לשמה מילה לסתם נא
תי מאת ממעטינן אוי שאינו מי רק תשמור ברי  לשמירת ר
אוי המצווה מומר אבל הברית אוי הברית לשמירת ור  ר
שייתה. ג״כ  לכתיבת מומר לפסלינן טעמא לעיקר ותלע לע
ת  להא .לשמה לכתוב נאמן שאיט מפגי הוא ותפלין ס׳׳
מן )אה״ע גט לכתיבת מומר ג״כ פסליגן  ס״ב( קכג סי
אינו משום טעמא כרחך על והתם  לשמה. בהליא כותב ל
מי עכו״ם אפילו להא טין בתורת שאיט נ  כשר הוי גי
 מומר וכ״ש .לשמה כותב לאיט משוס לאו אי הגט לכתיבת
טין בתורת שישנו  מפני אלא אחר פסול בו לאין פשיטא גי
: *( ותפלין בס״ת וה״ג .בהליא לשמה כותב שאינו
□ חנן ללרבי להתוס' להו לפשיטא מה ג  מהמול דיליף יו
 בזה גם .למהיל כמאן לערלות מומר הוי ימול
אור לבריהם צריכים  לכמאן אמר לא בגמרא להנה .בי
 מלפשיט אך .מילה מחמת אחיו שמתו במי רק למי למהיל
תנן מהא בגמרא לה ם ל  אסור ממוליס נהגה שאני קונ
מו. למהילי לכמאן ישראל בערלי  משום טעמא והתם ל
ם יעקב זרע דכל אי אפי' מוכח א״כ .מולים נקר מומר ל
לערלות
ה אינו נקשירה שאינו לכל לרשה להך מ״כ( ובמנחות כ׳ז )בע״ז התום' כתבו וכבר *( תינ  לתיפיק .לעכו״ם איצנןריך לא מ
 איכא נמי במומר וא״כ אגב. לרן רק נקנו לא ועט׳ם וקטן. אשה בשביל אתיא זו לרשה ועיקר לשמן. האזכרות את כותב שאמו ליה
 נראה לענ״ל ואמנם .לשמן :אזכרות כותב שאינו משום אלא אינו פסולו ועיקר אחרינא בהלי ליה טיל אגכ לרך לרק הכי למימר
 ס״ת קלושת לשם שכתי. וױלע אח״כ שגתגייר וכגון .למעוטי קרא איצטריך לעכו״ם לולאי .מוכרחים התום׳ לברי אין טכו״ס דלענין
 7ביו״ והט״ז סכ״ח שכתט למה מי7 ללא בתשובה, שחזר לאחר כה״ג לכשר נראה במומר לשמן.•£בל האזכרות כל כתב וגם ותפלק
 • עליה רמיא ללא מלתא הוי להתם .ה״נו שלמל לאחר גם שחס שיפה לומר נאמן אינו שחיטה הלכות יולע שאינו מי שחט דאם מ״א
 ויילע כתשובה שחזר לאחר אכל הנתיכה. על ;אמן אינו לקשירה מומר שהיא דבעת אלא לשמה. כתיבה לין היולע במומר כאן משא״כ
:עצמו על לסמזך יכול לשמן כתב האזכרות כל ונם נקלישה -כתב
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מי לערלות  יש גופא לאהא אלא .דמי דמהיל כמאן נ
ם לה פשט דהאיך .להקשות  אחר בהם דהולכים מנדרי
ם. בגי לשון  ערל דאפילו תורה מלשון נפשוט אדרבה אד
ל. נקרא מילה מחמת אחיו שמתו  הכי רמשים עי
 )בר״פ ביבמות כדאיתא ותרומה בפסח לאכול אסור
 רבי דדריש דהא ם"ל דהגמרא לענ״ד והנראה .הערל(
 ימול דהמול משום לאו .עכו״ס למעוטי ימול המול עח̂כ
 באברהם מילה משכחת לא דא״כ .ימול שהמהול משמע
מו. אבינו צ שייך שנצטווה מי ר״ל אלא ע  מילה במצות ו
חריס ימול הוא מי ערל ישראל אפילו הא וא״כ .א  שייך נ
תי וע"ז .עליה ומצווה מילה יבמצות ם ראיה שפיר מיי  מנדרי
ם ישראל דכל אי  דאי המילה. על שנצטוו משוס מולים נקר
תברר לא אדם בני לשון הלא לחוד אדם בני לשון משום  נ
 רב דרשת הוה והשתא .אלמא בל״ה התום' כמ״ש בזה
בי חנן ור א. בחדא יו ש דרב גוונ  לשמירת שראוי מי דרי
בי .מקיים שאינו אף ברית חנן ור מי יו ש נ  שראוי מי דרי
הו וליכא .מקיים שאינו אף נמול להיות  אשה. רק ביניי
ה דלרב ת. לשמירת ראויה אינ חנן ולרבי ברי  כנולדה יו
היינו דמיא מהולה שראלית בחשה דוקא ]ו  ארמאית אבל י
ה מאבותיה למילה הכשר צד לה דאין  ופסילה כמהולה אינ
:לר״י[ גם למול
ת בן הוא דמומר התום' מדברי מיהו נקטינן >יב(  ברי
מור  לכתיבת ודוקא .לכ״ע למילה וכשר ג
ט ס״ת  אבל .לשמה חושב שאינו משוס ליה פסלינן וג
ת. בן כשאר כשר מחשבה לא״צ למילה תי אך ברי אי  ר
 לחישבו שלא במומר להחמיר מקום מצאו ז״ל שהאחרונים
ת. בן בכלל הדרין דאיתא מהא ברי  ב׳( עב )דף בסנ
ענין  שישראל ראה לו שאומרים לרוצח שמתרין התראה ל
ת ובן הוא ח דבן התום' וכתבו .כו' הוא ברי  הוא ברי
 בכלל הוי מ״מ הוא שישראל דאע״פ .מומר לאפוקי
מורידין  בכלל אינו דמומר מוכח וא"כ .ע"כ מעלין ולא ה
ת בן מן באה״ע שמואל הבית למד ומזה .ברי סי  קמא )
ט. להוליך שליח נעשה אינו דמומר מז( ס״ק מיום ג  ד
טין בתורת אינו כאלו הוי מומר שנעשה שין גי  גס .וקדו
מן באו״ח המג״א סי  לומר שמצדד אלא .כן דעתו קפט( )
ס. במומר דוקא מיירי דהתום' עי הכ  בעל הגאון אך ל
 שמצא עד אלו התום' בדברי הרבה מפלפל העוזר אבן
שראל. בברית להכעיס מומר גם להכניס אני י עניי ו  ב
 מקום יש הדין מצד אס .ושואל ומתפלא בא אני אחריהם
ת בן בכלל איט להכעיס שמומר לומר ענין ברי  דבר ל
ה־.  לגרש יכול האיך א'׳כ .כלום במעשיו אין עשה ואם מצו
 בתורת אינו והלא .לעלמא איש אשת ולהתיר אשתו את
טין שין גי  דלעכין חריפא בסכינא לה פסקת והאיך .וקדו
טין בתורת אינו גט להוליך שליחות ענין גי  הוא שיהא ול
שנו המגרש עצמו טין בתורת י  ע"ב( סז )דף וביבמות .גי
מרינן ש לסורו שחזר גר דאפילו א  מקדש אם מומר 0ונע
שראל' בת שיו י שין קדו טו וה״ה .קדו  שישנו לכל גט דגי
 ברית בן הוי דמומר כרחך על אלא ביציאה. ישכו בהרה
טין בתורת ג"כ ישגו ולפיכך שמישה מצוה דבר לכל  גי
שץ כ״א מתחייב לא להתם .שאני למצח ובהשראה .וקדו
 המפיר להכעיס מומר אבל בבריתו העומד ברית בן על
ת מורידין בכלל הוא ברי ם'. כמ"ש מעלין ולא ה תו  ולשין ה
ת בן  הולכין דבהתראה משום היינו בגמרא מקט ברי
 בכלל המומר אין אדם בגי ובלשון .אדם בני לשון אחר
ענין משא״כ .ברית בן עי' .מצות ל  פרשה ריש בספרא ו
: ויקרא
ג( מומר. מילה הכשר על להקשות שיש מה ואולם )י ב
ה׳( )דף דחולין בפ״ק דאיתא מהא הוא
ת האוכל דמומר  בפרהסיא שבת לחלל או להכעיס נבילו
 .משחיטתו לאכול ואסור התורה לכל כמומר הוא הרי
חרונים ביו״ד והא  גמורה נבילה דשחיטתו הסכימו ס״ב( )
ה. ששחט ורואה ע״ג עומד כשר ישראל אם אפילו פ  י
תוס' שכתבו מטעם והוא  וזבחת מדכתיב דילפיגן והרא״ש ה
 שאינו מומר לאפוקי אוכל אתה זובח שאתה מה .ואכלת
 זביחה אבר קרא דמדקפיד חזינן אלמא .זביחה בר
 מציוה שהוא אע״פ בזביחה חפן שחינו למומר ממעטינן
מי במילה וא"כ .עליה ת אבן קרא דקפיל נ  לן אית ברי
ה. מצווה שהוא אע"פ בברית חפן שאינו מומר למעוטי  עלי
הן  מומר שחיטת גם פוסקים מקצת לדעת כי אמת ]ו
ם .מדרבנן אלא אסורה אינה  נמצאי הרמב״ס בספרי וג
מינן אגן אבל .בה גדרו דגדר נוסחאות ס׳ לדעת קיי תי  ה
שירים  ובידו עליה שנצטוה מטעם במומר מילה כאן דמכ
 דאיט מטעם נבילה דשחיטתו סברי ובשחיטה .לקיימה
מה[ חפן :בקיו
כון לדעתי הנראה אבל  שחיטה בין גדול הבדל כי נ
ה דשחיטה .למילה  אין דהרי .הגוף חובת אינ
שר. לאכול רוצה אינו אם בשחיטה מחויב אדם  אלא ב
 שחיטה. במצות עצמו את מחייב הוא בשר לאכול דהרוצה
ם התורה מצד בשחיטה מחויב שאינו המומר וא"כ  הוא וג
 .נבילות אוכל שהרי זו במצוה א״ע מתחייב אינו עצמו
 ממעטינן ושפיר .זביחה בר אותו שנקרא מקום אין א״כ
 אותו כלומר .זובח שאתה מה ואכלת דוזבחת מקרא ליה
 מצד לא זביחה בר שאינו מומר לאפיקי זביחה בר שהוא
 הגוף חובת שהיא מילה משא״כ .עצמו מצד ולא התורה
 עצמו את להפקיע יכול אינו בה חפן שאינו המומר ואף
״ג כל חוב עליו חל כרחו ועל מחיובה תות י  שנכרתו ברי
שמור. בליתי את ואתה ביה קרינן שפיר לכן .עליה  כי ת
מור ברית בן מיו. נפרד ולא הוא ג שינן מע הדרין וכדדר  בסנ
שתו הוא ישראל שחטא אע"פ ישראל חטא מד( )דף  וקדו
שין .עליו בין כך בין לו( )דף ובקדו ם כך ו  . בגיס קרוי
 מילה דבעי יהודה לרבי דאפילו לעג"ד נראה כן ועל
שהוא'מין מלמול ישראל בר לפסול אין לשמה מכוין כ״א'כ  ה
 לשם שלא בהדיא ימול פן לחוש יש דאז להכעיס למרוד
ם הר לשם שמל לכותי ולומה מצוה  זה זולת אבל .גריזי
ליין לגמרי לת שעזב מי אפילו ת בן שם ע מגין עליו ברי  ל
 בעצמו והוא הכלל מן יצא לא אם וכ״ש .לכ״ע מילה
מיל וגס מהול כן .בניו את י  מצוה תיקון לכל יתכשר ]ו
מנות שא״צ ה או נא  ציצית לתלות כגון .בהליא לשמה כוונ
תוס' כמ"ש לשמן לסתמן בבגל ב. במנחות ה  וכ״ש מ"
מן או״ח בש״ע הרמב״ם ללעת סי ל ) עינן ללא ס״ג( י ג
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 אחר להדר מצוה דאפשר היכא אלא לשמה[ תליה כלל
ת ובעל מוהל ם. כמבואר צדיק היותר ברי קי ס פו  אהל ב
שונים ושימת התלמוד דין מצד  כל לכך כשרים ז"ל הרא
ע ת יעקב זר  כולם ועמך נאמר וע״ז שאמרנו[ הפרמ ]זול
: צדיקים
ע סימן
כמותו: אדם של שלוחו אומרים ענץ כאיזה
סי׳ החושן קצות בספר ר  תוספות בשם הביא קפב( )
 אדם של דשלוחו כיון .מקשין שיש מה רי״ד
מר .מצוה דבר לכל שליחות תועיל א״כ כמותו  האדס ויא
 וכתבו .עבורי תפלין הנח או עבורי בסוכה שב לחבירו
תוס' שם  שחייבו המצוה כי .היא מלתא דלאו זה על ה
מור היאך בגופו לעשות המקום  והוא שלוחו ע"י ממנה יפ
שין ודאי הא .כלום יעשה לא שין דבגירו  שליחות מהני וקדו
 פלוני אנא בגמ כותב שהרי השליח ולא המגרש הוא כי
ת את פמרית שין וכן .פלוני מי בקדו  מתקדשת היא למי נ
תן הוא בתרומה וכן .להשליח ולא לו אם כי  התרומה נו
תיו מי ובפסח .מפירו ק נשחמ שמו ועל אוכל הוא נ  ונזר
 לי עשה לשלוחו לומר דיכול ה״ג אין בסוכה אבל .הדם
ם לא חבירו בה ישב אס אבל בה 'יושב והוא סוכה  קיי
 החושן קצות בעל והגאון .עכ״ל המצות כל וכן כלום הוא
 לאו אי עבירה לדבר בשליחות דיהא .זה תירוץ על תמה
 שליחות בדין הוי עבירה לדבר שליח דאין קרא לן דגלי
 בריש ס״ל הזקן ושמאי .כלום עושה הצזשלח דאין אע״ג
שין פ״ב צי7 דקדו מרינן הריגה ^  כמותו אדם של שלוחו א
 דלאו נראה ולענ״ד .ע"כ כלום עושה המשלח דאין אף
 לעשות המצווה בין חילוק שיש למימר דחיכא .היא קושיא
בין ק לא לעשות דהמצווה .£1ן5לנג שלא המוזהר ו פי רי נ  י
 שמוזהר היכא אבל .בפועל מעשה בעשותו אס כי חובתו
 מעשה. הוי שפתיו עקימת שגם למימר איכא לעשות שלא
 לי ומה בידיו קמליה לי דמה הזקן שמאי סברת היא וזו
תוס׳ שם שכתבו מה אמנם .בפיו קמליה  מהני גמ דגבי ב
ת את פמרית פלוני אנא בגכי שכותב מפני שליחות  .פלוני
תי לא  היכחה רק כאן אין והלא .זו היא מעשה מה ידע
 לא בעצמו המשלח אבל המשלח בשביל עושה שהשליח
 וגם לחבירו שלו תפלין דקושר היכא וא״כ .כלום עשה
אני בפיו לו אומר  הוכחה כאן דאיכא .תפלין במצות הוצי
מא ה"נ רבה מעשה עושה וגם הנה .המשלח דיצא ני  ו
 שכתב מה פי על בזה לחלק כתב בעצמו החושן הקצות
שו הרא״ש ם בפירו  שליח דעושה הא גבי עב( )דף לנדרי
 שמיע לא והא בגמרא ההם דפריך .אשתו כדרי להפר
 אין שליח הבעל שעשאו דאע״פ הרא״ש ע״ז וכתב .ליה
מייי הבעל כשמיעת השליח שמיעת ב  שייך לא דממילא ד
טי  תפלין הנח לחצירו באומר וא*כ .ע״כ שליחות מי
רי. בו  שליחות מינוי שייך ההנחה מעשה על רק הנה ט
חים שהתפלין מה אגל ממילא הוי זה .השליח בראש מונ
 בפסח אבל שליחות. מינוי שייך לא דממילא מידי ועל
שין שין וקדו  שנגמר כיון שליחות מהני עבירה בדבר או וגירו
מילא. נעשה ולא השליח ע"י המעשה  תורף כאן עד מ
ריו. ב עיני ד ב טול לחבירו האומר דא"כ יפלא ו  לולב נ
מא עבורי מר כיון המשלח דיצא ני  השליח ע״י המעשה דנג
מי ומצה פסח באכילת וכן .יצא ליה מדאגבה דהא מא נ  ני
מר שהרי שליחות דמהני תני השליח ע״י המעשה נג ח  ]ו
״י צבי שלמה מו״ה  אפשר ומצה דבפסח .ע״ז השיב נ
מרינן וכהא ממילא דהוי מעיו בהנאת דתלוי  בפסחים דא
כון .יצא מצה בלע ע״ב( קמו )דף  מלולב אבל .הוא ונ
מילא[. ולא השליח ע"י המצוה מעשה נגמרה דהתס קשה  מ
תו וגם איי ה הרא״ש מן ר  לא בודאי דהתם .ראיה אינ
שמיעה. על שליחות מינוי שייך  שליח עושה אינו דהרי ה
 אבל .לעשות השליח שביד ומה בשבילו מעשה לעשות רק
 לא .ממילא אתיא אלא לעשות השליח ביד אינה השמיעה
 לא הרי חבירו את להוציא כדי בראשו תפלין במניח כן
שעשה מעשה ע״י רק ראשו על מעצמן התפלין באו
:דממילא מידי זה ואץ .בידיו השליח
ל ^ ת. לשלש נחלקות המצות כי לדעתי הנראה א מערכו
א( שייכות המצות )  ציצית לבישת כמו לגופו ה
שיבת ומצה פסח ואכילת תפלין והנחת טילת סוכה וי  ונ
 יכול אינו אלה בכל .בהן מחויב שגופו בהן וכיוצא לולב
ב( .כגופו השליח שאין . שליח לעשות שות מצות )  הנע
קנינו שין כמו ב שין קדו שחרור וגירו  וכל תרומה והפרשת ו
חייב דלא טון .בהן כיוצא  רשותו קנין מצד רק בהן נת
 שיהא רק .עבורו שליח ולעשותו לרובירו רשותו לתת יכול
שייך אליו הדומה ברית בן שלוחו ג( .זו במצוה ו  היכא )
חית שותו שאין דרגא עוד דנ שיית מונע ר  אל£ המצוה ע
תר אליה משועבד שהוא  מצוה מת קבורת כגון .מזולתו יו
 אלא .רשות ממנו ליטול וא״צ בלעדו גם להתקיים שיכולה
תר בקבורתו נשתעבד לכן ראשון מצאו שהוא מפני  יו
 . בלעדו גס להתקיים שיכולה בניו מילת וכן .מזולתו
 וא״צ למולו בי״ד מחויבים בנו את ימול לא היא דאם
 בכל .תחלה לזה משועבד שהוא אלא .רשות ממנו ליטול
אינו אליו דומה אינו אפילו שליח לעשות יכול כה״ג  בן ו
 בארמאי מילה יהודה רבי מכשיר ולפיכך .כמותו ברית
תי את ואתה מדכתיב ליה פסלינן דאנן ]אלא  תשמור ברי
ה[ שלפני בסימן שנתבאר וכמו ט׳  עבירה בדבר וכ״ש .ז
אינו ממנה שמוזהר ה וגם אליה משועבד ו  ברשותו אינ
 דשלוחו אמינא דהוה פשיטא שלוחו ברשות שאינה כמו
 דבר וכן .לד״ע שליח דאין קרא לן דגלי לא אי כמותו
שיית כמו הזמנה רק המצוה גוף שאינו  עיבוד או סוכה ע
ם[ הרא״ש ]לדעת וס״ת לתפלין העורות אוני הג  יכול ו
אינו כיון .ארמאי אפילו שליח לעשות שייתן מחויב ד  בע
שרינן הגט בכתיבת ואפילו .לקנותם ויכול  אי עכו״ם מכ
אינו קעביד דנפשיה דלדעתיה טעמא לאו  .לשמה כותב ו
היינו ש המצוק גוף ולא הזמנה רק שאינו מפני ו סי׳ וכמ׳  ב
:זה שלפני
דין., ב
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י :מלפנים[ ]בא״י כהדיוטות עדות קבלת בדין
ר צו די .השאלה מלשון קי די די י  בהיות מזה. מסולקת י
ענין הפוסקים החמירו כי  בפני שצריך ק"ע ב
ם מומחין שלשה עי טין ופסול כשר עדות הלכות יוד  ל
ת עדו היר הוי כדתנן ״ אחד כל ־ כו' בדבריך ז  וכל .ו
ת המקבל אינו עדו אוי ו מת קבל כאילו לדון ר  שקר ע
אינו אוי .ו ס ח"מ בש״ע כמבואר השטר אותו ע"פ לדון ר (,' 
עירי כו׳ כח( ב שי קבלת ע״פ ממונה אני ו  העיר אנ
חיד עליהם שקבלוני ה וכאילה מו-מחה כי בנ  ככתוב בי
עיל לא זה אך .שבידי בשכור  באמת והנה . אחר למקום יו
מן כי סי ה״ג) כנ ה( אות נז ב  שבט הרב דברי הביא קנ
מין מן בני סי אורו שמואל בני הרב בשם שכתב ט( )  בבי
מן לחו״מ סי  מומחין ג' דבעינן הוא לכתחלה דדוקא ג'( )
מיר בחד סגי בדיעבד •אבל ר. מ בי ס  בשם הביא וגס ו
 הרואה אך .סגי הדיוטות בג׳ אפילו לבדיעבד מוהרש״ך
 .בזה להכריע ספין ומאן .בזה חולקין שיש שס ״ראה
ה. מחמיר שם המובא בוכױן די ומהר״ם ב  כן על הר
ע והוא .,כו כרי  בפני שלא לעשות למעשה לסמוך אם י
ר. בלי נעשה פיו ועל בפני רק יהיה או מומחין ג׳ ד  נ
תי ועל דעתי על לסמוך אוכל לא כי ע  מכרעת. שאינה ידי
 קראסוב. דפ״ק מ״ץ מדיני חזקיהו דשו״ע מאתי רב ושלום
: באזר
ה ב שו תו ת תנו בני ענו  לעשות איך למעשה להכריע תר
מיר נמצא לא אשר במקום בא״י ק״ע  ג
ביר ס  תלמיד הכרעת שאין והגם .האב״ד הרב זולת ו
מוני ע ילך הקשה דבר לו שיש מי כל .מכרעת כ  אל לנו
קני ישראל גדולי אנכי .המשפט להם כי הדור ז  צעיר ו
מים  .הלכה בדבר לשואל דבר להשיב לבינה הגעתי ולא לי
 שנראה מה בזה להשיב אמרתי צדיק רצגן. למלאות אך
:בעז״ה לענ״ד
אא) !וגי כ ב > ש ( הדרין לרי &ואות דהודאות מסקינן סנ  1ו
בעי הוא ובדין .הדיוטות בשלשה  מ
עינן דלא והא אומחין א. דרבי משום מומחץ ב  דאמר חנינ
בי א ר מונות דיני אחד הורה דבר חנינ  דיני ואחל מ
שות  .לכס יהיה אחד משפט שנאמר וחקירה בדרישה נפ
מונות דיני אמרו טעם ומה חקירה דרישה א״צ מ  כד ו
פני דלת תנעול שלא ש״י .לווין ב  והלואות דהודאות ופיר
 ואם .הלואה בעידי או הו*אה בעידי לדון שבא היינו
ת איכא וחקירה ולד׳״שה מומלח לצריך גאמר  דלת נעיל
פור שמא מלהלוות שימנעו ת תהא ולא ׳כ  העדים עדו
ת סיד מכוונ פ ענין וכן .וי  מי׳מחין ימצא לא שמא מומחין ל
 - ע״ב( פב )דף בב״ק רש״י כתב וכן .ע״כ לדין לטפו
הדרין בפ״ק אמרו והלואות הודאות ז"ל1 סנ עינן דלא !־  ב
 שבא היינו והודאות .לווין מפני דלת תנעול שלצ מומחין
ד 4ללי עי פנינו שאמרו הודאה נ  שבא והלואות לו הודה ב
פנינו שאמרו הלואה בעילי ללון  וכן .עכ״ל לו הלוה ב
ש מן בחו״מ הטור פיר סי טי׳ א׳ ) ט״ז( ו מבואר וא״כ .ב
טות שה5לש מזה לנין עלות מקבלין הלינ  ממוטפ דני ו
אין .לווין מפני ללת נעילת מפני  על ללון דלוקא לומר ו
טות בשלשה סגי והלואה הודאה עידי פי  חבל .הליו
 ז״א .דוקא מומחין שלשה צריכה בעצמה עדות הקבלת
ת ■עדיין איכא דא״כ מאי דלת נעיל הועילו ו  חכמים .
טות שלשה לאם .הוא כ״ש הלא ואדרבה .בתקנתם  הדיו
 כ"ש .הדעת בשיקול התלוי תורה דין לדון דין בית הוה
 רהלא האוזן בשמיעת רק תלויה דאינה עדות בקבלת
 שלדעת אמת והן .וחקירה דרישה צריכין אין ממונות דיני
עינן ממונות לדיני דגם דס״ל ג׳( )ס♦* בטור הרמ״ה  ב
מירי שלשתן שיהיו עכ"פ  גם להצריך לדעתו יתכן א״כ .ג
מירי שלשה בק״ע  שכתב כמו דין הוי עדות דקבלת .ג
אין דין בית צריכה עדות דקבלת ז״ל הרמב״ס  שנים ו
ם אוי  כמבואר בלילה עדות מקבלים אין זה ומטעם לכך. ר
מן עי׳ .כ״ח בסי מן בש״ך ו  אגן אבל .סק״ע מ״ו בסי
מדקיי״ל חו״ ב מן ) איס שלשה דכל ג׳( סי ד נקר  ואפילו בי׳׳
ת. הם טו הו דחד רק הדיו מיר מיניי עינן ג  כמבואר ב
 בג׳ סגי עדות לקבלת דה״ה פשיטא כ״א .שם *ברמ״א
טות הו דחד הדיו ר. מיניי מי  טפי קיל ק״ע ואדרבה ג
:לעיל וכדכתיבנא תורה דין מלדון
ב( ם ) נ מ  פסק בעצמו דהוא צ״ע. בש״ע ב״י הרב דעת א
ם שלשה לכל ג׳ בסימן אי פי׳ בי״ד נקר א
טות הם מן .כרחו בעל האדם את דגים והס הדיו  ובסי
 מומחין שלשה צריך עדות דקבלת כתב כ״א סעיף כ"ח
טור בעל מדברי והוא .כו׳  הרי״ף תשובת בשס העי
מוקי א. הגוזל בפרק יוסף בנ תר  בעל על ובשלמא ב
טור ד קשה לא עצמן הרי״ף ותשובת העי  דאפשר .מי
עינן ממונות דלדיני ס״ג בטור הרמ״ה כדעת דס״ל  ב
מירי שלשתן  שלשה עדות בקבלת ג״כ הצריכו כן ועל .ג
מירי  אבל .עצמו הרמ״ה לדעת לעיל שכתבנו וכמו ג
ב׳׳י  והפוסקים הרא״ש כדעת ג׳ בסימן בש״ע דפסק הר
טות דשלשה ם הדיו אי  בעל תורה דין לדון דן ת,יב נקר
מן טעמו את שינה למה קשה א״כ .אדם של כרחו  בסי
 .עדות בקבלת דוקא מומחין שלשה להצריך והחמיר כ״ח
מן עצמו הש״ע בלשון לדקדק יש אלה כל מלבד אך  בסי
 שלשה צריך עדות קבלת .שם דז״ל .כ״א סעיף כ״ח
אינו עדית המקבל וכל .כו׳ מומחין אוי ו  כאילו לדון ר
אוי ואיכו שקר עדות קבל  .עכ״ל שטר אותו פי על לדון ר
עינן נראה דבריו מתתלת ■הנה ב  מומחין שלשה דוקא ד
 המקבל דכל דבריו בסוף שמסיים מה ק^ה וא״כ .לק״ע
אינו עדות אוי דין לבית מזה דמוכח ט* לדון ראױ ו  הר
אר כבר והלא .עדות לקבלתו דין בית ג״כ הוי לדון  בי
טות דשלשה ג׳ בסימן לעתו ם הדיו אוי  האדם את לדון ר
 פחת בקבלת כאן החמיר למה וא״כ כרחו בעל אפילו
חק .לוקא מומחין להצריך :לליעבל לכתחלה בין לחלק ולו
ל )נ( ב  ברורים בש׳׳ע הרב״י דברי כי לענ״ד הנראה א
 משינזת לט נתבאר כבר להנה . בטעמם
וחקירה דרישה צריך הדין למצד סנהדרין לריש הש״£
ושלשה
דיני מומחין ושלשה מונות ב דני כמו מ  שנאמר נפשות ב
היה אחד משפע כן . לכם י  הפוסקים רוב דעת הוא ]ו
שיות דעירוב ורבא אבהו כרבי דהלכה  . כאן כתוב פר
ש בש״ך עי' מן ברי עי' ג׳ סי ת בתומים ו תיבו  שם ובנ
 שלא כדי אלא .בזה[ הרמב״ם דעת ליישב שכתבו מה
מרו חז"ל הקילו לווין מפני דלת תנעול דיני וא  ממונות ד
חקירה דרישה לא א"צ חין. שלשה ולא ו מ  לומר מוכרח וא״כ מו
ת שייך דלא היכא דכל  המעידים שנים כגון .דלת נעיל
 עבירה שעשה באחד שמעידים או לבעלה אשה לאסור
 שיתכן על שמעידים או ולשבועה לעדות ע״י נפםל שהוא
 דליכא כה״ג וכל מאומנתו להעבירו מתח״י מרפה שהוציא
ת בזה שה צריך אלה בכל .דלת נעיל  ושלשה וחקירה דרי
הי .העדות לקבל מומחין מוכין דמומחין ונ  בזמן ליכא הס
מר ואס הזה  בזמן משכחת לא דוקא מומחין דצריך נא
 לעדות הפסול ורשע בעלה על הנאסרת אשה הזה
אנן ע״כ אלא .ולשבועה  בכל דקמאי שליחותייהו עבדינן ד
ה מלתא איסורי מן כמבואר שכיח ד מ״ע)בסי ק״ג( א׳ בס  .ס
מירי שלשה אבל מי דאיכא ג עינן הזה בזמן נ פ ב  בכל עכ'׳
הירין דהם .אלה טין בקבלתן ז  ואחד אחד כל עדות ל
שו וגם דיני דדוקא .כדין וחקירה דרישה יע מונות ב  מ
 אחר ולבקש למרוח יצמרכו אם מלהלוות שימנעו חששו
רי. שלשה מי  העדיס יצמרכו אס מלהלוות שימנעו חששו וכן ג
חקירה דרישה מעו שמא כי . ו חן תהא ולא העדים י  עדו
סיד מכוונת פ  בכל משא״כ .ז״ל שפרש״י וכמו המלוה וי
ת שייך דלא הני  מומחין שהיו שבזמן וכמו הקילו. לא דלת נעיל
מוכין מומחין שלשה לזה צריך היה הסמוכין  כן ודו״ח ס
מירי שלשה צריך לדידן עתה : ודו״ח ג
) ה )י הנ אינו זאת ו ש׳ע מבואר ר מן אה״ע ב סי  יא )
 דרישה צריך לבעלה אשה דלאסור ס״ד(
חו וכן .וחקירה תוס׳ הוכי ף ה ד דרין) ה סנ  סוף ע״ב( ח' ב
 וכן ס״א ו' כלל בתשובה הרא״ש פסק וכן .והביא ד״ה
מן בתשובה הרמ״א העלה סי ב( )  דה"ה פשוט ולדעתי י
 מחזקת ולהוציאו ולשבועה לעדות גברא לפסול לענין
ה׳׳ג וכל כשרותו ת בהו דלית כיון הני דבכל משום .כ  נעיל
מינן דלת א להו מוק עינן י/דינ ב שה ד  אמנם .וחקירה דרי
מן באה״ע שמואל הבית סי ד( ס״ק מב )  דהא כתב י
שה דבעינן  משוס היינו לבעלה אשה לאסיר וחקירה דרי
 אבל .זה מעס שייך לא גברא בפסול וא"כ .עיגון
ק. מעם הוא לענ״ד חו ת אינה האשה דהלא ד אסר  רק נ
 . ממש עיגון כאן אין וא״כ העולם לכל ולא ולבועל לבעל
בגווני אמת הן חרינא ד גון. מעם אשכחן א  דהרמב״ם עי
שין מהלכות בספי״ג עיגון המעם כתב גירו  הא גבי ד
עד שים ר  .שאני התם אבל .וחקירה דרישה צריכין אינן נ
מיירי ענין ל  או מיתה עדי עפ״י לעלמא אשה להתיר ל
שין עדי א האשה חשאר זאת דבלעדי .גירו  . לעולם עיגונ
 שב״י ובשו״ת .העולם לכל היתר לה שיש כאן משא״כ
מן סי ח( )  חדש מעם למימר דל״ל . הרמב״ם על הקשה י
כר שלא  מעמא מפרש יבמות סוף בגמרא דהא . בש״ם נז
עד שים ד שה א״צ נ  כתובה •דאיכא משוס וחקירה דרי
דיני למשקל חק .דמי ממוטת כ  הרמב״ם דעת ליישב ונד
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מל׳ס פשימ ולענ״ד .בזה  משוס זה למעס הוצרך ידהר
אי בה פליגי דבגמרא  דאיכא כיון סבר עקיבא רבי תנ
דיני למשקל כתובה בי .דו״ח דא"צ דמי ממונות כ  ור
דיני לעלמא איש אשת עריק דקא כיון סבר מרפון  נפשות כ
 .ר״ע לסברת להקשות יש ובאמת עקיבא. כרבי וקיי״ל דמי
 למימר ואיכא הכי למימר דאיכא היכח דוכתא בכל דהא
 לקולא כאן אזלינן ולמה .בדאורייתא לחומרא אזלינן הכי
שבינן דיני לה וח  ז״ל הרמב״ם הוצרך וצפיכך .ממונות כ
 דבמקוס משוס לקולא אזלינן דהכא המעם לבאר
א  לעטן רק שייך לא זה מעם עכ'׳פ אבל .הקילו עיגונ
 ליכא בעלה על לאסרה לעטן אבל לשוק האשה להתיר
מן שם הב״ש שכתב השני המעם אולם .עיגון  מב( )בסי
עינן דלכך שס ב  משום לבעלה אשה לאסור וחקירה דרי
 דו״ח להצריך ג"כ שייך זה ממעם .כו' מכחשת דהאשה
א. בפסול בר קר נראה לענ״ד אבל ג  בזה דהטעם עי
מינן דלת נעילת דליכא היכא דכל משום  אדינא מוק
 שלשה ג״כ צריכים הגי דכל וה״ה .וחקירה דרישה דבעינן
מירי ת בג' סגי ולא דג מו הו דחד הדו מיר מניי  דהא .ג
תן אחד מעס מונות דדיט להא הש״ס נ  מומחין א״צ מ
שה חקירה ודרי היינו .ו  היכא כל וא״כ . דלת נעילת מפני ד
עינן פשימא זה מעם שייך ללא ב הו ד :תרוויי
ה (ה) הנ מן בח״מ הב״י גם ו סי  מדברי הביא ל'( )
הדרין התוס'  דעלים ע״ב( ח' )דף דסנ
טן לבעלה אשה לאסור הבאים ה. דרישה צרי קיר ח  ושכן ו
מן ובסמ״ג אישות מהלכות פכ״ד בהגמ״י כתב סי שין)  ע
היינו .ממונות דיני אחד ר״פ והמרדט מח(  ממעמא ו
ת בזה שייך דלא  ממ״ש ע״ז דהקשה אלא .דלת נעיל
הנ״י יבמות בסוף התום׳ ם בשם ו  כמד״א דהלכה הגאוני
שים עלי בולקין לאין טון וחקירה בלרישה נ  לאיכא ל
דיני למשקל כתובה ת בעדי הא וא"כ .דמי ממונות כ  זנו
מי דיני ודמי כתובתה מפסדא נ  דרישה ובהגהות .ממונות כ
שה  להתיס' סתרי לא דיבמות התוס' דדברי מתרץ שם ופרי
הדרין  בעלה שמת שמעידין בעדים מיירי דביבמות .דסנ
שה או ה והיא נתגר  כתובתה לנדבות ורצונה מכחישתץ אינ
דיני הוי ע״כ בעדותן ת בעדי אבל .ממונות כ  שבאין זנו
 בעלה תחת להיות ירוצה מכחישתן והיא בעלה על לאוסרה
 ולא איסור עדי הם והעדים כתובה מענת כאן אין א״כ
עי' .ממון עדי סי' באה״ע בב״ש ]ו  שנחית סג( ס"ק יז )
חוקים[ דבריז אבל זאת קושיא לתרץ ג״כ  ■ולמאי .ד
 שפ*ר ג״כ לחלק יש דל הרמב״ס לדעת לעיל דכתיבנא
מ מיתה עדי בין  איכא וגט מיתה דבעדי .זטת לעדי וג
מי א מעמא נ ת בעד משא״כ דעיגונ עד .זנו ב שין ]ו  קדו
 ליכא דאז .דו-״ח צריכין מכחישתן היא דאס .לחלק יש
א מעמא וגם כתובה מענת עיגונ  . להחמיר כאן מהני ד
 א*צ וכתובה גמ ותובעת להעדים מודה היא אם אבל
 שהביא בתשובה והרשב״א הריב״ש ג"כ מיירי ובזה דו״ח
 מההיא העיר לא הב״י גס ועכ״פ .בבד״ה[ הב״י שם
 כל דעת בזה דחה לא׳ אבל .קושיא דרך אלא ליבמות
שונים הפוסקים עד בהליא שכתבו הרא עור ל טן כי  צרי
מן אה״ע בש״ע בעצמו שפסק וכמו .לו״ח סי טיף יא ) ס
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היינו .ל׳( שייך דלת נעילת בזה שייך דלא ממטמא ו  כד
דיני מונות ב הירין מומחין ג׳ דצריכין וה״ג . מ  בקבלתן הז
מירי ג' לדידן או ענין וה״ה .דג  לעדות גברא לפסול ל
*( :לעיל שנתבאר כמו ולשבועה
 ז״ל ב״י הרב דעת שפיר לן מיושב הלא ומעתה 0
תרי ולא ח״מ בש״ע מן דבריו ס מסי ( 
מן .כח( לסימן ג' מיירי ג׳ דבסי ם התם ד  הראויס בדייני
ם שלשה דכל שם כתב ע״כ ממוטת דני 'לדון אי  בית נקר
ת הס אפילו דין מו ם והם הדו  .כרתו בעל האדם את דני
דיני עדות דמקבלים וה״ה מונות ב היינו מ  והלואות הודאות ד
ש״י הדרין ברפ״ק כפר  אכן .ע״ב( פד )דף ובב״ק דסנ
מן מיירי כת( )בסי ם שם ד  עדות כל לקבל הראוים בדייני
 תחלה .עדות קבלת גווני תרי בזה כלל ע״כ .שיזדמן
ם מומחין שלשה צריך עדות קבלת חמר  הלכות היודעי
הירין עדות טין בקבלתן ז  קבלת ר״ל .אחד כל עדות ל
אוי עדות  שלשה צריך וחקירה דרישה דצריך בגווני כר
 דכל .אחד כל עדות ולכוין ולחקור לדרוש דוקא מומחין
ת דליכא היכא מינן דלת נעיל א מיק  אמר ואח״כ .אדנ
אינו עדות המקבל נכל אוי ו  שקר עדות קבל כאילו לדון ר
אין דיני אפילו ר״ל .שמר אותו עפ״י לרון ו מונות ב  מ
עינן דלא עינן לדון הראוי דין בית מ"מ דו״ח ב  עכ״פ ב
ט היי הו דחד ד מיר מניי אינו עדות המקבל אבל .ג אוי ו  ר
: כו׳ שקר עדות קבל כאילו לדון
 והפוסקים הש״ס משימת לנו מבואר זאת ועכ״פ (0
מונות דיני לדון הראוי דין בית דכל  מ
אוי דיני עדות לקבל ג"כ ר מונות ב אין . מ  עדות הקבלת ו
 דעת מציט באמת אבל .תורה דן לדון הדין מעצם חמיר
מקילין תר עדות לקבלת בבי״ד ה  דבתשובת .הדין מלגוף יו
מן מהריב״ל סי שין דעדי העלה לא( דף קיח )  קדו
טות ג׳ לפני עדותן שנתקבל מיר חד בהו דלית אף הדיו  דג
אין גמורה עדות הוי מ״מ  דכיון .אח״כ לחזור יכולין ו
ש כהרשב״א דקיי״ל עידי והריב־ שין ד  דרישה א"צ קדו
מונות דיני טדי וכמו וחקירה  לפני שנתקבל אף א״כ מ
טות שפלשתן שלשה  מהרי״ט בשו״ת גס .בה לן לית הדיו
מן בח״מ סי הו חד דבעינן דהא העלה מו( ) מיר מניי  ג
ענין דוקא היינו  לא כולהו דאי .שדנו הדין שיתקיים ל
מירי דנו איך ג ענין אבל . תורה דין י  והוחזק הודאה ל
 לא דטלהו אע״ג הדעת בשיקול תלוי הדבר שאין כפרן
מירי  לסתור יכולים אנו שהין כיון בי״ד תורת להס יש ג
ם  אע״ג הדעת בשיקול תלוי דלא מילי לכל וכן .דינ
מירי לא דכולהו ענין שהרי .בי״ד מקרי ג ם ל  שטרות קיו
 שיודעים טון דין בית תורת להם יש השוק מן ,ג כל
ם להפרת וכן .דקיוס מילי עינן לא נדרי  דידעין ג׳ רק ב
א למיפתר  העדים שהגידו ומה .סהדותא לקבילי וכן . נדר
טות שכולם ג׳ בפני אפילו לחזור יכולים אין שוב הדיו
מן החשן קצות בספר אך .ע״כ ולהגיד סי ט( )  דחה ע
 ובקבלת שטרות בקיום גם דודאי וכתב מהרי״ט דברי
עינן עדות  בתשובת כתוב דהא לדון הראוי בי״ד דוקא ב
מן בש"ע פסק וכן הרי״ף סי ח( )  צדך עדות דקבלת כ
אינו עדות המקבל וכל ט' מומחיין ג' אוי ו  כאלו לדון ר
כיון . שקר עדות קיבל עינן ו ב אוי ד  חד דצריך ודאי לדון ר
הו מיר מניי קר שם והמהרי״ט .ג מיונו עי  והוחזק הודאה ד
 צריך עדות דקבלת שנתבאר ואחר .עדות לקבלת כפרן
ענין ה״ה א״כ לדון הראוי בי״ד דוקא  והוחזק הודאה ל
מי כפרן עינן נ  שמען ומה לדון הראוי דין בית דוקא ב
טות ג' לפני טעון לחזור יכול הדיו  הוחזק לא גם .להיפך ול
ת ג' לפני שכפר במה כפרן מו ם ומהפרת . הדו דרי  לאו נ
סי׳ הש״ך כמ״ש דין מקרי לא דהתם ראיה ד) ״ ח( ביו  .רכ
פינן ולא  עדות מקבלת רק כפרן והוחזק הודאה מינה יל
פינן ל כ ממונא דהוא להו י : ע׳׳
ם (ח) ל או ם הם המהרי״ט שדברי נראה לענ״ד ו  ברורי
מי והפוסקים הש״ם מן ומוסכמים  שטטח וכ
ת חות בראיי א[ . נכו  הודאה דלענין הקצה״ח שכתב מה ]
עינן ת בשלשתן אבל לדון הראוי דין בית דוקא ב מו  הדו
טעין לחזור יכול  ודאי הא .לפניהם שטען ממה להיפך ול
מן דהלא .ליתא  מהר״ם בשם הרמ״א כתב ג'( )בסי
מות דבשלשתן דאע״ג פדווה מיר חד בהו ולית הדיי  דג
מענות לקבל יכולים מ״מ לדון פסילים  לפני ולשלחם ה
טל דין הבעל שאין דר״ל כרחך ועל . ע״כ המורה  לחזור י
 קבלת מהני למאי דאל״כ . שמען ממה להיפך ולטעון
מענות  עשרת טענותיהם להחליף יכולים שהבע״ד כיון ה
ם  גם הלא לאחד שלשה בין בזה יש חיליק ומאי .מוני
חד. מעשה כמו הוא כלום לאו השלשה מעשה  אלא הא
 חד בהו לית אפילו ג׳ דכל ורמ״א מהרמ״פ דדעת ברור
מיר ענין דין בית תורת להם יש מ״מ דג  וה״ה הודאה ל
היינו .פיהם על כפרן דהוחזק  תלוי שאינו דבדבר משום ו
. המהרי״ט כמ״ש בי״ד תורת להם יש הדעת בשיקול
ב[ מן בח"מ דאיתא מהא ג"כ מוכח וכן ] סי  סעיף קעו )
ח(  שלשה של דין בית לפני הוא השותפות דחלוקת י
טות הס ואפילו  בשם מו( )ס״ק הסמ״ע שם וכתב .הדיו
טות הם השלשה כל דאפילו הר״ן עינן ולא הדיו  חד ב
הו מיר מניי עי' ע״ש. ג מן בריש ו סי טע וכן קעה( )  רבעי נ
 בשומא דבקיאין ג' רק וא״צ שלשה דבעי שני ומעשר
הדרין בפ״ק כפרש״י ב(. יד )דף דסנ  דהתם שי״ל ]אלא ע"
ם  או עכו״ם מהם אחד אפילו דהא דין בית בתורת א־נ
שיו ושתי איש מי נ שרים. נ  וברמב״ס בגמרא שם כמבואר כ
 דכתב מהא עוד מוכח וכן ]ג[ .כ'[ הלכה ממע״ש בפ״ד
מן הרמ״א דיני דבקיאי ג׳ דכל מי( סעיף רז )בסי  ב
ענין חשוב בי״ד מקרי אסמכתא  קנו אם אסמכתא לסלק ל
עינן ברמ״א שם ׳אי/ה לדעת ואף . לפניהם ב בית דוקא ד
דין
סג(. ס״ק יז )סימן וכביש בנ״י ע״ש יא( )סימן נאה״ע כמ״ש ממונות לעלי איסור עלי מלמין מיוחלת עלות לצרף לענין ואמנם *(
 איסיר בין בזה נסלק שיש סיו בסימן לעיל שכתבנו מה ועי׳ . הירישלמי עפ'י ליעות חלוקי בזה הב״י הביא ל׳( )סימן בח״מ אך
. י נפשות לליני שיין דלא .גברא פסיל ובי; ת נפש דיני ג״כ בה לפתיך אישה
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ם. המומחה או שבעיר חשוב דין ענין משוס היינו לרבי ב  ל
מר לא אחר קני ג מ  משא״כ .האסמכתא נתבמל ולא ו
עינן דלא היכא בכל אינו המקנה דעת ב שיקול ג"כ תלוי ו  ב
טות בג' סגי הדעת מיר חד בהו לית אפילו הליו  . דג
מן ג"כ איתא זו מחלוקת וכעין  דדעת פרוזבול. גבי ס״ז בסי
ענין ב"ד מקרי שלשה דכל שם והרא״ש הרי״ף  . זה ל
היינו  והרמב״ם .הדעת בשיקול תלוי הדבר דאין מש\ם ו
התוס' מין כשמואל ס״ל ו עינן ע"ב( לו דף )גי ב  דוקא ד
ם שהמחום חשיב ב״ד  ממונא לאפקועי דאלימי עליהם רבי
מרינן א ד[ הפקר. ב״ד הפקר בהו ו  כדברי להוכיח נראה עוד ]
 שלא מוכרת אלמנה צז( )דף בכתובות דתק מהא מהרי״ט
 צריכה אינה לב( דף )בב״מ נחמן רב ואמר .דין בבית
 הר״ן וכתב .הדױכןות של בי״ד צריכה אבל מומחין ב״ד
מיר מהם אחד שיהא דא״צ סביר ג  יפה במה דא'׳כ ו
ם בכל הא כחה מי הדיני הו דחד בג' סגי נ מיר מניי  ג
ת. הם השלשה כל דאפילו דר״ל ע"כ אלא מו דו  וכן ה
היינו . כתובות מהלכות בפי״ז הה"מ כתב מי ו  מטעם נ
שים רק הדעת שיקול לזה דא״צ המהרי״מ ם אנ מני א  . נ
ה[ אה וכן ]  בכתובות התוס׳ מדברי מבואר לענ״ד נר
 שם שכתבו .ליך שם מחן לה דאמרי ד״ה צח( )דף
 דין בית איכא דהא קאמר ממש שומא דלאר התום׳
 באלו החזיקך נץ דר״ל אלא .בשומא דבקיאי הדיועות
טות בי״ד אותה שמחזיקי! דמה .הנכסים  אלים לא הדיו
שבי כיון חזקה חשיבא ולא ת דיו ם הם קרנו אינ אים ו  בקי
ל. בעלמא בשומא אלא כ״ שבי ור״ל ע ת דו  כיון קרנו
דיני בקיאי ללא ם ע״כ בעלמא בשומא רק חזקה ב  אינ
ם להחזיקה יכולים  דלמאי חזינן אלמא .קנין בלרך בנכסי
 בפי״ז ז״ל הרמב״ס שלעת ובאמת .בי״ל הוי לבקיאי
ם האשה את להחזיק לאפילו כתובה מהלכות מי בנכסי  נ
טות בג' סגי  כתובתה שתבעה אלמנה לגבי והא .הליו
חרונים כתבו . מזוטת לה לאין לין בבית  באה״ע הא
מן סי עינן הב״ח בשם ה׳( סעיף צג ) ב  לין בית לוקא ל
היינו לענ״ל נראה .ללון הראוי ת משום ל  הכתובה לגביי
אוי בבי״ל רק אינה  על לישבע צריכה שהרי .להן הר
אין לברים כמה שבי ו ת יו ה. בקיאים קרנו  ועול ]ו[ בז
 צלקה של קופה ע״ב( ח׳ לף )ב״ב לתניא מהא ראיה
ת בי שנים נג ת .בשלשה ומתחלקת ב בי שנים נג שים שאין ב  עו
שנים פחות הצבור על שררות דיני בשלשה ומתחלקת מ  כ
מונות ש״י .מ ליני שהוא מפני ופר מונות כ  ולתת לעיין מ
 משמע הש״ס ומסתימת .בו התלוים טפלים כפי אחל לכל
ת. אפילו לסגי טו הליו  ורמב״ם ורא״ש ברי״ף וכן ב
מן יו״ד ובטוש״ע סי א הך ג״כ כתבו רנו( )  למתחלקת לינ
הו חל אישתמיט ולא בשלשה  בבית למתחלקת למיכתב מניי
היינו .שלשה של לין דני ללמי לאע״ג משום ו  ממונות ל
 נראה וכן ]ז[ .בכך לבקיאי כיון בהליוטות סגי מ״מ
הלרין ברפ״ק ההלכה משיטת להוכיח לענ״ל  להא .לסנ
שבי התם לפסלינן ת יו ם קרנו  בצלק מלכתיב היינו מלייני
ש״י עמיתך תשפוט שבי ופר ת ליו  בצלק ישפטו לא קרנו
איק כו לינין בטיב בקיאים ל בו החייב את ויז חיי  את וי
שאינו זכלומה עלות לבקבלת מוכח וא״כ .ע״: איהזכ
 החייב את שיזכו לומר שייך ולא הלעת בשיקול תלוי
בו חיי  שכולם אע״ג צלק לין בית מקרי שפיר הזכאי את וי
שבי ת יו :אמת שלינם כיון קרנו
ה (ט) מ  הרי״ף לכתב מהא בקצה״ח ע״ז שהקשה ו
מן והש״ע בתשובה  עלות לקבלת כח( )בסי
עינן היינו ללון הראוי לין בבית ב הו חל ל מיר מניי  . ג
 מהרי״ט ללברי סתירה שום מזה לאין לענ״ל נראה
ת לפני בא לאס פשוט לזה .ז״ל  עלות קבלת שטר דין בי
מיר חל בהו ללית הדיוטות שלשה ע"י שנעשה  פשיטא .לג
טות שהדיינים דכיון . הוא כלום דלאו  קבלו שמא הדיו
מור פסול לזהו בלילה העלות את ם ג  העלים ויכולי
מן כמבואר בהם לחזור  .לו( )ס"ק שם ובש״ך כח( )בסי
חזרו הגילו ושמא הגילו ו  היאך להעלים שאלו לא ואולי .ו
ס אתם עי  הוא אם וכ״ש .כאלה רבות ועול חייב שזה יול
 . וקורבא עלות לפסולי ג״כ למיחוש לאיכא רחוק ממקום
טון טות הם השלשה שכל ל  מליני ילעו ללא פשיטא הליו
ס .עלות קבלת  הוא להרי .בזה מולה המהרי״ט וג
 תורת להם יש השוק מן שלשה לכל טעמא כתב בעצמו
ענין בי״ל ם הולאה ל  בזה לבקיאיס משום שטרות וקיו
ם עי מילי להולאה מילי ויול אין לקיום ו  לסתור יכולים אנו ו
ס שיר איך ו.א״כ . לינ ם לגו ששלחו עלות קבלת יכ  לייני
עי ללא ל ת. מילי י עלו  מיירי למהרי״ט ברור אלא ל
הו להליועות לאע״ג לין בית בשלוחי  בקיאים מ״מ נינ
 אצל שולחין לין הבית אם וכן .כלי! עלות בקבלת הם
מן כמבואר עלות ממנו לקבל חכם תלמיל עי׳ כח )בסי  ס
ם אם אפילו אז ה'( ע מ״מ לגמרי הליוטות הדייני  ילו
 . העדות להם מסר ת"ח שהרי כלין העלות שנתקבל
 המהרי״ט קאמר בזה כלין שנעשה לנו שידע כה״ג ובכל
ס למאי לחוש לאין הלייני מירי לא שלשתן ל ם ג אינ ם ו אוי  ר
לון. טון ל  להם יש הלעת בשיקול תלוי הלבר שאין ל
ענין לין בית תורת  בבינת התלוי לדן למי ולא .זה ל
 להלא .הרי״ף מתשובת לק״מ ולפ״ז .תורה לין ללון הלב
ת בלתי עלות במקבלים בהליא שם מיירי הרי״ף  יליע
 בי״ל שיהא הצריך וע״כ .אחרת לעיר ושולחין לין בית
מירי לא כולהו לאי ללון הראוי ם שאינם פשיטא ג  יולעי
שו למורים המסורה עלות הלכות א ובי כלין שלא ויע  לינ
א בי בתר קי לא לינ מוקי מבואר זה כל .ליי  יוסף בנ
טור הרי״ף בשם שם הו .והעי מן הש״ע לעת ג״כ וז  )בסי
אוי שאין מסיים ולכן .כח(  . השטר אותו עפ״י לדון ר
שבי בג' נעשה העדות קבלת ששטר נולע אם ר״ל  יו
ת  . כלין שלא העלות קבלו שמא כי עפ״י לנין אין קרנו
 בזה כלין שנעשה ומלע לין בית שלוחי ע״י מתקבל אבל
ם למאי לחוש לאין מולים כ״ע הלייני מירי לא ל  וכלמוכח .ג
טות התחילו ומחלש שכתב שם הנ״י מלשון  לקבל הליו
 לליכא להיכא מזה מוכח .כו׳ עקלקלותס ומטים עלות
שינן לא כלין שלא שעשו למיחוש מירי ללא למאי חיי  ג
ם אינ ם ו אוי היינו .ל״ת ללון ר  לבקיאי ללמאי משוס ו
:לין בית תורת שפיר להם יש
ל )י( כ  הבקיאץ לין בית לשלוחי לענ״ד נראה הלין מ
ליני עלות לקבל יכולים עדות קבלת ב
ברשות
ת סימןעאעבעג עמק !80 כ ל ה
שות מירי לא שלשתן אפילו בי״ד בר ם ג אינ  .לדון ראױם ו
 הס אפילו שנים עוד אליו מצרף המ״צ הרב אם וכ״ש
שבי ת יו  דהרי .חשש שום בה ׳דלית פשיטא בזה קרנו
ת אוי כזה דין בי דיני הוא זה כל ואמנם .לדון ג״כ ר  ב
מונות ת משום וחקירה דרישה דא״צ מ  אבל .דלת נעיל
בגווני עינן וחקירה דרישה דצריך ׳ מירי שלשה ג"כ ב  ג
: למעלה שהוכחנו וכמו העדות לקבל
עב סימן
: פסול או קרוב סהס אחד שנמצא דיינים בדין
 בשם עדות מהלכות ט״ז בפרק למלך המשנה כתב
ו׳( דף )במכות דקיי״ל מה דלפי .מוהרש״ח
 פסול או קרוב מהם אחד שנמצא עדים מאה דאפילו
ם א״כ . במלה עדותן מי בדייני  קרוב מהם אחד נמצא אם נ
כן .במל הדין חמשה היו אפילו פסול או  .הכנה״ג כתב ו
שין שלהי מרדכי בהגהת מבואר וכן ם דגם קדו  ץ ש בדייני
מן הקצה״ח1 . פסול או קרוב מהם אחד נמצא דין  )בסי
ה. על הקשה סק״ז( לו מרינן דהא ז  פ״ק בריש א
הדרין  תורה דדבר סבר איקא דרב בריה אחא דרב דסנ
 משום בשלשה, אמרו ולמה .ממודות דיני לרון סג׳י בחד
שבי ת יו פריך . קרנו מי בתלתא הכי אי ו שבי הוי לא מי נ  יו
ת. רנו שני ק מיר חד בהו דלית אפשר אי בתלתא ומ  . דג
ם איתא ואם בדייני מי ד  או קרוב מהם אחד נמצא אם נ
מאי א״כ הדין כל במל פסול  חד בהו דאית מהני .
מיר הי .דג מיר דחד נ  נצמרף דעתה כיון אבל סגי דג
 . בזה שנדחק ע"ש הדין כל במל הפסוליס עם יחד
 דהוי ועבירה קורבא פסול דודאי מידי קשה לא ולעג״ד
 אבל .כשרים במאה אפילו מתכשר לא דגופא פסולא
ת מו הו דעיקר הדו מירי דלא משום פסוליי עי ולא ג ד  י
הו איכא אי א״כ . תורה דין לדון מיר חד ביניי  שמורה דג
 בדין בקיאים כולם שנעשו עד התורה דין להם ומלמד
ק. דין בית שפיר הוי זה ת דאפילו צד מו מרי הדו  לג
סי׳ שהוכחנו כמו דין בית נחשבים דבקיאי במאי  שלפני ב
מן לשיטתו בזה אזיל ]והקצה״ח .זה מ( )בסי מות ע הדו  ד
 ומה .שם[ שהוכחנו כמו וז״א .דבקיאי למאי גם פסולים
דיין הקצה״ח שהוכיח מיר דלא ד  כלל דיין מקרי לא ג
ה. דין דן אפילו ר  ז"ל המאור הבעל שכתב וכמי׳ תו
א ת. דשיקול בסוגי ע מיר דלא דכל הד  דין דינו אין ג
מקרי הוא ואשרה מעה לא אפילו  לענ״ד נראה .כו' ד
מיר דלא בדיין הדאי .המאור מדברי הוכחה שוס דאין  ג
מיר חד בהו דלית שלם דין בית או מן אם אפילו דג  נזד
ם אין מ״מ התורה כדין בארובה כסומא שדנו  דין דנ
כוונו שלא כיון ת מה וזה .תורה לדין מעולם נ  למקריב ד
הו איכא אי משא״כ .לאשרה כשר קרבן מיר חד ביניי  דג
ביר ס כוונו אחר לדבר שכולם ו ת דן לדון נ  על וכהלכה כ
מיר ההוא להם הורה אשר התורה פי  . במעמא מלתא דג
שו שכולם עד מקרי דכה״ג פשימא .זה בדין בקיאים נע
מות לדעתידפסול הברור ולק צדק. דין בית שפיר  גבי הדו
ם ה קורבא פסול כמו הוי לא דיני ה דקורבא . ועביר  ועביר
אין דגופא פסולא הוי  כרחו בעל דיין להיות יכול הקרוב ו
ם הבעלי של דון אפילו דיני  פוסל והילכך .תורה דין י
ם כל את ג״כ שרים הדייני שבים הכ  .חמשה הס אפילו עמו היו
ת אבל מו ם הויין דבקיאי במאי הדו שרים דייני ק כ  ול
הו איכא אי מיר חד ביניי מיר איהו דג א להו דג שו דינ  ונע
אין .זה בדין בקיאים לשלשתן אים שאינם למה לחוש לנו ו  בקי
מירי זה דבדין כיון . התורה בכל דנין ג : התורה פי על ו
עג סימן
:לדבר ורגלים אוםדנא עפ״י שמא טענת דין ביאור
 סלע ראה נחמן רב אמר ע״ב( כו דף מ״)בב גרסען
 ההוא מעמא מאי . להחזיר חייב משגים שנפל
ה מפל ש מכדי אמר מימר מייאש לא מיני חרינא איני  א
א האי אלא בהדאי הוה לא מנ קי מינא ליה נ  הוא אנת ליה וא
ש״י .דשקלתיה א ופר מנ  היסת שבועת ליה משבענא ליה נקי
 -•זה ליד שבא יונמצא .מצא ולא כשמשמש מיד פתייאש >לא
ם׳ .ע״כ יאוש לפני תו ה שביעט דהאיך לפרש״י הקשו ו  י
מענת  שם היה שלא לפי ברי דמוען שי״ל ותירצו .ספק ב
רי הוא אם כי 'אחר מיי  קודם יחד בקשוה ששניהם ]ו
 כשבקשה לקחה שחבירו ודאי סבור ולכך ומצאה זה שבא
ס׳ כמ״ש עמו תו ה[ לפני ה  אלו התום' מדברי והגה .ז
 היסת שבועת שמשביעו הדן שנן מפרש״י שהבינו מבואר
 בח״מ הש״ך שהבין כמו דאם .ברי מענת דהוי משום
מן סי ש״י סג( ס״ק עה )  דמשבענא סבר דהלה ר״ל דר
 כלום מקשים הוי לא א״כ .כן אינו הדין אבל היסת ליה
ט שביעין ד ט לדיגא לאו דהא .ספק במענת מ  אלא נק
 זה אחר שפרש״י ממה מבואר וכן .בלבו כך חושב שזה
 אמר מימר מייאש דודאי להחזיר חייב אינו דבשלשה
א אי בהדאי הוו תרי מכדי מנ  שקלתיה לא אמר להאי גקי
אי א ו מנ ש״י . שקלתיה לא אמר להאי נקי ט ופר  יכול ואי
מנויין חותן אלא שמא במענת להשביעו  ואלו במשנה ה
שבעים שבועות במענה שלא נ  אלמא עכ״ל. מה( דף )
א דלעגין  שמא מענת ה״ל דבשלשה מחלק ולכך מיירי דינ
אינו  שיטל ברי מענת ה״ל בשנים אבל להשביעו יכול ו
 בפרק שם והאגודה הרא״ש כתבו וכן .היסת להשביעו
שנים דבנפל א״מ  . היסת להשביעו ויכול ברי מענת הוי מ
מודכי לשון >זה מגא .א״מ בפרק ה  את׳ ואמינא ליה נקי
שבינדן פרש״י שקלתיה  נראה ולא .היסת שבועת אותו ומ
א למימר ליה הוה דא״כ ברוך לרבינו מנ  .לדיגא ליה נקי
א. דררא ליכא דהכא ויזז מונ מ שא הכי אלא ד  פירו
מגא ש הוי ולא דהואיל ממנו אשאל ליה נקי  אחרינא איני
ה לאישתמומי יכול אינו בהדאי הי חזיר בוש וי  שלי את לי וי
ט בינו הרב אבל . מייאש ואי שזינא שמשון ר  תימא כתב מ
כי שביעט ו  שלא לפי ברי יצועון זה וי״ל .ספק בטענת י
שדקדק מה הגה .עכ״ל הוא אלא אחר ארם שם היה
בינו ר
בינו א מלשון ברוך ר מנ ם .ליה נקי מן הרא״ש נ  (,כן )בסי
שלו. שיתפוס נקיכוכא ומפרש בזה מדקדק  אם דאף מ
רנו לא משלו יתפוס אס אפ״ה היסת לו ישבע חזי  לו י
 תו שהקשה מה אמנם . ע״כ לקחה שזה לו שברור מאחר
בינו אין כלומר .דממונא דררא ליכא דהכא ברוך ר  ו
 מפראג המהר״ל תמה זה על .ספק מענת על כשבעין
שי בחלושי ]הביאו  בפרק דהלא שם[ המרדכי על שם אנ
ם שבועת דיני בינו בשם המרלכי כתב ה  בעל ברוך ר
 עס שמעון שהיה כגון להסתפק שיש היכא .זאת תשובה
שבורה פרוצה תיבתו ראובן ומצא בביתו ראובן סל ו  וני
מר איך שבתוכה מה  והא .היסת שבועת בלא שמעון יפ
מי התם שביעין מ״מ לממונא לררא וליכא ספק הוי נ  מ
 קושיא לתרץ שנלחק בחא״ש ע״ש .היסת שבועת אותו
בינו מתשובת עול להקשות יש ולענ״ל .זאת  ברוך ר
ם שבועת בפרק שבמרלכי סי' הש״ך ]הביאה הלייני  עה ב
 בבירור לו שהוגל ואמר חבירו את שתבע באחל פב[ ס״ק
ם מפי מני א ם נ  שהייתי בעל לילך גזלתי שבאתה קרובי
בינו להשיב .להל״ם מען והלה אחריה מרלף  ברוך ר
שביעין ט העלים אין אפילו אותו למ שוי לבר לבכל לפני  הע
שביעין להסתפק  ה״כ וא״כ .כי׳ שמא מענת על היסת מ
שנים שנפל בסלע  לאחרינא כיון הוא להסתפק עשוי הלא מ
שביעין לאין ר״ב בזה החלימ ואמאי .בהליה הוה לא  מ
: היסת אותו
ל ב ש לא ברוך שרביט לענ״ל הנראה א  כהתוס' יפר
שנים שנפל לסלע להך  בקשוה ששניהם מיירי מ
חל. ש לכיון בללמי סבר ממנו שנפל למי אלא בי  לאיני
חרינא  ראה הוא מסתמא האי אלא בהלאי הוה לא א
מני שנפל הסלע את  שיכול בלבו חושב וע״כ והגביה מ
 שום כאן אין שהרי כן אינו הלין אבל היסת להשביעו
ע ראה שחבירו ורגל״ל אומלנא  . הסלע מנפילת ויל
ש ולא שכתב מפרש״י לגם ובחמת  כשמשמש מיל נתייא
 בקשו ולא חפשו שלא מלבריו משמע .עכ״ל מצא ולא
ע. אחר סל  אלם כל כלרך בכיסו משמש שזה אלא ה
 שפיר וא"כ .מצאה שחבירו חשב בכיסו אותה מצא וכשלא
 אין להרי .לממונא לררא הכא ליכא להא ר"ב הקשה
אינו מצא שחבירו והוכחה אומלנא שום כאן  כשאר רק ו
שביענו והיאך ספק  לזאת לענ״ל והנראה . ספק במענת י
 מפרש הוא שגם ח״ג ל״ו בשער סה"ת בעל סברת היא
 היסת להשביעו שיכול בלעתו אומר ממנו שנפל מי שרק
היינו .כן אינו הלין אבל מתייאש אינו לכך  משום ו
מי לאיהו  ובקשוה בחפשוה מיירי לא להגמרא ס״ל נ
 וילע שראה חבירו את חושל ממנו שנפל שמי אלא .יחל
בר הסלע מנפילת סו תי ו מענ  שניהס אם אבל בי״י. מענת ל
 כ״ע ורגל״ד אומד דאיכא הנפילה אחר מיד יחד בקשוה
שא דרק ונמצא .היסת להשביעו דיכול מודים  בפירו
שמעתין ענין אבל הפוסקים נחלקו ל א ל  כאן אין דינ
 רגלים כפיש היסת דמשביעץ להו אית וכ״ע מחלוקת
 הרמ״א שפסק מה דכ״ע אליבא יפה עולה ועפ״ז . לדבר
מן בח״מ ז״ל סי עי' עה ) שביעין יז( ס  מענת על היסת דמ
 ראובן בבית שמעון שהיה כגון .לדבר רגלים כשיש שמא
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מל פרוצה תיבתו ראובן ומצא  יכול בתוכה שהיה מה וני
עי' .היסת להשביעו עי׳ )צא בסימן ו :(,ד ס
ה1  שמעון לאין ע״ז כתב מח( )ם"ק שם בסמ״ע הנ
 ליולע לישבע ראובן על השבועה להפך יכול
 ראהו דלא כיון .לו וישלם מתיבתו וכך כך לקח שהוא
עיניו ראובן הרי רגל״ל. שיש אלא ב  למ״ש לומה זה ו
ב( והמחבר המור צ סי' ב  הנתבע אין חשול לכשהתובע )
 . החשול על השבועה להפך יכול היסת לישבע המחוייב
הי וקשה .עכ״ל לקמן שטעה שנתחייב מי וכמו אינו נ  ל
 וכך כך לקח שהוא שיולע ראובן שישבע להפך יכול
עיניו. ראהו ללא כיון מתיבתו  לישבע לא אמאי מ"מ ב
סי׳ לאיתא לבהא אמת הן וכך. כך מתיבתו שניטל ליה ב ( 
עי' פ״ז א( ס  לי לישתבע ולומר להפך יכול להנתבע י
 בשבועת לוקא לזהו הש"ך שם כתב .בכך לי לחשול
 אינו שבועות בשאר אבל בשמא לישבע שתקנו השותפים
 הב״י שכתב ממעם .בכך לי לחשול ללישתבע להפך יכול
אין היא שמא למענת שבעין ו עי' . עליה נ  . שם במ״ז ו
 וניבול פרוצה לתיבתו לישבע ראובן יכול הרי הכא מ"מ
 כתב להסמ״ע ואע״ג . הוא ברי למענת שבתוכה מה
סי' שם ב  כשמהפך אלא היפוך מיקרי ללא כח( ס״ק פז )
שכנגלו  . ע״כ לישבע עליו שהיה עצמה שבועה אותה א
 שישבע ראובן על עצמה שבועתו להפך יכול אינו והכא
 עכ״פ הא היפוך לשם לנו מה מ״מ מתיבתו שמעון שגנב
 ראובן על שבועה ולהמיל עצמו את לפמור שמעון יכול
מל תיבתו שנשרצה  במה צ״ע וקצת .וכך כך מתוכה וני
ש׳'ך שתמה סי׳ ה ב  וז״ל שם הרמ״א על פ"ב( ס"ק עה )
מוען היסת לחייב הלעת על יעלה איך  .לי הוגל כך ב
מעון אחל כל לא״כ מר כך חבירו את י  בית לפני ויא
חייב לי הוגד כך דין שה .היסת שביעת חבירו את וי  ייע
ם .עליו השבועה להפך יוכל לא שחבירו כדי כן מסיי  ו
 שכך היסת עליו להפך חבירו יוכל דמ״מ לומר דדוחק
 .הוא דוחק דמאי לדקדק ויש .עכ״ל פלוני אותו לו הגיד
 להשביעו הנתבע דיוכל ופשימא היא ברי מענת והלא
מיהו .עליה  לחוש יש דודאי .לתרץ יש הש״ך דברי ו
מעון אחד שכל  חבירו אם לאף .לי הוגד כך חבירו את י
 זו שבועה הלא . פלוני לו הגיד דכך לישבע עליו יהפך
 החושדים מצויים לה״ר בעלי הרבה כי לישבע לו נקל
ם מגידי  כאן שכתב הסמ״ע על אבל .ראו שלא מה ו
אינו  לא אמאי קשה ט' ראובן על השבועה להפך יכול ד
טל פרוצה תיבתו שנמצא שישבע יהפך  . שבתוכה מה וני
מיירי את״ל ואף  תיבת שנמצא בדבר מודה שמעון שגם ד
טל פרוצה ראובן  יכול אכתי מ״מ .וכך כך ממנה וני
מל פרצה בעצמו הוא לא אם ראובן את להשביע  מה ונ
 הסמ״ע שהרי ותדע .ממון ממנו להוציא כדי שבתוכה
 שמעון משל התיבה בעל תפס דאם אח״ז כתב בעצמו
 בעדים שלא תופס והא .ט' תפיסה תפיסתו עדיס בלא
איזו .שבועה צר{־  . התיבה בעל ראובן ישבע שבועה ו
 אלא תיבתו את פרץ לא שהוא שישבע לומר כרחך ועל
ב פרוצה אותה שמצא קשט וא״כ .וכך כך ממנה ונגנ
ס ג
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מי תפיסה בלא גם  שבועה אותה שמעון יהפך לא אמאי נ
: ראובן על
ל ב אה א כון לדעתי מר  ששמעון מודה הסמ״ע דגם נ
 שנגנב הוא אמת אם ראובן את להשביע *כול
 לשמעון תועלח אין זה דבהיפוך אלא . וכך כך מתיבתו
טל פרוצה ראובן תיבת שנמצא יודע הוא שגם מאחר  וני
 ויכול שקר עלילת ראובן יעשה לא ומסתמא שבתוכה מה
ת. ע"ז לישבע מ א ח כן ועל ב תר נו  לישבע לשמעון יו
ב לא שהוא טר גנ  עצמו שבועת להפך שרצונו אלא .ויפ
 שבתיבתו מה לקח שהוא שיודע לו שישבע ראובן על
ען .לו וישלם ב שלא בעצמו יודע כי י אובן כלום גנ  לא ור
אינו הסמ״ע כתב וע״ז .לשקר ישבע  על להפכה יכול ד
עיניו כן ראה שלא כיון ראובן  משל תפס אם אכן .ב
שביעני ברירה באין אז .עדים בלא שמעון  אם שמעון י
 בישוב כנלענ״ד .וכך כך מתיבתו שנגנב הדבר אמת
 בספר ]הביאו שו״י בתשובת נדחק ובחנם . הסמ״ע דברי
שי תרי על הסמ״ע דברי את להרכיב םק״כ[ •פ״ת  . רכ
 לדין דדמי ולהוציא לישבע יכול התובע אין תפיסה דבלא
 האומדנות עפ״י ברי וכןוען בתפס אבל .אבא לי אמר
ה . לישבע ׳יכול  לא לקח ששמעון דברי .כלל מחוור לא וז
שנגנב . כשתפס גם לישבע יכול  1גם לישבע יכול מתיבתו ו
ם .תפיסה קודם  אמר דכך לישבע יכול אבא לי באמר וג
טענת אבא לי  מדברי ראיה שהביא ]ומה .היא ברי ד
 זו ראיה .אבא לי אמר דכך שבועה מהני רלא הש״ך
 לתפוס שבא היכא רק כן כתב לא הש״ך דגם .ליתא
 עצמו הנתבע אם אבל .הנתבע ברצון שלא זו בשבועה
 שנשבע פשיטא אבא לי אמר שכך לו שישבע מהפך
הנכון .פ״ב[ בס״ק הש״ך מדברי וכמבואר  . כמ״ש ו
מנם  בסמוך ויתבאר והש״ך הסמ״ע נחלקו תפיסה בדין וא
:בס״ד
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הני אי ם אומדגא במקום תפיסה מ :לדבר ורגלי
ה מן בח״מ הסמ״ע דעת הנ סי  דכשיש .מט( ס״ק עה )
ם  להשביעו שיכול באופן שמא בטענת לדבר רגלי
 .תפיסתו מהני בעדים שלא התובע תפס אם אז .היסת
 ס״ט מציאות אלו בפרק הרא״ש שכתב ממה כן והוציא
בי חזיר. חייב משנים שנפל סלע ראה ג ה  לא דודאי ל
ש ש אמר מימר .האובד נתייא חרינא אינ  בהדאי הוה לא א
א האי אלא טנ קי כו/ ליה נ ם הרא״ש וכתב ו  למחר או היו
תפוס  עליו טוען הוא כי לו ישבע אם אף .משלו י
ת. להשביעו ויכול ברי ס  לא משלו יתפוס אם אפ״ה הי
רנו חזי  מפשטן והנה .עכ״ל לקחה שזה לו שברור מאחר י
 לאחר החובע תפס אם דאפילו מוכח הרא״ש דברי של
שבע  בח״מ המבואר וכדין .תפיסתו מהגי הנתבע ש
מן סי עי פז ) טר הנתבע שנשבע דאע״פ .ל'( ,ס  על ונפ
ת פי טוען משלו התובע אח״כ תפס אם דק בי שחופס ו
 באמת. לו נשבע שלא .עליה לו שנשבע תביעה אותה על
מן התופס עם הדין דין .כו' במגו ונא  מדבדי לקוח זה ו
שנים שנפל סלע ראה גבי האלה הרא״ש  שם כמ״ש מ
ש. והבה״ג הב״י חקו והט״ז שהש״ך ואף ע״  לפרש נד
א דלאו הרא״ש דברי  כך סובר שהאובד אלא קאמר דינ
 דאטו .הרא״ש דברי במשמעות זה אין .תפיסתו דמהני
א בתים בעלי פסקי ח[ ניק טרי ם לפרש. הרא״ש ]י ש וג  הרא׳
א מלשון תפיסתו דמהני כן מדקדק טנ  דאיתא ליה נקי
בינו גם זה בלשון שמדקדק וכמו .בגמרא  במרדכי ברוך ר
סי׳ ]כמ״ש ה[ שלפני ב  .לדינא מדוקדק הגמרא ולשון .ז
ענין מיירי דהרא״ש ודאי אלא' א. ל  דאפילו וקאמר דינ
 שזה לו שברור מאחר תפיסתו מהני היסת לו ישבע אם
טוען לקח אזיל .ברי עליו ו  ו׳[ דף ]בב״מ לשיטתו בזה ו
מן הרא״ש שם דמחלק .כהן תקפו גבי ג( )בסי דיני י  ב
ב תפיסה הי  אס בדבר מסופק שהוא דכל .למלתא כללא וי
טוען אבל .תפיסתו מהני לא שלו הוא  מהני ברי ב
 ■טענת הוי דרגל״ד דעתו הרא״ש ביאר ]וכאן תפיסה
 סי׳ בש״ע מובא ק"ג וכלל פ״ו כלל בתשובה ולי׳כ .ברי
עי' צא  בפ״ה ז*ל הרמב״ס דעת ואמנם .ע״ש[ ד' ס
מי ספק בטענת דאפילו .בכורות מהלכות  מהני נ
אורי . תפיסה מן ביו״ד ז״ל הגר״א ובבי סי  ובח׳״מ שטו( )
מן סי  לה אזלא כבר ומעתה .הרמב״ס כדעת הכריע שצ( )
עיל היאך שתמה הש״ך תמיהת  ממין להוציא תפיסה יו
 כצ3 הרי ז״ל הרמב״ס לדעת מיבעי דלא .מספק
 הרא׳יש לדעת אפילו אלא .תפיסה לדידיה מהני הספיקות
אינו הלא . שמא בטענת תפיסה מהני דלא  דהרא״ש ר
 ומה .ברי טענת הוה לדבר דרגלים ואומר מבאר בעצמו
בי קל״ד בס״ם דאיתא מהא לדבריו ראיה הש״ך שהביא  ג
ש לוקח  שקנאו לו אמר שהאומן טוען לאם אומן של ויור
 אמר שהאומן שישבע מהני ולא הכלי להחזיר צריך ממנו
ך. לו א. ראיה לאו כ  היה לא גופו האומן דהתם הי
ב( )בם"ק הסמ״ע שם וכמ״ש שקנאו לומר נאמן  וגם .י
מן זו סברא כעין כתב עצמו הש״ך  . יג( ס״ק קמט )בסי
 הר״ש בתשובת שכתב . אבא לי דאמר להא ג״כ דמי ולא
 אמר שכך ושישבע תפיסה מהני לא להראב״ד דגם הכהן
 לדידיה אבל אביו של הברי בשביל תפס דהתם .אביו לו
 שלו הברי בשביל דתפס כאן משא״כ .הדבר מסופק
:ברי טענת היא דרגל״ד
ה מ ת  פי על דבטוען למימר מציק היאך עצמך על ו
 והלא .שמא טענת הוה ואומדנא לדבר רגלים
הדרין ב[ לז ]דף בסנ  ממוטת דבדיני למימר הש״ס בעי ע׳׳
מדינן מון. להוציא אפילו א בי מ ר  ס״ל אחא ו
בנן גם דמוכח ובאומדנא הכין מפקינן מודו ר  . ממונא ד
שבועות)דף כדאיתא  יכול שאיט במקום בנחבל ע״ב( מו ב
 הטור כתבו וכבר . בשבועה שלא דטטל בעצמו לחבל
 היה אס דאפילו ז״ל הרמ״ה בשם צ׳ ס״ס בח״מ והרב״י
 בו חבל לא אחר שאותו לעדים ברור אי אחר עמהם
כגון שר[ אדם שהוא ] טל דמי אחר עמהם אין כאילו כ  וני
 עד דהוא .בזה מתמיהים ■האחרונים אך .שבועה בלא
ת הדרין הגמרא סוגיי בי (7פ )דף בסנ מבין שיצא חץ ג
שנים
הרג שנים מורין שניהם ו בי ואמר .פ סי ר  אבא אפילו יו
הן חלפתא חייביק דלא אלמא .ביני  חזקת■ משום לאירך מ
שרותו ענין דהתם .כלל למי לא ולענ״ד .להאי כ  רליחה ל
מרינן להא ולומה .קאי כשר בחזקת אלם כל א  בפסחים ד
ענין משא״כ .בדיקה אלל חברים הכל ע״ב( ל' )לן*  ל
הר כשר ואלם בפחותים מצויה שהיא חבלה  . ממנה נז
מלינן הילכך ה .בו חבל להפחות שפיר א א  לענ״ל ונר
 התם לפריך מהא .ז״ל הרמ״ה .ללעת ראיה להביא
שבועות מו. לחבל יכול שאיט נחבל גבי ב ש בעל  וניחו
שני .נתחכך בכותל לילמא בין בגבו נשיכה לו שעלתה ומ  ו
ליו חלילי  אמר לילמא למיחוש איכא אכתי הא וקשה .י
מור לבכה״ג .לפמור מגת מל ופלעני הכני לו  כלאיתא פ
 צ״ל כרחך על אלא . תכ״א סי׳ ובח״מ לג( )דף בב״ק
עינן ללא הרמ״ה כדעת  . ומוחלמת ברורה אומלנא ב
ה״נ דמוכח אומדנא אלא  אדם אין דמסתמא הוא מוכח ו
 בעלמו לחבל שיכול במקום אבל .צערו על לחבירו מוחל
שינן : מחבירו ממון להוציא כדי בעצמו שחבל שפיר חיי
כן דיני ו מי נפשות ב בנן אזלי דלא נ . אומדנא בתר ר
ק וכההיא מוכח דלא באומדנא דוקא היינו  אחר ד
הדרין לחורבה חבירו סנ  את שהרג למימר דאיכא [,ב לז ]
 המאבדים נפש מרי אדם בני הרבה כי .סבה לאיזו עצמו
 נשיכה לו עלתה כגון דמוכח באומדנא אבל .לדמת עצמן
ח. של קרוס ונקב ראשו על בנן גם בכה״ג מו  מודו ר
אזלינן  לד )דף שבועות בתום׳ כמבואר אומדנא בתר ל
מלינן להא ותדע .דאי ד״ה ע״ב( ליני א  כמבואר נפשות ב
הדרין הורגין ע״ב( עח )דף בסנ ה״נ .האומדגא עפ״י ו  ו
ענין ורגל״ד אומדנא בתר אזלינן  . לבעלה אשה לאסור ל
מן באה״מ ברמ״א כמבואר סי  פסקי בשם ו׳( סעיף קמו )
א״י. הר ם' ג״כ וכדמוכח מ ס׳ סג( )דף כתובות בתו תו ב  ו
שלמי בשם מ״א( ו׳ )דף סומה אה . הירו  דהא לומר ונר
בנן דבעו דיני דמוכח אומדנא ר ט נפשות ב  משוס היי
 במצמו שחבל י״ל בנחבל וכן .מצמו את הרג שהוא שי״ל
מי ובגנבה .מחבירו ממון להוציא כדי  למיחוש איכא נ
 * דמוכח אומדנא דאיכא מד ממונא מפקינן ולא לרמאות
קי אבל  ממונו הזיק בעצמו שהוא למימר דליכא ממון בנז
ח דמה .מחבירו ממון להוליא כדי  בהא .בהפסדו ירווי
בנן גם עינן דלא מודו ר  דפליגי והא . דמוכח אומדנא ב
בנן  ולא ט' הגמלים בין האוחר בגמל אחא דרבי עליה ר
 כנגד רוב איכא דהתס משום היינו .אומדגא בתר אזלי
ש . האומדנא  למימר דאיכא לג( )דף בב״ב רשב״ם וכדפיר
הו. שבעולם שוורים או גמלים רוב  למד״א ואפילו הרגו
 אבל ממון להוליא ה״מ .הרוב אחר בממון הולכין אין
 . אומדנא כנגד אפילו רובא בתר אזלינן שפיר להחזיק
בי  אחא דרבי ואפשר מרובא. עדיפא חומדנא סבר אחא ור
בנן א דרבי בהא פליגי ור  גבי ע״ב( כג דף )ב״ב חנינ
.קורבא במר או רובא בתר אזלינן אי וקרוב רוב
: לאומדנא דמי דמוכח דקורבא
״י פ ת את ליישב נראה דרכינו מז זו הסותרות הסוגיו
הדרין . זו את * מין כילד תנן לז( )דף דבסנ מאיי
ק מ סימן ע
ם היו נפשות עדי על העדים את מים אותם מכניסי מאיי  ו
פריך .ט׳ מאומד תאמרו שמאי מליהם  ]שם בגמרא ו
דני ב׳[ עמול מדינן ללא הוא נפשות ב  <בדיני הא א
מלינן ממונות  אומר אחא רבי לתניא אחא כרבי כמאן א
 בילוע בללו הרוג גמל ונמצא הגמלים בין האוחר גמל
 אחא לרבי משמע להכא התום' והקשו .ט' הרגו שזה
 שבועת לבפרק ותימא .נפשות בליני אומל ליה לית
סי רבי ללריש לל( )לף העלים  במלות ילע אז הגלילי יו
 לימא פפא רב ואמר . ראיה בלא ביליעה המתקיים ממון
סי רבי  . אומל בתר לאזיל אחא לרבי ליה לית הגלילי יו
דיני דר״א ליה אית דאי מי נפשות ב ה לה משכחת נ ע  ]ילי
ה[ בלא אי  אחר רץ אחד שראה שמח בן שמעון וכרבי ר
דיני דגם אלמא .כו׳ לחורבה חבירו בי אזיל נפשות ב  ר
מינן דהכא דלמסקנא ותירצו .אומדנא בתר אחא מוק  ד
תני'  דוקא מיירי אחא דרבי לאוקמי א״ל כרבנן אפילו מ
דיני דיני ה״ה אלא ממונות ב שות ב  ומלבד .ע״כ נפ
 דמנ״ל דמלתא אקושמא להקשות יש דחוק הזה שהתירוץ
דני לגם פפא לרב  . אומל בתר אחא רבי אזיל נפשות ב
רי לא אחא רבי והא  .ממון להוי האוחר בגמל אלא איי
בדני למימר ואיכא  והלילו העלה ושפמו לבעינן נפשות ל
מדינן דלא מודה ר״א גם העדה  מעמא מהאי להא .א
עינן  אזלינן דלא םמ( )דף סורר בן בר״פ למימר ב
דיני שות ב  העדה ושפמו דכתיב משום רובא בתר נפ
 עדיפא אחא דלרבי דכתיבנא למאי אבל .העדה והצילו
היינו י״ל א״כ .מרובא אומדנא ליה  פפא דרב מעמא ד
מסקינן לכיון מי נפשות לבדפי סורר[ בן ]בר״פ ל  נ
אזלינן כ״ש א״כ . רובא בתר אזלינן  אליבא אומדנא בתר ד
מ .אחא דרבי מ׳ הדרין בםוגיא ו  למאיימים לעני! דסנ
 אחא לרבי שפיר מחנק מאומד תאמר שמא העדים את
 לא אחא לרבי גם דהא .נפשות לדיני ממונות דיני בין
 דרבי ואליבא בחבר כ״א נפשות בדיני אומדנא משכחת
סי  התראה דבעי אדם סתם אבל .התראה בעי דלא יו
מלינן לא עי דמנא .אחא לרבי גס באומדנא ק  העדים יד
 . התוס' כמ״ש התראה של דיבור כדי בתוך שהרגו
עינן נפשות דיני בסתם והילכך  שמא המדים את לאיים ב
 לעולם ממונות בדיני אבל .אחא לרבי גם מאומד תאמרו
מיס אין  מאומד דגם .מאומד אומרים אס לר״א מאיי
דיני פריך דמאי . להקשות יש דעדיין אלא . ר״א מחייב  ב
מדינן דלא הוא נפשות דיני הא א מדינן ממונות ב  כמאן א
 מפי אחא כרבי לאוקמי ס״ד מאי .ט׳ אחא כרבי
בנן. בנן גם דמוכח באומדנא והא מר  לאמדיק מודו ר
דיני שבועות נחבל גבי כדמוכח ממונות ב  . מו[ דף ]ב
 מחלקי דרבנן כיון י״ל מיהו .המסקנא לפי גם קשה וזה
דיני גם א״כ . מוכח דלא לאומדנא דמוכח אומדנא בין  ב
 מאומד אמרי דאי .מאומד אומרים אם מאיימים ממונות
ם לחקור צריך  דמוכח מאומדנא אי אומד מאיזה אונ
 אפילו דמחייב אחא לרבי משא״כ . מוכח דלא או
דיני כלל עליהם לאיים א״צ א״כ מוכח דלא באומדנא  ב
מרים אם ממוטת עי׳ .מאו״מד או  )דף שבועות בתום׳ ]ו
סי רבי לימא פפא רב קאמר מאי שם שהקשו לד[ הגלילי יו
לית ■
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מי לרבנן והא . אחא לרבי ליה לית  אומדנא משכחת נ
ליני ח באומלגא גגון גפשות ב מונ  מצי להוי .*תירצו . ל
 אחא רבי נקכן ללפף י״ל ולענ״ל . ע"כ ולטעמיך •למימר
תי משום מיי  לאי . שטח בן שמעון לרבי מעשה עלה ל
 אומלגא להוי שטח בן לר״ש בההיא מחייב לא לרבנן
: מוכח[ ללא
ל חזינ  ליני בכל לכ״ע אמליגן למוכח דאומדנא מיהו ו
שבינן התורה אי. ליה וח ד  ׳לבפפק ואע״ג גו
מי איכא סוטה ם נ א שהרי לדבר רגלי ה לה קינ תר  ונס
מרינן א ש וכל (. )דף ובנלה סוטה ברי  חשבינן ואפ״ה ג'
לן( לביבמות .לספק לה  חליצה לענין רב מחלק ע״ב( יא )
 להתם .היא קושיא לאו .סוטה לספק ולאי סוטה -בין
הקנוי אלא ולאי טומאת לעגין ורגל״ד אומלנא הױ לא  ל
ענין רגל״ל •הוי ם ל  הוא ריעותא וספק .הספק לגור
 מלתא ע״א( סוף כח )לף בסוטה התום׳ וכמ״ש •למיקרי
 ולאית ואומלנא רגל״ד דאיכא היכא אבל .ע"ש בטעמא
שבינן קין ללענין נתבאר וכבר .טלאי לה ח  ללא י״ל נז
עינן ה בחבלה ורק .למוכח אומלנא ב  למיחוש לאיכא וגנב
ח. באומלנא כ״א ממינא מפקינן ■לא לרמאות מוכ  ל
מן וכן לםם״צ וכההיא בו גבי שנ״ז בסי פריו כליו נגנ ס  ו
בני חתורה מחתרתו ונמצא  יוצאים ביתו בתוך שלנו אדם ו
ת ענין הוא זה כל אך .כו׳ כתפיהם על כלים של וצרורו  ל
 בעדים שלא דתפס היכא אבל .דין בבית ממון להפקיע
פי' תפיסתו מהני לרמאות למיחוש וליכא מגו ליה דאית  א
הי .הוי מיהו ברי לטענת .מוכח ללא באומלנא  דלא לנ
 אבל .בעלים שנחקר כמו הױ לאומלנא אחא כרבי קיי״ל
 הרא״ש הביא ]וכבר .לכ״ע הוי עלים בלא ברי כטענת
 חז״ל בהן שקבעו הלכות כמה ק״ז כלל סוף בתשובה
 כודאות. הספיקות את וחשבו הדעת אומד פי על מהמורות
בי וכמו סיו כל שכתב ש״מ ג  קו( דף )ב״ב לאחרים נכ
סיו כל כותב או  אפוטרופוס אלא אותה עשה שלא לאשתו נכ
 דף )בכתובות מברחת שטר גבי וכן .קלא( דף )שם
ט( עוד .ע מן בב"י עי' בזה כיוצא ו עי' .ט״ו סי מן ו  בסי
מן ובאה״ע ו'. וסעיף ב' סעיף ר״ה ״ג. סי  וכמה קי
שנו הלטת ר בתרא בפרק נ  לדבר[. רגלים משים וכולן דנזי
שניהם שנים מבין שנפל דסלע בההיא ולכן  יחד בקשוה ו
הני ברי כטענת דידיה לאומדנא הרא״ש חשיב שפיר מ  ו
 הוכיח ויפה .כ״כ דמוכח אומדנא הוה דלא אע״ג תפיסתו
מהני האלה הרא״ש מדברי הסמ״ע  גבי תפיסה ג"כ ד
חזינא הא ברם .כו' פרוצה תיבתו מצא  והסמ״ע דהרא״ש ק
מהני קאמר סתמא להרא״ש .מיירי גווני בחלא לאו  ד
 התופס. אל ושבועה בעלים שלא תפיסה זכר ולא .תפיסה
היינו ש משום ו  בלבר מולה בעצמו שהנתבע מיירי להרא׳
שניהם מחבירו סלע שנפל  תפיסתו מהני ולכן .יחל בקשוה ו
פני אפילו ם מלים ב  יצטרך ללמה .צריך אין שבועה וג
 ימשא״כ .לו מולה בעצמו שהנתבע מה על ושבועה מגו
מיירי הסמ״ע  שנגנב ילו מאמין שאינו ״נװמן שהנתבע ל
 בעלים שלא תפיסה הסמ״ע מצריך כה״ג .לבר ■מתיבתו
שבועת במגו נאמן לאז דוקא  תיבתו שנפרצה היסת וב
כה״ג א״צ חכם תלמיד אכן .וכך כך ממנה מניטל
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 וע״ש .ו׳ סעיף פ״ב בסימן כמבואר לתפס היכא שבועה
עול .י״ז ס"ק ובש״ך כ״ב ס״ק בסמ״ע  מקום לגו נשאר ו
ענין •ללבר שנס בליכי ללבר רגלים ב ט נפ  שגנאר וג
ס בסמוך : בעז׳׳
לכד ה עדעה
עה סימן
טדנא בדין ס או ענין לדבר ורגלי שות דיני ל :נפ
 ואמלוהוי חבירו את המכה תנן עח( )דף בסנהדרין
 מכאן ולאחר .שהיה ממה והוקל למיתה
 לדבר. שרגלים פטור אומר נחמיה רבי .חייב ומת הכביד
ש״י  שהרי זו מכה מחמת מת שלא ללבר שרגלים ופיר
 מעמא למימר נחמיה לרבי ליה למה קשה ולכאורה .הוקל
 נחמיה רבי לה. יליף בברייתא בגמרא והא .ללבר לרגלים
 אם נחמיה רבי לרש זו לאת .המכה לונקה מקרא גופו
 תעלה וכי המכה >נקה משענתו על בחוץ ויתהלך יקום
תך על ע הרג וזה בשוק מהלך שזה ז  שאמדוהו זה אלא .נ
 .פטור ומת הכביל כך ולאחר שהיה ממה והוקל למיתה
 לחבישה המכה לונקה קרא מצרכינן דלרבנן כיון וי״ל
 א״כ היתה. שעה דהוראת משום ממגדף חבישה ילפי ולא
מינא הוי נחמיה לרבי גס  לפטרו איצמריך הילכך . כן א
ם ממעמא שלמי ואמנם . לדבר לרגלי  דהאי מפרש בירו
א. אתנא קאי לדבר שרגלים גועמא מ  קאמר והכי ק
 אמדוהו מתחלה שהרי מת זו מכה שמחמת לדבר שרגלים
בנן פסק ריצח מהלכות בפ״ד הרמב״ם וכן .למיתה  כר
ש לדבר שרגלים הטעם וכתב דחייב  .הירושלמי כפירו
ה א שלמי דמוקמי דהא פשוט .ונר  ממם והרמב״ם הירו
מתניתין פשטא ושבקי לת״ק לדבר דרגלים  דרבי למשמע ד
 לא דפימר נחמיה דלרבי משוס היינו .ליה קאמר נחמיה
ס דרגל״ד למעמא איצמריך  .המכה דונקה לקרא לא וג
מי השקול ספק רק הוה לא אפילו דהא  דספק פטור נ
הי תקשה לרבנן ואדרבה .להקל נפשות  קרא דרשי דלא נ
 נפשות ספק מטעם ליפמר מ״מ כר״ג המכה דונקה
הקל. א לדבר דרגלים מעמא דהך כרחך על אלא ל  תנ
 לדבר שרגלים קאמר והכי .ליה קאמר דמחייב קמא
שונה שאמדוהו כמו ומת הכביד המכה שמחמת  ומה . ברא
 חולי שאר *כדרך שעה לפי רק היה מתחלה שהוקל
 הא שפיר אתא והשתא .שעה לפי לפעמים שמקיל הממית
:המכה דונקה מקרא דפטר למילף נחמיה רבי דאיצטריך
א ל ש״י להוכיח נראה היה דמ״מ א  נחמיה דרבי כפיר
 -דאם .למיפמריה לדבר דרגלים מעם איצמריך
 שכבר דכיון .לפטרו בדן היה לא השקול ספק היה
 הוי הפחות ולכל שימות< ודאי כמו הוי למיתה אמדוהו
מדם ^מרוב דיני למיתה העו ב  הרוב אחר הולכין נפשות ו
הלרין כלאיתא ט( )לף בסנ  לעלמא בגוסס אפילו והא .ס
מרינן שין א סין לרוב ע״ב( עא )לף בקלו ס  . למיתה גו
שהוקל מה אם ולכן .למיתה ולאי שאמלוהו האי .,כ״ש
הוה•
אי. מיד מוציא ספק דאין מיפמר הוה לא ספק הוה ד  ו
בי איצמריך והילפך  שרגלים ממעס למפמריה נחמיה ר
:מת זו מכה מחמת שלא לדבר
ם1 מנ תוס׳ מדברי א סס דבין להדיא מוכח ה בין גו  ו
ענין ספק רק הוי לא למיתה אמדוהו  דיני ל
שות ש התום׳ הקשו כבר דהלא נפ ח( דף )ברי  הא על ע
מורין דכולן ומת אדם בני עשרה להכוהו  אותו תימא .פ
סס שעשאו סין רוב הא פמור אמאי גו ס דיני למיתה גו ב  ו
 עליו שהקילה כיון לומר ויש .הרוב אחר הולכין כפשות
אין אותו שחובשין תורה מנין חי שהוא זמן כל הורגי! ו  וזי
חי למיתה דאומדין כמי תי דרובא אע״ג ו  כיון הילכך מיי
הרגו אחר שבא  בידי גוסס אשכחן דהא ותדע .פעור ו
סין דרוב אע״ג ההורגו את לחייב כחי דנחשב שמיס ס  גו
שבנו אס אדם בידי בגוסס לתמוה אין הילכך . למיתה  נח
 דבריהם אבל .עכ״ל גוסס שעשאו מי את לפעור כחי
אד. מוקשים  שמים בידי דגוסס מהא שהביאו דהראיה מ
תור. ראיה הא .כו' כחי מחשב משום חייב לההורגו  לס
ססין מיעומא משום דרק דכיון ח־ין דגו  הרוצח. את הורגין ה
סס ועשאו חבירו את בהכה כ״ש  לן דאית פשיכןא גו
תי רובא בתר למיזל מיי ם .לרוצח ולמקמליה ד  על וג
קר מוה. יש הוכחתם עי  דחובשין מהא פשמי דמאי לת
מכינן דלא מעמא התם דילמא .למיתה באמדוהו אותו  ס
הרגו ואס .להתברר עומד שהספק משים ארובא  את י
ם וזה הרוצח קו חיה י דינו אין וי  הרוצח נשמת להחזיר בי
הרגו אחר ובא גוסס בעשאו משח״כ .האבודה  ליכא דאז ו
 שעשאו אותו ולהמית רובא בתר למתל לן אית לברורי
ס ס דיני דהלא גו סין ורוב הרוב אחר הולכין נפשות ב ס  גו
ת וקכונה דבקמן ואע״ג .למיתה מו  אזלי ע"ב( סא דף )יב
בנן  )דף ביבמות וכן .להתברר שעומד אף רובא בתר ר
שי ולא רובא משום בתרומה עבדים דאכלי סז(  חיי
ה שיתברר הי  ושפעו דבעינן רוצח שאני .זכר העובר וי
ה. והצילו העדה עד עינן מעמא מהאי דהא תדע ה  ב
הדרין למימר סנ ע( דף ) בדיני ס שות ד ל לא נפ  כלל ניזי
הי וא״כ .רובא בתר מסקינן נ  בתר אזלינן בד״נ דגם ד
 עד אותו חובשין להתברר דאפשר היכא מ״מ רובא
ם שנים שלש דבת והא .שיתברר בין אחד ויו  עליה חיי
דרין איש אשת משום ה סנ אין שם( )  עד אותו חובשין ו
ה אם שיתברר ת אינ  לחובשו דיצערכו כיון י״ל .איילוני
מים שנים י  דחי בלאה״נ ועוד .דמי לברורי אפשר כאי ו
מיירי הש״ס התם  תמצא אם אף עלויה קבלה שבעלה ד
ת. לוני ם איי מי עלויה קבלה בלא וג  לא דבאמת י״ל נ
ענין אלא שתגדל אחר רק ליה קכוליכן  להוי דלא ל
אינן רובא בתר אזלינן ספק התראת ת ד  וכמ״ש איילוני
שין)דף המהרש״א קדו ( ב  ולא רוצח דקעלינן ואע״ג .י'
שינן ף במקום דילמא חיי אזלינן משום הוה נקב סיי  בתר ד
מי התם .ע"ב( יא )רף דחולין בפ"ק כדאיתא רובא  נ
 דאפשר מרפות י"ח שאר אבל .אפשר ראי משום מעמא
מבררינן י"ל הי .ר חינן דלא מ  בבהמה למיבדק מער
מכינן ס מרחינן י״ל הנפש את בהורג מ״מ ארובא ו  דמ
מרינן דהאי נשמה איבוד משום לברורי א חולין. החם כד ב
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 ולא להמסקנא גם קאי מינוול דקא דתירוצא את״ל ואף
 דאי מת בכבר ה"מ .מרפות י״ח אחר בהרוג בדקינן
ל בלא לבודקו אפשר  דאפשר למיתה באמדוהו אבל .ניוו
ל בלא לברורי מבררינן פשימא ניוו מלינן ולא ד  להנחבש ק
ה .שיתברר עד א  דמחלקינן לזה ראיה להביא לענ״ד ונר
 לד( )דף בשבועות דאיתא מהא .אפשר ללא אפשר בין
ה בלא דראיה דיני רק משכחת לא ידיע  .ממונות ב
 או הרג עכו״ם אס מידע בעי לא מי נפשות דבדיני
 והקשו .הרג שלם או הרג מרפה אדם אם הרג ישראל
 והא הרג שלם או הרג מרפה אי למידע להו למה התום'
מיירי ותירצו .כו׳ רובא בתר נפשות בדיני אזלינן  כגון ד
 מהם איזה לידע דצריך שלם וחד מרפה חד קמן דאיכא
 משכחת דלא קאמר בגמרא הא אני ותמה .עכ״ל הרג
ה בלא ראיה נפשות בדיני כלל תוס' דברי ולפי .ידיע  ה
 מ"ש לפי ובאמת .גברא בחד שפיר לה משכחת הא
 לא דאי דאע״ג ר״ת בשם ע״ב( יא )דף בחולין התוס'
ף במקום נקב היה אם לעדים שיילינן מלינן סיי  ליה ק
מכינן שיילינן היכא מ״מ .אפשר דלא היכא ארובא דס  ד
מרי להו עי דלא וא  דאע״ג י״ל ה״נ א״כ .כו' פמור יד
מלינן הרג שלם או הרג מרפה אס להו שיילינן לא דאי  ק
עי לא אי מ״מ ליה מליה. מבוררת עדות הוי לא יד מיק  ל
שיילינהו דין בית דמצי כל למידע להו אית דהעדים  .למ
הי מיס אברים דמרפות ונ ל משום לבדוק א"צ הפני  .ניוו
ת מרפה מכת אבל  למיבדק להו דאפשר מבחוץ הניכר
ל בלא  והילכך .מבוררת עדות דבעינן למידע צריכין ניוו
תר נראה ולענ״ד . ידיעה בלא ראיה משכחת לא  דגם יו
 ליה. קמליגן לא ובלא״ה זה אחר לחקור צריכין דין הבית
שיילינן הפשימה דהסברא תר בבי״ד להו ד  שצריכין ממה יו
ף .לדעת סיי ארירין ו  לדעת צריכין העדים דאין תוכיח ו
 וא״כ הבדיקות. בשאר וכן מעכב להואלאדלא שיילינן ובבי״ד
 דמעכבה כ"ש בעדים דמעכבת שלם או מרפה דאם ידיעה
א .דין בבית  ליה בדקינן דלא אמרו לא דחולין ובסוגי
מינוול במידי רק ף במקום נקב או ד  להו אפשר דאי סיי
 ור״ע מרפון לרבי דאמר רשב״ג דגם ולענ״ד .למידע
 לא .בישראל דמים שופט מרבין הן אף ז׳( דף )מכות
הו פליג  דילמא הוה שלם ואת״ל דאמרי במה רק עליי
ף במקום  או הרג מרפה דאמרי בהא אבל . הוה נקב סיי
 דמכת .להו דבדקינן מודה רשב״ג גס בזה הרג שלם
 ומעכבת למידע צריכין למידע להו דאפשר חיצונית מרפה
בין בעדים בין א וכדמוכח בבי״ד ו אף דשבועות בסוגי  ]ו
חיבורו ז״ל הרמב״ם שגס  הא מ״מ .בהט מחלק לא ב
דיני בזכות אק מינן נפשות ד שומעין קיי  ממש שיש למי ד
:הגמרא[ ע״פ קאמינא במעמא מלתא והלא .בדבריו
ר1 ה מלינן דלא זה דלענין לענ״ד נראה אלה כל א  ק
 קרא כלל איצמריך לא הנרצח שימות עד לרוצח
מי קרא דבלא .דחבישה  והוא .למיקמליה אפשר אי נ
תוס' ז״ל ר"ת סברת לפי ף ב ד דרין) ה  ובזבחים ע״ב( פ׳ סנ
א( )דף שינן לא בודאי בהרג דדוקא ע  דמרפה למיעוט חיי
הרג שלא את לחייב לענין אבל רובא בתר דאזלינן משום
כלל
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 היא אלימתא וסברא .ע״ש רובא בתר אזלינן לא כלל
כי. לחלק ה  משוס למיפטריה ליכא בוראי הרג לאם ב
דיני דטרפה מיעוטא ב שות ר  אבל . רובא בתר אזלינן נפ
דין חי הנרצח אם  דאמדוהו אע״ג חיים חזקת ליה דאית ע
תי רובא בתר אזלינן לא למיתה מיי מכינן .ד  מיעוטא דס
הוי לחזקה שות וספק ופלגא פלגא ו  מבעי ולא .להקל נפ
 . לחזקה מיעועא סמוך דוכתא בכל דס״ל מאיר לרבי
 כ'( )דף בבכורות ,התוס כמ״ש לדידיה מדאורייתא והוא
ת ואב״א ד״ה מו ט( )דף יביב  אלא .מחוורתא ד״ה קי
 דמי דליתא כמאן מיעוטא בעלמא דסברי לרבנן אפילו
ה ד דיני הא מ"מ .ע״ב( יח דף )נ מונות ב  אשכחן מ
מכינן מודים דכ״ע  דשמואל אליבא לחזקה מיעוטא דס
ה דקיי״ל תי  וכמבואר .הרוב אחר בממון הולכין דאין כוו
ש בתום׳ ח רי ב(. כג )דף ובב״ב המני ״  כ״ש א״כ ע
דיני שות ב מירי. נפ ח הדרין והא ד  ע״ב( ג׳ )דף בסנ
בדינן מור וק״ו .ק״ו בהו ע שות בדיט דהא הוא ג  נפ
עינן  אע״ג ה״נ וא״כ .העדה והצילו העדה ושפטו ב
חיין מיעוטא דאיכא טון למיתה דאמדוהו מכינן ד  ס
 וה״ל דמעיקרא חי חזקת ליה אית דהא לחזקה מיעוטא
 אם נחמיה רבי דדריש הא מיושב ובזה .ופלגא פלגא
חון ויתהלך יקום ה כו׳ ב כי המכה ונק  דעתך על תעלה ו
הרג וזה בשוק מהלך שזה  קרא דילמא וקשה .כו' נ
ה אז החולי מן קם כשזה דדוקא קמ״ל  אבל המכה ונק
הרגו אחר בא אם הרג ו שון נ  על למיתה שאמדוהו הרא
הרגו אחר בא דאם .שפיר אתא דכתיבנא למאי אבל .ידו  ו
מרינן משום הראשון גס דפטור פשיטא א  מיעוטא סמוך ד
שות וספק ופלגא פלגא והוה לחזקה הקל. נפ  אלא ל
ענין אתא דקרא ע״כ טור. ומת הכביד ואח״כ הוקל ל  דפ
בנן  שלא חבישה דלבעי להחמיר אתא דקרא ס״ל ור
מרי דליפטריה דסד״א . יברח  נפש לפיקוח דדמי משום לג
אזלינן ענין אפילו מיעוטא בתר ד  ויהכ״פ שבת חלול ל
ם פה( )דף ביומא כדאיתא תוס׳ כמ״ש מחללין בגוסס וג  ה
 דהוי המכה דונקה קרא קמ״ל .ע״ב( מד )לף בנדה
 *( שיתברר עד יברח שלא אותו חובשין והילכך רוצח ספק
בי ם בהא ועכ״פ .ממגדף חבישה יליף נחמיה ור  מוד
ברר לא לאם כ״ע ת רגו. אחר שבא כגון נ ה  לא אז ו
טלינן חא והשתא .נפשות ספק דהוי להראשון גם ק  ג״כ ני
תוס' שהקשו מה בי ה  לא אמאי אדם בני עשרה הכוהו ג
טלינן מי דהתם . גוסס שעשאו אותו ק  אח״כ שנהרג טון נ
טור בחבישה לברורי אפשר אי ותו  משום .הראשון גם פ
 וספק ופלגא דפלגא בספיקא קאי הוה מכתו דע״י
שות : להקל נפ
. שמים בידי גוסס ההורג חייב אמאי להקשות
ססין מיעוטא סמוך תאמר אם אפילו והא  חיין דגו
שות וספק ופלגא פלגא ה״ל אכתי דמעיקרא חי לחזקת נפ
א. קושיא לאו הא להקל. ד דגוסם הי  אע״ג שמיס בי
דיין עכשיו מ"מ בודאי למות סופו אם ואפילו כחו יסתש  ע
מור חי  של טיפה המות מלאך בו שיזרוק ועד .הוא ג
דיין ביה איתעביד לא ימרה שפיר .מיתה מעשה ע  ו
רינן  דכולה אדם נפש כל יכה ט ואיש ההורגו על ק
מד מוכה לכבר אלם בילי בגוסס משא״כ .הוא נפש  ועו
ד הוא סין לרוב להמית כלי הכאה אלם בי ס  . למיתה גו
טור נפש מקצת רק הרג לא ההורגו ולכן  לרבי לרבנן ופ
 שגמר מי חייב ב״ב יהולה ולרבי .בתירא בן יהולה
 שעשאו מי אבל .איכא מיהו נפש למקצת משום להרגו
 גוסס שעשאו זה ללגבי ב״ב. יהולה לרבי גם פטור גוסס
מרי מתרפא היה ללילמא נפשות ספק רק הוה לא  לג
: להקל נפשות וספק
ן נ טי ק  חשוב אינו למיתה כשאמדהו לאף .מיהו נ
דין 1 מכינן משום כמת ע  לחיק מיעוטא לס
 בא אם והילכך . ופלגא פלגא והוה למעיקרא חי לחזקת
הרגו אחר שות לספק משום הראשון גם מיפטר ו  נפ
 שהיה ממה והוקל למיתה שאמדוהו היכא וא״כ .להקל
ת. הכביד מכאן ולאחר מ מי׳ רבי איצטריך לא ו ח  נ
 לדבר שרגלים מטעם או המכה דונקה מקרא למיפטריה
ק הוי לא אפילו דהא .זו מכה מחמת ״מת שלא  ספק ,ר
מי השקול  למיתה כשאמדוהו מעיקרא בין דהלא .פטור נ
בין  וספק ספק רק הוי לא שהוקל לאחר שמת השתא ו
שות  לדבר דרגלים טעמא דהך כרחך על אלא .להקל נפ
 עפ״י ז"ל הרמב״ם וכדעת ליה קאמר דמחייב קמא תנא
שלמי הכי .הירו  כשאמדוהו דמעיקרא אע״פ קאמר ו
דיין הרגו לא למיתה מכינן משום הרוצח את ע  מיעיטא דס
חיין תרע דמעיקרא חי לחזקת ד אי  פלגא והוה רובא לה ו
 שקול ספק הוי לא תו ומה שהכביד לאחר מ״מ . ופלגא
חייב  כמו ומת הכביד המכה שמחמת לדבר שרגליס מפני ו
שונה שאמדוהו  רק היה לא מתחלה שהוקל ומה .ברא
 מקרא למיפטריה נחמיה רבי איצסריך והילכך .לשעה
ה  בפרק ג״כ מוכח ז״ל הרמב״ם וכדברי .המכה לונק
ר בתרא ה(. )לף לנזי תני ס ם הך התם לק  ללבר רגלי
 ללבר רגלים בהלי .ט' למיתה ואמלוהו חבירו את להמכה
שכונת ס קברות ל עי לנג הני .וזיבה ו ם ו מרו ללבר רגלי  נא
 קאמר ת״ק חבירו את להמכה רגל״ל ד־גם וש״מ .לחומרא
 לכבר כיון למוכח אומלנא להוי וצ״ל .ולחומרא ליה
 ארבי דפליגי לרבנן אפילו שפיר ואתא .למיתה אמדוהו
 דאמדינן כ״ע מודים דמוכח דאומדנא .האוחר בגמל אחא
דיני אפילו סי' שהוכחט וכמו נפשות ב : זה שלפני ב
בספר
 יחיים י3 ואיתחזק לאיקבע כמו הוי למיתה לאמלוהו פיון להכא .מה״ת בספק להקל לפ״ל להרמב״ם מכאן תקשה ו^א *(
 כמבואר * לסנינו והמותר האסור דיוס משום קלבן לענין איסורא איקבע לחשיב השמשות בין שלישית ראיה לראתה ולמי . והמות
ג מ׳( )נשימן לעיל מ״ש ועי׳ .ע״ב( לל )לף נשבת ברש״י
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שדים שנים בדין : לבשר מוחזק מהם ואחד הנח
ר פ ס מן תשובה פתחי ב ה( )בסי  מתשובת הביא ע
ת  אחד אצל שנגנב בעובדא .אברהם ברי
ם יוצאים היו ולא חפץ סי כנ  . ומשרתת משרת רק בבית ונ
 הוחזקה כבר המשרתת אבל לגנב הוחזק לא והמשרת
 המשרתת משל לתפוס יכול הבית הבעל דאין והורה .לגנב
 רש״י מדברי כן והוכיח .להמשרת חושד שאינו בשביל
מר בד״ה ע״ב( ט )דף בב"מ הו שותפי אי  זו בסלע נינ
ם מני א  חושד שאינו דבכה״ג שם ומוכח כו׳ זה על זה ונ
 לא ולדבריו .ע"ש ט' האידך נגד ברי הוי לא לאחד
 משרת כלל היה לא דאפילו .המשרת לחשוד צריך היה
ס שרתת. תפיסה מהני לא ויוצא הנכנ  איכא דהא מהמ
בניו שאשתו למימר הו ו ם שהם ואע״פ .גנבו מני א  אצלו נ
 כשרותם חזקת מהני לא מ"מ אותם לחשוד מקום אין וגם
 ראיה איזו ט אתמה אני אבל .המשרתת נגד ברי דלהוי
איזו  בחזקת שניהם התם והא .רש״י בדברי מצא הוכחה ו
שרים ם כ מני א  שאינו מה להאי איפכת ומאי .בשוה ונ
טל זה אדרבה והא .לשותפו חושד  מורה שותפך לומר י
 שום לך אין עלי אבל .השותפים כדרך לעצמו היתרא
שרותי חזקת דאיתרע הוכחה  שהמשרתת כאן משא״כ .כ
מן כשר בחזקת הוא והמשרת לגנב הוחזקה כבר  הוי ונא
 שכתבו למה ממש דומה וזה .גנבה שהיא רגל״ד שפיר
ענין ז״ל הרמ״ה בשם צ' בס״ס והמחבר העור  .נחבל ל
 יובל לא שהוא הדבר ברור אם אחר עמהס היה דאפילו
 התם דהא .מהתם ק"ו הכא ואדרבה .האידך חייב בו
שרותו חזקת משום  אע״ג באידך הקלקלה תלינן דהאי כ
 הוחזק שהמקולקל היכא כ״ש .דבר לאותו הוחזק שלא
 דאיכא היכא דכל לענ״ד נראה כן ועל .עצמו דבר לאותו
ם ב שזה מוכחת ואומדנא לדבר רגלי  אין .אחר ולא גנ
 מאחר .עמדו היו שרבים במה התנצלות שום להנחשד
שרים בחזקת שהם אין כ שפיר .אותם ללזשוד מקום ו הוי ו
ענין בין ברי מענת בין שבועה ל ענין ו :תפיסה ל
עו סימן
עז סימן
אוד א בי הדרין סוגי עח( )דף דסנ
די מ א עברי ו הדרין בסוגי ח( )דף דסנ תי ע אי  להעיר ר
חוורין דלא במלין בה  וצריכין ז״ל להמפרשים מ
ע .למסמטן צי  בני עשרה הכוהו ת״ר .שם הש״ס לשון ונ
 אחר בזה בין אחת בבת בין ומת מקלות בעשרה אדם
מורין זה  זה אחר בזה אומר בתירא בן יהודה רבי .פ
בי אמר .מיתתו את שקירב מפני חייב האחרון חנן ר  יו
שניהם  . אדם נפש כל יכה כי ואיש .דרשו אחד מקרא ו
בנן בי נפש כל דאיכא עד נפש כל סברי ר  ב״ב יהודה ור
בהורג מודים הכל רבא אמר .נפש דהו כל נפש כל סבר
 שהוא שמיס בידי בגוסס .פמור שהוא המרפה את
 ליה מדמי מר .אדם בידי בגוסס אלא נחלקו לא .חייב
מר למרפה  דמדמי מאן .שמים בידי לגוסס ליה מדמי ו
 בידי לגוסס ליה מדמי לא *מעמא מאי למרפה ליה
 האי מעשה ביה איתעביד לא שמים בידי גוסס . שמיס
שה. ביה איתעביד  בידי לגוסס ליה דמדמי ומאן מע
 מחתכי מרפה .למרפה ליה מדמי לא מ״מ שמים
ם מני ם מחתכי לא הא סי מני  אע״ג התוס' וכתבו .סי
שי קא דקראי  . עכ״ל מעמי להני ליה איצמריך דר
 דרבנן דכיון . בביאורם והנראה .קצת סתומים ודבריהם
 אמינא הוה א"כ .נפש כל דאיכא עד קרא להו משמע
מי שמים בידי גוסס הרג דאפילו  הרג לא דהא פמור נ
 דדוקא לפרושי רבא איצמריך הילכך .נפש מקצת רק
קרי מיתה מעשה ביה איתעביד דכבר אדם בידי גוסס  מי
 דלא כיון שמים בידי גוסס אבל .למרפה דדמי נפש מקצת
 טלה מ״מ כחו שתש אע״פ מיתה מעשה ביה איתעביד
שפיר ביה אית חיותא  כל יכה כי ואיש ההורגו על קרינן ו
 . בתירא בן יהודה לרבי מעמא איצמריך וכן . אדס נפש
ש דאע״ג  אמאי תקשה אכתי נפש דהו כל נפש כל דדרי
ם. בידי גוסס שהרג האחרון את מחייב  אחרון מ"ש אד
 ביה עביד הראשון אדרבה והא . גוסס שעשאו מהראשון
סין דרוב מפי מיתה מעשה ס מר אם ואפילו .למיתה גו  נא
חיין מיעומא סמוך הוי דמעיקרא חי לחזקת ד  פלגא ו
שון לגבי כמו אחרון לגבי ספיקא איכא אכתי .ופלגא  .רא
תר האחרון את קרא לחייב ואמאי שון. יו  והא מהרא
הו תרוויי ת. ספק רק ליכא ב שו  רבא איצמריך וע"כ נפ
 חי דחפוב שמים בידי לגוסס ליה. מדמי דריב״ב למימר
מור היינו .ביה דאית חיותא מקצת משוס ג  דאפשר משום ו
 מחשב לא ימות דשמא וספיקא .ולחיות להתרפאות ליה
מי אדם כל דהרי לספק  ימות דשמא זה בספק עומד נ
 והכא חי חזקת ליה איח אדם דכל ואע״ג .שעה לאחר
חי רובא איכא מיי דיני אשכחן הא מ"מ .החזקה נגד ד  ב
מינות ה"נ .מרובא עדיפא דחזקה מ  חי דחזקת מסתבר ו
מין קיי״ל דהא תדע .היא אלימשא דחזקה עדיפא  בגי
חו גמ דהמביא כח( )דף הני תן זקן ו  שהיא בחזקת לה נו
ם שי .קיי שלמי הביא שם הרשב״א ובחידו  דאפילו הירו
חו  שנה מאה בדרך נשתהה והשליח שנה מאה בן הני
תן אפ״ה ם שהוא בחזקת לה נו  רבנן דגם ובאמת . קיי
 דלית היכא אלימהא חזקה היא חי דחזקת בדבר מודים
תא בה  איתעביד דלא שמיס בידי בגוסס ולכן .ריעו
 אז חיותו חזקת איתרע לא האחרון רגע ועד מעשה ביה
תי רובא בתר ולא החזקה בתר אזלינן מיי  דגוסס אלא .ד
 כמו מיתה מעשה ביה איתעביד דכבר שאני אדם בידי
תרע במרפה מי נימא אפילו יהילכך .חיותו חזקת ואי  נ
 ופלגא פלגא רק הוי לא אכתי חי לחזקת מיעומא סמוך
 מחתט דלא דכיון סבר ריב״ב אבל .להקל נפשות וספק
ם מני  שמים בידי לגוסס ודמי חיותו חזקת איתרע לא סי
מור חי דחשוב  והילכך ביה דאית חיותא מקצת משוס ג
הי .ההורגו חייב  נפש מקצת הרג לא נפש דכולה דנ
משא״כ .ע״י ולחמת לשוב לו אפשר שהיה הרג מיהו
הראשון
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שין  מקצת אפילו הרג אם לן למספקא גוסס שעשאו היא
מרי מתרפא היה דדילמא נפש  אלימא לריב״ב ואדרבה .לג
תי מרובא חיים חזקת ליה מיי ה גרע לא ועכ״פ ד  . מני
שויי איכא דאכתי אלא בי פוטר אמאי לאק  ב״ב יהודה ר
 בכל נפש מקצת ודאי איכא התם והא אחת בבת בהטהו
הו לחייבו וא״כ וחד חד  לומר נראה היה ולכאורה .תרוויי
היינו טורים טעמא ר  שיכו :לצמצם אפשר דאי משום לפ
ת)דף זו סברא וכדאשכחן ממש אחת בבת  .ע״ב( יח בבכורו
כיון עינן דלא ו ד טורים שניהם אחרון הכהו מי י  דספק פ
שות ח זה אך .להקל נפ שנים אבל .במקלות בהכוהו תינ  ב
חזין שוחטין בסכין או  ]וכדמוכח מיתתו את צמצמו הלא ו
 סק״ל ב' י/ס ביו״ד הש״ך הביאו דחולין בפ״ק .מהג״א
ק[ מ״ש הו ללחייבו למימר לן אית כה״ג .ודו  לריב״ב תרוויי
ד. חד בכל נפש מקצת איכא דהא ח  בגמרא ובאמת ו
 אבל ריב״ב מחייב אחרון דאיכא היכא דדוקא משמע
טורין כולן מיתתו את צמצמו אפילו אחת בבת  אבל .פ
ש כבר  בבת דבהטהו וכתב זאת בקושיא ז״ל רש״י הרגי
טלינן לא אחת  אמר יכה כי דאיש לריב״ב גם לכולהו ק
 בעל להגאון שראיתי אלא עכ״ל. שהטהו שנים ולא רחמנא
ש״י שהקשה ז״ל לגר ערוך  שנגח שור גבי דא״כ .לפר
ף ט דכתיב מא איש שור יגו מי ני  ולא רחמנא איש שור נ
טרך .שנים של א ונצ שותפים לשור רבוי מצרכינן כמו ה  ד
 בב״ק כמבואר איש שור דכתיב משום האשה לשור רבױא
ף ש״י ליישב יש ולענ״ד .שם ,ובתום ע״ב( מד )ד  .ז״ל פר
א איצטריך לא השותפים דלשור  איש אס .טא דק״ו רבוי
 שני לו כשיש כ״ש שורו בשמירת רחמנא חייבו אחד
 למימר לן אית כאן משא״כ .לשומרו להם שנקל בעלים
 לא חד דכל שנים ולא רחמנא אמר יכה כי איש דדוקא
מיהו .דמיתה פלגא רק ביה עביד  איש דשור הק״ו ו
 שותפים דאדרבה . למיפרך איכא השותפים שור וכ״ש
ענין טפי קילי  חמימא לא שותפי דבי דקדרא שמירה ל
א ולא א מצרכינן ומדלא .קריר  ש״מ שותפים לשל רבוי
טינן לא דמאיש מע מנם * שנים מ  נראה דרכינו לפי \א
בי דגם  היכא רק נפש אמקצת מחייב לא ב״ב יהודה ר
הוי ולחיות לשוב לו דאפשר  אבל .ככולה נפש מקצת ו
 . ככולה נפש מקצת משכחת לא אחת בבת שנים בהכוהו
 בצירוף רק להמית כדי היה לא אחד כל במכת דאם
הו חד כל א״כ שניהם  מיתה מעשה ביה עביד לא מניי
 במכת להמית כדי היה ואם .נפש מקצת גס הרג ולא
הו חד כל א״כ אחד כל  ולא קטל קטילא גברא מניי
 וכד .ככולה דהוי נפש מקצת חד בכל ג״כ משכחת
קיכן שינן וכהא .מקרא ילפותא לזה ג״כ משכחיגן דיי  דדר
ש עין ולא עין תחת עין פד( )דף בב״ק  .עין תחת ונפ
א ה״נ מ  . נפש תחת נפשות שתי ולא נפש תחת נפש ני
חייבו אחרון דאיכא היכא אבל  משום ב״ב יהודה רבי מ
ש  : נפש דהז כל אפילו נפש כל דדרי
ר1 פ ס  נפש כל מפקינן דהיאך .הקשה לנר ערוך ב
שינן להא איצטריך והא .דהכא דרשה להך  דדר
ק או אשה איש מכה אלא לי אין ומת איש מכה בת״כ  ק
ש דהתם .לק״מ ולענ״ד .ע״כ ארם נפש כל ת״ל מנין דרי
פין נפש דבין .אדם מנפש  אשה אפילו משמע אדם ו
 מיתורא דריש הכא אבל .מד( )דף בנדה כדאיתא וקטן
שיגן דוכתא בכל דלאו ואע״ג לכל.  בפסחים וכדאיתא .כל דר
תוס' ע״ב( מג )דף ם' שם וב תו שינן דלא עג( )דף גדה וב  דר
שיה מסתבר הכא .דמסתבר במלתא רק כל  . למידר
 גדול בין שפיר דמשמע אדם נפש יכה ■כי ואיש דהל״ל
בין  ליה מפקינן נפש כל ומדכתיב .בכלל אשה וגם קטן .ו
: ליה כדאית מר לכל לדרשה
בנן ב״ב יהודה דרבי כתב ז״ל הר״ן ה1ד1  פליגי ור
שו אי .כל לשון במשמעות  הדבר מן מקצת פירו
 ומשמע הכי דמשמע כל דיש משום .דוקא הדבר כל או
 . הדבר כל משמע תאכלו טהורה צפור כל כגון .הכי
 למשמע כל ויש .אתכם מצוה אנכי אשר המצוה כל וכן
 . נקבה כל החייתם . נשמה כל החיה לא כגון הדבר מקצת
 דריב״ב שכתב מה והנה עכ״ל. תועבה כל תאכלו לא
 . שפיר אתא זה .ט׳ נשמה כל תחיה ללא לה מדמה
מי ריב״ב דהא  מקצת דוקא משמע נפש דכל קאמר לא נ
 וכן . כולה וכ״ש נפש מקצת אפילו אלא .כולה ולא נפש
 . כולן וכ״ש מקצתן אפילו משמע נשמה כל תחיה לא
ק ק מקצתן. על אפילו קפיד נקבה כל החייתם ז  לא ו
 וכ״ש התועבות מן מקצת אפילו ר״ל תועבה כל תאכלו
שי דרבנן מ״ש אך כולן.  צפור לכל לה מדמין נפש כולה דדר
ט זה .המצוה ולכל מי דהתס .מיושב אי  כל משמע לא נ
 צפור כל משמע אלא .מקצתן ילאפוקי דוקא יחד הצפרים
אכלו. הטהורות מן  עקיבא רבי דדריש להא ודומה ת
הדרין סנ כי אלה בכל תטמאו אל פא( דף )  אין בטלהו ו
הו בחדא  המצוה כל וכן .אלה מכל באחת אלא לא מניי
: המצית מן מצוה כל אלא משמע ביחד כולן לא
ל ב  אפילו משמע דכל סברי דכ״ע ד לעל׳ הנראה א
 ורב דרב פלוגתא כעין היא דפלוגתייהו אלא מקצת.
ב(. כח דף שחיטה)חולין גבי מחצה על מחצה לעכין כהנא  ע״
 למשה רחמנא א״ל דהכי כרוב מחצה על מחצה אמר דרב
שויר לא  אינו מחצה על מחצה אמר כהנא ורב .רובא ת
ה״נ .רובא שחוט למשה ־ רחמנא א״ל הכי כרוב  פליגי ו
 משמע אדם נפש כל יכה כי ואיש סברי דרבנן .כה״ג
שייר שלא עד הנפש כל שיכה  . נפש מקצת אפילו בו י
שאירו שלא דמשמע גשמה כל החיה ללא ממש ודומה  י
בי .מקצתן אפילו ר ב״ב יהודה ור  נפש כל יכה כי סי
 תאכלו לא וכמו בלבד דהו כל נפש רק יכה שלא משמע
 אל וכן .בלבד מהן מקצת אפילו דמשמע תועבה כל
 בלבד אלה מכל באחת אפילו דמשמע אלה בכל תטמאו
ש שב ובזה .ר״ע וכדדר  לרב אשי רב לה דמתקיף הא יתיי
חים ורבה חסדא  וכל דהאי ממאי .ע״ב( סא דף )בפס
קנו .ט' ערלה דהו כל לילמא משמע ערלה כולה ערל ה  ו
א פלוגתא והא בתוס' שם הי אי תנ הדרין ד  משמע כל אי בסנ
שב דרכינו לפי אבל . כו' טלה או דהו כל  . שפיר יתיי
הדרין הכא דהא בנן גם בסנ  אפילו משמע דכל מודו ר
 שלא עד שיכה משמע נפש כל דכה דס״ל אלא .להו כל
שייר לא ערל כל גבי התם אבל .נפש מקצת אפילו בו י
שייך
שי שייך  שיהיו דר״ל או .גווני מתרי בחל אלא .כן לפרו
 מעכבת דמקצתן ערלה אפילו או לוקא ערלים כולם
 שפיר וא״כ .דהו כל ערלה אפילו משמע ערל דכל משוס
 משמע כולה דוקא ערלה דכל דמנ״ל אשי רב אתקיף
 דהו כל אפילו לילמא .הכין לס״ל תנא אשכחן ללא
:דהו כל אפילו משמע דכל מודים כ״ע דבהא .משמע
ם מנ א  ואיכא הכי לפרושי איכא נפש כל ללשון כיון ו
שי כי. לפרו . וכהאי כהאי קראי ואשכחן ה
שני לפירוש גם עדיין אנו צריכין כן עלי  שם שהביא ה
שו אי נפש דלשון במשמעות דפליגי .הר״ן  או מקצתה פירו
היינו .כולה  נפש משמע דנפש סבר ב״ב יהודה דרבי ו
שמעינן כל אתא וא״כ שלמה  נפש מקצת על דאפילו לא
מי בנן . חייב נ  נפש דהו כל אפילו משמע דנפש סברי ור
שמעינן כל אתא וא״כ שייר ולא טלו שיכה לא  אפילו בו י
עין .נפש מקצת  (,ג )דף בבכורות ג"כ איתא זו פלוגתא וכ
ענין  מחייב יהודה דרבי . בבכור עכו״ם שותפות ל
ם וחכמים  דבכור סברי דרבנן מא1 ע שם ומפרש .פוערי
מע בכור מקצת  דאיכא עד בכור כל רחמנא כתב מ:
טר טלה שתייר שלא ]ור״ל ב שייך מקצת אפילו בו י  ד
ט״ס[ בי לע  משמע בכור טליה דבכור סבר יהודה ור
טר מקצת לאפילו כל רחמנא כתב מי ב : חייב נ
ה מז  מהלכות בפי״א ז״ל הרמב״ם על להעיר יש ו
שין פסולי  למנחה שס שפסק ח' הלכה המוקל
טי שני עליה שיהי׳ והוא כשרה לבונתה שחיסר  קור
קינן וכל .,כו לבונה  לפי עולה לאיט נראה זה בפסק ליי
ע .נפש ומכה לבכור ההלכה שיטח צי ת ונ ש׳ס סוגיי  ה
ף במנחוח א( )ל תני' .י מ תני לב  לבונתה חיסר התם ק
א ובגמרא .פסולה ט על ועמלה חסרה בברייתא תני  קור
טין שני על פסולה אחד  . יהולה רבי לברי כשרה קר
ט על אומר שמעון ״בי  מכאן פחות כשרה אחל קור
פריך .:סולה א זה על ו תני  כל שחיסר ולבונה קומץ וה
ש״י פסול שהו איירי לי כמדומה ]ופר  שמעון רבי בה ל
פריך שני .עכ״ל[ שמעון לרבי מינה וק ט תני ומ  קור
חנן רבי אמר .כו' פסול שהו כל שחסר לבונה  ג׳ יו
בי .בדבר מחלוקת  וקומץ בתחלה קומץ סבר מאיר ר
ש״י כסוף  קמיצה בשעת דבתחלה מודו טלהו דבהא ]ופר
עינן  . קו( )בדף מג״ש כדילפינן קומץ מלא לבונה ב
בי וסבר עינן הקטרה בשעת בסוף דה״נ מאיר ר  קומץ ב
תין וסתם .חסר שלא לבונה תני תני מ  לבונתה חיסר דק
בי פסולה א[. מאיר ר בי הי שני בתחלה קומץ סבר יהודה ור  ו
טין ט בתחלה קומץ סבר ור״ש .בסוף קר  אחד וקור
 אשר הלבונה כל ואת .דרשו אחד מקרא ושלשתן .בסוף
 דאיקבע ללבונה דאיתא עד סבר מאיר ,רב . המנחה על
היינו מעיקרא מנחה בהדי ד בי . שלם[ קומץ ]  יהודה ור
ט חד ואפילו כל סבר  לרבות את שהו[ כל משמע ]דכל קור
ט עוד  לא את שמעון ורבי . שנים כאן הרי אחד קור
 מבואר והנה .אחל קורט רק בעי לא והילכך לריש
בסמן קרטין שני לבעינן יהולה כרבי פסק ז״ל להרמב״ס
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 פסק לא למה הכ״מ עליו והקשה .ההקטרה בשעת
 שהו כל חיסר לאפילו מאיר כרבי לס״ל משנה כסתם
 להרמב״ם לומר הכ״מ נלחק זאת קושיא ומחמת .פסול
חנן לרבי אוקמתא ליה מסתבר לא תין למוקי יו תני  מ
 אבל .הרמב״ם לסברת טעם לתת והאריך .מאיר כרבי
 לפליג מאן אשכחן לא בגמרא להא .הלבר יפלא מאול
חנן לרבי אאוקמתא איך יו  הרמב״ם עליו שיחלוק יתכן ו
בי מל ללא נראה לענ״ל אבל .לנפשיה מלעתיה חנן ר  יו
 י כמלומה לאמר ז״ל רש״י על פליג אלא ז״ל הרמב״ם פליג
 לרבי מפרש וכן .היא שמעון רבי שניה לברייתא לי
חנן תי יו  משנה הסתם לאוקמי כלי מאיר לרבי הא מיי
 מפרש אלא ז״ל הרמב״ם ס״ל לא זה וכל . מאיר כרבי
שונה לברייתא ומשמעה כפשוטה הסוגיא מתניתין קאי רא  א
תני בי יהולה רבי פליגי ובהא .פסולה לבונתה חיסר לק  ור
מעון. טין. משני חיסר סבר יהולה לרבי ש ר בי ק  ור
 מברייתא פריך ואהא . אחל מקורס חיסר סבר שמעון
תני שניה  וכמאן .פסיל שהו כל שחסר ולבונה קומץ לק
 . שמעון כרבי וללא יהולה כרבי ללא ברייתא הך אתיא
ט תני ומשגי .זו ברייתא לשבש הגמרא הוכרח ולכך  קור
 . שמעגן כרכי ואתיא .פסול שהוא כל שחסר לבונה
חנן רבי ואמנם תין מתרץ יו תין תר  ז . שבשתא בלי בריי
א .בלבר מחלוקת שלש ואמר ת תני שניה ובריי  לבונה לק
 ארבי לפליג מאיר כרבי אתיא פסול שהו כל שחסר
בי יהולה שונה לברייתא שמעון ור תין אבל . רא  אתיא מתני
שיעיר היינו לבונתה לחיסר .ור״ש יהולה כרבי שפיר  מכ
ה. כלאית מר לכל לבסוף לבעי מוקי לי  סתמא לה וכל
תין לאוקמי מצינן לא אבל .הסוגיא בתחלת לגמרא תני  מ
 הלבונה מקומץ היינו לבונתה חיסר ומאי מאיר כרבי
טון .קמיצה בשעת בתחלה שהיה חזינן ל  רבי לבין ל
בין יהולה בי ו הו שממון ר עינן ללא ס״ל תרוויי  קומץ ב
תין לאוהמי לן לית הקטרה בשעת לבסוף תני חילאי מ  כי
הו. לרבים ור״ש כר״י אלא  שמעינן לא אכתי חך נינ
מתניתין שיעור היינו חיסר אי מ טין שני מ  לרבי קר
 ז״ל הרמב״ם הכריע ובזה לר״ש אחל מקורט או יהולה
הדין .יהודה כרבי דהלכה  דוכתא דבכל חדא .עמו ו
 דרבי הכא וכ״ש .ר״ש לגבי יהודה כרבי דהלכה קיי״ל
 .כוותיה הלכתא למיפסק לן דאית פשיטא מחמיר יהודה
 דהא .את דדריש יהודה דרבי טעמיה דמסתבר ועוד
חים כר״ע קיי״ל אנן שינן ע"ב( כב דף )פס  אתין דדר
 סתמא וכדפריך .דאורייתא היא גמורה ודרשה . שבתורה
בין דגמרא עירו ב  שערו חציצת ו'[ דף ובסוכה ע"ב ל׳ דף ]
מי  .לבשרו הטפל את בשרו את ורחץ דתניא דאורייתא נ
בי דגם ובאמת  בבכורות כדאיתא את דריש שמעון ר
ש לא דהכא אלא ם׳( )דף ובמנחות ה'( )דף  ליה דרי
 וכס״ש דרשה לשום ליה איצטריך אלא יהודה דרבי דרשה להך
 אלז ליה איצטריך שמעון דרבי נראה ולענ״ד .ע״ש ,התוס
הו וכל  דכשר ה״א לחוד מכל דאי .אחד לקורט תרוויי
ט חצי אפילו היינו . ממש שהו כל דהוא קור  .דקאמר ו
 לקורכ^ ליה לריש ללא ר״ל .לריש לא את לר״ש בגמרא
יהולה^ רבי אבל .אתל לקורט איצסריך לתרווייהו שני
ה !89 צה הלכ
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 והילכך אחד מקורט בפחות כל לאוקמי ליה מםתבר לא
ש  ז״ל הרמב״ס פסק שפיר וא״כ .שני לקורט את דרי
מינן יהודה כרבי לחומרא טין שני דב :קר
.לי קשיא הא הרמב״ם על לי קשיא אי ל2א
 והא . יהודה כרבי הלכתא למיפסק מציק דהיאך
בי ש יהודה ר  דאזיל משום היינו אחד לקורט כל דדרי
 משמע בכור כוליה דבכור ג׳( )דף בבכורות לטעמיה
א כתב מנ ה'׳נ שהו. כל דאפילו כל ריז  כולה משמע הלבונה ו
היינו שהו כל דאפילו כל רחמנא כתב לבונה ט ד בי .קור  ור
מי שמעון ת)דף דס״ל לטעמיה בזה אזיל נ תובו  ע״ב( צז בכ
ה״נ .,כו משמע שלימה בתולה דבתולה  לבינה כולה לבונה ו
 דרבי התום׳ כאן כתבו וכן .שהו לכל כל ואתא משמע
 דכוליה בכור גבי כטעמיה דהלבונה קרא מפרש יהודה
 פסק היאך תקשה וא״כ .שהו לכל כל ואתא משמע בכור
 ג'( )דף בבכורות והא יהודה כרבי הלכה הרמב״ם
מרינן  עכו״ם שותפות דמחייב יהודה דרבי להא דחש לית א
 ר״ת על שם במנחות התוס׳ הקשו לזה ובדומה .בבכורה
: פ״ש ז״ל
ה א ר הנ  דהא .ז״ל הרמב״ס דעת בישוב לענ״ד ,ו
תי לא אמאי בלא״ה להקשות יש באמת  מיי
ש׳ס בי דרבנן פלוגתא לבינה גבי הכא ה ענין יהודה ור  ל
תוס׳ לדברי דהא .בכור שא ד̂מ ה  לקרא קרא דהאי פירו
טר א. בהא והא דב  מחתא בתדא דלאו ודאי אלא תלי
היינו .הגמרא מחתינהו  ליכא לבונה גבי דהכא משום ו
שי כלל שי לבונה מקצת לבונה לפרו בנן כדפר  בכור גבי ר
בי  רבי דאמר בהא כאן מודים דכ״ע משוס . נפש מכה וג
 בשעת דבתחילה כלבונה משמע דלבסוף דלבונה מאיר
ט קמיצה ש לא מאיר דרבי אלא שלם. קומץ דהיי  דרי
עי וכל את בי לגרו בי יהודה ור שי שמעון ור ױ דר  . לגרונ
טנה דפליג מאן ליכא בהא אבל  כולה משמע דלבסוף דל
 ז״ל הרמב״ס פסק עולה גא״כ .קמיצה בשעת כמו
עי' דכ"ע. אליבא בזה בי ד״ה פח( )דף חולין בתום' ]ו  ור
 חמשה ב׳( עא )דף בב״ק דאיתא מהא שדקדקו יהודה
קר מא לא ואמאי .בקר חצאי חמשה ולא רחמנא אמר ב  ני
הו. כל בקר  בקר דחמשה התם דהמסקנא ובאמת ד
 למאי גם ואולם .בקר חצאי חמשה ואפילו רחמנא אמר
מרינן דלא דס״ד  מספר דסתם משוס דטעמא י״ל כן א
עי׳ .משמע שלם מספר  וכן .(3ע״ כב )דף במכות ו
 סלטים חמשה ע״ב( מח )דף בבכורות דאיתא בהא י״ל
 דס״ל ממאן תחשה לא וכן .בסוס' וע״ש . חמש חצי ולא
ף ד לין) חו מרינן דלא פ׳( ב  . שה מקצס ואפילו שה א
עו למבלבל שאני דהתם  שה מקצח אפילו משכחת ולא זר
מי .עצמו בפגי צתלקו דאפשר  בארץ שמקצתו לאילן וד
טין לארץ בחוצה ומהצתו  טבל לרבי דס״ל כב( דף )גי
חולין  בסוך מתערבת שהיניקה לפי בזה זה מעורבין ו
אוירא צונמא מפסיק ואפילו .הפרי :מיבלבל[ ד
עה סימן
ענין עוד : הנ״ל ב
 מחמת מאוד ונחלה העריסה מן נפל קטן תינוק
מים שלאחר עד הנפילה י שערי הגיע י  מות ל
ר במטה אצלה שמת אמו אותו מצאה ואח"כ .ר״ל כ  וני
שנה שהיתה בעת עליו בשכבה אותו שהמיתה  הנה . י
בורג שמהר״ם נודע הדבר בעיקר טנ  החמיר' ז"ל מרי
דן ואמנם . כמזידה וחשבה בתשובתה  אומד שלפי דדן בני
תינוק היה כבר הדעת  אמו אין הנפילה מחמת גוסס ה
 בן יהודה דרבי כרבנן קיי"ל דהא .נפש הורג בכלל
 דהגפילה ואע״ג .פטור אדס בידי גוסס דההורג בתירא
 דהא .אדס בידי כגוסס חשוב מ"מ אדם בידי היתה לא
 דמדמ״ משום אדם בידי בגוסס דפטרי דרבנן טעמייהו
 חילוק אין ובטרפה .מעשה ביה דאיתעביד לטרפה ליה
טרף בין טרף או אדס בידי נ  כיון ולכן .אחרת בסבה נ
קר  רות קשת דאשה פשיטא התרטה היא התשובה דעי
סגי חרטה מלאה כזאת  תוכל אם אלא .בכך לה ו
ת ג׳ תתענה להתעטת  להניח שלא לעולס ותזהר . תעניו
: קצת שיגדיל עד ישנה כשהיא אצלה וולד
עט סימן
אור שמואל דרב פלוגתא בי  אתר. בםםון הולבין אם ו
: צב( דף )ב״ב •הרוב
ת המוכר פרק בריש גרסינל  הסוכר צב( דף )ב"ב פירו
חן ונמצא לחבירו שור מר־ רב נג  זה הרי א
 מכרתיו לשחיטה לו לומר יכול אמר ושמואל .טעות מקח
הו היכי דמי ולחזי בגמרא ופריך .בו' ט לא .נינ  צרי
אייקר ה נפקא ולמאי .רדיא בדמי וקס בישרא ד  מינ
 זה הרי דאמר לרב .הבשר[ ולמכור ]לשוחטו לטירחא
 ועליו המעות לו להחזיר המוכר מחוייב טעות מקח
בני לרדא ורובא אזלינן רובא דבתר .ולשוחטו לטרוח  .ז
 בממונא באיסורא רובא בתר אזלינן כי לך אמר ושמואל
א.  . ברי טענת היא הלוקח דטענת פשוט זה והגה ל
 לוקח דכל לרדיא שלקחתי בנפשאי לי קים טוען להוא
ע ד טעין המוכר אבל .לוקח הוא למה יו  לשחיטה דק
 יכול מלשון וכדמשמע שמא. טענת דהיא נראה מכרתיו
ט לומר היינו .שמואל מק הכי .בכך לדחותו שיכול ד  ו
 דלשחיטה ברי טעין מצי לא סתמא דמכר דכיון מסתבר
ת בני  דהך ועיקרא .דחבריה דבליבא מה ידע דמנא ז
 נפקא שום אין להמוכר להא . הלוקח בדעת תליא מלתא
א דדמי כיון לכך או לכך מוכר הוא אס לדעת מינה  רדי
טעין דהכי אלא .שחיטה לדמי שוה  דהשור טון המוכר ק
 אותו קונה אתה שגם חשבתי לשחיטה הדמים שוה
למיחוש לי הוי לא בנפשך לי קים דלא ואף .לשחיטה
 או שנתאלמנה מהאשה לרב התם דפריך הא תיץזה
שה שאתי בתולה אומרת היא נתגר  כי לא אומר והוא ני
שאתיך אלמנה אלא ם יש אם נ  וראשה בהינומא שיצאת עדי
 ליכא הא עדיים דאיכא מעמא .מאתים כתובתה פרוע
שים רוב אחר הולך לימא ואמאי .לא עדים שים ורוב נ  נ
שאות בתולות מי רב והא .היא קזשיא ומאי .ני  לא נ
מפקינן קאמר טעין דהמוציא היכא רק ברובא ממונא ד  ק
 המוחזק הבעל דגם כאן משא״כ .שמא שיען והלה ברי
: הרוב את להכחיש ברי טוען
ה א ל הנ שה דלאו לענ״ד ו  דטוען בעל דאיכא מנתגר
. פריך מנתאלמנה אלא .לרב פריך ברי
שים אין דמלתא דסתמא ם היור  או אלמנה היתה אם יודעי
 דאנן ואע״ג . אלמנה היתה שמא שטוענים אלא בתולה
ענינן  לא מ"מ למיסען מצי הוי דאבוהון מה כל ליתמי ט
טען לשקר מציק  דשמא אלא . אלמנה שנשאה ברי ולמי
ענינן תין חילקה מדלא והשתא .להו ט תני  גרושה בין מ
טה לאלמנה ה עדים ובלא עדים דצריכה כללא ונק  אינ
מנת  ושמא בברי דאפילו ש״מ . ברובא ממון להוציא נא
שני .המוחזק מיד ממון להוציא רובא בתר אזלינן לא  ]ומ
א שאות בתולות דרוב רובא ליכא דהתם רכינ  להן יש הני
אין הואיל וזו קול  : רובא[ לה איתרע קול לה ו
״ז פ ע שב ו ת לנו תתיי  דכתובות פ״ב בריש הגמרא סוגיי
קינן טז(. )דף דיי תני' אהך התם ל  טעמא מ
ם ליכא הא עדים דאיכא  סתמא תנן לימא מהימן בעל עדי
 . מהימנא איהי אמר הא ר״ג דאי גמליאל כרבן דלא
 התם ר״ג קאמר לא כאן עד גמליאל רבן תימא אפילו
בי שארסתני ]ג תי[ מ ס אנ  הכא אבל ושמא בברי אלא נ
ברי בברי  הא לה קארי מאי לה ודקארי .קאמר לא ו
ברי ברי שים דרוב כיון . הוא ו שאות בתולות נ  כי ני
 דרובא משום אטו קשה ולכאורה .כו' דמי ושמא ברי
ש מסייעתה  . אלמנה שנשאה ברי טוען שהבעל מה נכחי
הי מניק דלא ונ הי  . היא ברי טענת טענתו מ"מ ליה מ
 לך אין אומר והלה בידך לי מנה לחבירו להאומר ודומה
 ברי טענת טענתו מ"מ לתובע מהימכינן דלא כלום בידי
ענין היא ת. שבועת שכנגדי את לחייב ל ס  לפי אבל הי
כינו ה דר א ק. מגרושה דלא ני־ דיי  כיון ודאי דהתס מ
פנינו דהבעל טוען ל ברי ברי ה״ל ברי ו ק אלא .ו  דדיי
שים מאלמנה  לא אי ובשלמא .שמא רק ה״ל לא דלהיור
שינן  אלמנה דנשאה אמת להיות ויכול בתולות לרוב חיי
ענינן א׳יכ  למיטען אבוהון דמצי מה כל ליתמי אנן ט
א אי אבל .אמת טענת  בתולות רוב בתר למיזל הוא דינ
טעון איך מים בשביל שקר אנן נ מר היתו  לן דקיס ונא
 ידע אי גופא אבוהון ]ובשלמא אבוהון נשאך דאלמנה
 אבל .ברי בטענת הכי למיטען מצי הוי אלמנה משאה
עינן דלא אק ד טעון אי י מור[ שקר הוי הדין נגד ברי נ  . ג
 ולרבן ושמא ברי דה״ל דמקשה דעתיה קסלקא כן ועל
הי גמליאל ברי ברי הוה דה״נ ליה ופשיט .מהימנא אי  . ו
שיק לא דבתולות דלרובא משום מסקיק חיי  ג״כ וכד
א ת דהמוכר בסוגי שאות דרוב פירו  להן יש בתולות הני
כיון .הובא לה איתרע קול לה שאין הואיל וזו קול ו
סימן עמק
 הלא א״כ להיתומים איכא ממון וחזקת ליכא דרובא
 משאה בשבילם למיטען הדין עפ״י היא אמת טענת
ברי כברי וה״ל אלמנה : ו
ש בב״ק הסוגיא לנו תתבאר האלה הדברים פי ועל  רי
 נתחבטו כבר אשר כז( הכד)דף את המניח פרק
אוני בה ת בקיצור ונציע .ז״ל בתראי ג  הגמרא סוגיי
התוס'  דבגמרא .בזה ז״ל להאחרונים שנמצא והמבוכה שם ו
תין תנא דפתח בהא התם מדיק מתני ם בכד ד סיי  ו
ה . בחבית מי מי תנן דהכא ודו  .כו׳ בחביתו בא זה גבי נ
היינו דקמ״ל פפא רב ואמר היינו כד ד  למאי .חבית ו
מסקינן .וממכר למקח מינה נפקא  אלא צריכא דלא ו
מי ואיכא חביתא ולחביתא כדא לכדא קרו דרובא היכא  נ
 בתר זיל דתימא מהו . חביתא ולכדא כדא לחביתא דקרו
 וכתבו .הרוב אחר בממון הולכין דאין קמ״ל רובא
 ולכדא כדא לחביתא דקרו דאיכא דקאמר הא התום׳
הו חביתא  והקנה כד לו לתת התנה שאס .צריכי תרוויי
חייב בסודר לו ת  הלוקח יכול דמים לו לתת הלוקח ונ
 קרי דאנא חבית לי שתתן עד דמים לך אתן לא לומר
אזלינן .כדא לחביתא  ולא מוחזק שהוא לפי בתריה ו
תן חבית לו לתת התכה ואם . רובא בתר אזלינן  הלוקח ונ
 דאנא כד אלא לך אתן לא לו לומר המוכר יכול הדמים
 מן להוצ״א רובא בתר אזלינן ולא חביתא לכדא קרי
ת ואומר .המוחזק  בממון הולכין דאמר רב דאפילו ר׳י
חן ונמצא לחבירו שור המוכר גבי הרוב אחר  הכא .נג
 מסייעך שהרוב אע"פ להמוציא לומר המוחזק שיכול מודה
 .המיעוט מן שאני בנפשאי לי דקים ממון ממני תוציא לא
חן בנמצא אבל  בנפשך לי קים מוכר אמר מצי לא נג
בני המיעוט מן שאתה א. דז ת  הלוקח דאדרבה לנכס
תני אתה למוכר יאמר טע שאי צי דקים הי  מן שאני בנפ
בני הרוב כ. לרדיא דז ת ע״  הסוגיא ליישב ז״ל ר״ת וכוונ
תין מדיוקא לרב תקשה דאל״כ לרב גם מתני  מינה דמוכח ד
 דרב למימר ליכא והא .ממון גבי רובא בתר אזלינן דלא
 לרב אבל .כוותיה דהלכתא דשמואל אליבא אזיל פפא
מא תני׳ איפכא ני מ  . הרוב אחר בממון דהולכין קמ"ל ד
 לתת בסודר הקנה וזה חביתא לכדא קרו דרובא וכגון
 לשלם מחוייב והקונה כד לו לתת דיכול קמ״ל חביתא לו
 זה .אזלינן רובא דבתר משום כרחו בעל הדמים לו
 ג״כ קרו לא חביתא לכדא דקרו רובא דאטו .אינו
 ועליו מחבירו מוציא המוכר ה״ל וא״כ . חביתא לחביתא
ה. להביא אי  דיוקא בהך מודה רב דגם ודאי אלא ר
אזלינן פפא דרב טעין המוחזק בתר כאן ד  לי קים ד
שאי שינן ולא המיעוט מן שאני בנפ טעין להאי חיי  דק
 בא ולא בנפשך לי קים למיטען מצי דלא כיון הרוב עפ״י
חן ונמצא שור במוכר אבל . שמא בטענת רק לזכות  נג
 מן שאני בנפשאי לי קים הקונה אומר דאז בהיפוך הוא
בני הרוב  ליה למימר מצי לא המוחזק והמוכר לרדיא דז
 רק להחזיק בא ולא המיעוט מן שאתה בנפשך לי קים
תוס' דעת על הסוגיא הצעת היא כך .שמא בטענת  ה
שיו ז״ל רע״ק הגאון אך .ז״ל שניות בחידו  .ע״ז הקשה למ
ת בהמוכר התם פדך מאי דא״כ מאלמנה לרב פירו
שאתיך נ
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שאתיך  והמוציא שמא במוחזק רק קאמר לא רב דלמא .נ
 דאף .ברי טוען המוחזק דגם באלמנה משא״כ ברי
ם מי תו  למיטען מצי דאיהו מה דכל ברי טענה מקרי בי
ענינן הכן ש כדמוכח ט  הרא״ש וכמ״ש דכתובות פ״ב ברי
 (,כ )דף בבכורות התום׳ שכתבו למה ובפרטות .שם
 אבל ברי טוען דהמוציא משום כגתן גבי דרב דטעמא
ברי בברי כ״ש א״כ ברוב מוציאין אין ושמא בשמא  דאין ו
:כו׳ מוציאין
ריו ח א שיותיו את המתרץ הגאון בא ו  תפארת בםפר קו
שלים  הוסיף מתחלה .מאוד בזה והאריך ירו
 דתליכן רב מודה וחבית כד דגבי מ״ש להקשות
 תלי לרדיא שור גבי ומ״ש מוחזק הוא אם המוכר בדעת
חוד. הלוקח בדעת רק  בדין לחלק הרב יצא כן ועל ל
בין המוכר דבין ואמר .זה  שהוא במה אחד כל הלוקח ו
 היכא לרב ס״ל כגחן גבי ולכן .לבד בדעתו תלוי שלו
תיו לו להחזיר המוכר מחוייב ללוקח מסייע דרובא  מעו
הרי  ולא .הרוב כפי רק מעותיו לו הקכה לא הלוקח ד
מכרתיו המיעוט מן שאכי לי קים לומר המוכר יכול  ו
 אופן על מעותיו לו הקכה לא שהלוקח דכיון .לשחיטה
מעותיו להחזיק לו אפשר אי זה  כמי וחבית כד גבי וכן .ב
 מעותיו לו הקכה שלא כיון מעותיו לו להחזיר מחוייב
ת. על רק בי  לו שיתן לכפותו רוצה הלוקח אס רק ח
 . לכפותו יכול איכו לרב דאפילו אמריכן זה על חבית
 בכפשאי לי קיס לומר יכול בזה מוחזק הוא דהמוכר דכיון
ד. רק מתחלה לך הקכיתי ולא המיעוט מן שאכי  וכל כ
 שהמוכר אלא לזה זה מודים שהס בכה״ג רק שייך לא זה
 שלא אומר והלוקח כד רק לו להקכות בדעתו היה שלא אומר
 באלמכה אבל חבית. על כ״א המעות לו להקנות בדעתו היה
 בתולות הרוב את להכחיש ברי המוחזק טוען הרי כשאתיך
מר  רב התם ס״ל והילכך .אלמנות המיעוט מן שאתה ואו
 כל אבל .דבריו תמצית הם אלה . רובא בתר דאזליכן
 כלום השיב שלא בלבד זו לא שיטתו דלפי יראה הרואה
שיית על  . חזקה לה שהוסיף אדרבה אלא ז״ל רע״ק קו
אי מ  לא רב והא .כשאתיך מאלמכה לרב הגמרא פריך י
רי  יכול איכו המוחזק המוכר דגם כגחן בכמצא רק איי
תיו לו הקכה שלא הקוכה את להכחיש  לרדיא רק מעו
 באלמכה משא״כ . הקונה בדעת תלוי זה דהרי .הרוב כפי
שאתיך מר ומכחישה ברי טוען המוחזק שהבעל נ  דקים ואו
 רב מודה דהכא אימא .אלמנות המיעוט מן שאתה צי
קר .מהמוחזק ממון מוציאין דאין עי  הרב שיסד היסוד ו
הי וחבית בכד דגם  לו שיתן לכפותו יכול הלוקח דאין נ
 היה שלא כיון לו להחזיר מחוייב המעות מ״מ חביה
 האלה הדברים .חבית על רק מעותיו לו להקנות בדעתו
ם ם אינ חוורי  הולכין דאין בגמרא קאמר מאי דא״כ כלל מו
הולכין הולכין והא הרוב אחר בממון  . המקח את לבטל ו
 והמוכר הרוב אחר הולכי] דאין כיון פשוט הדבר אבל
ם הלא הטעהו לא קיי ת תן והמוכר המקח נ אין כד לו נו  ו
תיו את לתבוע יכול הלוקח  להדיא שנראה וכמו מעו
א זאת ]ובכל .,והתום הגמרא מפשט  סברת כי מודינ
פני הרב ה עצמה ב טנ שיא היא נ דאיך איכא ודאי וקו
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 ונתרצה .מדעתו שלא הקונה במעות לזכות המוכר יכול
סי' בס״ד שיות בצירוף שאח״ז ב ענין שנעיר אחרות קו  ב
ה[ שניה בקושיא הרב האריך וכן .ז  הגרע״ק שהקשה ה
 ושמא בשמא דגם התום' התם דסברי דבכורות מהא ז״ל
ברי בברי כ״ש וא״כ רובא בתר אזליכן דלא רב מודה  .ו
אין . לתרצה שכדחק אלא היא אלימתח שקושיא והודה  לנו ו
:בדחוקים להאריך
ל ב  י דאק לעיל כמ״ש לעכ״ד כראה הברור האמת א
שיא ולא סתירה לא כאן  על אחת מסוגיא קי
שניה  עם שהדין לרב דס״ל כגחן ונמצא שור דבמוכר .ה
 ברי טוען שהוא משום היינו .הרוב מכח שבא הלוקח
 יכול איט והמוכר הלוקחים רוב כדרך לרדיא שלקחו
 וחבית בכד אבל .סתם מכר שהרי ברי בטענת להכחישו
 המיעוט מן שאני ברי טוען המוחזק שהמוכר הדבר נהפך
 שהרי להכחישו יכול אינו והלוקח חביתא לכדא דקרו
תן  בדעת הכא תלינן ]ולפיכך סתם מעותיו לו נ
חן והתם המוכר  ברי טענת בתר דרב .הלוקח בדעת בנג
שאתיך מאלמנה לרב דפריך והא .אזיל[ מי התם .נ  נ
שים .בתולה שהיתה ברי האשה טענת  רק ליכא ולהיור
 שכתב ממה ז״ל רע״ק הגאון שהוכיח ומה .שמא טענת
שים טענת דגם דכתובות ברפ״ב הרא״ש  ברי הוי היור
ענינן כיון ט  . ע*כ למיטען אבוהון דמצי מה כל ליתמי ד
 המסקנא לפי אלא כן כתב לא דהרא״ש . היא הוכחה לאו
 מתרציכן לרב וגם הוא רובא לאו בתולות דרוב דהתס
ת בהמוכר הכי  הוי בתולות דרוב דס״ד למאי אבל .פירו
 שהבית פשיטא א״כ מדיכא בתריה למיזל מעלייא רובא
 ולמימר דבתולות הרוב את להכחיש שקר יטעכו לא לין
 הבית דטעכת כרחך על אלא .כשאך דאלמנה לן קים
 ושמא בברי דהא לרב שפיר פרכינן וא״כ .שמא היא דין
 ג״כ תקשה לא והשתא .רובא בתר דאזליכן לרב ס״ל
 רב מודה ושמא דבשמא כ׳( )דף בבכורות התוס׳ למ״ש
חזק. מיד מוציאין דאין מו ק״ו יליף ^הגרע״קז״ל ה ה  מיני
ברי לברי  ונמצא שור למוכר כלל דמי לא זה דכל .ו
חן או נג שאתיך לאלמנה ]  המוציא דהתס .דס"ד[ מה לפי נ
 משא״כ .שמא טוען והמוחזק ברי טוען הרוב בכח
ברי בברי מבעי דלא .שוות שטענותיהם היכא  דאיכא ו
 דלא .המוחזק מן להוציא הרוב אחר להלך שלא טעמא
 ליכא דהתס .עדיף רובא׳ וחזקה רובא דקיי״ל לאיסור דמי
 וצווח עומד המוחזק הרי כאן אבל .הרוב את דמכחיש מאן
מי ושמא, בשמא אפילו אלא .הרוב את *מכחיש  דרובא י״ל נ
 ומה . טענה עמה שאין מחזקה עדיף לא טענה עמו שאין
תוס׳ לדברי ז״ל הגרע״ק שהקשה  דבשמא דבכורות ה
 את שנגח משור לרב פריך מאי א״כ . רב אמר לא ושמא
 ילדה נגחה שלא עד אם וא״י בצדה עוברה ונמצא הפרה
מי התם והא .כו' ענ״ז נראה .הוא ושמא שמא נ  ל
רי. כטענת הפרה בעל טענת חשבינן דהתם  דהא ב
ת דהמתעברות רובא מלבד מי איכא יולדו מדנא נ  או
חה דמחמת והוכחה  אלן שעת מדע שהרי הפילה הנגי
טוען .הפרה פ׳׳י וה כמבואר ברי טענת הוי אומדנא ע
בח״ע
ה עט כ ל ה
מן בח״מ סי  מענת גרע מגרע זה ולעומת .יז( סעיף עה )
 . האומדנא נגד שמא מוען שהרי השור בעל של שמא
חזין שנים בריש דאמר הונא רב בר לרבה ואפילו  אמר או
 מלתא דעיקר מודה מ״מ וברי בברי אפילו סומכום
שמא. נאמרה דסומכום תני' הך ובפרמ ב  שנגח דשור מ
קינן ע״ב( לה )דף דבב״ק תדע . הפרה את תני' דיי מ  ד
רי דהתם  . ליה דפשימא משמע .כי לא מדקתני בברי איי
תני' בהך וא"כ אינו דקתני הפרה את שנגח דשור מ  ו
ע דו איירי להדיא משמע י : בשמא ד
ל כ  בבכורות התום' שכתבו הראשון לתירוץ אומר זה ל
טינוף חוששין בכור דגבי כ׳( )דף  ולא לרב אפילו ל
 לי קים לומר יכול אינו דהכהן משום רובא בתר אזלינן
 ם"ל דהתום' מזה ומוכח . ושמא שמא וה״ל מינפה דלא
 להוציא רובא בתר אזלינן דלא רב מודה ושמא דבשמא
מי לא שם התום' אבל .המוחזק מן  . תירוצא בהאי קיי
 הרוב מכח שהיא מענה דכל בפשימות י"ל מסקנתם ולפי
מעין האידך נגד ברי מענת לרב חשיבא מ. שמא ד מיעו  כה
מעין דבדין דכיון מסתבר והכי  ובבכור .ברי מענת ה״ל ק
מינוף׳ דחוששין  דהוי משום היינו רובא בתר אזלינן ולא ל
 במיעומא למתלי התם מסתבר וגם .תובעים לו שאין ממון
שמגיעות מיד מתעברות בהמות דרוב משום דממנפות  כ
בורן לזמן  ם"ל דוכתא בכל אבל .התום׳ שם כדמסקי עי
 רובא דמענת ושמא. בשמא אפילו הרוב אחר דהולכין לרב
ברן כיון היא ברי מענת  הבעל גרע ולא .מעין קא ד
 לרב תקשה לא ומ״מ .הרוב ע״פ שדנים דין מהבית דין
ת. דכד מההיא בי ח מוען דהלוקח שאני דהתם ו  מכח ה
מעין בדין לאו הרוב  דהמוכר דכיון .כברי מענתו דלהוי ק
שאי לי קיס טוען  חביתא לכדא דקרו המיעוט מן שאני בנפ
ברי ומיעומא ממונא חזקת לטיבותא תלתא ליה ואיה  . ו
ה כל לאו א״כ מיני  ולפ״ז .הרוב מכח שמא שטוען דהך כ
 וקרוב ושמא בשמא רב סבר היכי מלתא לן ברירא לא
ב. אחר דהולכין ם"ל ושמא בשמא דגם לומר  וגם הרו
חן ונמצא שור דמכר ההיא  ושמא בשמא לאוקמי איכא נג
היינו  למה סתם קנה שמתחלה מודה הקונה שגם ד
 משום טעות מקח דהוי לרב ס״ל ואפ״ה .לו שיצטרך
אזלינן  דגם י״ל ולפ״ז .לרדיא דהוי צרכיו רוב בתר ד
ברי בברי אזלינן לרב ס"ל ו  כמו בממונא רובא בתר ד
 שנתגרשה מהאשה גם לרב שפיר פריך והשתא .באיסורא
ברי ברי דהוי :ו
ט ל שא הך ם1ו  במוכר ושמואל דרב דפלוגתייהו פירו
חן ונמצא שור רי נג  אתא .ושמא בשמא איי
 . מכרתיו לשחיטה לומר יכול שמואל דאמר הא שפיר
 אבל באיסורא רובא בתר אזלינן דכי טעמא ומפרש
 כ' דף )בב״מ התום׳ בזה העירו וכבר . לא בממונא
 מלהתיר מפי קיל ממונא לאפוקי אדרבה הא ע"ב( ריש
א  טוען דהלוקח מיירי דהכא דכתיבכא למאי אבל .איסור
ל .שמא  ממון דגבי משום רובא ליה מהני לא דלהכא י׳'
עינן  תובע. הוא מה למידע ליה אית תובע דכל . טענה ב
חיסור דהא תדע מינן ב בי .אחזקה ג"כ מוק  קי״ל ממון וג
 חזקה. אינה טענה עמה שאין חזקה דכל מא( דף )ב״ב
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ה"נ מא רובא ■גבי ו  טענה עמו שאין רובא דכל הכי ני
מון. גבי מהני לא  דשור דההיא קמח לפירושא אבל מ
חן שנמצא  לקחתי דלרדיא ברי טוען שהלוקח מיירי נג
 בממון הולכין דחין שמואל אמר ואפ״ה שמא טוען והמוכר
 ובשלמא . מאיסורא ממונא מ"ש מובא קשה .הרוב אחר
 מכרתיו דלשחימה ברי למיטען מצי הוי המוכר גם אי
 ליכא דבאיסורא .לממונא איסורא בין לחלק מצינן הוי
 וצוות עומד דזה כאן משא"כ הרוב את דמכחיש מאן
 למימען מצי לא דהמוכר כיון אבל .הרוב את ומכחיש
 רק תלוי וזה חבריה ליה דבעי למאי ידע דמנא ברי
 שיכול שמואל דמר מלישנא ג״כ וכדמשמע . הלוקח בדעת
 מלתא ליה ברירא דלא משמע .מכרתיו לשחיטה לו לומר
ל לא אמאי קשה וא״כ .בהכי ליה דמדחה אלא  בתר ניז
 נגד חזקה דאיכא היכא אפילו והא .באיסורא כמו רובא
שין קי״ל הרוב ף. רובא וחזקה דרובא פ'( )דף בקדו  עדי
פינן מריה בחזקת ממונא דמוקמינן דהא *אע״ג  מקרא יל
 היינו דילמא ע״ב( מו דף )בב״ק יגש דברים בעל דמי
 היכא אבל שוות בטענות או בספק המוטל בממון דוקא
ם דאחרי מכלל דנפקא מנ״ל רובא דאיכא . להטות רבי
 בהא העיר שס בב״ק יהושע פני בעל שהגאון אמת הן
 הוא >סברא קרא לי למה הא אשי רב לה דמתקיף
 אתא קרא אלא אסיא לבי אזיל כאיבא ליה דכאיב
 קרא דילמא לובלין מהר״ס והקשה .תחלה לתובע שנזקקין
 כההיא ממון ■חזקת נגד רובא דאיכא היכא אפילו אתא
מרינן אפ"ה דשמואל  ועל .הראיה עליו מחבירו המוציא א
 אבל לרב היא אשי דרב אתקפתא דעיקר הפ״י מתרץ זה
 הולכין דאין לאשמעיק קרא דאיצטריך אה״נ לשמואל
 עצם כי ואף .כו' ושמא בברי ואפילו הרוב אחר בממון
 תפשת הך מנ׳׳ל ידעתי לא מ"מ היא טובה סברתו
ה. ב  ולאפוקי לחוד ושמא לברי אתא קרא ודילמא מרו
 יב )דף דכתובות בפ"ק דאמרי הונא ורב יהודה מרב
ף. ברי ושמח ברי ע״ב( די  רובא דאיכא היכא אבל ע
ברי :הרוב אחר בממון הולכין דאין מנ״ל ושמא ו
ך  בפרק התוס' עמדו כבר זאת קושיא עיקר על א
 אין אמאי תימא וז״ל .ע"ב( ריש כז )דף המגיח 1
מרי׳ נסשות מדיני בק״ו ליתי הרוב אחר בממון הולכין  כדא
הדרין בפ״ק בי ע״ב( ג' )דף דסנ תי יאשיה ור  בק״ו מיי
 זיל ,רחמנא אמר דחמײי נפשות דיני ומה נפשות מדיני
 דליתא רובא ואפילו .כ״ש לא ממונות דיני רובא בתר
דיני אזלינן קמן  פרק בריש כדאמר רובא בתר נפשות ב
ט( )דף סורר בן ם גבי דהתס וי״ל .ס  דחשוב שאני דייגי
 ממונא אוקי למימר התם וליכא שאינו כמי דידהו מיעוטא
ה. מפקי ב"ד דהא מריה בחזקת  שאר גבי אבל מיני
 .עכ׳'ל רובא בתר אזלינן לא וחזקה מיעוט דאיכא ממון
 מרבי שהקשו מה על רק לתרץ מספיק אינו ותירוצס
מיירי יאשיה ם ד  שהקשו השניה הקושיא על אבל .בדייני
 אזלינן קמן דליתא ברובא דאפילו סורר בן פרק מריש
דיני  דהא . כלום תירצו לא ע"ז .רובא בתר נפשות ב
מי התם באחד כגון .הרוב נגד וחזקה מיעונוא איכא נ
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שנים אומר  דעדותן בחודש בג' אומר ואחד כחודש כ
מת אזלינן קיי שי רובא בתר ד  בעבורא דמעו דעבידי דאינ
 ואיכא כשר אחזקת גברא אוקי טמא לא ואמאי .דירחא
ד וחזקה מיעוכוא  לא דאפילו ליישב יש זה מיהו .הרוב נג
שרותו חזקת מ"מ עדותן ואתכחש דעבורא בטעותא נתלה  כ
ה. אתרע כבר דהאי  בבדיקות באתכחוש דהא תדע ל
סין כה״ג שרפין בפרק כדאיתא לכיפה אותו מכני  )דך* הג
תיגן ברייתא מהך קשה דאכתי אלא .ע״ב( פא מיי  בר״פ ד
א שנים שלש דבת סורר  אחד עליה בא אם שנתקדשה וי״
שינן ולא עליה מימתין בתורה האמורות העריות מכל  חיי
ת דילמא  ואמאי .רובא בתר דאזלינן משום היא איילוני
מא לא שרותו לחזקת דאיילוטת מיעומא סמוך ני  דהאי. כ
 דהל׳ )בפ״ו המ״ל שכתב מה עם לתרץ יש זה גם אך
מינן דלא ז׳( הלכה עדות ת מוק  בספק אלא הגוף אחז̂ר
 ודאי שבעל היכא אבל .בעל לא או בעל כגון דמציאות
 לא אז מותרת או אסורה הבעילה אם ספק שיש אלא
מרינן לא טעמא ומהאי . ע"ש הגוף חזקת לזה מהני  א
 לחזקת דטרפה מיעיטא סמוך הנפש את בהורג ג"כ
שרותו מר אם דאף לי קשה שיהיה איך אבל .דהאי כ  נא
דני  מינה נילף איך מ״מ לחזקה מיעוטא סמוך נפשות ב
דני  באיסירא והא .מאיסורא אפילו טפי דקיל ממונות ל
בנן ס"ל  דליתא כמאן דמיעוטא מאיר ארבי דפליגי ר
שין ]כדאיתא דמי ח[ דף ובנדה פ' דף בקדו  גם .י
הדרין  זו קושיא על התום' עמדו ע״ב( ג' )דף בסנ
 .כו' הרוב אחר בממון הולכין דאין לשמואל ס"ל דאמאי
היינו הוא מעלייא רובא לאו לרדא דרובא שם ותירצו  ]ו
בני ג״כ דשכיחי משום מכינן לא והילכך לנכסתא[ דז  ס
דיני עליה  לשמואל פריך מאי דא״כ לי וקשה .ממונות ב
ת דהמוכר בסוגיה  ונמצא לחבירו עבד דהמוכר מהא פירו
ב טוס או גנ עו קוביוס  הכי דרובא משוס לאו מאי הגי
תנהו שני אי תנהו הכי כולהו לא ומ  איצטריך ומאי .אי
שאני שמואל מודה ברובא גם הא לכולהו  דלרדיא רובא ו
 בין שמואל מדמחלק וגם . הוא מעלייא רובא דלאו
רי. מעלייא דברובא משמע לממונא איסורא  ואמנם איי
שמיאל למאי  טעמא אשכחן ושמא בשמא איירי דכתבנא.ד
עינן ממון דבתביעת .דשמואל למלתא רבה  אבל טענה ב
 דלא כמו בא רו ליה מהני לא טענה ליה דלית היכא
: טענה בלא חזקה ליה מהני
ך תינו על להקשות מקום היה לכאורה א בר  מהא ס
תינן י ״ מיי  בגמל דתנאי פלוגתא דב״ב בסוגיא התם ד
שני .בצדו הרוג גמל ונמצא הגמלים בין האוחר  אמר ומ
 לא כאן עד אחא לרבי אפילו דאמרי אנא שמואל לך
בי קאמר אזלינן אלא התם אחא ר  דהוא חזקה בתר ד
ה  למאי והשתא .אזלינן לא רובא בתר 'אבל מוחזק גופי
 רובח בתר בממונא אזיל דלא דשמואל דטעמא דכתיבנא
טענת משום היינו הוי היא טענה לאו שמא ד  שאין רובא ו
 חזקה והא חזקה בזה ליה עדיפא מאי א״כ . טענה עמה
מי ה טענה עמה שאין חזקה כל נ  לאו אבל>אמת חזקה. אינ
שיא  חזקה משום לאו האוחר גמל גבי דהתם .היא קו
מי דאיכא משום אלא אחא רבי מחייב לחוד דגופה נ
 בתר אזיל אחא ורבי בצדו הרוג דנמצא אומדנא בהדה
ש שם מבואר וכן .אומדנא  דהא •ותדע . רשב״ם בפירו
 ואפ״ה דאורייתא דהיא דפליג מאן ליכא דמועד בחזקה
טרי בנן פ היינו ע״כ אלא .בצדו הרוג בנמצא ר  טעמא ד
 הגוף חזקת איכא אפילו אומדנא בתר אזלי לא דרבנן
בי בהדה  אזלינן הגוף חזקת דאיכא כיון ס״ל אחא ור
: אומדנא בתר
ר תי עןן אי  על ע״ב( עו )דף המדיר בפרק דהפ״י ר
 דס״ל מהא שם הוכיח .שנולד כל ל״ה התוס'
 אפילו ממון מוציאין לחול הגוף דבחזקת התם לשמואל
 רובא וחזקה רובא דהא ברובא כ״ש וא״כ .ושמא בשמא
 אין אמר לא שמואל דגם הפ״י החליט כן ועל .עדיף
 ברי טוען דהמוחזק היכא רק הרוב אחר בממון הולכין
 צ״ל ולדבריו .ע״ש כללא להאי ליתא ושמא בשמא אבל
 ונמצא הפרה את שנגח משור דב״ב בסוגיא דפריך דהא
 לשמואל דהא פריך לרב דוקא לאו .כו׳ בצדה עוברה
מי אזלינן שמואל מודה ושמא דבשמא תקשה נ  בתר ד
 לרב דעכ״פ כיון כן לפרש הגמרא הוצרך ולא .רובא
 מה מיהו .רובא בתר בממינא דאזיל בהדיא שמעינן
 התום׳ שהרי .יתכן לא זה התום׳ לדעת הפ״י כן שכתב
שו המניח בריש חן ונמצא שור דבמוכר בהדיא פיר  לא נג
רי. למיטען המוחזק מצי  בכתובות בעצמו הפ״י וגס ב
תוס׳ ע״ב( יב )דף  דשור דההיא מפרש הונא רב ד״ה ב
חן ונמצא  שאני ברי טוען והלוקח שמא טוען המוחזק נג
 פירש וכן .רובא בתר שמואל ;אזיל לא ואפ״ה הרוב מן
טין הפ״י קין בר״פ בגי ש״י הגיז  מחבירו המוציא ד״ה בר
א  לשמואל דס״ל מהא שדקדק ומה .מו( )דף דב״ק ובסוגי
 אפילז ממון מוציאין לחוד הגוף דבחזקת המריר בפרק
א. כ״ש ושמא בשמא ב א. ראיה לאו בנ־ו  לאו דהתם הי
מי דאיכא אלא מוציאין לחוד ממון בחזקת  דכל טעמא נ
שותו הספק שנולד מרינן בר  כמבואר היו וכאן נמצאו כאן א
ש״י בסוגיא שם ם׳ ובר תו הנכון .ו  דעיקר כמ״ש לענ״ד ו
 מודה שמואל גם ושמא בברי אבל ושמא בשמא פלוגתייהו
: עדיף ורובא דברי
פ פיק
: הנ״ל מעטן עיד
ען ס ר  בה מצא ע״ב( טו )דף דכתובות בספ״ק ג
ק  מחצה .ישראל ישראל רוב אם מישלך תינו
 .הלכתא למאי ישראל ישראל רוב אס .כו' ישראל מחצה על
 דאפיצו התוס׳ וכתבו .אבידה לו להחזיר פפא רב אמר
 מילי הני הרוב אחר בממון הולכין אין דאמר לשמואל
חן ונמצא לחבירו שור במוכר כגון  המעות באו שבהיתר נג
ם ומדעתו לידו תנ אזלינן מודה הכא אבל .הלוקח לו נ  ד
 ד״ה פה( )דף ביומא התום' כתבו וכן .רובא בתר
חזיר. ה  דגבי דר״ל דבריהס לפרש נראה היה ולכאורה ל
כעין הוי בעלים מדעת לידו המעות שבאו שור מוכר
תכן לא באמת אבל .מחילה  דב״ב דבשמעתא כן לפרש י
ף  אחר הולכין דאין לשמואל ס״ל בכזקין דגם מוכח צג( )ד
 דאי ועוד .בעלים מדעת מחילה ליכא והתם .הרוב
תינן מחילה מסעם  כלום התום' מקשו הוי לא עלה א
הדרין ע״ב( כז )דף בב״ק  דליחא ע״ב( ג׳ )דף ובסנ
דני בק״ו אזלינן נפשות מ ם כמו רובא בתר ד  . כו' בדייני
ם החס דהא חילה. טעם שייך לא בדייני  ודאי אלא מ
 והכי .מחילה משום דשמואל דטעמא להו לית דהתוס׳
 ומתנה במחילה תלינן לא כייעה שהדעת דבכדי מסתבר
ח( דף )ב״ב ת נראה ולכן .ע  מוכר דגבי התוס׳ דכוונ
 נעשה לכן הלוקח ברשות לידו המעות באו שבהיתר שור
 אבידה גבי משא"כ *( .קאי ובחזקתו דממונא מריה הוא
 מריה מעולם נעשה לא בעלים מדעת לידו אתי דלא
ברי הבין וכן .בחזקתו דלוקי דממונא  בב״ש התום' בי
מן באה״ע סי  מקרי לא מציאה דהמוצא נו( ס"ק ד' )
א בנב״י אך .מוחזק מן באה״ע תנינ סי  ע"ז הקשה ם'( )
 דאיתא מהא .עצומה קושיא יוסף מו״ה הגאון חתנו
ם להו איבעיא כז( )דף בב״מ מני תא סי  .דרבנן או דאוריי
מנים אשה גט לאהדורי מינה נפקא למאי  אי והא .בסי
ם מני תא סי איך משמלה. לה דילפינן כרחך על דאוריי  ו
ט. מאבידה נילף  לא שהמוצא אבידה שאני דילמא לג
 מחזקת להוציאה אשה גט להחזיר משא"כ .מוחזק מקרי
הנב״י .איש אשת  מתוך זו קושיא לתרץ התאמץ שם ו
מעיין כל אבל .פלפולו עומק  דחוקים שהם יראה בדבריו ה
שיית  לו שהודה וכמו כברזל חזקה היא הגחון חתנו וקו
מו. קר הלא ואמנם בעצ  בתירוץ תלויה זאת קושיא עי
תוס' חזירין אמאי לשמואל תקשה דלא ובכתובות ביומא ה  מ
תינוק דה אב  והא .ישראל רוב במקום מושלך הנמצא ל
 הוצרכו כן ועל .הרוב אחר בממון הולכין דאין ס"ל שמואל
 דלא כיון מוחזק מקרי לא מציאה דהמוצא לתרץ התוס׳
תוס' דברי לולא אבל . בעלים ורשות מדעת לידו אתי  ה
ה שהוא מציאה המוצא דגם למימר מסתבר  ההפקר מן סיכ
שותי וממונא מוחזק מקרי פינן שפיר וא״כ .קחי בר  יל
מהדרינן הא דאי ם אבידה ד מני  אלמא דאורייתא הוא בסי
מדאורייתא די על המוחזק מן ממון מוציאין ד ם י מני  . סי
הדרינן ה״נ ח"כ מ מנים אשה גט ד  מחזקת להוציאה בסי
ש. השת  ט״ו בפרק ז"ל הרמב״ם מדברי נראה וכן אי
 ולכן .מוחזק מקרי מציאה דהמוצא ואבידה גזלה מהלכות
 פסק מציאות אלו בר״פ בתיקו דקאי איבעיות הנך בכל
מול לא דלכתחלה י״ב בהלכה שם  חייב אינו נטל ואם י
מן בח״מ פסקו וכן להכריז סי היינו .ז'( סעיף רס )  ו
טל שעבר דלאחר משוס אינו מוחזק מקרי ונ חייב ו
ק מ הפ סימן ע כ ל !95 צחה
טור להרא״ש ואף .מספק להכריז  ספיקן דפסקו וה
חייב לחומרא אלו דאיבעיות  דטעמייהו י״ל . להכריז ו
 בעבירה ונטלם שעבר זה א״כ יטלס שלא הוא שהדין כיון
 דאמר להא דומה וזהו .מוחזק מקרי ולא מעשיו מהני לא
בנן דאמרו כיון ע״ב[ פא דף ]כתובות יוסף רב  לא ר
ה הוי לא דזבין אע״ג ליזבין ביני א ז בינ מנם ז  דעת ]וא
בנן אמרו לא דהכא ליישב יש ז"ל הרמב״ס  בהדיא ר
 שנטל היכא כל אבל .להו[ מספקא דספוקי אלא יטול לא
 הנב״י של בנו בזה העיר וכבר .לכ״ע מוחזק מקרי כדין
שיית הדרא דא״כ אלא .ש״ע בהגה שם ז"ל  7התוס קו
 הרוב אחר בממון הולכין אין דס״ל דלשמואל לדוכתא
חזירין אמאי  בתר דאזלינן משום הנמצא לתינוק אבידה מ
 מתרצתא לא התום' לתירוץ דגם חזינן באמת אבל .רובא
חרינא בדוכתא דהא .דשמואל ההיא מי א  אשכחן נ
 מה כרחך על דהא תדע הרוב אחר בממון שהולכין
מרינן >לא הבכור את לפדות תורה שחייבה  דילמא א
 בממון אפילו רובא בתר דאזלינן משום היינו הוא טרפה
: הרוב אחר בממון הולכין אין דאמר לשמואל קשיא וא״כ
ר בו ס תי ו  וקבלו שקימו הסברא פי על לתרץ היי
עי׳ ז״ל האחרונים  סק״ז ס"ח החיים ארצות ]
 לו דיינינן לעשותה האדם על שמוטל מצוה דכצ בא״י[
 למיפטר מצינן לא בכור גבי ולכן . לעשותה מחוייב בחזקת
 גברא דהא .הוא טרפה דילמא משום מפדיון האב את
 דמריה ממונא חזקת מסלקינן וא״כ .קאי מחוייב בחזקת
אזלינן המצוה חיוב חזקת מפני  באבידה וכן .רובא בתר ו
ק של  דמריה ממונא חזקת מסלקינן הנמצא תינו
 עליו המוטלת אבידה דהשבת המצוה חיוב חזקת מפני
אזלינן תי אכן . רובא בתר ו תבוננ  . הכי למימר דליכא ה
 אלא אתייא לא המצוה דחיוב חזקה הך בכור גבי דהא
אינו כשרים הרוב מכח ף דבר ו ס  באבידה וכן .הרוב על נו
ק תינו  רוב מכח אלא המצוה חיוב חזקת אתייא לא הנמצא ד
אין בעיר המצויים ישראל ף דבר זו חזקה ו ס  . הרוב על נו
 דמריה ממונא חזקת נגד לחוד רוב רק הכא ליכא וא״כ
אין : הרוב אחר בממון הולכין ו
 מוהרי״י מהגאון ציון בנין שו״ת לידי הגיע ר ש!
טלינגער תי ז״ל ע אי מן שם ור  שכבר עב( )בסי
מוני קד מוד ה שיא עולם ע טרף. מבכור זאת בקו  כן שנ
 מת טומאת מהלכות בפ״ט המלך שער בספר הקשה
ח  הוסיף דכתובות ספ״ק הפלאה ובספר . בצ״ע והני
ם שבח כל תורה דזכתה מהא להקשות עורי  . לאביה נ
ה ודילמא אבי או, אין הוא ל . הרוב אחר בממון הולכין ו
והגאון
 המניח נפרק החיס׳ מלנרי מפואר כן .הראיה עליו מחנירו והמוציא וסלגא פלגא וה״ל לחזקה מיעוטא סמיך אמריכן כן ועל *(
 פלגא דלהוי רק גורמים אינם המיעוס עם ממונא לחזקת כיון .עוד לי קשה זה שלפני בסי' בזה שהקשינו ייה ומלכי .ע״ב( ריש כז ודף
 דבר* זו מו( לף שמואל)בב״ק לאמר בצלה עוברה לנמצא לההיא למי ולא פלגא. מהאי פלגא האי אלימי למאי חולקין למימר ה״ל א״כ יפלגא
 מכלל החזקה לאין שאני החס הראיה, עליו מחבירו המוציא בלין גלול כלל ז: אומריס חכמיס אבל חולקין בספק המלנול ממין דאמר סומכוס
 נראין ולכן , היא גדולה וקושיא .רובא בהר ונא החזקה בתר דמיזל חזית .י0מ ואיכ הספר, מכלל היא עצמה להחזקה כאן משא״כ הספק.
ם . שיתבע מה למידע ליה להתזבעאית . בטענה שלא ממי! מוציאין דאין משום ועעמא ושמא בשמא מיירי לשמואל שם שכתבנו הדמי
מק196 ה.פ םימןע כ ל ה
 לספק מהא להקשות עליהם עוד הוסיף מהריי״ע והגאון
סי לחלוק שבאו ויבם מות מיתנא מכ  שכתב .לז( דף )ביב
 משוס היינו היבם חזקת בתר אזלינן דלא דהא הרשב״א
 . ע״כ לתשעה יולדות דרוב רובא א־כא הספק לגבי
 אחר בממון הולכין אין דס״ל לשמואל תקשה אכתי והא
ם ותירצי . הרוב אוני  דאין שמואל אמר ללא האלה הג
 רק דנין אנו דאין היכא אלא הרוב אחר בממון הולכין
חן ונמצא שור במיכר כמו בלבד שבממון דבר על  . נג
קרו עלץ דנין שאנו דהספק היכא אבל סור לעני! עי  אי
 מודה שמואל גס בזה בממון ספק גם מזה שבא רק
אזלינן  עצמו ספק באותו לחלק אפשר דאיר . רובא בתר ד
סור דלענין ל אי ענין רוב בתר ניזי  ורצו .לא ממון ול
חייב למה ובכתובות ביומא התום' שהקשו מה בזה לתרץ  ית
תינוק אבידה להחזיר לשמואל הרי הרוב מחמת הנמלא ל  ו
ם תירוץ ולפי .הרוב אחר בממון הולכין אין אוני  לא הג
 הרוב מחמת כישראל לו דיינינן התם דהא מידי הקשו
ענין ענין דגם ממילא וא״כ המצות כל ל  אזלינן ממון ל
: רובא בתר
 בבכורות דהרי .זה ביסוד הרבה לרון יש ולענ״ד
שע לרבי ס״ל שנתה בת עז גבי כ׳( )דף  יהו
אינו תן ד א דאיכא משוס לכהן נו עונז  אע״ג למטנפות מי
סור דלענין ה אי  .רובא משום בכיר ודאי הוי ועבודה גיז
מי מלתא דבחדא אלמא  *( .לאיסור ממון בין מחלקינן נ
מין אשכחן לזה ובדומה  דאתא ההוא גבי ע״ב( נד )דף בגי
ת ליה אמר אמי דרבי לקמיה  אזכרות לפלוני שכתבתי ס׳׳
 שכרך להפסיד אתה נאמן א״ל .לשמן כתבתי לא שבה
אי מין מחלקינן וכן .ס״ת להפסיד נאמן אתה ו בגי  דף )
סי עצמך בו שכתוב עבד גט גבי ע״ב( ח׳ כ  לך קנויי! ונ
מרינן א ם קנה עצמו ד בור בחד ואפילו .קנה לא נכסי  די
מי אזלינן דיבורא פלגינן נ  . טעמא בתר וחד חד בכל ו
הדרין כדאיתא ( )דף בסנ  אשתי על בא פלוני גבי י׳
הורגו מצכורפין ואחר להוא ועכ״פ .להורגה לא אבל ל
ענין סור הכולל ספק ל  חל בכל למיזל מסתבר וממון אי
תוס' דבכירות בסוגיא וכדמוכח טעמא בתר  .שם ורא״ש וב
אע״ג  דעיידי לטעמא עקיבא רבי קאמר יבמות דבסוף ]ו
שים  כתובה דאיכא דכיון וחקירה דרישה צריכין אינן נ
דיני ל־-׳ישקל סור דתלי אלמא .דמי ממונות כ  . בממון אי
דיני שהיא דלכתובה דכיון שאני התם  דרישה א״צ ממונות כ
חינא דלת נעילת משום וחקירה  להו מצרכת כי א"כ ו
 שהיא הכתובה על גם תחמיר ממילא האיסור מחמת לו״ח
דיני מונות כ  בפי״ג הרמב״ם כתב הלא ובלאה״נ . מ
שין ארכנו . בה הקילו עיגון דמשיס דגירו סי׳ בזה וה :ע״א[ ב
ם מנ א ם כגם מאחר ו אוני טו בתירוצם הנ״ל הג  מעכו נ
ם'. מדרך תו תי אני גם אומר מעתה ה עניו  ב
 הני מכל שמואל על מידי קשה לא התום׳ דברי לולא כי
מרינן א  לבים דחחרי דהרא מודה שמואל גם דודאי .ד
מר להטות  גבי ואדרבה .איסורח על כמו ממונא על נא
עינן איסורא  בב״מ כדאיתא ממונא מגבי טפי להחמיר ב
 שור במוכר שמואל דאמר והא .ע״ב( ריש כ' )דף
חן ונמצא לחבירו  היינו הרוב אחר בממון הולכין דאין נג
בני מיעוטא דאיכא כיון דהתם משום  איבעי לשחיטה דז
 בהדיא ולהתנות למיעוטא לחוש זהי דיהיב להקונה ליה
 רק רובא בתר למיזל תורה אמרה דלא .לרדיא דזבין
פנינו ספק איכא דכבר היכא  ספק להטיל לא אבל ל
 ושמואל .דחבריה ממונא חזקת נגד ארובא ולסמוך בידים
טין דס״ל לטעמיה בזה אזיל בגי  טענת דאין ל'( דף )
טין אונם היינו .בגי מי ו תנויי ליה דאיבעי משום נ א  ולא ל
תני ש הש״ס דבעי למאי ואפילו .א  דכתובות[ פ״ק ]ברי
 .אנפשיה דאפסיד איהו אתני דמדלא דשכיח באונם לאוקמי
מני רוב הא מ״מ מרינן ואפ״ה אונס ליכא זי  דאיבעי א
 דאפסיר איהו אתני לא ואי מיעוטא משום לאתטיי ליה
היינו .אנפשיה חית דלא דכתיבנא מטעמא ו  אינש נ
ממונא ולא הוא איסורא ]והתם ארובא ולמסמך אספיקא
אלא
 למזכש ליקרב ולענין ועכוזה בגיוס ללקית ללענין תימא לקצת וכתבו .בזה העירו יהושע ורבי בל״ה שם שהתוס׳ יבאמת *(
 לרוב משים למטנפות למיעוטא חיישינן דלהכי ותירצו . ספק יחשב לכהן נתימזו ולענין וחזקה הבא בתר לאזלינן בכור ולאי ח:יב
 לריב לר״ל נראס היה דלכאורה . ביאור צריכיס ז״ל ולבריהס .עכ״ל 1ב להתעבר שראויות לזמן כשמגיעות מתעברות בהמות
 חזקת איכא כהן לגבי אבל יללה שלא בחזקת אמו מזקמינן ועבולה גיזה איסור לגבי וא״כ .מטנפות לאינן לרוב מסלק מתעברות
 העמל לאלרנה .חזקה היי אי ע״ב[ ]שם בעצמם התוס׳ נסתפקז יללה שלא חזקה לבהאי איברא .יללה שלא חזקת נגל למריה ממונא
 לומר אפשר והיה ,ספק רק הוי לא יעבולה גיזה לענין גם וא״כ .אמו במעי חולין היה שהרי בבכורה קלוש שאינו בחזקת ולל
 להא אינו זה באמת אבל .ספק רק ה!י לא מסקנתם ולפי וכבילה גיזה לענין ולאי להיי תחלה שכתבו ממה בהם חזרו להתוס׳
 למטנפית לקרי אלמא .,כו למיעיכוא לחייש מאיר כרבי ישמעאל רבי רבא אמר והא לטינוף חייש לא ישמעאל ורבי פריך ממרא
 להא בתריה למיזל הוא רובא לאו בזמנן המתעברות רוב לודאי התיס' בכוונת נכון הנראה אבל .ע׳״ש הרא״ש שכתב וכמו מיעוטא
 מילה ומטנפית מתעברות אבל ויוללות במתעברות ה״ח רוב להוי לס״ל לרבא ואפילו התם רבינא כלאמר במעשה לתלוי רובא הוי
 האי למהני אלא .מטנפות[ מהן מימונן ורק בזמנן יוללות בזמנן המתעברות לרוב ולאי להא כן צ׳׳ל כרחך ]ועל הוא מבא ללאו
 ועבורם גיזה לענין אבל ומיעוטא. ממונא חזקת נגל מטנסות לאינן רובא אלים לא כן ועל למיעוטא לסייע בזמנן למתעברות סברא
 ולשי קצת שנלחק אלא הרא״ש לברי גם כן ש שמפי יו״ס כמעלני ועי' התיס׳ לברי בביאור כנלע״ל .רובא בתר שפיר אזלינן הקרבהז
יינתן חייש לא לקולא לחומרא למיעוסא ישמעאל רבי חייש כי בגמרא למוקי ללמאי ולע . שמעתתא מירווח שכתבנו מה
 נין מחלקין אין למזבח לקרב לכיון מאונים כסברת וצ״ל .הרוב אחר בממון הילכין אין לאמר לשמואל תקשה וא״כ .לכהן אפילי
• טותייהו ללא מוכח חייש לחיסוא נין ל^לא לנין אימא האינעית לתירו! אנל .בחוס׳ וע״ש לממון איסור
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תיו[ משווה לשמואל אלא  המניח בריש בב״ק וכן .מלו
 להקונה ה״ל חביתא לכלא לקרו מיעוטא לאיכא כיון
תני ומללא בהליא לאתטיי  . אנפשיה לאפסיל איהו א
חא והשתא סי' שהערנו מה תקשה ללא ני  זה שלפני ב
טל לאיך  .מלעתו שלא הקונה במעות לזכות המוכר י
 וכן .חבית על רק מעותיו לו הקנה לא הלוקח להרי
 אבל .לרליא שור על רק מעותיו לו הקנה לא בשור
קנו הקונה אתני ללא לכיון .שפיר אתי לכתיבנא למאי  נ
 אנפשיה לאפסיל הוא והקונה סתמא להמוכר המעות
תני מללא  לא חבית לקנות בלבו חשב לאפילו .בהליא א
בין לההוא ולמי .לבריס לאו שבלב ללברים .מהני  לז
א לא״י למיסק אלעתא לנכסיה  ולא אמר לא לזבין ובעילנ
ד ם שבלב ללברים זה על רבא ואמר .מי  לברים אינ
שין חא והשתא .ע״ב[ מט לף ]קלי  בכור פליון לגבי ני
ם בקנס וכן אינ ם וכן ומפתה ל  אבילה ובחזרת בלייני
תינוק תני בנכסי ויבם לספק ובהא הנמצא ל  לבכל .מי
 מולה שמואל גם לאתטיי ליה לאיבעי למימר ליכא הני
אזלינן  שנתה בת בעז וגם .התורה בכל כמו רובא בתר ל
 גם להתס אלא .טעמא מהאי רובא בתר למיזל ה״ל
מנן למתעברות רובא ליה מסייע המיעוכן ס׳ וכמ״ש בז  הסו
א והרא״ש אי . שם לבכורות בסוגי  מאי א״כ תקשה ו
א לשמואל הגמרא פריך  מהמוכר ע״ב( צב לב״ב)לך* בסוגי
ב ונמצא עבל טוס או גנ  לרובא משום לאו הגיעו קוביוס
תנהו הכי  ה״ל הקונה והא היא פירכא ומאי .ט' אי
תני ומללא להתנות  לשמואל ס״ל אמיעוטא אפילו א
שיה לאפסיל הו. הכי לרובא היכא כ״ש אנפ תנ  לאו הא אי
תן לא שהלוקח מיירי להתם .היא קושיא דין נ  המעות ע
ש להתנות המוכר צריך היה וא״כ ט וכפירו  אליהו רבי
ש״י המקיים ח( )לך* בכתובות פר ם׳ נ תי  . הנהו ל״ה ב
 ללא המוכר אפסיל למללא לשמואל שפיר פר׳־ך והילכך
תני ם עבלים ורוב רובא בתר לאזלינן משום לאו א בי  גנ
שני .הם תנהו הכי כולהו לא ומ  מבא משום אבל אי
: להתנות צריך
ך אומרת מהיא לב״ב בסוגיא התם לפריך הא לפ״ז א
שאתני בתולה *  .וכן . בתולות רוב בתר אזלינן ללא נ
 אזלינן ללא בצדה עוברה ונמצא הפרה את שנגח משור
ת המתעברות פרות רוב בתר  לוקא ללאו צ״ל .ויולד
תנויי איבעי שייך ללא בכה״ג להא . פריך לרב א  גם ל
אזלינן מולה שמואל  שמעינן לרב ]אלא מבא בתר ל
א[ בתר לאזיל בהליא  התום׳ בגליון מצאתי וכן .רוב
א( טז )לף בכתובות שים לרוב פירכא להך סע״  בתולות נ
 לענ״ל ומיהו .לשמואל אליבא אפילו שפיר פריך •נישאות
תנהו לרב ללוקא למימר לאיכא מוכרח אינו  להני אי
חא לשמואל לאי .פירכא  רוב בתר אזלינן ללא הא ני
 למיעוטא למיחוש לה״ל אנפשה לאפסלה לאיהי .בתולות
שאת קלא ולאחזוקי  ולמילכר אנפשה למירמא או בתולה לני
 אבלתי שטוענת היכא וכ״ש .בלבר שילעו העלים
מינה כל ללא כתובתי  ולמיזלהר למיעוטא למיחוש לה״ל כ
ק בצלה עוברה שנמצא בפרה וכן .בשטרא  ה״ל הניז
 לרכה בעיתותא מחמת לגם לילל העומלת פרתו לנטורי
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הפיל. הו מיעוטא המפילות אם ואף ל  ה״ל מ״מ נינ
אפסיז איהו ולכן מצוייה לסכנתה כיון למיעוטא למיחוש  ל
תנויי לבעי לההוא ולמי אנפשיה א  ולא מיעוטא משום ל
תני  הא וכן .לשמואל אליבא הרוב מחמת זכי מצי ללא א
 לסבר קמא כתנא לאמר שמואל לימא התם לקאמר
חו שזה אומרים אין ליגח מועל שזה אע״פ  אזיל ]ללא נג
א[ בתר אזיל ללא כמו חזקה בתר בממונא  התם . רוב
מי ק נ  לאפסיל איהו המועל אצל לרעות שורו שהניח הניז
 להוציא השור להולעת אחזקה לסמוך ה״ל ללא אנפשיה
 לההוא ולמי .בממונו המוחזק חבירו מיל ממון בה
תנויי ליה לאיבעי א ה. ולא ל תנ  שייך ללא היכא אבל ה
 כגון למיעוטא חשש שלא אנפשיה אפסיל לאיהו למימר
ם ושבח בבכור עורי  מולה כה״ג בכל הנמצא ובתיטק נ
אזלינן שמואל א. בתר ל ב עי׳ מ  אלמנה ס"פ בר״ן ]ו
ת ת בין שם שמחלק מה ניזוני מין[ בה לנמצאו איילוני : מו
א להאי ובסיומא  בהא למסתבר. מלתא עול אמינא ענינ
א( )לך* לחולין בפ״ק לן למיבעיא  הא מנא י
בנן לאמור מלתא שטינן מבא בתר זיל ר  טובא. מקראי ופ
תי מרי ורב  קטליה רחמנא לאמר ואמו אביו ממכה לה מיי
מרינן משום לאו אלא הוא אביו לאו לילמא וליחוש א  ל
מי לאתויי מצי הוי ולכאורה .רובא בתר זיל  לזכתה מהא נ
ם שבח כל תורה עורי אינם קנס וכן לאביה נ  . ומפתה ל
אי פינן לא מממונא לאיסורא משום ו מ יל ב׳׳ ב[. כ' לף ]  ע״
ם בשבח הא עורי מי איכא נ דיני איסורא נ  להיכא נפשות ו
שית אביה דקדשה  הנראה אבל .גמורה איש אשת נע
 רחמנא דאחשבה מהא היא ילפותא חדא דודאי לדעתי
תי מרי דרב אלא .מיני לכל אב כודאי לאב  ממכה מיי
חיס ברא סתם דהא .רבותא דהוי משום אביו  על ר
 שיש מכה אותו והכה עליה חיים דלא האי וא״כ אבא
 דרב* ומעשה .ממזר דה״ל הוכחה איכא חבורה בה
ח בנאה ח[ דף ]ב״ב תיכי  רחמנא דאמר חזינן מ״מ .נ
אזלינן יש״מ קטליה : האומדנא נגד אפילו רובא בתר ד
פא סימן
: בזה״ז כהונה ויחוסי כהונה מתנות דין ביאור
ך תו להכריע נוכל זה שלפני בסימן שכתבנו הדברים מ
טי בכמה 1 ם פר  דהנה . כהונה במתנות דיני
ם ביו״ד ב( סעיף ש״ה י/)  טרפה הבן נעשה דאם קיי״ל י
ם שלשים עליו שעברו קודם  ואפילו בפדיון חייב אינו יו
תן י הקדים חזירנו הפדיון לכהן ונ  הש״ך שם וכתב .לו י
מן אח״כ חי אפילו טרפה דודאי נראה טז( )בס״ק  ז
 בודאי חיה אינה טרפה אמרינן ולא מפדיון פטור ארוך
 מיהו דהמע״ה. מפדיון פטור טרפה בספק אבל .טרפה
 טרפה ספק מידי דיצא חײב חדש י״ב אח״כ חי אם
ביר שם הביאו חלשה מנחה ובספר .ע״כ יב״ח לתי כית
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טר הש״ך על חולק היו״ל בגליון אברהם  פק0ב ופו
מיעיס מטעם .חדש י״ב לאחר גם טרפה  חיות טרפות ד
בן ורק  . ע״כ הרוב אחר הולכין אין ובממון חיות אינן ת
 בדרך כ״א כלל חיה חינה דטרפה ס״ל דהרשב״א ובאמת
ס מן ביו״ד בשמו הש״ך כמ״ש נ סי ם .מח( ס״ק נז )  וג
 מיעוטא ורק חיות אינן דרובא רובא שם להמהרש״ל
טא . חיות למיעוטא מיעו  דמי דליתא כמאן דמיעוטא ו
ט )לף ביבמות כדאיתא למיעוטא דחייש למאן אפילו  קי
 דטרפות דמיעוטן גימא אפילו דרכינו לפי ואמנם .ע״ב(
 רובא בתר הכא אזלינן מ״מ מעלייא מיעוטא הוי החיות
 וגמלא שור במוכר כמו דדוקא .כולה התורה בכל כמו
חן תני ולא מיעוטא משוס להתנות להקונה דה״ל נג  התם א
 הכא אבל .הרוב אחר בממון הולכין דאין לשמואל ס״ל
ע דלא מודה שמואל גס כן למימר שייך דלא  ממינא נר
אזליק מאיסורא  אברהם יל בעל והגאון .רובא בתר בה ו
חר. מטעם הש״ך על חולק  כר״ת י״ל דבאדם משוס א
ם׳  . חיה טרפה דבאדם ע״א( סוף קטו )דף זבחים בתו
 מפדיון פטור חדש י״ב חי טרפה הספק אם אף וא״כ
 .אינו זה גם ולענ״ל .ע״כ הראיה עליו מחבירו דהמוציא
 ר״ת דברי וגם ר״ת סברת דחו שם שהתום' דמלבד
 ליה אפשר מזלא ליה אית דאדם דמשום לפרש יש עצמו
שרותו לחזור שיית לתרץ יש ובזה .לכ תוס׳ קי  ר״ת על ה
שנויי הגמרא מצי הוי דבאמת .מאיוב  ליה דאית דאדם ל
ת טרפות מיני שני בו היה דאיוב אלא .שאני מזלא  נקיב
ף בסוגיא שם כדאיתא דכוליא ולקותא המרה חולין)ד  .מג( ד
שני  דחזר למימר מסתבר לא ביחד טרפות מיני וב
שרותו  אלא לאכוחי ליכא לר״ת גם ועכ״פ .וק״ל לכ
טן עי׳ חיות דטרפית דמיעו תוס' ]ו הדרין ב  ל״ה עח דף סנ
הורג[ חנו וכבר .ה  בממונא דגם שמואל מודה דבכה״ג הוכ
א קם וא״כ .רובא בתר אזלינן : דהש״ך דינ
חרונים הביאו עוד מן צ״צ תשובת בשם הא סי ה( )  קנ
 לוי או כהן אביה אם יודעת שאינה באשה
 רחם פטר שהוא זכר והמליטה לאיש ונשאת ישראל או
טור לה שראלים הם דעלמא דרובא דאף .מפדיון פ  ולא י
ם הני ם כ  . ע״כ הרוב אחר בממון הולכין אין מ״מ ולוי
 דלא הרוב אחר כאן גס הולכין דכתיבנא למאי ואמנם
ע : הנמצא מתיטק גר
פי ל כינו י  הרמ״א שהביא מהרי״ק על ג״כ תקשה לא דר
סי' ב מיס אבריו שאין מפל כג( סעיף ש״ה )  מרוק
מי' אבריו אם בספק ואפילו אחריו הבא את פוטר אינו  מרוק
מי אינו למהרי״ק ס"ל נ מינן אחריו הבא את פוטר ד מוק  ד
טר שלא חזקתה על האשה ם רחמה נפ  הנפל את וג
מינן מו שלא בחזקת מוק  בספר ע״ז והקשה .אבריו נתרק
ל הא שם נ״צ  אחר בממון הולכין דאין כשמואל קיי׳׳
מי חזקות משתי ואפילו מחזקה עדיף רובא והא . הרוב  נ
מן בחאה״ע בנב״י כמ״ש סי  .ל״ז כלל ג״ו ובתשובת מג( )
ת. בתר בממון כאן אזלינן ללא כ״ש א״כ חזקו  אבל ה
 שמואל גם דבכה״ג המהרי״ק על לק״מ לכתיבנא למאי
אזלינן מודה  בתר וכ״ש חזקה בתר וה״ה רובא בתר ד
שמואל בית בתשובת ממ״ש מבואר וכן .חזקות שתי
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 למדינה שהלך במי כ״א ס״ק שם הפ״ת שהביא אחרון
 אחר לפדותו מחויב בכור ילדה שאשתו לו וכתבו אחרת
ם שלשים אינו ג״כ לברך ויכול יו  הולל מת שמא חושש ו
ם ל' תוך  שהקשה במה מיהו .אחזקה ליה למוקמיכן יו
סי׳ צבי חכם בתשובת  איכא דהא המהרי״ק על קד( )
חרונים האריכו כבר בזה .החזקה נגד רוב  ו״ל הא
שובותיהם  דוד בית בעל הגאון הוא מכולם והאחרון . בת
מן ז״ל אני .כד( )בסי תי ו עניו תי ב טי  במקום ע״ז קו נ
אין טעם בטוב ז״ל מהרי״ק דעת ליישב אחר : כ*מ ו
מעדני שהקשה מה ג״כ מיושב דרכינו ןלפי  יו״כן ב
ם לנו דאין כיון בכורות בריש הני  היה מיוחסים כ
אוי חזיקנו הפדיון להפריש ר  אבל .ספק כשאר לעצמו ולה
 גם רובא בתר אזלינן בכור דפדיון שהוכחנו למה
 כהנים עכ״פ דרובן דכיון . שפיר אתי לשמואל
הו ק לאבידת דדמי רובא בתר אזלינן נינ  . הנמצא תינו
סי׳ ביו״ד דאיתא הא ג״כ ניחא ובזה הנים שכא( )  דכ
ם טורים ולוי  המיו״ט ולדברי .כו׳ טמאה בהמה מבכור פ
חייבו לא אמאי טובא קשה ת הני י  עליו להפריש דידן כ
מינן צ״ל וע"כ .קדושתו להפקיע כדי מספק טלה מוק  ד
הניס רוב אחזקת הכהן : מיוחסים שהם המצויים כ
א ר ב ב״ן בשאילת דהנה .לדיוקא איכא כלל דבהאי אי ע  י
סי' א) ה( ח״  מיוחם כהן לנו דאין דהאידנא כתב קנ
חזיר גזל ספק משוס לעצמו הכהן יחוש  סלעים החמשה את וי
 והגאון . להחזיר חייב דמדינא וכמעט .הבן בפדיון שלקח
סי׳ היו״ד בגליון ז״ל הרש״א  כיון דהלא עליו תמה שה( )
תן דהאב  ואולם .איכא גזל חשש מאי א״כ מדעתו לו נו
 מ״מ ז״ל היעב״ץ טעם לאיפרך אף כי נראה לענ״ד
 המנה; מאז ג״כ שנקבע וכמו . להלכה מכוונת דעתו
 בפדיון שלקח סלעים החלזש את מחזיר דהכהן בישראל
חוסי אמת דהן .הבן  הרבה נחבטו כבר דידן כהוגה דבי
חרונים מן סי' ביו״ד בפ״ת בקיצור הביאום הא  שכ״ב )
״ג(. ק ם לודאי אותם והמייחסים ס הני ם הם כ אוני  הג
הזכרון יחזקאל כנסת בעל סף ו בר״י. יו ה  שהסכימו ו
חוסי על לעז להוציא שחלילה בהחלט  . הזה בזמן כהונה י
אני .בעי טעמא מ״מ אבל תי ו עניו  חבורי בידי שאין ב
ם אוני קס טעמם אדע לא האלה הג מו  במסתבר אך .וני
 ז״ל הרמ״א שפסק מה על לתמוה יש דלכאורה אמיגא
סי' באה״ע ר  אני כהן לומר אדם נאמן הזה דבזמן ג׳( )
הגין שאין דכיון כפיו את ולישא בתורה לקרות ומותר  נו
 שם הב״ש וכמ״ש .למידי למיחוש ליכא בתרומה עכשיו
סור שיעשה חײשינן דלא בסק״ג  עצמו את להחזיק אי
 הבה״נן ע״ז הקשו וכבר .בזה הנאה לו שאין כיון בכהן
 למיחוש איכא דהא בסק״ב שם הפ״ת הביאו והבר״י שם
 . הבן בפדיון סלעים חמש ליקח כדי אני כהן שיאמר
 זה דמטעס הנראה אבל .היא עצומה דקושיא ובאמת
הגו גופא  סלעים החמש את הכהן שיחזיר ומקדם מאז נ
היה לבל להאב  חזקת בזה ליגרע ולא מהן לכהן הנאה י
חוסו שנטלטלו מעת היא קדומה דתקנה לומר וקרוב .י
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אה .הזה החיל בגלות ישראל  נהט זה דמטעס לענ״ד ונר
ם לתת שלא ג"כ הני  בזה״ז וקיבה ולחיים לזרוע מתנות לנ
מן ביו״ל וכמבואר סי עי׳ סא ) א( ס מעיקרא אע״ג .נ  ו
א הגין ללינ ה מתנות נו הוג עו ופן .בזה״ז גם נ  מהאי נ
הן נאכלת ח״ל לחלת אע״ג חלה להם לתת שלא טעמא  לנ
 המתנות כל למניעת וסבה .לקריו שמבל לגלול או קטן
ה הונ שניח מצל ני . הזה בזמן נ  ■מטולטלים ישראל שיהיו ל
שינן למקום ממקום שי חיי  עצמן שיחזיקו מעליא ללא לאינ
ם הגי  לפליון סלעים חמש ובפרט ממון הנאת בשביל בנ
לנן ומצויה מרובה הנאה שהיא הגן עפ״י המהדרין ]ו
הן שיקבל ז״ל הגר״א  . לחלוטין סלעים החמש את הנ
הלרו ״נ י הן אחר ג תב לו שיש נ חוס נ שיו .לוקא י  ועכ
הגו שובים נ הן להם לשטר בי מים כפים לנשיאת נ  בי
אים שכר רוב שעפ״י ובפרט . עושים הם יפה ולא הנור  נ
חי מארחי כהן להם מורה[ תקלה והיא ופר  לבר סוף .ג
ם ז״ל יעב״ץ השאילת לברי כי לענ״ד נראה  להלכה מכווני
הן לנל שמצוה  שנהגו כמו להאב הבן פליון למי להחזיר נ
מנהג מקולס  לנו נשאר בזה ני .היא תורה ישראל ו
ה תלו על הכהונה יחוס ם בעטלת לראות ונזנ הני  הנ
: אמן בב״י אלקיט בבית
 להיורעים הידוע מטעם . בהקדמה כמ״ש ומביט צופה ספר כעת להדפיס בידי עלתה לא באשר
 בלמודה[ הודה מספר אצלתי ]אשד אחד במאמר הקרואים קהל פני לכפר אסרתי לזאת . מעמדי
 אחת ורוח להם אחת שיטה כי . בעז׳׳ה חברתי אשר הספרים את הממלאים את המאמרים מן טפח המגלה
 עמלתי אשר עמלי את הניחו אל בעיניכם חן דברי ימצאו אם נכבדים קוראים אחלי . פניהם על מ־רפת
 בוחנת בעין ויביט תעודה צור ספרי את שראה מי שכל אקוד, .במשאון להתכסות ודעת בכשיון
 וראוי בהדרם הכלולים בבית אתי הטמונים הספרים על רחסיו יכמרו . הזה הקצר המאמר על גם
: ישראל וחכמת הדת גבול להרחבת תבל פני על להפיצם
מילה למצות דרוש
ט
 . עווהתו ותיקן הארס חסרון מילא ע״ה אבינו אברים
 . מעלתו למל להוריש ברי לאברהם המילה זמן איחור
 חי רוחה .בליון בת אינה בזרעו המוטבעת התבונה
נשמתו': בו עור כל איש בלב
א( מיס בטרם אז ) . לירחוק ץםי1ה ראה ילדו י
בי אדם בני על השקיף עז  גלי כל עוזר 1 נ
 ולנחוץ לנתח .ובלןגז ברעש עליהם יעברו חשל המקרים
מזור צרי הקלים לכן .ולהשחית ■:בלע ע ?לכל ו  . ימחלה נג
 . בכפיה ומרפא צדקה! שמש . העלה רפואת הנין לנולם
ם שריטה שרט תני אי  הציב צורם ו|!אש . ארץ מוסדי ב
ר נקודה רגי  . :זועף ליס ל1|1ג אותה שם אשר חול. נג
פו ולא גליו יהמו פה עד סי  היא הזת דה | הגי . יו
ת ף שהתור המדות כל תסובנה אשר המרכז קני  . בהן נ
 'אחוזש חבותינו לכו שהניחו תגהישראל הכקודה והיא
 ומורשת כלבבם כטוע .יעקב לקהלת היא מורשה . עולם
ם. ש  בשם איש אין ■וחזקתה! בתקפה היא ותמיד בנפ
הר ממט שכעדר יככה ישראל  אם ואן .הזאת הנקודה^ זו
ם בו תרדם תי  יעת .בקרבה חיי רוחה זאת בנל בירנ
 :צא אז ,מתחולל וסער סופה כגד הפרק על העמוד
ברק  ישט׳וה שלא יה לשלהבר! ותתלהט לבבו ממצפוכי נ
 ולא .מכבה לא ולהבה! יחלופו ימים המות .רבה תהום
 הישראלת הזאת הגחלת היא איפה איה לדעת נחפשה
ושב; האלקי הכיצון בתוכו טמון אשר נפש לכל השוה
 חותם בתבנית מצאנוה הנאותה ההשקפה ואחר , אורו
ת  צדק העיר אשר הראשון אבינו נחתם בו .קודש ברי
ח. מזר מגן כשמש והוא מ  בארצות אחריו לבניו גם ו
ט וכאשר .החיים אה הראות המגדלת מחזה בכלי נבי  נר
 פרטיה עס התורה כל אור עליו יכיל הזה החותם כי
עינינו זאת יפלא ולא .ודקדוקיה  צר מקום על תתחקה איך ב
ם מני הרחבה גדולה מראה כזה  אנוש במעשה גס .הן . י
 צר חותם על שלימה הורה לצייר נוכל ותחבולותיו
מוס.  שלא עולם. אלקי בטבעת הנחתם בחותם כי אף כתור
 עלינו ולהפיץ .תומה עד התורה כל עליו מלהצטייר יבצר
 בשום האלה הדברים את ולבאר .דבר מחסור באין אורה
רינו אשר הגדול היסוד על ומשקולת קו נטה שכל  י
: מילה במצות
ב( נתעלה גדול עלוי כי מאתנו נעלם שלא מה ה5ה )
 תשעים בן בהיותו ע"ה אבינו אברהם
 ביום ובו .המילה על נצטווה ההוא ביום .שנים ותשע
שר ביום ובו .שרה אשתו ושם אברהם שמו נקרא  נתב
שנו תשאלונו והלא .יצחק בלידת  . מיומים היום מה נפ
 ומדוע .ה' לפני נאמן עבד מאז שהיה אברהם הוא והלא
שיו מהנה לאחת כה עד זכה לא  גם לשלשתם ז־כה ועכ
: הוא דבר והלא . יחד
 השקיפו כבר יצחק לידת זמן איחור על (ג)
מו[ ]בב״ר ואמרו בחינתם בעין חז״ל
מוכן מבטן קדוש יצחק שיהא הקב״ה רצה כאשר כי  ו
 אחר לאברהם שיולד הוצרך .קדוש גוי להעמיד
תו כחותיו בו וגברו בקרבו דמו שנצרר לאחר .זקנ
שיים הנפ
ה מירז למצות כ ל ה
שיים  היה לזה המסוגל שהזמן ממילא מובן והדבר . הנפ
ען . המאה לשנת אברהם הגיע כאשר  נחלש אז כי י
חותיו ונתבטלו החומר תיו כ האו  ]בפ״ה ז״ל וכמאמרם .ו
 אבל .העולם מן ובטל ועבר מת כאלו מאה בן דאבות[
 העת עד שנתאחרה מילה מצות על מאוד יקשה לפ״ז
 ז״ל הרמב״ם לדעת מילה במצות הטעם הלא כי .ההיא
 . החומר תאות כח להחליש כדי משלישי[ ]מ״ט במ״נ
אוי היה וא״כ מי בעודו אברהם עליה שיצטווה ר מיו בי  עלו
 נצרר שכבר שהזקין לאחר ולא . התאוה תגבורת בעת
חותיו תאותיו ונתבטלו דמו שני לטעם ואולם .וכ  שנתן ה
תר מיושב מילה למצות הרמב״ם שם  ויש שם שכתב .יו
מה התורה שלמות הכולל אחד ענין עוד במילה  וקיו
 המאמינים אברהם לזרע שיהיה והוא .ובדעות במדות
ע . כולם את שיקבץ בבשרם אחד אות  האהבה רוב וידו
שים הנמצא והעזר ת בני באנ מנים כולם אשר ברי  מסו
 הברית היא המילה זאת וכן . ברית בצורת אחד בסימן
 אחד וכל .ה׳ יחוד אמונת על אבינו אברהם כרה אשר
ס שימול מבניו כנו  להיות שנאמר כמו .אמונתו בברית י
 נוכל ולפ״ז .דבריו כאן עד . אחריך ולזרעך לאלקיס לך
תן שלא זמן כל כי לומר  להקים המוכשר זרע לאברהם ני
ת את מונתו ברי דיין לו היה לא א  . מילה במצות הכרח ע
 שיקיים יצחק ממנו שיולד אלו לימים הגיע כאשר ורק
תן אז הברית : עולם לברית המילה לו ני
ד( ך )  שהחליט ז״ל הרמב״ם לדעת יצדק זה כל א
ה שלא ברור לדבר שם ' תנ  כ״א מילה מצות ני
 השלים בעבור ולא . והדעות המדות חסרון את להשלים
 האומרים לדעת שם שהקשה .הטבעיית הבריאה חסרון
 עד חסרים הטבעים הדברים שיהיו אפשר דאיך .כן
חוץ. השלמה שיצטרכו  השאלה את דחו חז״ל אבל מב
ם בשתי הזאת  אחד פילוסוף אותה שאל צבר כי .ידי
א[ ]בב״ר הושעיא מרבי  למה במילה רוצה הקב״ה אם י"
א לא  הושעיא רבי לו והשיב .מהול כשהוא האדם נבר
מי בששת שנברא מה כל  ועשיה תיקון צריכין בראשית י
 כששאל וכן . כו׳ להטחן שצריכים החטים כגון
טסרופוס ע[ פ' ]תנחומא עקיבא לרבי טור  אתם למה תזרי
כי מוליס ם ו ם אינ אי  ר״ע לו הביא .הקב״ה של מעשיו נ
 ודם בשר מעשי לא אם ראה לו ואמר וגלוסקאות שבלים
 דברי המתקט תעודה צור ובספר .הקב״ה משל גאים
 חסר עולם ברא הש״י כי באצבע שהורו .האלה החכמים
 ההכרחיית ההכנה רק תעשה לא בכללה שהטבע באופן
תכן לא בלעדה אשר ם י אי  .הבריאה שלמות להשלים לער
צוייר לא כי  . הארץ מעפר גלוסקאות האדם שיעשה י
קר אבל . שבלים הטבע לו שתכין מוכרח לכן  שלימות עי
ת הבריאה מר אשר וכמאמר .הנבראים מלאכת ע״י נג
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 החילול וגלרך *(
 ולעשותן ולחזור לעשותן
 ה׳ מפי עליה שיצטווה טל אבינו אברהם
המיכק מן אח״כ לעשית כלי ואפילו .משהינן לא מציה לשהויי אג;רמן
שית לעשות אלךם ברא  אמר אשר הדבר והוא .א׳[ ]ברא
הם אל ה' שית מילה מצות לו שנתן בעת ער  יז[ ]ברא
 תדמה אל ר״ל . תמים והיה לפני התהלך שדי אל אני
ע להוסיף שאין עד בכל תמים אותך שבראתי בנפשך  ולגרו
 כן -לא ׳כי לך דע אבל .הזאת הבריאה מבנית דבר
 בעת כי . די ,לעולמי שאמלתי . שדי הל אכי ני . הוא
 ה'{ ]ב״ר והולכין מותחין והארץ השמים מדיין היו הבריאה
 תכלית בלי גדול מרחק השלימות מגבול רחוקיס ובעודס
 מצד המיס מדר שאינך תדע ומעתה די. להס אמרתי
ם לפני התהלך רק הבריאה תקיי  אז אצוך אשר כל ו
: תמים תהיה
) >כ״פ )י׳  רק שלא חז״ל דברי מתוך המבואר ױ
 מילה מצות תשלים בלבד והדעות המדות
 נראה וכן .הטבעיית הבריאה חסרון ג״כ שתשלים אלא
 בשעה רב אמר יהודה רב דאמר לב( דף )נדרם בגמרא
 תמים והיה לפני התהלך אבינו לאברהם היןג״ה לו שאמר
 שאמר כיון .מגונה דבר בי יש שמא אמר רעדה אחזתו
תי ואתנה לו ך ביני נרי ביני היינו .דעתו נתקררה ו  ו
 רעדה שאחזתו ש״מ פניו על אברם ויפול מדכתיב
דיין תמים שאינו שסבר לפי בתחלה מדותיו במעשיו ע  . ו
מר כיון אבל  הבין אז . ברית לאות המילה לו שיתן לו ̂ש
צונו והמעשים המדות תממות על שלא  תמימות על כ״א י
 הבריאה מצד תמימות מחוסר עדיין גופו כי .הגוף
ה. חסרון את ישלים מלה ובמצות א  יפלא וא״כ הברי
 השלמת על נח או הראשון אדם נצטווה לא מדת איפא
תו לאחר כ״א עליה נצטווה לא אברהם ו!ס . המילה קנ  .ז
א שאמרו לכה ובפרט מ  אבינו שאברהם לח( דף ז״ל)יו
בי ואפילו :תורה כל ק״ס  תקשה א״כ .תבשילין עירו
: *( מילה מצות לקיים מבלי המתין מדע
 תשובה האלה השאלות על נשיב בטרם ואולם )י(
ש. ציו ס נ פי  את שנתיש במה דעתנו את נ
מןן במצת כחן ל. פשוט ב ק מר ו  גדולה סבה כי ונא
בינו ל&נרהם עכבה ל תו עת עד בשרו את מלהמול י  .זקנ
היון כי  היתה ע״ה אבינו אברהם עבודת ן שעיקר כ
ה׳ מציאוח לפרסם חודו י תו וי אדנו  באי לכל ולהודיע .ו
ם המושל אלו: וש העולם חתונים בעליוני  על ומשגיח ובת
אים כל היג ונו הנר  לבדו לו רק ולפיכך .בכהו אותם נ
אוי ם ובכל .לזולתו ן ולא צבוד ר ם יו  אברהם היה ויו
 לזאת אי .אדם בני לבות אחריו שך ו5ו ונכריז קורא
 העולם בכל וצדקתו וחכמתו שמו ורסס נח שלא זמן כל
ח היה ת ל? זכר  עצמו את מל אלו כי .1נמג בלתי יו
טדתו כל אה מריע היה  היו דורו בני כי .בקודש ע
חוק בתכלית \ ממנו מתחקים  היו בעם המשכילים .הרי
שגעון המחכהג חי3ל אותו חושום ך התמימי וגם .ב ר י
היו
 אפשר יההמצ כל ט . המצות כל צשאר דומה אינה מילל מצות ני .זאת קושיא ליישב אמרתי
 נתעכב ולכן ולעשותה. לחזור אפשר ואי האלה היי בימי אתת פעם רק ניהגת שאינה מילה משא״כ .
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